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Ю. Н. Щ Е Р Б А Ч Е В Ы М Ъ 
русская историческая ^ибліотека, т. хѵі 
Р У С С К І Е А К Т Ь Ь 
КОПЕНГАГЕНШГО 
ГОСУДАРСТВЕННАГО А Р Х И В А 
ИЗВЛЕЧЕННЫЕ 
Ю. Н. Щ Е Р Б А Ч Е В Ы М Ъ 
Печатано по распоряжение Археографической Коммиссіп. 
Товарищество «Печатня С. II. Яковлева», Невскій, 132. 
В ъ 1890 году первый секретарь Российской миссіи въ 
Копенгагене Ю. Н. Щербачевъ (нынѣ занимающій должность 
перваго секретаря нашего посольства въ Константинополѣ) обра­
тился въ Археографическую Коммиссію съ предложеніемъ при­
нять на себя изданіе извлеченныхъ имъ изъ датскихъ архивовъ 
п библіотекъ, главнымъ образомъ изъ Копенгагенскаго Государ-
ственнаго Архива матеріаловъ по исторіи сношеній Россіи 
съ Даніею, съ конца X V вѣка по воцареніе Петра Великаго. 
Ознакомившись съ составленнымъ г. Щербачевымъ подроб-
нымъ указателемъ документовъ, входящихъ въ составъ его со-
бранія, и съ представленными, для образца, копіями
 2 ) съ нѣко-
торыхъ изъ нихъ, Коммиссія, признавая за собранными г. Щер­
бачевымъ матеріалами важное значеніе для русской исторической 
науки, рѣшила печатать ихъ въ «Русской Исторической Би-
бліотекѣ». 
Первоначально Коммиссія предполагала издать всѣ собран­
ные г. Щербачевымъ документы, какъ на русскомъ, такъ и на 
иностранныхъ языкахъ. В ъ научномъ отношеніи такое изданіе, 
несомнѣнно, выиграло бы; еще бблыній интересъ получило бы 
оно, если бы къ нему были присоединены документы, касаю-
' ) Всѣ напечатанные въ настоящемъ томѣ документы извлечены изъ Копенгаген­
скаго Государственная Архива, кро.мѣ одного (№ 7) , хранящегося въ Копенгагенской 
университетской библіотекѣ. 
2 ) Тщательно снятыя г. Щербачевымъ копіи съ документовъ были свѣрены вто-
рымъ (нынѣ первымъ) секретаремъ нашей миссіп въ Іііопепгагепѣ кпявеыъ Кудаше-
вымъ и настоятелѳмъ посольской церкви въ Копенгагене, протоіереемь II. И. Волобуе-
вымъ (нынѣ покойнымъ). 
щіеся русско-датскихъ сношеній, сохранившіеся только въ Мо-
сковскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ 
(напр. наказныя рѣчи посламъ и т. п.)- Но значительные раз-
мѣры, которые оно приняло бы въ этомъ случаѣ, въ ущербъ 
другимъ начатымъ и продолжаемымъ Коммиссіею научнымъ пред-
пріятіямъ, и трудности, которыя представляло бы печатаніе до-
кументовъ на старинномъ датскомъ и нижне-нѣмецкомъ языкахъ, 
что затянуло бы печатаніе матеріаловъ г. Щѳрбачева, побудили 
Коммиссію ограничиться одною частью этихъ матеріаловъ, именно 
актами на русскомъ языкѣ къ печатанію которыхъ въ «Рус­
ской Исторической Библіотекѣ» и было приступлено въ 1892 
году. 
Между тѣмъ г. Щербачевымъ было предпринято изданіе 
подробнаго указателя собранныхъ имъ матеріаловъ, который, подъ 
заглавіемъ «Датскій Архивъ», явился въ свѣтъ въ 1893 году 
въ «Чтеніяхъ Императорскаго Россійскаго Общества Исторіи и 
Древностей» (книга первая) и далъ ясное представление о богатствѣ 
хранящихся въ Копенгагенскомъ Архивѣ матеріаловъ по рус­
ской исторіи, на значеніе которыхъ было обращено вниманіе 
еще въ концѣ прошлаго вѣка
 2 ) . 
Наши ученые изрѣдка обращались къ документамъ до-Пе­
тровской эпохи, хранящимся въ Копенгагенскомъ Архивѣ
 3 ) . 
Только съ половины восьмидесятыхъ годовъ двое нашихъ из-
слѣдователей, 10. Н. Щербачевъ и Г В . Форстенъ, въ особен­
ности первый, удѣлили этимъ архивнымъ матеріаламъ бблыпее 
вниманіе. Г Щербачевымъ, кромѣ вышеупомянутая труда «Дат-
скій Архивъ», на основаніи этихъ матеріаловъ написаны статьи: 
*) Вслѣдствіѳ указанной причины въ настоящш томъ не вошли какъ пѣмецкіе и 
датскіе переводы утраченныхъ русскихъ подлинниковъ, такъ и подлипиыя грамоты Мо-
сковскаго правительства, писанный на нѣмецкомъ языкѣ. Только жалованная грамота царя 
Ивана IV Васильевича корсару Еерстепу Роде, отъ 30 марта 1 5 7 0 года, въ виду мало 
понятности миогихъ мѣстъ русскаго текста, напечатана какъ на русскомъ, такъ и на нѣ-
\гецкомъ языкѣ; вслѣдствіе этого она помѣщена въ концѣ тома (№ 188) . 
2 ) См. статью сАгсЬіѵ-ЫасЪгісЬкеп ѵоп аііеп Ііпіеіпашііии^еп, лѵеісііе 2\ѵівс1іеп сіет 
гиззізсЬеп. и т і йіінімсііеп НоГе ѵоп 1554 Ьіз 1677 уерПо^еп \ѵог<1еп», помѣщенную въ 
седьмой части пздававшагося В ю ш и н г о м ъ «Ма^агіп Гиг йі; пеие Швіогіе чші Сео^гарЬіе», 
вышедшей въ свѣтъ въ 1773 году. 
3 ) См. И к о н н и к о в ъ, Онытъ русской исторіографіи, томъ первыіт, книга вторая 
іКіевъ. 1892) , стр. 1 4 8 1 — 1 4 8 4 . 
«Два посольства при Іоаннѣ IV Васильевичѣ» (Русскій Вѣст-
никъ 1887 года, іюль, стр. 88—175; въ этой статьѣ сообщаются 
свѣдѣнія о посольствахъ князя Ромодановскаго-Ряполовскаго въ 
Данію въ 1562—63 годахъ и Якова Ульфельда въ Россію въ 
1578 г.; въ началѣ статьи данъ краткій обзоръ сношеній Россіи 
съ Даніею съ конца X V до половины X V I в.); «Керстенъ Родъ. 
Корсаръ Іоанна IV» (М. 1888) и «Подписи царей Бориса Году­
нова и Алексѣя Михайловича» (Чтенія Моск. Общ. Исторіи и 
Древностей, 1894 г., книга четвертая, отд. I I I , стр. 1 — 1 6 ) . 
Профессоръ Форстенъ занимался копенгагенскими докумен­
тами, касающимися датско-русскихъ отношеній X V I и половины 
X V I I вѣка, писанными исключительно на иностранныхъ языкахъ. 
Объ этихъ документахъ онъ далъ неболыпія замѣтки въ своемъ 
отчетѣ «Архивныя занятія въ Парижѣ, Брюсселѣ, Копенгагенѣ 
и Стокгольмѣ по исторіи скандинавскихъ и московскаго госу-
дарствъ въ X V I и X V I I столѣтіяхъ» (Журналъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, 1887 г., іюнь, стр. 61 — 67); пользо­
вался ими въ своемъ трудѣ «Балтійскій вопросъ въ X V I и X V I I 
столѣтіяхъ ( 1 5 4 4 — 1648). Томъ I: Борьба изъ-за Ливоніи» 
(СПБ. 1893) *)>' напечаталъ нѣсколько документовъ въ 1-мъ вы­
пуске «Актовъ и писемъ къ исторіи Балтійскаго вопроса въ 
X V I и X V I I вѣкахъ» (СПБ. 1889) и написалъ, по матеріаламъ 
Копенгагенскаго Архива, статью «Сношенія Россіи съ Даніею 
въ царствованіе Христіана IV» (Журналъ Министерства На­
роднаго Просвѣщенія, 1892 г., апрѣль, стр. 281—335) 2 ) . 
Издаваемые въ настоящемъ томѣ русскіе документы Копен­
гагенскаго Архива, хотя освѣщаютъ сношенія Россіи и Даніи 
съ одной только стороны —съ тогдашней точки зрѣнія Русскаго 
Правительства—, представляютъ особенную важность за X V I и 
первые годы X V I I столѣтія (до воцаренія Михаила Ѳеодоровнча 
Романова). Отъ этого времени въ Московскомъ Главномъ Архивѣ 
') Въ другомъ своемъ трудѣ «Борьба нзъ-за господства на Балтійскомъ морѣ нъ 
Х У и X V I столѣтіяхъ» (Спб. 1884) г. Форстенъ также иользуется иностранными докумен­
тами Копенгагенскаго Архива, по уже пзвѣстпымп въ печати. 
2 ) Русскпхъ документовъ но псторіи спошѳвіп Россіи и Даіііи, какъ Копенгагенскаго, 
такъ и Московскаго Главнаго Архива Министерства Ипострапных ъ Дѣлъ, г, форстенъ въ 
своихъ работахъ не припииалъ во впиманіе. 
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ имѣется лишь незначитель­
ное число документовъ, касающихся русско-датскихъ отношеній, 
сохранившихся въ отпускахъ или копіяхъ. Между тѣмъ среди 
находящихся въ Копенгагенскомъ Архивѣ документовъ, помѣ-
щенныхъ въ настоящемъ томѣ и занимающихъ почти его половину 
(95 №№ на 451 столбцѣ), мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ актовъ 
первостепенной важности. Таковы всѣ документы, касающіеся 
сношеній Россіи съ Даніею за время великаго князя Василія Ивано­
вича (№№ 1—12) въ 1514—1528 годахъ. Находящіеся въ Москов-
скомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и 
напечатанные въ «Собраніи Государственныхъ Грамотъ и Догово-
ровъ» (томъ У, №№ 79 и 80) отрывокъ договорной грамоты 1516 
года и жалованная грамота датскимъ купцамъ 1517 года пред-
ставляютъ собою не черновые отпуски или современныя копіи 
подлинниковъ, а несравненно позднѣйшіе (времени царя Михаила 
Ѳеодоровича) переводы съ современныхъ нѣмецкихъ переводовъ 
русскаго оригинала, сохранившихся въ Копенгагенскомъ Архивѣ. 
Любопытно, что этотъ договоръ 1516 года пропалъ въ Москвѣ въ 
Смутное время и въ 1632 году не могъ уже быть найденъ (см. 
документъ подъ № 127). Между актами, относящимися къ цар-
ствованію царя Ивана Грознаго, мы имѣемъ подлинники его 
договорной грамоты 1562 года (№ 20) и перемирной 1578 года 
(№ 39); нѣсколько важныхъ документовъ, касающихся Ливонской 
войны (Ж№ 13, 15, 16, 19, 25, 29, 31 , 33, 34, 41 , 46 и 49); 
грамоту 1570 года о назначеніи герцога Магнуса королемъ 
ливонскимъ въ качествѣ царскаго вассала (голдовника) (№ 24); 
двѣ грамоты, касающіяся отношеній Ивана Грознаго къ канди-
датурѣ принца Генриха Валуа на польскій престолъ (№№ 28 и 
29); любопытную грамоту 1558 года отъ имени бояръ, не хо-
тѣвшихъ отвѣчать на королевскую грамоту, вслѣдствіе того, что 
король назвалъ «такого православнаго царя государя Ивана Ва­
сильевича, всея Русіи самодержца» братомъ (№ 14); грамоты, 
касающіяся царскаго корсара Керстена Роде (№№ 27, 188 и 
частью 34). За время царствованія Бориса Ѳеодоровича Годунова 
особенно важны крестоцѣловальныя записи царскихъ пословъ и 
самого царя, заключающія въ себѣ условія брака герцога Ганса 
съ царевною Ксеніею Борисовною (№№ 78 и 81) и рядъ гра­
мотъ, касающихся этого сватовства (№№ 79, 84—87 и 91), а 
также сватовства царевны Ксеніи одному изъ сыновей герцога 
шлезвигъ-голштинскаго Іоганна (№№ 87, 88 и 92—94). В ъ Смут­
ное время Данія противъ насъ ничего не предпринимала, и въ 
послѣдующихъ сношеніяхъ ставила себѣ это въ заслугу и тре­
бовала за это отъ Россіи награды (см. въ грамотѣ № 107). 
Вообще въ продолженіе Смутнаго времени сношенія наши съ 
Даніею прекратились, и только царь Василій Ивановичъ ІПуй-
скій грамотою отъ іюня 1606 года (№ 95) сообщилъ королю о 
смутѣ и своемъ восшествіи на престолъ и обѣщалъ послать въ 
Данію своихъ пословъ. Изъ документовъ, которые могли сохра­
ниться только въ Копенгагенскомъ архивѣ, любопытны грамоты 
(конца X V I вѣка) кольскихъ и холмогорскихъ воеводъ къ вар-
гавскимъ (т. е. вардегузскимъ) державцамъ, касающіяся торговли 
между этими городами (№№ 49— 54), и пять челобитныхъ (времени 
царей Ивана Васильевича и Ѳеодора Ивановича) лопарей с ѣ -
верной Лапландіи этимъ царямъ и датскимъ королямъ, сооб­
щающая интересныя свѣдѣнія о тогдашнемъ положеніи лопарей 
(№№ 17 и 65—68) . Вообще лапландскій вопросъ оставилъ глу-
бокіе слѣды въ документахъ, касающихся русско-датскихъ отно­
шены. Тянулся онъ долго, со времени Грознаго, но окончился 
въ нашу пользу (см. въ указателѣ подъ словомъ Лопская земля). 
Благодаря неуклонному и твердому образу дѣйствій Москов-
скаго Правительства, мы совершенно осѣлись и утвердились въ 
Лопской землѣ. Только однажды, въ 1603 году, царь Борисъ 
Ѳеодоровичъ Годуновъ, скорбѣвшій по случаю кончины жениха 
царевны Ксеніи Борисовны, герцога Ганса, «для любви и сва­
товства» хотѣлъ поступиться датскому королю многими лопскими 
волостями и погостами, даже мѣстомъ на Пазъ-р-ѣкѣ, гдѣ стоитъ 
церковь свв. Бориса и Глѣба (см. въ № 90). 
Съ 1613 года—восшествія на престолъ дома Романовыхъ— 
бблыная часть напечатанныхъ въ настоящемъ томѣ докумен­
товъ сохранилась въ современныхъ отпускахъ въ Московскомъ 
Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, какъ это 
можно видѣть изъ напечатанной въ 1894 году первой части 
составленнаго Бантышъ-Каменскимъ «Обзора внѣшнихъ сноше-
ній Россіи»; къ документамъ этимъ обращался Соловьевъ въ 
своей «Исторіи Россіи», но въ полномъ видѣ, притомъ съ 
подлинниковъ, они, за малыми исключеніями, еще не были изданы. 
ѴИІ 
Начало настоящаго тома (первые восемь листовъ) печата­
лось подъ наблюденіемъ членовъ Археографической Коммиссіи: 
покойнаго А. И. Тимоѳеева и И. А. Бычкова; съ девятаго же 
листа редакціею тома завѣдывалъ одинъ И. А. Бычковъ, кото-
рымъ составленъ и приложенный въ концѣ тома обстоятельный 
указатель личныхъ именъ, географическихъ названій и предме-
товъ. Для объясненія испорченныхъ въ русскихъ документахъ 
написаній датскихъ собственныхъ имспъ помѣщены въ прямыхъ 
скобкахъ эти имена на датскомъ или нѣмецкомъ языкѣ. В ъ 
такихъ же скобкахъ заключены фамиліи и имена, которыя не 
встрѣчаются въ текстѣ тома, а опредѣлены по другимъ источ-
никамъ. 
- О 
О Г Л А В Л Е Н І Е . 
1514 г., апрѣля 10. 
I . Грамота вѳликаго князя Васи-
лія Ивановича датскому королю 
Христіѳреу I I объ отправленіи къ 
нему сына боярскаго Ивана Забо-
лоцкаго и дьяка Васплія Алексан­
дрова для переговоровъ о союзѣ 
1514 г. 
I I . Рѣчи русскихъ посланниковъ 
королю. 
1515 г., апрѣль 
I I I . Грамота велокаго князя Ва-
силія Ивановича датскому ко­
ролю объ отправлѳніи къ нему тѣхъ 
же пословъ 
1515 г. 
IV Рѣчи русскихъ посланни­
ковъ 
1516 г., іюня 1. 
V Грамота великаго князя Ва-
силія Ивановича датскому королю 
съ просьбою о незадѳржаніи послан­
ника римскаго императора Макси-
миліана, Георга фонъ Раумшюсселя, 
и русскаго посланника Григорія 
Загряжскаго и объ отпускѣ обрат­
но въ Данію королевскаго герольда 
Давыда фанъ Корана въ солровож-
депіи дьяка Некраса Харламова 
1516 г., іюня 1. 
У І . Грамота великаго князя Ва-
11 
силія Ивановича датскому королю 
съ отказомъ объ отпускѣ изъ Рос-
сіи жены датскаго посланника Си­
дора, и о томъ, что сдѣлано распо-
ряженіе объ отдачѣ въ учееіе рус­
ской грамотѣ молодыхъ датчанъ, при-
бывшихъ въ Россію съ посланни-
комъ Давыдомъ фанъ Кораномъ 15 
1516 г., августа 9. 
VII . Грамота великаго князя Ва-
силія Ивановича датскому королю 
объ отправленіи къ нему дьяка Не­
краса Харламова. 15 
1516 г., августа 9. 
V I I I . Договорная грамота вели­
каго князя Василія Ивановича съ 
датскимъ королемъ Христіерномъ I I . 17 
1517 г., іюль-
I X . Жалованная грамота дат­
скимъ купцамъ на строеніе дво-
ровъ, церквей и на свободную тор­
говлю въ Новгороде, Ивавьгородѣ я 
въ другихъ мѣстахъ 21 
1521 г. 
X . Отрывокъ отвѣтныхъ рѣчей 
на посольство герольда Давыда фанъ 
Корана о дружѳствѳнномъ союзѣ, о 
нечиненіи обидъ ва рубежахъ ме­
жду подданными обоихъ государствъ, 
о присылкѣ изъ Даніи мастѳровъ 
строительнаго дѣла, литья пушекъ 
и проч. 2 3 
1524 г., ноября 29. 
X I . Грамота великаго князя Ва-
силія Ивановича датскому королю 
о томъ, что онъ не можѳтъ, по слу­
чаю прѳдпринятаго похода на Ка-
вань, оказать помощь противъ его 
дяди Фредерика, завладѣвшаго Любѳ-
комъ и другими городами; о по­
с ы л е воеводѣ Сэрену Норбю опас­
ной грамоты на пріѣздъ его въ 
Россію 3 3 
1528 г., апрѣля. 
X I I . Грамота датскому королю 
съ увѣдомлѳніемъ о выѣздѣ изъ 
Россіи въ Данію Сэрена Норбю. 3 5 
1568 г., мая 17. 
X I I I . Опасная грамота боярина 
Алексѣя Даниловича Басманова жи-
телямъ Данцига съ приглашеніѳмъ 
войти въ торговыя сношѳнія съ жи­
телями Ругодива. 3 5 
1558 г., августа 13. 
XIV- Грамота отъ кн. П. И. 
Шуйскаго и другихъ бояръ дат­
скому королю Христіану съ отка-
зомъ отвѣчать на двѣ полученный 
грамоты короля, въ виду того, что 
онъ довволилъ сѳбѣ называть въ 
нихъ царя «братомъ> 37 
1559 г., января. 
Х У Жалованная опасная гра­
мота на пріѣздъ датскихъ пословъ 
по случаю войны съ Ливоніею 39 
1559 г., апрѣля 5. 
X V I . Отвѣтъ датскимъ посламъ 
на ходатайство датскаго короля Фре­
дерика о прѳкращѳніи воѳнныхъ 
дѣйствій, предпринятыхъ противъ 
магистра ливонскаго ѳа его <не-
исправлѳнія» 41 
1559 г., прежде 12 апрѣля. 
X V I I . Жалоба на датчанъ, стѣс-
няющихъ рыбный промыселъ на 
Мурманскомъ морѣ 51 
X V I I I . Роспись припасамъ, от-
пущеннымъ датскимъ посламъ 5 3 
1561 г. 
X I X . Отвѣтъ датскимъ посламъ 
Дидриху Беру съ товарищами, отно­
сительно границъ въ Ливонской 
зѳмлѣ и ожиданія прибытія вес­
ной <болыпихъ пословъ» для пѳрѳ-
говоровъ по втому предмету 5 5 
1562 г., августа 7. 
X X . Договорная грамота царя 
Ивана Васильевича съ датскимъ ко-
ролемъ Фредѳрикомъ ІІ-мъ, кому 
какими городами и мѣстами вла-
дѣть и въ какіѳ не вступаться. 57 
1562 г., августа 7. 
X X I . Докончальная грамота дат­
скаго короля Фредерика I I съ ца-
ремъ Иваномъ I V Васильевичемъ. 7 5 
1562 г., августа 18. 
X X I I . Грамота царя Ивана IV 
Васильевича къ датскому королю 
Фредерику I I съ иввѣщеніемъ объ 
отправленіи къ нему пословъ: кня-
8Я Ряполовскаго, печатника Ивана 
Михайловича Висковатаго и дьяка 
Петра Совина 8 9 
1567 г., апрѣля 24. 
Х Х Ш . Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику I I съ 
просьбою о бѳзпрепятственномъ про­
п у с к черезъ датскія владѣнія го­
стя и купца, посланныхъ въ Ант­
верпену для покупки нѣкоторыхъ 
предметовъ для царскаго обихода 91 
1570 г., сентября 26. 
X X I V Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику I I о на-
значеніи брата его, герцога Магну­
са, королѳмъ Ливонін въ каче-
ствѣ вассала (голдовника). 93 
1571 г., іюня 11. 
X X V Царская грамота датскому 
королю Фредерику Второму съ вы-
раженіемъ неудовольствия по пово­
ду заключенного имъ мира съ швѳд-
скимъ королемъ 9 7 
1571 г., іюля 26. 
X X V I . Царская грамота датскому 
королю Фредерику Второму съ из-
вѣщеніѳмъ о посылкѣ опасной гра­
моты на пріѣздъ въ Россію по-
словъ римскаго императора Макси-
миліава 99 
1571 г., августа 3 1 . 
X X V I I . Царская грамота дат­
скому королю Фредерику Второму 
съ объяснѳніѳмъ причины появле-
нія въ датскихъ проливахъ «кора-
блевика» Керстена Рода, которому 
дано повелѣніе защищать коммерчѳ-
скія суда отъ нападеній польскихъ 
и шведскихъ корсаровъ 101 
1573 г., Іюля 3 1 . 
X X Ѵ Ш . Царская грамота дат­
скому королю Фредерику Второму 
съ просьбою о непропускѣ чрезъ 
Датскую землю француэскаго прин­
ца Генриха, иэбраннаго въ польскіѳ 
короли, вопреки данныхъ царю на 
сеймѣ польскомъ обѣщаній 1 0 3 
1573 г., сентября 5. 
X X I X . Царская грамота датскому 
королю Фредерику Второму съ 
изъявленіемъ признательности, что 
король эадержалъ пословъ фран-
цузскаго короля, бывшихъ въ Лит-
вѣ, и не хочетъ пропустить брата 
его на корону Польскую; съ опро-
вержѳніемъ извѣстія, что къ Ээелю 
приступили русскіе воинскіе люди; 
съ предложѳніѳмъ дѣйствовать со­
обща противъ шведовъ и съ повто-
реніемъ просьбы не пропускать 
францувскаго королевича въ Поль­
шу чѳрезъ Зундъ 1 0 6 
1573 г. 
X X X . Грамота датскому королю 
Фредерику Второму съ просьбою о 
пропускѣ чѳреэъ его владѣнія рус-
скаго гонца Константина Скобель­
цына и гонца римскаго императора 
Максимиліана, Павла Магнуса 111 
1574 г., августа 6. 
X X X I . Царская грамота дат­
скому королю Фредерику Второму 
съ выражеяіемъ неудовольствія по 
поводу добрыхъ отвошѳній, уста­
новившихся между нимъ и швѳд-
скимъ королемъ, и съ сообщѳніемъ, 
что царь тогда лишь перестанѳтъ 
воевать принадлежащія королю дат­
скому мѣста въ Ливоніи, когда они 
на самомъ дѣлѣ будутъ за датскимъ 
королемъ. 113 
1575 г. 
X X X I I . Прошеніе плѣнника Фо­
ки ПІаврова объ отпускѣ его въ 
Россію 117 
1575 г., январь. 
X X X I I I . Грамота датскому ко­
ролю Фредерику Второму съ отка-
зомъ о выдачѣ нѣмчина Антона 
Пфлуга, приходившаго съ шведами 
воевать русскія украины и взятаго 
въ плѣвъ. 119 
1576 г 
X X X I V . Отвѣтъ датскимъ по-
сламъ, въ которомъ, описывая раз­
ный «неисправлѳнія» датскаго ко­
роля, предлагается королю прислать 
въ Москву пословъ для новыхъ пе-
реговоровъ 1 1 9 
1576 г., іюня 
X X X V Царская грамота на сво­
бодный пріѣвдъ и отъѣвдъ датскихъ 
пословъ. 1 3 9 
1577 г., августа. 
X X X V I . Царская грамота дат­
скому королю Фредерику П съ 
просьбою о свободномъ пропускѣ чѳ-
резъ его эѳмлю посланника къ рим­
скому императору Рудольфу И, 
Ждана Квашнина 1 3 9 
1577 г., октября. 
X X X V I I . Царская грамота дат­
скому королю Фредерику II съ пре-
провожденіемъ новой опасной гра­
моты для датскихъ пословъ 
1577 г., октября. 
X X X V I I I . Отписка перновскаго 
воеводы князя Михаила Оболѳнскаго 
въ Арѳнсбургъ Іоганну Икскулю о 
королевскомъ гоецѣ Ганеѣ Еликѣ 
1578 г., августа 28. 
X X X I X . Перемирная грамота 
царя Ивана Васильевича съ дат-
скимъ королемъ Фредѳрикомъ I I на 
пятнадцать лѣтъ, съ 1 сентября 
1578 г. по 1 сентября 1 5 9 3 г. 
1578 г.. августа 28. 
Х Ь . Вѣрительная грамота мцѳн-
скому намѣстнику Алексѣю Гри­
горьевичу Давыдову и дьяку Тимо-
ѳею Петрову, царскимъ посламъ къ 
датскому королю. 
1580 г., марта. 
Х Ы . Грамота царя къ датско­
му королю Фредерику I I съ укориз­
ной, что, ссылаясь на неполномо-
чіѳ своихъ пословъ, король не за-
ключилъ перемирія на 15 лѣтъ, 
какъ это сдѣлалъ царь, а возвра-
тилъ его перемирную грамоту съ 
московскими послами, которымъ въ 
Даніи было великое безчестье и тѣс-
нота; царь упрѳкаетъ короля за 
воѳнныя дѣйствія въ союзѣ съ Шве-
ціѳю противъ Москвы; извѣщаѳтъ, 
что онъ унялъ рать, довволивъ дат-
чанамъ торговать въ Перновѣ и 
другихъ городахъ своей вотчины; 
предлагаѳтъ королю прислать по­
словъ для подтверждѳнія прежняго 
докончанія и препровождаетъ опа­
сную на нихъ грамоту 
1580 г., марта. 
Х Ы І . Опасная грамота на прі-







1580 г.. марта. 
Х Ы І І . Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику II съ 
просьбою о пропускѣ чѳрезъ его 
землю къ римскому императору Ру­
дольфу I I гонца Аѳанасія Реза­
нова 1 7 5 
1580 г.. іюня 12. 
Х І Л Ѵ Грамота перновскаго на-
мѣстника князя О. М. Лобанова-
Ростовскаго къ эзельскоау намѣст-
иику Юргену Фаренсбеку съ иэ-
вѣстіемъ, что царскіе посланники 
Ѳ. И. Потемкинъ и А. Д. Рева-
новъ, толмачи и королевскій го-
нѳцъ Петръ Адріановъ отправи­
лись ивъ Пернова на присланныхъ 
изъ Аренсбурга галерахъ и кораб-
ляхъ, и о грабѳжѣ екипажемъ тѣхъ 
галѳръ любекскихъ купцовъ, ввѣ-
рившихся имъ для своей безопасно­
сти, а также царскихъ послании-
Г
ІОВЪ и толмачей. 177 
1580 г., августа. 
Х Ь Ѵ Царская грамота датскому 
королю Фредерику I I съ просьбою 
о пропускѣ черезъ его землю къ 
римскому императору Рудольфу II 
гонца Истомы Шевригина. .181 
1581 г., іюня. 
Х І / Ѵ І . Царская грамота датско­
му королю Фредерику II о желаніи 
возобновить съ королемъ прежнюю 
союзную любовь и о присылкѣ въ 
Москву пословъ для подкрѣпленія 
прежняго мирнаго докончанія 181 
1581 г., іюня. 
Х Ь Ѵ І І . Опасная грамота на прі-
ѣздъ къ царю датскихъ пословъ. 187 
1581 г., іюля 24. 
Х Ь Ѵ І П . Царская грамота дат­
скому королю Фредерику II о про­
п у с к черезъ его землю толмача Фе­
дора Филиппова, отправленнаго къ 
римскому императору Рудольфу I I , 
и о жѳланіи царя скорѣе возобно­
вить съ королѳмъ союзную любовь. 187 
1582 г., іюля. 
Х Ы Х . Царская грамота датско­
му королю Фредерику I I съ уко­
ризною, что, несмотря на перѳ-
миріе и на уступку острова Эзѳля, 
послѣ покоренія Ругодива, отноше-
нія Даніи къ Россіи сильно измѣ-
нились: король помогалъ войскомъ 
ПІвеціи; самъ нападалъ на Москов­
ское государство; привималъ цар-
скихъ пословъ не съ подобающею 
честію; вадѳрживаѳтъ и тяготить 
пошлиною суда, идущія чѳрезъ 
Зундъ, а на пути къ Холмогорамъ 
и Колѣ нѣсколько нѣмецкихъ су-
довъ захвачено разбойнымъ обыча-
ѳмъ; предъявляются прѳтѳвзіи къ 
ІІѳченгскому монастырю, тогда какъ 
обитель сія стоить больше семиде­
сяти лѣтъ и проч. Говоря о сѳмъ, 
царь напоминаѳтъ о заключенномъ 
мирѣ, который желательно бы под­
держивать 1 8 9 
1582 г., сентября 13. 
Ь. Грамота холмогорскаго воево­
ды П. А. Нащокина къ варгав-
скому державцу, о присылкѣ его на 
воеводство въ Холмогоры и о томт, 
чтобы датчане ѣздили въ Холмого­
ры и торговали съ русскими по 
старинѣ 2 0 5 
1583 г., мая 7. 
ІЛ. Грамота кольскаго воеводы 
М. Ѳ. Судимантова варгавскому 
державцу о присылкѣ его на вое­
водство въ Колу и о томъ, чтобы 
датчане ѣздили въ Колу и торгова­
ли съ русскими по старинѣ 2 0 7 
1584 г., іюня 23. 
Ы І . Грамота кольскаго воеводы 
М. Ѳ. Судимантова къ варгавскимъ 
воѳводѣ и державцу о невозможно­
сти ему ѣхать къ нимъ для пере* 
г
оворовъ въ Вайдогубу и съ при-
г
лашеніемъ ихъ въ Колу и о при­
няты ими нѣкоторыхъ мѣръ отно­
сительно торговли въ Вайдогубѣ 2 0 9 
1585 г., января 31 . 
Ы І І . Грамота кольскаго воеводы 
А. Г . Ярцова къ варгавскому дер­
жавцу, съ извѣщеніемъ о кончинѣ 
царя Ивана І У Васильевича и о 
воцарѳніи сына его Ѳѳодора Ивано­
вича, и о присылкѣ его, Ярцова, 
на воеводство въ Колу и о продол­
жены по прежнему торговыхъ сно-
шѳній варгавскихъ жителей съ Ко­
лою 211 
1585 г., іюня Ю. 
ІЛѴ Грамота кольскаго воево­
ды Г . Б . Васильчикова къ варгав­
скому державцу съ приглашѳніѳмъ 
прислать въ Колу корабль съ му­
кою, вивомъ и нѣкоторыми другими 
товарами и съ извѣщеніѳмъ, что 
впредь въ Колѣ, по царскому ука­
зу, будутъ торговать лишь трескою, 
палтусомъ, саломъ трѳсковымъ и 
китовымъ, а что для торговли про­
чими товарами открыта новая ко­
рабельная пристань при устьѣ 
Двины 211 
1585 г., іюля 17. 
ЬУ Грамота кольскаго воеводы 
Г Б. Васильчикова къ варгавскому 
державцу, съ препровожденіемъ, для 
доставлѳнія по назначенію, грамоты 
царя Ѳеодора Ивановича датскому 
королю о томъ, что поморская зем­
ля изстари была царскою вотчиною 
и короли датскіе правъ на нее не 
имѣютъ 2 1 5 
1585 г., августа. 
Ь Ѵ І . Царская грамота датскому 
королю Фредерику I I , въ коей царь 
доказываегъ свои права на Печѳвг-
скій монастырь и на лопскія воло­
сти, которыми владѣетъ; обѣщаѳтъ 
послать пословъ въ Колу для рав-
межеванія и приглашаѳтъ короля 
слать великиіъ пословъ для под-
тверждевія стараго докончанія. 2 1 7 
1586 г., марта. 
Ь Ѵ И . Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику II , въ ко­
торой царь доказываетъ свои пра­
ва на Лопскую землю и на другія 
мѣста 2 2 5 
1586 г., марта. 
ЬѴІІІ . Опасная грамота на прі-
ѣздъ датскихъ пословъ для опредѣ-
ленія спорныхъ рубежей между Ко­
лою и городомъ Варгавомъ. 2 3 7 
1586 г., марта. 
Ы Х . Опасная грамота на прі-
ѣздъ въ Москву датскихъ вѳликихъ 
пословъ 2 3 7 
1590 г., Іюля. 
Г,Х. Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , въ ко­
торой царь выражаетъ свое удив-
леніе, что король не увѣдомилъ его 
о своемъ вступлѳніи на прѳстолъ; 
иввѣщаетъ о счастливой войнѣ в 
перемиріи со шведами; упрекаетъ 
короля, что онъ позволялъ своимъ 
подданнымъ наниматься въ швед­
скую военную службу; сообщаетъ о 
сдѣланныхъ распоряженіяхъ каса­
тельно торговли датчанъ въ Рос-
сіи и проситъ о свободномъ про-
пускѣ къ римскому императору 
бывшаго въ Россіи его посла, Ни­
колая Варкоча. 2 3 9 
1592 г., февраля. 
Ь Х І . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, въ ко­
торой царь признаѳтъ неоснова­
тельность прѳжняго своего обвине-
нія короля въ томъ, будто онъ ока-
зывалъ помощь Швѳціи въ войнѣ 
ея съ Россіею; сообщаетъ о прѳд-
стоящемъ отправленіи пословъ въ 
Колу для проведѳнія границъ ме­
жду русскими и норвежскими вла-
дѣніями, а также о сдѣланныхъ 
распоряжѳніяхъ касательно розы­
ска датскаго плѣннаго Юрья Гойера 
и отпуска его въ Давію. 2 4 9 
1592 г., мая. 
Ь Х І І . Опасная грамота на прі-
ѣэдъ въ Москву датскихъ великихъ 
пословъ. 2 5 5 
1592 г., августа 13. 
Ь Х Ш . Грамота царскихъ по­
словъ, отправлѳнныхъ въ Колу для 
раэгравичѳнія, къ датскому королю 
Христіану IV о томъ, что они сла-
гаютъ съ себя отвѣтствѳнность за 
волокиту, вслѣдствіе нѳприбытія въ 
Колу датскихъ пословъ; пригла-
шаютъ короля слать по погранич­
ному вопросу въ Москву великихъ 
пословъ; жалуются на неправиль­
ное задержаніѳ датскими властями 
русскаго подданнаго Петра Лукья­
нова, отправившагося въ Данію для 
взыскавія долга и для изучѳнія нѣ-
мецкаго явыка, и просятъ о при­
нятии мѣръ къ неповторѳнію подоб-
наго рода случаевъ на будущее 
время 2 5 7 
1593 г., іюля. 
Ь Х І Ѵ Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, въ ко­
торой изъявляется согласіе царя 
прислать пословъ для разграниче-
нія въ Колу къ 1 іюля 1 5 9 5 го­
да, предлагается королю прислать, 
по окончаніи равграниченія, сво-
ихъ пословъ въ Москву для за-
ключенія договора и сообщаются 
свѣдѣнія о двухъ бывшихъ въ Рос-
сіи датчанахъ: Юріи Гойерѣ и Брок-
вольдтѣ 2 7 9 
1595 г., іюля 22. 
Ь Х Ѵ Челобитная лопарей Паз-
рѣцкой волости царю Ѳеодору Ива­
новичу съ жалобой на притѣсненія, 
который они тѳрпятъ отъ датскихъ 
даныциковъ Іосифа Мортенсона и 
Ивана ивъ Варгава 2 8 5 
1595 г., іюля 22. 
Ь Х Ѵ І . Челобитная кильдинскихъ 
лопарей датскому королю Христіану 
IV съ жалобою на притѣсненія, ко-
торыя они тѳрпятъ отъ датскаго 
даныцика Іосифа Мортѳнсона 2 8 7 
1595 г., іюля 22. 
Ь Х Ѵ І І . Челобитная лопарей Но-
тоаѳрскаго погоста датскому ко­
ролю Христіану IV съ жалобою на 
притѣснѳнія, которыя они тѳрпятъ 
отъ датскихъ даныциковъ Іосифа 
Мортенсона и другого, не назван-
наго по имени. 287 
1595 п., іюля 22. 
Ь Х Ѵ І І І . Челобитная масѳль-
скихъ лопарей датскому королю 
Христіану I V съ жалобою на при-
тѣсненія, которыя они терпятъ отъ 
датскихъ даныциковъ Іосифа Мор­
тенсона и другого, по имени Ивана. 2 8 9 
1595 г., іюля 22. 
ІіХІХ. Грамота колъскаго при-
казнаго человѣка И. С. Салманова 
къ датскимъ посламъ Овѳ Лунге съ 
товарищами, съ извѣщеніѳмъ о 
предстоящѳмъ прибытіи въ Колу 
царскихъ пословъ и съ просьбою, 
чтобы они, датскіѳ послы, непрѳ-
мѣнно ихъ дождались 2 9 1 
1595 г., августа 1. 
Ь Х Х . Грамота прибывшихъ въ 
Колу царскихъ пословъ княвя С. Г . 
Звѳнигородскаго и дьяка И. Макси­
мова къ датскимъ посламъ Овѳ 
Лунге съ товарищами, съ извѣ-
щеніемъ о пріѣздѣ своемъ въ Колу 
и о причинахъ запозданія въ пути, 
съ упрекомъ датскимъ посламъ за 
ихъ отъѣздъ ивъ Колы въ Вар-
гавъ и съ приглашеніемъ ихъ воз­
вратиться въ Колу для перегово-
ровъ 2 9 5 
1595 г. 
Ь Х Х І . Небольшая выписка изъ 
Тявзинскаго мирнаго договора, 8а-
ключѳннаго 18 мая 1 5 9 5 года ме­
жду Россіею и Швеціѳю 2 9 9 
1596 г., января 
Ь Х Х П . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану IV, въ 
которой дѣлаются упреки датскимъ 
посламъ, бывшимъ въ 1 5 9 5 году 
въ Колѣ, ва то, что они уѣхали, 
не дождавшись царскихъ пословъ, 
даются объясненія причинъ непри-
бытія сихъ послѣднихъ къ назна­
ченному сроку и предлагается но­
вый съѣздъ русскихъ и датскихъ 
пословъ въ Колѣ въ іюлѣ 1 5 9 6 года. 2 9 9 
1596 г., іюля. 
Ь Х Х Ш . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану IV, 
въ которой царь не отзывается 
на предложеніе короля назначить 
съѣвдъ русскихъ и датскихъ по­
словъ въ Колѣ въ іюнѣ 1 5 9 7 года, 
а иэвѣщаетъ о томъ, что посламъ, 
отправленнымъ въ Колу весною 
текущаго 1 5 9 6 года, велѣно вер­
нуться въ Москву 3 0 5 
1597 г., іюля. 
Ь Х Х І Ѵ Опасная грамота на 
пріѣвдъ датскихъ пословъ въ Мо­
скву. 3 0 7 
1698 г., марта 17. 
Ь Х Х Ѵ Отвѣтное извѣщеніе быв­
шимъ въ Москвѣ датскимъ по­
сламъ Стѳню Матцѳну и Юргѳну 
Свабу, въ которомъ содержатся со-
общѳніѳ объ ивбраніи Бориса Ѳѳо-
доровича Годунова на царство и 
отвѣтъ русскаго правительства на 
сдѣланныя послами представлѳнія 
по лапландскому вопросу 3 0 9 
1601 г., іюня. 
Ь Х Х Ѵ І . Опасная грамота на 
пріѣздъ въ Москву датскихъ вели-
кихъ пословъ, причѳмъ царь Во-
рисъ Ѳедоровичъ выражаетъ дат­
скому королю Христіану IV же-
ланіѳ быть съ нимъ въ дружбѣ и 
любви болѣе тѣсной, чѣмъ прежде. 327 
1601 г., начало ноября. 
Ь Х Х Ѵ І І . Наказная рѣчь цар-
скихъ пословъ И. С. Ржевскаго и 
дьяка П. Дмитріѳва къ датскому 
королю Христіану IV , съ И8вѣще-
піѳмъ о вступлѳніи царя Бориса Ѳе-
доровича на прѳстолъ, съ прѳдложе-
ніѳмъ королю царской дружбы и съ 
приглашѳніѳмъ прислать къ царю 
великихъ пословъ 3 2 9 
1601 г.. декабря 20. 
Ь Х Х Ѵ І П . Крѳстоцѣловальная за­
пись царскихъ пословъ И. С. Ржѳв-
скаго и дьяка П. Дмитріева дат­
скому королю Христіану IV, со­
держащая условія брака герцога 
шлезвигъ-голштинскаго Ганса съ 
царевною Ксеніѳю Борисовною. 3 3 3 
1602 г., февраля. 
Ъ Х Х І Х . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, въ ко­
торой царь иввѣщаѳтъ объ отпускѣ 
съ Москвы датскихъ пословъ Эске 
Брокка, Карла Брюске и Симона 
фонъ-Салингѳна; повторяѳтъ о сво­
емъ жѳланіи быть съ королемъ въ 
тѣснѣйшей любви и дружбѣ и про-
ситъ сообщить въ скорѣйшѳмъ вре­
мени королевскій отвѣтъ по поводу 
происходившихъ съ послами перего-
воровъ о тайныхъ великихъ дѣлахъ 
(т. е. о бракѣ царевны Ксеніи Бо­
рисовны съ принцемъ Гансомъ) 3 4 1 
1602 г., февраля. 
Ь Х Х Х . Грамота царевича Ѳео-
дора Борисовича къ датскому ко­
ролю Христіаеу IV, съ изъявле-
ніемъ благодарности за добрыя по-
желанія короля царевичу, кото­
рый въ свою очередь желаѳтъ быть 
съ королемъ въ тѣснѣйшѳй дружбѣ. 3 4 5 
1602 г., апрѣля 10. 
Ь Х Х Х І . Крестоцѣловальная за­
пись царя Бориса Ѳѳодоровича дат­
скому королю Христіану IV, со­
держащая въ сѳбѣ условія брака 
между гѳрцогомъ шлѳзвигъ - гол-
штинскимъ Гансомъ и царевною Ксе-
ніею Борисовною. 3 4 9 
1602 г., апрѣля. 
Ь Х Х Х І І . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану IV, съ 
и8вѣщѳніѳмъ объ отпускѣ датскихъ 
посланниковъ Нильса Крага и Клау­
са Пасселиха и съ повтореніемъ 
увѣренія о желаніи царя быть въ 
самой тѣсной дружбѣ и любви съ 
королемъ. 3 5 5 
1602 г., апрѣля. 
Ъ Х Х Х Ш . Грамота царевича Ѳѳо-
дора Борисовича къ датскому ко­
ролю Христіану IV, съ изъявле-
ніемъ благодарности ва добрыя по-
жѳланія короля царевичу, который 
въ свою очередь желаетъ быть въ 
дружбѣ и пріятѳльской любви съ 
королемъ. 357 
1602 г., августа. 
Ь Х Х Х І Ѵ Царская грамота къ 
датскому королю Христіану IV, ка­
сательно времени пріѣэда въ Рос-
сію герцога Ганса и сдѣланныхъ 
царѳмъ распоряженій о достойной 
встрѣчѣ герцога въ Иваньгородѣ, 
причѳмъ царь обѣщаетъ относиться 
къ герцогу, какъ къ своему сыну, 
выражаѳтъ королю благодарность за 
исполнѳніе царскаго хотѣнія и ва-
вѣряетъ его въ своей искреннѣй-
шей дружбѣ и любви 3 5 9 
1602 г., ноября. 
Ь Х Х Х Ѵ Царская грамота къ 
датскому королю Христіану IV, съ 
извѣщѳніемъ о кончинѣ герцога 
Ганса, съ выражѳніемъ по этому 
прискорбному случаю печали и со-
болѣзнованія и съ завѣрѳніѳмъ ко­
роля въ царской дружбѣ. збз 
1602 г., ноября. 
Ь Х Х Х Ѵ І . Царская грамота къ 
вдовствующей датской королѳвѣ Со-
фіи, съ извѣщеніѳмъ о кончинѣ 
герцога Ганса и съ выраженіемъ 
царской печали и соболѣзнованія 367 
1603 г., января. 
Ь Х Х Х У П . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану І У , въ 
которой царь вспоминаѳтъ съ 
скорбью о покойеомъ герцогѣ Ган-
сѣ, повторяѳтъ жѳланіе войти въ 
родственныя отношенія съ дат-
скимъ королевскимъ домомъ и по­
этому проситъ короля оказать по­
средничество въ сосватаніи царевнѣ 
Ксеніи одного ивъ сыновей дяди ко­
роля, герцога шлезвигъ-голштин-
скаго Іоганна (старшаго) 3 6 9 
1603 г., февраля. 
Ь Х Х Х Ѵ І І І . Цар екая грамота къ 
датскому королю Христіану І У , съ 
просьбою содѣйствовать исполеенію 
царскаго жѳланія относительно вы­
бора жениха царѳвнѣ Ксѳніи ме­
жду сыновьями герцога Іоганна и 
объ оставлѳніи царскаго гонца Ми­
хаила Юрьева на нѣкоторое время 
при женихѣ, для овнакомлѳнія его 
съ русскимъ явыкомъ и грамотою. 3 7 3 
1603 г , февраля. 
Ь Х Х Х І Х . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану IV, съ 
извѣщѳніемъ объ отпускѣ королев-
скихъ посланниковъ Акселя Браге 
и Христіана Голка, которымъ вру-
чѳнъ письменный отвѣтъ по лап­
ландскому вопросу 3 7 5 
1603 г., февраля 11. 
Х С . Отвѣтноѳ извѣщеніе, вру­
ченное, отъ имени царя, бояриномъ 
С. В . Годуновымъ датскимъ по-
сдамъ Акселю Гильденстіѳрнѳ съ 
товарищами по происходившимъ у 
нихъ съ московскимъ правитель-
ствомъ переговорамъ по лапланд­
скому вопросу и предоставленіи 
равныхъ льготъ датскимъ купцамъ, 
торгующимъ въ Россіи; въ концѣ 
отвѣта сообщается о невозможности 
произвести, по просьбѣ короля, 
разслѣдованіе по дѣлу датскихъ куп-
цовъ Маркуса и Авдѳрса Гессе, у 
которыхъ въ 1 5 7 2 году ругодив-
скими воеводами были отобраны бѳвъ 
вины меогіѳ товары 3 7 7 
1603 г., мая. 
Х С І . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ вы-
раженіемъ признательности за чув­
ства, высказанный королемъ въ 
своей грамотѣ къ царю по поводу 
кончины герцога Ганса, съ завѣре-
ніемъ короля въ царской дружбѣ 
и любви, съ извѣщеніемъ объ от-
пускѣ изъ Москвы посла Акселя 
Гильдѳнстіернѳ со свитою и о томъ, 
что дѣло похоронъ герцога Ганса 
было предоставлено датскимъ по-
сламъ, останки котораго погребены 
въ нѣмецкой церкви, по обрядамъ 
лютеранской вѣры и какъ подобаѳтъ 
члену королевскаго дома 387 
1603 г., іюня. 
Х С И . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV о не-
полученіи по 2 іюня оэначеннаго 
года отвѣта короля по вопросу о 
новомъ сватовствѣ кого-либо изъ 
сыновей герцога Іоганна голштин-
скаго къ царевнѣ Ксеніи и о ско-
рѣйіпемъ сообщены царю свѣдѣній 
о новомъ жѳнихѣ, по полученіи ко­
торыхъ царь пошлетъ къ королю 
своихъ пословъ 391 
1603 г., іюля. 
Х С Ш . Царская грамота къ дат­
скому королю Хрвстіану IV, вѣри-
тельная для царскаго посланника 
А. И. Власьѳва 3 9 3 
1603 г., сентября. 
Х С І Ѵ Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ 
изъявленіѳмъ благодарности за при­
сылку царю портрета жениха, вы-
браннаго королемъ для царевны 
Ксѳніи, и съ извѣщѳніемъ о со­
стоявшейся посылкѣ къ королю 
царскаго посланника А. И. Власье-
ва съ тайнымъ порученіемъ отъ 
царя 3 9 5 
1606 г., іюня. 
Х С У . Грамота царя Василія 
Ивановича къ датскому королю Хри-
стіану IV, въ которой содержится 
подробное ивложеніе событій начала 
Смутнаго времени, сообщается объ 
И8браніи его, царя Василія, на Рос-
сійскоѳ царство и о состоявшемся 
перенесѳніи изъ Углича въ Москву 
мощей св. царевича Димитрія У г -
личскаго и дается обѣщаніе при­
слать впослѣдствіи къ королю по­
словъ, которые теперь не посланы 
за множѳствомъ другихъ государ-
ственныхъ дѣлъ 3 9 7 
1613 г., іюня. 
Х С Ѵ І . Грамота царя Михаила 
Ѳѳодоровича къ датскому королю 
Христіану IV вѣритѳльная для цар­
скихъ пословъ князя И. М. Баря-
тинскаго и дьяка Г . Богданова 417 
1613 г., іюля 6. 
Х С Ѵ І І . Грамота кольскаго вое­
воды В. Т. Жемчужникова и дьяка 
Н. Ховралева къ варгавскому дер-
жавцу Клаусу Гагге, съ требова-
ніѳмъ объ исполненіи обязательства 
относительно доставленія въ Колу 
тѣла кольскаго посадскаго Ѳедора 
Васильева, который былъ отпущенъ 
въ Варгавъ и тамъ умеръ 4 1 9 
1613 г., іюля 7. 
Х С Ѵ Ш . Грамота кольскаго вое­
воды В . Т. Жемчужникова и дьяка 
Н. Ховралева къ варгавскому дер-
жавцу Клаусу Гагге, съ извѣщѳ-
ніемъ объ избраніи на царство ца­
ря Михаила Ѳеодоровича и о томъ, 
что датскіе даньщики, отправляю-
щіеся въ Терскую Лопь, не будутъ 
пропускаемы Кольскими властями, 
въ случаѣ если варгавскія власти 
не будутъ пропускать русскихъ 
даныциковъ въ Кончанскую Лопь, 
чему примѣръ былъ въ 1 6 1 1 году. 4 2 2 
1613 г., ноября 10. 
Х С І Х . Наказная рѣчь царскихъ 
пословъ, кня8я И. М. Барятинскаго 
и дьяка Г . Богданова, къ датскому 
королю Христіану IV, съ подроб-
нымъ изложѳніѳмъ событій Смут­
наго времени, иввѣщѳніемъ объ из­
браны царя Михаила Ѳеодоровича 
на престолъ и жѳланіи царя про­
должать дружественный отношѳнія 
съ королемъ и съ предложеніѳмъ по-
слѣднему прислать въ Москву ве-
ликихъ пословъ для совѳршѳнія до-
кончанья 4 2 5 
1613 г., ноября 12. 
С. Накаэная рѣчь царскихъ по­
словъ, князя И. М. Барятинскаго 
и дьяка Г, Богданова, къ датскимъ 
думнымъ людямъ, съ подробнымъ 
иэложеніемъ событій Смутнаго вре­
мени, извѣщѳніѳмъ объ избраніи ца­
ря Михаила Ѳеодоровича на пре­
столъ и о жѳланіи царя продол­
жать дружественный сношенія съ 
королемъ, прѳдложеніемъ королю 
прислать въ Москву великихъ по­
словъ для совершенья докончанья, 
объяснѳніѳмъ «неправдъ» шведскаго 
короля по отношѳнію къ Москов­
скому государству и съ просьбою, 
чтобы король Христіанъ оказалъ 
царю немедленную помощь противъ 
польскаго короля деньгами и воен­
ными снарядами, а на шведскаго 
короля воздѣйствовалъ къ возвра-
щѳнію имъ Московскому государ­
ству неправильно забранныхъ шве­
дами въ междуцарствіѳ городовъ, 
соблюденію имъ мирнаго докончанья 
съ Россіѳю и къ совмѣстнымъ съ 
царемъ дѣйствіямъ противъ Польши. 4 5 7 
1614 г., августа. 
СІ. Царская грамота къ датскому 
королю Хриотіану IV, съ просьбою 
о свободномъ пропускѣ чѳреэъ его 
вемлю царскаго переводчика И. Ѳ. 
Елмвина, отправлѳннаго съ грамо­
тою къ римскому императору 4 9 7 
1614 г., декабря 18. 
СИ. Грамота кольскаго воеводы 
Г . И. Волынцова къ варгавскому 
державцу Клаусу Гагге съ откаэомъ 
пропускать датскихъ даныциковъ 
на Терскую и Верхнюю Лопь, въ 
случаѣ если варгавскія власти не 
будутъ пропускать русскихъ дань-
щиковъ въ Кончанскую Лопь, и 
съ просьбою прислать въ Колу 
сборщика, кольскаго посадскаго че-
ловѣка Ѳѳдора Васильева, который 
былъ отпущѳнъ въ Варгавъ въ мар-
тѣ 1 6 1 3 года на одинъ годъ и слу­
хи о смерти котораго оказались 
ложными 4 9 7 
1615 г., февраля. 
С Ш . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ 
приглашѳніемъ прислать въ Москву 
пословъ для постановленія договора 
по спорному вопросу о Донской 
зѳмлѣ, послѣ чего уже будутъ от­
правлены на съѣздъ царскіе дво­
ряне для проведѳнія рубежей на 
мѣстѣ совмѣстно съ датскими по­
сланными 501 
1617 г., ноября. 
СІѴ Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ жа • 
лобами на польскаго короля Сигиз-
мунда и сына его Владислава: ко­
роль Сигизмундъ имѣѳтъ намѣреніе 
покорить не только Россію, но и 
Швецію и ввести въ нихъ католи­
ческую вѣру, что будетъ имѣть 
послѣдетвія и для Даніи; съ прѳ-
провожденіѳмъ грамоты короля Си-
гизмунда, въ которой онъ навываѳтъ 
царя Бориса Ѳеодоровича и царя 
Василія Ивановича просто Годуно-
вымъ и Шуйскимъ и унижаетъ дру-
гихъ иностранныхъ государей, и съ 
просьбою окавать помощь царю по­
сылкою противъ польскаго короля 
датскаго войска 5 0 5 
1619 г., іюля 12. 
СѴ Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ иэ-
вѣщеніѳмъ о невозможности пройти 
Сѣвернымъ моремъ въ р. Печору 
и устроить пристань въ Пѳчор-
скомъ краѣ, съ которымъ нѣкото-
рыѳ копенгагѳнскіѳ торговые люди 
намѣрѳвались эавести торговые сно-
шѳнія, вэамѣнъ чего указывается 
на Архангельску куда датчане сво­
бодно могутъ ѣвдить торговать, и 
съ предложеніемъ королю для раз-
рѣшѳнія спорнаго лапландскаго во­
проса прислать пословъ или въ Мо­
скву или на съѣздъ въ Колу къ 
іюню или іюлю 1 6 2 0 года 5 1 9 
1619 г., іюля 12. 
СVI. Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ жа­
лобой на то, что въ послѣднихъ ко-
ролевскихъ грамотахъ въ царскомъ 
титлѣ и именованіи пропущены 
слова <царь» и «московскій», съ 
просьбою, чтобы въ будущихъ гра­
мотахъ подобныхъ пропусковъ не 
было, что можетъ ослабить взаим­
ный дружественный отношенія Рос­
сы и Даніи, и съ сообщеніемъ о 
ваключеніи пѳрѳмирья съ Польшею 
на 14 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ и о воз­
вращены въ Москву иэъ польскаго 
плѣна отца государева, патріарха 
Филарета Никитича, и другихъ 
лицъ, находившихся въ составѣ от­
правленная въ Польшу русскаго 
посольства и тамъ задержанныхъ 527 
1620 г., февраля 18. 
СѴП. Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, въ ко­
торой опровергается предложеніе 
датскаго правительства по лапланд­
скому вопросу о томъ, чтобы гра­
ница была проведена между Рос-
сіѳю и Норвегіѳю, а не между Ко­
лою и Варгавомъ, доказываются 
исконныя права русскихъ царей на 
Лопскую эемлю и предлагается ко­
ролю прислать пословъ или въ Мо-
скву, или же въ Колу, но чтобы 
въ послѣднемъ случаѣ варанѣѳ бы­
ло сообщено, когда датскіѳ послы 
пріѣдутъ въ Еолу, дабы и русскіе 
послы могли прибыть къ сроку; 
наконецъ, повторяются сообщенный 
въ царской грамотѣ отъ 12 іюля 
1 6 1 9 года свѣдѣнія о Печорѣ и 
Пѳчорскомъ краѣ, причѳмъ снимает­
ся съ тамошнихъ жителей отвѣт-
ственность 8а возможное нѳсчастіѳ 
съ датскими торговыми людьми, 
которые на свой страхъ отправи­
лись къ этой рѣкѣ 5 3 3 
1620 г., мая 31. 
С У Ш . Списокъ съ царской гра­
моты, ивъ Посольскаго приказа, въ 
Архангѳльскъ воеводѣ князю А. В . 
Хилкову и дьяку С. Зеленому объ 
отпускѣ ивъ Архангельска въ Да-
нію датскаго торговаго человѣка 
Климѳнтія Юрьева (Климента Блу-
мѳ), задержаннаго за то, что онъ, 
вопреки царскому указу, зимовалъ 
въ Колѣ, которую онъ называлъ 
общею землею царя и датскаго ко­
роля, и ѣздилъ торговать въ Пу-
стозѳрскъ, куда иновѳмцамъ за­
прещено ѣвдить торговать. 547 
1621 г., января 13. 
СІХ. Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , съ 
просьбою о свободномъ пропускѣ 
черезъ датскія владѣнія царскихъ 
гонцовъ Ивана Ѳомина и Бориса 
Борисова, отправлѳнныхъ къ коро­
лю англійскому Іакову 5 4 9 
1621 г., іюня 6. 
С Х . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ 
просьбою воспретить датчанамъ ѣ з -
дить торговать въ такія мѣста въ 
Россіи, въ которыхъ ранѣѳ того они 
не имѣли торга, поводомъ къ чему 
послужило прибытіе датчанина Кли­
ма Юрьева (Климента Блумѳ) и 
англичанина датской службы Мат-
вѣя (Мармедука) на кораблѣ безъ 
товаровъ въ Пустоверскъ, какъ бы 
для лавутчества, и описывать на 
будущее время въ королевскихъ 
грамотахъ царское титло по цар­
скому достоинству, въ виду того, 
что въ грамотѣ, привезенной Кли-
момъ Юрьѳвымъ, въ царскомъ име­
нованы опущено слово «москов­
ски» 5 5 1 
1621 г., сентября 16. 
С Х І . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, вѣри-
тельная для царскихъ пословъ кня-
8я А. М. Львова и Ж. М. Шипова. 5 5 5 
1622 г., января 22. 
С Х П . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , въ 
которой, подобно прежней царской 
грамотѣ отъ 18 февраля 1 6 2 0 года, 
настаивается на томъ, что равгра-
ниченіе должно быть произведено 
на сѣверѣ между Колою и Варга-
вомъ, а не между Россіею и Нор-
вегіею, снова доказываются искон­
ный права русскихъ государей на 
Лопскую землю, причемъ приво­
дится исторія ея 8аселенія русски­
ми , и изъявляется согласіѳ царя на 
съѣвдъ для помянутаго разграни-
ченія, но окончательное рѣшеніе по 
этому вопросу откладывается до 
возвращенія изъ Даніи царскихъ 
пословъ 557 
1622 г., января 22. 
С Х Ш . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ 
опровѳрженіемъ свѣдѣній, предста-
вленныхъ датскимъ властямъ дат-
чаниномъ Климомъ Юрьѳвымъ 
(Климентомъ Влумѳ) касательно 
задержанія въ Колѣ его самого и 
его товаровъ, которые доставлены 
изъ Колы въ Архангѳльскъ уже по 
отъѣэдѣ Юрьева въ Данію и кото­
рые ему предоставляется получить 
или продать на мѣстѣ лично или 
чѳреэъ повѣреннаго; съ жалобою на 
разгромъ у острова Кильдина двумя 
датскими военными кораблями гам-
бургскаго купеческаго судна, шѳд-
шаго въ Архангельску и причине-
ніѳ ими же убытковъ русскимъ рыб-
иымъ ловцамъ, и о томъ, чтобы на 
будущее время датскіе военные ко­
рабли не были отправляемы къ 
русскимъ морскимъ пристанямъ 571 
1622 г.., марта 2. 
С Х І Ѵ Предложѳніѳ, врученное 
царскими послами князѳмъ А. М. 
Львовымъ и Ж. Ы. Шиповымъ 
ближнимъ людямъ датскаго короля 
Христіана І У , касательно сватов­
ства царя Михаила Ѳеодоровича къ 
племянницѣ короля, нринцессѣ До-
ротеѣ-Августѣ 581 
1622 г., декабря 18. 
СХУ- Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , съ 
требованіѳмъ сыска о погромѣ у 
Колы датскими кораблями трехъ 
голландскихъ торговыхъ кораблей, 
а также другихъ голландцѳвъ, тор­
гую щихъ въ Колѣ, причемъ обна­
ружилось стремленіѳ датчанъ за­
хватить исключительно въ свои ру­
ки торговыя дѣла съ русскими рыб­
ными ловлями, и съ иввѣстіемъ о 
сдѣланныхъ распоряженіяхъ отно­
сительно возвращенія датчанину 
Климу Юрьеву (Клименту Блумѳ) 
или его повѣренному задержанныхъ 
у него въ Архангельскѣ товаровъ. 5 8 3 
1622 г., декабря 18. 
С Х У І . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , о про-
пускѣ черезъ его владѣнія купца 
Назара Чистаго, посланнаго въ Гол-
лапдію и Нидерланды 587 
1623 г., августа 28. 
С Х У Л . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , съ 
жалобами на пограбленіѳ по всѣмъ 
сѣвернымъ становищамъ царской 
казны, хлѣбныхъ запасовъ и иму­
щества частвыхъ лицъ прибывши­
ми къ острову Кильдину и Кол-
шестью датскими военными корабѣ-
лями въ отвѣтъ на задержаніе въ 
Россіи имущества датчанина Клима 
Юрьева (Блуме), причемъ въ гра­
моте подробно излагается все дѣло 
о Климѣ Юрьѳвѣ, и съ извѣще-
ніѳмъ, что проведеніѳ границы (ме­
жду Колою и Варгавомъ) не мо-
жѳтъ состояться безъ предвари­
тельной присылки въ Москву ве-
ликихъ пословъ 5 8 9 
1627 г., марта 21. 
С Х У Ш . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , о 
разрѣшѳніи, по просьбѣ короля, 
датскому торговому человѣку Да-
выду Рюдцу закупить въ Россіи 
хлѣба на десять кораблей, по слу­
чаю хлѣбнаго недорода въ Даніи 6 0 3 
1628 г., февраля 29. 
С Х І Х . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , съ 
просьбою о безпошлинной выдачѣ 
выѣзжему въ Россію изъ Даніи 
дворянину Мартыну Мартынову при­
читающейся на его долю части остав­
шегося въ Даніи, по смерти отца 
его, наслѣдства, которымъ всѣмъ 
завладѣлъ братъ помянутаго Мар­
тынова, Вилимъ Мартыновъ (Мар-
тенсенъ) 6 0 5 
1628 г., марта 10. 
С Х Х . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У о раз-
рѣшеніи, по просьбѣ короля, дат-
чанамъ Габріѳлю Марселису, Аль­
брехту Берентсу и Давыду Рюдцу 
закупить въ Россіи недокуплѳнноѳ 
въ прошломъ году количество хлѣ-
ба для Даніи и безпошлинно вы­
везти изъ Россіи, и съ увѣдомлѳ-
ніемъ о томъ, что дача такого же 
разрѣшѳнія на слѣдующіе годы бу-
дѳтъ зависѣть отъ урожая хлѣба 
въ Россіи. 6 0 7 
1629 г., апрѣля 19. 
С Х Х І . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV о дан-
номъ, по просьбѣ короля, разрѣше-
ніи Габріелю Марсѳлису съ товари­
щами бѳзпошлинно докупить въ Рос-
сіи для Даніи четыре тысячи чет­
вертей хлѣба; о сдѣланномъ распо-
ряженіи сыскать, по жалобѣ коро­
ля, про неправильныя дѣйствія ар­
хангельская таможеннаго головы, 
гостя Григорія Микитникова, при 
прошлогодней закупкѣ хлѣба озна­
ченными датчанами, и о разрѣше-
ніи царя и на будущее время за­
купать въ хлѣбородные годы въ 
Россіи хлѣбъ для Даніи, размѣръ 
отпуска котораго поставленъ въ за­
висимость отъ урожая въ Россіи 61.1 
1629 г., сентября. 
С Х Х И . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану I V о раз-
рѣшѳніи, данномъ бѳргенцамъ Ниль-
су Матцену и Крину Кринсѳну 
Гофту съ товарищами закупить въ 
текущемъ году въ Россіи для Да­
ши по 1 5 0 0 ластовъ хлѣба 
дому, несмотря на нѳдородъ хлѣба 
въ Россіи и значительный вывовъ 
хлѣбныхъ запасовъ ивъ Россіи въ 
Швецію, Голландію и другія госу­
дарства, по случаю постигшаго эти 
страны неурожая, причемъ это раз-
рѣшеніе дапо единственно вслѣд-
ствіѳ прошенія короля, а не для 
наживы помянутыхъ купцовъ, и 
только на этотъ одинъ годъ 6 1 5 
1630 г., марта 1. 
С Х Х І І І . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ 
просьбою оказать содѣйствіѳ отпра­
вляющемуся въ Данію дворянину 
Мартыну Мартынову въ полученіи 
причитающагося ему, послѣ смерти 
отца его и старшаго брата, наслѣд-
ства, которымъ эавладѣлъ другой 
его братъ, Вилимъ Мартыновъ (Мар-
тенсенъ) 6 1 9 
1630 г., декабря 28. 
С Х Х І Ѵ Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ изъя-
вленіѳмъ благодарности за присыл­
ку королемъ царю въ подарокъ 
шести жеребцовъ, съ извѣщеніѳмъ 
о разрѣшеніи бѳргенцамъ Матцену 
и Кринсену съ товарищами заку­
пать въ Россіи для Даніи въ те-
ченіе трехъ лѣтъ ( 1 6 2 9 — 1 6 3 1 гг . ) 
по 2 5 тысячъ четвертей хдѣба еже­
годно и съ обѣщаніемъ, въ случаѣ 
если означѳннымъ торговымъ лю-
дямъ окажется нѳвозможнымъ вы-
везть все означенное количество 
хлѣба въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ, 
продолжить имъ срокъ закупки на 
слѣдующій годъ. 621 
1630 г.. декабря 28. 
С Х Х Ѵ Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ 
просьбою не давать раврѣшѳнія 
польскому королю нанимать въ Да­
ши ратныхъ людей, такъ какъ онъ 
намѣреваѳтся послать ихъ противъ 
Россіи 6 2 5 
1631 г., января 29. 
С Х Х Ѵ І . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ из-
вѣщеніѳмъ, что, вслѣдствіе мно-
гихъ неправдъ польскаго короля от­
носительно царя и Московскаго го­
сударства, царь не хочетъ ждать 
окончанія заключеннаго между Рос-
сіею и Польшею перѳмирія и на-
мѣренъ начать съ нимъ весною 
войну, и съ просьбою къ королю 
дать разрѣшеніѳ полковнику цар« 
ской службы Лесли нанять съ этою 
цѣлью въ Даніи пять тысячъ сол-
датъ и купить для нихъ изъ коро­
левской кавны мушкеты съ заря­
дами 6 2 9 
1632 г., въ маѣ. 
С Х Х Ѵ І І . Накавная рѣчь цар­
скихъ пословъ В. Г . Коробьина, 
И. И. Баклановскаго и дьяка И. К. 
Грявѳва думнымъ людямъ датска-
го короля, въ которой излагается 
весь ходъ переговоровъ между рус-
скимъ правительствомъ и датскимъ 
посломъ Мальте Юлемъ, нѳ имѣв-
шихъ успѣха вслѣдствіе самоволь­
ства и упрямства Юля, и сообщает­
ся о томъ, что послы присланы для 
эаключенія договора съ королемъ, 
причемъ царь желалъ бы включить 
въ этотъ договоръ и шведскаго короля 
Густава Адольфа, съ которымъ онъ 
теперь находится въ дружѳствен-
ныхъ отношеніяхъ 637 
1633 г., апрѣля 2. 
С Х Х Ѵ І І І . Грамота патріарха Фи­
ларета Никитича къ датскому ко­
ролю Христіану IV, о разрѣшеніи 
бергенцамъ Гофту и Лауритсену за­
купить въ 1 6 3 3 году въ Архан­
г е л ь с к двадцать пять тысячъ чет­
вертей ржи, причемъ сообщается, 
что дача подобнаго же разрѣшѳнія 
на слѣдующіе годы будетъ эави-
сѣть отъ урожая хлѣба въ Мо-
сковскомъ государствѣ. 6 5 5 
1634 г., марта 20. 
С Х Х І Х . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV , въ ко­
торой упоминается о кончинѣ пат-
ріарха Филарета Никитича; содер­
жится отказъ разрѣшить въ этомъ 
году бергенцамъ Гофту и Лаурит­
сену покупку хлѣба въ Россіи, въ 
виду хлѣбнаго недорода и войны съ 
Польшею; сообщается, что пошли­
ны съ бѳргенцовъ взяты правиль­
но; что датскимъ торговымъ лю­
дямъ раврѣшѳно покупать въ Ар­
хангельск всякіе припасы для 
судовъ наравнѣ съ торговыми людь­
ми другихъ государствъ и что дат­
скимъ кораблямъ слѣдуѳтъ ходить 
въ Архангельскъ исключительно 
Пудожѳмскимъ устьемъ 661 
1634 г . , августа 20. 
С Х Х Х . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану IV, съ 
извѣщѳніемъ о кончинѣ патріарха 
Филарета Никитича 6 6 7 
1634 г., августа 20. 
С Х Х Х І . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану IV, о 
неудачной войнѣ съ Польшею, вслѣд-
ствіѳ чего царь долженъ былъ со­
гласиться на 8аключѳніе между 
Россіею и Польшею мира 6 6 9 
1636 г., ноября 25. 
С Х Х Х І І . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану I V , съ 
сообщеніѳмъ показаній, данныхъ въ 
Посольскомъ прикавѣ бывшимъ ар-
хангѳльскимъ воеводою Г . А. Пле-
щѳѳвымъ по дѣлу о денежной пре-
тензіи къ нему Давыда Бахарахта, 
и о назначѳніи новаго сыска по 
этому же дѣлу въ Архангельскѣ 6 7 5 
1637 г., марта 5. 
С Х Х Х Ш . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану IV, о 
раврѣшеніи, согласно просьбѣ ко­
роля, жителямъ Копенгагена Нико­
лаю Гольмеру и Гансу Трегору 
свободно торговать въ Псковѣ и 
Новгородѣ, причемъ царѳмъ дается 
обѣщаніѳ отвести въ этихъ горо-
дахъ означеннымъ лицамъ мѣста 
подъ дворы, подъ условіемъ взаим­
ности со стороны датскаго прави­
тельства по отношенію къ русскимъ 
купцамъ въ Даніи, и о смерти 
Матты Индѳрсовой дочери, которая 
была эадержана ва бѣгство изъ Мо­
сквы ѳя мужа и о разрѣшеніи ко­
торой вернуться въ Данію хода-
тайствовалъ король. 6 8 9 
1637 г., марта 5. 
С Х Х Х І Ѵ Царская грамота къ 
датскому королю Христіану IV, объ 
отпускѣ, по просьбѣ короля, изъ 
Москвы въ Данію останковъ гер­
цога Ганса, могила котораго была 
равграблена въ Смутное время 
польскими и литовскими людьми 6 9 3 
1639 г., октября б. 
С Х Х Х Ѵ Царская грамота къ 
датскому королю Христіану І У , о 
разрѣшѳніи датскимъ торговымъ лю-
дямъ покупать въ Россіи селитру 
на тѣхъ же условіяхъ, на какихъ 
она продается ІПвеціи. 697 
1639 г., октября 6. 
С Х Х Х У І . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану І У , въ 
которой повторяется о разрѣшеніи, 
по просьбѣ короля, датчанамъ Голь-
меру и Трегору торговать въ Пско-
вѣ и Новгородѣ и о томъ, что въ 
этихъ городахъ имъ будутъ отве­
дены мѣста для дворовъ, подъ ус-
ловіѳмъ соотвѣтственнаго распоря­
женья въ Даніи по отношенію къ 
русскимъ купцамъ; сообщается о 
томъ, что смоляной промысѳлъ въ 
Россіи отданъ на откупъ и что по­
тому смолу для канатнаго дѣла 
датчане должны покупать у откуп-
щиковъ; наконецъ, изъявляется со-
гласіе царя отпустить иэъ Новго­
рода въ Данію Индрика Якобсѳна, 
взятаго въ плѣнъ во время войны 
со Швеціею, въ случаѣ если Якоб-
сенъ захочетъ вернуться на родину. 6 9 9 
1640 г., декабря 5. 
С Х Х Х Ѵ І І . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану І У , съ 
жалобою на голштинскаго князя 
Фредерика, откавывающагося ис­
полнять договоръ съ царемъ отно­
сительно торговли голштинской ком-
паніи съ Переіею черезъ Россію и 
не признающаго за этимъ догово-
ромъ никакой силы, хотя онъ за-
ключенъ его, князя Фредерика, по-
сланникомъ и подтвѳрждѳнъ са-
мимъ кня8вмъ Фредѳрикомъ 7 0 5 
1641 г., сентября 12. 
С Х Х Х Ѵ І І І . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану 1У, от­
пускная для датскихъ пословъ гра­
фа Вольдемара Христіана и Гре-
гѳрса Краббѳ съ объяснѳніѳмъ при­
чину по которымъ не состоялось за-
ключеніѳ договора между Россіею 
и Даніею . 717 
1642 г., мая 15. 
С Х Х Х І Х . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану IV, в ѣ -
ритѳльная для пословъ С. М. Проѣ-
стева и И. И. Патрикѣева 7 2 3 
1642 г., іюня 28. 
С Х Ь . Наказная рѣчь пословъ 
С. М. Проѣстева и И. И. Патри-
кѣѳва къ ближнимъ лтодямъ короля 
датскаго касательно сватовства гра­
фу Вальдемару Христіану царевны 
Ирины Михаиловны 7 2 5 
1643 г., января 10. 
С Х Ы . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І Ѵ
Ѵ
 в ѣ -
рительная для датчанина Петра 
Марселиса, отправленнаго въ каче-
ствѣ царскаго посланника 727 
1643 г., января 13. 
С Х Ы І . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , по дѣ-
лу о потопленныхъ и украденныхъ 
въ Архангельскѣ товарахъ Давыда 
Бахарахта, котораго велѣно удо­
влетворить ивъ царской казны за 
понесенные имъ убытки, принявъ 
при этомъ въ расчетъ только тѣ 
его товары, которые были объяв 
лены и записаны въ двинскихъ та-
моженныхъ книгахъ 7 2 9 
1643 г., іюля 4. 
С Х Ы П . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , от­
пускная для Петра Марселиса, какъ 
для королевскаго, и вѣритѳльная 
для него же, какъ для царскаго 
посланника 7 3 3 
1645 г., августа 11. 
С Х Ы У Грамота царя Алѳксѣя 
Михаиловича къ датскому королю 
Христіану І У , съ извѣстіемъ о кон-
чинѣ царя Михаила Ѳѳодоровича, 
вступлѳніи царя Алексѣя Михаило­
вича на престолъ и о прѳдстоящѳмъ 
отпускѣ изъ Москвы датскихъ по­
словъ 7 3 5 
1646 г., іюля 17. 
С Х Ь Ѵ Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану І У , съ 
выражѳніѳмъ нѳудовольствія на то, 
что въ королевской грамотѣ къ 
царю не написано, будутъ ли при­
няты царскіе послы къ королю съ 
любовію, и на то, что царскій го-
нѳцъ Василій Апраксинъ былъ при­
нять королемъ не по прежнему 
обычаю, и съ просьбою прислать 
опасную грамоту на царскихъ по­
словъ къ королю 7 3 9 
1647 г., іюля 15. 
СХЪѴІ . Царская грамота къ 
датскому королю Христіаву IV, ве­
рительная для царскихъ пословъ 
Б. Ѳ. Болтина и О. С. Пустынни-
кова 747 
1650 г., марта 7. 
С Х Ь Ѵ І І . Царская грамота къ 
датскому королю Фредерику III , 
привѣтственная по случаю вступ-
ленія его на престолъ и отпускная 
для королевскаго посланника Ивара 
Краббе. 747 
1650 г., марта 7. 
С Х Ь Ѵ І І І . ^Царская грамота къ 
датскому королю Фредерику III, о 
данномъ царемъ раврѣшеніи датча-
памъ закупить въ Архангельскѣ 
лишь десять тысячъ четвертей ржи, 
вслѣдствіе большей потребности въ 
хлѣбѣ въ самой Россіи по случаю 
учрежденія солдатскаго строя, а 
также по случаю недорода и опу-
стошѳвія хлѣба въ нѣкоторыхъ мь-
стностяхъ саранчею и требованій 
на хлѣбъ въ другія иностранный 
государства 7 4 9 
1652 г., августа 26. 
С Х Ы Х . Царская грамота къ 
датскому і;оролю Фредерику III, съ 
изложеніѳмъ дѣла о подьячихъ са-
мозванцѣ Тимоѳеѣ Анкидиновѣ и 
Константинѣ Конюховѣ, бѣжав-
шихъ изъ Москвы отъ смертной 
казни, о пѳрвомъ изъ которыхъ до­
шли до царя свѣдѣнія, что онъ за-
хваченъ въ Зувдѣ, вслѣдствіе чего 
царь проситъ о выдачѣ Анкидино-
ва, а въ случаѣ его бѣгства изъ 
датскихъ вдадѣній, объ оказаніи со-
дѣйствія царскому гонцу Силѣ Зер-
цалову къ проѣзду ьъ то государ­
ство, куда бѣжалъ Анкидиновъ 7 5 3 
1653 г., і.нваря 5. 
С Ь . Царская грамота къ гер­
цогу голштинскому Фредерику, съ 
изложѳвіѳмъ дѣла о подъячихъ са-
мовванцѣ Тимоѳеѣ Анкидиновѣ и 
Константинѣ Конюховѣ, о первомъ 
изъ которыхъ дошли до царя свѣ-
дѣнія, что онъ схваченъ въ Нейшта-
тѣ и привезенъ въ Готторпъ, вслѣд-
ствіѳ чего царь проситъ герцога о 
выдачѣ Анкидинова царскимъ по-
сланнымъ 7 5 9 
1653 г., августа 2. 
С Ы . Царская грамота къ гер­
цогу голштинскому Фредерику, съ 
выраженіемъ удивленія по случаю 
невыдачи герцогомъ подьячаго Ти-
моѳѳя Авкидинова по прежде по­
сланной царской грамотѣ и съ 
изъявлѳвіемъ согласія на взаимный 
обмѣнъ договоровъ и подтверди-
тельныхъ грамотъ о персидской тор-
говлѣ голштинской компаніи, кото­
рый имѣетъ произойти въ Любекѣ, 
куда долженъ быть привезенъ и 
Анкидиновъ и выданъ тамъ цар­
скимъ посланнымъ 7 6 5 
1653 г., ноября 29. 
С Ы І . Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику ПТ, содер­
жащая въ себѣ жалобы на про-
тивныя вѣчному докончанью дѣй-
ствія польскихъ королей Владисла­
ва и Яна Кавимира: въ пересылоч-
ныхъ порубежныхъ листахъ и ко-
ролевскихъ грамотахъ допускались 
и допускаются убавленія и пропи­
ски въ царскомъ титулѣ и описки 
въ царскомъ именованіи (именно 
царь Михаилъ Ѳеодоровичъ назы­
вается Михаиломъ Филаретовичемъ 
и Ѳеодоромъ Михаиловичемъ, а царь 
Алексѣй Михаиловичъ — Алексан-
дромъ Михаиловичемъ); допущены 
также укоривны и безчестья пат-
ріарха Филарета Никитича и царя 
Михаила Ѳѳодоровича въ нѣкото-
рыхъ печатныхъ польскихъ и л а -
тинсквхь книгахъ, причемъ самыя 
эти книги препровождаются царемъ 
датскому королю; неоднократный 
требования царя объ удовлетвореніи 
за безчестье и о наказавіи винов-
ныхъ въ томъ лвцъ остаются безъ 
всякыхъ вослѣдствій; король поль-
скій входитъ въ сношенія съ крым-
скимъ царемъ противъ Московскаго 
государства; наконѳцъ, въ пору­
бежныхъ мѣстахъ польскіе и ли-
товскіѳ люди грабятъ и разоряютъ 
вотчины царскихъ подданныхъ 7 6 9 
1653 г., ноября 29. 
СЫН. Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику Ш, съ 
просьбой о доставлены въ Новго-
родъ двадцати тысячъ мушкетовъ 
по казенной цѣнѣ 7 9 3 
1656 г., марта 8. 
С Ы Ѵ Царская грамота ьъ дат­
скому королЕО Фредерику ИТ, вѣри-
тельная для царскаго посланника, 
стольника князя Д. Е . Мышецкаго, 
посланнаго для поддержанія преж-
нихъ добрыхъ отношеній между 
Россіею и Даніею 7 9 5 
1656 г., августа 17. 
СЪѴ Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику ИТ, сь 
извѣщеніемъ о ходѣ военвыхъ дѣй-
ствій Россіи противъ Швеціи, объ 
одержанныхъ русскими войсками 
побѣдахъ надъ шведами, о взятіи у 
нихъ нѣсколькихъ городовъ и о томъ, 
что царь идетъ къ Ригѣ; съ пред-
ложеніемъ королю вступить съ ца­
ремъ въ наступательный союзъ 
противъ ПІвѳціи и съ просьбою о 
разрѣшеніи русскимъ купцамъ хо­
дить Варяжскимъ моремъ и без-
пошлинно торговать въ Даніи 7 9 7 
1656 г., августа 17. 
С Ь У І . Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику III, объ 
отпускѣ въ Данію королевскаго по­
сланника Германа Коса и посылкѣ 
къ королю, для государственныхъ 
дѣлъ, посланника, стольника князя 
Д. Е . Мышецкаго 807 
1658 г., апрѣля 25. 
СІ/ѴІІ. Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику Ш, от­
пускная для королевскаго послан­
ника Ганса Ольделанда 811 
1658 г. 
СЪѴШ. Отвѣтъ русскаго прави­
тельства на предложенія датскаго 
посланника Ганса Ольделанда ка­
сательно наступательнаго союза 
между Россіею и Даніею противъ 
Швеціи, оказанія Россіѳю Даніи 
матеріальной по этому случаю по­
мощи, уступки Даніи Эзеля и Ко-
лывани, въ случаѣ ихъ завоеванія, 
и незаключенія мира со Швеціею 
каждому изъ договаривающихся го-
сударствъ безъ обоюднаго согласія 8 1 3 
1659 г., мая 18. 
С Ы Х . Списокъ съ царской гра­
моты ва Двину воѳводѣ И. В . Ми-
лославскому и дьяку Л. Ермолаеву 
объ отпускѣ изъ Архангельска ли­
цу, которое будетъ прислано отъ 
датскаго короля, пяти тысячъ чет­
вертей ржи 8 2 1 
1660 г., іюня 17. 
С Ь Х . Царская граыота къ дат­
скому королю Фредерику ПІ, о П О ­
СЫЛКИ КЪ нему Я . Р . Кокошкина 
и подьячаго А. Перфирьева, въ 
отвѣтъ на посольство къ царю Ган­
са Ольделанда 821 
1662 г., марта 20. 
С Ь Х І . Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику Ш, съ из-
вѣщеніѳмъ о посьтлкѣ къ королю 
пословъ Г Б . и В . И. Нащоки-
ныхъ и дьяка А. Еогцѣева, напе-
редъ которыхъ посланъ съ этою 
грамотою гонецъ И. Пазухинъ 8 2 5 
1662 г., мая 3 1 . 
С Ь Х П . Царская грамота къ дат­
скому королю Фредерику Ш, в ѣ -
рительная для царскихъ пословъ 
Г . Б . и Б . И. Ыащокивыхъ и 
дьяка А. К'«щѣѳва 8 2 7 
1662 г., іюля 31. 
СЪХШ. Царская грамота къ 
датскому королю Фредерику Ш, съ 
привѣтствіѳмъ по случаю провоз-
глашенія его наслѣдственнымъ ко­
ролемъ Даніи, съ выраженіемъ бла-
гопожеланій и съ завѣреніями въ 
царской нѳизмѣнной дружбѣ и любви. 827 
1663 г., іюля 13. 
СІ.,ХІѴ Царская грамота къ 
датскому королю Фредерику Ш, съ 
увѣдомлевіемъ о томъ, что въ 1 6 6 0 
и 1661 годахъ порожнихъ датскихъ 
кораблей не приходило къ Архан­
гельску 8 а пятью тысячами четвер­
тей хлѣба, вслѣдствіе чего и убыт-
камъ королю въ равмѣрѣ восьми 
тысячъ ефимковъ быть не съ чего, 
и о сдѣлаеномъ распоряженіи ка­
сательно отпуска въ Архангельскѣ 
королевскому гонцу Якову ПІретѳ-
ру пяти тысячъ пудовъ пеньки, о 
принесеніи которой царемъ въ даръ 
королю было ваявлено послами 
Г Б. Нащокинымъ съ товарищами. 8 3 3 
1665 г., февраля 14. 
СЪХѴ Царская грамота къ 
датскому королю Фредерику III, съ 
просьбою о посредничествѣ къ ва-
ключенІЕО мира между царемъ и 
польскимъ королемъ Яномъ Кази-
миромъ. 8 3 9 
1667 г., мая 3 1 . 
С Ь Х Ѵ І . Царская грамота къ 
датскому королю Фредерику Ш, съ 
пзвѣщеніемъ о заключены мѳжлу 
царемъ и польскимъ королемъ пе-
ремирья на тринадцать съ полови­
ною лѣтъ, въ течевіе котораго обѣ 
стороны должны искать вѣчнаго 
мира, а въ случаѣ если не заклю­
чать онаго, должны обратиться къ 
посредничеству иностранныхъ госу­
дарей, причѳмъ царь напередъ об­
ращается къ посредничеству дат­
скаго короля; 8 4 5 
1671 г., февраля 22. 
С Ь Х Ѵ П . Царская грамота къ 
датскому королю Христіаву У , съ 
извѣщеніѳмъ объ отпускѣ въ Да-
нію состоявшаго на царской служ-
бѣ генералъ-поручика Николая Бау­
мана 8 5 1 
1671 г., марта 2. 
СЪХШ. Царская грамота къ 
датскому королю Христіаву У , съ 
пыраженіѳмъ соболѣзнованія по по­
воду смерти его отца, короля Фре­
дерика ИТ, и съ поздравленіемъ по 
случаю восшествія его, короля Хри-
стіана, на престолъ 8 5 3 
1672 г., января 17. 
С Ь Х І Х . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану У , съ 
поздравленіемъ по случаю рождѳнія 
у короля сына 8 5 5 
1672 г., октября 11. 
С Ъ Х Х . Царская грамота къ дат­
скому королю Христіану У , съ 
просьбою оказать королю польскому 
помощь противъ турецкаго султана 
и побудить къ тому же королей 
англійскаго и фравц)зскаго. 8 5 9 
1673 (?) г. 
С І / Х Х І . Роспись товаровъ, нуж-
ныхъ ежегодно д^я царской казны. 8 6 7 
1673 г., марта 5. 
С Ь Х Х П . Царская грамота къ 
датскому королю Хрвстіаву У , при-
вѣтствѳнпая по случаю рожденія у 
короля сына Христіана-Вильгѳльма. 871 
1674 г. 
С Ь Х Х Ш . Кратная записка о бьт-
вѣ русскихъ войскъ съ татарами и 
казаками у рѣчки Ташлыка и о 
шведскомъ посольствѣ въ Москвѣ 87 3 
1676 г., февраля 9. 
С Ь Х Х Г Ѵ Грамота царя Ѳѳодора 
Алексѣевича къ датскому королю 
Христіану У , съ иввѣщеніемъ о кон-
чинѣ царя Алексѣя Михаиловича и 
своемъ вступленіи на престолъ 8 7 5 
1676 г., мая 31 . 
С Ь Х Х У Царская грамота къ 
датскому королю Христіану У , объ 
отпускѣ датскаго въ Москвѣ рези­
дента Магнуса Гэ и о раэрѣшеніи 
царя безпошлинво купить въ Рос-
сіи для Даніи въ 1677 году десять 
тысячъ четвертей ржи 877 
1677 г., августа 8. 
С Ь Х Х У І . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану У , о 
данномъ царемъ датскому чрезвы­
чайному посланнику Фридриху фовъ 
Габелю, по его просьбѣ, разрѣшѳ-
ніи, по объявлевіи ему отпуска, 
остаться при царскомъ дворѣ еще 
на шесть недѣль, въ виду ожидае-
маго имъ, Габелемъ, полученія но-
ваго укава отъ короля, и о дан­
номъ ему же, по прошествіи и это­
го шестипедѣлі.наго срока, новомъ 
раврѣшеніи еще побыть нѣкотороѳ 
время при царскомъ дворѣ, но 
только уже на своихъ кормахъ . 8 8 1 
1677 г., августа 20. 
С Ь Х Х У П . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану У , объ 
исполнены датскимъ посланникомъ 
фонъ Габелемъ возложеннаго на 
него порученія и о сдѣланномъ ра-
споряженіи, чтобы ему, Габелю, 
были выданы кормы за все время 
пребыванія его въ Москвѣ ' 8 9 
1679 г., августа 2 1 . 
С І І Х Х Ѵ Ш . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану У , о 
согласіи царя на назначѳніе Андрея 
(Генриха) Бутенанта королевскимъ 
факторомъ въ Москьѣ 8 9 3 
1680 г., августа 3 1 . 
С Ъ Х Х І Х . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану У , съ 
извѣщеніемъ о продленіи перемир-
ныхъ лѣтъ между Россіею и Поль­
шею, о навначеніи съѣвда русскихъ 
пословъ и польскихъ коммиссаровъ 
для эаключѳнія вѣчнаго мира на 2 0 
іюня стараго стиля 1 6 8 1 года въ 
Андрусовѣ и съ просьбою, чтобы 
король присдалъ туда къ означен­
ному сроку своихъ пословъ, въ ка-
чѳствѣ посредниковъ съ русской 
стороны 8 9 5 
1681 г., февраля 14. 
С Ъ Х Х Х . Царская грамота къ 
датскому королю Христіану У , съ 
изъяв лев іѳмъ благодарности ва со-
гласіе короля быть посредникомъ 
въ дѣлѣ закдючѳнія мира между 
Россіею и Польшею и прислать сво­
ихъ пословъ на съѣздъ въ Андру-
сово и съ просьбою, чтобы эти 
послы ранѣе съѣзда явились въ 
Москву, откуда они и отправятся 
на съѣадъ въ Андрусово 901 
1681 г., юября 25. 
С Ь Х Х Х І . Царская грамота къ дат­
скому королю Хрвстіану У , с ъ в з в ѣ -
щевіемъ, что еъѣзцъ русскихъ и поль-
скихъкозшиссаровъвъ Аядрусовѣ, по 
желанію короля польскаго, отложенъ 
на неопределенный срокъ, и объ 
отпускв въ Давію королевскаго 
секретаря Гильдебранда фонъ Горна, 
которому по возложѳннымъ на него 
порученіямъ данъ пространный от-
вѣтъ, сод«ржаніѳ котораго вкратцѣ 
приводится въ грамотѣ. 9 0 3 
1682 г, іюня 9 
С Ь Х Х Х І І . Грамота царей Іоанна 
и Петра Алѳксѣевичѳй къ датскому 
королю Христіану У , съ извѣще-
ніемъ о кончинѣ царя Ѳеодора Але-
ксѣевича и своемъ вступленіи на 
престолъ 9 0 9 
1684 г., августа 10. 
С І І Х Х Х І І І . Договоръ относитель­
но нѣкоторыхъ подробностей обоюд-
наго пріѳма русскихъ и датскихъ 
пословъ, посланниковъ и гояцовъ 
и содѳржанія ихъ и ихъ свиты. 9 1 1 
1634 г., августа 16 
С Ъ Х Х Х І Ѵ Царская грамота къ 
датскому королю Христіапу У , от­
пускная для датскаго посланника 
Гильдебранда фпнъ Горка. 9 1 9 
1685 г., января. 
С Ь Х Х Х У Царская грамота къ 
датскому королю Христіану У , о 
разрѣшѳніи, по иросьбѣ короля, ко­
ролевскому коммиссару въ Москвѣ 
Андрею Бутенанту закупить въ Рос­
сы для Даніи двадцать тысячъ чет­
вертей ржи, съ уплатою установ­
ленной пошлины по торговому 
уставу 9 2 5 
1685 г., марта 26. 
С Ь Х Х Х Ѵ І . Царская грамота къ 
датскому королю Христіаву У , объ 
освобождѳніи королевскаго коммис-
сара въ Москвѣ Андрея Бутѳнанта 
отъ уплаты слѣдуемой по торговому 
уставу пошлины съ купленныхъ 
имъ для Даніи десяти тысячъ чет­
вертей ржи 9 2 9 
1687 г.. февраля 28. 
С Ь Х Х Х У П. Царская грамота 
къ датскому королю Христіаву У , 
съ иэвѣщеніѳмъ о заключѳніи съ ко­
ролемъ польскимъ мира и насту-
пательнаго союза противъ турец-
каго султана и съ приглашеніемъ 
короля равномѣрно начать весною 
текущаго года военный дѣйствія 
противъ Турціи. 9 3 1 
1570 г., марта 30 . 
С Ь Х Х Х У П І . Царская жалован­
ная грамота кораблѳнику (корсару) 
Керстеню Роде, предоставляющая 
ему действовать на морѣ противъ 
польскаго короля, его подданныхъ. 
пособниковъ и друзей, съ тѣмъ, 
чтобы въ пользу царя поступаль 
третій корабль и лучшая пушка 
съ каждаго изъ другихъ захвачен-
ныхъ Кѳрстѳнемъ Роде судовъ. 
(русскій и нѣмецкій тексты) 9 3 
1. 
1514 г., апрѣля 10. Грамота великаго князя Василія Ивановича датскому 
королю Христіерну II объ отправленіи къ нему сына боярскаго Ивана 
Заболоцкаго и дьяка Василія Александрова для переговоровъ о союзѣ. 
Отъ великого государя Василья, 
Божіею милостію царя и великого 
князя владимерского (полный щи­
ту лъ), брата нашего Ивана, короля 
датцкого и свѣйского и норвѣй-
ского, сыну, нареченному королю 
Кристерну, датцкому и свѣйскому, 
и истинному наслѣднику норвѣй-
скому. и князю слезвитцкому, и ол-
шатцкому, и стормарскому, и дит-
мерскому, комита алденборскому 
и делменгорскому, и иныхъ. По­
слали есмя къ тебѣ своего сына 
боярского Ивана Микулина сына 
Заболотцкого да дьяка своего В а -
силья Олександрова. И что тебѣ 
отъ насъ учнетъ говорити, и ты бъ 
имъ повѣрилъ, то есть наши рѣчи. 
Писанъ въ нашемъ государьствѣ, 
въ нашемъ градѣ Москвѣ, лѣта 
7022-го, апрѣля въ 10 день. 
Грамота была запечатана восковою печатью. 
2. 
1514 г. Рѣчи русскихъ посланниковъ королю. 
Говорити отъ великого государя 
Василья, Божіею милостію царя и 
государя всеа Русіи и великого 
князя, избранному королю Кристер­
ну, датцкому и свѣйскому, и истин­
ному наслѣднику норвѣйскому, Ивану 
Микулину сыну Заболотцкого да 
дьяку Василью Олександрову. 
(Збкаппг Іоциеге) *). 
Великій государь Василей, Божіею 
милостію царь и великій князь во-
лодимерскій, московскій, новгород­
ски, псковскій и иныхъ, и государь 
всея Руси и великій князь, тебѣ 
брата своего Ивана, короля датц­
кого и свѣйского и норвѣйского, 
*) Латинскія слова суть вставки латинскаго перевода. 
№ 2 . сыну, избранному королю Кристерну, 
датцкому и свѣйскому, и истинному 
наслѣднику норвѣйскому, велѣлъ 
поклонитися. 
Великій государь Василей, Божьею 
милостію царь и государь всея Руси 
и великій князь, велѣлъ твое здо­
ровье видѣти. 
^окаппі Шсоіау Іодиеге). 
Великій государь Василей, Божіею 
милостію царь и государь всея Русіи 
и великій князь, велѣлъ тебѣ гово-
рити. Присылалъ еси къ намъ своего 
посла Гералдъ Давыда; и говорилъ 
намъ отъ тебя твой посолъ Гералдъ 
Давыдъ, чтобы намъ съ тобою быти 
въ любви и во единачствѣ и на вся­
кого бы намъ нашего недруга быти 
съ тобою заодинъ. И мы, з Божіею 
волею, съ тобою, съ избраннымъ ко­
ролемъ Кристерномъ, датцкимъ и 
свѣйскимъ и норвѣйскимъ, въ любви 
и во единачствѣ учинились и на 
всякого есми недруга съ тобою за­
одинъ. 
(ІѴазіІіо Іос[иеге). 
Великій государь Василей, Божіею 
милостію царь и государь всея Русіи 
и великій князь, велѣлъ тебѣ гово­
р и т А какъ намъ съ тобою при­
гоже быти въ любви и во единач-
ствѣ, и какъ намъ съ своими недруги 
свое дѣло дѣлати, и какимъ при­
гоже о тѣхъ дѣлехъ промежи 
насъ грамотамъ быти, — и мы о 
томъ велѣли говорити своимъ бо-
яромъ съ твоимъ посломъ съ Ге­
ралдъ Давыдомъ. И твой посолъ Ге­
ралдъ Давыдъ о тѣхъ дѣлехъ о 
всѣхъ съ нашими бояры у говорилъ. 
Да и грамоту твою посолъ Гералдъ 
Давыдъ велѣлъ написати латынскимъ 
писмомъ, каковѣ грамотѣ пригоже 
у насъ твоей быти; да и руку свою 
твой посолъ Гералдъ Давыдъ къ той 
грамотѣ приложилъ, и печать свою 
привѣсилъ, и крестъ намъ на той 
грамотѣ твой посолъ Гералдъ Да­
выдъ за тебя цѣловалъ на томъ: 
какъ, оже дастъ Богъ, будутъ у тебя 
наши послы съ тою грамотою, и 
тебѣ велѣти съ тое грамоты напи­
сати своя грамота слово въ слово, 
и печать своя велѣтп тебѣ къ той 
грамотѣ прив^аити, и крестъ тебѣ 
намъ на «то^ г ^ м о т ѣ *дѣловатй- са­
мому передъ нашими.
 і
 послы, и та 
тебѣ грамота дати наггшмъ посломъ, 
и нашихъ пословъ, не издержавъ, 
тебѣ къ намъ отпустити, да по тому 
тебѣ намъ и правити. 
(Лкаппі Іодиеге). 
Великій государь Василей, Божіею 
милостію царь и государь всея Русіи 
и великій князь, велѣлъ тебѣ гово­
рити. И ты бъ по посла своего 
приговору и по крестному цѣлова-
нью съ тое грамоты велѣлъ напи­
сати свою грамоту слово въ слово, 
и печать бы еси свою къ той гра-
мотѣ велѣлъ привѣсити, и крестъ бы 
еси къ намъ на той грамотѣ цѣло-
валъ передъ нашими послы, и ту бы 
еси грамоту свою къ намъ прислалъ 
съ нашими послы, и нашихъ бы еси 
пословъ, не издержавъ, къ намъ от-
пустилъ, да по тому бы еси намъ и 
правилъ. 
(Іокаппг Іщиеге). 
Великій государь Василей (и проч.) 
велѣлъ тебѣ говорити. А каковѣ 
нашей грамотѣ о любви и одинач-
ствѣ пригоже у тебя быти, и мы ту 
свою грамоту велѣли написати, и пе­
чать есмя свою къ той грамотѣ ве-
лѣли привѣсити, и крестъ есмя къ 
тебѣ на той грамотѣ пѣловали пе-
редъ твоимъ посломъ Гералдъ Давы-
домъ, и ту есмя свою грамоту по­
слали къ тебѣ съ своими послы, да 
по тому, оже дастъ Богъ, хотимъ тебѣ 
и правити, какъ намъ Богъ помо­
жешь. 
(^ѴазгІіо Щиеге). 
Великій государь (и проч.) велѣлъ 
тебѣ говорити. А какъ ты, ожо дастъ 
Богъ, избранный король Еристернъ, 
датцкій и свѣйскій и норвѣйскій, ко­
ронуешься, и ты бы къ намъ при-
слалъ своихъ пословъ о дружбѣ и 
о братствѣ. И какъ, ожо дастъ 
Богъ, будутъ у насъ тогды твои 
послы, и мы тогды съ тобою учи­
нимся въ дружбѣ и въ братствѣ 
по тому жъ, какъ есма были съ 
отпемъ съ твоимъ съ Иваномъ, ко­
ролемъ датцкимъ и свѣйскимъ и 
норвѣйскимъ, въ дружбѣ и въ брат-
ствѣ. 
^окаппі Іодиг). 
Великій государь (и проч.) гово­
рити). А что нашъ недругъ Жикги-
монтъ, король полской и великій 
князь литовскій,—и въ тѣхъ нынѣ 
грамотахъ нашихъ межъ насъ съ № 2 . 
тобою о томъ нашемъ недрузѣ пи­
сано. И мы нынѣ съ тѣмъ съ на-
шимъ недругомъ, Жикгимонтомъ ко­
ролемъ, почали свое дѣло дѣлати; да 
и впередъ, ожо дастъ Богъ, съ тѣмъ 
съ своимъ недругомъ съ Жикгимон­
томъ королемъ хотимъ свое дѣло 
дѣлати, какъ намъ Богъ поможетъ. 
А нынѣ къ намъ присылалъ избран­
ный цесарь Максимьянъ, король рим-
скій, своего посла Юрья Сницъ-Па-
мера, намѣстника поленского, о 
томъ, чтобъ намъ съ нимъ быти въ 
дружбѣ и въ братствѣ, и на всякого 
бы намъ недруга быти съ нимъ за-
одинъ. И мы, съ Божіею волею, съ 
избраннымъ цесаремъ Максимья-
номъ, королемъ римскимъ, въ дружбѣ 
и въ братствѣ учинились, да и пословъ 
есмя своихъ къ нему послали, Дми-
трея Ѳеодорова сына Ласкирева да 
діака своего Елизара Сукова, вмѣстѣ 
съ его посломъ съ Юрьемъ. 
(ТѴазіІіо Іоциете). 
Великій государь (и проч... гово­
рити). Да говорилъ намъ брата на­
шего, избранного цесаря Максимь-
яна, римского короля, посолъ Юрій, 
что нашъ недругъ Жикгимонтъ ко­
роль, и онъ брату нашему, избран­
ному цесарю Максимьяну, королю 
римскому, великіи неправды учинилъ. 
И братъ нашъ и цесарь Максимьянъ, 
король римскій, также съ тѣмъ на-
шимъ недругомъ съ Жикгимонтомъ 
королемъ хочетъ свое дѣло дѣлати 
съ нами заодинъ, какъ ему Богъ 
і* 
№ з — 4 . поможетъ; да и къ тебѣ хочетъ сво-
ихъ пословъ прислати о томъ, чтобъ 
ты съ тѣмъ съ нашимъ и съ его 
недругомъ съ Жикгимонтомъ коро­
лемъ, также съ нами и съ нимъ нынѣ 
то дѣло дѣлалъ заодинъ. 
(ЛЫппг Іодиеге). 
Великій государь (и проч... гово­
рите). И ты бъ, избранный король 
Кристернъ, датцкій и свѣйскій и 
норвѣйскій, по тѣмъ нашимъ съ то­
бою утверженнымъ грамотамъ и по 
крестному цѣлованью, также съ тѣмъ 
нашимъ недругомъ съ Жикгимонтомъ 
королемъ почалъ нынѣ то дѣло дѣ-
лати, и дѣлалъ, какъ тебѣ Богъ по­
можетъ. 
(ЗоЪаппі Іодиеге). 
Великій государь (и проч... гово­
рите). А что писано въ тѣхъ на-
шихъ грамотахъ о нашемъ непрія-
тели, о свійскомъ правителѣ о Шван-
товѣ сынѣ о Стенъ Стурѣ, и о Фин-
лантѣ, и о ихъ совѣтникѣхъ, и о ихъ 
намѣстникѣхъ свѣйскихъ и финлан-
скихъ, и о всей землѣ Свѣйской, что 
быте намъ на нихъ заодинъ,—и мы, 
какъ на чемъ тебѣ свое слово мол­
вили и въ грамотахъ нашихъ напи­
сано, на Швантова есми сына на 
Стенъ Стура, п на Финлантъ, и на 
ихъ совѣтниковъ, и на ихъ намѣст-
ники свѣйскіе и финланскіе, и на 
всю землю Свѣйскую съ тобою есми 
заодинъ, и правити тебѣ по тому хо-
тимъ, какъ намъ Богъ поможетъ. 
Подлинникъ на 6-ти листкахъ, 
аршина 2 съ половиною. 
длиною 
3. 
1515 г., апрѣль. Грамота великаго 
королю объ отправленіи 
Отъ великого государя Василья, 
Божіею милостію царя и государя 
всеа Русіи и великого князя вла-
димерскаго (полный титулъ), брату 
нашему, наияснѣйшому Кристерну, 
Божіею милостію и королю датц-
кому, на кралевство свѣйское и 
князю слезвитцкому, и олшатцко-
му и стормарскому, и дитмерскому, 
князя Василія Ивановича къ датскому 
къ нему тѣхъ же пословъ. 
и комитъ олдемборскому и делмен-
горскому и иныхъ. Послали есмя къ 
тебѣ своего сына боярского Ивана 
Микулина сына Заболотцкого да 
дьяка своего Василья Олександрова. 
И что тебѣ отъ насъ учнутъ гово­
рите, и ты бъ имъ вѣрилъ, то есть 
наши рѣчи. Писанъ на Москвѣ, лѣта 
7023, апрѣля. 
4. 
1515. Рѣчи русскихъ посланниковъ. 
Великій государь Василей, Божіею 
милостію царь и государь всеа Руси 
и великій князь владимерскій, мо-
сковскій, новгородцкій, псковскій, 
смоленскій и иныхъ, государь и ве-
ликій князь, тебѣ, брату своему Кри-
стерну, королю датцкому и свѣй-
скому и норвѣйскому и иныхъ, ве-
лѣлъ поклонитися. 
Великій государь Василей, Божіею 
милостію царь и государь всеа Руси, 
и великій князь, велѣлъ твое здоровье 
видѣти. 
Великій государь Василей, Божіею 
милостію царь и государь всеа Руси 
и великій князь, велѣлъ тебѣ гово-
рпти. Присылалъ еси до насъ напе-
редъ сего посла своего Гералдъ Да-
выда. И говорилъ намъ отъ тебя по­
солъ твой Гералдъ Давыдъ, чтобъ 
намъ съ тобою быти въ дружбѣ и 
во единачствѣ. И мы съ тобою въ 
дружбѣ п во единачствѣ учинились; 
и грамоту есмя свою утверженную 
велѣли написати, п ту есмя гра­
моту послали къ тебѣ съ своими 
послы, съ Иваномъ Микуличемъ За-
болотцкимъ да з діакомъ съ Ва-
сильемъ съ Лександровымъ, вмѣстѣ 
съ твоимъ посломъ з Гералдъ Да-
выдомъ. 
Государь нашъ велѣлъ тебѣ гово­
р и т И ты нашихъ пословъ Ивана 
и Василья къ намъ отпустилъ, а съ 
ними еси вмѣстѣ прислалъ до насъ 
своего посла Гералдъ Давыда. И го­
ворилъ намъ отъ тебя твой посолъ 
Гералдъ Давыдъ, чтобъ намъ съ то­
бою быти въ дружбѣ и въ братствѣ 
по тому жъ, какъ есмя были съ от-
цемъ съ твоимъ съ Иваномъ коро­
лемъ, и на всякого бы намъ недруга 
быти съ тобою заодинъ, да и гра- № 4. 
моту еси къ намъ свою з Гералдъ 
Давыдомъ прислалъ. 
Государь нашъ велѣлъ тебѣ го­
в о р и т И мы съ тобою въ дружбѣ 
и въ братствѣ хотимъ быти по то­
му жъ, какъ есмя были съ отцемъ съ 
твоимъ съ Иваномъ королемъ, и на 
всякого недруга хотимъ съ тобою 
быти заодинъ. А которую еси гра­
моту къ намъ прислалъ съ своимъ 
посломъ з Гералдъ Давыдомъ, и той 
грамотѣ у насъ непригоже быти. И 
мы нынѣ послали къ тебѣ своихъ 
пословъ, Ивана Микулича Заболот-
цкого да діака своего Василья Але­
ксандрова сына, вмѣстѣ съ твоимъ 
посломъ з Давыдомъ; а съ ними 
послали есмя къ тебѣ списокъ, ка-
ковѣ грамотѣ межъ насъ съ тобою 
пригоже быти. 
Государь нашъ велѣлъ тебѣ гово­
р и т . И ты бъ съ того списка ве-
лѣлъ написати свою грамоту слово 
въ слово, и печать бы еси свою къ той * 
грамотѣ велѣлъ привѣсити, и крестъ 
бы еси къ намъ на той грамотѣ цѣ-
ловалъ передъ нашими послы, передъ 
Иваномъ и передъ Васильемъ, и ту 
бы еси свою грамоту къ намъ при­
слалъ съ нашими послы, да и сво­
ихъ бы еси пословъ къ намъ при­
слалъ; а мы тебѣ дадимъ такову же 
грамоту свою слово въ слово, и 
правду тебѣ на тѣхъ грамотахъ учи-
нимъ, и на всякого недруга хотимъ 
съ тобою быти заодинъ. 
Государь нашъ велѣлъ тебѣ гово-
№ 5. рити. А въ дружбѣ и въ братствѣ 
съ тобою хотимъ быти, и другу тво­
ему хотимъ другомъ быти, а недру­
гу недругомъ, и на всякого твоего 
недруга хотимъ съ тобою быти за-
одинъ. А ты бъ также съ нами былъ 
въ дружбѣ и въ братствѣ, и другу 
нашему другъ былъ, а недругу не 
другъ, и на всякого бы еси нашего 
недруга былъ съ нами заодинъ. 
Государь нашъ велѣлъ тебѣ гово­
рити. Присылалъ до насъ братъ нашъ 
Максимьянъ, избранный цесарь рим-
скій и навышшій король, своихъ по­
словъ, Якова дохтора Еслера и Ма-
врика Бурхъстеллера. И говорили 
намъ отъ него, что онъ умыслилъ 
съ своими завѣщатели, съ своимъ и 
съ нашимъ недругомъ з Жикгимон 
томъ, королемъ полскимъ, свое дѣло 
дѣлати, и хотѣлъ почати на сей ве-
снѣ на Юрьевъ день на вешней свое 
дѣло дѣлати. А о тебѣ, о нашемъ 
братѣ, къ намъ приказалъ, что и 
« тебѣ съ нимъ вмѣстѣ почати съ тѣмъ 
съ его недругомъ з Жикгимонтомъ 
королемъ его дѣло дѣлати. И ты бъ 
братъ нашъ, съ тѣмъ брата нашего 
и съ нашимъ недругомъ з Жикги­
монтомъ королемъ почалъ вмѣстѣ з 
братомъ нашимъ съ Максимьяномъ 
королемъ и съ нами его и наше 
дѣло дѣлати и дѣлалъ заодинъ. А мы, 
оже дастъ Богъ, съ твоимъ и съ 
своимъ недругомъ съ свѣйскимъ пра-
вителемъ съ Швантовымъ сыномъ 
Стенъ Стуромъ хотимъ съ тобою дѣ-
лати заодинъ, какъ намъ Богъ по-
можетъ. 
Государь нашъ велѣлъ тебѣ гово­
рити. Послали есмя къ брату сво­
ему Максимьяну, избранному цесарю 
римскому и навышшему королю, по­
словъ своихъ, Алексѣя Григорьевича 
Заболотцкого да діака своего Але-
ксѣя Григорьева сына Щекина. И 
ты бъ, братъ нашъ, тѣхъ нашихъ по­
словъ, Алексѣя Заболотцкого и Але-
ксѣя Малого, до брата нашего Ма-
ксимьяна короля велѣлъ допровадвти; 
а то бы еси учинилъ насъ для *). 
Писано на столбцѣ. 
5. 
1516, іюня 1. Грамота великаго князя Василія Ивановича датскому ко­
ролю съ просьбою о незадержакіи посланника римскаго императора 
Максимиліана, Георга фонъ Раумшюсселя, и русскаго посланника Гри-
горья Загряжскаго и объ отпускѣ обратно въ Данію королевскаго ге­
рольда Давыда фанъ Корана въ сопровождены дьяка Некраса Харламова. 
Отъ великого государя Васплья 
(полный титулъ) брату нашему 
Кристерну, королю датцкому и слез-
витцкому (полный титулъ). При­
сылалъ къ намъ братъ нашъ Мак­
симьянъ, избранный цесарь римскій 
*) ІІзъ лативскаго перевода рѣчп видно, что и она говорилась частью Заболоцкимъ, частью 
Василіемъ. 
и навышшый король, посланника 
своего, отрока Георгея, вмѣстѣ съ 
нашымъ человѣкомъ съ Оѳонасьемъ. 
А ѣхалъ тотъ нашъ человѣкъ Оѳо-
насей и брата нашего посланникъ 
Георгію на твою землю брата на­
шего. И ты, братъ нашъ, для насъ, 
нашего человѣка Оѳонасья чтилъ, да 
почтивъ его, къ намъ отпустилъ. А 
съ нашимъ человѣкомъ Оѳонасьемъ 
и з брата нашего носланникомъ зъ 
Георгіемъ прислалъ еси къ намъ сво­
его посланника Сидора. И мы нынѣ 
брата нашего Максимьяна, избран­
ного цесаря римского и навышшего 
короля, посланника отрока Георгія 
къ нему отпустили, а съ нимъ вмѣстѣ 
послали есмя къ брату своему Ма-
ксимьяну, избранному цесарю римско­
му и навышшему королю, своего чело-
вѣка Григорья Дмитреева сына За-
грязского. Да и твоего есми послан­
ника Сидора вмѣстѣ съ ними къ 
тебѣ отпустили. И какъ, оже дастъ 
Богъ, до тебя доѣдутъ нашъ чело-
вѣкъ Григорей и брата нашего по­
сланникъ Георгей, и ты бы, братъ 
нашъ Кристернъ король, учинилъ 
намъ свою дружбу и любовь, нашего 
бы еси человѣка Григорья и брата 
нашего посланника отрока Георгея 
сколь скорѣе возмощешь отъ себя 
отпустит И ты бы нашего чело-
вѣка Григорія и брата нашего по­
сланника Георгія, не издержавъ, ча­
са того отпустилъ къ брату нашему 
Максимьяну, да и проводити бы еси № 5. 
велѣлъ нашего человѣка Григорія и 
брата нашего посланника Георгія, 
чтобы какъ далъ Богъ нашему че-
ловѣку Григорью и брата нашего 
Максимьянову посланнику Георгію, 
до брата нашего до Максиміана, из-
браннаго цесаря римскаго и навыш­
шего короля, дойти здорово. А то 
бы еси братъ нашъ учинилъ насъ 
для. А мы къ тебѣ, къ брату сво­
ему, дружбу свою и любовь впередъ 
вездѣ хотимъ держати, сколко намъ 
Богъ поможетъ. Да присылалъ еси 
къ намъ посла своего Гералдъ Да­
выда вмѣстѣ съ нашими послы съ 
Иваномъ съ Микулинымъ сыномъ 
Заболотцкого да з діякомъ съ на­
шимъ съ Васильемъ. И мы послл 
твоего Гералдъ Давыда къ тебѣ от-
пускаемъ наборзѣ, а съ вимъ вмѣстѣ 
посылаемъ къ тебѣ діяка своего Не­
краса Харламова; а въ которой намъ 
день ихъ къ тебѣ отпустити, и мы 
о томъ приказали къ тебѣ съ сво-
имъ человѣкомъ з Григорьемъ и съ 
твоимъ носланникомъ съ Сидоромъ. 
А о всѣхъ о своихъ и о твоихъ дѣ-
лехъ къ тебѣ есмя наказали съ тво­
имъ посломъ з Гералдъ Давыдомъ 
и з діякомъ съ своимъ съ Некра-
сомъ. Писанъ въ нашемъ государ-
ствѣ. въ нашемъ градѣ Москвѣ, лѣта 
7024-го, мѣсяца іуня 1 день. 
На оборотѣ адресъ. Печать восковая. 
№ 6 - 7 . 6. 
1516, іюня 1 Грамота великаго князя Василія Ивановича датскому ко­
ролю съ отказомъ объ отпускѣ изъ Россіи жены датскаго посланника 
Сидора, и о томъ, что сдѣлано распоряженіе объ отдачѣ въ ученіе рус­
ской грамотѣ молодыхъ датчанъ, прибывшихъ въ Россію съ посланни-
комъ Давыдомъ фанъ Кораномъ. 
Отъ великого государя Василья, 
Божіею милостію царя (полный ти­
тулъ), брату нашему Кристерну, ко­
ролю датцкому (титулъ). Писалъ еси 
къ намъ въ своей грамотѣ съ своимъ 
носланникомъ съ Сидоромъ, чтобъ 
намъ для тебя, брата нашего, отпу-
стити жену Сидорову, которую онъ 
понялъ въ нашемъ государствѣ. Ино 
у насъ во всѣхъ нашихъ государь-
ствѣхъ того обычая нѣтъ, что намъ 
въ неволю свободныхъ людей дава-
ти, не токмо нашихъ государствъ 
людей, но иныхъ земель людей, кото­
рые въ нашихъ государствѣ(хъ); а та 
жонка нашихъ государствъ, и намъ 
тое жонки твоему человѣку Сидору 
въ неволю отпустити непригоже. Дь 
писалъ еси къ намъ въ своей гра-
мотѣ, что еси которыхъ своихъ ро-
бятъ прислалъ къ намъ съ своимъ 
посломъ з Гералдъ Давыдомъ, а 
приказалъ еси къ намъ, чтобъ намъ 
тѣхъ твоихъ робятъ велѣти учити 
грамотѣ и языку, и нынѣ писалъ еси 
къ намъ въ своей грамотѣ съ своимъ 
посланникомъ съ Сидоромъ, чтобъ 
намъ нынѣ тѣхъ твоихъ робятъ по-
слати на Ивангородъ нѣ-х-которому 
попу, которого намъ Сидоръ ска-
жетъ, а велѣти ихъ грамотѣ учити, 
а на веснѣ бы намъ ихъ къ тебѣ 
въ кораблѣ отпустити. И мы тѣхъ 
твоихъ робятъ устроили въ своихъ 
государствѣхъ, гдѣ сами болши жи-
вемъ, того дѣля, чтобъ имъ скорѣе 
грамотѣ научитися и призоръ бы 
имъ болши былъ; и грамотѣ есмя 
ихъ дали учити нѣкоторому своему 
доктору, именемъ Михаилу; а ажо 
дастъ Богъ на веснѣ будутъ они 
тебѣ надобны, и мы ихъ къ тебѣ 
отпустимъ. Писанъ въ нашемъ госу-
дарствѣ, въ нашемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта 7024-го, мѣсяца іуня 1 день 
На оборотѣ адресъ. Печать. 
7. 
1516, августа 9. Грамота великаго князя Василія Ивановича датскому 
королю объ отправленіи къ нему дьяка Некраса Харламова. 
Отъ великого государя Василья. 
Божіею милостію царя и великого 
князя (полный титулъ), брату на­
шему наияснѣйшему Крестерну, Бо-
жіею милостш королю датцкому 
(титулъ). Послали есмя къ тебѣ 
діака своего Некраса Володимеро(ва) 
сына Харламова. И что отъ насъ 
учнетъ тебѣ говорити, и ты бъ ему 
вѣрилъ, то есть наглы рѣчи. Писанъ 
въ нашемъ государствѣ, въ нашемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта 7024-го августа № 
9 день. 
п. 
1516, августа 9. Договорная грамота 
съ датскимъ королемъ 
По Божіей волѣ и но нашей лю­
бви, мы, великій государь Василей, 
Божіею милостію царь и государь 
всея Русіи и великій князь (полный 
титулъ), взяли есмя любовь и вѣч-
ное докончанье съ своимъ братомъ 
съ Кристерномъ, королемъ дат-
цкимъ (титулъ): быти намъ съ 
нимъ въ братствѣ и въ любви и во 
единачствБ, по сей грамотѣ. Гдѣ 
будетъ тебѣ, брату нашему Кристер-
ну королю, надобе наша помочь на 
твоихъ непріятелей, и намъ тебѣ 
помогати, гдѣ будетъ намъ мочно; 
а гдѣ будетъ намъ надобе твоя по­
мочь на нашихъ непріятелей, и тебѣ 
намъ помогати, гдѣ будетъ тебѣ мо­
чно. А'на твоихънепріятелей,на свой­
ского обдержателя на Свантова сына 
на Стенъ Стура, и на выборского на­
местника, и на всю землю Свѣйскую, 
быти намъ съ тобою, съ своимъ бра­
томъ, заодинъ и Свѣйскіе земли до-
ставати намъ съ одного. А какъ намъ 
будеть валка печати съ сзѣйскимъ 
обдержателемъ съ Свантовымъ сы-
номъ Стенъ Сгуромъ и со всею зем-
великаго князя Василія Ивановича 
Христіерномъ II * ) . 
лею Свѣйскою, и намъ межь себя 
сослатися; и мнѣ тебѣ на Свантова 
сына на Стенъ Стура и на всю зе­
млю Свѣйскую помогати въ правду, 
безъ хитрости; а тебѣ намъ на Сван­
това сына на Стенъ Стура и на всю 
землю Свѣйскую помогати въ правду, 
безъ хитрости. Также и на нашего 
непріятеля на Жигимонта, короля 
полского и великого князя литов­
ского, тебѣ, нашему брату, быти со 
мною заодинъ и помогати тебѣ на 
Жигимонта, короля полского и вели­
кого князя литовского, въ правду, 
безъ хитрости. А пойдемъ мы, вели-
кій государь Василей, Божіею мило 
стію царь и государь всея Русіи и 
великій князь, на того на нашего 
недруга, короля полского п великого 
князя литовского, или воеводъ на­
шихъ на его землю пошлемъ, и мы 
тогды тебѣ вѣсть учинимъ, и вы, Кри-
стернъ король, сами ли на него пой­
дете, или князей и воеводъ вашихъ 
съ вашею силою на его землю по­
шлете, и дѣлати тебѣ то дѣло съ 
нами заодинъ. И также пойдете вы 
*) Отрывокъ изъ этого договора, напечатанный въ Собр. Гос. Гр. и Дог. т. V, стр. 7й, № 8 0 , 
съ ошибочною датою 1517 г., августа 2-го, хранится въ Моск. Главн. Архпвѣ Мин. Иностр. 
Дѣлъ. Но то, очевидно, несравненно позднѣйшій (времени царя Мпхаила Ѳеодоровича") переводъ 
съ современнаго нѣмецкаго перевода, имѣющагося въ Копенгагенскомъ архпвѣ и ошибочно по-
мѣчениаго: «д'п Аи^иаіо йеп ашіегп Та^». 
8. Кристернъ король, на того на нашего 
недруга на Жигимонта, короля пол-
ского и великого князя литовского, 
или князей и воеводъ вашихъ на его 
землю пошлете, а намъ вѣсть при­
шлете, и мы тогды также для брат- \ 
скіе нашіе любви и для дружбы и 
завѣщанія, учи ненаго зъ братомъ 
нашимъ съ Максимиліяномъ, избран-
нымъ цесаремъ римскимъ и навыш-
шимъ королемъ, отцемъ вашимъ, бу-
демъ съ вами заодинъ на того на 
нашего недруга, сами ли на него 
пойдемъ, или воеводъ нашихъ съ 
нашею силою на него пошлемъ, 
сколко намъ мощно. А которые 
наши земли сошлись съ твоими зе­
млями, ино рубежь вѣдати на обѣ 
стороны по старинѣ: которые зе 
мл и и воды и ухожаи п ловища и 
всякіе угодья издавна потягли къ 
нашимъ землямъ, и въ тѣ земли и 
въ воды и въ ухожаи и въ ловища 
и во всякіе угодья тебѣ и твоимъ 
людемъ у насъ и у нашихъ людей 
не вступатись. А которые земли и 
воды и ухожаи и ловища и всякіе 
угодья издавна потягли къ вашимъ 
землямъ, и въ тѣ земли и въ воды 
и въ ухожаи и въ ловища и во вся-
кіе угодья намъ и нашимъ людемъ 
у тебя и у твоихъ людей не всту­
патись. А что будетъ учинилось межи 
нашими людьми напередъ сего, до 
сего нашего докончанія, наѣзды и 
войнами и татбами и розбои,—того 
всего не искати, ни поминати на 
обѣ стороны по се наше докончанье. | 
А впередъ что учинится межи на­
шими людми каково дѣло въ сей 
нашей любви, тому всему судъ и 
изправа безъ перевода. А блюсти 
тебѣ нашихъ людей и управа имъ 
давати съ своими людми во всякихъ 
дѣлехъ въ своихъ земляхъ и твоимъ 
намѣстникомъ и всѣмъ твоимъ при-
казчикомъ, какъ и своимъ людемъ, 
по вашему обычею, въ правду, безъ 
хитрости. А намъ блюсти твоихъ лю­
дей съ управа имъ давати съ своими 
людми во всякихъ дѣлехъ въ своихъ 
земляхъ и нашимъ намѣстникомъ и 
всѣмъ нашимъ приказчикомъ, какъ 
и своимъ людемъ, по нашему обы­
чею, въ правду, безъ хитрости. А 
посломъ нашимъ по твоимъ землямъ 
землею и водою путь чистъ безъ 
всякихъ зацѣ покъ. Также и твоимъ 
посломъ по нашимъ землямъ землею 
и водою путь чистъ
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 б&ё® * всякихъ 
зацѣпокъ. А гостемъ нашимъ и куп-
цомъ и инымъ всякимъ дѣлнымъ лю­
демъ ѣздити по нашимъ землямъ зе­
млею и водою торговати и всякое 
дѣло дѣлати доброволно на обѣ сто­
роны безъ всякіе боязни; а пошли­
ны и мыта имъ платити какъ есть 
обычай въ которой землѣ; а упра-
вляти ихъ и обороняти на обѣ сто­
роны въ правду, безъ хитрости . Также 
которыхъ нашихъ людей занесетъ 
вѣтромъ, неволею, по морю въ твои 
земли,' или твоихъ людей занесетъ 
въ наши земли, и нашимъ намѣст-
никомъ и всѣмъ нашимъ приказчи­
комъ товару у тѣхъ людей ничѣмъ 
•не двинути, а пособляти имъ безпо-
сулно на обѣ стороны безъ всякіе 
задержки. А гдѣ прилучится имъ 
котороя пошлина дати, и имъ та 
пошлина платити. А холопа, рабу, 
должника, поручника, татя, бѣглеца, 
розбойника, рубежника по исправѣ 
выдавати на обѣ стороны. А на томъ 
на всемъ мы, великій государь Васи-
лей, Божьею милостію царь и госу­
дарь всеа Русіи п великій князь 
(полный титулъ), цѣловали есмя 
крестъ къ брату своему х Кри-
стерну, королю датцкому (титулъ), 
по любви въ правду. А по сей намъ 
9. 
1517 г., іюля. Жалованная грамота датскимъ купцамъ на строеніе дво-
ровъ, церквей и на свободную торговлю въ Новгородѣ. Иваньгородѣ и 
въ другихъ мѣстахъ. 
грамотѣ и правити. А къ сей нашей № 9. 
утверженной грамотѣ и печать нашу 
привѣсили есмя. Писанъ въ нашемъ 
государствѣ, въ нашемъ градѣ М О ­
СКВЕ, отъ созданья міра лѣта 7024-го, 
августа въ 9 день. 
Писана на пергаменѣ. Подвѣсная малая зо­
лотая печать на малиновомъ съ зодотомъ сну-
рѣ имѣѳтъ съ одной стороны изображѳніе Теор­
ия Побѣдоносца и круговую надпись: «Васілеі 
Бжіею мілостію црь і гдрь всея русіі велікіі 
кнзь>, съ другой двуглавый орелъ и въ кру­
говой надписи часть титула въ сокращеніи. 
Мы, великій государь Василей,Бо-
жіею милостію царь и государь всеа 
Русіи и великій князь (полный ти­
тулъ). Говорилъ намъ отъ брата на­
шего отъ Кристерна, короля датцкого 
(титулъ), посолъ его, майстръ Да-
выдъ Гералдъ, чтобы намъ для брата 
своего Кристерна короля пожаловати 
его купцовъ Датцкіе земли, въ своей 
отчинѣ въ Великомъ Новѣгородѣ да 
и на Иванѣгородѣ, велѣти указати 
мѣсто на дворы, и церковь бы намъ 
имъ пожаловати ослободити поста­
вите, и попа или мниха у тѣхъ цер­
квей велѣти имъ держати, и торго-
вати бы намъ имъ ослободити въ 
своихъ государствѣхъ, въ Великомъ 
Новѣгородѣ и на Иванѣгородѣ, вся-
кимъ товаромъ безъ вывѣта. И мы, 
великій государь Василей, Божіею 
милостію царь и государь всеа Русіи 
и великій князь, для брата своего 
прошенія Кристерна, короля датц­
кого и свѣйскаго и иныхъ, купцовъ 
его Датцкіе земли пожаловали мѣ-
стомъ и въ своей отчинѣ въ Вели­
комъ Новѣгородѣ и на Иванѣгородѣ 
указати велѣли: въ Новѣгородѣ у 
Волхова, противъ Лубяницы, въ 
длину шестьдесятъ саженъ, а попе-
регъ тритцать саженъ; а на Иванѣ-
городѣ также велѣли указати мѣсто 
на посадѣ за вѣсчею избою, подъ 
горою, противъ стрѣлницы и во-
ротъ, которыми въ городъ ѣздятъ, 
въ длину тритцать саженъ, а попе-
№ 1 0 . регъ дватцать саженъ, и церкви есмя 
имъ въ тѣхъ дворѣхъ пожаловали 
велѣли поставити, и попа или мниха 
у тѣхъ церквей велѣли держати. А 
на Иванѣгородѣ поставити имъ дворъ 
и церковь деревеная и ограда дере­
веная, и торговати есмя имъ осло-
бодили въ своихъ государствѣхъ, въ 
Великомъ Новѣгородѣ и на Иванѣ-
городѣ, и въ иныхъ нашыхъ государ-
ствѣхъ всякимъ товаромъ безъ вы-
вѣта по тому жъ, какъ есмя пожало­
вали купцовъ семидесяти трехъ го-
родовъ, ослободили есмя имъ торго­
вати въ своихъ государствѣхъ вся­
кимъ товаромъ безъ вывѣта. А въ 
нашемъ государствѣ въ которомъ го­
роде почнетца каково дѣло Датцкіе 
земли человѣку съ нашымъ человѣ-
комъ, ино ему туто и управа дати, 
въ каковѣ дѣлѣ ни буди, по исправѣ, 
и по сей грамотѣ, и по крестному 
цѣлованію: взыщетъ нѣмчинъ въ на­
шемъ государствѣ на нашемъ чело-
вѣцѣ, а досудятъ до цѣлованія, ино 
цѣловати отвѣтчику нашему чело-
вѣку; а взыщетъ нашихъ государствъ 
человѣкъ на нѣмчинѣ, а досудятъ до 
цѣлованія, ино цѣловати отвѣтчику 
нѣмчину. А судити въ нашыхъ го-
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сударствѣхъ въ Великомъ Новѣго-
родѣ и на Иванѣгородѣ нѣмчина, 
какъ и своего новгородца и иване-
городца. А во всякихъ дѣлехъ знати 
истцу истца по своей исправѣ, а по-
рубу въ томъ не быти на обѣ сто­
роны, и силѣ никаковѣ надъ нѣм-
чиномъ въ нашыхъ государствѣхъ 
не быти. А задеретъ вѣтромъ на 
морѣ датцкую бусу, да прибьетъ еѣ 
къ нашымъ (8Іс)государствъ берегу, и 
тѣ бусы, обыскавъ. отдати безъ хитро­
сти по сей грамотѣ и по крестному 
цѣлованію; а имати отъ тѣхъ бусъ 
переима отъ десяти рублевъ по 
рублю; а болѣ будеть товару, или 
менши, ино по розчету имати пе­
реима отъ тѣхъ бусъ. А пріѣхати 
Датцкіе земли гостемъ въ нашы го­
сударства и отъѣхати со всякимъ 
товаромъ доброволно безо всякіе за-
цѣпки, и торговати имъ всякимъ то­
варомъ безъ вывѣта. А на болшее 
утвръженіе къ сей грамотѣ печать 
свою велѣли есмя привѣсити. А да­
на грамота въ нашемъ государствѣ, 
въ нашемъ градѣ Москвѣ, лѣта семь 
тысящъ дватцать пятаго, іюля. 
Печать изъ краснаго воску, на малиновомъ 
снурѣ; грамота писана на тонкомъ пергаменѣ. 
1521 г. Отрывокъ отвѣтныхъ рѣчей на посольство герольда Давыда 
фанъ Корана о дружественномъ союзѣ, о нечиненіи обидъ на рубежахъ 
между подданными обоихъ государствъ, о присылкѣ изъ Даніи масте-
ровъ строительнаго дѣла, литья пушекъ и проч. 
братъ нашъ по тому же 
хочешь съ нами быти въ дружбѣ и 
въ братствѣ. 
Великій государь велѣлъ тобѣ го­
ворите. И мы какъ напередъ того 
съ тобою, з братомъ съ своимъ, съ 
Крестерномъ королемъ,учинилися въ 
дружбѣ и въ братствѣ и въ докон-
чаніѣ, такъ и нынѣ и впередъ хо­
тимъ съ тобою по тому жъ быти въ 
дружбѣ и въ братствѣ. А ты, братъ 
нашъ, Крестернъ король, какъ учи­
нился съ нами въ дружбѣ и въ брат-
ствѣ, и ты бъ по тому же съ нами 
и былъ въ дружбѣ и въ братствѣ и 
въ докончаніѣ. 
Великій государь велѣлъ тобѣ го­
ворити. Да говорилъ намъ отъ тобя 
посолъ твой Гералдъ Давыдъ, что 
мы къ тобѣ съ нимъ приказывали 
да и съ своимъ діакомъ съ Семеномъ, 
что съ своимъ недругомъ з Жиги-
монтомъ королемъ какъ есмя напе-
редъ того свое дѣло дѣлали, такъ и 
нынѣ дѣлаемъ. А ты бъ, братъ нашъ, 
по .своей правдѣ намъ на нашего 
недруга на Жигимонта короля по-
собь учинилъ. И нынѣ намъ гово­
рилъ отъ тобя посолъ твой Гералдъ 
Давыдъ, что ты, братъ нашъ, намъ 
пособи не учинилъ того деля, что 
еси ходилъ на своихъ недруговъ на 
Свѣна доставати своей вотчины Свѣй-
ской земли, и з Божіею волею 
своей еси вотчины Свѣйской земли 
досталъ. 
Великій государь велѣлъ тобѣ го­
ворити. И что еси братъ нашъ зъ 
Божіею волею своей отчины Свѣй-
ской земли досталъ, и мы о томъ 
радуемся, и завсе тоів просимъ у 
Бога, чтобъ и впередъ нашы дѣла 
дѣлалися такъ, какъ фхъ милосердый 
Богъ похочетъ. А з Божіимъ бы 
велѣніемъ наши недрузи намъ поко- № 
рены были. 
Великій государь велѣлъ тобѣ гово­
рити. Да говорилъ намъ отъ тобя по­
солъ твой Гералдъ Давыдъ, что еси з 
Божіею волею своей отчины Свѣй-
ской земли досталъ, и въ томъ то-
бѣ трудъ и истеря велика ссталася. 
А на нашего недруга на Жигимон­
та короля пособь намъ чинишь, къ 
магистру прускому впервые послалъ 
еси полтретьи тысячи браныхъ людей, 
а вдругіе послалъ еси двѣ тысячи, 
а втретьи послалъ еси три тысячи 
человѣкъ. И похочемъмы противу ко­
роля полского ещо людей на помощь 
магистру прускому, и намъ бы по-
слати къ тобѣ, къ брату своему, свои 
пѣнязи, и ты за тѣ пѣнязи хочешь 
ещо людей послати къ магистру къ 
прускому противу короля полского; 
и король радъ будетъ о томъ бла­
годари™, чтобы ему миръ имѣти съ 
нами. 
Великій государь велѣлъ тобѣ гово­
рити. И мы какъ напередъ того съ сво­
имъ недругомъ з Жигимонтомъ коро­
лемъ свое дѣло дѣлали, такъ и нынѣ 
дѣлаемъ; а з Божіею волею и впередъ 
съ тѣмъ съ своимъ недругомъ хо­
тимъ свое дѣло дѣлати, какъ намъ 
милосердый Богъ поможетъ. А ма­
гистра пруского какъ есмя напередъ 
того жаловали, и за него и за его 
землю стояли и боронили отъ сво­
его недруга отъ Жигимонта короля, 
такъ и нынѣ и впередъ магистра 
хотимъ жаловати и боронити отъ 
№ 1 0 . своего недруга отъ Жигимонта ко­
роля и за него и за его землю хо­
тимъ стоати, какъ намъ милосердый 
Богъ поможетъ. 
Великій государь велѣлъ тобѣ го-
ворити. А ты бы, братъ нашъ Кре-
стернъ король, на того на нашего 
недруга на Жигимонта короля, по 
докончалнымъ грамотамъ и по крест­
ному цѣлованію, былъ съ нами за­
одинъ и пособь бы еси намъ на него 
чинилъ съ нами вмѣстѣ. 
Великій государь велѣлъ тобѣ го­
в о р и т Да говорилъ намъ отъ тебя 
посолъ твой Гералдъ Давыдъ, что­
бы намъ по докончалнымъ грамотамъ 
приказати своимъ намѣстникомъ ук-
раиннымъ и людемъ украиннымъ, 
чтобы твоимъ, брата нашего, людемъ 
отъ нашихъ людей силы и обиды 
никоторой не было. 
Великій государь велѣлъ тебѣ го­
ворите. И коли еще есмя учинились съ 
тобою з братомъ своимъ въ дружбѣ 
и въ братствѣ, и мы тогды жъ при­
казали своимъ намѣстникомъ украин­
нымъ и украинникомъ, чтобы твоимъ 
брата нашего людемъ отъ нашихъ 
людей силы и обиды никоторые не 
было; а и нынѣ своимъ намѣстни-
комъ украиннымъ и украинникомъ 
прикажемъ, что з Божіею волею ты, 
братъ нашъ Кристернъ король, сво­
ей отчины Свѣйскіе земли досталъ, 
и наши бъ люди жили съ твоими з 
брата нашего людми мирно, и обиды 
бы и силы отъ нашихъ людей тво­
имъ брата нашего людемъ никоторые 
не было, и во всѣхъ бы обидныхъ 
дѣлехъ на обѣ стороны управу да­
вали. А ты бъ, братъ нашъ, также 
приказалъ своимъ намѣстникомъ 
украиннымъ, чтобъ нашимъ людемъ 
украиннымъ отъ твоихъ людей также 
силы и обиды никоторые не было, 
и въ обидныхъ бы дѣлехъ во всякихъ 
также управу давали на обѣ стороны. 
Великій государь велѣлъ тобѣ го­
в о р и т Да говорилъ намъ отъ тебя 
посолъ твой Гералдъ Давыдъ, что 
какъ ты, братъ нашъ Кристернъ ко­
роль, досталъ своей отчины Свѣйскіе 
земли, и будто наши люди орѣховцы 
приходили на выборскіе мѣста, да 
людей иныхъ побили, а иныхъ ра­
нили и животы ихъ поймали; и намъ 
бы тамъ послати, а велѣти о томъ 
опытати, и грабежъ бы намъ велѣти 
сыскати, что взяли у твоихъ людей. 
Великій государь велѣлъ тебѣ го­
в о р и т И мы того не вѣдаемъ, а 
тамъ пошлемъ, а велимъ въ томъ 
опытати; да будетъ тамъ наши люди 
твоимъ брата нашего людемъ что 
учинили, и мы въ томъ велимъ управу 
учинити. 
Великій государь велѣлъ тебѣ го­
в о р и т Вѣдомо тебѣ, брату нашему, 
что отецъ нашъ, великій государь 
Иванъ, Божіею милостію царь и го­
сударь всеа Руси и великій князь, съ 
твоимъ отцомъ съ Иваномъ, коро­
лемъ датцкимъ, былъ въ дружбѣ и 
въ братствѣ и въ докончаніѣ; также 
и мы съ отцомъ съ твоимъ съ Ива­
номъ королемъ были въ дружбѣ и 
въ братствѣ и въ докончаніѣ. И въ 
тѣхъ нашихъ въ докончалныхъ гра-
мотахъ писано, что намъ на всѣхъ 
своихъ недруговъ быти заодинъ, а 
имянно, на правителя свѣйского на 
Шванта быти намъ заодинъ; и до-
станетъ Иванъ король своей отчины 
Свѣйскіе земли, и Ивану королю в ѣ -
дати своя отчина Свѣйская земля; 
а которые земли и воды изстари 
тянули къ нашей отчинѣ къ Вели­
кому Новугороду, и тѣмъ землямъ 
и водамъ также тянути къ нашей 
отчинѣ къ Великому Новугороду, 
какъ было при великомъ князѣ при 
Юріѣ и при королѣ при Магнушѣ. 
А опослѣ отца своего были есмя въ 
своей отчинѣ въ Великомъ Новѣго-
родѣ п во Псковѣ, а посолъ твой 
Гералдъ Давыдъ тогды у насъ былъ; 
и тогды присылалъ къ намъ бити 
челомъ правитель свѣйской Швантъ 
и вся земля Свѣйскаа о томъ, чтобъ 
мы его пожаловали, велѣли своей 
отчинѣ Великому Новугороду взяти 
съ нимъ перемиріе. А братъ нашъ 
Иванъ король тогды самъ на Свѣй-
скую землю не пошелъ, и людей сво­
ихъ на нихъ не послалъ, и дѣла 
своего тогды ещо съ ними не дѣ-
лалъ. И мы своей отчинѣ Великому 
Новугороду съ Швантомъ и со всею 
землею Свѣйскою велѣли перемиріе 
взяти на время. И въ тѣхъ пере-
мирныхъ грамотахъ писано, что 
которые земли и воды изстари тя­
нули къ нашему государьству къ 
Великому Новугороду, ино было на-
шимъ людемъ, съѣхався съ свѣяны, № 
тѣ земли и воды отвести къ нашей 
отчинѣ къ Великому Новугороду по 
великого князя Юрьевымъ грамотамъ 
и по Магнушовымъ по королевымъ 
грамотамъ. Да то ся дѣло тогды не 
стало за нашими великими дѣлы. 
Великій государь велѣлъ тебѣ 
говорити. И нынѣ что з Божіею 
волею ты, братъ нашъ, своей отчины 
Свѣйскіе земли досталъ, ино то та 
твоя отчина, Свѣйскаа земля, твоя 
и есть. А которыя земли и воды 
изстари тянули къ нашей отчинѣ къ 
Великому Новугороду, и ты бъ, братъ 
нашъ, въ тѣ наши земли и въ воды 
своимъ людемъ вступати не велѣлъ. 
Великій государь велѣлъ тебѣ го­
ворити. Да писалъ еси къ намъ въ 
своей грамотѣ, что Степанъ нѣм-
чинъ долженъ былъ Онтону по 4 году 
нѣкоими пѣнязми и товаромъ; и намъ 
бы Онтону (съ) Степаномъ въ томъ 
велѣти управа учинити. И мы тогды 
велѣли своимъ казначеемъ въ томъ 
Онтона съ Степаномъ розслушати и 
управу учинити. И наши казначеи 
Онтона съ Степаномъ съ нѣмчи-
номъ въ тѣхъ пѣнязехъ слушали, и 
Онтонъ съ Степаномъ полюбили межь 
себя крестное цѣлованіе, и наши 
казначеи по ихъ любви то цѣлова-
нье на ихъ волю и дали. И опослѣ 
того наборзѣ Онтона не стало, и 
Степана пушечника не стало жь: 
ино нынѣ кому на комъ искати и 
кому за кого цѣловати? 
Великій государь велѣлъ тобѣ го-
№ 1 0 . ворити. Да приказывалъ есми къ 
тебѣ нанередъ сего, что надъ нашимъ 
діакомъ надъ Иваномъ надъ Харла-
мовымъ притча ссталась и убытокъ 
ему великъ учинился, и ты, братъ 
нашъ, о тѣхъ пѣнязехъ обыскавъ, 
хотѣлъ къ нашему діаку къ Ивану 
тѣ пѣнязи отослати. И ты бъ, братъ 
нашъ, діака нашего Ивановы гибели 
велѣлъ доискатись, да доискався 
тое гибели, діаку нашему Ивану 
Харламову отослалъ. 
Великій государь велѣлъ тебѣ го­
ворити. Приказывалъ есми къ тебѣ, 
къ брату своему, напередъ того не-
однова съ твоимъ посломъ з Ге­
ралдъ Давыдомъ, да и з своимъ 
есми діакомъ съ Семеномъ з Бо-
рисовымъ къ тобѣ приказывалъ: ко­
торые будутъ у тебя мастеры въ твоей 
землѣ ѳрязове архитектоны и зенья-
дуры, и которые мастеры горазди 
каменого дѣла дѣлати, и литцы, ко­
торые бы умѣли лити пушки и пи­
щали, и ты бъ тѣхъ мастеровъ къ 
намъ прислалъ. И ты велѣлъ отвѣ-
чати нашему діаку Семену арцы-
бискупу опшелскому, что такихъ 
людей у тебя въ землѣ нѣтъ, а 
пошлешь такихъ мастеровъ добыва-
ти, и добудешь такихъ мастеровъ, 
и ты ихъ къ намъ пришлешь. И 
будутъ у тебя такіе мастеры нынѣ 
въ твоей землѣ есть, ѳрязове ар­
хитектоны и зенядуры, и которые ма­
стеры горазди каменого дѣла дѣла-
ти, и литцы, которые умѣютъ лити 
пушки и пищали, и ты бъ тѣхъ 
мастеровъ къ намъ прислалъ. А не 
будетъ такихъ мастеровъ нынѣ въ 
твоей землѣ, и ты бъ послалъ, а ве-
лѣлъ такихъ мастеровъ добыти, да 
къ намъ прислалъ. А что будетъ те-
бѣ, брату нашему, у насъ надобитца 
въ нашихъ государствѣхъ, и ты, братъ 
нашъ, къ намъ о томъ приказывай, 
и что ся у насъ лучить, и мы за то 
тобѣ, брату своему, не стоимъ. 
Слѣдующее написано на отдѣльномъ листкѣ, 
другимъ почеркомъ. 
Великій государь велѣлъ тебѣ го­
ворити. Приходили люди короля 
полского даньчане въ кораблехъ на 
нашъ рубежь на орѣховской, да на­
шихъ людей пограбили, а иныхъ 
поймали, да и твоихъ людей погра­
били. И твой намѣстникъ выборской 
за ними послалъ твоихъ людей, и 
твои люди у тѣхъ короля полскаго 
людей отбили двѣ бусы, да и людей 
побили, а иныхъ живыхъ въ Выборъ 
привели, да и товаръ нашихъ лю­
дей твои люди у полского короля 
людей поймали. И ты бъ, братъ нашъ, 
тотъ товаръ нашихъ людей велѣлъ 
нашимъ людемъ поотдавати. А впе-
редъ нѣчто учнутъ приходити недру­
га нашего короля полского люди на 
наши мѣста украинные въ кораблехъ 
моремъ, и тыбъ, братъ нашъ, прика-
залъ своимъ людемъ, чтобы твои люди 
того на морѣ поберегли накрѣпко, 
чтобы недруга нашего люди на наши 
мѣста не приходили и нашимъ украи-
намъ лиха никоторого не чинили, за-
неже твоимъ людемъ того лзѣ уберечи. 
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(полный титулъ), брату нашему, 
паияснѣйшему Крестерну (титулъ). 
Прислалъ еси къ намъ своихъ лю­
дей, Севрина да Арнолда, з грамо­
тами. А въ грамотахъ въ своихъ къ 
намъ писалъ еси, да и съ нашимъ 
посланникомъ сь Яковомъ съ Полуш-
кинымъ писалъ еси къ намъ, что 
любчане со иными городы присвоили 
къ собѣ дядю твоего Фредрика, князя 
алшатцкого, и тобѣ неначаемую вал­
ку отказали, и въ мысли имѣли, что­
бы имъ тобя на земли и на морѣ 
погнести, и ты пошелъ х пріяте-
лемъ своимъ, х королю ангилѣй-
скому; и мы какъ обѣщали съ то­
бою быти въ завѣщаніѣ, и намъ бы 
по тому своему обѣщанію съ тобою 
быти заодинъ на недруговъ, и нынѣ 
бы намъ на твоихъ недруговъ по­
мочь тобѣ учинити. И мы какъ обѣ-
щали съ тобою быти въ завѣщаніѣ 
и на недруговъ быти заодинъ, такъ 
и нынѣ и впередъ на твоихъ недру­
говъ хотимъ съ тобою быти заодинъ. 
Да нынѣ намъ тобѣ помочи учинити 
нелзѣ того дѣля, что есмя съ сво­
ими недруги свое дѣло дѣлали; а и 
нынѣ есмя сами сего лѣта ходили 
на своего недруга на казанского и 
съ нимъ есмя свое дѣло дѣлали; и 
нынѣ у насъ нашы люди потоми­
лись. И ты бъ, братъ нашъ, о томъ 
собѣ сумнѣніа никоторого не дер-
жалъ. А впередъ на своемъ завѣща-
ніѣ хотимъ крѣпко стояти, и на не­
друговъ твоихъ помочь тобѣ учи-
нимъ. Да писалъ есп къ намъ въ 
своей грамотѣ: нѣчто будетъ какова 
незгода твоему воеводѣ готланскому 
Севрину Нарбію, и ты ему велѣлъ 
къ намъ ѣхати; и пріѣдетъ къ намъ, 
и намъ бы для тебя Севрина жало-
вати. И пріѣдетъ къ намъ воевода 
твой Севринъ, и мы для тобя жало-
вати его хотимъ, а нынѣ для тобя 
и грамоту есмя свою опасную къ 
нему послали, что ему пріѣхати къ 
намъ доброволно, а похочетъ отъ 
насъ ѣхати, ино ему и отъ насъ до­
броволно отъѣхати. Писанъ въ на­
шемъ государьствѣ, въ нашемъ градѣ 
Москвѣ, лѣта 7033-го,ноября мѣсяпа 
29 день. 
На оборотѣ адресг п сдѣдъ печати. 
1524- г., ноября 29. Грамота великаго князя Василія Ивановича дат­
скому королю о томъ, что онъ не можетъ, по случаю предпринятаго по­
хода на Казань, оказать помощь противъ его дяди Фредерика, завла-
дѣвшаго Любекомъ и другими городами; о посылкѣ воеводѣ Сэрену 
Норбю опасной грамоты на пріѣздъ его въ Россію. 
Отъ великого государя Василія 
№ 1 2 - 1 3 . 12. 
1528 г., апрѣля. Грамота датскому королю съ увѣдомленіемъ о выѣздѣ 
изъ Россіи въ Данію Сэрена Норбю. 
Отъ великого государя Василіа 
(полныйтитулъ), брату нашему, наи-
яснѣйшему Кристерну (титулъ). 
Прислалъ еси къ намъ посланника 
своего Петра Русина з грамотою, а 
въ грамотѣ въ своей къ намъ писалъ 
еси, что неправедно и безвѣрно люб-
чане и иные поморскіе городы з дя­
дею твоимъ со Фредрикомъ, олшат-
цкимъ княземъ, давъ тобѣ вѣру, да 
зговоряся, тобя и съ твоею супругою 
и съ чады неповинно съ кралевства, 
съ твоей отчины, сослали, и иные 
твои подовластные волею отъ тебя 
отходятъ, а иные, понужены, врагомъ 
твоимъ служатъ; единъ отъвѣрныхъ 
обрѣтеся Севринъ Нарби, не могучи 
врагомъ противитися, къ намъ въ на­
ши государьства пріѣхалъ; и намъ бы 
по преднему съ тобою завѣщанію и 
братству, и по прошенію брата на­
шего Карола, цесаря римского и на-
вышшего короля, и брата своего 
Фердинанда, короля угорскаго, Сев-
рина Нарби къ тебѣ отпустити. И 
мы, по предней съ тобою дружбѣ 
и братству, тобѣ дружбу чинячи, 
Севрину велѣли къ собѣ ѣхвти, и 
его есмя жаловали, ему и его лю­
демъ по дорозѣ кормъ велѣли да­
вати. А какъ къ намъ пріѣхалъ, и 
мы также его жаловали, кормъ ему 
и его людемъ велѣли давати дово-
ленъ. А держали есмя его у собя за 
разстояніи пути, его же жалуючи, 
что было ему проѣхати нелзѣ; а 
нынѣ есмя Севрину дали волю, и 
отпустили есмя его з брата нашего 
съ Фердинандовымъ королевымъ по-
сланникомъ съ Степаномъ. А кото­
рая рухлядь съ нимъ пришла, и ему 
еѣ тягости для съ собою взяти нелзѣ. 
И онъ намъ билъ челомъ, чтобы 
намъ его за то пожаловати. И мы, 
для тобя и Севрина жалуючи, ве-
лѣли есмя ему за то денги дати. 
Писанъ въ нашемъ государьствѣ, въ 
нашемъ градѣ Москвѣ, лѣта 7036-го, 
мѣсяца анрѣля. 
На оборотной сторонѣ адресъ и слѣдъ пе­
чати. 
13. 
1558 г., мая 17 Опасная грамота боярина Алексѣя Даниловича Басма­
нова жителямъ Данцига съ приглашеніемъ войти въ торговый сношенія 
съ жителями Ругодива. 
всеа Русіи (полный титулъ) отъ 
Божіею милостію, государя царя 
и великого князя Ивана Васильевича 
боярина и воеводы Алексѣя Дани-
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ловича Басманова въ заморской го-
родъ въ Данескъ бергоместеромъ и 
ратманомъ и гостемъ и купцомъ и 
всѣмъ людямъ того городка. Изво-
леніемъ всемилостиваго Бога, далъ 
Богъ государю нашему царю всеа 
Русіи городъ Ругодивъ и Вышего-
родъ и иные городы Ливонскіе зем­
ли. И которые люди напередъ сего 
ѣздили торговати въ городъ въ Ру­
годивъ, и тѣ бъ люди и нынѣча въ 
государя нашего отчину въ городъ 
въ Ругодивъ поѣхали торговати з 
государя нашего гостьми съ торго­
выми людми безо всякого опасу, 
путь имъ чистъ, пріѣхати и отъѣха- № 
ти и торговати всякимъ товаромъ 
безъ вывѣту доброволно. А государя 
нашего царя всеа Русіи гостей и 
купцовъ и торговыхъ людей со вся­
кими товары добрѣ много. А ся моя 
грамота на царево и великого князя 
жалованье и опасная. Къ сей гра-
мотѣ бояринъ и воевода Алексѣй 
Даниловичь Басмановъ печать свою 
приложилъ. Писано въ государя на­
шего царя всеа Русіи отчинѣ въ 
Вышегородѣ, лѣта 7066-го, мѣсеца 
мая 17 дня. 
Печать. На оборотѣ адрееъ: «Въ Данескъ». 
і » . 
14. 
1558 г., августа 13. Грамота отъ кн. П. И. Шуйскаго и другихъ бояръ 
датскому королю Христіану, съ отказомъ отвѣчать на двѣ полученный 
грамоты короля, въ виду того, что онъ дозволилъ себѣ называть въ 
нихъ царя «братомъ: 
Божьею милостью, царя и государя 
великого князя Ивана Васильевича 
всеа Русіи, володимерского, москов­
ского, наугородцкого, казанского, 
астарханского, псковскаго и юрь-
евскаго Ливонскіе земли и иныхъ 
земель великаго государя, единаго 
православнаго крестьянскаго, отъ 
боярина и воеводы отъ князя Петра 
Ивановича Шуйскаго и всѣхъ бояръ 
и воеводъ, Кристьянусъ, датцкому 
королю. Прислалъ еси къ намъ съ 
своимъ человѣкомъ двѣ грамоты: гра­
мота къ царю государю великому 
князю, а другая грамота къ намъ, | 
боярамъ и воеводамъ государевымъ. 
И мы грамоты твои вычли. И въ 
а* 
грамотѣ своей пишешь къ такому 
православному царю государю вели­
кому князю Ивану Васильевичю, 
всея Русіи самодержьцу, братомъ. А 
прежъ сего у тебя съ нашимъ го-
су даремъ ссылка не бывала. И намъ, 
слышевъ такое слово, противъ тво­
ихъ грамотъ отвѣту дати не хотимъ. 
И впередъ къ намъ съ такимъ сло-
вомъ грамотъ не посылай. Писана 
вь ІОрьевѣ, лѣта 7060 шестаго, авгу­
ста въ 13 день. 
Маленькая черная печать; ею припѳчатанъ 
переводъ па нижне-нѣмецкомъ языкѣ. 
1559 г., января. Жалованная опас 
словъ по случаю 
Божіею милостію, отъ даря и ве­
ликого князя Ивана Васильевича 
всеа Русіи (полный титулъ) и го­
сударя Ливонскіе земли града Юрьева 
и иныхъ, Крестьяна, короля датц-
кого и норветцкого и иныхъ, посломъ 
Клаусу Вернембилтеберскому и Во-
диславу Вобисерову анботанскому и 
Петру Билденю шванголскому и Еро-
ниму Тенеру. Прислали есте къ намъ 
грамоту государя своего Крестьяна, 
короля датцкого, съ своимъ человѣ 
комъ со Власомъ; и въ той грамотѣ 
къ намъ писано, что послалъ къ 
намъ Крестьянъ король васъ, сво­
ихъ совѣтниковъ, бити челомъ о 
маистрѣ ливонскомъ и о всей ево 
землѣ, и намъ бы датя вамъ своя 
жаловалная опасная грамота, прі-
ѣхати къ намъ бити челомъ и на-
задъ отъѣхати со всѣми людми и 
животы доброволно безо всякого за-
держанья и обиды, и рати бы своа 
отъ Ливонскіе земли воротити. А вы 
въ своей грамотѣ свое челобитье къ 
намъ писали, чтобъ вамъ ѣхати къ 
намъ ис Колывани на Ругодивъ и 
на Ивангородъ, и жаловати бы намъ 
васъ, велѣти вамъ давати за ваши 
денги подводы и всякой кормъ и 
пиво по тому, какъ въ нашей землѣ 
ная грамота на пріѣздъ датскихъ по-
войны съ Ливоніею. 
за то цѣну емлютъ, и рать бы намъ 
своя отъ Ливонскіе земли уняти. И 
мы государя вашего Крестьяна ко­
роля грамоту и вашу грамоту вы­
слушали, и тѣ ваши грамоты къ намъ 
дошли. А наша рать уже въ Ливон­
скую землю пошла за ихъ великіе 
неисправленія и грубости; и то вамъ 
и самимъ гораздо вѣдомо, что рать 
наша Ливонскую землю воюетъ. И 
похотите того, чтобъ какъ впередъ 
Ливонскіе земли людей болшіе роз­
лива кровей уняти, и вы бъ шли 
къ намъ воборзѣ на Ругодивъ и на 
Ивангородъ. А ся вамъ наша гра­
мота въ пріѣздѣ до насъ и въ отъ-
ѣздѣ поволномъ и опасная: по сей 
нашей жаловалной грамотѣ пріѣха-
ти вамъ къ намъ со всѣми своими 
людми и з животы и назадъ отъ-
ѣхати безо всякого задержанья, и 
подводы вамъ и кормы за ваши ден­
ги продавати велимъ, и обиды вамъ 
никоторые никакъ, по сей нашей 
грамотѣ, нигдѣ не будетъ. Писана 
въ государства нашего дворѣ града 
Москвы, лѣта 7067-го, генваря мѣ-
сяца. 
Восковая печать; ею припечатанъ переводъ 
на нижне-нѣмецкій языкъ. 
1559 г., апрѣля 5. Отвѣтъ датскимъ посламъ на ходатайство датскаго 
короля Фредерика о прекращеніи военныхъ дѣйствій, предпринятыхъ 
противъ магистра Ливонскаго за его «неисправленія» 
Божіею милостію, царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Ру-
сіи отвѣтъ околничимъ Алексѣемъ 
Ѳеодоровичемъ Адашевымъ, да дья-
комъ Иваномъ Михайловымъ, да Ка-
зариномъ Дубровскимъ Фридерика, 
короля датцкого, посломъ Клаусу 
Вернембилтемберскому и Водиславу 
Бобисерову и Петру Билденю и 
Ерониму Тенеру. 
Божіею милостію, царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Ру-
сіи велѣдъ вамъ говорити. Говорили 
есте намъ отъ своего государя Фри­
дерика, короля датцкого, что праро­
дители его, бывшіе короли датцкіе, 
во вся времена имѣли пріятелство 
и пріятелной соузъ съ прародители 
нашими, великими государи цари 
русскими. А отецъ Фридерика ко­
роля, Христіянъ король, на томъ же 
датцкомъ государствѣ былъ. И нынѣ 
Фридерикъ послѣ отца своего на 
томъ же датцкомъ государствѣ учи­
нился. И просить насъ и челомъ 
бьетъ, чтобы намъ учинити его съ 
собою въ пріятелствѣ и въ соузной 
любви по тому жъ, какъ преже сего 
прародители наши держали въ прі-
ятелствѣ и въ соузной любви преж-
нихъ датцкихъ государей, и за про-
шеніемъ бы его любовь своя намъ 
къ нему держати неотложно. А въ 
прежніе лѣта съ обѣ стороны подо-
властные многое совѣтовапіе о ку-
печествѣ межъ себя имѣли и тѣми 
прибытки на обѣ стороны спомога-
лись. И, за многими воинскими тяж­
кими дѣйствы, межъ насъ государей 
пріятелство и соузная любовь и 
межъ нашихъ людей о торгѣхъ со-
вѣтованіе порозорилося и посямѣ-
ста задержалося. И Фридерикъ ко­
роль за челобитьемъ своимъ черезъ 
васъ, пословъ своихъ, хочетъ то ут-
вердити, чтобы нашихъ государствъ 
люди въ его государство, въ Копен-
гогъ и в ыные его земли ѣздили 
торговати и сь его бы людми о тор­
гов лѣ совѣтовали; а его бы люди 
королевскіе по тому жъ въ наши 
государства къ Москвѣ и в ыные 
наши государьства ѣздили торговати 
безвозбранно, и совѣтъ бы о купе-
чествѣ межъ себя держали, и на обѣ 
бы стороны гости и купцы обере­
жены были безо всякихъ обидъ. 
Божіею милостію, царь и великій 
кпязь Иванъ Васильевичь всеа Ру-
сіи велѣлъ вамъ говорити. Да гово­
рили есте намъ въ своемъ посол-
ствѣ, что намъ прежъ сего неиз-
вѣстно было, что его королевства 
Датцкого княжество Эстонѣянъ, и 
№ 1 6 . земля Геріенъ, и Вирлантъ з бископ-
ствомъ, державою и градомъ Ко-
лыванемъ въ Ливонской землѣ со 
всѣмъ прилежаніемъ изстари и по се 
время со всѣми доходы были х ко­
ролевству Датцкому. А приказаны 
были тѣ земли магистру ливонскому 
отъ ихъ прародителей, королей дат-
цкихъ. А бископъ колыванскій и по 
се время во всемъ неотводенъ отъ 
королевства Датцкого; также въ тѣхъ 
земляхъ король датцкій и по се вре­
мя одного своего намѣстника имѣетъ. 
И какъ нашимъ повелѣньемъ наша 
рать на маистра ливонского воз-
двиглася, и подлѣ маистровыхъ зе­
мель наши люди и Колыванскіе зе­
мли повоевали, которые земли тя-
нутъ х королевству Датцкому. И 
намъ бы нынѣ для королевского че-
лобитія тѣхъ Колыванскихъ земель 
воевати не велѣти и впередъ бы 
на нихъ тягости не накладывати 
никакіе. 
Божіею милостію, царь и великііі 
князь Иванъ Васильевичь всеа Русіп 
велѣлъ вамъ говорити. Да говорили 
есте намъ отъ своего государя Фри-
дерика короля, что нынѣ наша рать 
дѣйствуетъ въ Ливонской землѣ надъ 
убогими людми въ арцыбископовѣ 
и въ маистровѣ державѣ, и многіс 
кровопролитія и иныпіе насилства 
надъ ними дѣютца; и Фридерикъ 
король, жалѣя объ нихъ, намъ бьетъ 
челомъ, чтобы мы, для Фридерика 
короля, арцыбископа и маистра и 
всѣхъ людей ливонскихъ пожало­
вали, гнѣвъ свой имъ отложили и 
за свое милосердье войну бы отъ 
нихъ отставили, и для бы королев­
ского прошенья и челобитья миръ 
имъ ко уставленію тишинѣ дати 
велѣли; и королю то отъ насъ бу-
детъ въ вѣчное пріятелное памето-
ваоье. А вы, послы, отъ арцыбиско­
па и маистра и всѣхъ людей Ли-
вонскіе земли имѣете дѣло и достой-
ности дѣлати, а государь вашъ Фри­
дерикъ король за то къ намъ учи-
няеца своимъ челобитьемъ, какъ во 
оприченности любителному государю 
во вся дни живота своего пріятел-
но заслужити. И намъ бы, за его 
прошеньемъ, не инако учинити, то 
бы кровопролитіе уняти. 
Божіею милостію, царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Руеіи 
велѣлъ вамъ говорити. И мы ваши 
рѣчи выслушали и вразумѣли гораздо, 
и прежнихъ есмя грамотъ докончал-
ныхъ прародителей своихъ, великихъ 
государей царей русскихъ, смотрили, 
какъ ихъ поведенье бывало з датц-
кими государи. И то есмя изнашли, 
что прародителемъ нашимъ, велики мъ 
государемъ русскимъ, съ прежними 
государи, датцкими короли, доброе 
пріятелство и соузная любовь мно­
гая бывала, и своимъ пріятелствомъ 
и соузнымъ согласьемъ недругомъ 
своимъ за ихъ неисправленья не-
дружбы доводили, и старинныхъ сво­
ихъ отчинъ у недруговъ своихъ оти-
скивали; на то и докончалные гра­
моты межъ ихъ были. Также, за ихъ 
любовью, и людемъ ихъ на обѣ сто­
роны о торгѣхъ совѣты и торговли 
безпрестанные были; и отъ того обо-
ихъ государствъ люди на обѣ сто­
роны многіе прибытки себѣ нахо­
дили, и все добро межъ ихъ дѣ.іа-
лося. И коли нынѣ Фридерикъ ко­
роль, за челобитьемъ своимъ, ищетъ 
къ себѣ нашіе любви и пріятного 
жалованья и въ нашемъ согласьѣ 
людемъ на обѣ стороны покою и до-
брыхъ прибытковъ, ино то онъ дѣ-
лаетъ гораздо; и мы его отъ своей 
любви не отставимъ: какъ пригоже 
въ соузномъ пріятелствѣ съ нами 
ему быти, и мы его съ собою въ 
пріятелствѣ и въ союзной любви 
учинити хотимъ, чтобы, какъ Богъ 
далъ? то дѣло межъ насъ навѣки 
нерухомо было. 
Божіею милостію, царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Ру-
сіи велѣлъ вамъ говорити. А что 
есте говорили отъ своего государя, 
называючи городъ Еолывань и Ко-
лыванскіе земли княжествомъ Эсто-
ніенъ и землею Геріенъ и Вирлянтъ, 
что будтось городъ Колывань на 
тѣхъ земляхъ стоитъ со всѣмъ при-
лежаніемъ, а изстари то будтось тя­
нуло и по се время къ Датцкой 
землѣ;—и мы Русское государство 
держимъ отъ начала отъ своихъ пра­
родителей, а тому шестьсотъ лѣтъ, 
какъ великій государь русскій Теор­
ий Володимеровичь, зовомый Яро-
славъ.взялъ землюЛивонскую всю и въ 
свое имя поставилъ городъ Юрьевъ, 
а въ Ригѣ и въ Колывани церкви № 16 . 
русскіе и дворы поставилъ, и на 
всѣхъ ливонскихъ людей дань по-
ложилъ. И отъ того времени и по 
се время Ливонская земля вся была 
въ нашемъ имени и дани уложеные 
намъ давали, а къ инымъ государемъ 
ни х которымъ не прислухали. А 
нѣкоторыми незгодами, въ потай на-
шихъ прародителей, взяли были отъ 
королевства Датцкого дву(хъ) коро-
левичевъ; и наши прародители за то 
на ливонскихъ людей гнѣвъ поло­
жили, и многихъ мечю и огню пре­
дали, а тѣхъ королевичевъ датцкихъ 
изъ своей Ливонскіе земли вонъ вы­
слали. А послѣ того, также въ по­
тай нашихъ прародителей, ливонскіе 
люди приложилися были къ Рим­
скому цесарьству, избывая даней на­
шихъ прародителей; и наши праро­
дители за то на нихъ гнѣвъ же свой 
и мечъ положили, и многіе ливон-
скіе люди, за то свое неисправленье, 
отъ нашихъ прародителей многую 
казнь приняли по тому жъ, какъ и 
нынѣ за ихъ неправды нашъ гнѣвъ 
и казнь надъ ними учиняетца. А 
будетъ Фридерику королю о Ливон­
ской землѣ гораздо невѣдомо, какъ 
та Ливонская земля и городы Рига, 
и Колывань, п Юрьевъ, и Ругодивъ 
и вся Ливонская земля отъ начала 
намъ прислухала и дани давала, и 
какъ ливонскіе люди съ нашими ноу-
городцкими намѣстники о торгѣхъ 
и о всякихъ дѣлехъ въ укрѣпле-
ньѣ были, и мы вамъ тѣ грамоты ве-
№ 16 . лимъ показати. И Фридерикъ бы ко­
роль въ нашъ городъ Колывань и 
въ Еолыванскую землю не вступался 
ничѣмъ, а держалъ бы свои городы 
и земли по тому, какъ прежніе дат-
цкіе короли записали держати свои 
городы и земли съ нашими праро­
дители въ докончалныхъ своихъ гра-
мотахъ, и черезъ тѣ бъ докончалные 
грамоты новыхъ дѣлъ не всчиналъ, 
которымъ быти непригоже. 
Божіею милостію, царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Русіи 
велѣлъ вамъ говорити. А что есте 
намъ говорили отъ Фридерика ко­
роля, чтобы намъ, для его челобитья, 
въ арцыбископовѣ и въ маистровѣ 
державѣ рать своя уняти и за его 
бы прошеньемъ гнѣвъ свой отложити 
и миръ бы имъ по уставлен ыо и ти-
шинѣ подати, а вы, послы, за арцы-
бископа и за маистра то дѣло и до-
стойности имѣете дѣлати,—-и мы Фри-
дерику королю и вамъ, посломъ его, 
то дѣло извѣстити велѣли: маистръ, 
и арцыбископъ рижскій. и бископъ 
юрьевскій, и бископъ колыванскій. 
и бископъ островскій и вся земля 
Ливонская отъ прародителей нашихъ 
извѣчные наши данщики, и во мно-
гіе времена черезъ крестное цѣло-
ванье и черезъ утверженные грамо­
ты отъ прародителей нашихъ отста­
вали, и за то отъ нашихъ прароди­
телей и казни надъ собою многіе 
принимали. А какъ есмя осталися 
послѣ отца своего, блаженные па­
мяти великого государя Василья. на 
своихъ государствахъ трехъ лѣтъ, и 
наши непріятели пограничные, видя 
то, наступили на наши земли и мно-
гіе незгоды нашимъ землямъ учи­
нили. А маистръ ливонской, и арцы­
бископъ рижской, и бископъ юрьев­
ской, и иные бископы, и всѣ люди 
Ливонскіе земли, смотря на тѣ на­
ши незгоды, нашихъ даней не учали 
намъ платити, а учали, тѣ наши 
дани збирая, имати себѣ, и въ Ригѣ 
церковь нашу во имя Николы чюдо-
творца, и гридни, и полаты отдали 
литовскимъ попомъ и купцомъ, а на 
Колывани гридни и полаты колы-
ванскіе люди себѣ освоили; а въ 
Юрьевѣ церковь Николы чюдотворца 
розорили и конюшню на томъ мѣстѣ 
поставили; а улицы рускіе, и по­
латы. и погребы юрьевскіе люди сами 
завладѣли и нашимъ людемъ въ нихъ 
жити не дали, и гостемъ нашимъ и 
купцомъ и всякимъ торговымъ лю­
демъ з заморцы торговати не дали, 
и многіе насилья и грабежи людемъ 
нашимъ во всякихъ дѣлехъ чинили. 
И мы о тѣхъ о всѣхъ дѣлехъ на­
поминали ихъ многижда. чтобы въ 
тѣхъ во всѣхъ дѣлехъ исправилися: 
дани бы наши и старые залоги намъ 
отдали, по старымъ грамотамъ, какъ 
та наша дань на нихъ въ ихъ гра-
мотахъ записана, а церкви бы рус-
скіе и концы отдали нашимъ людемъ 
и торговати бы имъ з заморцы дали 
по старинѣ. И они въ тѣхъ во всѣхъ 
дѣлехъ, до нашего возрасту, къ намъ 
ни въ чемъ не исправилися. И какъ 
есмя возрасту своего дошли, и сво­
имъ недругомъ, царю казанскому и 
царю астараханскому, недружбы ихъ 
мстили и государства ихъ взяли, и 
не хотя видѣти розлитіа невинныхъ 
кровей христьянскихъ, послали есмя 
къ маистру, и къ арцыбископу риж­
скому, и къ бископу юрьевскому, и 
къ бископу колыванскому, и ко 
всѣмъ людемъ Ливонскіе земли, что­
бы къ намъ по своимъ грамотамъи 
по крестному цѣлованью во всемъ 
исправилися, дань бы нашу и ста­
рые залоги дали намъ сполна, и 
церкви бы русскіе и концы очистили 
и отдали нашимъ людемъ, и :з за-
морцы бы имъ торговати дали по 
старинѣ. И они прислали къ намъ 
своихъ пословъ, лутчихъ людей, 
Ивана Бокостра, да Ортема Грут-
гуса, да Володимера Франгела съ 
таварищы и о своихъ винахъ намъ 
добили челомъ на томъ, что имъ 
наши дани и старые залоги всѣ сы-
скати по крестному цѣлованью, и 
прислати та наша дань и старые залоги 
къ намъ въ третей годъ послѣ того, 
какъ есмя ихъ пожаловали; а впе­
редъ наша дань давати имъ намъ 
на всякой годъ со всякого человѣка 
по гривнѣ по нѣметцкой, опричь 
церковныхъ людей богомолцовъ; а 
церкви русскіе. и улицы, и полаты, 
и гридни, и погребы отдати нашимъ 
людемъ часа того; а впередъ нашимъ 
людемъ со всѣми заморцы торговати 
доброволно. И грамоты о тѣхъ дѣ-
лехъ послы пописали и крестъ цѣ-
ловали. А маистръ. и арцыбископъ № 1 6 . 
рижскій, и бископъ юрьевскій, и би-
скопъ колыванскій на тѣхъ грамо-
тахъ крестъ же цѣловали и печати 
свои болшіе къ тѣмъ грамотамъ при-
вѣсили. что имъ во всѣхъ дѣлехъ 
исправитися къ намъ по тѣмъ гра­
мотамъ. И цѣловавъ крестъ, въ томъ 
во всемъ солгали: церквей русскихъ, 
и улицъ, и полатъ, и погребовъ, и 
гридень нашимъ людемъ часа того 
не отдали, и з заморцы имъ торго­
вати не велѣли. А какъ по грамо­
тамъ ихъ пришелъ третей годъ, и 
они нашіе дани и старыхъ залоговъ 
къ намъ не прислали же, а при­
слали къ намъ пословъ своихъ Фа-
лентина Гона, да Гануса Фрика, да 
Мелхера Грудгуза, и тѣми послы о 
нашей дани намъ отказали, что они 
старые нашіе дани у себя въ кни-
гахъ не нашли, а новые нашіе дани 
со всякого человѣка по гривнѣ по 
нѣметцкой сказали давати имъ намъ 
не мочно. И мы и послѣ того напо­
минали ихъ многижда. чтобы по 
своимъ грамотамъ и по крестному 
цѣлованью къ намъ исправилися, и 
они къ намъ никоторого своего 
исправленья не учинили жо. И мы, 
за ихъ неисправленья. послали на 
| ихъ землю рать свою. И они, по-
слышевъ нашу рать, прислали къ 
намъ хитростно пословъ своихъ би-
ти челомъ Клауса Фрянка да Еллера 
Круза съ таварищи. чтобы мы рать 
свою воротили, а взяли бъ у нихъ 
за прошлые дани и за старые за-
№ 17 . логи пятдесятъ тысечъ ефимковъ; а 
впередъ бы на всякой годъ имали 
съ нихъ дань урокомъ золотыми, а 
не поголовную. И мы были рать 
свою велѣли воротити, а дань свою 
казначеемъ своимъ у пословъ у Кла­
уса Фрянка и у Еллера съ тава-
рищы велѣли были взяти въ нашу 
казну. И они, пріѣхавъ къ нашимъ 
казначеемъ, сказали, что имъ дати 
нечего, а пришлютъ ту нашю дань 
изъ своей земли; а бояромъ нашимъ 
на договорѣ сказывали, что у нихъ 
та наша дань вся готова. И мы. 
видя ихъ неправды и хитростные 
слова, велѣли ихъ воевати и городы 
имати. И что отъ нашіе рати учи­
нилось въ Ливонской землѣ. и то 
вамъ вѣдомо. А пословъ есмя ли-
вонскихъ Клауса и Еллерта къ ма-
истру отпустили и съ ними къ ма-
иструприказали есмя:будетъ маистръ 
похочетъ гнѣвъ нашь утолити и рать 
нашу уняти, и маистръ бы часа того, 
за свои неисправленья, пріѣхалъ къ 
намъ самъ бити челомъ своею го­
ловою и дань бы нашу привезъ къ 
намъ сполна, и мы надъ нимъ ми­
лость свою учинимъ, какъ пригоже. 
И опасную свою грамоту къ нему 
на то есмя послали, что ему прі-
ѣхати къ намъ и назадъ отъѣхати 
доброволно. И маистръ и по се время 
своею головою намъ бити челомъ не 
бывалъ. И похочетъ Фридерикъ ко­
роль наше жалованье на Ливонской 
землѣ видѣти и гнѣвъ нашь уто­
лити, и маистръ бы пріѣхалъ къ 
намъ своею головою бити челомъ 
передъ вами, Фридериковыми послы; 
и мы прошенія Фридерикова неоста-
вимъ, жалованье свое и мирное поста-
новенье вѣчное предъ вами,послы,ма-
истру учинимъ,какъ будетъ пригоже. 
Божіею милостію, царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Русіи 
велѣлъ вамъ говорити. И что съ 
вами отъ вашего государя Фриде-
рика короля приказъ. какова нашего 
пріятелства и соузные любви хочетъ, 
и какова постановенья о торговыхъ 
дѣлехъ желаетъ. и которымъ обы-
чаемъ нашь городъ Колывань и Ко-
лыванскую землю осваиваетъ. и ка­
кова нашего жалованья проситъ къ 
маистру и къ арцыбископу и ко 
всѣмъ людемъ Ливонскіе земли,—и 
вы намъ скажите, и мы о тѣхъ дѣ-
лехъ велимъ съ вами розговорити 
подлинно, которымъ дѣломъ какъ 
пригоже дѣлатися и на коей мѣрѣ 
ихъ поставити. 
На длинномъ столбцѣ. На оборотѣ перваго 
листка помѣта: «Ргосі. Мо^иа. 5 Аргіііз 
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1559 г.. прежде 12 апрѣля. Жалоба на датчанъ, стѣсняющихъ рыбный 
промыселъ на Мурманскомъ морѣ. 
Царю государю великому князю 
Ивану Васильевичи^ всеа Русіи бьетъ 
челомъ и возвѣщаетъ твое царево 
дѣла твое государево данщичишко 
лопское Мурманского моря, датцко-
го короля рубежа, Ефимко Ониси-
мово сынишко. Есть, государь, въ 
твоей государевѣ отчинѣ на Мур-
манскомъ морѣ, въ Варенской губѣ, 
рѣка, рыбная ловля, а имя ей Пол­
ная рѣка. И ту, государь, Полную 
рѣку прежь сего ловили лопляне Ва-
ренскіе волости, а тебѣ, государь, тѣ 
лопляне дань даютъ, и датцкому ко­
ролю, и свейскому королю. А нынѣча, 
государь, датцкого короля нѣмцы 
тое рѣки половину за собя отняли. 
Да у тѣхъ жо, государь, датцкихъ 
нѣмець пріѣздной городокъ Варггавъ 
на волокѣ стоитъ на морѣ на острову, 
и мимо, государь, тотъ свой горо­
докъ не пропущаютъ тѣ нѣмцы тво­
ихъ государевыхъ всякихъ людей въ 
судѣхъ въ малыхъ и въ лодьяхъ на 
Теную рѣку промышляти. А та, го­
сударь, Теная рѣка твоя государева 
отчина, а той, государь, рѣки Те-
ной устія впало въ моря за ихъ го­
родокъ за Варгавъ. А въ той, госу­
дарь, рѣкѣ рыбная ловля и жемчюгъ. 
А по лѣвую, государь, сторону, по 
сушѣ, по волокамъ, твои, государь, 
данщики ходятъ дани брати за Те­
ную рѣку и до Ивгея, до твоей, го­
сударь, рускіе межи тысечю верстъ, 
которая межа з датцкимъ королемъ. 3\6 
Милостивый царь государь, покажи 
милость, вели, государь, пропущати 
своихъ государевыхъ людей мимо 
ихъ городокъ Варгавъ въ судѣхъ и 
въ лодьяхъ з запасомъ на Теную 
рѣку промышляти, рыбу ловити и 
жемчюгу копати, занеже, государь, 
по лѣвой рукѣ сушею по волокомъ 
запасу проводити не мочно; и при­
кажи, государь, тѣмъ датцкимъ нѣм-
цамъ, чтобъ лопляномъ не потакали, 
твоя бъ государева дань сысполна 
выходила: въ Варенской, государь, 
волости лопляне твоей государевы 
дане четыре луки ежегодно не до-
даютъ, а отнимаютца, государь, тѣ-
ми датцкими нѣмцами; а на насъ, 
государь, твои государевы казначеи 
твою государеву дань по книгамъ 
сполна емлютъ. Православный царь 
государь, покажи милость, прикажи 
тѣмъ датцкимъ нѣмцамъ, чтобъ въ 
тѣхъ лоплянъ не вступались, а твоя бъ 
государева дань сысполна выходила. 
А тѣхъ, государь, датцкихъ нѣмецъ 
у тебя государя здѣсь на Москвѣ по-
солъ. Царь государь, князь велики, 
смилуйся. 
Писана на столбцѣ. Н а оборотѣ: «Когѵѵе-
сіібспе §еЪгесЬеп. Мовдиа. 12 Аргіііз аппо 59». 
18. 
Р О С П И С Ь припасамъ, отпущеннымъ для продовольствія датскимъ посламъ. 
Послано посломъ дацкимъ съ сыт- ведръ меду паточново, 10 ведръ меду 
ного дворца 2 ведра меду вишне- обарново, 10 ведръ меду княжого, 
вого, 4 ведра меду малинового, 6 15 ведръ меду боярского, 20 ведръ 
1 9 . пива поддѣлоного, 30 ведръ пива 
простого. 
Съ Кормового дворца: 2 спины бѣ-
лужьи, 2 прута бѣлужьи, 2 теши 
бѣлужьи, 4 спины осетрьихъ и пру-
товъ осетрьихъ, 4 теши осетрьихъ, 
4 спины шеврижихъ, 4 пруты шев-
рижихъ же, 4 теши шеврижихъ, 4 
спины стерляжихъ, 4 лососи козань-
скіе нынѣшніе, 4 лососи козаньскіе 
жъ годовыхъ, 4 осетры шехонскихъ. 
Свѣжіе рыбы: 4 спины лососьихъ, 
4 лещи, лосось муромская, 6 щукъ 
живыхъ, 10 корасовъ свѣжихъ,осетръ 
свѣжей, 10 судоковъ свѣжихъ, 5 си-
говъ свѣжихъ, 5 лодуговъ свѣжихъ. 
Бочечные рыбы: 2 осетра косяш-
ные, 2 осетра длинныхъ, 2 теши 
бѣлужихъ, 6 косяковъ бѣлужины, 
10 тешъ осетрьихъ, на 10 блюдъ 
щучины живопросольные. 
Съ Хлѣбенново жъ дворца: 4 ко-
лачи крупичатыхъ, 3 хлѣбцы кру-
пичатые, 6 калачей смѣсныхъ, 20 
колачей дватцатьныхъ добрыхъ. 
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1561 г. Отвѣтъ датскимъ посламъ Дидриху Беру съ товарищами отно­
сительно границъ въ Ливонской землѣ и ожиданія прибытія весной 
«большихъ пословъ» для переговоровъ по этому предмету. 
роля къ намъ болшіе послы будутъ 
Божіею милостію, царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Русіи 
(полный титулг) и государя ливон­
ского и иныхъ, отвѣтъ бояриномъ 
Алексѣемъ Даниловичемъ Плещее-
вымъ да печатникомъ діакомъ Ива­
номъ Михайловичемъ, Фредерика, 
короля датцкого и норвейского, по­
сломъ Дидрикъ Берю, да Христофору, 
да писарю Фрянцу 
Божіею милостію, царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Ру-
сіи велѣлъ вамъ говорити. Бпли есте 
намъ челомъ отъ своего государя 
Фредерика короля и отъ брата его 
Магяуша князя, чтобъ намъ земли 
Эзелскіе и Вики воеводамъ своимъ 
и всѣмъ ратнымъ людемъ воевати не 
велѣти, доколѣ отъ Фредерика ко-
бити челомъ о дружбѣ и о тѣхъ 
земляхъ договоръ учинятъ. И вѣдомо 
Фредерику королю и брату его Маг-
нушу князю о томъ гораздо, что Ли­
вонская земля вся извѣчно отъ пра­
родителей нашихъ наша, и опричь 
насъ, государей рускихъ, та земля 
Ливонская ни х которому государ­
ству не бывала. А что въ козмогра-
фіе х Датцкой землѣ описано остро-
вовъ и земель, и въ то ся у Фреде­
рика короля и у брата его не всту-
паемъ. А нынѣ, для ихъ челобитья, 
острова Эзелского и Вики воевати 
не велимъ до весны; а на веснѣ бы 
рано послы ихъ болшіе у насъ были, и 
мы имъ датцкую козмографію и преж-
ніе докончалные грамоты датцкихъ 
государей велимъ показати, и дого-
воръ съ ними велимъ учинити о 
дружбѣ и о всякомъ добромъ согла-
сіѣ, и какъ межъ насъ въ остро-
вѣхъ и во всякихъ поморскихъ зем-
ляхъ рубежу быти, о всемъ о томъ 
велимъ съ ними грамотами укрѣ-
пити, чтобъ межъ насъ на обѣ сто- № 
роны любовь и рубежи навѣки не­
подвижны были и гости бъ и купцы 
межь насъ ходили на обѣ стороны 
безо всякихъ обидъ. 
На столбцѣ. 
20. 
1562 г., августа 7 Договорная грамота царя Ивана Васильевича съ 
датскимъ королемъ Фредерикомъ ІІ-мъ, кому какими городами и мѣстами 
владѣть и въ какіе не вступаться. 
Богъ нашъ Троица, Отецъ и Сынъ 
и Святый Духъ, нынѣ и присно и 
въ вѣки вѣкомъ, аминь. Бѣ присно, 
есть и будетъ, ниже начинаемъ, 
ниже престаемъ, о Немъ живемъ, 
и движемся, и есмы, Имъже царіе 
царствуютъ и силпіи пишутъ прав­
ду, Сего властію и хотѣніемъ и 
благоволеніемъ удержахомъ скипет­
ры Російскаго царствіа, мы, вели-
кій государь, Божіею милостію царь 
и великій князь Иванъ Васильевичь 
всеа Русіи (полный титулъ) и го­
сударь земли Ливонской и иныхъ. 
Что прпсылалъ къ намъ ты, прія-
тель нашъ и сусѣдъ Фредерикъ 
вторый, король дацкій (титулъ), 
пословъ своеѣ рады любителныхъ и 
вѣрныхъ, Эллера Герденбериха, пре-
сѣдящего въ Маторнѣ, своего гоф-
мистра и раду и рыцера, Іакова Про-
конгуза, пресѣдящего на Кеболѣ п 
приказного въ его городѣ Гелцен-
бориха, Янша Струцовича Улштанта, 
пресѣдяіцего въ Леметофтѣ, да Са-
харіаса Велинка, судителства дох-
тора, бити памъ челомъ и просити, 
чтобъ намъ съ Фредерикомъ коро­
лемъ быти въ пріятелствѣ и въ 
любви и во единачствѣ и въ докон-
чаніи па всякого недруга заодинъ. 
И мы, великій государь Иванъ, Бо-
жіею милостію царь и великій князь 
всеа Русіи, Фредерика, короля дац-
кого п ворвейского, учинили есмя въ 
пріятелствѣ и въ любви и во еди-
начствѣ, и на всякого намъ недру­
га съ Фредерикомъ королемъ быти 
заодинъ. А хто будетъ мнѣ, великому 
государю Ивану, Божіею милостію 
царю и великому князю Ивану Ва­
сильевичу всеа Русіи, другъ, тотъ и 
тебѣ Фредерику, королю датцкому и 
норвейскому, другъ; а хто мнѣ царю 
и государю великому князю недругъ, 
тотъ и тебѣ Фредерику королю не­
другъ. А хто будетъ тебѣ Фредерику, 
королюдатцкомуннорвейскому,другъ, 
тотъ и мнѣ царю и государю вели­
кому князю другъ; а хто будетъ 
№ 2 0 . тебѣ Фредерику королю недругъ, тотъ 
и мнѣ царю и государю великому 
князю недругъ. А учинитца мнѣ царю 
великому кпязю валка съмоимъ недру­
гомъ з Жигимонтомъ Августомъ, съ 
королемъ полскимъисъвеликимъ кня-
земъ литовскимъ, или на кралевствѣ 
Полскомъ и на великомъ княжествѣ 
Литовскомъ иной хто король будетъ, 
и тебѣ Фредерику королю съ коро­
лемъ полскимъ и великимъ княземъ 
литовскимъ противъ насъ, Божіею 
милостію царя и государя всеа Ру-
сіи, не стояти, и воеводъ своихъ съ 
людми въ помочь на насъ королю 
полскому и великому князю литов­
скому не давати, ни казною своею 
его не спосужати, ни въ кралевствѣ 
Датцкомъ во всемъ людей имъ най-
мовати не давати. Также учинитца 
валка нашихъ вотчинъ бояромъ и 
намѣстникомъ Великого Новагорода 
и Ливонскіе земли съ свѣйскимъ ко­
ролемъ съ Ирикомъ, или по немъ 
иный король будетъ, и тебѣ Фреде­
рику, королю датскому и норвейскому, 
съ королемъ съ свѣйскимъ противу 
нашіе вотчииы Великого Новагорода 
и Ливопскіе земли не стояти, и вое­
водъ своихъ съ людми въ помочь не да­
вати, и казною своею не спомогати, и 
во всемъ своемъ кралевствѣ Датцкоиъ 
людей въ наемъ ему наймоватп не 
давати. Также тебѣ, пріятелю моему 
и сусѣду, Фредерику, королю датцкому 
и норвейскому, учииитца валка съ 
Авгусгомъ, королемъ полскимъ и съ 
великимъ княземъ литовскимъ, или 
на Полскомъ кралевствѣ и на ве­
ликомъ княжествѣ Литовскомъ иный 
король будетъ, —и намъ, Божіею ми-
лостію, великому государю царю всеа 
Русіи, королю полскому и великому 
князю литовскому на пріятеля своего 
и на сусѣда, ва короля датцкого, 
воеводъ своихъ съ нимъ не посылати, 
ни людей въ помочь ему никакихъ 
не давати и казною не пособляти, 
и во всѣхъ своихъ царствахъ, въ 
Московскомъ и въ Ноугородцкомъ и 
въКазанскомъ и въ Азстараханскомъ, 
людей наймовати не давати, по сей 
докончалной грамотѣ, безо всякіе 
хитрости. Также учинитца тебѣ Фре­
дерику королю валка съ свѣйскимъ 
королемъ, и мнѣ великому государю 
Ивану, Божіею милостію царю всеа 
Русіи, не велѣти вотчинъ своихъ 
бояромъ и намѣстникомъ Великого 
Новагорода и Ливопскіе земли съ 
королемъ съ свѣйскимъ стояти съ 
одного, и пособи никоторые чинити, 
ни людей въ наемъ наймовати не 
давати и казною не сиомогати. Так­
же учинитца мнѣ, великому государю 
царю и великому князю всеа Русіи, 
валка съ которымъ моимъ недругомъ, 
и мнѣ у Фредерика короля на того 
на своего недруга помочи иепросити. 
Также учинитца мпѣ Фредерику ко­
ролю съ которымъ моимъ недругомъ 
валка, и мнѣ Фредерику королю у 
великого государя па того своего не­
друга помочи ве просити. А что 
мнѣ, Божіею милостію великому го­
сударю Ивану и царю всеа Гусіи и 
великому князю, отъ пріятеля нашего 
отъ Фредерика, короля датцкого и 
норвейского, послы его рады люби-
телные и вѣрные Эллеръ Герденбо-
рихъ, да Яковъ Брокоягузъ, да Яншъ 
Улштанта да Сахарія дохторъ, били 
намъ челомъ отъ пріятеля нашего 
отъ Фредерика, короля датцкого и 
норвейского, о томъ: которая его до­
ля королевства Датцкого, городы, и 
дворы, и мызы, и островы въ моей 
великого государя Ивана, Божіею ми-
лостію царя всеа Русіи, въ отчинѣ 
въ Ливонской землѣ: островъ Эзель, 
городъ Апсаль, городъ Лодь, городъ 
Леяль, городъ Касть, и что во всемъ 
въ Вику городовъ и дворовъ и мызъ, 
и городы и дворы Курскіе земли, 
которые были прежъ того за эзел-
скимъ бископомъ, да въ Герскомъ 
уѣздѣ монастырь Падежъ, да къ 
тому манастырю два двора, которые 
къ Вику предстоять, дворъ Буговъ, 
да дворъ Новой, да въ Герскомъ же 
уѣздѣ два двора, дворъ Фюгфелъ, 
дворъ Яколъ, да ропата соборная 
въ Колывани, да дворъ бископовъ и 
з дворы поповыми тоѣ ропаты,—и 
намъ бы тѣ городы, и островы, и дво­
ры, и монастыри, и мызы отписати 
пріятелю своему и сусѣду Фредерику 
королю къ Датцкому королевству. И 
мы, Божіею милостію царь и вели­
кой князь Иванъ Васильевичь всеа 
Русіи, пріятеля своего и сусѣда 
Фредерика, короля датцкого и пор-
вейского, для его челобитья и про­
шенья, пожаловали, тѣ имянущи го­
роды, и дворы, и островы ему опи- № 2 0 . 
салп, и намъ, Божіею милостію, царю 
и государю великому князю Ивану 
Васильевичу всеа Русіи, въ тѣ его 
городы, и въ дворы, и въ мызы, и въ 
ропаты не вступатися и не воевати: 
островаЭзеля,анатомъ острову городъ 
по нѣмецкиРенцьборихъ, а по чюдски 
Коресаръ, городъ по нѣмецки Зонен-
борихъ, а пб чудскіи Масаръ, и ро-
патъ и мызъ и дворовъ, которые на 
томъ острову стоять. Да къ тому жъ 
Эзелскому острову не вступатися въ 
островы и не воевати острова Дагды, 
острова Мона, острова на морскомъ 
проливѣ, зоветца Великій Зунтъ, 
острова Кина, острова Шкилдова, 
острова Абра, а въ Вицкой землѣ 
города Апсаля, города Лода, слободы 
Старые Перновскіе, опричь Нового 
Пернова со всѣмъ уѣздомъ, опричь 
того, которые дворы и мызы были х 
Пернову въ Витцкомъ уѣздѣ, тѣмъ 
въ Вику и быти х Датцкому коро­
левству. Да въ Викѣ жь не вступати и 
не воевати городка Касти, двора 
Кокепка, города Леяла и монастыря 
дѣвича въ Леялѣ съ слободами. А 
въ Курской землѣ бископовы дер­
жавы, которые городы были бискупа 
курского, и намъ и въ тѣ городы 
не вступатися п не воевати: города 
Пилтема з дворомъ и з слободою, 
городка Аргенмендя, городка Дон-
дантева, городка Неингуза, городка 
Анботоденя, городка Сакевя, что па 
берегу, городка Газанпа съ слобо­
дою, городка Этвална. двора Сирова, 
№ 2 0 . двораШлека,двораАрваленя, острова 
Руяна и со всѣми тѣміі мѣсты, ко­
торые изстари были къ эзелскому 
бископу, опрочѣ тѣхъ городовъ и 
дворовъ и мызъ и ропатъ, которые 
были за маистромъ ливонскимъ за 
Эйдертъ Кеклегеромъ и за иными 
маистры. И которые есмя городы, и 
островы, и дворы и мызы воимеио-
валп, и въ тѣ намъ городы, и островы, 
и дворы, и мызы, и въ ропаты и во 
всѣ угодья не вступатися и войны 
своеѣ намъ на нихъ не посылати. 
Также пріятелю моему и сусѣду 
Фредерику, королю датцкому и нор-
вейскому и иныхъ, моихъ, Божіею 
милостію царя и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русіи, горо­
довъ моеѣ вотчины Ливонскіе земли 
въ Црестояніи по латынскіи въ Есто-
ніи, а по нѣметцки въ Герни, го­
родъ Колывань, по нѣмецки Ревель, 
а по чюдцки Талина, а къ городу 
Колывани въ Герскомъ уѣздѣ мызы 
Розика, мызы Кяника, мызы Раски, 
мызы Аліева, мызы Пруна, мызы 
Роптова, ропаты Козы, и во весь 
Герской уѣздъ и въ городъ Колы­
вань и въ Вышегородъ ни въ домы, 
ни въ дворы, пи въ какіе мѣста, ни 
въ ропатные, ни въ душевные, ни въ 
морскіе пристани и во всю Колы-
ванскую державу въ городы, и въ 
дворы, и въ ропаты, и въ лѣса, и въ бо­
лота и во всякіе угодья отъ города 
отъ Нового Пернова отъ усть рѣчки 
Перновки, и рѣчкою Перновкою 
вверхъ по витцкой рубежъ, по ста­
рому витцкому рубежу, а Пернову 
Новому быти въ нашей царевѣ и 
великого князя сторопѣ. А отъ Пер­
новки жъ рѣчки рубежомъ Сарей-
скою землею до верховья рѣки до 
Кпгеня, а черезъ рѣку Кигеню до 
рубежа до паидежского, а рубежемъ 
паидежскимъ, что сшелся съ колы-
ванскимъ рубежомъ до усть рѣки 
Вазомы, что рѣка Вазома впала въ 
море. А двору Кегелю, что на рѣкѣ 
на Кегелѣ, и ропатѣ Кегели быти въ 
нашей царевѣ и великого князя 
сторонѣ, а рубежа падежского отъ 
усть рѣки Вазомы и до города до 
Колывани, а отъ Колывани до мо­
настыря дѣвича до Бригита, а 
отъ Бригита до ракоборского ру­
бежа до усть рѣки Бѣлые, а по 
нѣмецки Витеновъ^—въ тѣ въ наши 
царевы и великого князя мѣста въ 
Колывани и въ Колыванскую дер­
жаву, и въ убережья морскіе, и 
въ пристанища морскіе, и въ рыб­
ные ловли, и въ островъ колыван-
ской Наргенъ и въ иные островы, 
которые были изстари х Колы­
вани жь, пріятелю моему Фреде­
рику, королю датцкому и норвей-
скому, въ описание дворы и мы­
зы, которые въ сей грамотѣ имян-
но описаны, и которые и не опи­
санью и во всю Колыванскую 
державу, во весь Герской уѣздъ, 
не вступатись и не воевати, опричь 
дву дворовъ душевныхъ, которые 
въ Колыванскомъ уѣздѣ, дворъ 
Фюгефелъ, дворъ Яковль сь ихъ 
деревнями и съ угодьи, что х тѣмъ 
дворомъ изстари; а даны тѣ два 
двора въ Викѣ къ апсалскому про-
топопствію. Также пріятелю и су-
сѣду моему Фредерику, королю дат­
цкому, въ моей вотчинѣ въ Гестоніи 
въ Вирской землѣ не вступатися и 
не воевати: города Ракобора, а по 
яѣмецки Веземборнха, городка Бор-
коля, городка Аса, городка Толщъ-
бора, городка Калфа, двора Сица, 
городка Адеса, а по нѣметцки Едцъ, 
города Ругодива, по нѣмецки Нарвь, 
городка Сыренска, а по нѣмецки 
Нишлонтъ, и въ тѣ городы въ Рако-
боръ, и въ Ругодивъ, и во всѣ имя-
нующіе городы, и дворы, и мызы, и 
во весь Вирской уѣздъ, и въ убе-
режья морскіе, и въ пристанища мор-
скіе, и въ рыбные ловли, и въ ост-
ровы, которые къ Ругодиву и къ 
Ракобору и къ Толщъбору изстари 
были, отъ усть рѣки Бѣлые до усть 
рѣки Норовы не вступатися и не 
воевати. Также не вступатися и не 
воевати нѣмецкимъ языкомъ въ Ис-
лантѣ, а по латынски въ Естоніи: 
города Юрьева, по нѣмецки Дерпьта, 
и монастыря Фалконова, а по чюд-
цки Жукова; также городовъ и дво-
ровъ, которые въ Юрьевской держа-
вѣ: города Новово Городка, а по 
нѣмецки Непнгуза, города Керепети, 
города Курстеня, а по нѣмецки За-
морпала, города Бабья, а по нѣмец-
ки Улсеня, города Рындеха, города 
Ранденя, города Кавлетя, города 
Конгота, города Старого Костра, по 
нѣмецки Олдепторна, города Новово № 2 0 . 
Костра, а по нѣмецки Вармека, 
въ тѣ городы во всѣ ІОрьевскіе дер­
жавы, и въ дворы, и мызы, и въ 
озера и во всякіе угодія не всту­
патися и не воевати. Въ Гестоніе жъ, 
въ державѣ Велянской, не вступа­
тися и не воевати: города Веля-
на, а по пѣмецки Фелина, города 
Тарваса, города Полчева, а по нѣмец-
ки Еверпала, города Лаюса, двора 
Талкова. А въ Естоніе жъ, въ 
Каркуской державѣ: города Карку-
са, города Гелмана, города Руина, 
а къ Руину пашенные люди дву язы-
ковъ, чюхны да латыши, мыза Сара. 
Въ Естоніе жъ въ городъ Перновъ не 
вступатися въ Новой со всѣмъ уѣз-
домъ, опричь того, которые дворы и 
угодья были х Пернову Новому въ 
Викѣ предстояли, и тѣмъ въ Викѣ 
и быти, въ Вицкомъ уѣздѣ. А въ 
Ярвенской державѣ не воевати и не 
вступатися: города Пайды со всѣмъ 
уѣздомъ, а по нѣметцки Ветштеня, 
тѣхъ всѣхъ именующпхъ городовъ и 
которые и не воименованы, и мона­
стырей, и ропатъ, и дворовъ, и мызъ, 
которые въ Естоніе въ Герской дер-
жавѣ, и въ Вирской державѣ, и въ 
Юрьевской державѣ, и въ Ярвен-
ской державѣ—въ мызы, и въ двор­
ни, и въ ропаты, ни въ мызніи дворы, 
ни въ душевные и ропатные земли, 
ни въ тѣхъ городовъ уѣзды, и въ 
озера, и въ рѣки, и въ лѣса, и въ 
пристанища морскіе, и въ рыбные 
ловли, и въ островы, которые къ 
20.тѣмъ городомъ изстари были, не 
вступатися и не воевати. Также прі-
ятелю моему и сусѣду Фредерику, 
королю датцкому и норвейскому, не 
вступатися и не воевати въ латыш­
ской языкъ арцыбискупова владѣ-
нія: города Риги, и въ Вышегородъ 
и во всѣ рижскіе присуды, чѣмъ 
владѣли арцыбискупы и маистры, и 
что вѣдали посадники и бурмистры 
и всѣ приказные рижскіе люди, и 
не вступатися ни въ домы, ни въ 
дворы, ни въ пристанища морскіе; 
города Ровного, а по нѣмецки Ро-
нембориха, городка Смилтина, горо­
да Шваненбориха, а по латышски 
Голбина, города Сесвегина, а по ла­
тышски Чесвина, города Ловдона, 
города Марингуза, а по латышски 
Фленка, города Крубориха, города 
Борзеня, города Сербеня, города Пе-
бала, а по латышски Пилбина, го­
рода Эрлеля, города Куконоса на 
рѣкѣ на Двинѣ, города Сонселя, по 
латышски Левѳя, города Ленворта, 
города Ишкеля. Въ городы же не 
вступатися и не воевати въ арцы-
бискупово владѣніе ливского языка: 
города Левзеря, по латышски Ломб-
жа, слободы Залеся, города Треи-
дена, а по латышски Торойта, го­
рода Кремона, города Розеня, а по 
латышски Аусрозеня, города Ропа, 
а по латышски Страупа, города Ро-
зенбека, города Мояна, города Пер-
кула. Маистрова владѣнія: города 
Кеси, по нѣмецкн Венденя, города 
Маенбориха, а по латышски Алыста, 
города Адзеля, а по латышски Годи, 
города Треката, города Володимер-
ца, а по нѣмецки Волмеря, города 
Арвеся, города Буртника, города 
Рѣзицы, города Лужи, а по нѣмец-
ки Лудзеня, города Лудербориха, а 
по чюдцки Невгина, города Зелбо-
риха, а по чюдцки Селипиля, города 
Айскарода, а по чюдцки Сковве-
на, города Шкуйна, города Урено-
бреха, городка Нитова, города Анем-
борика, города Зеилболта, а по ла­
тышски Секвалта. А въ ливскомъ 
языкѣ, которые городы были въ маи-
стровѣ жъ повелѣніи: города Неи-
^[еля, по чюдцки Адежа, города Дю-
немендя, города Каркъполма, го­
родка Рижского, которой блиско 
Риги, города Сшоти. Да маистрова 
жъ владѣнія въ Курской землѣ го­
роды въ латышскомъ языкѣ: города 
Боуска, города Митова, города Ту-
кома, города Добленя, города Ауся, 
города Кандова, города Сабелеля, 
города Фраубориха, города Випдова, 
города Голдина, города Дорбина, го­
рода Гробина, тѣхъ всѣхъ именую-
щихъ городовъ, которые въ сей до-
кончалной грамотѣ именно пи­
саны, и которые городы не поиме­
нованы, и монастыри, и ропаты, и 
дворы, и мызы, которые ни бывали 
въ маистровѣ владѣныі и въ арцы-
бискуповѣ владѣніи и бископа юрь­
евского и бискупа колыванского, 
опричь колыванскіе соборные ропа­
ты и бискупова двора въ Колывани, 
и въ поповы дворы тоѣ ропаты, ко-
торые въ городѣ, ни въ душевныя 
ропатныя дворы, ни въ землю, ни въ 
мызницкіе мызы, ни въ которые села, 
и въ тѣ во всѣ земли нашіе вот­
чины Ливонскіе земли, и въ озера, 
и въ рѣки, и въ лѣса, и во всякіе 
угодья, и въ пристанища морскіе, и 
во все убережье морское, и въ при­
станища Двины рѣки обѣихъ бере­
говой въ рыбные ловли, и въ островы, 
которые къ тѣмъ городомъ изстари 
были, пріятелю нашему и сусѣду 
Фредерику, королю датцкомуи нор-
вейскому, никоторымъ обычаемъ ни 
во что не вступатися и не воевати. 
Такъ и во всю Ливонскую землю въ 
нашу отчину не вступатися и не 
воевати, опричь его городовъ и дво-
ровъ и земель и ропаты Ливонской 
земли, что есмя пріятелю своему Фре­
дерику королю въ сей грамотѣ имянно 
описали. А что Фредерикова коро­
лева земля Эзель и Вика, и въ Кур­
ской землѣ бискупа эзелского вла-
дѣніе, и которою землею кого по-
жалуетъ, брата ли своего князя Маг-
нуша, или въ тѣхъ городѣхъ учи-
нитъ своихъ намѣстниковъ,—и мнѣ, 
великому государю, подъ братомъ его 
княземъ Магнушемъ и подъ его на-
мѣстники тѣхъ земель не воевати. 
А что мнѣ, великому государю, Бо-
жіею милостію царю всеа Русіи, 
били челомъ отъ Фредерика, короля 
датцкого, послы, его Эллеръ Алборъ 
Герденборихъ гофмистръ съ товары-
щи о дву дворѣхъ Колкахъ, что въ 
Герскомъ уѣздѣ, да о томъ договору 
не учинили,—и мнѣ, великому госу- № 
дарю, царю всеа Русіи, о тѣхъ дво-
рѣхъ Колкахъ обослатися съ Фре-
дерикомъ королемъ послы своими, 
да по той обсылкѣ тому договору 
учинити, какъ пригоже. Также прі-
ятелю и сусѣду нашему Фредерику, 
королю датцкому и норвейскому и 
иныхъ, не воевати нашіе отчины Вели-
! кого Новагорода пригородовъ: города 
Иванягорода, города Корѣлы, города 
Орѣшка, города Ямы, города Копо-
ри съ волостми. А которые наши, 
Божіею милостію. царевы и великого 
государя земли порубежные сошлися 
съ Фредериковыми Королевыми зем­
лями, з городомъ Варгавомъ и съ 
иными мѣсты, ино рубежъ вѣдати 
на обѣ стороны но старинѣ: кото­
рые земли, и воды, и ухожаи, и ло­
вища, и всякіе угодія издавна потяг-
ли къ нашему государьству землямъ,— 
и въ тѣ земли, и воды, и въ ухожаи, и 
въ ловища, и во всякіе угодія тебѣ. 
пріятелю Фредерику королю, и тво-
имъ людемъ у насъ и у нашихъ лю-
| дей не вступатися и не воевати. А 
которые земли, и воды, и ухожаи, и 
ловища, и всякіе утод
>
' і издавна но-
тягли х королевству Дацкого землямъ, 
и въ тѣ земли, и въ воды, и въ ухо­
жаи, и въ ловища, и во всякіе уго-
дія намъ и нашимъ людемъ у тебя 
и у твоихъ людей не вступатися и 
не воевати. А что будетъ учини­
лось межъ нашими людми напе-
редъ сего, до сего нашего докон-
чанія, наѣзды, и войнами и тат-
№ 2 0 . бами и розбои, того всего не 
искати, ни поминати на обѣ стороны, 
по се наше докончаніе. А впередъ 
что учинитца межъ моими царевыми 
и великого князя людми съ Фредери-
ковыми Королевыми людми каково 
дѣло въ сей нашей любви, тому 
всему судъ и исправа безъ перево­
да. А блюсти тебѣ нашихъ людей и 
управа имъ давати съ своими люд­
ми во всякихъ дѣлехъ въ своихъ 
земляхъ и твоимъ намѣстникомъ и 
всѣмъ твоимъ приказщикомъ, какъ 
и своимъ людемъ, по вашему обычаю, 
въ правду, безъ хитрости. А намъ 
блюсти твоихъ людей и управа имъ 
давати съ своими людми во всякихъ 
дѣлехъ въ своихъ земляхъ и на­
шимъ намѣстникомъ и всѣмъ нашимъ 
приказщикомъ, какъ и своимъ лю­
демъ, по нашему обычею, въ прав­
ду, безъ хитрости. А знати исцу 
исца по своей исправѣ, а порубу въ 
томъ не быти на обѣ стороны. А 
случитца твоему Фредерикову коро­
леву человѣку въ нашей землѣ по суду 
да казни смертныя, ино его не каз-
нити, а держати его на крѣпости, 
а о томъ обошлютца наши приказ­
ные люди съ твоими людми, да обо-
слався, по суду и вершатъ. Также 
случитца моему цареву и великого 
князя человѣку въ твоей, пріятеля 
нашего, Фредериковѣ королевѣ зем-
лѣ по суду до казни смертные, ино 
его не казнити, а держати его на 
крѣпости, а о томъ обослатися тво­
имъ, пріятеля нашего, приказнымъ 
людемъ съ нашими приказными люд­
ми, да обослався, по суду и вершити. 
А посломъ моимъ и гонцомъ царе-
вымъ и великого князя по твоимъ 
Фредериковымъ королевымъ землямъ 
и во всѣ поморскіе государьства зе­
млею и водою путь чистъ безо всякихъ 
зацѣпокъ. Также и твоимъ Фредери­
ковымъ посломъ и гонцомъ по мо­
имъ царевымъ и великого князя зе­
млямъ землею и водою путь чистъ 
безо всякихъ зацѣпокъ. А гостемъ 
нашимъ царевымъ и великого князя 
и купцомъ Великого Новагорода, 
и псковичемъ, и всѣхъ городовъ 
Московскіе земли, также и нѣм-
цомъ моеѣ вотчины Ливонскіе земли 
городовъ и инымъ всякимъ нашимъ 
дѣлнымъ людемъ ѣздити водою и 
землею въ королевство Датцкое, въ 
городъ въ Копонговъ и во всѣ горо­
ды въ королевство Датцкое ѣздити 
поволно, и торговати и мѣняти 
всякими товары безъ вывѣта, кому 
жъ самому съ самими съ королев­
ства Датцкого людми и з заморски­
ми людм^ доброволно во всякой 
поволности, безо всякого насилова-
нія; а меклиремъ и веркоперомъ на 
обѣ стороны отнюдь у нихъ не бы­
ти. А пошлины и мыта платити, какъ 
гдѣ обычай въ которой землѣ. А 
которые наши царевы и великого 
князя купцы и гости, русь и нѣмцы, 
поѣдутъ изъ Копонгова въ замор-
скіе государьства съ товаромъ, или 
которые заморскихъ государьствъ 
купцы пойдутъ мимо королевство 
Датцкое морскими вороты, проливомъ 
Зунтомъ, и пріятелю и сусѣду мо­
ему Фредерику королю нашихъ ца-
ревыхъ и великого князя гостей и 
купцовъ и вотчины нашіе Ливояскіе 
земли нѣмецъ съ товары мимо свое 
государьство въ иные въ заморскіе го­
сударства пропущати, и назадъ имъ 
по тому жъ прволность давати и 
задержанія имъ никоторого не чи-
нити. А которые изъ иныхъ замор-
скихъ государьствъ купцы и всякіе 
торговые люди и мастеровые съ то­
вары пойдутъ въ наши царевы и 
великого князя государъства въ мо-
сковскіе городы, или въ ливонскіе 
наши городы, и тѣхъ людей всѣхъ 
съ товары пропущати безъ задержа-
нія. А которые гости и купцы Да-
цкого королевства съ товары похо-
тятъ ѣхати въ нашу цареву и ве­
ликого князя вотчину, въ городы 
Великій Новгородъ и во Псковъ и 
въ Ругодивъ и во всѣ въ московскіе 
городы, и въ ливонскіе земли и 
городы, и имъ во всѣ городы наше­
го государъства ѣздити и торговати 
воля, и торговати имъ всякими то­
вары безъ вілвѣта. Также кото­
рые люди пойдутъ изъ за моря дох-
торы, или мастеровые какіе ни есть, 
на наше имя, —и тебѣ, пріятелю на­
шему Фредерику королю, тѣхъ лю­
дей къ намъ пропущати не задер-
жавъ, безъ всякихъ зацѣпокъ. Так­
же которыхъ нашихъ царевыхъ и 
великого князя людей занесетъ в ѣ -
тромъ, неволею, по морю въ коро­
левство Датцкое, и тѣхъ людей жи- № 
вотовъ сыскивати въ правду, безъ 
хитрости; а которая пошлина съ 
тѣхъ людей доведетца имати, и съ 
тѣхъ людей пошлина имати, гдѣ въ 
которой землѣ которая пошлина ве-
детца. Также пріятеля нашего 
Фредериковыхъ королевыхъ людей 
занесетъ въ наши царевы и вели­
кого князя государства, и нашимъ 
намѣстникомъ и всѣмъ нашимъ при-
казщикомъ по тому жъ сыскивати 
въ правду, безъ хитрости, и гдѣ при-
лучитца имъ которая пошлина пла-
тити, тѣ пошлины платити, въ ко­
торыхъ городѣхъ какъ ведетца. А 
что, Божіею милостію, мой великого 
государя царя и великого князя 
всеа Русіи былъ дворъ купецкой 
въ твоей Фредериковѣ вотчинѣ въ 
Датцкой землѣ въ городѣ въ Гот-
лантѣ, и что твои ' Фредериковы 
королевы датцкого были два двора 
купецкіе, одинъ въ Великомъ Новѣ-
городѣ, а другой дворъ на Иване-
городѣ,—и тебѣ Фредерику королю 
дворъ купецкой въ Готлантѣ моимъ 
великого государя купцомъ и гостемъ 
очистити, а другой дворъ дати въ 
Копонговѣ; каковы даны дворы 
купцомъ Датцкіе земли въ Великомъ 
Новѣгородѣ и на Иванегородѣ, и 
мнѣ великому государю тв старые 
дворы очистити, а тѣ дворы купцемъ 
и гостемъ ставити самимъ. А цер-
кве руской и ропатѣ на обѣ сторо­
ны не быти. Также чухновъ и ла­
тышей на обѣ стороны не перезывати 
№ 21.и пе принимати; а которой за ру-
бежъ збѣжитъ, ИБО того сыскавъ, 
отдати назадъ въ правду, безъ хит­
рости. А на томъ на всемъ, Божіею 
милостію, мы, великій государь 
царь и великій князь Иванъ Василь-
евичъ всеа Русіи (полный титулъ) 
и государь земли Ливонской и иныхъ, 
цѣловали есмя крестъ къ тебѣ, 
пріятелю своему и сусѣду, Фредери­
ку королю Второму (титулъ), по 
любви въ правду; по сей намъ 
грамотѣ докончалной, тебѣ, пріяте-
лю своему, и правити, какъ въ сей 
докончалной грамотѣ писано. А на 
болшее утверженіе печать есми свою 
золотую привѣсили къ сей утверже-
ной грамотѣ. Писана грамота въ 
нашемъ дворѣ Можайску Москов­
ского государьства, лѣта отъ созданія 
міра 7000 семядесятного, августа 
мѣсяца 7 день. 
На пергамевѣ. Внизу привѣшена на золо-
томъ спурѣ золотая массивная печать около 
фунта вѣсомъ; кругові е ребро слегка выпу­
клое, съ красивымъ узоромъ чернью. На кон-
дахъ снура двѣ золотыя кисти, головки коихъ 
украшены жемчугомъ. Первая буква Б, вершка 
въ 2 слишкомъ, затѣйливо выведена и раскра­
шена золотою, черною, розовою и голубою 
красками. Богословіе писанозолотомъ, за исклю-
ченіемъ начальныхъ буквъ нѣкоторыхъ сдовъ, 
каковыя буквы писаны голубою краскою. 
Надписи на печати (съ той и съ другой сто­
роны тремя концентрическими кольцами, по-
срединѣ двуглавый орелъ съ московскимъ гер-
бомъ на груди): а) на одной сторопѣ: 
«Божіею милостію, царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь, господарь всея Русіи, во-
лодимерскій, московскій, новгородскій, царь ка-
занскій и царь астараханскій, государь псков-
скій и великій князь смоленскій, тверскій, 
югорскій, пермьскій, вятцкій, болгарскій», и 
б) на другой сторонѣ: 
«и ипыхъ, господарь и велпкій князь Нова-
города Низовскіе земли, черішговскій, рязап-
скій, вологотцкій, ржовскій, бѣлскій, ростов-
скій, ярославскій, бѣлозерскій, удорск й, об-
дорскій, кондинскій и иныхъ и всея Сибир-
скія земли повелитель и государь Ливонскіе 
земли и иныхъ многпхъ». 
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Фредерика II съ царемъ 
По Божіей волѣ и по нашей любви, 
ты, великій государь, Божіею милостію 
царьивеликій князь Иванъ Василье­
вичь всеа Русіи (титулъ) и государь 
земли Ливонскіе и иныхъ, учинилъ 
еси меня Фредерика Втораго (титулъ) 
въ пріятелствѣ, и въ сусѣдствѣ и во 
единачствѣ для того: что присылалъ 
есми къ тебѣ, къ великому государю 
Ивану, Божіею милостію царю всеа 
Русіи и великому князю, пословъ 
грамота пословъ датскаго короля 
Иваномъ IV Васильевичемъ. 
своеѣ рады любителныхъ и вѣрныхъ 
Эллера Герденбориха, пресѣдящаго 
въ Маторнѣ, своего гофмистра и 
раду и рыцаря, Якова Броконгуза, 
пресядящего на Кеболѣ, приказного 
вь его городѣ Гелценборика, Янша 
Труцовича Улштанта, пресѣдящаго 
въ Вементофтѣ, да Сахаріяса Велин-
каго, судителства дохтора, бити че-. 
ломъ и просити, чтобъ ты, великій го­
сударь Иванъ, Божіею милостію царь 
всеа Русіи, былъ съ нами въ пріятел-
ствѣ и въ любви и во единачествѣ 
на всякого недруга заодинъ. И ты, 
великій государь Иванъ, Божіею ми-
лостію, царь и великій князь всеа 
Русіи, меня Фредерика, короля дат­
цкого и норвѣйского и иныхъ, учинилъ 
въ пріятелствѣ и въ любви и'во едина-
чествѣ въ докончаніи на всякого намъ 
недруга съвеликимъ государемъ Ива-
номъ, Божіею милостію царемъ всеа 
Русіи, быти заодинъ: хто будетъ вели­
кому государю царювсеа Русіи другъ. 
тотъ и мнѣ Фредерику Второму, ко­
ролю датцкому и норвѣйскому, другъ; 
а хто будетъ великому государю Ива­
ну, царю всеа Русіи, недругъ, тотъ и 
мнѣ Фредерику, королю датцкому,не­
другъ. А учиница великому государю 
царю всеа Русіи валка з Жигиман-
томъ Августомъ, съ королемъ пол-
скимъ и съ великимъ княземъ ли­
товскимъ, или на кралевствѣ Пол-
скомъ и на великомъ княжствѣ Ли-
товскомъ иной хто король будетъ, и 
мнѣ Фредерику, королю датцкому и 
норвѣйскому, съ королемъ полскимъ 
и великимъ княземъ литовскимъ про-
тивъ великого государя, Божіею ми-
лостію царя всеа Русіи, съ одного 
съ нимъ не стояти, и воеводъ сво­
ихъ съ людми въ помочь на вели­
кого государя королю полскому и 
великому князю литовскому не да­
вати, ни казною не спосужати, и во 
всемъ своемъ кралевствѣ людей сво­
ихъ ему наймовати не давати. Также 
учинитца валка великого государя, 
Божіею милостію царя и великого № 2 1 . 
князя Ивана Васильевича всеа Русіи-
вотчинъ его бояромъ и намѣстникомъ 
Великого Новагорода и Ливонскіе 
земли съ свейскимъ королемъ съ 
Ирикомъ, или по немъ иный король 
будетъ, и мнѣ Фредерику, королю 
датцкому и норвѣйскому, съ коро­
лемъ свейскимъ противъ великого 
государя вотчинъ Великого Новаго­
рода и Ливонскіе земли не стояти, 
и воеводъ своихъ съ людми въ по­
мочь не давати, и казною своею не 
спомогати и во всемъ своемъ кра-
левствѣ Датцкомъ людей въ наемъ 
ему наймовати не давати, по сей 
докончалной грамотѣ въ правду, безо 
всякіе хитрости. Также мнѣ Фреде­
рику, королю датцкому и норвѣй-
скому, учинитца валка съ Августомъ, 
королемъ полскимъ и великимъ кня­
земъ литовскимъ, или на полскомъ 
кралевствѣ и на великомъ княжествѣ 
Литовскомъ иной король будетъ, 
или съ свейскимъ королемъ Ирикомъ, 
или по немъ иный король будетъ, 
учинитца валка, и великому князю 
Ивану, Божіею милостію царю всеа 
Русіи и великому князю, пріятелю 
моему и сусѣду, съ королемъ пол­
скимъ и великимъ княземъ литов­
скимъ, и съ свейскимъ королемъ на 
меня Фредерика, короля датцкого и 
норвейского, заодинъ не стояти, и 
воеводъ своихъ съ людми въ помочь 
на меня королю полскому не давати, 
ни въ своемъ государствѣ въ Мо-
сковскомъ, ни въ Ноугородцкомъ, ни 
№ 2 1 . въ Казанскомъ, ни въ Астрахан-
скомъ людей наймовати не давати, 
по сей докончальной грамотѣ, безо 
всякіе хитрости. Также учинитца 
мнѣ Фредерику королю валка съ 
свейскимъ королемъ, и великому го­
сударю Ивану, Божіею милостію 
царю всеа Русіи, не велѣти вотчинъ 
его бояромъ и намѣсникомъ Вели­
кого Новагорода и Ливонскіе земли 
съ королемъ свейскимъ стояти съ 
одного, и пособи никоторые чинити, 
ни людей въ наемъ наймовати не 
давати, и казною не спомогати. 
Также учинитца тебѣ,великому го­
сударю царю и великому князю, съ 
которымъ моимъ недругомъ валка, 
и тебѣ у меня у Фредерика короля 
помочи на того недруга своего не 
просити. Также учинитца мнѣ Фре­
дерику королю съ которымъ съ мо­
имъ недругомъ валка, и мнѣ Фреде­
рику у великого государя на того 
своего недруга помочи не просити. 
Также великого государя, Божіею 
милостію царя и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русіи, мнѣ, 
пріятелю его и сусѣду, Фредерику, 
королю датцкому и норвейскому и 
иныхъ, его царского величества въ 
его вотчину, во всю Ливонскую зе­
млю, въ городы, и въ дворы, и въ 
мызы, и въ фольконовы, и въ ро­
паты, ни въ душевные дворы, ни 
въ земли, ни въ мызничыі. ни въ ко­
торые земли не вступатися и не вое­
вати, и тѣхъ всѣхъ городовъ, и дво-
ровъ, и фалкановъ, и ропатъ, и 
мызъ во всей Лифлянской землѣ въ 
озера, и въ рѣки болшіе и въ ма­
лые, и въ лѣса, и во всякіе угодья, 
и въ пристанища морскіе, и во всѣ 
убережья морскіе, и въ рыбные ло­
вли, и въ островы морскіе, которые 
изстари х тѣмъ городомъ, и дворомъ, 
и фалкономъ, и къ ропатомъ были, 
мнѣ Фредерикѵ Второму, королю 
датцкому и норвейскому и иныхъ, 
въ великого государя, Божіею ми-
лостію царя и государя великого 
князя Ивана Васильевича всеа Ру-
сіи, пріятеля своего и сусѣда, въ 
его вотчину во всю Ливонскую зе­
млю, и въ земли, и что къ нимъ из­
стари было по старымъ рубежамъ, 
ничѣмъ ни во что не вступатися 
и не воевати въ вѣки на вѣки. 
Также мнѣ Фредерику, королю дат­
цкому и норвейскому,не воевати прія-
теля своего вотчинъ великого госу­
даря, Божіею милостію царя и го­
сударя великого князя Ивана Ва­
сильевича всеа Русіи, Великого Но­
вагорода пригородовъ: Иванагорода, 
города Корелы, города Орѣшка, го­
рода Ямы, города Копорьи, съ во-
лостьми. А что язъ Фредерикъ, ко­
роль датцкой и норвейской, посы-
лалъ къ великому государю, Божіею 
милостію царю всеа Русіи и вели­
кому князю Ивану, къ пріятелю сво­
ему и сусѣду, пословъ своеѣ рады 
любителныхъ и вѣрныхъ, Эллера 
Герденбориха, да Якова Броконгу-
за, да Яншю Ульштанта, да Саха-
ріяса дохтора, бити челомъ и просити 
о томъ: которая моя доля королев- і 
ства Датцкого, городы, и дворы, и 
мызы, и островы въ твоей великого 
государя Ивана, Божіею милостію 
царя всеа. Русіи, вотчинѣ, въ Ливон­
ской землѣ: островъ Эзель, городъ 
Апсалъ, городъ Лодъ, городъ Леялъ, 
городъ Кастъ, и что въ Вику горо­
довъ, и дворовъ, и мызъ, и городы 
и дворы Курскіе земли, которые 
были прежъ того за езельскимъ би-
скупомъ, да въ Герскомъ уѣздѣ мо­
настырь Падежъ, да къ тому мона­
стырю два двора, которые въ Вику 
предстоятъ, дворъ Бугофъ да дворъ 
Новой, да въ Герскомъ же уѣздѣ 
два двора, дворъ Фюгефелъ, дворъ 
Яковль, да ропата соборная въ Ко-
лывани, да дворъ бискуповъ и з 
дворы поповыми тоѣ ропаты, чтобъ 
ты, великій государь, Божіею мило-
стію царь и великій князь Иванъ 
Васильевичь всеа Русіи, пріятель 
мой и сусѣдъ, тѣ городы, и островы, 
и дворы, и мызы описалъ мнѣ Фре­
дерику, королю датцкому и норвей­
скому, королевству Датцкому,—и ты, 
Божіею милостію царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Ру-
сіи, пріятель мой и сусѣдъ, для на­
шего челобитья и прошенья, пожа-
ловалъ, тѣ имянующіе городы, и 
дворы, и островы къ моему королев­
ству Датцкому описалъ; и тебѣ, Бо-
жіею милостію царю и государю 
великому князю Ивану Васильеви­
чи) всеа Русіи, тѣхъ моихъ горо­
довъ, и дворовъ, и ропатъ не вое- і 
вати и не наступати: острова Эзе- № 2 1 . 
ля, а на томъ острову городъ по 
нѣметцки Аренцъборихъ, а по чюд-
цки Коресаръ, городъ по нѣметцки 
Зоненъборихъ, а по чюдцки Масаръ, 
и ропатъ, и мызъ, и дворовъ, кото­
рые на томъ острову стоятъ, да 
х тому жъ острову не воевати и не 
вступатися въ ихъ островы и не 
воевати острова Дагды, острова Мо-
на, острова на морскомъ проливѣ 
зоветца Великій Зунтъ, острова Еи-
на, острова Шкилдова, острова Абра, 
а въ Витцкой землѣ города Апса-
ля, города Лода, слободы Старые 
Перновскіе, опричь Новаго Нерно-
ва, а городу Новому Пернову быти 
въ царствѣ и великого князя сто-
ронѣ со всѣмъ уѣздомъ, опричь то­
го, которые дворы и угодья были въ 
Перновѣ, а въ Викѣ предстояли, а 
впередъ тѣмъ дворомъ и угодьямъ 
въ Викѣ и быти къ Датцкому коро­
левству, да городка Касти, двора 
Кокенка, города Леяла п монасты­
ря дѣвича въ Леялѣ съ слободами, 
да въ Герскомъ уѣздѣ монастыря 
Падежа, да къ тому жъ монастырю 
два двора, которые въ Викѣ пред­
стоятъ, дворъ Буговъ да дворъ Но­
вой, да въ Герскомъ же уѣздѣ ду-
шевныхъ два двора, Фюгефель да 
дворъ Яковль, съ ихъ деревнями и 
съ угодьи, что къ тѣмъ дворомъ из­
стари, а даны тѣ два двора въ Викъ 
къ апсальскому протопопствію; а въ 
Колывани не вступатися въ ропату 
соборную, и въ дворъ бискуповъ, и 
№ 2 1 . въ поповы дворы тое ропаты. А въ 
Курской землѣ бископа владѣнія, 
которые городы были бискупа кур­
ского, и тебѣ великому государю въ 
тѣ городы не вступатись и не вое­
вати: города Пилтема з дворомъ и 
з слободою, городка Аргенъмендя, 
городка Дондангена, городка Неин-
гуза, городка Анъботоденя, городка 
Скеня, чтб на берегу, городка Га-
занпа съ слободою, городка Етваль-
на, двора Сирова, двора ПІлека, двора 
Арвеленя, острова Руена и со всѣ-
ми тѣми мѣсты, которые изстари 
были къ эзельскому бискупу; а что 
изстари было въ Эзелскомъ и въ 
Витцкомъ уѣздѣ, опричь всеѣ Ли-
вонскіе земли, его царского величе­
ства вотчинъ, и въ тѣ описаные въ 
моей Фредериковѣ королевѣ сторонѣ 
тебѣ, великому государю царю всеа 
Русіи, городы, и островы. и дворы, 
и мызы, и въ ропаты, и во всѣ угодья, 
и въ пристанища морскіе эзелскіе 
и въ витцкіе не вступатися, и войны 
своеѣ тебѣ на нихъ не посылати. А 
что моя Фредерикова королева земля: 
Эзель, и Вика, и Курская бискупля 
держава, и мы которою тою землею 
изъ тѣхъ земель пожалуемъ брата 
своего князя Магнуша, или на тѣхъ 
городѣхъ учинимъ своихъ намѣсни-
ковъ, и тебѣ, Божіею милостію царю 
и великому князю Ивану Василье­
вичи) всеа Русіи, и подъ братомъ 
моимъ княземъ Магнушемъ и подъ 
нашими намѣстники тѣхъ земель не 
воевати. А что тебѣ великому госу­
дарю, Божіею милостію царю всеа 
Русіи, били челомъ отъ меня Фреде­
рика, короля датцкого и норвейского, 
послы наши Элеръ Герденъборихъ, 
гофмистръ, съ товарищы, о дву дво-
рѣхъКолкахъ, что въ Герскомъ уѣздѣ, 
да о томъ договору не учинили, и 
тебѣ, великому государю царю всеа 
Русіи, о тѣхъ дву дворѣхъ Колкахъ 
обослатися съ нами послы своими, 
да по той обсылкѣ тому договоръ 
учинити, какъ пригоже. А которые 
великаго государя, Божіею милостію 
царя и великого князя, земли пору­
бежные сошлися съ моими Фреде-
риковыми Королевыми землями, з го-
родомъ Варъгавомъ и с ыными мѣ-
сты, ино рубежъ вѣдати на обѣ сто­
роны по старинѣ: которые земли, и 
воды, и ухожаи. и ловища, и всякіе 
угодья издавна потягли великого го­
сударя государству къ землямъ, и въ 
тѣ земли, и въ воды, и въ ухожаи, 
и въ ловища, и во всякіе угодья 
мнѣ Фредерику королю и нашимъ 
людемъ не вступатися и не воевати; 
а которые земли, и воды, и ухожаи, 
и ловища. и всякіе угодья издавна 
потягли х королевству Датцкого зем­
лямъ, и въ тѣ земли, и воды, и въ 
ухожаи, и въ ловища, и во всякіе 
угодья тебѣ ,великому государю и 
твоимъ великого государя людемъ 
не вступатись и не воевати. А что 
будетъ учинилось межъ нашими 
людми напередъ сего, до сего на­
шего докончанія, наѣзды, и войнами, 
и татбами, и розбои, того всего не 
пскати, ни помпнати на обѣ сторо­
ны, по се наше докончаніе; а впе-
редъ что учинитца межъ великого 
государя царевыми и великого князя 
людми съ моими пріятеля его и 
сусѣда Фредериковыми Королевыми 
людми каково дѣло, тому всему судъ 
и исправа безъ перевода; а блюсти 
тебѣ нашихъ людей и управа имъ 
давати съ своими людми во всякихъ 
дѣлехъ въ своихъ земляхъ и твоимъ 
намѣсникомъ и всѣмъ твоимъ при-
кащикомъ, какъ и своимъ людемъ, 
по вашему обычаю, въ правду, безъ 
хитрости; а намъ блюсти твоихъ 
людей и управа имъ давати съ сво­
ими людми во всякихъ дѣлехъ въ 
своихъ земляхъ и нашимъ намѣсни-
комъ и всѣмъ нашимъ прикащикомъ, 
какъ и своимъ людемъ, по нашему 
обычаю, въ правду, безъ хитрости; 
а знати исцу исца по своей испра-
вѣ, а порубу въ томъ не быти на 
обѣ стороны. А случитца нашему 
Фредерикову королеву человѣку въ 
твоей землѣ по суду до казни смерт­
ные, ино его не казнити, а держати 
его на крѣпости, а о томъ обошлют-
ся твои приказные люди съ нашими 
приказными людми, да обослався, по 
суду и вершатъ. Также случитца 
великого государя царя всеа Русіи 
его человѣку въ моей Фредериковѣ 
королевѣ землѣ по суду до казни 
смертные, ино его не казнити, а 
держати его на крѣпости, а о томъ 
обошлютца наши приказные люди 
съ твоими приказными людми, да 
обослався, по суду и вершатъ. А по- № 
сломъ твоимъ царевымъ и великого 
князя и гонцомъ по моимъ Фреде-
риковымъ королевымъ землямъ и во 
всѣ поморскіе государства землею и 
водою путь чистъ безо всякихъ за-
цѣпокъ. Также моимъ Фредерико-
вымъ посломъ, и гонцомъ, и гостемъ, 
и купцомъ по царевымъ и великого 
князя землямъ землею и водою путь 
чистъ безо всякихъ зацѣпокъ. А го­
стемъ царевымъ и великого князя и 
купцомъ ноугородцкимъ и пскови-
чемъ и всѣхъ городовъ Московскіе 
земли, также и нѣмцомъ царевымъ 
и великого князя вотчины Ливон-
скіе земли городовъ и инымъ вся­
кимъ его дѣльнымъ людемъ ѣздити 
водою и землею въ королевство Дат-
цкое въ городъ въ Копонговъ и во 
всѣ городы королевства Датцкого и 
в ыные государства поморскіе ѣзди-
ти поволпо, и торговати и мѣняти 
всякими тавары безъ вывѣта кому 
жъ самому съ самими королевства 
Датцкого людми и заморскими люд­
ми доброволно во всякой поволно-
сти, безо всякого насплованія, а ма-
клеремъ и веркоперомъ на обѣ сто­
роны отнюдь у нихъ не быти; а по­
шлины и мыты платити, какъ гдѣ 
обычай въ которой землѣ. А кото­
рые царевы и великого князя купцы 
и гости, русь и нѣмцы, поѣдутъ ис 
Копонгова въ заморскіе государства 
съ таваромъ, или которые замор-
скихъ государствъ купцы пойдутъ 
мимо королевство Датцкое морски-
2 1 . ми вороты, проливомъ Зунтомъ, и 
мнѣ Фредерику королю царевыхъ и 
великого князя гостей и купцовъ п 
вотчины его Ливонскіе земли нѣм-
цовъ съ товары мимо своего госу­
дарства в ыные заморскіе государ­
ства пропущати и назадъ имъ по 
тому же поволность давати, и задер-
жанья имъ никоторого не чинити. 
А которые из ыныхъ заморскихъ 
государствъ купцы и всякіе торго­
вые люди и мастеровые съ товары 
пойдутъ въ твои царевы и великого 
князя государства, въ московскіе го­
роды или въ ливонскіе твои городы, 
и тѣхъ всѣхъ людей съ тавары про­
пущати безъ задержанья. А кото­
рые гости и купцы Датцкого коро­
левства и изъ Вика и изъ Эзеля съ 
тавары похотятъ ѣхати въ цареву 
и великого князя вотчину, въ городы 
Ливонскіе земли и въ московскіе го­
роды, и имъ во всѣ городы твоего 
государства ѣздити и торговати воля, 
горою и водою, и торговати имъ вся­
кими тавары безъ вывѣта. Также ко­
торые люди поѣдутъ изъ-за моря, 
дохторы или мастеровые люди ка­
т е ни есть, на царево и великого 
князя имя, и мнѣ Фредерику королю 
тѣхъ людей пропущати, не задер-
жавъ. безо всякихъ зацѣпокъ. Также 
которыхъ царевыхъ и великого князя 
людей запесетъ вѣтромъ неволею по 
морю въ королевство Датцкое, и тѣхъ 
людей животовъ сыскивати въ правду, 
безъ хитрости; а которая пошлина 
съ тѣхъ людей доведетца иматп, и 
съ тѣхъ людей пошлина имати въ 
которой землѣ которая пошлина ве-
детца. Также моихъ Фредериковыхъ 
королевыхъ людей занесетъ въ ца­
ревы и великого князя государства, 
и твоимъ намѣспикомъ и всѣмъ тво-
имъ прикащикомъ по тому же сыски­
вати въ правду, безъ хитрости, и гдѣ 
прилучитца имъ которая пошлина 
платити, и тѣмъ тѣ пошлины пла-
тити въ которыхъ городѣхъ какъ 
ведетца. А что Божіею милостію 
великого государя царя руского былъ 
дворъ купецкой въ моей Фредериковѣ 
вотчинѣ въ Датцкой землѣ въ горо-
дѣ Вызбю, въ Готлантѣ, и что мои 
Фредериковы королевы датцкого были 
два двора купетцкіе, одинъ въ Вели­
комъ Новѣгородѣ, а другой дворъ 
на Иванегородѣ, и мнѣ Фредерику 
королю дворъ купетцкой въ Готлан-
тѣ великого государя купцомъ и го-
стемъ очистити, а другой дворъ дати 
въ Копонговѣ, каковы даны дворы 
купцомъ Датцкіе земли въ Вели­
комъ Новѣгородѣ и на Иванегородѣ, 
а великому государю въ своей вот-
чинѣ въ Великомъ Новѣгородѣ и на 
Иванегородѣ старые дворы очистити; 
а тѣ дворы купцомъ и гостемъ ста-
впти самимъ. А церкви руской и 
ропатѣ на обѣ стороны не быти. 
Также чюхновъ и латышей на обѣ 
стороны не перезывати и не прі-
имати; а которой за рубежъ збѣжитъ, 
и того, сыскавъ, отдати назадъ въ 
правду, безъ хитрости. А на томъ 
на всемъ, какъ въ сей докончалной 
грамотѣ писано, цѣловали есмя 
крестъ тебѣ, Божіею милостію госу­
дарю всеа Русіи и великому князю 
(титулъ), мы, Фредерикъ Вторый, 
король датцкой и норвейской (ти­
тулъ) по сей докончалной грамотѣ 
миръ вѣчной держати по тому, какъ 
въ сей докончалной грамотѣ писано. 
А се припись послова: 
На сей докончалной грамотѣ, Бо-
жіею милостію, мы, Фредерика Вто-
раго, короля датцкого и норвей-
ского {титулъ) послы, язъ Эллеръ 
Герденборихъ, пресѣдящего въ Ма-
торнѣ, гофмистръ и рыцеръ, язъ 
Яковъ Броконгузъ, пресѣдящего на 
Кеболѣ, язъ Аншъ Труцовичъ УЛш-
танъ, пресѣдящей въ Вементофтѣ, 
язъ Сахаріясъ Велинка, судителства 
дохторъ, цѣловали есмя крестъ и 
печати свои къ докончалной гра-
мотѣ привѣсили на томъ, что госу­
дарю нашему, Божіею милостію Фре­
дерику, королю датцкому и норвей­
скому (титулъ) и иныхъ, Божіею 
милостію съ великимъ государемъ 
царемъ и великимъ княземъ Ива-
номъ Васильевичемъ всеа Русіи, 
миръ вѣчный держати крѣпко, какъ № 
въ сей докончалной грамотѣ писано. 
А какъ будутъ у государя нашего, 
Божіею милостію, Фредерика у ко­
роля датцкого и норвейского и 
иныхъ, великого государя, Божіею 
милостію царя и великого князя 
всеа Русіи, великіе послы, и госу­
дарю нашему Фредерику, королю 
датцкому и норвейскому и иныхъ, 
съ тоѣ грамоты, х которой мы пе­
чати свои привѣсили и крестъ на 
ней цѣловали, велѣти написати 
своя грамота слово въ слово, и пе­
чать ему своя х той грамотѣ при-
вѣсити, и крестъ на той докончал­
ной грамотѣ Фредерику королю цѣ-
ловати передъ великого государя 
послы, и грамота государю нашему 
дати великого государя Ивана, 
Божіею милостію царя всеа Русіи, 
посломъ, и пословъ его отпустити 
къ нему не задерживая. (Затѣмъ 
другими чернилами) Писана грамота 
въ нашемъ дворѣ, градѣ въ Можайску 
Московского государъства, лѣта отъ 
созданія міру 7000 семидесятного, 
августа мѣсяца 7 дня. 
22. 
1562 г., августа 18. Грамота царя Ивана IV Васильевича къ датскому 
королю Фридерику II съ извѣщеніемъ объ отправленіи къ нему пословъ: 
князя Ряполовскаго, печатника Ивана Михайловича Висковатаго и дьяка 
Петра Совина. 
Великого Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа въ Троицѣ славимаго 
милостію, отъ великого государя царя 
и великого князя Ивана Васильевича 
всеа Русіи [полный титулъ), го­
сударя земли Вифлянскіе и иныхъ, 
2 3 . пріятелю и сусѣду нашему Фреде­
рику Второму, королю датцкому (ти­
тулъ). Послали есмя къ тебѣ вели-
кихъ своихъ пословъ: дворетцкого 
своего Нижнего Новагорода, князя 
Онтонія Михайловича Ряполовского, 
да печатника своего Ивана Михай­
ловича, да дьяка своего Петра Гри­
горьева сына Совина. И что тѣ по­
слы наши тебѣ, пріятелю нашему, 
учнутъ отъ насъ говорити, и ты бы 
имъ вѣрилъ, то есть наши рѣчи. 
Дана грамота Московского государ­
ства въ дворѣ града Можайска, лѣта 
отъ созданія міру 7000 семьдесят-
ного, августа мѣсяца 18, лѣтъ 
царствъ нашихъ Російского 29, Ка­
занского 10, Астароханского 8. 
Печать восковая. 
Ы 99» 
1567 г., апрѣля 24. Царская грамота къ датскому королю Фредерику II 
съ просьбою о безпрепятственномъ пропускѣ черезъ датскія владѣнія 
гостя и купца, посланныхъ въ Антверпенъ. для покупки нѣкоторыхъ 
предметовъ для царскаго обихода. 
Божіею милостію, отъ великого 
государя царя и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русіи (пол­
ный титулъ) и государя земли 
Вифлянскіе и иныхъ, пріятелю на­
шему и сусѣду Фредерику, королю 
датцкому (титулъ) и иныхъ. По­
слали есмя до града Антропя сво­
его гостя Ивана Оѳонасьева да куп­
ца Тимоѳея Смыва лова. А съ ними 
послали есмя рухлядь своеѣ казны, 
а велѣли есмя имъ во градѣ Ан-
тропѣ и въ тамошней странѣ ку-
пити къ нашей казнѣ потребная. И 
гдѣ лучитца тѣмъ гостемъ итти тво­
имъ государствомъ водою и горою 
въ Антропь или изъ Антропя къ 
нашему государству, и ты бъ, прія-
тель нашъ, тѣмъ нашимъ гостемъ 
путь далъ чистъ, безо всякіе обиды 
и безъ зацѣпки и безъ задержанія, 
по докончалнымъ нашимъ грамо­
тамъ, и тамги бы еси и мыта и 
всякихъ пошлинъ съ нашіе рухляди 
имати не велѣлъ. Писана въ госу-
дарствія нашего дворѣ града Мо­
сквы, лѣта отъ созданія міру 7075-го, 
апрѣля 24, индикта 10-го, государ-
ствія нашего 34-го, а царствъ на­
шихъ Російского 20-го, Казанского 
15-го, Азстароханского 13-го. 
На оборотной стороеѣ адресъ: «Пріятедю 
нашему и сусѣду, Фредерику Второму, королю 
датцкому {титулъ)*. Подъ кустодіею средняя 
печать краснаго воска 
1570 г., сентября 26. Царская грамота къ датскому королю Фредерику II-
о назначеніи брата его, герцога Магнуса, королемъ Ливоніи въ качествѣ 
вассала (голдовника). 
Милосердія ради милости Бога 
нашего, въ нпхже посѣтн насъ 
востокъ свыше, во еже направити 
ноги наша на путь миренъ, мы, ве­
ши государь царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи (пол­
ный титулъ), пріятелю нашему и 
сусѣду Фредерику Второму, королю 
датцкому (титулъ). Что пріѣзжалъ 
къ намъ братъ твой, датцкой коро-
левичъ арцогъ Магнусъ бити челомъ, 
чтобъ ему быти у насъ въ поддан-
ныхъ голдовникомъ, и пожаловатп 
бъ намъ его своей отчины Вифлян-
скіе земли городомъ Ригою, горо 
домъ Колыванью ивсѣми тѣмиоста-
ношными городы Ливонскіе земли, 
которые нынѣ за литовскимъ и за 
свійскимъ,—и мы, Божіею милостью 
великій государь царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Русіи 
и многихъ земель обладатель, по­
жаловали брата твоего арцога Ма­
гнуса, учипили есмя его на своей от-
чинѣ на Вифлянской землѣ королемъ, 
и коруну ему дадимъ отъ своей руки 
царьского величества, и быти ему 
намъ подданнымъ голдовникомъ. И 
братъ твой, король вифлянской, ар­
цогъ Магнусъ и тѣхъ областей Озелъ 
и Вики, и государь Курской земли 
и державецъ Колыванской области, 
отчичъ въ Нарманской, арцогъ въСле-
зевикѣ Олстенъ, Стормаренъ, и тѣхъ 
(областей) Детмарскихъ, графъ въОл-
денбурхъ и Делманорстъ, нашему цар­
скому величеству далъправду икрестъ 
намъ цѣловалъ, что ему намъ поддан­
нымъ голдовникомъ быти, и служити 
ему намъи нашимъ дѣтемъцаревичемъ 
и ихъ дѣтемъ вѣрою и правдою про-
тивъ нашихъ недруговъ и стояти на 
всѣхъ нашихъ недруговъ съ нами за­
одинъ. А хто будетъ нашему царьскому 
величеству другъ, тотъ и королю 
арцогъ Магнусу другъ; а хто будетъ 
нашему царьскому величеству не-
другъ, тотъ и королю арцогъ Магнусу 
недругъ; а хто будетъ королю арцогъ 
Магнусу другъ, тотъ и мнѣ великому 
государю царю и великому князю 
другъ. А хто будетъ королю арцогъ 
Магнусу недругъ, тотъ и мнѣ 
недругъ. Также есмя пожаловали 
брата твоего, вифлянского короля 
арцогъ Магнуса, дали ему и его 
дѣтемъ и чадомъ и до конца его 
роду свою отчину Вифлянской земли 
2 4 . городы: городъ Ригу, городъ Колы­
вань и всѣ тѣ останошные городы 
Вифлянскіе земли, которые нынѣ за 
полскимъ и за литовскимъ и за свѣй-
скимъ королемт, и тѣ всѣ городы, 
которые были за тобою, датцкимъ 
королемъ. А пожаловали тѣми го­
роды тебя, датцкого короля, мы, царь-
ское величество, и въ докончалной 
грамотѣ тѣ городы написаны за то­
бою; а нынѣ тѣ городы по покупкѣ 
за братомъ твоимъ, за вифлянскимъ 
королемъ за арцогъ Магнусомъ: го­
родокъ Пилтенъ, городокъ Етвалинъ, 
городокъ Ангермендь, городъ Дон-
дангенъ, городъ Ніусъ, городъ Ам-
ботонъ, городъ Азенъ, городищо Са-
кенъ. А которые городы вифлянскіе 
за братомъ же твоимъ, за вифлян­
скимъ королемъ, за арцогъ Магну­
сомъ по твоей дачѣ, а не по покупкѣ: 
городъ Аренсборхъ, городъ Зони-
борхъ, да въ Викской землѣ городъ 
Апсалъ, городокъ Леялъ, городокъ 
Лодъ, городокъ Фекилъ, городокъ 
Ѳолчкъ, городокъ Касть, слободка 
Старый Перновъ, да въ Колыванской 
землѣ городъ Падосъ, городокъ Фе-
гефюръ, а по руски Кивезель,—и мы 
и тѣми городы пожаловали есмя 
брата твоего, вифлянского жъ коро­
ля, арцогъ Магнуса, да о томъ намъ 
царскому величеству обослатися съ 
тобою. И ты бы, пріятель нашъ и 
сусѣдъ, датцкой король Фредерикъ, 
для нашіе любви и дружбы, тѣхъ 
городовъ поступился брату своему, 
вифлянскому королю арцогъ Маг­
нусу по нашему жалованью. Также 
есмя пожаловали брата твоего, виф­
лянского короля, арцогъ Магнуса: 
коли братъ твой король арцогъ 
Магнусъ въ старости изнеможетъ, 
или его дѣти изведутца, и тогды 
изъ Датцкого королевства, инеинде, 
выбирати государя на (Ви)флянскую 
останочную землю, и тому нашему 
царскому величеству и нашимъ дѣ-
темъ царевичемъ и ихъ дѣтемъ та­
ково жъ голдовати и крестъ цѣло-
вати и вѣрою и правдою служити 
противъ нашего царьства и нашихъ 
недруговъ безъ хитрости. А тебѣ бъ 
датцкому королю Фредерику для то­
го нашего царьского величества жа­
лованья съ нами въ единствѣ быти, 
противъ нашихъ литовскихъ и пол-
скихъ и свѣйскихъ недруговъ стоя-
ти заодинъ, и пословъ своихъ къ 
намъ прислати и съ нами о томъ 
докончаніе покрѣпити. Также бъ 
и инымъ датцкимъ королемъ съ 
нашимъ родомъ стоятина Литовскую 
землю и на Свійскую заодинъ. А не 
учнутъ съ нами стояти заодинъ, и 
изъ Датцкого королевства на оста­
ночную Вифлянскую землю государя 
не выбирати. И ты бъ, пріятель нашъ 
и сусѣдъ, датцкой король Фредерикъ, 
о томъ къ намъ прислалъ пословъ 
своихъ не замотчавъ, а велѣлъ бы 
еси на томъ, какъ тебѣ съ нами въ 
пріятелствѣ и сусѣдствѣ и въ друж-
бѣ и въ любви быти и на нашихъ 
недруговъ, на полского на литов­
ского и на свійского и на всѣхъ 
нашихъ недруговъ стояти заодинъ, 
докончанья покрѣпити. Писана (въ) 
царьствія нашего степени дворѣ града 
Москвы, лѣта отъ созданія міру 
7079-го, сентября 26-го дня. 
На оборотѣ средняя печать краснаго воска ЭДЬ 2 5 . 
подъ кустодіей. Адресъ: «Пріятѳ ю нашему и 
сусѣду Фѳдерпку (з іс) Второму, королю дат­
цкому (титулъ)-». 
2 5 . 
1571 г., іюня П. Царская грамота датскому королю Фредерику Второму 
съ выраженіемъ неудовольствія по поводу заключеннаго имъ мира 
съ шведскиіиъ королемъ. 
Милосердія ради милости Бога 
нашего, въ нихже посѣти насъ 
востокъ свыше, во еже направити 
ноги наша на путь миренъ, мы, 
великій государь царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Русіи 
(полный титулъ) и государь отчин­
ные земли Вифлянскіе и многимъ 
землямъ восточнымъ и сѣвернымъ 
и западнымъ отчичь и дѣдичь и 
наслѣдникъ, пріятелю нашему и 
сусѣду, Фредерику Второму, ко­
ролю датцкому (титулъ). Отпустилъ 
еси къ намъ нашего сына боярского 
Якова Шаблыкина, а съ нимъ при­
слалъ еси къ намъ свою грамоту, 
а въ грамотѣ своей къ намъ писалъ 
еси, что еси съ непослушникомъ 
нашего царьского величества, съ 
свѣйскимъ Яганомъ королемъ поми­
рился. И то еси учинилъ не попри-
гожу: какъ есмя учинили тебя въ 
ближнемъ сусѣдствѣ и пріятелствѣ, 
и ты, отступя отъ нашего слова, съ 
непослушникомъ нашимъ съ свѣй-
скимъ королемъ помирился, а хо­
чешь ему помочь давати, и во всемъ 
помогати, и на насъ стояти заодинъ. 
И ты бъ, паметуючи къ себѣ паше 
слово, непослушнику нашему свѣй-
скому не помогалъ, и помочи ни въ 
чемъ не давалъ, и на насъ бы еси 
съ пимъ не стоялъ, и людей бы еси 
ему въ своей землѣ наймовати не 
давалъ, а нашего бы еси гнѣву тѣмъ 
на себя не навелъ. А о томъ бы 
еси нашему царьскому величеству 
вѣдомо учинилъ, на чемъ еси съ 
свѣйскимъ помирился, и Колывани 
и тѣхъ нѣмецкихъ городковъ, ко­
торые за свѣйскимъ, тебѣ свѣйской 
поступился ли, или не поступился; 
и будетъ не поступился, и какъ еси 
съ свѣйскимъ о Колывани договоръ 
межъ себя учинили и на чемъ еси 
съ нимъ помирился, то бъ еси на­
шему царьскому величеству вѣдомо 
учинилъ. Писана въ царствія на­
шего степени дворѣ града Москвы, 
лѣта 7079-го, іюня 11 го дня. 
На оборотѣ средняя восковая печать подъ 
кустодіею. Адресъ: «Пріятелю нашему и су-
сѣду Фредерику Второму [тнтулъ)>. Помѣты: 
1) РгойисЬ: КоррепЬа^еп 22 Аи^иві] анно еіс. 
] т 7 1 . 2 ) Ки88івс1і ао 7079 11 Дапиагу (біс) 
й.&ііѵі. 
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1571 г,, іюля 26. Царская грамота датскому королю Фредерику Вто­
рому съ извѣщеніемъ о посылкѣ опасной грамоты на пріѣздъ въ Рос-
сію пословъ римскаго императора Максимиліана. 
Милосердія ради милости Бога 
нашего, въ нихже посѣти насъ во-
стокъ свыше, во еже направити ноги 
наша на путь миренъ, сего убо 
Бога нашего въ Троицы славимаго 
милостію, мы, великій государь царь 
и великій князь Иванъ Васильевичь 
всеа Руеіи (полный титулъ) и госу­
дарь отчиные земли Вифлянскіе и 
иныхъ, пріятелю и сусѣду нашему 
Фредерику, королю датцкому (ти­
тулъ). Присылалъ еси къ нашему 
царьскому величеству человѣка сво­
его Еліаза з грамотою, а въ грамотѣ 
своей къ нашему царьскому величе­
ству писалъ еси, чтобъ нашему царь­
скому величеству прислати къ тебѣ 
съ твоимъ человѣкомъ сь Еліазомъ на 
брата нашего дражайшего избран­
ного цысаря римского, пословъ своя 
опасная грамота. И мы, какъ есть 
государи крестьянскіе, для брат-
ственные любве и непрестанного 
прибавленія межи насъ, великихъ 
государей, послали есмя къ тебѣ 
на цысарскихъ пословъ свою опас­
ную грамоту съ твоимъ послан -
пикомъ сь Еліазомъ, и отпустили 
есмя къ тебѣ твоего посланника 
Еліаза, пе издержавъ. II какъ къ 
тебѣ твой послании къ Еліазъ прі-
' ) Въ подлинникѣ: учиппвъ. 
ѣдетъ, и ты бъ тоѣ нашу опасную 
грамоту къ дражайшему брату на­
шему и къ доброму пріятелю къ 
Максимиліяну, цысерю римскому, 
на его послы отослалъ, съ кѣмъ 
будетъ пригоже, чтобъ дражайшей 
братъ нашъ и доброй пріятель по 
нашей опасной грамотѣ пословъ 
своихъ къ нашему царьскому вели­
честву слалъ часа того. А что по-
сланникъ твой Еліазъ нашему царь­
скому величеству отъ тебя па по-
сольствѣ говорилъ, и паше царьское 
величество, тѣ рѣчи выслушавъ, на 
всѣ статьи отвѣгъ есмя велѣли 
учинить и отпустили есмя къ тебѣ 
посланника твоего, не издержавъ, 
по прежнему обычаю. Писана во 
царствія нашего дворѣ града Моск­
вы, лѣта отъ созданія міру 7000 
семдесятъ девятого, іюля въ 26 день, 
индикта 14, государьствія нашего 
36-го, а царствъ нашихъ: Російскаго 
23-го, Казанского 18-го, Астарахаи-
ского 16-го. 
На оборотѣ подъ кустодіею средняя воско­
вая печать. Адресъ; «Пріятелю и сусѣду на­
шему Фредерику (титулъ)-». Помѣты: 1 ) Рго-
йисіит РгійегісЬзЬиі§• йеп 7 ОсЬоЬгіз аапо 
еЬс. і т 71; 2 ) Біезез 8сЬгеіЪепз йа іит зкеІіеМ 
аппо 7 0 7 9 деп \ § Іиіу. 
27. № 
1751 г., августа 31 Царская грамота датскому королю Фредерику Вто­
рому съ объясненіемъ причины появленія въ датскихъ проливахъ „ко-
рабленника" Керстена Рода, которому дано повелѣніе защищать коммер-
ческія суда отъ нападеній польскихъ и шведскихъ корсаровъ. 
Милосердія (и проч.) мы, великій 
государь царь и великій князь Иванъ 
Васильевичь всеа Русіи (титулъ), 
грамотою, 
къ намъ 
пріятелю п сусѣду нашему Фре­
дерику, королю датцкому (титулъ). 
Присылалъ еси къ намъ своего че-
ловѣка Крестьянуса Махабеоса з 
а въ грамотѣ своей 
писалъ еси, что прихо-
дятъ на твои морскіе проливы на­
шего царского величества москов-
скіе воинскіе люди, Кярстенъ Родъ 
съ товарыщи, и твоихъ людей гра-
бятъ, и животы ихъ емлютъ, и обиды 
иыъ чинятъ многіе; и намъ бы, то­
го смотря, впередъ дѣлати пе велѣти. 
И то ся дѣяло тѣмъ обычаемъ: билъ 
челомъ нашему царскому величеству 
нашъ карабленпикъ Керстенъ Родъ о 
томъ: которые заморскіе торговые 
люди почали пріѣзжати къ нашего 
царского величества городовъ при-
стапищамъ, къ Ругодиву и къ ипымъ 
мѣстомъ, и на тѣхъ людей учали 
приходити войною на караблехъ 
воинскіе люди розбойнымъ обычаемъ 
недруга нашего литовского короля 
и непослушпика пашего, свѣйского 
Ятапа короля люди, г корабли ихъ 
почали розбиватп, а товары грабити, 
и изо многихъ были земель въ паше 
государство дорогу торговымъ лю­
демъ затворили. И мы, по челобитью 
того карабленника Керстенъ Рода и 
для того, чтобъ изъ заморскихъ го­
родовъ торговымъ людемъ въ наше 
государьство дорога не затворилася, 
пожаловали, дали есмя ему свою 
жаловалную грамоту, что ему на тѣхъ 
морскихъ воинскихъ людей недруга 
нашего литовского короля и непо­
слушпика нашего свѣйского короля, 
которые розбиваютъ торговыхъ лю­
дей, а въ наше государство ни съ 
которыми тавары пе пропускаютъ, 
войною на тѣхъ приходити есмя 
велѣли съ повелѣнья нашего цар­
ского величества, а торговымъ лю­
демъ, которые заморскіе торговые 
люди учнутъ ѣздити со всякими то­
вары въ наше государство, дорогу 
морскимъ путемъ очпщати; а на твои 
морскіе проливы и на твоихъ людей 
тому карабленпику Керстенъ Роду 
приходити есмя пе велтли.А ты бъ, 
пріятель нашъ, тѣхъ разбойниковъ 
у собя держати не велѣлъ, которые 
въ наше государство, съ товары не 
пропуская, дорогу затворяютъ. А 
будетъ тотъ Керстенъ Родъ тѣхъ 
розбойппковъ и въ твоихъ пристани-
щахъ паѣдетъ, и онъ въ томъ не-
впненъ, а мы про то велимъ сыскавъ, 
тебѣ вѣдомо учи пи мъ, а ему въ твое 
№ 2 9 . пристанище проѣзжатп пе велимъ. 
А иынѣ велѣли есмя того посыска-
ти; а какъ про то сыщемъ, и мы, съ 
тобою обослався, впередъ и вѣдомо 
учинимъ. Иисапа въ царствія наше­
го дворѣ града Москвы, лѣта отъ 
созданія міру 7070 девятого, августа 
въ 31 , ппдихта 14-го, государствія 
нашего 36-го, а царствъ нашихъ: 
Росискаго, 23-го, Казанского 18-го, 
Азторахаиского 16-го. 
На оборотѣ адресъ и сдѣдъ средней печати-
28. 
1573 г., іюля 31 Царская грамота датскому королю Фредерику Второму 
съ просьбою о непропускѣ чрезъ Датскую землю французскаго принца 
Генриха, избраннаго въ польскіе короли, вопреки данныхъ царю на 
сеймѣ польскомъ обѣщаній. 
Милосердія ради милости Бога 
пашего (и проч.) мы, великій го­
сударь царь и великій князь Иванъ 
Васильевич всеа Русіи (полный ти­
тулъ) и государь отчинные земли 
Лифляпскіе и иныхъ, пріятелю на­
шему Фредерику, королю датцкому 
(титулъ). Присылали къ намъ ко­
ру ны Полскіе и великого княжества 
Литовского до рады присяглово пи­
саря Михаила Галабурду, просячи 
пасъ, чтобъ намъ пожаловати ихъ, 
быти у нихъ па государствѣ. И мы 
Михаила Галабурду на томъ и от­
пустили. И панове рада коруны 
Полскіе и великого княжества Литов­
ского нестоятелнымъ обычаемъ въ 
тотъ часъ скоро обрали себѣ на го­
сударство на коруну Полскую и па 
великое княжество Литовское фран-
цуского королевича, по ссылкѣ 
турского салтана, забывъ свою при­
сылку и прошеніе, и пословъ сво­
ихъ по французского королевича по 
Андрыха послали. А втти де ко-
ролевичю францускому черезъ твою 
землю Зунтомъ да на Гданескъ. А 
братъ нашъ дражайшій. Максими-
ліянъ цысаръ, писалъ къ намъ о 
францускомъ королевичѣ тожъ, что 
его емлютъ себѣ на государство ко­
руны Полскіе и великого княжества 
Литовского панове по турского сал­
тана присылкѣ. И намъ, крестьян-
скимъ государемъ, видя такое со-
единеніе коруны ІІолскіе и вели­
кого княжества Литовского со фран-
цовскимъ, сложася з бесерменскимъ 
государемъ, съ турскимъ салтаномъ, 
хотя на крестьянъ кроворозлитье 
наводити, того беречи и не опусти-
тст, чтобъ такое дѣло ихъ не могло 
статися, а тебѣ, пріятелю нашему, 
накрѣпко стояти и промышляти при­
гоже съ нами и з братомъ нашпмъ 
дражайшимъ, съ Максимиліяпомъцы-
саремъ, съ одново, чтобъ фрапцуской 
черезъ твою землю Зунтомъ силпо 
не прошелъ и прошеньемъ пе про-
ѣхалъ. И нашему бы еси царьскому 
величеству и брату нашему Макси-
миліяну цысарю любителное прія-
телство тѣмъ показалъ, чтобъ фран-
цуской мимо твое государство не 
прошелъ, и съ нами и з братомъ 
нашимъ любителнымъ Максимилія-
номъ цысаремъ стоялъ о всемъ за­
одинъ, и съ нами соузу своего лю-
бителного прибавленія учинилъ. А 
то, пріятель нашъ, можешь розсуди-
ти: толко француской, проѣхавъ, бу­
детъ на корунѣ Полской и на ве­
ликомъ княжествѣ Литовскомъ, сло-
жась з бесерменскимъ государемъ, 
съ турскимъ салтаномъ, съ-одново, 
и каково будетъ то нашему царь-
скому величеству,и брату нашемуМак-
симиліяну цысарю, и всѣмъ кресть-
янскимъ государемъ къ убытку и хъ 
кроворозлитью всего христьянства. № 
А каковы у тебя, пріятеля нашего, 
вѣсти будутъ про француского ко­
ролевича походъ на коруну Полскую 
и на великое княжество Литовское, 
и ты бъ насъ безъ вѣсти не задер-
жалъ, обослалъ насъ съ своимъ гон­
цомъ. Писана въ государства на­
шего въ нашей отчинѣ, въ Вели­
комъ Новѣгородѣ, лѣта отъ созданія 
міру 7081-го, іюля 31-го дня, индикта 
1-го, государствія нашего 39-го, а 
царствъ нашихъ: Російского 26-го, 
Казанского 21-го, Астороханского 
18-го. 
На оборотѣ слѣды средней печати; адресъ: 
сПріятелю нашему Фредерику (титулъ)* и 
цомѣты; сБеп 7 Дапиагу аппо 74 ѵоп йет 
дезапсііеп иІег^еЪеп» и сБазз геиззізсЪ. сіаіит 
зІеЬеІі 7 0 8 1 , й е п і (з іс)Іи1ц». 
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1573 г., сентября 5. Царская грамота датскому королю Фредерику Вто­
рому съ изъявленіемъ признательности, что король задержалъ пословъ 
французскаго короля, бывшихъ въ Литвѣ, и не хочетъ пропустить брата 
его на корону Польскую; съ опроверженіемъ извѣстія, что къ Эзелю при­
ступали русскіе воинскіе люди; съ предложеніемъ дѣйствовать сообща 
противъ шведовъ и съ повтореніемъ просьбы не пропускать француз­
скаго королевича въ Польшу черезъ Зундъ. 
Мплосердія ради милости Бога 
нашего (и проч.), мы, великій госу­
дарь, Божіею милостію царь и вели-
кій князь Иванъ Васильевичь всеа 
Русіи (полный титулъ) и государь 
отчинный земли Лифлянскіе и иныхъ, 
пріятелю и сусѣду нашему Фреде­
рику, королю датцкому (титулъ). 
Прислалъ еси къ нашему царь-
скому величеству человѣка своего 
Мартына з грамотою, а въ гра-
мотѣ своей къ намъ ппсалъ еси, 
что ты береженье держишъ въ дер-
жавѣ Езелской городку Арензбор-
ху, и любителному вѣрному Клаусу 
Фануморну велѣлъ еси въ немъ бы­
ти въ намѣстникѣхъ и въ держав-
цѣхъ, и подлинно ему приказалъ 
2 9 . съ Ливонскою землею устроителны-
ми бояры и воеводы нашими землямъ 
и рубежомъ уставленное докончал-
ное перемирье крѣпко держати. И 
нашему бы царьскому величеству 
своимъ воинскимъ людемъ и на-
мѣстникомъ и воеводамъ приказати 
и подданными вѣрное сусѣдство дер­
жати, и наши бъ и ваши подданные 
ничѣмъ не тронуты ни отъ кого бы­
ли: то будетъ межъ насъ на обѣ сто­
роны къ именованному укрѣпленью. 
А ты будешь нашіе любви пріятел-
ство и службу и сусѣдственное хо-
тѣнье явити подвижно. Да нашему 
жъ царьскому величеству говорилъ 
словомъ гонецъ твой Мартынъ, что 
еси для нашего царьского величест­
ва имени и для нашіе любви, хотячи 
съ нами утверженные любви, фран-
цовского короля пословъ, которые 
были въ Литовской земли у коруны 
Полскіе и у великого княжества Ли­
товского пановъ радъ, задержалъ еси 
и отпустити ихъ не хочешъ, а намъ 
любовь свою оказуешь; п для нашіе 
къ себѣ любви и францовского ко­
роля брата на коруну Полскую и иа 
великое княжество Литовское Зун-
томъ пропустити не хочешь; и намъ 
бы твоя пріятелная любовь по тво­
ему извѣщенью въ вѣдомѣ была. Да 
гонецъ же твой Мартынъ намъ сло­
вомъ говорилъ, что наши люди въ 
Езелѣ у городка Арензборха при­
ступают^ И мы грамоту твою вычли, 
и гонца твоего Мартыновы рѣчи 
выслушали. И что еси къ намъ писалъ 
и словомъ намъ отъ тебя гонецъ 
твой Мартынъ говорилъ, что наши 
воинскіе люди въ державѣ Езелской 
къ городу къ Арензборху приступа­
ю т ^ и мы въ Езелскую державу на 
островъ къ городу къ Арензборху лю­
дей своихъ не посылывали, а ссарива-
етъ межъ нашего царьского величества 
и тебя, нашего любителнаго сусѣда, 
свѣйской Яганъ король, и приходили 
въ Езелской островъ его люди; а мы 
и впередъ черезъ свой съ тобою до-
| говоръ и докончанье посылати въ 
• Езелъ островъ не хотимъ, и крѣпко 
докончанье держати велимъ по 
прежнему договору; а слово свое 
вездѣ держимъ крѣпко, съ кѣмъ ни 
молвимъ: инако наше слово не жи-
ветъ; а съ тобою, съ сусѣдомъ своимъ 
любителнымъ, и наипаче прежнего 
хотимъ держати крѣпко докончанье 
и дружбу, а ты (бъ) также свое крѣп-
кое докончанье и дружбу съ 
нами держалъ. А что нынѣ свин­
ской намъ обѣма грубитъ, дѣлаетъ 
нашимъ украинамъ убытки, и бу­
детъ похошъ съ нами на свѣйского 
стояти заодинъ, и ты бъ съ нами 
стоялъ заодинъ и съ нашими людми 
люди твои стояли заодинъ; а гдѣ 
будетъ надобно тебѣ итти, или лю­
дей своихъ послати на свѣйского, и 
мы велимъ своимъ людемъ съ то­
бою и съ твоими людми ити за­
одинъ; а гдѣ нашимъ бояромъ и 
воеводамъ лучитца походъ на свѣй-
ского, и ты бъ людей своихъ съ на­
шими людми посылалъ; а гдѣ бу-
детъ итти надобно, и мы тебя впе­
редъ обошлемъ о томъ. И дорогу бъ 
въ наше государство торговымъ лю­
демъ всѣхъ поморскихъ государей 
торговыхъ людей велѣлъ еси очи­
стити, которые изо всѣхъ госу-
дарствъ ходятъ мимо твое государ­
ство Зунтомъ въ наше государство 
къ Ругодиву, и свѣйской, не хотя 
намъ прибытка и намъ грубячи, 
межъ нашего парьского величества 
и твоего государства и твоего и 
нашего любителнаго сусѣдства до­
рогу тое затворилъ и людей торго­
выхъ всѣхъ государствъ грабитъ. А 
что намъ отъ тебя говорилъ гонецъ 
твой Мартынъ, что еси для нашего 
парьского величества имени фран-
цовского короля пословъ у себя 
задержалъ и отпустити ихъ не хо­
чешь и брата францовского короля 
черезъ свою землю на коруну Пол-
скую и на великое княжство Ли­
товское пропустити не хочешь,—и 
то еси учинилъ любително нашему 
царьскому величеству. А и вамъ то 
къ прибытку, чтобъ на корунѣ 
Полской и на великомъ княжствѣ 
Литовскомъ францовской короле-
вичъ не былъ. А толко бы, по при­
с ы л е турского салтана и по дого­
вору со францовскимъ королемъ, 
сѣлъ францовской королевичъ на 
коруну Полскую и на великое княж­
ство Литовское, и государемъ бы 
христьянскимъ всѣмъ было то къ 
убытку на розлитіе кровей христьян-
скихъ, какъ нашему царьскому ве­
личеству, такъ же и брату нашему № 
дражайшему Максимиліяну цысарю, 
и твоему королевству, и всѣмъ по-
морскимъ государемъ. И ты бы, су-
сѣдъ нашъ любителной, Фреде­
рикъ король, и впередъ нашему 
царьскому величеству любителное 
сусѣдство держалъ крѣпко и для 
любителства съ нами королевича 
францовского Зунтомъ на коруну 
Полскую и на великое княжство 
Литовское не пропущалъ; также и 
пословъ полскихъ и литовскихъ ко 
францовскому королю и францов­
ского короля пословъ х корунѣ 
Полской и къ великому княжству 
Литовскому не пропущалъ, и съ на­
шимъ царьскимъ величествомъ свое 
сусѣдственое любителное докончанье 
во всемъ крѣпко держалъ, что на­
шему царьскому величеству и тебѣ, 
нашему любителному сусѣду, и на­
шимъ государствамъ къ прибытку 
належитъ. Съ сею своею грамотою 
отпустили есмя твоего человѣка 
Мартына. Писана въ нашего госу­
дарства дворѣ, въ нашей отчинѣ въ 
Великомъ Новѣгородѣ, лѣта отъ со-
зданія міру 7082-го, сентября въ 5 
день, индикта 1-го, государствія на­
шего 39-го, а царствъ нашихъ: Ро-
сійского 26-го, Казанского 21-го, 
Астороханского 18-го. 
На оборотѣ средняя восковая печать; ад-
ресъ: «Нріятелю и сусѣду нашему Фредерику, 
королю датскому (титулъ)*; нѣмецкій пере-




1573. Грамота датскому королю Фредерику Второму съ просьбою о 
пропускѣ черезъ его владѣнія русскаго гонца Константина Скобель­
цына и гонца римскаго императора Максимиліана, Павла Магнуса. 
Милосердія ради милости Бога на­
шего (и проч.), мы, великій государь 
царь и великій князь Иванъ Ва­
сильевичь всеа Русіи (полный ти­
тулъ) и государь отчинный земли 
Лифлянскіе и иныхъ, пріятелю на­
шему Фредерику, королю датцкому 
(титулъ). Присылалъ къ намъ братъ 
нашъ любителный, Максимиліянъ, 
цысарь римскій, человѣка своего 
Магнуса Павлуса съ своею грамо­
тою, а въ грамотѣ своей писалъ къ 
намъ о любви и о братствѣ: какъ 
межъ нашими прежними братствен-
ная любовь и соединенье на своихъ 
недруговъ было,— и намъ бы съ 
нимъ, братомъ своимъ, по тому же 
быти въ братствѣ, и въ любви, и въ 
докончаніѣ, и въ соединеніѣ на 
своихъ недруговъ заодинъ. И мы, 
видя брата своего Максимиліяна 
цысаря къ собѣ склонность къ люб­
ви и къ братству, з братомъ своимъ 
съ Максимиліяномъ цысаремъ въ 
братствѣ, ивъ любви, и въ докончаніѣ 
быти хотимъ, и послали есмя къ 
нему, брату своему, своего гонца 
Костянтина Скобелцына сь его гон-
цомъ съ Магнусомъ съ Павлусомъ 
вмѣстѣ для великихъ дѣлъ своихъ 
общихъ, что всему христьянству къ 
прибытку и къ соединенью. А ве-
лѣли есмя гонцу своему и брата 
своего гонцу Максимиліянову цы-
сареву Магнусу итти на твое госу­
дарство, чтобы нашему гонцу и 
брата нашего цысареву гонцу до 
цысаря дойти ранѣе. И какъ у те­
бя, пріятеля нашего, будетъ нашъ 
гонецъ и брата нашего Максими-
ліяна цысаря гонецъ Магнусъ Пав­
лу съ, и ты бъ нашего гонца Кон-
стянтина Скобелцына и брата на­
шего Максимиліянова цысарева гон­
ца Магнуса Павлуса пропустилъ 
черезъ свое государство и послалъ 
проводити ихъ, чтобъ проѣхати имъ 
до цысаревы области безъ мѣшка-
нія; и какъ назадъ пойдетъ къ 
намъ исъ цысаревы области, и ты бъ, 
пріятель нашъ, къ намъ его пропу­
стилъ и проводити велѣлъ не мѣш-
кая. Писана въ государства нашего 
въ нашей отчинѣ въ Великомъ Новѣ-
городѣ,лѣтаотъсозданія міру 7081 -го, 
индикта 1-го, гоударствія нашего 
39-го, а царствъ нашихъ: Російского 
26-го, Казанского 21-го, Асторохан-
ского 18-го. 
На оборотѣ адресъ и средняя восковая пе­
чать. Тамъ жѳ помѣта: КеизігсЬ ЗсЬгеіЬеп ѵоп 
йет Сгезапсііеп ги Корешіа§еп сіеп 7 Тапиагіі 
74 иЪегйеЪеп. Въ нѣмецкомъ переводѣ «индик­
та 1» ошибочно переведено «1 Лиіу»; вмѣсто 
«пріятелю нашему» стоить «йет ^гоззтасЫідеи 
или 1аосЬ§еЪогпеп Биг5іеп», авмѣсто: «и ты бъ, 
пріятель нашъ, къ намъ его пропустилъ» — 
<Ъіиеп \ѵіг I. Коп. Мауу.» . 
Милосердія ради милости Бога 
нашего (и проч.) мы, великій государь 
царь п великій князь Иванъ Василье­
вичь всеа Русіи (полный титулъ) 
и государь отчинный земли Лиф-
лянскіе и иныхъ многихъ земель 
обладатель, пріятелю нашему и су-
сѣду, Фредерику, королю датцкому 
(титулъ). Присылалъ еси къ намъ 
человѣка своего Мартына з грамо­
тою, а въ грамотѣ своей къ намъ 
писалъ еси, что твое пріятелство и 
любителная дружба и союзное хо-
тѣніе къ нашему пресвѣтлѣйшеству, 
а начаешся къ собѣ нашіе любви 
подвижно, что межъ насъ съ тобою 
крѣпко докончанье и крестнымъ цѣ-
лованьемъ крѣпко утверженно въ 
прежнихъ писаньехъ, а имѣешь ты 
съ покорностью присылку и исканье 
къ себѣ отъ своихъ подданныхъ 
думцовъ и обчіе земли вашіе дер­
жавы, Эзель и Вики, въ Лифлян-
ской землѣ, которые мѣста тебѣ 
описаны, и ты того болшово разу-
мѣнія не могъ оставити нашей 
любви поразумѣти, что въ штятен-
скомъ посолскомъ дѣлѣ уставленіе 
межу римского цесарского вели­
чества, пріятелного и любителного 
государя и дяди твоего, и тебе и 
вамъ оприченного любителного прія-
теля и сусѣда, короля свѣйского, 
также здѣлано и выговорено, что 
свѣйской король Вику и иные мѣ-
ста, которые отъ тебя были отстали, 
Максимиліяну цысарю римскому по 
ссылкѣ поступился; и тебѣ было 
тогды тѣ мѣста тотчасъ опять очи-
стити и отдати, и то по ся мѣстъ 
ещо такъ стоитъ, и того для межъ 
собя ссылаетеся, чтобъ такіе мѣста 
Ливонскіе земли попригожу осло-
божены были. А ты того пріятелно 
не отчаешся и хочешь ты тоѣ Ви­
ку, какъ и иныхъ въ тѣхъ мѣстѣхъ 
твои союзники державы и земли въ 
той уставной докончалной грамотѣ 
писаны и крестнымъ цѣлованіемъ 
утвержено, и тѣ твои подданные 
чины въ тѣхъ мѣстѣхъ блюдутца 
потому, что они ещо подъ свѣйскою 
рукою живутъ, и тебѣ и твоему 
королевству ещо не отданы и не 
ослобожены. Имъ отъ насъ и отъ 
нашихъ бояръ и воеводъ и воин-
скихъ людей, коли наши воинскіе 
люди противъ свѣйского пойдутъ, 
чтобъ имъ никакого вступленья не 
было, о томъ они тебѣ въ покор-
1574 г., августа 6. Царская грамота датскому королю Фредерику Вто­
рому съ выраженіемъ неудовольствія по поводу добрыхъ отношеній, 
установившихся между нимъ и шведскимъ королемъ, и съ сообщеніемъ, 
что царь тогда лишь перестанетъ воевать принадлежащая королю дат­
скому мѣста въ Ливоніи, когда они на самомъ дѣлѣ будутъ за датскимъ 
королемъ. 
№ 3 1 , ности били челомъ, и ты ихъ, аки 
вѣрныхъ своихъ подданныхъ, не 
могъ отставити. И того для еси 
свое пріятелное писанье къ нашей 
любви отпустилъ и намъ пріятелно 
челомъ бьешь, чтобъ намъ прика-
зати своимъ болшимъ людемъ воин-
скимъ, любо туды блиско пойдутъ 
къ Викѣ, и тѣхъ бы твоихъ под­
данныхъ наши воинскіе люди не 
воевали, что они къ тебѣ и твоему 
королевству ещо не приступны, и 
намъ бы своимъ приказнымъ лю­
демъ заказъ крѣпкой учинити, чтобъ 
отъ нашихъ воинскихъ людей впе­
редъ твоимъ чиномъ вступленья ни­
которого не было; и то будетъ тебѣ 
отъ нашіе любви крестьянской и 
сусѣдственной доброго подвиженья 
николи не отчаешься къ нашему 
пріятелному пріятелственному хо-
тѣнью быти, также противъ нашіе 
любви къ прибавленію таково межу 
насъ доброго уставленного миру 
и уставленного доброго пріятелства 
крѣпко хочешь держати. И мы 
твою грамоту вычли и вразумѣли 
гораздо. И что еси писалъ къ намъ, 
что тебѣ любителной пріятель и 
сусѣдъ король свѣйской, а намъ онъ 
недругъ, и тебѣ было, нашему прія-
телю, про нашего недруга ппсати 
такъ непригоже. А что свѣйской 
поступился тѣхъ мѣстъ цесарю рим­
скому, и мы того не слыхали; а 
коли слово будетъ отъ дражайшего 
брата нашего Максимиліяна цесаря, 
и мы толды брату нашему Макси-
миліяну цесарю вѣдомо учинимъ. А 
то ещо тебѣ не очищено, и ты того 
для (съ) свѣйскимъ ссылается, а твои 
подданные чины въ тѣхъ мѣстѣхъ 
блюдутца потому, что они ещо подъ 
свискою рукою живутъ. А тѣмѣста, 
Езели и Вика, поступились есмя 
тебѣ по докончалной грамотѣ, и 
тѣ нынѣ земли подъ свѣйскою 
рукою, и твои люди того боятца, 
чтобъ имъ отъ нашихъ людей 
войны и встрѣчи никоторые не 
было, и которыхъ людей своихъ 
посылаешь противъ свѣйского, ино 
бы противъ тѣхъ людей наши люди 
не стояли; ино Вика за свѣйскимъ 
королемъ, а ты еѣ не очистилъ и 
по ся мѣста; а въ Езелской островъ 
наши люди не бывали, да и впередъ 
ихъ не пошлемъ. А намъ ся кажетъ, 
кабы недругу нашему способствуя, 
такъ пишешь; а нашъ недругъ свѣй-
ской король посылаетъ подъ наши 
городы въ Лифлянскую землю частые 
войны, а твои люди у него найму-
ютца и сь его во(ево)дами ходятъ. И ты 
бъ, пріятель нашъ, памятовалъ, какъ 
еси намъ на докончалной грамотѣ 
крестъ цѣловалъ, а нашему недругу 
на насъ своихъ людей на помочь не 
давалъ и наймоватися не велѣлъ. А 
что наши люди ходятъ и воюютъ, и 
нашимъ людемъ недруга нашего свѣй-
ского какъ не воевати, потому что 
') Въ подлинникѣ; сосудствѳнной. 
отъ него безпрестанна война и всѣхъ 
италискихъ земель людей на насъ 
наймуютъ. А тѣ земли, о которыхъ 
къ намъ пишешь, не за тобою жъ,— 
за нашимъ недругомъ за свѣйскимъ; 
и наши людивоюютъне твоюземлю,— 
недруга нашего свѣйсково. А коли 
та земля будетъ за тобою, и мы и 
толды еѣ не учнемъ воевати. А коли 
похочешь своихъ людей послати про­
тивъ свѣйского тоѣ землю очищати, 
и ты бъ посылалъ; а тѣ бъ люди съ 
нашими людми обсылалися, и наши 
люди съ ними не учнутъ бою ста-
вити, толко бъ еси приказалъ сво­
имъ людемъ, чтобъ онѣ за свѣйскихъ 
людей не стояли, и на помочь людей 
не давали, и не помогали никоторыми 
дѣлы. А мы своимъ воеводамъ при­
казали: какъ гдѣ сойдутца съ тво­
ими людми, и они бъ съ твоими люд­
ми обсылалися и бою не ставили. А 
то твои послы сами не здѣлали, что 
было намъ на свѣйского и на иныхъ № 
государей съ тобою вмѣстѣ стояти 
заодинъ. И ты бъ, пріятель нашъ, 
памятовалъ свое крестное цѣлованье 
и съ нами жилъ въ доброй дружбѣ 
и пріятелствѣ по докончалной гра-
мотѣ и по крестному цѣлованью, а 
нашему недругу свѣйскому всячески 
не помагалъ; а мы къ тебѣ дружбу 
и пріятелство хотимъ и свыше того 
держати по докончалной грамотѣ и 
по крестному цѣлованью. Писана 
нашіе отчины въ великомъ княже-
ствѣ Тверскомъ, лѣта отъ созданія 
міру 7082-го, августа мѣсяца 6 дня, 
индикта 2-го, государствія нашего 
41-го, а царствъ нашихъ: Російского 
28-го, Казанского 21-го, Асторохан-
ского.. 
На оборотной сторонѣ адресъ: «Пріятелю 
нашему и сусѣду Фредерику, королю датцкому 
и норвейскому и иныхъ», средняя печать цодъ 
кустодіею и помѣта: Юіеіез ЪгіеіТз сіаішп 
зіеЬеЦ аппо 7082 сіеп 7 (зіс) Аитизіу. 
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1575. Прошеніе плѣнника Фоки Шаврова объ отпускѣ его въ Россію. 
воеводы въ Онцеборкѣ у Клаусъ Ун-
гора. Милостивый великій государь 
Милостивому великому государю 
Фредерику, королю дацкому, бъетъ 
челомъ царя великого князя поло-
няникъ сынъ боярской Фока Шав-
ровъ, да татаринъ. Взяли, государь, 
меня подъ Паедою три годы будутъ; 
а нынѣ, государь, сижю у твоего 
король, покажи милость, вели от­
пустить къ государю царю великому 
князю Ивану Васильевичю всея Ру-
сіи съ государскимъ посланикомъ з 
Даниломъ. 
' ) Въ подлинникѣ цифра не выставлена. 
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 январь. Грамота датскому королю Фредерику Второму съ отказомъ 
о выдачѣ нѣмчина Антона Пфлуга, приходившаго съ шведами воевать 
русскія украины и взятаго въ плѣнъ. 
Милосердія ради милости Бога 
нашего (и проч.), мы, великій го­
сударь царь и великій князь Иванъ 
Васильевичь всеа Русіи (полный ти­
тулъ) и государь отчинный земли 
Лифлянскіе и иныхъ, пріятелю и 
сусѣду нашему Фредерику, королю 
дацкому (титулъ). Присылалъ еси 
къ намъ человѣка своего Енника 
з грамотою, а въ грамотѣ своей 
къ намъ писалъ еси, чтобъ прія-
телного твоего шюрина, любител-
ного брата и кума, государя Авгу­
ста, арцука сазского, именованный 
Антонъ Плюкъ съ своими забыв­
шими товарыщи хотѣлъ украдбмъ 
истеряти, а нынѣче онъ у нашего 
царского величества въ поиманьѣ, 
и нашему бъ царскому величеству 
безъ досады того нѣмчина Антона 
Плюка въ твоихъ рукахъ поставити, 
а тебѣ бы его отослати х крован-
ному князю сазскому. II мы грамо­
ту твою вычли. И ты бъ, пріятель 
и сусѣдъ нашъ, съ нами жилъ въ 
пріятелствѣ и въ сусѣдствѣ по до-
кончанью, а въ такихъ впередъ не 
вступался, которые подвижны бу­
дутъ на кроворозлитіе крестьянское. 
Тотъ нѣмчинъ Антонъ Плюкъ при-
ходилъ воевати съ свѣйскими людми 
на наши украины; и наши люди 
свѣйскихъ нѣмецъ многихъ побили, 
а того Антона Плюка жива взяли; 
и у насъ такихъ казнятъ, а не от-
пущаютъ. А ты бъ, сусѣдъ нашъ и 
пріятель, впередъ о такихъ людехъ 
къ намъ не ппсалъ и сусѣдства и 
пріятелства съ нами не рушалъ, по 
нашему съ тобою докончанью. Пи­
сана въ государствія нашего дворѣ 
града Москвы, лѣта отъ созданья 
міру 7083-го, генваря въ день, ин­
дикта 3-го государствія нашего 42-го, 
а царствъ нашихъ: Російского 29-го, 
Казанского 22-го, Астороханского 
20-го. 
На оборотѣ средняя печать, адресъ: сПрія-
тедю и сусѣду нашему Фредерику (титулъ)> и 
помѣты: КесШе 8бге, Іііепсі 21 БесетЪгіз -ао 
75 . Б а з гешзізсЪ ( Ш и т зіеЬеІі аппо 7083 сіеп 
2 Іапиагу. 
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1 5 7 6 . ОТВѢТЪ датскимъ посламъ, въ которомъ, описывая разныя «не-
исправленія» датскаго короля, предлагается королю прислать въ Москву 
пословъ для новыхъ переговоровъ. 
Васильевича всеа Русіи (полный 
Божіею милостію, великого госу­
даря царя и великого князя Ивана 
титулъ) и государя отчиннаго земли 
Лифлянскіе и иныхъ, отвѣтъ его царь­
ского величества ближнимъ діакомъ 
Оядреемъ Щелваловымъ Фредерика, 
короля дацкого (титулъ), послан­
нику, печатьнику Павлу Вернику, и 
гонцамъ Мартыну Фанприну да Петру 
Ондреянову. 
Божіею милостію, великій госу­
дарь царь и великій князь Иванъ 
Васильевичь всеа Русіи и многихъ 
земель царь и государь, тебѣ, Павлу 
Вернику, и Мартыну и Петру ве-
лѣлъ говорити, и вамъ
4 ) бы тому вѣ-
рити, то его рѣчи. И ты намъ отъ 
своего государя, отъ Фредерика ко­
роля, говорилъ: которой нашъ го­
нецъ Данило Обаринъ прежъ того 
отъ государя твоего, отъ Фредерика 
короля, къ намъ грамоту привезъ, и 
намъ бы по той грамотѣ ко госу­
дарю твоему, Фредерику королю, съ 
тобою отвѣтъ учинити, и быти бъ 
намъ со государемъ твоимъ, Фреде-
рикомъ королемъ, въ пріятелствѣ и 
въ сусѣдствѣ, по прежнему докон-
чанью, какъ межъ насъ крестнымъ 
цѣлованьемъ укрѣплено. А будетъ 
голдовникъ нашъ, король Арцы-
магнусъ лифлянской, государя тво­
его, Фредерика короля, братъ, или его 
ближніе люди учнутъ намъ говорити 
о государѣ твоемъ, Фредерикѣ королѣ, 
о всякой недружбѣ, чтобъ намъ быти 
съ нимъ въ недружбѣ, и намъ бы 
королю Арцымагнусу и его людемъ 
ни въ которомъ словѣ не вѣрити. И 
тебя бы намъ ко государю твоему, 
Фредерику королю, не издержавъ, от-
*) Въ подлинніікѣ: «и памъ>. 
пустити; а опричь того о иныхъ дѣ- № 
лехъ съ тобою Фредерикъ король къ 
намъ ничего не приказывалъ. А съ 
вами, съ Мартыномъ и съ Петромъ, 
Фредерикъ король въ своихъ грамо-
тахъ къ намъ писалъ: что мы къ 
нему писали прежъ того въ своей 
грамотѣ съ своимъ гонцомъ з Да-
ниломъ Обаринымъ, что онъ крест­
ного цѣлованья и мирново постано-
венья съ нами по докончалнымъ гра­
мотамъ крѣпко не держитъ, и не­
дружбу всчинаетъ, и люди его съ 
свѣйскимъ на помочь къ нашимъ го-
родомъ ходятъ, и онъ бы, Фредерикъ 
король, отступился намъ города Апъ-
сла, а брату бы своему, королю Арцы­
магнусу, поступился города Лода, а 
по руски Коловери, города Леяла, а 
по руски Лиговеря, города Патца, 
потому что тѣ городы въ Ливон­
ской землѣ нынѣ за свѣйскимъ, да 
и для того, что онъ тѣ городы че­
резъ докончанье прежъ того поотда-
валъ свѣйскому королю,—и онъ, Фре­
дерикъ король, тѣхъ городовъ свѣй-
скому не давывалъ, тѣ городы свѣй-
ской, пришедчи изневѣсти, взялъ у 
него силою, что отъ него поотдалѣли, 
и свѣйской тѣ "
и
городы держалъ за 
собою не по его хотѣнью; а онъ о 
томъ къ свѣйскому писалъ многижда; 
а послѣ того онъ денги за тѣ за­
кладные городы витцкіе свѣйскимъ 
воинскимъ людемъ далъ для того, 
что у свѣйского столко денегъ не 
было, чѣмъ было ему тѣ городы вы-
купити. А люди его противъ насъ съ 
№ 3 4 . свѣйскими людми въ помочи нигдѣ 
не стаивали; а будетъ и такъ ста­
лось, и они то учинили безъ его вѣдома, 
и онъ того велѣлъ сыскати накрѣпко. 
А онъ, Фредерикъ король, крестное 
цѣлованье и мирное постановенье по 
се время держалъ крѣпко, какъ въ 
крестномъ цѣлованьѣ писано, а че­
резъ крестное цѣлованье противъ 
насъ ничего не дѣлалъ и иного ни­
чего не думалъ, опричь того, чтобы 
съ нами жити въ сусѣдствѣ, и въ 
дружбѣ,и въ любви. А многіе государи 
къ нему писали, чтобъ ему противъ 
насъ, съ ними стояти заодинъ, и мно­
гими дружбами его на то наводили; 
и онъ, памятуя съ нами крестное 
цѣлованье, противъ насъ ни съ кѣмъ 
не сталъ и имъ отказывалъ, и съ 
полскимъ и с-ыными со многими 
государи въ томъ себѣ недружбу и 
досаду учинилъ. И тому ся сстати 
никоторымъ обычаемъ немочно, что 
ему намъ городъ Апсалъ, а брату 
своему городъ Коловерь, и городъ Ли-
говерь, и городъ Патцъ дати, что въ 
крестномъ цѣлованьѣ того не напи­
сано, что ему тѣ городы намъ и 
брату своему поступитися. Да Фре­
дерикъ же король къ намъ писалъ 
въ своихъ грамотахъ, что наши люди 
его подданнымъ людемъ въ Нор-
вецкой землѣ досады чинятъ великіе: 
монастыри, и церкви, и дворы ста-
вятъ черезъ старинной рубежъ на 
его землѣ и иные многіе обиды его 
подданнымъ чинятъ великіе. И прежъ 
того онъ къ намъ о томъ писалъ, и 
о томъ къ нему отвѣтъ и по ся 
мѣстъ не бывалъ, съ нашего ли то 
вѣдома такъ дѣлаетца? И намъ бы 
на тотъ рубежъ того сыскати по­
словъ своихъ прислати; а онъ по 
тому жъ на рубежъ пословъ своихъ 
пришлетъ. Да которые полоняники 
прежъ того взяты подъ ливонскими 
городы, подъ Апсалемъ, и подъ Ли-
говерью, и подъ Коловерью,и в-ыныхъ 
мѣстѣхъ, и намъ бы тѣхъ полоня-
никовъ, сыскавъ, къ нему, Фредерику 
королю, отпустити; а Фредерикъ ко­
роль нашихъ дѣтей боярскихъ по-
лоняниковъ, которыхъ сыскалъ, къ 
намъ прислалъ съ тобою съ Петромъ 
Ондреяновымъ. А о томъ бы намъ 
нынѣ къ Фредерику королю съ вами 
подлинно отписати: хотимъ ли мы 
съ нимъ впередъ мирно жити по 
прежнему и сусѣдство и крестное 
цѣлованье держати о тѣхъ город-
кѣхъ, которые въ Ливонской землѣ 
крестнымъ цѣлованьемъ укрѣплены 
прежъ того? А онъ тому радъ, чтобъ 
намъ межъ собя въ мирномъ поста-
новленьѣ, и въ дружбѣ, и въ сусѣд-
ствѣ быти по старому, какъ межъ 
насъ крестнымъ цѣлованьемъ укрѣ-
плено и по ся мѣстъ было, чтобъ и 
впередъ наша дружба была непоко­
лебима. И мы грамоты Фредерика 
короля и рѣчи ваши выслушали и 
вразумѣли. Ино изначала вся Ливон­
ская земля вотчина наша отъ пра­
родителей нашихъ, поченъ отъ ве­
ликого государя царя руского Вла-
димера, которой Рускую землю кре-
стилъ святымъ крещеньемъ, и сына 
его, великого государя царя руского 
Ярослава, которой въ свое имя въ 
Ливонской землѣ городъ Юрьевъ по­
ставилъ; и отъ тѣхъ временъ Ливон-
скіе земли люди всѣ прародителемъ 
нашимъ и до отца нашего, блажен­
ные памяти великого государя царя 
и великого князя Василья, послушны 
были, и дань давали, и на службы ихъ 
государьскіе ходили, куды имъ велятъ. 
И послѣ отца нашего, блаженные па­
мяти царя и великого князя Василья, 
въ наши не въ свершеные лѣта, тѣ 
ливонскіе нѣмцы отъ насъ были 
отложились. И какъ мы возрасту 
своего дошли и на конь свой всѣ-
ли, и почали своего искати, и хо-
тѣли на нихъ, за ихъ неисправленье, 
послати рать свою; и они къ намъ 
присылали бити челомъ, чтобъ намъ 
ихъ пожаловати, гнѣвъ свой утоли-
ти и мечъ уняти, а они передъ нами 
исправятца, и наши дани и залоги 
старые всѣ поплатятъ, и впередъ 
учнутъ дань давати по старинѣ; да 
на томъ намъ и крестъ цѣловали,— 
да во всемъ въ томъ солгали. И мы, 
за ту ихъ измѣну, послали на нихъ 
мечъ свой и рать, и потому надъ 
ними такъ и ссталось. И они и до-
сталь, забывъ Бога и насъ, извѣч-
ныхъ своихъ государей, и свою ду­
шу, и преступивъ крестное цѣло-
ванье, видя на себѣ нашъ гнѣвъ и 
землю свою пусту, за свои неиспра-
вленья передъ нами, почали при-
кладыватися отъ насъ измѣннымъ 
обычаемъ х полскому королю, и къ № 3 4 . 
свѣйскому, и къ инымъ х погранич-
нымъ государемъ и противъ насъ 
ихъ на рать воздвизати. И которые 
за нихъ вступались и противъ насъ 
рать посылали, и мы, призывая все-
силного Бога въ помочь, за свою 
вотчину противъ тѣхъ своихъ не­
друзей всѣхъ стояли, да и впередъ 
стояти хотимъ, сколко намъ мило­
сердый Богъ помочи подастъ. А пол­
скому^ свѣйскому, и иному никому, 
опричь насъ, ни малые части въ Ли­
вонской землѣ не бывало, и впередъ 
быти непригоже. А о датцкомъ по 
тому же вѣдомо гораздо: и въ ста-
рыхъ лѣтописцѣхъ, и въ козмогра-
фіяхъ, ивъ докончалныхъ грамотахъ 
того не написано, чтобы хоти ма­
лая часть въ Ливонской землѣ была 
къ Датцкому королевству; и которой 
холопъ, бѣгая отъ своего государя, 
вотчину его кому продастъ, и то 
твердо коли живетъ? А прежъ того 
въ 70 мъ году присылалъ къ намъ го­
сударь вашъ Фредерикъ, король дат­
цкой, пословъ своей рады Эллера 
Герденьбериха да Якова Броконгуза 
съ товарыщи бити челомъ и проси­
ти, чтобы намъ съ нимъ быти въ 
пріятелствѣ, и въ любви, и во еди-
начествѣ, и въ докончаньѣ на всяко­
го недруга заодинъ. И мы его съ со­
бою въ пріятелствѣ, и въ любви, и 
во единачествѣ учинили на всякого 
недруга заодинъ. А которая его до­
ля, королевства Датцкого городы, 
и дворы, и монастыри, и мызы, и 
3 4 . островы въ нашей отчинѣ въ Ли­
вонской землѣ, и намъ бы пожало-
вати, тѣ городы, и островы, и дворы, 
и монастыри, и мызы описати ему, 
Фредерику королю, къ Датцкому ко­
ролевству. И мы для его челобитья 
и прошенья его не оставили есмя, 
велѣли за нимъ отписати въ своей 
отчинѣ въ Ливоньской землѣ островъ 
Эзель, а на томъ островѣ городъ 
Аренцборихъ, да городъ Зоненбо-
рихъ, и ропатъ, и мызъ, и дворовъ, 
которые на томъ острову стоятъ, да 
въ Витцкой землѣ городъ Апсалъ, 
городъ Лодъ, городъ Леялъ, да мо­
настырь дѣвичь въ Леялѣ и съ сло­
бодами, слободу Старую Пернов-
скую, опричь Нового Нернова, со 
всѣмъ уѣздомъ, городъ Касть, дворъ 
Кокенкь, да въ Курской землѣ би-
скоповы державы, которые городы 
были бискупа курского, городъ Пил-
темъ, и иныхъ городовъ, и слободъ, и 
дворовъ, что было изстари кь эзел-
скому бископу, опроче тѣхъ горо­
довъ, и дворовъ, и мызъ, и ропатъ, 
что было за маистромъ ливонскимъ 
за Едертъ Кетлеромъ и за иными 
маистры; и которыми тѣми городы 
Фредерикъ король кого пожалуетъ, 
брата ли своего Магнуша князя, 
или въ тѣхъ городѣхъ учинитъ сво­
ихъ намѣстниковъ, и намъ было тѣхъ 
земель не воевати для того, что есмя 
съ собою учинили Фредерика короля 
въ докончанье. А учинитца валка 
нашихъ вотчинъ бояромъ нашимъ 
и намѣстникомъ Великого Новаго­
рода и Ливонскіе земли съ свѣй-
скимъ королемъ с-Ырикомъ, или хто 
понемъ иной король будетъ наСвѣй-
скомъ королевствѣ, и королю было 
Фредерику датцкому съ королемъ съ 
свѣйскимъ противъ нашіе отчины 
Великого Новагорода и Ливонскіе 
земли не стояти, и воеводъ своихъ 
съ людми въ помочь свѣйскому не 
давати, и казною своею свѣйскому 
не спомогати, и во всемъ своемъ ко-
ролевствѣ Датцкомъ людей въ наемъ 
свѣйскому наймовати не давати. Да 
на томъ есмя съ Фредерикомъ коро­
лемъ и докончалные грамоты межъ 
себя пописали и крестнымъ цѣло-
ваньемъ утвердили. И тѣхъ было го-
родковъ, которые въ Викѣ, города 
Апсла, и Лиговери, и Коловери, и 
Патца, по докончалнымъ нашимъ 
грамотамъ, Фредерику королю себѣ 
доступати, и крѣпко ихъ держати, и 
къ свѣйскому ничѣмъ не приставати. 
И Фредерикъ король всего по тому 
докончанью не исправилъ, тѣхъ го-
родковъ себѣ не доставъ, воевався 
съ свѣйскимъ, да и отступился ихъ 
непослушнику нашему свѣйскому ми­
мо докончанье, а докончанье межъ 
насъ учинено въ лѣтѣ 7070-мъ году, 
тому четырнатцать лѣтъ. И послѣ 
того тѣ городки за свѣйскимъ и по 
83-й годъ были. Анепослушникъ нашъ 
свѣйской намъ почелъ многіе грубо­
сти чинити, захотѣлъ съ нами ссы-
латися мимо нашихъ ноугородцкихъ 
намѣстниковъ не по прежнему обы­
чаю, какъ ссылка была ихъ цреж-
нихъ свѣйскихъ королей, отцу ихъ 
и инымъ государемъ свѣйскимъ, съ 
нашими ноугородцкими намѣстники, 
что ему, Фредерику королю, то изна­
чала вѣдомо. И учелъ свѣйской по-
сылати на нашу отчину на Вифлян-
скую землю, на Юрьевскіе, и на Ви-
лянскіе, и въ иные во многіе мѣста, 
людей своихъ войною, и учели изъ 
тѣхъ городковъ войною къ на­
шимъ городамъ часто приходити, и 
кровопролитье крестьянское многое 
учинили. А датцкой Фредерикъ ко­
роль, мимо докончанье своепомирив-
ся (съ) свѣйскимъ королемъ, съ свѣй-
скими людми люди датцкого Фреде­
рика короля, сопча вмѣстѣ на нашу 
землю приходя, безпрестанно мно­
гое розлитіе кровей крестьянскихъ 
учинили и не по одинъ годъ. А по-
слѣ того, пришедъ свѣйского короля 
люди, сложася вмѣстѣ съ тѣми го­
роды, съ Апсломъ, и съ Патцомъ, и 
съ Лиговеремъ, и съ Коловеремъ, и 
съ Перновомъ, и со многими съ наем­
ными людми нѣметцкими и съ Коро­
левыми датцкого людми, пришедъ 
подъ нашъ городъ подъ Ракаборъ, 
многое время стояли и къ городу 
приступали; и во многихъ мѣстѣхъ 
въ нашей отчинѣ въ Вифлянской 
землѣ подъ нашими городы дат-
цкихъ людей съ свѣйскими людми 
вмѣстѣ въ языцѣхъ къ намъ при­
водили, а они вмѣстѣ съ свѣйскими 
людми нашу отчину безпрестанно 
воевали. И мы, помнячи свое до­
кончанье и для того, что есмя учи­
нили брата Фредерикова королева, № 3 4 . 
Арцымагнуса короля, у себя въ 
присвоеньѣ и въ голдовникѣхъ, по-
бивати ихъ не велѣли, и изъ нихъ 
есмя прежъ сего и къ Фредерику 
королю послали, его напоминаючи, 
что мимо докончанья такіе дѣла 
всчинаютца. А какъ мы брата его, 
короля Арцымагнуса, учинили у 
себя голдовникомъ и королемъ на 
Вифлянской землѣ и у себя въ при-
своеньѣ, и голдовникъ нашъ, ко­
роль Арцымагнусъ, намъ извѣ-
стилъ, что Фредерикъ король, послѣ 
отца его смерти, съ нимъ, зъ бра­
томъ своимъ, въ соединеніе учинив-
ся, далъ ему, голдовнику нашему, а 
своему брату, Арцымагнусу королю, 
за его вотчину, что была въ Олштен-
ской землѣ, Вику, да Ээель, и за 
проливомъ городковъ на острову 
Арензборихъ, и по сю сторону 
проливы въ Викѣ городовъ: городъ 
Апсаль, городъ Лиговерь, тожъЛеялъ, 
городъ Коловерь, тожъ Лодъ, городъ 
Патцъ, которыхъ есмя на докон-
чаньѣ за нимъ, Фредерикомъ коро­
лемъ, описали, да и грамоту ему, 
голдовнику нашему, а своему брату, 
королю Арцымагнусу, на тѣ го­
родки за своею рукою далъ, а хо-
тѣлъ нашего голдовника, а своего 
брата, короля Арцымагнуса, ото 
всякихъ недруговъ обороняти. И какъ 
Фредерикъ король почалъ воеватися 
съ свѣйскимъ королемъ, и онъ тѣхъ 
городковъ брату своему, королю Арцы­
магнусу, по своему докончанью съ 
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34 . нимъ не досталъ, а отступился свѣй-
скому королю, и стоять за нихъ не 
умѣлъ. А какъ мы за свѣйского 
многіе грубости послали рать свою 
х Колывани и х тѣмъ городкомъ, 
которые за свѣйскимъ, къ Апслу, и 
х Коловери, и къ Лиговери, въ лѣтѣ 
7083-мъ году, а велѣли вотчину свою 
очищати и кровь крестьянскую мсти-
ти, которые многіе крестьянскіе кро­
ви свѣйской починилъ, и Фредери-
ковы королевы люди, Клаусъ Фан-
угренъ съ товарыщы, въ то время 
въ тѣ городки вступил(и)ся, а писалъ 
къ нашимъ воеводамъ Клаусъ Фан-
угренъ, что затѣ городки, за Апселъ, 
и за Лиговеръ, и за Коловеръ, и за 
Патцъ, Фредерикъ король далъ свѣй-
скимъ воинскимъ людемъ наемъ, и 
тѣ городки у него въ закладѣ, и 
тѣхъ бы городковъ нашимъ людемъ 
не воевати. И до коихъ мѣстъ мы 
х тѣмъ городкомъ рати своей не 
послали, для многихъ розлитей кро­
вей крестьянскихъ, и въ тѣ городки 
датцкой Фредерикъ король не умѣлъ 
вступатися. Да и то Фредерикова ко­
ролева правда ли: прежъ того, тому 
лѣтъ съ пять и болши, послали есмя 
на море нѣмчина Карстенъ Рода на 
шти кораблѣхъ съ воинскими съ нѣ-
метцкими людми для розбойниковъ 
полскихъ и литовскихъ людей, ко­
торые воры розбивали изо Гданска 
на морѣ нашихъ гостей и торговыхъ 
людей и всякихъ нѣметпкихъ тор­
говыхъ людей, которые пріѣзжаютъ 
въ нашу отчину въ Ругодивъ со вся­
кими товары, и животы ихъ граби­
ли; и тотъ нѣмчинъ Карстенъ Родъ 
на морѣ тѣхъ воровъ розбойниковъ 
полскихъ и литовскихъ громилъ, дват-
цать два корабля и со всѣми ихъ люд­
ми поималъ, да пріѣхалъ къдатцко-
во Фредерика короля пристанищу къ 
Бонгодму, и тутъ его сьѣхали свѣй-
ского короля многіе воинскіе люди 
на многихъ кораблѣхъ въ перемир­
ное время,—въ тѣ поры ещо было 
свѣйскому съ нашихъ вотчинъ на-
мѣсники было перемирье,—и тѣ ко­
рабли, которые было онъ поималъ, 
да и наши корабли, въ которыхъ 
онъ на море пошелъ, со всякимъ 
товаромъ и с нарядомъ у него по­
ймали; а цѣна тѣмъ кораблемъ и 
товару пятсотъ тысячъ ефимковъ. И 
тотъ нѣмчинъ Карстень Родъ, на-
дѣючись на наше съ Фредерикомъ 
королемъ докончанье, съ остаточ­
ными съ воинскими людми отъ свѣй-
скихъ людей убѣжалъ въ Копногавъ 
къ Фредерику королю; и Фреде­
рикъ король, черезъ докончанье, ве-
лѣлъ его, поимавъ, посадити въ тюр-
му, да и посямѣстъ его держитъ 
въ заточеньѣ; а товарыщевъ его во-
инскихъ людей, которые съ нимъ 
пріѣхали, отослалъ къ непослуш­
нику нашему къ свѣйскому королю. 
И мы тому всему поудивились, что 
Фредерикъ король, мимо докончанье 
и свое крестное цѣлованіе, такъ дѣ-
лаетъ и съ нами недружбу всчи-
наетъ. А о городкѣхъ, что въ Викѣ 
которые въ докончалныхъ нашихъ, 
грамотахъ ему были описаны, а ему 
было ихъ себѣ достовати и крѣпко 
ихъ держати; также было и свѣй-
скому помочи никоторые на наши 
вотчины не давати, и казною своею 
не спомогати, и людей въ наемъ не 
давати, и (съ) свѣйскимъ противъ 
нашіе вотчины Лифлянскіе земли не 
стояти, и людей своихъ въ помочь 
не давати, и всякими дѣлы не по-
могати; — и Фредерикъ король, ми­
мо докончанье, тѣхъ городковъ по­
ступился недругу и непослушнику 
нашему свѣйскому королю, и за нихъ 
стояти не умѣлъ, и съ свѣйскимъ 
помирился, и съ свѣйскимъ сопча 
люди датцкого короля на нашу вот­
чину въ Лифлянской землѣ прихо­
дили, и многіе крови крестьянскіе 
пролили. А по другому своему до-
кончанью датцкой король не испра­
вить: что былънаписалъ тѣ городы 
Фредерикъ король брату своему, а 
нашему голдовнику, королю Арцы-
магнусу, за его вотчину, что у него 
датцкой король Фредерикъ себѣ взялъ 
отца его вотчину, и покамѣста тѣ 
городки за свѣйскимъ были, и у свѣй-
ского Фредерикъ король тѣхъ город­
ковъ по своему съ нами докончанью 
взять не умѣлъ, а какъ мы за ево 
грубости велѣли тѣ городки у свѣй-
ского воевати, и онъ за нихъ всту­
пился, а сказываетъ, что у него тѣ 
городки въ закладѣ; и то стало знат­
но, что Фредерикъ король свѣйско-
му, черезъ докончанье съ нами, по­
мочь учалъ дѣлати, и докончанье 
свое рушити, и недружбу всчина- № 
ти мимо свое докончанье и крестное 
цѣлованье передъ нами, и докон-
чанья своего передъ нами не здер-
жалъ. Также и брату своему, гол­
довнику нашему, королю Арцымаг-
нусу, по своей докончалной грамо-
тѣ за своею рукою, своего докон-
чанья не удержалъ же, а ссорилъ 
насъ приказной его человѣкъ из 
Арензборха Клаусъ Фанунгренъ, и 
войною къ нашимъ городомъ дат­
цкихъ людей съ свѣйскими людми 
вмѣстѣ посылалъ, и къ нашимъ 
воеводамъ писалъ не попригожу 
многіе грамоты съ укоризною. И мы 
ещо, забывъ всякіе грубости и неис-
правленье Фредерика короля передъ 
собою, и того не памятуя, что Фре­
дерикъ король намъ, по своему до­
кончанью и крестному цѣлованью, 
не изправилъ ни въ чемъ, будучи 
въ терпѣньѣ, а памятуя, что учи­
нился у насъ братъ Фредерика, ко­
роля датцкого, голдовникъ нашъ 
Арцымагнусъ король въ присвоеньѣ, 
а ждучи отъ Фредерика короля 
того, чтобъ онъ въ томъ передъ 
нами исправился, посылали есмя 
къ нему своего гонца Данила 
Обарина, а голдовникъ нашъ ко­
роль Арцымагнусъ посылалъ къ 
нему отъ себя своего дворянина и 
толмача Кашпира; и его есмя напо­
минали, чтобъ Фредерикъ король, па­
мятуя свое докончанье и правду, и 
въ тѣ бъ городки, въ Апселъ, и въ 
Коловерь, что Лодъ, и въ Лиговерь, 
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3 4 . что Леялъ, и въ Патцу, которые бы­
ли и посямѣстъ за непослушникомъ 
нашимъ, за свѣйскимъ королемъ, не 
вступался, и съ нами докончанья и 
крестного цѣлованья не рушилъ, го­
рода бъ Апсла намъ поступился; а 
что за Апселъ свѣйскимъ наемнымъ 
нѣмцомъ далъ пенезей, и онъ бы 
про то намъ вѣдамо учинилъ; а намъ 
хоти и непригоже было платить ден-
ги,амы, какъ есть государи крестьян-
скіе, на тѣ на всѣ грубости и неиз-
правленья Фредерика, короля дат­
цкого, передъ собою не смотря, ХОТЕ­
ЛИ есмя Фредерику королю за тѣ 
пенези денги прислать, а Коловерь 
бы, и Лиговерь, и Патцу поступился 
Фредерикъ король брату своему, гол­
довнику нашему, королю Арцымаг­
нусу, по своей докончалной грамотѣ. 
А ему было, пріятелю нашему, съ 
нами своя любовь и сусѣдство дер­
жать пригоже и свыше прежнего, 
потому что есмя брата его, Арцы­
магнуса короля, учинили себѣ гол­
довникомъ и скровнымъ пріятелемъ, 
дали за него брата своего дочку. 
И Фредерикъ бы король прислалъ къ 
намъ о томъ своихъ пословъ добрыхъ 
людей, наказавъ съ ними о всемъ 
подлинно, и съ нами тѣмъ своего 
докончанья не рушилъ; да и з бра­
томъ бы своимъ, съ королемъ Арцы-
магнусомъ, своего докончанья не 
забывалъ же и въ тѣ городки не 
вступался. А не учинитъ по тому 
Фредерикъ король, что города Апсла 
намъ не поступитца, а Коловери, и 
Лиговери, и Патца брату своему, 
голдовнику нашему, Арцымагнусу 
королю, по своей грамотѣ не отдастъ, 
и намъ, з Божіею помочью, города 
Апсла и тѣхъ городовъ, Лиговеря, 
и Коловеря, и Патца, собѣ и гол­
довнику своему, Арцымагнусу ко­
ролю, доступать. Такъ есмя къ Фре­
дерику королю съ своимъ гонцомъ 
Данидомъ Обаринымъ писали. И 
Фредерикъ король, и на ту нашу лю­
бовь сходителную къ себѣ не смот­
ря и не памятуя своего передъ на­
ми неисправленья въ своемъ докон-
чаньѣ, ещо къ тому явно свое не-
пріятелство объевляючи, къ намъ 
писалъ, что ему намъ тѣхъ город­
ковъ, Апсла, и Лиговери, и Коловери, 
и Патцы, никакъ не поступитися. А 
прежъ сего какъ учинили есмя въ 
присвоеньѣ у себя Фредерикова бра­
та королева Арцымагнуса въ гол-
довникѣхъ и въ кровномъ пріятел-
ствѣ, дали за него брата своего, кня­
зя Володимера Ондреевича дочку, и 
мы съ тѣмъ послали къ Фредерику 
королю Якуша Змеева, и Якушъ къ 
намъ и посямѣста не бывалъ, а 
слухомъ слышели есмя: у свѣйского 
въ землѣ и умеръ, и свѣйской з дат-
цкимъ королемъ въ миру, а наши лю­
ди межъ ихъ умираютъ. И мы тѣхъ 
грубостей и неисправленья Фреде­
рика короля во всемъ терпѣти не 
могли, послали есмя къ тѣмъ горо-
I дамъ, которые были за непослушни-
| комъ нашимъ за свѣйскимъ коро-
| лемъ, рать свою, и надъ тѣми городы 
такъ ссталось, какъ милосердый Богъ 
похотѣлъ, тѣ городки воеводы наши 
поймали. И въ нынѣшнемъ въ 84-мъ 
году Клаусъ же Фанъугренъ изъ 
Арензборха приходилъ изгономъ въ 
ночи нашіе вотчины Ливонскіе зе­
мли къ городу къ Апслу со многими 
людми, и къ городу приступалъ, и 
многіе убытки и розлитье крови 
крестьянскіе починилъ, и тонере 
безпрестани ходитъ въ нашу отчину 
войною, и людей посылаетъ въ Пер-
новской уѣздъ, на островы и въ уѣз-
ды, и людей убиваютъ, и села и де­
ревни жгутъ, а сложась съ свѣй-
скими людми заодинъ. А свѣйскіе лю­
ди въ тѣ жъ поры, сеѣ весны, при-
шедъ къ городу къ Патцѣ зъ бол-
шимъ нарядомъ ис Колывани, мно­
гое время у Патцы стояли. И та 
правда сусѣда нашего Фредерика ко­
роля великая: ты, его посланникъ 
Павелъ Верникъ, посланье правишъ, 
а свѣйской король своего гонца съ 
своею грамотою къ нашему царь­
скому величеству прислалъ съ че-
лобитьемъ о перемирьѣ, а датцкого 
короля люди и свѣйского короля въ 
то время сопча къ городомъ нашимъ 
приступаютъ, иуѣзды воюютъ,и кро-
ворозлитье многое чинятъ. И будетъ 
похочетъ Фредерикъ король съ нами 
пріятелства и сусѣдства, и онъ бы 
прислалъ къ намъ своихъ пословъ 
добрыхъ людей то докончанье под­
твердим, которое отъ Фредерика ко­
роля неисправленье учинилося, на-
казавъ имъ о всемъ подлинно; а въ 
островъ въ Езелъ, за проливою, ми- № 3 4 . 
мо свое докончанье не вступался, и 
з братомъ своимъ, а съ нашимъ 
голдовникомъ, съ королемъ Арцы-
магнусомъ, не рушилъ, и ему то по 
докончанью очистилъ, а тѣхъ своихъ 
людей, которые нынѣ такое розлитіе 
крови починили, унялъ, и тѣмъ лю­
демъ убытки доплатить велѣлъ. И 
мы велимъ, съ ними переговоря о 
всемъ, докончанье утвердити, какъ 
будетъ пригоже, не памятуя грубости 
передъ собою Фредерика короля и 
непригожихъ многихъ дѣлъ задор-
ныхъ Фредерикова человѣка Клауса 
Фанугрена, которой всякую ссору 
учинилъ межъ насъ и нынѣ чинитъ. 
А что писалъ къ намъ Фредерикъ 
король, что наши приказные люди 
подданные въ Норветцкой землѣ до­
сады чинятъ великіе: монастыри, и 
церкви, и дворы ставятъ черезъ ста­
ринной рубежъ на его землѣ и иные 
многіе обиды его подданнымъ чинятъ 
великіе,—и мы слово свое крѣпко 
держимъ и, на грубости своихъ су-
сѣдовъ не смотря, помнимъ правду: 
кому что слово свое молвимъ, не 
токмо что въ докончаньѣ утвердимъ, 
и наше слово инако не живетъ. А 
которые наши порубежные земли со­
шлись съ Фредерика короля землею, 
городомъ Варгавомъ и с-ыными 
мѣсты Датцкимъ королевствомъ, и 
наши приказные люди рубежъ в ѣ -
даютъ на обѣ стороны по старинѣ. 
А какъ у насъ будутъ послы дат­
цкого Фредерика короля, и Фреде-
35 рикъ король приказалъ бы именно 
3 6 . съ своими послы, въ которомъ мѣстѣ 
наши люди порубежные позадрались, 
и мы велимъ того сыскати и рубежъ 
прямой велимъ учинити. А нынѣ 
есмя васъ, тебя Павла, и Мартына, 
и Петра, къ Фредерику королю от­
пустили. И будетъ захочетъ съ нами 
Фредерикъ король докончанье и прія-
телство утвердити, что порушилось 
съ Фредериковы же королевы сто­
роны, и онъ бы слалъ къ намъ по­
словъ своихъ добрыхъ людей, нака-
завъ имъ о всемъ подлинно; а мы 
съ нимъ докончанья, и пріятелства, 
и дружбы, и любви хотимъ, и ве­
лимъ сь его послы докончанье за­
твердить, какъ будетъ пригоже. 
Подлинникъ на длинномъ свиткѣ. Н а обо­
роте помѣты; -1576» в «КеиззізсЬег аЪзспеіаЧ 
во Раиіі \Уегпіскеп ^едеЬеп лѵогйеп». 
35. 
1576 г., іюня. Царская грамота на свободный пріѣздъ и отъѣздъ датскихъ 
пословъ. 
Бога въ Троицы славимаго мя-
лостш, великого государя царя и 
великого князя Ивана Васильевича 
всеа Русіи (и проч.), пріятелю на­
шему и сусѣду Фредерику, королю 
датцкому (и проч.) Кого къ намъ ты, 
пріятель и сусѣдъ нашъ, пошлешъ 
своихъ пословъ, и тѣмъ твоимъ по-
сломъ и ихъ людемъ, которые съ 
ними будутъ, пріѣхати къ намъ и 
отъ насъ назадъ отъѣхати добро-
волно безо всякаго задержанья со 
всѣми ихъ животы. Писана въ го-
сударьствія нашего дворѣ града Мо­
сквы, лѣта отъ созданія міру 7084-го, 
іюня мѣсяца,иньдиктаЗ, государствія 
нашего 43-го, а царьствъ нашихъ: 
Російского 30-го, Казанского 23-го, 
Астороханского 21-го. 
Подлинникъ ва открытою среднею печатью. 
36. 
1577 г., августа. Царская грамота датскому королю Фредерику II съ прось­
бою о свободномъ пропускѣ черезъ его землю посланника къ римскому 
императору Рудольфу II, Ждана Квашнина. 
Милосердія ради (и проч.), сего 
убо въ Троицы славимаго Бога на­
шего милостію удержахомъ скифе -
тры Російскаго царствія, мы, вели-
кій государь царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи (пол­
ный титулъ), пріятелю нашему и 
сусѣду Фредерику Второму, королю 
датцкому (титулъ). Послали есмя 
къ брату нашему дражайшему, къ 
Руделфу цесарю, посланника своего 
Ждана Ивановича Квашнина. И гдѣ 
будетъ лучитца нашему посланнику 
ѣхати черезъ твою, пріятеля нашего, 
землю, и ты бы нашего посланника 
Ждана Квашнина черезъ свою землю 
велѣлъ пропустити и подводы дати 
и проводити велѣлъ не мѣшкая, 
чтобы нашему посланнику черезъ 
твою, пріятеля нашего, землю пройти 
безстрашно. Какъ нашь посланникъ 
пойдетъ къ намъ назадъ отъ брата 
нашего, отъ Руделфа цесаря, и ты 
бы, пріятель нашь и сусѣдъ, послан­
ника нашего по тому же велѣлъ про­
пустити и подводы дати и проводити № 
велѣлъ, чтобы нашему посланнику 
до нашего государства пройти без­
страшно. Писана въ нашей отчинѣ 
въ Великомъ Новѣгородѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7085-го, августа мѣся-
на, индикта 5, государствія нашего 
43-го, а царствъ нашихъ: Російского 
31-го, Казанского 25-го, Асторохан-
ского 24-го. 
На оборотѣ средняя печать, адресъ и по-
мѣта: «Рго<1ис1;ит г и СоррепЬа^еи йигсіі <1еп 
геиззізсЬеп дезапаЧеп бйап Ідѵаиоѵѵіѣг, Ье^  сіег 
Ііоп. М. еіс. регзопІісЬеп іЬте ^е^еЪпеп аиал-
епіг, МіШѵоспз, (іѳп 16 Аргіііз а 0 еіс. 78». 
37. 
1577 г., октября. Царская грамота датскому королю Фредерику II съ пре-
провожденіемъ новой опасной грамоты для датскихъ пословъ. 
Милосердія ради милости (и проч.), 
мы, великій государь царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Ру-
сіи (титулъ), пріятелю нашему и 
сусѣду Фредерику Второму, королю 
датцкому (титулъ). Писалъ еси къ 
намъ въ своей грамотѣ съ своимъ 
человѣкомъ съ Анцомъ Скликомъ: 
которой нашь отвѣтной списокъ по­
сланникъ твой, печатникъ Павелъ 
Верникъ съ товарыщи, которые у 
насъ были, къ тебѣ привезли прежъ 
того, и ты тотъ отвѣтной списокъ 
уразумѣлъ и что писано въ томъ 
отвѣтѣ, что вы крестное цѣлованье, 
которое межъ нами въ прошлыхъ 
лѣтехъ учинено, порушили, а мы 
противъ надъ вашею Вицкою зе­
млею въ Вифлянской землѣ войну 
учинили, и тебѣ бы къ намъ о тѣхъ 
дѣлехъ пословъ своихъ слати тѣ 
ссорные дѣла къ доброму концу при­
вести, и съ вами любовь и сусѣд-
ство учинити хотимъ по прежнему, 
и опасную грамоту мы на твои по­
слы съ твоимъ печатникомъ съ Пав-
ломъ съ Верникомъ х тебѣ послали. 
А ты не токмо съ нами, но и съ 
нашими людми крестное цѣлованье, 
какъ подобаетъ держати, держати 
хочешъ и своимъ приказнымъ лю­
демъ по рубежемъ приказываешь 
накрѣпко, чтобъ крестного цѣлова-
нія ни въ чомъ не рушили. А что 
будетъ отъ вашихъ подданныхъ учи-
нилося, и тебѣ то невѣдомо, а 
№ 3 7 . крестное цѣлованье въ себѣ имѣешъ, 
а о тѣхъ задорѣхъ надобе любовно 
сыскати съ обѣихъ сторонъ и къ 
доброму концу привести, а того бы 
для крестного цѣлованья не пору-
шити; а которые ссоры учинили про­
тивъ крестного цѣлованья, и тѣхъ 
бы унять и грозу имъ учинить. И 
отъ насъ есте о томъ ждали отвѣту, 
а противного отъ насъ не начаелись. 
А что учинилося отъ насъ надъ 
Вицкою землею и надъ Эзелемъ, и 
то такъ учинилося черезъ вашу на-
дежю и упованье, за ваше любовное 
сусѣдство, которое есте держали, и 
ваша передъ нами въ томъ правда, 
а намъ было пригоже по тому же 
учинити. А что мы х тебѣ писали, 
что впредь съ тобою хотимъ доброе 
пріятелство и сусѣдство держати, 
а ты тово же хочешъ. А которую 
есмя опасную грамоту на твои послы 
прежъ того къ тебѣ послали, и та 
грамота не такъ написана, какъ по-
добаетъ; и ты у насъ просишъ на 
свои послы и на ихъ люди иной 
волной и безхитростной и крестьян­
ской опасной грамоты, чтобъ имъ 
со всѣми животы, что у нихъ ни 
будетъ, по ихъ хотѣнью и по ихъ 
времяни безъ задержанья х тебѣ 
ѣхати, и чтобъ надъ ними береже-
нье было, и болши бы дву мѣся-
цовъ твоимъ посломъ у насъ не быти. 
А которымъ обычаемъ на чемъ межъ 
насъ дѣла станутъ, или не станутъ, 
и надъ ними бы силы никоторые не 
учинити, къ тебѣ бы ихъ не издержавъ 
отпустити, которою дорогою ѣхать 
похотятъ, и хитрости бы надъ ними 
и надъ ихъ людми и надъ ихъ жи­
воты никакіе никому нигдѣ учинить 
не велѣть. И такову бъ опасную 
грамоту намъ къ тебѣ послати за 
нашею печатью съ тѣмъ съ твоимъ гон-
цомъ съ Анцомъ Скликомъ, и ты къ 
намъ по той нашей опасной грамотѣ 
пословъ своихъ пришлешь. И мы 
грамоту твою выслушали и вразу-
мѣли. И о которыхъ еси дѣлехъ къ 
намъ писалъ, и мы о тѣхъ о всѣхъ 
дѣлехъ къ тебѣ прежъ того писали 
подлинно съ твоимъ посланникомъ 
съ Павломъ съ Верникомъ съ това­
рищи; а тебѣ было къ намъ о тѣхъ 
дѣлехъ, которые дѣла межъ насъ 
ссорами подданныхъ твоихъ подѣла-
лися, и крестное цѣлованье подтвер­
дите слати пословъ своихъ по нашей 
опасной грамотѣ, которую есмя х 
тебѣ послали съ твоимъ посланни­
комъ съ Павломъ съ Верникомъ съ 
товарищи; и ты по той нашей опас­
ной грамотѣ пословъ своихъ къ намъ 
и по ся мѣста не присылывалъ. А 
нынѣ къ намъ въ своей грамотѣ съ 
своимъ гонцомъ съ Анцомъ Скли­
комъ писалъ еси, чтобъ намъ х тебѣ 
на твои послы прислать новая опас­
ная грамота, которой бы тебѣ было 
мочно вѣрити, чтобъ твоимъ посломъ 
волно было къ намъ пріѣхати и отъ 
насъ назадъ отъѣхати безо всякого 
задержанья со всѣми ихъ людми и 
з животы. И мы х тебѣ прежъ того 
съ твоимъ посланникомъ съ Пав-
ломъ съ Верникомъ опасную гра­
моту на твои послы послали за на­
шею печатью, по прежнему обычаю, 
каковы грамоты опасные посылаемъ 
къ своей братьѣ: къ турскому, и въ 
цесарю, и къ инымъ къ погранич-
нымъ государемъ; а нынѣ есмя, по 
твоему писму, новую свою опасную 
грамоту за своею царьскою печатью 
на твои послы х тебѣ послали по 
прежнему обычаю, что твоимъ по­
сломъ къ намъ пріѣхать и отъ насъ 
назадъ отъѣхать со всѣми ихъ людми 
и з животы безо всякого задержанья. 
И ты бъ по той нашей опасной гра-
мотѣ пословъ своихъ къ намъ слалъ 
не мѣшкая. А какъ у насъ твои 
послы будутъ, и мы съ ними велимъ 
во всѣхъ дѣлехъ договоръ учинити; 
и съ тобою дружбы, и любви, и прія-
телства хотимъ по прежнему, какъ 
есмя прежъ того съ тобою были въ 
пріятелствѣ, и въ дружбѣ, и въ 
любви по докончалнымъ грамотамъ; 
и пословъ твоихъ со всѣми людми 
и со всѣми ихъ животы хъ тебѣ 
отпустимъ безо всякого задержанья. 
А нынѣ есмя рати, и войны, и задо-
ровъ никакихъ твоимъ порубежнымъ № 
людемъ дѣлати не велѣли; а ты бъ 
по тому жъ рати и войны всчинати 
и задоровъ никакихъ нашимъ лю­
демъ дѣлати не велѣлъ, покамѣста у 
насъ послы твои будутъ и о до-
бромъ дѣлѣ договоръ учинятъ. А че-
ловѣка есмя твоего Анца Склика 
съ сею нашею грамотою х тебѣ 
отпустили, а позадержали есмя 
твоего человѣка потому, что есмя 
ходили дозрити и очищати своей 
отчины Лифлянской земли, и твоего 
человѣка передъ нами и передъ на­
шею ратью для вѣстей отпустить 
было непригоже. А какъ есмя свою 
отчину Лифлянсвую землю поочи­
стили, и твоего есмя человѣка часа 
того, не издержавъ, х тебѣ отпустили. 
Писана въ нашей отчинѣ въ Вели­
комъ Новѣгородѣ, лѣта отъ созданія 
міру 7086-го, октября мѣсяца, ин-
дихта 6-го, государствія нашего 
43-го, а царствъ нашихъ: Російского 
31-го, Казанского 26-го, Асторохан-
ского 24-го. 
На оборотѣ адресъ и средняя печать. 
38. 
1577 г., октября. Отписка перновскаго воеводы князя Михаила Оболенскаго 
въ Аренсбургъ Іоганну Икскулю о королевскомъ гонцѣ Гансѣ Кликѣ. 
Божіею милостію, великаго госу­
даря царя и великого князя Ивана 
Васильевича всея Русіи, владимер-
ского (и проч.) и государя отчин-
наго земли Лифлянскіе и иныхъ, 
отъ его царского величества намѣс-
ника и воеводы перновского, отъ 
князя Михаила Юрьевича Оболен­
ского, въ Разборхъ, Ягану Ушкулю 
Менценскому. Писалъ еси къ намъ 
№ 3 9 . въ своей грамотѣ, что ты отпустилъ 
своего государя короля служебника 
въ гонцехъ Анца Склика къ на­
шему государю, къ царскому вели­
честву; и тебя деи вѣсть дошла, что 
Анцъ Скликъ отъ нашего государя, 
царского величества, отпущенъ, и 
онъ деи нынѣ на рубежѣ задержанъ, 
а того невѣдомо гдѣ; и намъ бы 
къ тебѣ отписать, гдѣ онъ нынѣ. И 
мы о томъ, по твоей грамотѣ, пи­
сали ко государю своему, къ цар­
скому величеству- А отъ государя 
нашего, царского величества, гонецъ 
Анцъ Скликъ къ намъ въ Перновъ 
не бывалъ; и какъ къ намъ отъ го­
сударя нашего, отъ царского вели­
чества, вашъ гонецъ Анцъ Скликъ 
будетъ, и мы къ вамъ его отпустимъ 
часа того. А напередъ сего есмя къ 
тебѣ о томъ писали: государь царь 
и великій князь писалъ къ намъ, 
что вашъ гонецъ Анцъ Скликъ у 
него, государя, совсѣмъ здорово. 
На оборотѣ адресъ: «Въ Равборхъ, датцкого 
короля прикаэному человѣку Ягану Ушкулю». 
На оборотѣ нѣмецкаго перевода помѣта:Ѵегзіоп 
ЗсЬгеіЪепз <1ез \Ѵоі\ѵойеп гиг Регпалѵ ап аеп 
коппі^ІісЬеп Пеппетагскізспеп бЬасШіаІіегпа 
аиіТ Оеэеіі Лопай Ііхкиіп егдап^еп еЪс, — 
Еп*рі'(ап^еп) сіеп 19-і.еп ОсіоЬ. ао. еіс. 77-іеп. 
39. 
1578 г., августа 28. Перемирная грамота царя Ивана Васильевича съ 
датскимъ королемъ Фредерикомъ II на пятнадцать лѣтъ, съ 1 сентября 
1578 г. по 1-е сентября 1593 г. 
Милосердія ради (и проч.) мы, ве-
ликій государь царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи (пол­
ный тутулъ) и государь отчинный 
облаадатель земли Лифлянскіе нѣ-
метцкого чину, удорскій, обдорскій, 
кондинскій и всея Сибирскіе земли 
и сѣверныя страны повелитель, и 
иныхъ многихъ земель вотчичъ и 
дѣдичъ и наслѣдникъ. Что присы-
лалъ до насъ ты, пріятель нашъ 
и сосѣдъ, Фредерикъ Вторый, ко­
роль датцкій (титулъ), своея рады 
Якуба Волфелта, пресѣдящего въ 
Коксъбелдѣ, да Грейра Трутцана, 
пресѣдящего въ Торупу, да Арента 
Умгурта, пресѣдящего въ Угерупу, 
да Павла Верника, печатника и 
секратаря, бити намъ челомъ и про­
сити, чтобы намъ съ тобою, съ прія-
телемъ и сосѣдомъ нашимъ, съ Фре­
дерикомъ королемъ, быти въ прія-
телствѣ, и въ любви, и въ докон-
чаньѣ, а которое межъ насъ было 
съ тобою, пріятелемъ нашимъ, до­
кончанье, и то докончанье поруши­
лось, и намъ бы межъ собя докон­
чанье подтвердити; и докончанье 
межъ насъ съ тобою, пріятелемъ 
нашимъ, нынѣ не ссталось. И послы 
твои били намъ челомъ отъ тебя, 
пріятеля и сосѣда нашего, чтобъ мы 
съ тобою, пріятелемъ и сосѣдомъ 
своимъ, Фредерикомъ королемъ, взяли 
перемирья на пятнатцать лѣтъ, а 
въ тѣ бъ перемирные лѣта намъ 
межъ собя рати и войны не замыш-
ляти, а слати бы тебѣ, пріятелю на­
шему, въ тѣ перемирные лѣта къ 
нашему царьскому величеству своихъ 
великихъ пословъ, которые бы межъ 
насъ могли дѣло дѣлати о докон-
чаньѣ. И мы съ тобою, пріятелемъ 
и сусѣдомъ своимъ, съ Фредерикомъ, 
королемъ датцкимъ, перемирье учи­
нили на пятнатцать лѣтъ, отъ Се­
меня дни Лѣтопроводца сентября съ 
перваго числа лѣта семь тысешъ 
восмьдесятъ седмаго по Семень же 
день Лѣтопроводца сентебря по пер­
вое число лѣта семь тысещъ сто 
втораго, на томъ, что мнѣ, великому 
государю царю и великому князю 
Ивану Васильевичи) всеа Русіи, въ 
тѣ перемирные лѣта твоихъ, прія-
теля нашего, земель острова Эзеля 
не воевати и не зацѣпляти ничѣмъ, 
а на томъ острову города по нѣ-
мецки Аренцбориха, а по чютцки 
Колесаря, города Зунембориха, а 
по чютцки Масара, и ропатъ, и 
мызъ, и дворовъ, которые на томъ 
острову стоятъ; да къ тому жъ 
Ээелскому острову острова Дагды, 
острова Мона, острова на морской 
проливѣ, зоветца Великой Зунтъ, 
острова Кина, острова ПІкилда, ост­
рова Абра. И мнѣ, великому госу­
дарю царю и великому князю, въ тѣ 
городы, и островы, и въ дворы, и въ 
мызы, и въ ропаты, и во всякіе уго­
дья не вступатися и не воевати до 
того перемирного сроку- А тебѣ, № 
пріятелю и сусѣду нашему, Фреде­
рику, королю датцкому и норвет-
скому, въ тѣ перемирные пятнатцать 
лѣтъ нашіе отчины Лифлянскіе земли 
не воевати и незацѣпляти ничѣмъ 
городовъ въ Престояніи, по латынски 
въ Естоніи, а по нѣмецки во Геріи: 
города Колывани, по нѣмецки Ре­
веля, а по чюдцки Талина, и что 
къ городу х Колывани въ Герскомъ 
уѣздѣ мызъ и острововъ морскихъ, 
и во весь Герской уѣздъ, и что хъ 
Колывани изстари ни въ какіе мѣсты, 
ни въ ропатные, ни въ душевные, 
ни въ морскіе пристани, и въ островъ 
колыванской Норгенъ, и в-ыные 
островы, которые были исстари хъ 
Колывани, не вступатися и не вое­
вати. Также тебѣ, пріятелю нашему, 
Фредерику королю, не вступатися и 
не воевати въ Вицкой землѣ города 
Апслы и острововъ морскихъ, кото­
рые къ Апслу: острова Додона, а 
по латышски Гома, острова Лукома, 
острова Ворзма, островка Оцхалма, 
островка Аласара, островка Обоза-
сары, островка Кирса, города Лода, 
тожъ и Коловери, города Леала, тожъ 
и Лиговери, и монастыря дѣвичя, и 
острова, что на усть Лиговерскіе 
лахты, и города Падцы, и что къ 
тѣмъ городомъ исстари было остро-
! вовъ морскихъ и всякихъ угодей. 
! Также тебѣ, пріятелю и сусѣду на-
! шему, Фредерику, королю датцкому, 
въ нашей отчинѣ въ Гестоніи въ 
Вирской землѣ не вступатися и 
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по нѣметцки Возимбориха, города 
Ругодива, а по нѣмецки Нарвь, го­
рода Толщъбора, городка Сыренска, 
а по нѣметцки Нишлотъ, и в-ыные го­
роды, и дворы, и мызы, которые въ 
Вирской землѣ, и во весь Вирской 
уѣздъ, и въ пристанища морскіе, и 
рыбные ловли, и въ островы, кото­
рые къ Ругодиву, и къ Ракобору, и 
къ Толщбору исстари были, не всту­
патися и не воевати. Также не всту­
патися и не воевати нѣметцкимъ 
языкомъ в-Ыслантѣ, а по латын-
ски во Гестоніи, города Юрьева, а 
по нѣметцки Дерптя, и всѣхъ горо­
довъ Юрьевскіе державы, и въ дворы, 
и въ мызы, и въ озера, и во всякіе 
угодья не вступатися и не воевати. 
Въ Гестоніи жъ, въ державѣ Вилян-
ской не вступатися и не воевати 
города Виляна, а по нѣмецки Фе-
лина, города Тарваса, города Пол-
чева, а по нѣмецки Верпала, города 
Лаюса, двора Талкова; въ Гестоніи 
жъ,въКаркускойдержавѣ:городаКар-
куса, города Гелмана, города Руина, 
мызы Сары, города Пернова Нового 
и Старого со всѣмъ уѣздомъ, и остро-
вовъ морскихъ, которые къ Пернову: 
острова Папсара, острова Санага-
ница, острова Сорма, острова Гинта, 
острова Манева, и во всѣ дворы и 
угодья, которые къ Новому Пернову 
и къ Старому исстари. А въ Ярьев-
ской (зіс) державѣ не вступатися и 
не воевати города Паиды со всѣмъ 
уѣздомъ, а по нѣмецки Веотштеня. 
Тѣхъ всѣхъ имянующихъ городовъ, 
и которые и не поименованы, и мо­
настырей, и ропатъ, и дворовъ, и 
мызъ, которые въ Гестоніи, и въ 
Герской державѣ, и въ Вирской 
державѣ, и въ Ярвейской (зіс) дер-
жавѣ въ мызы, и въ деревни, и въ 
ропаты, ни въ мызніи дворы, ни въ 
душевные, и въ ропатные земли, и 
въ тѣхъ городовъ уѣзды, и въ озера, 
и въ рѣки, и въ лѣса, и въ приста­
нища морскіе, и въ рыбные ловли, и 
въ островы, которые къ тѣмъ горо-
дамъ изстари были, не вступатися и 
не воевати. Также тебѣ, пріятелю 
нашему и сусѣду, Фредерику, королю 
датцкому и норвейскому, не всту­
патися и не воевати нашей от­
чины въ латышскомъ языкѣ арцы-
бискупова владѣнья города Риги, и 
въ Вышегородъ, и во всѣ рижскіе 
присуды, что къ Ригѣ изстари было, 
ни въ домы, ни во дворы, ни въ при­
станища морскіе не вступатися, го­
рода Родного, а по нѣметцки Ронем-
бориха, городка Смилтина, города 
Шванембориха, а по латышски Гол-
бина, города Сесвягина, а по ла­
тышски Чествина, города Ловдона, 
города Марингуза, а по латышски 
Флейна, города Крутцбориха, го­
рода Борзуна, города Сербеня, го­
рода Пибаля, а по латышски Пи-
болды, города Ерлеля, города Ку-
коноса на рѣкѣ на Двинѣ, города 
Сонселя, по латышски Левфя, города 
Ленворта, города Ишкеля. Также въ 
городы не вступатися и не воевати 
въ арцыбискупово владѣнье лиф-
ского языка: города Левзеря, по ла­
тышски Ломбужа, слободы Залѣся, 
города Трейденя, а по латышски 
Торойта, города Кремона, города 
Розеня, а по латышски Аусрозеня, 
города Ропа, а по латышски Стра-
упа, города Розонбека, города Му-
яна, города Перколя; маистрова вла­
денья: города Кеси, по нѣметцки 
Венденя, города Маенбориха, а по 
латышски Алыста, города Авзеля, а 
по латышски Гови, города Треката, 
города Володимерца, а по нѣмецки 
Волмеря, города Арвеся, города Бурт-
ника, города Рѣзицы, города Лужи, 
а по нѣмецки Лутзеня, города Дю-
нембориха, а по чюдцки Невгина, 
города Зелборнха, а по чюдцки Се-
липеля, города Аискорода, а по 
чюдцки Сировна, города Шкуина, 
города Юренбориха, города Нитова, 
города Нембориха, города Зелиболта, 
а по латышски Секвалта. А въ лиф-
скомъ языкѣ которые городы были 
въ маистровѣ жъ повелѣньѣ: города 
Неймеля, по чюдцки Адежа, города 
Дюнюмендя, города Каркъполма, го­
родка Рижского, которой близко го­
рода Риги стоитъ. Да въ Курлян-
ской землѣ въ латышскомъ языкѣ 
городовъ, и мызъ, и пристанищъ мор-
скихъ, что ко всѣмъ городомъ из­
стари тянетъ, и всеѣ Курлянскіе 
земли маистрова владѣнья, и тѣхъ 
курлянскихъ городовъ, которые были 
за езелскимъ бискупомъ: города Пил-
тема з дворомъ и з слободою, го­
родка Аргенмендя, городка Довдан- № 
геня, городка Неингуза, городка 
Анботоденя, городка Сакеня, что на 
берегу, городка Газанпа съ слобо­
дою, городка Этваияа, двора Си-
рова, двора Шлека, двора Арваленя, 
острова Руяна, и со всѣми мѣсты, 
которые были за бискупомъ эзел-
скимъ, и всеѣКурлянскіе земли.И тѣхъ 
всѣхъ имянующихъ городовъ Ливон-
скіе земли всеѣ и Курлянскіе земли 
всеѣ, которые въ сей перемирной гра-
мотѣ имяны писаны, и которые го­
роды и не поименованы, и въ мона­
стыри, и въ ропаты, и въ дворы, и 
въ мызы, которые ни были въ маи-
стровѣ владѣньѣ, и въ арцыбиско-
повѣ владѣньѣ, и бискупа юрьев­
ского, и бискупа колыванского, и би­
скупа эзелского, ни въ душевные 
ропатные дворы, ни въ земли, ни въ 
мызницкіе мызы, ни въ которые села, 
и въ тѣ во всѣ земли нашіе отчины 
Лифлянскіе земли и Курлянскіе, и 
въ озера, и въ рѣки, и въ лѣса, и во 
всякіе угодья, и въ пристанища мор-
скіе, и во все убережье морское, и 
въ пристанища Двины рѣки обѣихъ 
береговъ, и въ рыбные ловли, и въ 
островы морскіе, которые къ тѣмъ 
городомъ изстари были, тебѣ, прія-
телю нашему и сусѣду, Фредерику, 
королю датцкому и норвейскому, ни 
во что не вступатися и не воевати. 
Также чюхновъ и латышей на обѣ 
стороны не перезывати и не пріи-
мати; а которой за рубежъ збѣжитъ, 
ино того, сыскавъ, отдати назадъ 
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тебѣ, пріятелю и сусѣду нашему, Фре­
дерику, королю датцкому и норвей­
скому, въ тѣ перемирные лѣта не 
воевати нашіе отчины Великого Нова­
города пригородовъ: города Иваня-
города, города Корѣлы, города Орѣ-
шка, города Ямы, города Копорьи. 
А которые нашего царского величе­
ства порубежные земли сошлися съ 
твоими съ Фредериковыми Короле­
выми землями, з городомъ Варга-
вомъис-ыными мѣсты,и намъ рубежъ 
вѣдати по старинѣ: которые земли, 
и воды, и ухожеи, и ловища, и всякіе 
угодья издавна потягли къ нашему 
государству и всеѣ нашей землѣ, и 
въ тѣ земли, и воды, и въ ухожаи, и 
въ ловища, и во всякіе угодья тебѣ, 
пріятелю и сусѣду нашему, Фреде­
рику королю, и твоимъ людемъ у 
насъ и у нашихъ людей не вступа­
тися и не воевати. А которые земли 
и воды, и ухожеи, и ловища, и вся-
кіе угодья издавна потягли х коро­
левству Датцкому землямъ въ Нор-
ветцкой землѣ, и въ тѣ земли, и воды 
и въ ухожаи, и въ ловища, и во вся-
кіе угодья нашего царьского величе­
ства людемъ у тебя и у твоихъ лю­
дей не вступатися и не воевати. А 
что будетъ учинилось межъ нашими 
людми прежъ сего, и которые ру­
бежи въ Норветцкой землѣ въ спорѣ, 
и гдѣ будетъ наши люди позадра-
лися,—и намъ того на обѣ стороны 
велѣти сыскати и рубежовъ прямыхъ 
въ Норветцкой землѣ на обѣ сто­
роны, судей сославъ, велѣти сыскати. 
А сьѣхатися нашего царьского ве­
личества судьямъ и твоимъ, пріятеля 
и сусѣда нашего Фредерика короля, 
судьямъ на срокъ на Петровъ день 
и Павловъ святыхъ апостолъ лѣта 
семь тысещъ восмьдесятъ осмаго 
А учинитца валка мнѣ, великому го­
сударю царю и великому князю, съ 
нашимъ недругомъ, съ Стефаномъ, 
королемъ полскимъ и съ великимъ 
княземъ литовскимъ, или учинитца 
валка нашихъ вотчинъ бояромъ на­
шимъ и намѣстникомъ Великого Нов­
города и Ливонскіе земли съ свѣй-
скимъ Яганомъ королемъ, или хто 
иные короли на тѣхъ государьствахъ 
въ тѣ въ перемирные въ пятнатцать 
лѣтъ будутъ, и тебѣ, Фредерику ко­
ролю, съ королемъ полскимъ и съ 
великимъ княземъ литовскимъ и съ 
свѣйскимъ королемъ противъ нашего 
царьского величества не стояти, и 
воеводъ своихъ съ людми въ помочь 
королю полскому и великому князю 
литовскому и свѣйскому королю не 
давати, ни казною своею ихъ не 
спосужати, ни въ кралевствѣ Дат-
цкомъ во всемъ людей имъ наймовати 
не давати, и черезъ свое государ­
ство, кралевство Датцкое, къ свѣй-
скому королю наемныхъ заморскихъ 
1 ) Первоначальное слово вѣроятно седмаго, подскоблено, и осмаго написано другими 
чернилами. 
людей на наши вотчины на ноуго-
родцкіе пригороды, и на весь Ноу-
городцкій уѣздъ, и на нашу отчину 
Лифлянскую землю всеѣ и Курлян 
скую землю всеѣ не пропущати. 
Также тебѣ, пріятелю нашему и су-
сѣду, Фредерику, королю датцкому и 
норвейскому, учинитца валка съ Сте-
фаномъ, королемъ полскимъ и съ 
великимъ княземъ литовскимъ, и сі 
свѣйскимъ сь Яганомъ королемъ, или 
хто иные короли впередъ будутъ на 
тѣхъ государствахъ въ тѣ въ пере­
мирные въ пятнатцать лѣтъ, и мнѣ, 
великому государю царю и великому 
князю, королю полскому и великому 
князю литовскому и свѣйскому ко­
ролю на тебя, пріятеля своего и су-
сѣда, Фредерика, короля датцкого, 
воеводъ своихъ съ ними не посы-
лати, ни людей въ помочь имъ ни-
какихъ не давати, ни казною своею 
не пособляти, и во всѣхъ своихъ 
царствахъ, въ Московскомъ, и въ 
Ноугородцкомъ, и въ нашей отчинѣ 
въ Лифлянской землѣ, и въ Курлян 
ской, наймовати людей не давати, по 
сей нашей царьского величества пе­
ремирной грамотѣ. А посломъ и гон-
цомъ нашего царьского величества 
по твоимъ, пріятеля и сусѣда на­
шего Фредерика короля, землямъ и 
во всѣ поморскіе государьства зе­
млею и водою путь чистъ, безо вся-
кихъ зацѣпокъ; а твоимъ Фредери-
ковымъ королевымъ посломъ и гон-
цомъ по всѣмъ нашего, царьского 
величества землямъ и во всѣ госу­
дарьства землею и водою путь чистъ, № 3 9 . 
безо всякихъ зацѣпокъ и задержанья. 
А гостемъ и купцомъ нашего царь­
ского величества нашихъ отчинъ Ве­
ликого Новагорода и Пскова и всѣхъ 
городовъ Московскіе земли, также и 
нѣмцомъ нашіе отчины Лифлянскіе 
земли городовъ, и инымъ всякимъ 
нашимъ торговымъ людемъ ѣздити 
водою и землею въ королевство Дат-
цкое, въ городъ въ Копногавъ и во 
всѣ городы въ королевство Датцкое, 
поволно и торговати и мѣняти вся­
кими товары безъ вывѣта, добровол-
но, безо всякого насилованья. А пош­
лины и мыта платити, какъ гдѣ обы-
чей въ которой землѣ. А которые 
наши царевы и великого князя купцы 
и гости, русь и нѣмцы, поѣдутъ ис 
Копногава въ заморскіе государьства 
съ товаромъ, или которые замор-
скихъ государствъ купцы пойдутъ 
мимо королевство Датцкое въ нашу 
отчину въ Лифлянскую землю во всѣ 
пристанища морскіе, и тебѣ, прія-
телю и сусѣду нашему. Фредерику 
королю, нашихт царьского величе­
ства гостей и купцовъ и вотчины на-
шіе Лифлянскіе земли нѣмецъ съ 
товары мимо свое государство в-ы-
ные въ заморскіе государства про­
пущати, и назадъ имъ по тому жъ по-
волность давати и пропущати, и за­
держанья имъ никоторого не чинити. 
А которые изъ иныхъ заморскихъ го­
сударствъ купцы и всякіе торговые 
люди съ товары, и дохторы, и масте­
ровые люди пойдутъ въ наши госу-
№ 3 9 . дарьства во всѣ, и тѣхъ людей всѣхъ 
съ товары, и дохторовъ, и мастеро-
выхъ людей пропущати безъ задер-
жанія. А которые гости и купцы 
твои, пріятеля нашего Фредерика 
короля, похотятъ ѣхати въ наши го­
сударства, и имъ во всѣ городы на­
шего государьства ѣздити и торго­
вати воля всякими товары безъ вы-
вѣта. Также которыхъ нашего царь­
ского величества людей занесетъ вѣт-
ромъ неволею по морю въ королев­
ство Датцкое, и тѣхъ людей живо-
товъ сыскивати въ правду, безъ хи­
трости. А которая пошлина съ тѣхъ 
людей доведетца имати, и съ тѣхъ 
людей пошлина имати, гдѣ въ кото­
рой землѣ которая пошлина ведетца. 
Также которыхъ пріятеля нашего 
Фредериковыхъ королевыхъ людей 
занесетъ вѣтромъ въ наши царевы 
и великого князя государьства, и на­
шего царьского величества намѣст-
никомъ и всѣмъ нашимъ ириказнымъ 
людемъ по тому жъ тѣхъ людей жи-
вотовъ сыскивати въ правду, безъ 
хитрости; а гдѣ прилучитца имъ ко­
торая пошлина платити, и имъ пла-
тити пошлина, въ которыхъ горо-
дѣхъ какъ ведетца. А отойдутъ по 
сѣмъ перемирнымъ грамотамъ межъ 
нашего царьского величества съ то­
бою, пріятелемъ и сосѣдомъ нашимъ, 
урочные лѣта и розмирица межъ 
насъ учинитца, а въ тѣ поры ко­
торые наши послы или купцы при-
лучатца въ твоихъ земляхъ, и тебѣ, 
пріятелю нашему и сосѣду, тѣхъ на­
шихъ пословъ и купцовъ не пору-
бати, ни имати, и статковъ у нихъ 
не отнимати, отпустити ихъ всѣхъ 
къ намъ доброволно со всѣми ихъ 
статки. А которые твои послы или 
купцы прилучатца въ ту пору въ 
нашихъ земляхъ, и намъ твоихъ по­
словъ и купцовъ также не порубати, 
и не имати, ни животовъ ихъ у нихъ 
не отнимати, а отпустити ихъ всѣхъ 
доброволно со всѣми ихъ животы. А 
на томъ на всемъ, какъ въ сей пе­
ремирной грамотѣ писано, мы, вели-
кій государь царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи (пол­
ный титулъ, какъ въ началѣ гра­
моты) цѣловали есмя крестъ къ 
тебѣ, пріятелю своему и сосѣду, 
Фредерику королю Второму (ти­
тулъ), по любви въ правду, и на 
томъ, что намъ съ тобою, пріяте-
лемъ нашимъ и сосѣдомъ Фредери-
комъ королемъ, по сей перемирной 
грамотѣ до тѣхъ урочныхъ пятинат-
цати лѣтъ перемирье держати крѣпко 
по тому, какъ въ сей перемирной 
грамотѣ писано. Писана грамота въ 
нашемъ дворѣ, въ Слободѣ Москов­
ского государства, лѣта отъ созданія 
міру семь тысещъ восмьдесятъ ше-
стаго, августа 2-го. 
Русскій текстъ и нѣмецкій переводъ писаны 
на пергамѳнѣ; въ нижней части пергамены 
скрѣплены между собою толстымъ малино-
вымъ шелковымъ шнуромъ, къ которому под-
вѣшена большая красная восковая печать, 
подробное описаніе которой см. въ трудѣ 
Ю. Н. Щербачева «Датскій Архивъ» (Москва. 
1893) , стр. 1 1 0 — 1 1 1 . 
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Великого Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа, въ Троицы слави-
маго, милостію, отъ великого госу­
даря царя и великого князя Ивана 
Васильевича всеа Русіи (полный 
титулъ) и государя отчиннаго и 
облаадателя земли Лифлянскіе нѣ-
мецкого чину, удорскаго, обдорскаго, 
кондинскаго и всея Сибирскіе земли 
и сѣверныя страны повелителя и 
иныхъ, пріятелю и сосѣду нашему 
Фредерику Второму, королю дат­
цкому (титулъ). Послали есмя къ 
тебѣ своихъ пословъ, намѣстника 
мценского Олексѣя Григорьевича 
Давыдова да дьяка Тимоѳея Пе­
трова. И что послы наши тебѣ, 
пріятелю нашему, учнутъ отъ насъ 
говорити, и ты бъ имъ вѣрилъ, 
то есть наши рѣчи. Дана грамота 
въ нашемъ дворѣ, въ Слободѣ Мо­
сковская государства, лѣта отъ со-
зданія міру 7086-го, мѣсяца августа 
въ 28 день, индихта 6-го, государствія 
нашего 45-го, а царствъ нашихъ: Ро-
сійского 31-го, Казанского 26-го, 
Астороханского 23-го. 
На внутренней сторонѣ подъ текстомъ от-
ворчатая печать. На оборотной сторонѣ гра­
моты нѣмецкая помѣта: «Бег геиззізспеп §е-
запйіеп, зо ги Козспііаѣ сіеп 14 Іиіу аисііепѣг 
^еІіаМ, сгейепѣгЪгіеіГ еіс, 1 5 7 9 » , 
41. 
1580 г., марта. Грамота царя къ датскому королю Фредерику II 
съ укоризной, что, ссылаясь на неполномочіе своихъ пословъ, король 
не заключилъ перемирья на 15 лѣтъ, какъ это сдѣлалъ царь, а воз-
вратилъ его перемирную грамоту съ московскими послами, которымъ 
въ Даніи было великое безчестье и тѣснота; царь упрекаетъ короля за 
военныя дѣйствія въ союзѣ съ Швеціею противъ Москвы; извѣщаетъ, 
что онъ унялъ рать, дозволивъ датчанамъ торговать въ Перновѣ и 
другихъ городахъ своей вотчины; предлагаетъ королю прислать пословъ 
для подтвержденія прежняго докончанія и препровождаетъ опасную 
на нихъ грамоту. 
Милосердія ради (и проч.) мы, ! шему и сусѣду, Фредерику Второму, 
великій государь царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Ру-
сіи (полный титулъ), пріятелю на-
королю датцкому (титулъ). Писалъ 
еси къ намъ въ своей грамотѣ съ 
своимъ человѣкомъ съ Петромъ Ан-
б 
1578 г., августа 28. Вѣрительная грамота мценскому намѣстнику Але-
ксѣю Григорьевичу Давыдову и дьяку Тимоѳею Петрову, царскимъ по-
сламъ къ датскому королю. 
№ 4 1 . дреяповымъ, что ваши послы, кото­
рые къ намъ прошлого году отъ 
васъ посыланы, къ вамъ пришли; и 
отъ нихъ вы поразумѣли, какъ имъ 
отъ насъ на ихъ посолство непогод­
ное дѣло здѣлалося, которое вы все 
до конца выразумѣли, что мы въ 
ту пору неподвижны были испол-
нити вашъ приказъ у вашихъ по­
словъ, какъ вы имъ приказали здѣ 
лати къ поновленію и къ укрѣпле-
нію того промежъ насъ прежнего 
уставленного вѣчного докончанья 
здѣлати и замкнути, развее мы тол-
ко едино перемпрье на пятнатцать 
лѣтъ велѣли здѣлати,—и вамъ о томъ 
велми досадно. А послѣ того наши 
послы, которые къ вамъ посланы, 
для долгіе зимы и великихъ моро-
зовъ, у васъ позамѣшкалися, что не 
мочно было имъ къ вамъ вскорѣ 
пріѣхати; и какъ пришло время, и 
они изъ вашіе земли изъ Готланскіе 
къ вамъ пришли, и вы ихъ сами 
слушали и то дѣло отъ нихъ но 
тому жъ гараздо выразумѣли, что мы 
отъ того прежнего докончалного ми­
ру на то едино перемирье на пят­
натцать лѣтъ велѣли здѣлати. И 
наши послы, по нашему приказу, о 
томъ вамъ говорили, чтобъ вамъ та­
кое перемирье при нихъ по тому жъ 
здѣлати, какъ мы при вашихъ по-
слѣхъ учинили, и вашею бъ коро­
левскою печатью и крестнымъ цѣ-
лованьемъ по тому жъ укрѣпити. А 
наше къ вамъ прежнее пріятелное 
писанье въ доброй памети есть, ко­
торое писано въ Великомъ Новѣ-
городѣ октября мѣсяца шестаго 
дня, съ вашимъ слугою съ Анцемъ 
Скликомъ къ вамъ прислано съ тѣмъ 
же выговор.енымъ словомъ: какъ бу-
дутъ у насъ ваши послы, и тогды 
имъ съ нами о всякихъ дѣлехъ прія-
телство и любовь по прежнему учи­
нити, какъ промежъ насъ обѣихъ 
прежъ того докончалными грамота­
ми и печатми укрѣплено, и тѣхъ 
было вашихъ пословъ намъ безтя-
гостно къ вамъ отпустити. И вы на 
то пріятелно надѣялись, и своихъ по­
словъ къ намъ отпустили, и имъ прика­
зали то прежнее докончанье межъ 
насъ поновити и укрѣпити, и по 
нашей опасной грамотѣ есте о томъ 
добрѣ надѣялись, чтобъ намъ по 
тому нашему писму такъ здѣлати и 
вашихъ пословъ на такое тѣснотное 
| дѣло, на перемирье, не изнудити, 
| какъ мы по своему хотѣнью къ 
I еврей славѣ и къ прибыли захотѣли 
I здѣлати, и вы для того дѣла нынѣ 
здѣлати и вашею королевскою пе­
чатью и съ вашимъ крестнымъ цѣло-
ваньемъ на то неподвижны, и того 
вамъ дѣлати непригоже. И нашимъ 
| еси посломъ о томъ извѣстнлъ, что 
і вамъ такого перемирья, для такого 
неподѣлства, укрѣпити и здѣлатп 
нелзя и не хочешь; а отъ того отъ 
прежнего нашего пріятелного до­
кончанья, какъ прежъ того съ нами 
было укрѣплено, во всемъ о томъ 
велми подвиженъ еси. И будетъ намъ 
такъ полюбитца, какъ прежъ того съ 
нами было укрѣплено, и намъ бы по 
тому обновити и укрѣпити во всемъ, 
какъ въпрежнемъ нашемъ докончаньѣ 
было укрѣплено. И нашихъ еси по­
словъ съ сѣмъ своимъ писмомъ къ 
намъ отпустилъ и съ ними вмѣстѣ 
слугу своего и гетмана карабелного 
Петра Андреянова къ намъ послалъ, 
чтобъ намъ къ вамъ свой подлин­
ной отвѣтъ съ нимъ отписати и на­
дежно объявити. И будетъ похотимъ 
такъ, какъ прежъ сего межъ насъ 
здѣлано, уставленной и вѣчной миръ, 
и намъ бы по тому жъ сь единымъ дра-
гимъ крестнымъ цѣлованьемъ укрѣ-
пити, и съ вами обновити, и впередъ 
пріятелствено здержати, и о томъ бы 
намъ съ тѣмъ съ вашимъ слугою къ 
вамъ о всемъ подлинно отписати, и 
того вашего слугу впредъидущего 
на Мартыновъ день къвамъ отпу­
стити, чтобъ вамъ то было вѣдомо. 
И мы грамоту твою выслушали и 
вразумѣли. И что еси къ намъ писалъ 
въ своей грамотѣ, что послы твои, 
Якубъ Волфелдъ съ товарыщи, здѣ-
лали у насъ перемирье не по тво­
ему приказу, а ты, пріятель нашъ, 
подвиженъ на прежнее докончанье, 
чтобъ съ нами тебѣ прежнее докон­
чанье подтвердити и укрѣпити, и 
будетъ такъ намъ полюбитпа, какъ 
прежъ сего съ нами было укрѣпле-
но, и намъ бы по тому обновити и 
укрѣпити во всемъ, какъ въ прежнемъ 
нашемъ докончаньѣ было укрѣплено; 
и послы твои, Якубъ Волфелдъ съ 
товарыщи, у насъ были, а мы ихъ 
приняли милостивно по прежнему № 
обычаю, и посолство ихъ выслуша­
ли. И на посолствѣ намъ послы твои 
говорили, чтобъ намъ съ тобою, прія-
телемъсвоимъ,старое докончанье под­
твердити и укрѣпити, которое межъ 
насъ съ тобою порушилося, для на-
шіе отчины Лифлянскіе земли, и 
бытибъ намъ съ тобою въ пріятел-
ствѣ и въ сусѣдствѣ по прежнему, 
какъ межъ насъ крестнымъ цѣловань-
емъ прежъ того укрѣплено, и которые 
городы нашіе отчины Лифлянскіе 
земли вь Езелскомъ острову, и въ 
Еурлянской землѣ, и въ Колывани 
ропата, и островы, и городы, что въ 
Викѣ, Апсель, и Лиговерь, и Коло-
верь, которые въ прежнемъ докон-
чаньѣ за тобою были описаны, и 
тѣ бъ городы, и дворы, и манасты-
ри, и мызы, и островы и нынѣ опи-
сати велѣти, по прежнему докон-
чанью, за тобою, пріятелемъ нашимъ. 
II мы съ твоими послы велѣли го­
ворити ближнимъ своимъ думнымъ 
людемъ, оружейничему своему и на-
мѣснику ржевскому Богдану Яко-
вличю Бѣлскому съ товарыщи, что 
Лифлянская земля вся и Курлян-
ская искони вѣчная вотчина наша 
отъ прародителей нашихъ. А по пре­
жнему нашему докончанью, какъ еси 
присылалъ къ намъ пословъ своее 
рады, Эллера Герденбериха да Яку-
ба Броконгуза съ товарыщи, въ лѣтѣ 
семь тысечь семдесятомъ году про-
сити, чтобъ намъ съ тобою быти въ 
пріятелствѣ, и въ любви, и во едина-
6* 
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недруга заодинъ, а которая твоя 
доля, королевства Датцкого, городы, 
и дворы, и манастыри, и мызы, и 
островы въ нашей отчинѣ въ Лиф-
лянской землѣ, и намъ бы тѣ городы, 
и островы, и дворы, и мызы, и мо­
настыри описати тебѣ, Фредерику 
королю, къ Датцкому королевству; 
—и мы тебя съ собою въ пріятелствѣ, 
и въ любви, и въ докончаньѣ были 
учинили, и для твоего прошенья ве-
лѣли есмя за тобою описати въ своей 
отчинѣ въ Лифлянской землѣ островъ 
Эзель, а нанемъ городъ Аренцбо-
рихъ, да городъ Зоненборихъ, и ро­
патъ, и мызъ, и дворовъ, которые 
на томъ острову стоятъ; да въ Витц-
кой землѣ городъ Апсель, да Лиго-
верь, да Коловерь, да манастырь 
дѣвичь въ Леялѣ, и съ слободами, и 
слободу Старую Перновскую, опричь 
Нового Пернова, со всѣмъ уѣздомъ, 
городъ Касть, дворъ. Кокенкь; да въ 
Курской землѣ бископовы державы 
городовъ, и слободъ, и дворовъ, что 
было исстари кь езелскому бископу, 
опричь тѣхъ городовъ, и дворовъ,и 
мызъ, и ропатъ, что было за маи-
стромъ ливонскимъ за Гедеръ Ке-
тлеромъ и за иными маистры. А тебѣ 
было, пріятелю нашему и сусѣду, 
Фредерику королю, съ королемъ свѣй-
скимъ противъ нашіе отчины Вели­
кого Новагорода и Ливонскіе земли 
не стояти, и воеводъ своихъ съ люд­
ми въ помочь свѣйскому не давати, 
и казною своею ему не помогати, и во 
всемъ своемъ королевствѣ Датцкомъ 
людей въ наемъ свѣйскому не дава­
ти. Да на томъ есмя съ тобою, Фредери-
комъ королемъ, и докончалные гра­
моты межъ себя пописали и крестнымъ 
цѣлованьемъ утвердили. И тѣхъ было 
городковъ, которые въ Викѣ, Апсла, 
и Лиговери, и Коловери, и Падцы 
по тѣмъ нашимъ докончалнымъ гра­
мотамъ тебѣ, Фредерику королю, себѣ 
было доступати, и крѣпко ихъ дер­
жати, и къ свѣйскому ни въ чемъ не 
приставати. И ты того всего по тому 
докончанью не исправилъ:тѣхъ город­
ковъ себѣ не досталъ, воевався съ 
свѣйскимъ, да и отступился ихъ на­
шихъ отчинъ Великого Новагорода 
и Вифлянскіе земли недругу, свѣй-
скому королю, мимо наше съ тобою 
докончанье. А докончанье межъ насъ 
съ тобою учиненовъсемдесятомъ году, 
тому нынѣшней восмьдесятъ осмой 
годъ будетъ осмнатцать лѣтъ. И по-
слѣ того тѣ городки за свѣйскимъ 
и по восмьдесятъ третей годъ бы­
ли, съ тринатцать лѣтъ послѣ на­
шего докончанья съ тобою. И на-
шіе отчины Великого Новагорода 
и Вифлянскіе земли (недругъ), 
свѣйской король, намъ почалъ мно-
гіе грубости чинити: захотѣлъ съ 
нами ссылатися мимо нашихъ ноу-
городцкихъ намѣсниковъ не по 
прежнему обычаю, какъ ссылка была 
ихъ прежнимъ свѣйскимъ королемъ, 
и отцу ихъ, и инымъ государемъ 
свѣйскимъ съ нашими ноугородцки-
ми намѣсники, что и тебѣ, Фреде-
рику королю, то изначала вѣдомо; и 
учалъ свѣйской посылати на нашу 
отчину, на Лифлянскую землю, на 
юрьевскіе, и на вилянскіе, и в-ыные 
во многіе мѣста людей своихъ вой­
ною; и учали ис тѣхъ городковъ 
войною къ нашимъ городомъ ча­
сто приходити, и кроворозлитье 
крестьянское многое учинили. А ты, 
Фредерикъ король, мимо свое докон­
чанье и крестное цѣлованье, съ 
свѣйскимъ королемъ помирился, и 
люди твои, сопча съ свѣйскими люд­
ми, вмѣстѣ беспрестанно на нашу 
землю приходили войною и многое 
розлитье кровей крестьянскихъ учи­
нили, и не по одинъ годъ. А послѣ 
того, пришедъ свѣйского короля 
люди, и ис тѣхъ городовъ, изъ 
Апсла, и изъ Лиговери, и ис Коло-
вери, и ис Падцы, и ис Пернова, 
и съ твоими з датцкими людми 
пришедъ подъ нашъ городъ подъ 
Ракоборъ, многое время стояли и 
къ городу приступали. И во многихъ 
мѣстѣхъ въ нашей отчинѣ въ Лиф-
лянской землѣ подъ нашими городы 
твоихъ людей вмѣстѣ съ свѣйскими 
людми вь языцѣхъ къ намъ приво­
дили, а они вмѣстѣ съ свѣйскими 
людми нашу отчину безпрестанно 
воевали. И мы, помнячи свое докон-
чаніе съ тобою, побивати твоихъ 
людей, которые вь языцѣхъ приво­
дили, не велѣли, и изъ нихъ есмя 
прежъ того къ тебѣ, Фредерику ко­
ролю, послали, тебя напоминаючи, 
что мимо докончанье такіе дѣла 
всчинаютца. А за свѣйского многіе № 
грубости послали есмя х Колывани 
и къ тѣмъ городкамъ, которые за 
свѣйскимъ, къ Апслу, и къ Лиго­
вери, и х Коловери, рать свою въ 
лѣтѣ семь тысечь восмьдесятъ треть-
емъ году, а велѣли вотчину свою 
очищати и кровь крестьянскую 
мстити, которые многіе крови кре-
стьянскіе свѣйской починилъ. А по 
нашей правдѣ передъ свѣйскимъ тѣ 
городки нашіе отчины, Апсель, Пер-
новъ, Лиговерь, Коловерь и Патцу, 
Богъ намъ въ руки далъ. И твои 
люди, Клаусъ Фанугринъ съ то­
варищи, въ то время въ тѣ го­
родки почели вступатися; и къ на­
шимъ воеводамъ твои люди, Клаусъ 
Фанугринъ съ товарыщп, писать 
почели, что за тѣ городки, за Апсель, 
и за Лиговерь, и за Коловерь, и за 
Патцу, ты, Фредерикъ король, далъ 
свѣйскимъ воинскимъ людемъ наемъ, 
и тѣ городки будто у тебя въ за-
кладѣ, и намъ бы тѣхъ городковъ 
отступитися. А до коихъ мѣстъ мы 
къ тѣмъ городкомъ рати своей не 
послали, для многихъ розлитей кро­
вей крестьянскихъ, и ты, Фредерикъ 
король, въ тѣ городки не вступался, 
какъ тѣ городки были за свѣйскимъ. 
А о томъ есмя тебя, пріятеля сво­
его, многижда напоминали, чтобъ 
ты, Фредерикъ король, памятовалъ 
свое докончанье и правду и въ тѣ 
городки, въ Апсель, и въ Лиговерь, 
и въ Коловерь, и въ Патцу, кото­
рые были за нашіе отчины Вели-
№ 4 1 . кого Новагорода и Лифлянскіе земли 
недругомъ, за свѣйскимъ королемъ, 
а мы ихъ взяли у свѣйского, не 
вступался, и съ нами тѣмъ докон-
чанья и крестного цѣлованья не 
рушилъ, и слалъ бы еси къ намъ 
пословъ своихъ добрыхъ людей, на-
казавъ имъ о всемъ подлинно, то 
прежнее докончанье подтвердити; 
которое неисправленье учинилось 
съ твоей стороны. А какъ послы 
твои были у насъ, и мы съ ними о 
томъ своимъ ближнимъ людемъ, ко­
торые къ нимъ съ отвѣтомъ ходили, 
говорити велѣли, чтобъ они то пре­
жнее докончанье межъ насъ съ тобою, 
пріятелемъ нашимъ, подкрѣпили, 
тѣ бъ городы, нашу отчину, Апсель, 
и Лиговерь, и Еоловерь, и Падцу, 
описали въ нашу сторону; а ост-
ровъ Эзелской и которые на немъ 
городы, и тѣ городы хотѣли есмя 
на докончанье описати за тобою, и 
съ тобою пріятелства, и докончанья 
и соединанья по прежнему есмя 
хотѣли. И твои послы по тому 
дѣлати не похотѣли, и докончанье 
межъ насъ съ тобою, пріятелемъ 
нашимъ, не сталося, потому что 
послы твои, Якубъ Волфелдъ съ то-
варыщи, на то не приговорили; а 
здѣлали послы твои съ нашими з 
ближними думными людми перемирье 
на пятнатцать лѣтъ, отъ Семеня 
дни Лѣтопроводца сентября съ пер-
ваго числа лѣта семь тысечь восмь-
десятъ седмаго до Семеня жъ дни 
Лѣтопроводца сентября по первое 
число лѣта семь тысечь сто втораго, 
и перемирные грамоты пописали, и 
печати свои къ тѣмъ грамотамъ 
послы твои привѣсили, и крестъ на 
тѣхъ грамотахъ за тебя, Фредерика 
короля, передъ нами цѣловали, что 
было тебѣ, Фредерику королю, на 
тѣхъ грамотахъ передъ нашими 
послы, какъ у тебя будутъ наши 
послы, къ намъ крестъ цѣловати 
и по тѣмъ перемирнымъ грамотамъ 
къ намъ тебѣ правити о всемъ по 
тому, какъ въ нихъ писано. А мы 
передъ твоими послы къ тебѣ, прія-
телю своему, Фредерику королю, на 
тѣхъ перемирныхъ грамотахъ, по 
прежнему обычею, крестъ цѣловали, 
что было намъ къ тебѣ, пріятелю 
нашему, по тѣмъ перемирнымъ гра­
мотамъ правити о всемъ по тому, 
какъ въ нихъ писано. И пословъ 
есмя твоихъ къ тебѣ, пріятелю сво­
ему, отпустили со всякою почтиво-
стью. И съ ними вмѣстѣ съ тѣми 
перемирными грамотами, по пословъ 
твоихъ договору, послали есмя къ 
тебѣ пословъ своихъ, дворянина 
своего и намѣсника мценского 
Олексѣя Григорьевича Давыдова да 
діака Тимоѳея Петрова. И ты, Фре­
дерикъ король, пословъ нашихъ у 
себя задержалъ, и на перемирныхъ 
грамотахъ, по пословъ своихъ до­
говору, креста еси къ намъ не цѣло-
валъ, и пословъ еси нашихъ велѣлъ 
отпустити къ намъ безъ дѣла, обез-
честя, и перемирную нашу грамоту 
съ ними назадъ къ намъ отослалъ; 
и посломъ нашимъ въ твоей землѣ 
отъ твоихъ людей было безчестье 
великое и тѣснота, чего нигдѣ не 
слыхано. А что пишешь къ намъ, 
что послы твои перемирье здѣлали 
у насъ не по твоему приказу, а мы 
на нихъ кабы силно то перемирье 
вытиснули: и послы твои съ на­
шими думными людми то перемирье 
сами здѣлали по своей волѣ, дого-
воряся, а мы ихъ отпустили мило-
стивно отъ своего царского лица, 
не такъ, какъ нашихъ пословъ ис 
твоей земли выслали твои приказ­
ные люди. И того ни въ которыхъ 
государствахъ не слыхано, что послы 
здѣлаютъ и государей своихъ душами 
утвердят^, и то бъ передѣлывати и 
на томъ не устояти; и впередъ уже 
посламъ чему вѣрити? И мы, и на 
то не смотря, какъ есть государи 
крестьянскіе, помня старое докон­
чанье межъ отца нашего, блаженные 
памяти великого государя и вели­
кого князя Василія Ивановича всеа 
Русіи, съ отцомъ съ твоимъ, съ Хри-
стіянусомъ королемъ, и з дѣдомъ 
съ твоимъ, съ Крестерномъ, коро­
лемъ датцкимъ. и съ тобою хотимъ 
прежнее докончанье, которое пору-
шилося, подкрѣпити. И будетъ по-
хочешь съ нами пріятелства и до­
кончанья, и ты бъ, Фредерикъ король, 
слалъ къ намъ пословъ своихъ до-
брыхъ людей, наказавъ имъ о всемъ 
подлинно, старое докончанье под­
твердит, и въ тѣ бъ еси городы, 
въ Апсель, и въ Лиговерь, и въ Ко-
ловерь, и въ Патцу, и в-ыные наши № 4 1 . 
городы нашіе отчины Лифлянскіе 
земли, которые поймали есмя у не­
друга нашіе отчины Великого Нова-
города и Лифлянскіе земли, у свѣй-
ского короля, опричь Езелского 
острова, не вступался; а Эзелской 
островъ и которые городы на немъ, 
и мы тѣ городы и островы всѣ, 
которые кь Езелскому острову, ве­
лимъ па докончанье описати за 
тобою, пріятелемъ своимъ, Фредери-
комъ королемъ. II потому съ тобою 
пріятелства и докончанья и нынѣ 
хотимъ, и впередъ учнемъ крѣпко 
держати. И ты бы пословъ своихъ 
къ намъ слалъ не мѣшкаючи, кото­
рые бы межъ насъ съ тобою, прі-
ятелемъ нашимъ, прежнее доконча-
ніе могли подкрѣпити. И опасную 
есмя грамоту на твои послы къ тебѣ 
послали съ своимъ гонцомъ, съ Федо-
ромъ съ Потемкинымъ: пріѣхати 
твоимъ посломъ къ намъ, кого къ 
намъ своихъ пословъ пошлешь, и 
отъ насъ отъѣхати доброволно безо 
всякого задержанья. А въ порубеж-
ныхъ мѣстѣхъ, въ Перновѣ, въ 
Апслѣ, въ Коловери, въ Лиговери, и 
в-ыныхъ во всѣхъ мѣстѣхъ, которые 
съ твоею землею и съ островы 
сошлися, рать и войну унели есмя, 
и велѣли своимъ людемъ съ твоими 
людми съукраинными житп въ покоѣ, 
и торговати твоихъ людей въ намъ 
въ украинной городъ въ Перновъ и 
въ Ругодивъ пускати велѣли есмя, 
и торговати всякими товары ослобо-
4 2 . дили есмя, по прежнему обычаю. И 
4 3 . какъ у тебя нашъ гонецъ будетъ, и 
ты бъ ево къ намъ отпустилъ и съ 
нимъ о всемъ подлинно отписалъ, 
чтобъ намъ о всемъ было вскорѣ 
вѣдомо. А гонца есмя твоего, Петра 
Ондреянова, къ тебѣ, пріятелю сво­
ему, отпустили съ своимъ гонцом ъ 
вмѣстѣ. Писана въ государствія 
нашего дворѣ града Москвы, лѣта 
отъ созданія міру 7088-го, марта 
мѣсяца, индикта 8, государствія на­
шего 46-го, а царствъ нашихъ: Ро-
сійского 32-го, Казанского 28-го, 
Астараханского 25-го. 
На оборотѣ адресъ: и слѣдъ средней пе­
чати. 
42. 
1580 г., марта. Опасная грамота на пріѣздъ къ царю датскихъ пословъ. 
Милосердія ради (и проч.) мы, 
великій государь царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи (ти­
тулъ) пріятелю нашему и сусѣду, 
Фредерику Второму, королю датцко­
му (титулъ). Кого ты, пріятель и 
сусѣдъ нашъ, пошлешь къ намъ сво­
ихъ пословъ, и тѣмъ твоимъ посломъ 
и ихъ людемъ, которые съ ними бу-
дутъ, пріѣхати имъ къ намъ и отъ 
насъ назадъ отъѣхати доброволно со 
всѣми ихъ животы безо всякого за-
держанья и зацѣпки, по сей нашей 
опасной грамотѣ. Писана въ госу-
дарьствія нашего дворѣ града Москвы, 
лѣта отъ созданія міру 7088-го, мар­
та мѣсяца, индикта 8-го, государь-
ствія нашего 46-го, а царствъ на­
шихъ: Російского 32-го, Казанского 
28-го, Астараханского 25-го. 
Подъ текстомъ открытая средняя печать. 
1580 г., марта. Царская грамота 
просьбою о пропускѣ черезъ его 
дольфу II посла 
Милосердія (и проч.) мы, вели-
кій государь, царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи (пол­
ный титулъ), пріятелю нашему и 
сосѣду, Фредерику Второму, королю 
датцкому (титулъ). Послали есмя къ 
брату нашему дражайшему, къ Ру-
делфу цесарю, гонца своего Оѳо-
43. 
къ датскому королю Фредерику II съ 
землю къ римскому императору Ру-
Аѳанасія Резанова. 
насья Резанова. И гдѣ будетъ лу-
читца нашему гонцу ѣхати черезъ 
твою, пріятеля нашего, землю, и ты бъ 
нашего гонца Оѳонасья Резанова 
черезъ свою землю велѣлъ пропу-
стити и подводы дати и проводити 
велѣлъ не мѣшкая, чтобъ нашему 
гонцу черезъ твою, пріятеля наше-
го, землю пройти безстрашно. А 
какъ нашъ гонецъ пойдетъ къ намъ 
назадъ отъ брата нашего отъ Ру-
делфа цесаря, и ты бъ, пріятель 
пашъ и сусѣдъ, гонца нашего по 
тому же велѣлъ пропустити и под­
воды дати и проводити велѣлъ, чтобъ 
нашему гонцу до нашего государ­
ства пройти было безстрашно. Пи- № 4 4 . 
сана въ государствія нашего дво-
рѣ града Москвы, лѣта отъ созданія 
міру 7088-го, марта мѣсяца, индик­
та 8, государствія нашего 46-го, а 
царьствъ нашихъ: Російского 32-го, 
Казанского 28-го, Астороханского 
25-го. 
44. 
1580 г., іюня 12. Грамота перновскаго намѣстника князя Ѳ. М. Лоба-
нова-Ростовскаго къ эзельскому намѣстнику Юргену Фаренсбеку съ из-
вѣстіемъ, что царскіе посланники Ѳ. И. Потемкинъ и А. Д . Резановъ, 
толмачи и королевскій гонецъ Петръ Адріановъ отправились изъ Пер-
нова на присланныхъ изъ Аренсбурга галерахъ и корабляхъ, и о гра-
бежѣ экипажемъ тѣхъ галеръ любекскихъ купцовъ, ввѣрившихся имъ 
для своей безопасности, а также царскихъ посланниковъ и толмачей. 
Перновъ пріѣхали; а ко государю 
вашему, х королю датцкому, и въ 
Разборхъ ѣхати было имъ нелзѣ, 
что стоятъ на морѣ розбойники изъ 
Колывани и изъ Риги; и тебѣ бъ при-
слати въ Перновъ на кораблѣ людей 
съ нарядомъ, чтобъ нашего госу­
даря, царьского величества, послан-
никомъ и вашего государя гонцу 
моремъ проѣхати безстрашно. И ію-
ня въ 6 день пришли къ Пернову 
двѣ галеи и стали на перновской 
пристани; да послѣ того пришли къ 
тѣмъ галеямъ двѣ галеи да три ко­
рабли и стали въ одномъ мѣстѣ; а 
для чего пришли, того не вѣдаемъ. 
И мы послали къ нимъ толмачей 
Федора Филипова да Игнатья на 
судѣхъ, а велѣли имъ про тѣ галеи 
провѣдати и розпросити, для чего 
Божіею милостію, великого го­
сударя царя и великого князя Ива­
на Васильевича всеа Русіи (ти­
тулъ), его царьского величества, 
отъ перновского намѣсника и вое­
воды отъ князя Федора Михай­
ловича Лобанова - Ростовского, Фре­
дерика Втораго, Божіею милостію, 
короля датцкого (титулъ), въ Раз­
борхъ, намѣснику и воеводѣ Юрью 
Франзбеку. Писали есмя къ тебѣ 
напередъ сего съ латышемъ съ Пил-
тусомъ да съ твоимъ нѣмчиномъ 
съ Андрышемъ Глазаревымъ, іюня 
въ 4 день, что государя нашего по­
сланники Федоръ Ивановичь Потем­
кинъ да Оѳонасей Дмитреевичь Ре­
зановъ, да толмачи Федоръ Фили-
повъ да Игнатей, и государя ваше­
го гонецъ Петръ Андрѣяновъ въ 
№ 4 4 . они пришли? И толмачи Федоръ Фи-
липовъ да Игнатей, пріѣхавъ з га-
леи, сказали: прислалъ деи изъ Раз-
борха ты, Юрій Франзбекъ, по госу­
даря нашего, царьского величества, 
посланниковъ и по вашего государя 
гонца съ людми и съ нарядомъ. И 
съ тѣхъ галей пріѣзжалъ на бе-
регъ къ Петру Андрѣянову каптеинъ 
Петръ Фрязъ. И мы государя сво­
его, царского величества, дворянъ 
Федора Ивановича Потемкина да 
Оѳонасья Дмитреевича Рязанова, да 
толмачей Федора Филипова да Иг-
натья, и вашего государя гонца Пет­
ра Андрѣянова на галеи тотчасъ 
отпустили вмѣстѣ. Да били челомъ 
государю царю и великому князю 
заморскіе торговые любскіе нѣмцы, 
которые были съ товаромъ въ Пер-
новѣ на шти пенкахъ, чтобъ намъ 
отпустить ихъ за море, а государя 
вашего, датцкого короля, гонецъ 
Петръ Андрѣяновъ, чтобъ намъ от-
пустити торговыхъ нѣмецъ на шти 
пенкахъ, а онъ ихъ на морѣ отъ 
розбойниковъ избережетъ; и въ томъ 
межъ собя вѣрились, а отъ того 
взялъ у нихъ Петръ Андрѣяновъ со 
шти пенокъ тритцать ефимковъ да 
шесть бочекъ пива. И мы ихъ, по 
договору Петра Андрѣянова, за море 
со государя своего дворяны, съ Пет-
ромъ вмѣстѣ, любскихъ торговыхъ 
нѣмецъ отпустили. И какъ они при­
шли къ галеямъ, и зъ галеи нѣмцы 
четыре пенки взяли, и животъ ихъ 
пограбили и нѣмецъ поймали, а 
двѣ пенки съ товаромъ взяли у при­
стани. И мы, не хотя межъ госуда­
рей своихъ великихъ смуты по ихъ 
задору, з города по нихъ не стрѣ-
ляли и людей на нихъ не послали. 
И пенки они взявъ, пошли къ га­
леямъ. Да сказывали намъ латыши, 
которые везли государя нашего, царь­
ского величества, посланниковъ Фе­
дора Ивановича Потемкина да Оѳо-
насья Дмитреевича Резанова и тол­
мачей Федора Филипова да Иг-
натья: какъ они пріѣхали на галеи, 
и нѣмцы запасъ ихъ, и питья, и 
рухлядь пограбили. И намъ ся ви-
дитъ, своровали они такъ не по го­
сударя вашего, королевского величе­
ства, велѣныо и не по вашему при­
казу, своимъ изволеньемъ, что межъ 
государей нашихъ великихъ смуту 
чинятъ, во государя нашего, царь­
ского величества, отчинѣ торговыхъ 
людей и ихъ пенки поймали, и го­
сударя нашего, дворянъ и толмачей 
пограбили, и безчинствуютъ. И ты бъ 
отписалъ ко государю своему, х ко­
ролю датцкому, чтобъ король про 
государя нашего, царьского величе­
ства, дворянъ и толмачей грабежъ 
велѣлъ сыскати и поотдавати и тор­
говыхъ любскихъ людей пенки и 
животъ, которыхъ взяли на приста­
ни, велѣлъ, сыскавъ, поотдавати; 
да о томъ бы еси къ намъ отпи­
салъ вскорѣ, по чему бъ намъ от-
писати ко государю, царьскому ве­
личеству, чтобъ межъ государей на­
шихъ великихъ въ томъ въ ихъ за-
дорѣ смуты и мирному стоянью ко­
торые порухи не было. А тѣ галеи 
и корабли стоятъ на перновской 
пристани іюня по 13 число. Писано 
во государя нашего царьского ве­
личества отчинѣ Лифлянскіе земли 
въ городѣ въ Перновѣ, лѣта 7058-го, № 4 5 . 
іюня въ 12 день. — 4 6 . 
На оборотѣ адресъ: «Божіею милостію, 
Фредерика Втораго, датцкого короля, въ Раз-
борхъ, намѣстиику и воеводѣ Юрыо Франз-
беку>. 
15 
1580 г августа. Царская грамота датскому королю Фредерику II съ прось­
бою о пропускѣ черезъ его землю къ римскому императору Рудольфу II 
гонца Истомы Шевригина. 
Милосердія ради милости (и проч.), 
мы, великш государь царь и вели-
кій князь Иванъ Васильевичь всеа 
Русіи (титулъ), пріятелю нашему 
и сосѣду, Фредерику Второму, ко­
ролю датцкому (титулъ). Послали 
есмя къ брату нашему дражайшему, 
къ Руделфу цесарю, гонца своего 
Истому Шевригина. И гдѣ лучитца 
нашему гонцу ѣхати черезъ твою, 
пріятеля нашего, землю, п ты бъ 
нашего гонца Истому Шевригина 
черезъ свою землю велѣлъ пропу­
сти™ и подводы дати и проводити 
велѣлъ, чтобъ нашему гонцу черезъ 
твою, пріятеля нашего, землю прой­
ти къ цесарю безстрашно. А какъ 
нашъ гонецъ поидетъ къ намъ на-
задъ отъ брата нашего Руделфа 
цесаря, и ты бъ, пріятель нашъ и 
сусѣдъ, гонца нашего по тому жъ 
велѣлъ пропустити и подводы да­
ти и проводити велѣлъ, чтобъ на­
шему гонцу до нашего государства 
пройти было безстрашно. Писана 
въ государьствія нашего дворѣ гра­
да Москвы, лѣта отъ созданія міру 
7088-го, августа мѣсяца, индикта 
8-го, государьствія нашего 46-го, а 
царьствъ нашихъ: Росіпского 32-го, 
Казанского 28-го, Астараханского 
26-го. 
На оборотѣ адресъ и средняя печать. 
46. 
1581 г., іюня. Царская грамота датскому королю Фридерику І Іожелан іи 
возобновить съ королемъ прежнюю союзную любовь и о присылкѣ въ 
Москву пословъ для подкрѣпленія прежняго мирнаго докончанія. 
Милосердія (и проч.) мы, великій пріятелю нашему и сосѣду Фреде-
государь царь и великій князь Иванъ рику Второму, королю датцкому 
Васильевичь всеа Русіи (титулъ), (титулъ). Посылали есмя къ тебѣ 
№ 4 6 . гонца своего Федора Потемкина съ 
своею грамотою. И ты того на­
шего гонца къ намъ отпустилъ, 
и съ нимъ вмѣстѣ къ намъ при-
слалъ еси своего гонца Петра Он-
дреянова з грамотою. А въ гра-
мотѣ своей къ намъ писалъ еси: 
которой нашъ гонецъ Федоръ По-
темкинъ у тебя былъ, и ты того на­
шего гонца къ намъ отпустилъ и 
проводити его велѣлъ къ Ругодиву 
на своихъ кораблѣхъ. И отъ того 
нашего гонца наше писмо и изо-
устные его рѣчи выразумѣлъ еси, 
которымъ обычаемъ мы вамъ извѣ-
стили, какъ ты, пріятель нашъ, 
своихъ пословъ къ намъ станешь 
посылати, и мы съ тѣми вашими 
послы хотимъ единъ докончалной 
миръ о вашей землѣ о Эзелской въ 
Ливонской землѣ уставити; и ты на 
томъ съ нами дѣлати хочешь. И ко­
торыхъ пословъ своихъ къ намъ ста­
нешь посылати, и ты о томъ намъ 
извѣщаешь и бьешь челомъ прія-
телно, чтобы намъ напередъ на тѣ 
ваши послы прислати къ вамъ еди­
ной волной и полной опасъ, чтобъ 
имъ со всѣми ихъ людми И 3 животы 
волно было безъ задержанья и безъ 
мѣшканья къ намъ пріѣхати, и на­
задъ бы ихъ намъ наборзѣ по то­
му жъ къ вамъ отпустити, и та бъ 
опасная грамота намъ къ вамъ при­
слати за отворчетою нашею печатью 
съ тѣмъ вашимъ гонцомъ, которого 
есте нынѣ къ намъ того для отпу­
стили, съ Петромъ съ Ондреяновымъ, 
и его бы намъ часа того назадъ къ 
тебѣ отпустити, а для бы того его 
не задержат А ты тогды, какъ на­
ша опасная грамота будетъ на ва­
ши послы, а ты еѣ увидишь, что 
твоимъ посломъ по той опасной гра-
мотѣ къ намъ мочно ѣхати, и ты 
хочешь къ намъ о такомъ докон-
чалномъ миру своихъ пословъ съ 
полнымъ приказомъ послати и съ 
нами о той вашей о всей Эзелской 
земли въ Ливонской землѣ крѣпко 
уставити, какъ мы то впередъ бу-
демъ разумѣти. II ждешь отъ насъ 
того для пріятелного отвѣту и опас­
ные грамоты с-ыменованнымъ ва­
шимъ гонцомъ наборзѣ; а вы всег-
ды хотите съ нами доброго прія-
телства и сусѣдства велми подвиж­
но. II мы грамоту ту твою выслу­
шали и вразумѣли; и вспамятовавъ 
есмя прежніе докончанья, какъ на­
ши прародители, государи цари рус-
скіе, и твои прародители, бывшіе 
короли дацкіе, и отецъ твой Кре-
стьянусъ король во вся времена 
имѣли межъ себя пріятелство и 
пріятелной союзъ любовной, а ты, 
Фредерикъ король, послѣ отца свое­
го на томъ же государствѣ учи­
нился и съ нами былъ по тому же 
въ пріятелствѣ и въ союзной любви; 
а мы такъ же, какъ прежъ сего 
прародители наши держали въ прія-
телствѣ и въ союзной любви преж-
нихъ дацкихъ государей, по тому 
же есмя и тебя держали въ своей 
любви неотложно, и съ обѣ стороны 
подовластные наши многое совѣто-
ванье во всякомъ прибыткѣ на обѣ 
стороны и нашимъ государствамъ къ 
себѣ прибытокъ чинили. А нынѣ, 
за многими воинскими дѣлы, межи 
насъ съ тобою пріятелство и союз­
ная любовь порушилася была; а все 
то ссталося съ стороны свѣйского 
Ягана короля. Да и по ся мѣста 
межь насъ то прежнее пріятелство 
и любовь и докончанье не утверди-
лося. И ты, пріятель нашъ, того у 
насъ просишь, чтобъ намъ съ то­
бою быти въ пріятелствѣ и въ лю­
бви по прежнему, какъ прежъ того 
межь насъ докончанье было учине­
но и крестнымъ цѣлованьемъ укрѣ-
плено, и пословъ своихъ къ намъ 
слати хочешь тотъ докончалной миръ 
съ нами подтвердити. А намъ бы 
напередъ на тѣ ваши послы при-
слати къ вамъ своя опасная грамо­
та съ твоимъ гонцомъ съ Петромъ 
Ондреяновымъ за отворчетою на­
шею печатью, по которой бы нашей 
опасной грамотѣ твоимъ посломъ и 
сь ихъ людми и з животы безо вся­
кого задержанья и безъ мѣшканья 
мочно къ намъ пріѣхати и отъ насъ 
къ тебѣ назадъ отъѣхати, и гонца 
бы намъ твоего, Петра Ондреянова, 
съ тою нашею опасною грамотою 
на ваши послы, не задержавъ, на-
борзѣ къ тебѣ отпустити. И мы, какъ 
есть государи христьянскіе, помня 
старое докончанье межъ отца на­
шего, великого государя царя и ве­
ликого князя Василья Ивановича 
всеа Русіи, з дѣдомъ твоимъ съ Кре- № 
стерномъ королемъ и съ отцомъ 
твоимъ съ Крестьянусомъ, королемъ 
дацкимъ, и какъ намъ было съ то­
бою прежнее докончанье, которое 
порушилося, хотимъ подкрѣпити и 
утвердити, и съ тобою, пріятелемъ 
нашимъ, велимъ на докончанье опи-
сати, и съ тобою пріятелства и до-
кончанья хотимъ, и впередъ учнемъ 
крѣпко держати. И опасную свою 
грамоту, по прежнему обычею, на 
твои послы съ твоимъ гонцомъ съ 
Петромъ Ондреяновымъ къ тебѣ по­
слали есмя, что твоимъ посломъ со 
всѣми ИХЪ ЛЮДМИ И 3 животы отъ 
тебя къ намъ пріѣхати и отъ насъ 
назадъ къ тебѣ отъѣхати добровол-
но безо всякого задержанія и безъ 
мѣшканья. И ты бы, пріятель нашъ, 
Фредерикъ король, пословъ своихъ 
къ намъ слалъ не мѣшкаючи, ко­
торые бы могли межъ насъ съ то­
бою, пріятелемъ нашимъ, прежнее 
докончанье подкрѣпити. А въ пору-
бежныхъ нашихъ мѣстѣхъ во всѣхъ: 
въ Перновѣ, въ Апслѣ, въ Колове-
ри, въ Лиговери и в-ыныхъ нашихъ 
мѣстѣхъ, которые съ твоею землею 
и съ островы сошлися, рать и вой­
ну уняли есмя, и велѣли своимъ лю­
демъ съ твоими людми украинными 
жити въ покоѣ, и торговати твоихъ 
людей въ наши украинные городы, 
въ Перновъ и въ Ругодивъ, пускати 
велѣли есмя, и торговати всякими 
товары безъ вывѣту ослободили есмя 
по прежнему обычею. А ты бы, 
47 пріятель нашъ, Фредерикъ король, 
4 8 . по тому же иззаказалъ, рати и 
войны всчинати не велѣлъ. Съ сею 
своею грамотою отпустили есмя къ 
тебѣ, пріятелю нашему, Фредерику 
королю, гонца твоего Петра Ондрея-
нова, не задержавъ ни часу Писа­
на въ государствія нашего дворѣ 
града Москвы, лѣта отъ созданія 
міру 7089-го, іюля мѣсяца, индик­
та 9-го, государствія нашего 46-го, а 
царствъ нашихъ: Російского 34-го, 
Казанского 28-го, Астараханского 
27-го. 
На оборотѣ адресъ, средняя печать и по-
мѣта: іРгоДисІит Ггіс1гісЬзйЬег§ йеп 4 8еріет-
Ьгіэ ао еіс. 8 1 » . 
47. 
1581 г. іюня. Опасная грамота на пріѣздъ къ царю датскихъ пословъ. 
Милосердія (и проч.), мы, вели-
кій государь царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи 
(титулъ), пріятелю нашему и су-
сѣду, Фредерику Второму, королю дат­
скому (титулъ). Кого ты, пріятель 
нашъ и сусѣдъ, пошлешь къ намъ 
своихъ пословъ, и тѣмъ твоимъ по­
сломъ пріѣхати къ намъ и отъ насъ 
отъѣхати доброволно со всѣми ихъ 
людми и з животы безо всякого задер-
жанія и зацѣпки, по сей нашей опас­
ной грамотѣ. И нужи имъ и задержа-
нія и обиды никоторые ни въ чемъ 
не будетъ, со всѣмъ отпущены будутъ 
вскорѣ, безо всякого задержанья. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ града Москвы, лѣта отъ созда-
нія міру 7089-го, іюня мѣсяца, ин­
дикта 9, государьствія нашего 46-го, 
а царствъ нашихъ: Російского 34-го, 
Казанского 28-го, Астараханского 
27-го. 
Подъ тѳкстомъ открытая средняя печать. 
48, 
1581 г., іюля 24. Царская грамота датскому королю Фредерику II о 
пропускѣ черезъ его землю толмача Ѳедора Филиппова, отправленнаго 
къ римскому императору Рудольфу II, и о желаніи царя скорѣе возоб­
новить съ королемъ союзную любовь. 
Милосердія (и проч.) мы, вели-
кій государь царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи (ти­
тулъ) пріятелю нашему и сусѣду 
Фредерику Второму королю датц­
кому (титулъ). Послали есмя, для 
своихъ потребъ, до дражайшаго брата 
своего Руделфа Втораго, Божіею ми-
лостію избранного цесаря римскаго 
и многихъ государствъ содержателя, 
до его области до Любки и до Праги и 
до иныхъ до цысаревыхъ городовъ 
толмача своего Ѳедора Филипова. И 
ты бы, пріятель нашъ и сусѣдъ Фре­
дерикъ король, велѣлъ толмача на­
шего Ѳедора Филипова черезъ свою 
землю пропустити доброволно безо 
всякого задержанья и зацѣпки. Да 
и проѣзжюю грамоту свою велѣлъ 
бы еси ему дати, по чему ему че­
резъ твою землю проѣхати. Да и 
назадъ бы еси того нашего толмача 
и хто съ нимъ къ намъ поѣдетъ ве-
лѣлъ пропустити черезъ свою землю 
по тому жъ доброволно безо всяко­
го задержанія и зацѣпки. А то бы 
еси, пріятель нашъ и сусѣдъ, учи­
нилъ для насъ, чтобы ему туда дойти 
и назадъ къ намъ притти не замѣш- № 4 9 . 
кая. И что еси къ намъ писалъ (съ) 
своимъ гонцомъ о которомъ о доб-
ромъ дѣлѣ, и то бы межъ насъ доб­
рое дѣло любовно скорѣе сходилося. 
Писана въ государьствія нашего дво-
рѣ града Москвы, лѣта отъ созда-
нія міра 7089-го, іюля въ 24 день, 
индикта 9-го, государьствія нашего 
46-го, а царствъ нашихъ: Російского 
34-го, Казанского 28-го, Астарахан-
ского 27-го. 
На оборотѣ адресъ, средняя печать и по-
мѣта: «РгаезепШдіт рг. сі. сапсеііагіит Ггісі-
гіс1із(Ъ)иг§у X X 0 йіе КоиетЬ. аппо еЬс. 1ххх)>. 
1582 г., іюля. Царская грамота датокому королю Фредерику II съ уко­
ризною, что, не смотря на перемиріе и на уступку острова Эзеля, послѣ 
покоренія Ругодива отношенія Даніи къ Россіи сильно измѣнились: ко­
роль помогалъ войскомъ Швеціи; самъ нападалъ на Московское госу­
дарство; принималъ царскихъ пословъ не съ подобающею честію; за-
держиваетъ и тяготитъ пошлиною суда, идущія черезъ Зундъ, а на пути 
къ Холмогорамъ и Колѣ нѣсколько нѣмецкихъ судовъ захвачено разбой­
ны мъ обьнаемъ; предъявляются претензіи къ Печенгскому монастырю, 
тогда какъ обитель сія стоить больше семидесяти лѣтъ и проч. Говоря 
о семъ, царь напоминаетъ о заключенномъ мирѣ, который желательно бы 
поддерживать. 
Милосердія (и проч.) мы, великій 
государь царь и великій князь Иванъ 
Васильевичь всеа Русіи (титулъ), 
Фредерику Второму, королю дат­
цкому (титулъ). Присылалъ еси къ 
намъ человѣка своего Петра Он-
дреянова з грамотою, а въ грамотѣ 
въ своей къ намъ писалъ еси, что ва­
ше пріятелство и сусѣдственное 
доброхотѣніе возможете любовь и 
доброту и впередъ дѣлати нашему 
царьскому величеству, и вашіе любви 
з доброхотѣньемъ пріятелно и су-
сѣдственно даешь вѣдомо, что вамъ 
извѣстно: послѣ ругодивского взятія 
помѣшался ходъ морской торговымъ 
4 9 . людемъ карабленой не по прежне­
му, и проѣзжаютъ черезъ ваши про­
ливы многіе розныхъ земель гости, 
и всякіе торговые люди безъ вашихъ 
проѣзжихъ грамотъ съ товары укра-
домъ ѣздятъ, и въ томъ великимъ 
государемъ шкоты и обиды съ того 
чинятца отъ такихъ новыхъ при-
чинъ, что не бывало проходити по­
зади и кругомъ вашего королевства 
Норветцкого; почалося не въ давнѣ, 
въ тѣхъ мѣстехъ наши подданые тор­
говцы торгуютъ, и въ тѣхъ далнихъ 
мѣстехъ и съ рыбныхъ ловель пош­
лину теряютъ и многіе шкоты по 
рубежомъ вашего королевства чи-
нятъ. А вы прежъ того нашему царь­
скому величеству подлинно извѣща-
ли и писали, чтобы мы своимъ при-
казнымъ людемъ о томъ указъ учи­
нили и такіе бы тягости отставлены 
были, и пріятелно просили, что мор­
ской ходъ и торговли многихъ куп­
цовъ, а ѣздятъ мимо твои проливы 
пошлинные мѣста украдомъ, чего 
отъ прародителей вашихъ не быва­
ло, и въ томъ нынѣ пошлины въ 
Орсунтѣ пе мало отходитъ. И наше 
величество можетъ разумѣти, что 
корабленые гости ѣздятъ съ товары 
кругомъ вашего королевства и пош­
линные мѣста въ вашей пошлинѣ 
отводятъ, и мы о такихъ морскихъ 
проходѣхъ, по прежнему вашему 
извѣщанью, пути не учинили. И ны-
нѣче ты нарядити велѣлъ своимъ при-
казнымъ людемъ на море на тѣхъ 
проливахъ позади тѣхъ мѣстъ ко­
ролевства вашего Норветцкого сте-
речи тѣхъ, которые въ такіе небы­
валые мѣста поѣдутъ на кораблѣхъ, 
а того не бывало по прародителей 
вашихъ уставленію и соединенно, 
что проѣзжаютъ тѣ мѣста вашего 
! королевства Норветцкого, и которые 
станутъ тѣ мѣста проѣзжати, и тѣмъ 
помѣшка чинити и васъ тѣмъ но-
вымъ морскимъ ходомъ по обѣ сто-
! роны подданымъ для торговли, ко-
I торые въ тѣхъ именованныхъ мѣ-
| стехъ пріѣзжая торгуютъ, а все по 
I волности, а мимо уставной и цѣло-
ванія и вѣчного миру, и тѣ ходятъ 
мимо прежней уставъ, и нашіе 
| любви такіе вашіе потребы устав-
I ленье, которое вамъ подобаетъ крѣп-
ко держати для вашіе пошлины, 
и вы того не могли отставити, что 
намъ того не извѣстити, и прежъ 
того намъ извѣщали. А для того 
нынѣшнего исправленья и доброго 
пріятелства, не мога отставити на-
шіе любви, свое писанье до насъ 
послали, чтобъ было извѣстно тѣмъ 
людемъ, которые вамъ убытки чи-
нятъ, и промежу бъ насъ напрасные 
дѣла не вставали и крестное цѣло-
ванье не нарушено было. И то вы 
все въ доброй любви и въ пріятел-
ствѣ извѣщаешь, чтобъ вашимъ под­
данымъ и вашимъ государствамъ 
безъ убытка было, а вы нашей люб­
ви пріятелно и доброхотѣньемъ все-
гды подвиженъ будешь. И мы тое 
твою грамоту выслушали. И то по-
мнимъ, какъ прежнее докончанье 
было отцу нашему, блаженные па­
мяти великому государю царю и ве­
ликому князю Василію Ивановичю 
всеа Русіи съ отцомъ съ твоимъ, съ 
Крестьянусомъ королемъ, и з дѣ-
домъ твоимъ, съ Крестерномъ ко­
ролемъ, и свое докончанье съ тобою, 
съ Фредерикомъ королемъ, помнимъ. 
А надобе тебѣ, сусѣду и пріятелю 
нашему, памятовати, которые дѣла 
съ твоей стороны дѣлалися. Какъ 
присылалъ еси къ намъ пословъ сво­
ей рады Эллера Герденбериха да 
Якуба Броконгуза съ товарыщи въ 
лѣтѣ 7070 году, чтобъ намъ быти 
съ тобою въ пріятелствѣ и въ люб­
ви и въ одиначествѣ и въ доконча-
ньѣ на всякого недруга заодинъ, а 
которая твоя доля, королевства Датц­
кого, городы, и дворы, и монастыри, 
и мызы, и островы въ нашей отчи-
нѣ въ Лифлянской землѣ, и намъ 
бы тѣ островы, и дворы, и мызы на-
писати тебѣ, Фредерику королю, къ 
Датцкому королевству;—и мы о томъ 
съ послы твоими велѣли говорити 
бояромъ своимъ, боярину и намѣ-
стнику костромскому Олексѣю Да-
ниловичю Басманову съ товарыщи. 
II бояре наши съ твоими послы при­
говорили, какъ намъ съ тобою при­
гоже въ докончаньѣ быти. Да по 
тому мы тебя съ собою въ пріятел-
ствѣ и въ любви и въ докончаньѣ 
были учинили. И для твоего проше-
нія, велѣли есмя за тобою описати 
въ своей вотчинѣ въ Лифлянской 
землѣ островъ Эзель, а на немъ го­
родъ Арензъборихъ, и иные городы, 
и ропаты, и мызы, и дворы, которые 
на томъ острову стоятъ, да въ Витц-
кой землѣ городъ Апсель, да Лиго-
верь, да Коловерь и иные, да въ 
Курской землѣ бискуповы державы 
городы, и слободы, и дворы, что было 
изстари къ езелскому бискупу. А 
тебѣ было, пріятелю нашему и су-
сѣду, Фредерику королю, съ королемъ 
свѣйскимъ противъ нашихъ отчинъ 
Великого Новагорода и Ливонскіе 
земли не стояти, и воеводъ своихъ 
съ людми въ помочь свѣйскому не 
давати, и казною своею ему не по-
могати, и во всемъ своемъ королев-
ствѣ Датцкомъ людей въ наемъ 
свѣйскому не давати. Да на томъ 
есмя съ тобою, съ Фредерикомъ ко­
ролемъ, и докончалные грамоты межь 
себя пописали и крестнымъ цѣло-
ваніемъ утвердили. И тѣхъ было го-
родковъ, которые въ Викѣ, Апсла, 
и Лиговери, и Коловери, и Патцы, 
по тѣмъ нашимъ докончалнымъ гра­
мотамъ, тебѣ, Фредерику королю, се-
бѣ было доступати, и крѣпко ихъ 
держати, и къ свѣйскому ни въ чемъ 
не приставати. И ты того всего по 
тому докончанью не исправилъ, тѣхъ 
городковъ нашіе отчины себѣ не 
досталъ, воевався съ свѣйскимъ, да 
и отступился ихъ отчины нашіе Ве­
ликого Новагорода недругу, свѣй-
скому королю, мимо наше съ тобою 
докончанье. А докончанье межь насъ 
съ тобою учинено въ 70-мъ году. 
И послѣ того тѣ городки за свѣй-
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4 в . скимъ по 83 годъ были, съ тринат-
цать лѣтъ послѣ нашего докончанья 
съ тобою. А свѣйской король намъ 
почалъ многіе грубости чинити: за-
хотѣлъ съ нами ссылатися мимо на­
шихъ ноугородцкихъ намѣстниковъ 
не по прежнему обычаю, какъ ссыл­
ка была свѣйскимъ прежнимъ ко­
ролемъ, и отцу ихъ, и инымъ госу-
даремъ свѣйскимъ съ нашими ноу-
городцкими намѣстники, что и тебѣ, 
Фредерику королю, то изначала в ѣ -
домо. А ис Колывани и изъ тѣхъ 
городковъ, изъ Апсла, изъ Лиговери 
и ис Коловери, свѣйской Яганъ ко­
роль и твои люди многіе сь его 
людми вмѣстѣ на нашу землю при­
ходили войною и многое розлитье 
кровей крестьянскихъ учинили не 
по одинъ годъ, и во многихъ мѣ-
стѣхъ въ нашей вотчинѣ въ Лифлян-
ской землѣ подъ нашими городы 
твоихъ людей вмѣстѣ съ свѣйскими 
людми, имая.вь языцехъ, къ намъ 
приводили, а они вмѣстѣ съ свѣй-
скими людми нашу отчину воевали. 
И мы, помнячи свое докончанье съ 
тобою, побивати тѣхъ твоихъ лю­
дей, которые вь языцѣхъ приводили, 
не велѣди, и изъ нихъ есмя прежь 
того къ тебѣ, Фредерику королю, по­
слали, тебя напоминаючи, что мимо 
докончанье такіе дѣла всчинаютца. 
А за свѣйского многіе грубости по­
слали есмя х Колывани и къ тѣмъ 
городкомъ, которые за свѣйскимъ, 
къ Апслу, и къ Лиговери, и х Коло­
вери, рать свою въ лѣтѣ 7083 году 
И тѣ городки нашіе отчины, Апселъ, 
Перновъ, Лиговерь, Коловерь и Пат­
цу, Богъ намъ въ руки далъ. И твои 
люди, Клаусъ Фанугринъ съ това­
рыщи, въ то время въ тѣ городки 
почели вступатися. И къ нашимъ 
воеводамъ твои люди, Клаусъ Фан­
угринъ съ товарыщи, писать почели, 
и что за тѣ городки^ за Апселъ, и 
за Лиговерь, и за Коловерь, и за 
Патцу, ты, Фредерикъ король, далъ 
свѣйскимъ воинскимъ людемъ наемъ, 
и тѣ городки будтося у тебя въ за-
кладѣ, и намъ бы тѣхъ городковъ 
отступитися. А до коихъ мѣстъ х 
тѣмъ городкомъ рати своей не по­
слали, для многихъ розлитей кро­
вей крестьянскихъ, и ты, Фредерикъ 
король, въ тѣ городки не вступался, 
какъ тѣ городки были за свѣйскимъ. 
А о томъ есмя тебя, пріятеля сво­
его, многижда напоминали, чтобы 
ты, Фредерикъ король, памятовалъ 
свое докончанье и правду, и въ тѣ 
городки, въ Апселъ, и въ Лиговерь, 
и въ Коловерь, и въ Патцу, которые 
были за нашіе отчины Великого Но-
вагорода и Лифлянскіе земли недру-
гомъ, за свѣйскимъ королемъ, а мы 
ихъ взяли у свѣйского, не вступал­
ся, и съ нами тѣмъ докончанья и 
крестного цѣлованья не рушилъ, и 
слалъ бы еси къ намъ пословъ сво­
ихъ, добрыхъ людей, наказавъ имъ 
о всемъ подлинно, то прежнее до­
кончанье подтвердити. И ты, Фреде­
рикъ король, нашу любовь сходител-
ную къ себѣ не смотря, къ намъ 
прежь того писалъ, что тебѣ тѣхъ 
городковъ, Апсла, и Лиговери, и Ко-
ловери, и Патцы, не поступитися, и 
прислалъ еси къ намъ своихъ по­
словъ, Якуба Волфелда съ товарищи. 
И послы твои у насъ были, и мы 
ихъ приняли милостивно, по преж­
нему обычею, и съ ними о томъ 
своимъ ближнимъ людемъ, оружей-
ничему Богдану Яковличю Бѣлско-
му съ товарыщи, которые къ нимъ 
съ отвѣтомъ ходили, говорити велѣли, 
чтобъ они то прежнее докончанье 
межь насъ съ тобою, пріятелеыъ на­
шимъ, подкрѣпили, а городы наши, 
Апселъ, и Лиговерь, и Коловерь, и 
Патцу, описали въ нашу сторону, 
а островъ Езелской и которые на 
немъ городы, и тѣ городы хотѣли 
есмя на докончанье описати за то­
бою, Фредерикомъ королемъ, и съ 
тобою пріятелства, и докончанья, и 
соединенья по прежнему есмя хотѣли. 
И твои послы по тому дѣлати не 
похотѣли, и докончанье съ тобою, 
пріятелемъ нашимъ, не ссталося, по­
тому что послы, Якубъ Волфелдъ съ 
товарыщи, на то не приговорили; а 
здѣлали послы твои съ нашими ближ­
ними думными людми перемирья на 
пятнатцать лѣтъ, и перемирные гра­
моты пописали, и печати свои къ 
тѣмъ грамотамъ послы твои привѣ-
сили, и крестъ на тѣхъ грамотахъ 
за тебя, Фредерика короля, передъ 
нами цѣловали, что тебѣ, Фредерику 
королю, на тѣхъ грамотахъ передъ 
нашими послы, какъ у тебя будутъ 
наши послы, къ намъ крестъ цѣло- № 
вати и по тѣмъ перемирнымъ гра­
мотамъ къ намъ тебѣ правити о 
всемъ по тому, какъ въ нихъ пи­
сано. А мы передъ твоими послы 
къ тебѣ, пріятелю своему, Фредери­
ку королю, на тѣхъ перемирныхъ 
грамотахъ, по прежнему обычею, 
крестъ цѣловали, что было намъ къ 
тебѣ, пріятелю нашему, по тѣмъ пе­
ремирнымъ грамотамъ правити о 
всемъ по тому, какъ въ нихъ пи­
сано. И пословъ есмя твоихъ къ те-
бѣ, пріятелю своему, отпустили и 
со всякою почтивостью. И съ ними 
вмѣстѣ съ тѣми перемирными гра­
мотами, по пословъ твоихъ договору, 
посылали есмя къ тебѣ пословъ сво­
ихъ, дворенина своего и намѣстника 
мцненского Олексѣя Григорьевича 
Давыдова да дьяка Тимоѳѣя Петро­
ва. И ты, Фредерикъ король, по­
словъ нашихъ у себя задержалъ, и 
на перемирныхъ грамотахъ, по по­
словъ своихъ договору, креста еси 
намъ не цѣловалъ, и пословъ еси 
нашихъ велѣлъ къ намъ отпустити 
обезчестя, и перемирную грамоту 
съ ними назадъ къ намъ отослалъ. 
И посломъ нашимъ въ твоей землѣ 
отъ твоихъ людей было безчестье 
великое и тѣснота, чего нигдѣ не 
слыхано, что такъ надъ послы без­
честье дѣлати. И писалъ еси къ 
намъ толды, что послы твои пере-
мирье здѣлали у насъ не по твоему 
приказу, а мы на нихъ кабы силно 
то перемирье вытиснули. И послы 
4 8 . твои съ нашими думными людми то 
перемирье сами здѣлали, по своей 
волѣ договоряся. А мы ихъ отпу­
стили милостивно отъ своего царь­
ского лица, не такъ, какъ нашихъ 
пословъ изъ твоей земли выслали 
твои приказные люди обесчестя. И 
того ни въ которыхъ государствахъ 
не слыхано, что послы здѣлаютъ по 
грамотѣ вѣрющей государя своего и 
государей своихъ душами затвер-
дятъ, и то бы передѣлывати и на 
томъ не устояти; и впередъ уже по­
сломъ чему вѣрити, коли такъ съ 
твоей стороны дѣлалося? И мы и на 
то не смотря, какъ есть государи 
крестьянскіе, помня старое докон­
чанье межь отца нашего, блаженные 
памяти великого государя царя и 
великого князя Василія Ивановича 
всеа Русіи съ отцомъ съ твоимъ, 
съ Христьянусомъ королемъ, и з 
дѣдомъ твоимъ, съ Крестерномъ ко­
ролемъ, и наше съ тобою, съ Фре­
дерикомъ королемъ, похотѣли пре­
жнее докончанье наше, которое пору-
шилося съ твоей стороны, подкрѣ-
пити. И напоминая тебя, Фредерика 
короля, посылали есмя къ тебѣ гон­
ца своего Ѳедора Потемкина съ 
своею грамотою, а въ грамотѣ своей 
къ тебѣ писали есмя: будетъ похо-
чешь съ нами пріятелства и докон-
чанья, и ты бы, Фредерикъ король, 
къ намъ слалъ пословъ своихъ доб-
рыхъ людей, наказавъ имъ о всемъ 
подлинно, старое докончанье под-
твердити; и опасную есмя грамоту 
па твои послы къ тебѣ послали съ 
своимъ гонцомъ съ Ѳедоромъ, прі-
ѣхати твоимъ посломъ къ намъ и 
отъѣхати доброволно безо всякого 
задержанья. II гонецъ нашъ Ѳедоръ 
Потемкинъ, пріѣхавъ отъ тебя, намъ 
сказывалъ, что ты дѣлаешь не по 
прежнему обычею: какъ тебѣ Ѳедоръ 
отъ насъ поклонъ правилъ, и ты 
противъ нашего имени не всталъ, 
а его еси велѣлъ отпустити въ Кап-
нагавъ, и въ Капнагавѣ его держали 
за сторожи, и кормъ ему давали 
нужной. А съ Ѳедоромъ еси съ По-
темкинымъ прислалъ къ намъ гонца 
своего Петра Андреянова з грамо­
тою, а въ грамотѣ своей къ намъ 
писалъ еси, чтобы намъ на ваши 
послы прислати своя опасная гра­
мота съ твоимъ гонцомъ съПетромъсъ 
Андреяновымъ за отворчетою нашею 
печатью, по которой бы нашей опас­
ной грамотѣ твоимъ посломъ и сь 
ихъ людми и з животы безо вся­
кого задержанья и безъ мѣшканья 
мочно къ намъ пріѣхати и отъ насъ 
къ тебѣ назадъ отъѣхати, и гонца 
бы намъ твоего Петра Ондреянова 
съ тою нашею опасною грамотою 
на вагпи послы, не задержавъ, на-
борзѣ бы къ тебѣ отпустити. И мы 
гонца твоего Петра Ондреянова къ 
тебѣ отпустили, не издержавъ, п 
опасную свою грамоту, по прежне­
му обычею, на твои послы съ тво­
имъ гонцомъ съ Петромъ Ондреяно-
вымъ къ тебѣ послали есмя, что 
твоимъ посломъ со всѣми ихъ людми 
н з животы отъ тебя къ намъ прі-
ѣхати и отъ насъ назадъ къ тебѣ 
отъѣхати доброволно безо всякого 
задержанья и безъ мѣшканья. И ты къ 
намъ пословъ своихъ не присылы-
валъ и по ся мѣста, а мимо свое 
докончанье и крестное цѣлованье, 
сложася на насъ съ нашими недру­
ги, нашу землю воевалъ сопча. А 
какъ Стефанъ король стоялъ подъ 
нашимъ городомъ подо Псковомъ 
многое время, и твои люди Юрьи 
Франзъ(б)екъ и многіе датцкіе люди 
съ Стефаномъ королемъ были мно-
(го)е время подъ Псковомъ. А нынѣ 
къ намъ прислалъ еси своего гонца 
Петра Ондреянова съ своею грамо­
тою, а пишешь къ намъ въ своей 
грамотѣ, что послѣ ругодивского 
взятья помѣшался ходъ морской ко-
рабленой, проѣзжаютъ черезъ ваши 
проливы многіе розныхъ земель го­
сти безъ вашихъ проѣзжихъ гра-
мотъ, и обиды съ того чинятца отъ 
такихъ новыхъ причинъ, чего не 
бывало, чтобы проходити позади и 
кругомъ вашего королевства Норвет-
цкого,' А почалося не въ давнѣ, въ 
тѣхъ мѣстехъ наши подданые тор­
говцы торгу ютъ, и въ тѣхъ дал нихъ 
мѣстехъ съ рыбныхъ ловель пошлину 
теряютъ. И ты нынѣ нарядити ве-
лѣлъ своимъ приказнымъ людемъ на 
мори на тѣхъ проливахъ позади 
тѣхъ мѣстъ королевства вашего Нор-
ветцкого стеречи велѣлъ тѣхъ, ко­
торые въ такіе небывалые мѣста 
пойдутъ на кораблѣхъ, и которые 
станутъ тѣ мѣстапроѣзжати, итѣмъ № 4 8 . 
помѣшка чинити. И того еси не 
могъ отставити, что намъ того не 
извѣстити. И тѣ дѣла всчинаютца 
не отъ нашіе стороны: ты починаешъ 
новые дѣла, которые къ доброму дѣлу 
не пристоятъ, и докончанье свое, 
какъ прежъ сего почалъ еси нару-
шивать, такъ и нынѣ нарушиваешь. 
А дорога къ нашей вотчинѣ, х Кол-
могорамъ, и х Колѣ волости, и къ 
инымъ пристанищамъ морскимъ, не 
ново почалася, за много лѣтъ, коли 
и къ Ругодиву приходъ былъ вся-
кимъ торговымъ людемъ мимо твое 
королевство Зунтомъ. А дорога мо-
ремъ болшимъ окіяномъ къ нашей 
вотчинѣ х Еолмогорамъ за много 
лѣтъ была, съ сѣхъ мѣстъ лѣтъ за 
сорокъ. А пріѣзжали изъ Аглинскіе 
земли нѣмцы и из - ыныхъ госу­
дарствъ по нашему жалованью; а 
подаваны имъ наши грамоты жало-
валные и дворы въ нашемъ государ-
ствѣ; и живутъ тѣ многіе иноземцы 
въ нашемъ государствѣ на Москвѣ 
и по инымъ городомъ своими дворы, 
какъ наши русскіе люди. И тѣ дѣла 
дѣлаютца не съ нашіе стороны, та-
кіе новые причины дѣлаютца съ тво­
ей Фредериковы королевы стороны* 
И наше прежнее докончанье съ со­
бою нарушиваешь, и, приставъ къ 
нашимъ недруземъ и съ ними сло­
жася заодинъ, нашимъ государствамъ 
убытки многіе починили естя въ на­
шихъ вотчинахъ, въ Ноугородцкой 
землѣ, и во Псковской, и въ Дифлян-
№ 4 8 . ской. А нынѣ и въ тое дорогу, въ 
морской ходъ, вступается, въ чомъ 
ни тебѣ, ни отцу твоему, ни дѣду 
твоему николи ни слова не бывало; и 
при твоемъ государствѣ тотъ ходъ 
отъ сѣхъ мѣстъ за сорокъ лѣтъ къ 
нашей вотчинѣ х Колмогорамъ былъ 
и по ся мѣста. А ты нынѣ, руша 
свое съ нами докончанье и крестное 
цѣлованье, въ тотъ ходъ въ морской 
вступаешься. А къ намъ нынѣ съ 
Колмогоръ и съ Колы волости наши 
приказные люди писали, что прихо­
дили въ наше государство, въ Кол-
ское пристанище на Мурманскомъ 
мори и х Колмогорамъ, твоихъ пять 
кораблей, и розбойнымъ обычаемъ 
межь нашіе вотчины на морѣ у Ко­
лы и у Колмогоръ розбили нѣмецъ, 
которые къ намъ въ наше государ­
ство ѣхали, Иванова сына Илѳова 
Домьяна да его зятя, и корабль ихъ 
со всѣмъ животомъ взяли, и ихъ са-
михъ взяли. А отецъ его, Иванъ 
Илѳъ, дохторъ при дверехъ нашего 
царьского величества, предстоитъ пе­
редъ нашимъ лицемъ; а сынъ его 
Домьянъ и зять его ѣхали къ намъ 
въ наше государство. Да Юрьевъ ко­
рабль Мусина взяли, да съ ними же 
взяли Ивановъ Деваловъ корабль 
Бѣлоборода, да корабль Семеновъ 
Фонзалингена, а поймали на тѣхъ 
кораблѣхъ многіе товары: у одного 
у Иванова сына у Илѳова и у зятя 
его взяли болши дватцати пяти ты-
сечь рублевъ, а у всѣхъ нѣмецъ 
всякихъ
ж
 товаровъ туто поймали на 
пятдесятъ тысечъ рублевъ, и Ива­
нова сына Илѳова Домьяна и зятя 
его съ собою взяли. А что къ намъ 
пишешь въ своей грамотѣ и прежь 
сего съ своими послы, сь Якубомъ 
Волфелтомъ съ товарыщи, къ намъ 
приказывалъ еси, что вступаютца въ 
твою землю наши люди, монастыри 
и дворы ставятъ, и убытки чинятъ 
нашего государства приказные люди 
противъ твоей земли Норветцкой у 
Варгава, а того къ намъ именно ни­
коли не отпишешь, въ которыхъ мѣ-
стехъ и чѣмъ вступаютца. А нашіе 
отчины монастырь есть на Мурман­
скомъ мори Печенской противъ тво­
ей земли Норветцкой Варгава города; 
и тотъ нашъ монастырь стоитъ бол­
ши семидесяти лѣтъ, а спору нико­
торого не слыхали есмя. А которые 
люди болшимъ моремъ приходятъ съ 
торгомъ къ твоей землѣ къ Варгаву, 
и мы тѣмъ помѣшки чинити нико­
торые не хотимъ, и не чинивали есмя 
николи. И ты бъ, пріятель нашъ и 
сусѣдъ,Фредерикъ король, паметовалъ 
свое докончанье съ нами, дороги бъ 
еси ангилѣйскимъ нѣмцамъ и бара-
банскимъ и всѣхъ государствъ по-
морскимъ гостемъ ходити въ наше 
государство х Колмогорамъ и х Ко-
лѣ волости болшимъ моремъ не за-
творялъ, и къ намъ тѣмъ докончанья 
своего не рушилъ, и розбойнымъ 
обычаемъ своихъ людей на море не 
посылалъ и впередъ унять велѣлъ. 
А что нынѣ твои люди, пришодъ къ 
нашимъ къ морскимъ пристанищамъ, 
гостей ангилѣйскихъ и барабан-
скихъ розбили, и ты бы того сыска-
ти велѣлъ, и тѣхъ, хто воровалъ, 
казнити велѣлъ, и дохтора нашего 
Иванова сына Илѳова Домьяна, и 
зятя его, и Симана Фонзалингена, и 
ихъ товарыщевъ со всѣми ихъ жи­
воты и съ корабли, что взято у 
нихъ и у ихъ товарыщей, сыскавъ, 
со всѣмъ къ намъ прислалъ; и впе­
редъ бы еси своимъ приказнымъ лю­
демъ на море на торговые корабли, 
которые въ наше государство изо 
всѣхъ государствъ пойдутъ х Колмо-
горамъ и х Колѣ волости и къ 
пнымъ къ морскимъ пристанищамъ, 
посылати не велѣлъ и помѣшки въ 
томъ никакіе не чинилъ, а тѣмъ съ 
нами въ недружбѣ не былъ и докон-
чанья своего не рушилъ, нового дѣ-
ла не всчиналъ. А будетъ учнутъ 
впередъ къ нашимъ морскимъ при­
станищамъ въ Колу и х Колмого-
рамъ приходити твои люди розбой-
нымъ обычаемъ и гостей нѣмет-
цкихъ учнутъ грабити, а ты того 
сыскати не велишь, или не учнешь 
къ намъ торговыхъ людей, которые 
моремъ пойдутъ, пропускати, а ихъ 
велишь розбивати,—и то знатно, что 
ты съ нами докончанье и крестное 
49. 
1582 г., сентября 13. Грамота холмогорскаго воеводы П. А. Нащокина 
къ варгавскому державцу. о присылкѣ его на воеводство въ Холмогоры 
и о томъ, чтобы датчане ѣздили въ Холмогоры и торговали съ русскими 
по старинѣ. 
цѣлованье порушишь, и намъ за то № 
стояти и свои пристани морскіе обе-
регати. А будетъ своего докончанья 
старого съ нами порушити не похо-
чешь, и людей своихъ на то на ве­
ликое море розбойнымъ обычаемъ 
посылати не учнешь на тѣ на тор­
говые люди, которые изо всѣхъ го­
сударствъ пойдутъ въ наше государ­
ство х Колмогорамъ и х Колѣ во­
лости, и въ нашихъ земляхъ во всѣхъ 
въ поморскихъ пристанищахъ, кото­
рые сошлися съ твоею землею съ 
Норветцкою, вступатися мимо преж-
ніе обычаи не велишь,—и мы, какъ 
есть государи крестьянскіе и такихъ 
твоихъ задоровъ не помнячи, а пом­
ня старое свое и прежнихъ нашихъ 
прародителей докончанье, держати 
съ тобою докончанье свое хотимъ и 
нарушивати ни въ чомъ не хотимъ. 
Писана въ государьствія нашего 
дворѣ града Москвы, лѣта отъ со-
здапія міру 7090-го, іюля мѣсяца, ин­
дикта 10-го, государьствія нашего 
48-го, а царствъ нашихъ: Російского 
37-го, Казанского 30-го, Асторо-
ханскаго 29-го. 
На оборотѣ адресъ, средняя печать и помѣ-
та: «Ггойисіит ^и^агсіеп, сіеп 19 ОсіоЪгіа 
аппо еіс. 82-4еп >. 
Божіею милостію, великого госу­
даря царя и великого князя Ивана Ва­
сильевича всеа Русіи (титулъ), его 
царьского величества, отъ колмогор-
№ 50 . ского воеводы отъ Петра Оѳонасье-
вича Нащокина, Фредерика Втораго, 
короля датцкого (титулъ), въ 
Варгавъ, варгавскому державцу, 
которому нынѣ въ Варгавѣ прика­
зано. Государь нашъ, царьское ве­
личество, въ свою вотчину на Кол-
могоры прислалъ меня, воеводу сво­
его, для своего дѣла. И которое бу­
детъ у тебя дѣло въ порубежныхъ 
дѣлѣхъ будетъ, и ты бъ, варгавской 
державецъ, присылалъ ко мнѣ на Кол-
могоры о всякихъ управахъ, и ѣзди-
ли бъ варгавскіе люди въ государя 
нашего вотчину въ Колмогоры по 
прежнему, и роздору бъ никоторого 
ни въ чемъ не чинили, и старого 
докончанья не рушили. А что дат-
цкіе люди на морѣ надъ проѣзжими 
людми задоръ учинили, и то датцкіе 
люди учинили черезъ докончанье, и 
впередъ бы того не было. И датцкіе 
бъ торговые корабли съ товаромъ въ 
государя нашего вотчину на Колмо­
горы для торговли приходили по 
прежнему и торговали бы со госуда­
ря нашего людми по старинѣ. Писана 
въ государя нашего вотчинѣ на Кол-
могорахъ, лѣта 7090 перваго, мѣсяца 
сентября въ 13 день. А къ намъ бы 
еси на Колмогоры о всемъ о томъ 
отписалъ съ тѣмъ же человѣкомъ, хто 
съ сею грамотою х тебѣ на Вар­
гавъ пріѣдетъ. 
Ивъ отмѣтки Салпнгена на перѳводѣ этой 
грамоты видно, что она переведена имъ въ 
Оргусѣ (Аегіюизеп) 7 января 1 5 8 4 года. 
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Божіею милостію, великого госу­
даря царя и великого князя Ивана 
Васильевича всеа Русіи (титулъ), 
его государьского величества, отъ 
колского воеводы отъ Максака Ѳедо-
ровича Судимантова, Фредерика Вто­
раго, короля дацкого [титулъ), въ 
Варгавъ, варгавскому державцу, ко­
торому нынѣ въ Варгавѣ приказано. 
Государь нашъ, царьское величество, 
въ свою отчину въ Колу волость 
прислалъ меня, воеводу своего, для 
своего дѣла. И которое будетъ у 
тобя дѣло въ порубежныхъ дѣлѣхъ, 
и ты бъ, варгавской державецъ, при­
сылалъ ко мнѣ въ Колу о всякихъ 
управахъ, и ѣздили бъ варгавскіе 
люди въ государя нашего отчину въ 
Колу волость по прежнему, и роздору 
бы никоторого не въ чемъ не чинили, и 
старого докончанья не рушили. А 
что дацкіе люди въ прошломъ лѣтѣ 
на морѣ надъ проѣзжими людми 
учинили черезъ докончанье, и впе­
редъ бы того не было. И дацкіе бъ 
торговые корабли съ товаромъ въ 
государя нашего вотчину въ Колу 
для торговли приходили по прежнему 
и торговали бъ зъ государя нашего 
людми по старинѣ. А послалъ есми 
къ тебѣ сю грамоту съ Нечаемъ 
Стефановымъ да с-Ываномъ Зубомъ. 
II ты бъ ко мнѣ отписалъ о всемъ, 
а гостей бы торговати посылалъ, 
какъ и прежъ сего ѣздили. Писана № 5 1 . 
въ государя нашего вотчинѣ въ 
Колѣ волости, лѣта 7091-го, маія въ 
7 день. 
На оборотѣ сложеннаго пакетомъ листа 
адресъ: «Дати ся грамота въ Варгавъ варгав­
скому державцу». 
51 
1584 г., іюня 23. Грамота кольскаго воеводы М. Ѳ. Судимантова къ 
варгавскимъ воеводѣ и державцу, о невозможности ему ѣхать къ нимъ 
для переговоровъ въ Вайдогубу и съ приглашеніемъ ихъ въ Колу и о 
принятіи ими нѣкоторыхъ мѣръ относительно торговли въ Вайдогубѣ. 
Божіею милостію, великого го­
сударя царя и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русіп, 
(титулъ), его государьского вели­
чества, отъ колского воеводы отъ 
Максака Ѳедоровича Судимантова^ 
Фредерика Втораго, короля дацкого 
(титулъ), въ Варгавъ воеводы ка-
питайну Томасу Деламоветю да вар­
гавскому державцу Лаверъ Крушу. 
Колской воевода Максакъ Ѳедоровпчь 
Судимантовъ челомъ бьетъ. Писали 
есте ко мнѣ въ Колу съ сыномъ бо-
ярскимъ съ Юстомъ Вандергекомъ, 
чтобы мнѣ ѣхати въ Вайдогубу и 
о государей своихъ дѣлѣхъ, о чемъ бу­
детъ государемъ нашимъ угодно было, 
и миру поговорити съ любовью про-
межъ со собою (зіс). II мнѣ нынѣ 
ис Колы ѣхати невозможно для 
государева дѣла. И будетъ мочно 
вамъ въ нашего государя отчину въ 
Колу ѣхати и о чемъ будетъ госу­
даремъ нашимъ угодно поговорити съ 
любовью, и вы бъ ѣхали съ радостью 
и безъ кручины въ Колу и о госу­
дарей нашихъ дѣлѣхъ, о чемъ будетъ 
угодно, поговорили со мною съ лю­
бовью. И назадъ бы вамъ ис Колы 
къ собѣ ѣхати здорово съ радостью 
и съ любовью, какъ у насъ любовь 
была промежъ собой прошлого лѣта. 
А въ Вайдогубы на торговищи ко-
ролевскимъ бы людемъ съ рускими 
людми бранитца не велѣлн и въ 
томъ задору не чинили, а язъ госу­
даря своего людемъ съ королевскими 
людми ни въ чемъ задору чинити 
не велѣлъ, развѣ любве; и торговати 
бы велѣли прямо по цѣны, какъ ко­
торому товару цѣна подынетъ. А 
язъ вамъ челомъ бью. Писана въ 
Колѣ, лѣта 7092-го, іюня въ 23 день. 
На обложкѣ, въ которую завернута гра­
мота, адресъ; '.Въ Варгавъ воеводамъ датцкого 
короля капитайпу Томасу Деламоветю да вар-
ДОЬ 52 гавскому державцу Лаверъ Крушу». Сверху на 
5 3 . т о и ж е обложкѣ помѣта рукою Симона фонъ 
Салингена: «КесЫ огідіпаеіі зсЬгеуЬеп зо йег 
Кеизйе ѵоуеиосісіа зіші пЬатеп зупз Ьегп сіеп 
сарреіеуп Коегтап ѵпйе Ьаигепіг Сгоизз тіЫ 
Лоезк ѵоп йег НескЬ аиіТ ѵпзег еспгеуііеп гиг 
апІ>ѵогй<; дезсЬгіЬеп еіс. (Другой рукой) сіе сіаіо 
аппо 84 2 3 «Типу >. 
52. 
1585 г., января 31. Грамота кольскаго воеводы А. Г Ярцова къ 
варгавскому державцу, съ извѣщеніемъ о кончинѣ царя Ивана IV Василь­
евича и о воцареніи сына его Ѳеодора Ивановича, о присылнѣ его, 
Ярцова, на воеводство въ Колу и о продолженіи по прежнему торго­
выхъ сношеній варгавскихъ жителей съ Колою. 
Божіеюмн.тостію, великого государя | у тобя дѣло въ порубежныхъ дѣлѣхъ, 
царя и великого князя Ѳеодора Ивано­
вича всеа Ѵ^ст(титулъ)1его царьско­
го величества, отъ колского державца 
отъ Андрѣяна Григорьевича Ярцова, 
Фредерика Втораго, короля датцкого 
(титулъ), въ Варгавъ, варгавскому 
державцу, которому нынѣ въ Варгавѣ 
приказано. Божіимъ судомъ, вели­
кого государя царя и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русіи не 
стало; а по благословенно отца своего 
великій государь царь и великій князь 
Ѳеодоръ Ивановичь всеа Русіи на 
государьствѣ Московскомъ и на всѣхъ 
своихъ государствахъ государемъ учи­
нился. И государь нашъ, царьское 
величество, въ свою отчину въ Колу 
волость прислалъ меня, холопа своего, 
для своего дѣла. И которое будетъ 
и ты бъ, варгавской державецъ, при-
сылалъ ко мнѣ въ Колу о всякихъ 
управахъ. И ѣздпли бъ варгавскіе 
люди въ государя нашего отчину въ 
Колу волость по прежнему, и дацкіе 
бъ торговые корабли съ товаромъ 
въ государя нашего отчину въ Колу 
волость для торговли пріѣжжали по 
прежнему, и торговали бъ з государя 
нашего людьми по старинѣ всякими 
товары. А послалъ есми къ тебѣсъ 
сею грамотою Томила Стефанова тол­
мача. Писана въ Колѣ, лѣта 7000 
девятьдесять третьяго, мѣсяца ген-
варя въ 31 день. 
На оборотѣ помѣта: с Е г т іп ^ипскегз 
Ъедеге аШ 8ітеп ѵап 8а1іп§еп т\\е іог апйге 
раа іугізсп еііег Дапзсіі». Тамъ же другая по-
мѣта рукою Салингена: <Л|° 1. Кеиззег ЪгіеіТ 
І а т і а г у аизг Маітозг дезсЬгіЬеп>. 
53. 
1585 г., іюня 10. Грамота кольскаго воеводы Г Б. Васильчикова къ вар­
гавскому державцу съ приглашеніемъ прислать въ Колу корабль съ му­
кою, виномъ и некоторыми другими товарами и съ извѣщеніемъ, что 
впредь въ Колѣ. по царскому указу, будутъ торговать лишь трескою, 
палтусомъ, саломъ тресковымъ и китовымъ, а что для торговли прочими 
товарами открыта новая корабельная пристань при устьѣ Двины. 
Божіею милостію, великого госу­
даря царя и великого князя Ѳеодора 
Ивановича всеа Русіи (титулъ), отъ 
его царьского величества, отъ дво-
рянина и воеводы колского отъ Гри-
горья Борисовича Василчикова да 
отъ Андрѣяна Григорьевича Ярцова, 
Фредерика Втораго, короля датскаго 
(титулъ), въ Варгавъ, варгавскому 
державцу Лаверъ Крушу и князю 
Свенструпу. Писалъ еси въ государя 
нашего вотчину въ Колу Андрѣя-
ну Грпгорьевичю съ своимъ чело-
вѣкомъ съ Христофоромъ, что хочешь 
послати карабль съ мукою, и съ 
виномъ, и съ медомъ, и съ пивомъ, 
и съ сукны, и мѣняти на троску и 
на сало. II ты бъ карабль свой 
прислалъ въ Колу съ тѣмъ това-
ромъ. А государь нашъ царь и 
великій князь Ѳеодоръ Ивановичь 
всеа Русіи въ своей государевѣ вот-
чинѣ въ Колѣ волости торговати ве-
лѣлъ троскою, и палтасомъ, и саломъ 
троскинымъ и китовымъ; а иныхъ 
никоторыхъ товаровъ въ Колѣ нѣтъ, 
потому что государь нашъ царь и 
великій князь Ѳеодоръ Ивановичь 
всеа Русіи карабелную пристань 
велѣлъ учинити въ своей же госу-
даревѣ вотчинѣ на усть Двины 
рѣки у нового города на Колмогорахъ. 
II дворъ гостинъ тамъ поставленъ 
для торговли, и государя нашего 
многіе гости со многими товары 
тамъ на Двинѣ готовы. А въ Колѣ 
волости государь нашъ торговымъ № 
людемъ никоторыхъ земель ника­
кими болшими товары торговати не 
велѣлъ, опричъ троски, и палтасу, 
и сала троскина и китова. А которое 
будетъ у тобя дѣло въ порубежныхъ 
дѣлѣхъ, и ты бъ, варгавской держа-
вецъ, присылалъ къ намъ въ Колу 
о всякихъ управахъ. И ѣздили бъ вар-
гавскіе люди въ государя нашего 
вотчину въКолу волость по прежнему, 
и дацкіе бъ торговые карабли съ 
товаромъ для торговли въ государя 
нашего вотчину въ Колу пріѣжжали 
торговати троскою, и палтасомъ, и 
саломъ троскинымъ и китовымъ. И 
ты бъ, государя своего посланникъ 
его вѣрной, варгавской державецъ 
Лаверъ Крушъ, князь Свенструпъ, 
былъ съ нами въ дружбѣ и въ любвѣ. 
А человѣка мы твоего пс Колы 
тотчасъ отпустили, не издержавъ ни 
часу, и подводы ему до твоего ка-
рабля дали. Писана въ Колѣ, лѣта 
7090 третьяго, мѣсяца іюня въ 10 
день. 
На оборотѣ адресъ: Въ Варгавъ, вар­
гавскому державцу Лаверъ Крушу, князю Свен­
струпу» и помѣты: 1 ) « Е г т і п ЛЧтскегз Ье§ег 
аііі Зігаепп ѵапп 8а1іп§епп \ѵі11е Гог ашіге раа 
ТуйзсЬ еііег Дапзспе» и 2 ) рукою Садингена: 
«№ 2. Ееиззезг зсЬгеуЪеп ^пш Липу аизг 
Маітозг §езсЬгіІ)еп». 
5 4 . 54. 
1 5 8 5 г., іюля 1 7 Грамота кольскаго воеводы Г Б. Васильчикова къ 
варгавскому державцу, съ препровожденіемъ, для доставленія по назначе-
нію, грамоты царя Ѳеодора Ивановича датскому королю о томъ, что 
поморская земля изстари была царскою вотчиною и короли датскіе 
правъ на нее не имѣютъ. 
Божіею милостію, великого госу­
даря царя и великого князя Ѳеодо-
ра Ивановича всеа Русіи {ти­
тулъ), отъ его царьскаго вели­
чества, отъ дворянина и воеводы 
колского отъ Григорья Борисовича 
Василчикова, Фредерика Втораго, 
короля дацкого (титулъ), въ Варгавъ, 
варгавскому державцу Лаверъ Крушу 
Свенструпу. Писалъ еси въ государя 
нашего вотчину въ Колу волость 
къ Ондрѣяну Григорьевичи) о томъ, 
штобы тобѣ вѣдомо было, што госу­
даря нашего царя и великого князя 
Ѳеодора Ивановича всеа Русіи указъ, 
што лѣтось пріѣжжали государя 
вашего воеводы Фредерика короля 
въ государя нашего вотчину въ Колу 
волость къ государя нашего воево­
дамъ. И о томъ государевъ указъ 
есть, и грамота государева прислана 
со мною,Григорьемъ. II хочешь имати 
на государевыхъ людехъ въ государя 
нашего вотчины въ поморскпхъ воло-
стяхъ десятину и пошлину;—и та по­
морская земля исстари вотчина го­
сударя нашего царя и великого князя, 
а не дацкихъ королей; и посямѣстъ го-
даря вашего люди государя нашего 
вотчину не вступалися мимо прежней 
обычай и пошлинъ никоторыхъ съ 
поморскихъ волостей не имывали-; а 
многими мѣсты владѣетъ государь 
вашъ государя нашего землями. А 
подлинно о томъ государь нашъ 
царь и великій князь Ѳеодоръ Ива-
новичь всеа Русіи писалъ въ своей 
государевой грамотѣ къ вашему го­
сударю о всякихъ дѣлѣхъ. И язъ 
тое государеву грамоту послалъ къ 
тебѣ, варгавскому державцу, съ тво­
имъ человѣкомъ съ Христофоромъ. 
И ты бъ, варгавской державецъ Ла­
веръ Крушъ, тое государя нашего 
грамоту отвезъ къ государю своему, 
къ дацкому королю, а перемирья бы 
еси старого не рушилъ з государемъ 
съ пашимъ прежнихъ государей 
своихъ, дацкихъ королей, и въ го­
сударя нашего вотчину, въ помор-
скіе волости, ничѣмъ не вступался. 
А которые будутъ дѣла о чемъ въ 
порубежныхъ дѣлѣхъ, и ты бъ, вар­
гавской державецъ Лаверъ Крушъ, 
въ государя нашего вотчину въ 
Колу писалъ ко мнѣ, Григорыо, о 
всякихъ дѣлѣхъ. Писана въ Колѣ, 
лѣта 7093-го, іюля въ 17 день. 
Грамота сложена пакетомъ; на оборо­
ти его адресъ: сВъ Варгавъ, варгавскому дер­
жавцу Лаверъ Крушу Свенструпу» и помѣта 
рукою Салингена: і № 3 . Кеиззез зспгеуЪен 
^ші Диііо гие Маітозг §езсгіеІе С 
1585 г., августа. Царская грамота датскому королю Фредерику I I , въ 
коей царь доказываете свои права на Печенгскій монастырь и на лопскія 
волости, которыми владѣетъ; обѣщаетъ послать пословъ въ Колу для 
размежеванія и приглашаетъ короля слать великихъ пословъ для под-
вержденія стараго докончанія. 
Милосердія (и проч.), мы, велнкій 
государь царь и великій князь Ѳео-
доръ Ивановичь всеа Русіи (титулъ) 
Фредерику Второму, королю датц­
кому (титулъ). Присылалъ еси къ 
намъ гонца своего Юрья Гендрисова 
з грамотою. А въ грамотѣ своей къ 
намъ писалъ еси, извѣщаючи къ намъ 
свою дружбу и любовь: учини­
лось тебѣ вѣдомо, что отецъ нашъ, 
блаженные памяти, великій го­
сударь царь и великій князь Иванъ 
Васильевичь всеа Русіи съ сего свѣта 
къ Богу отшелъ. И вы, услышавъ отца 
нашего преставленье, о томъ не ради. 
А какъ услышали есте, что мы, по 
благословенью отца нашего, на всѣхъ 
своихъ государствахъ государемъ у чи-
нилися, и вы о томъ возрадовалися, и 
хочешь во всемъ въ дружелюбномъхо-
тѣніи, гдѣ будетъ намъ годно, дружно 
и сосѣдственую добродѣтель учинити, 
гдѣ что будетъ пригоже; а отъ насъ 
также противъ дружбы и добродѣйства 
ожидаешь. II мы, услышавъ твое люби-
телное пріятелство и сусѣдство, что 
еси къ намъ прислалъ своего гонца 
и своею любовью насъ задираешь, 
вспамятовавъ прежнихъ нашихъ пра­
родителей межь себя докончанье и 
любовь, и мы по тому же хотимъ 
тебя, сусѣда своего любовного, Фре­
дерика короля, держати въ любви и 
пріятелствѣ. А къ тому припомя-
нули есте, что дошли къ вамъ многіе 
жалобы отъ вашихъ подданыхъ, ко­
торые живутъ въ Лопской землѣ въ 
сѣверной странѣ, да и тѣхъ украинъ 
отъ приказныхъ людей выразумѣли 
есте, что будто наши подданые въ 
той землѣ за много сто лѣтъ живутъ, 
которые земли искони вѣчно вашего 
королевства Норвецкого, а наши 
люди и по се время въ тѣхъ мѣстѣхъ 
отъ часу пріимаютъ и вашихъ под­
даныхъ ис тое землп выбиваютъ и 
отгоняютъ, а которые осталися, тѣхъ 
въ великой неволѣ держатъ и дань 
на нихъ многую положили; п въ тѣхъ 
вашихъ земляхъ въ сѣверной странѣ 
въ Лопской землѣ розсѣелися и 
живутъ многіе рускіе и корѣлскіе 
люди, а вашіе старые дани и оброку 
не даютъ. И вы о томъ посылали 
вашихъ карабелныхъ капитайновъ 
и ихъ товарыщевъ въ Колу къ на­
шимъ къ приказнымъ людемъ, и въ 
тѣ поры о томъ межь ихъ ничего 
не здѣлалося, а отложили на то, 
что хотѣли о томъ наши приказные 
люди извѣстити намъ, и въ прошломъ 
году то дѣло ни въ чемъ не испра-
№ 5 5 . вилося. И вы нынѣ съ нами хотите 
того, чтобы намъ ходити по прежнихъ 
нашихъ прародителей, блаженные 
и высокохвалные памяти, степени, 
и жити бъ въ добромъ сусѣдствѣ, 
въ дружбѣ и въ единачествѣ, чтобъ 
нашимъ обѣимъ государствамъ къ 
ползѣ и къ прибытку, а нашимъ 
недругомъ къ страхованью и къ по-
бѣдѣ. И для такова дѣла отложили 
есте въ томъ на время, а къ намъ 
о томъ извѣстити послали есте: будетъ 
наше хотѣнье къ дружней сусѣд-
ственой любви и кь единачеству, къ 
покою и къ миру, и намъ бы къ 
веснѣ, въ мѣсяцѣ маіѣ, прислати 
своихъ пословъ съ полною мочью 
въ то мѣсто, въ Колу волость; а вы 
къ тому же времени хотите послати 
своихъ пословъ о такомъ спорномъ 
дѣлѣ договоръ чинити, и хотите съ 
нами для доброго сусѣдства и едина-
чества въ томъ дѣлѣ учинити, какъ 
будутъ вмѣстѣ съ обѣ стороны въ 
дружней любви, что будетъ намъ 
обѣма въ любовь; а что будетъ о 
томъ дѣлѣ нашіе любви вдружнѣ 
мысль, и намъ бы о томъ къ тебѣ 
извѣстити. И мы твою, пріятеля и 
сосѣда нашего, Фредерика короля, 
грамоту выслушали любително. И 
что еси писалъ къ намъ въ своей 
грамотѣ, что ты о отца нашего пре-
ставленьѣ поскорбѣлъ, а о нашемъ 
государствѣ порадовался, и то еси 
учинилъ пріятелски, вспамятуя преж­
нихъ нашихъ прародителей межь 
себя докончанье и любовь изначала. 
А что хочешь съ нами быть въ 
дружбѣ и въ сусѣдственой любви и 
въ соединеньѣ по тому же, какъ 
прежніе наши были въ любви и въ 
соединеньѣ и въ докончаньѣ, а на­
шимъ бы то недругомъ было въ 
страхованье,—и мы съ тобою, пріяте-
лемъ нашимъ и сосѣдомъ, съ Фре­
дерикомъ королемъ, хотимъ быти 
въ любви и въ соединеньѣ и въ до-
кончаньѣ по тому же, какъ были въ 
дружбѣ и въ любви наши прароди­
тели, государи цари рускіе, и твои 
прародители, бывшіе короли дацкіе. 
И какъ съ отцомъ нашимъ, блаженые 
памяти, съ великимъ государемъ ца-
ремъ и великимъ княземъ былъ еси 
въ любви и въ докончаньѣ, и мы по 
тому же съ тобою,пріятелемъ нашимъ, 
съ Фредерикомъ королемъ, въ докон-
чаньѣ и въ соединеньѣ быти хотимъ 
и на всѣхъ нашихъ недруговъ съ 
тобою, пріятелемъ нашимъ, стояти 
хотимъ заодинъ; и послы бъ и по­
сланники межь насъ о любви и о 
соединеньѣ ходили, и торговымъ бы 
людемъ на обѣ стороны торговати 
было поволно,чтобъ межь насъпріятел-
екая любовь множилася, а нашимъ 
бы государствамъ было къ прибытку. 
А что еси писалъ къ намъ въ своей 
грамотѣ о Лопской землѣ, что въ 
сѣверной странѣ, будтося та земля 
къ вашему королевству Норвецкому, 
а наши люди въ той землѣ будто 
вступаяся живутъ и вашимъ подда-
нымъ насилство чинятъ, и за колко 
сотъ болши лѣтъ въ тѣхъ мѣстѣхъ 
наши люди сѣли и умножели;—и та 
земля Лопская искони вѣчная наша 
вотчина за много лѣтъ къ нашей 
отчинѣ къ Великому Новугороду з 
Двинскою землею, и на той землѣ 
монастырь Печенской, и волость Ко­
ла, и Порьягуба, и Нявдема, и Пазъ-
рѣка, и погостъ Мотоцкой искони 
поставлены, и въ нихъ живутъ наши 
люди рускіе и корѣлскіе, и лопь 
крещеная и некрещеная, кончанская 
и терская, на нашей землѣ, и дань 
давали издавна прародителемъ на­
шимъ, великимъ государемъ, при 
прадѣдѣ нашемъ, при великомъ госу-
дарѣ царѣ и великомъ князѣ Иванѣ 
Васильевичѣ всеа Русіи, и при дѣдѣ 
нашемъ, при великомъ государѣ царѣ 
и великомъ князѣ Васильѣ Ивано-
вичѣ всеа Русіи, и при отцѣ нашемъ, 
при великомъ государѣ царѣ и ве­
ликомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ 
всеа Русіи; а нынѣ тѣ люди намъ 
дань даютъ. А къ твоей къ Норве-
цкой землѣ николи не бывала, и 
отецъ твой и дѣдъ твой въ нашу 
землю николи не вступалися. А мо­
настырь Печенской, наше богомолье, 
стоитъ въ той же Лопской землѣ 
изъ давныхъ лѣтъ, съ сѣхъ мѣстъ 
блиско ста лѣтъ, а николи о томъ 
спору не бывало. А нынѣ твои люди 
изъ Варгава мимо прежніе обычаи 
въ тое нашу землю вступаютца и 
дани у нашихъ людей прошаютъ, 
чего николи за много лѣтъ не бывало 
никоторое спорное слово. И ты бы, 
пріятель нашъ и сусѣдъ, Фредерикъ 
король, просто сыскалъ въ правду, и № 5 5 . 
въ нашу землю черезъ старые рубежи 
вступатися не велѣлъ, и прежнего 
докончанья межь нашихъ прароди­
телей, достохвалныхъ великихъ го­
сударей царей и великихъ князей, 
и своихъ прародителей, дацкихъ ко­
ролей, не нарушивалъ, и послѣднее 
свое докончанье, что было тебѣ съ 
отцемъ нашимъ, блаженные памяти 
съ великимъ государемъ царемъ и 
великимъ княземъ Иваномъ Василье-
вичемъ всеа Русіи, въ лѣтѣ семь ты-
сящъ семдесятъ въ первомъ году, 
какъ приходили къ отцу нашему твои 
послы Эллеръ Герденборихъ съ то­
варыщи. И ты, высмотря тое докон-
чалную грамоту, про тѣ мѣста вы-
разумѣешъ; въ той докончалной вашей 
про тѣ мѣста толко и написано: а 
что наши земли съ твоимъ городомъ 
съ Варгавомъ сошлися, ино рубежъ 
по старинѣ. А рубежъ былъ изначала 
межь нашихъ людей, которые живутъ 
въ Колѣ и по инымъ мѣстамъ, и кото­
рые люди твои живутъ въ городѣ въ 
Варгавѣ, и межа межь ихъ была рѣка 
Полная. А твои люди николи въ тѣ въ 
наши земли не вступливалися. А толко 
бы наши люди задиралися въ которыхъ 
мѣстахъ въ ваши земли, и тебѣ было 
какъ тогды съ своими послы, сь 
Эллеръ Герденборихомъ съ товарищи, 
о тѣхъ спорныхъ земляхъ не нака-
зати и не говорити и въ докончал-
ные грамоты тѣхъ спорныхъ земель 
не описати? II ты то самъ можешь 
розсудити, что твои люди то тебѣ 
№ 5 5 . неправду сказываюсь, которые блиско 
тѣхъ нашихъ земель живутъ въ твоей 
землѣ въ Варгавѣ, а почали не 
вдавнѣ, года за два-за три, пріѣзжая 
изъ Варгава въ Колу, и называти 
почали тѣ наши мѣста своими. А 
тѣ мѣста, иные за сто лѣтъ, а иные 
и болши ещо ста лѣтъ, при прадѣдѣ 
нашемъ, при великомъ государѣ царѣ 
и великомъ кпязѣ Иванѣ Васильевичѣ 
всеа Русіи, а и самъ ты, нашъ прія-
тель, въ своей въ нынѣшней грамотѣ 
описалъ, болши ста лѣтъ наши люди 
владѣютъ; и то пригожее ли дѣло, 
что, за толко лѣтъ задирался, въ на­
ши земли въ искони вѣчные всту-
патися? А которые будетъ земли 
вашего королевства Норвецкого къ 
Варгаву городу издавна были, и нынѣ 
къ тому городу тому и быти пригоже. 
II мы въ тѣ твои земли по тому же 
вступатися не велимъ. А которые 
будетъ мѣста въ Лопи въ лѣшихъ 
мѣстѣхъ за тѣми нашими волостми 
въ спорѣ съ твоими землями съ Нор-
вецкою землею, и мы того сыскати 
велимъ въ правду. Которые мѣста 
къ нашимъ волостямъ, х Колѣ, и къ 
инымъ селамъ и деревнямъ, и къ 
нашему богомолью, къ монастырю 
Печенскому, исстари во всякихъ 
угодьяхъ въ морскихъ и въ лѣшихъ 
было исстари, тѣ бы и нынѣ были 
къ нашимъ землямъ, а твои бы люди 
не вступалися въ наши земли. А 
что къ твоей землѣ къ Норвецкой 
къ городу къ Варгаву что было въ 
какихъ угодьяхъ въ морскихъ и въ 
лѣшихъ исстари, то бъ и пынѣ было 
у Варгава; а наши бъ люди ис 
Колы волости и изъ иныхъ волостей 
не вступалися, и жили бъ межь себя 
сусѣдски, и торговали бы межь себя 
по старинѣ. А торгъ есмя изо всего 
поморья, ис своей вотчины Двинскіе 
земли, ис Колы, и изъ иныхъ мѣстъ 
перевели и учинили въ одномъ мѣстѣ, 
на устьѣ Двины, у Двинского города. 
А что еси писалъ къ намъ въ своей 
грамотѣ о сьѣздѣ пословъ, чтобъ 
намъ съ обѣ стороны выслати на то 
мѣсто пословъ и о тѣхъ земляхъ о 
спорныхъ договоръ учинити;—и мы 
на весну въ Колу волость пришлемъ 
пословъ своихъ, добрыхъ людей, съ 
полнымъ наказомъ и велимъ про тѣ 
спорные земли сыскати въ правду. 
А ты бы по тому же выслалъ въ 
Варгавъ своихъ пословъ, добрыхъ 
людей, давъ имъ полный наказъ, какъ 
имъ о тѣхъ о спорныхъ земляхъ 
договоръ учинити. Которые волости 
лопскіе къ нашей отчинѣ къ Ноу-
городской землѣ, и къ Двинской, х 
Колѣ волости, и къ монастырю къ 
Печенскому, и къ инымъ волостямъ 
исстари, тѣ бъ были по прежнему къ 
нашей отчинѣ, и прямую межу сыс-
кавъ межь тѣми землями съ обѣ 
стороны старожилцы и приговоря 
межь себя, по старымъ межамъ новые 
межи учинили, по урочищамъ ямы 
копали, и грани потесали новые, 
чтобъ межь Варгава и нашихъ во­
лостей впередъ смуты не было, а 
намъ напрасныхъ словъ не прино-
сили и тѣми малыми дѣлы межь насъ 
ссоры не чинили и докончанья межь 
насъ не нарушивали. А мы о всемъ 
подлинно накажемъ съ своими послы. 
А впередъ бы межь насъ съ тобою, 
пріятелемъ нашимъ, въ томъ не­
дружба и непріязнь не всчиналася, 
и наше бъ прежнее докончанье на­
шихъ прародителей, высокохвал-
ныхъ великихъ государей, не нару-
шивалося такими малыми дѣлы. И 
торговые бы люди вашего государ­
ства въ нашу землю, къ двинскому 
пристанищу, приходили со всякими 
товары, по прежнему докончанью, и 
съ нашими людми торговали, п при­
бытка себѣ съ обѣ стороны искали. 
А нашимъ посломъ, сьѣхався у Колы 
волости, межъ себя о тѣхъ дѣлѣхъ 
говорити, и на спорные земли, въ 
чемъ будетъ у старожилцовъ у на­
шихъ и у твоихъ споръ, на тѣ старые 
межи самимъ ѣздити, и людей своихъ 
съ обѣ стороны межь себя посылать 
безо всякіе хитрости, и межь себя 
съ обѣ стороны ни въ чемъ хитро­
сти не учинить, сьѣзжатися и розъ-
ѣзжатися о всемъ, по прежнему до- № 57 
кончанью, поволно. А похочешь,нашъ 
любителной пріятель и сосѣдъ, Фре­
дерикъ король, совершить нынѣ нашіе 
любви и пріятелства съ собою, старого 
докончанья подтвердити и нового 
межь насъ докончанья закрѣпить, 
чтобъ и впередъ межь насъ было 
докончанье по прежнему и наши бы 
недрузи, увидя то и услышавъ, были 
въ великомъ отъ насъ страхованьѣ 
и ты бы, сосѣдъ нашъ и пріятель лю­
бителной, слалъ къ намъ своихъ 
великихъ пословъ. А посломъ твоимъ, 
которыхъ къ намъ пошлешь, къ намъ 
пріѣхати и отъ насъ назадъ отъ-
ѣхати доброволно, безо всякого за­
держанья, со всѣми своими людми и 
з животы. И гонца есмя твоего 
Юрья Гендрисова отпустили съ сею 
нашею грамотою къ тебѣ, сосѣду 
нашему и пріятелю, вскорѣ, не издер-
жавъ. Писана въ государствія нашего 
дворѣ града Москвы, лѣта отъ со-
зданія міру 7093-го, августа мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Рго-
сіисіпш Ашіегзсйоѵѵ сіеп 24 ОсіоЬгіа аоеіс. 85>. 
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1586 г., марта. Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I , въ 
которой царь доказываетъ свои права на Лопскую землю и на другія мѣста. 
Милосердія (и проч.) мы, великій 
великій государь царь и великій князь 
Ѳеодоръ Ивановичь всеа Русіи (ти­
тулъ), пріятелю нашему и сосѣду 
Фредерику Второму, королю датцкому 
(титулъ). Присылалъ еси къ намъ 
гонца своего Юстра з грамотою, а въ 
грамотѣ въ своей къ намъ писалъ 
еси, что ты, выразумѣвъ изъ нашего 
писанья, которое есмя къ тебѣ по-
1 ) Въ подлинникѣ: «страхованью>. 
№ 57 слали з гонцомъ твоимъ сьЮрьемъ,хо­
чешь крѣпко на своей мысли стояти, и 
съ нами любви по прежнихъ нашихъ 
предковъ съ обѣ стороны хвалител-
ныхъ государей ко докончанью и 
укрѣпленью доброго сусѣдства и прія-
телства жадаете, и миръ и любовь 
держати хотите, и никоторого за­
дору всчинати не хотите, также и 
отъ насъ по прежнему уставленному 
укрѣпленію доброго сусѣдства и прія-
телства ожидаете. И мы, услышавъ 
твое любовное пріятелство и сусѣд-
ство, по тому же хотимъ съ тобою, 
пріятелемъ нашимъ, быти въ любви 
и въ соединеньѣ и въ докончаньѣ, 
какъ были въ дружбѣ и въ любви 
наши прародители, государи цари 
русскіе, и твои прародители, быв-
шіе короли дацкіе; и какъ еси былъ 
въ любви и въ докончаньѣ съ от­
цомъ нашимъ, блаженные памяти 
съ великимъ государемъ царемъ и 
великимъ княземъ Иваномъ, по то­
му же и мы съ тобою хотимъ быти 
въ любви и въ докончаньѣ и въ сое-
диненьѣ. А что писалъ еси къ намъ 
въ своей грамотѣ о рубежѣхъ, что 
выразумѣли есте изъ нашего писма 
о томъ именованномъ спорномъ мѣ-
стѣ, о Лопской землѣ, что будто 
нѣкоторые отъ нашихъ подданыхъ 
слугъ миру и соединенья не добрѣ 
хотятъ, для своей корысти будто 
негараздо намъ извѣщаютъ, что 
Лопская земля вся изначала къ на­
шему государству; и вы про то 
объявляете: промежъ Колы волости 
и Варгава которые старые рубежи 
бывали, и тѣ бъ изнова поновити и 
исправити, и старыми поддаными 
про то сыскати, и слати бъ намъ 
съ обѣ стороны о томъ о спорномъ 
дѣлѣ о рубежѣхъ въ то мѣсто по­
словъ своихъ на урочное время, 
чтобъ имъ новые рубежи межъ Вар­
гава и Малміюса по сыску уста-
вити. А въ вашихъ въ старыхъ въ 
норвецкихъ книгахъ написано, буд­
то та Лопская земля во вся време­
на къ вашему королевству Норвец-
кому, а по русскіи названа та зе­
мля Мурманская. И преже того нор-
вецкіе короли будто съ тое Мур­
манске земли, или съ Печерскіе дань 
имали. А вы о той Лопской землѣ 
отъ многихъ лѣтъ съ розными послы 
писаньемъ отца нашего, блаженные 
памяти великого государя царя и 
великого князя Ивана, напоминали 
и о томъ спорномъ мѣстѣ извѣща-
ли, и отъ нашего отца, блаженные 
памяти отъ великого государя царя 
и великого князя Ивана, о томъ 
всегды попригожу отвѣтъ былъ и 
повелѣнье, что было такіе спорные 
дѣла исправити, съ обѣ стороны 
устроенными послы старыхъ рубе­
жей сыскати; да и посямѣста о 
томъ ничего не здѣлано. И намъ 
бы, для твоей докуки, въ то во-
зрити и о той Лопской землѣ о спор­
ныхъ мѣстѣхъ исправленье учинити. 
И мы къ тебѣ, пріятелю нашему и 
сусѣду, къ Фредерику королю, и 
преже сего о томъ подлинно писа-
ли з гонцомъ твоимъ сь Юрьемъ 
Гендрисомъ, и нынѣ тебѣ извѣ-
щаемъ, что та Л опекая земля иско­
ни вѣчная наша вотчина за много 
лѣтъ къ нашей отчинѣ къ Великому 
Новугороду з Двинскою землею; и 
на той землѣ монастырь Печенской; 
а въ тое Лопскую землю на много 
верстъ ходятъ наши даныцики ис 
Колы волости изъ давныхъ лѣтъ по 
старинѣ и дань на нихъ емлютъ 
прародителей нашихъ великихъ го­
сударей, а нынѣ намъ дань даютъ; 
издавна, ото взятья новгородского, 
болши ужъ ста лѣтъ отъ тѣхъ мѣстъ, 
какъ прадѣду нашему, великому го­
сударю царю и великому князю Ива­
ну, Великій Новгородъ Богъ въ руки 
далъ, и посямѣста намъ во всемъ 
послушны съ Новымъ,- городомъ вмѣ-
стѣ. А къ вашей къ Норвецкой зе-
млѣ та Лопская земля николи не бы­
вала, и отъ предковъ твоихъ, отъ 
дѣда твоего и отъ отца, о томъ по-
мяновенье не бывало: того, высмотря 
гараздо въ старые книги, увѣдаешь. 
А мы, о томъ гараздо вѣдая, пишемъ 
къ тебѣ кромѣ того, что ты, прія-
тель нашъ, къ отцу нашему о томъ 
не въ давныхъ лѣтѣхъ писалъ и при 
казывалъ и нынѣ къ намъ пишешь, 
вступаючися въ нашу искони вѣч-
ную вотчину въ Лопскую землю. А 
какъ были у отца нашего, блажен­
ные памяти у великого государя 
царя и великого князя Ивана, послы 
твои, Эллеръ Гендеборихъ съ това-
рыщи, съ сѣхъ мѣстъ тому двад­
цать три годы, и докончанье межъ № 57 
отца нашего блаженные памяти и 
межъ тебя, пріятеля нашего, Фреде­
рика короля, укрѣпили, и тогды о 
той Лопской землѣ никоторого вспо-
мину не было, потому что она наша 
искони вѣчная вотчина. А нынѣ и 
самъ ты, пріятель нашъ Фредерикъ, 
въ своей грамотѣ писалъ, что, мо­
настырь Печенской въ той Лопской 
землѣ какъ почали дѣлати, съ сѣхъ 
мѣстъ лѣтъ сорокъ: и про то твои 
люди, не вѣдая, тебѣ сказывали. Тотъ 
Печенской монастырь какъ сталъ, 
блиско ста лѣтъ; а спору о томъ 
преже сего николи не бывало. А 
хоти и сорокъ лѣтъ тотъ монастырь 
сталъ, и вступатца и за сорокъ лѣтъ 
не по правдѣ пригоже ли? А нынѣ 
твои люди черезъ прежніе обычаи 
изъ Варгава города вступаютца въ 
тое нашу землю въ Лопскую и дани 
у нашихъ людей прошаютъ. А ты 
къ намъ пишешь о томъ же, что 
будто Лопская земля исстари была 
кь Норвецкому государству: и то 
тебѣ сказываютъ негараздо нѣкото-
рые бездѣлники, не хотя видѣти 
межъ насъ съ тобою пріятелства и 
любви. А толко сыскати старыхъ 
рубежей, ино и Варгавъ городъ по-
ставленъ въ нашей же отчинѣ на 
Лопской землѣ. А Старой Варгавъ 
есть въ вашей въ Дацкой землѣ на 
рубежѣ Норвецкіе земли. А тотъ 
Новой Варгавъ поставили люди твои, 
вступаючися напрасно въ нашу от­
чину въ Лопскую землю. А что пи-
№ 5 7 . шешь о селѣхъ, что мы въ своей 
грамотѣ толко пять селъ въ Лопской 
землѣ написали, и потому чаешь, 
что намъ наши подданые негараз-
до и не сполна сказываютъ, а села 
Кандалакша, Ковда, Кереть, Вар-
зуга, Умба и иные села и монасты­
ри утаены и не именованы;—и тѣ во­
лости Кандалакша, Ковда, Кереть, 
Варзуга, Умба изначала наша отчи­
на, Новгородской уѣздъ, и живутъ 
въ нихъ русскіе люди изъ давныхъ 
лѣтъ и намъ дань даютъ съ Новго­
родскою и з Двинскою землею вмѣ-
стѣ. Да и ты о томъ преже сего не 
писывалъ. И нынѣ тебѣ про то ска-
зывалъ нѣхто неподѣлно, называючи 
нашу искони вѣчную вотчину, Нов­
городскую землю, Лопскою землею. 
А что ты, пріятель нашъ, пишешь 
о Печерской землѣ, будто прежніе 
норвецкіе короли имали дань съ 
Мурманскіе земли, или съ Печер-
скіе, — ино то знатно, что нѣхто те-
бѣ, пріятелю нашему, про то ска-
залъ, отъ себя затѣявъ, не вѣдая: 
того николи не бывало, да и не слы­
хали есмя про то николи, и не ста­
точное то дѣло, что съ нашіе отчи­
ны съ Мурманскіе, или съ Печер-
скіе земли норвецкимъ королемъ дань 
имати. И тому какъ сстатися, что въ 
такомъ въ далнемъ пути, въ чужомъ 
государствѣ дань имати, гдѣ и тор­
говые люди ваши посямѣста не бы­
вали? И ты бъ, пріятель нашъ и су-
сѣдъ, Фредерикъ король, памятуючи 
своихъ прародителей, дацкихъ коро­
лей, докончанье съ нашими праро­
дители, съ великими государи ца­
ри русскими, и свое докончанье съ 
отцомъ нашимъ, блаженные памяти 
съ великимъ государемъ царемъ и 
великимъ княземъ Иваномъ Василье-
вичемъ всеа Русіи, того старого до­
кончанья не рушилъ, а былъ съ на­
ми въ пріятелствѣ и въ любви и въ 
сусѣдствѣ по тому же, какъ преже 
сего межъ нашими прародители су-
сѣдство и пріятелская любовь была 
не порушена, и въ наши бы еси зе­
мли черезъ старые рубежи людемъ 
своимъ вступатися не велѣлъ. А мы 
съ тобою въ пріятелствѣ и въ люб­
ви и въ докончаньѣ быти хотимъ по 
тому же, какъ отецъ нашъ, блажен­
ные памяти великій государь царь 
и великій князь, былъ съ тобою въ 
любви и въ докончаньѣ и въ соеди-
неньѣ. А нынѣ было намъ и непри­
гоже мимо прежніе обычаи пословъ 
своихъ слати на сьѣздъ съ твоими 
послы для задорныхъ словъ, что еси 
писалъ къ намъ въ нынѣшней своей 
грамотѣ, многую нашу отчину, Нов­
городской уѣздъ, называючи многіе 
села и деревни Лопскою землею къ 
Норвецкому королевству. Да мы, 
исполняючи наше царское слово, для 
своего государскаго милосердаго 
обычая, что есмя писали къ тебѣ 
преже сего о послѣхъ з гонцомъ 
твоимъ сь Юрьемъ, пословъ своихъ 
на сьѣздъ съ твоими послы пошлемъ, 
наказавъ имъ въ тѣхъ мѣстѣхъ въ 
рубежахъ, которые межъ нашіе от-
чины Лопскіе земли и межъ вашего 
города Варгава въ спорѣ, сыскати 
старожилцы допряма, какъ было 
исстари. А твои бы послы по тому 
же съ своей стороны сыскали пря­
мого рубежа; а сыскавъ бы, межъ 
собою о рубежахъ и поговорили, а 
закрѣпити есмя имъ того не велѣ-
ли, покамѣста послы твои у насъ 
будутъ, занеже то дѣло великое: 
безъ пословъ безъ великихъ того ' 
докончанья и въ земляхъ въ рубе- і 
жахъ закрѣпити непригоже. А при-
говоря наши послы съ твоими по­
слы, но прежнему обычаю ѣдутъ къ 
намъ твои послы, и о томъ докон-
чаньѣ и о тѣхъ о спорныхъ зе­
мляхъ по тому посолскому пригово­
ру у насъ закрѣпятъ и довершатъ. 
А срокъ есмя посломъ своимъ учи- ! 
ниліі съѣхатися съ твоими послы на | 
сьѣздъ нашимъ посломъ ис Колы | 
волости, а твоимъ посломъ изъ Вар- | 
гава города, въ которомъ мѣстѣ при­
гоже, сослався межъ себя, на срокъ 
въ четвертой день послѣ Петрова 
дни и Павлова святыхъ апостолъ, 
въ нынѣшнемъ девятьдесять четвер-
томъ году, іюля въ первый день. А [ 
съ нашими послы будетъ людей до , 
двусотъ человѣкъ. А ты бъ, прія-
тель нашъ и сусѣдъ, Фредерикъ ко­
роль, къ тому же сроку пословъ 
своихъ на то урочное мѣсто про-
межь нашіе отчины Колы волости 
и межь Варгава города прислалъ, 
наказавъ имъ подлинно старожилцы [ 
про спорные мѣста сыскати и себѣ | 
извѣстити; а людей бы съ твоими № 57. 
послы было столко же, до двусотъ 
человѣкъ, что и съ нашими послы, 
чтобъ было людей съ обѣ стороны 
поровну. А мы на твоихъ пословъ, 
которыхъ пошлешь на сьѣздъ, и опас­
ную свою грамоту послали з гон­
цомъ твоимъ съ Юстромъ съ сею 
нашею грамотою, что сьѣхатися на­
шимъ посломъ съ обѣ стороны и 
дѣло дѣлати и опять розъѣхатися 
нашимъ посломъ въ нашу отчину въ 
Двинскую землю, а твоимъ посломъ 
въ Дацкую землю доброволно со всѣ-
ми ихъ людми и з животы безо вся-
кіе зацѣпки, и хитрости, и обману, 
нашимъ посломъ и нашимъ всякимъ 
воинскимъ людемъ надъ твоими по­
слы не учинити ничего, а вашпмъ 
посломъ и твоимъ всякимъ людемъ 
по тому же надъ нашими послы не 
учинити ничего. А какъ послы наши 
о тѣхъ спорныхъ дѣлѣхъ, сыскавъ 
старожилцы, будутъ у насъ и намъ 
о томъ дѣлѣ объявятъ, а твои по­
слы у тебя будутъ и о всемъ по­
длинно тебѣ извѣстятъ, и ты бъ, 
пріятель нашъ и сусѣдъ, Фредерикъ 
король, слалъ къ намъ своихъ ве­
ликихъ пословъ, добрыхъ людей, о 
болшомъ дѣлѣ, о докончаньѣ, старое 
докончанье подтвердити и новое до­
кончанье межь насъ съ тобою, при-
говоря, закрѣппти и о тѣхъ спор­
ныхъ земляхъ по договору закрѣ-
пити, чтобъ и впередъ межь насъ 
докончанье было по прежнему не­
подвижно и роздору нигдѣ ни въ ко-
| Двинскіе земли, и ис Колы и изъ 
і • 
! иныхъ мѣстъ перевели и учинили 
I въ одномъ мѣстѣ на усть Двины 
рѣки у нового города у Двинского. 
И торговымъ людемъ изо всѣхъ изъ 
вашихъ поморскихъ государствъ со 
всякими товары къ тому мѣсту, къ 
Двинскому городу, поволили есмя хо-
, дити безъ вывѣта. А въ Колѣ воло-
• сти торгу есмя быти не велѣли, зан(е)-
; же въ томъ мѣстѣ торгу быти не­
пригоже: то мѣсто убогое. И кото­
рые будетъ торговые люди вашего 
государства Дацкіе и Норвецкіе 
!
 земли похотятъ ѣхати съ товары 
торговати въ наше государство, и 
тѣ бъ ваши торговые люди съ вся­
кими товары ѣхалп торговати въ 
нашу отчину къ Двинскому городу 
безо всякого опасенья, а путь имъ 
чистъ безо всякого задержанья, и 
торговля съ обѣ стороны у того мѣ-
ста всякими товары безъ вывѣта. А 
что писалъ еси къ намъ, что извѣ-
щали и били челомъ тебѣ подданые 
твои королевства Норветцкого въ Бар-
гѣ Арнтъ Каерсъ, что сынъ его Юріе 
І Герсъ з двѣма товарыщи своими 
торговыми людми поѣхали кара-
блемъ къ нашего царского величе­
ства къ Зеленой землѣ, и тое земли 
не нашли, и къ Новой землѣ прі-
| ѣхали, и туто его тутошпіе жилцы, 
| поимавъ, привели къ себѣ, и нашему 
бъ царскому величеству для твоего 
прошенья и за твоихъ подданыхъ 
людей челобитіемъ того Юрья сы­
скать и его отпустить къ тебѣ ве-
5 7 . торомъ мѣстѣ межь нашими госу-
дарствы не было. А какъ послы твои 
у насъ будутъ, и мы съ ними ве­
лимъ бояромъ своимъ о болшомъ 
дѣлѣ, о докончаньѣ, и о тѣхъ о спор" 
ныхъ дѣлѣхъ договоръ учинити, какъ 
пригоже быти, и закрѣпити велимъ. 
А которыхъ пословъ своихъ по­
шлешь къ намъ, и мы нынѣ и на 
тѣхъ твоихъ пословъ опасную свою 
грамоту послали, что пріѣхати имъ 
къ намъ и назадъ отъ насъ отъ-
ѣхати доброволно безо всякого за­
держанья со всѣми ихъ людми и 
з животы. А покамѣста наши послы 
съ твоими послы на сьѣздъ сьѣдут-
ца о спорныхъ дѣлѣхъ договоръ чи-
нити и розъѣдутца, и до тѣхъ бы 
мѣстъ и послѣ того, покамѣста по­
слы твои у насъ будутъ, людемъ бы 
еси своимъ заказалъ, чтобъ люди 
твои въ нашу землю черезъ старые 
рубежи не вступались, и задору не 
всчинали, и людемъ нашимъ нико­
торые обиды не чинили; а мы по 
тому же своимъ людемъ заказъ крѣп-
кой учинити велѣли съ твоими люд­
ми жити въ миру, а никоторого за­
дору всчинати не велѣли, покамѣ-
ста послы твои у насъ будутъ. А 
что писалъ еси къ намъ въ своей 
грамотѣ о торговлѣ въ нашей отчи-
нѣ въ Лопской землѣ, что былъ учи-
ненъ торгъ въ Малміюсѣ, то есть 
въ Колѣ, и намъ бы то торговое 
мѣсто опять въ Малміюсѣ велѣти 
устроити, — и мы нынѣ торгъ изо 
всего поморья, ис своей вотчины 
лѣти съ твоимъ гонцомъ вмѣстѣ;—и 
намъ было того человѣка и сыски­
вати непригоже для того, что тотъ 
человѣкъ ѣздилъ караблемъ въ чужой 
землѣ лазучествомъ, и такихъ вездѣ, 
имая, казнятъ; да мы, по своему ми­
лосердому царскому обычею, твоего 
писма не оставили есмя, того нѣмчина № 5 8 . 
Юрья сыскати велѣли, а сыскавъ, — 5 9 . 
впередъ къ тебѣ отослати велѣли. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ града Москвы, лѣта отъ созданія 
міру 7094-го, марта мѣсяца. 
На оборотѣ адрѳсъ и печать. 
58. 
1586 г., марта. Опасная грамота на пріѣздъ датскихъ пословъ для 
опредѣленія спорныхъ рубежей между Лопской землей и городомъ 
Варгавомъ. 
Милосердія ради (и проч.) мы, ве-
ликій государь царь и великій князь 
Ѳеодоръ Ивановичь всеа Русіи (ти­
тулъ), пріятелю нашему и сосѣду 
Фредерику Второму, королю датц­
кому (титулъ). Присылалъ еси къ 
намъ гонца своего Юста з грамо­
тою; а въ грамотѣ въ своей къ намъ 
писалъ еси, что нѣкоторые спорные 
мѣста межь нашіе отчины Лопскіе 
земли и межь твоего города Варга-
ва, и намъ бы на то мѣсто съ обѣ 
стороны прислати на съѣздъ пословъ 
своихъ въ тѣхъ спорныхъ мѣстѣхъ 
старыхъ рубежей сыскати и розспра-
ва учинити. И которыхъ пословъ сво­
ихъ ты, пріятель нашъ Фредерикъ ко­
роль, пошлешь на съѣздъ съ наши­
ми послы межь нашіе отчины Колы 
въ Лопской землѣ и межь твоего 
города Варгава, и тѣмъ твоимъ по­
сломъ съѣзжатися съ нашими послы 
на съѣздъ и назадъ розъѣхатися ва­
шимъ посломъ въ твою въ Датцкую 
землю, а нашимъ посломъ въ Двин­
скую землю доброволно со всѣми ихъ 
людми и з животы безо всякіе хит­
рости и обману. А ся наша гра­
мота на твои послы и опасная. Пи­
сана въ государствія нашего дворѣ 
града Москвы, лѣта отъ созданія 
міру 7094-го, марта мѣсяца. 
Подъ текстомъ грамоты печать. 
59. 
1586 г., марта. Опасная грамота на пріѣздъ въ Москву датскихъ вели­
кихъ пословъ. 
Милосердія ради (и проч.) мы, ве-
ликій государь царь и великій князь 
Ѳеодоръ Ивановичь всеа Русіи (ти­
тулъ), пріятелю нашему и сосѣду 
Фредерику Второму, королю датско­
му (титулъ). Кого къ намъ ты, 
№ 6 0 . пріятель нашъ и сосѣдъ Фредерикъ 
король, пошлешь пословъ своихъ ве­
ликихъ, и тѣмъ твоимъ посломъ прі-
ѣхати къ намъ въ наше государство 
къ Москвѣ и назадъ отъ насъ отъ-
ѣхати доброволно со всѣми ихъ люд­
ми и зъ животы безо всякого задер-
жанія и обиды, по сей нашей опас­
ной грамотѣ. А ся имъ наша гра­
мота и опасная. Писана въ госу-
дарствія нашего дворѣ града Мо­
сквы, лѣта отъ созданія міру 7094-го, 
марта мѣсяца. 
Подъ тѳкстомъ грамоты печать. 
60. 
1590 г., іюля. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, въ 
которой царь выражаетъ удивленіе, что король не увѣдомилъ его о 
своемъ вступленіи на престолъ; извѣщаетъ о счастливой войнѣ и пере-
миріи со шведами; упрекаетъ короля, что онъ позволялъ своимъ под-
даннымъ наниматься въ шзедскую военную службу; сообщаетъ о сдѣ-
ланныхъ распоряженіяхъ касательно торговли датчанъ въ Россіи и 
проситъ о свободномъ пропускѣ къ римскому императору бывшаго въ 
Россіи его посла, Николая Варкоча. 
Милосердія ради (и проч.) отъ 
великого государя царя и великого 
князя Ѳеодора Ивановича всеа Ру-
сіи (титулъ) пріятелю нашему и 
сусѣду Крестерну, королю датцкому 
(титулъ). Изъ давныхъ лѣтъ пра­
родители наши, блаженные памяти 
великіе государи цари благочести­
вые, и твои прародители, славные 
памяти короли датцкіе, имѣли межь 
себя пріятелскую любовь и докон­
чанье, а послѣднее докончанье утвер-
жено было межь отца нашего, бла­
женные памяти великого государя 
царя и великого князя Ивана Ва­
сильевича всеа Русіи, и межь отца 
твоего, славные памяти Фредерика, 
короля датцкого, какъ приходили къ 
отцу нашему, къ великому государю, 
отца твоего великіе послы, Эллеръ 
Герденборикъ съ товарыщи, и докон­
чанье, приговоря, закрѣпили. И по 
тому докончанью отецъ нашъ, бла­
женные памяти великій государь 
царь и великій князь Иванъ Ва­
сильевичь всеа Русіи, и твой отецъ, 
Фредерикъ король, межь собою были 
въ пріятелствѣ и въ любви и въ до-
кончаньѣ. А какъ. Божьимъ судомъ, 
отца нашего, блаженные памяти ве­
ликого государя царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Ру-
сіи, не стало, а мы, з Божьего по-
мощію, по благословенно отца на­
шего, на государствѣ Московскомъ 
и на всѣхъ нашихъ великихъ госу-
дарствахъ государемъ учинилися, и 
присылалъ къ нашему царскому ве­
личеству отецъ твой, славные памя­
ти Фредерикъ король, гонца своего 
Юрья Гендрикова з грамотою, а въ 
грамотѣ своей писалъ къ нашему 
царскому величеству, объявляючи 
намъ свою дружбу и пріятелскую 
любовь, что онъ, слышевъ про отца 
нашего преставленіе, поскорбѣлъ, а 
про наше государство, что мы, по 
благословенно отца нашего, на всѣхъ 
своихъ великихъ государствахъ го­
сударемъ учинилися, тому порадо­
вался и хочетъ съ нами быти въ 
дружбѣ, и въ сусѣдствѣ, и въ прія-
телской любви, и въ соединеньѣ, и 
въ докончаньѣ по тому же, какъ 
прародители наши межь себя были 
въ любви, и въ соединеньѣ, и въ до-
кончаньѣ. Да въ той же своей гра-
мотѣ отецъ вашъ писалъ къ намъ о 
нѣкоторыхъ спорныхъ порубежныхъ 
мѣстѣхъ въ Лопской землѣ въ сѣ-
верной странѣ, будтося наши люди, 
въ тое землю вступяся, почали въ 
ней жити, и дань сь его поддан-
ныхъ учали имати, и многими мѣ-
сты завладѣли, и въ томъ нашему 
царскому величеству любително из-
вѣщалъ и съ челобитьемъ припоми-
налъ: будетъ наше хотѣнье къ дру­
желюбному сусѣдству, и къ соеди-
ненью, и къ покою, и къ миру и 
ко всякому добру есть, и намъ бы 
прислати своихъ пословъ съ пол-
нымъ наукомъ въ то мѣсто, въ Колу 
волость, а онъ къ тому же мѣсту 
пришлетъ своихъ пословъ о тѣхъ 
спорныхъ дѣлѣхъ договоръ чинити. 
И намъ было мимо прежніе обычаи 
пословъ своихъ на съѣздъ слати и 
непригоже, что вашихъ прародите- № 6 0 . 
лей послы приходили къ нашимъ 
блаженные памяти х прародителемъ 
и докончанье закрѣпляли у нашихъ 
прародителей; да для отца твоего 
пріятелскіе любви, что отецъ твой 
съ своимъ гонцомъ писалъ къ на­
шему царскому величеству въ своей 
грамотѣ, хотячи быти съ нами въ 
пріятелской любви и въ соединеньѣ 
и въ докончаньѣ по тому же, какъ 
наши прародители, блаженные па­
мяти великіе государи цари благо­
честивые, и ваши прародители, слав­
ные памяти короли датцкіе, были 
межь себя въ любви и въ докон­
ч а т ^ , и мы посылали на съѣздъ 
въ Колу волость пословъ нашихъ, 
дворянина и намѣстника козелского 
князя Ивана Михайловича Борятин-
ского съ товарыщи, и наказали есмя 
имъ въ тѣхъ спорныхъ мѣстѣхъ ста-
рыхъ рубежей сыскати старожилцы 
съ обѣ стороны допряма, какъ было 
исстари, и межи учинити, говоря съ 
вашими послы, чтобъ впередъ въ 
томъ межь насъ смуты не было. И 
къ отцу твоему о томъ въ своей 
грамотѣ писали есмя з гонцомъ сь 
его сь Юрьемъ з Гендрикомъ, что 
мы на съѣздъ пословъ нашихъ по-
сылаемъ о спорныхъ земляхъ дого­
воръ чинити; а сьѣхатися бъ имъ 
съ вашими послы межь Колы воло­
сти и Варгава въ которомъ мѣстѣ 
пригоже; и отецъ бы твой на то 
мѣсто прислалъ своихъ пословъ и, 
сыскавъ старожилцы о спорныхъ 
№ 6 0 , земляхъ, договоръ учинити велѣлъ 
и къ намъ бы слалъ своихъ по­
словъ о болшомъ дѣлѣ, о докон­
ч а т ^ , и о соединеньѣ, и о тѣхъ 
спорныхъ земляхъ закрѣпити. И по-
слѣ того писали къ намъ изъ на­
гл іе отчины ис Колы волости наши 
приказные люди, что приходили къ 
нашей отчинѣ х Колѣ волости от­
ца твоего, Фредерика короля, послы, 
которымъ было быть на съѣздѣ съ 
нашими послы для спорныхъ земель, 
Хриштинь Фрисъ съ товарыщи, до 
пословъ нашихъ пріѣзду незадолго, 
да постоявъ немного, назадъ поѣха-
ли въ Варгавъ и , въ Датцкую зе­
млю, не дождався нашихъ пословъ. 
А наши послы были ужъ отъ Колы 
блиско, а замѣшкали за тѣмъ, что 
одинъ посолъ, князь Иванъ, розбо-
лѣлся, а се на морѣ было нестроенье 
великое, вѣтры противные. И наши 
приказные люди тѣмъ отца твоего 
посломъ говорили, что послы наши 
въ дорогѣ уже блиско, а будутъ въ 
Колу часа того, а стоятъ для про-
тивново вѣтру, и они бъ не отъѣз-
жали, нашихъ пословъ подождали. 
И отца твоего послы имъ не повѣ-
рили, и сами, не дождався нашихъ 
пословъ, назадъ поѣхали. А наши 
послы, послѣ ихъ вскорѣ пришедъ 
въ Колу и въ Варгавъ, посылали 
про свой приходъ сказывати, чтобъ 
ваши послы ѣхали къ нимъ на 
сьѣздъ, и они на сьѣздъ не поѣха-
ли. И послѣ того отъ отца твоего 
присылка никакая не бывала. А 
нынѣ намъ вѣдомо учинилося, что, 
судомъ Вожьимъ, славные памяти 
отца вашего, Фредерика короля, не 
стало, а ты, Крестернь король, на 
отца своего мѣсто учинился коро­
лемъ въ Датцкой землѣ. И мы отца 
твоего преставленье поскорбѣли, а 
тому подивилися есмя, что ты, сѣд-
чи на отца своего мѣсто, на коро­
левство Датцкое, къ нашему цар­
скому величеству гонца или послан­
никовъ себя на государствѣ обести-
ти не присылывалъ. А какъ мы сеѣ 
зимы, прося у Бога милости, ходили 
на непослушника нашего, на свѣй-
сково Ягана короля, за его многіе 
неправды, что онъ, забывъ прежнихъ 
своихъ прародителей ссылки и докон­
чанья съ нашими ноугородцкими на-
мѣстники, какъ короли свѣйскіе ссы-
лалися съ нашими намѣстники съ 
ноугородцкими, и многіе намъ гру­
бости починилъ, изъ нашіе отчины, 
изъ Ливонскіе и изъ Ноугородцкіе 
земли, городы поималъ, и з Божьею 
помощію сеѣ зимы отчины своей Ноу-
городцкіе земли городы Иваньгородъ, 
Яму, Копорью взяли есмя. А въ до-
сталныхъ городѣхъ свѣйсково Ягана 
короля воеводы присылали нашего 
царского величества къ шурину, къ 
дворовому воеводѣ, х конюшему, и 
боярину, и намѣстнику казанскому 
и астороханскому къ Борису Ѳедо-
ровичю Годунову бити челомъ, чтобъ 
насъ со всѣми нашими бояры мо-
лилъ и упросилъ сроку не на дол­
гое время. И мы, за печалованьемъ 
и за челобитьемъ дворового нашего 
воеводы, и конюшего, и боярина, и 
намѣстника казанского и асторохан-
ского Бориса Ѳедоровича и всѣхъ 
нашихъ бояръ, кроворозлитье по обѣ 
стороны моря рати свои уняти ве-
лѣли есмя, и отъ Ругодива люди 
свои отвели, и срока свѣйскому 
Ягану королю велѣли дати до Кре­
щенья Христова 99-го году, а ему 
въ то время предъ нашимъ царскимъ 
величествомъ исправитися во всемъ 
и пословъ своихъ о тѣхъ дѣлѣхъ 
слати къ нашему царскому величе­
ству и, приговора, постановите и за-
крѣпити. А которые люди въ на­
шемъ походѣ на боѣхъ и въ го-
родѣхъ пойманы въ языцѣхъ, и мно-
гіе сказалися вашей Датцкой земли 
люди, а наймовалъ ихъ свѣйской 
король, да и впередъ деи хочешь ты, 
Крестернъ король, давать свѣйскому 
Ягану королю людей своихъ въ наемъ 
на помочь противъ нашихъ людей. 
И мы тому подивилися, что ты, за-
бывъ съ нашими прародители преж-
нихъ своихъ прародителей докон­
чанья и съ отцомъ нашимъ, съ ве­
ликимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ, и съ нами ссылку 
отца своего, Фредерика короля, о 
пріятелской любви, а къ вамъ та­
кую недружбу свою объявляешь, 
непослушнику нашему, Ягану коро­
лю, противу насъ людми спомогаешь. 
А отъ насъ ты къ себѣ никоторые 
недружбы не видалъ; а пригоже бы­
ло тебѣ паметовати и то, какова 
отца нашего, блаженные памяти ве- № 6 0 . 
ликого государя царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Ру-
сіи, была пріятелская любовь къ 
отцу твоему, Фредерику королю, во 
многихъ мѣстѣхъ вспоможенье учи­
нилъ. И тебѣ было, Крестерну ко­
ролю, памятуючи то, противъ того 
намъ свою любовь объявлять, а не­
дружбы не всчинать. А которые тор­
говые люди вашего государства при-
ходятъ нынѣ въ наше государство 
: на караблѣхъ съ товары ко Двин-
I скому пристанищу, къ новому Кол-
| могорскому городу и х Колѣ, и мы, 
і ихъ жалуя, велѣли имъ торговать 
въ нашемъ государствѣ на всякой 
товаръ поволно и береженье есмя 
имъ велѣли держати великое, чтобъ 
имъ насилства, убытковъ и бес­
честья ни отъ ково не было, при-
I бытка бы себѣ на обѣ стороны искали. 
| А въ 97-мъ году присыл а лъ къ намъ 
I братъ нашъ дражайшій и любезнѣй-
I шій, Руделфъ, цесарь римской, по-
I ела своего Миколая Варкача о брат-
I цкой любви и о докончаньѣ и о со-
! единеньѣ, чтобъ вамъ съ нимъ, со-
слався своими великими послы, укрѣ-
питися въ братцкой любви и въ до-
кончаньѣ и стояти на всѣхъ недру­
говъ заодинъ. И какъ есмя того по­
сла учали отпускатп къ брату на­
шему къ дражайшему и любезнѣй-
шему, къ Руделфу цесарю, и онъ 
нашего царского величества бояромъ 
извѣщалъ, чтобъ мы его велѣли от­
пустити изъ своего государства мо-
6 0 . ремъ окіяномъ з Двинского приста­
нища мимо твое, пріятеля нашего, 
государство, а ты деи, пріятель нашъ 
и сусѣдъ, Крестернъ король, з бра­
томъ нашимъ дражайшимъ, съ Ру-
делфомъ цесаремъ, въ любви и въ 
докончаньѣ и въ присвоеньѣ. И мы, 
з братомъ нашимъ дражайшимъ, съ 
Руделфомъ цесаремъ, похотя быти 
въ любви и въ докончаньѣ и въ со-
единеньѣ, а про тебя слышавъ, что 
ты з братомъ нашимъ дражайшимъ 
въ любви же и въ соединеньѣ и въ 
присвоеньѣ, и вспаметовавъ преж-
нихъ нашихъ прародителей съ ва­
шими прародители пріятелскую лю­
бовь и докончанье, посла цесарева 
Микалая Варкача велѣли отпустити 
къ брату нашему, къ Руделфу це­
сарю, моремъ окіяномъ изъ нашего 
государства з Двинского приста­
нища мимо твое государство на 
проливу. А для брата нашего дра­
жайшего и любезнѣйшаго, Руделфа 
цесаря, любви, хотимъ держати и 
тѣхъ всѣхъ государей въ любви и 
въ докончаньѣ, которые въ дружбѣ 
и въ любви з братомъ нашимъ дра­
жайшимъ, съ Руделфомъ, цесаремъ 
римскимъ. А съ сею грамотою по­
слали есмя къ тебѣ своего гонца 
Гаврила Салманова. И ты бъ, Кре­
стернъ король, памятуючи межь на­
шихъ прародителей, блаженные* па­
мяти великихъ государей царей рус-
кихъ, и вашихъ прародителей, слав­
ные памяти королей датцкихъ, прі-
ятелскую любовь и докончанье, съ 
нами былъ въ братцкой любви, и 
нашего гонца къ намъ отпустилъ, и 
своего гонца съ нвмъ вмѣстѣ къ 
намъ отпустилъ. А хто твой гонецъ 
или посланникъ пріѣдетъ, и мы его, 
выслушавъ любително, къ тебѣ на-
скорѣ отпустимъ совсѣмъ съ лю-
бовнымъ дѣломъ. Писана въ госу­
дарств!^ нашего дворѣ града Москвы, 
лѣта отъ созданія міру 7098-го, 
іюля мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Рго-
аисѣит А^дегзпаизеп іп І^огие^. 1 Липу а> 
1 5 9 1 » . В ъ Еопенгагенскомъ архивѣ хранятся 
также нѣмѳцкіе переводъ этой грамоты п вы­
держка изъ нея; на обложкѣ послѣднѳй сдѣла-
на слѣдующая замѣтка: «Атто 1 5 9 1 . Аіз сііе 
Коп. Мау., ипзег ^песН^зЪег Ьегг, іп Когхѵе-
§еп ги. А^дегзпаизеп а п к о т т е п , ізѣ (Не гиз-
зізспе ЪоШсЪаШ;, зо I. М. апкипй'1 аЫаг ег-
\ѵаг4еі, аез Гоідепаеп ѣа^ез гиг аиаіепія § е з Ы > 
Ъек, -ѵѵеіспе іЬг зсЬгеіЬеп, зо зіе ѵ о т ^гоззГиг-
зіеп депаМ, иЪега^еЬеп, ипа ѵѵеіі аег кЛске, зо 
а а т а і з т іЬ Коп. Ыау. ^еиезеп, аіе гизгізсііе 
зргасЪе піспі Іезеп коппеп, ЬаЬ ісп аиі" аег 
пеггп сапігіегз ипа геісііз гаЧЬе ЬеГеЫеп аиі' 
Роскеп (вѣрсятно, ФОКИ Шаврова; см. выше, 
документъ подъ № 3 2 ) Ігапзіаі/оп зоѵіеі ти^-
Псіі ^е\ѵезеп пиг аіе теіпип^ ипа іпЬ Ш аез 
зспгеіЬепз Газзеп тйззеп, лѵогаий* (іаз апіѵѵогі 
зсЬгеіЬеп §-егісЫеѣ, ЕОПЗІ; аЬег пісіііз т и п а і -
ПсЬ т і і <1еп ^езапаЧеп ^еЬашіеіи лѵогаеп. 
Аскит Ад^егзііизеп іп ^огѵѵе^еп, йеп 1 Липу 
ао еіс. 1 5 9 1 . Аи^изіиз Егісі і». 
Милосердія ради (и проч.) отъ 
великого государя царя и великого 
князя Феодора Ивановича, всеа Ру-
сіи самодержца (титулъ), пріяте-
лю нашему и сусѣду Крестьянусу, 
королю дацкому (титулъ). Посы­
лали есмя къ тебѣ, пріятелю наше­
му и сусѣду, гонца своего Гаврила 
Салманова з грамотою, припоминаю-
чи прежнюю пріятелскую любовь и 
докончанье, какъ бывало межь на­
шихъ прародителей, блаженные па­
мяти великихъ государей благоче-
стивыхъ царей * ) , и твоихъ праро­
дителей, славные памяти датцкихъ 
королей, и какъ было утвержено по-
слѣднее докончаніе межь отца на­
шего, блаженные памяти великого 
государя царя и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русіи, и 
межь отца твоего, славные памяти 
Фредерика короля, и о иныхъ дѣ-
лехъ писали есмя къ тебѣ, пріятелю 
нашему, въ своей грамотѣ. Да въ 
той же своей грамотѣ припоминали 
есмя тебѣ о томъ, что сказывали въ 
роспросѣ нашимъ воеводамъ свѣй-
скіе языки, которые на дѣлехъ има-
ны, что вашего государства, коро­
левства Датцкого, были на найму у 
свѣйского короля; а свѣйской Яганъ 
король нашъ непослушникъ: тебѣ 
въ вѣдомѣ, что намъ многіе грубо­
сти чинилъ, сложася съ литовскимъ 
королемъ, какъ отецъ нашъ, бла­
женные памяти великій государь 
царь и великій князь Иванъ Ва­
сильевичь всеа Русіи, воевался съ 
литовскимъ Стефаномъ королемъ. И 
ты нашего гонца Гаврила къ намъ 
отпустилъ, и съ нимъ къ намъ при-
слалъ свою грамоту, да съ нимѣ же 
вмѣстѣ прислалъ еси человѣка сво­
его Юрья Муса. И мы грамоту твою 
любително выслушали. И въ гра-
мотѣ въ своей къ намъ писалъ еси 
о послѣхъ вашихъ, которые посы-
ланы были на съѣздъ съ нашими 
послы въ Колу волость при ѳтцѣ 
твоемъ, Фредерикѣ королѣ, о пору-
бежныхъ дѣлехъ, что они, бывъ на 
рубежѣ, пошли назадъ, не дождався 
нашихъ пословъ, для того что про 
нашихъ пословъ вѣсти не было, а 
* ) Въ подлинникѣ описка: «царехъ>. 
1592 г., февраля. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
въ которой царь признаетъ неосновательность прежняго своего обвиненія 
короля въ томъ, будто онъ оказывалъ помощь Швеціи въ войнѣ ея съ 
Россіею; сообщаетъ о предстоящемъ отправленіи пословъ въ Нолу для 
проведенія граннцъ между русскими и норвежскими владѣніями, а также 
о сдѣланныхъ распоряженіяхъ касательно розыска датскаго плѣннаго 
Юрья Гойерна и отпуска его въ Данію. 
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посямѣста здѣлки нѣтъ, и вы то­
го у насъ просите, чтобъ намъ о 
тѣхъ дѣлехъ къ вамъ свою мысль 
объявити подлинно съ вашимъ че-
ловѣкомъ, по чему вамъ вѣдати о 
спорныхъ дѣлехъ. А что насъ слухъ 
дошелъ, что вы свѣйскому королю, 
нашему непослушнику, въ воинскихъ 
дѣлехъ помочь чините и силу при-
бавливаете, и намъ бы тому не в ѣ -
рити; а вы свѣйскому королю ни въ 
чемъ помочи не чинивалп, и впе­
редъ того не жадаешь, а хочешь во 
всемъ къ намъ любовь свою объ-
являти, сколко вамъ возможно. А 
что мы писали къ тебѣ о вашихъ 
торговыхъ людехъ, что мы имъ хо­
тимъ поволить торговати въ нашихъ 
государствахъ, и тобѣ то любо, и 
противъ того также всякую добрую 
любовь къ намъ объявляти хочешь, 
и нашихъ подданыхъ по тому же 
чтить и беречи во всемъ и къ намъ 
любовь свою и радѣнье показати хо­
чешь по прежнему, какъ было прі-
ятелство и любовь межь отца на­
шего, блаженные памяти великого го­
сударя царя и великого князя Ивана 
Васильевича, всеа Русіи самодерж­
ца, и твоего отца, славные памяти 
Фредерика короля, а ты къ намъ по 
тому же любителное пріятелство и 
сусѣдство во вся времена въ правду 
показати хочешь; и о иныхъ дѣлехъ 
писалъ еси къ намъ въ своей гра-
мотѣ противъ нашіе грамоты, кото­
рые дѣла межь насъ къ любви схо-
дителны. И мы грамоту твою выслу­
шали любително. И что писалъ еси 
къ намъ въ своей грамотѣ, что ты 
свѣйскому никоторые помочи не чи-
нивалъ и впередъ того чинити не 
хочешь, а хочешь къ намъ любовь 
свою объявляти, и ты то чинишь 
по своей къ намъ пріятелской люб­
ви, помня дѣда своего и отца прі-
телскую прежнюю любовь и докон­
чанье съ нашимъ дѣдомъ, съ вели­
кимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ Васильемъ Иванови-ѵ 
чемъ всеа Русіи, и съ отцемъ на­
шимъ, великимъ государемъ царемъ 
и великимъ княземъ Иваномъ Ва-
сильевичемъ всеа Русіи, что нашему 
непослушнику, свѣйскому королю, 
ничѣмъ не вспомогаешь. Да и намъ 
про то нынѣ объявилося, что то дѣ-
ло затѣявъ свѣйской Яганъ король 
на смуту, людемъ своимъ велѣлъ 
сказыватися твоими людми Датцкіе 
земли, хотя межь насъ съ тобою 
тѣмъ ссору и пріятелской любви по­
руху учинити; а иные люди, кото­
рые иманы въ языцехъ съ свѣйски-
ми людми, сказывались Датцкіе зем­
ли потому, что они прироженцы ва-
шіе Датцкіе земли, а живутъ въ 
Свѣйской земли много лѣтъ и слу-
жатъ свѣйскому королю. И намъ 
нынѣ про то подлинно вѣдомо учи-
нилося, что ты въ томъ пріятелской 
любви не порушилъ, нашему непо-
едушнику свѣйскому ничѣмъ не 
вспомогаешь; и намъ то отъ тебя 
учинилося въ любовь. И -впередъ 
тебѣ, пріятелю нашему, годитца такъ 
дѣлати. А свѣйскому Ягану королю 
и впередъ ни въ чемъ вѣрити ни­
кому не мочно: что ни здѣлаетъ, 
того правдою ничего не здержитъ; 
трожды онъ, передъ нашимъ цар­
скимъ величествомъ поруша пере­
мирье и крестное цѣлованье пословъ 
своихъ и воеводъ ругодивскихъ, вой­
ну всчиналъ до перемирного сро­
ку и кровь крестьянскую проли-
ваетъ, чего ни въ которыхъ госу-
дарствахъ не ведетца, что пригово-
рятъ послы и крестнымъ цѣловань-
емъ закрѣпятъ, да то бы порушить. 
А что писалъ еси къ намъ въ своей 
грамотѣ о порубежныхъ дѣлехъ, 
чтобъ намъ тебѣ вѣдомо учинить 
подлинно о спорныхъ дѣлехъ, и мы, 
для твоей пріятелской любви, по­
словъ своихъ на сьѣздъ въ Колу 
волость пошлемъ, о всемъ съ ними 
наказавъ, о спорныхъ земляхъ сы-
скавъ старожилцы въ правду, ру­
бежи учинити и то дѣло въ рубе-
жахъ докончати. А будутъ наши 
послы въ Колу волость, аже дастъ 
Богъ, лѣтомъ къ Ильину дни, и до-
жидатися своимъ посломъ велимъ 
твоихъ пословъ за срокъ, за Ильинъ 
день, мѣсяцъ. И ты бъ, пріятель 
нашъ и сусѣдъ, Крестьянусъ король, 
по тому же къ тому сроку прислалъ 
на съѣздъ пословъ своихъ на ру-
бежъ х Колѣ волости, наказавъ 
имъ подлинно съ нашими послы въ 
спорныхъ мѣстехъ, старыхъ рубежей 
сыскавъ, рубежи учинити, чтобы 
впередъ въ томъ межь насъ смуты № 
не было. А которыхъ пословъ сво­
ихъ пошлешь на съѣздъ съ нашими 
послы, и тѣмъ твоимъ посломъ, прі-
ѣхавъ на рубежъ, сьѣзжатися съ 
нашими послы и розъѣхатися до­
броволно безо всякіе хитрости и 
обману. А будетъ похочешь къ намъ 
слать пословъ своихъ о болшихъ 
дѣлехъ, о докончаньѣ и о соеди-
неньѣ, договоръ чинити и закрѣшг-
ти, и твоимъ посламъ пріѣхать къ 
намъ и отъѣхати отъ насъ добровол­
но безо всякого задержанья. А ко­
торые ваши люди торговые учнутъ 
въ наши государства пріѣзжать, и 
мы твоимъ торговымъ людемъ у при­
стани у морской въ Колмогорскомъ 
городѣ, и у Колского острогу, и во 
всемъ нашемъ государствѣ по всѣмъ 
городамъ торговати поволили есмя. 
А что писалъ еси къ намъ о чело-
вѣкѣ о своемъ о Юрьѣ о Мусѣ, 'ко­
торого прислалъ если къ намъ съ 
нашимъ гонцомъ, чтобъ намъ его 
отпустити въ передъидущемъ году, 
въ 92-мъ году, в-ыюлѣ мѣсяцѣ, по­
тому что въ зимнее время ему къ 
вамъ итти не мочно,—и мы, чело-
вѣка твоего пожаловавъ, давъ ему 
свои царскіе очи видѣти и пожало­
вавъ его своимъ царскимъ жаловань-
емъ, по твоей грамотѣ къ тебѣ от­
пустили его зимнимъ путемъ до Кол-
могорского города, а весною рано 
съ апрѣля мѣсяца велѣли его отпу­
стити на караблѣ отъ Колмогорско-
го города, чтобъ ему ранѣе у тебя 
№ 6 2 . быти съ сею нашею грамотою. А 
что писалъ еси. къ намъ въ своей 
грамотѣ, что отецъ вашъ, Фредерикъ 
король, писалъ къ намъ о своемъ 
подданомъ, имянемъ Юрьѣ Гигерѣ, 
которой за нѣкоторые лѣта въ наше 
царство полоненъ, и съ великимъ 
прошеньемъ прошалъ его, и онъ по-
сямѣста не освобоженъ, а его пле­
мя вамъ и посямѣста бьютъ челомъ, 
чтобъ вамъ нашему царскому вели­
честву печаловатися, и ты нынѣ 
прошаешь любително, чтобъ мы того 
Юшка велѣли сыскати, а сыскавъ, ве-
лѣли его съ милостью отпустити въ 
ваше государство съ вашимъ послан-
нымъ, а гдѣ будетъ лучитца дѣло къ 
намъ, и вы по тому же о томъ радѣти 
хотите и подвижны къ тому;—и мы, 
для твоей пріятелской любви, того 
Юшка Гигеря сыскати велимъ, и 
какъ того человѣка въ нашихъ го-
сударствахъ сыщутъ, а межь насъ 
послы будутъ, и мы его съ твоими 
послы отпустити велимъ. Писана въ 
государствія нашего дворѣ града 
Москвы, лѣта отъ созданія міру 
7100-го, февраля мѣсяца. 
Наоборотѣ адресъ, печать и помѣта: -Ргоа". 
Наііпіае 2 0 Липу ао еіс. 1 5 9 2 рег Оеог§іит 
Мизз». 
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1592 г., мая. Опасная грамота на пріѣздъ въ Москву датскихъ великихъ 
пословъ. 
Милосердія ради (и проч.) отъ ве­
ликого государя царя и великого кня­
зя Феодора Ивановича, всеа Русіи 
самодержца (титулъ), пріятелю на­
шему и сосѣду, Крестьянусу, коро­
лю датцкому (титулъ). Кого къ 
намъ ты, пріятель нашъ и сосѣдъ, 
Крестьянусъ король, пошлешь по­
словъ своихъ великихъ, и тѣмъ 
твоимъ посломъ пріѣхати къ намъ 
въ наше государство къ Москвѣ и 
назадъ отъ насъ отъѣхати добро-
волно со всѣми ихъ людми и з жи­
воты безо всякого задержанья и оби­
ды, по сей нашей опасной грамотѣ. 
А ся имъ наша грамота и опасная. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ царьствующаго града Москвы, 
лѣта отъ созданія міру 7100-го, 
маія *) мѣсяца. 
Подъ тѳкстомъ грамоты печать. 
* ) Слово «маія- писано по подскобленному. 
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1592 г., августа 13. Грамота царскихъ пословъ, отправленныхъ въ 
Колу для разграничения, къ датскому королю Христіану IV о томъ, что 
они слагаютъ съ себя отвѣтственность за волокиту, вслѣдствіе непри-
бытія въ Колу датскихъ пословъ; приглашаютъ короля слать по погра­
ничному вопросу въ Москву великихъ пословъ; жалуются на неправиль­
ное задержаніе датскими властями русскаго подданнаго Петра Лукьянова, 
отправившагося въ Данію для взысканія долга и для изученія нѣмец-
каго языка, и просятъ о принятіи мѣръ къ неповторенію подобнаго рода 
случаевъ на будущее время. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, скифетродержателя Росій-
скаго царствія, великого государя 
царя и великого князя Ѳеодора Ива­
новича, всеа Русіи самодержца (ти­
тулъ), его царского величествія 
и напресвѣтлѣйшества, пріятелю 
и сосѣду любезнѣйшему, Христія-
нусу Четвертому, Божіею милостію, 
обраному королю дацкому (ти­
тулъ), вышеимянованного напре-
свѣтлѣйшаго царского величества 
высочайшаго престола степени по­
слы: воевода и намѣстникъ брян­
ской князь Семенъ Григорьевичь 
Звенигородской, дворянинъ и на-
мѣстникъ болховской Григорей Бо-
рисовичь Василчиковъ, діякъ Иванъ 
Максимовъ челомъ быотъ. Преже 
того присылалъ ко государю нашему, 
его царскому величеству, пріятель и 
сосѣдъ, отецъ вашего величества, 
славные памяти Фредерикъ король, 
гонца своего Юста з грамотою, а 
въ грамотѣ своей къ великому го­
сударю нашему писалъ, что о ру-
бежахъ межъ Норвецкіе земли и 
Колскіе договору не учинено, и го­
сударю бъ нашему, царскому вели­
честву, послати пословъ своихъ на 
съѣздъ съ его послы въ Колскую 
землю, межъ Колы волости и Вар­
гава о рубежѣхъ и о спорныхъ зе­
мляхъ договоръ учинити, которые ру­
бежи и самому ему, Фредерику ко­
ролю, недовѣдомы; и о томъ вели­
кого государя нашего, царского ве­
личества, напоминалъ, чтобъ въ Ко-
лѣ волости дати его королевскимъ 
торговымъ людемъ торгъ карабле-
ной поволной, а тотъ торгъ во го­
сударя нашего, царского величества, 
отчинѣ въ Колѣ волости и государя 
нашего, царского величества, и его 
королевскимъ людемъ съ обѣ сто­
роны будетъ къ лутчему прибытку 
и ко всякой корысти. И великій го­
сударь нашъ царь и велпкій князь 
Ѳеодоръ Ивановичь, всеа Русіи и 
многихъ земель государь самодер-
жецъ, для просбы пріятеля своего 
и сосѣда, славные памяти Фреде­
рика короля, посылалъ пословъ 
своихъ, дворянина и намѣстника 
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вича Борятинского съ товарыщи, на 
съѣздъ Фредерика короля съ послы 
о рубежѣхъ и о спорныхъ земляхъ 
межъ великого государя нашего, 
царьского величества, отчины Ново­
городского уѣзда Лопскіе земли и 
межъ отца вашего величества, Фре­
дерика короля, земли старыхъ ру­
бежей сыскивати и договоръ учини­
ти. И отца вашего, славные памяти 
Фредерика короля, величества послы, 
которымъ было быти на съѣздѣ съ 
великого государя нашего, царского 
напресвѣтлѣйшества, послы для спор­
ныхъ земель, Керстенъ Фризъ съ то­
варыщи, пріѣхали во государя на­
шего, царьского величества, отчину 
въ Колу незадолго до пріѣзду го­
сударя нашего пословъ. И государя 
нашего, царского величества, сыпь 
боярской Костянтинъ Даниловъ, ко­
торой передъ государя нашего по­
слы посланъ былъ съ вѣстью, тогды 
къ посломъ вашимъ въ Колѣ на 
карабль пріѣзжалъ и то имъ ска-
зывалъ, что государя нашего, цар­
ского величества, послы, на съѣздъ 
посланые, дворянинъ и намѣстникъ 
козелской князь Иванъ Михайло-
вичь Борятинской съ товарыщи, въ 
дорогѣ ужъ близко Колы, пріѣдутъ 
въ Колу вскорѣ часа того, и они бъ, 
вашего величества послы, тѣхъ го­
сударя нашего пословъ подождали. 
И послы ваши тому не повѣрили и 
государя нашего пословъ не ждали, 
постоявъ немного, назадъ поѣхали 
і въ Варгавъ и въ Дацкую землю, ен 
| дождався государя нашего пословъ. 
| А великого государя нашего, цар­
ского напресвѣтлѣйшества степени, 
послы были ужъ близко Колы, а 
і позамѣшкали за тѣмъ, что одинъ 
I посолъ, князь Иванъ Михайловичь 
і 
; Борятинскій, розболѣлся, а па морѣ 
были вѣтры встрѣчные; и потому 
! тогды о рубежѣхъ и о спорныхъ 
; земляхъ и розправы не учинено. А 
і 
і послѣ того великій государь нашъ 
! посылалъ къ своего царского вели-
| чества пріятелю и сосѣду, къ ва-
I шей любви Христіанусу королю, 
, гонца своего Гаврила Салманова зъ 
• грамотою, прппомпнаючи прежнюю 
I пріятелскую любовь и докончаніе. N 
| какъ бывало межъ государя нашего. 
| царского величества, прародителей. 
| блаженные памяти великихъ госу-
I дарей благочестивыхъ царей всея 
і Русіи, и твоихъ, Христіануса ко-
I роля, прародителей, славные памяти 
!
 дацкихъ королей, и какъ было утвер-
жено послѣднее докончанье межъ 
государя нашего, царского величе­
ства, отца, блаженные памяти ве­
ликого государя царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Ру-
сіи, и межъ вашего королевского 
величества отца, славные памяти 
Фредерика короля. И ваше вели­
чество гонца государя нашего, на-
пресвѣтлѣйшаго царского величе-
і ства, Гаврила Салманова ко госу-
! дарю нашему, царскому величеству, 
| отпустилъ, и съ нимъ къ нему, ко 
государю, прислалъ свою грамоту, 
да съ нимъ же вмѣстѣ прислалъ 
человѣка своего Юрья Муса. А въ 
грамотѣ своей къ его царскому ве­
личеству писалъ, что порубежнымъ 
мѣстомъ посямѣста здѣлки нѣтъ; 
и ваше королевское величество го­
сударя нашего, напресвѣтлѣйшаго 
царского величества, просишь того, 
чтобъ ему, государю, съ человѣ-
комъ вашимъ о тѣхъ дѣлѣхъ къ 
вамъ мысль свою обьявити о по-
солскомъ съѣздѣ, какъ посломъ, съѣ-
хався, о рубежахъ и о спорныхъ зе­
мляхъ договоръ учинити; и прійти бъ 
тому вашему посланному къ вамъ 
отъ государя нашего, царского ве­
личества, съ подлиннымъ писмомъ 
въ нынѣшнемъ году іюля мѣсяца. 
И государь нашъ, всѣхъ пресвѣт-
лѣйшій и велеможнѣйшій, царское 
величество, вашіе, пріятеля своего, 
любви гонца Юрья Муса, давъ сво­
его царьского напресвѣтлѣйшаго ве­
личества очи ему видѣти и своимъ 
царьскимъ великимъ жалованьемъ 
пожаловавъ, по твоей, пріятеля сво­
его и сосѣда, любви грамотѣ къ те-
бѣ его отпустилъ зимнимъ путемъ 
до Колмогорского города, а весною 
ранѣе съ апрѣля мѣсяца велѣлъ го­
сударь отпустити его на кораблѣ 
отъ Колмогорского города, чтобъ 
ему ранѣе у вашего королевского 
величества быти. А отъ своего царь­
ского величества государь нашъ къ 
тебѣ, пріятелю своему и сосѣду, 
Христіянусу королю, въ своей гра-
мотѣ писалъ, что для твоей прія- № 
телской любви, пословъ своихъ въ 
Колу волость пошлетъ, о всемъ съ 
ними наказавъ, о спорныхъ земляхъ 
старожилцы въ правду рубежъ учи­
нити и то дѣло въ рубежѣхъ докон-
чати. А будутъ его царского высоко-
престолнаго степени величества по­
слы въ Колу волость, оже дастъ 
Богъ, лѣтомъ къ Ильину дни, и до-
жидатися своимъ посломъ велитъ го­
сударь твоихъ, пріятеля своего, по­
словъ за срокъ, за Ильинъ день, мѣ-
сяцъ. И тебѣ бъ, государя нашего, 
царьского величества, пріятелю и со-
сѣду, Христіянусу королю, по тому 
же къ тому сроку прислати на съѣздъ 
пословъ своихъ на рубежъ х Ко-
лѣ волости, наказавъ имъ подлинно, 
со государя нашего, царсково вели­
чества, послы въ спорныхъ мѣстѣхъ, 
старыхъ рубежей сыскавъ, рубежъ 
учинити, чтобъ впередъ въ томъ 
межъ государя нашего, царского ве­
личества, и тебя, пріятеля его и со-
сѣда, смуты не было. А которыхъ 
пословъ своихъ пошлешь на съѣздъ 
со государя нашего, царьского ве-
| личества, послы, и тѣмъ вашимъ по-
! сломъ со государя нашего, царьско-
| го величества, послы съѣзжатися и 
розъѣхатися доброволно безо всякіе 
хитрости и Оману. И вашего коро­
левского величества гонецъ Юрьи 
; Мусъ, по милостивномъ государя 
і нашего, напресвѣтлѣйшаго царьско-
I го высокопрестолнаго степени вели­
чества, отпускѣ изъ царьствующаго 
№ 6 3 . града Москвы поѣхалъ въ началѣ 
февраля мѣсяца, а изъ государя на­
шего отчины изъ Колы въ Варгавъ 
тотъ Юрьи Мусъ, для вашего коро­
левского величества, съ великочест-
нымъ доволствомъ во всякихъ по-
требахъ и з береженьемъ въ исходѣ 
марта мѣсяца, тому нынѣ шестой 
мѣсяцъ, отпущенъ безъ всякого за-
держанья и для того, чтобъ ему со 
государя нашего, напресвѣтлѣйшаго 
царского величества, грамотою къ ва­
шему королевскому величеству по-
снѣти вскорѣ. А для вашіе, пріяте-
ля своего и сосѣда, Христіянуса ко­
роля, пріятелскіе любви, всѣхъ пре-
свѣтлѣйшій и велеможнѣйшій го­
сударь нашъ отъ своего напресвѣт-
лѣйшаго царьского величества вы­
сочайшего престола степени послалъ 
на съѣздъ въ Колу волость насъ, 
пословъ своихъ: меня, воеводу сво­
его и намѣстника брянского князя 
Семена Григорьевича Звенигородцко-
го, а меня, дворянина своего и на-
мѣстника болховского Григорья Бо­
рисовича Василчикова, а меня, діа-
ка своего Ивана Максимова, о всемъ 
съ нами наказавъ, о спорныхъ зе­
мляхъ сыскати старожилцы въ прав­
ду, рубежъ учинити, и то дѣло въ 
рубежѣхъ докончати, межъ государя 
нашего, напресвѣтлѣйшаго царского 
величества, отчины Новогородцкого 
уѣзда Лопскіе земли и межъ ва­
шего королевского величества земли 
старыхъ рубежей старожилцы сы­
скати и договоръ учинити, какъ ко-
торымъ дѣломъ быти пригоже. Да 
съ нами же отъ государя нашего, 
напресвѣтлѣйшаго - царского величе­
ства, послана на вашего королев­
ского величества великіе послы опас­
ная грамота за его, государя наше­
го, царскою печатью, кого къ его 
царского величества высокопрестол-
ному степени въ царьствующій градъ 
Москву ты, его государьской прія-
тель и сосѣдъ, Христіянусъ король, 
пошлешь своихъ великихъ пословъ, 
и тѣмъ вашего величества посломъ 
къ великого государя нашего высоко-
престолному степени въ царьствую-
щій градъ Москву пріѣхати и на­
задъ отъ него, отъ государя, отъ-
ѣхати доброволно со всѣми ихъ люд­
ми и з животы безо всякого задер-
жанья и обиды, по той государя 
нашего, царского величества, опас­
ной грамотѣ. А срокъ намъ, по по-
велѣнью великого государя нашего, 
царьсково величества, учиненъ быти 
на съѣздъ въ Колу волость сего лѣта 
Ильинъ день, іюля 21-е число, и до-
жидатися намъ вашего величества 
пословъ велѣно за срокъ, за Ильинъ 
день, мѣсяцъ. И мы, по государя 
своего, всѣхъ пресвѣтлѣйшаго и ве-
леможнѣйшаго царского величества, 
повелѣнью и наказу, къ тому учи-
неному сроку, къ Ильину дни, прі-
ѣхали ко государя нашего, царского 
величества, острову х Килдину, отъ 
государя нашего отчины отъ Колы 
за семьдесятъ верстъ. И туто намъ 
учинилось вѣдомо отъ тутошнихъ 
людей, что въ берегѣхъ государя 
нашего, царского величества, от­
чинные земли, въ Вайдѣ-губѣ, сто-
ятъ немало кораблей; а чаяти де и 
туто же, въ Вайдѣ-губѣ, на иныхъ 
кораблѣхъ и пословъ вашего вели­
чества, которымъ быти на съѣздѣ съ 
нами, царьского величества послы. 
И для того посылали есмя отъ себя 
въ Вайду-губу провѣдывати про 
вашего величества пословъ, а сами 
есмя тѣхъ своихъ посланныхъ до-
жидалися у Килдина острова. И тѣ 
наши посланые, къ намъ пріѣхавъ, 
сказали, что вашего королевского ве­
личества послы въ государя нашего 
отчинные земли береги, въ Вайду-
губу, да и въ Варгавъ не бывали, 
а которые деи карабли въ Вайдѣ-
губѣ рыбу покупали у государя на­
шего удебщиковъ, и тѣ, нагрузя 
карабли свои рыбою, къ себѣ по до-
момъ пошли, а проѣхалъ де изъ 
Варгава въ Вайду-губу во государя 
нашего, напресвѣтлѣйшего царского 
величества, отчину въ Колу вашего 
королевского величества капитайнъ 
Томасъ Норманъ про послы ваши 
съ полнымъ вѣдомомъ. И какъ есмя 
во государя нашего, напресвѣтлѣй-
шаго царского величества, отчину 
въ Колу пріѣхали, и тотъ вашего 
величества капитайнъ у насъ былъ, 
и къ великого государя нашего, на-
пресвѣтлѣйшаго царского величе­
ства, преславному имени отъ ваше­
го, пріятеля его любви, лица по лю­
безному пріятелскому приказу, какъ 
есть пригоже, чесно съ поздравле- № 6 3 . 
ніемъ любовное челобитье правилъ. 
И грамоту намъ отъ тебя подалъ, а 
писана ко всѣхъ пресвѣтлѣйшему и 
велеможнѣйшему высокородному го­
сударю нашему, царскому величе­
ству, и просилъ насъ вашего коро­
левского величества именемъ, чтобъ 
намъ та ваша грамота донести до 
великого государя нашего, царьского 
величества. А другую грамоту по­
далъ намъ, а писана отъ вашего же 
величества къ намъ, царьского ве­
личества посломъ. И мы вашего ве­
личества грамоты по достоинству съ 
честью приняли. И въ той своей 
грамотѣ ваше королевское величе­
ство извѣщаешь, что гонецъ вашего 
величества Юрьи Мусъ, которой 
былъ у государя нашего, напресвѣ-
тлѣйшаго царьского величества, вы-
сокопрестолнаго степени въ царь-
ствующемъ градѣ Москвѣ, къ вамъ 
не бывалъ; а нѣкоторые честные му­
жи изъ думцовъ на то были при­
браны, которымъ было быти съ на­
ми на съѣздѣ, и ваше королевское 
величество помыслилъ себѣ, какъ 
ихъ отпустити на такой далней путь, 
не дождався отвѣту и ссылки, и въ 
томъ сталъ въ сумнѣнье, будетъ нѣ-
которая притча и мотчанье тому 
Юрью на дорогѣ учинилась, а мы 
будетъ отъ великого государя наше­
го, напресвѣтлѣйшаго царьского ве­
личества степени, посланы на рубе­
жи, и то ваше королевское писмо 
къ намъ для опасу: какъ то писмо 
№ 6 3 . до насъ дойдетъ, и намъ бы, цар­
ского величества посломъ, даромъ не 
мотчати. Да въ той же вашей гра-
мотѣ къ намъ написано, что послалъ 
ваше величество къ великому госу­
дарю нашему, напресвѣтлѣйшему вы­
шеименованному царскому величе­
ству, свое королевское писмо, изъ­
являя любително по сусѣдству о томъ 
же, что и къ намъ писалъ, и намъ 
бы то писмо до напресвѣтлѣйшаго 
государя нашего, царского величе­
ства, донести и исправити безлѣ-
ностно, а ваше королевское величе­
ство къ намъ противъ того, гдѣ бу­
детъ згоже, милостивно подвижны и 
ради. И по той вашего величества 
грамотѣ поразумѣли есмя, что ва­
шимъ посломъ къ намъ на съѣздъ 
нынѣ не бывати, для того что ва­
шего королевского величества выше-
реченной гонецъ Юрьи Мусъ, отъ 
напресвѣтлѣйшаго государя нашего, 
царского высокопрестолнаго степени 
величества, ѣдучи, на дорогѣ измѣш-
калъ, невѣдомо за чѣмъ; а мочно 
было ему и по здѣшнему отпуску, 
какъ изъ *) Колы отпущенъ, къ ваше­
му величеству поспѣти и ранѣе іюля 
мѣсяца за долгое время, въ апрѣлѣ 
и коньчее въ маѣ мѣсяцѣ. И то ся 
стало не отъ государя нашего, цар­
ского величества, что нынѣ вдруго­
рядь такой далней путь намъ, его 
царского величества посломъ, толко 
въ волокитѣ, а дѣло въ несовер-
шеньи. То ваше королевское вели­
чество можешь праведне розсудити, 
кѣмъ ся то сстало; а государя на­
шего, напресвѣтлѣйшего царьского 
величества, въ томъ оправданье из-
вѣстно, а начаемся, что и самъ, его 
царского величества любителный прі-
ятель, его, государя нашего, царь-
ское величество, по его государь-
скому подвижному къ любви сходи-
телству, въ томъ оправдаешь. Да 
тотъ же вашего величества капитайнъ 
сказывалъ намъ, которые именитые 
люди прибраны были на то, что бы­
ти было имъ отъ вашего величества 
съ нами, царского величества по­
слы, на съѣздѣ, и тѣ деи, послѣ 
того какъ ваши королевскіе рады 
съ съѣзду почали по домомъ розъ-
ѣзжатися, къ себѣ по домомъ розъ-
ѣхали же ся. И намъ бы, напре-
свѣтлѣйшаго государя нашего, цар­
ского величества, посломъ, его, ка-
питайна, отпустити къ вашему коро­
левскому величеству и съ нимъ на 
вашего величества грамоту, что пи­
сана къ намъ, отвѣтное писмо по-
слати; и что и иное пошлемъ съ 
нимъ, а онъ то до вашего королев­
ского величества съ радѣньемъ до-
несетъ и безлѣностно исправитъ. А 
вашего де королевского величества 
подвигъ, чтобъ съ напресвѣтлѣйшимъ 
великимъ государемъ нашимъ, царь-
I скимъ величествомъ, въ крѣпкой прі-
I ятелской любви и въ сосѣдской не-
* ) Въ подлипникѣ: «изъ с Колы». 
подвижной дружб в и въ соединены! 
быти, и радѣнное о томъ хотѣнье 
не менши того, какъ и государь 
нашъ, царское величество, къ тебѣ, 
пріятелю своему, держитъ; и будетъ 
со государя нашего, царского вели­
чества, сторону порубежнымъ и вся-
кимъ людемъ заказъ будетъ, чтобъ 
вашего величества людемъ задоровъ 
и обидъ никакихъ не дѣлали и не 
всчинали, и онъ по тому же съ ва­
шего королевского величества сто­
рону порубежнымъ и всякимъ лю­
демъ вашего величества словомъ учи-
нитъ крѣпкой заказъ з грозою, члобъ 
напресвѣтлѣйшаго великого госуда­
ря нашего, царьского величества, 
порубежнымъ людемъ задоровъ и 
обидъ никакихъ не дѣлали и не 
всчинали, покамѣста межъ государя 
нашего, напресвѣтлѣйшаго царьско-
во величества, и вашего королев­
ского величества впередъ послы бу­
ду тъ. И мы, всѣхъ пресвѣтлѣйшаго 
и велеможнѣйшаго великого госуда­
ря царя христьянского послы, па­
мятуя его царскіе милости къ вамъ, 
пріятелство и любовь, которая ве-
детца изъ давныхъ лѣтъ, ещо отъ 
прародителей его государьскихъ, 
блаженные памяти великихъ госу­
дарей благочестивыхъ царей всеа 
Русіи, и вашего величества праро­
дителей, славные памяти королей 
датцкихъ, и что государь нашъ, царь-
ское величество, какъ есть истин­
ный государь христьянскій мило­
сердый, всегда имѣетъ склонность 
къ доброму согласью на покой хри- № 
стьянскій, и жедая, чтобъ межъ го­
судари христьянскими, а наипаче 
межъ великого государя нашего,царь-
ского величества, и тебя, пріятеля 
его и сосѣда, Христьянуса короля, 
пріятелская любовь и крѣпкая друж­
ба, что ведетца издавна, нынѣ утвер­
дилась неподвижна и наипаче преж-
нихъ временъ, а въ любовной бы 
згодѣ государей христьянскихъ хри-
стьянство тишину и покой имѣли и 
переѣзжими поволными торговлями 
прибытковъ себѣ искали, того для 
вашего величества капитайна То­
маса Нормана изъ государя нашего, 
напресвѣтлѣйшаго царьского вели­
чества, отчины ис Колы къ вашему 
королевскому величеству, почтивъ, 
съ любовью отпустили и съ нимъ 
всѣхъ пресвѣтлѣйшаго великого го­
сударя нашего, царьского величе­
ства, на твои, пріятеля его и со-
сѣда, великіе послы, которыхъ по­
шлешь къ его царьского величества 
высокопрестолному степени въ царь-
ствующій градъ Москву, опасную 
грамоту, съ нами присланую, за его 
царьскою печатью, и се наше на 
вашего королевского величества къ 
намъ грамоту отвѣтное писмо къ 
вамъ послали есмя. И великого го­
сударя нашего, напресвѣтлѣйшаго 
царьского величества, порубежнымъ 
и всякимъ людемъ государя нашего, 
царьского величества, грозные запо-
I вѣди словомъ учинили есмя крѣпкой 
| заказъ, чтобъ съ вашего величества 
№ ($3. людми жили въ дружбѣ и въ любви 
по старому, и торговля бъ межъ ихъ 
была на обѣ стороны поволная безъ 
всякіе хитрости, какъ въ государя 
нашего, царьского величества, отчи-
нѣ въ Колѣ, такъ бы и въ Варгавѣ 
обоихъ государствъ люди торговали 
поволною торговлею безъ вывѣта и 
безъ хитрости, а задоровъ бы и Ома­
ну и никакихъ обидъ вашего вели­
чества людемъ не чинили и не всчи-
нали никоими обычеи, покамѣстъ 
вашего королевского величества ве-
ликіе послы будутъ у напресвѣтлѣй-
шаго государя нашего, царьского 
величества, высокопрестолнаго сте­
пени въ царьствующемъ градѣ Мо-
сквѣ и отъ него, отъ государя, на­
задъ къ вашему величеству пріѣдутъ. 
А ваше бъ королевское величество 
по тому же своего государъства по-
рубежнымъ людемъ велѣлъ учинити 
крѣпкой заказъ. чтобъ со государя 
нашего, царского величества, людми 
жили въ дружбѣ и въ любви по 
старому, и торговля бъ межъ ихъ 
была на обѣ стороны поволная безъ 
всякіе хитрости, какъ во государя 
нашего, напресвѣтлѣйшаго царского 
величества, отчинѣ въ Колѣ вашего 
величества люди, пріѣзжая, торгуютъ 
поволною торговлею безъ вывѣта во 
всякомъ береженьи и во чти и въ люб­
ви, такъ бы и въ Варгавѣ государя 
нашего, царьского величества, люди 
по тому же, пріѣзжая, торговали по­
волною торговлею безъ вывѣта во вся­
комъ береженьи и во чти и въ люб­
ви, покамѣстъ вашего королевского 
величества великіе послы будутъ у 
всѣхъ пресвѣтлѣйшаго и велемож-
нѣйшаго государя нашего, царьско­
го величества, высокопрестолного 
степени въ царьствующемъ градѣ 
Москвѣ и пріятелскую крѣпкую лю­
бовь и дружбу межъ государя на­
шего, царьского величества, и прі-
| ятеля его и сосѣда, вашего коро­
левского величества, постановятъ и 
укрѣпятъ. А нынѣ есмя, послѣ от­
пуску вашего величества капитайна 
| Томаса Нормана, исполняя госу-
| даря нашего, царьского величества, 
і повелѣнья наказъ и любовное его 
государево исправленье къ тебѣ, 
і пріятелю его царьскому и сосѣду, 
остались во государя нашего отчи-
нѣ въ Колѣ ещо дожидатися ваше­
го величества пословъ, либо посла­
ны будутъ къ намъ на съѣздъ съ 
| пріѣзду гонца вашего Юрья Муса, а 
| ждати намъ будетъ тѣхъ вашего ве-
| личества пословъ за срокъ, за Иль-
инъ день, пять недѣль спустя. 
А какъ минетъ послѣ сроку Ильина 
I дни пять недѣль, и мы, дастъ Богъ, 
! поѣдемъ къ великого государя на­
шего, царьского величества, степени 
въ царьствующій градъ Москву, а 
что о рубежѣхъ старожилцы вся­
кими вѣдущими людми сыскали есмя 
въ правду, и то, дастъ Богъ, доне-
семъ до государя нашего, напре-
свѣтлѣйшаго царьского величества. 
А и прежней сыскъ о рубежѣхъ по­
словъ государскихъ, дворянина и на-
мѣстника козелского князя Ивана 
Михайловича Борятинского съ то­
варыщи, государю нашему, царьско-
му величеству, вѣдомъ же. А что 
отца вашего королевского величе­
ства, славные памяти Фредерика ко­
роля, послы, Керстенъ Фризъ съ то­
варыщи, тогды же пріѣзжали въ го­
сударя нашего отчину въ Колу да 
и назадъ поѣхали до пріѣзду тѣхъ 
государя нашего пословъ, и что они 
тогды про рубежи старожилцы вся­
кими людми въ правду сыскали бу­
детъ, и на то начаемся, вашему ве­
личеству извѣстно же. И тебѣ, Хри-
стіянусу королю, дастъ Богъ, при­
гоже ко государя нашего, всѣхъ пре-
свѣтлѣйшаго царского величества, 
высокопрестолному степени въ царь-
ствующій градъ Москву послати сво­
ихъ великихъ пословъ о болшомъ 
дѣлѣ, о вѣчномъ постановленьи прія-
телскіе крѣпкіе любви и сосѣдскіе 
дружбы и соединенья, какъ было и 
межъ отца государя нашего, царьского 
величества, блаженные памяти вели­
кого государя царя и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русіи, и отца 
вашего королевского величества, слав­
ные памяти Фредерика короля, то 
старое докончанье подтверди™, а но­
вое, приговоря, закрѣпити, да и о 
тѣхъ о порубежныхъ дѣлехъ и вся­
кихъ дѣлъ о докончаньѣ о всемъ съ 
ними наказати за одною пословъ 
своихъ посылкою. А послы великіе 
все напередъ хаживали ко госуда­
ремъ нашимъ царемъ всеа Русіи 
і отъ нрежнихъ датцкихъ королей, и № 6 3 . 
! дѣлывали о всемъ государей нашихъ 
царскіе степени, а государей на-
; шихъ царей всеа Русіи послы тѣхъ 
дѣлъ довершивати къ датцкимъ ко-
і ролемъ ходили послѣ: о томъ ваше 
королевское величество, возря въ кни­
ги, подлинно увѣдаешь. А коли, дастъ 
Богъ, болшое дѣло, вѣчное пріятел-
ство и сосѣдская дружба, межъ ве­
ликого государя нашего и вашего ве­
личества утвердитца, и тогды одинъ 
у другово не своего не похочетъ, 
тогды о порубежныхъ дѣлехъ и не-
1
 многими словы докончитца. И бу­
детъ ваше королевское величество о 
болшомъ дѣлѣ, о докончаньѣ, по­
шлешь къ великому государю на­
шему, напресвѣтлѣйшему царьскому 
величеству, своихъ великихъ пословъ, 
I а о рубежѣхъ будетъ похочешь имѣ-
' ти вѣдомо сверхъ прежнего сыску 
I пословъ своихъ, Керстена Фриза съ 
I товарыщи, и посломъ вашимъ вели-
I кимъ мочно будетъ и на мимоѣздѣ 
[ про тѣ рубежи изнова сыскати, по-
!
 тому что тѣ рубежи имъ будутъ на 
дорогѣ. А какъ вашего величества 
великіе послы будутъ у напресвѣт-
лѣйшаго государя нашего, царьского 
величества, высокопрестолнаго сте-
\ пени въ царьствующемъ градѣ на 
! Москвѣ о болшихъ дѣлехъ, и то-
| гды имъ и о порубежныхъ дѣлехъ 
мочно будетъ со государя нашего, 
царьского величества, бояры гово­
рити и становити и закрѣпляти и 
безъ тѣхъ сьѣздовъ, для чего есмя, 
6 3 . по повелѣнью и наказу всѣхъ пре-
свѣтлѣйшаго государя нашего, цар­
ского величества, а по прошенью ва­
шего величества, на съѣздъ двожды 
пріѣзжали, потому что и безъ тѣхъ 
съѣздовъ обои рубежи, дастъ Богъ, 
вѣдомы будутъ. 
Потомъ вашему королевскому ве­
личеству извѣщаемъ о нѣкоемъ под-
данномъ пашенномъ человѣкѣ го­
сударя нашего, царьского величе­
ства, именемъ о Петрушкѣ Лукъ-
яновѣ сынѣ, которой отъ сево вре­
мени лѣтъ за девять, во днехъ 
отца вашего королевского величе­
ства, славные памяти Фредерика ко­
роля, изъ государя нашего, царско­
го величества, отчины ис Колы своею 
волею, для взятку даного долгу сво­
его и для науки нѣметцкого языка, 
на караблѣ з барабанцы съ торго­
выми людми, а имянно з Гансомъ 
Наблетомъ города Антрфа, тамъ за-
ѣхалъ, а потомъ былъ у отца ва­
шего королевского величества, слав­
ные памяти Фредерика короля. И 
отецъ вашъ, королевское величество, 
того Петрушку пожаловалъ, велѣлъ 
отпустити въ государя нашего от­
чину поволно, и грамота ему от­
пускная за королевскою печатью бы­
ла дана. И какъ онъ съ тою коро­
левскою отпускною грамотою прі-
ѣхалъ въ Варгавъ, и въ Варгавѣ 
вашъ приказной человѣкъ Юрьи 
Кошъ велѣлъ его изымати, и тоѣ 
королевскую отпускную грамоту у 
него силно отнялъ, и послалъ былъ 
его съ приставомъ опять назадъ въ 
Датцкую землю. И на морѣ встрѣ-
тили того Петрушку вашево же ве­
личества капитайны Симонъ Фанса-
линъ да Иванъ Долгой и, выслу-
шавъ его, Петрушкина, челобитья о 
такомъ Юрьевѣ насилствѣ, взяли его 
съ собою въ Варгавъ на исправу, 
какъ есть прямые слуги, хотящіе 
межъ государи любовные згоды. И 
въ Варгавѣ того Юрья Коша не 
изъѣхали, а сказали имъ про него, 
что поѣхалъ въ государя нашего, 
царьского величества, отчину въ Ко­
лу. И они и въ Колу пріѣхали, а 
того Петрушку съ собою же взяли, 
чаючи того Юрья Коша туто; и въ 
Колѣ его не изъѣхали же. А въ тѣ 
поры во государя нашего, царского 
величества, отчинѣ въ Колѣ былъ го­
сударя нашего приказной человѣкъ 
Стефанъ Благово, и того Петрушку, 
для того что онъ государя нашего, 
царьского величества, прироженой 
подданой и изъ Колы для взятку 
долгу своего и науки нѣметцкого 
языка сьѣхалъ поволно, а не поло-
номъ, ни иною какою нужею въ чю-
жую землю заведенъ, хотѣлъ оста-
вити во государя нашего, царского 
величества, отчинѣ въ Колѣ. И тѣ 
прежереченные капитайны Симонъ 
и Иванъ государя нашего приказ-
ново человѣка Стефана Благово о 
томъ просили, чтобъ того Петрушку 
отпустилъ съ ними до Варгава, а 
они, въ Варгавѣ взявъ у Юрья у 
Коша королевскую, чтб онъ у Пе-
трушки взялъ, отпускную грамоту, 
того Петрушку опять въ Колу от-
пустятъ часа того съ тою королев­
скою грамотою, для того чтобъ ва­
шего королевского величества прав­
да и любовь ко государю нашему, 
всѣхъ пресвѣтлѣйшему царскому ве­
личеству, извѣстна была. А въ томъ, 
что того государя нашего, царьско­
го величества, подданного Петруш­
ку во государя нашего отчину въ 
Колу отпустити, государя нашего 
приказному человѣку Стефану Бла-
гово дали по себѣ порукою госуда­
ря же нашего людей, какъ есть по 
сосѣдственной правдѣ, колскихъ жил-
цовъ: попа Дементья, Козму Мо-
кроуса, Назара Ѳомина, Нечая По­
пова, да Нечаева же сына, Треню. 
И тогды тотъ Петрушка въ Варгавъ 
по отпускную королевскую грамоту 
съ ними отпущенъ. И то вашего ко­
ролевского величества капитайновъ 
слово и посямѣста не исправилось, 
что было того Петрушку назадъ во 
государя нашего отчину въ Колу 
отпустити тотчасъ съ королевскою 
отпускною грамотою, и поручники 
въ томъ выданы. И нынѣ тотъ Пе­
трушка, пріѣхавъ во государя на­
шего отчину въ Колу съ вашего 
величества капитайнонъ Томасомъ 
ѵ 
Норманомъ на караблѣ, остался во 
государя нашего отчинѣ у матери 
своей и у братьи. И мы о томъ ва­
шему королевскому величеству из-
вѣщамъ, и въ томъ ся покладаемъ 
на вашего королевского величества 
милостивной розсудъ, и начаемся, № 
что ваше величество на насъ гнѣву 
и досады держати не учнешь, по­
тому что и вашего государьства мно-
гіе люди въ великого государя на­
шего, царьского величества, отчинѣ 
для торговли и науки русково язы­
ка и грамоты и всякихъ дѣлъ жи-
вутъ по всѣмъ мѣстомъ въ повол-
ности и во чти и въ береженьѣ лѣтъ 
по пяти и по шти и болши, и на­
задъ къ себѣ ѣздятъ безъ всякіе за­
цепки, а неволи имъ никакіе нѣтъ. 
И ваше бъ королевское величество 
по тому же великого государя на­
шего людей, которые въ вашемъ го-
сударьствѣ для торговли или науки 
нѣметцкого языка замѣшкаютъ, не-
волити ничѣмъ не велѣлъ. а велѣлъ 
ихъ своимъ приказнымъ людемъ во 
государя нашего, царьского величе­
ство, отчину отпущати безъ всякіе 
зацѣпки. Писана во государя на­
шего, царского величества, отчинѣ 
въ Колѣ, лѣта 7100-го, августа въ 
13 день. 
Грамота писана на длинномъ и широкомъ 
столбдѣ. На оборотѣ грамоты адресъ и по-
мѣта: <Ргос1. рег сарііапеит Т Ь о т а т ^ о г т а п -
і т т (1е І>ап(оѵ)гШе ао еіс. 1592 т . ѴІП-Ьгі» . 
Кромѣ двухъ нѣмецкпхъ переводовъ этой гра­
моты въ архивѣ имѣется еще и датскій (нѣ-
сколько сокращенный) ея перѳводъ. Послѣд-
ній подписаны «Борис Грпгориѳва снн>; вѣ-
роятно, это подпись датскаго толмача Бор-
хардта Гердтсѳна (ВогЪагск ОегаЧзеп), назы­
ваема™ въ царскихъ грамотахъ Борисомъ 
Григорьевымъ. а также «гончикомъ Борискою». 
№ 6 4 . 64. 
1593 г., іюля. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, въ ко­
торой изъявляется согласіе царя прислать пословъ для разграничения въ 
Нолу къ I іюля 1595 года, предлагается королю прислать, по оканчаніи 
разграниченія, своихъ пословъ въ Москву для закдюченія договора, и 
сообщаются свѣдѣнія о двухъ бывшихъ въ Россіи датчанахъ: Юріи 
Гойернѣ и Броквольдтѣ. 
Милосердіа ради (и проч.) отъ пустити ихъ, чтобъ рубежъ учинили 
великого государя царя и великого 
князя Федора Ивановича, всеа Русіи 
самодержца (титулъ), иріятелю на­
шему и сосѣду Крестьянусу, обраному 
королю датцкому (титулъ). Присы-
лалъ еси къ намъ человѣка своего 
Бориса Григорьева з грамотою, а въ 
грамотѣ своей писалъ еси къ намъ, 
что ты пословъ своихъ на урочное 
мѣсто къ сроку не отпустилъ для 
того, что вашъ человѣкъ Юрьи Мусъ 
отъ насъ къ вамъ съ весны рано не 
поспѣлъ, и вамъ то въ вѣдомѣ не 
учинилось, что мы пословъ своихъ 
на рубежъ послали, а что бы слуга 
вашъ Юрьи Мусъ къ тому времяни 
къ вамъ пріѣхалъ, и вы бы по тому 
же пословъ своихъ на рубежъ при­
слали; и намъ бы въ томъ на васъ 
не подивити, что задержанье не отъ 
васъ учинилось. А вы нынѣ и впе­
редъ начаетесь того, что мы впе­
редъ, какъ и преже сего, отъ того 
неотступны будемъ и докончанье то­
му дѣлу учинимъ. А съѣхатися бы 
посломъ нашимъ іюля мѣсяца въ 
первый день въ году 7103-го году 
безо всякаго замѣшканья, и съ пол-
нымъ бы докончалнымъ наказомъ от-
въ правду по прежнему, и впередъ 
бы великими ссылками къ укрѣпле-
ной пріязни и къ соединенью такіе 
дѣла здѣлать. И будетъ мы х тому 
произволимъ, и намъ бы съ тѣмъ 
вашимъ человѣкомъ писменой отвѣтъ 
учинить и къ вамъ его вскорѣ от­
пустить. И мы грамоту твою люби-
телно выслушали, и человѣку твоему 
Борису, для вашіе пріятелскіе любви, 
свои царьскіе очи видѣтъ дали и, 
пожаловавъ его своимъ жалованьемъ, 
отпустили къ вамъ не задержавъ. 
А что писалъ еси, что мы человѣка 
твоего Юрья Муса въ своемъ госу-
дарствѣ задержали, и мы человѣка 
твоего Юрья Муса въ своемъ госу-
дарствѣ не издерживали, а отпусти­
ли есмя Юрья Муса съ нашею 
царьскою грамотою въ февралѣ мѣ-
сяцѣ, и къ тебѣ было ему съ весны 
рано поспѣть мочно, и посломъ бы­
ло твоимъ съ нашими послы съѣха-
тися мочно. А послы наши пословъ 
твоихъ ждали и послѣ Семеня дни 
долгое время, и послы твои не бы­
вали, и толко будетъ гонецъ твой 
Юрьи Мусъ на дорогѣ поизмѣшкалъ. 
И намъ было и пословъ своихъ вне-
редъ посылати на рубежъ непри­
гоже, что двожды пословъ своихъ 
посылали есмя въ Колской острогъ 
безъ дѣла, да для вашіе пріятелскіе 
любви, что просите того у насъ, 
чтобъ намъ прислати пословъ сво­
ихъ на съѣздъ на то же мѣсто къ 
іюлю мѣсяцу къ первому дни въ го­
ду 103-мъ, и мы, великій государь, 
по твоему прошенью, пословъ сво­
ихъ къ тому сроку на съѣздъ при-
шлемъ, о всемъ съ ними наказавъ, 
о спорныхъ земляхъ сыскавъ старо­
жилцы въ правду, рубежъ учинити 
и то дѣло въ рубежѣ докончати. А 
ты бъ, пріятель нашъ и сосѣдъ, по 
тому же пословъ своихъ къ тому 
сроку прислалъ на рубежъ х Колѣ 
волости, наказавъ имъ подлинно съ 
нашими послы въ спорныхъ мѣстехъ 
старыхъ рубежей сыскатп и рубежъ 
учинити, чтобъ впередъ межъ насъ 
въ томъ въ рубежехъ смуты не было. 
А какъ послы наши, сьѣхався, о 
рубежахъ договоръ учинятъ, а ты, 
пріятель нашъ и сосѣдъ, похочешь 
къ намъ, великому государю, слати 
пословъ своихъ о болшихъ дѣлехъ, 
о докончаньѣ, договоръ чинить и за-
крѣпить по прежнему, какъ было 
докончанье при нашихъ прародите-
лехъ, блаженные памяти при вели­
кихъ государехъ царехъ *) росій-
скихъ, и твоихъ прародителехъ **) , 
славные памяти датцкихъ коро-
*) Въ подлинннкѣ описка: «царей». 
* * ) Тамъ же: «прародителей». 
Тамъ же: «королей». 
лехъ ***) , и какъ было утвержено № 6 4 . 
послѣднее докончанье при отцѣ на­
шемъ, блаженные памяти при вели­
комъ государѣ царѣ и великомъ кня-
зѣ Иванѣ Васильевичѣ, всеа Русіи 
самодержцѣ, и при твоемъ отцѣ 
славной памяти Фредерикѣ королѣ, 
и ты бъ, пріятель нашъ и сосѣдъ, 
Крестьянусъ король, о рубежахъ до-
кончавъ, велѣлъ посломъ своимъ 
ѣхати къ нашему царьскому величе­
ству въ нашими послы вмѣстѣ. А 
какъ послы твои у насъ докончанье 
учинятъ, и мы съ твоими послы 
вмѣстѣ нашихъ пословъ пошлемъ то 
докончанье закрѣпить. А кого по­
словъ своихъ къ намъ пошлешь, и 
тѣмъ твоимъ посломъ пріѣхатп къ 
намъ и, у насъ будучи, отъѣхати 
отъ насъ доброволно со всѣми сво­
ими людми и з животы безо всякого 
задержанья. А что писалъ еси въ 
своей грамотѣ, что мы преже сего 
I объявили вамъ съ посланникомъ сво-
I имъ з Гаври.томъ Салмановымъ, что 
вашимъ подданымъ торговымъ лю­
демъ въ наши государства пріѣхать 
| и отъѣхать торговать доброволно по 
| тому же, какъ нашимъ подданымъ, 
| никакимъ обычаемъ не задержпваю-
! чи, и послы нашего царьского вели­
чества о томъ писали къ намъ, что 
они по рубежомъ подданымъ нашимъ 
заказали накрѣпко съ вашими под-
даными въ любви и въ пріятелствѣ 
№ 6 4 . быть по прежнему, и торговать про­
изводили, и никотораго насилства 
имъ чинить не велѣли, и нынѣ васъ 
слухъ дошелъ, что будто наши под-
даные того не исполняютъ и ва­
шимъ подданымъ обиду чинятъ, и 
прошаете того у насъ, чтобъ намъ 
о томъ приказнымъ своимъ людемъ 
велѣть приказать, чтобъ вашимъ лю­
демъ обидъ не чинили, а которые 
ваши подданые задержаны, и тѣ бы 
милостивно отпущены были, а вы 
нашимъ людемъ по тому же учини­
ти велите;—и мы, для вашіе прія-
ятелскіе любви, какъ преже сего ва­
шимъ торговымъ людемъ въ нашихъ 
государствахъ торговать пріѣзжать 
поволили, а нынѣ и свыше того 
освобожаемъ пріѣзжать, и насилства 
имъ чинить не велимъ, и своимъ 
приказнымъ людемъ велѣли того бе-
речи накрѣпко, чтобъ вашимъ лю­
демъ обидъ никакихъ не было, и 
отпущати вашихъ людей велѣли безъ 
задержанья. А которымъ вашимъ лю­
демъ учинилися отъ нашихъ людей 
обиды, и мы того сыскать велимъ и 
наказанье учинить велимъ. А что пи­
салъ еси къ намъ о нѣмчинѣ о Юрьѣ 
Егоирѣ, что мы хотѣли его преже 
сего къ вамъ отпустить, да и пося-
мѣста тотъ полонянекъ не отпущенъ, 
да въ нашемъ государствѣ былъ вашъ 
подданой Петръ Люткинъ, а съ нимъ 
молодой нѣмчинъ Брекволтъ, и того 
деи Петра Люткина не стало, а нѣм-
чина Брекволта Максакъ Судимон-
товъ да Оверкей Палицынъ оста­
вили на Колмогорахъ руского язы­
ка учить, и толмачъ деи Юрьи Юрь-
евъ сказывалъ, что тотъ нѣмчинъ у 
него;—и мы, по прежней твоей гра-
мотѣ, что писалъ еси къ намъ съ 
человѣкомъ своимъ съ Юрьемъ Му-
сомъ, нѣмчина Юрья Эгеиря тогды 
же хотѣли его отпустить, и велѣли 
его сыскивать въ своихъ государ­
ствахъ въ московскихъ городѣхъ. И 
его въ нашихъ государствахъ въ мо­
сковскихъ городѣхъ не сыскали: за 
тѣмъ посямѣста и не отпущенъ былъ. 
А нынѣ по твоей грамотѣ послали есмя 
его сыскивать во всѣ свои государ­
ства въ далніе: въ Асторахани, и на 
Терку, и въ Сибири; а какъ его сы-
щутъ, и мы къ тебѣ, пріятелю на­
шему и сосѣду, отпустить велимъ 
его. А нѣмчинъ Бретволтъ въ на­
шемъ государствѣ у толмача у на­
шего былъ, и его въ сотомъ году не 
стало. А которые вашего государ­
ства нѣмцы были у нашего Колмо-
горсково города на Двинѣ, и мы 
тѣхъ нѣмецъ, сыскавъ, отпустить 
велѣли. И гонца твоего Бориса Гри­
горьева съ сею нашею царьскою 
грамотою къ тебѣ, Крестьянусу ко­
ролю, отпустили. Писана въ госу­
дарств!^ нашего дворѣ, въ царствую-
щемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ со­
зданья міру 7101-го, іюля мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ, средняя печать и по-
мѣта: «Ргой. Соійіп^еп 23 ОсІоЬгіз ао еіо. 
1 5 9 3 » . Изъ хранящихся въ архивѣ двухъ нѣ-
мецкихъ переводовъ одинъ писанъ на листѣ але-
ксандрійской бумагѣ, подобно тому, какъ пи­
сались подлинныя царскія грамоты; быть мо-
жетъ, онъ былъ сдѣланъ въ Посольскомъ | дующая помѣта: сКи82'?<*.Ь зсЬгеіЬеп ргоаЧ рег ЭДЬ 6 5 . 
приказѣ и препровождѳнъ при подлинной гра- \ ВигсЪагсІ. Оегсіз. СоШіпрѳп по е і ^ 1593 т . 
мотѣ. На оборотѣ этого перевода сдѣлана слѣ- ! ОсіоЪгі -. 
65. 
1595 г., іюля 22. Челобитная лопарей Пазрѣцкой волости царю Ѳеодору 
Ивановичу съ жалобою на притѣсненія, который они терпятъ отъ дат­
скихъ даньщиковъ Іосифа МортенсЦона и Ивана изъ Варгава. 
Государю царю и великому князю 
Ѳедору Ивановичю всеа Русіи біютъ 
челомъ, плачютца сирота твоя госу­
дарева, Пазрѣцкіе волости *) лопа-
ришка Ѳомка Кондратьевъ сынъ во 
всѣхъ лопарей мѣсто. Жалоба, го­
сударь, намъ на варгавского данщи-
ка на Юсипа на Мартынова въ томъ. 
Преже, государь, того Юсипа има-
ли на насъ королевскіе дани съ че-
ловѣка по восми бѣлокъ лѣшихъ, а 
у которого человѣка бѣлокъ не бы­
ло, ино, государь, имали по восми 
навгородокъ денгами. И тотъ, госу­
дарь, Юсипъ наложилъ на насъ сил-
не троскою по три вѣкуя на чело-
вѣка. И того, государь, тотъ Юсипъ 
ималъ на насъ пять годовъ сряду, 
опричь подводъ и кормовъ. А ны-
нѣшнего, государь, во сто въ третьемъ 
году дашцикъ Иванъ Варгавской на­
ложилъ на насъ лишнего отъ Юсипа 
по вѣкую троски и взялъ, государь, 
съ насъ съ человѣка по сту троски 
сухой, опричь подводъ и корма; а 
троску, государь, купятъ середнимъ 
торгомъ по дватцати алтынъ сто. И 
намъ, государь, отъ ихъ насилства 
впредь прожити немочно, разбре-
стися по чюжой стороны. Милости­
вый государь царь, вели имъ имати 
по прежнему, какъ пмалн преже то­
го Юсипа и Ивана, чтобъ намъ моч­
но отъ ихъ насилства прожить впе­
редъ. Государь, смилуйся! 
На оборотѣ помѣта: «Раігегзкі ьиррііса-
ііоп». Дата этого, а равно и трехъ слѣдую-
щихъ затѣмъ документовъ 65, 6 6 и 6 7 ) , 
определяется помѣтою на хранящейся въ ар-
хивѣ датской выдержкѣ изъ этпхъ четырехъ 
челобитныхъ: «Сег Яипег кіа^е ргае^епі. ііеп 
22 Лиіу іп йеп геііеп ѵог Маітозх ао оіс. 95» . 
Эта, а также челобитныя подъ Л'О^ 6 5 , 6 6 и 
67, безъ сомнѣнія, были предъявлены датскимъ 
посламъ, О. Лунге съ товарищами, которые, 
какъ видно изъ ихъ отчета датскому королю, 
жили въ 1595 году подъ Колою въ палаткахъ 
(см. Ю. Н. Щербачева, «Датскій Архивъ> 
(Москва. 1893) , стр. 141) . Даныцнка Юсипа 
Мартынова звали ІозерЬ Могіепзгоп (см. тамъ 
же, стр. 140). 
*) Въ подлиппикѣ: «волости и». 
№ 6 6 . 
— 67. 
Датцкіе земли королю Христіяну 
бьютъ челомъ и плачютца рускіе 
крещеные лопари бѣдные килдин-
скіе, староста Гаврилка Семеновъ 
сынишко, да Васюкъ Давыдовъ сы-
нишко, да Титко Самылово сыниш­
ко, да и вси бѣдные лопаришка кил-
динскые. Жалоба намъ, государь, на 
Юсипа, на данщика мурманского, въ 
томъ, что, государь, пріѣжаетъ къ 
намъ силно и дань, государь, емлетъ 
съ насъ велику за посмѣхъ, не такъ, 
какъ прежніе данщикн имали. Преж-
ніе, государь, данщики имали съ лу­
ка по пяти алтынъ по двѣ денги, а 
съ полулука имали по осми копѣ-
екъ; а тотъ, государь, Юсипъ уста-
вилъ правду съ насъ имати со вся­
кого человѣка по три вѣкуя сырой 
трески; а ималъ, государь, не по 
лукамъ дань, поголовное: на кого 
згляня, на томъ, государь, и ималъ. 
А треску, государь, ималъ на вы-
боръ болшую; а подводы, государь, 
съ насъ ималъ на всякой годъ двои 
трои, зимою, государь, съ насъ 
ималъ подводы, а лѣтомъ другіе для 
одной дани. А мы, государь, въ той 
великой дани въ конецъ загибли и 
въ подводахъ. Милостивые государь 
король Христіянъ, умилостивися, 
дай, государь, свое государево уло-
женіе, по чему, государь, намъ бѣд-
нымъ впредь жити. Плачючи, челомъ 
бьемъ. Государь, смилуйся! 
На оборотѣ помѣта: «Кііашокі зирріісаііоп». 
О датѣ документа см. примѣчаніѳ къ № 65. 
«7. 
1595 г., іюля 22. Челобитная лопарей Нотозерскаго погоста датскому ко­
ролю Христіану IV съ жалобою на притѣсненія, которыя они терпятъ отъ дат­
скихъ даныциковъ Іосифа МортенсЦона и другого, не названнаго по имени. 
Дацкіе земли королю Христіяну тозерского погоста. Жалоба намъ, 
бьютъ челомъ и плачютца государе- государь, на данщика на Юсипа ва-
вы лопаришка Нотозерского погоста | шіе Датцкіе земли въ таковѣ дѣлѣ. 
новокрещенные, староста Денеско | Ѣздитъ, государь, къ намъ вашъ дан-
Яковлевъ, Харитонъ Юрьевъ, да | щикъ тотъ Юсипъ дани брать ко-
Ѳедоръ Ивановъ, да Никита Василь- ролевской; беретъ, государь, съ насъ 
евъ во всѣхъ лопаришекъ мѣсто Но- дани съ человѣка съ головы по осми 
1595 г., іюля 22. Челобитная кильдинскихъ лопарей датскому королю 
Христіану IV съ жалобою на притѣсненія, которыя они терпятъ отъ дат­
скаго даньщика іосифа Мортенфна. 
алтынъ. А въ старину, государь, 
имали ваши данщики съ лука по че­
тыре алтына, а поголовного не има­
ли, а всего, государь, у насъ имали 
съ осми луковъ дань. А тотъ вашъ 
данщикъ емлетъ силно, бьетъ и му­
чить несщадно. А всѣхъ лопаришекъ 
въ нашемъ погостѣ дватцать чело-
вѣкъ; а нонѣ, государь, мы погибли 
и одолжали, и платити не можемъ 
государевой дани и вашей королев­
ской: отъ данщика отъ вашего въ 
конецъ загибли, угодишка свои по-
закладали. Да вашъ же данщикъ зи­
му ималъ дань посла Юсипа по то­
му же поголовное, по осми алтынъ 
съ человѣка. А въ старину, госу­
дарь, данщики ваши ѣздили по трою 
и съ толмачемъ, а нонѣ, государь, 
ѣздитъ вашъ данщикъ въ семерѣ. А 
подводъ емлетъ по трицати оленей, 
а покупаетъ собѣ всякой запасъ: 
хлѣбъ, и мясо, и конопле, а возитъ 
на тѣхъ же подводахъ. А емлетъ 
подводу силно, бьетъ и мучитъ, и 
въ желѣза куетъ, и на морозъ ме-
четъ. Да пріѣхавъ, государь, дан­
щикъ вашъ емлетъ постелю подъ со-
бя у насъ, на чемъ опочивати; и по- № 6 8 . 
ѣдутъ, и емлетъ съ собой, а тутъ 
не оставливаетъ. А въ старину, го­
сударь, у насъ ваши данщики по­
стели не имали и не грабили; а тотъ 
Юсипъ и новой данщикъ зимушной 
силно насъ грабятъ. А тотъ, госу­
дарь, Юсипъ и новой данщикъ вашъ 
емлютъ корму много, не по стари-
нѣ: хлѣбовъ, государь, емлетъ пя­
теро, да мяса емлютъ, государь, двѣ-
натцать чюрумбалъ, да рыбы, госу­
дарь, емлютъ по сту сиговъ; а въ 
старину, государь, имали данщи(ки) 
ваши же по хлѣбу, да мяса чюрум-
балы двѣ, да сигоѳъ десять, чѣмъ 
ему мочно было пронятца до иного 
погоста. И теперь мы, лопаришка, 
въ конецъ загибли отъ данщиковъ 
вашихъ. И ты, государь, покажи ми­
лость, чтобъ мы, лопаришка, въ ко­
нецъ не загибли отъ твоихъ, госу­
дарь, королевскихъ данщиковъ. Го­
сударь, смилуйся! 
На оборотѣ помѣта: «^оіоігегзкі зирріі-
сайоп». О датѣ документа см. примѣчаніѳ къ 
№ 6 5 . 
68. 
1595 г., іюля 22. Челобитная масельскихъ лопарей датскому королю 
Христіану IV съ жалобою на притѣсненія, который они терпятъ отъ дат­
скихъ данщиковъ: Іосифа Мортенсзона и другого, по имени Ивана. 
старостишко Иванко Володимеровъ 
Милостивому государю королю 
Христіяну всей Датцкіе земли бьютъ 
челомъ и плачютца бѣдные ново­
крещеные лопаришка маселскіе, 
сынишко, да Климко Дороѳіево сы-
нишко, да и всѣ маселскіе лопариш-
ка на Юсипа данщика Мурманскіе 
ю 
№ 6 9 земли въ томъ, что, государь, прі-
ѣзжаетъ по твою государеву дань 
силно и дань, государь, и помин 
кы емлетъ велику за посмѣхъ не 
такъ, какъ прежніе данщики. Преж-
ніе, государь * ) , данщи(ки) имали 
дань по лукамъ: съ лука имали по 
четыре алтына съ лука, а съ полу­
лука имали по два алтына. А тотъ, 
государь, Юсипъ ималъ дань не по 
лукамъ, поголовно съ старого и ма­
лого: которой десяти годовъ, и съ 
того, государь, дань ималъ, да и ко­
торой не можетъ въ лѣсъ волочитце, 
да съ того, государь, тотъ Юсипъ 
дань ималъ. А тотъ, государь, Юсипъ 
ималъ дань сряду пять годовъ. Да и 
послѣ того, государь, Юсипа другой 
данщикъ пріѣжалъ, Иваномъ зовутъ, 
да тотъ, государь, Иванъ по его кни-
гамъ, по Юсиповымъ, дань ималъ. 
Да тотъ же, государь, Юсипъ под-
водъ ималъ за посмѣхъ много: по 
трицати оленей въ подводу. Да кор­
му, государь, тотъ Юсипъ ималъ по 
пятидесяти сиговъ лучихъ да по два 
хлѣба, а сиговъ, государь, не мо-
жемъ добыти, и онъ, государь, за 
сиги ималъ по восми алтынъ, опричь 
того, что (въ) волости сьѣстъ. А 
стіать, государь, на всякую ночь по 
постели болшой, да тѣ, государь, и 
(съ) собой свозилъ. А у прежнихъ, 
государь, данщиковъ ничево того не 
было: ни корму, ни подводъ вели­
кихъ, развпе имали прежніе дан­
щики по три подводы, и много че­
тыре. Да со всяко(й) волости ималъ 
по кережи и (съ) сна(с)тью со всѣмъ. 
И мы, государь, (въ) твоей госуда­
ревой королевской дани великой, да 
въ данщиковыхъ поминка(хъ), да въ 
кормахъ, да въ подводахъ въ конецъ 
загибли, не можемъ государя руско-
го дани тянути да твоей государе­
вой королевской. Милостивы госу­
дарь Христіянъ, умилостивися, дай 
свойуказъ, чтобы, государь, мы впредь 
не загибли. Плачйчюсь, челомъ бьемъ. 
Государь, смилуйся! 
На оборотѣ помѣта: «МаШизкі виррНса-
ііоп». О датѣ см. примѣчаніѳ къ № 65 . 
69. 
1595 г., іюля 22. Грамота кольскаго приказнаго человѣка И. С. Салма­
нова къ датскимъ посламъ Ове Лунге съ товарищами, съ извѣщеніемъ 
о предстоящемъ прибытіи въ Колу царскихъ пословъ и съ просьбою, 
чтобы они, датскіе послы, непремѣнно ихъ дождались. 
Божіею милостію, великаго госу- | (титулъ), его царьского величества, 
даря царя и великаго князя Федора | отъ колского приказного человѣка 
Ивановича, всеа Русіи самодержца I отъ Ивана Самойловича Салманова, 
*) Слово «государь» наппсано въ подлинннкѣ дважды. 
Хрестерна, короля дацкого (титулъ), 
посломъ Ува Лугасу Одену *), намѣ-
стнику албаргскому, Пребенъ Гул-
денстерену Сувосборгу, намѣстнику 
Елбогону, Лавроносъ Крушса Свя-
струпу. Вѣдомо мнѣ учинилось, что 
великаго государя царя и великаго 
князя Федора Ивановича, всеа Ру-
сіи самодержца и многихъ госу­
дарствъ государя и облаадателя, его 
царьскаго величества, идутъ послы, 
воевода и намѣстникъ брянской 
князь Семенъ Григорьевичь Звени-
гороцкой да дьякъ Иванъ Макси­
мову на съѣздъ о рубежехъ со го­
сударя вашего съ вами, послы, дого-
воровъ чинити, и нынѣ онѣ въ до-
рогѣ. И вы бъ однолично государя 
царя и великаго князя Федора Ива­
новича, всеа Русіи самодержца, его 
царьскаго величества, пословъ дожи­
дались **) , чтобъ не по прежнему 
государя вашего послы учинили: 
какъ преже сего пріѣзжали велика­
го государя нашего царя и великаго 
князя Ѳедора Ивановича всеа Ру-
сіи, его царьскаго величества, послы 
на съѣздъ въ Колу, дворянинъ и 
намѣстникъ козелской князь Иванъ 
Михайловичь Борятинской, да дво­
рянинъ и намѣстникъ болховской 
Григорей Борисовичь Василчиковъ, 
да дьякъ Иванъ Максимовъ, и ждавъ 
долгое время послѣ сроку, поѣхали; 
а послѣ того вдругорядь, въ про-
шломъ въ 100-мъ году пріѣзжали 
*) Посла звали: «ОіТие Ьші§е ш ОЦеп». 
*'*) Въ подлинпнкѣ описка: «пе дожидали* 
великаго государя нашего царя и № 6 9 . 
великаго князя Федора Ивановича, 
всеа Русіи самодержца, его царь­
скаго величества, послы на съѣздъ 
въ Колу же, воевода и намѣстникъ 
брянской князь Семенъ Григорьевичь 
Звенигороцкой съ товарыщи, и го­
сударя вашего послы, ихъ и оди­
ножды не дожидався, сьѣзжали къ се-
бѣ. И государя вашего вы, послы, 
великаго государя нашего царя и 
великаго князя Федора Ивановича, 
всеа Русіи самодержца, его царь­
скаго величества, пословъ дожида­
лись и послѣ того сроку, а не до-
ждався великаго государя нашего, 
его царьскаго величества, пословъ, 
не отъѣзжали, а конча съ великаго 
государя нашего царя и великаго кня­
зя Федора Ивановича, всеа Русіи са­
модержца, его царьскаго величества, 
послы. Князь Семенъ Григорьевичь 
Звенигороцкой и дьякъ Иванъ Ма­
ксимовъ придутъ въ Колу, и съ ва­
ми, по царьскаго величества наказу, 
тотчасъ съѣдутца говорити о госу-
дарьскихъ дѣлехъ и о рубежехъ. 
Документъ безъ даты; она опредѣлѳна по 
находящейся на оборотѣ грамоты помѣтѣ: 
«Везя Ьоіагеп ксІігеіЬеп ап сііе ^езапіеп, рѵе-
аепйгЬ йеп 22 .Іиіу ао еіс. 95 , кигіг гииѵог 
еііг тѵіг ѵпзег ргоіезШіоп §еьЪап». На оборо-
тѣ же грамоты адрѳсъ: «Хрестерна, короля 
дацкого (титулъ), посломъ У в а Лугасу Одѣ-
ну, намѣстнику албаргскому, Пребелъ (зіс) 
Гулденстерену Сувосборгъ, намѣстнику Елбор-
гону, Лавреносса Свяструпъ». 
». 
1595 г., августа 1 . Грамота прибывшихъ въ Колу царскихъ пословъ 
князя С. Г. Звенигородскаго и дьяка И. Максимова къ датскимъ по-
сламъ Ове Лунге съ товарищами, съ извѣщеніемъ о пріѣздѣ своемъ въ 
Колу и о причинахъ запозданія въ пути, съ упрекомъ датскимъ посламъ 
за ихъ отъѣздъ изъ Колы въ Варгавъ и съ приглашеніемъ ихъ воз­
вратиться въ Колу для переговоровъ. 
Бога въ Троицы славимаго ми-
лостію, скифетродержателя Росій-
ского царствія, великого государя 
царя и великого князя Феодора Ива­
новича, всеа Русіи самодержца (ти­
тулъ), его царьского величества, 
отъ пословъ, отъ воеводы и намѣст-
ника брянского отъ князя Семена 
Григорьевича Звенигородского да 
отъ діака отъ Ивана отъ Максимо­
ва, Крестьянуса, Божіею милостію 
короля датского (титулъ), посломъ 
Ува Луганусу Одѣнъ, намѣстнику 
албаргскому, Пребену Гюлденстернъ, 
намѣстнику елбоскому Сувусборгъ, 
діаку Лавриносу Ерушуса Свя-
струпъ. По государя вашего, вели­
кого государя царя и великого князя 
Ѳеодора Ивановича, всеа Русіи са­
модержца, повелѣнью и наказу, а 
по прошенью государя вашего, Кре­
стьянуса короля, пріѣхали есмя во 
государя нашего отчину въ Колу 
съ вами, Крестьянуса короля послы, 
для сьѣзду о рубежѣхъ и о спор-
ныхъ земляхъ, сыскавъ, и договоръ 
учинити. А на морѣ насъ задер­
жали были противные вѣтри и бу­
ри, по морю насъ вѣтры носило не 
по нашему пути много дней, и суды 
наши бурею било, и многіе суды 
и(с)нортило; и былъ намъ путь и 
до Колы необычно нуженъ, а ѣха-
ли есмя все греблею и день, и ночь 
безъ всякого мѣшканья наспѣхъ, 
чтобъ намъ чѣмъ было поспѣшити 
государьскія дѣла, съ вами догово­
ра, къ совершеныо привести. И 
здѣсе намъ учинилось вѣдомо отъ 
государя нашего, царьского вели­
чества, людей, что вы во государя 
нашего, его царьского величества, 
отчину въ Колу пріѣзжали, а ска­
зывали есте, что пріѣзжали вы со 
государя съ нашего, его царьского 
величества, послы для сьѣзду, по 
государя своего наказу, о рубежѣхъ 
дѣлати; и во государя нашего, царь­
ского величества, отчинѣ въ Колѣ 
государя нашего приказной чело-
вѣкъ Иванъ Салмановъ вамъ о томъ 
вѣдомо чинилъ имянно и многажды 
про насъ, царьского величества по­
словъ, что мы отъ напресвѣтлѣй-
шего государя нашего, царьского 
величества степени, по государя 
вашего прошенью, для того сьѣзду 
отпущены, давно ужъ въ дорогѣ, и 
начаютца насъ въ Коду часа того 
вскорѣ; и вы, побывъ въ Колѣ не­
много, а насъ не ждавъ, и въ Вар­
гавъ опять поѣхали, а что было 
межъ государи съ обѣ стороны на­
добно намъ, посломъ, здѣлати, что 
государемъ годно, и то есте ни во 
что покинули. И намъ то стало въ 
великое диво, что есте такъ учи­
нили. Сами вѣдаете, что морской 
путь безъ Божьей воли ничѣмъ не 
строитца и государя нашего, царь­
ского величества, слово ни въ чемъ 
инако не бываетъ, а насъ есте не 
ждавъ, опять назадъ поѣхали. Не-
вѣдомо, для чего есте пріѣзжали и 
съ чѣмъ назадъ поѣхали. А приго­
же было вамъ насъ ждати; а тол-
ко бъ мы, царьского величества по­
слы, на то уреченное мѣсто прі-
ѣхали напередъ васъ, и мы бы васъ 
ждали же, а, не дождався объ васъ 
подлинного вѣдома, назадъ бездѣлно 
не поѣхали бъ, чтобъ государскіе 
дѣла въ доконѣ были, а намъ бы, 
посломъ, съ обѣ стороны такіе дал-
ніе ѣзды для того впередъ не были. 
И вы бъ нынѣ ѣхали къ намъ, 
царьского величества посломъ, на 
сьѣздъ на прежереченное мѣсто, во 
государя нашего, царьского величе­
ства, отчину въ Колу, съ нами о 
государскихъ дѣлехъ говорити и 
становити, а напередъ бы есте себя 
отписали къ намъ съ тѣмъ же на­
шимъ гонцомъ имянно, х которому оХ 70* 
дни къ намъ въ Колу почаете быти, 
чтобъ намъ про вашъ въ Колу прі-
ѣздъ заранѣе было вѣдомо. А быти 
вамъ къ намъ на сьѣздъ и съ нами 
о государскихъ дѣлехъ говорити и 
становити нынѣ есть коли, ещо 
вамъ по морю путь не послѣдней; 
толко вамъ и сумнѣнья для студена 
и противныхъ вѣтровъ, что до Сѣ-
верного наволока, да и то ещо не 
съ нынѣшнего времяни; а отъ Сѣ-
верного наволока и до Каппенгава 
день ото дни теплѣе и покойнѣе. 
А и тепере во государя нашего, 
царьского величества, отчинѣ въ 
Колѣ торговые многіе карабли, и 
тѣмъ къ себѣ вѣдь итти же, а путь 
инымъ и далѣ вашего пути. И вы бъ 
однолично, для государскихъ дѣлъ 
договору и вершенья, къ намъ на 
сьѣздъ ѣхали тотчасъ, не мѣшкая, 
а гонца нашего отпустили бъ есте 
къ намъ, не издержавъ, съ вѣстью 
напередъ себя. Писана во государя 
нашего, его царьского величества, 
отчинѣ въ Колѣ, лѣта отъ созданія 
міру 7103-го, августа въ 1 день. 
На оборотѣ адресъ и двѣ небольшія пе­
чати подъ кустодіѳю. Изъ нихъ на одной 
изображена обращенная направо, въ профиль, 
человѣчѳская голова, безъ бороды и усовъ. 
На другой же пѳчаткѣ (имѣющей форму щита) 
изображено растѳніе съ тремя четырѳхлепест-
ными цвѣтками; надъ щитомъ латинскія бук_ 
вы I. М. К. 
№ 7 1 . 
— 7 2 . 
1595 г. Небольшая выписка изъ Тявзинскаго мир наго договора, заклю­
ченная 18 мая 1595 года между Россіею и Швеціею. 
Какъ учиненъ договоръ о мир-
номъ постановеньѣ межъ великого 
государя, блаженные памяти царя 
и великого князя Ѳедора Иванови­
ча, всеа Русіи самодержца, и Жи-
гимонта, короля свѣйского, у Ива-
нягорода подъ Тявзинымъ, и въ до-
говорныхъ въ посолскихъ записяхъ 
написано: 
Торговлѣ и пристани быти всѣмъ 
иноземцомъ въ Выборѣ и въ Ко-
лывани поволно, безъ задержанья, 
какъ исстари торговля была. А 
всѣмъ свѣйскимъ подданнымъ изо 
всѣхъ мѣстъ, изъ Свѣи, и изъ Фин-
скіе, и изъ Чюхонскіе земли, безъ 
задержанья своими караблями и съ 
товары ходити въ Ругодивъ, а не 
ис чюжихъ мѣстъ. А торгу быти на 
Ругодивской, а не на Иванегород-
цкой сторонѣ, также и в-Ыванѣ жъ, 
и вѣсомъ и безмѣномъ, также мѣ-
рою, аршиномъ, локтями, бочкою, 
осминою, какъ въ обычаехъ ведетца. 
А рускимъ людемъ и инымъ ино­
земцомъ, которымъ поволно будетъ 
торговати на Ругодивской, а не на 
Иванегородцкой сторонѣ, и чтобъ 
оманного и непорченого товару ни 
съ которые стороны не возити, и 
никоторого товару, не записавъ, 
не продавати. А запискѣ быти и 
браковщикомъ туто же. 
Выписка, какъ видно изъ ея заглавія, сдѣ-
лана въ болѣе позднее время. 
72 
1596 г., января. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
въ которой дѣлаются упреки датскимъ посламъ, бывшимъ въ 1595 году 
въ Колѣ, за то, что они уѣхали, не дождавшись царскихъ пословъ, 
даются объясненія причинъ неприбытія сихъ послѣднихъ нъ назначен­
ному сроку и предлагается новый съѣздъ русскихъ и датскихъ пословъ 
въ Колѣ въ іюлѣ 1596 года. 
Милосердія ради (и проч.) отъ вели­
кого государя царя и великого князя 
Ѳедора Ивановича, всеа Русіи само­
держца (титулъ), пріятелю нашему 
и сосѣду Крестьянусу, королю датцко­
му (титулъ). Присылалъ къ намъ, къ 
великому государю царю и великому 
князю Ѳедору Ивановичю, всеа Ру-
сіи самодержцу, ты, пріятель нашъ 
и сосѣдъ, гончика своего Бориса з 
грамотою. А въ грамотѣ своей къ 
нашему царскому величеству писалъ 
еси, что писали есмя къ тебѣ пре­
же сего и похотѣли того, чтобъ о 
спорныхъ земляхъ, которые нале-
жатъ къ вашему королевству къ 
Норветцкому межъ нашими землями, 
съ обѣ стороны рубежи розмеже-
вати, а выслати было пословъ сво­
ихъ говорити и договоръ учинити 
на срокъ іюля 1-е число прошлого 
103-го году. И ты, пріятель нашъ 
и сосѣдъ, къ тому сроку пословъ 
своихъ присыл а лъ, и нашихъ по­
словъ, пришедъ, послѣ сроку ждали 
три недѣлп, а послы наши на тотъ 
срокъ не бывали, и вѣсти про нихъ 
не было; и намъ бы, великому го­
сударю, къ тебѣ, пріятелю нашему 
и сосѣду, велѣть отписать, за чѣмъ 
наши послы не бывали. И мы, ве-
лнкій государь царь и великій князь 
Ѳедоръ Ивановичь, всеа Русіи само-
держецъ, грамоту твою выслушали 
и тому есмя подиви лися, что писалъ 
еси къ нашему царскому величеству 
въ своей грамотѣ не по тому, какъ 
ся что дѣлалось. Пишешь къ наше­
му царскому величеству, будтося мы 
того похотѣли и къ тебѣ писали, 
чтобъ о спорныхъ земляхъ межъ 
нашіе отчины земель и вашего ко­
ролевства Норветцкого рубежи роз-
межевать, и на срокъ послы наши 
къ іюлю мѣсяцу не бывали. И наше 
царское величество тебѣ о томъ обь-
являемъ: въ прошлыхъ годѣхъ при-
сылалъ къ нашему царскому вели-
I честву отецъ твой, славные памяти № 
1
 Фредерикъ король, гонца своего Юста 
з грамотою, а въ грамотѣ своей пи-
| салъ, чтобъ намъ, великому госуда-
| рю царю и великому князю, прислать 
| на съѣздъ пословъ и межъ Норветцкіе 
I и Лопскіе земли рубежи велѣти учи-
I нити. И мы, великій государь царь 
' и великій князь Ѳедоръ Ивановичь, 
| всеа Русіи самодержецъ, по про-
| шенью отца твоего, Фредерика ко-
! роля, о тѣхъ спорныхъ земляхъ по-
• сылали на съѣздъ пословъ своихъ, 
дворянина и намѣстника козелского 
князя Ивана Михайловича Борятин-
ского съ товарыщи, а отецъ твой, 
Фредерикъ король, присылалъ по­
словъ своихъ, Хрестенъ Фриса съ 
; товарыщи, и тѣ его послы, пріѣхавъ 
| въ Варгавъ да нашихъ пословъ не 
; дождався, назадъ пошли. А послѣ 
І 
і того присылалъ къ нашему царско 
| му величеству ты, Крестьянусъ ко-
| роль, з грамотою гонца своего Юрья 
| Муса; а въ грамотѣ своей къ нашему 
' царскому величеству писалъ о тѣхъ 
[ же спорныхъ земляхъ и просилъ 
того, чтобъ наше царское величе­
ство о тѣхъ дѣлехъ къ тебѣ мысль 
свою и о послѣхъ объявили, какъ 
посломъ нашимъ и твоимъ сьѣхат-
ца о рубежахъ и о спорныхъ зе­
мляхъ договоръ чинити. И мы, вели-
кій государь царь и великій князь 
Ѳедоръ Ивановичь, всеа Русіи само­
держецъ, по той твоей присылкѣ 
посылали есмя въ Колу пословъ сво­
ихъ, воеводу и намѣстника брянско-
№ "72. го князя Семена Григорьевича Зве-
нигородцкого съ товарыщи; и на­
шего царского величества послы, во­
евода и намѣстникъ брянской князь 
Семенъ Григорьевичь Звенигород-
цкой съ товарыщи, пришедъ въ Колу 
волость, твоихъ, Крестьянуса коро­
ля, пословъ ждали долгое время, и 
твои, пріятеля нашего, послы къ 
нимъ на съѣздъ не бывали. А послѣ 
того къ нашему царскому величеству 
ты же, Крестьянусъ король, въ сво­
ей грамотѣ писалъ з гонцомъ своимъ 
з Борисомъ Григорьевым^ просячи 
того, чтобъ намъ, великому госуда­
рю царю и великому князю Ѳедору 
Ивановичю, всеа Русіи самодержцу, 
на то прежереченное мѣсто еще 
пословъ своихъ послати, а ты, прія-
тель нашъ и сосѣдъ, Крестьянусъ 
король, къ нашего царского величе­
ства посломъ на съѣздъ своихъ по­
словъ пришлешь. И мы, великій го­
сударь царь и великій князь Ѳедоръ 
Ивановичь, всеа Русіи самодержецъ, 
для прежніе пріятелскіе любви и 
сосѣдетва, на съѣздъ пословъ своихъ 
посылали, воеводу же и намѣстника 
брянского князя Семена же Гри­
горьевича Звенигородцкого съ това­
рыщи, о всемъ съ ними наказавъ, 
о спорныхъ земляхъ договоръ учи­
нити, а велѣли имъ итти къ сроку 
къ іюлю мѣсяцу къ 1-му числу. И 
нашего царского величества послы, 
пріѣхавъ, намъ, великому государю 
царю и великому князю, сказывали, 
что они на срокъ къ іюлю мѣсяцу 
не поспѣли, для того что на морѣ 
были вѣтры встрѣчные и погодье 
нестройное, и на морѣ ихъ въ су-
дѣхъ носило время долгое, и въ томъ 
имъ учинилося на морѣ мѣшканье 
многое. И какъ твои послы пришли 
къ нашего царского величества къ 
вотчинѣ х Колѣ волости, и по на­
шего царского величества указу кол-
ской приказной человѣкъ посломъ 
твоимъ о нашихъ послѣхъ имянно 
сказывалъ, что они отъ нашего цар­
ского величества отпусщены и бу­
дутъ въ Колу часа того, и они бъ 
нашихъ пословъ дожидались. И по­
слы твои, побывъ въ Колѣ немного 
и не дождався нашихъ пословъ, ис 
Колы назадъ пошли, а хотѣли на­
шихъ пословъ дожидатца отъ Колы 
недалече, у Килдина острова или въ 
Варгавѣ. И послѣ ихъ отъѣзду вско-
рѣ послы наши въ Колу пришли и 
про свой пріѣздъ сказати къ твоимъ 
посломъ х Килдину острову и въ 
Варгавъ посылали, и послы твои, 
у Килдина острову и въ Вар-
гавѣ не подождавъ нашихъ по­
словъ ни одного дня, пошли къ тво­
ей Датцкой землѣ, кабы не хотя 
межъ нашего царского величества 
съ тобою, пріятелемъ нашимъ, видѣ-
ти доброго дѣла, что пословъ на­
шихъ не дождалися. А время было 
еще не поздое: многіе корабли тор-
говыхъ людей и вашіе земли, и 
иныхъ государствъ въ Колѣ волости 
послѣ твоихъ пословъ были долгое 
время, а пошли ис Колы послѣ на-
шихъ пословъ пріѣзду И наше цар­
ское величество, и на то не смотря, 
на веснѣ рано пословъ своихъ въ 
Колской острогъ пошлемъ, и будутъ 
въ Колской острогъ къ іюлю мѣся-
цу 104-го году. А твои бы послы 
къ тому же сроку были х Колскому 
острогу о добромъ дѣлѣ съ нашими 
послы договоръ учинити. И будетъ 
нашего царского величества послы 
нридутъ напередъ твоихъ пословъ, 
и нашего царского величества по­
слы по нашему царскому наказу 
учнутъ дожидатися твоихъ пословъ; 
а будетъ придутъ твои послы напе­
редъ нашего царского величества 
пословъ, и твои бы послы нашего 
царского величества пословъ дожи­
дались, и дождався нашихъ пословъ, 
сьѣхався съ ними, о добромъ дѣлѣ 
договоръ учинили и межи розмеже-
вали. Писана въ государствія на­
шего дворѣ, въ царствуюшемъ градѣ 
Москвѣ, лѣта отъ созданія міру 
7104-го, генваря мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ, печать и двѣ помѣты: 
1 ) сРгоа\ Г г И г і к з Ъ и г ^ 23 Магіц ао е к . 96 
рег Вигспагйит» и 2 ) «КесИііае 23 Магіц ао 
9 6 » . На одномъ изъ двухъ имѣющихся въ 
архивѣ перѳводовъ этой грамоты находится 
слѣдующая помѣта: ^Ѵгоі. ао еіс. 96 с п т 
Ш88ІСО огі^іпаі^ 23 Магіц рег ВигсЬагДит 
^піегргеіет». 
73. 
1596 г., іюля. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, въ 
которой царь не отзывается на предложеніе короля назначить съѣздъ 
русскихъ и датскихъ пословъ въ Колѣ въ іюнѣ 1597 года, а извѣщаетъ 
о томъ, что посламъ, отправленнымъ въ Колу весною текущаго 1596 
года, велѣно вернуться въ Москву. 
Милосердія ради (и проч.) отъ ве­
ликого государя царя и великого 
князя Феодора Ивановича всеа Ру-
сіи (титулъ), пріятелю нашему и 
сосѣду Крестьянусу, королю датцкому 
(титулъ). Прислалъ еси къ нашему 
царскому величеству з грамотою гон-
чика своего Бориска. И мы, великій 
государь царь и великій князь Фе-
доръ Ивановичь, всеа Русіи само-
держецъ, у гончика твоего грамоту 
приняти велѣли. А въ грамотѣ сво­
ей къ нашему царскому величеству 
писалъ еси, что ты, Крестьянусъ ко­
роль, нынѣ пословъ своихъ на съѣздъ 
послати не успѣлъ, и нашему цар­
скому величеству по тому же по­
словъ своихъ нынѣ не посылати, для 
того что твоимъ посломъ къ тому 
сроку не успѣть было притти, а х 
тому у васъ учинилася иная помѣш-
ка; а толко наше царское величе­
ство произволилъ своихъ пословъ со-
всѣмъ съ полнымъ наказомъ и съ 
повелѣньемъ послати въ Колу по 
прежнему, и намъ бы, великому го­
сударю царю и великому князю Фе­
дору Ивановичю, всеа Русіи само-
7 4 . держцу, прислати пословъ въ 105-мъ 
году въ іюнѣ мѣсяцѣ, а твои, Кре­
стьянуса короля, послы къ тому вре­
мени подлинно будутъ, и, съѣхався, 
о спорныхъ земляхъ договоръ учи-
нятъ, чтобы впередъ для того дѣла 
не ссылатца. И намъ бы, великому 
государю царю и великому князю 
Феодору Ивановичю, всеа Русіи са­
модержцу, толко на то произволимъ, 
пословъ своихъ къ тому сроку по-
шлемъ, о томъ къ тебѣ велѣти съ 
твоимъ гончикомъ отписати вскорѣ, 
чтобъ тебѣ о томъ вѣдомо было. И 
мы, великій государь царь и великій 
князь Федоръ Ивановичь, всеа Русіи 
самодержецъ, тому нынѣшнему тво­
ему писму подивилися, что ты, Кре-
стьянусъ король, преже сего къ на­
шему царскому величеству писалъ 
въ своихъ грамотахъ о добрыхъ дѣ-
лехъ о совершеньѣ, и по твоимъ 
присылкамъ которыхъ пословъ сво­
ихъ мы ни посылали на съѣздъ съ 
твоими послы, и твои послы нашихъ 
пословъ николи не дожидывались. И 
сеѣ зимы съ тѣмъ же твоимъ гон­
чикомъ з Борискомъ въ своей гра-
мотѣ писали есмя и о всемъ подлин­
но къ тебѣ, пріятелю нашему и со-
сѣду, Крестьянусу королю, о своихъ 
послѣхъ объявили есмя, И по той 
твоей прежней присылкѣ, для преж-
нихъ твоихъ прародителей пріятел-
скіе любви и сосѣдства, не смотря 
на прежніе твои присылки, сеѣ ве­
сны рано послали были есмя въ Ко­
лу пословъ своихъ, воеводу и намѣ-
стника брянского князя Семена Гри­
горьевича Звенигородцкого да дьяка 
своего Василья Нелюбова. И намъ, 
великому государю царю и великому 
князю Федору Ивановичю, всеа Ру-
сіи самодержцу, по прежнимъ тво­
имъ и по нынѣшнимъ, пріятеля на­
шего и сосѣда Крестьянуса короля, 
присылкамъ не токмо было пословъ 
своихъ послати, и писати къ тебѣ о 
послѣхъ непригоже. А нынѣ пословъ 
своихъ, князя Семена и дьяка Ва­
силья, воротить велѣли есмя, и ве-
лѣли имъ ѣхати къ намъ, великому 
государю царю и великому князю 
Федору Ивановичю, всеа Русіи са­
модержцу, къ Москвѣ. Писана въ 
государствія нашего дворѣ царствую-
щаго града Москвы, лѣта отъ созда-
нія міру 7104-го, іюля мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: сРгой. 
тепзе ЗеріетЬ. аппо 1 5 9 6 » . 
74. 
1597 г., іюля. Опасная грамота на пріѣздъ датскихъ пословъ въ Москву. 
Милосердія ради (и проч.) отъ ве- нашему и сосѣду Крестьянусу, ко-
ликого государя царя и великого ролю датцкому (титулъ). Присы-
князя Феодора Ивановича, всеа Ру- лалъ еси къ нашему царскому вели-
сіи самодержца (титулъ), пріятелю честву гонца своего Анцу Михай-
лова з грамотою, а въ грамотѣ въ 
своей къ намъ, къ великому госу­
дарю царю и великому князю Фео-
дору Ивановичю, всеа Русіи само­
держцу, писалъ еси, что хочешь къ 
нашему царскому величеству слати 
пословъ своихъ, и нашему бъ цар­
скому величеству, по твоему, прія-
теля нашего, прошенью, на твоихъ 
пословъ прислати къ тебѣ нашу цар­
скую опасную грамоту. И кого къ 
намъ, къ великому государю царю и 
великому князю Федору Ивановичю, 
всеа Русіи самодержцу, ты, пріятель 
нашъ и сусѣдъ, Христьянусъ король, 
пошлешь пословъ своихъ великихъ, № 
и тѣмъ твоимъ посламъ пріѣхати къ 
намъ, къ великому государю царю 
и великому князю Феод ору Ивано­
вичю, всеа Русіи самодержцу, въ на­
ше государство къ Москвѣ и назадъ 
отъ насъ ѣхати доброволно со всѣми 
ихъ людми и з животы безо всякого 
задержанія и обиды, по сей нашей 
царской грамотѣ. А ся имъ наша 
царская грамота и опасная. Писана 
въ государствія нашего дворѣ цар-
ствуюіцаго града Москвы, лѣта отъ 
созданія міру 7105-го, іюля мѣсяца. 
Подъ текстомъ грамоты печать. 
75. 
1598 г., марта 17. Отвѣтное извѣщеніе бывшимъ въ Москвѣ датснимъ 
посламъ Стеню Мат цен у и Юргену Свабу, въ которомъ содержатся со-
общеніе объ избраніи Бориса Ѳедоровича Годунова на царство и отвѣтъ 
русскаго правительства на сдѣланныя послами представленія по лап­
ландскому вопросу. 
Бога всемогущаго, Иже преже 
вѣкъ пребывающаго, нынѣ и присно 
и во вѣки вѣкомъ аминь, бѣ присно, 
и есть, и будетъ, ниже начинаема, 
ниже престаема, и единочадаго Сына 
Слова Божія, изволившаго спасенія 
ради человѣча воплотитися отъ свя-
тыя и чистыя Дѣвица отъ Духа 
Свята, и Божественнаго и живо-
творящаго Духа, отъ Отца исхо-
дяща, и на Сынѣ почивающа, и 
во всѣхъ всяческая дѣйствующаго, 
и утѣшенія благая всѣмъ человѣ-
комъ дарующаго, о Немъже живемъ 
и движимся и есмы, Имъже царіе 
царствуютъ и велицы величаютца и 
силніи пишутъ правду, сего Бога 
нашего въ Троицы славимаго ми-
лостію и властію и хотѣніемъ и 
благоволеніемъ Богомъ избранный и 
скифетръ держати въ православіи 
во осмотрѣніе и во обдержаніе ве­
ликого нашего Російскаго царствія 
и многихъ новоприбылыхъ госу­
дарствъ и з Божіею помощью со­
блюдали мирно и безмятежно на-
вѣки, великого государя царя и ве­
ликого князя Бориса Федоровича, 
всеа Русіи самодержца (титулъ), 
съ повелѣнія его царского величе-
№ 7 5 . ства сѣмъ писаніемъ извѣщеніе от-
вѣтное Крестьянуса Четвертого, ко­
роля датцкого (титулъ), посломъ 
его Стеню Матцыну да Юрыо Свову. 
Пришли есте блаженные памяти 
къ великому государю царю и ве­
ликому князю Федору Ивановичю, 
всеа Русіи самодержцу, отъ Ере-
стьянуса, короля датцкого, въ по-
солствѣ съ вѣрующею грамотою; и 
великій государь царь и великій 
князь Федоръ Ивановичь, всеа Русіи 
самодержецъ, грамоту Хрестьянуса 
короля принялъ съ любовью, и ко­
торые рѣчи великому государю, бла­
женные памяти царю и великому 
князю Федору Ивановичю, всеа Ру-
сіи самодержцу, говорили естя на 
посолствѣ, и царское величество тѣ 
ваши рѣчи выслушалъ милостивно. 
И, Божіимъ изволеньемъ и правед-
нымъ судомъ, великого государя мо­
его, царя и великого князя Федора 
Ивановича, всеа Русіи самодержца 
и многихъ государствъ государя и 
облаадателя, праведнаго, и храбраго, 
и счасливаго, и славнаго, и преслав-
наго, надъ великими государи вы­
сочайшего, Богомъ почтеннаго, и Бо-
гомъ превознесеннаго, и Богомъ 
украшеннаго, ноипаче въ добрѣ про-
сіявшаго, милостивого, и велико-
мудраго, и многоразумнаго, высоко-
столнѣйшего, и государствамъ за­
ступника, и великимъ государствамъ 
пособствоподателя, и въ милостив-
ной славѣ пребывающаго, надъ го­
судари государя, честію и славою 
подобного Давиду царю, отъ вели­
кого Бога устроенного разумомъ 
пространствія, и превысокій былъ 
столпъ, корень благовѣрія, благо-
честія цвѣтъ, степень царскій, но­
вый былъ Констянтинъ, славный 
Владимеръ,предивный Ярославъ, пре-
чюдный Невскій Александръ, яко 
вся поднебесная неисчетные хвалы 
достойного государя, пресвѣтлого 
царя, въ животѣ не стало, оставль 
земное царство, и отъиде въ вѣчное 
блаженство. А по преставленіи ве­
ликого государя царя и великого 
князя Ѳедора Ивановича, всеа Русіи 
самодержца, государыня царица и 
великая княгиня Ирина Ѳедоровна 
всеа Русіи на Московскомъ госу-
дарствѣ и на всѣхъ государствахъ 
Російскаго царствія не изволила быти, 
а изволила по своему обѣщанью къ 
Богу, и воспріяла святый ангелскій 
образъ, для воздаянія будущихъ 
благъ. И святѣйшій патріархъ Іевъ 
московский и всеа Русіи и съ нимъ 
митрополиты, и архіепископы, и епи­
скопы, и весь освященный вселен-
скій соборъ великую государыню, 
благочестивую царицу и великую 
княгиню Ирину Федоровну всеа Ру-
сіи молили и просили, а бояре били 
челомъ со многими слезами, а князи, 
и дворяне, и приказные люди, и дѣти 
боярскіе, и все воинство и все на­
родное множество людей царствую-
щаго града Москвы и всея Росій-
скіе земли съ великимъ и со мно-
гимъ слезнымъ рыданьемъ и съ не-
утѣшнымъ стенаніемъ у великіе го­
сударыни царицы и великіе княгини 
Ирины Феодоровны всеа Русіи ми­
лости просили, чтобъ государыни по­
ложила на милость, не оставила 
крестьянство до конца погинути, въ 
содержаніи своихъ великихъ госу-
дарствъ была по прежнему, а брату 
бъ своему Борису Федоровичи) ве-
лѣла государство Московское и всѣ 
государства Російскаго царствія пра-
вити по тому же, какъ съ повелѣ-
нія великого государя царя и вели­
кого князя Федора Ивановича, всеа 
Русіи самодержца, правилъ, и мно­
гое во государствѣ Російскаго цар-
ствія устроилъ, во всемъ прибытки 
многіе и прибавленье, воинству и 
всякимъ служилымъ людемъ мило­
сердье свое показалъ и покой учи-
нилъ, а чернымъ людемъ тишину, 
бѣднымъ и виннымъ пощаженіе, и 
всей Російской землѣ облегченіе, 
радость и веселье показалъ, и всѣмъ 
государствамъ Російскаго царствія 
къ прибавленью и къ разширенью 
учинплъ. И великая государыня, бла-
говѣрная царица и великая княгиня 
Ирина Ѳедоровна всея Русіи, по 
своему обѣщанью, оставя честь и 
славу и высоту великого Російскаго 
царствія, и изыде отъ своихъ цар­
скихъ полатъ, и вниде въ пре-
честную великую обитель въ Новой 
монастырь, и безмолвное иноческое 
житіе изволила пріяти, ангелскій 
образъ. И, по милости Божіей и по 
приказу великого государя, блажен­
ные памяти царя и великого князя № 
Федора Ивановича, всеа Русіи само­
держца и многихъ государствъ го­
сударя и облаадателя, благовѣрная 
; и благочестивая и христолюбивая 
царица и великая княгиня инока 
I Александра Федоровна всеа Русіи 
благословила великого государя царя 
и великого князя Ѳедора Ивано­
вича, всеа Русіи самодержца, шу­
рина, а своего брата Бориса Ѳедо-
ровича. И, по благословенью великіе 
государыни царицы и великіе кня­
гини иноки Александры Ѳедоровны 
всеа Русіи, а прошеніемъ и мо-
леньемъ святѣйшего Іева, патріарха 
московского и всеа Русіи, и митро-
политовъ, и архіепископовъ, и всего 
свешенного вселенского собора, и за 
челобитьемъ многихъ государскихъ 
дѣтей и царевичей розныхъ госу­
дарствъ, которые подъ его царскою 
высокою рукою и ему, государю, 
служатъ, и за многими прозбами 
бояръ, и околничихъ, и князей, и 
воеводъ, и дворянъ, и приказныхъ 
людей, всякихъ служилыхъ людей 
всѣхъ городовъ Московского госу­
дарства и всего народа христьян-
ского множества людей, з Божіею 
помощью, великій государь царь и 
великій князь Борисъ Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ, на вели­
комъ государствѣ Владимерскомъ, и 
на Московскомъ, и на Новгородц 
комъ, и на царствахъ Казанскомъ 
и Астараханскомъ, и на всѣхъ го-
сударствахъ Російскаго царствія учи-
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и великимъ княземъ, всеа Русіи са-
модержцемъ. И о которыхъ дѣлехъ 
къ великому государю, блаженные 
памяти царю и великому князю Фе­
дору Ивановичу, всеа Русіи само­
держцу, писалъ въ грамотѣ госу­
дарь вашъ, Хрестьянусъ король, и 
которые рѣчи приказаны вамъ го­
ворити, а дали есте тѣмъ рѣчемъ 
своимъ писмо, и тѣ всѣ дѣла ве­
ликому государю царю и великому 
князю Борису Федоровичи), всеа 
Русіи самодержцу и многихъ госу­
дарствъ государю и облаадателю, 
вѣдомы. И на тѣ на всѣ дѣла цар­
ское величество велѣлъ вамъ отвѣт-
ное писаніе учинити. 
И что написано въ вашемъ писмѣ, 
которое дали есте на посолствѣ, что 
блаженные памяти къ великому го­
сударю царю и великому князю Фе­
дору Ивановичю, всеа Русіи само­
держцу, Хрестьянуса короля отецъ, 
Фредерикъ король, и самъ Хрестья­
нусъ король многижда писывали и 
припоминали о Лопской землѣ, что 
за нѣколко лѣтъ нѣкоторые рускіе 
люди засѣли королевское пристоин-
ство, съ чего королю будто исстари 
многая дань бывала, и подданныхъ 
его неволятъ, дань на нихъ емлютъ 
и съ мѣстъ изгоняютъ, а въ ихъ 
мѣсто сами садятца, и нынѣ Хре­
стьянусъ король того не отставилъ, 
что въ нынѣшнее время о томъ не 
воспомянути, потому что преже того 
о томъ ссылки многіе были о тѣхъ 
спорныхъ земляхъ, и нынѣ бъ ста-
рожилцы сыскать въ правду, и ме­
жи розвести по прежнему, и быти 
бъ рубежемъ обновленымъ и устав-
ленымъ,—и на то отвѣтъ. 
Преже сего блаженные памяти ве­
лики государь царь и великій князь 
Ѳедоръ Ивановичь, всеа Русіи само-
держецъ, по прошенью государя ва­
шего Крестьянусова королева отца, 
Фредерика короля, какъ присылалъ 
гонца своего Юста з грамотою о 
тѣхъ спорныхъ земляхъ, посылалъ 
на съѣздъ пословъ своихъ, дворяни­
на и намѣстника козелского князя 
Ивана Михайловича Борятинского 
съ товарыщи, а государя вашего 
отецъ, Фредерикъ король, присы­
лалъ пословъ своихъ, Хрестенъ Фри-
са съ товарыщи; и тѣ его послы, 
пріѣхавъ въ Варгавъ да нашихъ по­
словъ не дождався, назадъ пошли. А 
послѣ того присылалъ къ великому 
же государю, блаженные памяти 
царю и великому князю Федору 
Ивановичю, всеа Русіи самодер­
жцу, Крестьянусъ король з гра­
мотою гонца своего Юрья Муса; а 
въ грамотѣ своей писалъ о тѣхъ же 
спорныхъ земляхъ и просилъ того, 
чтобъ великій государь царь и ве-
ликій князь Ѳедоръ Ивановичь, всеа 
Русіи самодержецъ, прислалъ на 
съѣздъ пословъ и о рубежѣхъ и о 
спорныхъ земляхъ договоръ чинити. 
И блаженные памяти великій госу­
дарь царь и великій князь Ѳедоръ 
Ивановичь, всеа Русіи самодержецъ, 
для прошенья пріятеля своего и со-
сѣда, Хрестьянуса короля, х Колѣ 
волости пословъ своихъ на съѣздъ 
посылалъ, воеводу и намѣстника 
брянского князя Семена Григорье­
вича Звенигородцкого съ товарыщи; 
и тѣ послы, пришедъ въ Колу во­
лость, государя вашего пословъ ждали 
долгое время, и государя вашего по­
слы къ нимъ на съѣздъ не бывали. 
А послѣ того къ великому же госу­
дарю царю и великому князю Ѳе-
дору Ивановичю, всеа Русіи само­
держцу, писалъ Крестьянусъ король 
въ своей грамотѣ з гонцомъ своимъ 
з Борисомъ Григорьевым^ просячи 
того, что(бъ) великій государь царь 
и великій князь Ѳедоръ Ивановичь, 
всеа Русіи самодержецъ, на то пре-
жереченное мѣсто ещо пословъ сво­
ихъ прислалъ, а Крестьянусъ ко­
роль на съѣздъ своихъ пословъ при-
шлетъ въ 103-мъ году къ іюлю мѣ-
сяцу. И блаженные памяти великій 
государь царь и великій князь Ѳе-
доръ Ивановичь, всеа Русіи само­
держецъ, для прежніе пріятелскіе 
любви и сосѣдетва, на съѣздъ по­
словъ своихъ посылалъ, воеводу же 
и намѣстника брянского князя Се­
мена же Григорьевича Звенигород- \ 
цкого съ товарыщи, о всемъ съ ними 
наказавъ, о спорныхъ земляхъ дого- | 
воръ учинити; а велѣлъ имъ итти 
къ сроку къ іюлю мѣсяцу къ 1-му 
числу. И тѣ послы въ Колу на тотъ 
срокъ къ іюлю мѣсяцу не поспѣли, 
для морсково нестройново погодья. 
А послы Крестьянуса короля, бывъ № 
въ Колѣ, назадъ пошли, тѣхъ по­
словъ не дождався. А какъ они бы­
ли въ Колѣ, и, по великого государя 
царя и великого князя Федора Ива­
новича всеа Русіи указу, колской 
приказной человѣкъ имъ о послѣхъ 
имянно сказывалъ, что они будутъ 
въ Колу часа того, и они бъ по­
словъ дожидались. И государевыхъ 
царевыхъ и великого князя Федора 
Ивановича всеа Русіи пословъ Кре­
стьянуса короля послы не дождався, 
ис Колы назадъ пошли, а хотѣли 
дожидатца ихъ въ Варгавѣ. И послѣ 
ихъ отъѣзду великого государя на­
шего, блаженные памяти царя и ве­
ликого князя Ѳедора Ивановича всеа 
Русіи, послы въ Колу вскорѣ пришли 
и про свой пріѣздъ сказати къ тѣмъ 
государя вашего, Хрестьянуса коро­
ля, посломъ посылали въ Варгавъ; и 
въ Варгавѣ ихъ не застали: пошли 
въ Датцкую землю, кабы не хотя 
межъ великихъ государей доброго 
дѣла видѣти. И о томъ преже сего 
блаженные памяти отъ великого го­
сударя царя и великого князя Фе­
дора Ивановича, всеа Русіи само­
держца, Хрестьянусу королю писано 
з гонцомъ его з Борискомъ, что по­
слы Хрестьянуса короля его цар-
скихъ пословъ не дождалися, и онъ 
бы на веснѣ рано въ 104-мъ году 
прислалъ на съѣздъ пословъ своихъ, 
а его царскіе послы будутъ въ Кол­
ской острогъ къ іюлю мѣсяцу. И по­
сылалъ государь блаженные памяти^ 
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князь Ѳедоръ Ивановичь, всеа Русіи 
самодержецъ, въ Колу волость для 
сьѣзду ещо пословъ своихъ, воеводу 
и намѣстника брянского князя Се­
мена Григорьевича Звенигородцкого 
да дьяка Василія Нелюбова. И они 
въ Колѣ волости были, а Крестья­
нуса короля послы на съѣздъ къ 
нимъ не бывали. И въ томъ дѣлѣ 
посямѣста не исправлено з госуда­
ря же вашего, Хрестьянуса короля, 
стороны. А нынѣ, съ повелѣнія ве­
ликого государя царя и великого 
князя Бориса Ѳедоровича, всеа Ру-
сіи самодержца и многихъ госу-
дарствъ государя и облаадателя, 
Хрестьянуса, короля датцкого и нор-
ветцкого, вамъ, посломъ Стеню Мат-
цыну да Юрью Свову, объявлено: 
будетъ съ вами о томъ есть при-
казъ отъ Крестьянуса короля, какъ 
о тѣхъ о спорныхъ земляхъ и о 
рубежѣхъ послати на съѣздъ по­
словъ и на которой срокъ тѣмъ по­
сломъ сьѣхатися, и вы бъ о томъ 
объявили, и великій государь царь 
и великій князь Борисъ Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ, для преж-
ніе пріятелскіе любви датцкихъ ко­
ролей, о томъ дѣлѣ пословъ своихъ 
на съѣздъ велитъ послати. И вы, 
Хрестьянуса, короля датцкого, по­
слы, въ отвѣтѣ объявили, что вамъ 
о томъ отъ короля наказу нѣтъ, на 
которой срокъ быти на съѣздъ для 
рубежей Хрестьянуса короля по­
сломъ. И великого государя царя и 
великого князя Бориса Федоровича, 
всеа Русіи самодержца и многихъ 
государствъ государя и облаадателя, 
повелѣніе то будетъ впередъ надобно 
Хрестьянусу королю, чтобъ для тѣхъ 
спорныхъ земель ещо на съѣздъ по­
словъ послати, и великій государь 
царь и великій князь Борисъ Федо­
ровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
для прежніе пріятелскіе любви, впе­
редъ для рубежей пословъ на съѣздъ 
пошлетъ, какъ о томъ съ великимъ 
государемъ Крестьянусъ король обо-
шлетца. 
А что написано въ вашемъ пис-
мѣ, будтося Лопская земля вся ис­
стари государя вашего Норветцкіе 
земли, а рубежъ будто той Лопской 
землѣ съ великого государя нашего 
землею отъ Корѣлы рѣка Ѳига, и 
тою рѣкою рубежи къ востоку, а з 
другую сторону къ сѣверу и къ за­
паду рѣкою Ѳигою до Кавока, а отъ 
Кавока до Ковды, да на Кандалак­
шу, да на Варзугу, да къ Трензи, а 
оттуда къ Семи островомъ, да на 
Колу, да на Варгавъ, и всѣ тѣ 
земли, что межъ тѣхъ земель Лоп-
скіе земли будто государя вашего 
Норветцкіе земли, а великого госу­
даря нашего люди на ней посѣли, 
и дань съ лопскихъ людей емлютъ, 
и монастырь поставили у Мурман­
ского моря, а Мурманское море при-
надлежитъ къ Норветцкой землѣ, и 
потому будтося та вся Лопская зем­
ля Норветцкіе земли,—и такіе не-
пригожіе дѣла къ доброму дѣлу не 
пристоятъ. Лопская земля искони 
вѣчная вотчина царского величества 
къ Великому Новугороду з Двин­
скою землею; и на той землѣ мона­
стырь Печенской и волости многіе, 
Кола волость, и Кандалакша, и 
Варзуга, и иные волости стоятъ за 
много лѣтъ; а монастырь Печенской 
стоитъ болши осмидесять лѣтъ. И 
тѣ волости исстари къ Новгород-
цкой землѣ, а въ нихъ живутъ ве­
ликого государя нашего люди рускіе, 
и корѣляне, и лопь крещеная и не­
крещеная, кончанская, и терская, и 
поно(й)ская, и еконская, и дань съ 
той Лопской земли даютъ искони 
вѣчно великого государя нашего 
данщикомъ, и во всемъ были по­
слушны великимъ государемъ, бла­
женные памяти великому государю 
царю и великому князю Ивану Ва­
сильевичи), всеа Русіи самодержцу, 
и сыну его, государю нашему, бла­
женные памяти великому государю 
царю и великому князю Федору 
Ивановичю, всеа Русіи самодержцу, 
и нынѣ великому государю нашему 
царю и великому князю Борису Фе­
доровичи), всеа Русіи самодержцу и 
многихъ государствъ государю и 
облаадателю, во всемъ послушны 
съ Новгородцкою землею вмѣстѣ. А 
къ вашего государя къ Норвецкой 
землѣ Лопская земля исстари не 
бывала, и прежніе датцкіе короли 
николи въ тѣ волости и въ древній 
*) Въ грамотѣ: <П©черской». 
въ Печенской *) монастырь не всту- № 
палися, ни прадѣдъ, ни дѣдъ Крестья-
нуса короля о томъ не сыскивали. 
А и послѣднее докончанье какъ учи­
нили великого государя, блаженные 
памяти у великого государя царя и 
великого князя Ивана Васильевича 
всеа Русіи, Хрестьянуса короля от­
ца, Фредерика короля, послы Эл-
леръ Гернуденборихъ съ товарыщи, 
тому болши тритцати лѣтъ, и о 
тѣхъ земляхъ, о Лопскихъ погостехъ, 
и о Печенскомъ монастырѣ, и о 
Колской волости и о иныхъ воло-
стяхъ и слова не бывало. ^\ какъ 
были у великого государя, блажен­
ные памяти у великого государя 
царя и великого князя Ивана Ва­
сильевича всеа Русіи, Фредерика ко­
роля послы Якубъ Волфелдъ съ 
товарыщи, тому девятнатцать лѣтъ, 
и о той Лопской землѣ и о воло-
стяхъ, которые нынѣ въ писмѣ въ 
вашемъ объявились, также всчину и 
слова никакова не бывало; толко 
говорили о томъ, что великого го­
сударя, блаженные памяти царя и 
великого князя Ивана Васильевича 
всеа Русіи, люди вступаютца въ 
Норветцкую землю въ Варгавъ. И о 
томъ бы намъ нынѣ, великому го­
сударю царю и великому князю Бо­
рису Федоровичю, всеа Русіи само­
держцу, заказъ учинити, чтобъ впе­
редъ черезъ старые рубежи въ Нор-
вецкую землю не вступалися и не 
7 5 . владѣли. А и не въ давныхъ лѣ-
техъ, какъ присылалъ блаженные 
памяти къ великому государю царю 
и великому князю Федору Ивано­
вичи), всеа Русіи самодержцу, Фре­
дерикъ король гонца своего Юста 
з грамотою, и въ грамотѣ своей 
писалъ, чтобъ великій государь 
царь и великій князь Федоръ Ива­
новичь всеа Русіи послалъ на съѣздъ 
пословъ для рубежей межъ Норвецкіе 
и Лопскіе земли и о рубежахъ и о 
спорныхъ земляхъ велѣлъ договоръ 
учинити, которые рубежи и самому 
Фредерику королю недовѣдомы,—и 
блаженные памяти великій государь 
царь и великій князь Ѳедоръ Ива­
новичь, всеа Русіи самодержецъ и 
многихъ государствъ государь и 
облаадатель, по тому на съѣздъ по­
словъ своихъ посылалъ для рубе­
жей межъ Лопскіе и Норветцкіе 
земли, старыхъ рубежей сыскивати. 
И сыскали послы старожилцы, что 
Лопской землѣ прямой рубежъ съ 
Норветцкою землею рѣка Ивгѣй, 
отъ государя нашего Колского остро­
гу болши тысячи верстъ; да и за 
йвгѣй рѣку данщики великого го­
сударя нашего царя и великого 
князя Бориса Федоровича всеа Ру­
с т для дани ходятъ. А вы нынѣ 
называете Лопскую землю всю къ 
Норветцкой землѣ и рубежъ новой 
указываете великого государя на­
шего землею, чего преже сего не 
бывало. А по сыску старожилцовъ 
ино и городъ Варгавъ съ волостми 
стоитъ на государя нашего отчин­
ной землѣ на Лопской, и ис того 
города не въ давныхъ лѣтехъ дат-
цкіе люди почали задиратися въ 
Лопскую землю и дань съ лопарей 
почали имати силно. И Крестьянусъ 
бы король въ ту великого государя 
нашего царя и великого князя Бо­
риса Федоровича, всеа Русіи само­
держца, отчину въ Лопскую землю 
черезъ старые рубежи вступатися и 
въѣзжати своимъ людемъ не велѣлъ, 
и городъ Варгавъ царскому вели­
честву поступился, или тотъ городъ 
разорити велѣлъ, потому что тотъ 
городъ поставленъ на великого го­
сударя нашего землѣ Новгородцкого 
уѣзда; и Крестьянусъ бы король 
тѣмъ съ великимъ государемъ на­
шимъ, съ царемъ и великимъ кня­
земъ Борисомъ Ѳедоровичемъ, всеа 
Русіи самодержцемъ, нелюбья не чи-
нилъ и старого докончанья не ру-
шилъ. И за тотъ городъ Варгавъ 
царского величества отчины Лоп-
скіе земли болши тысечи верстъ, и 
потому тутъ тому городу быти не­
пригоже. 
И нынѣ великій государь нашъ 
царь и великій князь Борисъ Ѳе-
доровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
васъ, Хрестьянуса короля пословъ, 
велѣлъ отпустити ко государю ва­
шему, а о томъ вамъ царское ве­
личество велѣлъ объявити: будетъ съ 
нами, съ великимъ государемъ ца­
ремъ и великимъ княземъ Борисомъ 
Ѳедоровичемъ, всеа Русіи самодерж-
цемъ, Хрестьянусъ король похочетъ 
быти въ пріятелской любви и въ 
сусѣдственномъ доброхотѣньѣ по 
тому же, какъ были прародители 
его, датцкіе короли, съ великого 
государя, блаженные памяти царя 
и великого князя Ѳедора Ивановича 
всеа Русіи, прародители, и мы, ве-
ликій государь царь и великій князь 
Борисъ Ѳедоровичь, всеа Русіи са­
модержецъ и многихъ государствъ го- \ 
сударь и облаадатель, хотимъ съ 
нимъ быти въ пріятелской любви и 
въ дружбѣ по прежнему обычаю. 
А о рубежѣхъ и о спорныхъ зе­
мляхъ какъ съ царскимъ величе- • 
ствомъ Крестьянусъ король обо- | 
шлетца, на которой срокъ пословъ 
своихъ пришлетъ на сьѣздъ, и ве-
ликій государь царь и великій князь | 
Борисъ Ѳедоровичь, всеа Русіи са­
модержецъ, къ тому подвижны, по­
словъ своихъ на съѣздъ для рубе­
жей пошлетъ въ Колской острогъ; | 
которымъ посломъ, сьѣхався со Хре- | 
стьянусовыми Королевыми послы 
и сыскавъ старожилцы, земли и 
воды розъѣхати и рубежи учинити, 
чтобъ впередъ о томъ спору не і 
было. | 
А что дали есте писмо послѣднее, і 
чтобъ вамъ знатно объявлено, въ | 
которомъ мѣстѣ рубежъ именуется ; 
Ивгѣй рѣка,—и та рѣка Ивгѣй, по ! 
выпросу старожилцовъ, съ верховья 
шла отъ Свѣйскіе земли и пала въ 
море въ акіянъ отъ государя вашего 
городка Стромшуя верстъ за пятде-
сятъ; а съ устья тоѣ рѣки до вер- № 
ховья, откуда вышла, верстъ з двѣ-
сте. И за тоѣ рѣку Ивгѣй велико­
го государя царя и великого князя 
Бориса Федоровича, всеа Русіи само­
держца, данщики ходятъ верстъ з 
двѣсте и болши и дань емлютъ съ 
лопарей великому государю нашему 
царю и великому князю Борису Фе­
доровичи) всеа Русіи, и для того та 
рѣка именована, чтобъ еѣ учинити 
рубежъ. И за ту бъ рѣку въ цар­
ского величества землю государя 
вашего данщики не входили и впе­
редъ не задирали, а великого госу­
даря нашего царя и великого кня­
зя Бориса Федоровича, всеа Русіи 
самодержца, данщики по тому же 
за тоѣ рѣку въ государя вашего 
землю не входили и не задирали. 
А подлинно о томъ у чинятъ, сьѣхав-
ся, великого государя царя и вели­
кого князя Бориса Федоровича, всеа 
Руси самодержца, и государя ва­
шего, Хрестьянуса короля, послы, и 
договорясь, и рубежи учинятъ. 
Документъ писанъ не стодбцомъ а на нѣ-
мѳцкій ладъ, т. е. на (двухъ) вложѳнныхъ 
одинъ въ другой листахъ (большаго форма­
та). На имѣющемся въ архивѣ нѣмецкомъ 
переводѣ этого отвѣтнаго извѣщенія сдѣлана 
слѣдующая помѣта: «Мизсоѵѵіі. зсЬг. аигсп 81. 
Маігеп & Лиг§. ЗсЬчѵаЪеп еіп^еЪгасЬі ао еіс. 
1598». Переговоры съ датскими послами были 
ведены 16 и 17 марта 1 5 9 8 года дьякомъ Ва-
силіемъ Щелкаловымъ, ііричемъ имъ тогда и 
было вручено приведенное «отвѣтное иввѣще-
ніе» (см. Ю. Н. Щербачева сДатскій Ар-
хивъ», Москва. 1893 , стр. 1 4 8 ) . 
Милосердія ради (и проч.) отъ 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Ру-
сіи самодержца (титулъ), пріятелю 
нашему и сосѣду, Хрестьянусу, ко­
ролю датцкому (титулъ). Присы-
лалъ еси къ нашему царскому ве­
личеству гонца своего Нилса Крик-
сона з грамотою. А въ грамотѣ сво­
ей къ нашему царскому величеству 
писалъ еси, что вы хотите послати 
къ намъ, великому государю, своихъ 
великихъ пословъ вскорѣ и проси­
те у нашего царскаго величества, 
чтобъ намъ, великому государю, ве-
лѣти на тѣхъ твоихъ пословъ дати 
наша царская опасная грамота, что 
пріѣхати имъ къ нашему царскому 
величеству и отъѣхати доброволно 
безо всякого задержанья, и гонца бъ 
вашего отпустити къ вамъ не задер-
жавъ. И мы, великій государь царь 
и великій князь Борисъ Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ, грамоту 
твою, пріятеля нашего, любително 
выслушали, и на ваши послы велѣ-
ли свою царскую опасную грамоту 
дати, и гонца твоего велѣли къ 
тебѣ отпустить не задержавъ. И 
впередъ съ тобою, пріятелемъ на­
шимъ и сосѣдомъ, хотимъ быти въ 
дружбѣ и въ пріятелской любви 
свыше прежнего. И ты бъ, пріятель 
нашъ и сосѣдъ, Хрестьянусъ король, 
слалъ къ намъ, къ великому госу­
дарю царю и великому князю Бо­
рису Федоровичю, всеа Русіи само­
держцу, и нашего царского вели­
чества къ сыну, къ великому госу­
дарю царевичю князю Федору Бо­
рисовичи) всеа Русіи, своихъ вели­
кихъ пословъ, наказавъ имъ о вся­
кихъ о добрыхъ дѣлехъ дѣлать и 
становить, какъ намъ, великимъ го­
сударемъ, быти межъ собою въ 
дружбѣ и въ пріятелской любви и 
государствамъ нашимъ въ покоѣ и 
въ тишинѣ навѣки. А кого къ 
намъ, къ великому государю царю 
и великому князю Борису Федоро­
вичю, всеа Русіи самодержцу, и на­
шего царского величества къ сыну, 
къ великому государю царевичю кня­
зю Федору Борисовичю всеа Русіи 
ты, пріятель нашъ и сосѣдъ, Хре­
стьянусъ король, пошлешь пословъ 
своихъ, и тѣмъ вашимъ посломъ 
пріѣхати къ нашему царскому ве­
личеству и назадъ отъѣхати добро­
волно безо всякого задержанья со 
всѣми людми и животы. А ся наша 
царская грамота на твои послы и 
1601 г., іюня. Опасная грамота на пріѣздъ въ Москву датскихъ великихъ 
пословъ, причемъ царь Борисъ Ѳедоровичъ выражаетъ датскому королю 
Христіану IV желаніе быть съ нимъ въ дружбѣ и любви болѣе тѣсной, 
чѣмъ прежде. 
опасная. Писана въ государствія на­
шего дворѣ, въ царствующемъ гра-
дѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія міру 
7109-го, іюня мѣсяца, индикта 14-го, 
государствъ нашихъ 4-го. 
На внутренней сторонѣ, подъ текстомъ гра- ^ 77. 
моты, печать, описаніѳ которой см. въ трудѣ 
Ю. Н. Щѳрбачѳва «Датскій Архивъ> (Москва. 
1 8 9 3 ) , стр. 1 5 0 . 
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1601 г., начало ноября. Наказная рѣчь царскихъ пословъ И. С. Ржев-
скаго и дьяка П. Дмитріева къ датскому королю Христіану IV, съ из-
вѣщеніемъ о вступленіи царя Бориса Ѳедоровича на престолъ, съ пред-
ложеніемъ королю царской дружбы и съ приглашеніемъ прислать къ царю 
великихъ пословъ. 
Думной дворянинъ и намѣстникъ 
шацкой Иванъ Степановичь Ржев­
ской на посолствѣ говорилъ: 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, великій государь царь и ве­
лики князь Борисъ Федоровичу 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
тебѣ, пріятелю своему и сосѣду, 
Хрестьянусу, королю датскому (ти­
тулъ), велѣлъ поклонитися. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, великого государя царя и 
великого князя Бориса Ѳедоровича, 
всеа Русіи самодержца и многихъ 
государствъ государя и облаадателя, 
его царьскаго величества, сынъ, ве-
ликій государь царевичь князь Фе-
доръ Борисовичь всеа Русіи, велѣлъ 
тебѣ, Хрестьянусу королю, поклони­
тися. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, великій государь царь и 
великій князь Борисъ Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ и многихъ 
государствъ государь и облаадатель, 
тебѣ, пріятелю своему и сосѣду, 
Хрестьянусу королю, велѣлъ гово­
рити: Божіимъ изволеньемъ и Его 
праведнымъ судомъ, великого госу­
даря царя и великого князя Федо­
ра Ивановича, всеа Русіи само­
держца и многихъ государствъ го­
сударя и облаадателя, праведнаго и 
храбраго, славнаго и милостиваго, 
Богомъ почтеннаго и Богомъ пре­
вознесенного, и Богомъ украшенно­
го, наипаче въ добрѣ просіявшего и 
въ милостивомъ словѣ пребывающа-
го, высокостолнѣйшего и государ-
ствамъ мнѳгимъ заступника, и слав-
нымъ государемъ пособствоподателя, 
надъ великими государи высочай-
шаго и неисчетные хвалы достойна-
го, государя моего пресвѣтлого ца­
ря, праведная его и безпорочная и 
преблагая душа отъ сего свѣта къ 
Богу отошла, оставль земное, цар­
ство, и отъиде въ вѣчное блажен­
ство, въ небесное царство. А по 
Божіей волѣ и по приказу блажен-
№ 77 ные памяти великого государя царя 
и великого князя Федора Иванови­
ча, всеа Русіи самодержца, и по 
благословенію сестры нашея, вели-
кіе государыни благовѣрные и хри­
столюбивые царицы и великіе кня­
гини иноки Александры Федоровны 
всеа Русіи, и по челобитію и по 
прошенью святѣйшего Іева, патріар-
ха московского и всеа Русіи, и ми-
трополитовъ, и архіепискуповъ, и 
епискуповъ, и всего священнаго все­
ленского собора, также царей и ца­
ревичей и многихъ государскихъ дѣ-
тей розныхъ государствъ, которые 
нынѣ подъ нашею царскою высо­
кою рукою намъ служатъ, и бояръ 
нашихъ, и околничихъ, и князей, 
и воеводъ, и дворянъ, и дѣтей бо-
ярскихъ, и всякихъ служилыхъ лю­
дей и всѣхъ государствъ Російского 
царствія, и гостей и всего народа 
христьянского, на великихъ госу-
дарствахъ на Владимерскомъ, и Мо-
сковскомъ, и на Новгородцкомъ, и 
на царствахъ на Казанскомъ, и 
на Астораханскомъ, и на Сибир-
скомъ, и на всѣхъ преславныхъ го-
сударствахъ Російского царствія 
учинилися есмя великимъ госуда-
ремъ царемъ и великимъ княземъ, 
всеа Русіи самодержцемъ, и вѣнча-
лись царскимъ вѣнцомъ и діадимою, 
по древнему обычаю, и скифетръ 
Російского царствія воспріях(ом)ъ. 
Думный діакъ Посникъ Дмитреевъ 
на посолствѣ говорилъ: 
Божіею милостію, великій госу­
дарь царь и великій князь Борисъ 
Ѳедоровичь, всеа Русіи самодержецъ 
и многихъ государствъ государь и 
облаадатель, тебѣ, пріятелю своему 
и сосѣду, Хрестьянусу королю, ве-
лѣлъ говорити: И наше царское ве­
личество, будучи на своихъ пре­
славныхъ государствахъ, своимъ 
царскимъ осмотрѣньемъ похотѣли 
есмя тебя, Крестьянуса короля, 
своею царскою любовью навѣстить, 
помнячи прежніе ссылки, и прія-
телскую любовь, и сусѣдственную 
дружбу, и докончанье съ великими 
государи, блаженные памяти цари 
и великими князи, всеа Русіи само­
держцы, блаженные памяти съ ве­
ликимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ Иваномъ Васильеви-
чемъ, всеа Русіи самодержцемъ, и 
съ сыномъ его, блаженные памяти 
съ великимъ государемъ царемъ и 
великимъ княземъ Федоромъ Ивано-
вичемъ, всеа Русіи самодержцемъ, 
славные памяти отцу твоему, Фре­
дерику королю, и тебѣ, пріятелю 
нашему, Хрестьянусу королю, хотя 
съ тобою, Хрестьянусомъ королемъ, 
быти въ пріятелской любви, и въ 
сусѣдственной дружбѣ, и въ до-
кончаньѣ, и въ добромъ согласьѣ, 
послали есмя къ тебѣ, пріятелю на­
шему и сосѣду, х Крестьянусу ко­
ролю, наше государство обестить и 
о иныхъ о нѣкоторыхъ о добрыхъ 
дѣлехъ пословъ своихъ, дворянина 
своего думново и намѣстника шатц-
кого Ивана Степановича Ржевского 
да діака своего думного Посника 
Дмитреева, наказавъ имъ, какъ межъ 
насъ, великого государя царя и ве­
ликого князя Бориса Ѳедоровича, 
всеа Русіи самодержца, и межъ 
тебя, пріятеля нашего, Крестьянуса 
короля, и межъ нашихъ государствъ 
доброму дѣлу быти. И ты бъ, прія-
тель нашъ, Крестьянусъ король, по 
тому же съ нашимъ царскимъ ве-
личествомъ похотѣлъ быти въ прія-
телской любви, и въ сусѣдствен-
ной дружбѣ, и въ докончаньѣ, и 
въ добромъ согласьѣ, помнячи преж­
нюю пріятелскую любовь и сусѣд-
ственую дружбу и докончанье бла­
женные памети съ великими государи 
цари російскими, съ великимъ го­
сударемъ, блаженные памети ца-
ремъ и великимъ княземъ Иваномъ 
Васильевичемъ, всеа Русіи само-
держцемъ, и съ сыномъ его, бла­
женные памети съ великимъ госу­
даремъ царемъ и великимъ княземъ 
Ѳедоромъ Ивановичемъ, всеа Русіи 
самодержцемъ, славные памети отцу № 
твоему, Фредерику королю, и тебѣ, 
пріятелю нашему, Хрестьянусу *) 
королю, и съ нашими послы своимъ 
думнымъ людемъ о добрыхъ дѣлехъ 
велѣлъ говорити. А для совершенья 
пріятелскіе люйви и сусѣдственные 
дружбы и докончанья прислалъ бы 
еси, Хрестьянусъ король, къ нашему 
царскому величеству своихъ вели­
кихъ пословъ, наказавъ имъ о всемъ 
подлинно, какъ съ нашимъ цар­
скимъ величествомъ тебѣ, пріятелю 
нашему, Хрестьянусу королю, быти 
въ пріятелской въ крѣпкой любви, 
и въ сусѣдственной дружбѣ, и въ 
докончаньѣ, и въ добромъ согласьѣ 
навѣки неподвижно. 
| Документъ безъ даты. Вѣроятно относится 
къ началу ноября 1601 года. 13-го октября 
1601 года королемъ Христіаномъ былъ от-
правленъ гонецъ за прибывшими въ Дитмар-
скенъ русскими послами (см. Ю. Н. Щерба-
чѳва «Датскій Архивъ» (Москва. 1 8 9 3 ) , 
стр. 152 ) . 
78. 
1601 г., декабря 20. Крестоцѣловальная запись царскихъ пословъ 
И. С. Ржевскаго и дьяка П. Дмитріева датскому королю Христіану IV, 
содержащая условія брака герцога шлезвигъ-голштинскаго Ганса съ 
царевною Ксеніею Борисовною. 
Божіею милостію, великаго госу- послы, язъ, думной дворянинъ и на-
даря царя и великаго князя Бориса мѣстникъ шатцкой Иванъ Степано-
Ѳедоровича, всеа Русіи самодръжца вичь Ржевской, язъ, думной діакъ 
(титулъ), его царьского величества, Посникъ Дмитреевъ, во имя Святыя 
* ) Въ подлинникѣ «Хкрестьянусу», 
№ 7 8 . и Живоначалныя Троицы, говорили 
есмя отъ государя своего, великаго 
государя царя и великаго князя Бори­
са Ѳедоровича, всеа Рус|и самодръж-
ца, великому государю Хрестьяну-
су Четвертому, Божіею милостію, 
королю датцкому (титулъ), о нѣко-
торыхъ о великихъ о тайныхъ дѣ-
лехъ о добрыхъ, чтобъ и великій 
государь Христіянусъ, король дат-
цкой норвецкой, прислалъ къ велико­
му государю царю и великому князю 
Борису Ѳедоровичю, всеа Рус|и са-
модръжцу, брата своего, того пре-
свѣтлѣйшаго и высокороженнаго кня­
зя и государя, государя королевича 
Югана, арцука шлезвицкого, голстен-
сково, стормарсково, детмарского, 
графа алденборскаго и делмагорского 
и иныхъ, отъ созданья міру въ ны-
нѣшнемъ семь тысячъ во сто въ де-
сятомъ году, а отъ нароженья Сы­
на Божія 1602-мъ году*), на веснѣ, 
въ маѣ мѣсяцѣ, на Ругодивъ. А ве-
ликій государь царь и великій князь 
Борисъ Ѳедоровичь, всеа Русіи са-
модръжецъ, съ великимъ государемъ 
Христіянусомъ, королемъ датцкимъ 
норвецкимъ, будетъ въ братствѣ, и 
въ великой пріятелской любви, и 
въ крѣпкой сусѣдственой дружбѣ, 
и въ присвоеньѣ, и въ соединеньѣ, 
и въ докончаньѣ свыше прежнего, 
мимо всѣхъ великихъ государей, на-
вѣки неподвижно. А какъ, дастъ 
Богъ, пресвѣтлѣйшій королевичь 
Юганъ на руской рубежъ, на Ру­
годивъ, къ Иванегородцкой сторонѣ, 
на караблѣхъ придетъ, и великому 
государю царю и великому князю 
Борису Ѳедоровичю, всеа Русіи са-
модръжцу, пресвѣтлѣйшего короле­
вича Югана велѣти приняти честно 
и встрѣтити по государьскому чину 
и отъ Иванягорода дорогою до цар-
ствующаго града Москвы вести, воз-
даючи ему честь во всемъ по коро­
левскому чину и достоянью. А какъ 
пресвѣтлѣйшій королевичь Юганъ у 
великаго государя царя и великаго 
князя Бориса Ѳедоровича, всеа Ру-
с|и самодръжца, великаго государя 
Христіянуса, короля датцкого нор-
вецкого, братъ, пресвѣтлѣйшій коро­
левичь Юганъ, будетъ, и великій го­
сударь царь и великій князь Борисъ 
Ѳедоровичь, всеа Русіи самодръжецъ, 
учинитъ пресвѣтлѣйшему королеви-
чю Югану почесть по государствен­
ному королевскому чину, какъ до-
стоитъ великимъ государемъ коро­
лемъ быти, дастъ ему государство 
великое княжное Тверское со мно­
гими) съ пожиточными городами, и 
съ великими мѣсты, з богатствы, и 
со всякими съ потребными изобил-
ными угодьи: городъ Борисовъ, го­
родъ Холмъ, городъ Верею, городъ 
Микулинъ, городъ Городень, городъ 
Кашинъ, городъ Устюжну, городъ 
: ) Слова: «а отъ нароженья Сына Божія 1602-мъ году» вписаны вверху между строками. 
Красную Слободу, городъ Коновѣевъ, 
городъ Янтуровъ, со всѣмп ихъ зе­
млями, и устроеными селы, и дворы, 
и съ винограды, и землю Важскую 
со всѣмъ пожиточную и всякими 
угодьи тізобилную. И дастъ ему мно­
гую государственную казну всякую, 
и устроитъ у него бояръ, и околни-
чихъ, и князей, и воеводъ, и дво-
рянъ и всякихъ чиновныхъ и ры-
церскихъ людей по государственно­
му по королевскому чину. И учнетъ 
имѣти великій государь царь и ве­
лики князь Борисъ Ѳедоровичь, всеа 
Русіи самодръжецъ, пресвѣтлѣйшаго 
Югана королевича себѣ сыномъ такъ 
же, какъ и сына своего, великаго 
государя царевича князя Ѳедора Бо­
рисовича всеа Русіи, при своихъ при 
царьскихъ пресвѣтлыхъ очехъ, а не 
подданнымъ. II дастъ за него, за 
пресвѣтлѣйшаго королевича за Яга-
на, свою государьскую единородную 
дщерь, великую государыню царев­
ну и великую княжну Оксинью Бо­
рисовну всеа Русін, нашу государы­
ню, и дастъ съ нею приданого на 
четыреста тысячъ золотыхъ, золотой 
по полской цѣнѣ. А нѣчто всесилный 
Господь Богъ Вседержитель, сѣдяй 
на престолѣ херувимстемъ, и владѣя 
силами небесными, и всю тварь со-
держай, и полагая мѣру и лѣта 
житью человѣческому, благочестивыя 
и праведныя, боящихся Его и лю­
бящая Имъ отъ тлѣннаго сего и 
мимотекущаго и прелестнаго свѣта 
взимаетъ къ Себѣ въ нескончаемое 
царство вѣчныхъ благъ наслаженія, № 
за грѣхъ хрестьянскій у нихъ, у 
государей, любо дѣтей не будетъ, 
пли и будутъ, да преставятца, или, 
Его праведнымъ судомъ Божьимъ, 
великіе государыни нашей царевны 
и великіе княжны Оксиньи Борисовны 
всеа Русіи (не станетъ), напередъ пре-
свѣтлѣйшаго королевича Югана съ 
сего свѣта отойдетъ, и тѣ городы 
вышеименованные всѣ и з землями 
ему, королевичю Югану, въ прокъ. 
А нѣчто отъ ней, отъ государыни, 
останутца дѣти, и королевичю Юга­
ну и тѣмъ его дѣтемъ и наслѣдни-
комъ великое княженье Тверское со 
всѣми съ тѣми съ городами и з зе­
млями отъ рода въ родъ навѣки и не 
отъимутца у нихъ. Такоже у пре-
свѣтлѣйшего у королевича у Югана 
и у тѣхъ, которые съ нпмъ будутъ, 
вѣры не отняти, и дати его пре-
свѣтлѣйшеству особной дворъ, гдѣ 
ему поставите церковь или полату 
болшую, и служба служпти его свя-
щенникомъ и тѣло Христово въ при-
частіе давати по датцкой вѣрѣ, и 
въ томъ ему дати на волю. Да и 
въ своемъ великомъ княженьѣ во 
Твери для своего пріѣзду устроити 
ему, королевичю Югану, дворъ и 
церковь по тому же по своей волѣ. 
Да во Твери же быти приказнымъ 
людемъ рускимъ и нѣмецкимъ, и 
въ пригородехъ по тому же быти, а 
судъ судити по рускому судебнику 
въ правду, и жаловати и казнити 
по винѣ сь его, пресвѣтлѣйшего ко-
7 8 . ролевича Югана, воли. И всякіе до­
ходы его пресвѣтлѣйшеству на себя 
брати и въ розходъ давати волно, 
и звѣриными и рыбными ловлями, и 
всякими угодьи, и серебряною ру­
дою по тому же его пресвѣтлѣйше-
ству владѣти поволно. А которые 
люди всякого чину ни есть, для 
ихъ неправды, укрѣпити по руско-
му обычаю крестнымъ цѣлованьемъ. 
А посломъ и посланникомъ и гон-
цамъ на обѣ стороны къ пресвѣтлѣй-
шему къ Югану королевичю отъ 
матери, отъ братьи, и отъ зятьи, и 
отъ сестръ, и отъ пріятелей прихо-
дити и отъ его пресвѣтлѣйшества 
къ нимъ по тому же во всемъ по­
волно безъ всякого задержанья. А 
нѣчто пресвѣтлѣйшій королевичь 
Юганъ похочетъ у матери своей, и 
у брата, и у племяни, и у пріяте-
лей быти и съ ними видѣтся для 
своихъ дѣлъ, и ему, королевичю Юга­
ну, ѣхати одному съ своими чинов­
ными люди, а безъ великіе госуда­
рыни царевны и великіе княжны 
Оксиньи Борисовны всеа Рус|и; а 
видѣвся съ ними, его пресвѣтлѣй-
шеству пріѣхати назадъ въ Руское 
царство. А великому государю царю 
и великому князю Борису Ѳедоро-
вичю, всеа Рус|и самодръжцу, пре-
свѣтлѣйшему королевичю Югану да-
ти на волѣ и поѣхати, и пріѣхати. 
Да и во всемъ въ томъ великому 
государю царю и великому князю 
Борису Ѳедоровичю, всеа Русіи са­
модръжцу, и сыну его, великому го-
| сударю царевичю князю Ѳедору Бо-
і рисовичю всеа Русіи, держати крѣп-
ко и непорушимо навѣки во всемъ 
по тому, какъ великого государя 
і Хрестьянуса, короля датцкого нор-
вецкого, вь его королевскомъ сло-
вѣ въ десяти статьяхъ написано. А 
какъ тѣ тайные великіе и добрые 
дѣла совершатца, и великому госу­
дарю Хрестьянусу, королю датцко­
му и норвецкому, то будетъ ево ко­
ролевскому имяни къ чести и къ 
повышенью, а государствамъ его ко 
многому прибавленью и къ разши-
ренью, къ вѣчной славѣ и х похва-
лѣ, а подданнымъ его и всему хри-
| стіянству къ покою, и тишинѣ, и къ 
благоденственному житью, и всегда 
къ доброму прибытку во всякихъ 
; ихъ промыслѣхъ навѣки неподвиж­
но. На томъ на всемъ, какъ въ сей 
нашей записи написано, великого 
государя царя и великаго князя Бо-
риса Ѳедоровича, всеа Рус|и са-
модръжца и многихъ государствъ го­
сударя и облаадателя, его царьского 
величества, послы, язъ, думной дво-
рянинъ и намѣстникъ шатцкой Иванъ 
Степановичь Ржевской, язъ, думной 
діакъ Посникъ Дмитреевъ, за госу­
даря своего, за великаго государя 
царя и великаго князя Бориса Ѳе-
доровича, всеа Рус|и самодръжца, къ 
великому государю Хрестьянусу, ко­
ролю датцкому и норвецкому, крестъ 
цѣловали, и руки свои къ сей за­
писи приписали, и печати привѣси-
ли, что мимо сей нашей записи, 
какъ въ ней написано, инако не 
быти и держано будетъ крѣпко и 
непорушимо навѣки. Писана лѣта 
7110-го, а отъ нароженья Сына 
Божья Ісуса Христа 1601-го, де­
кабря мѣсяца 20 день. 
(Подписи:) Язъ, думной дворянинъ 
и намѣстникъ шатьской Иванъ Сте-
пановичь Ржевской. Язъ, думной діакъ 
Посникъ Дмитреевъ. 
Русскій текстъ ваписи, а также и нѣиец-
I кій писаны на пергаменѣ; въ нижней части 7 9 . 
і пергаменные листы скрѣплены между собою 
I двумя шелковыми малиновыми шнурами, къ 
которымъ подвѣшены въ круглыхъ металли-
ческихъ коробочкахъ красныя восковыя пе­
чати. Та, которая приходится подъ именемъ 
і Ржевскаго, прѳдставляетъ щитъ, разграфлен­
ный косыми, почти горизонтальными чертами; 
надъ щитомъ шлемъ, а надъ шлемомъ буквы 
Н. V- V. Н. На приходящейся подъ именемъ 
Дмитріева печати, нѣсколько попорченной, 
изображена бычачья голова. 
79. 
1602 г., февраля. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
въ которой царь извѣщаетъ объ отпускѣ съ Москвы датскихъ пословъ 
Эске Брокка, Карла Брюске и Симона фонъ-Салингена; повторяетъ о 
своемъ желаніи быть съ королемъ въ тѣснѣйшей любви и дружбѣ и 
проситъ сообщить въ скорѣйшемъ времени королевскій отвѣтъ по по­
воду происходившихъ съ послами переговоровъ о тайныхъ великихъ 
дѣлахъ (т. е. о бракѣ царевны Ксеніи Борисовны съ принцемъ Гансомъ). 
Милосердія ради (и проч.) отъ 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Русіи 
самодержца (титулъ), пріятелю на­
шему и сосѣду, Хрестьянусу, королю 
датцкому (титулъ). Присылалъ еси 
къ намъ, къ великому государю царю 
и великому князю Борису Федоро­
вичи), всеа Русіи самодержцу, и къ 
сыну нашему, великому государю 
царевичю князю Федору Борисовичю 
всеа Русіи, пословъ своихъ Эскеля 
Брока, думчево боярина и намѣст-
ника въ Дронбиргѣ, да Карла Бру­
кса, намѣстника ругорского, да Си-
мана Фанзелина, а съ ними при­
слалъ къ нашему царскому величе­
ству и къ сыну нашему, къ вели­
кому государю царевичю князю Фе­
дору Борисовичю всеа Русіи, вѣрю-
щіе грамоты, а въ грамотахъ своихъ 
писалъ, что послы ваши нашему 
царскому величеству учнутъ гово­
рити, и имъ бы вѣрити, какъ вамъ 
самимъ. И послы ваши намъ, вели­
кому государю царю и великому 
князю Борису Федоровичю, всеа 
Русіи самодержцу, и нашего цар­
ского величества сыну, великому го­
сударю царевичю князю Ѳедору Бо­
рисовичю всеа Русіи, отъ тебя, 
Хрестьянуса короля, на посолствѣ 
говорили: Какъ вѣдомо учинилося 
тебѣ, Хрестьянусу королю, что з Бо-
№ 7 9 . жіею помочью мы, великій государь 
царь и великій князь Борисъ Фе­
доровичу всеа Русіи самодержецъ, 
учинилися на нашихъ великихъ и 
преславныхъ государствахъ Росій-
ского царствія великимъ государемъ 
царемъ и великимъ княземъ, всеа 
Русіи самодержцемъ, и ты, Хрестья-
нусъ король, о томъ порадовался, 
и поздравляешь насъ, великихъ го­
сударей, на нашихъ преславныхъ 
государствахъ, и желаешь того, чтобъ 
далъ Богъ нашему царскому величе­
ству и съ нашимъ царского величе­
ства сыномъ, съ великимъ госуда­
ремъ царевичемъ княземъ Федоромъ 
Борисовичемъ всеа Русіи, счастли­
вое владѣнье и многолѣтное здравье, 
и нашего бы царского величества 
рука была высока противъ всѣхъ 
нашихъ недруговъ. И мы, великій 
государь царь и великій князь Бо­
рисъ Федоровичь, всеа Русіи само­
держецъ, и нашего царского величе­
ства сынъ, великій государь царе-
вичь князь Федоръ Борисовичь всеа 
Русіи, то отъ тебя, Хрестьянуса ко­
роля, пріимаемъ въ любовь, и по-
хваляемъ васъ, что ты о нашемъ 
царскомъ здоровьѣ желаешь слыша-
ти и хочешь намъ, великимъ госу­
даремъ, во всемъ добра, и противъ 
того наше царское величество тебѣ, 
Хрестьянусу королю, свою царскую 
любовь воз давати хотимъ. Да наше­
му же царскому величеству говори­
ли на посолствѣ послы твои, что 
съ нами, съ великимъ государемъ 
царемъ и великимъ княземъ Бори-
сомъ Ѳедоровичемъ, всеа Русіи са­
модержцемъ, ты, Хрестьянусъ ко­
роль, хочешь быти въ ссылкѣ и въ 
дружбѣ и въ соединеньѣ по тому 
же, какъ были въ ссылкѣ и въ 
любви и въ докончаньѣ съ прежни­
ми великими государи, блаженные 
памяти цари и великими князи всеа 
Русіи, прежніе датцкіе короли, пра­
родители твои, и отецъ твой, Фре­
дерикъ король. Также ты, Хрестья­
нусъ король, слышавъ съ великою 
радостью про нашего царскаго ве­
личества сына, великого государя 
царевича князя Ѳедора Борисовича 
всеа Русіи, вь его юныхъ лѣтехъ 
цвѣтущего, имѣешь особно люби-
телное хотѣнье, чтобъ тебѣ съ нимъ, 
нашего царского величества съ сы­
номъ, съ великимъ государемъ ца-
ровичемъ княземъ Федоромъ Борисо­
вичемъ всеа Русіи, прямую дружбу 
и знатство уставити, гдѣ надобно 
къ чести и къ любви и къ дружбѣ 
объявити, и ты по всяко время къ 
тому подвиженъ. И мы, великій го­
сударь царь и великій князь Борисъ 
Федоровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
и нашего царского величества сынъ, 
великій государь царевичь князь 
Федоръ Борисовичь всеа Русіи, къ 
тебѣ, Хрестьянусу королю, хотимъ 
держати любовь свою великую мимо 
всѣхъ государей и хотимъ съ тобою, 
Хрестьянусомъ королемъ, быти въ 
дружбѣ и въ пріятелской любви 
свыше того, какъ были въ любви и 
въ соединеньѣ блаженные памяти съ 
великими государи цари російски-
ми прежніе датцкіе короли, твои 
Хрестьянуса короля прародители, и 
отецъ твой, Фредерикъ король. А 
что нашему царскому величеству го­
ворили на посолствѣ послы твои о 
Лопской землѣ, и мы, великій госу­
дарь царь и великій князь Борисъ 
Федоровичь, всеа Русіи самодер­
жецъ, посылали въ отвѣтъ бояръ 
своихъ, боярина и дворетцкого и 
намѣстника псковскаго Степана Ва­
сильевича Годунова съ товарыщи, 
и что въ отвѣтѣ бояре наши съ 
твоими послы о той Лопской землѣ 
и о иныхъ дѣлехъ говорили, и тому 
посломъ твоимъ подлинной отвѣтъ 
писмомъ дати велѣли есмя, и ихъ 
пожаловавъ нашимъ царскимъ жа-
лованьемъ, къ тебѣ отпустили. А о 
которыхъ о тайпыхъ о великихъ дѣ-
лехъ бояре наши ближніе думы, 
! бояринъ и дворетцкой Степанъ Ва- № 
сильевичь Годуновъ съ товарыщи, 
говорили съ твоими послы, и ты бъ, 
особный другъ нашъ и пріятель, 
Хрестьянусъ король, о томъ пора-
; дѣлъ и къ намъ о томъ подлинной 
І отвѣтъ учинилъ, чтобъ намъ, вели­
кому государю, вскорѣ было вѣдомо, 
и такими бъ великими дѣлы межъ 
насъ, великихъ государей, утверди-
лася дружба и любовь крѣпкая на-
вѣки неподвижна, чтобъ нашею цар­
скою любовью нашимъ великимъ 
государствамъ прибавленье и раз-
ширенье и соединенье учинилось. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7110-го, 
февраля мѣсяца, индикта 15-го, го-
сударствъ и царствъ нашихъ 5-го. 
На оборотѣ адресъ, сдѣдъ печати и помѣта: 
«Ргосі. Найшае, тепзе Маіо 1602 рег (Ы. ]е-
§аіоз Асзспуіит Вгоск еі Сагоіит Вгизс і^ит». 
1602 г., февраля. Грамота царевича Ѳеодора Борисовича къ датскому 
королю Христіану IV съ изъявленіемъ благодарности за добрыя поже-
ланія короля царевичу, который въ свою очередь желаетъ быть съ ко­
ролемъ въ тѣснѣйшей дружбѣ. 
Божіею милостію, великого госу­
даря царя и великого киязя Бориса 
Федоровича, всеа Русіи самодержца 
(титулъ), его царского величества, 
сына, отъ великого государя царе­
вича князя Федора Борисовича всеа 
Русіи, нашему особно любителному 
брату и другу Хрестьянусу, королю 
датцкому (титулъ). Присылалъ еси 
къ отцу нашему, къ великому госу­
дарю царю и великому князю Бо­
рису Федоровичю, всеа Русіи само­
держцу и многихъ государствъ ко 
государю и облаадателю, и къ намъ, 
8 0 . къ великому государю царевичю 
князю Федору Борисовичю всеа Ру-
сіи, пословъ своихъ Эскеля Брока, 
думчево боярина и намѣстника въ 
Дронбиргѣ, съ товарыщи, а съ ними 
къ намъ, къ великому государю, 
писалъ еси въ своей грамотѣ, что 
послалъ ихъ, пословъ своихъ, къ 
отцу нашему, къ великому государю 
царю и великому князю Борису Фе­
доровичи), всеа Русіи самодержцу, 
о великихъ дѣлехъ, межъ нашихъ 
государствъ належащихъ; также бъ 
и съ нами, съ великимъ государемъ 
царевичемъ княземъ Федоромъ Бо-
рисовичемъ всеа Русіи, вамъ, Хре­
стьянусу королю, познатца друж­
бою, и добрымъ увѣреньемъ уста-
витца, и во вся бъ времена постоя-
телно и нерушимо пребывать. А 
рѣчью послы твои на посолствѣ 
говорили, что вы, Хрестьянусъ ко­
роль, о томъ сердечно радуетеся, 
что всемогущій Богъ отца нашего, 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Ру-
сіи самодержца, для многово его 
царского величества премудрости, 
храбрости и высокохвалства, избралъ 
Богъ на такіе великіе и преславные 
государства, и того желаете, чтобъ 
намъ далъ Богъ великому государю, 
отцу нашему, многолѣтное здравье 
и счастливое владѣнье. Также и 
про насъ, великого государя царе­
вича князя Федора Борисовича всеа 
Русіи, слышавъ, имѣешь особное 
любителное хотѣнье, чтобъ вамъ, 
Хрестьянусу королю, съ нами пря­
мую дружбу и знатство уставити, и 
гдѣ надобно къ чести и къ любви 
и къ дружбѣ объявити, и вы по 
всяко время къ тому подвижны. И 
мы, великій государь царевичь князь 
Федоръ Борисовичь всеа Русіи, то 
отъ тебя, Хрестьянуса короля, пріи-
муемъ въ великую любовь, и похва-
ляемъ васъ, что вы о насъ, великихъ 
государехъ, о всякомъ добрѣ ра-
дѣете и желаете великому государю, 
отцу нашему, многолѣтное здравье 
и счастливое владѣнье, и противъ 
того мы, великій государь, тебѣ, 
Хрестьянусу королю, свою любовь 
впередъ воздавати хотимъ. А отцу 
своему, великому государю царю и 
великому князю Борису Федоровичю, 
всеа Русіи самодержцу, съ про-
шеньемъ и съ челобитьемъ доноси­
ли есмя, чтобъ великій государь, 
отецъ нашъ, съ тобою, Хрестьяну-
сомъ королемъ, былъ въ пріятел-
ской любви и въ сусѣдственной 
дружбѣ. И отецъ нашъ, великій го­
сударь царь и великій князь Бо-
рисъ Федоровичь, всеа Русіи само­
держецъ, за нашимъ прошеньемъ, 
къ вамъ, Хрестьянусу королю, впе­
редъ хочетъ держати любовь свою 
мимо всѣхъ великихъ государей и хо­
четъ съ тобою быти въ пріятелской 
любви и въ дружбѣ свыше преж-
нихъ государей. А мы, великій го­
сударь царевичь князь Федоръ Бо­
рисовичь всеа Русіи, съ тобою, 
Хрестьянусомъ королемъ, по тому 
же хотимъ быти въ любви и въ 
дружбѣ и въ ссылкѣ мимо всѣхъ 
государей, чтобъ насъ, великихъ го­
сударей, любовью нашимъ великимъ 
государствамъ прибавленье и раз-
ширенье учинити, и быти бъ намъ 
межъ собою въ любви и въ дружбѣ 
и въ соединеньи навѣки неподвижно. 
| Писана въ государствія нашего дво- № 
рѣ, въ царствующемъ градѣ Мо-
сквѣ,лѣта отъсозданія міру 7110-го, 
февраля мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ, печать царевича и по-
мѣта: «Ргосі. НагГпіае тепзе Маіо ао 1602 
рег йа. 1е§аі0і АсзсЬуІит Вгоск & Сагоіши 
Вгив8сіит>. 
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1602 г., апрѣля 10. Крестоцѣловальная запись царя Бориса Ѳеодоро-
вича датскому королю Христіану IV, содержащая въ себѣ условія брака 
между герцогомъ шлезвигъ-голштинскимъ Гансомъ и царевною Ксеніею 
Борисовною. 
Троица пресущественная и пребо-
жественная и преблагая, правѣ в ѣ -
рующимъ въ Тя истиннымъ христья-
номъ дателю премудрости, пренедо-
вѣдомый, пресвѣтлый, крайній верхъ, 
направи насъ на истинну Твою и 
настави насъ на повелѣнія Твоя, да 
возглаголемъ о людехъ Твоихъ по 
волѣ Твоей, сего убо Бога нашего, 
въ Троицѣ славимаго, милостію и 
хотѣніемъ и благоволеніемъ удержа-
хомъ скифетръ Російского царствія 
мы, великій государь, царь и вели-
кій князь Борисъ Федоровичь, всеа 
Руси самодержецъ (титулъ). 
По Божіей милости и по нашей 
любви мы, великій государь царь и 
великій князь Борисъ Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ, и нашего 
царского величества сыаъ, великій 
государь царевичь князь Ѳедоръ Бо-
рисовичь всеа Русіи, учинили есмя 
въ крѣпкой дружбѣ и въ присвоеньѣ 
и въ докончаньѣ великого государя, 
Божіею милостію, Крестьянуса, ко­
роля датцкого (титулъ), на томъ, 
что великому государю Крестьяну-
су, королю датцкому, прислати къ 
намъ, къ великому государю, Бо-
жіею милостію, царю и великому 
князю Борису Ѳедоровичю, всеа Ру-
сіи самодержцу, брата своего, пре-
свѣтлѣйшего и высокороженного 
князя и государя Ягана королевича, 
арцога шлезвитцкого и голштенско-
го, стормарского, детмарского, графа 
алденборского и делмангорского и 
иныхъ, а быти ему къ нашей отчи-
нѣ къ Иванюгороду моремъ въ ны-
нѣшнемъ году отъ созданія міру 
лѣта 7000 сто десятого году, въ маѣ 
мѣсяцѣ. И намъ, великому государю, 
Божіею милостію, царю и великому 
князю Борису Ѳедоровичю, всеа Ру-
№ 8 1 . сіи самодержцу, и нашего царского 
величества сыну, великому государю 
царевичю князю Ѳедору Борисовичю 
всеа Русіи, приняти Ягана короле­
вича честно, и велѣть встрѣтить по 
государскому чину, и, дорогою ѣду-
чи отъ Ивянягорода, во всемъ ему 
честь воздавать, какъ достоитъ ве­
ликихъ государей дѣтемъ. Какъ, 
дастъ Богъ, Яганъ королевичь бу­
детъ у нашего царского величества, 
и намъ, великому государю, Божіею 
милостію, царю и великому князю 
Борису Ѳедоровичю, всеа Русіи са­
модержцу, дати за него дочь своя, 
великая государыня царевна и ве­
ликая княжна Ксёнья, и имѣти Яга­
на королевича себѣ сыномъ при сво­
ихъ царскихъ очехъ свыше всѣхъ 
царей и царевичей и государскихъ 
дѣтей, которые подъ нашею царскою 
высокою рукою, и во всемъ ему 
честь воздати по государскому чину 
и достоянью, какъ достоитъ быти 
великихъ государей дѣтемъ. И устро­
ить у него бояръ, и околничихъ, и 
князей, и воеводъ, и дворянъ и вся­
кихъ чиновныхъ людей служивыхъ 
во всемъ по государскому чину. И 
дати Ягану королевичю государство 
и великое княженье Тверское со 
всѣмъ, городъ Кашинъ, городъ Холмъ, 
городъ Микулинъ, городъ Городень, 
городъ Борисовъ, городъ Устюжну, 
городъ Верею, Красную Слободу, 
Конобѣево, Янтурово, со всѣми 
угодьи и землями, да городъ Шен­
курской, городъ Суровецъ, городъ 
Ивашской, что на Кокшенгѣ, городъ 
Тонарской со всею Важскою зе­
млею, какъ была истари Важская зем­
ля. А приданого дать царскими на­
ряды и золотыми и денегъ на четы­
реста тысячъ золотыхъ полскихъ, 
по десяти алтынъ золотой, опричь 
того, что денегъ и всякихъ доходовъ 
з городовъ. А быти въ великомъ кня-
жествѣ Тѳерскомъ и во всѣхъ тѣхъ го-
родѣхъ приказнымъ людемъ рускимъ 
и нѣметцкимъ, и судъ судити по 
рускому обычаю и судебнику въ прав­
ду, жаловати и виноватыхъ казнити 
съ Яганова королевичева повелѣнья. 
И всякіе доходы съ тѣхъ городовъ, 
и съ мѣстъ, и съ селъ збирать на 
Ягана королевича и въ розходъ да­
вать по Яганову королевичеву ве-
лѣнью, и всякими угодьи въ тѣхъ 
городѣхъ и въ селѣхъ владѣть во 
всемъ поволно. А отъ вѣры намъ, 
великому государю, Божіею мило-
стію, царю п великому князю Бо­
рису Ѳедоровичю, всеа Русіи само­
держцу, Ягана королевича и тѣхъ 
людей, которые съ нимъ будутъ, 
силно не отводити, и служба слу-
жити ево свещенникомъ и тѣло Хри­
стово примать по датцкой вѣрѣ; а 
учинити на то дворъ, гдѣ быть цер-
кве или полатѣ, да и во Твери по 
тому же Ягану королевичю учинить 
поволность. А которые люди будутъ 
Ягана королевича, и тѣхъ людей для 
измѣны укрѣпить крестнымъ цѣло-
ваньемъ по рускому обычаю. А бу­
детъ, судомъ Божіимъ, за нашъ 
грѣхъ, чего не дай намъ Боже слы­
шать, дочь наша, царевна и великая 
княжна Ксенья, съ сего свѣта отой-
детъ напередъ Ягана королевича, и 
намъ, великому государю, Божіею 
милостію, царю и великому князю 
Борису Ѳедоровичю, всеа Русіи са­
модержцу, тѣхъ городовъ и земель 
у Ягана королевича не отъимать, 
дати ему въ прокъ; а будетъ отъ 
дочери нашей у Ягана королевича 
останутца дѣти, и Ягану королевичю 
и тѣмъ его дѣтемъ и наслѣдникомъ 
великое княженье Тверское со всѣми 
съ тѣми городы и з землями по то­
му же. А посломъ и посланникомъ 
и гонцамъ на обѣ стороны къ Ягану 
королевичю отъ матери, и отъ братьи, 
и отъ зятьи, и отъ сестръ, и отъ 
пріятелей приходити и отъ него къ 
нимъ ходити поволно безо всякого 
задержанья, пріѣхать и отъѣхать со 
всѣми людми и з животы. А будетъ 
Яганъ королевичь похочетъ видѣтца 
съ матерью своею и съ вами, братьею 
своею, и Ягану королевичю ѣхать 
одному (съ) своими чиновными люд­
ми, а видѣвся съ матерью и съ вами, 
братьею своею, ѣхать назадъ къ на­
шему царскому величеству въ наши 
въ великіе государства въ Російское 
царство и жить всегда з дочерью № 8 1 . 
нашею, съ царевною и великою 
княжною Ксеньею, при нашихъ цар­
скихъ очехъ. И держать намъ, ве­
ликому государю, Божіею милостію, 
царю и великому князю Борису Ѳе-
доровичю, всеа Русіи самодержцу, 
во всемъ крѣпко и неподвижно по 
сей нашей царской утверженной за­
писи. А на болшое утверженье мы, 
великій государь царь и великій 
князь Борисъ Ѳедоровичь, всеа Ру-
сіи самодержецъ, къ вамъ, великому 
государю, Божіею милостью, Кресть-
янусу, королю датцкому, цѣловали 
есмя крестъ и печать свою велѣли 
привѣсить. Писана въ государствія 
нашего дворѣ, царствующемъ градѣ 
Москвѣ, лѣта отъ созданья міру 
семъ тысячь сто десятого, апрѣля 
мѣсяца десятого дня, государствъ 
нашихъ и царствъ пятого, а отъ во-
площенья Божію 1600 втораго. 
(Подпись:) Божіею милостію царь 
великій князь Борисъ Ѳедоровичь 
всеа Русіи. 
Подлинникъ писанъ на листѣ алѳксандрій-
ской бумаги; къ нему подвѣшена на золото-
серебряномъ шнурѣ золотая печать (судя по 
вѣсу, полая), подробное описаніе которой см. 
в ъ трудѣ Ю. Н. Щербачева «Датскій Архивъ» 
(Москва. 1 8 9 3 ) , стр. 1 5 9 . 
П2. 
1602 г., апрѣля. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, съ 
извѣщеніемъ объ отпускѣ датскихъ посланниковъ Нильса Крага и Клауса 
Пасселиха и съ повтореніемъ увѣренія о желаніи царя быть въ самой 
тѣсной дружбѣ илюбви съ королемъ. 
Милосердія ради (и проч.) отъ 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Ру-
сіи самодержца (титулъ), пріятелю 
и сосѣду нашему, Хрестьянусу, ко­
ролю датцкому (титулъ). Присы-
лалъ еси къ намъ, къ великому го­
сударю царю и великому князю Бо­
рису Федоровичю, всеа Русіи само­
держцу, и нашего царского величе­
ства сыну, къ великому государю 
царевичю князю Федору Борисовичю 
всеа Русіи, посланниковъ своихъ Ни-
лиса Краха да Клауса Пошлиха. А 
въ грамотѣ своей къ намъ, къ ве­
ликому государю царю и великому 
князю Борису Федоровичю, всеа Ру-
сіи самодержцу, вы, Хрестьянусъ 
король, писали и рѣчью на посол-
ствѣ посланники твои говорили, что 
вы, Хрестьянусъ король, съ нашимъ 
царскимъ величествомъ з желаньемъ 
хотите быти непоколебимо въ крѣп-
кой дружбѣ и въ любви свыше преж-
нево, до вѣка содержати. Также вы, 
Хрестьянусъ король, подвиженъ къ 
тому, чтобъ нашего царского вели­
чества съ сыномъ, съ великимъ го­
сударемъ съ царевичемъ со княземъ 
Ѳедоромъ Борисовичемъ всеа Русіи, 
вамъ быти въ крѣпкой дружбѣ и въ 
любви всегда непоколебимо. И мы, 
великій государь царь и великій 
князь Борисъ Федоровичь, всеа Ру-
сіи самодержецъ и многихъ госу-
дарствъ государь и облаадатель, и 
нашего царского величества сынъ, 
великій государь царевичь князь 
Ѳедоръ Борисовичь всеа Русіи, къ 
вамъ, Хрестьянусу королю, хотимъ 
держати любовь свою великую мимо 
всѣхъ государей и хотимъ съ тобою 
быти въ пріятелской любви и въ 
крѣпкой дружбѣ навѣки неподвиж­
но свыше прежнихъ государей. И 
посланниковъ вашихъ, пожаловавъ 
своимъ царскимъ жалованьемъ, от­
пустили къ вамъ не задержавъ; а 
позамѣшкалися у нашего царского 
величества посланники твои для пое­
ного времяни. Писана въ государ-
ствія нашего дворѣ, въ царствую-
щемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ со-
зданія міру 7110-го, апрѣля мѣсяца, 
индикта 15-го,государствъ и царствъ 
нашихъ 5-го. 
На оборотѣ адресъ, средняя печать и по-
мѣта: < Е х Ы Ш а е рег Шсоі. Сга^іит & Ва-
БІКСШП Каі. .Іипу ао еіс. 1602». Въ нѣмецкомъ 
пѳреводѣ грамоты, [въ которомъ дата означе­
на невѣрно 5 апрѣля, выраясеніѳ «для поено­
го времяни» передано словами: <\ѵеі1 ез зрапіе 
і т запг ёе'УУ'езеп». 
83. № 8 3 . 
1602 г., апрѣля. Грамота царевича Ѳеодора Борисовича къ датскому 
королю Христіану IV, съ изъявленіемъ благодарности за добрыя поже­
лания короля царевичу, который въ свою очередь желаетъ быть въ 
дружбѣ и пріятельсной любви съ королемъ. 
доромъ Борисовичемъ всеа Русіи, 
Божіею милостію, великого госу­
даря царя и великого князя Бориса 
Федоровича, всеа Русіи самодержца 
(титулъ), его царского величества, 
сына, отъ великого государя царе­
вича князя Ѳедора Борисовича всеа 
Русіи, Хрестьянусу, королю датц­
кому (титулъ), нашему особно лю-
бителному другу. Присылалъ еси къ 
отцу нашему, къ великому государю 
царю и великому князю Борису Ѳе-
доровичю, всеа Русіи самодержцу 
и многихъ государствъ государю и 
облаадателю, и къ намъ, къ вели­
кому государю царевичю князю Ѳе-
дору Борисовичю всеа Русіи, по­
сланниковъ своихъ Нилиса Краха 
да Клауса Пошлиха. А въ грамотѣ 
въ своей къ намъ, къ великому го­
сударю царевичю князю Федору Бо­
рисовичю всеа Русіи, вы, Хрестья-
нусъ король, писали и рѣчью на 
посолствѣ посланники твои говори­
ли, чтобъ вамъ, Крестьянусу коро­
лю, съ отцомъ нашимъ, съ вели­
кимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ Борисомъ Федорови-
чемъ, всеа Русіи самодержцемъ, сь 
его царскимъ величествомъ, быти въ 
братствѣ и въ дружбѣ и въ любви; 
также и съ нами, съ великимъ го­
сударемъ царевичемъ княземъ Ѳе-
хотите быти въ дружбѣ и въ любви 
и въ пріятелствѣ всегда непоколеби­
мо, аже будетъ намъ то любо и того 
похотимъ. И мы, великій государь 
царевичь князь Ѳедоръ Борисовичь 
всеа Русіи, грамоту твою, Хрестья-
нуса короля, приняли и рѣчи, что 
посланники твои на посолствѣ го­
ворили, любително выслушали есмя, 
и отцу нашему, великому государю 
царю и великому князю Борису Ѳе-
доровичю, всеа Русіи самодержцу, 
о томъ доносили есмя. И отецъ 
нашъ, великій государь царь и ве-
ликій князь Борисъ Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ и многихъ 
государствъ государь и облаадатель, 
къ вамъ, Хрестьянусу королю, хо-
четъ держати любовь свою мимо 
всѣхъ государей и хочетъ съ тобою 
быти въ пріятелской любви и въ 
дружбѣ свыше прежнихъ государей, 
а мы, великій государь царевичь 
князь Ѳедоръ Борисовичь всеа Ру-
сіи, съ тобою, Хрестьянусомъ коро­
лемъ, по тому же хотимъ быти въ 
дружбѣ и въ пріятелской любви и въ 
ссылкѣ навѣки неподвижно. Писана 
въ государствія нашего въ царствую-
шемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ созда-
нія міра 7110-го, апрѣля мѣсяца. 
12* 
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8 4 . ^ а оборотѣ адресъ, печать царевича и 
помѣта: «ЕхЫЬіІае рег №со]. Сга§іит еі; Ва-
зііісит Каіепйіз Липіі 1602 ». Еъ текстѣ гра­
моты, сверхъ имѳнованій царя и царевича, 
писано золотомъ и имѳнованіе короля (слова: 
«Христьянусу королю»). 
Л* 8 1 . 
1602 г., августа. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV 
касательно времени пріѣзда въ Россію герцога Ганса и сдѣланныхъ 
царемъ распоряженій о достойней встрѣчѣ герцога въ Иваньгсродѣ, 
причемъ царь обѣщаетъ относиться къ герцогу, какъ къ своему сыну, 
выражаетъ королю благодарность за исполнение царскаго хотѣнія и за-
вѣряетъ его въ своей искреннѣйшей дружбѣ и любви. 
ства къ вамъ поранѣе пришли, и 
вы бъ противъ того нашего писма 
опять къ нашему царскому величе­
ству отписали. И тѣ ваши послан­
ники вамъ сказывали, что ихъ на 
Милосердія ради (и проч.) отъ 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Ру-
сіи самодержца (титулъ), пріятелю 
нашему и сосѣду Христьянусу, ко­
ролю дацкому (титулъ). Присылалъ 
еси къ намъ, къ великому государю 
царю и великому князю Борису Фе­
доровичи), всеа Русіи самодержцу, 
гонца своего Петра Размыса з гра­
мотою. А въ грамотѣ своей къ на­
шему царьскому величеству пишешь 
и къ нашему царьскому величеству 
кзвѣщаешь, что которыхъ вашихъ 
посланниковъ Нилсъ Крова да 
Клауса Позолика наше царьское 
величество къ вамъ отпустили, и тѣ 
ваши посланники отъ нашего царь­
ского величества пріѣхали къ вамъ 
прошлого мѣсяца мая въ останош-
номъ числѣ въ городъ Копнагавъ 
здорово. И вы послѣ того на дру­
гой день нашего царьского величе­
ства грамоты прочли и тому радо-
валися. И толко бъ тѣ посланники 
ваши отъ нашего царского величе-
морѣ носило вѣтромъ съ ледомъ 
вмѣстѣ; и вы на тѣхъ своихъ по­
сланниковъ потому и опалы не по­
ложили, что они для того вскорѣ 
къ вамъ не пріѣхали. А то вамъ 
тѣ посланники розсказывали, что 
доброе дѣло на мѣрѣ стало; а про­
сите того у Бога, чтобы Богъ далъ 
доброй часъ. А наше бы царьское 
величество то вамъ сказали, чтобы 
вамъ срокъ учинити, какъ вамъ того 
пресвѣтлѣйшего князя, любителного 
твоего брата Ягана, арцоха слез-
вицкого, голстенского и делмарско-
го, графа алдеборского и делмонор-
ского, отъ васъ послати по нашей 
царьской грамотѣ, какъ въ записи 
писано; а вы и сами того хотите 
то дѣло нашему царьскому величе­
ству извѣстить, что вы то з дума ли, 
и на томъ бы и стало, лише бы ко-
торая немочь не заняла, и отъ того 
бы его Богъ помиловалъ. А хотите 
Ягана королевича къ намъ отпу­
стити совсѣмъ мѣсяца августа пер-
ваго числа въ кораблѣхъ къ Руго-
диву. А х которому сроку и сколь 
скоро къ Ругодиву придетъ, то на­
шему царьскому величеству явно 
будетъ, а вамъ того вѣдати нелзѣ, 
что погодье и вѣтръ на морѣ жи-
ветъ; а вы тѣмъ промышляете, что­
бы мѣшканья не было, чтобъ то 
дѣло вскорѣ здѣлалося. А то дѣло 
кладете нашего царского величества 
на волю, какъ Ягана королевича 
велимъ въ Ругодивѣ или въ Иванѣ-
городѣ приняти и встрѣтити. А вы 
то все по нашего царьского вели­
чества извѣщенью и по хотѣнью въ 
томъ исправилися во всемъ, то на­
шему царьскому величеству самимъ 
будетъ вѣдомо; а вы всегда съ на­
ми, съ великимъ государемъ, хоти­
те быти въ братствѣ и въ сусѣд-
ствѣ и въ любви, а вы того у Бога 
просите, чтобы Богъ намъ далъ 
многолѣтное здравье и счастье и 
владѣнье. И мы тоѣ вашу грамоту 
у вашего гонца велѣли приняти 
своимъ ближнимъ бояромъ сокро­
венно, боярину и дворецкому и на-
мѣстнику псковскому Степану Ва­
сильевичи) Годунову да боярину и 
намѣстнику нижегородцкому Семену 
Никитичю Годунову, и тоѣ твою 
грамоту выслушали любително. И 
какъ, оже дастъ Богъ, любителный 
братъ твой, Яганъ королевичь, при­
детъ къ нашего царьского величе- № 
ства къ вотчинѣ къ Иванюгороду, 
и наше царьское величество велѣли 
Ягана королевича встрѣтить своимъ 
ближнимъ бояромъ и честь ему ве-
лѣли воздати по его достоинству, 
какъ достоитъ государьскимъ дѣ-
темъ. Какъ, Богъ дастъ, братъ твой 
любителный, сынъ нашъ, Яганъ ко­
ролевичь будетъ въ нашемъ госу-
дарствѣ и нашего царьского вели­
чества пресвѣтлые очи увидитъ, и 
мы Ягана королевича, любителного 
своего сына, учнемъ держати въ 
своемъ великомъ жалованьѣ свыше 
всѣхъ государскихъ дѣтей, и учнемъ 
его жаловати и любити, что сына 
своего. А тебя, брата своего, по-
хваляемъ, что ты, братъ нашъ, ве-
ликій государь, доброво дѣла ис-
щешь и наше хотѣнье исполняешь; 
и нѣчто бы Богъ далъ, такое вели­
кое дѣло ссталося, а съ тоб(о)ю, 
братомъ своимъ, съ великимъ госу­
даремъ, Хрестьянусомъ королемъ, 
хотимъ быти въ дружбѣ и въ люб­
ви свыше всѣхъ государей. Писана 
въ государствія нашего дворѣ, въ 
царьствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта 
отъ созданія міра 7110-го, августа 
мѣсяца, индикта 15-го, государствъ 
и царствъ нашихъ 5-го. 
На оборотѣ адресъ и печать. Въ тѳкстѣ, 
кромѣ богословія и царскаго пменовапія, пи­
саны золотомъ также слова: «Христьянусу, 
королю дацкому». 
8 5 . 85. 
1602 г., ноября. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, съ 
извѣщеніемъ о кончинѣ герцога Ганса, съ выраженіемъ по этому при­
скорбному случаю печали и соболѣзнованія и съ завѣреніемъ короля въ 
царской дружбѣ. 
Великого Господа Бога Отца, 
страшнаго, и всесилного, и вся со­
держащего, во свѣтѣ неприступнемъ, 
въ превеликой и въ превысочайшей 
и велелѣпной святой славѣ величе-
ствія Своего сѣдящаго на престолѣ 
херувимстемъ съ превѣчнымъ и еди-
нороднымъ Своимъ Сыномъ Госпо-
демъ нашимъ Исусъ Христомъ и з 
Божественнымъ и животворящимъ 
Своимъ Духомъ, Имже вся освеща-
ютца, единосущныя и нераздѣлныя 
Троица въ тріехъ составѣхъ едино­
го Божества, Царя царствующимъ 
и Господа господьствующимъ, непре-
одолѣннаго, и всякія силы крѣпчай-
шего, и единымъ безсмертнымъ Сло-
вемъ премудрости Своея видимая и 
невидимая вся сотворшаго, и само-
державнымъ Божественнымъ Духомъ 
вся оживляющаго, и недреманнымъ 
окомъ на землю призирающего, и 
всяческая на ней устрояющаго, и 
утѣшенія благая всѣмъ человѣкомъ 
подавающего, сего Бога нашего, въ 
Троицы славимаго, милостію, отъ 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Ру-
сіи самодержца (титулъ), брату 
нашему любителному, великому го­
сударю Хрестьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). По Божіей мило­
сти, а по нашей царской любви и 
хотѣнію, мы, великій государь, учи­
нились съ вами, съ великимъ го­
сударемъ, въ сердечной въ брат-
цкой любви и дружбѣ. Вы, Хрестья­
нусъ король, наше царское желанье, 
о чемъ есмя съ посланники наши­
ми приказывали, исполнилъ, похотя 
съ нашимъ царскимъ величествомъ 
быти въ дружбѣ и въ братствѣ и въ 
любви, такое сходителство свое и 
совершенную любовь свою къ намъ 
показалъ, отпустилъ къ нашему цар­
скому величеству любителного бра­
та своего, свѣта моего, пресвѣтлѣй-
шего Ягана, королевича датцкого, 
арцука шлезвитцкого, голштенского, 
стормарского и детмарского, графа 
алденборгского и делмангорского и 
иныхъ. И какъ братъ вашъ, свѣтъ 
мой, Яганъ королевичь, къ нашему 
царскому величеству пріѣхалъ, и мы, 
великій государь царь и великій 
князь Борисъ Ѳедоровичь, всеа Ру-
сіи самодержецъ, и нашего царско­
го величества сынъ, великій госу­
дарь царевичь князь Ѳедоръ Бори-
совичь всеа Русіи, приняли его ду­
шевною и сердечною своею любовью, 
какъ есть сына своего любителного, 
и почтили его во всемъ по вашему 
королевскому достоинству, какъ до-
стоитъ вамъ, великимъ государемъ, 
и впередъ хотѣли есмя его, свѣта 
своего, держати какъ есть сына сво­
его любителного. И нынѣ наше цар­
ское величество пишу къ тебѣ, бра­
ту своему, сокрушеннымъ сердцемъ, 
и съ печалію, и съ неутѣшнымъ пла-
чемъ, что Божіимъ праведнымъ су-
домъ, а за нашъ грѣхъ, брата ва­
шего, а по нашей царской любви свѣ-
та моего и любителного сына, Ягана 
королевича, не стало; праведная его 
и безпорочная душа къ Богу отошла, 
оставль земное царство, отъиде въ 
вѣчное блаженство въ небесное цар­
ство. И наше царское величество и 
наша царица зѣлно о томъ оскор­
бились, и нынѣ въ конечной сердеч­
ной скорби и въ плачѣ пребываемъ 
и ничѣмъ не можемъ утѣшитися, 
толко милосердый человѣколюбивый 
Богъ нашъ милости Своей не пока-
жетъ и отъ такіе неизреченные и не-
утѣшимые скорби нашіе премѣненія 
и утѣшенія намъ не подастъ. Про­
сили есмя и молили всещедраго и 
человѣколюбиваго, въ Троицѣ сла-
вимаго, Бога нашего, чтобъ Господь 
Богъ подаровалъ намъ по нашему 
прошенью желанье и хотѣнье наше 
исполнить и дѣломъ совершить о 
Рожествѣ Христовѣ, декабря въ 25 
день, и на готовѣ было во всемъ, 
и впередъ держать хотѣли есмя свѣ-
та своего и сына, Ягана королевича, 
и чтить во всемъ, какъ достойно 
быть великихъ государей дѣтемъ; а 
онъ, свѣтъ мой, сынъ любителной, 
по вашему приказу, къ намъ, вели- № 
кому государю, былъ ласковъ и лю-
бителенъ добрѣ. И Божіими правед­
ными судбами за нашъ грѣхъ надъ 
нами такъ учинилось, о чемъ серд­
цемъ и душею болѣзнуемъ и ничѣмъ 
не можемъ утѣшитися, опричь Бога. 
И вамъ бы, брату нашему любител-
ному, Хрестьянусу королю, о томъ 
положити на Божей праведной судъ, 
и мать свою и нашу, королеву Со-
фію, утѣшати и розговаривати, и 
просити того у Бога, чтобы Господь 
Богъ отъ такіе великіе сердечные и 
душевные скорби намъ и вамъ утѣ-
шенія подаровалъ. А ваша къ намъ 
добродѣтелная совершенная и сер­
дечная братцкая любовь явна учи­
нилась. И мы, великій государь царь 
и великій князь Борисъ Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ, и нашего 
царского величества сынъ, великій 
государь царевичь князь Ѳедоръ Бо-
рисовичь всеа Русіи, за такую вашу 
братцкую и сердечную любовь впе­
редъ хотимъ съ вами, великимъ го­
сударемъ, быти въ братцкой любви 
и въ дружбѣ и въ докончаньѣ на-
вѣки неподвижно мимо всѣхъ вели­
кихъ государей. А нынѣ къ тебѣ 
отпустили есмя наскоро съ вѣстью 
гонца своего Романа Романова. А 
тѣло Ягана королевича послы ваши 
устроили по вашей вѣрѣ, дали есмя 
то посломъ вашимъ на волю, сь ихъ 
воли того не сняли, совершали по 
вашей вѣрѣ и королевскому чину и 
достоинству. Писана въ государствія 
8 6 . нашего дворѣ, въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія 
міру 7111-го, ноября мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ и слѣдъ печати; отор­
ванная, она сохраняется при грамотѣ. Бого-
словіѳ и царское именованіе писаны не золо-
томъ, а чернилами, подобно остальному тексту. 
1 6 0 2 г., ноября. Царская грамота къ вдовствующей датской королевѣ 
Софіи, съ извѣщеніемъ о кончинѣ герцога Ганса и съ выраженіемъ 
царской печали и соболѣзнованія. 
Божіею милостію, отъ великого 
государя царя и великого князя Бо­
риса Ѳедоровича, всеа Русіи само­
держца (титулъ), великого государя 
Хрестьянуса, короля датцкого, ма­
тери, нашей оприченно любителной 
великой государынѣ Софіѣ, Божіею 
милостію королевѣ датцкой (титулъ). 
По Божіей милости, а по нашей цар­
ской любви и хотѣнію, показали есте 
къ намъ, къ великому государю, та­
кое сходителство и сердечную свою 
любовь и дружбу, отпустили къ на­
шему царскому величеству любител­
ного своего сына, свѣта моего, пре-
свѣтлѣйшего Ягана, королевича датц­
кого, арцука шлезвитцкого, голштен-
ского, стормарского и детмарского, 
графа алденборского и делмангор-
ского и иныхъ. И какъ сынъ твой 
любителной, свѣтъ нашъ, Яганъ ко-
ролевичь, къ нашему царскому ве­
личеству пріѣхалъ, и мы, великій 
государь царь и великій князь Бо­
рисъ Федоровичу всеа Русіи само­
держецъ, и нашего царского вели­
чества сынъ, великій государь ца­
ревичь князь Ѳедоръ Борисовичь 
всеа Русіи, приняли его, свѣта сво­
его, душевною и сердечною своею 
любовію, какъ есть сына своего лю­
бителного, и почтили его во всемъ 
по его достоинству, какъ достоитъ 
великимъ государемъ. И просили 
есмя у всещедраго и человѣколюби-
ваго Бога нашего милости, чтобъ 
по нашему прошенью желаніе наше 
исполнилъ, и дѣло совершити хо-
тѣли есмя въ нынѣшнемъ году о 
Рожествѣ Христовѣ, декабря въ 25 
день, и соверша, хотѣли есмя къ 
тебѣ, оприченно любителной нашей 
великой государынѣ, королевѣ Со-
фіѣ, тѣ радостные вѣсти писати. И 
то за нашъ грѣхъ не ссталось. Ны-
нѣ пишу къ тебѣ нерадостная, ры-
дателная и плачевная сокрушеннымъ 
сердцемъ, и съ великою печалью, и 
съ неутѣшнымъ плачемъ, что Бо-
жіимъ праведнымъ судомъ, а за 
нашъ грѣхъ, сына нашего и твоего *) 
любителного, свѣта моего, Ягана ко-
*) Слова <сына нашего и твоего» писаны тѣсно по подскобленному. 
ролевича, не стало: праведная его 
и безпорочная пресвѣтлая душа къ 
Богу отошла. И наше царское ве­
личество и наша царица о томъ зѣл-
но оскорбились, и въ конечной сер­
дечной скорби и въ неутѣшномъ пла-
чѣ и въ печали пребываемъ, и ду-
шею и сердцемъ болѣзнуемъ, и ни-
чѣмъ не можемъ утѣшитися, толко 
милосердый, человѣколюбивый, въ 
Троицѣ славимый, Богъ нашъ ми­
лости Своей не покажетъ и отъ та-
кіе неизреченные скорби и печали 
и неутѣшимаго плача премѣненія и 
утѣшенья намъ не подастъ. И те-
бѣ бъ, оприченно любителной ма­
тери нашей, великой государынѣ ко-
ролевѣ Софіѣ, пологати то на пра- № 
ведной судъ Божей, чтобъ милосер­
дый, человѣколюбивый, въ Троицѣ 
славимый, Богъ нашъ отъ такіе на-
шіе великіе душевные и сердечные 
скорби и печали и неутѣшимаго 
плача намъ и вамъ утѣшенье пода-
ровалъ. А наше царское величество 
тебѣ, великой государынѣ, впередъ 
своею царскою любовью воздавати 
хотимъ. Писана въ государствія на­
шего дворѣ, въ царствующемъ гра-
дѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія міру 
7111-го, ноября мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ и слѣдъ печати. Бого-
словіѳ и царское именованіе и въ этой гра-
мотѣ писаны чернилами. 
87. 
1603 г., января. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
въ которой царь вспоминаетъ съ скорбью о покойномъ герцогѣ Гансѣ, 
повторяетъ желаніе войти въ родственный отношенія съ датскимъ коро-
левскимъ домомъ и поэтому проситъ короля оказать посредничество въ 
сосватаніи царевнѣ Ксеніи одного изъ сыновей дяди короля, герцога 
шлезвигъ-голштинскаго Іоганна (старшаго). 
Милосердія ради (и проч.), отъ 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Ру-
сіи самодержца (титулъ), брату 
нашему любителному, великому го­
сударю Крестьянусу, королю датцко­
му (титулъ). По Божіей милости и 
по нашему хотѣнью, вы, Крестья­
нусъ король, показали къ нашему 
царскому величеству свою братцкую 
совершенную сердечную любовь и 
дружбу, отпустивъ къ намъ люби-
телного своего брата, а моего свѣта 
и сына Ягана, королевича датцкого, 
арцука шлезвитцкого, голштенского, 
стормарского и детмарского, гра­
фа алденбурского и денмагорского 
и иныхъ, а наше царское величе­
ство, по вашей братцкой любви, хо-
тѣли за Ягана королевича дать дочь 
свою, царевну и великую княжну 
Оксинью. И какъ къ намъ, велико­
му государю, Яганъ королевичь прі-
ѣхалъ, и наше царское величество 
87 приняли его и почтили во всемъ, 
какъ достоитъ великихъ государей 
дѣтемъ, и впередъ хотѣли держати 
его какъ есть сына своего любител-
наго, за его нравъ, что онъ, свѣтъ 
и сынъ мой любителный, былъ до-
роденъ, и ко мнѣ ласковъ, и по-
слушливъ, и во всей волѣ моей былъ 
по вашему приказу- И Божьимъ 
праведнымъ судомъ, а за нашь грѣхъ 
то не ста лося, о чемъ мы, и жена 
наша Марья, и сынъ нашъ Ѳедоръ 
болѣзнуемъ душею и сердцомъ. И 
писали есмя о томъ къ вамъ, брату 
нашему, преже сего въ ноябрѣ мѣ-
сяцѣ з гонцомъ нашимъ съ Рома-
номъ съ Рѣзвымъ, которой поѣхалъ 
съ человѣкомъ вашимъ съ Юрьемъ 
з Бурымъ черезъ Литву, а вдруго­
рядь писали съ человѣкомъ вашимъ 
с-Ындрикомъ съ Мекелборхомъ, ко­
торой поѣхалъ на Йваньгородъ; а 
нынѣ къ тебѣ также пишу съ вели­
кимъ плачемъ, и по се время по 
немъ, свѣтѣ, ничѣмъ не можемъ 
утѣшитися. И нынѣ тебѣ, брату 
нашему любителному и другу, объ-
являемъ свою сердечную и брат-
ственую любовь, помнечи преж-
нихъ великихъ государей царей ро-
сійскихъ съ короли датцкими прія-
телскую любовь и сусѣдственную 
дружбу и нынѣшнюю вашу братцкую 
любовь, которую есте къ намъ по­
казали, хотимъ съ тобою, братомъ 
нашимъ любителнымъ, впередъ быти 
въ присвоеньи, мимо всѣхъ вели­
кихъ государей, чтобъ наша любовь 
и присвоенье, которое межъ насъ, 
великихъ государей, началось, прося 
у Бога милости, совершить. А то 
вамъ, брату нашему, чаю, и самимъ 
вѣдомо, что всѣ великіе государи 
ищутъ въ нашемъ царскомъ величе-
ствѣ любви и дружбы и присылаютъ 
съ великимъ прошеньемъ, хотячи съ 
нами, съ великимъ государемъ, быти 
въ дружбѣ и въ любви и въ при-
своеньѣ; и наше царское величество, 
видячи къ себѣ вашу братцкую и 
сердечную любовь, мимо всѣхъ ве­
ликихъ государей хотимъ съ тобою 
быти въ присвоеньѣ, чтобъ нашею 
братцкою любовью и присвоеньемъ 
нашимъ обоимъ великимъ государ­
ствамъ прибавленье и разширенье 
учинить. Вѣдомо намъ, великому го­
сударю, учинилось, что у васъ есть 
иная братья двоюродная, Ягана, 
арцыкнязя голштенского, дѣти; и 
наше царское величество хотимъ 
дядю твоего, арцыкнязя Ягана, въ 
присвоеньѣ учинить съ собою. И 
вамъ бы, брату нашему любително­
му, великому государю Крестьянусу 
королю, дядѣ своему, арцыкнязю 
Ягану, о томъ говорить и любовь 
своя, Крестьянуса короля, къ намъ 
показати, отпустити къ намъ кого 
изъ братьи своей, арцыкнязя Ягано-
выхъ дѣтей, которой бы былъ мо­
лодь, и лицомъ чистъ, и добронра-
венъ. А какъ, оже дастъ Богъ, бу­
детъ у нашего царского величества, 
и мы, великій государь царь и ве-
ликій князь Борисъ Ѳедоровичь, всеа 
Русіи самодержецъ, для твоей братц-
кіе любви, дадимъ за него дочь 
свою, царевну и великую княжну 
Ксенью и имѣти его учнемъ, какъ 
достоитъ великихъ государей дѣтей. 
А вамъ бы, брату нашему любител-
ному, Крестьянусу королю, о томъ 
порадѣти и прислати къ намъ кого 
изъ братьи своей, которой бы былъ 
намъ, великому государю, годенъ, 
а вашему бъ имяни къ чести. Въ 
томъ во всемъ положился есми на 
вашу братцкую любовь и пріятел-
ство, какъ есть на брата своего 
любителнаго. А кого изъ братьи 
своей изберешь, и каковъ лицемъ, и 
возрастомъ, и нравомъ, и сколкихъ 
лѣтъ, и на каковѣ мѣрѣ у васъ со-
вершитца, и вамъ бы, брату нашему № 
любителному, Крестьянусу королю, 
о томъ о всемъ подлинной отвѣтъ 
намъ учинить вскорѣ съ тѣмъ же 
дворяниномъ вашимъ Горловдомъ ад­
мирал омъ, и мы тотчасъ пошлемъ 
къ вамъ пословъ своихъ. Писана въ 
государствія нашего дворѣ, цар-
ствуюшемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7111-го, генваря 
мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ и слѣдъ печати; самая 
печать оторвана, но хранится при грамотѣ. 
Кромѣ богоеловія и царскаго именованія, въ 
этой, а также во всѣхъ послѣдующихъ грамо­
тахъ, золотомъ писаны также слова: с брату 
нашему любителному, великому государю 
Крестьянусу королю». 
п . 
1603 г., февраля. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV 
съ просьбою содействовать исполненію царскаго желанія относительно 
выбора жениха царевнѣ Ксеніи между сыновьями герцога Іоганна и объ 
оставлены царскаго гонца Михаила Юрьева на нѣкоторое время при 
женихѣ, для ознакомленія его съ русскимъ язьжомъ и грамотою. 
Милосердія ради (и проч.), отъ 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Русіи 
самодержца (титулъ), брату нашему 
любителному, великому государю 
Христьянусу, королю датцкому (ти­
тулъ). Писали есмя къ тебѣ, брату 
нашему, з дворяниномъ вашимъ з 
Герловдомъ, чтобъ вамъ отпустить 
къ нашему царскому величеству кого 
изъ братьи своей двоюродныхъ, изъ 
арцы-Ягановыхъ дѣтей голштенского, 
которой бы намъ, великому госуда­
рю, былъ годенъ, а вашему имяни 
къ чести; а кого изберешь и на ка-
ковѣ мѣрѣ у васъ совершитца, и о 
томъ бы отвѣтъ вамъ учинити намъ 
съ тѣмъ же дворяниномъ своимъ, а 
для того дѣла послали есмя къ вамъ 
съ амираломъ гонца своего Михаила 
Юрьева. И вамъ бы, брату нашему лю­
бителному, великому государю Кре-
8 9 . стьянусу королю, похотя съ нами? 
съ великимъ государемъ, быти въ 
братствѣ и въ дружбѣ и въ любви, 
о томъ порадѣти, и дядѣ своему, 
арцыкнязю Ягану голштенскому, го­
ворити, и любовь своя къ намъ по­
казать, отпустити къ намъ кого изъ 
братьи своей, которой бы намъ, ве­
ликому государю, былъ годенъ. И 
будетъ на то будетъ милость Божья 
и ваша любовь къ намъ и хотѣнье 
наше своею любовью исполните, и 
кого похотите къ намъ изъ братьи 
своей, изъ арцы-Ягановыхъ дѣтей, 
отпустити и на каковѣ мѣрѣ учнетца 
у васъ дѣлати, и вамъ бы о томъ о 
всемъ вѣдомо намъ учинити вскорѣ 
съ тѣмъ же дворяниномъ вашимъ 
Герловдомъ амираломъ. А тому бъ 
гонцу нашему Михаилу Юрьеву ве-
лѣти въ то время у того брата сво­
его, которого къ намъ учнете отпу-
скати, побыти до тѣхъ мѣстъ, какъ 
пословъ своихъ къ вамъ, брату на­
шему, о томъ дѣлѣ пришлемъ, для 
того чтобъ тотъ братъ вашь пона-
выкъ отъ него руского языку и гра-
мотѣ, чтобъ ему о всякихъ дѣлехъ 
говорити съ нами самому по руски, 
а не толмачомъ. А свѣтъ и сынъ 
мой Яганъ королевичь по руски съ 
нами не говорилъ, и намъ было, 
великому государю, о томъ добрѣ 
скорбно, что онъ говоритъ съ нами 
толмачомъ, а которые были дѣла 
тайные, и намъ было, великому го­
сударю, говорить съ нимъ самому. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7111-го го­
ду, мѣсяца февраля. 
На оборотѣ адрѳсъ и слѣдъ печати; самая 
печать оторвана, но хранится при грамотѣ. 
89. 
1603 г., февраля. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, съ 
извѣщеніемъ объ отпускѣ королевскихъ посланниковъ Акселя Браге и 
Христіана Голка, которымъ врученъ письменный отвѣтъ по лапланд­
скому вопросу. 
Милосердія ради (и проч.), отъ ве­
ликого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Русіи 
самодержца [титулъ), брату наше­
му любителному, великому государю 
Христьянусу, королю датцкому (ти­
тулъ). Показалъ еси къ намъ свою 
братцкую великую любовь, отпустилъ 
къ намъ брата своего любителного, 
Ягана королевича, арцука шлезвит-
цкого, голштенского, стормарского и 
детмарского, графа олденбурского 
и делмагорского и иныхъ, а съ нимъ 
вмѣстѣ прислалъ къ намъ, къ вели­
кому государю царю и великому 
князю Борису Федоровичю, всеа Ру-
сіи самодержцу, вы, братъ нашъ и 
пріятель, Христьянусъ король, по­
словъ своихъ, Акселя Гулденштерна 
съ товарыщи, о великихъ о любов-
ныхъ дѣлехъ. И, Божіимъ правед-
нымъ судомъ, брата вашего, а моего 
свѣта и сына, Ягана королевича, 
не стало. И послы ваши, по пре-
ставленьѣ Ягана королевича, нашему 
царскому величеству говорили на 
посолствѣ отъ васъ, брата нашего, 
Христьянуса короля, о Лопской зе-
млѣ,что вы,братъ нашъ, Христьянусъ 
король, у нашего царского величе­
ства дружно и сусѣдственно по 
пріятелской любви того просите, ко­
торые дѣла о Лопской землѣ изъ 
давныхъ лѣтъ почалися межъ на­
шихъ великихъ государствъ и Дат­
цкого королевства, а посямѣста не 
докончены, и наше бъ царское ве­
личество въ Лопской (землѣ) велѣлъ 
договоръ учинити и къ совершенью 
привести. И наше царское величе­
ство посылали къ посломъ вашимъ 
съ отвѣтомъ бояръ нашихъ, боярина | 
и дворетцкого и намѣстника псков- № 
скаго Степана Васильевича Годунова 
съ товарыщи, а велѣли посломъ ва­
шимъ о Лопской землѣ отвѣтъ учи­
нити, и, для вашіе братцкіе любви, 
многое свое сходителство къ вамъ 
показали, какъ по братцкой любви 
возможно учинити и впередъ по люб­
ви быти пригоже. И на то на все 
посломъ вашимъ велѣли есмя писме-
ной отвѣтъ дати, и пословъ вашихъ 
Аксела Брая и Крестьяна Олка къ 
вамъ отпустили совсѣмъ съ любов-
нымъ дѣломъ. И впередъ съ тобою, 
братомъ нашимъ любителнымъ, ве­
ликимъ государемъ Христьянусомъ 
королемъ, хотимъ быти въ братствѣ 
и въ дружбѣ и въ любви, мимо всѣхъ 
великихъ государей. Писана въ го-
сударствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7111-го, февраля мѣ-
сяца. 
На оборотѣ адресъ и слѣдъ печати; самая 
печать оторвана, но хранится при грамотѣ. 
90. 
1603 г., февраля II . Отвѣтное извѣщеніе, врученное, отъ имени царя, 
бояриномъ С. В. Годуновымъ датскимъ посламъ Акселю Гильденстіерне 
съ товарищами по происходившимъ у нихъ съ московскимъ правитель-
ствомъ переговорамъ по лапландскому вопросу и предоставлении раз-
ныхъ льготъ датскимъ купцамъ, торгующимъ въ Россіи; въ концѣ от-
вѣта сообщается о невозможности произвести, по просьбѣ короля, раз-
слѣдованіе по дѣлу датскихъ купцовъ Маркуса и Андерса Гессе, у кото-
90. рыхъ въ 1572 году ругодивскими 
многіе 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, отъ великого государя царя и 
великого князя Бориса Федоровича, 
всеа Русіи самодержца (титулъ), 
извѣщеніе отвѣтное бояриномъ на­
шимъ и дворетцкимъ и намѣстни-
комъ псковскимъ Степаномъ Василье-
вичемъ Годуновымъ съ товарыщи 
брата нашего любителного, великого 
государя Христьянуса, короля дат­
цкого (титулъ), посломъ и начал-
ные рады государства намѣстникомъ 
силвіуборхскому, да ломклестръскому, 
и алскому Акселю Гулденстерну, 
да Акселю Браю, да Христьянусу 
Олку, пресѣдящимъ въ Линби, Эл-
вети, Эгортъ. 
Приходили естя къ намъ, къ ве­
ликому государю царю и великому 
князю Борису Федоровичю, всеа Ру-
сіи самодержцу, и нашего царского 
величества къ сыну, къ великому 
государю царевичю князю Федору 
Борисовичи) всеа Русіи, отъ брата 
нашего любителного, государя сво­
его, Христьянуса короля, о великихъ 
любовныхъ дѣлехъ. И какъ были 
естя у нашего царского величества 
на посолствѣ сь Яганомъ короле-
вичемъ, и говорили, что съ вами отъ 
брата нашего любителного, Христья­
нуса короля, приказные рѣчи о нѣ-
которыхъ дѣлехъ, а велѣно вамъ тѣ 
рѣчи объявити, послѣ того какъ бы 
совершилося болшое дѣло. И, Божь-
воеводами были отобраны безъ вины 
товары. 
имъ праведнымъ судомъ, а за нашъ 
грѣхъ, свѣта моего и сына, Ягана 
королевича, не стало, и то болшое 
дѣло не совершилося. А послѣ пре-
ставленья Ягана королевича гово­
рили естя нашего царского величе­
ства бояромъ, чтобъ наше царское 
величество велѣли вамъ наши цар-
скіе очи видѣти и о тѣхъ дѣлехъ, 
что съ вами наказано, велѣти вы-
слушати. И мы, великій государь 
царь и великій князь Борисъ Федо-
ровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
велѣли вамъ наши царскіе очи ви-
дѣти и посылали къ вамъ въ отвѣтъ 
бояръ своихъ, боярина и дворетцкого 
и намѣстника псковскаго Степана 
Васильевича Годунова съ товарыщи, 
а велѣли у васъ рѣчи выслушати. И 
вы нашего царского величества боя­
ромъ говорили: о Лопской землѣ 
которые дѣла изъ давныхъ лѣтъ по-
чалися межъ нашихъ великихъ го­
сударствъ и Датцкого королевства и 
по се время не докончаны, и госу­
дарь вашъ, Христьянусъ король, 
дружно и сусѣдственно по пріятел-
ской любви того проситъ, чтобъ 
наше царское величество въ Лоп­
ской землѣ велѣли договоръ учинити 
и къ совершенью привести. И по 
нашего царского величества приказу, 
бояре наши вамъ говорили, что въ 
прошломъ въ 110-мъ году прихо­
дили къ намъ, къ великому государю 
царю и великому князю Борису Фе­
доровичи), всеа Русіи самодержцу, 
государя вашего,Христьянуса короля, 
послы, думчей бояринъ и намѣст-
никъ въ Дронбиргѣ Эскилъ Брокъ 
съ товарыщи, и говорили о томъ же 
дѣлѣ, о Лопской землѣ, и наше цар­
ское величество посылали къ нимъ 
въ отвѣтъ бояръ своихъ, боярина и 
дворетцкого и намѣстника псковскаго 
Степана же Васильевича Годунова 
съ товарыщи, и по нашего царского 
величества приказу бояре наши съ 
ними о Лопской землѣ и о рубе­
жахъ говорили и чертежей смотрили, 
въ которыхъ мѣстехъ споръ межъ 
нашихъ государствъ и Датцкіе земли, 
чтобъ то исправити и къ совершенью 
привести. И въ то время у нашего 
царского величества бояръ и дум-
ныхъ людей з государя вашего по­
слы о Лопской землѣ договоръ не 
учинился, а говорили государя ва­
шего, Христьянуса короля, послы, 
которые дѣла объявили имъ нашего 
царского величества бояре о Лопской 
землѣ и о рубежахъ, и они то из-
вѣстятъ государю своему, Христья-
нусу королю, и Христьянусъ король 
пришлетъ для рубежей на съѣздъ 
съ нашего царского величества послы 
своихъ пословъ и велитъ о рубежахъ 
договоръ учинити во всемъ по нашей 
царского величества любви, обослався, 
на которой срокъ сьѣхатца посломъ 
на съѣздъ. И мы, великій государь 
царь и великій князь Борисъ Федо­
ровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
объявляючи любовь свою ко госу- № 9 0 . 
дарю вашему, Христьянусу королю, 
хотя то дѣло исправити вскорѣ, 
послали на съѣздъ въ Лопскую 
землю пословъ своихъ, воеводу и 
намѣстника корачевского князя Фе­
дора Петровича Борятинского да 
воеводу и намѣстника елатомского 
князя Дмитрея Григорьевича Бѣл-
ского съ товарыщи, а съ ними по­
сланы розписи рубежомъ по рос-
просу старожилцовъ, и чертежи, и 
грамоты, и всякіе дѣла, и данъ имъ 
нашъ царской наказъ полной, сь-
ѣхався з государя вашего послы и 
сыскавъ старожилцы въ правду, о 
! Лопской землѣ договоръ и рубежи 
учинити, чтобъ въ рубежахъ впередъ 
крѣпко было и стоятелно. А какъ 
наше царское величество въ Лоп­
скую землю пословъ отпустили, и о 
томъ изъ нашіе вотчины из-Ываня-
города воевода князь Василей Ива­
новичь Ростовской писалъ въ Кап-
нагавъ, а ис Еолского острогу при­
казные люди писали въ Варгавъ ко 
государя вашего приказнымъ людемъ, 
что мы, великій государь царь и ве-
ликій князь Борисъ Федоровичь, всеа 
Русіи самодержецъ, для рубежей въ 
Лопскую землю пословъ своихъ по­
слали въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, а будутъ 
въ Колу волость къ іюлю мѣсяцу, 
и государь бы вашъ, Христьянусъ 
I король, на съѣздъ къ нимъ къ тому 
сроку своихъ пословъ послалъ. И 
нынѣ нашего царского величества 
послы въ Колѣ; а хоти бъ о томъ 
№ 9 0 . послы наши и не посланы были на 
съѣздъ, и намъ тѣхъ дѣлъ нынѣ дѣ-
лати было непригоже, для того что, 
Божьимъ праведнымъ судомъ, а за 
нашъ грѣхъ, свѣта моего и сына, 
Ягана королевича, не стало, и наше 
царское величество по немъ въ ве­
ликой скорби и въ сѣтованьѣ, и въ 
такое въ сѣтовалное время о такихъ 
дѣлахъ намъ дѣлати было невоз­
можно, а дѣлати бъ о томъ на сь-
ѣздѣ посломъ. И вы нашего цар­
ского величества бояромъ говорили, 
что государь вашъ, Христьянусъ ко­
роль, у нашего царского величества 
дружно и пріятелски того проситъ, 
чтобъ наше царское величество, по 
любви и для сватовства, велѣли въ 
Лопской землѣ договоръ учинити, а 
государь вашъ, Христьянусъ король, 
покладаетца на нашу царского ве­
личества волю. И говорили естя про 
Лопскую землю, будто она государя 
вашего пристоинство Норветцкіе зе­
мли. И Л опекая земля вся изстари 
къ нашей отчинѣ къ Новгородцкой 
землѣ, а взялъ ее войною нашіе 
отчины, новгородцкого пригорода, 
корѣлской державецъ, именемъ Ва-
литъ, тожъ и Варентъ, а руское 
имя ему Василей, которого и нынѣ 
есть въ тѣхъ мѣстехъ на Мурман-
скомъ морѣ въ его имя городище 
Валитово и иные признаки, какъ 
вамъ о томъ подлинно объявлено; а 
воевалъ тоѣ землю, и къ Новугороду 
прилучилъ, и дань на нихъ поло-
жилъ ещо при великомъ государѣ 
царѣ и великомъ князѣ Иванѣ В а -
сильевичѣ, всеа Русіи самодержцѣ, 
и многіе лопари въ тѣхъ лѣтехъ 
крестилися при Генадьѣ, архіепи-
скупѣ новгородцкомъ, тому нынѣ со 
сто з дватцать лѣтъ. И съ тѣхъ 
мѣстъ та Лопская земля вся была 
отчина прежнихъ великихъ госуда­
рей царей російскихъ, до насъ, 
великого государя, за четыре госу­
дари. И въ той Лопской землѣ сто-
итъ монастырь Печенгской болши 
ста лѣтъ, а почали его строить ещо 
при великомъ государѣ царѣ и ве­
ликомъ князѣ Васильѣ Ивановичѣ 
всеа Руси. А государя вашего ни 
прадѣдъ, ни дѣдъ въ прежнихъ лѣ-
техъ о той Лопской землѣ не говарива­
ли и въ нее не вступалися; а не въ 
давныхъ лѣтехъ государя вашего 
отецъ, Фредерикъ король, почалъ 
объ ней писати, чтобъ послати въ 
тоѣ Лопскую землю съ обѣ стороны 
пословъ своихъ на т ѣ
1
 рубежи, о 
которыхъ ему и самому недовѣдомо; 
да и по се время то на мѣрѣ не 
стало. И нынѣ наше царское вели­
чество, по прошенью государя ва­
шего, Христьянуса короля, объявляю-
чи къ нему свою братцкую сердечную 
любовь и дружбу, хотя Лопская земля 
искони вѣчная насъ, великихъ го­
сударей, и дань имали данщики за 
Колскимъ острогомъ съ лопскихъ 
погостовъ до рѣки Ивгѣя и за Ив-
гѣй болши тысечи верстъ, и нынѣ 
тѣхъ многихъ мѣстъ Лопскіе земли, 
и гдѣ стоитъ церковь Борисъ и 
Глѣбъ на Пазъ-рѣкѣ, многіе волости 
и погосты лопскіе, съ которыхъ дань 
имали на насъ, великого государя, 
въ тѣхъ мѣстехъ, поступаемся го­
сударю вашему, Христьянусу коро­
лю. А Колскому острогу, и Мотоц-
кому наволоку, и Печенскому мона­
стырю быти по прежнему въ нашей 
царского величества отчинѣ къ Нов-
городцкой землѣ з Двинскою и с 
Корѣлскою землею вмѣстѣ; а къ 
Печенскому монастырю быти угодью 
по ту сторону рѣки Печенги отъ 
монастыря на пять верстъ; а отъ 
тѣхъ мѣстъ рубежъ учиняти, съ 
обѣ стороны сьѣхався послы, выпрося 
старожилцовъ, обослався, на кото­
рой срокъ посломъ сьѣхатца. 
А что говорили естя и въ писмѣ 
своемъ написали о торговлѣ, что у 
нашего царского величества госу­
дарь вашъ, Христьянусъ король, 
того проситъ, чтобъ его государства 
торговымъ людемъ волно было ѣз-
дити и торговати въ нашихъ госу­
дарствахъ по прежнему, какъ бы­
вало изъ давныхъ лѣтъ при преж-
нихъ великихъ государехъ царехъ 
російскихъ и королехъ датцкихъ 
въ докончалные лѣта въ торговлѣ 
поволность, и дворы гостиные ста-
вити в-Ыванегородѣ, и въ Великомъ 
Новѣгородѣ, и во Псковѣ, и въ цар-
ствующемъ нашемъ градѣ Москвѣ, 
и всякими бъ товары торговати, а 
нашихъ государствъ торговымъ лю­
демъ по тому же будетъ поволно 
пріѣзжати во всю его королевскую 
землю; — и мы, великій государь № 
царь и великій князь Борисъ Федо­
ровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
для пріятелскіе любви государя ва­
шего, Христьянуса короля, торго­
вымъ людемъ всякимъ его государ­
ства поволили пріѣзжати въ наши 
государства, и торговати поволною 
торговлею, и дворы имъ въ Вели­
комъ Новѣгородѣ, и во Псковѣ, и 
в-Ыванѣгородѣ, и въ царствующемъ 
нашемъ градѣ Москвѣ ставити по­
волили, и береженье къ нимъ во 
всемъ по нашего царского величества 
приказу будетъ. 
А что къ нашему царскому вели­
честву государь вашъ, Хрестьянусъ 
король, писалъ въ своей грамотѣ о 
подданныхъ своихъ торговыхъ лю-
дехъ, о Маркусѣ да Андреясѣ Е с -
сахъ, что въ прошлыхъ годѣхъ, 
1572-мъ году, пріѣзжали они съ то­
вары своими въ Ругодивъ, и въ то 
время взяли у нихъ ругодивскіе вое­
воды безъ вины многіе товары, и 
они отъ того обнищали, и государь 
вашъ, Хрестьянусъ король, того про­
ситъ, чтобъ намъ того велѣти сы­
скати и по сыску исправити, чтобъ 
имъ заплачено было;—и то дѣло 
старое: при которыхъ воеводахъ и 
приказныхъ людехъ то дѣялось, и 
тѣ померли, и сыскати того некѣмъ 
и негдѣ, а Ругодивъ нынѣ за свѣй-
скимъ, и писмо всякое поймали 
свѣйскіе люди. Да для брата наше­
го, Хрестьянуса короля, прошенья, 
пожаловали есмя, тѣмъ торговымъ 
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№ 9 1 . людемъ велѣли дати изъ нашіе цар-
скіе казны рухлядью, соболми и 
бѣлкою. 
Докумѳнтъ не имѣетъ даты; отнесенъ къ 
11 февраля 1 6 0 3 года, по указанію, содержа­
щемуся въ дневникѣ посла А. Гидьденстіернѳ 
съ 1-го августа 1602 по 28-е февраля 1 6 0 3 
года (объ этомъ дневникѣ см. въ трудѣ Ю. Н. 
Щербачева «Датскій Архивъ» (Москва. 1 8 9 3 ) , 
стр. 1 7 0 > 
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1603 г.. мая. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, съ 
выраженіемъ признательности за чувства, высказанный королемъ въ 
своей грамотѣ къ царю по поводу кончины герцога Ганса, съ завѣ-
реніемъ короля въ царской дружбѣ и любви, съ извѣщеніемъ объ отпу-
скѣ изъ Москвы посла Акселя Гильденстіерне со свитою и о томъ, что 
дѣло похоронъ герцога Ганса было предоставлено датскимъ посламъ, 
останки котораго погребены въ нѣмецкой церкви, по обрядамъ лютеран­
ской вѣры и какъ подобаетъ члену королевскаго дома. 
Милосердія ради (и проч.), отъ I Ягана королевича, и вы о томъ по 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Ру-
сіи самодержца (титулъ), брату на­
шему любителному, великому госу­
дарю Христьянусу, королю датцкому 
(титулъ). Приелалъ еси къ нашему 
царскому величеству съ человѣкомъ 
нашимъ съ Романомъ Рѣзвымъ свою 
любителную грамоту. И мы, великій 
государь царь и великій князь Бо­
рисъ Федоровичь, всеа Русіи само­
держецъ, грамоту вашу, брата на­
шего, принявъ, жалостнымъ серд-
цемъ выслушали есмя. И что въ 
своей грамотѣ писали есте, какъ 
учинилося вамъ вѣдомо изъ нашего 
писма о такой болѣзнующей незго-
дѣ, которое учинилось по изволенію 
всесилнаго Бога, о отшествіи съ се­
го свѣта любителного брата вашего, 
прироженному единому кровному 
сродству сердечно скорбите; а тол-
ко бъ всесилный Богъ произволилъ 
ему время лѣтъ продолжити, и то бъ 
было намъ, великимъ государемъ, 
обѣма къ радостному и надежному 
утѣшенью, и къ дружбѣ, и къ пле-
мянству; да коли изволеніе Божіе и 
неиспытанные судбы Его учинилися, 
и намъ бы съ обѣ стороны то въ 
терпѣнье положити, а вы, братъ 
нашъ любителный, желаете и моли­
те отъ сердца, чтобъ всесилный Богъ 
Свое милостивное утѣшенье намъ 
всѣмъ подаровалъ, и сеѣ скорбь 
облегчилъ, и по Своему милостив-
ному изволенью далъ крестьянское 
терпѣнье, и впередъ бы отъ такихъ 
незгодъ на долгое время Богъ насъ 
сохранилъ, а нынѣ бъ обоимъ намъ 
отъ такіе минущіе скорби престати 
и положити упованіе на всемогуща-
го Бога волю;— и мы, великій госу­
дарь царь и великій князь Борисъ 
Федоровичу всеа Русіи самодержецъ, 
слышавъ вашу къ себѣ сердечную 
любовь, по тому же хотимъ держа­
ти къ тебѣ свою братцкую любовь 
и дружбу во всякихъ дѣлехъ, а по­
мня брата вашего, а по нашей цар­
ской любви свѣта моего и любител-
наго сына, Ягана королевича, отше-
ствіе съ сего свѣта, скорбимъ серд-
цемъ и душею болѣзнуемъ, и про-
симъ и молимъ у всесилнаго въ 
Троицѣ славимаго Бога нашего, 
чтобъ милосердый Богъ отъ такіе 
сердечные скорби подаровалъ намъ 
утѣшенье и сѣтованье наше въ ра­
дость преложилъ. А что къ нашему 
царскому величеству писалъ еси въ 
своей грамотѣ, что вы съ нашимъ 
царскимъ величествомъ по прежне­
му дружнему братству и сусѣдствен-
ному извѣщенью держати во всемъ 
хотите, гдѣ вамъ мочно, любовь и 
всякую дружбу и братцкую службу 
и сосѣдственное доброхотѣнье пока-
зати, а для бъ того ничего не уба-
вити,—и мы, великій государь царь 
и великій князь Борисъ Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ, и нашего 
царского величества сынъ, великій 
государь царевичь князь Ѳедоръ Бо-
рисовичь всеа Русіи, видечи вашу 
къ себѣ братцкую и сердечную лю­
бовь и дружбу и помнячи брата ва­
шего, а моего свѣта и любителного 
сына, Ягана королевича, по тому же № 9 1 . 
хотимъ съ вами, съ великимъ госу­
даремъ, Христьянусомъ королемъ, 
быти въ братцкой любви и въ друж-
бѣ и въ докончаньѣ навѣки непо­
движно мимо всѣхъ великихъ госу- * 
дарей, и всею братцкою любовью и 
дружбою воздавати хотимъ, гдѣ бу­
детъ возможно: въ томъ бы естя на 
нашу царскую любовь подлинную 
надежу имѣли. А что къ нашему 
царскому величеству писали есте, 
чтобъ намъ брата вашего, блажен­
ные памяти Ягана королевича, устав-
леныхъ бояръ, и чиновныхъ людей, 
и служилыхъ всякихъ и дворовыхъ 
людей, которые съ нимъ пріѣхали, 
со всѣми ихъ животы поволно къ 
вамъ отпустити безъ задержанья,— 
и мы, великій государь царь и ве-
ликій князь Борисъ Федоровичь, всеа 
Русіи самодержецъ, и нашего цар­
ского величества сынъ, великій го­
сударь царевичь князь Ѳедоръ Бо-
рисовичь всеа Русіи, тѣхъ вашихъ 
бояръ Аксела Гулденстерна, и съ 
нимъ всякихъ чиновныхъ и служи­
лыхъ и дворовыхъ людей, которые 
пріѣхали сь Яганомъ королевичемъ, 
пожаловавъ своимъ царскимъ жало-
ваньемъ, къ вамъ, брату нашему, 
отпустили на нашу вотчину на Ивань-
городъ и моремъ; а пословъ вашихъ 
Аксела Брая и Крестьяна Олка и 
дворянъ вашихъ, по ихъ прошенью, 
преже сего отпустили есмя сухимъ 
путемъ на Литву. Да говорилъ на­
шему царскому величеству твой, бра-
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№ 9 2 . та нашего, посолъ Акселъ Гулден-
стернъ о тѣлѣ брата вашего, Ягана 
королевича, коли произволеніе Божіе 
на то, что его пресвѣтлѣйшества въ 
нашемъ государствѣ не стало, и вы, 
братъ нашъ, велѣли нашему царско­
му величеству извѣстити, гдѣ тѣло 
королевичево положено на Москвѣ 
въ нѣметцкой церкви, и тутъ бы 
ему и лежать, а на наше царское 
величество надѣешся, чтобъ то мѣ-
сто, гдѣ положено тѣло королеви­
чево, каменемъ устроено было и пи-
санье погребалное написано. И мы, 
великій государь царь и великій 
князь Борисъ Федоровичь, всеа Ру­
с т самодержецъ, о погребаньѣ тѣ-
ла Ягана королевича дали на волю 
твоимъ, брата нашего, посломъ, и 
что къ тому надобно, то есмя все 
велѣли давать; и положили тѣло ко­
ролевичево и устроили въ нѣметцкой 
церкви, о всемъ по вашей вѣрѣ и 
по королевскому. Писана въ госу-
дарствія нашего дворѣ, въ царствую-
щемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ со-
зданія міру 7111-го, маія мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
92. 
1603 г., іюня. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV о 
неполученіи по 2 іюня означеннаго года отвѣта короля по вопросу о 
новомъ сватовствѣ кого-либо изъ сыновей герцога Іоганна голштинскаго 
къ царевнѣ Ксеніи и о скорѣйшемъ сообщеніи царю свѣдѣній о новомъ 
женихѣ, по полученіи которыхъ царь пошлетъ къ королю своихъ по­
словъ. 
Милосердія ради (и проч.), отъ 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Русіи 
самодержца (титулъ), брату нашему 
любителному, великому государю 
Крестьянусу, королю датцкому (ти­
тулъ). Писали есмя къ вамъ, брату 
нашему любителному, з дворяниномъ 
вашимъ з Герловдомъ амираломъ и 
съ нашимъ сыномъ боярскимъ съ 
Михаиломъ Юрьевымъ, что наше 
царское величество, видячи вашу къ 
себѣ братцкую и сердечную любовь, 
которую есте къ намъ, великому го­
сударю, показали, хотимъ съ тобою, 
братомъ нашимъ любителнымъ, быти 
въ дружбѣ, и въ братствѣ, и въ 
любви, и въ присвоеньѣ мимо всѣхъ 
великихъ государей, и которая любовь 
и присвоенье межъ насъ, великихъ 
государей, началось, и то бъ, прося 
у Бога милости, совершить, отпу­
стити бъ вамъ, брату нашему, къ 
намъ, великому государю, кого изъ 
братьи своей двоюродныхъ, изъ ар-
цы - Ягановыхъ дѣтей голштенского, 
которой бы былъ молодъ, и лицемъ 
чистъ, и добронравенъ, а намъ бы, 
великому государю, для вашіе къ 
намъ братцкіе любви и пріятелства, 
дать за него дочь своя любителная, 
великая государыня царевна и ве­
ликая княжна Оксинья; а кого изъ 
братьи своей изберешь, и каковъ 
лицемъ, и возрастомъ, и нравомъ, и 
сколкихъ лѣтъ, и на каковѣ мѣрѣ у 
васъ совершитца, и вамъ бы, брату 
нашему любителному, о томъ вѣдо-
мо намъ вскорѣ учинить, и наше 
царское величество тотчасъ пословъ 
своихъ къ тебѣ, брату нашему, по-
шлемъ. А дворянинъ вашъ Герловда 
амиралъ на отпускѣ намъ, великому 
государю, говорилъ, что онъ съ тою 
вѣстью отъ васъ, брата нашего, къ 
намъ вскорѣ будетъ, а послѣдне 
чаетъ быти къ намъ къ Москвѣ на 
Великъ день, апрѣля въ двадесять 
четвертый день. И о томъ о нашемъ 
о вопчемъ о великомъ дѣлѣ отъ васъ, 
брата нашего любителнаго, Крестья-
нуса короля, и по се время, по Воз-
несеньевъ день Господа Бога и 
Спаса нашего Исуса Христа, іюня 
по второе число, вѣдома намъ и от-
вѣту вашего нѣтъ, позамѣшкалось 
невѣдомо за чѣмъ. А вѣдомо вамъ 
и самимъ, что къ нашему царскому 
величеству присылаютъ многіе ве­
лите государи съ прошеніемъ и съ № 
челобитьемъ, хотячи съ нами, съ ве­
ликимъ государемъ, быти въ при-
своеньи, и наше царское величество 
мимо всѣхъ великихъ государей хо­
тимъ съ тобою, братомъ нашимъ 
любителнымъ, быти въ братствѣ, и 
въ дружбѣ, и въ любви, и въ при-
своеньѣ. И вамъ бы, брату нашему 
любителному, великому государю, 
Крестьянусу королю, также похотя 
съ нашимъ царскимъ величествомъ 
быти въ братствѣ, и въ любви, и 
въ присвоеньѣ, отпустить къ намъ 
кого изъ братьи своей, изъ арцы-
Ягановыхъ дѣтей голштенского, чтобъ 
былъ лѣты молодъ, и лицемъ чистъ, 
и добронравенъ, и намъ, великому 
государю, годенъ; а кого изъ братьи 
своей изберешь кого имянемъ и кол-
кихъ лѣтъ, и вы бъ, братъ нашъ 
любителный, напередъ его вѣдомо 
намъ объ немъ учинили вскорѣ, и 
наше царское величество пословъ 
своихъ къ вамъ тотчасъ пошлемъ. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царьствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7111-го, іюня 
мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
93. 
1603 г., іюля. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, ве­
рительная для царскаго посланника А. И. Власьева. 
Милосердія ради (и проч.), отъ 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Русіи 
самодержца (титулъ), брату нашему 
МЬ 9 4 . любителному, великому государю 
Хрестьянусу, королю датцкому (ти­
тулъ). Послали есмя къ вамъ, брату 
нашему, къ великому государю, 
Хрестьянусу королю, посланника на­
шего и ближніе нашіе думы посол-
ского діака Офонасья Власьева, а 
наказали ему вамъ, брату нашему, 
и съ твоими думными людми гово­
рити о великихъ дѣлехъ, которые 
настоятъ межъ насъ, великихъ го­
сударей, къ прибавленію любви и 
нашимъ государствамъ къ розшире-
нію. И что отъ насъ, великого го­
сударя царя и великого князя Бо­
риса Федоровича, всеа Русіи само­
держца, вамъ, великому государю, 
брату нашему, Хрестьянусу королю, 
посланникъ учнетъ говорити, и вы бъ 
ему вѣрили, то есть наши рѣчи. Пи­
сана въ государствія нашего дворѣ, 
въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7111-го, іюля 
мѣсяца. 
Надъ тѳкстомъ грамоты и съ боковъ его 
волотые узоры; подъ текстомъ грамоты печать. 
94. 
1603 г., сентября. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV 
съ изъявленіемъ благодарности за присылку царю портрета жениха, 
выбраннаго королемъ для царевны Ксеніи, и съ извѣщеніемъ о состояв­
шейся посылкѣ къ королю царскаго посланника А. И. Власьева съ тай-
нымъ порученіемъ отъ царя. 
Милосердія ради (и проч.), отъ 
великого государя царя и великого 
князя Бориса Федоровича, всеа Русіи 
самодержца (титулъ), брату нашему 
любителному, великому государю 
Христьянусу, королю датцкому (ти­
тулъ). Присылалъ къ нашему цар­
скому величеству вы, братъ нашъ 
любителный, Христьянусъ король, з 
грамотою гонца своего Петра Раз-
мысла и съ нимъ къ нашему цар­
скому величеству прислалъ парсону 
того прежеимянованнаго арцука. 
А въ грамотѣ своей къ нашему 
царскому величеству писали вы, 
братъ нашъ любителный, чтобъ на­
шему царскому величеству тоѣ пар­
сону любително осмотрѣти, и ваше 
брата нашего прошенье пріятно вы-
слушати, и отвѣтъ вамъ противъ ва­
шего писма учинити. И мы, великій 
государь царь и великій князь Бо­
рисъ Ѳедоровичь, всеа Русіи само­
держецъ, и нашего царского вели­
чества сынъ, великій государь царе-
вичь князь Ѳедоръ Борисовичь всеа 
Русіи, тоѣ парсону приняли есмя 
любително, и васъ, брата нашего 
любителного, въ томъ похваляемъ, 
и пріимуемъ то отъ васъ въ вели­
кую братцкую любовь и въ совер­
шенную дружбу, и впередъ вамъ, 
брату нашему, за вашу братскую 
любовь и сусѣдственную дружбу хо-
тимъ воздавати всѣмъ добромъ. И 
преже сего о которыхъ о нашихъ 
царскихъ дѣлехъ говорилъ намъ отъ 
васъ, брата нашего любителного, 
посланникъ вашъ, Герловда амиралъ, 
и мы о тѣхъ о всѣхъ дѣлехъ по­
слали къ вамъ, брату нашему люби-
телному, великому государю, Христья-
нусу королю, посланника нашего и 
ближніе думы посолского діака 
Оѳонасья Иванова сына Власьева, 
наказавъ ему о тѣхъ о всѣхъ дѣ-
лехъ, которые межъ насъ, великихъ 
государей, настоятъ къ доброму дѣлу 
и къ соединенью, какъ тѣмъ дѣламъ 
межъ насъ, великихъ государей, воз­
можно сстатися. И которые дѣла 
отъ насъ, великого государя царя и № 95. 
великого князя Бориса Ѳедоровича, 
всеа Русіи самодержца, вамъ, брату 
нашему любителному, Крестьянусу 
королю, учнетъ говорити втайнѣ 
посланникъ нашъ и ближніе думы 
діякъ Оѳонасей Власьевъ, и вамъ 
бы, брату нашему любителному, въ 
томъ ему во всемъ вѣрити, то есть 
наши рѣчи, и къ нашему царскому 
величеству отпустити его вскорѣ. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ царствующаго града Москвы, 
лѣта отъ созданія міру 7111-го, сен­
тября мѣсяца. 
На обороте адресъ и печать. 
95. 
1606 г., іюня. Грамота царя Василія Ивановича къ датскому королю 
Христіану IV, въ которой содержится подробное изложеніе событій начала 
Смутнаго времени, сообщается объ избраніи его, царя Василія, на Рос-
сійское царство и о состоявшемся перенесеніи изъ Углича въ Москву 
мощей св. царевича Димитрія Угличскаго и дается обѣщаніе прислать 
впослѣдствіи къ королю пословъ, которые теперь не посланы за мно-
жествомъ другихъ государственныхъ дѣлъ. 
Милосердія ради (и проч.), отъ 
великого государя царя и великого 
князя Василья Ивановича, всеа Ру-
сіи самодержца (титулъ), брату 
нашему, великому государю Кре­
стьянусу, королю датцкому (титулъ). 
Объявляемъ вамъ, брату нашему, по 
вашей къ намъ любви. Въ про-
шломъ во 109-мъ году присылалъ къ 
царю Борису Жигимонтъ, король 
полской и великій князь литовской, 
пословъ своихъ, Лва Сопѣгу, канц­
лера великого княжства Литовского, 
съ товарыщи, просячи того, чтобъ 
царю Борису прежнее перемирье, 
которое учинено межъ великимъ госу­
даремъ царемъ и великимъ княземъ 
Ѳедоромъ Ивановичемъ, всеа Русіи 
самодержцемъ, и имъ, Жигимонтомъ 
королемъ, подкрѣпити и держати до 
9 5 . урочныхъ лѣтъ, и впередъ бы, для 
крестьянского покою, перемирья при-
бавити лѣтъ на тритцать и болши. 
И царь Борисъ, по Жигимонтову 
королеву прошенью, прежнее пере­
мирье до урочныхъ лѣтъ велѣлъ дер­
жати и вновъ велѣлъ перемирья 
приговорити на дватцать лѣтъ. И на 
тѣхъ перемирныхъ грамотахъ царь 
Борисъ цѣловалъ крестъ, что держати 
во всемъ по тому, какъ въ пере­
мирныхъ грамотахъ написано; а за 
Жигимонта короля передъ царемъ 
Борисомъ цѣловали крестъ послы 
его, Левъ Сопѣга съ товарыщи, что 
быти до урочныхъ лѣтъ во всемъ 
по тому, какъ въ перемирныхъ гра­
мотахъ написано. И послѣ отпуску 
пословъ его посылалъ царь Борисъ 
къ Жигимонту королю того пере­
мирья закрѣпити пословъ своихъ 
великихъ, боярина и намѣстника 
суздалского Михаила Глѣбовича Сал­
тыкова-Морозова съ товарыщи. И 
Жигимонтъ король на тѣхъ пере­
мирныхъ грамотахъ къ царю Бо­
рису передъ послы его крестъ цѣ-
ловалъ, что держати ему до уроч­
ныхъ лѣтъ во всемъ по тому, какъ 
въ перемирныхъ грамотахъ напи­
сано. И послѣ того въ перемирные 
лѣта Жигимонтъ король, умысля съ 
паны радами, всчалъ такое злое дѣло, 
чего николи не бывало не токмо 
великимъ государемъ крестьянскимъ, 
и мусулманскимъ государемъ того 
дѣлати непригоже: забывъ свое 
крестное цѣлованье, хотячи пере­
мирье порушити и кроворозлитье въ 
крестьянствѣ всчать, научили бѣг-
леца Московскаго государства, страд­
ника, вора, богоотступника и вѣдуна, 
розстригу Гришку Отрепьева, и учали 
его называти, своимъ умышленьемъ, 
блаженные памяти великого госу­
даря царя и великого князя Ивана 
Васильевича, всеа Русіи самодержца, 
сыномъ, царевичемъ княземъ Дмит-
реемъ Углетцкимъ. А про того вора 
вѣдомо во всемъ въ Московскомъ го-
сударствѣ. До чернечества, въ мірѣ, 
его звали Юзшкомъ, сына боярского 
галечанина Богдановъ сынъ Отрепье­
ва. И заворов(ав)ся, избываючи смер­
ти, постригся въ чернецы, и жилъ во 
многихъ монастырехъ, а послѣднее 
въ Чюдовѣ монастырѣ, и сталъ во 
діаконы; а ставилъ его во діаконы 
самъ первопрестолникъ апостолскіе 
церкви, Іевъ, патріархъ московскій 
и всеа Русіи. И, по вражью дѣй-
ству, не оставя прежнего своего 
злонравія и воровства, какъ дѣлалъ 
въ міру, учалъ воровати и безчин-
ствовати: отступилъ отъ Бого, впалъ 
въ чернокнижство, и в-ыные сквер­
ные дѣла, и призыванье духовъ не-
чистыхъ, и отреченіе отъ Бога у него 
выняли. И въ томъ онъ передъ свя-
тѣйшимъ Іевомъ, патріархомъ мо-
сковскимъ и всеа Русіи, и передъ 
митрополиты, и передъ архіепископы 
и епископы, и передо всѣмъ осве-
щеннымъ соборомъ на соборѣ обли-
ченъ и по правиламъ нашіе истин­
ные православные крестьянскіе вѣры 
греческого закону за тѣ его бого-
мерскіе дѣла приговоренъ былъ со-
слати въ заточенье въ тюрму на 
смерть. И онъ, злокозненой врагъ 
и сатанинской угодникъ, видя свою 
погибель, что его злодѣйство и во­
ровство всѣмъ людемъ стало явно, 
збѣжалъ изъ Московского государ­
ства за рубежъ въ Литву, въ Кіевъ. 
И по дьяволскому ученью отступленіе 
отъ Бога всѣмъ людемъ явно пока-
залъ, чернеческое платье съ себя 
скинулъ, и, по вражью совѣту и по 
умышленью полского радного пана, 
воеводы сендомирского Юрья Мниш-
ка, и князь Костянтина да князь 
Адама Вашневетцкихъ з братьею, и 
иныхъ пановъ радъ, которые ему 
совѣтовали, учалъ называтися бла­
женные памяти великого государя 
царя и великого князя Ивана Ва­
сильевича, всеа Русіи самодержца, 
сыномъ, царевичемъ Дмитреемъ Уг-
летцкимъ; и своимъ злодѣйствомъ, и 
вѣдовствомъ, и діаволскимъ мечтань-
емъ многую смуту во крестьянствѣ 
учинилъ, многіе свои прелестные гра­
моты къ нашимъ украиннымъ людемъ 
и на Донъ и на Волгу х казакомъ пи­
салъ, называючи себя царевичемъ 
Дмитреемъ Углетцкимъ. И многіе 
лазучники литовскіе люди, приходя 
въ наши государства, его вражьи 
писма приносили, и въ городѣхъ, 
на посадехъ и на дорогахъ тѣ ли­
сты метали, умысля тѣмъ въ Мо-
сковскомъ государствѣ ссору учи­
нити и кроворозлитье всчати. А о 
томъ всѣмъ извѣстно, не токмо что № 
въ Російскомъ царствѣ, и въ погра-
ничныхъ государствахъ, что бла­
женные памяти у великого государя 
царя и великого князя Ивана Ва ­
сильевича, всеа Русіи самодержца, 
былъ сынъ царевичь Дмитрей, и 
послѣ преставленья блаженные па­
мяти великого государя царя и ве­
ликого князя Ивана Васильевича, 
всеа Русіи самодержца, данъ былъ 
ему съ матерью городъ Углечъ, и 
въ прошломъ 99-мъ году, при ве­
ликомъ государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ, всеа Ру-
сіи самодержцѣ, царевичь Дмитрей 
Ивановичь убитъ на Углечѣ по Бо­
рисову велѣнью Годунова. А на по-
гребеньѣ его была мать его, царица 
и великая княгиня инока Марѳа, и 
братья еѣ родные, Михайло да Гри-
горей Ѳедоровы дѣти Нагово; а от-
пѣвати его посыланы съ Москвы ми­
трополиты, и архимариты, и игуме­
ны; а блаженные памяти великій 
государь царь и великій князь Ѳе-
доръ Ивановичь, всеа Русіи само­
держецъ, посылалъ на погребенье 
его бояръ своихъ болшихъ и съ 
ними дворянъ. И посямѣста царе­
вичь Дмитрей лежалъ на Углечѣ въ 
соборной церквѣ; а мать его, цари­
ца и великая княгиня инока Марѳа 
Ѳедоровна всеа Русіи, и нынѣ жи­
ва, а братья еѣ и дядья многіе и 
нынѣ служатъ намъ, великому го­
сударю царю и великому князю Ва-
силью Ивановичю, всеа Русіи само-
9 5 . держцу. И въ прошлыхъ годѣхъ, во 
111-мъ и во 112-мъ и во 113-мъ 
году, о томъ богоотступникѣ ерети-
кѣ, о розстригѣ о Гришкѣ Отрепье-
вѣ, изъ нашего государства изъ Сѣ-
верскіе земли изъ украинныхъ го­
родовъ писали бояре и воеводы и 
приказные люди многижда въ пол­
е т е и въ литовскіе въ пограничные 
городы къ старостамъ и къ держав-
цамъ, а духовные люди, патріархъ, 
и митрополиты, и архіепископы, и 
епископы къ духовной къ полской 
и къ литовской радѣ многижда пи­
сали о томъ съ свидѣтелствомъ, 
обличая того еретика, откуда тотъ 
богоотступникъ взялся, и какой онъ 
человѣкъ, и какими обычеи и от­
чего къ нимъ за рубежъ збѣжалъ, 
и какими обычеи царевича Дмитрея 
не стало; и они бъ, паны рада ду­
ховная и свѣтцкая, и старосты, и 
державцы, вѣдая то, такому вору не 
вѣрили и мирного постановленья не 
нарушивали. И коруны ІТолскіе и 
великого княжства Литовского ^ паны) 
рада духовная и свѣтцкая, и старосты, 
и державцы, по королевскому ве-
лѣнью,тому всему не повѣрилии учали 
болши прежнего Московского госу­
дарства людей прелщати и тому вору 
помогати, хотячи въ Московскомъ 
государствѣ смуту учинити. И взяли 
того богоотступника, вора Гришку, 
къ себѣ и назвали его царевичемъ 
Дмитреемъ Углетцкимъ; и далъ ему 
король чѣпь золоту да нѣколко ты-
сечь золотыхъ на подъемъ, и по­
слалъ съ нимъ на наши украины, 
въ сѣверскіе городы, войною радно-
го полского пана, воеводу сендомир-
ского Юрья Мнишка, да старосту 
острянского Михаила Ратомского, и 
иныхъ пановъ со многими съ пол-
скими и съ литовскими людми; и 
подданымъ своимъ всякимъ рыцер-
скимъ людемъ король и паны рада 
съ тѣмъ воромъ итти велѣли, и уча­
ли тому вору всякими мѣрами под-
могати. И какъ царь Борисъ свѣ-
далъ, что тотъ богоотступникъ въ 
Литвѣ и, не сыскавъ и не роспрося 
про него, называютъ его прямымъ 
царевичемъ Дмитреемъ Ивановичемъ 
Углетцкимъ и ему во всемъ на Мо­
сковское государство помогаютъ, и 
по цареву Борисову велѣнью посы­
лали бояре отъ себя къ паномъ ра-
дѣ къ полскимъ и къ литовскимъ 
въ посланцехъ Смирного Отрепьева, 
тому вору розстригѣ Гришкѣ От­
репьеву дядю родного, Замятнина 
сына Отрепьева, для того чтобъ того 
вора обличити. II паны рада того 
вора съ роднымъ его дядею съ очей 
на очи не поставили, а отказали 
Смирному, что они тому вору ни-
чѣмъ не вспомогаютъ и за него не 
стоятъ. А отпустя Смирного, учали 
тому вору король и паны рада на 
разореніе Московского государства 
болши прежнего помогати людми и 
казною на кроворозлитье простира-
тися. Да въ ту же пору Жигимонтъ, 
король полской, накупалъ на Мо­
сковское государство крымского Ка-
зы Гирѣя царя войною, чтобъ крым­
ской царь тому богоотступнику вору 
далъ помочь, послалъ бы на Мо­
сковское государство рать свою, а 
оттого хотѣлъ король дати царю 
дань многую, чего царь попроситъ. 
И царь Борисъ, увѣдавъ то, что 
отъ полского короля всчинаетца злое 
такое дѣло черезъ крестное цѣло-
ванье, посылалъ для того нарочно 
къ Жигимонту королю посланника 
своего Посника Огарева, а святѣй-
шій Іевъ, патріархъ московскій и 
всеа Русіи, и митрополиты, и архі-
епископы, и епископы, и весь освя­
щенный соборъ посылали къ паномъ 
радѣ коруны Полскіе и великого 
княжества Литовского, къ арцыби-
скупамъ, и бискупамъ, и ко всему 
духовному чину з грамотами же по­
сланника своего. А въ грамотахъ 
царь Борисъ х королю и патріархъ 
со всѣмъ освещеннымъ соборомъ къ 
паномъ радѣ писали о томъ бого­
отступник ворѣ о Гришкѣ От-
репьевѣ съ евидѣтелствы, обличая 
того вора, какой онъ человѣкъ былъ, 
и отчего въ Литву убѣжалъ, и какъ 
блаженные памяти царя и великого 
князя Ивана Васильевича, всеа Ру-
сіи самодержца, сына, царевича Ди-
митрея Углетцкого, не стало, чтобъ 
Жигимонтъ король п паны рада то­
му вору розстригѣ не вѣрили и кро­
ви крестьянской не проливали че­
резъ крестное цѣлованье; да и о томъ 
царь Борисъ къ Жигимонту королю 
съ посланникомъ своимъ писалъ, 
держати ли ему впередъ перемирье № 
по своему крестному цѣлованью. И 
Жигимонтъ король писалъ къ царю 
Борису и посланнику говорили ко­
роль и паны рада на посолствѣ, 
что они по прежнему своему дого­
вору перемирье держатъ и крестна-
го цѣлованья ничѣмъ не наруши-
ваютъ, а про того вора писали, что 
они ему не помогаютъ и ему въ томъ 
не вѣрятъ, и у себя его не сказали, 
а хто будетъ къ нему присталъ ис 
Полши и изъ Литвы, и тѣхъ хотѣли 
казнити; да отпустя отъ себя ца­
рева Борисова посланника и забывъ 
свое крестное цѣлованье, прости­
раясь на кроворозлитье, учали бол-
ши прежнего тому вору помогати. 
И тотъ богоотступникъ и еретикъ, 
и сендомирской воевода Юрьи Мни-
шекъ, и Михайло Ратомской пришли 
Московского государства въ Т в е р ­
скую землю и учали устращивати 
тутошнихъ севрюковъ королевскимъ 
именемъ, бутто тотъ воръ прямой 
царевичь, и король и паны рада 
бутто про него сыскали подлинно, и 
стояти за него хотятъ всею Полшею 
и Литвою, да и иныхъ многихъ роз-
ныхъ государствъ многіе люди къ 
тому же вору на помочь идутъ, и 
иные бутто пограничные государи 
хотятъ за него стояти. А тотъ бо­
гоотступникъ, воръ еретикъ Гришка, 
въ тѣ сѣверскіе и въ украинные 
городы во всѣ люди учалъ свои бѣ-
совскіе мечты вмѣщати, и нечи-
стыхъ духовъ призываньемъ ихъ 
9 5 . прелщати, и на то наводити, чтобъ 
къ тому вору приставали. И въ с ѣ -
верскихъ и въ украинныхъ горо-
дѣхъ севрюки мужики люди про­
стые и въ Московскомъ государ-
ствѣ мало бываютъ, забывъ Бога и 
души свои, устрашась отъ того вое-
водцкого злого умыслу и королев-
скихъ державцовъ писма и не истер­
ия его еретического мечтанія, 
учали прелщатися, къ тому вору 
богоотступнику приставати. И царь 
Борисъ посылалъ противъ тѣхъ 
крестопреступниковъ, полскихъ и 
литовскихъ людей, которые пришли 
съ нимъ, воромъ, нашего государ­
ства въ Сѣверскую землю, бояръ 
своихъ со многою ратью, и многіе 
крови пролились. А какъ, судомъ 
Божіимъ, царя Бориса не стало, и 
бояре болшіе поѣхали ис полковъ 
для царевы Борисовы смерти, а въ 
ту пору въ московскихъ полкѣхъ 
простые люди далнихъ городовъ, 
послыша цареву Борисову смерть и 
смотря на сѣверскихъ мужиковъ, по 
тому же по его воровскому бѣсов-
скому мечтанью смуту въ полкѣхъ 
учинили, и къ нему, вору розстри-
гѣ, приклонились, и бояръ и вое­
водъ меншихъ и дворянъ, которые 
были въ полкѣхъ, перевязали и хо-
тѣли побити. И тотъ богоотступ-
пикъ еретикъ, розстрига Гришка 
Отрепьеву діаволскимъ ученіемъ и 
вспоможеньемъ Жигимонта короля 
и пановъ радъ, пришедъ въ Москов­
ское государство, многую смуту и 
разоренье въ Московскомъ государ-
ствѣ учинилъ, и церкви Божіи 
осквернилъ, и многихъ православ-
ныхъ крестьянъ, которые его зло­
действо вѣдали и обличали, и отъ 
духовного чину и иноковъ многихъ, 
побарающихъ о вѣрѣ, перемучи и 
въ заточеніе отосла. II прелестью 
бѣсовскою и злыми мечтами своими 
тотъ богоотступникъ и царского 
вѣнца коснулся. И понялъ былъ за 
себя ис Полского королевства, съ 
королевского велѣнья и пановъ радъ, 
воеводы сендомирского Юрья Мниш-
ка дочь; и съ сендомирскимъ вое­
водою, и съ сыномъ его, съ ста­
ростою сенатцкимъ, и съ Вишне-
ветцкими князи, и с-ыными паны 
полскихъ и литовскихъ людей мно­
гихъ къ Москвѣ прпвелъ, и церкви 
Божіи обругалъ, и многое насилство 
и нестерпимые обиды всякимъ лю­
демъ въ Московскомъ государствѣ 
учинилъ. А послѣднее тотъ богоот­
ступникъ еретикъ Гришка Отрепьевъ, 
по совѣту съ сендомирскимъ воево­
дою, и съ Вишневетцкими, и со 
всѣми съ полскими и съ литовски­
ми людми, которыхъ они привели 
на разоренье Московского государ­
ства, хотѣли на Москвѣ митропо-
литовъ, и архіепископовъ, и епи-
скоповъ, и весь духовный чинъ све-
щенническій, и иноческій чинъ, и 
бояръ, и дворянъ, и приказныхъ 
людей, и гостей, и всякихъ лутчихъ 
служилыхъ и жилетцкихъ людей Ро-
сійского царствія тайными умыслы 
оманомъ побити, а иныхъ въ Полшу 
и въ Литву отослати, и церкви Бо-
жіи разорити, и православную нашу 
христьянскую вѣру разрушити, а 
римскіе костелы поставити и рим­
ская вѣра утвердити, и езовитовъ 
на то съ собою многихъ привелъ. 
И мы, великій государь царь и ве-
ликій князь Василей Ивановичь, 
всеа Русіи самодержецъ, и митро­
политы, и архіепископы, и еписко­
пы, и весь освященный соборъ, и 
бояре, и дворяне, и все народное 
множество Російского царствія, видя 
такое разрушеніе'отъ такова злово 
отступника крестьянскіе вѣры, истин­
ной нашей православной крестьян­
ской вѣрѣ и всему Російскому цар-
ствію конечную погибель, о томъ 
зѣлне возрыдали, и молили всеще-
драго и человѣколюбиваго въ Трои-
цѣ славимаго Бога нашего, чтобъ 
насъ и всѣхъ православныхъ кре-
стьянъ отъ такіе бѣсовскіе преле­
сти и мученія избавилъ, и прося у 
Бога милости, обѣщались всѣ за 
истинную нашу непорочную кре­
стьянскую вѣру противъ того бого­
отступника еретика розстриги и про­
тивъ его совѣтниковъ стати и под-
визатися крѣпце и мужественне до 
смерти, и ожидали того, какъ изо 
всего Російского царствія служилые 
и всякіе люди посьѣдутца, чтобъ 
имъ всѣмъ было явно того бого­
отступника воровство, и злой его 
вражей совѣтъ, и отверженіе истин­
ные нашіе христьянскіе вѣры. А то 
тебѣ, брату нашему, и самому в ѣ - № 9 5 . 
домо, что Московское широкое го­
сударство, къ востоку и къ полуно­
чи отъ Москвы до иныхъ мѣстъ въ 
полгода не сьѣзжаютъ. А какъ изо 
всего Російского царствія служилые 
и жилетцкіе и всякіе люди сьѣха-
лись, и милосердый Богъ всѣмъ лю­
демъ его еретическую богомерскую 
прелесть и вражей злой совѣтъ объ-
явилъ. А царица и великая княгиня 
инока Марѳа, царевичева Дмитрея 
Ивановича мать, сказала передъ на­
ми, и передъ митрополиты, и передъ 
архіепископы и епископы, и передо 
всѣмъ освещеннымъ соборомъ, и пе­
редъ бояры, и передъ дворяны, и 
передъ приказными людми, и передъ 
всѣми служилыми и жилетцкими 
людми всего Російского царствія, что 
сынъ еѣ, царевичь Дмитрей, зарѣ-
занъ на Угличѣ но повелѣнью Бо­
риса Годунова и умеръ у неѣ на 
рукахъ, а тотъ воръ называетца 
ложно. Да у того же богоотступника 
у ростриги сысканъ списокъ сь ихъ 
злодѣйского съ утверженного списка, 
какъ онъ укрѣплялся съ сендомир-
скимъ воеводою, будучи у него в-
ымѣньѣ въ Самборѣ, а рука самого 
сендомирского воеводы; а въ томъ 
ихъ писмѣ написано, какъ онъ, бо-
гоотступникъ еретикъ, доступитъ го­
сударства Московского и поиметъ 
за себя воеводину дочь, и ему, вору, 
дати той женѣ своей два великіе 
государства: Великій Новгородъ да 
Псковъ, со всѣми уѣзды, и з думны-
№ 9 5 . ми людми, и з дворяны, и з дѣтми 
боярскими, и съ попы, и со всѣми 
приходы, и съ пригородки, и съ 
мѣсты, и съ селы; и волно ей въ 
тѣхъ великихъ государствахъ мона­
стыри и костелы ставити римскіе, 
и бискупы, и попы, и вѣра утвер-
жати римская безо всякіе забороны; 
а кой часъ доступитъ государства 
Московского, и ему дати воеводѣ 
десять сотъ тысечь золотыхъ пол-
скихъ, а рускимъ числомъ триста 
тысечь рублевъ, а дочери его дати 
на подъемъ клейнотовъ, и серебра, 
и бархатовъ золотныхъ, и всякіе 
казны, что ни есть лутчего въ Мо-
сковскомъ государствѣ; а ему, вору, 
будучи на Московскомъ государствѣ, 
промышляти о томъ накрѣпко, чтобъ 
всѣхъ людей въ области Російского 
царствія отъ нашіе истинные пра­
вославные христьянскіе вѣры грече­
ского закона отвести и въ римскую 
вѣру превратити, и православные 
святые церкви въ Російскомъ цар-
ствіѣ разорити, и подѣлати костелы 
римскіе. И на томъ на всемъ онъ, 
богоотступникъ еретикъ, воеводѣ 
крестъ цѣловалъ и присягалъ передъ 
римскими ихъ учители, что ему по 
тому своему писму здержати крѣпко 
и всѣхъ людей Російского царствія 
въ вѣру римскую привести. Да и 
самъ воевода передъ нашимъ цар­
скимъ величествомъ и передъ на­
шими бояры сказалъ, что такой у нихъ 
договоръ съ тѣмъ воромъ былъ, и 
на томъ межъ себя вѣрились, и то 
писмо его, воеводцкая, рука. Да 
воевода же сказалъ передъ бояры, 
что писалъ къ нему тотъ воръ 
рострига съ Москвы листъ за своею 
же рукою и за печатью, а посулилъ 
ему городъ Смоленескъ со всѣмъ 
уѣздомъ да Сѣверу всю, и поволилъ 
ему въ тѣхъ государствахъ мона­
стыри и костелы ставити римскіе и 
утвержати римскую вѣру. Да у того 
же богоотступника еретика у роз-
стриги у Гришки Отрепьева сысканы 
грамоты, что писалъ къ нему папа 
и папины бискупы и попы, чтобъ 
онъ то все помнилъ и промышлялъ 
тѣмъ, ранѣесь на чомъ передъ коро­
лемъ Жигимонтомъ и передъ папи-
нымъ легатомъ присягу далъ, что 
ему быти въ римской вѣрѣ и людей 
всѣхъ государства Московского, ко­
торые подъ областью Російского 
царствія, въ римскую вѣру привести; 
а приводилъ бы не токмо волею, и 
неволею, а которые станутъ поба-
рати о вѣрѣ, и тѣхъ бы и убивати 
не ужасался; а не токмо бы де тебѣ 
Московского государства людей при­
вести въ римскую вѣру: которые и 
пріѣзжіе люди служатъ въ государ-
ствѣ Московскомъ розныхъ вѣръ, 
евангилики и люторы, и тѣхъ бы де 
тебѣ со всякимъ прещеньемъ въ рим­
скую вѣру превращати. Да и самъ 
тотъ воръ передъ нами, и передъ 
бояры, и передъ дворяны, и передо 
всѣмъ многонароднымъ множествомъ 
Московского государства въ томъ 
во всемъ повинился, а сказалъ, что 
онъ дѣлалъ то все, отступя отъ Бога, 
бѣсовскими мечтами. И за тѣ свои 
злые богомерскіе дѣла тотъ воръ 
Гришка отъ Бога месть принялъ, 
злѣ животъ свой скончалъ: осудя 
его истиннымъ судомъ, все народ­
ное множество Московского госу­
дарства убили, и среди града Москвы 
лежалъ три дни на обличеніе злымъ 
его богомерскимъ такимъ же ере-
тикомъ, и потомъ скаредное его тѣ-
ло, вывезши за городъ, сожгли. А 
какъ онъ, врагъ Божей, скончался, 
и Московского государства патрі-
архъ, и митрополиты, и архіеписко-
пы, и епископы, и весь освящен­
ный соборъ Російского царствія 
молили и просили, а государскіе 
дѣти розныхъ государствъ, которые 
служатъ въ Московскомъ государ-
ствѣ, и бояре, и околничіе, и дво­
ряне, и всякіе служилые люди, и 
гости, и все народное множество 
людей Російского царствія намъ, 
великому государю царю и великому 
князю Василью Ивановичю, всеа 
Русіи самодержцу, били челомъ, 
чтобъ мы надъ ними и надъ всѣмъ 
Московскимъ государствомъ смило­
вались, были на великихъ государ-
ствахъ на Владимерскомъ, и на Мо­
сковскомъ, и на Ноугородцкомъ, и 
на царствахъ Казанскому и Асто-
раханскомъ, и на Сибирскому и на 
всѣхъ великихъ и преславныхъ го-
сударствахъ Російского царствія 
царемъ и великимъ княземъ, всеа 
Русіи самодержцемъ, по прародите­
лей нашихъ степени, потому что мы, № 
великій государь, изъ древнихъ лѣтъ 
отъ корени великихъ государей ца­
рей и великихъ князей російскихъ, 
отъ великого князя Рюрика, иже 
отъ колѣна Августа, кесаря римского, 
и отъ великого князя Владимера 
Святославича Кіевского и всеа Ру-
сіи, просвѣтившаго Рускую землю 
святымъ крещеніемъ, и отъ великого 
достохвалнаго великого князя Оле-
ксандра Ярославича Невского, иже 
многіе побѣды на всѣхъ вразехъ 
своихъ показавшего, отъ негоже, 
великого государя, наши прароди­
тели на Суздалское княженіе раз-
дѣлишася, якоже обычай въ Росій-
скомъ государствѣ великихъ госуда­
рей меншимъ братіямъ на удѣлы 
садитися. И всещедраго въ Троицѣ 
славимаго Бога нашего волею, и по 
степени прародителей нашихъ, вели­
кихъ государей царей російскихъ, 
и за моленіемъ и за прошеніемъ 
Московского государства митрополи-
товъ, и архіепискуповъ, и еписку-
повъ, и всего собора, и за чело-
битьемъ государскихъ дѣтей, и бояръ, 
и околничихъ, и дворянъ, и воеводъ, 
и всякихъ служилыхъ и приказныхъ 
людей, и гостей, и торговыхъ людей, 
и всего народного множества людей 
Російского царствія учинились на 
великихъ государствахъ на Влади­
мерскомъ, и Московскомъ, и Ноу­
городцкомъ, и на царствахъ Казан­
скому и Астороханскомъ, и на Си­
бирскомъ, и на всѣхъ великихъ и 
9 5 . преславныхъ государствахъ Росій-
ского царствія мы, великій государь 
царь и великій князь Василей Ива­
новичь, всеа Русіи самодержецъ, и 
вѣнчались царскимъ вѣнцомъ и діа-
димого по древнему обычаю. И во 
всѣхъ нашихъ великихъ государ­
ствахъ Російского царствія госу­
дарств дѣти розныхъ государствъ, 
и бояре, и воеводы, и дворяне, и 
всякіе служилые и жилетцкіе лю­
ди нашему царскому величеству 
радуясь служатъ, свободившеся отъ 
злые сатанинскіе прелести. А ко­
торые полскіе и литовскіе люди 
пришли къ тому богоотступнику 
вору и розстригѣ къ Гришкѣ От­
репьеву на разоренье Московского 
государства, и тѣхъ полскихъ и ли­
товскихъ людей, за ихъ неистерпи-
мые грубости и насилства, что они 
въ Московскомъ государствѣ кровь 
крестьянскую по наученью того 
вора безъ престани проливали и мно-
гіе злые насилства людемъ чинили, 
хотѣли всѣхъ побити. И мы, вели-
кій государь царь и великій князь 
Василей Ивановичь, всеа Русіи са­
модержецъ, по своему царскому ми­
лосердому обычаю, кроворозлитье 
уняли, полскихъ и литовскихъ лю­
дей побити и переграбити не дали, 
и отъ смерти ихъ свободили, а 
велѣли многихъ отпустити въ Полшу 
и въ Литву, а самые болшіе паны, 
которые съ тѣмъ воромъ богоотступ-
никомъ умыслили Московское госу­
дарство въ ссору и въ разоренье 
привести, нынѣ на Москвѣ пойма­
ны. И вѣдая мы неправедное зако-
ленье и кровопролитье царевича 
Дмитрея Ивановича, розжизаеми 
сердечною любовію, совѣтовавъ о 
томъ съ митрополиты, и архіепи-
скопы, и епископы, и со всѣмъ 
освященнымъ соборомъ, и з бояры, 
и з дворяны, и со всѣми людми Ро-
сійского царствія, посылали въ го­
родъ Углечь митрополита Филарета 
ростовского и ярославского, что 
былъ бояринъ Ѳедоръ Никитичь 
Романовъ, да архіепископа Ѳеодосія 
астороханского и терского, да бояръ 
своихъ князя Ивана Михайловича 
Воротынского съ товарыщи, и ца­
ревича Дмитрея Ивановича тѣло, 
которой убитъ неповинно на Углечѣ 
по Борисову велѣнью, велѣли есмя 
принести съ великою честію въ на­
ше государство къ Москвѣ, и по-
ложенъ нынѣ на Москвѣ въ собор-
номъ храмѣ архангела Михаила, 
подлѣ отца своего, блаженные па­
мяти царя и великого князя Ивана 
Васильевича всеа Русіи. А Божіею 
силою тѣло его ничѣмъ невредимо. 
Нынѣ же милосердый Богъ страсто­
терпца Своего, благовѣрного царе­
вича Дмитрея, неизреченными чю-
десы прославилъ; многая исцѣленія 
почерпаютъ у его праведныхъ мо­
щей приходящіи съ вѣрою ото вся­
кихъ болѣзней, и вся Великая Росія 
Божіею благодатію свѣтитца и 
радуетца неизреченною радостію. 
А тебѣ, брату нашему, мы, великій 
государь, то все напоминаемъ, в ѣ -
дая любовь и дружбу и ссылки 
межъ великими государи, блажен­
ные памяти царемъ и великимъ 
княземъ Иваномъ Васильевичемъ, 
всеа Русіи самодержцемъ, и сыномъ 
его, царемъ и великимъ княземъ 
Ѳедоромъ Ивановичемъ, всеа Русіи 
самодержцемъ, отца вашего, вели­
кого государя, Фредерика короля, 
и съ царемъ Борисомъ вашу лю­
бовь и ссылки дружелюбные. II мы, 
великій государь, также съ тобою, 
братомъ нашимъ, хотимъ быти въ 
братцкой любви и въ дружбѣ и въ 
ссылкѣ. И вамъ бы, брату нашему, 
Крестьянусу королю, слышавъ та­
ковая неизреченная чюдеса Божія, 
порадоватися, что милосердый Богъ 
нашъ такой вражей совѣтъ разру- № 
птилъ, и враговъ нашихъ за ихъ 
неправды посрамилъ, и злой ихъ 
совѣтъ на ихъ и обратилъ. А по­
сланника нашего къ вамъ, брату 
нашему, нынѣ вскорѣ не послали 
есмя за нѣкоторыми нашими многими 
царственными дѣлы, а впередъ при-
шлемъ государство свое обестити и о 
всякихъ добрыхъ дѣлехъ. Писана въ 
государствія нашего дворѣ царствую-
щаго града Москвы, лѣта отъ созда­
ния міру 7114-го, іюня мѣсяца, ин­
дикта 4-го, государствія нашего 1-го. 
На оборотѣ адрѳсъ и помѣта: «Шегае (за-
симъ было написано: І)ешеітіі II , но потомъ 
зачеркнуто) N Ма§п. Оисів Мизсоѵіае, ргосі. 
20 Осіоішз НагТпіае, 1606» . О печати при гра-
мотѣ см. Ю. Н. Щѳрбачева '.Датскій Архивъ» 
(Москва. 1893) , стр. 1 7 8 — 1 7 9 . 
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1613 г., іюня. Грамота царя Михаила Ѳеодоровича къ датскому ко­
ролю Христіану IV, вѣрительная для царскихъ пословъ, князя И. М. 
Барятинскаго и дьяка Г Богданова. 
Милосердія ради (и проч.), отъ 
великого государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича, всеа 
Русіи самодержца (титулъ), вамъ, 
великому государю, брату нашему 
любителному, Хрестьянусу, королю 
датцкому (титулъ). Послали есмя 
къ тебѣ, любителному брату наше­
му, Хрестьянусу королю, пословъ 
нашихъ, дворенина и намѣстника 
брянского князя Ивана Михайловича 
Борятинского да дьяка Гаврила Бог­
данова, государство свое обестити и 
о иныхъ о добрыхъ о великихъ дѣ-
лехъ говорити. И что отъ насъ, ве­
ликого государя, учнутъ тебѣ послы 
наши говорити, и ты бъ имъ в ѣ -
рилъ, то есть наши рѣчп. Писана 
въ государствія нашего дворѣ, въ 
царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта 
отъ созданія міра 7121-го, іюня мѣ-
сяца, индикта 11-го, государствъ на­
шихъ 1-го. 
На оборотѣ адрѳсъ. О печати, оторванной, 
но находящейся при грамотѣ, см. въ трудѣ 
Ю. Н. ІЦербачева сДатскій Архивъ» (Москва. 
1893) , стр. 179 . 
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1613 г., іюля 6. Грамота кольскаго воеводы В. Т Жемчужникова и 
дьяка Н. Ховралева къ варгавскому державцу Клаусу Гагге, съ тре­
бован іемъ объ исполненіи обязательства относительно доставленія въ 
Колу тѣла кольскаго посадскаго Ѳедора Васильева, который былъ отпу-
щенъ въ Варгавъ и тамъ умеръ. 
Божіею милостію, великого госу­
даря царя и великого князя Ми­
хаила Ѳедоровича, всеа Русіи само­
держца (титулъ), его царьского ве­
личества, Еолского города отъ вое­
воды Василья Терентьевича Жем-
чюжникова да отъ діяка Неудачи 
Ховралева велеможнѣйшаго госуда­
ря Христьянуса, короля датцкого 
(титулъ), варгавскому державцу 
Клаусу Гаге. Даемъ тобѣ вѣдомо, 
что въ нынѣшномъ въ 121-мъ году, 
марта въ 9 день, прислалъ ты къ 
намъ человѣка своего Ивана ПІмака, 
а писалъ съ нимъ къ намъ, по при­
казу государя своего, Христьянуса 
короля, чтобъ по сусѣдцкой дружбѣ 
прислалъ къ тебѣ на Варгавъ за-
борщика колского посадцкого че-
ловѣка Ѳетку Васильева. И мы къ 
тебѣ, по сусѣдцкой любви, на Вар­
гавъ заборщика Ѳетку съ человѣкомъ 
твоимъ с-Ываномъ Шмакомъ отпу­
стили, и по томъ по Иванѣ Шмакѣ 
взяли поруку з записью колскихъ 
лутчихъ людей, Гордѣя Михайлова 
съ товарыщи двунатцати человѣкъ, 
будетъ заборщику Ѳеткѣ случитца 
смерть, и ему было, Ивану ІДмаку, 
поставити въ Колѣ тѣло того Ѳет-
кино, а будетъ человѣкъ твой Иванъ 
Шмакъ по смерти того Ѳеткина 
тѣла въ Колской острогъ не поста­
вить, и на порутчикехъ, которые по 
человѣкѣ твоемъ по Иванѣ Шмакѣ 
поручилися, великого государя на­
шего царя и великого князя Ми­
хаила Ѳедоровича всеа Русіи пеня 
и опала. И нынѣ намъ вѣдомо учи-
нилося, да и человѣкъ твой Иванъ 
Шмакъ, пріѣхавъ въ Колу, намъ 
сказывалъ, что де заборщику Ѳеткѣ 
Васильеву у васъ на Варгавѣ смерть 
случилась, и тѣла того Ѳеткина 
Иванъ Шмакъ въ Колу не привезъ. 
И мы порутчиковъ, которые по Ива-
нѣ Шмакѣ ручалися, колскихъ лут­
чихъ людей, Гордѣя Михайлова съ 
товарыщи двунатцати человѣкъ, по­
сажали въ тюрму до государева ука­
зу. И тобѣ бы, Клаусу, учинить по 
сусѣдской любве и дружбѣ, забор­
щика Ѳеткино тѣло Васильева къ 
намъ въ Колу прислати. А будетъ 
ты Ѳеткина тѣла въ Колу не при­
шлешь, мы человѣка « твоего Ивана 
Шмака, по челобитью порутчиковъ, 
до государева указу изъ Колы къ 
тебѣ въ Варгавъ не отпустимъ. 
Писанъ въ Колскомъ городѣ, лѣта 
7121-го, іюля въ 6 день. 
На оборотѣ адрѳсъ: «Варгавскому державцу I вину, такая же, какая находится при слѣдую- ]\|Ь 
Клаусу Гаге> и печать, уцѣлѣвшая на поло- | щемъ засимъ документѣ № 98. 
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1613 г., іюля 7 Грамота кольскаго воеводы В. Т. Жемчужникова и 
дьяка Н. Ховралева къ варгавскому державцу Клаусу Гагге, съ извѣ-
щеніемъ объ избраніи на царство царя Михаила Ѳеодоровича и о томъ, 
что датскіе даньщики, отправляющиеся въ Терскую Лопь, не будутъ про­
пускаемы К О Л Ь С К И М И властями, въ случаѣ если варгавскія власти не 
будутъ пропускать русскихъ даныциковъ въ Кончанскую Лопь, чему при-
мѣръ былъ въ 1611 году. 
Божіею милостію, великого госу­
даря царя и великого князя Ми­
хаила Ѳедоровича, всеа Русіи само­
держца (титулъ), его царского ве­
личества, Колского города отъ вое­
воды, отъ Василья Терентьевича 
Жемчюжникова да отъ діяка Не­
удачи Ховралева велеможнѣйшаго 
государя Христіянуса, короля датц­
кого (титулъ), варгавскому держав­
цу Клаусу Гаге. Изъ давныхъ лѣтъ 
межъ великими государи нашими 
преже бывшими, блаженные памяти 
цари и великими князи, всеа Русіи 
самодержцы, и государи вашими 
преже бывшими, славные памяти 
короли датцкими, и съ нынѣшнимъ 
государемъ вашимъ, Христьянусомъ 
королемъ, бывала ссылка, и братц-
кая любовь, и дружба по докончан-
пымъ *) грамотамъ. И нынѣ тобѣ 
объявляемъ, что, всемогушаго Бога 
волею и Его неизреченною мило-
стію, всякихъ чиновъ люди великого 
Російского царствія Московского го­
сударства единомышленно изобрали 
на государство на Владимерское и 
Московское и на всѣ государства 
Російского царствія племянника ве­
ликого государя нашего, блаженные 
памяти царя и великого князя Ѳе-
дора Ивановича, всеа Русіи само­
держца, государя царя и великого 
князя Михаила Ѳедоровича, всеа 
Русіи самодержца. II къ намъ о 
томъ указъ присланъ, чтобъ намъ 
съ вами быти въ ссылкѣ, и въ люб­
ви, и въ доброй пріязни, а задору 
бы никоторого не чинити, и въ ру-
бежахъ вѣдати по прежнему, какъ 
бывало при прежнихъ великихъ го-
сударехъ нашихъ. И мы по любви 
къ тебѣ пишемъ, что въ прошломъ 
во 120-мъ году, въ декабрѣ мѣсяцѣ, 
пріѣжжалъ въ Колской острогъ го­
сударя вашего, Христьянуса короля, 
данщикъ, нѣмчинъ Петръ Хрести-
новъ, и говорилъ, чтобъ его, по ко-
") Въ ПОДЛИННИКЕ: «доколчанньшъ». 
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№ 9 8 . ролевскому наказу, пропустили въ 
Терскую Лопь королевскіе дани зби-
рати, а колскиыъ бы данщикомъ ве-
лѣти ѣхати въ Кончанскую Лопь го­
сударя нашего данизбирати по преж-
нимъ обычаемъ. И прежней колской 
воевода Михайло Векентьевъ да язъ, 
Неудача, по такимъ рѣчамъ того го­
сударя вашего данщика, нѣмчина 
Петра, въ Терскую Лопь королев-
скіе дани збирать пропустили; а ис 
Колы посылали въ Кончанскую Лопь, 
для государя нашего дани, данныхъ 
пѣловалниковъ Микифора Колмако-
ва съ товарыщи. И государя вашего 
данщикъ въ Терской Лопи на ко­
роля по прежнему обычею дань зби-
ралъ; а государя нашего данщиковъ 
ты, варгавской державецъ, державъ 
въ Варгавѣ десять денъ, отпустилъ 
назадъ въ Колской острогъ, а въ 
Кончаньскую Лопь дани государя на­
шего збирати ихъ не пропустилъ. 
И то учинилось съ вашу сторону 
неправдою. Мы, повѣря королевско­
му слову, что говорилъ отъ короля 
нѣмчинъ Петръ, въ Терскую Лопь 
его пропустили, и дань збиралъ; а 
ты государя нашего данщиковъ въ 
Кончанскую Лопь не пропустилъ. И 
послѣ тово въ нынѣшнемъ во 121-мъ 
году, въ декабрѣ же мѣсяцѣ, пи­
салъ къ намъ ты, варгавской дер­
жавецъ, съ нѣмчиномъ съ Петромъ 
Хрестиновымъ, чтобъ намъ ево про-
пустити на Терскую Лопь королев-
скіе дани збирати. И мы ему гово­
рили, что въ прошломъ году отъ 
васъ неправда учинилась: государя 
нашего данщиковъ въ Кончанскую 
Лопь ты, варгавской державецъ, да­
ни збирать не пропустилъ; а нынѣ 
будетъ государя нашего данщиковъ 
пропустите въ Кончанскую Лопь, ино 
и мы его въ Терскую Лопь пропу-
стимъ. И нѣмчинъ Петръ намъ ска-
залъ, что у васъ о томъ королев­
ского указу нѣтъ, чтобъ государя 
нашего данщиковъ пропущати вамъ 
въ Кончанскую Лопь. И мы тому го­
сударя вашего данщику отказавъ, 
назадъ къ тебѣ отпустили. И нынѣ 
бы вамъ о лопьской дани положить 
на одной мѣрѣ: будетъ у васъ есть 
государя вашего указъ, что велико­
го государя нашего данщиковъ про­
пущати въ Кончанскую Лопь по преж­
нему, а государя бъ вашего данщи­
комъ ходити въ Терскую Лопь, и 
вы бъ такъ и дѣлали безъ оманки, 
великого государя нашего данщи­
ковъ въ Кончанскую Лопь пропу­
скали, а мы вашихъ данщиковъ въ 
Терскую Лопь учнемъ пропускать. 
А будетъ ты, варгавской державецъ, 
великого государя нашего данщиковъ 
въ Кончанскую Лопь пропускати не 
похочешъ, и ты своихъ данщиковъ 
въ Терскую Лопь не посылай. II и-
санъ въ Колскомъ городѣ, лѣта 
7121-го, мѣсяца іюля въ 7 день. 
На оборотѣ адресъ: «Варгавскому державцу 
Клаусу Гаге» и маленькая печать, краснаго 
сургуча, на которой изображена человѣческая 
голова, обращенная направо въ профиль и 
увѣнчанная вѣнкомъ изъ листьевъ. 
1613 г., ноября 10. Наказная рѣчь царскихъ пословъ, князя И. М. Ба-
рятинскаго и дьяка Г Богданова, къ датскому королю Христіану IV, съ 
подробнымъ изложеніемъ событій Смутнаго времени, извѣщеніемъ объ 
избраніи царя Михаила Ѳеодоровича на престолъ и желаніи царя про­
должать дружественный отношенія съ королемъ и съ предложеніемъ 
послѣднему прислать въ Москву великихъ пословъ для совершенія до­
кончанья. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило­
стью, великій государь царь и ве-
ликій князь Михайло Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ и многихъ 
государствъ государь и обладатель, 
вамъ, великому государю, брату 
своему любителному, Ерестьянусу 
королю, велѣлъ говорити. Самому 
вамъ, великому государю, брату на­
шему, вѣдомо, что изъ давныхъ лѣтъ 
великіе государи цари и великіе 
князи російскіе съ предки вашими, 
съ короли датцкими, были въ люб­
ви, и въ сылкѣ, и въ докончаньѣ, 
н на всякаго своего недруга стояли 
заодинъ. А какъ, праведными суд-
бами Божьими, великого государя 
дяди нашего, блаженые памяти хва-
ламъ достойного царя и великого 
князя Ѳедора Ивановича, всеа Ру-
сіи самодержца, въ животѣ не ста­
ло, оставя земное царство, отыде въ 
вѣчное блаженство, а послѣ его, 
великого государя, по избранью Мо­
сковского государства всякихъ чи-
новъ людей былъ на Московскомъ 
государствѣ и на всѣхъ великихъ 
преславныхъ государствахъ Росій-
ского царствія царь и великш князь 
Борисъ Ѳедоровичь всеа Русіи, и 
онъ съ вами, великимъ государемъ, 
Христьянусомъ королемъ, былъ въ 
братствѣ, и въ любви, и въ ссылкѣ 
мимо всѣхъ великихъ государей и 
государствъ. И при его же царя 
Борисовой державѣ, за грѣхъ всего 
православного христьянства, а сму­
тою и неправдою многою Жигимон­
та, короля полского и великого 
князя литовского, и пановъ радъ, 
учинилась смута въ Московскомъ 
государствѣ. А какіе неправды и 
смута Московскому государству отъ 
Жигимонта, короля полского, и отъ 
пановъ радъ при царѣ и великомъ 
князѣ Борисѣ Ѳедоровичѣ, всеа Ру-
сіи самодержцѣ, и послѣ царя Бо­
риса учинилась, и мы, великій го­
сударь, объявляемъ вамъ, любител­
ному брату нашему Въ прошломъ 
109-мъ году присылалъ къ великому 
государю царю и великому князю 
Борису Ѳедоровичю, всеа Русіи са­
модержцу, Жигимонтъ, король пол-
ской и великой князь литовской, 
пословъ своихъ великихъ, канцлера 
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Сапѣгу съ товарыщи, и приговори­
ли тѣ послы з бояры перемирье межъ 
великимъ государемъ царемъ и ве­
ликимъ княземъ Борисомъ Ѳедоро-
вичемъ, всеа Русіи самодержцемъ, и 
межъ Жигимантомъ, королемъ пол-
скимъ и литовскимъ и межъ ихъ 
великихъ государствъ на дватцать 
на два года, съ лѣта 7109-го году по 
лѣто 7131 годъ; и то перемирье 
царь Борисъ и Жигимонтъ король 
крестнымъ цѣлованьемъ своими ду­
шами закрѣпили, что было въ тѣ 
перемиряые лѣта государемъ и го­
сударству з государствомъ быти въ 
миру, и въ дружбѣ, и въ любви, а 
войны и никоторые недружбы не 
всчинати, и людей въ землю Мо­
сковского государства не всылати, 
и черезъ свою землю никакихъ лю­
дей не пропускати, и недруговъ ни­
какими людми и казною не вспо-
могати. И послѣ того укрѣпленья 
вскорѣ нѣкоторой воръ чернецъ ере­
тикъ, имянемъ Гришка Отрепьевъ, 
изъ Московского государства, за 
нѣкоторые злые свои богомерскіе 
дѣла, збѣжалъ въ Литву, и скинувъ 
съ себя чорное платье, и врагомъ 
рукописаніе на себя далъ, аще пріи-
метъ царьскій престолъ, то отъ 
Бога отлученъ будетъ, и назвался 
великого государя дѣда нашего, 
блаженные памяти царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Ру-
* ) В ъ подлинникѣ: «Лву» 
сіи, сыномъ, царевичемъ Дмитреемъ 
Углетцкимъ. А царевича князя Дми-
трея Углетцкого не стало до того 
времени за тринатцать лѣтъ. И 
какъ тотъ воръ рострига при-
шолъ въ Литву, и по совѣту и 
по умышленыо воеводы сендомир-
сково Юрья Мнишка, пристали къ 
тому вору князь Адамъ да князь 
Констянтинъ Вишневетцкіе, да ос-
транской староста Михайло Ра-
томской и иные многіе полскіе и 
литовскіе люди, и привели того вора 
Гришку ростригу къ Жигимонту ко­
ролю, имянуючи его государьскимъ 
сыномъ, будтося они про него под­
линно вѣдаютъ, что онъ великого 
государя, дѣда нашего, царя и ве­
ликого князя Ивана Васильевича 
всеа Русіи, сынъ, царевичь Дмитрей 
Углетцкій. А тотъ воръ билъ челомъ 
королю о помочи, чтобъ ему быти 
на Московскомъ государствѣ госу­
даремъ. И король Жигимонтъ, по-
руша мирное постановленье и пре-
ступивъ свое крестное цѣлованье, 
что утвержено было съ царемъ Бо­
рисомъ ихъ душами, тому вору на 
вспоможенье далъ многую казну и 
людей противъ царя Бориса и Мо­
сковского государства; а панъ рад-
ной коруны Полскіе, воевода сендо-
мирской Юрьи Мнишекъ, по коро­
левскому велѣнью, зговорилъ за того 
вора дати дочь свою Марину, и мно­
гую ему казну на вспоможенье далъ, 
и самъ съ нимъ на украину Москов­
ского государства съ ратными люд­
ми, по королевскому велѣнью, по-
шолъ. И пришолъ тотъ воръ Гришка 
Отрепьевъ и воевода сендомирской 
со многими полскими и съ литов­
скими людми на украину Москов­
ского государства въ сѣверскіе го­
роды безвѣсно. А царь Борисъ, в ѣ -
даючи мирное постановленье межъ 
собою з Жигмонтомъ королемъ и 
о томъ укрѣпленье, въ сѣверскихъ 
городѣхъ отъ литовскіе украины при­
был ыхъ ратныхъ людей не держалъ. 
II тотъ воръ нѣкоторые сѣверскіе 
городы оплоша взятьемъ взялъ, а 
иныхъ городовъ Московского госу­
дарства учалъ доступать. А нашего 
Московского государства бояре по­
сылали отъ себя коруны Полскіе и 
великого княжства Литовского къ 
паномъ радѣ въ гонцехъ Смирнове 
Отрепьева, тому вору ростригѣ Гриш-
кѣ Отрепьеву дядю родново, для то­
го чтобъ того вора обличити, а 
царь Борисъ для же того къ Жиги-
монту королю посылалъ посланника 
своего Посника Огарева. И въ про-
шлыхъ годѣхъ, во 111-мъ и во 112-мъ 
и во 113-мъ году, о томъ богоот­
ступник и еретикѣ, о ростригѣ о 
Гришкѣ Отрепьевѣ, изъ нашего го­
сударства писали бояре и воеводы 
и приказные люди многижда въ 
полскіе и въ литовскіе въ погранич­
ные городы къ старостамъ и къ 
державцамъ, а духовные люди, па-
тріярхъ, и митрополиты, и архіепи-
скупы, и епискупы къ духовной къ № 99. 
полской и къ литовской радѣ мно-
гижды писали о томъ съ свидѣтел-
ствомъ, обличая того еретика, от-
куды тотъ богоотступникъ взялся, и 
какой онъ человѣкъ, и какими обы­
чен и отчего за рубежъ збѣжалъ, 
и какими обычеи царевича Дмитрея 
не стало; и полской бы Жигимонтъ 
король, и паны рада духовная и 
свѣтцкая, и старосты, и державцы, 
вѣдая, такому вору не вѣрили, и 
мирново постановленья не рушива-
ли, и ничѣмъ тому вору не вспомо-
гали, и воинскихъ людей своихъ въ 
наше Московское государство, черезъ 
крестное цѣлованье, не посылали. 
И Жигимонтъ, король полской, и 
паны рада духовная и свѣцкая, и 
старосты, и державцы всему тому 
не повѣрили и учали болши преж­
него Московского государства лю­
дей прелщати и тому вору помогать, 
хотя въ Московскомъ государствѣ 
смуту учинить. И учалъ король отъ 
себя грамоты писать на смуту во 
всѣ городы Московского государства 
ко всякимъ людемъ, имянуючи того 
вора дѣда нашего, великого государя 
царя и великого князя Ивана Ва­
сильевича всеа Русіи, сыномъ, ца-
ревичемъ Дмитреемъ Углетцкимъ, 
чтобъ противъ его не стояли. И отъ 
того ихъ смутного писма въ укра-
иныхъ въ далныхъ городѣхъ не­
знающее простые люди почали быти 
въ смутѣ, а многіе люди Москов­
ского государьства, помня Бога и 
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правду учинили, крестъ цѣловали, и 
вѣдая про царевичову князь Дмитре-
еву Ивановича смерть подлинно, 
противъ того вора и полскихъ и 
литовскихъ людей стояли, и съ ни­
ми билися во многихъ мѣстехъ, и 
многихъ полскихъ и литовскихъ лю­
дей побивали. И въ то же время, 
Божьимъ судомъ, царя и великого 
князя Бориса Ѳедоровича всеа Ру­
с т въ животѣ не стало, и въ го-
сударьствѣ въ Московскомъ учала 
быть рознь и межъусобная брань и 
кроворозлитье: которые повѣрили та­
кой смутѣ, и къ тому вору пристали 
многіе люди, и бояръ и воеводъ, ко­
торые были въ полкѣхъ и по горо­
домъ, связавъ, къ тому вору приво­
дили. И вражьимъ дѣйствомъ, а 
умышленьемъ и вспоможеньемъ Жи­
гимонта, короля полского и литов­
ского, тотъ воръ дошелъ царьствую-
щаго града Москвы, и злокозненіемъ, 
дьяволскимъ дѣйствомъ тотъ воръ, 
богоотступникъ и еретикъ и царь­
ского престола достигъ, и государемъ 
московскимъ именованъ. А съ нимъ 
пришли въ царствующій градъ Мо­
скву многіе полскіе и литовскіе лю­
ди. И учинясь на Московскомъ го-
сударствѣ тотъ воръ государемъ, 
многихъ бояръ и воеводъ и всякихъ 
людей по городомъ въ заточенье ро-
зослалъ, а иныхъ смертными казнь-
ми казнилъ. А нотомъ къ тому во-
*) Въ прдлинпикѣ: смногіе». 
ру пришелъ изъ Литвы воевода сен-
домирской ЮрьиМнишекъ со многими 
полскими и съ литовскими людми, а 
привезъ съ собою воевода сендомир-
ской, по договору съ тѣмъ воромъ, 
дочь свою Марину и далъ ему въ 
жену. Да съ воеводою сендомир-
скимъ вмѣстѣ пришли отъ короля 
къ тому же вору послы Миколай 
Олешнитцкой, каштелянъ малогот-
цкой, да Александра Гасевской, 
дворянинъ королевской, поздравляю-
чи ево на государствѣ и объявляю-
чи ему королевскую дружбу, что 
онъ учинился на Московскомъ го-
сударствѣ ево, королевскимъ, вспо­
моженьемъ, и чтобъ ему за то по­
ступился городовъ и земель Москов­
ского государства. И, будучи на Мо-
сквѣ, полскіе и литовскіе люди, по 
велѣнью того вора, почали вѣрѣ 
крестьянской многое *) поруганье 
чинить и Московского государства 
людемъ многое насилство дѣлать. 
И умыслилъ тотъ воръ рострига съ 
поляки митрополитовъ, и архіепи-
скоповъ, и епископовъ, и бояръ, и 
воеводъ, и всякихъ чиновъ людей 
лутчихъ оманомъ побить, а иныхъ 
въ полонъ въ Литву отослать, и 
церкви Божіи разорить, и право­
славную нашу крестьянскую вѣру 
греческаго закона разрушить, а рим-
скіе костелы поставить и римская 
вѣра утвердить. А государство Мо­
сковское великое и широкое: изъ 
далныхъ мѣстъ, изъ Сибери, и изъ 
Астарахани, и из-ыныхъ мѣстъ въ 
годъ одва пріѣзжаютъ; и многіе 
ратные люди въ то время въ та-
кихъ въ далныхъ мѣстехъ были; а ко­
торые Московского государства лю­
ди были въ Московскомъ государ-
ствѣ и про того вора вѣдали, да 
стояти противъ его не могли, по­
тому что служилые всѣ люди были 
въ отъѣздѣ. И какъ служилые и 
всякихъ чиновъ люди сьѣхались изъ 
далнихъ мѣстъ, и соединясь едино­
мышленно и облича того вора, злой 
смерти предали. А которые полскіе 
и литовскіе люди за него были 
вступились и учали побивать рус-
кихъ людей, и тѣхъ немногихъ, за 
ихъ многіе грубости, земскіе чер­
ные люди побили. А воеводу сендо-
мирского з дочерью, и его пріятелей 
Вишневетцкихъ, и иныхъ полскихъ 
и литовскихъ людей наши бояре 
отъ смерти уберегли. А посломъ ко-
ролевымъ ни въ чемъ никоторого 
безчестья не учинено, и честь имъ 
была, и кормъ имъ давали по по-
солскому обычею по прежнему безъ 
убавки. И вскорѣ по убивствѣ того 
вора, Московского государства боя­
ре, и воеводы, и всякихъ чиновъ лю­
ди служилые и земскіе изобрали на 
государство Московское и на всѣ 
государства Росиского царьствія го­
сударемъ изъ бояръ, отъ рода Су-
здалскихъ князей, князя Василья 
Ивановича Шуйского. И учинясь 
на государствѣ, царь и великій 
князь Василей Ивановичь всеа Ру- № 
сіи послалъ въ Литву къ Жиги­
монту королю посланниковъ своихъ, 
князя Григорья Волконского да 
дьяка Ондрея Иванова, объявляючи 
ему про свое государство и припо­
миная ему его неправду, какъ онъ 
свое крестное цѣлованье преступилъ 
и мирное постановленье порушилъ, 
такую злую смуту и напрасное кро-
вопролитіе въ людехъ учинилъ; и 
прислалъ бы къ нему пословъ своихъ, 
наказавъ имъ подлинно, какъ такіе 
великіе неправды, которые учини­
лись съ его сторону, исправити и 
многіе неисчетные убытки, которые 
учинились отъ него Московскому 
государству, заплатить. И Жиги­
монтъ, король полской, съ тѣми по­
сланники къ царю Василью писалъ 
и приказывалъ, что онъ о всякихъ 
о добрыхъ дѣлехъ шлетъ къ нему 
своихъ посланниковъ и къ посломъ 
своимъ, которые въ то время были 
на Москвѣ, подлинной указъ свой 
нришлетъ, какъ имъ о всякихъ до­
брыхъ дѣлехъ договоръ чинити и 
становити. II присылалъ къ царю 
Василыо Жигимонтъ король послан-
пиковъ своихъ, Станислава Витов-
ского, войского парцовского, да кня­
зя Яна з Друтцка Соколинского, 
секретаревъ и дворянъ своихъ, съ 
вѣрющею своею грамотою за своею 
королевскою рукою и печатью. А 
самъ король и паны рада, умысла 
Московское государство розорити, 
болши прежнего устремились въ 
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лати и кровь напрасную проливати: 
велѣлъ пустити славу во всѣ по­
граничные мѣста Московского госу­
дарства, будтося тотъ воръ, кото­
рой былъ на Москвѣ государемъ, 
съ Москвы ушолъ и у нихъ въ 
Полшѣ, а въ его мѣсто будто­
ся убитъ нѣкоторой литвинъ, да 
умысля и изыскавъ, выслалъ на 
украину Московского государства 
въ Сѣверскую землю иново во­
ра, родомъ жидовина, называючи 
прежнимъ имянемъ Дмитреемъ, буд­
тося тотъ же, которой былъ на Мо-
сквѣ, и съ Москвы будтося отъ убив-
ства убѣжалъ. А къ нему пришли на 
украину, по королевскому велѣнью, 
полскіе и литовскіе именитые мно-
гіе люди, князь Романъ Ружинской, 
да Александръ Збаровскій, да князь 
Адамъ Вишневетцкій, да Янъ Петръ 
Сапѣга, да Самойло да Янъ Тиш-
кѣевичи, имянуючися гетманы и пол­
ковники, и иные полковники и рот­
мистры со многими полскими и ли­
товскими людми, и почали розсы-
лать смутные грамоты во всю Сѣ-
верскую землю по городамъ и по 
мѣстамъ, имянуючи того вора преж­
нимъ воромъ Дмитреемъ. И многіе 
малодушные сѣверскихъ и украиныхъ 
городовъ казаки, и боярскіе холопи, 
и худые люди такимъ ихъ смут-
нымъ грамотамъ повѣрили, а иные, 
видя отъ полскихъ и отъ литов­
скихъ людей себѣ разоренья и вой­
ну, къ тому вору пристали; и по­
чала быть въ людехъ рознь и кро-
ворозлитье болши прежнего, и многіе 
городы сѣверскіе и отъ полскіе украи­
ны тому другому вору почали зда-
ватца для многіе войны и разоренья 
отъ полскихъ и литовскихъ людей. 
А потомъ тотъ воръ, собрався съ 
полскими и съ литовскими со мно­
гими людми, съ казаки и съ черка­
сы, устремился иттить подъ царь-
ствующій градъ Москву. И при-
шедъ блиско Москвы, таборомъ 
сталъ и по городамъ въ уѣзды вой­
ну роспустилъ, и почали Московское 
государство разоряти, села и деревни 
жечь и людей въ плѣнъ имать, а 
иныхъ побивать и грабить, и кровь 
напрасную проливать безъ милости, 
и къ царьствующему граду Москвѣ 
приступать. А послы Жигимонта 
короля, которые въ то время были 
на Москвѣ, Миколай Олешнитцкой, 
каштелянъ малоготской, да Але­
ксандра Гасевской, староста велиж-
ской, да посланники Станиславъ 
Витомской да князь Янъ Соколин-
ской, по приказу Жигимонта коро­
ля и видя такое разоренье Москов­
скому государству, никоторого до­
брого дѣла не дѣлали, х королю о 
его неправдѣ не посылали, и тѣхъ 
полскихъ и литовскихъ людей, ко­
торые пришли съ воромъ, отъ кро-
воразлитья не унимали, а говорили 
многіе высокіе мѣры и запросовъ 
просили, городовъ и казны несчет­
ные, чего и писати невмѣстимо. И 
говоря много съ нашими бояры, по 
многіе дни сьѣзжаяся, приговорили 
перемирье межъ царемъ Васильемъ 
и полскимъ Жигимантомъ королемъ 
вновь на малое время, на четыре 
годы, на томъ, что царю Василью 
отпустить въ Литву воеводу сендо-
мирского з дочерью и всѣхъ пол­
скихъ и литовскихъ людей, которые 
задержаны были на Москвѣ въ ихъ 
неправдахъ, а королю было тотчасъ 
полскихъ и литовскихъ людей, ко­
торые съ воромъ ходятъ, изъ Мо­
сковского государства вывести всѣхъ 
до одново человѣка, и впередъ на 
Московское государство войны не 
вчіінать, и людей войною и иными 
никакими умыслы въ Московское 
государство не посылать, а о бол-
шихъ дѣлехъ, о договорѣ, какъ тѣ 
нарушеные дѣла исправити, и о 
убыткахъ, что учинилось Московско­
му государству отъ короля, слати 
на сьѣздъ на рубежъ съ обѣ сто­
роны болшихъ пословъ и о всемъ 
о добромъ дѣлѣ договоръ чинити и 
носта(но)вити. Да на томъ на всемъ 
царь Василей Жигиманту королю 
на перемирной грамотѣ крестъ цѣ-
ловалъ, а за короля послы ево и 
посланники крестъ жо цѣловали. И 
отпущены тѣ послы и посланники 
королевы отъ царя Василья съ честью 
по прежнему обычаю, а съ ними вмѣ-
стѣ отпущены воевода сендомирской 
Юрьи Мнишекъ з дочерью и сь ево 
пріятели и многіе имянитые полскіе 
и литовскіе люди, которые были за­
держаны въ Московскомъ государ-
ствѣ за ихъ неправды. А на томъ № 
воевода сендомирской Юрьи Мни­
шекъ, и сынъ его староста сенат-
цкой, да Жигимонтъ Тарло, и иные 
паны лутчіе за всѣхъ полскихъ и 
литовскихъ людей, которые отпуще­
ны, присягу дали, крестъ цѣловали, 
что было имъ къ тому вору, кото­
рой стоитъ подъ Москвою, не при-
стати, и съ полскими и съ литов­
скими людми, которые при томъ 
ворѣ, въ соединеньѣ не быть, и 
Московскому государству никоторого 
лиха не дѣлать. Да и проводити 
ихъ до границы царь Василей лю­
дей своихъ послалъ. И воевода сен­
домирской со своими пріятели то 
крестное цѣлованье преступили: вы-
шедъ изъ царствующего града Мо­
сквы, съ тѣмъ воромъ, которой въ 
то время стоялъ подъ Москвою, и 
съ полскими и съ литовскими люд­
ми, которые были при томъ ворѣ, 
сослались, и московскихъ провожа-
тыхъ мноихъ побили, а иныхъ въ 
полонъ поймали. А сами послы Жиги­
монта короля, Миколап Алешнитцкой, 
коштелянъ мологотцкой, съ товары­
щи, и воевода сендомирской съ сво­
ими пріятели и з дочерью пришли 
къ тому вору въ таборы. И пришедъ 
къ тому вору въ таборы, воевода 
сендомирской и дочерь свою за того 
другово вора далъ, и съ нимъ былъ 
въ таборѣхъ, и на всякое зло ево по-
учалъ, и обычаи всякіе прежнево вора 
ростриги тому вору росказалъ. И 
по ево злому совѣту и умыслу тотъ 
9 9 . воръ пытался къ государству Мо­
сковскому всякими мѣрами, розными 
бои и приступомъ къ городу. И Бо-
жіею милостью тотъ воръ у Москвы 
хотѣнья своего не получилъ: мно­
гихъ у него полскихъ и литовскихъ 
людей, изъ Москвы выходя, побили, 
и ис таборъ выгнали. И тотъ воръ, 
съ полскими и съ литовскими людми 
выбѣжавъ ис таборъ ис-подъ Мо­
сквы, учалъ стояти въ городѣ въ 
Колугѣ, отъ Москвы въ дву девя-
ностѣ верстахъ, и учалъ ссылатись 
съ полскимъ Жигимантомъ королемъ 
о всякомъ зломъ умышленьѣ на ра­
зоренье Московского государства. А 
Жигимантъ король того нового пе-
ремирья и крестново цѣлованья по­
словъ своихъ, что закрѣпили на 
Москвѣ при царѣ Васильѣ, нимало 
не здержалъ, на болгаое крово-
разлитье устремился: не токмо что, 
по договору пословъ своихъ и по 
ихъ крестному цѣлованью, изъ Мо­
сковского государства полскихъ и 
литовскихъ людей вывести, и самъ 
нришелъ ратью и съ нарядомъ Мо­
сковского государства къ городу Смо­
ленску со многими полскими и ли­
товскими и иныхъ розныхъ земель 
съ наемными людми; и городъ Смо-
ленескъ осадивъ, по городу изъ наря­
ду велѣлъ бити и розными присту­
пы и подкопы города Смоленска до-
ступалъ, не памятуя своего преж-
пево и пословъ своихъ послѣднихъ 
крестново цѣлованья. И царь Васи­
лей, видѣвъ королеву неправду, по-
;
 слалъ былъ на короля подъ Смо-
I ленескъ брата своего, боярина и вое-
1
 воду князя Дмитрея Ивановича ІПуй-
| ского, со многими рускими ратми, 
| да съ нимъ жо послалъ свѣйского 
Карлуса короля воеводу Якова Пун-
тусова, которые нѣметцкіе люди слу­
жили царю Василью за наемъ. И 
полской Жигимонтъ король послы-
шалъ то, что царь Василей послалъ 
на него з братомъ своимъ со кня­
земъ Дмитреемъ многую рать рус-
кую и нѣметцкую, послалъ противъ 
князя Дмитрея гетмана коруны Пол­
е т е Станислава Желковского, а съ 
нимъ многихъ пановъ радъ и дворъ 
свой весь, со всѣми ратными пол­
скими и литовскими и иныхъ земель 
съ наемными людми. И свѣйского 
Карлуса короля воевода Яковъ Пун-
тусовъ, забывъ свою присягу къ ца­
рю Василью, сослался съ коруннымъ 
гетманомъ со Станиславомъ Жел-
ковскимъ, измѣнилъ, отъѣхалъ со 
всѣми нѣметцкими людми на бою 
къ полскимъ и литовскимъ людемъ. 
И бояринъ князь Дмитрей Ивано­
вичь Шуйской, видя, что воевода 
Яковъ Пунтусовъ измѣнилъ, отъ-
ѣхалъ со всѣми нѣметцкими людми 
къ гетману Станиславу Желковскому. 
а гетманъ Янъ Петръ Сапѣга съ пол­
скими и съ литовскими людми, которые 
были при ворѣ, по королевскому ве-
лѣнью, пошолъ на боярина же кня­
зя Дмитрея Ивановича Шуйского, и 
князь Дмитрей Ивановичь для того 
| со всѣми ратными людми отшелъ къ 
Москвѣ. А Яковъ Пунтусовъ, по ко­
ролевскому велѣнью, пошелъ въ ноу-
городцкіе мѣста. И царь Василей, 
оберегаючи своей земли, послалъ съ 
Москвы з бояры и съ воеводы свой 
дворъ и многихъ ратныхъ людей въ 
Великій Новгородъ и во Псковъ, а 
на Москвѣ остались бояре и воево­
ды и ратные люди немногіе. И гет-
манъ Станиславъ Жолковской, видя 
то, что князь Дмитрей Ивановичь 
со всѣми людми пошолъ къ Москвѣ, 
и слыша то, что царь Василей па 
Якова послалъ бояръ своихъ со 
многою ратью, а на Москвѣ оста­
лись ратные люди немногіе, и о 
томъ послалъ х королю подъ Смо-
ленескъ. И король гетману со всѣми 
людми велѣлъ итти подъ Москву, 
а вору, которой былъ въ Колугѣ, и 
гетману пану Яну Сопѣгѣ съ пол-
скими п съ литовскими людми, ко­
торые были при ворѣ, велѣлъ король 
со всѣми же людми итти подъ Мо­
скву же. II стояли подъ Москвою з 
дву сторонъ: съ одну сторону гет-
манъ коруны Полскіе Станиславъ 
Жолковской и полковники и ротми­
стры со многими людми, а з другую 
сторону гетманъ же Янъ Петръ Со-
пѣга со многими же полскими и ли­
товскими людми. А иные бояре и 
воеводы, которые были по городомъ, 
Михайло Салтыковъ съ товарыщи, 
забывъ Бога и свои души, на чомъ 
царю Василыо крестъ цѣловали, из-
мѣнили, отъѣхали къ литовскому 
Жигиманту королю. II умысля съ 
ними, литовской Жигимонтъ король № 9 9 . 
писалъ и приказывалъ з гетманомъ 
со Станиславомъ Желковскимъ на 
Москву къ боярамъ и воеводамъ и 
всякихъ чиновъ людемъ служилымъ 
и жилетцкимъ, будто онъ, желѣючи 
о крестъянствѣ и хотя Московское 
государство успокоить и кровораз-
литье уняти, самъ пришолъ въ зе­
млю Московскую на украину, а гет­
мана Желковского послалъ подъ 
Москву будто не для войны, для 
договору о добромъ дѣлѣ, и чтобъ 
нашего Московского государства 
всякіе люди, для покою крестьян­
ского, взяли на государство его ко­
ролева сына, Владислава королевича, 
а сынъ его будетъ на Московскомъ 
государствѣ въ нашей православной 
крестьянской вѣрѣ греческаго закона 
во всемъ по тому, какъ были преж-
ніе великіе государи на Москов­
скомъ государствѣ, и ни въ чемъ 
никоторыхъ поведеней не порушитъ. 
Да и листъ статейной король за 
своею рукою и за печатью къ бо­
ярамъ прислалъ, какъ сыну его быти 
на Московскомъ государствѣ; а въ 
листу король писалъ, что сыну его 
быти на Московскомъ государствѣ 
въ нашей вѣрѣ греческаго закону и 
во всемъ по тому, какъ прежніе мо-
сковскіе великіе государи были, а 
съ нимъ полскимъ и литовскимъ лю­
демъ на Москвѣ не быти, и въ уря-
дехъ на Москвѣ и по городомъ и 
въ порубежныхъ мѣстехъ полякомъ 
и литвѣ не быти же, и истинной 
9 9 . нашей православной христьянской 
вѣры греческаго закону ни въ чемъ 
не рушити, и костеловъ папежскіе 
вѣры на Москвѣ и по городомъ не 
ставити, и вѣрѣ нашей поруганья 
никоторого не дѣлати, также и па-
тріарха московского, и митрополи-
товъ, и архіепископовъ, и всего освя­
щенного чину людей чеспо имѣти; 
а къ тому многіе иные земскіе дѣ-
ла въ томъ листу написаны по ста-
тьямъ, какъ было королевичю быти 
на государствѣ и правити всякіе 
дѣла по тому договору. И многіе 
люди Московского государства, ко­
торые въ то время были на Москвѣ, 
слыша такое королевское писмо, чая 
въ томъ правды и видя такое утѣс-
ненье отъ полскихъ и отъ литов­
скихъ людей, и въ осадѣ будучи, 
всякіе нужи и голода не мога тер-
пѣти, почали быти въ шатости; и 
украинныхъ городовъ многіе люди, 
которые были при ворѣ, а царю 
Василью согрубили, къ бояромъ 
приказывали и, сьѣзжаяся, говорили: 
будетъ они у царя Василья *) упро-
сятъ, что онъ, для крестьянско­
го покою, государство отставитъ, 
и учнутъ государя обирать на 
Московское государство, ково Богъ 
дастъ, и они отъ вора отстанутъ и 
будутъ въ соединеньѣ съ Москов-
скимъ государствомъ. И бояре и 
воеводы и всякихъ чиновъ люди, ко­
торые были на Москвѣ немногіе, 
били челомъ государю царю и ве­
ликому князю Василью Ивановичю 
всеа Русіи, чтобъ государство свое, 
для покою крестьянского, отставилъ. 
И царь Василей, для покою кресть­
янского и чтобъ для его крестьян­
ская кровь не лилась, государство 
свое отставилъ. А бояре, и воево­
ды, и дворяне, и всякихъ чиновъ 
люди, которые были на Москвѣ не-
многіе люди, отъ тѣсноты и отъ 
обиды и отъ осады полскихъ и ли­
товскихъ людей не терпя осадной 
нужи и голоду, изобрали были на 
Московское государство Жигимонта 
королева сына, Владислава, и съ 
коруннымъ гетманомъ со Станисла-
вомъ Жолковскимъ о всѣхъ статьяхъ, 
какъ королевичю быть на государ-
ствѣ, договоръ учинили и записми и 
крестнымъ цѣлованьемъ укрѣпились. 
А цѣловали крестъ за Жигимонта, 
короля полского, и за Владислава, 
и за всю Полскую и Литовскую зе­
млю гетманъ корунной Станиславъ 
Жолковской и ротмистры на томъ: 
покамѣста Владиславъ королевичь 
въ царьствующій градъ Москву при-
детъ, и до тѣхъ было мѣстъ гетма­
ну со всѣми людми изъ Московского 
государства выйтить, и ратныхъ сво­
ихъ людей изъ Московского госу­
дарства вывести, и гетмана жъ Яна 
Петра Сапѣгу отъ вора, которой 
стоялъ въ Колугѣ, отвести и изъ 
Московского государства выслать, а 
*) Слово: «Василья> въ подлинникѣ написано дважды. 
того вора и жену его Маринку, по-
имавъ, отдать нашего Московского 
государства бояромъ, и московскимъ 
городамъ и мѣстамъ никоторого лиха 
не чинить, и въ войну людей не ро-
спускать; а королю было отъ Смо­
ленска отойти прочь въ Литву и 
Смоленску никоторого лиха не чи­
нить. Да по тому договору и укрѣ-
пленью пошолъ къ Жигиманту ко­
ролю подъ Смоленескъ съ Москвы 
великій государь отецъ нашъ, ми-
трополитъ Филаретъ ростовскій и 
ярославскій, да въ послѣхъ бояринъ 
князь Василей Васильевичь Голи-
цынъ съ товарыщи, и дворяне, и 
всякихъ чиновъ люди. А иные дво­
ряне, и дѣти боярскіе, и всякіе слу­
живые люди розъѣхались по домомъ. 
А на Москвѣ почали быть въ пра-
вителствѣ и владѣти во всемъ, прі-
ѣхавъ отъ короля, Московского го­
сударства измѣнникъ, что былъ боя­
ринъ, Михайло Глѣбовъ сынъ Сал-
тыковъ съ своими совѣтники, кото­
рые были съ нимъ у короля, и до-
сталныхъ служивыхъ людей, дворянъ 
и дѣтей боярскихъ съ Москвы по го­
родомъ (велѣли) розослать. А гетманъ 
коруны Полскіе Станиславъ Жолков­
ской, преступя свое крестное цѣло-
ванье, отъ Москвы съ ратными люд­
ми не отшолъ, и умысля вмѣстѣ 
Московского государства с-ызмѣн-
ники съ Михайломъ Салтыковымъ 
съ товарыщи, по королевскому ве-
лѣнью, обманомъ, будтося для бе-
реженья, полскихъ и литовскихъ и 
нѣметцкихъ людей ввели въ Москву № 
въ каменные городы. И царя и ве­
ликого князя Василья Ивановича 
всеа Русіи и великихъ бояръ, братью 
его, Московского государства измѣн-
ники Михайло Салтыковъ съ това­
рыщи отдали тому гетману Стани­
славу Жолковскому утаясь, а гет­
манъ отослалъ ихъ къ полскому Жи­
гимонту королю, черезъ крестное 
свое цѣлованье. И будучи на Мо-
сквѣ, полскіе и литовскіе люди уча­
ли великимъ людемъ насилства чи­
нить и нашей православной кресть­
янской вѣрѣ многое поруганье дѣ-
лать. И вора, которой былъ въ Ко-
лугѣ, не поймали, а отпустили его 
нарокомъ ис-подъ Москвы въ с ѣ -
верскіе городы. И видя такіе злые 
дѣла, пресвятѣйшій Ермогенъ, па-
тріархъ московскій и всеа Русіи, 
тѣхъ измѣняиковъ въ ихъ злыхъ 
дѣлехъ обличалъ и по всѣмъ горо­
домъ отъ себя грамоты писалъ, что 
Московскому государству разоренье 
и нашей крестьянской вѣрѣ грече-
скаго закона поруха чинитца вели­
кая. А король того договору, на 
чомъ былъ учиненъ з гетманомъ съ 
Станиславомъ Жолковскпмъ и кре­
стнымъ цѣлованьемъ укрѣпились, ни­
чего не здержалъ и крестное цѣло-
ванье гетмана и полковшіковъ и рот-
мистровъ порушилъ: Московского го­
сударства великихъ пословъ у себя 
задержалъ и многое имъ безчестье 
и тѣсноту подъ Смоленскомъ учи-
нилъ, приводя на свою волю, чтобъ 
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Владислава, и перековавъ ихъ, ра-
зослалъ въ заточенье въ Полшу и 
въ Прусы, чего николи ни въ кото­
рыхъ государьствахъ такъ надъ по­
слы не ведетца, что Жигимонтъ ко­
роль надъ послы учинилъ. А пол­
егче и литовскіе люди, которые на 
Москвѣ, вшедъ въ городъ, урядни-
ковъ своихъ на Москвѣ и въ горо-
дѣхъ по приказомъ учинили, и па 
Москвѣ жъ и по городомъ многіе 
зборы денежные и кормы немѣрные 
почали збирать, и Московского го­
сударства всякимъ людемъ великіс 
палоги и насилства учали чиннти и 
истинной нашей православной вѣрѣ 
греческаго закона поруганье дѣлать, 
и костелы своей папежскіе вѣры на 
Москвѣ учинили, и въ свою папеж-
скую вѣру учали Московского госу­
дарства людей силно приводите, и 
городовые ключи, и на городѣ па-
рядъ, и въ казнѣ нарядъ, и зелье, 
и свинецъ, и ядра, и всякіе пушеч­
ные запасы полскіе и литовскіе люди 
взяли къ себѣ, и по городовымъ во-
ротамъ и по улицамъ у рѣшотокъ 
сторожей поставили своихъ полскихъ 
и литовскихъ и нѣметцкихъ людей, 
и учали приводите х крестному цѣ-
лованью на Москвѣ и въ городѣхъ 
па королевское Жигимантово имя 
мимо сына его, королевича Влади­
слава. И нашего Московского госу­
дарства бояре и воеводы и всякіе 
люди, видя многую неправду, о томъ 
къ Жигиманту королю писали и по­
сылали говорить, чтобъ Жигимонтъ 
король въ своей правдѣ стоялъ, на 
чомъ душу его гетманъ корунной 
Станиславъ Желковскій ко всему 
нашему Московскому государству за 
него и за сына его, королевича Вла­
дислава, крестъ цѣловалъ: сына сво­
его, королевича Владислава, на Мо­
сковское государство въ нашей пра-
! вославной крестьянской вѣрѣ грече-
скаго закона далъ, и пословъ Мо­
сковского государства отпустилъ 
вскорѣ, и отъ города отъ Смоленска 
отшелъ, п тѣсноты нпкакіе пе чи­
нили, п ратныхъ своихъ изъ Мо­
сковского государства вывести ве-
лѣли, и Московского государства пу-
стошить и своей латынсвой вѣры 
роспространять въ нашемъ Москов­
скомъ государствѣ не велѣлъ. II 
Жигимонтъ, король полской, и паны 
рада, забывъ гетманского крестново 
цѣлованья, и нашего прошенья по 
послушалъ, и болши прежнево вся­
кое зло на наше Московское государ­
ство учали умышлять, сына своего, 
королевича Владислава, на Москов­
ское государство въ нашей вѣрѣ гре-
ческаго закона не далъ, и пословъ Мо­
сковского государства не отпустилъ,и 
отъ Смоленска не отшолъ, и Смо­
ленску за крестнымъ пѣлованьемъ, 
взятьемъ взялъ, и бояръ и дворянъ 
и всякихъ людей мужеска полу и 
женска и до сущихъ младенецъ по-
билъ, и неповинную многую кровь 
пролилъ. А которые его полскіе и 
литовскіе и нѣметцкіе люди были 
въ Москвѣ, и тѣ, по его же ве-
лѣныо, нашъ царьствующій градъ 
Москву выжгли, и церкви Божіи и 
манастыри осквернили, и чесные 
иконы и многоцѣлебные чудотвор­
ные мощи обругали, и патріарха 
Ермогена съ великимъ безчестьемъ 
съ престола свергли и, въ заточенье 
посадя, уморили, а бояръ, князя 
Ондрея Васильевича Голицына и 
иныхъ бояръ, и дворянъ, и дѣтей 
боярскихъ, и всякихъ служилыхъ 
людей, и гостей, и всякихъ торго­
выхъ и жилетцкихъ людей бесчислен­
ное множество мужеска полу и жен-
ска и до сущихъ младенецъ побили 
и кровь многую невинно пролили; а 
нашу царьскую казну, многое со­
бранье изъ давныхъ лѣтъ прежнихъ 
царей, предковъ нашихъ, наше царь­
ское достояніе, х королю отослали 
и по собѣ, пограбя, роздѣлили, и 
царьствующій градъ Москву полскіе 
и литовскіе люди засѣли. И видя 
такіе великіе бѣды, и разоренье 
Московскому государству, и литов­
ского Жигимонта короля неправду 
и злокозненной его умыслъ, и слыша 
то, что царя Василья къ литовскому 
королю отослали и нашъ царьствую-
щій градъ Москву засѣли, во всѣхъ 
городѣхъ нашего Московского госу­
дарства бояре, и воеводы, и чашники, 
и столники, и стряпчіе, и дворяне, 
и дѣти боярскіе, и всякіе служивые 
и жилетцкіе люди, межъ собою со-
слався, совѣтъ учинили и крестнымъ 
цѣлованьемъ укрѣпилися, что всѣмъ 
противъ Жигимонта короля и сына № 
его Владислава за истинную нашу 
православную крестьянскую вѣру 
греческаго закона, и за государство 
Московское, и за его многую не­
правду на полскихъ и на литов­
скихъ людей стояти заодинъ и ко­
роля и королевича на Московское 
государство не хотѣти. И собрався, 
пришедъ подъ Москву, стояли подъ 
Москвою два года, и х Китаю и х 
Кремлю приступали, и въ присту-
пѣхъ и на выласкахъ полскихъ и 
литовскихъ людей побивали. И пер­
вое взяли каменной болшой городъ, 
и многихъ полскихъ и литовскихъ 
и нѣметцкихъ людей въ то взятье 
побили безчисленно и живыхъ по­
ймали болши четырехъ тысечь че-
ловѣкъ. А досталные полскіе и ли-
товскіе люди сѣли въ Китаѣ да въ 
Кремлѣ городѣ, и сидѣли годъ. А 
бояре наши и всякіе ратные люди 
со всѣхъ сторонъ х Китаю да х 
Кремлю городу приступомъ присту­
пали, и изъ наряду по городу били, 
и ежеденъ полскихъ и литовскихъ 
людей побивали. И въ прошломъ во 
120-мъ году, въ августѣ мѣсяцѣ, 
присылалъ Жигимантъ король къ 
полскимъ и литовскимъ людемъ къ 
московскимъ сидѣлцомъ на помочь 
гетмана литовского Карлуса Хоткѣе-
ва со многими полскимп и литов­
скими и съ нѣметцкими людми и 
иныхъ земель съ наемными со мно­
гими людми, чтобъ московскихъ си-
дѣлцовъ изъ Москвы вывести, или бъ 
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въ городъ провести, и ихъ тѣмъ 
окрѣпити и обнадежити. И бояре 
наши и воеводы, собрався со всѣми 
нашими ратными людми, гетмана 
встрѣтили, не допуская до Москвы, 
и дѣло съ нимъ учинили, и бились 
съ нимъ, не ссѣдя съ коней, три дни, 
день и ночь. И Божіею милостію и 
пречистые Богородицы молитвами, 
гетмана побили на голову, и живыхъ 
въ полонъ взяли болши десяти ты-
сечь человѣкъ. А гетманъ побѣжалъ 
въ Литву не со многими людми и 
послалъ о томъ отъ себя х королю, 
чтобъ король, собрався, самъ шолъ, 
а его побили. И король тотчасъ по 
гетмановѣ ирисылкѣ учалъ збиратца. 
И наши бояре и воеводы, слыша 
королевской зборъ, что, собрався, 
хочетъ къ Москвѣ самъ приходити, 
пошли къ городомъ х Китаю и х 
Кремлю приступомъ со всѣхъ сто-
ронъ, и Божіею милостію Китай го­
родъ и Кремль взяли, и многихъ 
полскихъ и литовскихъ людей по­
били, болши пятинатцати тысечь, а 
досталныхъ, пана Миколая Струса, 
старосту хмелевсково и любетцково, 
которой былъ тутъ на Москвѣ въ 
гетманское мѣсто, и капитоновъ, и 
ротмистровъ, и всякихъ служилыхъ 
людей взяли живыхъ з девять ты­
сечь человѣкъ. А какъ Божіею ми-
лостію царьствующій (градъ) Москву 
наши бояре и воеводы и всякіе рат­
ные люди отъ полскихъ и отъ ли­
товскихъ людей очистили, а король 
въ тѣ поры пришолъ въ Московское 
государство самъ, а съ нимъ гет­
манъ Карлусъ Хоткѣевъ со многими 
съ полскими и съ литовскими и съ 
пѣметцкими и разныхъ земель со 
многими съ наемными людми. И 
бояре наши и воеводы противъ ко­
роля посылали воеводъ многихъ, а 
съ ними дворянъ, и дѣтей боярскихъ, 
и всякихъ ратныхъ людей; и воево­
ды съ королемъ бились блиско Во­
лока Ламского, два дни не ссѣдая 
съ коней, и многихъ людей у коро­
ля побили, болши тысечи человѣкъ 
живыхъ взяли. И король съ того 
бою отшолъ въ Полшу съ великимъ 
страхованьемъ. И по городомъ и по 
острошкамъ по многимъ, гдѣ полскіе 
и литовскіе люди сидѣли въ Мо­
сковскомъ государстве, полскихъ и 
литовскихъ людей побили, изъ Мо­
сковского государства полскихъ и 
литовскихъ людей выгнали. 
А какъ Московского государства 
бояре и воеводы и все христолюби­
вое воинство, свободившесь отъ всѣхъ 
золъ и враговъ вѣры своея побе­
дивши, славословіе Богу воздавше 
I о нейсповѣдимомъ дарѣ Его, и мо-
ливъ всемилостиваго Бога, и пречи­
стую Богородицу, и всѣхъ святыхъ 
усердно со слезами * ) , да просвѣ-
титъ ихъ сердца, еже бы проситп 
кому приняти скифетръ во обдержа-
*) Въ подлинникѣ: «злѳзамн». 
ніе Російского царствія Москов­
ского государства, митрополиты, и 
архіепискупы, и епискупы, и весь 
освященный соборъ Російского цар-
ствія молили и просили, а государь-
скіе дѣти, розныхъ государствъ цари 
и царевичи, которые служатъ въ 
Московскомъ государствѣ, и бояре, и 
околничіе, и дворяне, и всякіе слу­
жилые люди, и гости, и все народное 
множество людей всѣхъ городовъ 
всего нашего великого Російского 
царьствія великой государынѣ ма­
тери нашей, старицѣ инокѣ Марѳѣ 
Ивановнѣ, и намъ, великому госу­
дарю царю и великому князю Ми­
хаилу Ѳедоровичю, всеа Русіи само­
держцу, били челомъ,чтобъ великая 
государыня мать наша, инока Мароа 
Ивановна, благословила насъ, вели­
кого государя, а мы бъ, великій го­
сударь, надъ ними и надо всѣмъ 
нашимъ Московскимъ государствомъ 
смиловались, были на великихъ го­
сударствахъ на Владимерскомъ, и 
Московскомъ, и на Ноугородцкомъ, 
и на царьствахъ Казанскомъ, и 
Астараханскомъ, и на Сиберьскомъ, 
и на всѣхъ великихъ и преславныхъ 
государствахъ Російского царьствія 
государемъ царемъ и великимъ кня­
земъ, всеа Русіи самодержцемъ, по 
племяни великихъ государей нашихъ 
царей росискихъ, понеже мы, вели-
кій государь, блаженные памяти 
хваламъ достойного великого госу­
даря царя и великого князя Ивана 
Васильевича, всеа Русіи самодержца, 
законные его супруги, царицы и № 9 9 . 
великіе княгини Анастасѣи Рома­
новны Юрьева, а великого государя 
дяди нашего, царя и великого кня­
зя Ѳедора Ивановича, всеа Русіи 
самодержца, матери родново пле­
мянника, Ѳедора Никитича Романо­
ва-Юрьева, сынъ. И всещедраго въ 
Троицы славимого Бога нашего во­
лею, и по племяни великихъ госу­
дарей царей росискихъ, и по благо-
словенію великіе государыни матери 
нашей, старицы иноки Марѳы Ива­
новны, за моленьемъ и за прошень-
емъ Московского государства митро-
политовъ, и архіепископовъ, и епи-
скоповъ, и всего освященного собора, 
а за челобитьемъ царей и цареви-
чевъ, которые служатъ въ Москов­
скомъ государствѣ, и бояръ нашихъ, 
и околничихъ, и дворянъ, и воеводъ, 
и всякихъ служилыхъ и приказныхъ 
людей, и всего народнаго множества 
людей всѣхъ городовъ всего вели­
кого Російского царствія, учинилися 
на великихъ государствахъ на Вла­
димерскомъ, и на Московскомъ, и 
на Ноугородцкомъ, и на царьствахъ 
Казанскомъ, и Астараханскомъ, и 
Сибирскомъ, и на всѣхъ великихъ 
и преславныхъ государствахъ Ро-
сійского царьствія мы, великій го­
сударь царь и великіп князь Ми-
хайло Ѳедоровичь, всеа Русіп само­
держецъ. И помня прежніе ссылки, 
и пріятелную любовь, и сусѣдствен-
ную дружбу, и докончанье съ вели­
кими государи, блаженные памяти 
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самодержцы, блаженные памяти съ 
великимъ государемъ царемъ и ве­
ликимъ княземъ Иваномъ Василье-
вичемъ, всеа Русіи самодержцемъ, и 
(съ) сыномъ его, блаженные памяти 
съ великимъ государемъ царемъ и 
великимъ княземъ Ѳедоромъ Ивано-
вичемъ, всеа Русіи самодержцемъ, 
славные памяти отцу твоему, Фре­
дерику королю, и тебѣ, Крестьянусу 
королю, а послѣ того избранному 
царю и великому князю Борису Ѳе-
доровичю, всеа Русіи самодержцу, 
съ тобою же, Крестьянусомъ коро­
лемъ, сердечную братцкую любовь 
и дружбу, хотя съ тобою, Христья-
нусомъ королемъ, быти въ братцкой 
любви, и въ дружбѣ, и въ докон-
чаньѣ, и въ добромъ согласіѣ, по­
слали есмя къ вамъ, великому госу­
дарю, брату нашему, Христьянусу 
королю, государство свое обестить 
пословъ своихъ, дворянина своего и 
намѣстника брянского князя Ивана 
Михайловича Борятинсково да дьяка 
Гаврила Богданова, наказавъ имъ о 
всякихъ добрыхъ дѣлехъ говорити, 
какъ межъ насъ, великого государя 
царя и великого князя Михаила 
Ѳедоровича, всеа Русіи самодержца, 
и межъ тебя, Крестьянуса короля, 
и межъ нашихъ великихъ государствъ 
доброму дѣлу быть, и полского и 
свѣйского королей передъ нашимъ 
великимъ Московскимъ государ-
*) Въ иодлішшікѣ: «сына>. 
* * ) І!ъ подлинник-!,: < Крестьянуса і;ор< 
ствомъ многіе неправды объявити. 
И вы бъ, великій государь, братъ 
нашъ любителный, Христьянусъ ко­
роль, по тому же съ нашимъ царь-
скимъ величествомъ былъ въ брат­
цкой любви, и въ крѣпкой дружбѣ, 
и въ докончаньѣ, и въ добромъ со-
гласіѣ, и на всякого недруга стоялъ 
съ нами заодинъ, помня прежнюю 
любовь, и братственную дружбу, и 
докончанье блаженные памяти съ 
великими государи цари російскимп, 
съ великимъ государемъ блаженные 
памяти царемъ и великимъ княземъ 
Иваномъ Васильевичемъ, всеа Русіи 
самодержцемъ, и (съ) сыномъ *) его, съ 
великимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ Ѳедоромъ Ивановичемъ, 
всеа Русіи самодержцемъ, славные 
памяти отцу твоему, Фредерику ко­
ролю, и тебѣ, Крестьянусу королю **), 
а послѣ того съ царемъ и великимъ 
княземъ Борисомъ Ѳедоровичемъ всеа 
Русіи съ тобою же. съ Христьянусомъ 
королемъ, сердечную братцкую друж­
бу и любовь, и съ нашими послы 
своимъ думнымъ людемъ о всякихъ 
о добрыхъ дѣлехъ велѣлъ говорити. 
А для совершенья пріятелскіе любви 
и докончанья слалъ бы еси къ на­
шему царьскому величеству своихъ 
великихъ пословъ, наказавъ имъ о 
всемъ подлинно, какъ вамъ, вели­
кому государю, брату нашему, быти 
съ нашимъ царьскимъ величествомъ 
въ братцкой любви, и въ пріятел-
На документѣ помѣта: «Тгасіііит 1 0 № 100. 
КоѵетЪ. 1613 еосіет, (Ціо Бп. 1е§аіі аиііііі зіші 
ІІеіІіетеп^іеДіеп». 
ской крѣикой дружбѣ, И ВЪ ДОКОН-
чаньѣ навѣки неподвижно. 
1 6 1 3 г., ноября 1 2 . Наказная рѣчь царскихъ пословъ, князя И. М. Баря­
тинскаго и дьяка Г. Богданова, къ датскимъ думнымъ людямъ, съ 
подробнымъ изложеніемъ событій Смутнаго времени, извѣщеніемъ объ 
избраніи царя Михаила Ѳеодоровича на престолъ и о желаніи царя 
продолжать дружественный сношенія съ королемъ, предложеніемъ королю 
прислать въ Москву великихъ пословъ для совершенія докончанья, 
объясненіемъ «неправдъ» шведскаго короля по отношенію къ Москов­
скому государству и съ просьбою, чтобы король Христіанъ оказалъ 
царю немедленную помощь противъ польскаго короля деньгами и воен­
ными снарядами, а на шведскаго короля воздѣйствовалъ къ возвраще-
нію имъ Московскому государству неправильно забранныхъ шведами 
въ междуцарствіе городовъ, соблюденію имъ мирнаго докончанья съ Рос­
шею и къ совмѣстнымъ съ царемъ дѣйствіямъ противъ Польши. 
Посланы мы отъ великого госу­
даря царя и великого князя Ми­
хаила Ѳедоровича, всеа Русіи са­
модержца и многихъ государствъ 
государя и обладателя, къ государю 
вашему, Крестьянусу королю, госу­
дарство свое обестить, и о брать-
ственной любви и о ссылкѣ напо-
мянуть, и полского Жигиманта ко­
роля и свѣйского неправды роска-
зать. И мы, по государя своего 
приказу, государю вашему, Крестья­
нусу королю, на посолствѣ объяви­
ли и нынѣ вамъ, думнымъ людямъ, 
полского Жигимонта короля и свѣй-
ского короля неправды, что мы го­
ворили государю вашему королю на 
посолствѣ, объявляемъ же. А какъ. 
судомъ Божіимъ, великого государя 
нашего, его царьсково величества, 
блаженные памяти царя и великого 
князя Ѳедора Ивановича всеа Русіи, 
въ животѣ не стало, оставль земное 
царство, отыде въ вѣчное блажен­
ство, а послѣ его по избранію всѣхъ 
чиновъ людей Росискихъ государствъ 
былъ на Московскомъ государствѣ 
и на всѣхъ великихъ преславныхъ 
государствахъ Російского царьствія 
царь и великій князь Борисъ Ѳе-
доровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
и онъ съ великимъ государемъ ва­
шимъ, Христьянусомъ королемъ, 
былъ въ братствѣ, и въ любви, и 
въ ссылкѣ, мимо всѣхъ великихъ 
государей. И при его же, великого 
государя царя и великого князя 
Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, дер-
жавѣ, въ прошломъ 109-мъ году, на 
третей годъ преставленья государя 
царя и великого князя Ѳедора Ива­
новича всеа Русіи, присылалъ къ 
великому государю царю и великому 
князю Борису Ѳедоровичю, всеа 
100. Русіи самодержцу, Жигимонтъ, ко­
роль полской и литовской, пословъ 
своихъ великихъ, канцлера великого 
княжства Литовского Лва Сапѣгу 
съ товарыщи, и приговорили тѣ 
послы з бояры перемирье межъ вели­
кимъ государемъ нашимъ царемъ и 
великимъ княземъ Борисомъ Ѳедо-
ровичемъ, всеа Русіи самодержцемъ, 
и межъ Жигимонтомъ, королемъ 
полскимъ и литовскимъ, и межъ ихъ* 
великихъ государствъ на дватцать на 
два года, съ лѣта 7109-го году по лѣто 
7131-го году; и то перемирье царь Бо­
рисъ и Жигимонтъ король крестнымъ 
цѣлованьемъ своими душами закрѣ-
пили, что было въ тѣ перемирные 
лѣта государемъ и государству з го-
сударствомъ быти въ миру и въ 
дружбѣ и въ любви, а войны и ни­
которые не дружбы не всчинать, и 
людей въ землю Московскаго госу­
дарства не всылати, и черезъ Пол-
скую и Литовскую землю никакихъ 
людей не пропускати, и недругомъ 
казною не вспомогати. И послѣ 
того укрѣпленья вскорѣ нѣкоторой 
воръ чернецъ еретикъ, имянемъ 
Гришка Отрепьевъ, изъ Москов­
ского государства за нѣкоторые 
злые свои богомерскіе дѣла збѣ-
жалъ въ Литву, и скинувъ съ себя 
чорное платье, и врагомъ рукописа-
ніе на себя давъ, аще пріиметъ 
царьскій престолъ, то отъ Бога от-
лученъ будетъ, и назвался великого 
государя нашего царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Ру­
с т сыномъ, царевичемъ Дмитреемъ 
Углетцкимъ. А царевича князя Дми-
трея Углетцкаго не стало до того 
времени за тринатцать лѣтъ. И 
какъ тотъ воръ рострига пришолъ 
въ Литву, и по совѣту и по умы-
шленью воеводы сендомирсково Юрья 
Мнишка пристали къ тому вору 
князь Адамъ да князь Константинъ 
Вишневетцкіе, да острянской ста­
роста Михайло Ратомской и иные 
многіе полскіе и литовскіе люди, 
и привели того вора Гришку ро-
стригу къ Жигиманту королю, имя-
нуючи его государскимъ сыномъ, 
будто они про него подлинно в ѣ -
даютъ, что онъ сынъ великого го­
сударя нашего царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Ру­
с т , царевичь Дмитрей Углетцкой. 
А тотъ воръ билъ челомъ королю о 
помочи, чтобъ ему быти на Москов­
скомъ государствѣ государемъ. И 
король Жигимонтъ, поруша мирное 
постановленіе и преступивъ свое 
крестное цѣлованье, что утвержено 
было съ царемъ Борисомъ ихъ ду­
шами, сослався съ папою римскимъ, 
и тому вору на вспоможенье далъ 
многую казну и людей противъ царя 
Бориса и Московского государства; 
а панъ радной коруны Полскіе, вое­
вода сендомирской Юрьи Мнигаекъ, 
но королевскому ве.тѣнью, зговорилъ 
за того вора дати дочь свою Мари­
ну, и многую ему казну на вспо­
моженье далъ, и самъ съ нимъ на 
украину Московского государства съ 
ратными людми, по королевскому же 
і>елѣнью, пошолъ. II пришолъ тотъ 
воръ Гришка Отрепьевъ и воевода 
сендомирской со многими полскими 
и съ литовскими людми на украину 
Московского государства въ сѣвер-
скіе городы безвѣсно. А царь Бо­
рисъ, вѣдаючи мирное постановленье 
и межъ собою з Жигимонтомъ ко­
ролемъ о томъ укрѣпленье, въ с ѣ -
верскихъ городѣхъ отъ литовскіе 
украины прибылыхъ ратныхъ людей 
не держалъ. И тотъ воръ нѣкото-
рые сѣверскіе городы оплоша взя-
тьемъ взялъ, а иныхъ городовъ Мо­
сковского государства учалъ досту-
пать. А нашего Московского госу­
дарства бояре посылали отъ себя 
коруны Полскіе и великого княж-
ства Литовского къ паномъ радѣ въ 
гонцехъ Смирпово Отрепьева, тому 
вору ростригѣ Гришкѣ Отрепьеву 
дядю родново, для того чтобъ того 
вора обличити, а царь Борисъ для 
же того къ Жигимонту королю по­
сылалъ посланника своего Посника 
Огарева. И въ прошлыхъ годѣхъ, во 
111-мъ и во 112-мъ и во 113-мъ 
году, о томъ богоотступникѣ о ери-
тикѣ, о ростригѣ о Гришкѣ Отрепье-
вѣ, изъ нашего государства писали 
бояре и воеводы и приказные люди 
многижда въ полскіе и въ литовскіе 
въ пограничные городы къ старо-
стамъ и къ державцомъ, а духов­
ные люди, патріярхъ, и митрополи­
ты, и архіепискупы, и епискупы къ 
духовной къ полской и къ литов­
ской радѣ многижда писали о томъ № 1 0 0 . 
съ свидѣтелствомъ, обличая того 
еритика, откуды тотъ богоотступ-
никъ взялся, и какой онъ человѣкъ, 
и какими обычеи и отчего за ру­
бежъ збѣжалъ, и какими обычеи 
царевича Дмитрея не стало; и пол­
ской бы Жигимонтъ король, и паны 
рада духовная и свѣтцкая, и ста­
росты, и державцы, вѣдая, тому 
вору не вѣрили, и мирново поста­
новленья не рушивали, и ничѣмъ 
тому вору не вспомогали, и воин-
скихъ людей своихъ въ наше Мо­
сковское государство, черезъ крест­
ное цѣлованье, не посылали. И Жи­
гимонтъ, король полской, и паны 
рада духовная и свѣцкая, и старо­
сты, и державцы всему тому не но-
вѣрили и учели болши прежнего 
Московского государства людей прел-
щати и тому вору помогать, хотя 
въ Московскомъ государствѣ смуту 
учинить. И грамоты король учелъ 
отъ себя писать на смуту во всѣ 
городы Московского государства ко 
всякимъ людемъ, имянуючи того во­
ра великого государя царя и вели­
кого князя Ивана Васильевича всеа 
Русіи сыномъ, царевичемъ Дмитреемъ 
Углетцкимъ, чтобъ противъ его не 
стояли. И отъ того ихъ смутного 
писма въ украиныхъ въ далныхъ го-
родѣхъ незнающіе простые люди и 
з Дону и съ Волги и сь Яика 
воры казаки почали быти въ смутѣ 
и къ тому приставать; а многіе 
люди Московского государства, по-
1 0 0 . мня Бога и свои души, на чомъ 
царю Борису правду учинили и 
крестъ цѣловали, и вѣдая подлин­
но про царевичову князь Дмитрееву 
Ивановича смерть, противъ того вора 
и полскихъ и литовскихъ людей сто­
яли, и съ ними билися во многихъ 
мѣстехъ, и многихъ полскихъ и ли­
товскихъ людей побивали. И въ то 
же время, Божьимъ судомъ, царя и 
великого князя Бориса Ѳедоривича 
всеа Русіи въ животѣ не стало, и 
въ государствѣ въ Московскомъ уча-
ла быть рознь и межъусобная брань 
и кроворозлитье: которые повѣрили 
такой смутѣ, и къ тому вору при­
стали многіе люди, и бояръ и воеводъ, 
которые были въ полкѣхъ и по го-
родамъ, связавъ, къ тому вору при­
водили. И вражьимъ дѣйствомъ, а 
умышленьемъ и вспоможеньемъ Жи­
гимонта, короля полского и литов­
ского, тотъ воръ дошелъ царьствую-
щаго града Москвы, и злокозне-
нымъ дьяволскимъ дѣйствомъ тотъ 
воръ, богоотступникъ и еритикъ и 
царьского престола достигъ, и госу­
даремъ московскимъ именованъ. А 
съ нимъ пришли въ царствующій 
градъ Москву многіе полскіе и ли-
товскіе люди и донскіе и волскіе 
атаманы и казаки. И учинясь на 
Московскомъ государствѣ тотъ воръ 
государемъ, многихъ бояръ и вое­
водъ и всякихъ людей по горо­
домъ въ заточенье розослалъ, а 
иныхъ смертными казньми казнилъ. 
А потомъ къ тому вору, по ко­
ролевскому же велѣнью, пришелъ 
изъ Литвы воевода сендомирской 
Юрьи Мнишекъ со многими пол­
скими и съ литовскими людми, а 
привезъ съ собою воевода сендомир­
ской, по договору съ тѣмъ воромъ, 
дочь свою Марину и далъ ему въ 
жену Да съ воеводою же сендомир­
скимъ вмѣстѣ пришли отъ короля 
къ тому же вору послы: Миколай 
Олешнитцкой, каштелянъ малоготц-
кой, да Александра Гасевской, дво-
рянинъ королевской, поздравляючи 
ево на государстве и объявляю-
чи ему королевскую дружбу, что онъ 
учинился на Московскомъ государ-
ствѣ ево королевскимъ вспоможень­
емъ, и чтобъ ему за то поступился 
городовъ и земель Московского го­
сударства. И, будучи на Москвѣ, пол­
ете и литовскіе люди, повелѣньемъ 
того вора, почали вѣрѣ нашей кре­
стьянской многое поруганье чинить 
и Московского государства людемъ 
многое насилство дѣлать. И умы-
слилъ былъ тотъ воръ Гришка съ 
поляки митрополитовъ, и архіепи-
скоповъ, и епископовъ, и бояръ, и 
воеводъ, и всякихъ чиновъ людей 
лутчихъ обманомъ побить, а иныхъ 
въ Полшу ивъ Литву послать, и цер­
кви Божьи разорить и православ­
ную нашу крестьянскую вѣру гре-
ческаго закона разрушить, а рим-
скіе костелы поставить и римская 
вѣра утвердить. А государство 
Московское великое и широкое: изъ 
далныхъ мѣстъ, изъ Сибири, и изъ 
Астарахани. и из-иныхъ мѣстъ въ 
годъ одва пріѣзжаютъ; и многіе рат­
ные люди въ то время были въ та­
кихъ въ далнихъ мѣстехъ; а кото­
рые Московского государства люди 
были въ Московскомъ государстве и 
вѣдали про того вора, да стояти про­
тивъ его не могли, потому что слу­
жилые всѣ люди были въ отъѣздѣ. 
А какъ служилые и всякихъ чиновъ 
люди сьѣхались изъ далныхъ мѣстъ, 
и соединясь единомышленно и об-
лича того вора, злой смерти пре­
дали. А которые полскіе и литов-
скіе люди за него были вступились 
и учали побивать рускихъ людей, и 
тѣхъ немногихъ, за ихъ многіе гру­
бости, земскіе черные люди побили. 
А воеводу сендомирскаго з дочерью, 
и его пріятелей Вишневецкихъ, и 
иныхъ полскихъ и литовскихъ лю­
дей наши бояре отъ смерти уберегли; 
а посломъ королевымъ ни въ чемъ 
никотораго безчестья не учинено, и 
честь имъ была, и кормъ имъ давали 
по посолскому обычею по прежнему 
безъ убавки. И вскорѣ по убивствѣ 
того вора, Московского государства 
бояре и воеводы и всякихъ чиновъ 
люди служилые и земскіе изобрали 
на государство Московское и на 
всѣ государства Російского царьствія і 
государемъ изъ бояръ, отъ рода Суз-
далскихъ князей, князя Василья 
Ивановича Шуйскаго. И учинясь на 
государстве, царь и великій князь 
Василей Ивановичь всеа Русіи по-
слалъ въ Литву къ Жигимонту ко­
ролю посланниковъ своихъ, князя № 1 0 0 . 
Григорья Волконскаго да дьяка 
Ондрея Иванова, объявляючи ему 
про свое государство и припоминая 
ему про его неправду, какъ онъ свое 
крестное цѣлованье преступилъ и 
мирное постановленье порушилъ, та­
кую злую смуту и напрасное кро­
вопролитие въ людехъ учинилъ; п 
прислалъ бы къ нему пословъ сво­
ихъ, наказавъ имъ подлинно, какъ 
такіе великіе неправды, которые учи­
нились сь его сторону, исправити и 
многіе неисчетные убытки, которые 
учинились отъ него Московскому го­
сударству, заплатить. II Жигимантъ, 
король полской, съ тѣми посланники 
къ царю Василью писалъ и прика-
зывалъ, что онъ о всякихъ о доб­
рыхъ дѣлехъ шлетъ къ нему своихъ 
посланниковъ и къ посламъ своимъ, 
которые въ то время были на Мо-
сквѣ, подлинной указъ свой пришлетъ, 
какъ имъ о всякихъ добрыхъ дѣ-
лехъ договоръ чинити и становити. 
И присылалъ къ царю Василью Жи­
гимонтъ король посланниковъ сво­
ихъ, Станислава Витовскаго, войско-
го парцовскаго, да князя Яна з 
Друтцка Соколинскаго, секретарей 
и дворянъ своихъ, съ верющею своею 
грамотою за своею королевскою ру­
кою и печатью. А самъ король и 
паны рада, умысля Московское го­
сударство розорити, болши прежне­
го устремились въ Московскомъ го-
сударствѣ смуту дѣлати и кровь на­
прасную проливати, велѣли пустити 
№ 1 0 0 . славу во всѣ пограничные мѣста 
Московского государства и на Донъ 
х козакомъ, будтося тотъ воръ, ко­
торой былъ на Москвѣ государемъ, 
съ Москвы ушолъ и у нихъ въ 
Полшѣ, а въ его мѣсто будтося 
убитъ нѣкоторой литвинъ, да, умы­
сла и изыскавъ, выслали на украи­
ну Московского государства въ Сѣ-
верскую землю иново вора, родомъ 
жидовина, называючи его прежнимъ 
имянемъ Дмитреемъ, будтося тотъ 
же, которой былъ на Москвѣ, и съ 
Москвы будтося отъ убивства убѣ-
жалъ. А къ нему пришли на украи­
ну, по королевскому велѣныо, пол-
скіе и литовскіе именитые многіе 
люди, князь Романъ Ружинской, да 
Александръ Збаровской, да князь 
Адамъ Вишневетцкій, да Янъ Петръ 
Сапѣга, да Самойло да Янъ Тишкѣе-
вичи, имянуючися гетманы и пол­
ковники, и иные полковники и рот­
мистры со многими полскими и ли­
товскими людми, и почали розсы-
лать смутные грамоты во всю Сѣ-
верскую землю по городомъ и по 
мѣстомъ, имянуючи того вора преж­
нимъ воромъ Дмитреемъ. И многіе 
молодушные сѣверскихъ и украи-
ныхъ городовъ казаки и боярскіе 
холопи, худые люди,такимъ ихъ смут-
нымъ грамотамъ повѣрили, а иные, 
видя отъ полскихъ и отъ литовскихъ 
людей себѣ разоренья и войну, къ 
тому вору пристали; и почала быть 
въ людяхъ рознь и кроворозлитье 
болши прежнего; и многіе городы 
! сѣверскіе и отъ полскіе украины то­
му другому вору почали здаватца 
для многіе войны и разоренья отъ 
полскихъ и отъ литовскихъ людей. 
А потомъ тотъ воръ, собрався съ 
полскими и съ литовскими со мно­
гими людми, съ казаки и съ черка­
сы, устремился итти подъ царьствую-
щій градъ Москву. И пришедъ бли-
ско Москвы, таборомъ сталъ и по го­
родамъ въ уѣзды войну роспустилъ, 
и почали Московское государство 
разоряти, села и деревни жечь и лю­
дей въ плѣнъ имать, а иныхъ по­
бивать и грабить, и кровь напрас­
ную проливать безъ милости, и къ 
царьствующему граду Москвѣ при­
ступать. А послы Жигимонта ко­
роля, которые въ то время были на 
Москвѣ, Миколай Алешнитцкой, ка-
штелянъ малоготской, да Александ­
ра Гасевской, староста велижской, 
да посланники Станиславъ Витом-
ской да князь Янъ Соколинской, и 
они, по приказу Жигимонта короля 
и видя такое разоренье Московско­
му государству, никоторого доброго 
дѣла не дѣлали, х королю о его не-
нравдахъ не посылали, и тѣхъ пол­
скихъ и литовскихъ людей, кото­
рые пришли съ воромъ, отъ крово-
разлитья не у(ни)мали, а говорили 
многіе высокіе мѣры и запросовъ про­
сили, городовъ и казны несчетные, 
чего и писати невмѣстимо; и говоря 
много, государя нашего з бояры по 
многіе дни съѣзжалися, приговори­
ли перемирье межъ царемъ Василь-
емъ и полскимъ Жигимантомъ ко­
ролемъ и межъ ихъ государствъ 
вновь на малое время, на четыре го­
ды, на томъ, что царю Василыо от­
пустить въ Литву воеводу сендомир-
скаго з дочерью и всѣхъ полскихъ 
и литовскихъ людей, которые за­
держаны были на Москвѣ въ ихъ 
неправдахъ, а королю было тот-
часъ полскихъ и литовскихъ людей, 
которые съ ворхшъ, изъ Московско­
го государства вывести всѣхъ до 
одново человѣка, и впередъ на Мо­
сковское государство войны не вчн-
нать, и людей войною и иными ни­
какими умыслы въ Московское го­
сударство не посылать, а о болшихъ 
дѣлехъ, о договорѣ, какъ тѣ нару-
гленые дѣла исправити, и о убыт-
кахъ, что учинилось Московскому 
государству отъ короля, слати на 
сьѣздъ на рубежъ съ обѣ стороны 
болшихъ пословъ и о всемъ о доб­
ромъ дѣлѣ договоръ учинити и по­
становив. Да на томъ на всемъ 
царь Василей литовскому Жигимон­
ту королю на перемирной грамотѣ 
крестъ цѣловалъ, а за короля послы 
ево и посланники крестъ жо цѣло-
вали. И отпущены тѣ послы и послан­
ники королевы отъ царя Василья 
съ честью, по прежнему обычаю, а 
съ ними вмѣстѣ отпущены воевода 
сендомирской Юрьи Мнишекъ з до­
черью и сь ево пріятели и многіе 
имянитые полскіе и литовскіе лю­
ди, которые были задержаны въ 
Московскомъ государствѣ за ихъ 
неправды. А на томъ воевода сен- № 100. 
домирской Юрьи Мнишекъ, и сынъ 
его староста сенатцкой, да Жиги-
мантъ Тарло, и иные паны лутчіе 
за всѣхъ полскихъ и литовскихъ 
людей, которые отпущены, присягу 
дали, крестъ цѣловали, что было 
имъ къ тому вору, которой стоитъ 
подъ Москвою, не пристати, и съ 
полскими и съ литовскими людми, 
которые при томъ ворѣ, въ соеди-
неньѣ не быть, и Московскому госу­
дарству лиха никоторого не дѣлать; 
да п проводите ихъ до границы 
; царь Василей людей своихъ послалъ. 
I И воевода сендомирской съ своими 
пріятели то крестное цѣлованье пре­
ступили: вышедъ изъ царствующего 
града Москвы, съ тѣмъ воромъ, ко­
торой въ то время стоялъ подъ Мо­
сквою, и съ полскими и съ литов-
скими людми, которые были при 
томъ ворѣ, сослались и московскихъ 
провожатыхъ. которые посыланы 
провожать, многихъ побили, а иныхъ 
въ полонъ поймали. А сами послы 
Жигимонта короля, Миколай Алеш-
нитцкой, коштелянъ мологотцкой, съ 
товарищи, и воевода сендомирской 
съ своими пріятели и з дочерью 
пришли къ тому вору въ таборъ. И 
пришедъ къ тому вору въ таборъ, 
воевода сендомирской и дочь свою 
за того другово вора далъ, и съ 
нимъ былъ въ таборехъ, и на вся-
і кое зло ево поучалъ, и обычаи 
всякіе прежнево вораростриги тому 
I вору росказалъ. И по ево злому со-
1 0 0 . вѣту и умыслу тотъ воръ пытался 
къ государству Московскому всяки­
ми мѣрами, разными бои и присту­
пы къ городу. И Божіею милостію 
тотъ воръ у Москвы хотѣнья своего 
не получилъ: многихъ у него пол­
скихъ и литовскихъ людей, изъ Мо­
сквы ходя, побили и ис табора 
ихъ выгнали. И тотъ воръ, съ пол­
скими и съ литовскими людми вы-
бѣжавъ ис таборъ ис-подъ Москвы, 
учалъ стояти въ городѣ въ Еолугѣ, 
отъ Москвы въ дву девяностѣ вер-
стахъ, и учалъ ссылатися съ литов-
скимъ Жигимонтомъ королемъ о 
всякомъ зломъ умышленьѣ на разо­
ренье Московскаго государства. А 
Жигимонтъ король того нового пе­
ремирья и крестново цѣлованья по­
словъ своихъ и посланниковъ, что 
закрѣпили на Москвѣ при царѣ 
Васильѣ, нимало не здержалъ, на 
болшое кроворазлитье устремился: 
не токмо что по договору пословъ 
своихъ и по ихъ крестному цѣло-
ванью изъ Московского государства 
полскихъ и литовскихъ людей вы­
вести, и самъ пришелъ ратью и съ 
нарядомъ до Московского государ­
ства къ городу Смоленску со многи­
ми полскими и литовскими людми 
и иныхъ розныхъ земель съ наемны­
ми людми; и городъ Смоленскъ оса-
дивъ, по городу изъ наряду велѣлъ 
бити и розными приступы и подко­
пы города Смоленска доступалъ, не 
памятуя своего прежнево и пословъ 
своихъ послѣднихъ крестново цѣло-
ванья. И царь Василей, видѣвъ ко­
ролеву неправду, послалъ былъ на 
короля подъ Смоленскъ брата своего, 
боярина *) и воеводу князя Дмит-
рея Ивановича Шуйского, со многи­
ми ратми, да со княземъ Дмитреемъ 
жо послалъ свѣйского Карлуса ко­
роля воеводу Якова Пунтусова, ко­
торые нѣметцкіе люди служили ца­
рю Василью за наемъ. И полской 
Жигимонтъ король послышалъ то, 
І что царь Василей послалъ на него 
з братомъ своимъ со княземъ Дмит­
реемъ многую рать рускую и нѣ-
метцкую, послалъ противъ князя 
Дмитрея гетмана коруны Полскіе 
Станислава Желковского, а съ нимъ 
многихъ пановъ радъ и дворъ свой 
весь со всѣми ратми полскими и ли­
товскими и иныхъ земель съ наем­
ными людми. И свѣйского Карлуса 
короля воевода Яковъ Пунтусовъ, 
забывъ свою присягу къ царю Ва­
силью, сослався съ коруннымъ гет-
маномъ съ Станиславомъ Желков-
скимъ, измѣнилъ, отъѣхалъ со всѣми 
нѣметцкими людми на бою къ пол-
скимъ и къ литовскимъ людемъ. 
А бояринъ князь Дмитрей Ивано­
вичь Шуйской со всѣми ратными 
людми отшелъ къ Москвѣ. И гет-
манъ Станиславъ Желковской о 
томъ послалъ х королю подъ Смо­
ленскъ, что князь Дмитрей со всѣ-
*) Слово: «боярина» написано дважды. 
ми людми пошолъ къ Москвѣ. И 
король гетману со всѣми людми ве-
лѣлъ итти подъ Москву, а вору, 
которой былъ въ Колугѣ, и гетма­
ну пану Яну Сопѣгѣ велѣлъ съ 
полскими и съ литовскими людми, 
которые были при ворѣ, велѣлъ ко­
роль со всѣми людми итти подъ 
Москву же. И стали подъ Москвою 
з дву сторонъ: съ одну сторону 
гетманъ полской Станиславъ Жел-
ковской съ полковники и ротмистры 
со многими людми, а з другую сто­
рону съ воромъ гетманъ же Янъ 
Петръ Сопѣга со многими же пол­
скими и литовскими людми. А Яковъ 
Пунтусовъ съ нѣметцими людми, по 
королевскому же велѣнію, пошли 
въ ноугородцкіе мѣста. И царь Ва-
силей, оберегаючи своей земли, по­
слалъ з бояры и съ воеводы свой 
дворъ и многихъ ратныхъ людей 
въ Великій Новгородъ и во Псковъ; 
а на Москвѣ остались бояре и 
воеводы и ратные люди немногіе; 
а иные бояре и воеводы, кото­
рые были по городамъ, Михайло 
Салтыковъ съ товарищи, забывъ 
Бога и свои души, на чомъ царю 
Василью крестъ цѣловали, ИЗМЕНИ­
ЛИ, отъѣхали къ литовскому Жиги-
манту королю. И умысля съ ними, 
литовской Жигимонтъ король писалъ 
и приказывалъ з гетманомъ съ Ста-
ниславомъ Желковскимъ на Москвѣ 
къ бояромъ и воеводамъ и всякихъ 
чиновъ людемъ служилымъ и жи-
летцимъ, будто онъ, желѣючи о 
крестъянствѣ и хотя Московское го- № 100 . 
сударство успокоить и кроворазлитье 
уняти, самъ пришолъ въ землю Мо­
сковскую на украину, а гетмана Жел-
ковского послалъ подъ Москву будто 
не для войны, для договору о до­
бромъ дѣлѣ, и чтобъ московскіе вся-
кіе люди для покою крестьянскаго 
взяли на государство его королева 
сына, королевича Владислава, а сынъ 
его будетъ на Московскомъ государ­
ств в въ нашей православной кре­
стьянской вѣрѣ греческаго закона и 
во всемъ по тому, какъ были преж-
ніе великіе государи наши на Мо­
сковскомъ государствѣ, и ни въ чемъ 
никоторыхъ споведеней не поруша-
ти. Да и листъ статейной король за 
своею рукою и печатью къ боярамъ 
прислалъ, какъ сыну его быти на 
Московскомъ государствѣ; а въ ли­
сту король писалъ, что сыну его 
быти на Московскомъ государствѣ 
въ нашей вѣрѣ греческаго закона и 
во всемъ по тому же, какъ прежніе 
московскіе великіе государи были, 
а съ нимъ полскимъ и литовскимъ 
людемъ на Москвѣ и по городомъ 
не быти, и въ порубежныхъ мѣстехъ 
полякомъ и литвѣ не быти, и истин­
ной нашей православной христьян-
ской вѣры ничѣмъ не рушити, и ко-
стеловъ папежскіе вѣры на Москвѣ 
и по городомъ не ставити, и вѣрѣ 
нашей поруганья никоторого не дѣ-
лати; также и патріарха московско­
го, и митрополитовъ, и архіеписко-
повъ, и всего освященного чину 
№ 1 0 0 . людей чесно имѣти; а къ тому мно-
гіе иные земскіе дѣла въ томъ листу 
написаны по статьямъ, какъ было 
королевичю быти на государстве и 
правити всякіе дѣла по тому дого­
вору. И многіе люди Московского 
государства, которые въ то время 
были на Москвѣ, слыша такое ко­
ролевское писмо, чая въ томъ прав­
ды, и видя такое утѣсненье отъ пол­
скихъ и отъ литовскихъ людей, и 
въ осадѣ будучи, всякіе нужи и го­
лоду не мога терпѣти, почали быти 
въ шатости; а бояре и воеводы и 
всякихъ чиновъ люди, которые были 
на Москвѣ немногіе, били челомъ 
государю царю и великому князю 
Василыо Ивановичю всеа Русіи, 
чтобъ для покою крестьянского го­
сударство свое отставилъ. И царь 
Василей, для покою крестьянского и 
чтобъ для его кровь крестьянская 
не лилась, государство свое отста­
вилъ. А бояре, и воеводы, и чашни­
ки, и столники, и дворяне болшіе, и 
дворяне изъ городовъ, и дѣти бояр-
скіе, и стрѣлцы и казаки, и всякіе 
служилые люди въ то время были въ 
далныхъ мѣстехъ противъ свѣйскихъ 
людей, и въ Сибери, и в-ыныхъ дал­
ныхъ странахъ, а про то не вѣда-
ли, что учинилось надъ государемъ 
на Москвѣ. И отставя государя отъ 
государства, московскіе бояре, и 
воеводы, и дворяне, и всякихъ чи­
новъ люди, которые были на Мо-
сквѣ немногіе люди, отъ тѣсноты и 
отъ осады полскихъ и литовскихъ 
людей, изобрали были на Москов­
ское государство Жигимонтова ко­
ролева сына Владислава, и съ ко-
руннымъ гетманомъ съ Стацисла-
вомъ Желковскимъ о всѣхъ статьяхъ, 
какъ королевичю быть, договоръ 
учинили и записми и крестнымъ цѣ-
лованьемъ укрѣпились. А цѣловали 
крестъ за Жигимонта, короля пол-
ского, и за сына его Владислава, и 
за всю Полскую и Литовскую землю 
гетманъ корунной Станиславъ Жел-
ковской и полковники и ротмистры 
на томъ: покамѣста Владиславъ ко-
ролевичь въ царьствующій градъ 
Москву придетъ, и до тѣхъ было 
мѣстъ гетману со всѣми людми изъ 
Московского государства вытти, и 
ратныхъ всякихъ людей изъ Мо­
сковского государства вывести, и 
гетмана жо Яна Петра Сапѣгу отъ 
вора, которой стоялъ въ Колугѣ, 
отвести и изъ Московскаго государ­
ства выслать, а того вора и жену 
его Маринку, поимавъ, отдать Мо­
сковского государства бояромъ, и 
московскимъ городамъ и мѣстамъ ни­
которого лиха не чинить, и въ вой­
ну людей не роспускать; а королю 
было отъ Смоленска отойти прочь 
въ Литву и Смоленску *) никоторого 
лиха не чинить. Да по тому догово­
ру и укрѣпленью пошолъ къ Жи-
гиманту королю подъ Смоленскъ съ 
Москвы великій государь, отецъ 
нашъ митрополитъ Феларетъ ростов­
ский и ярославскій, да въ послѣхъ 
бояринъ князь Василей Васильевичь 
Голицынъ съ товарищи, и дворяне, 
и всякихъ чиновъ люди. А на Мо-
сквѣ почали быть въ правителствѣ 
и владѣти во всемъ, пріѣхавъ отъ 
короля, по повелѣнью Жигимонта 
короля, Московского государства 
измѣнникъ,чтб былъ бояринъ,Михай-
ло Глѣбовъ сынъ Салтыковъ съ 
своими совѣтники, которые были съ 
нимъ у короля. А гетманъ коруны 
Полской Станиславъ Желковской, 
преступя свое крестное цѣлованье, 
отъ Москвы съ ратными людми не 
отшолъ, и умысля вмѣстѣ Москов­
ского государства с-ызмѣнники съ 
Михайломъ Салтыковымъ и сь ево 
совѣтники, по королевскому велѣнью, 
обманомъ, будтося для береженья, 
полскихъ и литовскихъ и нѣмет-
цихъ людей ввели въ Москву въ 
каменные городы. И царя и велико­
го князя Василья Ивановича всеа 
Русіи и великихъ бояръ, братью 
его, Московского государства измѣн-
ники Михайло Салтыковъ съ това­
рищи отдали тому гетману Стани­
славу Желковскому, утаясь ото всѣхъ 
людей; а онъ ихъ отослалъ къ пол­
скому Жигимонту королю черезъ 
крестное свое цѣлованье. И вора, 
которой былъ въ Колугѣ, не пойма­
ли, а отпустили его нарокомъ ис 
*) Въ подлинникѣ описка: <крестьянской>. 
* * ) Тамъ же: «мусулманнскихъ>. 
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И видя такіе злые дѣла, святѣй-
шій Ермогенъ, патріархъ москов­
ской и всеа Русіи, тѣхъ измѣнни-
ковъ вь ихъ злыхъ дѣлехъ ихъ об-
личалъ и по всѣмъ городомъ отъ 
себя грамоты писалъ, что Москов­
скому государству разоренье и 
крестьянской вѣрѣ поруха отъ 
полскихъ и отъ литовскихъ людей 
чинитца великая, а король того 
договору, на чомъ былъ учиненъ з 
гетманомъ съ Станиславомъ Жел-
ковскимъ и крестнымъ цѣловань-
емъ укрѣпленного, ничего не из-
держалъ, и крестное цѣлованье 
гетмана и полковниковъ и ротми-
стровъ порушилъ, Московского го­
сударства великихъ пословъ у себя 
задержалъ и многое имъ безчестье 
и тѣсноту подъ Смоленскомъ учи­
нилъ, приводя на свою волю, чтобъ 
крестъ цѣловалй ему мимо сына его 
Владислава, и перековавъ ихъ, ра-
зослалъ въ заточенье въ Полшу и 
въ Прусы, чего николи ни въ кото-
рыхъ государьствахъ, не токмо во 
крестьянскихъ *) , и въ мусулман-
скихъ **) , такъ надъ послы не ве-
детца, что Жигимонтъ король надъ 
послы учинилъ; а сына своего на го­
сударство Московское вскорѣ по тому 
договору не далъ,и самъ отъ Смолен­
ска не отшелъ. А полскіе и литовскіе 
і 
люди, которые на Москвѣ, войдя 
въ городъ, урядниковъ своихъ на 
1 0 0 . Москвѣ н въ городѣхъ по приказомъ 
учинили, и на Москвѣ же и по го­
родомъ многіе зборы денежные и 
кормы немѣрные почали збирать, 
и Московского государства вся­
кимъ людемъ великіе налоги и 
насилства учали чинити, и истин­
ной нашей православной вѣрѣ гре-
ческаго закона поруганье дѣлать, 
и костелы своей- папежскіе вѣры на 
Москвѣ учинили, и въ свою папеж-
скую вѣру учали Московского государ­
ства людей силно приводити, й го­
родовые ключи, и по городовымъ во-
ротамъ и на городѣ нарядъ, и въ 
казнѣ нарядъ жо и зелье, и свинецъ. 
и ядра, и всякіе пушечные запасы 
полскіе и литовскіе люди взяли къ 
себѣ, и по городовымъ воротамъ и 
по улицамъ у рѣшотокъ сторожей 
поставили своихъ полскихъ и литов­
скихъ людей и нѣметцихъ наемныхъ 
людей, учали приводити х крестно­
му цѣлованью на Москвѣ и въ го-
родѣхъ на королевское Жигиманто-
во имя, мимо сына его, королевича 
Владислава. И Московского государ­
ства бояре и воеводы и всякіе лю­
ди, видя ту королевскую многую не­
правду, о томъ къ Жигиманту ко­
ролю писали и посылали говорить, 
чтобъ онъ, Жигимантъ король, въ 
своей правдѣ стоялъ, на чомъ душу 
его гетманъ корунной Станиславъ 
Желковскій ко всему Московско­
му государству за него и за сына 
его, королевича Владислава, крестъ 
цѣловалъ: сына своего, королеви­
ча Владислава, на Московское го­
сударство въ нашей православной 
крестьянской вѣрѣ греческаго за­
кона далъ вскорѣ, и отъ города отъ 
Смоленска отшелъ, и тѣсноты ни-
какіе не чинилъ, и ратныхъ своихъ 
людей изъ Московского государства 
вывести велѣлъ, и Московского го­
сударства пустошити не велѣлъ. И 
Жигимантъ, король полской, и паны 
рада, забывъ гетманского крестново 
цѣлованья, и нашего прошенья не 
послушалъ, и болши прежнево вся­
кое зло на Московское государство 
учали умышлять, сына своего, коро­
левича Владислава на Московское 
государство въ нашу вѣру не далъ, 
и отъ Смоленска не отшолъ, и Смо­
ленскъ, за крестнымъ цѣлованьемъ, 
взятьемъ взялъ, и многихъ бояръ и 
дворянъ и всякихъ людей отъ муже-
ска полу и жеяска и до сущихъ 
младенецъ безъ милости побилъ, и 
неповинную многую кровь пролилъ. 
А которые полскіе и литовскіе и 
нѣметцкіе люди были въ Москвѣ, и 
тѣ, по его же велѣнью, царьствующій 
градъ Москву выжгли, и церкви Бо-
жіи и манастыри осквернили, и 
чесные иконы и многи цѣлебные 
чудотворные мощи обругали, и па-
тріарха Ермогена съ великимъ без-
честьемъ съ престола свергли и, въ 
заточенье посадя, уморили; а бояръ 
князя Ондрея Васильевича Голицы­
на, и иныхъ бояръ, и дворянъ, и де­
тей боярскихъ, и всякихъ служилыхъ 
людей, и гостей, и всякихъ торговыхъ 
и жилетцкихъ людей бесчисленное 
множество мужеска полу и женска и 
до сущихъ младенецъ побили, и кровь 
многую невинно пролили; а вели­
кихъ государей нашихъ царьскую 
казну, многое собранье изъ давныхъ 
лѣтъ прежнихъ царей, и царьскіе 
утвари, и всякое царьское достояніе 
х королю отослали и по себѣ, по-
грабя, роздѣлили, и царьствующій 
градъ Москву полскіе и литовскіе 
люди засѣли. И видя такіе великіе 
бѣды и разоренье Московскому го­
сударству, а литовского Жигиманта 
короля неправду и злокозненной его 
умыселъ, и слыша то, что царя Ва-
силья къ литовскому королю отосла­
ли и царьствующій градъ Москву 
засѣли, во всѣхъ городѣхъ Москов­
ского государства бояре, и воеводы, 
и чашники, и столники, и стряпчіе, 
и дворяне, и дѣти боярскіе, и вся-
кіе служивые люди, межъ собою со-
слався, совѣтъ учинили и крестнымъ 
цѣлованьемъ укрѣпилися, что всѣмъ 
противъ Жигиманта короля и сына 
его Владислава за истинную нашу 
православную крестьянскую вѣру 
греческаго закона и за государство 
Московское и за его многую неправ­
ду на полскихъ и литовскихъ лю­
дей стояти заодинъ и короля и ко­
ролевича на Московское государство 
никакъ не хотѣти. И собрався, при­
шедъ подъ Москву, стояли подъ 
Москвою два годы, и х Китаю и х 
Кремлю приступали, и въ присту-
пехъ и на выласкахъ полскихъ и 
литовскихъ людей побивали. И пер- № 
вое взяли каменной болшой городъ, 
и многихъ полскихъ и литовскихъ 
и нѣметцкихъ людей во взятье по­
били бесчисленно, а живыхъ пойма­
ли болши четырехъ тысечь человѣкъ. 
А досталные полскіе и литовскіе 
люди сѣли въ Китаѣ городѣ и въ 
Кремлѣ, а сидѣли цѣлой годъ. А бояре 
и всякіе ратные люди со всѣхъ сторонъ 
х Китаю и х Кремлю приступомъ при­
ступали, и изъ наряду по городу би­
л и ^ ежеденъ полскихъ и литовскихъ 
людей побивали. И въ прошломъ 
во 120-мъ году, въ августѣ мѣсяцѣ, 
присылалъ Жигимонтъ король къ 
полскимъ и къ литовскимъ людемъ 
къ московскимъ сидѣлцомъ на по­
мочь гетмана великого княжства 
Литовского Карлуса Хоткѣева со 
многими полскими и литовскими 
людми и иныхъ земель съ наемны­
ми со многими людми, чтобъ мо-
сковскихъ сидѣлцовъ изъ Москвы 
вывести, или бъ къ нимъ людей 
прибавить и запасъ въ городъ при­
вести, и ихъ тѣмъ окрѣпити и обна-
дежити. И бояре наши и воеводы, не 
допустя гетмана до Москвы, встрѣ-
тили его, и дѣло съ нимъ учинили, 
и бились съ нимъ, не ссѣдая съ ко­
ней, три дни, день и ночь. И Бо-
жіею милостію и пречистыя Бого­
родицы молитвами, гетмана Карлуса 
побили на голову, и живыхъ въ по-
лонъ взяли болши десяти тысечь 
человѣкъ. А гетманъ побѣжалъ въ 
Литву не со многими людми и по-
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чтобъ король, собрався, самъ шолъ, 
а его побили. И король тотчасъ по 
гетмановѣ присылкѣ учалъ збират-
ца. И бояре и воеводы, слыша 
королевской зборъ, что, собрався, 
хочетъ къ Москвѣ самъ приходити, 
пошли къ городомъ х Китаю и х 
Кремлю приступомъ со всѣхъ сто-
ронъ, и Божіею милостію Китай 
городъ и Кремль взяли, и мно­
гихъ полскихъ и литовскихъ людей 
побили, болши пятинатцати тысечь, 
а досталныхъ, пана Миколая Стру-
са, старосту хмелевскаво и любетц-
ково, который былъ тутъ въ Мо-
сквѣ въ гетманское мѣсто, и капи-
тоновъ, и ротмистровъ, и всякихъ 
служилыхъ людей взяли живыхъ з 
девять тысечь человѣкъ. А какъ Бо-
жіею милостію царьствующій градъ 
Москву бояре и воеводы и всякіе 
ратные люди отъ полскихъ и отъ 
литовскихъ людей очистили, а ко­
роль въ тѣ поры пришолъ въ Мо­
сковское государство, похвалясь.самъ, 
а съ нимъ гетманъ Карлусъ Хот-
кѣевъ со многими съ полскими и 
съ литовскими и съ нѣметцими 
людми, хотя и досталь Московское 
государство разорити. И бояре и 
воеводы противъ короля посылали 
воеводъ многихъ, а съ ними дво-
рянъ и дѣтей боярскихъ; и воеводы 
бились съ королемъ блиско Волока 
Ламского, два дни не ссѣдая съ ко­
пей, многихъ людей у короля по­
били, болши тысечи человѣкъ жи­
выхъ взяли. И король съ того бою 
отшолъ въ Полшу съ великимъ стра-
хованьемъ. И по городомъ и по 
острошкамъ по многимъ, гдѣ пол-
скіе и литовскіе люди сидѣли въ 
Московскомъ государствѣ, полскихъ 
и литовскихъ людей побили, изъ 
Московского государства полскихъ 
и литовскихъ людей выгнали. 
а какъ Московского государства 
I бояре и воеводы и все христолюби-
! вое воинство, свободпвшесь отъ всѣхъ 
| золъ и враговъ вѣры своея побѣ-
| дивши, славословіе Богу воздавше о 
I неисповѣдимомъ дарѣ Его, и мо-
! ливъ всемилостиваго Бога, и пречи­
стую Богородицу, и всѣхъ святыхъ 
усердно со слезами, да просвѣтитъ 
ихъ сердца, еже бы просити кому 
приняти скпфетръ во обдержаніе 
| Російского царствія Московского 
государства, митрополиты, и архі-
епискупы, и епискупы, и весь освя­
щенный соборъ Російского царствія 
молили и просили, а государьскіе 
\ дѣти, розныхъ государствъ цари и 
| царевичи, которые служатъ въ Мо­
сковскомъ государствѣ, и бояре, и 
околничіе, и дворяне, и всякіе слу­
жилые люди, и гости, и все народ­
ное множество людей всѣхъ горо­
довъ всего великого Російского цар-
ствія великой государынѣ старицѣ 
инокѣ Марѳѣ Ивановнѣ и великому 
государю царю и великому князю 
Михаилу Ѳедоровичю, всеа Русіи 
самодержцу, били челомъ, чтобъ ве­
ликая государыня инока Марѳа 
Ивановна благословила сына своего, 
великого государя царя и великого 
князя Михаила Ѳедоровича всеа 
Русіи, а онъ бы, великій государь, 
надъ ними и надо всѣмъ Москов-
скимъ государствомъ смиловался, 
былъ на великихъ государствахъ на 
Владимерскомъ, и Московскомъ, и 
на Ноугородцкомъ, и на царьствахъ 
Казанскомъ, и Астараханскомъ, и 
на Сиберьскомъ, и на всѣхъ вели­
кихъ и преславныхъ государствахъ 
Російского царьствія государемъ ца­
ремъ и великимъ княземъ, всеа Ру-
сіи самодержцемъ, по племяни ве­
ликихъ государей нашихъ царей 
росискихъ, понеже онъ, великій го­
сударь, блаженные памяти хваламъ 
достойного великого государя царя 
и великого князя Ивана Василье­
вича, всеа Русіи самодержца, за­
конные его супруги, царицы и ве­
лите княгини Анастасѣи Романов­
ны Юрьева, а великого государя 
царя и великаго князя Ѳедора Ива­
новича, всеа Русіи самодержца, ма­
тери родново племянника, Ѳедора 
Никитича Романова-Юрьева, сынъ. И 
всещедраго въ Троицы славимого 
Бога нашего волею, и по племени 
великихъ государей царей росискихъ, 
и по благословенію великіе госуда­
рыни старицы иноки Марѳы Ива­
новны, за моленьемъ и за про-
шеньемъ Московского государства 
митрополитовъ, и архіепискуповъ, и 
епискуповъ, и всего освященного 
собору, а за челобитьемъ царей и № 1 0 0 . 
царевичевъ, которые служатъ въ 
Московскомъ государствѣ, и бояръ, 
и околничихъ, и дворянъ, и воеводъ, 
и всякихъ служилыхъ и приказныхъ 
людей, и всего народнаго множества 
людей всѣхъ городовъ всего вели­
кого Російского царствія учинился 
на великихъ государствахъ на Вла­
димерскомъ, и на Московскомъ, и 
Ноугородцкомъ, и на царьствахъ 
Казанскомъ, и Астараханскомъ, и Си-
берскомъ, и на всѣхъ великихъ и пре­
славныхъ государствахъ Російского 
царьствія великій государь царь и ве-
ликій князь Михайло Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ. И помня 
прежніе ссылки, и пріятелскую лю­
бовь, и сусѣдственную дружбу, и до­
кончанье съ великими государи, бла­
женные памяти цари и великими 
князи, всеа Русіи самодержцы, бла­
женные памяти съ великимъ госу­
даремъ царемъ и великимъ княземъ 
; Иваномъ Васильевичемъ, всеа Русіи 
; самодержцемъ, и (съ) сыномъ его, бла-
| женные памяти съ великимъ госу-
і даремъ царемъ и великимъ княземъ 
| Ѳеодоромъ Ивановичемъ, всеа Русіи 
самодержцемъ, славные памяти го­
сударя вашего, Христьянуса короля, 
отцу, Фредерику королю, и государю 
вашему*), Крестьянусу королю, а по-
| слѣ того избранному царю и вели-
| кому князю Борису Ѳедоровичю, всеа 
! Русіи самодержцу, съ государемъ 
] вашимъ, Крестьянусомъ королемъ, 
1 0 0 . сердечную братцкую любовь и друж­
бу, и нынѣ государь нашъ царь и 
великій князь Михайло Ѳедоровичь 
всеа Русіи, хотя з государемъ ва­
шимъ, Христьянусомъ королемъ, быти 
въ братцкой любви, и въ дружбѣ, и 
въ докончаньѣ, и въ добромъ согла-
сіѣ, послалъ къ великому госу­
дарю вашему, Христьянусу коро­
лю, государство свое обестить насъ, 
великихъ своихъ пословъ, меня, дво­
рянина собѣ и намѣстника брян­
ского князя Ивана Михайловича Бо-
рятинсково, да дьяка Гаврила Бог­
данова, о всякихъ о добрыхъ дѣлехъ 
говорити, какъ межъ великого го­
сударя царя и великого князя Ми­
хаила Ѳедоровича, всеа Русіи само­
держца, и межъ государя вашего, 
Крестьянуса короля, и межъ (ихъ) 
великихъ государствъ доброму дѣлу 
быть, и полского и свѣйского королей 
передъ великимъ Московскимъ госу-
дарствомъ многіе неправды объяви-
ти. И государь бы вашъ великій, 
Христьянусъ король, по тому же з 
государемъ нашимъ царемъ и вели­
кимъ княземъ Михаиломъ Ѳедоро-
вичемъ, всеа Русіи самодержцемъ, 
сь его царскимъ величествомъ, былъ 
въ братцкой любви, и въ крѣпкой 
дружбѣ, и въ докончаньѣ, и въ до­
бромъ согласіѣ, и на всякого не­
друга стоялъ съ государемъ нашимъ 
заодинъ, помня прежнюю любовь, и 
братственную дружбу, и докончанье 
блаженные памяти съ великими го­
судари цари російскими, съ вели­
кимъ государемъ блаженные памяти 
царемъ и великимъ княземъ Ива-
номъ Васильевичемъ, всеа Русіи са­
модержцемъ, и (съ) сыномъ его, съ 
великимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ Ѳедоромъ Иванови-
чемъ, всеа Русіи самодержцемъ, слав­
ные памяти государя вашего, Кре­
стьянуса короля, отцу, Фредерику ко­
ролю, и государю вашему *), Крестья­
нусу королю, а послѣ того съ царемъ 
и великимъ княземъ Борисомъ Ѳе-
доровичемъ всеа Русіи з государемъ 
же вашимъ, Христьянусомъ коро­
лемъ, сердечную братцкую дружбу и 
любовь, и съ нами, великими послы, 
государь вашъ, Крестьянусъ король, 
своимъ думнымъ людемъ о всякихъ 
о добрыхъ дѣлехъ велѣлъ говорити. 
А для совершенья пріятелные любви 
и докончанья слалъ бы государь вашъ, 
Крестьянусъ король, къ государю на­
шему царю и великому князю Михаи­
лу Ѳедоровичю, всеа Русіи самодерж­
ц у , ^ его царскому величеству,своихъ 
великихъ пословъ, наказавъ имъ под­
линно, какъ бы государю вашему, Кре­
стьянусу королю, (быти) з государемъ 
нашимъ съ царемъ и великимъ кня­
земъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ, всеа 
Русіи самодержцемъ, сь его царскимъ 
величествомъ, въ братцкой любви,и въ 
пріятелской крѣпкой дружбѣ. и въ 
докончаньѣ навѣки неподвижно. 
Асвѣйского короля къ Московско- | 
му государству неправду мы вамъ | 
подлинно же объявляемъ: какъ Божі-
имъ праведнымъ гнѣвомъ при царѣ 
и великомъ князѣ Васильѣ Иванови- I 
чѣ всеа Русіи по умышленью Жи­
гиманта, короля полсково, и пановъ 
радъ почала быти въ Московскомъ 
государствѣ смута и въ людехъ ша- і 
тость, какъ Жигимантъ король по­
слалъ въ Російское государство съ 
полскими и съ литовскими людми 
вора, назвавъ его царевичемъ Дми­
треемъ, въ первово въ убитого вора 
въ Гришкино мѣсто Отрепьева, для 
разоренья Московского государства, 
и кровь крестьянская многая учала 
отъ нихъ литись, и царь Василей, 
видечи отъ короля и отъ вора сму­
ту и въ своихъ людехъ шатость, не 
чая своими рускими людми противъ 
полскихъ и литовскихъ людей устоя-
ти, послалъ въ Великій Новгородъ 
боярина, своего сродича, князя Ми-
хайла Васильевича Шуйского, а ве-
лѣлъ ему изъ Новагорода съ свѣй-
і 
скимъ съ Карлусомъ королемъ ссы-
латися о наемныхъ людехъ, чтобъ 
Еарлусъ король по мирному догово­
ру и утвержденью, что было утвер­
ждено блаженные памяти при ве­
ликомъ государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ, всеа Ру-
сіи самодержцѣ, съ Свѣйскимъ коро-
левствомъ въ 103-мъ году, любовь 
свою показалъ, на наемъ людей 
приговорити велѣлъ своихъ свѣй-
скихъ и иныхъ земель, кѣмъ царю 
Василью противъ полскихъ и литов- № 
скихъ людей стояти. И Карлусъ ко­
роль, по ссылкѣ з бояриномъ со 
князь Михайломъ Васильевичемъ 
Шуйскимъ, прислалъ на наемъ воин-
скихъ людей, французъ и свіянъ и 
иныхъ земель, съ воеводою своимъ 
съ Яковомъ Пунтосовымъ въ Вели­
к и Новгородъ къ боярину ко кня­
зю Михаилу Васильевичю Шуйскому. 
И князь Михайло Якову и наемнымъ 
людемъ (наемъ далъ) впередъ и на 
прошлые дни, какъ учали збиратца 
и къ нему пришли, да и сверхъ того 
ихъ дарилъ многими подарки, и 
крестнымъ цѣлованьемъ и записьми 
сь Яковомъ Пунтосовымъ укрѣпился 
на томъ, что было Якову Пунтусову 
со всѣми своими ратными людми, ко­
торые съ нимъ пришли, противъ пол­
скихъ и литовскихъ людей стояти и 
битися съ ними за царя Василья и 
за все Московское государство крѣп-
ко до смерти, а измѣны никоторые не 
учинити. И пошли изъ Новагорода 
бояринъ князь Михайло Василье­
вичь съ рускими съ ратными люд­
ми и воевода съ нѣметцкими съ на­
емными людми вмѣстѣ; и идучи, во 
многихъ мѣстехъ полскихъ и литов­
скихъ людей побивали, и ис-подъ 
Москвы вора и полскихъ людей 
всѣхъ ис таборъ выгнали. А на 
Москвѣ царь Василей воеводу Яко­
ва Пунтусова и наемныхъ людей 
принялъ честно и наемные имъ 
денги по договору велѣлъ дати 
сполна тотчасъ; и сверхъ наемныхъ 
1 0 0 . денегъ пожаловалъ воеводу, и пол-
КОВНИЕОВЪ, и капитоновъ, и ротми-
стровъ, и рядовыхъ ратныхъ людей 
до одного человѣка своимъ царьскимъ 
жалованьемъ по ихъ достоинству; 
да и сверхъ того кормы имъ ве-
лѣлъ давать доволные, и во всемъ 
къ нимъ милосердіе свое царьское 
казалъ. И послалъ былъ на короля 
подъ Смоленскъ царь Василей бра­
та своего, боярина и воеводу князя 
Дмитрея Ивановича Шуйского, со 
многими рускими ратми, да и его, 
Якова Пунтуса, съ наемными люд­
ми, съ которыми онъ пришелъ къ 
Москвѣ, послалъ со княземъ Дми­
треемъ же. И полской Жигимантъ 
король, послыша то, что царь Ва­
силей послалъ на него з братомъ 
своимъ со княземъ Дмитреемъ мно­
гую рать рускихъ и иныхъ земель 
наемныхъ людей, послалъ противъ 
князя Дмитрея гетмана корунного 
Станислава Желковского, а съ нимъ 
многихъ пановъ радъ и дворъ свой 
со всѣми ратными съ полскими и 
съ литовскими людми и иныхъ зе­
мель съ наемными людми. И какъ 
бояринъ князь Дмитрей Ивановичь 
з гетманомъ учали дѣло дѣлать, 
полки съ полки учали сходитца и 
битца, и свѣйского Карлуса короля 
воевода Яковъ Пунтусовъ, забывъ 
свою присягу, на чомъ царю Ва­
силью правду далъ, крестъ цѣло-
валъ, что было битися до смерти, 
а не измѣнити, царю Василью из-
мѣнилъ, сослався з Желковскимъ, 
со всѣми своими людми, которые 
наемные люди съ нимъ были, отъ-
ѣхалъ къ Желковскому и сталъ съ 
нимъ вмѣстѣ противъ князя Дмит­
рея Шуйского и рускихъ людей. И 
князь Дмитрей со всѣми своими рат­
ными людми отшелъ къ Москвѣ; а 
Яковъ Пунтусовъ со всѣминѣметцки-
ми людми пошолъ къ Великому Нову-
і городу. И царь Василей, слыша то, 
! что Яковъ измѣнилъ и къ Новугороду 
пошолъ, послалъ въ Новъгородъ на 
Якова бояръ своихъ и воеводъ и 
дворъ свой, многихъ служилыхъ лю-
' дей, дворянъ и дѣтей боярскихъ. И 
Яковъ побоялся государевыхъ лю­
дей, отшелъ былъ въ свою землю. 
А гетманъ Станиславъ Желков-
ской, по королевскому велѣныо, вѣ-
I дая то, что царь Василей послалъ 
съ Москвы въ Новъгородъ многихъ 
ратныхъ людей, со всѣми съ тѣми 
| людми, которые съ нимъ были, при-
шолъ подъ Москву. А воръ, кото­
рой былъ въ Колугѣ, и съ нимъ 
гетманъ Янъ Петръ Сопѣга съ пол-
| скими и съ литовскими людми, по 
| королевскому же велѣнью, пришолъ 
подъ Москву же. И стали подъ 
Москвою з дву сторонъ. А что 
I подъ Москвою дѣлалось, какъ царь 
| Василей государство отставилъ, и 
і какъ были обрали королевича пол-
! ского Владислава, и какъ о томъ з 
гетманомъ укрѣпленье было, и какъ 
гетманъ и полскіе люди, по Жиги-
мантову королеву велѣнью, умысля 
I Московского государства с-ызмѣн-
пики, что надъ Москвою учинили,— 
то мы подлинно, по государя своего 
приказу, государю вашему на по-
солствѣ объявили. А какъ по мо­
сковскомъ разореньѣ бояре и вое­
воды и всякихъ чиновъ люди, видя 
королеву неправду и злой умыслъ, 
и разоренье царьствующему граду 
Москвѣ, и многое кроворозлитіе, и 
святымъ Божіимъ церквамъ осквер-
неніе, и иконамъ и чудотворнымъ 
гробомъ обруганіе, совѣтъ учинили 
и пошли подъ Москву на полскихъ 
и на литовскихъ людей, и изъ Но-
вагорода бояре и воеводы и всякіе 
ратные люди по тому же пришли 
къ Москвѣ. И въ тѣ поры свѣйской 
Карлусъ король прислалъ воеводу 
своего Якова Пунтусова со многими 
людми въ Ноугородцкую землю. И 
воевода Яковъ пришолъ не воюючи 
и задоровъ никакихъ не чиня. II 
ставъ не въ далныхъ мѣстехъ отъ 
Новагорода, присылалъ къ Москвѣ 
къ бояромъ и воеводамъ послан­
никовъ, что будто государь ево, 
Карлусъ король, вѣдая неправду и 
крестопреступленье къ Московскому 
государству полского Жигиманта ко­
роля, прислалъ ево на обереганье 
ноугородцкихъ мѣстъ отъ полскихъ 
и отъ литовскихъ людей; да и о 
томъ король велѣлъ бояромъ и вое­
водамъ Якову говорити: будетъ по-
хотятъ взять на Московское госу­
дарство ево сына, изъ двухъ кото­
рого королевича, и онъ имъ за того 
сына своего, которого похотятъ, не 
постоитъ, на Московское государ- № 1 0 0 . 
ство дастъ. И Московского госу­
дарства бояре и воеводы, посовѣто-
вавъ со всею землею, велѣли изъ 
Новагорода съ Яковомъ Нунтусо-
вымъ сослатца, и вѣдая его не-
I правду и крестопреступленье, велѣ-
I ли о королевичѣ отказать, что в ѣ -
| рить ему нечему, неправда ево в ѣ -
дома, и онъ бы шелъ въ свою зе-
I млю. А о томъ межъ себя Москов-
| ского государства бояре, и воеводы, 
и всякіе ратные и жилетцкіе люди 
крѣпко совѣтъ положили и крест­
нымъ дѣлованьемъ укрѣпились на 
| томъ, что ни ис которого государ-
| ства иновѣрца не греческіе вѣры 
на Росискіе государства никоторого 
| государемъ не хотѣть, а обирать на 
I Московское государство государя на-
I шіе вѣры греческаго закона, кого 
Богъ дастъ, потому что видѣли отъ 
полского короля и отъ королевича 
| многое разоренье государству и в ѣ -
| рѣ поруганье. Да и Яковъ Пунту-
совъ Московского государства во 
многіе городы къ бояромъ и воево­
дамъ и ко всякимъ людемъ писалъ 
послѣ того, чтобъ на Московское 
государство ни ис которыхъ госу­
дарствъ государя не обирали, а обра-
ли бъ на Московское государство 
государя изъ московскихъ родовъ, 
которой бы прежнимъ великимъ го­
сударемъ нашимъ царемъ роси-
скимъ былъ въ сродствѣ или во 
племяни, а государь ихъ, свѣйской 
король, съ тѣмъ великимъ госуда-
№ 1 0 0 . ремъ нашимъ будетъ въ любви и 
въ дружбѣ. Да послѣ того Яковъ 
Пунтусовъ, будучи блиско Новаго­
рода, оплоша, въ то время какъ 
ссылался, Новгородъ искрадомъ 
взялъ и многое зло починилъ; и 
нынѣ въ Новѣгородѣ митрополита 
Исидора и боярина и воеводу князя 
Ивана Одоевского держитъ въ не-
волѣ. И то полского Жигимонта ко­
роля и пановъ радъ многую не­
правду и крестопреступленье и свѣй-
сково короля многую же неправду 
и крестьянское неповинное многое 
кровопролитіе можете вы, братья 
наша, сами розсудить, пригожее ли 
то дѣло Жигимантъ король дѣлаетъ, 
что преступилъ крестное свое цѣ-
лованье, которое его государьскою 
душею закрѣплено, такое крестьян­
ское кроворозлитіе въ нашемъ Мо­
сковскомъ государствѣ учинилъ и 
много невинно крестьянскую кровь 
на обѣ стороны пролилъ; и впредь 
межъ великихъ государей нашихъ 
опричь крестново цѣлованья какому 
укрѣпленыо быти и послы и по­
сланники какъ ссылатца, коли по-
солское крестное цѣлованье не крѣп-
ко? И великій бы государь вашъ, 
Крестьянусъ король, видя и слыша 
такую многую полского короля и 
пановъ радъ къ великому государю 
нашему и ко всему его Московскому 
государьству неправду и многое кре­
стьянское неповинное кроворозлитіе, 
великому государю нашему братцкую 
сердечную любовь свою нынѣ пока­
за лъ, противъ полского Жигимонта 
короля и пановъ радъ казною, и 
денгами, и золотыми, и товары, и 
пушечною казною всякою помочь 
учинилъ, сколко ему будетъ воз­
можно; а къ свѣйскому бъ Адалфу 
королю великій бы государь вашъ. 
Крестьянусъ король, отъ себя отпи-
салъ, чтобъ онъ отъ тѣхъ своихъ 
неправдъ отсталъ, и которые горо­
ды великого государя нашего за 
крестнымъ цѣлованьемъ поималъ, и 
| онъ бы великому государю нашему, 
| сослався послы и посланники, от-
I далъ и былъ бы съ государемъ на-
| шимъ, съ его царьскимъ величе-
I ствомъ, въ дружбѣ и въ сылкѣ по 
| тому же, какъ было учинено при 
і великомъ государѣ нашемъ царѣ и 
великомъ князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ, 
] всеа Русіи самодержцѣ, съ Свѣй-
скимъ *) королевствомъ мирное по-
становенье, и стоялъ бы свѣйской 
король съ великимъ государемъ на­
шимъ вмѣстѣ на полского. 
і Подлинникъ писанъ столбцомъ; наверху по-
мѣта: <Тга<Шит а Б п . Іе^аііз т а » . Т)по 
сапсеііагіо, 12 КопетЪ. 1 6 1 3 , Сгетра» . 
* ) Слова: «съ Свѣйскимъ» написаны дважды. 
№ 1 0 1 . 
— 102. 
Бога всемогущего и во всѣхъ вся­
ческая дѣйствующаго, вездѣ сый, вся 
исполняющаго и утѣшенія благая 
всѣмъ человѣкомъ дарующаго, Того 
силою и дѣйствомъ человѣколюбія, и 
жизни Дателя, въ Троицѣ славимого, 
милостію, и властію, и хотѣніемъ, и 
благоволеніемъ, Богомъ избранный, 
утвердившаго скифетръ держати въ 
православіи, во осмотрѣніе и во обдер-
жаніе великого Російского царствія 
и многихъ новоприбылыхъ госу-
дарствъ и з Божіею помочію соблю-
дати мирно и безмятежно навѣки, 
отъ великого государя царя и вели­
кого князя Михаила Ѳедоровича, всеа 
Русіи самодержца (титулъ), вамъ, 
великому государю, брату нашему, 
Христьянусу, королю датцкому (ти­
тулъ). Послали есмя къ великому 
государю, брату нашему дражайше­
му и любезнѣйшему, къ Матьяшу, 
цесарю римскому, з грамотою пере­
водчика нашего Ивана Ѳомина сына 
Елмзина о нѣкоторыхъ нашихъ о ве­
ликихъ дѣлехъ, которые годны всѣмъ 
намъ, великимъ государемъ христьян-
скимъ, и нашимъ великимъ государ­
ствамъ къ тишинѣ, и къ покою, и къ 
прибытку- И гдѣ лучитца тому гон­
цу нашему отъ насъ и назадъ къ 
нашему царскому величеству ѣхати 
черезъ твою Датцкую землю или ми­
мо твою землю водою, и вы бъ, братъ 
нашъ, переводчика Ивана Фомина 
черезъ свои земли велѣли пропуща­
ти безъ задержанья и провожати и 
кормъ и подводы велѣли давати. А 
которые будетъ люди твоей земли 
также прилучатца въ нашихъ госу­
дарствахъ или гдѣ ѣхати черезъ на­
ши государства имъ лучитца, и мы 
ихъ пожалуемъ, также пропускати 
велимъ безо всякого задержанья. 
Писанъ въ государьствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7122-го, ав­
густа мѣсяца, индикта 12-го, госу-
дарствъ нашихъ 2-го. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Ргосі. 
СорепЬа§еп, йеп 11 ГеЬгпаг ао еіс. 1 6 1 5 » . 
Напеч. въ Памятникахъ дипломат, сношѳній, 
т. I I (С.-Пб. 1 7 5 2 ) , столб. 1 1 0 6 — 1 1 0 8 . 
102. 
1614 г., декабря 18. Грамота кольскаго воеводы Г И. Волынцова къ 
варгавскому державцу Клаусу Гагге съ отказомъ пропускать датскихъ 
даньщиковъ на Терскую и Верхнюю Лопь, въ случаѣ если варгавскія 
1614 г., августа. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
съ просьбою о свободномъ пропускѣ черезъ его землю царскаго пере­
водчика И. Ѳ. Елмзина, отправленнаго съ грамотою къ римскому им­
ператору. 
102. власти не будутъ пропускать русскихъ даныдиковъ въ Кончанскую Лопь, 
и съ просьбою прислать въ Колу сборщика, кольскаго посадскаго че-
ловѣка Ѳедора Васильева, который былъ отпущенъ въ Варгавъ въ мартѣ 
1613 года на одинъ годъ и слухи о смерти котораго оказались ложными. 
Божіею милостію великаго госу­
даря царя и великаго князя Михаи­
ла Федоровича, всеа Русіи самодерж­
ца (титулъ), его царскаго величе­
ства, Колского города отъ воеводы 
отъ Гурья Ивановича Волынцова ве-
леможнаго государя Христьянуса, 
короля дацкаго (титулъ), варгав­
скому державцу Клаусу Гаге. Даемъ 
тобѣ вѣдати: Въ нынѣшнемъ во 
123-мъ году, декабря въ 15 день, 
писалъ ты къ намъ з данщикомъ съ 
Петромъ Бертелемъ, чтобъ его про­
пустить на Терскую и на Верхную 
Лопь государя вашего, дацкого Хри­
стьянуса короля, дани збирать по 
прежнему. И я того Бертеля отпу­
стилъ къ тебѣ назадъ на Варгавъ, 
а на Терскую и на Верхную Лопь 
дани збирать не пропустилъ, потому 
что нашихъ данщиковъ не пропу­
скаешь дани збирать въ Кончанскую 
Лопь. А во 120-мъ году присылалъ 
ты къ намъ служебника своего Пе­
тра Христинова и писалъ къ преж-
нимъ воеводамъ, чтобъ ево пропу­
стить на Терскую Лопь государя ва­
шего дани збирать, а государя на­
шего царя и великого князя Михаи­
ла Ѳедоровича всеа Русіи данщи­
ковъ послать въ Кончанскую Лопь. 
И прежніе воеводы вашево данщика 
Петра Христинова на Терскую Лопь 
дани збирать пропустили, а государя 
нашего царя и великаго князя Ми­
хаила Ѳедоровича всеа Русіи дан­
щиковъ въ Кончанскую Лопь для 
дани послали. И ты, Клаусъ, дер-
жавъ государя нашего данщиковъ на 
Варгавѣ десять дней, отпустилъ ихъ 
назадъ къ намъ, а государя нашего 
дани збирати въ Кончанскую Лопь 
не пропустилъ. А вашево государя 
короля данщикъ Петръ Хрестиновъ 
на Терской Лопи дань выбравъ и 
Верховыми Лопари проѣхалъ къ се-
бѣ на Варгавъ. И то учинилося съ 
вашу сторону неправдою. Прежніе 
воеводы, повѣря королевскому слову, 
что говорилъ отъ короля нѣмчинъ 
Петръ Хрестиновъ, въ Терскую Лопь 
его пропустили, и дань збиралъ, а 
ты государя нашего данщиковъ въ 
Кончанскую Лопь не пропустилъ.А 
нынѣ будетъ государя нашего дан­
щиковъ станете про(пу)щать въ Кон­
чанскую Лопь, ино и мы въ Тер­
скую и на Вер(х)ную Лопь станемъ 
нропущать. II прежніе воеводы о 
томъ къ вамъ писывали, и вы, тому 
не повѣря, прислали опять. А бу­
детъ ты, варгавской державецъ, ве­
ликаго государя нашего данщиковъ 
въ Кончанскую Лопь пропускати не 
похочешь, и ты и своихъ данщиковъ 
впередъ въ Терскую и на Верхную 
Лопь не посылай. А въ прошломъ 
во 121-мъ году, марта въ 9 день, 
присылалъ ты къ прежнимъ воево-
дамъ человѣка своего Ивана Шмака, 
а писалъ съ нимъ по приказу госу­
даря своего, Христіянуса короля, 
чтобъ по сусѣдцкой дружбѣ прислать 
къ тебѣ на Варгавъ заборщика, кол-
ского посадцково человѣка Ѳетку Ва­
сильева. И прежніе воеводы къ тебѣ 
по сусѣдцкой любви на Варгавъ за-
борщика Ѳетку съ человѣкомъ тво­
имъ с - Ываномъ ПІмакомъ отпу­
стили; а въ томъ по Иванѣ Шмакѣ 
взяли поручную запись колскихъ по-
садцкихъ людей, Гордѣя Михайлова 
съ товарыщи двунатцати человѣкъ, 
будетъ заборщику Ѳеткѣ случитца 
смерть, и ему было, Ивану Шмаку, 
поставить въ Колѣ тѣло того Фет-
кино, а будетъ человѣкъ твой Иванъ 
Шмакъ по смерти того Ѳеткина тѣ-
ла въ Колской городъ не поставитъ, 
и на порутчикехъ, которые по че-
ловѣкѣ твоемъ по Иванѣ Шмакѣ 
ручалися, великаго государя нашего 
Михаила № ЮЗ. 
царя и великаго князя 
Ѳедоровича всеа Русіи пеня и опа­
ла. И нынѣ мнѣ вѣдомо учинилось, 
что тотъ Ѳетка Васильевъ въ вашей 
землѣ живъ; и ты, Клаусъ, то дѣ-
лаешь самъ не по сусѣтцки: взялъ 
ты тово заборщика на одинъ годъ, 
а нынѣ держишь ево болши двухъ 
годовъ. А тѣхъ порутчиковъ, Гор-
дѣя съ товарыщи, изъ нихъ дву че-
ловѣкъ послалъ я, по указу, ко го­
сударю царю и великому князю Ми­
хаилу Ѳедоровичю всеа Русіи. И 
тебѣ бъ, Клаусу, учинить по су-
сѣцкой любви и дружбѣ, заборщика 
Ѳетку Васильева прислати къ намъ 
въ Колу, а тѣхъ бы тебѣ порутчи­
ковъ отъ государя царя и великаго 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Ру­
с т въ опалѣ и въ казнѣ не учи­
нить. Писано въ Колскомъ городѣ, 
лѣта 7123-го году, декабря въ 18 
день. 
На оборотѣ адресъ: <Въ Варгавъ, варгав­
скому державцу Клаусу Гаге». 
ПУЛ 
1615 г., февраля. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV 
съ приглашеніемъ прислать въ Москву пословъ для постановления дого­
вора по спорному вопросу о Лопской землѣ, послѣ чего уже будутъ 
отправлены на съѣздъ царскіе дворяне для проведенія рубежей на мѣстѣ 
совмѣстно съ датскими посланными. 
Бога всемогущаго и во всѣхъ вся­
ческая дѣйствующаго (и проч., то 
же богословіе, что и въ Ж° 101, 
съ опущеніемъ только словъ „вездѣ 
сый, и вся исполняющего"), отъ ве­
ликого государя царя и великого 
князя Михаила Феодоровича, всеа 
Русіи самодержца (титулъ), вели-
№ 1 0 3 . кому государю, брату нашему лю-
бителному, Христьянусу, королю 
датцкому (титулъ). Присылалъ еси 
къ намъ, великому государю, по-
здравляти насъ, великого государя, 
на нашихъ великихъ и преславныхъ 
государствахъ посланника своего 
Эверъ Винта. И мы, великій госу­
дарь, посланника твоего приняли и 
рѣчи его выслушали любително. И 
что насъ, великого государя, послан-
никъ твой отъ тебя поздравлялъ на 
нашихъ великихъ и преславныхъ 
государствахъ, и мы, великій госу­
дарь, то отъ тебя приняли въ лю­
бовь. Да посланникъ же твой Эверъ 
Винтъ намъ, великому государю, по-
далъ отъ тебя грамоту. А въ гра-
мотѣ своей къ нашему царскому ве­
личеству писалъ еси, что немалое 
сомнѣнье вамъ о Лопской землѣ, 
что будто предки наши, великіе го­
судари, у предковъ вашего велемож-
нѣйшества задержали, и о томъ вы 
колкижда своихъ пословъ посылали, 
а особно блаженные памяти къ царю 
и великому князю Борису Ѳедоро-
вичю всеа Русіи своеѣ ближніе думы 
намѣстника дробинбургского и ру-
хартского, вашего вѣрного и люби­
телного Эксель Брока, да Карла 
Брукса, и имъ отказано; а вы были 
начаялись, что имъ въ такомъ дѣлѣ 
не откажетъ. И ты отъ насъ з дру-
желюбственнымъ прошеньемъ про­
сишь, чтобы, для утверженья дру-
желюбства, по вашему прошенью и 
хотѣнью, нашего хотѣнья на то от-
вѣтъ учинити з діакомъ же твоимъ 
Эверъ Винтомъ; а вы съ своей сто­
роны къ той любви подвижны. А въ 
Лопскую будто землю нашъ никото­
рой рубежь не входитъ и не можетъ 
будто быти; и нынѣ бы то дѣло до-
кончати, и старая бъ дружба и еди-
начество и сусѣдство, что было межь 
нашими царского величества предки 
и вашими прародители, утвердити. 
И мы, великій государь, тебѣ, бра­
ту нашему любите.тному, даемъ вѣ-
дати, что предки наши, великіе го­
судари цари и великіе князи росій-
скіе, дѣдъ нашъ, великій государь 
царь и великій князь Иванъ Ва­
сильевичь всеа Русіи, и сынъ его, 
дядя нашъ, блаженные славные па­
мяти великій государь царь и вели-
кій князь Федоръ Ивановичь, всеа 
Русіи самодержецъ, при предковъ 
твоихъ, при отцѣ твоемъ, Фредерикѣ 
королѣ, и при тебѣ вашею землею 
ничѣмъ не владѣли, и нынѣ за нами, 
великимъ государемъ, твоей земли 
ничево нѣтъ. А по многіе годы, при 
отцѣ твоемъ и при тебѣ, ходятъ ва­
ши данщики въ нашу отчину, въ 
Лопскую землю Двинского уѣзда, 
во многіе волости и дань емлютъ. 
А вѣдомо тебѣ самому, что блажен­
ные памяти дядя нашъ, великій го­
сударь царь и великій князь Ѳедоръ 
Ивановичь всеа Русіи, и великій го­
сударь царь и великій князь Борисъ 
Ѳедоровичь всеа Русіи пословъ сво­
ихъ посылывали на сьѣздъ съ тво­
ими послы о Лопской землѣ гово-
рити и рубежи учинити по приго­
вору, какъ будетъ пригоже, сыскавъ 
старожилцы въ правду, многижда. И 
при царѣ и великомъ князѣ Ѳедорѣ 
Ивановичѣ всеа Русіи и при царѣ 
и великомъ князѣ Борисѣ Ѳедоро-
вичѣ всеа Русіи за розными мѣра-
ми и за посолскимъ сьѣздомъ о Лоп­
ской землѣ договору не бывало, и 
рубежи не учинены. А нынѣ мы, 
великій государь, съ вами, братомъ 
нашимъ, хотимъ братства и дружбы 
и сусѣдственные любви по тому же, 
какъ предки наши, дѣдъ нашъ, ве-
ликій государь царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи, и 
дядя нашъ, великій государь царь 
и великій князь Ѳедоръ Ивановичь 
всеа Русіи, съ отцомъ съ твоимъ, 
Фредерикомъ королемъ, и съ тобою, 
Крестьянусомъ королемъ, и какъ 
былъ съ тобою въ дружбѣ и въ люб­
ви царь и великій князь Борисъ Ѳе-
доровичь всеа Русіи, и во всемъ 
тебѣ любовью своею объявитца хо­
тимъ. И о Лопской землѣ слалъ бы 
еси къ намъ, великому государю, 
пословъ своихъ, добрыхъ людей, давъ 
имъ полной наказъ, съ нашими № 1 0 4 . 
думными людми о спорныхъ земляхъ 
говорити и становити и какъ рубе­
жи учинити въ правду, бес хитрости, 
сыскавъ съ обѣ стороны старожил­
цы. И мы, великій государь, велимъ 
нашимъ думнымъ людемъ съ твоими, 
брата нашего, послы говорити и ста­
новити. А какъ твои, брата нашего, 
послы съ нашими думными людми 
о спорныхъ земляхъ договоръ учи-
нятъ и постановятъ, и по тому при­
говору мы, великій государь, по-
шлемъ на сьѣздъ съ твоими дворяны 
своихъ дворянъ, и велимъ, по дого­
вору нашихъ думныхъ людей и тво­
ихъ пословъ, рубежи учинити, и бу-
демъ съ тобою въ братственной крѣп-
кой дружбѣ и сосѣдственной любви 
и свыше прежнего. Писанъ въ го-
сударствія нашего дворѣ царствую-
щаго града Москвы, лѣта отъ со-
зданія міру 7123-го, февраля мѣ-
сяца, индикта 12-го, государствъ 
нашихъ 2-го. 
На оборотѣ адресъ, печать и поыѣта: «Біезг 
зсЬгеіЬеп ізі йигсЬ Шиег "ѴѴіпсІі зесгеіегеп ш-
гиск §еЬгасЬі ^огДеп>. 
104. 
1617 г., ноября. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
съ жалобами на польскаго короля Сигизмунда и сына его Владислава: 
король Сигизмундъ имѣетъ намѣреніе покорить не только Россію, но и 
Швецію и ввести въ нихъ католическую вѣру, что будетъ имѣть по-
слѣдствія и для Даніи; съ препровожденіемъ грамоты короля Сигизмунда, 
въ которой онъ называетъ царя Бориса Ѳеодоровича и царя Василія 
104. Ивановича просто Годуновымъ и Шуйскимъ и унижаетъ другихъ ино­
странныхъ государей, и съ просьбою оказать помощь царю посылкою 
противъ польскаго короля датскаго войска. 
Милосердія ради (и проч.) мы, ве-
ликій государь царь и великій князь 
Михайло Ѳедоровичь, всеа Русіи са­
модержецъ (титулъ), вамъ, великому 
государю, брату нашему любителному, 
Крестьянусу, королю датцкому (ти­
тулъ). Какъ по волѣ и милости все-
могущаго и всесилнаго въ Троицѣ 
славимаго Бога нашего, и по пле­
мяни прежнихъ великихъ государей 
царей и великихъ князей російскихъ, 
и по избранію всѣхъ чиновъ всякихъ 
людей всѣхъ городовъ всего нашего 
великого Російского царствія учини­
лись мы, великій государь, на на­
шихъ великихъ и преславныхъ го­
сударствахъ Російского царствія ве­
ликимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ, всеа Русіи самодерж­
цемъ, и вѣнчалися на тѣ наши ве-
ликіе и преславные государства Ро-
сійского царствія нашимъ царскимъ 
вѣнцемъ и діадимою по древнему 
нашему царскому чину и достоянію, 
и мы, великій государь, наше цар­
ское величество, вѣдая прежнихъ 
великихъ государей царей и вели­
кихъ князей російскихъ, предковъ 
нашихъ, изъ давныхъ лѣтъ съ предки 
вашими, съ великими государи ко­
роли датцкими, сосѣдственную и 
пріятелскую дружбу, и любовь, и 
ссылку, и докончанье, и какъ на 
всѣхъ своихъ общихъ недруговъ 
стояли заодинъ, также и мы, вели-
кій государь, наше царское величе­
ство, похотя съ вами, великимъ го­
сударемъ, братомъ нашимъ люби-
телнымъ, съ королевскимъ величе­
ствомъ, быти въ сосѣдственной и 
пріятелской дружбѣ и любви, и въ 
ссылкѣ, и въ докончаньѣ, и въ со-
единеньѣ на всѣхъ нашихъ недру­
говъ, посылали есмя къ вашему ко­
ролевскому величеству государство 
наше обестити, и недруга нашего, 
Жигимонта, короля полского, передъ 
нами, великимъ государемъ, и пе­
редъ нашими великими государствы 
многіе неправды и многое отъ него 
невинное крестьянское кроворозлитіе 
объявити, и чтобъ вамъ, королевскому 
величеству, быти съ нами, великимъ 
государемъ, съ нашимъ царскимъ 
величествомъ, въ дружбѣ, и въ любви, 
и въ ссылкѣ, и въ докончаньѣ на 
всѣхъ нашихъ общихъ недруговъ, 
пословъ нашихъ, дворянина нашего 
и намѣстника брянского князя Ивана 
Михайловича Борятинского да дьяка 
Гаврила Богданова. И ваше коро­
левское величество тѣхъ нашихъ 
пословъ къ нашему царскому вели­
честву отпустилъ и съ ними къ намъ, 
великому государю, ваше королевское 
величество писалъ въ своей коро­
левской грамотѣ и въ отвѣтномъ 
списку, что вы, пріятель нашъ и 
доброй сосѣдъ, о томъ добрѣ пе-
чалны были, что былъ наше великое 
Російское государство одолѣлъ пол­
ской Жигимонтъ король, а тому вы, 
братъ нашъ любителный, добрѣ по 
радовались, что Божіею милостію, и 
по племени нрежнихъ великихъ го­
сударей царей и великихъ князей 
російскихъ, и по избранью всѣхъ 
чиновъ всякихъ людей всѣхъ горо­
довъ всего нашего великого Росій-
ского царствія на тѣхъ великихъ и 
преславныхъ Російскихъ государ­
ствахъ учинились мы, великій госу­
дарь царь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
великимъ государемъ царемъ и ве­
ликимъ княземъ, всеа Русіи само­
держцемъ, и хочешь съ нами, ве­
ликимъ государемъ, съ нашимъ цар­
скимъ величествомъ, быти въ брат­
цкой дружбѣ, и въ любви, и въ 
ссылкѣ по тому же, какъ съ предки 
нашими, славные памяти съ преж­
ними великими цари и великими 
князи російскими, предки ваши, ко­
роли датцкіе, были въ сосѣдственной 
пріятелской въ дружбѣ, и въ любви, 
и въ ссылкѣ, и въ докончаньѣ. И 
присылали вы, пріятель нашъ, къ 
нашему царскому величеству послан­
ника своего, дьяка Иверъ Винта, 
поздравляти насъ, великого государя, 
наше царское величество, на на­
шихъ великихъ и преслаЕныхъ го­
сударствахъ Російского царствія и 
о спорной Лопской землѣ. И мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, оказуючи къ вашему ко- № 1 0 4 . 
ролевскому величеству нашу цар­
ского величества сосѣдственную прія-
телскую дружбу и любовь, того ва­
шего посланника приняли и отпу­
стили къ вашему королевскому ве­
личеству не задержавъ. II то мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, отъ васъ, брата нашего 
любителного, что вы присылали того 
своего посланника поздравляти насъ, 
великого государя, на нашихъ вели­
кихъ и преславныхъ государствахъ 
Російского царствія, приняли въ 
пріятелскую дружбу и любовь. А о 
Лопской землѣ мы, великій государь, 
наше царское величество, писали къ 
вашему королевскому величеству въ 
нашей царской грамотѣ съ вашимъ 
посланникомъ с-Ыверъ Винтомъ, 
чтобъ вамъ, королевскому величе­
ству, слати къ намъ, великому го­
сударю, о томъ пословъ своихъ, до­
брыхъ людей, давъ имъ полной на-
казъ, съ нашими думными людми о 
тѣхъ спорныхъ земляхъ говорити и 
становити и какъ рубежи учинити 
въ правду, безъ хитрости, сыскавъ 
обѣ стороны старожилцы; и мы, вели-
кій государь, наше царское величе­
ство, велимъ нашимъ думнымъ лю­
демъ съ твоими, брата нашего, по­
слы о томъ говорити и становити; 
а какъ твои, брата нашего, послы 
съ нашими думными людми о тѣхъ 
спорныхъ земляхъ договоръ учинятъ 
и постановятъ, и по тому приговору 
мы, великій государь, пошлемъ на 
1 0 4 . сьѣздъ съ твоими дворяны своихъ 
дворянъ и велимъ по договору на­
шихъ думныхъ людей и твоихъ по­
словъ рубежи учинити; и будемъ мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, съ тобою, королевскимъ 
величествомъ, въ братственой въ 
крѣпкой дружбѣ и въ сосѣдственной 
любви и свыше прежнего. А нынѣ 
мы, великій государь, наше царское 
величество, по нашей съ тобою, ко­
ролевскимъ величествомъ, пріятел-
ской и сосѣдственной дружбѣ и 
любви, объявляемъ тебѣ, великому 
государю, брату нашему любителному, 
что недругъ нашъ, полской Жиги­
монтъ король, и его паны рада, 
послѣ того какъ мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, по­
сылали къ вашему королевскому ве­
личеству пословъ нашихъ государ­
ство наше обестити и его, полского 
Жигимонта короля, неправды обья-
вити и какъ къ вамъ посланника 
вашего отпустили, многіе неправды 
къ намъ, великому государю, и къ 
нашимъ великимъ государствамъ 
Жигимонтъ, король полской, по-
казалъ, и тѣми его многими неправ­
дами на обѣ стороны многіе бес­
численные крестьянскіе крови розли-
лись,о чемъ, чаю, вамъ, брату нашему, 
и самимъ вѣдомо. А нынѣ недругъ 
нашъ, полской Жигимонтъ король, 
умыслилъ (съ) сыномъ своимъ со 
Владиславомъ королевичемъ и съ 
своими совѣтники и единовѣрцы, 
которые съ нимъ въ одной вѣрѣ, 
наше великое Російское государство 
воевати и его доступати, а доступа, 
къ своимъ государствамъ, къ Полшѣ 
и къ Литвѣ, прилучити и истинную 
нашу стародавную святую право­
славную крестьянскую вѣру грече-
скаго закона во всемъ нашемъ Ро-
сійскомъ государствѣ попрати и ра-
зорити, а свою римскую вѣру учи­
нити и утвердити, а доступя наше­
го государства, также и Свѣйского 
королевства подъ тѣмъ нынѣшнимъ 
владѣтелнымъ велеможнымъ Густа-
вомъ Адолфомъ, королемъ свѣйскимъ, 
доступати, съ которымъ мы, великій 
государь, наше царское величество, 
отставя всѣ прежніе ссоры, учини­
лись нынѣ въ дружбѣ и въ любви 
и въ вѣчномъ докончаньѣ; и иныхъ 
васъ, великихъ крестьянскихъ госу­
дарей, также умыслилъ полской Жи­
гимонтъ король съ своими едино-
вѣрцы одоляти и во всѣхъ тѣхъ ве­
ликихъ крестьянскихъ государствахъ 
свою римскую вѣру утвержати. И 
пришелъ нынѣ полского Жигимонта 
короля сынъ, Владиславъ короле-
вичь, и съ полскими и съ литовски­
ми людми въ наше Російское госу­
дарство въ городъ Смоленескъ, ко­
торой преже сего отецъ ево, Жиги­
монтъ король, за своимъ и за по­
словъ своихъ крестнымъ цѣловань-
емъ, взялъ, и учалъ, будучи въ на­
шей отчинѣ въ Смоленскѣ, всякими 
злыми умыслы домышлятися, какъ 
бы ему нашимъ великимъ Російскимъ 
государствамъ утѣсненье учинити, и 
осилѣть, и разорить, и многіе бес­
численные крестьянскіе крови на 
обѣ стороны пролилъ, и впередъ 
проливати хочетъ. А въ наши ве-
ликіе Російскіе государства къ боя-
ромъ нашимъ и ко всякимъ людемъ 
тотъ недругъ нашъ, полской Жиги­
монтъ король, въ своихъ грамотахъ 
за своею рукою и печатью пишетъ 
многіе непригожіе и гордые и по-
хвалные слова, укоряя насъ, великого 
государя, и прежнихъ великихъ го­
сударей царей и великихъ князей 
російскихъ, предковъ нашихъ, съ ко­
торыми вы, братъ нашъ, и всѣ ве­
лите государи были въ братствѣ, и 
въ дружбѣ, и въ любви, и въ ссыл­
ав, царя и великого князя Бориса 
Ѳедоровича всеа Русіи и царя и ве­
ликого князя Василія Ивановича 
всеа Русіи, имянуючи ихъ просто, 
пе государи, Борисомъ Годуновымъ 
и Шуйскимъ, чего было ему и мы-
слити о томъ непригоже, и хвалясь 
и величался передо всѣми нами, ве­
ликими крестьянскими государи, хо­
тя будетъ вы всѣ, братья наша, ве­
лите крестьянскіе государи, которые 
нынѣ съ нами, великимъ государемъ, 
съ нашимъ царскимъ величествомъ, 
учинились въ братствѣ, и въ друж-
бѣ, и въ любви, и съ ссылкѣ, учне-
те намъ помогати, и намъ будто, 
великому государю, противъ его и 
сына его со всѣми вами, великими 
государи, не устояти. И ту его Жи-
гимонтову королеву грамоту, кото- № 1 0 4 . 
рую онъ въ наши великіе государ­
ства къ бояромъ нашимъ и ко вся­
кимъ людемъ писалъ, укоряя насъ 
и васъ, великихъ крестьянскихъ го­
сударей, для прямово свидѣтелства 
послали есмя къ вамъ, брату на­
шему, з дворяниномъ нашимъ с-Ыва-
номъ з Баклановскимъ, съ сею на­
шею грамотою вмѣстѣ, за его рукою. 
И вамъ бы, брату нашему, ту Жи-
гимонтову грамоту посмотрити, и еѣ 
вычесть, и разсудить, пригожее ль 
дѣло такъ полской Жигимонтъ ко­
роль чинитъ, что въ той своей гра-
мотѣ насъ, великого государя, и 
прежнихъ великихъ государей царей 
російскихъ, предковъ нашихъ, пома-
занниковъ Божіихъ, пишетъ, укоряя, 
просто Борисомъ и Шуйскимъ, про­
тивъ судебъ Божіихъ всю честь у 
нихъ государскую отнявъ, чѣмъ они 
отъ всемогущаго Бога одарены и 
на своихъ великихъ и преславныхъ 
Російскихъ государствахъ ото всѣхъ 
васъ, великихъ государей, просла­
влены были. И всѣхъ васъ, великихъ 
государей, братью нашу, тотъ не­
другъ нашъ, полской Жигимонтъ ко­
роль, тѣми своими грамоты бесче-
ститъ и укоряетъ *) , а на себя та­
кую немѣрную превознесенную гор­
дость и хвалу возлагаетъ, и васъ 
всѣхъ, великихъ крестьянскихъ го­
сударей, передъ собою ставитъ въ 
великомъ униженьѣ; а того велемож-
*) Въ подлиннпкѣ описка: «укоряютъ». 
№ 1 0 4 . ного государя Густава Адолфа, ко­
роля свѣйского, называетъ себѣ 
здрацою, кабы своимъ подданнымъ. 
А порозсудя бъ вамъ, брату наше­
му, Жигимонта, короля полского, тѣ 
его непригожіе слова и гордость, ту 
Жигимонтову грамоту велѣть спи­
сать, а еѣ подлинную от дати нашему 
дворянину Ивану Баклановскому; а 
ему съ тою Жигимонтовою грамо­
тою велѣли есмя ѣхати ещо къ инымъ 
государемъ ту его гордость и злые 
умыслы также обличити и всему 
свѣту явно учинити. А вы бъ, ве-
ликій государь, братъ нашъ люби­
телный, королевское величество, по­
мня прежнихъ великихъ государей, 
предковъ своихъ, датпкихъ королей, 
съ прежними великими государи ца­
ри и великими князи російскими, съ 
предки нашими, братственную друж­
бу и ссылку и любовь, и нохотя съ 
нами, великимъ государемъ, съ на­
шимъ царскимъ величествомъ, также 
быти въ сердечной братцкой дружбѣ 
и въ любви и въ докончаньѣ на 
всѣхъ нашихъ общихъ недруговъ, и 
видя полского Жигимонта короля 
передъ нами, великимъ государемъ, 
и передъ нашими великими государ-
ствы многіе неправды, и превозне­
сенную его гордыню, и хвалу про­
тивъ всѣхъ насъ, великихъ кресть-
янскихъ государей, нынѣ намъ, ве­
ликому государю, на полского Жи­
гимонта помочь учинилъ, сталъ съ 
нами, великимъ государемъ, на него 
заодинъ и съ своей стороны послалъ 
въ Прускую, или въ Курлянскую, 
или въ Лифлянскую землю, или гдѣ 
будетъ вашему королевскому вели­
честву мочно, войною людей своихъ, 
какъ вамъ, великому государю, бра­
ту нашему, учинить будетъ возмож­
но, чтобъ недругу нашему, полскому 
Жигимонту королю, умысловъ его 
злыхъ распространяти не дати и 
тѣмъ его безсилна учинити. А мы, 
великій государь, противъ недруга 
нашего, полского короля, п сына его 
со всѣми нашими великими Росій-
скими государствы стали, и впередъ 
стояти хотимъ, сколко намъ всесил-
ный Богъ помощи подастъ. А кото­
рую помочь нынѣ вы, великій го­
сударь, братъ нашъ любителный, 
намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, на недруга на­
шего, на полского короля, учините, 
и мы, великій государь, наше цар­
ское величество, противъ тоѣ вашіе 
братцкіе дружбы и любви вамъ, ве­
ликому государю, брату нашему, 
учнемъ также воздавати нашею брат-
ственною дружбою и любовью, гдѣ 
будетъ возможно, и на всякого ва­
шего недруга учнемъ стояти съ вами, 
великимъ государемъ, также заодинъ. 
А то бъ тебѣ, брату нашему, вели­
кому государю, гораздо поразсудити 
и внятелно уразумѣти: толко за грѣхъ 
всего православного христьянства 
полской Жигимонтъ король съ свои­
ми совѣтники и единовѣрцы надъ 
нашими великими Російскими госу­
дарствы какое лихо учинитъ и вѣру 
свою учнутъ распространят^ и отъ 
него и вамъ, великимъ государемъ, 
и вашимъ государствамъ утѣсненье 
будетъ великое же, и не токмо что 
въ спорной въ Лопской землѣ, о кото­
рой ты къ намъ, великому госуда­
рю, съ посланникомъ своимъ пи­
салъ, какое исправленіе учинитъ, и 
вдаль, въ ваши государства, сво­
ими неправдами со всѣ стороны всту­
патися и осиливати учнетъ, о чемъ 
и самъ своимъ королевского величе­
ства разумомъ разсудишъ. И вамъ 
бы, брату нашему, великому госу­
дарю, Хрестьянусу королю, видя ны-
нѣшную полского Жигимонта короля 
превознесенную гордость и злые 
умыслы надо всѣми нами, великими 
государи, и надъ нашими великими 
государствы, однолично намъ, вели­
кому государю, на него помочь учи­
нить вскорѣ, въ тѣ поры какъ мы, 
великій государь, противъ ево сто-
имъ и войну ведемъ, чтобъ намъ его 
безсилна учинить и его злыхъ умыс-
ловъ сь его совѣтники и единовѣр-
цы распространяти не дати. А что 
твое, великого государя, брата на­
шего, намъ, великому государю, на 
недруга нашего будетъ вспоможенье, 
сколко своихъ ратныхъ людей на 
полского короля землю, и на кото­
рые мѣста, и о кою пору пошлешь, 
или инымъ чѣмъ намъ, великому го­
сударю, поможешь, и ты бъ о томъ 
намъ, великому государю, вѣдомо 
вскорѣ учинилъ. А съ сею нашею 
грамотою послали есмя къ вамъ, къ № 1 0 4 . 
великому государю, брату нашему 
любителному, вскорѣ дворенина на­
шего Ивана Баклановского. А бывъ 
ему и отдавъ нашу грамоту тебѣ, 
великому государю, любителному бра­
ту нашему, велѣли есмя ѣхати о на­
шихъ же великихъ дѣлехъ в-ыные 
государства о тѣхъ же Жигимонто-
выхъ неправдахъ объявити. И те-
бѣ бъ, великому государю, любител­
ному брату нашему, королевскому 
величеству, того нашего дворянина 
велѣти отпустити черезъ свою землю 
не издержавъ, и подводы и кормъ 
ему своею землею дати велѣлъ. А 
куды вы, великій государь, братъ 
нашъ, пошлешь отъ своего королев­
ского величества своихъ людей че­
резъ наши великіе государства, и 
мы, великій государь, по тому же 
твоихъ людей черезъ наши государ­
ства пропустить и кормъ и подводы 
давать велимъ. А нынѣ бъ ты, братъ 
нашъ, великій государь, однолично 
то учинилъ для нашіе братцкіе друж­
бы и любви, того нашего гонца че­
резъ свою землю пропустити велѣлъ 
не издержавъ и кормъ и подводы 
своею землею давати велѣлъ. Писа­
на въ государствія нашего дворѣ, 
въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7126-го, но­
ября мѣсяца. 
На оборотѣ адресъ и слѣдъ печати; самая 
печать оторвана, но хранится при грамотѣ. 
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1619 г., іюля 12. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, съ 
извѣщеніемъ о невозможности пройти Сѣвернымъ моремъ въ р. Печору 
и устроить пристань въ Печорскомъ краѣ, съ которымъ нѣкоторые ко-
пенгагенскіе торговые люди намѣревались завести торговый сношенія, 
взамѣнъ чего указывается на Архангельскъ, куда датчане свободно мо-
гутъ ѣздить торговать, и съ предложеніемъ королю для разрѣшенія 
спорнаго лапландскаго вопроса прислать пословъ или въ Москву, или 
на съѣздъ въ Колу къ іюню или іюлю 1620 года. 
мѣшки, и добро имъ всякое чинили, 
и отъ насилства оберегали. А того 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь н 
великій князь Михайло Федоровичу 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему и любителному дру­
гу и сосѣду, Крестьянусу, королю 
датцкому (титулъ). Въ нынѣшнемъ 
во 127-мъ году, іюня въ 22 день, 
писали есте къ нашему царьскому 
величеству з гонцомъ своимъ съ Ви-
лимомъ съ Фандергудемомъ, что нѣ-
которые вашего королевского вели­
чества подданные торговые люди го­
рода Копнагава съ товары своими 
хотятъ послать въ наше государство 
въ Печеры на карабляхъ, и просите 
того у насъ, чтобъ вашимъ купет-
цкимъ людемъ въ тѣхъ мѣстехъ сво­
имъ промысломъ промышляти, и 
торгъ нашего царского величества 
съ торговыми людми вести и уста-
вляти, и товары свои привозити и 
отвозити поволно, и нашимъ бы вое-
водамъ и приказнымъ людемъ въ 
той странѣ велѣти приказати, чтобъ 
тѣмъ вашимъ подданнымъ въ тѣхъ 
мѣстехъ торговати поволили безъ по-
въ вашей грамотѣ не написано, въ 
какіе Печеры хотятъ итти, и гдѣ 
тотъ край? II мы, великій государь, 
вамъ, любителному нашему другу и 
сусѣду, объявляемъ: толко будетъ 
ваши люди хотятъ итти съ торгомъ 
въ наше государство въ Печеру рѣ-
ку, и Печера рѣка течетъ ис полу­
ночной стороны изъ горъ въ (Твер­
ское въ Ледоватое море пустыми, 
непроходимыми мѣсты, и карабел-
ново ходу въ неѣ съ моря николи 
не бывало, и впередъ къ ней кара-
белному ходу быти невозможно, по­
тому что весною съ моря приноситъ 
къ устью тоѣ рѣки многіе лды, п 
стоятъ всегда мало не во все лѣто, 
а устье тоѣ рѣки вмѣстѣ со лдомъ 
заноситъ пескомъ. И карабли въ той 
рѣкѣ николи не бывали, да и быти 
не для чево, потому что мѣсто пу­
стое; толко повыше устья поста-
вленъ на той рѣкѣ въ нашемъ госу-
дарствѣ, для проходу и опочиванья 
нашихъ людей, которые ходятъ въ 
Сибирь, въ далнюю землю въ Ман-
газѣю, черезъ горы пѣши, а иные 
мелкими рѣчками въ малыхъ суден-
кахъ для рыбново и звѣриново про­
мыслу, Пустоозерской городъ и остро-
жокъ. А торгу въ той рѣкѣ нашимъ 
людемъ межъ себя и съ иными ни 
съ которыми иноземцы ни съ кѣмъ 
нѣтъ, и пристани быти для пустоты 
и для лихово проѣзду невозможно. 
А для васъ, любителного нашего 
друга и сусѣда, любви и памятуя 
прежнихъ великихъ государей царей 
російскихъ, дѣда нашего, великого 
государя царя и великого князя 
Ивана Васильевича, всеа Русіи са­
модержца, и дяди нашего, великого 
государя царя и великого князя Фе­
дора Ивановича, всеа Русіи само­
держца, и царя Бориса Федоровича, 
ссылку, и любовь, и миръ, и вѣчное 
докончанье славные памяти (съ) преж­
ними короли датцкими, и съ отцомъ 
вашимъ, Фредерикомъ королемъ, и 
съ вами, з другомъ и сусѣдомъ на­
шимъ любителнымъ, и оказуючи 
нашу государскую любовь къ вашему 
королевскому величеству, и хотя съ 
вами впередъ быти въ любви и въ 
докончаньѣ, объявляемъ вамъ: бу­
детъ вамъ, нашему любителному другу 
и сусѣду, то годно и ваши поддан­
ные торговые люди похотятъ нашего 
царского величества съ торговыми 
людми сьѣзжатися и торговати по-
волною торговлею, и они бъ пріѣз-
жали торговать въ наше государство 
къ сѣверной сторонѣ къ Архангел-
скому городу, и товары бъ свои при- № 1 0 5 . 
возили и отвозили поволно. А мы, 
великій государь, къ воеводамъ на­
шимъ и къ приказнымъ людемъ наше 
царское повелѣнье, для васъ, нашего 
любителного друга и сусѣда, по-
слати велимъ, чтобъ онѣ вашимъ 
торговымъ людемъ въ наше госу­
дарство х карабелной пристани съ 
товары своими пріѣзжати, и съ на­
шими людми торговати, и назадъ 
со всѣмъ отъѣзжати велѣли поволно, 
и во всемъ имъ велимъ держати бе-
реженье, и обидь никакихъ и на­
силства чинить не велимъ. А кото­
рые наши торговые люди съ товары 
своими учнутъ ѣздить въ ваше го­
сударство, и вашему бъ королевскому 
величеству по тому же всѣмъ на­
шимъ людемъ съ вашими людми тор­
говати поволить, и назадъ ихъ со 
всѣмъ велѣти отпускати поволно, 
безо всякого задержанья, и бере-
женье къ нимъ велѣти держати, и 
обидъ имъ никакихъ и насилства 
чинити не велѣти. А что писали 
есте къ нашему царскому величе­
ству напередъ сего з дворениномъ 
нашимъ с-Ываномъ Баклановскимъ 
о Лопской землѣ, что будто прежніе 
великіе государи цари російскіе Лоп­
скую землю, которая въ давныхъ 
лѣтехъ и временахъ безспорно было 
къ вашему Норветцкому королевству, 
отлучили, да и наше будто царское 
величество противъ всякіе правды и 
достоинства тоѣ землю къ себѣ хо­
тимъ присвоити, и къ прежнимъ ве-
№ 1 0 5 . ликимъ государемъ царемъ росій-
скимъ ваше королевское величество 
о томъ розныхъ пословъ посылали 
и къ нашему царскому величеству 
дружно есте писали, чтобъ прежніе 
государи и наше царское величество 
Лопскіе земли поступились и отдали 
вамъ, и прежніе государи будто въ 
томъ ничего не учинили, толко лише 
прежніе російскіе государи язнулись 
пословъ своихъ послать, которымъ 
рубежъ учинить, и нынѣ ваше ко­
ролевское величество о томъ нашего 
царского величества любително про­
сите и ожидаете на то отъ нашего 
царского величества отвѣту; — и 
преже сево наше царское величество 
о томъ къ вамъ, Хрестьянусу королю, 
писали съ посланникомъ вашимъ, з 
дьякомъ с-Ыверъ Винтомъ, а послѣ 
того съ посланникомъ нашимъ 
с-Ываномъ Баклановскимъ, и нынѣ 
вашему королевскому величеству объ-
являемъ, что предки наши, великіе 
государи цари и великіе князи ро-
сійскіе, и дѣдъ нашъ, великій госу­
дарь царь и великій князь Иванъ 
Васильевичь, всеа Русіи самодер­
жецъ, и сынъ его, дядя нашъ, 
блаженные памяти великій государь 
царь и великій князь Ѳедоръ Ива­
новичь, всеа Русіи самодержецъ, при 
предкахъ твоихъ, при отцѣ твоемъ, 
Фредерикѣ королѣ, и при васъ ва­
шею землею ничѣмъ не владѣли, и 
нынѣ за нами, великимъ государемъ, 
твоей земли ничего нѣтъ, а владѣли 
прежніе государи цари російскіе и 
мы владѣемъ Богомъ врученными 
нашими великими государствы, а въ 
сѣверскомъ краю, подлѣ моря, вла-
дѣемъ Новгородцкого и Двинсково 
уѣзда старинными нашими Лопскими 
землями, которые смежны съ ва­
шими землями, ото многа сотъ лѣтъ 
никѣмъ невозбранно. А то намъ, 
великому государю, вѣдомо, и ис 
поморскихъ городовъ наши воеводы 
и приказные люди писали, и въ лѣ-
тописныхъ книгахъ сыскано, что по 
многіе годы при отцѣ твоемъ, слав­
ные памяти при Фредерикѣ королѣ, 
и при вашемъ королевствѣ ходятъ 
ваши данщики въ нашу отчину въ 
Лопскую землю Новгородцкого и 
Двинского уѣзда, во многіе волости, 
и дань емлютъ не по правдѣ и не 
по старинѣ. И въ прошлыхъ годѣхъ 
дядя нашъ, великій государь царь 
и великій князь Ѳедоръ Ивановичь, 
всеа Русіи самодержецъ, и царь Бо­
рисъ Ѳедоровичь пословъ своихъ по-
сылывали на съѣздъ съ вашими послы 
о тѣхъ спорныхъ мѣстехъ о Лоп­
ской землѣ говорити и рубежи чи-
нити по сыску, какъ будетъ при­
гоже, сыскавъ старожилцы въ прав­
ду, и не одинова, и то дѣло при 
прежнихъ царѣхъ не совершено и 
посямѣста, и рубежи не учинены, 
потому что ваши послы нашихъ по­
словъ по своему договору николи въ 
тѣхъ мѣстехъ не дожидывалися, а 
нашимъ посломъ на веснѣ въ тѣ 
мѣста поспѣшити было невозможно, 
потому что въ тѣхъ мѣстехъ край 
студеной и отъ Московсково госу­
дарства далекой, а ходъ морской, и 
проѣздъ моремъ всегда бываетъ съ 
полулѣта, какъ на морѣ ледъ по-
минуетца в-ыюлѣ мѣсяцѣ, и потому 
посямѣста о тѣхъ мѣстехъ и розъ-
ѣзду не учинено, а не за отволокою 
нашихъ пословъ. То вашему коро­
левскому величеству и самому пра­
ведными и пристойными мѣрами 
разсудити мочно, что то дѣло пося-
мѣста не совершилось не отъ насъ. 
А нынѣ мы, великій государь, съ 
вашимъ королевскимъ величествомъ 
хотимъ дружбы и сусѣдственные 
любви по тому же, какъ прежніе 
великіе государи цари російскіе, 
дѣдъ нашъ, великій государь царь 
и великій князь Иванъ Васильевичь 
всеа Русіи, и дядя нашъ, великій 
государь царь и великій князь Фе-
доръ Ивановичь всеа Русіи, съ 
отцомъ твоимъ, съ Фредерикомъ ко­
ролемъ, и какъ былъ съ вами въ 
дружбѣ и въ любви царь и великій 
князь Борисъ Ѳедоровичь всеа Русіи, 
и во всемъ тебѣ любовью своею 
объявитися хотимъ. И вашему бы 
королевскому величеству о Лопской 
землѣ слати къ намъ, великому го­
сударю, пословъ своихъ, добрыхъ 
людей, давъ имъ полной наказъ, 
какъ имъ о тѣхъ о спорныхъ зе­
мляхъ съ нашими думными людми 
говорити и становити, и рубежи 
учинити въ правду, сыскавъ съ обѣ 
стороны старожилцы. А мы, великій 
государь, нашимъ думнымъ людемъ 
съ вашими послы о тѣхъ спорныхъ № 1 0 5 . 
земляхъ по тому же велимъ гово­
рити и становити праведными и 
пристойными мѣрами безъ отволоки. 
А какъ ваши послы съ нашими дум­
ными людми о спорныхъ земляхъ 
договоръ учинятъ и постановятъ, и 
по тому приговору мы, великій го­
сударь, пошлемъ на съѣздъ съ ва­
шими дворяны своихъ дворянъ и 
велимъ, по договору нашихъ дум-
ныхъ людей и вашихъ пословъ, ру­
бежи учинити по правдѣ на обѣ 
стороны, и будемъ съ вашимъ ко­
ролевскимъ величествомъ въ крѣп-
кой дружбѣ и въ сусѣдственной 
любви, и въ твою землю вступатися 
не велимъ. А будетъ ваше королев­
ское величество къ намъ къ Москвѣ 
пословъ своихъ послати не похотите, 
и вамъ бы слати пословъ своихъ въ 
тѣ мѣста, гдѣ межъ нашихъ людей 
въ Лопской землѣ споръ. А х ко­
торому сроку похотите послати въ 
Лопскую землю пословъ своихъ, и 
вамъ бы о томъ къ намъ отписати 
въ своей грамотѣ именно з гонцомъ 
нашимъ и срокъ учинити в-ыюлѣ 
мѣсяцѣ или в-ыюнѣ, аже дастъ Богъ, 
въ будущемъ лѣтѣ; и въ грамотѣ 
бы срокъ написати именно, на ко­
торой бы срокъ нашимъ посломъ 
съѣхатися и поспѣти было мочно 
безо всякіе отволоки, чтобъ въ та-
кихъ несвершеныхъ дѣлехъ межъ 
насъ, великого государя, и вашего 
королевского величества любовь и 
дружба не умалялась, но отъ часу 
міру 7127-го, іюля мѣсяца 12-го 
дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и ошибочная 
помѣта 10-мъ іюля. 
№ 106. прибавлялись. А гонца бъ еси на­
шего отпустилъ къ намъ не за-
державъ. Писана въ государствія 
нашего дворѣ, въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія 
1619 г., іюля 12. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
съ жалобою на то, что въ послѣднихъ королевскихъ грамотахъ въ цар­
скомъ титлѣ и именованіи пропущены слова «царь» и «московски», 
съ просьбою, чтобы въ будущихъ грамотахъ подобныхъ пропусковъ не 
было, что можетъ ослабить взаимныя дружественный отношенія Россіи 
и Даніи, и съ сообщеніемъ о заключеніи перемирья съ Польшею на 
14 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ и о возвращеніи въ Москву изъ польскаго плѣна 
отца государева, патріарха Филарета Никитича, и другихъ лицъ, нахо­
дившихся въ составѣ отправленнаго въ Польшу русскаго посольства 
и тамъ задержанныхъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему и любителному другу 
и сусѣду, Крестьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Въ прошломъ 
126-мъ году посылали есмя къ вамъ, 
Крестьянусу королю, дворенина на­
шего Ивана Баклановскаго, объяв­
ляя вамъ многіе неправды къ намъ 
и къ нашимъ великимъ государствамъ 
полского Жигимонта короля, и сына 
его Владислава, и пановъ радъ ко-
руны Полскіе и великого княжства 
Литовского. И ваше королевское ве­
личество того нашего посланника къ 
намъ отпустили, а съ нимъ писали 
есте къ нашему царскому величе­
ству въ своей грамотѣ, объявляя 
намъ свою дружбу и любовь и жа-
лѣя о томъ, что межъ нашего цар­
ского величества и межъ нашихъ 
великихъ государствъ съ полскимъ 
и съ литовскимъ королемъ и съ сы­
номъ его многая кровная война 
всчалась, а желаете и хотите того, 
чтобъ межь нашего царского вели­
чества и короля полского и межъ 
нашихъ государствъ и коруны Пол­
е т е и великого княжьства Литов­
ского учинилось мирное доброе со-
единенье, и сосѣдство, и дружба. А 
послѣ того, въ нынѣшнемъ во 127-мъ 
году, іюня въ 22 день, прислали 
къ нашему царскому величеству ва­
ше королевское величество гонца 
своего Вилима Фандергудема з гра­
мотою. А съ нимъ писали есте къ 
нашему царскому величеству въ сво-
ей грамотѣ, чтобъ нашему царскому 
величеству на то ваше писмо, кото­
рое вы писали з дворяниномъ на­
шимъ с-Ываномъ Баклановскимъ на-
передъ сего и что нынѣ писали съ 
гонцомъ своимъ съ Вилимомъ, отвѣтъ 
учинить безъ задержанья, чтобъ ва­
шему королевскому величеству в ѣ -
домо было, коими обычаи нашего 
царского величества съ вами сусѣд-
ственной дружбѣ надежной быти. И 
въ тѣхъ вашихъ обѣихъ грамотахъ, 
которые присланы къ нашему цар­
скому величеству з дворяниномъ на­
шимъ с-Ываномъ Баклановскимъ и 
з гонцомъ вашимъ съ Вилимомъ съ 
Фандергудемомъ, писано нашего цар­
ского величества титло и имянованье 
не попригожю, не по тому, какъ мы, 
великій государь, по милости Божьей 
оиисуемся въ нашихъ государскихъ 
титулахъ отъ прежнихъ великихъ 
государей царей російскихъ и не по 
тому, какъ къ намъ пишутъ великіе 
государи цесарь римской и короли 
крестьянскіе, и какъ къ намъ пи­
шутъ великіе государи салтанъ тур-
ской и шахъ персицкой, и какъ пи­
сывали въ своихъ грамотахъ къ преж-
нимъ великимъ государямъ царямъ 
російскимъ, къ дѣду нашему, къ ве­
ликому государю царю и великому 
князю Ивану Васильевичю, всеа Ру-
сіи самодержцу, и къ дядѣ нашему, 
къ великому государю царю и ве­
ликому князю Ѳедору Ивановичю, 
всеа Русіи самодержцу, и къ царю 
Борису Ѳедоровичю, прежніе дац-
скіе короли и отецъ вашъ, Фреде- № 1 0 6 . 
рикъ король, а послѣ вы, другъ и 
сусѣдъ нашъ любителный. А нынѣ 
въ вашихъ грамотахъ не описано 
началной титулъ нашего государ-
ского именованья царя и великого 
князя, что намъ отъ Бога дано и 
всѣ великіе государи описуютъ по 
нашему государскому достоинству и 
чести. Да въ тѣхъ же вашихъ гра­
мотахъ въ титлѣ нашемъ не опи­
сано началного и главного нашего 
государства Московского, невѣдомо 
какимъ обычаемъ, кабы къ нелюбовью 
и на ссору намъ и вамъ. И мы, ве-
ликій государь, тому по немалу ди­
вимся, коими обычаи такъ съ вашу 
сторону въ нашемъ царского вели­
чества именованьѣ и титлѣ опису­
ютъ неостерегателно, безъ царского 
именованья и безъ московского ти­
тула, кабы оказуючи къ намъ нелю­
бовное дѣло. И хотѣли есмя нынѣ 
въ нашей грамотѣ описати къ ва­
шему королевскому велеможству съ 
убавленьемъ вашего королевского 
титула, да, не хотя съ вами вѣчно-
го миру и любви порушить, отло­
жили есмя то на время, ожидая въ 
томъ отъ васъ исправленья. И вамъ 
бы, другу и сусѣду нашему люби-
телному, впередъ нашіе государскіе 
чести съ обѣ стороны остерегати, и 
отъ Бога дарованного достоинства 
нашему царскому величеству и всѣмъ 
преже бывшимъ великимъ госуда­
ремъ царемъ російскимъ, мимо преж­
нихъ обычаевъ, не умаляти, и съ 
1 0 6 . нами въ томъ впередъ не соритца, 
а велѣть описывать въ нашихъ го-
сударскихъ титлахъ наше государ-
ское имянованье по нашей государ-
ской чести и достоинству съ пол-
нымъ царскимъ именованьемъ и съ 
титлами, какъ мы описуемся въ на­
шихъ государскихъ титлахъ, и какъ 
къ намъ описуютъ всѣ великіе го­
судари крестьянскіе и бусурманскіе, 
и какъ писывали прежніе короли 
дацкіе и ваше королевское величе­
ство къ прежнимъ великимъ госуда­
ремъ царемъ російскимъ и къ намъ, 
великому государю, въ прежнихъ 
своихъ грамотахъ, чтобъ въ такихъ 
дѣлехъ межъ насъ, великихъ госу­
дарей, добрая дружба и любовь и 
соединенье не умалялась, но отъ 
часу прибавлялась. А будетъ вы 
того впередъ остерегати не велите 
и учнете къ намъ писати съ уба-
вленьемъ нашіе государскіе чести и 
достоинства, и мы по тому же ве­
лимъ въ нашихъ государскихъ гра­
мотахъ писати съ убавленьемъ ва­
шего королевского титула и имяно-
ванія. И которое нелюбье отъ того 
межъ насъ взочнетца, и того Богъ 
взыщетъ на васъ, а мы, великій го­
сударь, мимо прежней обычеи вновь 
всчинати не хотѣли, и нынѣ не хо­
тимъ, а хотимъ держати и любви 
межъ насъ прибавляти по стародав-
нымъ отеческимъ обычаемъ. Да обь-
являемъ вамъ, брату нашему и лю-
бителному сусѣду и другу, что пре­
же сего межъ насъ и нашихъ ве­
ликихъ Російскихъ государствъ съ 
полскимъ Жигимонтомъ королемъ и 
съ сыномъ его Владиславомъ и межъ 
коруны Полскіе и великого княжства 
Литовского была недружба и ссора, 
и кровь крестьянская на обѣ сторо­
ны лилась многая; и въ нынѣшнемъ 
во 127-мъ году, по милости Божьей 
ко всѣмъ крестьянамъ, а по присыл­
ав пановъ радъ духовныхъ и свѣц-
кихъ и всеѣ рѣчи посполитые кору­
ны Полскіе и великого княжства 
Литовского, бояре наши и великіе 
послы, бояринъ и намѣстникъ псков­
ской Федоръ Ивановичь Шереметевъ, 
бояринъ и намѣстникъ суждалской 
князь Данило Ивановичь Мезецкой, 
околничей и намѣстникъ калужской 
Ортемей Васильевичь Измайловъ съ 
товарыщи, съ паны радою и вели­
кими послы, со княземъ Адамомъ 
Новодворскимъ, бискупомъ каменец-
скимъ, съ Костентиномъ Шихтою, 
съ каштеляномъ сухачевскимъ, со 
Лвомъ Сопѣгою, канцлеромъ вели­
кого княжства Литовского, съ това­
рыщи, приговорили и утвердили и 
учинили межь насъ, великово госу­
даря, и межь нашихъ великихъ го­
сударствъ съ полскимъ и литовскимъ 
королемъ, и съ сыномъ ево Влади­
славомъ, и съ коруною Полевою и 
великимъ княжствомъ Литовскимъ 
перемирья на четырнатцать лѣтъ и 
на шесть мѣсяцъ, отъ лѣта нынѣш-
него 127-го году до лѣта 7141-го 
году, и крестнымъ цѣлованьемъ за­
крепили. И великій государь отецъ 
нашъ ; преосвященный митрополитъ 
Филаретъ Никитичь, а нынѣ, Бо-
жіею милостію и по избранію и по 
челобитью Московского государства 
духовныхъ и мірскихъ людей, свя-
тѣйшій патріархъ московскій и всеа 
Русіи, въ царствующій градъ Мо­
скву пришелъ, далъ Богъ, здорово, 
а съ нимъ бояре, и думные люди, 
и дворяне, которые были посланы 
преже того ото всего Російского 
государства къ полскому Жигимон-
ту королю въ послѣхъ и посямѣста 
были, кромѣ всякіе правды и крест­
ного цѣлованья, задержаны въ Пол-
шѣ и въ Литвѣ, и всѣ плѣнные на 
обѣ стороны свободились. И нынѣ, 
по милости Божьей, въ нашихъ го­
сударствахъ покой и тишина, и не­
друга намъ, великому государю, нѣтъ 
никого. И мы, великій государь, о 
томъ по премногу Богу хвалу воз-
даемъ, а ноипаче о томъ радуемся, 
что всесилный Богъ, по Своему не­
изреченному человѣколюбію, отца 
нашего и государя, преосвещенного 
митрополита Филарета Никитича, а 
нынѣ, Божіею милостію, патріарха 
московского и всеа Русіи, изъ не-
пріятелскихъ рукъ свободилъ и отъ 
злаго ихъ умысла сохранилъ, и спо-
добилъ Богъ насъ, великого госу- № 107-
даря, его видѣти и отъ рукъ его 
святителскихъ приняти благослове-
ніе. А что есмя нынѣ намъ радост­
ное дѣло произволили вамъ, люби­
телному нашему другу, обьявити, на-
дѣясь на васъ, что вы о томъ кресть-
янскимъ добрымъ обычаемъ обще 
съ нами порадуетеся, а мы по тому 
же желаемъ вамъ отъ всемогущаго 
Бога на вашихъ государствахъ доб-
рово здоровья и государствамъ ва­
шимъ благоденства и тишины. А съ 
сею нашею грамотою отпустили есмя 
къ вамъ гонца нашего, перевотчика 
Еремѣя Еремѣева. И вашему бъ 
королевскому *) величеству гонца на­
шего отпустити къ намъ не задер-
жавъ и съ нимъ о всемъ къ намъ 
въ грамотахъ своихъ отписати, чтобъ 
намъ впередъ ваша любовь и сусѣд-
ственное доброхотѣнье вѣдати и межь 
себя быти въ мирномъ договорѣ и 
въ докончаньѣ по прежнему навѣки. 
Писана въ государьствія нашего 
дворѣ, въ царьствующемъ градѣ Мо-
сквѣ, лѣта 7127-го, іюля мѣсяца 
12-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и ошибочная 
помѣта: «1619. 10 Лиіі]». Въ текстѣ грамоты 
королевское именованіе писано не золотомъ, а 
чернилами. 
1620 г., февраля 18. Царская грамота къ датскому королю Христіану 
IV, въ которой опровергается предложеніе датскаго правительства по 
лапландскому вопросу о томъ, чтобы граница была проведена между 
*) Въ подлипникѣ описка: «кокоролевскому». 
№ і о 7 . Россіею и Норвегіею, а не между Колою и Варгавомъ, доказываются 
исконныя права русскихъ царей на Лопскую землю и предлагается ко­
ролю прислать пословъ или въ Москву, или же въ Колу, но чтобы въ 
послѣднемъ случаѣ заранее было сообщено, когда датскіе послы при-
ѣдутъ въ Колу, дабы и русскіе послы могли прибыть къ сроку; нако-
нецъ, повторяются сообщенный въ царской грамотѣ отъ 12 іюля 1619 года 
свѣдѣнія о Печорѣ и Печорскомъ краѣ, причемъ снимается съ тамош-
нихъ жителей отвѣтственность за возможное несчастіе съ датскими тор­
говыми людьми, которые на свой страхъ отправились къ этой рѣкѣ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду, Христьянусу, королю 
датцкому (титулъ). Прислалъ еси 
къ нашему царскому величеству 
вмѣстѣ съ нашимъ гонцомъ сь Ере-
мѣемъ сь Еремѣевымъ гонца своего 
Миколая Креила з грамотою. А въ 
грамотѣ своей къ нашему царскому 
величеству писали есте, что наше 
царское величество писали къ ва­
шему велеможству о сьѣздѣ обо-
ихъ, нашего царского величества и 
вашего королевского велеможства, 
пословъ *) и о рубежѣхъ межъ наше­
го царского величества Лопскіе 
земли и межъ вашей Норвецкой 
земли, а будетъ похотите, и вашему 
бъ королевскому велеможству о 
томъ слати своихъ великихъ по­
словъ къ нашему царскому величе­
ству въ наше государство къ Мо-
сквѣ договоритися о томъ нашего 
царского величества з оояры, и ва­
ше королевское велеможство то 
отъ насъ пріимаете въ любовь и въ 
дружбу; и то вамъ любо, что со-
сіатца о Лопской землѣ, толко 
мыслите о томъ, что нашего цар­
ского величества послы будто так­
же учиня, какъ будто преже сего 
дѣлали, и толко нынѣ посланы бу­
дутъ, и они напрасные труды и 
продленье времени учинятъ, и того 
впередъ опасаетеся, а хотите, чтобъ 
та рознь, что межъ насъ обѣихъ 
есть, по подобности отложити, и 
ноипаче бъ учинити рубежъ межъ 
нашего царского величества госу­
дарствъ Рускіе земли и межъ вашей 
Норвецкой земли, а не межъ Вар-
гава и Колы, что называете Мал-
міюсомъ, а рубежомъ того имено­
ванного мѣста Малміусъ, по руски 
Кола, чтб на нашей царского вели­
чества землѣ стоитъ, не хотите дер­
жать, и для того нашего царского 
величества дружно просите, чтобъ 
такое рубежное межеванье отста-
*) Въ подлишшкѣ описка: «послѣх.ъ» 
вить и вамъ бы о томъ подлинно 
вѣдомо учинити съ вашимъ послан-
цомъ бес продленья и задержанья, 
чтобъ вамъ надежно было, хотимъ 
ли наше царское величество нашимъ 
подданнымъ полную мочь дать, чтобъ 
рубежъ учинити по правдѣ, какъ 
изстари достойно. А будетъ наше 
царское величество въ нашей мысли 
пребудемъ и что будто коруны Нор-
вецкой въ прошлыхъ лѣтехъ земли 
взято далѣ задержимъ, и сесь сьѣздъ 
и труды къ добру не могутъ быти. 
А надѣетесь подлинно, что наше 
царское величество вспомнимъ преж­
нюю дружбу и укрѣпленье, что бы­
ло и нынѣ есть межъ нашихъ ве­
ликихъ Російскихъ государствъ и 
Датцкой коруны непремѣнно быва­
ло, и что вы въ прошлое въ смут­
ное время въ нашемъ государствѣ 
никоторою недружбою не объяви­
лись и не искали, но всегда крѣпко 
посямѣста для совершенья старые 
дружбы смотрили и дѣлали, и нынѣ 
еще ноипаче имѣете. И мы, великій 
государь, грамоту вашего королев­
ского велеможства выслушали лю-
бително и то отъ вашего королев­
ского велеможства, что есте къ намъ 
оказуетесь любовью и въ то время, 
какъ есмя вели войну съ непріятели 
нашими, никоторою недружбою про­
тивъ насъ не оказались есте, прі-
имуемъ отъ васъ въ любовь, и про­
тивъ того вашему королевскому ве-
леможству нашею царскою любовью 
воздавати ради есмя. А что писали 
къ нашему царскому величеству ва- № 107 . 
ше королевское велеможство, чтобъ 
намъ, великому государю, велѣти 
рубежъ въ земляхъ учинити межъ 
Російскіе земли съ Норвецкою зе­
млею, а не межъВаргава и Малмі-
уса, а Кола тожъ, и то намъ, ве­
ликому государю, въ великое поди-
вленье, что о томъ дѣлѣ писали 
есте къ намъ, великому государю, 
мимо прежніе обычаи и ссылки от­
ца вашего, славные памяти Фреде­
рика короля, и мимо прежніе вашіе 
грамоты, чего николи не бывало и 
впередъ сстатися не можетъ. А на­
ше царское величество преже того 
къ вашему королевскому велемож-
ству въ нашихъ грамотахъ писали 
многижда и нынѣ вашему королев­
скому велеможству объявляемъ, что 
предки наши, великіе государи цари 
и великіе князи російскіе, и дѣдъ 
нашъ, великій государь царь и ве-
ликій князь Иванъ Васильевичь, 
всеа Русіи самодержецъ, и сынъ 
его, дядя нашъ, великій государь царь 
и великій князь Ѳедоръ Ивановичь, 
всеа Русіи самодержецъ, при пред-
кахъ твоихъ и при отцѣ вашемъ, при 
Фредерикѣ королѣ, и при тебѣ, 
Крестьянусѣ королѣ, владѣли въ 
Ноугородцкомъ и въ Двинскомъ 
уѣздехъ своими искони вѣчными от­
чинными землями исстари ото многа 
сотъ лѣтъ, какъ о томъ кроники 
и лѣтописцы рускіе оппсуютъ, а не 
вашими землями, а мы нынѣ тѣми 
землями и волостми поморскими и 
№ 107 . лопскими владѣемъ по тому же, какъ 
владѣли прежніе великіе государи 
цари російскіе. А смежны тѣ мѣста 
съ вашими землями, и въ тѣхъ по-
морскихъ мѣстехъ поставленъ былъ 
монастырь Печенской, и волость Кола, 
чтб нынѣ Колской острогъ, а вы 
называете Малміюсомъ, и Порья-
губа, и Навдема, и Пазъ-рѣка, и по-
гостъ Мотоцкой, и Кандалакша, и 
Ков да, и Кереть, и Варзуга, и Умба, 
и иные волости, а въ нихъ исстари 
ото многа сотъ лѣтъ живутъ наши 
рускіе люди и лопь, крещеная и 
некрещеная, кончанская и терская, 
и иные лопари, и дань давали из­
давна при прежнихъ великихъ го-
сударехъ, при великомъ государѣ 
царѣ и великомъ князѣ Иванѣ Ва-
сильевичѣ всеа Русіи, которому по-
ручилъ Богъ искони вѣчную росій-
скихъ государей отчину Великій Нов-
городъ съ пригороды и съ волостми 
и Двинскую всю землю до моря и 
по морскому берегу, и при сынѣ его, 
при великомъ государѣ царѣ и ве­
ликомъ князѣ Васильѣ Ивановичѣ 
всеа Русіи, и при дѣдѣ нашемъ, 
блаженные памяти при царѣ и ве­
ликомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ 
всеа Русіи, и при дядѣ нашемъ, при 
великомъ государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ всеа Русіи, 
и съ тѣхъ мѣстъ и донынѣ никѣмъ 
невозбранно, и нынѣ тѣ люди дань 
даютъ намъ, великому государю, по 
прежнему, какъ давали прежнимъ 
государемъ царемъ російскимъ. А 
къ Дацкому королевству и Норвец-
кой землѣ тѣ поморскіе мѣста и 
Лопскіе земли, которыми владѣли 
російскіе государи, николи не бы­
вали; и прадѣдъ и дѣдъ вашъ, дац-
кіе короли, въ тѣ земли николи не 
вступывались и къ прежнимъ вели­
кимъ государемъ царемъ російскимъ 
о томъ николи не писывали и не 
вспоминали. А монастырь Печенской 
поставленъ былъ съ сѣхъ мѣстъ 
болши ста дватцати лѣтъ, а спору 
въ томъ и вспоминанья николи не 
бывало. А учали вступатца въ тоѣ 
нашу поморскую землю и въ Лопь 
при отцѣ твоемъ, Фредерикѣ ко-
ролѣ, изъ Варгава державцы, мимо 
прежней обычаи, похотя тѣми на­
шими землями завладѣти, что изна­
чала въ тѣхъ мѣстехъ почали се-
литца рускіе люди и лопь для мор-
скихъ промысловъ, а люди были въ 
то время немногіе и селилися врознь 
на искони вѣчныхъ нашихъ земляхъ, 
надѣючись на то, что та наша искони 
вѣчная отчинная земля и въ спорѣ 
ни съ кѣмъ не бывала. А какъ, по 
прошенью и по присылкѣ вашего 
королевского велеможства отца, Фре­
дерика короля, послы его, Элле Гор-
деньборихъ съ товарыщи, учинили 
докончанье з дѣдомъ нашимъ, съ 
великимъ государемъ царемъ и ве­
ликимъ княземъ Иваномъ Василье-
вичемъ всеа Русіи, въ лѣтѣ 7071-мъ 
году, и въ отца вашего Фредериковѣ 
королевѣ докончаляой грамотѣ, за 
его королевскою рукою и печатью. 
написано: которые нашихъ Росій-
скихъ государствъ Лопскіе земли з 
городомъ съ Варгавомъ сошлися 
смежно, и въ тѣхъ мѣстехъ рубежу 
быти по старинѣ. А въ 94-мъ году 
къ дядѣ нашему, блаженные памяти 
къ великому государю царю и ве­
ликому князю Ѳедору Ивановичю 
всеа Русіи, отецъ вашъ, Фредерикъ 
король, з гонцомъ своимъ сь Юстомъ 
писалъ, что будто нѣкоторые Росій-
ского государства подданные межъ 
государствъ миру и соединенья не 
хотятъ и для своей корысти извѣ-
щаютъ, чтобъ царскому величеству 
всю Лопскую землю за свою отчину 
держати, и его королевское веле-
можство объявляетъ и проситъ, ко­
торые промежъ Малміуса и Варгава 
старые рубежи бывали, и тѣ бъ из-
нова поновить и исправить противъ 
того, что въ старыхъ лѣтописцахъ 
въ писаньѣ и въ старыхъ книгахъ 
норвецкихъ въ судныхъ написано, 
безъ замышленья, и чтобъ въ Нор-
вецкой и въ Лопской землѣ сыскать 
рубежи старинными людми, и ру­
бежи межъ Варгава и Малміуса 
уставити, и всѣ дѣла исправити, а 
мѣсту бъ Колскому стояти на преж-
немъ мѣстѣ, а не сносити его, и 
впередъ бы то мѣсто для торговли 
устроити, и о томъ бы посломъ 
полной наказъ дати, чтобъ старыхъ 
рубежей сыскати, выпрося старыхъ 
лопянъ и норвецкихъ людей. И по­
тому подлинно вѣдомо, что и отца 
вашего прошенье въ порубежныхъ 
мѣстехъ у прежнихъ государей было, № 1 0 7 . 
чтобъ межи учинити въ земляхъ и 
въ водахъ межъ Колского острогу и 
Варгава, а не по тому, какъ вы пи­
шете къ намъ въ своей грамотѣ, чтобъ 
рубежъ учинити межъ Рускіе и Нор-
вецкіе земли. А розсудити то мочно, 
что отъ Двины до вашего города 
Варгава земли и воды искони вѣчно 
наши, Російского государства, а не 
Норвецкого королевства; а толко 
сыскивать старины, какъ было из­
начала, лѣтъ за триста и болши, 
ино и городъ вашъ Варгавъ, кото­
рой поставили отца вашего, Фреде­
рика короля, люди, поставленъ на 
нашей царского величества землѣ, 
потому что за Печенскимъ монасты-
ремъ верстъ со сто и болши на 
Пазъ-рѣкѣ, межъ Печенского мона-
I стыря и Варгава, стоитъ и нынѣ 
| церковь во имя святыхъ мученикъ 
! Бориса и Глѣба, поставленье изна-
| чала рускихъ людей; и потому 
| знатно, что и то мѣсто, гдѣ поста-
| вленъ Варгавъ, исстари была наша 
земля. А о томъ, чтобъ рубежъ учи­
нити межъ Рускіе и Норвецкіе 
земли, отъ прежнихъ королей дат­
цкихъ, и отъ отца вашего, и отъ 
васъ, любителного нашего сосѣда, 
воспоминанье николи не бывало, и 
нашіе искони вѣчные отчины отсту­
пится намъ никому непригоже: мы, 
великій государь, з Божіею помо-
щію, владѣемъ Богомъ врученными 
нашими государствы, а не вашими 
землями. А какъ во 106-мъ году къ 
№ 1 0 7 . дядѣ нашему, блаженные памяти къ 
царю и великому князю Ѳедору Ива­
новичю, всеа Русіи самодержцу, вы, 
велеможный Христьянусъ король, 
присылали пословъ своихъ Стеня 
Матцьша да Юрья Свопа, и какъ 
во 110-мъ году были у царя Бори­
са ваши послы Аксель Брай да 
Карло Бруксъ, и какъ послѣ того 
были у царя же Бориса з братомъ 
вашимъ, славные памяти сь Яга-
номъ королевичемъ, послы ваши 
Аксель Гулденстернъ съ товарыщи, 
и какъ тѣ всѣ ваши послы были у 
бояръ въ отвѣтѣ, и какъ послѣ того 
отъ царя Бориса были у васъ, ве-
леможного короля, посланники Иванъ 
Ржевской да Посникъ Дмитреевъ, а 
послѣ того думной діакъ Оѳонасей 
Власьевъ, и бояря наши на Москвѣ 
съ вашими послы, а послѣ того ва­
ши думные люди Московско(го) госу­
дарства з бояры говорили о рубе-
жахъ Лопскіе земли, чтобъ ѵчинити 
рубежъ межъ Колского же острогу 
и Варгава по старинѣ, а о Колскомъ 
острогѣ и о волостяхъ, которые 
стоятъ на нашей искони вѣчной 
землѣ близко вашей Норвецкой земли, 
и чтобъ рубежи учинити межъ на­
шего государства Рускіе земли и 
вашей Норвецкой земли,воспоминанье 
николи не бывало же. Да и то вамъ, 
брату нашему, чаю, вѣдомо же, что, 
по милости Божіи, подъ нашею цар­
скою державою не одно Російское 
государство, много и иныхъ прибы-
лыхъ государствъ, и тѣхъ намъ го­
сударствъ отступатися никому не­
пригоже; а російскимъ государемъ 
царемъ описуемся мы, великій го­
сударь, въ нашихъ титлехъ въ на­
чале потому, что подъ нашею го-
сударскою державою Російское го­
сударство искони вѣчно началное и 
главное. И вы бъ, братъ и сосѣдъ 
нашъ любителной, велеможный Хри­
стьянусъ король, вѣдая прежнюю 
дружбу и любовь и докончанье отца 
вашего, Фредерика короля, з дѣдомъ 
нашимъ, блаженные памяти съ ве­
ликимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ Иваномъ Васильеви-
чемъ, всеа Русіи самодержцемъ, и 
з дядею нашимъ, съ великимъ госу­
даремъ царемъ и великимъ княземъ 
Ѳедоромъ Ивановичемъ, всеа Русіи 
самодержцемъ, и нынѣшную вашу 
дружбу и любовь съ нами, великимъ 
государемъ, къ намъ нелюбовью не 
оказывался, и такое несхожее дѣло 
о новыхъ рубежахъ, которое къ 
дружбѣ и къ любви не пристоитъ, 
отставилъ, и въ нашу искони вѣч-
ную отчину, въ поморскіе волости 
и въ лопскіе погосты, чѣмъ искони 
предки наши, великіе государи цари 
и великіе князи російскіе, владѣли, 
а нынѣ, по Божіи милости и по срод­
ству великихъ государей царей ро-
сійскихъ, мы, великій государь, отъ 
Бога дарованными намъ государствы 
владѣемъ, не вступались, чтобъ за 
то межъ нашего царского величества 
и вашего королевского велеможства 
дружба и любовь не нарушилась и 
нелюбье не всчалось. А намъ. ве­
ликому государю, нашими отчинным. 
землями и Лопскою землею и впе­
редъ владѣти по прежнему, и за 
неѣ стояти, и никому еѣ не посту-
пыватца. А которые ваши земли 
смежно къ нашимъ землямъ, и мы, 
великій государь, въ ваши земли по 
тому же вступатися не будемъ, и 
повелѣнье наше къ нашимъ украин­
нымъ воеводамъ въ Колской острогъ 
и в-ыные мѣста послати велимъ, а 
вашему бъ королевскому велемож-
ству по тому же своимъ варгавскимъ 
державцемъ и порубежнымъ людемъ 
приказать накрѣпко, чтобъ они въ 
наши земли, въ Лопскіе мѣста, ко­
торыми владѣли изначала великіе 
государи цари російскіе и нынѣ мы 
владѣемъ, вступатися не велѣли *) , и 
межъ насъ въ томъ ссоры чинити 
не велѣти, чтобъ въ томъ межъ насъ 
доброму дѣлу и любви нарушенья 
не было. А для совершенья рубе­
жей въ Лопскихъ земляхъ, будетъ 
похотите, слати бъ вамъ, любител-
ному нашему другу и сосѣду, къ 
намъ пословъ своихъ съ полною 
мочью, наказавъ имъ о всемъ под­
линно; а мы, великій государь, боя­
ромъ нашимъ съ послы вашими о 
рубежахъ говорить и становити ве­
лимъ по правдѣ, какъ пригоже, и 
въ ваше въ прямое вступатися не бу­
демъ. А будетъ ваше королевское ве-
леможство къ намъ къМосквѣ пословъ 
послати не производите, а похотите № 107 . 
послати пословъмежъКолского остро­
гу и Варгава для рубежей, и вы бъ, 
велеможный король, намъ о томъ 
вѣдомо учинилъ гонцомъ своимъ, 
хто именемъ ваши послы и х кото­
рому сроку на сьѣздъ будутъ, чтобъ 
нашимъ посломъ къ нимъ на сьѣздъ 
поспѣти было мочно, потому что тѣ 
Лопскіе мѣста отъ нашего государ­
ства отъ Москвы и отъ вашего ко­
ролевства край зѣло далней и от-
леглой и путь морской. А что ва­
ше велеможство писалъ къ намъ 
о печерской торговлѣ, что нѣкото-
рые ваши подданые торговые люди 
х той именованной сторонѣ къ Пе-
черѣ на своихъ проторехъ, хоти и 
страшно отъ леду и отъ песковъ3 
караблемъ, пошли, и начаетеся, что 
туды счастливо дошли,—и мы, вели­
ки! государь, про Печеру преже сего 
къ вамъ з гонцомъ нашимъ съ Ере-
мѣемъ Еремѣевымъ писали и нынѣ 
объявляемъ, что Печера рѣка те-
четъ ис полунощные стороны изъ 
горъ въ Сѣверское въ Ледоватое 
море пустыми непроходимыми мѣсты, 
и карабелного ходу въ неѣ съ моря 
николи не бывало, и впередъ къ 
ней карабелному ходу быти невоз­
можно, потому что весною съ моря 
приноситъ къ устью тое рѣки мно-
гіе леды, и стоятъ всегда, мало не 
во все лѣто, а устье тое рѣки вмѣ-
стѣ со лдомъ заноситъ пескомъ. И 
1 0 8 . карабли въ той рѣкѣ николи не бы­
вали, и быти нечево для, потому что 
мѣсто пустое; толко повыше устья 
поставленъ на той рѣкѣ въ нашемъ 
государствѣ для проходу и опочи-
ванья нашихъ людей, которые хо-
дятъ въ Сибирь, въ далную землю 
въ Мангазею, черезъ горы пѣши, 
Пустоозерской городокъ и острожокъ. 
А торгу на той рѣкѣ нашимъ лю­
демъ межъ себя и с-ыными ни съ 
которыми иноземцы ни съ кѣмъ нѣтъ, 
и пристани быти для пустоты и для 
лихово проѣзду невозможно, и тор­
гу тамъ нашимъ людемъ нѣтъ ни 
съ кѣмъ, и быти не для чего. А 
которые пойдутъ собою, мимо на­
шего повелѣнья, и что имъ въ томъ 
какое несчастье учинитца, и имъ бы 
того на нашихъ украинныхъ людехъ 
не пытати, потому что въ тѣхъ кра-
ехъ нашимъ людемъ торгу напередъ 
того ни съ кѣмъ не бывало, и впе­
редъ быти нечего для. А гонца ва­
шего Миколая, пожаловавъ нашимъ 
жалованьемъ, отпустили есмя къ 
вамъ не издержавъ. Писанъ (въ) го-
сударствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7128-го, мѣсяца фе­
враля 18-го дня. 
На обороте адресъ и печать. 
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1620 г , мая 31. Списокъ съ царской грамоты,изъ Посольскаго приказа, 
въ Архангельскъ воеводѣ князю А. В. Хилкову и дьяку С. Зеленому 
объ отпускѣ изъ Архангельска въ Данію датскаго торговаго человѣка 
Климентія Юрьева (Климента Блуме), задержаннаго за то, что онъ, 
вопреки царскому указу, зимовалъ въ Колѣ, которую онъ называлъ 
общею землею царя и датскаго короля, и ѣздилъ торговать въ Пуст-
озерскъ, куда иноземцамъ запрещено ѣздить торговать. 
Списокъ з государева грамота слово 
въ слово. 
Отъ царя и великого князя Ми­
хаила Федоровича всея Русіи на 
Двину въ Архангелского городъ во­
евода нашему князю Андрею Ва­
сильевичу Хилково да діаку нашему 
Семену Зеленому. Писали есте вы 
къ намъ со князомъ Воиномъ да съ 
Андреемъ Усовомъ до (зіс) Архангел­
ского города съ (с)трѣлцомъ съ Мос-
секомъ РІвановымъ, что присланы 
къ вамъ по нашему указу ис Кол-
ского острогу дацскіи нѣмцы Кле­
менти Юрьевъ съ таварищи и ли-
сти, что вы у нихъ взяли;—и намъ 
то на Москвѣ про то про все в ѣ -
домо. И какъ къ вамъ ся наша гра-
мата прійдетъ, и вы бъ послали го­
лову стрѣлецкого да подіячего отъ 
мѣсто къ тому дацкому нѣмцину 
Клементью Юрьеву и велѣли ему 
говорити отъ себя: велѣно тебя, Кле-
ментья, взяти на Колмогоры ис Кол-
ского острогу, для того что не ве-
лѣнно по государеву указу въ Кол-
скомъ острогѣ дацскимъ нѣмцамъ 
зимовать, а онъ, Клементи, безъ на­
шего указу въ Колскомъ острогѣ 
зимовать оставался. Да онъ же, Кле­
менти, называлъ нашъ Колской 
острогъ нашею и дацского короля 
опчею землею; и то онъ говорилъ 
не попригожю, межъ видя насъ, го­
сударя, и дацского короля не брац-
скою любовь. И мы, великій госу­
дарь, видя къ себѣ дацсково короля 
брацскою любовь, велѣли его, Кле-
ментея, отпустить отъ Архангелско-
во города въ Дацскою землю. Да 
онъ же, Клементя, ѣздилъ не по 
нашему указу въ Пустоозеро тор- № 1 0 9 . 
говатъ, а по нашему указу въ Пу­
стоозеро торговати иноземцемъ не 
велѣно, что тамъ мѣсто учиненно (не) 
для промысленихъ людей. И вы бъ 
его, Клементью, отпустили отъ Ар-
хангелсково города въ тотъ часъ 
въ Дацскою землю и о томъ отпи­
сали въ Посолской прикасъ. Писана 
на Москвѣ, лѣта 7128 году, маія 
въ 31 день. 
Припись у граматы думново діака 
Ивана Грамотина. 
Современный списокъ. О томъ, что фамилія 
Климента Юрьева была Блуме, см. Ю. Н. 
Щербачева «Датскій Архивъ» (Москва. 1 8 9 3 ) , 
стр. 1 8 8 . 
109. 
1621 г., января 13. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
съ просьбою о свободномъ пропускѣ черезъ датснія владѣнія царскихъ 
гонцовъ Ивана Ѳомина и Бориса Борисова, отправленныхъ нъ королю 
англійскому Іакову. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и ве-
ликій князь Михайло Федоровичу всеа 
Русіи самодержецъ (титулъ), брату 
нашему любителному, другу и сосѣду, 
Христьянусу, королю датцкому (ти­
тулъ). Послали есмя къ брату на­
шему къ Якубу, королю аглинскому 
и шкотцкому и иныхъ, для нашихъ 
государскихъ великихъ дѣлъ, кото­
рые настоятъ намъ и всему хри-
стьянству къ покою и къ тишинѣ и 
ко всякому добру, людей нашихъ 
Ивана Ѳомина да Бориса Борисова. 
И гдѣ имъ лучитца ѣхати вашею, 
брата нашего, землею, сухимъ пу-
темъ, или моремъ и рѣками, и вамъ 
бы, брату нашему, Христьянусу ко­
ролю, тѣхъ нашихъ людей черезъ 
свои государства велѣти пропускати 
безо всякого задержанья и зацѣпки, 
гдѣ имъ надобеть, и помочь имъ вь 
ихъ дорогѣ, которая имъ надобна, 
для нашіе государскіе любви, велѣти 
чинити. А будетъ лучитца вашимъ, 
брата нашего, людемъ ѣхати на­
шими государствы, и мы, великій 
государь, для вашіе любви, вашихъ 
1 8 * 
№ 1 1 0 . людей нашими государствы по тому 
же пропускати велимъ безо всякого 
задержанья и зацѣпки, и что бу­
детъ имъ надобно, по тому же, для 
васъ, брата нашего, давати велимъ. 
Писанъ въ государствія нашего дво-
рѣ, въ парствующемъ градѣ Москвѣ, 
| лѣта отъ созданія міру 7129-го, мѣ-
! сяца генваря 13-го дня. 
| На оборотѣ адресъ и печать. Золотые узоры 
| имѣются только вверху грамоты, надъ текстомъ, 
и съ лѣвой стороны (окружаютъ первое слово 
«Бога», писанное большими буквами золотомъ); 
королевское именованіе писано не золотомъ, а 
чернилами. 
М О 
1621 г , іюня 6. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV съ 
просьбою воспретить датчанамъ ѣздить торговать въ такія мѣста 
въ Россіи, въ которыхъ ранѣе того они не имѣли торга, поводомъ къ 
чему послужило прибытіе датчанина Клима Юрьева (Климента Блу-
ме) и англичанина датской службы Матвѣя (Мармедука) на кораблѣ 
безъ товаровъ въ Пустозерскъ, какъ бы для лазутчества. и описывать 
на будущее время въ королевскихъ грамотахъ царское титло по цар­
скому достоинству, въ виду того, что въ грамотѣ, привезенной Климомъ 
Юрьевымъ, въ царскомъ именованіи опущено слово «московский». 
Бога въ Троицѣ славимаго мило­
стью, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичу 
всеа Русіи самодержЦецъ (титулъ), 
брату нашему любителному и другу 
и сосѣду, Крестьянусу, королю датц­
кому (титулъ), любително объяв-
ляемъ. Въ прошломъ во 128-мъ го­
ду писали къ нашему царскому ве­
личеству изъ нашіе украинные от­
чины ис Колского городка приказ­
ные наши люди и прислали къ намъ 
нѣмчина Матюшку, а взяли тово 
нѣмчина на датцкомъ караблѣ, а 
присталъ деи тотъ датцкой карабль 
въ нашемъ государствѣ х Колскому 
городку въ осень, а ходилъ де тотъ 
карабль къ нашимъ сѣвернымъ зе­
млямъ къ Пустоозеру; а началной 
человѣкъ на томъ караблѣ былъ 
вашего государства торговой чело-
вѣкъ Климъ Юрьевъ, а товаровъ 
на томъ караблѣ не было ника­
кихъ, кромѣ сьѣстного, бес чево 
быти нелзѣ, тѣмъ дѣломъ кабы они 
приходили лазучествомъ къ нашей 
царского величества землѣ чево про-
вѣдывать; а въ вожѣхъ у нихъ на 
томъ караблѣ былъ тотъ Матюшка, 
а сказался де родомъ агличанинъ. 
И колскіе приказные люди прислали 
того Матюшку, для подлинного рос-
просу, къ намъ къ Москвѣ. А на 
Москвѣ нашего царского величества 
приказнымъ людемъ тотъ Матюшка 
въ роспросѣ сказалъ, что онъ у тѣхъ 
датчанъ былъ въ вожѣхъ, а родомъ 
деи онъ агличанинъ. И какъ былъ 
у нашего царского величества бра­
та нашего любителного, Якуба, ко­
роля аглинского и шкотцкого, по­
сол ъ князь Иванъ Мерикъ, и для 
свидѣтелства тотъ агличанинъ Ма-
тюшка передъ посломъ ставленъ и 
роспрашиванъ; а въ роспросѣ ска­
зался родомъ агличанинъ, а нынѣ 
де служитъ вамъ, брату нашему, 
Христьянусу королю, а на датцкомъ 
де караблѣ былъ онъ въ вожѣхъ. А 
тотъ торговой вашъ человѣкъ Климъ 
Юрьевъ, у ково тотъ Матюшка 
былъ въ вожѣхъ, пріѣзжалъ въ на­
шу землю въ Пустоозеро безъ на 
шего царского повелѣнья, и карабль 
отпустилъ назадъ, а самъ оставался 
въ Колскомъ городкѣ зимовать ми­
мо прежніе обычаи, и, будучи въ 
Колскомъ городкѣ, говорилъ онъ 
межъ насъ на ссору многіе рѣчи; а 
преже сего въ Пустоозеро никакимъ 
иноземцомъ пріѣзду и торговли съ 
нашими людми не бывало, потому 
что то мѣсто пустое, а учинено для 
прохожихъ нашихъ людей, которые 
ходятъ въ Сибирь, а не для торго­
вли. И наши колскіе приказные 
люди, слыша ево непригожіе рѣчи, 
отослали ево къ Архангелскому го­
роду со всѣмъ за то, что онъ гово­
рить межъ насъ, великого государя, 
и вашего королевского величества 
ссорные рѣчи. II тотъ датцкой нѣм-
чинъ Климъ сказалъ у Архангел-
ского города воеводамъ нашимъ у 
себя вашу королевскую грамоту о 
его торговлѣ, и та грамота писана 
къ нашему царскому величеству ва- № Н О . 
шимъ королевскимъ именемъ мимо 
прежніе обычаи, не съ полнымъ 
нашимъ государскимъ титломъ: на-
чалного нашего титла, государства 
Московского, въ той грамотѣ не на­
писано. И воеводы наши двинскіе 
за то того вашего торгового чело-
вѣка позадержали, а писали о томъ 
къ нашему царскому величеству о 
указѣ. И мы, великій государь, не 
хотя съ вами, братомъ нашимъ, су-
сѣдцкіе дружбы и любви нарушити, 
того вашего человѣка Клима Юрье­
ва со всѣми ево животы велѣли от­
пустити къ вамъ и наказанья надъ 
нимъ за ево непригожіе рѣчи, для 
васъ, брата нашего, учинити не ве-
лѣли. И по нашему указу тотъ вашъ 
человѣкъ Климъ отпущенъ къ вамъ 
въ прошломъ году на караблѣ со 
всѣмъ вцѣлѣ. А тотъ Матюшка, ко­
торой ѣхалъ съ нимъ на караблѣ 
и былъ у него въ нашу землю въ 
вожѣхъ, позадержанъ былъ на Мо-
сквѣ, потому что онъ сперва ска­
зался агличанинъ, а того не объя-
вилъ, что онъ служитъ вамъ, брату 
нашему. А какъ онъ передъ бояры 
нашими и предъ аглинскимъ по­
сломъ объявилъ, что онъ родомъ 
агличанинъ, а нынѣ служитъ вамъ, 
Христьянусу королю, и мы, великій 
государь, тово Матюшку, для васъ, 
брата нашего, велѣли отпустити къ 
вамъ. И вамъ бы, любителному бра­
ту нашему и сосѣду. велѣти впе­
редъ торговымъ своимъ людемъ о 
№ 111 . томъ учинити заказъ, чтобъ они 
впередъ въ наше государство въ тѣ 
мѣста, въ которыхъ напередъ сего 
торгу не имѣли и не хаживали, не 
ѣздили, а будетъ похотятъ, и они 
бъ, по нашему царскому повелѣнью, 
ходили къ Архангелскому городу, и 
пріѣзжая бъ въ наше государство, 
непригожихъ словъ не говорили и 
тѣмъ межъ насъ любви нашей по-
мѣшки не чинили. А что въ той ва­
шей грамотѣ, которую привезъ тор­
говой вашъ человѣкъ Климъ Юрьевъ, 
въ титлѣ нашемъ не описано на-
чалного титла нашего, государства 
Московского, и вамъ бы, брату на­
шему, того впередъ велѣти остере-
гати, чтобъ за то межъ насъ не-
любье не всчалося и нашей брат­
цкой любви нарушенья не было; и 
впередъ бы наше государское титло 
велѣти описывати по нашему госу­
дарскому достоинству, какъ мы опи-
суемся въ нашихъ государскихъ 
титлахъ и какъ къ намъ пишутъ 
всѣ великіе государи, чтобъ въ та­
кихъ дѣлехъ межъ насъ, великихъ 
государей, дружба и любовь и со-
единенье не умалялося. Писанъ въ 
государствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7129-го, мѣсяца іюня 
6-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта (по 
всему вѣроятію, позднѣйшая): «Беп 30 8ері. 
1 6 3 0 (зіс) ап^екоттеп». Въ архивѣ имѣются 
два нѣмецкихъ перевода, неправильно п о р ­
ченные 7-мъ іюня; на одномъ изъ нихъ помѣта: 
«Кеизгібспег ЪгіеіТ ігапзіаіігеі сіигсп В . МісЬеі 
"ѴѴіЬеп діепег Напз еіс. СорепЬа§еп, сіеп 5 
8ерІешЬ. 1621 э. 
111. 
1621 г., сентября 16. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
вѣрительная для царскихъ пословъ князя А. М. Львова и Ж. М. Шилова. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, велико­
му государю Христьянусу, королю 
датцкому (титулъ). Послали есмя 
къ вамъ, брату нашему любително­
му, для нашихъ государскихъ дѣлъ, 
которые настоятъ намъ обѣимъ, ве­
ликимъ государемъ, къ братцкой 
дружбѣ и любви, пословъ нашихъ, 
дворянина и намѣстника колужско-
го князя Олексѣя Михайловича Лво-
ва да діака нашего Ждана Михай­
лова сына Шилова, да имъ же на­
казали есмя говорити и дѣлати у 
васъ, брата нашего, о нѣкоторыхъ 
нашихъ государскихъ о великихъ 
дѣлехъ, которые настоятъ межъ насъ, 
великихъ государей, х крѣпкой брат­
цкой дружбѣ и любви и къ вѣчной 
пріязни, а государствамъ нашимъ къ 
прибавленью. И что тѣ наши н 0 С лы 
учнутъ отъ насъ вамъ, брату наше­
му любителному, говорити, ц вы бъ 
&57 558 
братъ нашъ любителной, имъ вѣрилъ, 
то есть наши рѣчи. А что они о 
тѣхъ дѣлехъ, будучи у васъ, брата 
вашего, съ вами, братомъ нашимъ, 
или съ вашими думными людми при-
говорятъ и закрѣпятъ, и мы, вели-
кій государь, то учнемъ держати 
крѣпко и стоятелно и ничѣмъ не­
подвижно. Писанъ въ государствія № 112. 
нашего дворѣ, въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія 
міру 7130-го, мѣсяца сентября 16-го 
дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Бег 
г и з 8 І 8 с Ь е п §езапоЧеп сгесІШі', ргаев. КорепЪа-
деп Ъеі йег ашііепіг 1 Магіу 1622» . 
112. 
1622 г., января 22. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
въ которой, подобно прежней царской грамотѣ отъ 18 февраля 1620 года, 
настаивается на томъ, что разграниченіе должно быть произведено на 
сѣверѣ между Колою и Варгавомъ, а не между Россіею и Норвегіею. 
снова доказываются исконныя права русскихъ государей на Лопскую 
землю, причемъ приводится исторія ея заселенія русскими, и изъявляется 
согласіе царя на съѣздъ для помянутаго разграниченія, но окончательное 
рѣшеніе по этому вопросу откладывается до возвращенія изъ Даніи 
царскихъ пословъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду, Христьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Присылали есте къ 
нашему царскому величеству чело-
вѣка своего Вилима Фандергудена 
з грамотою, а въ грамотѣ своей къ 
нашему царскому величеству писали 
есте, что преже сего по вашему писму 
писали есмя къ вашей любви з гон-
цомъ вашимъ съ Миколаемъ Креи-
ломъ о искони вѣчныхъ нашихъ от-
чинныхъ земляхъ межъ Кольского 
городка, что вы называете Малмію-
сомъ, и межъ вашего города Вар-
гава, и чтобъ въ пограничныхъ зе­
мляхъ учинити розъѣздъ и межи х 
концу привести. А что мы писали 
къ вашей любви, что отъ Колмо-
горъ и до Варгава водянымъ и су-
химъ путемъ все нашего царского 
величества земля отъ трехсотъ лѣтъ 
и посямѣста отъ прежнихъ великихъ 
государей царей російскихъ, пред-
ковъ нашихъ, а не х королевству 
вашему Норветцкому,—и то будто 
вашей любви въ немалое подивленье, 
что наше царское величество о тѣхъ 
земляхъ къ вашей любви пишемъ и 
называемъ ихъ нашими отчинными 
землями, о чемъ будто и преже сего 
межъ предковъ нашихъ, великихъ 
государей царей и великихъ князей 
№ 1 1 2 . російскихъ, и межъ отца вашего, 
славные памяти Фредерика короля, 
о Лопской землѣ, что межъ Руской 
земли и Норветцкой, ссылки были, 
а не для будто того, чтобъ учинити 
межа межъ Колского городка и ва­
шего города Варгава, а межъ Кол­
ского городка и Варгава все будто 
ваша земля къ Норветцкому коро­
левству, и о томъ бы нашему цар­
скому величеству велѣть поискати 
прежнихъ ссылокъ отца вашего, Фре­
дерика короля, з дѣдомъ нашимъ, 
блаженные памяти съ великимъ го­
сударемъ царемъ и великимъ кня­
земъ Иваномъ Васильевичемъ, всеа 
Русіи самодержцемъ, и какъ послѣ 
того присылалъ къ дядѣ нашему, къ 
великому государю блаженные па­
мяти царю и великому князю Ѳедору 
Ивановичю, всеа Русіи самодержцу, 
отецъ вашъ, Фредерикъ король, въ 
лѣто отъ Рожества Христова 1585 
и 86-го, а по рускому лѣтописцу въ 
лѣто отъ созданія міру 7092-го и 
93-го году, а именно въ 92-мъ году, 
ис которого писма мочно выразу-
мѣть подлинно, что будто все ссыла­
лись и дѣлали о Лопской землѣ, а 
не для того, чтобы учинити рубежъ 
межъ Варгава и Колского городка, 
что вы, братъ нашъ, называете Мал-
міюсомъ, и будто въ прежніе лѣта 
тѣ земли наши подданные, безъ в ѣ -
домости и хотѣнья предковъ вашихъ, 
учали владѣти и подъ свою руку 
приводить и присваивать; а какъ о 
томъ вашей любви вѣдомо учини­
лось, и о томъ будто не токмо отъ 
васъ писано, и сами лопеня пред-
комъ нашимъ, великимъ государемъ 
царемъ російскимъ, о томъ бивали 
челомъ, чтобъ они такое дѣло и ве­
лите налоги отставили. И для того 
ваша любовь пишете къ нашему 
царскому величеству дружелюбно, 
чтобъ намъ мнѣнье въ межахъ межъ 
нашего царского величества земли 
Колского городка, что вы Малмію-
сомъ называете, и межъ вашего го­
рода Варгава отставити и одиножды 
бъ, сослався съ вами, о межевал-
номъ дѣлѣ исправленье учинити и 
чтобъ межъ нашіе Рускіе земли и 
вашей Норветцкой земли докончанье 
учинити, и для бъ того съ обоихъ 
сторонъ къ такому дѣлу честныхъ 
пословъ на нареченное мѣсто по­
слать, гдѣ имъ сьѣхатца и въ доб­
ромъ дѣлѣ докончанье учинить, и 
чтобъ всѣ ссоры на сторону отста­
вить и всякое бъ сосѣдственое прі-
ятелство съ обѣихъ сторонъ межъ 
государствъ и земель нашихъ на­
шимъ обоихъ государствъ поддан-
нымъ на ползу и на разширенье 
учинить. И мы, великій государь, 
для вашіе королевскіе любви, тому 
человѣку вашему велѣли видѣти наши 
государскіе очи, и грамату у нево при­
няли, и выслушали. И что ваше коро­
левское величество писали къ нашему 
царскому величеству о нашихъ иско­
ни вѣчныхъ земляхъ, которые межъ 
Колского городка, что вы называете 
Малміюсомъ, и межъ Варгавомъ, а 
называете ихъ своими къ Норвет-
цкому королевству, и хотите того, 
чтобъ межи учинить межъ Рускіе и 
Норветцкіе земли, а не межъ Кол­
ского городка и Варгава, и тому 
есмя немало подивились, потому что 
есмя о томъ къ вашему королев­
скому величеству писали, и не оди-
нова, по правдѣ, какъ было исстари 
и какъ сама правда о себѣ свидѣ-
телствуетъ. А чаемъ того, что о 
тѣхъ земляхъ пишутъ къ вашему 
королевскому велеможству ваши по­
рубежные приказные люди неправ­
дою, и тѣмъ межъ насъ чинятъ 
ссору, для того что они для своего 
пожитка вступаютца во многіе наши 
земли въ лопскіе погосты и дань 
съ нихъ емлютъ многую, мимо преж-
ніе обычаи и чего николи не бы­
вало. А тѣ мѣста, въ которые всту­
паютца ваши люди, искони вѣчная 
земля нашего государства, и при­
знаки многи церкви Божіи и мона­
стыри руское строенье знать и до-
нынѣ, которые ставлены съ сѣхъ 
мѣстъ лѣтъ отъ трехсотъ и болши, 
а не такъ, какъ вамъ, брату на­
шему, сказываютъ и пишутъ, что 
будто въ прежніе времена наши 
люди тѣми землями почали владѣти 
и распространять безъ нашего в ѣ -
дома; а послѣ того ваши данщики 
почали дань имать на нашихъ ло-
парѣхъ рускіе вѣры, мимо всякіе 
правды, и нынѣ емлютъ дань многую 
и нашимъ людямъ чинятъ тѣсноту 
и налогу, съ тѣхъ мѣстъ какъ мы 
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шими. А наши приказные люди въ 
томъ имъ терпѣли и обидъ и бес­
честья имъ никоторого не чинили, 
вѣдая то, что межъ нашего цар­
ского величества и вашего королев­
ского велеможства и межъ предковъ 
нашихъ, великихъ государей царей 
російскихъ, и дѣда и отца вашего 
издавна братцкую любовь и дружбу, 
и ожидая того, что вы въ томъ ве­
лите учинить сыскъ и росправу. А 
вашею землею наши люди не вла-
дѣютъ нигдѣ и въ ваше въ прямое 
не вступаютца и не посѣдаютъ, да 
и посѣдати нашимъ людемъ въ тѣхъ 
мѣстехъ вашихъ земель не для чего, 
потому что мѣста поморскіе пустые: 
камень голой, и мохъ, и угодей ни-
какихъ нѣтъ, и людей межъ Кол­
ского городка и вашего городка 
Варгава нѣтъ никакихъ, опричь ло­
парей, и то немногіе людишка, че-
ловѣкъ з двѣсте или мало болши, и 
тѣ самые бѣдные, и промысловъ у 
нихъ нѣтъ никакихъ, питаютца звѣ-
ремъ и рыбою, и дань съ нихъ не­
многая по ихъ бѣдности. А хоти бъ 
и угожіе мѣста были, а прямые 
| ваши, и мы бъ, для нашіе съ вами 
любви, и въ то вступатца не велѣли, 
и за то съ вами, братомъ нашимъ, 
нелюбья и непріятелства всчинать 
не хотимъ, памятуя то, что изъ 
давныхъ лѣтъ предки наши, и дѣдъ 
нашъ, великій государь царь и ве-
ликій князь Иванъ Васильевичь, 
всеа Русіи самодержецъ, и сынъ 
112. его, дядя нашъ, великій государь 
царь и великій князь Ѳедоръ Ива­
новичь, всеа Русіи самодержецъ, 
были съ дѣдомъ и съ отцомъ ва­
шимъ, а потомъ царь Борисъ Ѳедо-
ровичь съ вами въ пріятелской 
ссылкѣ и въ любви, и нелюбья межъ 
нихъ не бывало. А которыми зе­
млями и лопскими погосты владѣли 
прежніе государи цари російскіе, и 
дѣдъ нашъ, великій государь царь 
и великій князь Иванъ Васильевичь, 
всеа Русіи самодержецъ, и сынъ 
его, дядя нашъ, великій государь 
царь и великій князь Ѳедоръ Ива­
новичь, всеа Русіи самодержецъ, 
при предкахъ твоихъ, и при отцѣ 
твоемъ, при Фредерикѣ королѣ, и 
при тебѣ, Христьянусѣ королѣ, въ 
Ноугородцкомъ и въ Двинскомъ 
уѣздѣ своими искони вѣчными от­
чинными землями исстари ото многа 
сотъ лѣтъ, какъ о томъ рускіе лѣ-
тописцы и ваши кроники описуютъ, 
и намъ, великому государю, тѣхъ 
нашихъ отчинныхъ земель отступа-
тися непригоже, и прямого своего 
отступатися не будемъ, а въ ваши, 
брата нашего, земли по тому же 
вступатися не хотимъ. И преже сего 
о томъ есмя къ вамъ писали и нынѣ 
объявляемъ по правдѣ, что въ тѣхъ 
поморскихъ мѣстехъ издавна по-
ставленъ былъ монастырь Печенской 
и волость Кола, что нынѣ Колской 
городокъ, а вы называете Малмію-
сомъ, и волости Порья-губа, и Няв-
дема, и Назъ-рѣка, и погостъ Мо-
тоцкой, и Кандалакша, и Ковда, и 
Кереть, и Варзуга, и Умба, и иные 
волости, а въ нихъ исстари за много 
сотъ лѣтъ живутъ наши рускіе люди 
и лопь, крещеная и некрещеная, 
кончанская и терская, и иные ло­
пари, и дань давали издавна при 
прежнихъ великихъ государехъ, и 
при великомъ государѣ царѣ и ве­
ликомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ 
всеа Русіи, которому поручилъ Богъ 
искони вѣчную російскихъ госуда­
рей отчину Велпкій Новгородъ съ 
пригороды и съ волостми и Двин­
скую всю землю до моря и по мор­
скому берегу, и при сынѣ его, при 
великомъ государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Васильѣ Ивановичѣ всеа Русіи, 
и при дѣдѣ нашемъ, блаженные па­
мяти при царѣ и великомъ князѣ 
Иванѣ Васильевичѣ, всеа Русіи са-
модержцѣ, и при дядѣ нашемъ, бла­
женные памяти при великомъ го-
сударѣ царѣ и великомъ князѣ Ѳе-
дорѣ Ивановичѣ, всеа Русіи само­
держце, и съ тѣхъ мѣстъ и донынѣ 
никѣмъ невозбранно, и нынѣ тѣ 
люди дань даютъ намъ, великому 
государю, по прежнему, какъ давали 
прежнимъ великимъ государемъ ца­
ремъ російскимъ. А къ Датцкому 
королевству и къ Норветцкой землѣ 
тѣ поморскіе мѣста и лопскіе земли, 
которыми владѣлн російскіе госуда­
ри, николи не бывали; и прежніе 
датцкіе короли, и прадѣдъ, и дѣдъ 
вашъ, въ тоѣ землю николи не всту-
пывалися и къ прежнимъ великимъ 
государемъ царемъ російскимъ о 
томъ николи не иисывали и не вспо-
минывали, а писали о межахъ межъ 
Колского городка и вашего городка 
Варгава, а не межъ Рускіе и Нор-
ветцкіе земли. А монастырь Печен­
ской поставленъ съ сѣхъ мѣстъ 
болши ста дватцати лѣтъ, а спору 
въ томъ и вспоминанья николи не 
бывало же. А учали вступатца въ 
тоѣ нашу поморскую землю и въ 
.Топь изъ Варгава державцы для 
своего пожитка, мимо прежней 
сбычаи, похотя тѣми нашими зе­
млями завладѣти для поморскихъ про-
мысловъ. А какъ, по прошенью и 
по присылкѣ отца вашего, Фреде­
рика короля, послы ево, Эле Гор-
денборихъ съ товарыщи, учинили 
докончанье на Москвѣ з дѣдомъ 
нашимъ, съ великимъ государемъ 
царемъ и великимъ княземъ Иваномъ 
Васильевичемъ всеа Русіи, въ лѣтѣ 
7071-мъ году, и въ отца вашего 
Фредериковѣ королевѣ докончалной 
грамотѣ, за ево королевскою рукою 
и за печатью, написано имянно: ко­
торые нашихъ Російскихъ госу­
дарствъ Лопскіе земли з городомъ 
Варгавомъ сошлися смежно, и въ 
тѣхъ мѣстехъ рубежу быти по ста-
ринѣ: а посломъ отца вашего, съ 
повелѣнья дѣда нашего, великого 
государя царя и великого князя 
Ивана Васильевича, всеа Русіи са­
модержца, дана такова же грамота 
за государственною печатью. А что 
пишете ваша любовь, что будто послѣ 
того отецъ вашъ, Фредерикъ король, № 
писалъ къ дядѣ нашему, къ вели­
кому государю царю и великому 
князю Ѳедору Ивановичю, всеа Русіи 
самодержцу, въ лѣто отъ Рожества 
Христова 1585-мъ и въ 86-мъ го-
дѣхъ, а по рускому лѣтописцу отъ 
созданія міру въ лѣтѣ 7093-мъ и въ 
94-мъ году, ис которого будто писма 
мочно разумно выразумѣть, что будто 
ссылалися и дѣлали все о Лопской 
землѣ, а не для будто того, чтобъ 
учинити рубежъ межъ Варгава и 
Колского городка, — и мы, великій 
государь, тово посолства и ссылки 
велѣли въ лѣтописныхъ нашихъ 
книгахъ доискатися; и сыскано: въ 
94-мъ году писалъ къ дядѣ нашему, 
блаженные памяти къ великому го­
сударю царю и великому князю Ѳе-
дору Ивановичю всеа Русіи, отецъ 
вашъ, Фредерикъ король, з гонцомъ 
своимъ сь Юстомъ, что будто нѣ-
которые Російского государства под­
данные межъ государствъ миру и 
соединенья не хотятъ и для своей 
корысти извѣщаютъ, чтобъ царскому 
величеству всю Лопскую землю за 
свою отчину держати, и его коро­
левское велеможство объявляетъ и 
проситъ, которые промежъ Мал-
міюса и Варгава старые рубежи 
бывали, и тѣ бы изнова поновить и 
исправить противъ тово, что въ 
старыхъ лѣтописцахъ въ писаньѣ 
и въ старыхъ норветцкихъ въ суд-
ныхъ книгахъ написано, безъ за-
мышленья, и чтобъ въ Норветцкой 
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старинными людми, и рубежи межъ 
Варгава и Малміюса уставить, и 
всѣ дѣла исправить, а мѣсту бъ 
Колскому стояти на прежнемъ мѣстѣ, 
а не сносити ево, и впередъ бы то 
мѣсто для торговли устроити, и о томъ 
бы посломъ полной наказъ дати, чтобъ 
старыхъ рубежей сыскати, выпрося 
старыхъ лопянъ и норветцкихъ лю­
дей. И по тѣмъ отца вашего докон-
чалнымъ и посолскимъ грамотамъ 
вамъ, брату нашему, разсудити моч­
но, что и отца вашего прошенье и 
хотѣнье въ порубежныхъ мѣстехъ у 
прежнихъ государей царей росій-
скихъ было о томъ, чтобъ межи 
учинити въ земляхъ и въ водахъ 
межъ Колского острогу и Варгава, 
а не по тому, какъ ваша любовь 
пишете къ намъ въ своихъ грамо­
тахъ, чтобъ рубежъ учинити межъ 
Рускіе и Норветцкіе земли. Да и 
многіе на то въ нашихъ рускихъ 
лѣтописцахъ свидѣтелства. что отъ 
устья Двины рѣки до вашего города 
Варгава земли и воды искони вѣчно 
Російского государства, а не Дат­
цкого королевства Норветцкіе зе­
мли. А толко сыскивать того, какъ 
было исстари, лѣтъ за триста и 
болши, ино и городъ вашъ Варгавъ, 
которой поставили отца вашего, Фре­
дерика короля, люди, поставленъ на 
нашей царского величества землѣ, 
потому что за Печенскимъ монасты-
ремъ верстъ со сто и болши на Пазъ-
рѣкѣ, межъ Печенского монастыря 
и Варгава, стоитъ и нынѣ церковь 
во имя святыхъ мученикъ Бориса 
и Глѣба, поставленье рускихъ лю­
дей, а не нѣмецкое, и потому знатно, 
что и то мѣсто, гдѣ поставленъ Вар­
гавъ, исстари была наша земля. А 
толко то не свидѣтелство, что и до-
ньтнѣ стоятъ монастыри и церкви, 
чѣмъ же болши тово сыскивать? А 
о томъ, чтобъ учинити рубежъ межъ 
Рускіе и Норветцкіе земли,отъ преж­
нихъ королей датцкихъ, и отъ отца ва­
шего, и отъ вашего королевского веле-
можства до сѣхъ мѣстъ вспомяно-
I венья николи не бывало. А какъ во 
і 106-мъ году къ дядѣ нашему, блажен­
ные памяти къ великому государю ца­
рю и великому князю Ѳедору Ивано­
вичю, всеа Русіи самодержцу, ваше 
королевское велеможство присылали 
пословъ своихъ Стеня Матцына да 
Юрья Свопа, и какъ во 110-мъ 
году были у царя Бориса Ѳедоро-
! вича ваши послы Акселъ Брай да 
| Карло Бруксъ, и какъ послѣ того 
і были у царя же Бориса з братомъ 
вашимъ, славные памяти сь Яга-
! номъ королевичемъ, послы ваши, 
| Аксенъ Гулденстернъ съ товарыщи, 
| и какъ тѣ всѣ ваши послы были на 
Москвѣ у бояръ въ отвѣтѣ, и какъ 
I отъ царя Бориса были у вашего ве-
! личества посланники Иванъ Ржев­
ской да дьякъ Посникъ Дмитреевъ, 
а нослѣ того думной діакъ Оѳона-
сей Власьевъ, и Московского государ­
ства послы, будучи у васъ, брата 
нашего, а ваши послы, будучи на 
Москвѣ, Московского государства з 
бояры говорили о рубежахъ Лопскіе 
земли, чтобъ учинити рубежъ межъ 
Колского городка и Варгава но ста-
ринѣ, а о Колскомъ городкѣ, что 
вы называете Малміюсомъ, и о во-
лостяхъ, которые стоятъ на нашей 
искони вѣчной землѣ блиско вашей 
Норветцкой земли, и чтобъ рубежи 
учинити межъ нашего государства 
Рускіе земли и вашей Норветцкой 
земли, а не межъ Колского городка 
и Варгава, воспомяновенья николи 
не бывало же. II нынѣ намъ иско-
пи вѣчные нашіе отчины не по прав-
дѣ отступптпся намъ никому непри­
гоже; то вамъ, брату нашему, вѣдомо, 
что мы, великій государь, з Божіею 
помощію владѣемъ Богомъ вручен­
ными нашими государствы, а не ва­
шими землями. И вы бъ, братъ и 
сосѣдъ нашъ любителной, Христья­
нусъ король, вѣдая прежнюю друж­
бу и любовь и докончанье отца ва­
шего, Фредерика короля, з дѣдомъ 
нашимъ, блаженные памяти съ ве­
ликимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ Иваномъ Васильеви-
чемъ, всеа Русіи самодержцемъ, и 
(съ) сыномъ ево, з дядею нашимъ, съ 
великимъ государемъ царемъ и ве­
ликимъ княземъ Ѳедоромъ Иванови-
чемъ, всеа Русіи самодержцемъ, и 
вашу съ нами дружбу и любовь и 
ссылку, нелюбовью къ намъ не ока­
зывался, и такое несхожее дѣло о 
новыхъ рубежахъ, которое къ друж-
бѣ и къ любви не пристоитъ и отъ 
правды отстоитъ, отставилъ, и въ № 1 1 2 . 
нашу искони вѣчную отчину, въ по-
морскіе волости и въ лопскіе пого­
сты, чѣмъ искони предки наши, ве­
лите государи цари и великіе кня­
зи російскіе, владѣли, а нынѣ по 
Божьей милости и по сродству ве­
ликихъ государей царей и великихъ 
князей російскихъ мы владѣемъ, не 
вступался, чтобъ въ такихъ дѣлехъ 
межъ нашего царского величества 
и вашего королевского велеможства 
дружба и любовь не умалялась, но 
отъ часу прибавлялась. А которые 
ваши земли смежно къ нашимъ зе­
млямъ, и мы, великій государь, въ 
ваши земли вступатися не будемъ, 
и повелѣнье наше къ нашимъ украин-
нымъ воеводамъ въ Колской городокъ 
и в-ыные мѣста послати велѣли есмя. 
А вашему бъ королевскому велемож-
ству по тому же своимъ варгавскимъ 
державцомъ приказати накрѣпко, 
чтобъ они въ наши земли, въ лоп-
скіе мѣста, которыми владѣли изна­
чала великіе государи цари росій-
скіе и нынѣ мы владѣемъ, вступа­
тися не велѣли, и новые дани не 
всчинали, и межъ насъ въ томъ 
ссоры не чинили, чтобъ въ томъ 
межъ насъ доброму дѣлу и любви 
нарушенья не было. А что ваше ко­
ролевское велеможство писали къ 
намъ, чтобъ межъ нашей и вашей 
земли въ рубежѣхъ докончанье учи­
нити тѣмъ, чтобъ съ обѣихъ сто-
ронъ къ такому дѣлу честныхъ по­
словъ на нареченное мѣсто послать 
1 1 3 . гдѣ бъ имъ сьѣхатца и о добромъ 
дѣлѣ докончанье учинити, и чтобъ 
всѣ ссоры на сторону отставить и 
всякое бъ сосѣдственное пріятелство 
съ обѣихъ сторонъ межъ государствъ 
обоихъ *) нашихъ государствъ по ддан-
нымъ на ползу и на разширенье 
учинить, и мы, великій государь, на 
то подвижны, и ваше бъ королев­
ское велеможство приказали о томъ 
своимъ думнымъ людемъ, а велѣлъ 
о томъ объявити посломъ нашимъ, 
которыхъ послали есмя къ вамъ, 
брату нашему, для нашего великого 
дѣла, кого именемъ пословъ своихъ 
ваше королевское велеможство, и х 
которому сроку, и въ которое мѣсто 
на сьѣздъ пошлете, и сю нашу гра­
моту для увѣрѣнья велѣли посломъ 
нашимъ объявити. А какъ придутъ 
къ намъ отъ васъ, брата нашего, 
послы наши, и мы, великій государь, 
выслушавъ пословъ нашихъ посол-
ства и сослався съ вами, братомъ 
нашимъ, о сьѣздѣ пословъ нашихъ, 
договоръ велимъ учинить. А гонца 
вашего Вилима Фандергудена, по-
жаловавъ нашимъ жалованьемъ, от­
пустили есмя къ вамъ не задержавъ. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7130-го, мѣ-
сяца генваря 22-го дня. 
На оборотѣ адрѳсъ, печать и помѣта: < Ки§-
зіігсЬе есІігеіЬеп, ?о ЛѴШЬѳІш ѵоп йег Ншіе і т 
Магііо 1 6 2 2 гигйск §еЬгасЬі». Королевское 
именованіѳ писано въ грамотѣ не зодотомъ, а 
чернилами. Нѣмецкій пѳреводъ озаглавленъ 
такъ: «СггоіГ. атГ МизсЬо^'з Ьгей" Ш11 Коп^. 
Мауіі. ай
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 Ваппегаагск осЬ №ог§е Гогіоіскеі 
| аіг" Іапв Нашізгеп сіеп 15 Магіц аппо 1 6 2 2 , 
на. 
1622 г., января 22. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
съ опроверженіемъ свѣдѣній, представленныхъ датскимъ властямъ дат-
чаниномъ Климомъ Юрьевымъ (Климентомъ Блуме) касательно задер­
жанья въ Колѣ его самого и его товаровъ, которые доставлены изъ 
Колы въ Архангельскъ уже по отъѣздѣ Юрьева въ Данію и которые 
ему предоставляется получить или продать на мѣстѣ лично или че­
резъ повѣреннаго; съ жалобою на разгромъ у острова Кильдина дву­
мя датскими военными кораблями гамбургскаго купеческаго судна, шед-
шаго въ Архангельскъ, и причиненіе ими же убытковъ русскимъ рыбнымъ 
ловцамъ, и о томъ, чтобы на будущее время датскіе военные корабли 
не были отправляемы къ русскимъ морскимъ пристанямъ. 
Бога въ Троицѣ елавимаго мило- великій князь Михайло Федоровичь, 
стію, мы, великій государь царь и ] всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду, Крестьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Писали есте къ 
нашему царскому величеству въ 
грамотѣ своей съ человѣкомъ ва­
шимъ съ Вилимомъ Фандергуденомъ, 
будто въ нашемъ государствѣ задер­
жаны были не по правдѣ торговой 
вашь человѣкъ Климъ Юрьевъ да 
агличанинъ, которой былъ съ нимъ 
на караблѣ въ вожѣхъ, Матюшка, 
а послѣ тово изъ нашего государ­
ства отпущены въ вашу землю, а 
товары тому вашему человѣку Кли­
му отданы не сполна. А вашего ко­
ролевского величества приказные 
люди того вашего торгового чело-
вѣка Клима Юрьева о тѣхъ дѣлехъ 
спрашивали и сыскивали, и о томъ 
подлинно сыскали, что будто онъ 
никакихъ неподобныхъ словъ, кото­
рые не настоятъ къ миру, въ Кол-
скомъ городкѣ не говаривалъ, а слы-
шелъ де будто онъ отъ нѣкоторыхъ 
нашихъ людей про вашу королев­
ского велеможства парсону говорили 
позорные слова за то, что вы себѣ 
присваиваете Лопскіе земли, и онъ 
де, то услыша, не смолчалъ, а гово­
рилъ, что та земля межъ насъ еще 
не роздѣлена, и для тово будто ево 
задержали и на Колмогоры послали, 
и тамъ ево будто держали въ не-
волѣ и въ тюрму сажали, и вашу 
грамоту взяли будто у него насил-
ствомъ. И ваша любовь по тому 
разумѣете, что будто та ссора учи-
нилася отъ нашихъ приказныхъ лю­
дей, и просите того у насъ, чтобъ № 113. 
вамъ то объявити, въ которыхъ мѣ-
стехъ вашимъ подданнымъ тѣ ден-
ги и всѣ убытки, что учинилося 
тому вашему человѣку Климу Юрь­
еву и что и впередъ учинятца, за­
плачены будутъ; и чтобъ наше цар­
ское величество поволили и велѣли 
вашимъ подданнымъ во всѣхъ мѣ-
стехъ, гдѣ пристани и рѣки, торгов­
лю свою имѣти и урочныхъ бы имъ 
мѣстъ впередъ не оказывати, а чтобъ 
пріѣзжати и торговати во всѣхъ 
мѣстехъ было поволно. И мы, вели-
кій государь, грамоту вашего коро­
левского величества выслушали, и о 
томъ вамъ объявляемъ, что тотъ 
вашь подданной торговой человѣкъ 
Климъ Юрьевъ вашимъ приказнымъ 
людемъ сказалъ неправду, что будто 
онъ никакихъ ненадобныхъ словъ, 
которые не настоятъ къ миру, въ 
Колскомъ острогѣ не говаривалъ, а 
слышелъ будто отъ нѣкоторыхъ на­
шего царского величества поддан-
ныхъ людей про вашу королевского 
велеможства парсону непригожіе 
слова, и за то не смолчалъ, и буд­
то ево на Колмогорахъ сажали въ 
тюрму и безчестили; и то вашему 
величеству разсудить мочно, толко 
бы тотъ вашь человѣкъ, ^будучи въ 
Колскомъ городкѣ, непригожихъ 
словъ не говорилъ, и нашимъ было 
воеводамъ для чево ево задержати, 
и на Колмогоры бъ о немъ къ на­
шимъ воеводамъ писать, и его ис 
Колского городка на Колмогоры по-
№ 1 1 3 . сылати? А о Лопской землѣ межъ 
нашихъ государствъ и дѣло ему не 
достало: не для онъ тово въ Кол-
ской острогъ пріѣзжалъ, также и 
отъ тебя, брата нашего, о Лопской 
землѣ съ нимъ писма никаково не 
было. Да и въ прежніе времена ва­
ши люди въ Колской городокъ прі-
ѣзживали и не одинова, а задор-
ныхъ и непригожихъ словъ не го­
варивали, и имъ и задержанья не 
бывало, и поволность была во всемъ. 
Да и на Колмогорахъ будучи, тотъ 
вашь человѣкъ говорилъ многіе 
ссорные слова; а толко бы онъ межъ 
насъ ссорныхъ словъ не говорилъ, 
и ево было нашимъ двинскимъ вое-
водамъ за что держати и къ намъ 
о томъ писать, вѣдая наше госу-
дарское повелѣнье, что вашимъ лю­
демъ въ нашемъ государствѣ въ 
торгѣхъ и во всемъ поволность и 
безчестья и неволи имъ нѣтъ нико­
торые? А въ тюрмѣ тотъ вашъ че-
ловѣкъ не сиживалъ, а данъ былъ 
ему на Колмогорахъ дворъ доброй 
до тѣхъ мѣстъ, покамѣста корабел-
ной ходъ поспѣетъ. А что онъ ска-
зывалъ вашимъ приказнымъ людемъ, 
что будто онъ слышелъ нѣкоторые 
непригожіе слова отъ нашихъ лю­
дей про вашу парсону, и того онъ 
на Колмогорахъ нашимъ воеводамъ 
не сказывалъ, и воеводы наши о 
томъ къ намъ не писывали; а толко 
бъ онъ тѣ слова сказалъ, и наши 
бъ воеводы про то сыскали тотчасъ 
и виннымъ бы учинили наказанье. 
А нынѣ тотъ вашь человѣкъ сказы-
ваетъ вашимъ приказнымъ людемъ, 
избывая своей вины, для того что 
онъ ѣздилъ на кораблѣ въ наше 
государство не въ тѣ мѣста, гдѣ 
преже тово ваши люди съ тор-
гомъ ѣздили, а послѣ тово присталъ 
на кораблѣ х Колскому остро­
гу въ осень; а сказалъ, что онъ 
ходилъ на томъ кораблѣ къ на­
шимъ сѣвернымъ землямъ, къ Пу-
стоозеру. А товаровъ на томъ ко-
раблѣ было немного: то было и то­
вары, что запасъ сьѣстной, а иныхъ 
товаровъ не было. А въ вожѣхъ у 
нихъ на томъ кораблѣ былъ вашь 
человѣкъ Матюшка, а сказался въ 
тѣ поры родомъ агличенинъ; а для 
чего ходили, и того воеводамъ на­
шимъ не сказали. И наши двинскіе 
воеводы, сыскавъ про то подлинно, 
того вашего человѣка Клима велѣли 
ис Колского городка прислати къ 
себѣ на Колмогоры для сыску, а не­
воли и безчестья не учинили ему 
никоторово, и въ тюрмѣ онъ не си­
живалъ, а что съ нимъ было това­
ровъ, и то велѣли ис Колского острогу 
прислати къ себѣ, для тово чтобъ 
ево отпустити съ Колмогоръ на ко-
раблѣхъ. А товарыща ево, вожа 
Матюшку, для подлинново роспросу 
прислали къ намъ къ Москвѣ. И 
на Москвѣ нашего царского вели­
чества приказнымъ людемъ тотъ Ма­
тюшка въ роспросѣ сказалъ, что 
онъ у того вашего человѣка у 
Клима Юрьева на кораблѣ былъ въ 
вожѣхъ, а родомъ де онъ аглича­
нинъ. И для того онъ на Москвѣ 
и позадержанъ былъ, что онъ ска­
зался агличанинъ. II какъ былъ у 
нашего царского величества брата 
нашего Якуба, короля аглинского 
и шкотцкого, посолъ князь Иванъ 
Мерикъ, и для свидѣтелства тотъ 
агличанинъ Матюгако передъ посломъ 
ставленъ и роспрашиванъ; а въ рос-
просѣ сказался родомъ агличанинъ, 
а нынѣ де служитъ вамъ, брату 
нашему, Христьянусу королю, а на 
датцкомъ де кораблѣ былъ онъ въ 
вожѣхъ. И тотъ Матюшко достоенъ 
былъ немалого наказанья за то. что 
ѣздилъ на кораблѣ въ тѣ мѣста, гдѣ 
имъ ѣздить не указано; и мы, ве-
ликій государь, для вашіе брата 
нашего любви, велѣли ево отпустить 
къ вамъ. А того вашего человѣка 
Клима Юрьева на Колмогорахъ наши 
воеводы роспрашивали: для чего онъ 
къ Пустоозеру ходилъ; а преже 
того тамъ никакіе иноземцы не ха­
живали, и ходити не для чево: мѣсто 
пустое, а учинено для проходу пѣ-
шихъ людей, которые ходятъ въ Си­
бирь. Да тотъ же человѣкъ вашь 
Климъ сказалъ воеводамъ нашимъ у 
себя вашу королевскую грамоту о 
его торговлѣ, и та грамота писана 
къ нашему царскому величеству ва­
шимъ королевскимъ именемъ мимо 
прежней обычаи, не съ полнымъ на­
шимъ государскимъ титломъ: начал-
ного нашего титла, государства Мо­
сковского, въ той грамотѣ было не 
написано. И воеводы наши двинскіе, № 1 1 3 . 
видя то, что онъ ѣздилъ мимо преж-
ніе обычеи и говорить ссорные сло­
ва, за то того вашего торгового че-
ловѣка у Архангилского города по-
задержали и тое вашу грамоту у 
него взяли, а писали о томъ къ на­
шему царскому величеству о указѣ. 
И мы, великій государь, не хотя 
съ вами, братомъ нашимъ, сосѣд-
ской дружбы и любви нарушить, 
того вашего человѣка Клима Юрьева 
со всѣми ево животы велѣли отпу­
стить къ вамъ, а наказанья надъ 
нимъ за его непригожіе рѣчи, для 
васъ, брата нашего, учинить не ве-
лѣли никоторого и товары ево ве-
лѣли ему отдать. И послѣ того пи­
сали къ намъ отъ Архангилского же 
города воевода нашь князь Ондрей 
Васильевичь Хилковъ, что они того 
человѣка вашего отъ Архангилского 
города отпустили, а товаровъ ево 
ис Колского городка воеводы наши 
прислати не успѣли, потому что 
тотъ вашь человѣкъ поѣхалъ отъ 
морской пристани рано, а товаровъ 
своихъ не дождался, а прислали тѣ 
ево товары ис Колского острогу 
послѣ его поѣзду; и они тѣ достол-
ные товары, которые были осталися 
у него, Клима, въ Колмогорскомъ 
городкѣ, велѣли устроить до нашего 
указу на нашемъ на гостиномъ на 
рускомъ дворѣ въ анбарехъ. И на­
шего царского величества указъ къ 
Архангилскому городу къ воеводамъ 
нашимъ посланъ, а велѣно того ва-
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1 1 3 . шего торгового человѣка Клима до-
столные товары, какъ онъ къ Ар­
хангилскому городу для тѣхъ своихъ 
достолныхъ товаровъ пріѣдетъ, от-
дати тотчасъ всѣ сполна, а отдавъ, 
отпустити его за море со всѣми его то­
вары по его волѣ; а будетъ онъ, Климъ, 
тѣ товары свои похочетъ продавать у 
Архангилского города, и ему тѣ това­
ры продавать поволено же; а какъ тѣ 
товары продастъ, и его, Клима, по 
тому же велѣно отпустить, не за-
державъ; а будетъ Климъ Юрьевъ 
самъ по тѣ свои достолные товары 
не будетъ, а пришлетъ къ Архан-
гилскому городу кого съ писмомъ, 
и нашимъ воеводамъ и приказнымъ 
людемъ, по тому ево писму, тому, 
ково онъ по тѣ свои товары при­
шлетъ, тѣ ево товары отдать велѣно 
сполна же, а у него для спору впе­
редъ велѣно взяти писмо за его ру­
кою. А въ Колской городокъ къ вое­
водамъ нашимъ отъ насъ писано 
съ опалою за то, что они тѣ то­
вары къ Архангилскому городу при­
слали поздо. И нынѣ тѣ человѣка 
вашего товары у Архангилского го­
рода вцѣлѣ и истери имъ нѣтъ 
никакой. И вамъ бы, брату нашему, 
тому своему торговому человѣку 
Климу Юрьеву по тѣ его достолные 
товары, которые у него остались, къ 
Архангилскому городу велѣти прі-
ѣхать и тѣ свои достолные товары 
велѣти въ Архангилскомъ городѣ у 
воеводъ взяти; а будетъ онъ, Климъ, 
самъ по тѣ свои достолные товары 
не поѣдетъ, и онъ бы по тѣ свои 
товары прислалъ отъ себя съ пис­
момъ и тѣ свои товары велѣлъ взять, 
а наши воеводы тѣ ево товары от-
дадутъ ему тотчасъ. А впередъ бы 
вамъ, брату нашему, своимъ людемъ 
велѣти приказати, чтобъ они, нрі-
ѣзжая въ наши государства, непри-
гожихъ словъ, которые межъ насъ 
и нашихъ государствъ на ссору, не 
говорили и тѣмъ межъ нашего цар­
ского величества и васъ, брата на­
шего, ссоры и нелюбья не чинили, 
чтобъ въ такихъ ссорныхъ дѣлехъ 
межъ насъ, великихъ государей, 
дружбѣ и любви нарушенья не было. 
А въ которыхъ мѣстехъ преже сего 
торгу и пріѣзду не бывало, и тому 
и нынѣ быть непригоже. Да въ 
црошломъ во 129-мъ году писали къ 
нашему царскому величеству з Дви­
ны отъ Архангилского города, отъ 
морской пристани, воевода нашь, 
князь Ондрей Васильевичь Хилковъ: 
того же де 129-го году, іюля 16 
день, пришли въ нашу землю въ 
Килдинъ островъ воинскіе два ко­
рабля вашего государства Датцкіе 
земли, и тутъ де у того острова гро­
мили города Амборха корабль, ко­
торой шелъ въ наше государство къ 
Архангилскому городу съ товары, и 
нашимъ людемъ, рыбнымъ ловцомъ, 
починили грабежъ и убытки; а по-
громя тотъ корабль и корабеліцика 
и товары взявъ съ собою, пошли 
прочь. А преже того ваши люди 
торговымъ кораблемъ, которые хо-
дятъ въ наше государство, насил-
ства никакого не чин ива л и и не 
грамливали; а нынѣ ваши брата на­
шего люди то учинили мимо прежней 
обычаи, и тѣмъ торговымъ кора-
блямъ и нашимъ людемъ чинятъ тѣс-
ноту и убытки, а межъ насъ, ве­
ликого государя, и вашего королев­
ского величества ссору. И вамъ бы, 
брату нашему, про то велѣти сы­
скать и впередъ о томъ своимъ лю­
демъ велѣти заказать, чтобъ впередъ 
нашего государства къ морскимъ 
пристанямъ ваши воинскіе карабли 
не ходили, и нашихъ государствъ 
людемъ насилства не чинили, и иныхъ 
государствъ торговыхъ людей, кото- № 
рые ходятъ въ наши государства съ 
товары, не громили, и тѣмъ бы 
межъ насъ и вашіе любви и межъ 
нашихъ и вашихъ государствъ и зе­
мель ссоры и нелюбья не чинили, 
чтобъ въ такихъ ссорныхъ дѣлехъ 
межъ насъ, великихъ государей, 
дружбѣ и любви нарушенья не было. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7130-го, мѣ-
сяца генваря 22-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. Датскій пѳре-
водъ этой грамоты озагдавленъ такъ же, какъ 
нѣмецкій переводъ предъидущей грамоты Л » 1 1 2 . 
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1622 г., марта 2. Предложеніе, врученное царскими послами княземъ 
А. М. Львовымъ и Ж. М. Шиповымъ ближнимъ людямъ датскаго короля 
Христіана IV касательно сватовства царя Михаила Ѳеодоровича къ пле­
мянниц^ короля, принцессѣ Доротеѣ-Августѣ. 
Вѣдомо государю вашему, Хри-
стьянусу королю, какъ изъ давныхъ 
лѣтъ великіе государи цари и вели­
т е князи російскіе были въ брат-
цкой дружбѣ и въ любви съ преж­
ними королями датцкими, а послѣ 
того дѣдъ великого государя наше­
го, его царского величества, бла­
женные памяти царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь, всеа Русіи са­
модержецъ, былъ въ братцкой дружбѣ 
и любви съ отцомъ Христьянуса ко­
роля, славные памяти съ Фредери-
комъ королемъ, а послѣ того дядя 
великого государя нашего, блажен­
ные памяти царь и великій князь 
Федоръ Ивановичь, всеа Русіи само­
держецъ, а послѣ того царь Бо­
рисъ Ѳедоровичь былъ въ братцкой 
въ дружбѣ и въ ссылкѣ з госуда­
ремъ вашимъ съ нынѣшнимъ, съ 
Христьянусомъ королемъ. И нынѣ 
велитъ государь нашъ, его царское 
величество, вспамятовавъ прежнюю 
дружбу и любовь и докончанье пред­
ковъ своихъ, великихъ государей 
царей російскихъ, съ прежними ко­
роли датцкими и съ Христьянусомъ 
королемъ, ноипаче сь его королев­
скимъ величествомъ хочетъ быти въ 
19* 
М° 1 1 5 . пріятелствѣ, и въ крѣикой дружбѣ, 
и въ соединеньѣ свыше всѣхъ госу­
дарей, и для того велѣлъ королев­
скому величеству объявити, что, по 
милости Божьей, онъ, великій госу­
дарь, приходитъ въ лѣта мужескаго 
возрасту и время ему, государю, 
приспѣ сочтатися законному браку, 
а вѣдомо его царскому величеству, 
что у королевского величества есть 
у него дѣвица, родная племянница. 
И для того великій государь нашъ, 
его царское величество, его коро­
левскому величеству любително объ-
являетъ: будетъ королевское вели­
чество съ великимъ государемъ на­
шимъ похочетъ быти въ братцкой 
дружбѣ, ивъ любви, и въ соединеньѣ, 
и въ пріятелствѣ навѣки, и его бы 
королевское величество далъ за ве­
ликого государя нашего племянницу 
свою, высокороженную княжну До-
ротію-Августу, голштенского кня­
зя Ягана-Адолфа дочь, и, для люови 
великого государя нашего, велѣлъ 
намъ видити очи еѣ. А какъ тому 
дѣлу межъ великого государя на­
шего и королевского величества бы­
ти, и о томъ съ нами отъ царьского 
величества есть полной наказъ. И 
вамъ бы, ближнимъ людемъ, извѣ-
стити о томъ королевскому величе­
ству, чтобъ королевское величество 
велѣлъ намъ быти у себя наодинъ, 
или въ отвѣтѣ съ вами, ближними 
людми, и о томъ намъ велѣлъ объ­
явити, что на то дѣло его королев­
ского величества хотѣнье. 
На оборотѣ помѣта: «РгорозШо, зо йіе геизз. 
§езапаЧеп іп ргіпсіріо Магіц 1 6 2 2 ѵЪег§еЬеіь. 
На самомъ документѣ даты, какого именно 
числа онъ былъ поданъ, нѣтъ. Что онъ былъ 
переданъ 2-го марта, видно изъ отвѣта датскаго 
канцлера русскимъ посламъ на это ихъ предло-
женіе (см. Ю. Н. Щербачева «Датскій Архивъ> 
(Москва. 1 8 9 3 ) , стр. 192 и 193) . 
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1622 г., декабря 18. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, съ 
требованіемъ сыска о погромѣ у Колы датскими кораблями трехъ голланд-
скихъ торговыхъ кораблей, а также другихъ голландцевъ, торгующихъ 
въ Колѣ, причемъ обнаружилось стремленіе датчанъ захватить исклю­
чительно въ свои руки торговыя дѣла съ русскими рыбными ловлями, 
и съ извѣстіемъ о сдѣланныхъ распоряженіяхъ относительно возвраще-
нія датчанину Климу Юрьеву (Клименту Блуме) или его повѣренному задер-
жанныхъ у него въ Архангельск товаровъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило- брату нашему любителному, другу 
стію, мы, великій государь царь и и сосѣду, Христьянусу, королю дат-
великій князь Михайло Федоровичу цкому (титулъ). Писали намъ изъ 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), нашихъ украинныхъ городовъ отъ 
карабелные пристани съ Колмогоръ 
и ис Колского острогу воеводы на­
ши и приказные люди, что въ про-
шломъ во 130-мъ году, в-ыюнѣ мѣ-
сяцѣ, приходили въ нашу отчину, 
въ Колской уѣздъ, въ морскіе при­
стани въ рыбные ловли ваши воин-
скіе люди на трехъ караблѣхъ да 
на дву витенгахъ, а началные де 
люди на тѣхъ кораблѣхъ были Ондрей 
Ондреевъ съ товарыщи, и погромили 
Галанскіе земли торговыхъ людей три 
карабли Левонтья Аврамова, Корнила 
Мартынова, Григорья Еуфимьева, и 
нашіе пошлины съ тѣхъ караблей 
нашимъ людемъ взяти не дали; и 
впередъ де тѣ ваши люди Галан-
скіе земли и иныхъ земель торго­
вымъ людемъ заказали, чтобъ они 
въ нашу землю въ Колской уѣздъ 
въ рыбные ловли не приходили и 
у нашихъ людей рыбы не купили, а 
нашимъ людемъ на рыбныхъ лов-
ляхъ говорили, чтобъ они рыбу про­
давали однимъ вашимъ торговымъ 
людемъ, а торгуютъ де рыбу деше­
вою цѣною, а мимо себя никому 
купити не дадутъ. И въ томъ прі-
ѣзжимъ людемъ и иныхъ государствъ 
ваши люди чинятъ отгоню и насил-
ство, а нашей пошлинѣ помѣшку и 
убытки многіе и межъ нашего цар­
ского величества и вашего королев­
ского величества ссору. А галанскіе 
и иныхъ земель торговые люди на­
шему царскому величеству бьютъ 
челомъ, что имъ у нашіе земли у 
морскихъ пристаней отъ вашихъ 
воинскихъ людей чинятца многіе на- № 1 1 5 . 
логи и убытки и съ нашими людми 
торговати имъ не велятъ. Да съ 
тѣхъ же караблей ваши люди имали 
къ себѣ въ подводъ мѣсто нашихъ 
людей крещеныхъ лопарей и рыб­
ного ловлею промышляти имъ не 
велятъ. Да въ нашей же землѣ, въ 
Колскомъ острогѣ, пріѣзжая изъ 
Галанскіе земли, торгуютъ торговые 
люди Романъ Александровъ да Иванъ 
Носко, и ваши люди тѣхъ галан-
скихъ торговыхъ людей погромили 
и взяли къ себѣ со всѣми животы. 
И нашему царскому величеству то 
въ подивленье, что ваши брата на­
шего люди, вѣдаючи межъ нашего 
царского величества и васъ, брата 
нашего, дружбу и любовь и ссылку, 
нашимъ и инымъ торговымъ прі-
ѣзжимъ людемъ чинятъ въ торговлѣ 
помѣшку и убытки многіе, и тѣмъ 
межъ насъ чинятъ ссору. И мы, ве­
лики* государь, для нашіе съ вами 
любви, напоминаемъ васъ, брата 
нашего, чтобъ вашему королевскому 
величеству велѣти про то про все 
сыскати въ правду, и по сыску на 
тѣхъ людей, которые починили на­
шего царского величества людемъ 
обиды, велѣти дати управу въ правду; 
и впередъ велѣти о томъ заказати, 
чтобъ впередъ ваши люди нашимъ 
людемъ обидъ и насилства не дѣ-
лали, и задоровъ ни въ чемъ не 
чинили, и промысловъ у нихъ не 
отнимали, и иныхъ государствъ прі-
ѣзжимъ торговымъ людемъ, которые 
116. исстари съ нашими людми торгова­
ли, пріѣзжати въ нашу землю и съ 
нашими людми торговать не зака­
зывали, и насилствомъ ничего у нихъ 
не имали, чтобъ въ томъ межъ насъ 
съ вами, братомъ нашимъ, и межъ 
нашихъ государствъ ссоры и не-
любья не было. А что въ прошлыхъ 
годѣхъ за неправды вашего торго­
вого человѣка Клима Юрьева поза-
держаны въ нашей землѣ ево не-
многіе товары, и о томъ наше цар­
ское повелѣнье х колмогорскимъ 
нашимъ воеводамъ послано давно, 
а велѣно тому вашему человѣку 
Климу Юрьеву, или ково онъ въ 
свое мѣсто пришлетъ, товары его 
от дати тотчасъ. А задержаны были 
товары его по его неправдѣ, а не 
такъ, какъ онъ вашимъ приказнымъ 
людемъ про то сказывалъ, покрывая 
свою неправду, чтобъ ему въ томъ 
оправдатися не-дѣломъ. И вамъ бы, 
брату нашему, выразумѣвъ сю нашу 
грамоту, къ намъ отписати о всемъ 
и впередъ своимъ людемъ съ на­
шими людми велѣть жить въ погра-
ничныхъ мѣстехъ и торги имѣть по 
правдѣ, какъ было исстари, чтобъ 
въ томъ межъ насъ и нашихъ госу­
дарствъ нелюбья и ссоры не было. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7131-го, мѣ-
сяца декабря 18-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Беи 
1 4 №оѵ. 1 6 2 3 еіп^еііеГегЬ. Королевское имено-
ваніе писано чернилами. 
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1622 г., декабря 18. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
о пропускѣ черезъ его владѣнія купца Назара Чистаго, посланнаго въ 
Голландію и Нидерланды. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду, Христьянусу, королю дат­
цкому (титулъ), любителное по-
здравленіе. Послали есмя въ Га-
ланскую и въ Недерлянскую землю 
купца Назарья Чистого. И гдѣ бу­
детъ ему лучитца ѣхать вашими 
землями, и вы бъ, братъ нашъ и 
сосѣдъ, Христьянусъ король, для 
нашего царского величества, того 
нашего человѣка Назарья Чистого 
черезъ ваши земли сухимъ или во-
дянымъ путемъ велѣли пропущати 
безъ задержанья со всѣми его люд­
ми и з животы, и пристава и под­
воды своею землею велѣли ему 
дать, и помочь ему въ его дѣлехъ 
чинить велѣли. А гдѣ лучитца ва­
шимъ людемъ ѣхати черезъ наши 
великіе государства, и мы, великій 
государь, вашихъ людей по тому же 
черезъ наши государства пропуска-
ти и пристава и подводы нашею 
землею давать и помочь имъ чинить 
велимъ. Писанъ въ государствія 
нашего дворѣ, въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія і 
міру 7131-го, мѣсяца декабря 18-го № 1 1 7 . 
дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Реп 
14 Иоѵ. 1623 еіпсгеІіеГеге». Королевское име-
нованіе писано чернилами. 
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1 6 2 3 г., августа 2 8 . Царская грамота къ датскому королю Христіану IV 
съ жалобами на пограбленіе по всѣмъ сѣвернымъ становищамъ царской 
казны, хлѣбныхъ запасовъ и имущества частныхъ лицъ прибывшими 
къ острову Нильдину и Колѣ шестью датскими военными кораблями въ 
отвѣтъ на задержаніе въ Россіи имущества датчанина Нлима Юрьева 
(Блуме), причемъ въ грамотѣ подробно излагается все дѣло о Нлимѣ 
Юрьевѣ, и съ извѣщеніемъ, что проведеніе границы (между Колою и 
Заргавомъ) не можетъ состояться безъ предварительной присылки въ 
Москву великихъ пословъ. 
можного денежного збору, поймали 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду, Крестьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Въ нынѣшнемъ 
во 131-мъ году, в-ыюлѣ, писали къ 
нашему царскому величеству з Дви­
ны отъ Архангелского города и ис 
Колского острогу воеводы наши и 
приказные люди, что пришли въ 
нашу землю, въ Килдинъ островъ 
и въ Колское становище, ваши воин-
скіе шесть караблей, а воевода у 
нихъ на тѣхъ караблѣхъ Миколай 
съ товарыщи, а съ ними многіе 
люди воинскіе и нарядъ многой, и 
стали де по всѣмъ морскимъ ста­
новищамъ, и людей нашихъ, кото­
рые на пристанехъ были для та-
и пограбили, и нашу казну, денги и 
ефимки, и лодьи съ нашими хлѣб-
ными запасы и съ товары, которые 
были посланы отъ Архангелского го­
рода въ Колской острогъ, поймали. 
Да и по всѣмъ становищамъ и по 
промысломъ тотъ воевода вашъ Ми­
колай розослалъ многихъ воинскихъ 
людей, а ве.тѣлъ нашихъ людей гра­
бить, и тавары ихъ и всякіе запасы 
и платье емлютъ воинскимъ обы­
чаемъ; а того всякого грабежу по-
сямѣста взяли болши пятидесяти 
тысечь рублевъ. А говорятъ де тѣ 
ваши воинскіе люди нашимъ лю­
демъ, что будто они въ нашу землю 
пришли, и нашихъ людей грабятъ, и 
казну нашу емлютъ по вашему по-
велѣнью, будто подданного вашего 
торгового человѣка за Климовъ жи-
№ 1 1 7 вотъ Юрьева, которой въ прошломъ 
во 128-мъ году былъ въ Колскомъ 
острогѣ. А наши люди отъ вашихъ 
людей того не начаялися, потому 
что межъ нами и государствы на­
шими посямѣста было мирное до­
кончанье и подданные ваши съ на­
шими людми торговали поволною 
торговлею. И намъ, великому госу­
дарю, то въ великое подивленье, 
коими обычаи съ вашіе стороны 
такіе задоры и надъ нашими людми 
обида и неправда и грабежъ дѣ-
лаетца, чего николи не бывало, и 
тѣмъ межъ предковъ нашихъ, вели­
кихъ государей царей и великихъ 
князей російскихъ, и предковъ ва­
шихъ, датцкихъ королей, и отца 
вашего, славные памяти Фредерика 
короля, и нашу съ вами дружбу и 
любовь нарушаютъ. А про того 
датцкого нѣмчина про Клима Юрье­
ва писали есмя къвамъ преже сего 
во 130-мъ году з гонцомъ вашимъ 
съ Вилимомъ Фандергеномъ и послѣ 
того съ нашимъ торговымъ человѣ-
комъ съ Назаромъ Чистымъ, и ны-
нѣ объявляемъ подлинно, что въ 
прошломъ во 128-мъ году писали 
къ Архангелскому городу къ вое­
водамъ нашимъ ко князю Ондрею 
Васильевичю Хилкову съ товары­
щи ис Колского острогу наши 
приказные люди Сѣрой Чеглоковъ 
да Второй Шестаковъ, что въ томъ 
же во 128-мъ году, сентября 2 
день, пришелъ на Колскую гу­
бу вашіе земли карабль, а товару 
на немъ были хлѣбные запасы, му­
ка ржаная, ц соль, и иные мелкіе 
товары; и съ того де карабля прі-
ѣхали къ нимъ въ Колской острогъ 
| вашіе земли торговой человѣкъ 
Климъ Юрьевъ, а въ роспросѣ имъ 
сказалъ, что ѣздилъ онъ въ нашу 
I землю на Печеру, въ Пустоозеро, 
торговать, и онъ де на Печеру, въ 
Пустоозеро, караблемъ не дошелъ, 
потому что устья печерского не 
нашли, а въ вожѣхъ де у него на 
караблѣ былъ агличенинъ Матюшка 
Ивановъ; и ему бъ поволили зимо-
вати и товаръ свой продавати въ 
Колскомъ острогѣ, а карабль де 
свой тотъ вашъ торговой человѣкъ 
отпустилъ въ свою землю; и они де, 
вѣдая межъ нашего царского вели­
чества и вашего королевского ве­
личества прежнее мирное докон­
чанье и любовь, того вашего чело-
вѣка въ Колской острогъ не пу­
стить не смѣли, и велѣли ему до 
весны быти въ Колскомъ острогѣ; 
и тотъ де человѣкъ вашъ почалъ 
дѣлать во многихъ мѣрахъ само-
волство и непристойные мѣры. А 
послѣ того писали на Колмогоры 
къ воеводѣ нашему ко князю Он­
дрею Васильевичю Хилкову ис Кол­
ского острогу приказной человѣкъ 
Пиминъ Юшковъ да Второй Ше­
стаковъ, что де тотъ вашъ торго­
вой человѣкъ Климъ Юрьевъ, бу­
дучи въ Колскомъ острогѣ, дѣлаетъ 
не попригожу: говоритъ про насъ и 
про нашу землю непригожіе слова 
и дѣлаетъ многую ссору. И но тому 
писму з Двины воевода нашъ князь 
Ондрей Васильевичь Хилковъ съ 
товарыщи того вашего человѣка 
Клима Юрьева ис Колского острогу 
за тѣ ево непригожіе слова и за 
самоволство велѣли взять къ Ар-
хангелскому городу для того, чтобъ 
онъ, будучи въ порубежномъ мѣстѣ, 
ссоры межъ насъ не чинилъ. И 
какъ тотъ вашъ человѣкъ пріѣхалъ 
къ Архангелскому городу, и воево­
ды, наши ево роспрашивали, для 
чего онъ къ Пустозеру ходилъ, а 
по нашему указу въ тѣ мѣста тор­
говымъ людемъ ходити не велѣно, 
потому что не для чего: мѣсто пу­
стое и непроходимое и торговли 
тамъ нѣтъ никакой. И тотъ де че-
ловѣкъ вашъ не сказалъ имъ про 
то ничего; да подалъ имъ ваши три 
грамоты, и они тѣ грамоты при­
слали къ намъ. А ему съ людми 
его у карабелной пристани дали 
дворъ доброй; а которые животы 
пришли съ нимъ ис Колского остро­
гу, и тѣ животы его не токмо что 
имали, и не смотрили, и торговать 
ему товары его, которые онъ при-
везъ съ собою, велѣли поволно. А 
которыхъ онъ товаровъ съ собою 
ис Колского острогу взяти немогъ, 
для того что ему со всѣми товары 
поднятца было вдругъ не мочно, по­
тому что ис Колского острогу къ 
Двинѣ зимней путь нужной и не-
проходимой, ѣздятъ на оленяхъ ма- № 117 . 
лыми стежками налехкѣ, и онъ тѣ 
свои товары оставилъ въ Колскомъ 
острогѣ и роспись тѣмъ товаромъ 
въ Колскомъ острогѣ у приказныхъ 
людей оставилъ за своею рукою. И 
по нашему указу тѣ товары велѣно 
отослать къ Архангелскому же го­
роду на веснѣ рано на лодьяхъ мо-
ремъ. А товарыща его, вожа Ма-
тюшку, для подлинного *) роспросу 
воеводы наши отъ Архангелского 
города прислали къ намъ къ Мо-
сквѣ. И на Москвѣ нашего цар­
ского величества приказнымъ лю­
демъ тотъ Матюшка въ роспросѣ 
сказалъ, что онъ у того вашего че-
ловѣка у Клима Юрьева на караблѣ 
былъ въ вожѣхъ, а родомъ де онъ 
агличенинъ, а итти де было имъ 
къ Пустоозеру. И тотъ вашъ чело-
вѣкъ Климъ Юрьевъ за то, что онъ 
ходилъ въ наши земли бес пове-
лѣнья, достоинъ былъ многово нака­
занья, и къ вамъ, брату нашему, 
преже сего о томъ есмя писали въ 
нашей грамотѣ, чтобъ вы людемъ 
своимъ къ Пустоозеру на караблѣхъ 
ходити не велѣли; да, для вашего 
королевского имени и вѣдая нашу 
съ вами дружбу, воеводы наши не 
учинили ему наказанья никоторого. 
И какъ былъ у нашего царского 
величества на Москвѣ брата на­
шего Якуба, короля аглинского и 
шкотцкого, посолъ князь Иванъ Ме-
117. рикъ, и для свидѣтелства тотъ 
агличенинъ Матюшка передъ бояры 
нашими и передъ посломъ ставленъ 
и роспрашиванъ; а въ роспросѣ 
сказался родомъ агличенинъ, а ны-
нѣ де служить вамъ, брату нашему, 
Крестьянусу королю, а на дацкомъ 
де караблѣ къ Пустоозеру у ваше­
го человѣка у Клима Юрьева въ 
вожѣхъ онъ былъ. И тотъ Матюшка 
за то, что онъ ѣздилъ на караблѣхъ 
въ чюжое государство, гдѣ имъ ѣз-
дить не указано, достоинъ былъ мно­
гого наказанья; и мы, великій го­
сударь, для вашіе, брата нашего, 
любви, не учинили ему никакого 
наказанья, велѣли его отпустити къ 
вамъ тотчасъ на караблѣ со всѣмъ 
съ тѣмъ, съ чѣмъ онъ пріѣхалъ. А 
что вашъ торговой человѣкъ Климъ 
Юрьевъ сказалъ у себя ваши гра­
моты, и тѣ грамоты отъ Архангел-
ского города прислали воеводы на­
ши къ нашему царскому величеству; 
и мы тѣхъ грамотъ слушали, и тѣ 
грамоты писаны о торговлѣ, чтобъ 
ему пріѣзжати въ наше государство 
и торговати съ нашими людми. И 
мы, великій государь, не хотя съ 
вами, братомъ нашимъ, сосѣдскіе 
дружбы и любви нарушити, того 
вашего человѣка Клима Юрьева со 
всѣми ево животы велѣли отъ Ар-
хангелского города отпустить къ 
вамъ на караблѣ, а наказанья надъ 
нимъ за его непристойные дѣла и 
слова, для васъ, брата нашего, учи­
нити не велѣли никоторого, и то­
вары его всѣ, что съ нимъ пришли 
и что остались въ Колскомъ остро-
гѣ, привезши къ Архангелскому го­
роду, велѣли ему отдати безо вся­
кого убытка. И послѣ того писали 
къ намъ отъ Архангелского города 
воевода нашъ князь Ондрей В а ­
сильевичь Хилковъ съ товарыщи, 
что они по нашему указу того че-
ловѣка вашего отъ Архангелского 
города отпустили со всѣмъ съ тѣмъ, 
что съ нимъ привезено ис Колского 
острогу; а которые товары оставле­
ны были въ Колскомъ острогѣ, и 
тѣ де товары у города того вашего 
человѣка не застали: поѣхалъ въ 
вашу землю, не дождався своихъ 
товаровъ. А сколко того вашего 
торгового человѣка Климовыхъ жи-
вотовъ и товаръ осталось въ Кол­
скомъ острогѣ въ тѣ поры, какъ 
онъ взятъ ис Колского городка въ 
Архангелской, и что онъ взялъ къ 
Архангелскому городу съ собою, 
и тѣмъ своимъ животомъ и това­
ромъ Климъ оставилъ въ Колскомъ 
острогѣ у нашихъ приказныхъ лю­
дей роспись за своею рукою; и нынѣ 
та роспись за его рукою и товаръ 
весь въ лицахъ. А какъ тѣ достал-
ные товары, которые было остались 
у него, у Клима, въ Колскомъ остро-
гѣ, къ Архангелскому городу при­
шли, и приказные наши люди ве-
лѣли то все устроить до нашего 
указу на нашемъ на гостиномъ на 
рускомъ дворѣ въ анбарехъ, потому 
! что тотъ вашъ человѣкъ поѣхалъ 
отъ Архангелского города, не до-
ждався своихъ товаровъ, и отдати 
было тѣхъ товаровъ некому. И нынѣ 
тѣ товары вцѣлѣ; а хоти будетъ 
ему въ томъ какіе и убытки учи­
нились, и то ему учинилось отъ 
себя, а неволи ему въ томъ не бы­
ло никоторые. И послѣ того посла­
но наше царское повелѣнье въ Ар-
хангелской городъ: вдругорядь бу­
детъ Климъ Юрьевъ самъ по тѣ свои 
досталные товары пріѣдетъ, и ему 
тѣ товары велѣно отдать тотчасъ; а 
будетъ самъ не будетъ, а пришлетъ 
къ Архангелскому городу кого съ 
писмомъ, и нашимъ воеводамъ и при­
казнымъ людемъ, по тому его писму, 
тому, кого онъ по тѣ свои товары 
пришлетъ, тѣ ево товары отдать ве-
лѣно сполна же, а у него для спору 
велѣно взять писмо за ево рукою. 
А въ Колской острогъ къ воеводамъ 
нашимъ отъ насъ писано съ опалою 
за то, что они тѣ товары къ Архан­
гелскому городу прислали поздо. И 
они къ намъ писали, что тѣмъ то-
варомъ задержанье учинилось на мо-
рѣ въ морскомъ ходу, и нынѣ тѣ 
нашего человѣка товары у Архан­
гелского города вцѣлѣ и истери 
имъ нѣтъ никакой, а ожидали вое­
воды наши по тѣ товары вашего 
торгового человѣка Клима самого, 
или ково онъ пришлетъ. И тотъ 
вашъ подданной Климъ Юрьевъ по 
тѣ товары самъ не бывалъ и пося-
мѣста и никого не присылывалъ, а 
пріѣхавъ въ вашу землю, приказ­
нымъ вашимъ людемъ сказалъ наше- № 1 1 7 . 
го царского величества на воеводъ 
и на приказныхъ людей неправду, 
| будто его грабили, и задержали, и 
і товары его поймали, а онъ будто 
і никакихъ непригожихъ словъ, кото-
| рые къ добру не пристоятъ, въ Кол-
скомъ острогѣ не говаривалъ, а слы-
шалъ будто отъ нѣкоторыхъ нашего 
царского величества подданныхъ лю­
дей про вашего королевского вели­
чества парсону непригожіе слова, и 
будто его на Колмогорахъ наши вое­
воды бесчестили и сажали въ тюрму. 
И то вашему королевскому величе-
: ству розсудити мочно: толко бъ тотъ 
| вашъ человѣкъ, будучи въ Колскомъ 
острогѣ, про насъ и про нашу зе­
млю непригожихъ словъ не говорилъ, 
и нашимъ было приказнымъ людемъ 
для чего про него на Колмогоры къ 
нашимъ воеводамъ писать, и ис Кол­
ского бъ острогу на Колмогоры безъ 
вины его не имали. А которые ваши 
люди и онъ, Климъ Юрьевъ, въ преж-
ніе лѣта въ Колской острогъ п р о ­
живали многижда, а задорныхъ и 
| непригожихъ словъ не говаривали, 
и имъ н ему, Климу, задержанья не 
бывало ни въ чемъ, и поволность бы­
ла во всемъ. Да и на Колмогорахъ 
будучи, тотъ вашъ человѣкъ Климъ 
Юрьевъ говорилъ многіе ссорные 
слова. А толко бъ онъ межъ насъ 
ссорныхъ словъ не говорилъ, и вое­
воды бъ наши къ намъ о томъ не пи­
сали, вѣдая наше государское пове-
лѣнье, что вашимъ людемъ въ на-
№ 1 1 7 . шемъ государствѣ въ торгѣхъ и во 
всемъ поволность и бесчестья и не­
воли имъ нѣтъ никоторые. А въ 
тюрмѣ и ни въ какой неволѣ и въ 
заключеньѣ тотъ вашъ человѣкъ въ 
Колскомъ острогѣ и на Колмогорахъ 
не сиживалъ, и бесчестья ему не 
было никоторого, а данъ былъ ему и 
людемъ ево на Колмогорахъ дворъ 
доброй до тѣхъ мѣстъ, покамѣста 
карабелной ходъ поспѣетъ. А что 
онъ сказывалъ вашимъ приказнымъ 
людемъ, что будто онъ слышалъ нѣ-
которые непригожіе слова отъ на­
шихъ людей про вашу парсону, и 
того онъ на Колмогорахъ нашимъ 
воеводамъ не сказывалъ ни на кого, 
и воеводы наши о томъ къ намъ не 
писывали; а толко бъ онъ тѣ слова 
сказалъ, и наши бы воеводы про то 
сыскали тотчасъ и виннымъ бы учи­
нили наказанье. А нынѣ тотъ вашъ 
человѣкъ сказываетъ вашимъ при­
казнымъ людемъ, избывая своей ви­
ны, что онъ ѣздилъ на караблѣ въ 
наше государство безъ нашего по-
велѣнья самоволствомъ, куды ходити 
не велѣно, а за такіе дѣла стоятъ 
во всѣхъ государствахъ и самовол-
никовъ унимаютъ: не токмо что за-
держиваютъ, и казнятъ; и то ему 
задержанье ссталось отъ себя и отъ 
своихъ недобрыхъ словъ. А что онъ, 
Климъ, далъ товаромъ своимъ рос­
пись посломъ нашимъ, какъ были у 
васъ въ Капнагавѣ, а написалъ то­
варовъ своихъ въ Колскомъ острогѣ 
въ остаткѣ на тысечю на пятьсотъ 
рублевъ, да убытковъ будто ему учи­
нилось, что онъ тѣмъ товаромъ не 
промышлялъ, и въ долги и въ ро-
сты не отдавалъ, и въ карабелномъ 
груженьѣ, и кому что давалъ въ 
долгъ безъ ростовъ, и товаръ про-
далъ не по тому, какъ хотѣлъ, и въ 
иныхъ мѣрахъ, которые къ правдѣ 
не пристоятъ, з десять тысячь ефим-
ковъ,—и то онъ вашимъ приказ­
нымъ сказывалъ неправду, покрывая 
свою вину, хотя межъ насъ съ ва­
шею любовью ссору учинить. А какъ 
нынѣ ваши люди пограбили не но 
правдѣ нашихъ людей, и тотъ вашъ 
человѣкъ Климъ приказываетъ въ 
Колской острогъ къ нашимъ при­
казнымъ людемъ, что ему учинилось 
убытка въ товарехъ съ четыре ты-
сечи рублевъ, и ему бъ товары его 
отдати, а ваши люди отдадутъ гра-
бежъ, что имали у нашихъ людей, 
опрочѣ того, что взято по приста-
немъ нашіе казны; а казну нашу по 
морскимъ пристанемъ имали будто 
ваши люди по вашему повелѣнью за 
пошлину, называючи нашу землю 
вашею землею, и впередъ съ нашихъ 
людей хотятъ имати пошлину вновь, 
чего николи не бывало. И мы тѣмъ 
Климовымъ животомъ и товаромъ 
подлинные росписи для свидѣтелства 
и на обличенье неправедныхъ ево 
словъ послали къ вамъ, брату на­
шему, съ сею нашею грамотою, чтобъ 
вамъ Климова неправда была вѣдо-
ма. И то пристойное ли дѣло съ 
I вашіе стороны дѣлаетца, что безо 
всякіе причины нашу казну и лю­
дей нашихъ грабить? И хотя бъ межъ 
нашихъ людей въ торговлѣ учини­
лась и не такая ссора, и вашему 
было королевскому величеству мочно 
о томъ, сослався съ нами послами 
и посланники, учинити роздѣлку 
въ правду, какъ бываетъ во всѣхъ го­
сударствахъ, а не воинскимъ дѣломъ, 
какъ нынѣ ваши люди дѣлаютъ не­
правду воинскимъ обычаемъ. И то­
го есмя, что нынѣ отъ вашихъ лю­
дей нашимъ людемъ учинилось, отъ 
васъ, брата нашего, въ такомъ ма-
ломъ дѣлѣ не начаялись николи, и 
быти было тому непригоже. Много 
того бываетъ во всѣхъ государствахъ, 
что торговымъ людемъ бываетъ за-
держанье, а по сыску то все исправ-
ляетца, а ссоры и войны за то межъ 
великихъ государей не бываетъ. И 
вы бъ, братъ нашъ, Христьянусъ 
король, къ нашему царскому вели­
честву о томъ вѣдомо учинили, съ 
вашего ль вѣдома такое непристой­
ное дѣло, и нашей казнѣ многіе 
убытки, и людемъ нашимъ грабежъ 
отъ вашихъ воинскихъ людей почи­
нились, или будетъ то учинили ва­
ши люди безъ вашего вѣдома, чтобъ 
нашему царскому величеству то в ѣ -
дать. А взятое бъ есте велѣли от-
дати, чтобъ за то межъ нашего цар­
ского величества и вашего королев­
ского величества впередъ ссоры и 
дружбѣ нашей и любви нару-
шенья не было. А будетъ то ва­
ши люди учинили безъ вашего в ѣ -
дома, и вамъ бы, брату нашему, ве- № 117 
лѣти про то сыскати въ правду и во­
ромъ велѣти учинити казнь, и впе­
редъ о томъ заказъ крѣпкой учи­
нити, чтобъ они въ нашу землю 
воинскимъ обычаемъ не приходили, 
и людей нашихъ не грабили, и на-
шіе казны у нихъ не отнимали, и 
никаково бъ насилства и обидъ на­
шимъ людемъ не чинили, и въ зе­
млю нашу не вступались, и иныхъ 
бы государствъ торговыхъ людей, 
которые ходятъ и впередъ учнутъ 
ходити въ наше государство съ то­
вары, не громили же, и тѣмъ бы 
межъ насъ и вашіе любви и межъ 
нашихъ и вашихъ государствъ и зе­
мель ссоры и нелюбовья не чинили, 
чтобъ въ такихъ ихъ задорехъ межъ 
насъ, великихъ государей, дружбѣ и 
любви нашей нарушенья не было. 
А Климовы животы, что нынѣ на 
Колмогорахъ, велѣли бъ есте взяти, 
а мы ихъ и преже того и нынѣ ве-
лѣли отдати. А что писали есте къ 
намъ съ послы нашими о Лопской 
землѣ, и мы о томъ преже того къ 
вамъ писали, и не одинова, что того 
безъ болшихъ пословъ учинити не 
мочно, для того, толко о томъ не 
учиня посломъ вашимъ договору на 
Москвѣ з бояры нашими, и меже-
вымъ посломъ безъ договору учини­
ти розъѣзду нелзѣ; да и нынѣ того 
безъ болшихъ пословъ учинити не­
возможно. А нелюбью въ такомъ ма-
ломъ дѣлѣ межъ нами быти непри­
гоже. А съ сею нашею грамотою 
№ 1 1 8 . послали есмя къ вамъ, брату наше­
му и сосѣду, гонца нашего Богдана 
Лупандина да переводчика Игнатья 
Кучина. И вы бъ ихъ отпустили къ 
намъ не задержавъ и о всемъ къ 
намъ противъ сеѣ нашіе грамоты съ 
ними отписали. Писана въ государ-
ствія нашего дворѣ, въ царствую-
щемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ со-
зданія міру 7131-го, мѣсяца августа 
28-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта:-< Ргае-
зепі. Ірзігир йеа 4 ХоѵетЪгіз 1623» . Королев­
ское именованіе писано не золотомъ, а черни­
лами. 
118. 
1627 г., марта 21. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV 
о разрѣшеніи, по просьбѣ короля, датскому торговому человѣку Давыду 
Рюдцу закупить въ Россіи хлѣба на десять кораблей, по случаю хлѣб-
наго недорода въ Даніи. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду, Хррістьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Присылалъ къ на­
шему царскому величеству ты, братъ 
нашъ, гончика своего Ягана Креб-
сома з грамотою. И мы, великій го­
сударь, для вашіе королевскіе любви, 
гонца вашего пожаловали, велѣли 
ему видѣти наши царскіе очи вско-
рѣ, и грамоту вашу велѣли принять, 
и выслушали ее любително. А въ 
грамотѣ своей къ нашему царскому 
величеству писалъ еси, что въ ва­
шихъ мѣстехъ, гдѣ вы съ войскомъ 
стоите, въ хлѣбѣ скудость и на бу­
дущее лѣто изъ вашихъ земель спо-
добленія вамъ не будетъ; а то ваша 
любовь слышели, что въ нашей цар­
ского величества землѣ того слиш-
комъ, и надѣетеся, что мы, великій 
государь, для сосѣдцкіе дружбы, ко­
торая межъ нашего царского вели­
чества и вашей любви, васъ тѣмъ 
поможемъ, въ нашихъ государствахъ 
хлѣба купити поволимъ. А приказа-
ти бы о томъ честному и вѣрному 
любителному торговому человѣку Да­
выду Рытцу, чтобъ ему купити хлѣ-
ба и нагрузити десеть караблей и 
къ вамъ привести. И прошаете у 
нашего царского величества радѣ-
телно и прилежно, чтобъ тому пре-
жеименованному торговому человѣку 
Давыду поволити въ нашей царско­
го величества землѣ, гдѣ ему мочно 
и податнѣе, хлѣба купить столко, 
чѣмъ бы десеть караблей нагрузить, 
и вывесть на готовые денги; а вы 
противъ того хотите во всемъ на­
шему царскому величеству сосѣдцкую 
дружбу чинить и воздавать. И мы, 
великій государь, совѣтовали о томъ 
съ отцомъ нашимъ, съ великимъ го­
сударемъ святѣйшимъ патріархомъ 
Филз ретомъНикитичемъ московскимъ 
и всеа Русіи, и хоти было того и 
не довелося въ нынѣшнее время 
учинити, что СТОЛЕО караблей хлѣба 
въ вашу землю отпустити, потому 
что, по нашему царского величества 
указу и по повелѣнью, многой хлѣбъ 
посылаютъ въ наши подлеглые въ 
далніе государства нашимъ поддан-
нымъ людемъ, гдѣ хлѣбъ мало ро-
дитца, толко мы, великій государь 
царь и великій князь Михайло Ѳе-
доровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
и отецъ нашъ, святѣйшій патріархъ 
Филаретъ Нпкитичь московской и 
всеа Русіи, для вашего любителного 
прошенья и дружбы, того не оста­
вили и тому прежеименованному при-
кащику Давыду Рытцу въ нашей цар­
ского величества землѣ въ городѣхъ, 
гдѣ ему лутчи и податпѣе, на де-
сеть караблей хлѣба купити пово­
лили; и гонцу вашему Ягану и тор­
говому человѣку Давыду Рытцу на-
11» 
1628 г., февраля 29. Царская грамота къ датскому королю Христіану ІУ, 
съ просьбою о безпошлинной выдачѣ выѣзжему въ Россію изъ Даніи 
дворянину Мартыну Мартынову причитающейся на его долю части остав­
шаяся въ Даніи, по смерти отца его, наслѣдства, которымъ всѣмъ за­
владел ъ братъ помянутаго Мартынова, Вилимъ Мартыновъ (Мартенсенъ). 
шего царского величества указъ и № 119 . 
повелѣнье велѣли есмя сказать и 
грамоты наши о томъ по городамъ 
велѣли есмя послати, гдѣ ему надоб­
но и податнѣе, тамъ и покупать по­
волили. И вамъ бы, брату нашему, 
наша царского величества любовь и 
пріятелство и отца нашего, великого 
государя святѣйшаго патріарха Фи­
ларета Никитича московского и всеа 
Русіи, сходителство было пріятно, 
и впередъ бы вашему королевскому 
величеству съ нашимъ царскимъ ве­
личествомъ быти въ сосѣдственной 
дружбѣ и любви и въ ссылкѣ по 
прежнему, чтобъ межъ насъ дружба 
и любовь множилась. А гонца ва­
шего Ягана Крепсома велѣли есмя 
отпустить къ вамъ не задержавъ. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствуюшемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7135-го, 
мѣсяца марта 21-го дня. 
На оборотѣ адрѳсъ, печать п помѣта: «Вигсіі 
йен пегп весге іагшт Яиг. ѴГіиаЧ сіеи 22 Мау 
1630 (?) еіпдеІіейегЬ». 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіп самодержецъ {титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду, Христіянусу, королю датц­
кому (титулъ). Билъ намъ челомъ 
нашего царскаго величества дворя-
120.нинъ Мартынъ Мартыновъ, которой 
преже сего служилъ вашему коро­
левскому величеству, а сказалъ: въ 
прошломъ де во 134-мъ году отца 
его, Мартына, въ вашей, брата на­
шего, землѣ въ животѣ не стало, а 
послѣ де его остались животы. И 
въ нынѣшнемъ де во 136-мъ году 
писалъ къ нему, Мартыну, изъ Датц-
кіе земли братъ его родной, Иванъ 
Мартыновъ, которой де животъ при-
казалъ ему, Мартыну, отецъ ихъ 
послѣ смерти своей, и тѣмъ де его 
животомъ владѣетъ третей братъ 
ихъ, Вилимъ Мартыновъ, а къ нему 
де, Мартыну, того живота, что при-
казалъ ему отецъ его, прислати не 
хочетъ, а хочетъ имъ завладѣти 
самъ. И нашему бы царскому ве­
личеству его, Мартына, пожаловати, 
велѣти о тѣхъ отца его животѣхъ, 
которые ему оставлены, отписати 
къ вамъ, брату нашему, чтобъ вамъ, 
брату нашему, для нашіе царскіе 
любви, тѣ отца его животы, что 
ему приказалъ отецъ его, велѣти 
ему отдати; а онъ де о тѣхъ живо-
тахъ приказалъ галанцу Карлу Де-
кракову, которой живетъ въ вашей, 
брата нашего, въ Датцкой землѣ 
въ Гелсенерѣ, а тотъ Карло тѣ ево 
животы поставитъ ему въ нашемъ 
Московскомъ государстве. И мы, 
великій государь, челобитья его слу­
шали, и къ вамъ, брату нашему, о 
томъ написати есмя изволили. И 
вамъ бы, брату нашему, для нашіе 
царскіе любви, подданнаго нашего 
Мартына Мартынова животы, денги 
и всякой животъ, что ему прика­
залъ отецъ его, велѣти братьѣ его 
отдати галанцу Карлу Декракову, 
или тому, кому онъ тѣ его, Мар­
тыновы, приказные отца его живо­
ты велитъ въ свое мѣсто взяти, от­
дати всѣ сполна. И съ тѣхъ живо-
товъ никакихъ доходовъ имати не 
велѣлъ, чтобъ онъ нашему царскому 
величеству впредъ о томъ не билъ 
челомъ. А мы, великій государь, 
противъ того вашему королевскому 
величеству будемъ воздавать нашею 
царскою любовью, гдѣ будетъ на­
шему царскому величеству годно. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7136-го, мѣ-
сяца февраля 29-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
120. 
1628 г., марта 10. Царская грамата къ датскому королю Христіану IV 
о разрѣшеніи, по просьбѣ короля, датчанамъ Габріелю Марселису, Аль­
брехту Бернтсу и Давыду Рюдцу закупить въ Россы недокупленное въ 
прошломъ году количество хлѣба для Даніи и безпошлинно вывезти изъ № 120. 
Россіи, и съ увѣдомленіемъ о томъ, что дача такого же разрѣшенія на 
слѣдующіе годы будетъ зависѣть отъ урожая хлѣба въ Россіи. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, мы, великій государь царь 
и великій ЕНЯЗЬ Михайло Федоро­
вичь, всеа Русіи самодержецъ (ти­
тулъ), брату нашему любителному, 
другу и сосѣду, Христьянусу, ко­
ролю датцкому (титулъ). Писалъ 
къ нашему царскому величеству вы, 
братъ нашъ любителный, въ грамо-
тѣ своей, что наше царское вели­
чество, по прежнему вашему пи-
санью и прошенью, изъ нашихъ го­
сударствъ къ вамъ хлѣба вывесть 
поволили, и тотъ хлѣбъ до васъ до-
шелъ; и тѣмъ наше царское вели­
чество вашей любви великую друж­
бу показали, и на томъ нашему 
царскому величеству дружно че­
ломъ бьете, и противъ того впередъ 
хотите съ радѣньемъ пріятною друж­
бою воздавать. А и нынѣ ваше го­
сударство хлѣбомъ скудно, для того 
что межъ королемъ свѣйскимъ и ко­
ролемъ полскимъ война, и на Ва-
ряжскомъ морѣ учинилась помѣшка, 
и хлѣба вывозити нелзѣ; и для 
того нашему царскому величеству 
ваша любовь добрѣ дружно бьете 
челомъ, чтобъ нашему царскому ве­
личеству вашимъ прикащикомъ и 
подданнымъ Габріелю Марселису да 
Албрехту Берентьсену и ихъ полно­
мочному Давиду Рутцу, или кому 
отъ васъ ваши прикащики прика-
жутъ, великую милость показати, 
чтобъ имъ тотъ досталной хлѣбъ, 
чего въ прошломъ году не докупи­
ли, велѣти докупити, и изъ нашихъ 
государствъ тотъ хлѣбъ велѣти вы­
вести, и впередъ на нѣкоторые лѣ-
та за готовые денги вывозити по-
волити безо всякого задержанья и 
помѣшки; а вы противъ того наше­
му царскому величеству по тому же 
пріятную дружбу воздавать и изъ 
вашего королевства и земель, что 
нашему царскому величеству будетъ 
годно, вывозить поволите и всякое 
добро съ радѣньемъ воздавать под­
вижны есте. И мы, великій госу­
дарь царь и великій князь Михайло 
Федоровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
совѣтовавъ о томъ съ отцемъ на­
шимъ, съ великимъ государемъ свя-
тѣйшимъ патріархомъ Филаретомъ 
Никитичемъ московскимъ и всеа 
Русіи, для прошенья и челобитья 
вашего королевского величества, ва­
шимъ прикащикомъ и подданнымъ 
Габріелю Марселису да Албрехту 
Бертьсену и Давыду Русцу въ на­
шихъ государствахъ, гдѣ имъ лутчи 
и податнѣе, хлѣба докупить и запа-
совъ хлѣбныхъ противъ прежнего 
нашего указу, чего они въ про­
шломъ году противъ нашего указу не 
докупили, велѣли поволно докупити, 
и нашихъ пошлинъ въ нашу цар-
20 
№ 1 2 1 . ского величества казну съ того хлѣба 
имати есмя не велѣли. И торговому 
человѣку Давыду Рутцу нашъ цар­
ского величества указъ и повелѣнье 
велѣли есмя сказати, и наши гра­
моты о томъ по городомъ велѣли 
есмя послати, гдѣ имъ надобно и 
податнѣе, тамъ и покупать поволи­
ли. А впередъ на иные годы о 
хлѣбной покупкѣ для вашего, брата 
нашего, прошенья указъ нашъ ве­
лимъ же учинити, какъ намъ, ве­
ликимъ государемъ, возможно и 
смотря по тому, какъ дастъ Богъ и 
каковъ хлѣбъ въ нашемъ государ-
ствѣ уродитца. й вамъ бы, брату 
нашему, наша царского величества 
любовь и пріятелство, а къ под­
даннымъ вашимъ милость и жало­
ванье было пріятно, и впередъ бы 
вашему королевскому величеству съ 
нашимъ царскимъ величествомъ бы­
ти въ дружбѣ и въ любви и въ 
ссылкѣ по прежнему. Писана въ 
государствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ гра дѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7136-го, мѣсяца марта 
10-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
121. 
1629 г., апрѣля 19. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV 
о данномъ, по просьбѣ короля, разрѣшеніи Габріелю Марселису съ това­
рищами безпошлинно докупить въ Россіи для Даніи четыре тысячи 
четвертей хлѣба; о сдѣланномъ распоряженіи сыскать, по жалобѣ короля, 
про неправильный дѣйствія архангельскаго таможеннаго головы, гостя 
Григорія Микитникова при прошлогодней закупкѣ хлѣба означенными дат­
чанами, и о разрѣшеніи царя и на будущее время закупать въ хлѣбо-
родные года въ Россіи хлѣбъ для Даніи, размѣръ отпуска котораго по­
ставленъ въ зависимость отъ урожая въ Россіи. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михаилъ Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду Христіянусу, королю датцко­
му (титулъ). Писалъ къ нашему 
царскому величеству вы, братъ нашъ 
любителный, въ грамотѣ своей, что 
наше царское величество, по преж­
нему вашему писанью и челобител-
ному прошенью, поволили вашему 
отряженому приказному человѣку 
Гаврилу Марцелису да Албрехту 
Балцерову и ихъ полномочному Да­
выду Рутцу досталной хлѣбъ про­
шлого году докупити и безпошлинно 
и безубыточно вывести, и ис того 
вы гораздо выразумѣли, что и впе­
редъ въ хлѣбородные лѣта, для ны-
нѣшнего настоящего воинского вре-
мяни, на вашу нужу въ нашемъ Мо-
сковскомъ государствѣ купити и вы­
вести хлѣба поволимъ. И вы по тотъ 
досталной хлѣбъ въ прошломъ году 
отрядили нѣсколко караблей съ ве­
ликими убытками и послали въ наше 
государство къ Архангелскому го­
роду, х карабелной пристани. И вѣ-
домо вамъ, брату нашему, учинило­
ся, что у Архангелского города на­
шего царского величества подданной, 
таможенной голова, гость Григорей 
Микитниковъ убавилъ изъ мѣры 
мало не треть мѣры изъ вологодцкой 
чети, и въ ту меншую мѣру хлѣбъ 
вашимъ людемъ отдаванъ; и для то­
го три или четыре карабли одва 
вполы хлѣба нагрузили, а одинъ ка­
рабль и весь порозжонъ къ вамъ 
назадъ пришолъ. И тому бъ преже-
именованному нашему подданному, 
таможенному головѣ, гостю Григорью 
Микитникову велѣть тотъ недомѣ-
рокъ въ мѣрѣ исполнить и убытки 
заплатить по той росписи, какову 
Давыдъ Миколаевъ къ нему послалъ. 
И бьете челомъ нашему царскому 
величеству, чтобъ намъ, великому 
государю, нашему царскому вели­
честву, поволити вамъ въ буду­
щее хлѣбородные лѣта меншою 
статьею тритцать или сорокъ ты­
сячъ чети хлѣба тѣмъ прежеиме-
нованнымъ вашимъ подданнымъ въ 
нашемъ государствѣ купити; а ваше 
королевское величество во время свое 
противъ того нашему царскому ве­
личеству по тому же ради и готови 
отработать. И мы, великій государь, 
поволили въ нашемъ Московскомъ № 1 2 1 . 
государствѣ на васъ хлѣба купити 
въ прежнюю докупку Еашимъ преже-
именованнымъ подданнымъ Гаврилу 
Марцелису съ товарыщи, чево они 
преже сего не докупили, четыре ты­
сячи чети докупити въ московскую 
въ таможенную мѣру, и нашихъ 
пошлинъ въ нашу царского величе­
ства казну съ того хлѣба имати 
есмя не велѣли, и московскому тор­
говому человѣку Давыду Рутцу нашъ 
царского величества указъ и пове-
лѣнье велѣли есмя сказати, и наши 
грамоты о томъ по городомъ велѣ-
ли есмя послать, гдѣ имъ надобно 
и податнѣе, тамъ и покупать пово­
лили. А для чего гость нашъ Гри­
горей Микитниковъ въ прошломъ 
году не далъ хлѣба докупити, про 
то есмя велѣли сыскати, а по сыску 
велѣли указъ нашъ учинити. А впе­
редъ будетъ вамъ, брату нашему, 
хлѣба купить будетъ надобно, и 
вамъ бы о томъ къ нашему царско­
му величеству отписати имянно, кол­
ко вамъ хлѣба купить надобно, и 
мы, великій государь, для вашего 
прошенья, въ хлѣбородные лѣта въ 
нашемъ Московскомъ государствѣ 
хлѣба купити поволимъ, смотря по 
тому, какъ, дастъ Богъ, хлѣбъ въ 
нашемъ государствѣ уродитца. Пи­
сана въ государствія нашего дворѣ, 
въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7137-го, ме­
сяца апрѣля 19-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
122. 122. 
1629 г., сентября. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV о 
разрѣшеніи, данномъ бергенцамъ Нильсу Матцену и Крину Кринсену 
Гофту съ товарищами закупить въ текущемъ году въ Россіи для Да­
ши по 1500 ластовъ хлѣба каждому, несмотря на недородъ хлѣба въ 
Россіи и значительный вывозъ хлѣбныхъ запасовъ изъ Россіи въ Шве-
цію, Голландію и другія государства, по случаю постигшаго эти страны 
неурожая, причемъ это разрѣшеніе дано единственно вслѣдствіе прошенія ко­
роля, а не для наживы помянутыхъ купцовъ, и только на этотъ одинъ годъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило- | френсону съ товарыщи впередъ на 
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михаилъ Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду, Христьянусу, королю датц­
кому (титулъ). Писалъ къ нашему 
царскому величеству ты, братъ нашъ, 
въ двухъ грамотахъ своихъ, что въ 
нынѣшнемъ времени изъ нѣмецкихъ 
волныхъ городовъ водою и землею 
по всѣ стороны отъ великіе войны 
пути въ запорѣ, и торговли и ника-
кова привозу къ вамъ нѣтъ, и для 
того въ хлѣбѣ объявилася скудость 
великая, и толко изъ иныхъ мѣстъ 
помочи не учинятъ, и въ вашихъ 
государствахъ въ хлѣбѣ будетъ ве­
ликая немѣрная дороговь, и оттого 
подданнымъ вашимъ будетъ нужа и 
неистерпимой голодъ. И для того у 
нашего царского величества вы, братъ 
нашъ, дружебно просите, чтобъ на­
шему царскому величеству поволити 
въ нашемъ государствѣ и землѣ ва­
шимъ подданнымъ и торговымъ лю­
демъ и жилцомъ города Бергена 
Нилсъ Матцыну да Христьяну Се-
три будущіе годы на всякой годъ по 
тысечѣ по пятисотъ московскихъ 
ластовъ хлѣба купити, да того же 
города Бергена жилцу Крину Крин­
сену Гофту съ товарыщи поволити 
бъ купити хлѣбныхъ же запасовъ 
тысечю пятьсотъ московскихъ ла­
стовъ, и тотъ бы хлѣбъ въ ваши 
королевства велѣти вывозити безо 
всякого задержанья и помѣшки; а 
вы противъ того нашему царскому 
величеству хотите воздавати всякое 
возможное пріятелство и сосѣдствен-
ную любовь и дружбу. И мы, вели-
кій государь царь и великій князь 
Михаилъ Федоровичь, всеа Русіи са­
модержецъ, совѣтовали о томъ съ 
отцемъ нашимъ, съ великимъ госу­
даремъ святѣйшимъ патріархомъ Фи-
ларетомъ Никитичемъ московскимъ 
и всеа Русіи, и хоти было того и 
не довелося въ нынѣшнее время учи­
нити, чтобъ вашимъ подданнымъ 
въ нашемъ государствѣ хлѣба купи­
ти и въ вашу землю отпустити, по­
тому что нынѣ въ нашихъ государ­
ствахъ волею Божьею хлѣбной не-
дородъ, во многихъ мѣстехъ хлѣбъ I 
морозомъ побило, и оттого хлѣбу I 
цѣна высока, да изъ нашихъ же 
великихъ государствъ въ нынѣшнихъ 
лѣтехъ хлѣбнымъ запасомъ учинил­
ся многой расходъ для избавленья 
хрестьянского въ окрестные госу­
дарства по прошенью у насъ вели­
кого государя васъ, брата нашего, 
и свѣйского Густава Адолфа короля, 
и галанского Индрикуса князя и 
Статовъ, и иныхъ окрестныхъ госу­
дарствъ государей,—толко мы, вели-
кій государь царь и великій князь 
Михаилъ Федоровичь, всеа Русіи са­
модержецъ, и отецъ нашъ, великій 
государь святѣйшій патріархъ Фи-
ларетъ Никитичь московскій и всеа 
Русіи, по нашему государскому ми­
лосердому обычаю, жалѣя о народѣ 
христьянскомъ и не хотя слышетп 
въ гладной погибели, для вашего 
любителного прошенья и дружбы и 
для того, чтобъ тѣмъ нашимъ цар­
ского величества и отца нашего, ве­
ликого государя святѣйшаго патріар-
ха, милосердымъ вспоможеньемъ 
христьянскіе государства отъ ума-
лепья и недостатка хлѣбного не 
оскорбились и скорбные ихъ воз-
дыханія и печалные сердца утѣпти-
лись и возвеселились, и прошенья 
вашего, брата нашего, не отставили, 
въ нынѣшнемъ во 138-мъ году пре­
же именованнымъ вашимъ торговымъ 
людемъ и жилцомъ города Бергена 
Нилеъ Матцыну да Христьяну Се-
френсону съ товарыщи хлѣбныхъ 
запасовъ тысечю пятьсотъ ластовъ,№ 1 2 2 . 
а Крину Кренсену Гофту съ това­
рыщи тысечю же пятсотъ ластовъ 
въ нашемъ Московскомъ государ-
ствѣ и землѣ, гдѣ лутче и подат-
нѣе, купити поволили настоящею 
цѣною въ нашу указную печатную 
мѣру, и нашъ царского величества 
указъ и повелѣнье о томъ по горо­
домъ велѣли есмя послать, гдѣ на­
добно и податнѣе, тамъ и покупать 
поволили. И вамъ бы, брату наше­
му, та наша царского величества и 
отца нашего, великого государя свя-
тѣйшаго патріарха Филарета Ники­
тича московского и всеа Русіи, лю­
бовь и пріятелство и къ подданнымъ 
вашимъ милость и жалованье было 
прідтно. А въ предъидущіе годы 
хлѣбныхъ запасовъ купити есмя не 
указали, потому что нынѣ въ на­
шемъ государствѣ въ нынѣшнемъ 
году хлѣбъ позябъ и хлѣбу цѣна 
высока. А какъ, аже дастъ Богъ, 
впередъ въ нашемъ государствѣ 
хлѣбъ родитца, и мы, великій госу­
дарь, для вашего, брата нашего, 
прошенья, въ предъидущіе годы о 
хлѣбной покупкѣ тогды указъ учи­
нити велимъ, какъ намъ, великимъ 
государемъ, будетъ возможно и смо­
тря по тому, какъ дастъ Богъ и ка-
ковъ хлѣбъ въ нашемъ государстве 
родитца. А то мы, великій государь, 
вамъ, брату нашему, объявляемъ, 
что тѣ прежеименованные хлѣбные 
запасы въ нашемъ государствѣ въ 
нынѣшнее время поволили есмя ку-
1 2 3 . П И Т И для вашего прошенья, а не 
для того, чтобъ вашимъ прежеиме-
нованнымъ торговымъ людемъ и жил-
цамъ города Бергена Нилсу и Акрину 
съ товарыщи тѣмъ хлѣбомъ промыш­
ляти и корысть оттого мпогую себѣ 
чинить; о томъ бы вамъ, брату на 
шему, учинити заказъ крѣпкой, чтобъ 
они тѣмъ корысти себѣ не чинили. 
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7138-го, мѣ-
сяца сентября « » дпя. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Кеиз-
2І8сЬ зсІігеіЬеа йпгсіі Лоп Лиг^епзгеп, Ьиг^егп 
ги Вег^еп іп !№ог\ѵе§еп, ги СорепЬадеп, аеп 
4 БесетЬг і і ао еѣс. 1629 еіп^еііеіегі е і с » . На 
оборотѣ нѣмецкаго перевода этой грамоты по-
мѣта: «Тгапзіаіігі СорепЪа^еп, <1еп 5 РесетЪ, 
1629» . 
Писана въ государствія нашего дво-
123. 
1630 г., марта 1. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
съ просьбою оказать содѣйствіе отправляющемуся въ Данію дворянину 
Мартыну Мартынову въ полученіи причитающагося ему, послѣ смерти 
отца его и старшаго брата, каслѣдства, которымъ завладѣлъ другой 
его братъ, Вилимъ Мартыновъ (Мартенсенъ). 
прошломъ во 136-мъ году, по его, 
Мартынову, челобитью, писано отъ 
насъ къ вамъ, брату нашему, чтобъ 
вамъ, для нашіе царскіе любви, дво-
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и ве-
л икій князь Михаилъ Федоровичь, всеа 
Русіи самодержецъ (титулъ), брату 
нашему любителному, другу и сосѣ-
ду, Крестьянусу, королю датцкому 
(титулъ). Билъ намъ челомъ на­
шего царского величества дворянинъ 
Мартынъ Мартыновъ, которой преже 
сего служплъ вашему королевскому 
величеству, а отпущенъ къ намъ по 
вашему королевскому указу, а ска­
залъ: въ прошломъ де во 134-мъ 
году отца его, Мартына, въ вашей, 
брата нашего, землѣ въ животѣ не 
стало, а послѣ де его которые оста-
лися отца его животы, а приказаны 
были отдати ему, Мартыну, и тѣми 
де животами завладѣлъ братъ его 
родной, Вилимъ Мартыновъ. И въ 
рянина нашего Мартына животы, 
денги и всякой животъ, что ему при-
казалъ отецъ его, велѣти братьѣ его 
отдати галанцу Карлу Декракову 
всѣ сполна. И въ прошломъ же де 
во 137-мъ году писалъ къ нему, 
Мартыну, галанецъ Карло Декра-
ковъ, что братъ его, Вилимъ, отца 
его да и брата болшого животовъ, 
которого не стало послѣ отца его 
смерти, а тѣ животы приказаны ему 
же, Мартыну, ему, Карлу, не от-
далъ. И дворянинъ нашъ Мартынъ 
Мартыновъ билъ челомъ намъ, 
великому государю, чтобъ нашему 
царскому величеству его, Мартына, 
пожаловати, велѣти для тѣхъ отца 
его и брата животовъ, которые ему 
оставлены, отпустити его, Мартына, 
и къ вамъ, брату нашему, объ немъ 
велѣти отписати, чтобъ вамъ, брату 
нашему, для нашіе царскіе любви, 
тѣ отца его и брата животы, что 
ему приказали отецъ его и братъ, 
велѣти ему, Мартыну, отдать. И мы, 
великій государь, дворянина нашего 
Мартына Мартынова пожаловали, 
велѣли его отпустить къ вамъ, брату 
нашему, для его дѣла, чтобъ ему 
въ отца своего и братнихъ живо-
тѣхъ роздѣлатца. И вамъ бы, брату 
нашему, для нашіе царскіе любви, 
дворянину нашему Мартыну Марты­
нову животы и денги и всякой жи- № 1 2 4 . 
вотъ, что ему приказали отецъ его 
и братъ, велѣти сыскати, а сыскавъ, 
велѣти отдати ему, Мартыну, спол­
на, и съ тѣхъ бы животовъ ника­
кихъ вашихъ доходовъ на васъ има-
ти не велѣть. А мы, великій госу­
дарь, противъ того вашему королев­
скому величеству будемъ воздавать 
нашею царскою любовью, гдѣ будетъ 
нашему царскому величеству годно. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7138-го, 
мѣсяца марта 1-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
121. 
1630 г., декабря 28. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
съ изъявленіемъ благодарности за присылку королемъ царю въ пода-
рокъ шести жеребцовъ, съ извѣщеніемъ о разрѣшеніи бергенцамъ 
Матцену и Кринсену съ товарищами закупать въ Россіи для Даніи въ 
теченіе трехъ лѣтъ ( 1 6 2 9 - 1 6 3 1 гг.) по 25 тысячъ четвертей хлѣба 
ежегодно и съ обѣщаніемъ, въ случаѣ если означеннымъ торговымъ 
людямъ окажется невозможнымъ вывесть все означенное количество 
хлѣба въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ, продолжить имъ срокъ закупки на 
слѣдующій годъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду, Крестьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Въ нынѣшнемъ во 
139-мъ году, въ декабрѣ мѣсяцѣ, 
писали къ нашему царскому вели­
честву вы, братъ вашъ, съ поддан-
нымъ нашимъ Мартыномъ Марты-
новымъ, что по нашему царского 
величества указу поволено, по ва­
шему, брата нашего, прошенью, 
подданнымъ вашимъ, торговымъ лю­
демъ города Бергена Нилсу Мат-
сону да Христьянусу Сефренсону 
съ товарыщи, купити въ нашемъ 
№ 1 2 4 . государствѣ тысечю пятьсотъ ла­
стовъ ржи, да того же города Бер­
гена торговому же человѣку Крину 
Кринсену съ товарыщи также по­
волено купити тысечю же пятьсотъ 
ластовъ ржи; и будетъ тѣ ваши 
прежеименованные подданные въ 
карабелномъ недостаткѣ нынѣшняго 
лѣта всего того хлѣба, что имъ по­
волено, купивъ, вывесть не возмо­
гу тъ, и имъ бы поволить тотъ до-
сталной хлѣбъ въ передбудущей 
годъ вывести, да и впередъ бы по-
слѣ того тѣмъ же торговымъ лю­
демъ города Бергена поволити по 
вся годы особно по тысечѣ по пя-
тисотъ ластовъ ржи и иного хлѣба 
изъ нашего государства, купивъ, 
вывозити. Да вы же, братъ нашъ, 
по нашему писму, Мартыну Мар­
тынову велѣли з братомъ его въ 
отцовыхъ животѣхъ учинити указъ 
и отпустити его со всѣмъ назадъ въ 
наше государство. А для показанья 
вашего доброго пріятелства и люб­
ви послали вы, братъ нашъ, къ на­
шему царскому величеству съ Мар-
тыномъ Мартыновымъ шесть же-
ребцовъ, каковы въ вашей конюшнѣ 
лучились, и просите того, чтобъ 
намъ тѣ лошади отъ васъ з брат-
ственною любовью приняти и тѣмъ 
бы болши на вашу добрую и брат-
ственную любовь призрити, неже на 
такую малую присылку. И мы, ве-
ликій государь, для вашіе братцкіе 
дружбы и любви, тѣ жеребцы на 
нашу царскую конюшню приняли 
въ любовь; а конюховъ вашихъ че-
тырехъ человѣкъ, которые съ тѣми 
жеребцы къ намъ пріѣзжали, Он-
дрея Петерсона, да Анцу Фритса, 
да Петра Кнуцына, да Янса Зернъ-
сона, пожаловавъ нашимъ царскимъ 
жалованьемъ, отпустили къ вамъ, 
брату нашему, назадъ з гонцомъ 
нашимъ съ Ондреемъ Англеромъ. 
А что вы, братъ нашъ, писали о 
хлѣбной покупкѣ, и мы, великій 
государь, наше царское величество, 
о хлѣбной покупкѣ напередъ сего къ 
вамъ, брату нашему, писали, да и 
нынѣ объявляемъ, что, для вашего, 
брата нашего, любителного прошенья 
и дружбы и для того, чтобъ тѣмъ 
нашимъ царского величества и отца 
нашего, великого государя святѣй-
шаго патріарха Филарета Никитича 
московского и всеа Русіи, милосер-
дымъ вспоможеньемъ христіянскіе 
государства отъ умаленья и недо­
статка хлѣбного не оскорбились, 
поволили въ прошломъ 138-мъ году 
прежеименованнымъ вашимъ торго­
вымъ людемъ и жилцомъ города 
Бергена Нилсъ Матсону да Крестья­
нусу Софренсону съ товарыщи хлѣб-
ныхъ запасовъ тысечю пятьсотъ ла­
стовъ, а Крину Кренсену Гофту съ 
товарыщи тысечю же пятьсотъ ла­
стовъ нашего Московского государ­
ства въ городѣхъ, гдѣ лутче и по-
датнѣе, купити и за море вывозити 
поволили въ три годы, въ прошломъ 
во 138-мъ, да въ нынѣшнемъ во 
139-мъ году, да впередъ во 140-мъ 
году, и нашъ царского величества 
указъ и повелѣнье о томъ по горо­
домъ послано. И тѣ ваши торговые 
люди въ прошломъ во 138-мъ году 
купили хлѣбныхъ запасовъ и за 
море повезли тысячю ластовъ, а къ 
тому еще имъ по нашему царского 
величества указу поволено купити 
и за море вывести въ нынѣшнемъ 
во 139-мъ году другую тысечю же 
ластовъ, да впередъ во 140-мъ году 
третюю тысечю ластовъ, и всего 
будетъ того хлѣба въ три годы 
семдесятъ пять тысечъ четвертей, 
а на годъ по дватцати по пяти ты­
сечъ четвертей. И будетъ толко тѣ 
ваши прежеименованные торговые № 1 2 5 . 
люди въ карабелномъ недостаткѣ 
тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ, что имъ 
поволено купити, въ нынѣшнемъ во 
139-мъ году и впередъ во 140-мъ 
году не возмогутъ вывесть, и мы, 
великій государь, поволимъ имъ тѣ 
досталные хлѣбные запасы докупить 
и за море вывесть и въ передбуду-
щей годъ; а учинили есмя то для 
вашіе братцкіе дружбы и любви. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Мо-
сквѣ, лѣта отъ созданія міру 7139-го 
мѣсяца декабря 28-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
125. 
1630 г., декабря 28. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV 
съ просьбою не давать разрѣшенія польскому королю нанимать въ 
Даніи ратныхъ людей, такъ какъ онъ намѣревается послать ихъ про­
тивъ Россіи. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ)^ 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду, Крестьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Вѣдомо вамъ, бра­
ту нашему, Крестьянусу королю, са­
мому, въ какой были дружбѣ и въ 
любви предки наши, дѣдъ нашъ, 
блаженные памяти великій государь 
царь и великій князь Иванъ Ва­
сильевичь, всеа Русіи самодержецъ, 
и дядя нашъ, великій государь царь 
и великій князь Ѳедоръ Ивановичь 
всеа Русіи, съ предки вашими, и 
межъ ихъ, великихъ государей, была 
братцкая дружба и любовь свыше 
иныхъ великихъ государей; также и 
царь Борисъ и царь Василей съ 
вами, братомъ нашимъ, были въ 
дружбѣ и въ любви и въ ссылкѣ. 
А какъ, по милости Божьей, а по 
сродству прежнихъ великихъ госу­
дарей царей російскихъ, предковъ 
нашихъ, учинились на Московскомъ 
государствѣ и на всѣхъ великихъ 
государствахъ Російского царствія 
мы, великій государь царь и вели-
кій князь Михайло Ѳедоровичь, всеа 
1 2 5 . Русіи самодержецъ, и вѣнчався цар­
скимъ вѣнцомъ и діадимою по на­
шему царскому древнему чину и 
достоянью, посылали мы, великій го­
сударь, ко всѣмъ великимъ госуда­
ремъ государство наше обестити по­
словъ нашихъ и посланниковъ, а къ 
вамъ, брату нашему, вѣдая вашу 
дружбу и любовь съ предки наши­
ми, посылали есмя пословъ своихъ 
государство наше обестити, и о 
дружбѣ и о любви напомянути, и 
полского Жигимонта короля и па­
новъ радъ передъ Московскимъ го-
сударствомъ многіе неправды и ра­
зоренье объявити, какое разоренье 
они учинили Московскому государ­
ству при царѣ Борисѣ, черезъ мир­
ной договоръ и крестное цѣлованье, 
называючи воровъ государскими дѣт-
ми. И вы, братъ нашъ, пословъ на­
шихъ приняли и къ намъ отпусти­
ли, а съ ними вмѣстѣ присылали 
есте къ намъ посланника своего 
Иверъ Винта, а съ нимъ къ нашему 
царскому величеству писали естя, 
что вы, братъ нашъ, съ нами, ве­
ликимъ государемъ, хотите быть въ 
братцкой дружбѣ и въ любви, такъ 
же, какъ были въ дружбѣ и въ люб­
ви предки наши, російскіе государи, 
съ предки вашими, а намъ бы, ве­
ликому государю, съ вами, братомъ 
нашимъ, по тому же быти въ друж-
бѣ и въ любви; а какіе неправды 
полской король при нашей державѣ 
государству нашему и тѣсноту учи­
нилъ, то вамъ, брату нашему, са­
мому вѣдомо. А нынѣ вѣдомо на­
шему царскому величеству учини­
лось, что недругъ нашъ, полской 
король, хочетъ посылать въ ваше 
королевство наймовати ратныхъ лю­
дей, а хочетъ съ тѣми ратными люд­
ми стояти на насъ по умышленью 
папы римского и по совѣту цеса-
реву, хотячи вѣру и государство 
наше разорити, а свою папежскую 
еретическую проклятую вѣру утвер-
дити. И вамъ бы, брату нашему, 
великому государю, помня съ пред­
ки нашими, російскими государи, 
предковъ вашихъ дружбу и любовь 
и ссылку, также и съ нами, вели­
кимъ государемъ, вашу братцкую 
дружбу и любовь, нынѣ къ намъ, 
великому государю, дружбу свою и 
любовь показать, недругу нашему, 
полскому королю, будетъ пришлетъ, 
ратныхъ людей въ своемъ государ-
ствѣ наймовати не давати, чтобъ 
полской король вашею помочью го­
сударству нашему которого лиха не 
учинилъ. А будетъ полской король 
учнетъ къ вамъ, брату нашему, пи­
сать, что будто онъ ратныхъ людей 
велѣлъ наймовати не на наше го­
сударство, противъ иныхъ своихъ 
недруговъ, турского салтана и крым­
ского царя, и вамъ бы, брату на­
шему, въ томъ полскому королю не 
повѣрить, и ратныхъ людей въ ко-
ролевствѣ своемъ наймовать не да­
вати, и заказъ всякимъ своимъ лю­
демъ велѣть крѣпкой учинити, чтобъ 
они у полского короля не наймова-
лись. А толко вы, братъ нашъ, по­
волишь недругу нашему, полскому 
королю, въ своемъ государствѣ лю­
дей наймовать, или ему иную какую 
помочь учинишь, и въ томъ межъ 
насъ впередъ какой дружбѣ и люб­
ви быти, развѣе нелюбовь и недруж­
ба? А то вамъ, брату нашему, са­
мому вѣдомо: о чемъ полской ко­
роль ни говоритъ и х кому что ни 
пишетъ, и то все дѣлаетъ лукав-
ствомъ*)ина своей правдѣнестоитъ; 
и николи не бывало въ немъ прав­
ды, и впередъ не будетъ: хотя и не 
на наше государство людец учнетъ 
наймовать, и какъ тѣ люди будутъ 
у него, и онъ куды хочетъ, туды 
ихъ пошлетъ. А какъ мы, великій 
государь, тоѣ вашу братцкую друж­
бу и любовь увидимъ, что вы пол­
скому королю въ ратныхъ людехъ 
велите отказать, и наймоватца у 
него ратнымъ людемъ не велите, и 
иные никакіе помочи ему не учи- № 
ните, — и намъ, царскому величе­
ству, та ваша братцкая дружба бу­
детъ въ великую любовь. А съ сею 
нашею грамотою послали есмя къ 
вамъ, брату нашему, гончика на­
шего, переводчика Ондрея Англера. 
И вамъ бы, брату нашему, того на­
шего гончика велѣть отпустити къ 
намъ, не задержавъ, и съ нимъ къ 
намъ отписати противъ сеѣ нашіе 
грамоты, чтобъ намъ ваша .братцкая 
дружба и любовь была вѣдома вско-
рѣ; а мы вамъ, брату нашему, та-
кожде будемъ любовью своею дру­
желюбно воздавати противъ твоей 
любви. Писана въ государствія на­
шего дворѣ, въ царствующемъ гра-
дѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія міру 
7139-го, мѣсяца декабря 28-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Ргае?. 
ГгіейегіспзЪигдп, аеп 2 Магіу ао 1 6 3 1 » . 
126. 
1631 г., января 29. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
съ извѣщеніемъ, что, вслѣдствіе многихъ неправдъ польскаго короля 
относительно царя и Московскаго государства, царь не хочетъ ждать 
окончанія заключеннаго между Россіею и Польшею перемирия и намѣ-
ренъ начать съ нимъ весною войну, и съ просьбою къ королю дать 
разрѣшеніе полковнику царской службы Лесли нанять съ этою цѣлью 
въ Даніи пять тысячъ солдатъ и купить для нихъ изъ королевской 
казны мушкеты съ зарядами. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило- всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
стію, мы, великій государь царь и брату нашему любителному, другу 
великій князь Михайло Федоровичь, и сосѣду, Христьянусу, королю дат-
№ 1 2 6 . цкому (титулъ). Вѣдомовамъ, брату 
нашему, какіе неправды и разоренье 
Московскому государству полской 
Жигимонтъ король и паны рада 
при царѣ Борисѣ и при царѣ Ва-
сильѣ учинили, называючи воровъ 
государскими дѣтми, черезъ мирной 
посолской договоръ и крестное цѣ-
лованье, которое учинено было при 
царѣ Борисѣ: то вамъ, брату на­
шему, самому подлинно вѣдомо. А 
какъ, по милости Божіи и по срод­
ству прежнихъ великихъ государей 
царей російскихъ, предковъ нашихъ, 
учинилися на Московскомъ госу-
дарствѣ и на всѣхъ великихъ госу­
дарствахъ Російского царствія мы, 
великій государь, и полской Жиги­
монтъ король и къ намъ многую 
неправду показалъ, присылалъ въ 
наше Московское государство сына 
своего Владислава королевича со 
многими ратми и государству на­
шему многую тѣсноту учинилъ. И 
въ прошломъ во 127-мъ году, съ 
повелѣнья нашего царского вели­
чества, сьѣзжалися нашего царского 
величества бояря и всего нашего 
Московского государства великіе по­
слы, нашего царского величества 
бояря, бояринъ и намѣстникъ псков­
ской Федоръ Ивановичь Шереметевъ 
съ товарыщи, пановъ радъ коруны 
Полскіе и великого княжства Ли­
товского съ великими послы, со кня­
земъ Адамомъ Новодворскимъ, биску-
помъ каменецкимъ, съ товарыщи, и 
приговорили перемирья на четыр-
натцать лѣтъ и на шесть мѣсяцъ, 
и душами своими то перемирье обои 
великіе послы закрѣпили, на записи 
крестъ цѣловали, что то перемирье 
до урочныхъ лѣтъ держати крѣпко 
и нерушимо, и рати и войны въ тѣ 
перемирные лѣта не всчинати, и го­
родовъ и мѣстъ на обѣ стороны не 
посѣдати, и задоровъ и обидъ не 
чинити, держати то перемирье до 
урочныхъ лѣтъ въ цѣлости; а наше 
царское именованье въ записи на­
шего царского величества бояръ и 
великихъ пословъ написано по на­
шему царскому достоянію съ пол-
нымъ нашимъ царскимъ именовань-
емъ, а литовскіе послы такову за­
пись у нашихъ пословъ взяли, а 
Владиславъ королевичь въ записи 
написанъ по прежнему королевичемъ, 
а царемъ было его впередъ не пи-
сати. И Жигимонтъ, король пол­
ской, и паны рада, забывъ крест­
ное цѣлованье, того перемирья не 
здержали въ цѣлости ни одного году, 
и тотъ мирной договоръ и крестное 
цѣлованье нарушили въ томъ же во 
127-мъ году, какъ была за Вязмою 
на рубежѣ розмѣна на обѣ стороны: 
отца нашего, великого государя свя-
тѣйшаго патріарха Филарета Ники­
тича московского и всея Русіи, от­
пустили въ Московское государство, 
а ихъ полонениковъ всѣхъ отпустили 
на ихъ сторону; и отецъ нашъ, ве-
ликій государь святѣйшій патріархъ, 
и до Вязмы еще не дошелъ, а ли-
товскіе послы писали грамоту бояръ 
нашихъ къ посломъ на третей день 
послѣ розмѣны, а въ той грамотѣ 
написали королевича Владислава ца­
ремъ московским^ забывъ свое крест­
ное цѣлованье. И за такую ихъ не­
правду въ ту же пору пригоже было 
мирному договору розорванье учи­
нити и неправды ихъ мстить; и мы, 
великій государь, по совѣту отца 
нашего, великого государя святѣй-
шаго патріарха Филарета Никитича 
московского и всеа Русіи, для ево 
государева избавленья отъ такихъ 
непріятелскихъ злыхъ рукъ, пол­
скому королю стерпѣли и посол-
ского мирного договору не нару­
шили, чаяли того, что полской ко­
роль впередъ исправитца. И послѣ 
того изо многихъ литовскихъ пору­
бежныхъ городовъ державцы въ на­
ши городы къ воеводамъ писали въ 
листѣхъ наше царское именованье съ 
укоризною и з бесчестьемъ, а короле­
вича Владислава писали царемъ мо­
сковскими И во многихъ нашихъ въ 
порубежныхъ городѣхъ на нашей зе-
млѣ поселилися, мимо мирной дого­
воръ, остроги и села и деревни поста­
вили, и угодьями многими завладѣли, 
и людей нашихъ на нашей землѣ по­
бивали, а иныхъ грабили. И о тѣхъ 
неправдахъ нашего царского вели­
чества бояря, съ повелѣнья нашего 
царского величества, посылали въ 
Литву къ паномъ радѣ посланни-
ковъ и гонцовъ и писали къ нимъ, 
чтобъ они тѣмъ воромъ казнь учи­
нили, которые нашему царскому ве­
личеству укоризну и бесчестье пи- № 126. 
сали, а въ тѣ бъ порубежные го­
роды послали къ державцамъ, а ве-
лѣли ихъ отъ того унять, чтобъ они 
дурна и задоровъ не дѣлали и мир­
ного договору и крестного цѣло-
ванья не нарушали. И Жигимонтъ, 
король полской, и паны рада то все 
поставили ни во что: воромъ казни 
не учинили и росправы никакой въ 
порубежныхъ городѣхъ учинити не 
велѣли. И послѣ того и по се время 
въ литовскихъ въ порубежныхъ горо-
дѣхъ многіе неправды и мирному до­
говору нарушенье дѣлаетца отъ нихъ. 
Да и то намъ вѣдомо, что королевичь 
Владиславъ хочетъ доступати на­
шего Московского государства, и ра­
зорить государство и вѣру нашу 
христьянскую, а свою еретическую 
папежскую проклятую вѣру ввести 
и утвердити по умышленью папы 
римского и по совѣту цесареву, и 
короля шпанского, и короля литов­
ского. А въ прошломъ году присы-
лалъ къ намъ братъ нашъ, турской 
Муратъ, салтаново величество, посла 
своего Тому греченина з грамотами, 
а въ грамотахъ своихъ братъ нашъ, 
Муратъ салтанъ, къ нашему цар­
скому величеству писалъ, что онъ 
съ нашимъ царскимъ величествомъ 
хочетъ быти въ братцкой дружбѣ и 
въ любви яавѣки, а на полского 
короля за его многіе неправды хо­
четъ стояти, и на весну посылаетъ 
на него многихъ ратныхъ людей, а 
намъ бы стояти съ нимъ на пол-
№ 1 2 6 . ского короля заодинъ. Да и свѣй-
ской Густавъ Адолфъ король пре­
же сего къ намъ, великому государю, 
съ послы своими писалъ же про 
полского Жигимонта короля, объяв-
ляючи неправды его и злой совѣтъ 
и умышленье съ цесаремъ и съ па­
пою римскимъ, что они злымъ своимъ 
совѣтомъ и умысломъ хотятъ Датцкое 
и Свѣйское королевства и иныхъ го­
сударей евангелицкіе вѣры государ­
ства ихъ разорить и въ свою па-
пежскую проклятую вѣру привести, 
а потомъ и надъ нашимъ Москов-
скимъ государствомъ тоже учинить: 
вѣру нашу христіянскую греческаго 
закона искоренить и церкви Божіи 
разорить, а свою римскую вѣру учи­
нити и утвердити. И мы, великій го­
сударь, къ свѣйскому Густаву Адолфу 
королю о томъ писали преже сего, 
и бояря наши въ отвѣтѣ посломъ его 
то объявили, что мы, великій госу­
дарь, за неправды полского короля, 
перемирныхъ лѣтъ ждать не хотимъ, 
а хотимъ надъ нимъ промышлять, 
сколко милосердый Богъ помочи по-
дастъ, потому что мирному договору 
нарушенье учинилося отъ нихъ. И 
нынѣ мы, великій государь, за тѣ 
королевскіе многіе неправды, хотимъ 
на него стояти и бояръ нашихъ и 
воеводъ съ ратными со многими 
людми на весну хотимъ послати, а 
велимъ надъ нимъ промышляти, скол­
ко милосердый Богъ помочи подастъ. 
Да къ тому же указали есмя на­
нять въ вашемъ королевствѣ и в-
ыныхъ государствахъ охочихъ людей, 
пѣхоты салдатовъ пять тысечь чело-
вѣкъ; а для найму тѣхъ ратныхъ 
людей послали есмя старшего пол­
ковника нашего Александра Лес-
ліи. И вамъ бы, брату нашему, для 
нашіе царскіе дружбы и любви, 
поволити въ своемъ королевствѣ и 
въ земляхъ, которые нынѣ за вами, 
ратныхъ людей полковнику Але­
ксандру Лесліи наймовать, а кото­
рые похотятъ наймоватца и иныхъ 
государствъ люди, и тѣхъ бы вамъ 
наемныхъ людей черезъ свое госу­
дарство, черезъ Зунтъ и в-ыныхъ 
мѣстехъ, гдѣ имъ лучитца итти, ве-
лѣть пропускать безъ задержанья 
и на карабли посадить, и моремъ, 
гдѣ ваше королевское величество 
владѣетъ, волно бъ ихъ отпущать 
вездѣ безо всякого задержанья, какъ 
бы имъ къ нашему государству ско-
рѣе и поспѣшнѣе пріѣхать, и по­
волити бъ вамъ купити имъ кормо­
вого и всякого надобного запасу въ 
достойную цѣну. А о томъ бы вамъ, 
брату нашему, порадѣть, ратныхъ 
людей въ вашемъ королевствѣ по­
волить нанять, которые бъ были 
добры и вѣрны намъ и государству 
нашему А сколкимъ у тѣхъ людей 
полковникомъ и капитаномъ быти, 
и о томъ наказали есмя полковнику 
нашему Александру Лесліи. И ко­
торыхъ ратныхъ людей и в-ыныхъ 
государствахъ найметъ полковникъ 
нашъ Александръ и пойдутъ черезъ 
ваше королевство, и вамъ бы тѣхъ 
людей по тому же велѣть пропу-
щать безъ задержанья и кормъ по­
купать въ достойную цѣну. Да пол­
ковнику же нашему указали есмя 
купити на тѣхъ салдатовъ мушке-
товъ з заряды; и будетъ мушкеты въ 
вашей, брата нашего, казнѣ есть, и 
вамъ бы, для нашіе царскіе дружбы и 
любви, велѣти къ намъ прислати, а 
денги въ вашу королевскую казну 
велѣти взяти у полковника нашего 
у Александра Лесліи по цѣнѣ, по 
чему въ вашу казну стали; а бу­
детъ въ вашей казнѣ нынѣ столко 
нѣтъ, и вамъ бы поволить полков­
нику нашему докупити, гдѣ добу­
дете А мы, великій государь, за № 127 . 
вашу братцкую дружбу и любовь 
противъ того будемъ вамъ возда-
вати нашею царскою любовью, какъ 
будетъ нашему царскому величеству 
возможно. И отпустити бъ вамъ, 
брату нашему, къ намъ полковника 
нашего Александра Лесліи и съ 
наемными_ратными людми безъ за­
держанья. Писана въ государствія 
нашего дворѣ, въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія 
міру 7] 39-го, мѣсяца генваря 29-го 
дня. 
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1632 г., въ маѣ. Наказная рѣчь царскихъ пословъ В. Г Керобьина, 
И. И. Баклановскаго и дьяка И. К. Грязева думнымъ людямъ датскаго 
короля, въ которой излагается весь ходъ переговоровъ между Русскимъ 
правительствомъ и датскимъ посломъ Мальте Юлемъ, не имѣвшихъ успѣха 
вслѣдствіе самовольства и упрямства Юля, и сообщается о томъ, что 
послы присланы для заключенія договора съ королемъ, причемъ царь 
желалъ бы включить въ этотъ договоръ и шведскаго короля Г устава 
Адольфа, съ которымъ онъ теперь находится въ дружественныхъ отно-
шеніяхъ. 
Рѣчь государевымъ царевымъ и 
великого князя Михаила Ѳедо-
ровича, всеа Русіи самодержца 
и многихъ государствъ государя и 
облаадателя, его царьского величе­
ства, и отца ево государева, вели­
кого государя святѣйшего патріарха 
Филарета Никитича московского и 
всеа Русіи, посломъ: дворянину и 
намѣснику муромскому Василью 
Гавриловичю Коробьину, дворянину 
и намѣснику елатомскому Ивану 
Ивановичю Боклановскому да діаку 
Ивану Кирилову сыну Грязеву го­
ворити Крестьянуса, короля дацко-
го, норвецкого и иныхъ, его коро­
левского величества, думнымъ лю­
демъ. 
Прислалъ насъ великій государь 
нашъ, его царьское величество, х ко-
127 ролевскому величеству о братцкой 
дружбѣ и о любви и о иныхъ о до­
брыхъ дѣлехъ съ полномочнымъ на-
казомъ. 
Приходилъ къ великому государю 
нашему царю и великому князю 
Михаилу Федоровичи), всеа Русіи 
самодержцу и многихъ государствъ 
государю и облаадателю, и его царь­
ского величества къ отцу, къ вели­
кому государю святѣйшему патріар-
ху Филарету Никитичю московскому 
и всеа Русіи, государя вашего, 
Крестьянуса, короля дацкого, посолъ 
Малте Юлъ Зигингарской з грамо­
тами. И великій государь нашъ, его 
царьское величество, и отецъ его 
государевъ, великій государь свя-
тѣйшій патріархъ Филаретъ Ники-
тичь московскій и всеа Русіи,королев­
скому послу Малте Юлу велѣли быть 
у себя, великихъ государей, на по-
сольствѣ вскорѣ, и грамоты государя 
вашего велѣли у него принять и 
выслушели любително, и рѣчи у 
него выслушали. А въ грамотахъ 
своихъ къ великому государю на­
шему, къ его царьскому величеству, 
и къ отцу ево государеву, къ вели­
кому государю святѣйшему патріар-
ху, государь вашъ, Крестьянусъ 
король, писалъ и посолъ ево гово­
рилъ, поздравляючи великого госу­
даря нашего, его царьского величе­
ства, на его великихъ и преслав­
ныхъ государствахъ Російского цар-
ствія, а отца его государева, вели­
кого государя святѣйшего патріарха 
Филарета Никитича московского и 
всеа Русіи, на его святителскомъ 
престолѣ, и желаетъ имъ, великимъ 
государемъ, всякого добра и благо-
денственнаго пребыванья. И великій 
государь нашъ, его царьское вели­
чество, и отецъ ево государевъ, ве-
ликій государь святѣйшій патріархъ, 
то отъ государя вашего, отъ коро­
левского величества, приняли въ 
любовь и въ сердечную дружбу, и 
противъ того великій государь нашъ, 
его царьское величество, и отецъ 
ево государевъ, великій государь 
святѣйшій патріархъ, его королев­
скому величеству по тому же же-
лаютъ доброго здоровья и на госу­
дарствахъ его счастливаго пребы­
ванья. Да королевское же величе­
ство писалъ къ великому государю 
нашему, къ его царьскому величе­
ству, что послу его Малте Юлу 
данъ полномочной яаказъ о всѣхъ 
дѣлехъ, и великому бъ государю на­
шему, его царьскому величеству, 
что онъ станетъ говорить, въ томъ 
послу ево вѣрить. А посолъ госу­
даря вашего Малте Юлъ имъ, ве­
ликимъ государемъ, на посолствѣ 
говорилъ, что ему наказано отъ ко­
ролевского величества объявити ве­
ликому государю нашему о нѣ-
которыхъ добрыхъ дѣлехъ, и ве-
лѣти бъ у него тѣхъ дѣлъ выслу-
шати, кому они, великіе госуда­
ри, укажутъ. И великій государь 
нашъ царь и великій князь Михай­
ло Федоровичь, всеа Русіи самодер-
жецъ, его царьское величество, и отецъ 
его государевъ, великій государь 
святѣйшій патріархъ Филаретъ Ни-
китичь московскій и всеа Русіи, ве-
лѣли у посла государя вашего тѣхъ 
дѣлъ выслушати бояромъ своимъ, 
боярину ближнему и намѣстнику 
казанскому князю Ивану Борисови­
чю Черкаскому, боярину и намѣс-
нику тверскому Михаилу Борисови­
чю Шеину да боярину и намѣстни-
ку брянскому Семену Васильевичю 
Головину, да дьякомъ думнымъ Фе­
дору Ѳедорову сыну Лихачову да 
Ивану Оѳонасьеву сыну Гавреневу. 
И государя вашего посолъ царьского 
величества з бояры и з думными 
дьяки говорилъ: послалъ его коро­
левское величество къ царьскому 
величеству о дружбѣ и о любви съ 
полномочнымъ наказомъ и чтобъ съ 
великимъ государемъ нашимъ, съ 
его царьскимъ величествомъ, обно-
вити и подкрѣпити добрую старую 
дружбу и любовь и докончанье, ко­
торое учинено было межъ великихъ 
государей царей и великихъ князей 
російскихъ, предковъ царьского ве­
личества, и дацкихъ королей, и о 
иныхъ дѣлехъ, о которыхъ съ нимъ 
къ великому государю нашему, къ 
его царьскому величеству, отъ го­
сударя вашего, отъ его королевского 
величества, наказано. И о тѣхъ о 
всѣхъ дѣлехъ, о которыхъ съ ними, 
царьского величества бояры, госу­
даря вашего посолъ говорилъ, ве­
лико™ государя нашего, его царь­
ского величества, бояря и думные № 1 2 7 
дьяки до великого государя нашего, 
до его царьского величества, и до 
отца его государева, до великого 
государя святѣйшего патріарха, до­
носили. И что посолъ объявилъ ве­
ликого государя нашего, его царь­
ского величества, бояромъ, что го­
сударь вашъ, его королевское вели­
чество, съ великимъ государемъ на­
шимъ, сь его царьскимъ величе­
ствомъ, хочетъ быти въ дружбѣ и 
въ любви и чтобъ обновити и под-
твердити прежнее докончанье, ко­
торое учинено было при предкахъ 
государя нашего, при великомъ го-
сударѣ царѣ и великомъ князѣ Ва-
сильѣ Ивановичѣ всеа Русіи, съ 
предкомъ государя вашего, съ Кре-
стьянусомъ Вторымъ, королемъ дат-
цкимъ, въ лѣтѣ 7023-мъ году, — и 
великій государь нашъ, его царь­
ское величество, велѣлъ того до­
кончанья сыскивати. И то докон­
чанье не сыскано, что были въ Мо­
сковскомъ государствѣ многіе роз-
рухи отъ полскихъ и отъ литов­
скихъ людей; а сыскано докончанье, 
которое учинено было великого го­
сударя нашего, его царьского вели­
чества, при дѣдѣ, блаженные па­
мяти при великомъ государѣ царѣ 
и великомъ князѣ Иванѣ Василье-
вичѣ, всеа Русіи самодержцѣ, го­
сударя вашего съ отцомъ, съ Фре-
дерикомъ, королемъ датцкимъ, въ 
лѣтѣ 7070-мъ году. И послѣ того 
то докончанье нарушено, а учинено 
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№ 1 2 7 . перемирье царьского величества при 
дѣдѣ же, блаженные памяти при 
великомъ государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Иванѣ Васильевичѣ всеа Ру­
с т , по челобитью и по прошенью 
отца государя вашего, Фредерика, 
короля дацкого, на пятнатцать лѣтъ, 
съ лѣта 7088-го по 102-й годъ, и 
тому перемирью срокъ отшолъ ве­
ликого государя нашего, его царь­
ского величества, при дядѣ, при ве­
ликомъ государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ, всеа Ру-
сіи самодержцѣ, тому тритцать семь 
лѣтъ. А послѣ того межъ великихъ 
государей царей російскихъ и дат-
цкихъ королей докончанье и пе­
ремирье не бывало. И великій го­
сударь нашъ, его царьское величе­
ство, совѣтовавъ о томъ съ отцемъ 
своимъ, съ великимъ государемъ 
святѣйшимъ патріархомъ Филаре-
томъ Никитичемъ московскимъ и 
всеа Русіи, и памятуя прежнихъ 
великихъ государей царей и вели­
кихъ князей російскихъ, предковъ 
своихъ, съ прежними короли дат-
цкими, съ предками государя ваше­
го, сосѣдство, и дружбу, и любовь, 
и ссылку, и пріятелство, з госуда­
ремъ вашимъ, съ Крестьянусомъ ко­
ролемъ, въ дружбѣ и въ любви и 
въ вѣчномъ новомъ докончаньѣ бы­
ти хочетъ. И послу государя вашего 
то сказано, и онъ бы то вѣчное 
новое докончанье утвердилъ, по 
своей вѣрѣ крестъ цѣловалъ и за­
писи договорные его царьского ве­
личества з бояры и з думными діа-
ки написалъ, что государю вашему, 
Крестьянусу королю, при послѣхъ 
царьского величества самому крестъ 
цѣловати по своей вѣрѣ, и грамота 
докончалная за своею королевскою 
рукою и за печатью великого госу­
даря нашего, его царьского вели­
чества, посломъ въ руки дати, и 
своихъ королевскихъ пословъ къ 
царьскому величеству прислати, и 
великій государь нашъ, его царь­
ское величество, при тѣхъ королев­
скихъ послѣхъ также своею госу-
дарьскою душею закрѣпитъ, живо­
творящей крестъ поцѣлуетъ, что той 
дружбѣ и любви и вѣчному новому 
докончанью впередъ межъ ихъ го­
сударей быти крѣпку и неруши-
му. И посолъ государя вашего Мал-
те Юлъ того дѣлати не похотѣлъ, 
а говорилъ, чтобъ великій государь 
нашъ, его царьское величество, но­
вое докончанье закрѣпилъ своею го-
сударьскою душею при немъ, 
при одномъ послѣ. И по царь­
ского величества указу послу госу­
даря вашего сказано, что въ Мо­
сковскомъ государствѣ царьского 
величества у предковъ, у великихъ 
государей царей и великихъ князей 
російскихъ, николи того не бывало 
и въ ихъ государьскихъ обычаехъ 
того издавна не повелось, что при 
одномъ послѣ безъ ево товары-
щевъ царьскому величеству крестъ 
цѣловати, а цѣлуютъ крестъ вели­
т е государи цари російскіе съ 
царьскимъ великимъ чиномъ по 
своему царьскому достоянію, какъ 
издавна при прежнихъ великихъ го-
сударехъ царѣхъ и великихъ кня-
зехъ російскихъ и при дѣдѣ госу­
даря нашего, его царьского величе­
ства, при великомъ государѣ царѣ 
и великомъ князѣ Иванѣ Василье-
вичѣ, всеа Русіи самодержцѣ, и при 
дядѣ государя нашего, его царьско­
го величества, при великомъ госу-
дарѣ царѣ и великомъ князѣ Фе-
дорѣ Ивановичѣ, всеа Русіи само-
держцѣ, повелося. А послѣ того по 
указу царьского величества бояря 
государя вашего послу Малте Юлу 
сказали, что великій государь нашъ, 
его царьское величество, з братомъ 
своимъ, Ерестьянусомъ королемъ, 
въ дружбѣ и въ любви и въ вѣч-
номъ докончаньѣ быти хочетъ, а 
прежнее старое докончанье и пере­
мирье хочетъ подкрѣпити своею го-
сударьскою грамотою и договорными 
записми до тѣхъ мѣстъ, покамѣста 
межь великого государя нашего, его 
царьского величества, и межь госу­
даря вашего, его королевского вели­
чества, новое вѣчное докончанье со-
вершитца; а ему бъ, послу Малте Юлу, 
на томъ крестъ цѣловати по своей 
вѣрѣ въ евангилье, что государю 
вашему, его королевскому величе­
ству, при послѣхъ царьского вели­
чества, которые будутъ посланы для 
нового докончанья, также по своей 
вѣрѣ крестъ цѣловати на томъ, что 
государю вашему, его королевскому 
величеству, то вѣчное докончанье № 1 2 7 . 
держати крѣпко и нерушимо и сво­
ихъ королевскихъ пословъ къ вели­
кому государю нашему, къ его царь­
скому величеству, прислати, и ве-
ликій государь нашъ, его царьское 
величество, при послѣхъ государя 
вашего также закрѣпитъ, животво­
р я щ е й крестъ поцѣлуетъ по своему 
царьскому достоинству и по чину, 
что тому вѣчному новому докон-
чанью быти крѣпку и нерушиму. И 
государя вашего, королевского ве­
личества, посолъ Малте Юлъ и за 
то упрямился, креста цѣловати не 
похотѣлъ, и то дѣло стало за его 
упрямствомъ. И великій государь 
нашъ, его царьское величество, па­
мятуя прежнихъ великихъ государей 
царей и великихъ князей російскихъ, 
предковъ своихъ, съ прежними ко­
роли дацкими, предки государя ва­
шего, дружбу и любовь и доброе 
пріятелство и хотячи великій госу­
дарь нашъ, его царьское величество, 
з государемъ вашимъ, съ Ерестья­
нусомъ королемъ, сь его королев-
скимъ величествомъ, быти въ крѣп-
кой братцкой дружбѣ и въ любви 
и въ добромъ пріятствѣ и въ вѣч-
номъ докончаньѣ навѣки неподвиж­
но, велѣлъ своего царьского вели­
чества бояромъ послу Малте Юлу 
сказати послѣднюю мѣру, чтобъ онъ, 
посолъ, написалъ съ ними, царьско-
•. го величества бояры, и з думными 
дьяки договорные записи и къ тѣмъ 
записямъ рукою своею приписалъ и 
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№ 1 2 7 . печать приложилъ на томъ, что за­
дору и обидъ и неправдъ никакихъ 
на обѣ стороны не чинити, пока-
мѣста то новое докончанье совер-
шитпа. И государя вашего посолъ 
Малте Юлъ такову запись великого 
государя нашего, его царьского ве­
личества, з бояры писати хотѣлъ,и 
билъ челомъ великому государю на­
шему, его царскому величеству, го­
сударя вашего королевскимъ имя-
немъ, о торговлѣ государя вашего 
подданныхъ людей*) и о иныхъ о 
розныхъ дѣлехъ. И великій государь 
нашъ, его царьское величество, для 
брата своего любителнаго, государя 
вашего, Крестьянуса короля, о тѣхъ 
о всѣхъ дѣлехъ велѣлъ свой царь-
ской милостивой указъ учинити, и 
послу государя вашего сказати, и 
въ договорные записи написати тѣ 
статьи имянно. И запись договор­
ная, каковѣ было быти царьского 
величества у бояръ, государя ваше­
го послу чтена, и списокъ съ неѣ 
для образца ему данъ, и запись свою 
посолъ государя вашего написати 
хотѣлъ такову же нѣмецкимъ пис-
момъ, и написалъ свою запись не 
противъ образцового списка, каковъ 
ему данъ. И, по царьского величе­
ства указу, царьского величества 
бояря казали государя вашего по­
слу прежніе докончалные грамоты 
и перемирную грамоту, каково до­
кончанье и перемирье учинено было 
государя нашего, его царьского ве­
личества, при дѣдѣ, блаженные па­
мяти при великомъ государѣ царѣ 
и великомъ князѣ Иванѣ Василье-
вичѣ всеа Русіи, государя вашего, 
Крестьянуса короля, его королев­
ского величества, съ отцомъ, съ 
Фредерикомъ, королемъ датцкимъ, и 
въ тѣхъ докончалныхъ и въ пере­
мирной грамотахъ написано имя и 
титла великого государя нашего, его 
царьского величества, дѣда, блажен­
ные памяти великого государя царя 
и великого князя Ивана Васильеви­
ча всеа Русіи, напередъ государя 
вашего королева Крестьянусова от­
ца, Фредерикова королева, имяни и 
титлы. А утвердили душами и крест­
нымъ цѣлованьемъ закрѣпили то вѣч-
ное докончанье государя вашего от­
ца, Фредерика, короля дацкого, по­
слы: Эллертъ Генденборихъ, пресѣ-
дящій въ Маторпѣ, гофмистръ и 
радъ и рыцарь, Яковъ Броконгузъ, 
пресѣдящій на Кеболѣ, приказной 
въ городѣ Гелценборихѣ, Янша Тру-
цовичь Улшанта, пресѣдящій въ Ве-
метофтѣ, да Захарей Савелинкъ, су-
делства дохтуръ. А послѣ того при 
царьского величества послѣхъ, ко­
торые были посыланы отъ великого 
государя царя и великого князя 
Ивана Васильевича, всеа Русіи са­
модержца, къ Фредерику, королю 
дацкому, при дворецкомъ нижего-
родцкомъ при князѣ Онтонѣ Ми-
*) Въ поддинникѣ описка: «людехъ». 
хайловичѣ Ромодановскомъ-Ряполов-
скомъ, да при печатникѣ при Йва-
нѣ Михайловичѣ Висковатомъ, да 
при дьякѣ при Петрѣ Григорьевѣ 
сынѣ Совина, Фредерикъ, король 
дацкой, самъ крестъ цѣловалъ по 
тому же пословъ своихъ договору и 
по грамотѣ, какову королевскіе по­
слы написали. А какъ то вѣчное 
докончанье нарушено, и послѣ того 
учинено перемирье при дѣдѣ же ве­
ликого государя нашего, его царь­
ского величества, при великомъ го-
сударѣ царѣ и великомъ князѣ Ива-
нѣ Васильевичѣ всеа Русіи, по че­
лобитью и по прошенью государя 
вашего, Крестьянуса короля, отца, 
Фредерика, короля дацкого, на пят­
натцать лѣтъ, съ лѣта 7088-го по 
102-й годъ, а послы дацкіе въ то 
время для того перемирья были Якубъ 
Волѳедъ, пресѣдящій въ Коксъбел-
дѣ, да Греиръ Трутцанъ, пресѣдя-
щій въ Торуну, да Арентъ Умгуртъ, 
пресѣдящій въ Угеруку, да Павелъ 
Верникъ, печатникъ и секретарь. И 
государя вашего посолъ Малте ІОлъ 
тѣхъ докончалныхъ и перемирной 
грамотъ смотрилъ, и списокъ съ пе­
ремирной грамоты ему, по ево че­
лобитью, данъ; и говорилъ посолъ 
Малте Юлъ, что тѣ грамоты писали 
дацкіе послы, а руки и печати ко­
ролевств у тѣхъ грамотъ нѣтъ, и 
говорилъ, что то дѣло старое, дав-
ное, а толко бъ де были грамоты 
государя вашего королева Крестья-
нусова отца, Фредерика короля, за 
ево рукою и за печатью, и онъ бы № 127 . 
тому вѣрилъ и по тому дѣлалъ. И 
государя вашего послу сверхъ тѣхъ 
докончалныхъ и перемирной грамотъ 
показываны грамоты государя ваше­
го, Крестьянуса короля, отца, Фре­
дерика, короля дацкого, за его ко­
ролевскою рукою и за печатью, а 
писаны тѣ грамоты царьского вели­
чества къ дѣду, блаженные памяти 
къ великому государю царю и вели­
кому князю Ивану Васильевичю всеа 
Русіи,и царьского величества къ дядѣ, 
блаженные памяти къ великому го­
сударю царю и великому князю Фе­
дору Ивановичю всеа Русіи, а пи­
салъ государя вашего, Крестьянуса 
короля, отецъ, Фредерикъ король, 
дѣда царьского величества, блажен­
ные памяти великого государя царя 
и великого князя Ивана Василье­
вича всеа Русіи, и дяди государя 
нашего, великого государя царя и 
великого князя Федора Ивановича 
всеа Русіи, имена и титлы напередъ 
своего королева Фредерикова имяни 
и титлы по ихъ государьскому до­
стоинству, а свое Фредериково ко-
ролево имя и титлу писалъ послѣ 
ихъ царьскихъ имянъ и титлы, по 
прежнему обычаю. И посолъ госу­
даря вашего и тѣмъ грамотамъ не 
повѣрилъ, и тѣ грамоты государя 
вашего, Крестьянуса короля, отца, 
Фредерика, короля дацкого, поста-
вилъ ни во что. И толко прежнимъ 
докончалнымъ и перемирнымъ гра­
мотамъ, каковы межъ государей бы-
1 2 7 . ваютъ закрѣплены ихъ государьски-
ми душами, и королевскимъ грамо­
тамъ за ихъ королевскими руками 
и за печатми не вѣрить, чему же 
и вѣрить, и впредь великимъ госу­
даремъ межъ собою чѣмъ крѣпитца? 
А то государя вашего посолъ Мал­
те Юлъ прежнее укрѣпленье, докон-
чалные и перемирную грамоты, и 
государя вашего отца, Фредерика, 
короля дацкого, грамоты за его ко­
ролевскою рукою и за печатью по-
ставилъ ни во что, и дѣлалъ посолъ 
государя вашего во всемъ мимо преж-
нихъ обычаевъ, своимъ упрямствомъ, 
въ свою запись не похотѣлъ напи-
сати въ началѣ имянъ царьского ве­
личества дѣда, блаженные памяти 
великого государя царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Ру-
сіи, и царьского величества дяди, 
великого государя царя и великого 
князя Федора Ивановича всеа Ру-
сіи; а по тому прежнему докончанью 
и по грамотамъ, которые ему каза­
ны, Фредерика, короля датцкого, за 
ево королевскою рукою и за пе­
чатью, довелось написати великого 
государя нашего царя и великого 
князя Михаила Федоровича, всеа 
Русіи самодержца, его царьского ве­
личества, имя и титлу напередъ го­
сударя вашего, Крестьянуса короля, 
его королевского величества, имяни 
и титлы. Да тотъ же государя ва­
шего посолъ въ своей записи учалъ 
писать государя вашего королев-
скихъ недруговъ безымянно, чтобъ 
великому государю нашему, его царь­
скому величеству, тѣмъ недругомъ 
не помогать ратными людми, ни каз­
ною, и никакіе имъ помочи не чи­
нить, а имянно недруговъ никово 
не написалъ. И великого государя 
нашего, его царьского величества, 
бояря говорили государя вашего по­
слу, чтобъ онъ написалъ въ запись 
государя вашего недруговъ имянно, 
такъ же, какъ великій государь 
нашъ, его царьское величество, в ѣ -
домого своего недруга, полского ко­
роля, имянно велѣлъ написать, или бъ 
государя вашего посолъ Малте Юлъ 
ту статью безымянно отложилъ до 
пословъ, какъ будутъ великого го­
сударя нашего, его царьского вели­
чества, послы у государя вашего, у 
его королевского величества, и о томъ 
договоръ учинятъ и укрѣпятъ. И онъ 
той статьи и до пословъ своимъ 
упрямствомъ написати не похотѣлъ. 
Да царьское же величество, для бра­
та своего любителнаго, государя ва­
шего, Крестьянуса короля, дружбы 
и любви, подданныхъ его торговыхъ 
людей нѣкоторыми статьями пожа-
ловалъ, по посолскому челобитью, и 
о иныхъ дѣлехъ милостивой указъ 
учинить велѣлъ, и въ договорную 
запись тѣ всѣ статьи имянно напи­
сати указалъ; и государя вашего по­
солъ Малте Юлъ многіе статьи, о 
чемъ онъ з бояры и з думными діа-
ки договоръ учинилъ, и въ образ-
цовомъ спискѣ было написано, и ему, 
послу, чтены, учалъ писати въ своей 
записи не противъ того договору, 
своимъ упрямствомъ: иные статьи 
прибавливалъ, а иные убавливалъ. 
И царьского величества бояре и дум­
ные діаки ему говорили, чтобъ онъ, 
посолъ, своимъ упрямствомъ ихъ го-
сударьской братцкой дружбѣ и люб­
ви нарушенья ни чннилъ, а дѣлалъ 
бы такое государьственное дѣло по 
прежнему обычаю, какъ въ преж­
нихъ грамотахъ писано. И посолъ 
государя вашего у бояръ царьского 
величества былъ въ отвѣтѣ многиж-
да, а къ доброму сходству, къ друж-
бѣ и къ любви дѣла не дѣлалъ, и 
бояръ царьского величества ни въ 
чемъ не послушалъ: о которыхъ дѣ-
лехъ съ нимъ говорили, дѣлалъ во 
всемъ своимъ самоволствомъ мимо 
прежней обычаи, какъ посломъ межъ 
государей добрыхъ дѣлъ дѣлати не 
годитца. И великій государь нашъ 
царь и великій князь Михайло Фе­
доровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
его царьское величество, тому по­
дивился, что посолъ государя ваше­
го присланъ съ полною мочью и съ 
вѣрющею грамотою, а никоторого 
доброго дѣла "не дѣлалъ. И царьское 
величество, совѣтовавъ о томъ съ 
отцемъ своимъ, съ великимъ госу­
даремъ святѣйшимъ патріархомъ Фи-
ларетомъ Никитичемъ московскимъ 
и всеа Русіи, государя вашего по­
сла Малте Юла, за его упрямство, 
что онъ того доброго дѣла не дѣ-
лалъ, отпустили ко государю ваше­
му, къ его королевскому величеству; 
а сказано ему, что о тѣхъ о всѣхъ № 1 2 7 . 
добрыхъ дѣлехъ великій государь 
нашъ, его царьское величество, и 
отецъ его государевъ, великій госу­
дарь святѣйшій патріархъ Филаретъ 
Никитичь московскій и всеа Русіи, 
ко государю вашему, Крестьянусу 
королю, пошлютъ пословъ своихъ 
съ полномочнымъ наказомъ, нака­
завъ имъ о всемъ подлинно. И по 
царьского величества и отца его го­
сударева, великого государя святѣй-
шего патріарха Филарета Никитича 
московского и всеа Русіи, указу, о 
тѣхъ о всѣхъ дѣлехъ присланы мы, 
послы, съ полномочнымъ наказомъ. 
А наказано намъ о всѣхъ добрыхъ 
дѣлехъ подлинно, какъ тому вѣчно-
му новому докончанью межъ вели­
кого государя нашего, его царьско­
го величества, и межъ государя ва­
шего, королевского величества, и на 
которыхъ статьяхъ утвержену быти 
крѣпку и нерушиму. 
Да великій же государь царь и 
великій князь Михаилъ Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ, его царь­
ское величество, для братственные 
своей любви и совѣтнаго сосѣдства 
з государемъ вашимъ, съ Крестья-
нусомъ королемъ, и впередъ хотя 
сь его королевскимъ величествомъ 
быти въ вѣчномъ мирномъ докон-
чаньѣ, велѣлъ намъ, своего царь-
скаго величества посломъ, объявити 
его королевскому величеству, что 
межъ царьскаго величества и свѣй-
скаго Густава Адолфа короля учи-
1 2 8 . нено вѣчное мирное докончанье, и 
по тому мирному вѣчному договору 
великому государю, его царьскому 
величеству, свѣйской Густавъ Адолфъ 
король другъ, и оказался къ царь­
скому величеству многою своею друж­
бою и любовью, и во всякихъ мѣ-
рахъ ищетъ онъ царьскому величе­
ству чести и повышенья. 
И царьское величество хочетъ и 
друга своего, свѣйскаго Густава 
Адолфа короля, з государемъ ва­
шимъ, съ Крестьянусомъ королемъ, 
сь его королевскимъ величествомъ, 
въ нынѣшнемъ своемъ договорѣ за-
мирити и вѣчнымъ докончаньемъ 
утвердити съ собою вмѣстѣ такъ 
же, какъ и его царьское величество 
утвержено будетъ вѣчнымъ миромъ 
з государемъ вашимъ, сь его коро­
левскимъ величествомъ, какъ вели-
кій государь, его царьское величе­
ство, другъ и пріятель свѣйскому 
Густаву Адолфу королю, таковъ же 
бы другъ и пріятель вѣчной былъ 
ему, Густаву Адолфу королю, и го­
сударь вашъ, его королевское вели­
чество. И то бъ вѣчное мирное до­
кончанье подтвержено было межъ 
государя вашего, Крестьянуса коро­
ля, и межъ свѣйскаго Густава Адол­
фа короля вмѣстѣ въ одномъ въ вѣч-
номъ въ мирномъ договорѣ, каково 
будетъ межъ царьскаго величества 
и государя вашего, его королевска­
го величества. 
И вамъ бы, королевскаго величе­
ства думнымъ людемъ, то государю 
своему, его королевскому величеству, 
объявити, чтобъ королевское вели­
чество приказалъ вамъ, думнымъ 
своимъ людемъ, о томъ добромъ и 
великомъ дѣлѣ и о вѣчномъ мир­
номъ потверженьѣ свѣйскаго Густа­
ва Адолфа короля съ нами, царь­
скаго величества послы, говорити. 
128. 
1633 г., апрѣля 2. Грамота патріарха Филарета Никитича къ датскому 
королю Христіану IV, о разрѣшеніи бергенцамъ Гофту и Лауритсену за­
купить въ 1633 году въ Архангельск двадцать пять тысячь четвертей ржи, 
причемъ сообщается, что дача подобнаго же разрѣшенія на слѣдующіе 
годы будетъ зависѣть отъ урожая хлѣба въ Московскомъ государствѣ. 
Бога единаго, безначалнаго и бес-
конечнаго, невидимаго, неописан-
наго, страшнаго и неприступнаго, 
превыше небесъ пребывающаго, жй-
вущаго во свѣтѣ неприступнемъ, 
владующаго небесными силами, и 
единымъ безсмертнымъ Словомъ пре­
мудрости Своея видимая и неви­
димая вся содержащаго, и живо-
творящимъ и Божественнымъ Ду-
хомъ вся оживляющаго, и недре-
маннымъ окомъ на землю призираю-
щаго, и всяческая на ней устрояю-
щаго, и утѣшенія благая всѣмъ чело-
вѣкомъ подавающаго, Егоже трепе-
щутъ и боятца небесная и земная 
и преисподняя, того единаго Бога 
нашего, въ трехъ лицехъ прослав-
ляемаго и во единствѣ покланяе-
маго, милостію и неизреченнымъ про-
мысломъ благоволившаго воспріяти 
скифетръ православія Великія Росіи, 
въ славу святаго и страшнаго имени 
Его, въ насдѣдіе великихъ госуда­
рей царей и великихъ князей росій-
скихъ, ко благоугодію землѣ, къ по-
требѣ людемъ, во отомщеніе неправ-
дамъ, въ похваленіе добротворящимъ, 
дражайшего и любезнѣйшего, пре-
свѣтлаго и благороднаго сына моего, 
великого государя царя и великого 
князя Михаила Ѳедоровича, всеа Ру-
сіи самодержца (титулъ), его цар­
ского величества, по плотцкому ро-
жденію отецъ, по Божественому же 
изволенію пастырь и учитель и по духу 
отецъ, смиренный Филаретъ Ники-
тичь, Божіею милостію патріархъ 
царствующаго града Москвы и всея 
Великія Росіи, великому государю 
Крестьянусу, королю датцкому {ти­
тулъ). Писалъ еси къ сыну нашему, 
къ великому государю царю и ве­
ликому князю Михаилу Федоровичю, 
всеа Русіи самодержцу, кь его цар­
скому величеству, и къ намъ, ве­
ликому государю святѣйшему патрі-
арху Филарету Никитичю москов­
скому и всеа Русіи, въ грамотахъ 
своихъ, что вы отъ своихъ лю-
бителныхъ и вѣрныхъ подданныхъ 
отъ Расмуса Лауритцына и отъ Сан-
дерсона съ товарыщи, такоже и отъ № 1 2 8 . 
Кринъ Гофта и его товарыщевъ тор-
говыхъ людей, живущихъ въ вашемъ 
городѣ въ Бергенѣ, отъ ихъ под-
даннѣйшей скаски милостивно слы-
шели, что они съ своими товарыщи 
въ прошломъ лѣтѣ вывезли изъ на-
шіе земли и государства нѣсколко 
хлѣбного запасу, и тѣмъ учинилося 
вашимъ любителнымъ подданнымъ 
въ вашей Норвецкой землѣ особная 
великая помощь, потому что въ про-
шлыхъ лѣтехъ былъ у нихъ великой 
хлѣбной недородъ, и въ томъ сынъ 
нашъ, великій государь, его цар­
ское величество, и мы, патріархъ, 
также и въ иныхъ во всякихъ мѣ-
рахъ показуемъ вамъ нашу особную 
сосѣдственную любовь и пріятелство, 
что мы вамъ и вашего государства 
подданнымъ все добро чинимъ, и 
противъ того за такую нашу добро-
дѣтель всегда готовы будете такоже 
нашимъ подданнымъ во всемъ доб­
ромъ воз давати. Потомъ даете на­
шей любви сосѣдственяо и дружебно 
вѣдати, что прежеименованный Раз-
мусъ Лауретсенъ да Сандерсенъ, 
такоже и Крифтъ (зіс) ото всѣхъ 
своихъ товарыщевъ подданствено 
вамъ били челомъ, чтобъ вы ихъ по­
жаловали и объ нихъ къ намъ пи­
сали, чтобъ намъ и впередъ ихъ та­
коже жаловати и поволити бъ имъ 
ежегодно впередъ на десеть лѣтъ въ 
нашемъ государствѣ торговати и по-
купати по тритцати тысечь чети 
ржи, по шти тысечь чети пшеницы 
да по четыре тысечи чети солоду яч-
ного, Кринъ Гофту и его товары-
щемъ половину того хлѣба, а Рас­
мусу Лауритцыну и его товарыщемъ 
другую половину того хлѣба пово­
лить бы купити, да ихъ же бы при-
кащику самому закупати хлѣбной и 
всякой запасъ, что имъ на караб-
лѣхъ нужно понадобитца. И то ихъ, 
вашихъ подданныхъ, челобитье и 
прошенье вы, какъ христьянскій го­
сударь, милостивно приняли и для 
того принужены намъ своимъ писа-
ніемъ докучати, и просите того у 
сына нашего, у великого государя, 
у его царского величества, и у насъ, 
великого государя святѣйшего пат-
ріарха, дружебно и сосѣдствено, 
чтобъ мы вамъ такую любовь пока­
зали и тѣхъ прежеименованныхъ 
вашихъ подданныхъ прежеписаны-
ми статьями, о чемъ они бьютъ че^ 
ломъ, для васъ пожаловали, а вы 
противъ того сыну нашему, вели­
кому государю, его царскому вели­
честву, и намъ, святѣйшему патрі-
арху, хотите воздавати въ чемъ бу­
детъ годно. И сынъ нашъ, великій 
государь царь и великій князь Ми­
хайло Федоровичь, всеа Русіи само­
держецъ, совѣтовали о томъ съ нами, 
отцемъ своимъ, съ великимъ госу­
даремъ святѣйшимъ патріархомъ Фи-
ларетомъ Никитичемъ московскимъ 
и всеа Русіи, для вашіе дружбы и 
любви и для вашего челобитья, про­
шенья вашего не оставили, въ ны-
нѣшнемъ во 141-мъ году прежеиме-
нованнымъ вашимъ торговымъ людемъ 
и жилцомъ города Бергена Кринъ 
Гофту да Арасмусу Лауритцыну и 
ихъ товарыщемъ на васъ хлѣбныхъ 
запасовъ дватцать пять тысечъ чети 
въ московскую мѣру въ нашемъ Мо­
сковскомъ государствѣ у Архангел-
ского города изъ нашего ис покуп-
ново хлѣба прикащикамъ вашимъ, 
ково вы по тотъ хлѣбъ къ Архангел-
скому городу пришлете, дати велѣли, 
а денги за тотъ хлѣбъ велѣли есмя 
у прикащиковъ вашихъ взяти у Ар-
хангелского города по той цѣнѣ, по 
чему тѣ хлѣбные запасы станутъ 
цѣною у Архангелского города. И 
вамъ бы, великому государю, та 
сына нашего, великого государя, его 
царского величества, и наша, ве­
ликого государя святѣйшего патрі-
арха, любовь и пріятелство и къ 
подданнымъ вашимъ милость и жа­
лованье было вѣдомо. А въ предъ-
идущіе годы хлѣбныхъ запасовъ ку­
пити есмя нынѣ не указали, потому 
что того не вѣдомо, каковъ будетъ 
впередъ хлѣбу родъ. А какъ, аже 
дастъ Богъ, впередъ въ нашемъ го-
сударствѣ хлѣбъ родитца, и сынъ 
нашъ, великій государь, его царское 
величество, и мы, патріархъ, для 
вашего прошенья, въ предъидущіе 
годы о хлѣбной покупкѣ указъ учи­
нити велимъ, какъ намъ, великимъ 
государемъ, будетъ возможно и смотря 
по тому, какъ дастъ Богъ и каковъ 
хлѣбъ въ нашемъ государствѣ ро­
дитца. Писана его царского вели-
чества въ царствующемъ градѣ Мо-
сквѣ, святительства нашего дворѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7141-го, мѣ-
сяца апрѣля 2-го дня. 
На оборотѣ адресъ и остатки печати па-
тріарха Филарета Никитича, о которой см въ ЭДЬ 129. 
трудѣ Ю. Н. Щербачева «Датскій Архивъ» 
(Москва. 1 8 9 3 ) , стр. 210 . Богословіѳ, а также 
именованія патріаршеѳ, царское и королевское 
писаны волотомъ. 
129. 
1634 г., марта 20. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
въ которой упоминается о кончинѣ патріарха Филарета Никитича; со­
держится отказъ разрѣшить въ этомъ году бергенцамъ Гофту и Лав-
ритсену покупку хлѣба въ Россіи, въ виду хлѣбнаго недорода и войны 
съ Польшею; сообщается, что пошлины съ бергенцовъ взяты правильно; 
что датскимъ торговымъ людямъ разрѣшено покупать въ Архангель­
с к всякіе припасы для судовъ наравнѣ съ торговыми людьми другихъ 
государствъ и что датскимъ кораблямъ слѣдуетъ ходить къ Архангель­
ску исключительно Пудожемскимъ устьемъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михаилъ Федоровичу 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду, Христьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Писалъ къ наше­
му царскому величеству и къ отцу 
нашему, блаженные памяти къ ве­
ликому государю святѣйшему пат-
ріарху Филарету Никитичю мо­
сковскому и всеа Русіи, вы, братъ 
нашъ, въ грамотахъ своихъ, что вы 
въ прошломъ году, въ ноябрѣ мѣ-
сяцѣ, съ нѣкоторыми вашими под­
данными съ Расмусомъ Лаврице-
комъ, съ Кринъ Гофтомъ, да с-Ынд-
рикомъ Германсендотомъ, да съ 
Сандоромъ Янсономъ и сь ихъ 
полномочными къ нашему царскому 
величеству писали, чтобъ имъ пово-
лити нѣсколко хлѣба и запасовъ 
въ нашей землѣ покупати и что 
имъ пошлину, которая по се время 
у нихъ имана, имъ отдати, и на 
томъ вы, братъ нашъ, намъ, вели­
кому государю, сосѣдственно и лю-
бително бьете челомъ, что мы, вели-
кій государь, въ прошломъ году 
дватцать пять тысячь четвертей вы-
весть имъ поволили, и впередъ еще 
просите, чтобъ тѣмъ прежеимено-
ваннымъ вашимъ подданнымъ Рас­
мусу Лаврицену да Крину Гофту 
съ товарыщи впередъбудущіе на де-
сеть лѣтъ поволити вывесть на вся­
кой годъ по тритцати тысячь чет­
вертей ржи, и муки, и крупъ и 
гороху, да по шти тысячь чети пше­
ницы, да по четыре тысячи чети 
солоду, и чтобъ подлинное число 
объявити, сколко ржи, и муки, и 
№ 1 2 9 . крупъ, и гороху, и пшеницы, и со­
лоду вашимъ подданнымъ поволимъ 
купити. А будетъ имъ не велимъ 
объявити и того имъ подлинно в ѣ -
дома не будетъ по чему имъ въ ту 
десять лѣтъ на всякой годъ вывозить, 
и имъ ежегодъ оттого будетъ на­
прасная ѣзда и убытки и истеря. А 
иныхъ земель иноземцомъ будто 
отдавана четверть по полтинѣ, а 
ваши подданные платили по дват-
цати алтынъ по четыре копейки за 
всякую четверть; и вы, братъ нашъ, 
просите, чтобъ имъ тѣ денги, что 
по четырнатцати копеекъ у всякіе 
четверти лишку взято, назадъ отда­
ти, или хлѣбомъ въ то мѣсто дати. 
Да вы же, братъ нашъ, просите со-
сѣдственно и дружно, чтобъ ва­
шимъ подданнымъ и ихъ приказ­
щикомъ и слугамъ поволено было 
самимъ покупать къ ихъ карабел-
ному надобью всякой карабелной и 
сьѣстной запасъ, какъ и вы тѣмъ 
людемъ, которые нашего царского 
величества воинскихъ людей возили 
черезъ ваши земли, поволили поку-
пати всякой карабелной и сьѣстной 
запасъ. Да вы же, братъ нашъ, пи­
сали къ нашему царскому величе­
ству, чтобъ вашихъ подданныхъ ко-
раблямъ не заповѣдано было лут-
чимъ и вѣдомымъ глубокимъ ипря-
мымъ устьемъ къ Архангелскому 
городу ходити. И мы, великій госу­
дарь царь и великій князь Михайло 
Федоровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
наше царское величество, вамъ, бра­
гу нашему, объявляемъ: въ нынѣш-
немъ во 142-мъ году, октября въ 
1 день, праведнымъ судомъ Бо-
жьимъ, отца нашего, великого го­
сударя святѣйшего патріарха Фила­
рета Никитича московского и всеа 
Русіи, не стало, оставя свой святи-
телской престолъ, отыиде въ вѣчное 
блаженство небеснаго царствія. А 
что ваше королевское величество 
писали къ намъ о хлѣбной покупкѣ, 
и мы, великій государь, тѣмъ ва­
шимъ подданнымъ Расмусу Лаври-
цену да Крину Гофту съ товары­
щи поволили напередъ сего, по ва­
шему, брата нашего, прошенью, въ 
нашемъ въ Московскомъ государ-
ствѣ купити хлѣбныхъ запасовъ сем-
десятъ пять тысячъ чети, а поку­
пали они тотъ хлѣбъ три года, во 
139-мъ, да во 140-мъ, да во 141-мъ 
году, по дватцати по пяти тысячь 
чети на годъ, потому что въ тѣхъ 
въ прежнихъ годѣхъ нашего госу­
дарства въ городѣхъ по милости 
Божьей былъ хлѣбу родъ, и цѣну у 
нихъ за тотъ хлѣбъ имали прямую, 
а пошлины съ того хлѣба взяты по 
нашему указу и по уставнымъ гра­
мотамъ, какъ иманы пошлины съ 
агличанъ и з галанцовъ съ хлѣб-
ныхъ покупокъ, а лишней цѣны и 
пошлинъ за тотъ хлѣбъ не взято 
ничего, и тѣ пошлины съ хлѣбной 
покупки иманы со всѣхъ инозем-
цовъ, а не съ однихъ вашихъ под­
данныхъ. А нынѣ въ нашихъ госу­
дарствахъ, волею Божіею, учинился 
хлѣбной недородъ, во многихъ мѣ-
стехъ хлѣбъ морозомъ побило, и 
оттого хлѣбу цѣна учинилась вы­
сока, а росходы нынѣ хлѣбу въ на­
шихъ государствахъ передъ преж-
нимъ учинились многіе, потому что 
заведено у насъ съ недругомъ на­
шимъ, съ полскимъ королемъ, дѣло 
воинское великое, и ратные люди 
въ зборѣ многіе, свои домашніе и 
многихъ розныхъ земель иноземцьг, 
и для того нынѣ въ нашемъ госу-
дарствѣ вашимъ подданнымъ хлѣб-
ныхъ запасовъ купити не поволили 
есмя. А какъ въ прошлыхъ годѣхъ 
въ нашихъ государствахъ хлѣбъ 
родился, и мы, великій государь, 
наше царское величество, по совѣту 
съ отцемъ нашимъ, блаженные па­
мяти съ великимъ государемъ свя-
тѣйшимъ патріархомъ Филаретомъ 
Никитичемъ московскимъ и всеа 
Русіи, прошенья вашего, брата на­
шего, тогды не оставляли, въ на­
шихъ государствахъ подданнымъ ва­
шимъ хлѣбные запасы покупати ве-
лѣли. А какъ, аже дастъ Богъ, 
впередъ въ нашемъ государствѣ 
хлѣбъ родитца, и мы, великій госу­
дарь, для вашего, брата нашего, 
прошенья, въ передъидущіе годы 
о хлѣбной покупкѣ тогды указъ учи­
нити велимъ, какъ намъ, великому 
государю, будетъ возможно, и смо­
тря по тому, какъ дастъ Богъ и 
каковъ хлѣбъ въ нашемъ государ-
ствѣ родитца. А нынѣ бъ вамъ, 
брату нашему, въ томъ на насъ не 
подивити и положитй то на свое № 1 2 9 . 
розсуженіе, учинилось то по хлѣб-
ному недороду. А у Архангелского 
города подданнымъ вашимъ и ихъ 
прикащикомъ, которые учнутъ прі-
ѣзжати для торговыхъ своихъ про-
мысловъ, къ ихъ карабелному на­
добью карабелной и сьѣстной за-
пасъ покупати есмя поволили по 
прежнему нашему указу во всемъ 
по тому, какъ на карабли поку-
паютъ всѣхъ окрестныхъ государствъ 
гости и торговые люди, которые, 
пріѣзжая, торгуютъ у Архангел­
ского города. А что вы, братъ нашъ, 
писали къ нашему царскому вели­
честву, чтобъ вашихъ подданныхъ 
караблямъ не заповѣдано было лут-
чимъ и вѣдомымъ глубокимъ и пря-
мымъ устьемъ къ Архангелскому 
городу ходити, и мы, великій госу­
дарь, вамъ, брату нашему, объяв-
ляемъ: про прежнее Пудожемское 
устье, которымъ устьемъ преже сего 
за много лѣтъ всѣми караблями 
ѣжживали, велѣли мы, великій го­
сударь, сыскать, и въ сыску наши 
подданные двинскіе люди всѣ ска­
зали, что тому Пудожемскому устью 
порухи никоторые нѣтъ и караб­
лямъ мочно въ то устье ходить по 
прежнему. И мы, великій государь, 
всѣхъ окрестныхъ государствъ ка­
раблямъ, которые приходятъ къ Ар­
хангелскому городу для торговыхъ 
своихъ промысловъ, велѣли ходити 
по прежнему въ старое Пудожем­
ское устье, а въ новые устья, въ 
№ 1 3 0 . которые преже сего карабли николи 
не хаживали, ходити никому не ве-
лѣли. И вамъ бы, брату нашему, 
подданнымъ своимъ къ Архангел-
скому городу по тому же велѣти 
караблями своими ходити по преж­
нему въ старое въ Пудожемское 
устье, а въ новые устья, въ кото­
рые преже сего карабли николи не 
хаживали, и нынѣ ходити не велѣти. 
Писанъ въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7142-го, мѣ-
сяца марта 20-го дня. 
На оборотѣ адресъ и царская печать. 
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съ извѣщеніемъ о кончинѣ патріарха Филарета Никитича. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду, Христьянусу, королю дат­
цкому (титулъ), наше царского ве­
личества любителное поздравленіе. 
Вѣдомо вамъ, брату нашему, какова 
была дружба и любовь и пріятная 
ссылка отца нашего, блаженные па­
мяти великого государя святѣйшего 
патріарха Филарета Никитича москов 
ского и всеа Русіи, съ вами, бра­
томъ нашимъ. И въ нынѣшнемъ во 
142-мъ году, октября въ 1 день, 
праведнымъ судомъ Божіимъ, а по 
нашему несчастью, отца нашего, 
блаженные памяти великого госу­
даря святѣйшего патріарха Фила­
рета Никитича московского и всеа 
Русіи, не стало, оставя свой святи-
телской престолъ, отъиде въ вѣчное 
блаженство небеснаго царствія, и 
тѣмъ своимъ отшествіемъ намъ, ве­
ликому государю, и всѣмъ нашимъ 
людемъ многъ плачь оставль. И 
мы, великій государь, наше царское 
величество, вамъ, брату нашему лю­
бителному, о преставленіи отца на­
шего, блаженные памяти великого 
государя святѣйшего патріарха Фи­
ларета Никитича московского и всеа 
Русіи, по любви вѣдомо даемъ, чтобъ 
вамъ о томъ вѣдати. И съ вами, 
братомъ нашимъ, хотимъ быти въ 
братцкой крѣпкой дружбѣ и въ 
любви и въ пріятной ссылкѣ по преж­
нему. А вамъ бы, брату нашему, ва­
шему королевскому величеству, съ 
нашимъ царскимъ величествомъ по 
тому же быти въ братцкой крѣпкой 
дружбѣ и въ любви и въ пріятной 
ссылкѣ по прежнему, чтобъ межъ 
нами, великими государи, братцкая 
дружба и любовь множилась и часъ 
отъ часу прибавлялась. Писана въ 
государствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7142-го, мѣсяца авгу­
ста 20-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. Въ грамоту 
вложена бумажка со слѣдующею отмѣткою, 
безъ сомнѣнія, относящеюся къ обѣимъ гра­
мотамъ отъ 2 0 августа: «Біевге ЬееДе гіізгізсЪе 1 3 1 . 
вспгеіЪеп, зо йигсЬ еіпе роз* Ліг. Коп. Май. 
еіпдеЬепоІі^еі, зеіпйь аппо 1635 йеп 8 Дапѵ. 
іп ѵпзег іеиізсп сапгеіеу сІигсЪ йеп Ь. сапге-
Іегп БѴіізг еіпдеЬеп ѵпсіі Іеугиіе^еп. аЪпЬе-
ГЬоІеп —АптеШипдЬ сіез раігіагспеп Тосіі». 
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о неудачной войнѣ съ Польшею, вслѣдствіе чего царь долженъ былъ 
согласиться на заключеніе между Россіею и Польшею мира. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду, Христьянусу, королю дат­
цкому (титулъ), нашего царского 
величества любителное ноздравленіе. 
Извѣстно вамъ, брату нашему, о 
многихъ неправдахъ полского Жи­
гимонта короля и сына его Влади­
слава, а нынѣшняго короля, и пол­
скихъ и литовскихъ людей, какіе 
они къ намъ, великому государю, и 
ко государству нашему многіе не­
правды показали, и государству на­
шему разоренье и тѣсноту учинили, 
и наше государское имя безчестили 
и писали съ укоризною. И мы, ве-
ликій государь, не терпя отъ нихъ 
таково безчестья и неправдъ, по­
слали на полскихъ и литовскихъ лю­
дей бояръ нашихъ и воеводъ бол-
шихъ, Михаила Шеина съ товарыщи, 
со многими ратми рускими и съ 
нѣмецкими съ наемными людми, и 
велѣли есмя нашихъ городовъ, ко­
торые отданы были отъ нашего го­
сударства къ Полшѣ и къ Литвѣ на 
перемирные лѣта, доступать, и землю 
ихъ воевать, и неправды ихъ имъ 
мстить, сколко Богъ помочи подастъ. 
И милостію Божіею, а нашимъ цар­
скимъ счастьемъ, наши ратные люди 
многіе городы у полскихъ и литов­
скихъ людей назадъ поймали и къ 
государству нашему прилучили, а 
не взяли толко трехъ городовъ: 
Смоленска, Чернигова, Монастырев-
скаго. И мы, великій государь, и надъ 
тѣми досталными городы нашимъ рат-
нымъ людемъ велѣли промышляти. И 
какъ есмя бояръ нашихъ и воеводъ и 
ратныхъ людей на полского короля 
послали, и въ то же время, по на-
ученью и по накупкѣ полского ко­
роля, крымской Джанбекъ-Гирѣй 
царь, забывъ свою правду и наруша 
прежнюю свою шерть, присылалъ 
на наши украины войною мурзъ со 
многими крымскими и съ азовскими и 
Казыева улуса съ воинскими людми, 
и воевали наши украины, и тою вой­
ною многое зло и разоренье учи-
№ 1 3 1 . нили, многихъ людей побили и по-
лонъ многой поималъ. А послѣ того, 
во 141-мъ году, крымской же Дан-
бекъ-Гирѣй царь присылалъ на наши 
украины войною сына своего, Ну-
радына-Мубарекъ-Гирѣя царевича, 
со многими ратными съ крымскими 
и съ нагайскими людми. И Нура-
дынъ-Мубарекъ-Гирѣй царевичь, по 
велѣнью Джанбекъ - Гирѣя царя, 
украины наши повоевалъ, и ко мно-
гимъ городомъ приступалъ,и посады 
и селы и деревни и хлѣбъ пожогъ, 
и людей многихъ побилъ, и полонъ 
многой поималъ, и украинамъ на­
шимъ многое разоренье учинилъ, 
и тою войною намъ, великому го­
сударю, многую помѣшку, а пол­
скому королю великую помочь учи­
нилъ. И вели есмя съ полскимъ ко­
ролемъ войну два года. А окрестные 
государи нихто намъ, великому го­
сударю, на полского короля помочи 
не учинилъ. И ведучи есмя войну 
съ полскимъ королемъ казною по-
оскудѣли, и города наши отъ тое 
войны и ото многихъ податей за­
пустели. А воеводы наши Михайло 
Шеинъ съ товарыщи намъ измѣнили, 
и учали ссылатца съ полскимъ со 
Владиславомъ королемъ, и надъ Смо-
ленскомъ и надъ иными нашими го­
роды, которые были за Литвою, про-
мышляти не учали, и нашимъ рат-
нымъ людемъ съ полскимъ королемъ 
битца не дали, дружа полскому коро­
лю. И мы, великій государь, слыша 
о томъ, послали подъ Смоленескъ на 
перемѣну Михаилу Шеину съ това­
рыщи иныхъ нашихъ бояръ и вое­
водъ, князя Дмитрея Мамстрюко-
вича Черкаского съ товарыщи. И 
полской король, по ссылкѣ съ Ми-
хайломъ Шеинымъ съ товарыщи, 
пришелъ подъ Смоленескъ, а Ми­
хайло Шеинъ, дружа полскому ко­
ролю, по своей измѣнѣ ратнымъ на­
шимъ людемъ съ полскимъ королемъ 
битца не далъ, а бояръ нашихъ и 
воеводъ и ратныхъ людей, которые 
посланы ему на перемѣну, не до­
ждався, съ полскимъ королемъ по­
мирился на всей ево волѣ, и тѣмъ 
нашему дѣлу учинилъ разрушенье. 
И отъ Смоленска отшелъ, и рат­
ныхъ людей отвелъ, и нарядъ весь 
полскому королю отдалъ. И при-
шедъ въ наши полки въ Можаескъ, 
въ ратныхъ нашихъ людехъ своею 
тайною измѣною учинилъ многую 
смуту. А пришедъ къ Москвѣ, по 
тому же, по ссылкѣ съ полскимъ 
королемъ, хотѣлъ учинити многую 
измѣну. А въ то же время присылали 
нашего царского величества къ боя­
ромъ паны рада полскіе и литовскіе 
посланника своего Миколая Воронца 
и писали къ бояромъ нашимъ, чтобъ 
бояре наши били челомъ нашему 
царскому величеству, чтобъ намъ, 
великому государю, для покою и 
унятія крови христіянскіе поволити 
имъ, бояромъ, съ ними, паны радою, 
о добрыхъ дѣлехъ сослатца. И мы, 
великій государь, видя то, что го­
сударство наше отъ войны и отъ 
податей пооскудѣло, а помочи нѣтъ 
ни отъ кого, а бояре наши и вое­
воды Михаила Шеинъ съ товарыщи 
учинили намъ измѣну и рать нашу 
разрушили, поволили бояромъ на­
шимъ съ паны радою коруны Пол-
скіе и великого княжства Литов­
ского о покоѣ христіянскомъ со-
слатца по неволѣ; а Михаила Шеина 
съ товарыщи, сыскавъ измѣну ево, 
велѣли казнити смертью. А послы 
наши, которые по присылкѣ пановъ 
радъ посыланы на съѣздъ, бояринъ 
и намѣстникъ псковской Федоръ Ива­
новичь Шереметевъ, да бояринъ и 
намѣстникъ суздалской князь Оле-
ксѣй Михайловичь Лвовъ съ това­
рыщи, коруны Полскіе и великого 
княжства Литовского съ паны ра­
дою и съ великими послы сь Яку-
бомъ Жадикомъ, бискупомъ хелмин-
скимъ и помезанскимъ, съ товарыщи 
сьѣзжались. И хотѣли есмя съ пол-
скимъ королемъ учинить перемирье 
на урочные лѣта, и полской король 
перемирья съ нами не похотѣлъ. 
И послы наши приговорили межъ 
насъ, великого государя, и Влади­
слава, короля полского, мирной до­
говоръ и вѣчное докончанье на томъ, 
что полскому королю Владиславу 
быти съ нами, великимъ государемъ, 
въ братствѣ и въ дружбѣ и въ 
любви навѣки, и государствомъ 
нашимъ быти въ покоѣ и въ ти-
шинѣ. А наше государское имяно-
ванье полскому королю отнынѣ и 
впередъ описывать съ полнымъ на­
шимъ царскимъ именованьемъ, ве- № 1 3 1 . 
ликимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ, всеа Русіи самодерж­
цемъ, и со всѣми полными титлами, 
какъ мы, великій государь, сами 
себя описуемъ и какъ къ намъ, ве­
ликому государю, пишутъ всѣ ве­
дшие государи. И которой былъ до­
говоръ въ Московскомъ государствѣ 
съ королемъ полскимъ, въ то время 
какъ ево въ прошлыхъ годѣхъ въ 
безгосударное время обирали на Мо­
сковское государство, и тотъ при-
говоръ отставить и отдати посломъ 
нашимъ, которые будутъ у короля; 
и впередъ Владиславу королю при­
читанья къ Московскому государ­
ству никакого не имѣти. А преже 
того у прежнихъ великихъ го­
сударей царей російскихъ, пред­
ковъ нашихъ, съ полскими короли 
прежними, и з бывшимъ Жигимон-
томъ королемъ, и съ сыномъ ево, 
Владиславомъ королемъ, за то была 
и болшая война и кроворозлитье 
было многое, и то нынѣ отложено 
и у твержено крѣпко, что тому впе­
редъ не быти. А нашего царского 
величества великіе послы за ту нашу 
государскую честь поступились въ 
литовскую сторону преже отда-
точныхъ городовъ: города Смоленска 
и иныхъ городовъ, а иные городы 
взяли къ нашему государству по 
прежнему. А соверша то докончанье, 
послы наши съ полскими и съ ли­
товскими послы записи пописали и 
крестнымъ цѣлованьемъ съ обѣ сто-
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1 3 2 . роны закрѣпили, что тому вѣчному 
докончаныо межъ насъ, великого го­
сударя, и полского короля быти на-
вѣки нерушиму, а о закрѣпленьѣ 
того вѣчного докончанья слати намъ 
обѣимъ, великимъ государемъ, по­
словъ своихъ, и то докончанье за-
крѣпити нашими государскими ду­
шами, иамъ при королевскихъ по-
слѣхъ на Москвѣ, а полскому ко­
ролю при нашихъ послѣхъ въ Литвѣ. 
А то есмя учинили но конечной 
певолѣ, потому что полской ко­
роль пришелъ въ наше государ­
ство подъ Смоленескъ со многими 
людми розныхъ государствъ, да 
намъ же въ то время измѣнили 
бояринъ нашъ и воеводы Михайло 
ІПеинъ съ товарыщи и рать нашу 
измѣною своею разрушили, а дру-
гихъ было людей собрать вскорѣ не 
успѣти, и недруга ему и помѣшки, 
опричь насъ, не было никово, и 
войны пе имѣлъ ни съ кѣмъ. А 
вамъ, брату нашему любителному, 
про то вѣчное докончанье, что нынѣ 
учинено межъ насъ съ полскимъ 
королемъ, послали есмя по любви 
объявити съ сею нашею грамотою 
гонца, нѣмчина Руделфа Ивано­
ва, чтобъ вамъ, брату нашему, то 
вѣчное докончанье межъ насъ и пол­
ского короля вѣдать. А съ вами, 
братомъ нашимъ, хотимъ быть въ 
крѣпкой братцкой дружбѣ и въ 
любви по прежнему и свыше. А 
гончика бъ есте нашего, съ ко­
торымъ ся наша грамота къ вамъ, 
брату нашему, послана, велѣти вамъ 
отпустити къ намъ, великому госу­
дарю, не задержавъ. Писана въ го-
сударствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7142-го, мѣсяца ав­
густа 20-го дня. 
На оборотѣ адрѳсъ и печать. 
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1636 г., ноября 25. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
съ сообщеніемъ показаній, данныхъ въ Посольскомъ приказѣ бывшимъ 
архангельскимъ воеводою Г А. Плещеевымъ по дѣлу о денежной пре-
тензіи къ нему Давыда Бахарахта. и о назначеніи новаго сыска по 
этому же дѣлу въ Архангельск. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и вели-
кій князь Михайло Федоровичь, всеа 
Русіи самодержецъ (титулъ), брату 
нашему любителному, другу и со-
сѣду, Христьянусу, королю датцко­
му (титулъ). Писали къ нашему 
царьскому величеству вы, братъ 
нашъ, въ грамотѣ своей, что под­
данного вашего Давыда Бахра то­
вары, которые на устьѣ у Архан­
гелского города къ берегу прине­
сло, и болшая доля тѣхъ товаровъ 
убережена, и тѣ товары по нашему 
Царьского величества указу велѣно 
воеводѣ Григорью Плещѣеву тому 
Давыду отдать, и то де насилствомъ 
задержано и ненадобными отговоры 
отговаривано, что онъ, воевода, безъ 
нашего царьского величества указу 
сыскивать не смѣетъ; да сверхъ де 
того онъ же, Григорей, того чело­
битчика у брата на Колмогорахъ 
животовъ ихъ взятыхъ цѣною бол­
ши тысечи двусотъ семидесяти це-
сарскихъ ефимковъ толко четвертую 
долю того от далъ, да сверхъ того 
пятдесятъ пять ефимковъ, что онъ 
брату его былъ долженъ, не отдалъ 
же, и оттого де тому челобитчику 
немѣрные великіе убытки учинились, 
девять тысечь двѣсте пятдесятъ пять 
ефимковъ; и намъ бы, великому го­
сударю, для вашей, брата нашего, 
дружбы и любви и для правды, то­
му воеводѣ или ево наслѣдникомъ 
велѣти въ томъ платежъ учинить 
безъ далнего задержанья и бес про­
торей. И мы, великій государь, вы-
слушавъ твою, брата нашего, гра­
моту, велѣли воеводу Григорья Пле-
щѣева въ Посолскомъ приказѣ про 
то роспросити нашимъ приказнымъ 
людемъ накрѣпко, какими обычаи то 
дѣлалось, какъ у того Давыда лодью 
розбило, и какіе товары къ берегу 
принесло, и тѣ товары сысканы ль. 
и будетъ сысканы, и тому нѣмчину, 
чьѣ были товары, отданы ли, и ка­
кою долею ис тѣхъ товаровъ онъ, 
Григорей, завладѣлъ, о чемъ на него 
къ нашему царьскому величеству вы, 
братъ нашъ, писали, чтобъ онъ про № 1 3 2 . 
то про все сказалъ правду. А какъ 
воеводу Григорья роспрашивали, и 
вашъ, брата нашего, нѣмчинъ Янъ 
Скребесъ, которой къ намъ пріѣз-
жалъ съ тою вашею грамотою, былъ 
тутъ же. И Григорей Плещѣевъ по 
вспросу сказалъ: въ прошломъ де 
во 142-мъ году приходили къ Ар-
хангелскому городу многіе корабли 
съ товары, и исторговався, пошли 
отъ Архангелского города назадъ за 
море во 143-мъ году, въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ; и октября де въ 4 день 
писалъ къ нимъ съ Пудожемского 
устья голова стрѣлецкой Ондрей Ку-
басовъ, что стояли де за противною 
погодою на устьѣ три карабли, и 
тѣ де карабли съ Пудожемского 
устья воротились назадъ къ Архан-
гелскому городу для заморозовъ, и 
одинъ де сталъ не доходя Архан­
гелского города три версты, а два 
прошли къ Архангелскому городу. 
А торговые де люди были на ка-
раблѣхъ анбурцы Рыцарь Фоминъ, 
да Давыдъ Бахра, да братъ его Та­
врило Олферьевы, да Павелъ Он-
дреевъ, да галанцы Ондрей Петровъ 
да Иванъ Іевлевъ, да Англинскіе 
земли Томасъ Озборнъ, и сказали 
I имъ, что за море де имъ пройти 
[ было за морскою погодою и за вѣт-
| ры не мочно, и тѣ бъ ихъ кара­
бли устроити въ рѣчкахъ въ сторон-
нихъ, гдѣ бъ имъ стоять бережно. 
И они де, Григорей и діакъ, тѣ ка­
рабли велѣли устроить въ сторон-
1 3 2 . нихъ рѣчкахъ, гдѣ бъ имъ бережно 
стоять, а сами они, воевода Григо-
рей и діакъ, октября въ 6 день по­
шли отъ Архангелского города въ 
другой городъ на Колмогоры, отъ 
Архангелского города шестьдесятъ 
верстъ. И октября же де въ 17 день 
писалъ къ нимъ отъ Архангелского 
города сотникъ стрѣлецкой, которо­
му у тѣхъ караблей было приказа­
но, что отъ тѣхъ караблей, которые 
за море не пошли, пришли къ Ар­
хангелскому городу на дву лодьяхъ 
нѣмцы торговые люди, анбурцы Ры­
царь Фоминъ да Давыдъ Бахръ з 
братомъ, и ис тѣхъ де людей одну 
лодью въ приходъ прибылые воды, 
какъ приходила прибылая вода съ 
моря, погодою розбило и иной мно­
го шкоты у Архангелского города тою 
водою починило: мосты сломало, и 
посадцкихъ и стрѣлецкихъ людей 
суды розбило и переломало, и у 
крестьянъ хлѣбъ и сѣна потопило 
и поснесло. А его де, Григорья, въ 
то время у города не было, былъ 
на Колмогорахъ, и про тотъ ихъ то­
варъ вѣдома имъ не было, нропали 
ли у нихъ въ то время, какъ ихъ 
лодью розбило, какіе ихъ товары, 
или нѣтъ; а тѣ де нѣмцы Давыдъ 
Бахръ з братомъ въ то время, какъ 
вода приходила и лодью у нихъ роз­
било, были тутъ сами, а челобитья 
де ихъ въ то время имъ о томъ не 
бывало, чтобъ топлые ихъ товары 
сыскивать. А послѣ того пріѣзжалъ 
Давыдъ Бахръ на Колмогоры и 
являлъ ему, Григорью, рѣчыо, что 
у него лодью съ товаромъ розбило, 
а писменыхъ явокъ и челобитья его, 
Давыдова, и брата его Гаврила въ 
то время о томъ, что у нихъ това­
ровъ пропало и тѣ бъ ихъ товары 
велѣть сыскать, не было же, и на-
шіе грамоты къ нимъ о томъ въ 
то время, чтобъ тѣ товары сыски­
вать, не бывало же. А товаровъ де 
онъ, Григорей, которые будто къ 
берегу принесло, никакихъ не ви­
да лъ, и не вѣдаетъ, и себѣ изъ нихъ 
ничево не имывалъ: тѣмъ де ево Да­
выдъ Бахръ поклепалъ и вамъ, бра­
ту нашему, билъ челомъ не по дѣлу, 
а онъ де въ томъ невиненъ. А что 
написано въ вашей, брата нашего, 
грамотѣ, что будто онъ, Григорей, 
долженъ былъ Давыдову брату Бахра 
пятьюдесять пятью цесарскихъ ефим­
ками и того долгу ему не отдалъ, и 
онъ де, Григорей, у Давыдова брата 
никакихъ ефимковъ не займывалъ: 
тѣмъ де ево Давыдъ з братомъ кле-
плютъ напрасно жъ. И билъ челомъ 
нашему царскому величеству Гри­
горей Плещѣевъ, чтобъ того вашего 
дацкого нѣмчина Яна Скребеса до-
просити, хто тѣ товары, что къ бе­
регу принесло, грабилъ, и сколко 
какихъ товаровъ розграблено, и что 
ис тѣхъ товаровъ онъ, Григорей, 
какими обычеи себѣ взялъ, про то бъ 
сказалъ имянно. И тотъ вашъ дац-
кой нѣмчинъ противъ Григорье-
выхъ рѣчей и челобитья въ роспро-
сѣ сказалъ: хто тѣ товары грабилъ 
и колко воевода Григорей тѣхъ то­
варовъ себѣ взялъ, и онъ де того 
не вѣдаетъ, потому что онъ у Ар-
хангелского города не былъ; толко 
де нашего царского величества вое­
вода, онъ, Григорей, учинилъ то не 
дѣломъ, что про тѣ товары не сы-
скивалъ и сыску никакого не учи­
нилъ, и то будто знатно, что онъ то 
учинилъ для своей корысти: тѣ то­
вары у воровъ, хто грабилъ, ималъ 
себѣ. А Григорей говорилъ, что онъ 
въ тѣхъ товарехъ корысти никакіе 
себѣ не чинилъ; и какъ ихъ къ бе­
регу принесло и хто ихъ грабилъ, 
того онъ не вѣдаетъ; а не сыски-
валъ де онъ про тѣ товары, потому 
что къ нему о томъ нашіе царьско­
го величества грамоты въ то время 
о сыску не бывало, а ихъ челобитья 
о томъ не было же; а какъ де, по 
ихъ челобитью, прислана къ нимъ 
о томъ наша царьского величества 
грамота о сыску въ прошломъ во 
144-мъ году, въ сентябрѣ въ трит-
цатомъ числѣ, а на его мѣсто уже 
въ то время къ Архангелскому го­
роду, по нашему царского величе­
ства указу, присланъ иной воевода, 
и ему де сыскивать было неколи, и 
онъ де, Григорей, ту нашу царского 
величества грамоту о тѣхъ Давыдо-
выхъ товарехъ о сыску отдалъ тому 
воеводѣ, которой присланъ на его 
мѣсто. Да Григорей же Плещѣевъ 
допрашиванъ при томъ же вашемъ 
дацкомъ нѣмчинѣ, какъ онъ былъ у 
Архангелского города, и въ тѣ по­
ры крали воры того Давыдова бра- № 1 3 2 . 
та Бахра, Гаврила, и они о той 
кражѣ писали къ нашему царскому 
величеству, что они про тѣ краденые 
животы сыскивали, и что сыскали, 
то ему и отдали, и по нашему царь­
ского величества указу велѣно имъ 
и про досталные животы сыскивать, 
и они про тѣ животы сыскивали ль, 
и всѣ ль сысканы, и исцу отданы ль. 
И Григорей въ роспросѣ сказалъ: 
приносилъ де къ нимъ явку анбу-
рецъ Таврило Бахра въ краденыхъ 
своихъ и брата своего Давыдовыхъ 
животахъ, что ихъ крали воры та­
ти и многіе животы поймали; и они 
де, Григорей и діакъ, про то сы­
скивали, и по сыску де ихъ той 
кражѣ объявилось от.іасовъ, и бар-
хатовъ, и камокъ, и тафтъ сто пят­
десятъ четыре аршина полдесята 
вершка, да сукна аглинсково багро­
вого четырнадцать аршинъ съ по-
луаршиномъ, да двои часы боевые 
мѣдяные позолочены, да двѣ пла­
стинки собольи, да кинжалъ нѣ-
мецкой, да три аршина покроми-
шекъ суконныхъ; и воры, хто кралъ, 
сысканы же, и пытаны накрѣпко 
не одинова, и огнемъ зжоны; а что 
они той кражѣ сыскали, и они то 
все брату его Давыдову, Гаврилу, и 
отдали, и отпись у него въ томъ 
взяли, а сыскивали де они про то 
но явкѣ, а не по челобитью, и тѣ 
де воры и нынѣ сидятъ у Архан­
гелского города въ тюрмѣ. И дац-
кой вашъ нѣмчинъ Янъ говорилъ, 
№ 1 3 2 . что и про тое кражу сыскивали они 
не подлинно и сыскали тѣ краденые 
животы не всѣ, а имянно улики на 
воеводу на Григорья Плещѣева о 
Давыдовыхъ Бахра топлыхъ това-
рехъ и о краденыхъ животахъ не 
сказалъ; а прямые исцы Давыдъ 
Бахра и братъ ево Таврило сами 
къ Москвѣ нынѣ не пріѣхали, и 
подлинно про то роспросить неково, 
какими обычеи то дѣло было и чѣмъ 
воевода Григорей завладѣлъ. И дац-
кой вашъ нѣмчинъ Янъ допраши-
ванъ: будетъ у него есть какое на 
то для улики писмо или словесной 
приказъ, чѣмъ бы про то сыскать 
въ правду; и онъ бы то объявилъ. И 
онъ, Янъ, подалъ съ челобитной 
Давыда Бахра списокъ, а сказалъ, 
что такову де онъ, Давыдъ, чело­
битную подавалъ вамъ, брату на­
шему. И въ томъ спискѣ съ чело­
битные написано: въ прошломъ де 
1634-мъ году, сентября въ 13 день, 
на Архангелскомъ устьѣ одну 
лодью къ берегу принесло, и то-
варъ изъ неѣ выняли, и на берегъ 
выносили, и тотъ товаръ тамошніе 
люди роскраіи. А послѣ де того, 
октября въ 8-й день, подъ Архан-
гелскимъ городомъ по тому же 
лодья погибла, а товаръ къ берегу 
прибило, и тотъ товаръ у него на-
силствомъ поймали и розграбили. А 
воевода де Григорей Плещѣевъ въ 
тѣ поры былъ на Колмогорахъ, и 
онъ де, Давыдъ, посылалъ отъ себя 
на Колмогоры о томъ бить челомъ 
о сыску и о управѣ къ воеводѣ къ 
Григорью Плещѣеву переводчика 
Михаила Розитина; и онъ де, Гри­
горей, тому Михаилу сказалъ, чтобъ 
на тѣхъ людей, которые насилство 
учинили, бити челомъ имянно; а 
какъ де онъ тѣмъ грабелщикомъ 
свѣдалъ имяна, и онъ де учалъ го­
ворить, что онъ безъ нашего царь­
ского величества подлинного указу 
про то сыскивати и управы чинити 
не смѣетъ. И послѣ де того прі-
ѣхалъ онъ, Давыдъ, на Колмогоры 
самъ; и Григорей де ему сказалъ, 
чтобъ челобитную его послать къ 
нашему царскому величеству къ 
Москвѣ, и онъ де, Давыдъ, чело­
битную ему подалъ, и Григорей де 
ту челобитную трижды переправли-
валъ, какъ ему было надобно, а къ 
Москвѣ еѣ такъ послати не хотѣлъ. 
И послѣ де того по его, Давыдову, 
челобитью хотѣлъ было судья про 
тотъ его животъ сыскивать, и онъ 
де, Григорей, за то на Колмогорахъ 
велѣлъ того судью вкинуть въ тюр-
му. И онъ де, Давыдъ, билъ челомъ 
ему, Григорью, чтобъ его самого 
къ Москвѣ отпустилъ, и онъ, Гри­
горей, его, Давыда, къ Москвѣ 
отпустити и челобитные его послати 
не хотѣлъ же; и онъ де, Давыдъ, 
безъ его велѣнья къ Москвѣ по-
ѣхалъ. А онъ де, Григорей, въ то 
время ѣздилъ къ Архангелскому го­
роду, и съ тѣми людми, которые 
животы его грабили, стакался, и 
животами его завладѣлъ, и по на-
шей царского величества грамотѣ. 
какова къ нему по Давыдову чело­
битью прислана, про тѣ его жи­
воты не сыскивалъ. А хто имяны 
животы его, Давыдовы, которые къ 
берегу у Архангелского города при­
несло, грабили, и з Григорьемъ дѣ-
лилися, й ему давали, и того имян­
но въ той челобитной не написано. 
И мы, великій государь, противъ 
того списка съ челобитные велѣли 
воеводу Григорья Плещѣева по то­
му же роспросити, а вашъ дацкой 
нѣмчинъ Янъ Скребесъ былъ тутъ 
же. И Григорей Плещѣевъ въ рос-
просѣ говорилъ: какъ де Давыдову 
Бахра лодью въ приходъ воды у 
Архангелского города розбило, и 
онъ де въ тѣ поры у Архангелско­
го города не былъ, а былъ на Кол-
могорахъ. А онъ, Давыдъ, въ тѣ 
поры о тѣхъ своихъ животахъ о 
сыску имъ не билъ челомъ, и че­
лобитной имъ не подавалъ, и онъ, 
Григорей, челобитныхъ его ника­
кихъ не переправливалъ, и грабел-
щикомъ ихъ животовъ имянъ не 
розвѣдывалъ, и съ ними ни о чемъ 
не совѣтовалъ. А къ Москвѣ его, 
Давыда, не отпускали, потому что 
у него нашіе царского величества 
проѣзжіе грамоты не было; и судьи 
и иного никакого за сыскъ за Да­
выдовы животы въ тюрму не сажи-
валъ. А что они брата его Давы­
дова, Гаврила Бахра, краденыхъ 
животовъ сыскали, и они тѣ живо­
ты ему и отдали, и въ томъ у него 
и отпись взяли. А подарковъ и по- № 132. 
суловъ у него отъ того ничего онъ, 
Григорей, не имывалъ, да и товару 
у брата его Давыдова на пятдесятъ 
на пять ефимковъ не купливалъ ни-
какова. А про Давыдовы топлые 
животы по нашей грамотѣ сыски­
вати было ему неколи: присланъ на 
его мѣсто къ Архангелскому городу 
новой воевода, и онъ де, Григорей, 
по нашему царского величества ука­
зу наши дѣла и ту грамоту отдалъ 
новому воеводѣ. А Давыда де Бахра 
и брата его Давыдова на Колмого-
рахъ въ то время не было, а онъ 
де, Григорей, никакими Давыдовыми 
и брата его, Гаврила, животами не 
корыстовался; въ томъ онъ, Григо­
рей, слался Архангелского и Кол-
могорского города на всякихъ чи-
новъ людей. И мы. великій госу­
дарь, указали для подлинного сыску 
послати нашъ царского величества 
указъ къ Архангелскому городу и 
на Колмогоры нашего царского ве­
личества столнику и воеводѣ ко 
князю Василью Лвову да къ діаку 
къ Тимофею Пчелину съ великимъ 
укрѣпленьемъ, а велѣ.ін имъ по 
прежнему и по нынѣшнему нашему 
царского величества указу про тѣ 
подданного вашего Давыда Бахра 
животы, которые у Архангелского 
города къ берегу принесло, сыскати 
Архангелскимъ городомъ и Колмо-
горскимъ, всякихъ чиновъ тутошни­
ми и пріѣзжими всякими людми, 
всякими сыски накрѣико: хто тѣ 
№ 132. Давыдовы животы, какъ у него лодью 
розбило, грабили, и какіе люди; и 
воевода Григорей Плещѣевъ съ 
тѣми воры тѣми Давыдовыми живо­
тами корыстовался ли, и будетъ 
корыстовался, и многими ль тѣми 
ихъ животами покорыстовался, и 
для ли того онъ, Григорей Пле-
щѣевъ, про тѣ Давыдовы животы не 
сыскивалъ, что съ воры, хто ихъ 
грабилъ, тѣми Давыдовыми животы 
корыстовался; и Давыдъ Бахръ з 
братомъ о тѣхъ своихъ животѣхъ 
о сыску, какъ у нихъ лодью розби­
ло, въ то время воеводѣ Григорью 
и діаку били челомъ или нѣтъ; и 
будетъ били челомъ, и для чево 
воевода Григорей по челобитью его, 
Давыдову, тѣхъ, ево, Давыдовыхъ, жи-
вотовъ не сыскивалъ; и наша цар­
ского величества грамота по Давы­
дову челобитью о животѣхъ его о 
сыску къ нему, Григорью, и къ 
дьяку о каково время къ Архан-
гелскому городу пришла, и хто ему 
ту нашу царского величества гра­
моту отдалъ, и мочно ли было ему 
до своей перемѣны, какъ его пере-
мѣнилъ у Архангелского города но­
вой воевода князь Василей Лвовъ, 
про тѣ Давыдовы животы сыскивать, 
или неколи; и діака или иныхъ ка-
кихъ людей воевода Григорей Пле-
щѣевъ за то, что они хотѣли про 
Давыдовы животы сыскивать, и 
онъ имъ сыскивать не велѣлъ ли, 
и за то ихъ въ тюрму у Архангел­
ского города или на Колмогорахъ 
сажалъ ли; и будетъ сажалъ, и кого 
именемъ сажалъ, и за то ли сажалъ 
въ тюрму, что они хотѣли про Да­
выдовы животы сыскивать, или за 
иные какіе дѣла; да и про краде­
ные животы Давыдова брата Бахра, 
которые у него на Колмогорахъ по­
крали, воевода Григорей Плещѣевъ 
сыскивалъ въ правду ли, и тѣхъ во-
ровъ татей, которые въ той кражѣ 
объявились, роспрашивалъ и пыталъ 
крѣпкими ли пытками безъ поно-
ровки. И голову стрѣлецкого Он-
дрея Кубасова, на кого тати гово­
рили въ тѣхъ краденыхъ животахъ, 
указали есмя изъ Сибири прислати 
для сыску къ Архангелскому горо­
ду. А вамъ бы, брату нашему, къ 
тому сыску прислати къ Архангел­
скому городу и на Колмогоры исца 
Давыда Бахра самово или брата 
его; и по нашему царского величе­
ства указу тѣхъ воровъ учнутъ рос-
прашивать, и про топлые и про 
краденые животы ихъ станутъ сы­
скивать, и воровъ пытать накрѣпко, 
до ково дойдетъ, при немъ, а онъ 
бы ихъ въ томъ воровствѣ уличалъ; 
а сыскивать про тѣ дѣла указали 
столнику и воеводѣ князю Василью 
Лвову да діаку всякими сыски на-
| крѣпко. А что по сыску объявитца, 
и мы вамъ, брату нашему, о томъ 
о всемъ объявнмъ впередъ. А того 
вашего нѣмчина Яна Скребеса, по 
| ево челобитью, съ сею нашею гра-
| мотою отпустили къ вамъ, брату 
I нашему. Писана въ государствія на-
шего дворѣ, въ царствующемъ гра-
дѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія міру 
7145-го, мѣсяца ноября 25-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать (описаніѳ которой 
см. въ трудѣ Ю. Н. Щербачева «Датскій Ар- № 133. 
хивъ» (Москва. 1893 , стр. 2 1 3 ) и помѣта: 
«Р(го(1исіиш) ОІаскзШі иеп 27-іеп Диіц ао 
1637» . 
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о разрѣшеніи, согласно просьбѣ короля, жителямъ Копенгагена Николаю 
Гольмеру и Гансу Трегору свободно торговать въ Псковѣ и Новгородѣ, 
причемъ царемъ дается обѣщаніе отвести въ этихъ городахъ означен-
нымъ лицамъ мѣста подъ дворы, подъ условіемъ взаимности со сто­
роны датскаго правительства по отношенію къ русскимъ купцамъ въ 
Даніи, и о смерти Мат ты Индерсовой дочери, которая была задержана 
за бѣгство изъ Москвы ея мужа и о разрѣшеніи которой вернуться въ 
Данію ходатайствовалъ король. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило- \ и въ тѣхъ прилежащихъ мѣстехъ и 
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михаилъ Ѳедоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду, Христьянусу, королю датц­
кому (титулъ). Писали къ нашему 
царскому величеству вы, братъ 
нашъ, въ грамотѣ своей, что били 
вамъ челомъ вашъ вѣрный поддан­
ный Миколай Горлмеръ да Анцъ 
Трегартъ съ своими товарыщи, тор­
говые и жилетцкіе люди города Ко-
пангага, покорностью, и просили у 
васъ подданственно, чтобъ вы мило­
стиво объ нихъ нашей царского ве­
личества любви упросили, чтобъ мы, 
великій государь, милостиво имъ 
велѣли поволить, чтобъ имъ съ 
своими товарыщи торговати повол-
ною торговлею нашего государства 
въ землѣ во ІІсковѣ, въ Новѣгородѣ 
оттолѣ въ ваше королевство приво­
зить ленъ, пенку, также и иные то­
вары, которые въ тѣхъ мѣстехъ на 
продажю бываютъ, въ чомъ бы имъ 
въ своей торговлѣ мошно промыш­
лять, какъ въ прежнихъ поволно-
стяхъ объявлено, которое вашимъ 
подданнымъ преже сего дано и по­
волено было. II вы, братъ нашъ, въ 
томъ ихъ прошеньѣ не могли имъ 
отказать, и для того у нашей цар­
ского величества любви ваше сосѣд-
ственное и любителное прошенье, 
чтобъ намъ, великому государю, 
тѣхъ вашихъ подданныхъ въ тѣхъ 
статьяхъ пожаловать, поволить имъ 
для васъ, брата нашего, тѣмъ тор-
гомъ промышлять, и надѣетеся въ 
томъ, что мы, великій государь, 
того не отставимъ, потому что то 
годно и прилежно къ нашимъ лю-
№ 1 3 3 . бителнымъ и вѣрнымъ обоимъ под­
даннымъ, къ доброму промыслу и къ 
торговлѣ и ко всякому содержанью, 
и противъ того, что нашей цар­
ского величества любви годно, и вы 
къ тому будете всегда подвижны и 
ради. И мы, великій государь, наше 
царское величество, для вашего, 
брата нашего, любителного про­
шенья, тѣхъ вашихъ подданныхъ 
Миколая Голмера да Анца Трегар-
та съ товарыщи пожаловали, на­
шего государства въ городѣхъ въ 
Новѣгородѣ и во Псковѣ торговать 
имъ впередъ поволили, какъ вашимъ, 
брата нашего, подданнымъ въ тор-
говлѣ преже сего поволено было, и 
наше царское новелѣнье въ наши 
городы о той торговлѣ въ Великій 
Новгородъ и во Псковъ послати 
есмя велѣли, какъ тѣ ваши поддан­
ные пріѣдутъ съ товары для торгу, 
и имъ велѣно торговати поволною 
торговлею, и пошлины платить по 
прежнему, и подъ дворы мѣста въ 
тѣхъ городѣхъ пожалуемъ, дати 
велимъ, будетъ въ вашихъ, брата 
нашего, городѣхъ нашимъ торго­
вымъ людемъ по прежнему подъ 
дворы мѣста будутъ даны. А что 
вы, братъ нашъ, писали къ нашему 
царскому величеству въ другой своей 
грамотѣ, что била вамъ челомъ ва­
шего города Копенгага торгового 
человѣка жена, именемъ Лизобета 
Петрова дочь, на служилого при-
казново человѣка на Якова Вулф-
степа, которой преже сего служи-
валъ вамъ, и какъ онъ Йндерсову 
дочь, имянемъ Матту, за себя было 
зговорилъ, а хотѣлъ еѣ понять, и о 
томъ было ему и поволено, и онъ 
съ нею сьѣхалъ въ наше государ­
ство, а послѣ де того перешолъ онъ 
на полскую сторону, а та де преже-
помянутая Индерсова дочь за такое 
ево преступленье въ нашемъ госу-
дарствѣ задержана; и била вамъ 
челомъ та Индерсова дочь поддан-
ственно, чтобъ вы къ нашему цар­
скому величеству отписали, чтобъ 
еѣ отпустить на волю въ свою зе­
млю, потому что де тотъ Вулфсенъ 
женатъ на иной; и для того къ на­
шей царского величества любви ва­
ше братственное и сосѣдственное 
прошенье, чтобъ намъ, великому 
государю, тоѣ прежепомянутую Йн­
дерсову дочь, для вашего про­
шенья, отпустить въ свою зе­
млю къ родимцомъ, а вы, братъ 
нашъ, нашему царскому величеству 
ради воздавать противъ того въ вся­
кихъ мѣрахъ, што нашей царского 
величества любви годно и пріятно;— 
и мы, великій государь, наше цар­
ское величество, о томъ вамъ, бра­
ту нашему, обьявляемъ, что таковъ 
служилой иноземецъ Вулфсенъ з 
женою въ нашемъ государствѣ былъ, 
и крестъ цѣловалъ, что ему намъ, 
великому государю, служить, и из-
мѣны никакіе не учинити, и про­
тивъ нашихъ людей нигдѣ не стоять, 
и послѣ того, позабывъ свою правду 
и крестное цѣлованье, нашему цар-
скому величеству измѣни.іъ, отъ-
ѣхалъ къ полскому королю и про­
тивъ нашихъ людей стоялъ. И за 
ту его измѣну жены его и отпу­
стить было не довелося; толко бъ 
мы, великій государь, для вашего 
прошенья и братцкой дружбы и 
любви за то не постояли, и та 
жонкд въ нашемъ государствѣ умер- № 134. 
ла до вашего, брата нашего, писма. 
Писанъ въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7145-го, мѣ-
сяца марта 5-го дня. 
На обороте адресъ п с.іѣдъ печати. 
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объ отпуснѣ, по просьбѣ короля, изъ Москвы въ Данію останковъ гер­
цога Ганса, могила котораго была разграблена въ Смутное время поль­
скими и литовскими людьми. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду Христьянусу, королю датцко­
му (титулъ). Писали къ нашему 
царьскому величеству вы, братъ 
нашъ, въ грамотѣ своей съ поддан­
нымъ вашимъ торговымъ человѣкомъ 
съ Никлаусомъ Голмеромъ, что вы, 
братъ нашъ, объявляете намъ, ве­
ликому государю, какъ вашъ люби-
телный братъ, блаженные и высоко­
славные памяти арцукъ Яганъ. нѣ 
за сколко лѣтъ въ нашемъ царь­
ствующемъ градѣ Москвѣ преста­
вился, и туто и погребенъ, а тѣло 
ево, за розными помѣшливыми вре­
менами, туто оставлено, и вы, братъ 
нашъ, нынѣ помыслили того вашего 
любителного брата тѣло отсюды 
I взять, и для того ваше с о б с т в е н ­
ное и любителное прошенье, чтобъ 
ево тѣло безо всякого задержанья 
отпустити свесть въ Ругодивъ, а 
изъ Ругодива велите его караблемъ 
къ себѣ привесть, и ожидаете отъ 
нашіе царьского величества любви 
на то ваше прошенье отвѣту съ 
тѣмъ же вашимъ подданнымъ тор­
говымъ человѣкомъ съ Никлаусомъ 
Голмеромъ, а вы противъ того хо­
тите и радѣете намъ, великому го­
сударю, то учинить и воздать, что 
нашей царьского величества любви 
будетъ годно и пріятно. И мы ве-
ликій государь, вамъ, брату нашему, 
объявляемъ: какъ вашъ любителный 
братъ, славные памяти королевичь 
Яганъ, въ нашемъ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, судомъ Божьимъ, 
преставился, и тѣло его погребено 
было чесно, и здѣлана была иолата 
1 3 4 . каменая, а гробъ его устроенъ былъ 
во всемъ по ево достоинству; а по-
слѣ того паше Московское государ­
ство отъ полскихъ и отъ литовскихъ 
людей было въ великомъ розореньѣ, 
и въ то время полату и гробницу 
брата вашего, для золота и серебра 
и всякіе утвари, въ чомъ брата ва­
шего тѣло положено было, розори-
ли, и засыпана та полата землею; 
и о томъ розореньѣ царствующаго 
нашего града Москвы вамъ, брату 
нашему, и самому вѣдомо. И мы, 
великій государь, для вашего, брата 
нашего, любителного прошенья, въ 
то мѣсто, гдѣ братъ вашъ, славные 
памяти королевичь Яганъ положенъ, 
посылали дворянина нашего, князя 
Ивана Лобанова-Ростовского да діа-
ка нашего Ивана Трофимова и ве­
лели на томъ мѣстѣ, гдѣ положено 
брата вашего, славные памяти ко-
ролевичево Яганово, тѣло при под-
данномъ вашемъ Никлаусѣ Голмерѣ 
землю роскопать и кости вынять. И 
по нашему царьского величества 
указу [дворянинъ нашъ и діакъ о 
томъ мѣстѣ, гд]ѣ братъ вашъ, слав­
ные памяти королевичь Яганъ, по­
ложенъ былъ, землю роскоиали, и 
кости ево собрали всѣ, и] масти, 
что положены у него подъ голова­
ми, и [гробу мѣденого, въ чомъ онъ 
положенъ былъ, обломки собрали; а 
розл]омали тотъ гробъ полскіе и ли-
тов[скіе люди въ московское розо-
ренье. И мы, великій государь, для 
вашіе бра]т[ск]іе дружбы и любви, 
брата [вашего, славные памяти ко-
ролевичевы Ягановы, кости велѣли 
устроить во гробѣ, и] отпустили 
ево [изъ царствующаго нашего гра­
да Москвы, и проводити велѣли 
бояромъ нашимъ, и околничимъ, и 
дв]оряномъ, [и всякихъ чиновъ лю­
демъ честно, какъ тому быть годно 
и пристойно, а до Ругодива прово­
дить велѣ]ли ес[мя дворянину на­
шему Мишатѣ Карамышеву. А под­
данному ваше]му Никлаусу Голмеру 
съ сею нашею цар[ского величе­
ства грамотою изъ нашіе отчины 
изъ Вел]икого Новагорода велѣли 
есмя ѣхать къ вамъ, брат[у наше­
му, напередъ для поспѣшенья, 
чтобъ тебѣ], брату нашему, про то 
было вѣдомо вскорѣ, и съ кара-
бле[мъ бы для того въ Ругодивъ 
прислати было на]дежно, и дворя­
нину бъ нашему въ Ругодивѣ за 
тѣмъ многово мотчанья не было. 
[Писан]а въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7145-го, 
| мѣсяца марта 5-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. Грамота частью 
истлѣла; сгнившія въ нодлиппикѣ мѣста вос­
полнены, для настоящаго изданія, иаъ отпуска 
той же грамоты, хранящегося въ Московскомъ 
главномъ архивѣ министерства иностравныхъ 
дѣлъ; такія мѣста внесены въ прямыя скоб­
ки [ ] . 
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о разрѣшеніи датскимъ торговымъ людямъ покупать въ Россіи селитру 
на тѣхъ же условіяхъ, на какихъ она продается Швеціи. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь, царь и 
великій князь Михайло Федоровичу 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду, Христьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Писали къ нашему 
царскому величеству вы, братъ нашъ, 
вь грамотѣ своей съ посланнымъ 
своимъ капитаномъ съ Миколае-
м$мъ Голмеромъ: вѣдомо вамъ, брату 
нашему, что въ нашихъ царского ве­
личества земляхъ ежегодъ торго­
вые люди многое число селитры по-
купаютъ и розвозятъ, и вы, братъ 
нашъ, помыслили, сколко той се­
литры добыти мочно, чтобъ еѣ на 
васъ, брата нашего, куппти за пла­
тежу и для того у нашего царского 
величества вы, братъ нашъ, просите 
дружно и братцки, чтобъ ту селитру, 
сколко мочно добыти, мимо всѣхъ 
иныхъ иноземцовъ вамъ, брату на­
шему, покупати поволити за доброй 
платежу а за такую дружбу вы, 
братъ нашъ, всегда во всѣ времена 
нашему царскому величеству, какъ 
мѣра дойдетъ, съ пріятною братцкою 
дружбою сосѣдственно воздавати бу­
дете. И мы, великій государь, вамъ, 
брату нашему, объявляемъ: въ про­
шломъ въ147-мъ году писала къ намъ, 
великому государю, свѣйская коро­
лева Христина, чтобъ нашему цар­
скому величеству учинити еѣ коро-
левину велеможству дружбу, пово­
лити въ нашемъ въ Московскомъ го-
сударствѣ къ надобью немалое число 
селитры купити; и мы, великій го­
сударь, наше царское величество, 
по еѣ королевину прошенью пово­
лили резиденту еѣ въ нашемъ въ 
Московскомъ государствѣ у всякихъ 
людей селитру купити поволною тор­
говлею; а то учинено до твоего, брата 
нашего, писма. А нынѣ мы, великій 
государь, для твоеѣ братцкіе дружбы 
и любви, и на васъ, брата нашего, 
селитру въ нашемъ государствѣ ку­
пити поволили. И вамъ бы, брату 
нашему, велѣти въ нашемъ въ Мо­
сковскомъ государствѣ селитру по­
купати такъ же, какъ по нашему 
царского величества указу поволено 
селитра покупати свѣйской коро-
левѣ поволною куплею. А свѣйской 
королевѣ въ той селитреной по­
купке отказати непригоже, потому 
что отъ насъ, великого государя, къ 
ней о томъ писано въ нашей цар­
ского величества грамотѣ до вашего, 
брата нашего, прошенья. Писанъ въ 
государствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7148-го, мѣсяца ок­
тября 6-го дня. 
136 ^ а оборотѣ адресь и печать, описаніе ко­
торой см. въ трудѣ Ю. Н. Щербачева <Дат* 
скій Лрхпвъ» (Москва. 1 8 9 3 ) , стр. 2 1 6 — 2 1 7 . 
На одномъ изъ двухъ находящихся въ архивѣ 
иереводовъ этой грамоты имѣется слѣдующая 
замѣтка: «Соріа ѵопп Дезг §гоз2іигзіеп аизг 
| сіег МивсЬоіиѵ зеіп ьсЬіеіЬеп(приведено внратцѣ 
1
 содержание грамоты) ѵопп пиг Ігапьрогіегйі 
| іп ІІасІегзсЫеѵгеп апио 6 4 0 , сіеп 1 1а(п)иаі> 
| Ніг П . О. іп Ноізіеіп (Іоітеізспег «ТоЬапией 
і ЗсЬиІіге т . р.—Огі§іпа1іа зеіпсі іп ргаезепі. 
I сіез Ьегп зіайіЬаИет іпз §е\ѵе!Ье §е1е§1». 
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въ которой повторяется о разрѣшеніи, по просьбѣ короля, датчанамъ 
Гольмеру и Трегору торговать въ Псковѣ и Новгородѣ и о томъ, что 
въ этихъ городахъ имъ будутъ отведены мѣста для дворовъ, подъ 
условіемъ соотвѣтственнаго распоряженія въ Даніи по отношенію къ 
русскимъ купцамъ; сообщается о томъ, что смоляной промыселъ въ Рос­
ши отданъ на отнупъ и что потому смолу для канатнаго дѣла датчане 
должны покупать у откупщиковъ; наконецъ изъявляется согласіе царя 
отпустить изъ Новгорода въ Данію Индрика Якобсена, взятаго въ плѣнъ 
во время войны со Швеціею, въ случаѣ если Якобсенъ самъ захочетъ 
вернуться на родину. 
Бога въ Троицѣ славимаго мпло­
сок», мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любительному, другу 
и сосѣду, Христьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Писали къ нашему 
царскому величеству вы, братъ 
нашъ, въ грамотѣ своей съ послан-
нымъ своимъ капитаномъ съ Мико-
лаемъ Голмеромъ: какъ вы, братъ 
нашъ, выразумѣли нашей царского 
величества любви великое доброхо-
тѣніе и подвижность къ вашимъ 
подданнымъ, что мы, великій госу­
дарь, по вашему, брата нашего, 
прежнему дружному прошенью, по­
волили вашимъ подданнымъ по 
прежнему поволную торговлю впе­
редъ торговать въ нашихъ царского 
величества государствахъ и земляхъ, 
и для той торговли велѣли мѣста 
отвести, гдѣ ту торговлю весть, а 
вашъ посланной тогда, для вашихъ 
скорыхъ дѣлъ и для позного время-
ни, отводу тѣмъ мѣстомъ дождатца 
не могъ, и для того вы, братъ нашъ, 
нынѣ того прежепосланнаго посла­
ли для его и для ево товарыщей, 
чтобъ ему по нашему царского ве­
личества указу тѣ мѣста и иные 
поволности приняти, и также бы 
имъ ѣздить и товары къ Архангель­
скому городу привозить и отвозить, 
и мѣсто отвести, гдѣ прикащику 
вашему жити. И надежны вы, братъ 
нашъ, что мы, великій государь, 
вамъ, брату нашему, въ томъ пово-
л имъ, потому что вамъ, брату на­
шему, и окромѣ того достаточно 
знатно, что нашего царского величе­
ства великое жалованье къ вашимъ, 
брата нашего, подданнымъ; а про­
тивъ бы того намъ, великому госу­
дарю, быти надежнымъ, что вы, 
братъ нашъ, въ вашихъ земляхъ 
укажете мѣста, гдѣ нашего царско­
го величества подданнымъ поволную 
торговлю вести, какъ они того 
учнутъ просити; и то обѣимъ госу-
дарствамъ впередъ къ добру и къ 
прибыли будетъ. А вы, братъ нашъ, 
нашему царскому величеству во вся­
кихъ мѣрахъ ради воздавати. И мы, 
великій государь, преже сего, въ 
прошломъ во 145-мъ году, къ вамъ, 
брату нашему, въ нашей царского 
величества грамотѣ писали и нынѣ 
тоже объявляемъ, что, для вашего 
любителного прошенья, тѣхъ вашихъ 
подданныхъ Миколая Голмера да 
Анца Трегарта съ товарыщи пожа­
ловали, нашего государства въ го-
родѣхъ въ Новѣгородѣ и во Псковѣ 
торговати имъ впередъ поволили, 
какъ вашимъ, брата нашего, под­
даннымъ въ торговлѣ преже сего 
поволено было и какъ въ прошломъ 
во 139-мъ году о подданныхъ ва­
шихъ торговыхъ людехъ сказано въ 
отвѣтѣ вашему, брата нашего, по­
слу Малте Юлу Гизингарскому, и 
нынѣ наше царское повелѣнье въ 
паши царского величества городы о 
той торговлѣ въ Великій Новгородъ 
и во Псковъ послати есмя велѣли, 
какъ тѣ ваши, брата нашего, под- № 1 3 6 . 
данные пріѣдутъ съ товары для 
торгу, и имъ велѣно торговати по-
волною торговлею и пошлины пла-
тити по прежнему, и подъ дворы 
мѣста въ тѣхъ городѣхъ пожалуемъ, 
дати велимъ, будетъ въ вашихъ, 
брата нашего, городѣхъ нашимъ 
торговымъ людемъ по прежнему 
подъ дворы мѣста будутъ даны. А 
что вы, братъ нашъ, писали къ на­
шему царскому величеству въ дру­
гой своей грамотѣ, что вамъ, брату 
нашему, и вашимъ подданнымъ къ 
розному надобью ежегодъ немалое 
число конатовъ надобно и вѣдомо 
вамъ, брату нашему, учинилося, 
что добрая угодность въ нашей цар­
ского величества землѣ есть, гдѣ 
такое конатное дѣло дѣлати, и то 
мочно завести, что подданнымъ 
обѣихъ сторонъ отъ того прибыль 
будетъ, и за тотъ промыслъ взялися 
подданные ваши Николай Кокъ, ка-
питанъ на морѣ, да Анцъ Трей-
гартъ съ товарыщи, и вы, братъ 
нашъ, просите у насъ, великого го­
сударя, сосѣдственно и дружно, для 
доброго старинного укрѣпленья и 
дружбы, что межъ нашихъ госу­
дарствъ и земель съ обѣихъ сто­
ронъ всегда велося, чтобъ нашему 
царскому величеству подданныхъ 
вашихъ не толко въ томъ дѣлѣ по-
волити, и въ иныхъ мѣрахъ предъ 
иными жаловати и помогати, а въ 
началѣ бы имъ въ нашей царского 
величества землѣ прядилны завести 
1 3 6 . и поставит въ тѣхъ мѣстѣхъ, гдѣ 
имъ годно и сручнѣе, а потомъ бы 
имъ къ тому конатному прядилному 
дѣлу покупати по доброй цѣнѣ 
смолу, сколко имъ къ такому дѣлу 
надобно, и также бы сверхъ того 
имъ поволити торговати и торговлю 
завести у Архангелского города и 
въ иныхъ городѣхъ въ Російской 
землѣ, а вы, братъ нашъ, нашего 
царского величества подданнымъ 
также въ вашихъ земляхъ и въ го­
сударствахъ поволите торговати по­
волною торговлею и во всѣхъ мѣ-
стѣхъ доброе помогателство чинити 
велите, и то намъ, обоимъ госуда­
ремъ, и подданнымъ нашимъ бу­
детъ къ добру и къ прибыли и при-
стоитъ нашей государской старин­
ной дружбѣ ко укрѣпленью, какъ 
посямѣста межъ нами, обоими 
государи, и корунами нашими ве-
лося; — и мы, великій государь, 
вамъ, брату нашему, о томъ объяв-
ляемъ, что по нашему царского ве­
личества указу смоляной промыслъ 
отданъ въ откупъ со 144-го году, а 
откупу въ нашу царского величе­
ства казну по договору платятъ 
денги немалые; и будетъ вашимъ, 
брата нашего, подданнымъ смола 
надобна, и вамъ бы, брату нашему, 
велѣти въ пашемъ въ Московскомъ 
государстве смолу покупати у тѣхъ 
людей, кому тотъ промыслъ отданъ 
въ откупъ, потому что тотъ смоля­
ной промыслъ по нашему царского 
величества указу отданъ въ откупъ 
до вашего, брата нашего, прошенья. 
А что вы, братъ нашъ, писали къ 
нашему царскому величеству въ той 
же своей да и въ особной грамотѣ, 
что вашъ подданой, именемъ Ан­
дрей Якобсенъ, которой давно, за 
дватцать лѣтъ, въ свѣйскую войну 
въ полонъ взятъ и потомъ неволею 
привезенъ въ нашу царского вели­
чества землю, и билъ онъ челомъ 
вамъ, брату нашему, о вашей пе-
чаловалной грамотѣ къ нашему цар­
скому величеству, чтобъ ево отпу­
стить на свою сторону въ свою 
прироженную землю, и вы, братъ 
нашъ, того вашего подданного че­
лобитья отказати не могли, и для 
того сосѣдственно и дружно просите, 
чтобъ нашему царскому величеству 
изволить того прежеименованнаго 
Андрея Якобсена освободити и от­
пустити въ свою природную землю 
съ прежеименованнымъ вашимъ ка-
питаномъ, а вы, братъ нашъ, про­
тивъ того всегда нашему царскому 
величеству воздавати ради, что годно 
и пріятно; —и мы, великій государь, 
вамъ, брату нашему, о томъ объяв-
ляемъ, что тотъ Индрикъ взятъ въ 
нашу царского величества сторону 
подо Псковомъ на бою, въ ириходъ 
свѣйского короля, въ прошломъ во 
123-мъ году; и какъ у нашего цар­
ского величества съ свѣйскимъ Гу-
ставомъ-Адолфомъ королемъ учи­
нился мирной договоръ и вѣчное 
докончанье, и онъ, Индрикъ, въ то 
время въ свѣйскую сторону не по-
ѣхалъ, а похотѣлъ служити намъ, 
великому государю, своею волею. И 
съ тѣхъ мѣстъ и носямѣста онъ 
въ нашей царского величества служ-
бѣ, и нашимъ царского величества 
жалованьемъ и поденнымъ кормомъ 
пожалованъ. И нынѣ мы, великій 
государь, для вашего, брата нашего, 
королевского любителного прошенья, 
того Индрика Якобсена пожалова­
ли, хоти было и не довелося того 
учинити, велѣли его изъ нашіе от­
чины изъ Великого Новагорода от­
пустити въ вашу, брата нашего, 
землю, будетъ онъ самъ похочетъ. 
А посланного вашего капитана Ми-
колая Голмера отпустили есмя къ № 1 3 7 . 
вамъ, брату нашему, не задержавъ. 
Писана въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ создапія міру 7148-го, мѣ-
сяца октября 6-го дня. 
На оборотѣ адрѳсъ и печать. Королевское 
пмѳнованіе паписано первоначально черни­
лами, затѣмъ по черпиламъ наведено золо-
томъ. На одномъ изъ двухъ имѣющихся въ 
архивѣ нѣмецкихъ переводовъ этой грамоты 
находится слѣдующая аамѣтка: «Соріа ѵопп 
Лез йіозгічігзіеп зсЬгеіЬѳп апп ІЬг Кбпі^. 
МауЬеі ѵопп шіг иЪегзеШ ипй ѵогсіеіиі^сііеі 
2и НагсІзсЫелѵеп, йеп 5 Іаппииагз (зіс) 640 . 
ІЬг і. д. іп Ноівіеіп ипЦег1сппі§ег сЫІтесМ-
йсііег .ІоЬаппез Йсішііге т . р.>. 
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1640 г., декабря 5. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
съ жалобою на голштинскаго князя Фредерика, отказывающагося испол­
нять договоръ съ царемъ относительно торговли голштинской компаніи 
съ Персіею черезъ Россію и не признающаго за этимъ договоромъ ни­
какой силы, хотя онъ заключенъ его, князя Фредерика, посланникомъ и 
подтвержденъ самимъ княземъ Фредерикомъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, мы, великій государь царь 
и великій князь Михайло Федоро­
вичь, всеа Русіи самодержецъ (ти­
тулъ), брату нашему любителному, 
другу и сосѣду Христьянусу, коро­
лю датцкому (титулъ). Въ про­
шломъ во 143-мъ году присылалъ къ 
нашему царскому величеству гол-
стенской князь Фредерикъ пословъ 
своихъ и думныхъ Филипуса Кру~ 
зіюса да Отто Брюгмана бити че­
ломъ нашему царскому величеству 
и просити у насъ, великого госу­
даря, голстенскимъ торговымъ лю­
демъ черезъ наши великіе государ­
ства для торговли ходу въ Перейду 
и назадъ ис Персиды; а велемож-
вая свѣйская королева Христина 
въ то же время къ нашему царско­
му величеству присылала пословъ 
своихъ о дѣлѣхъ своихъ, Филипа 
Шейдинга съ товарыщи пяти чело-
вѣкъ, и изъ нихъ три человѣки по­
словъ, Ирикъ Гюлденстернъ, да Он-
дреясъ Пуреусъ да Арентъ Спп-
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1 3 7 . рингъ били челомъ нашему царско­
му величеству и просили по еѣ ко-
ролевину приказу, чтобъ нашему 
царскому величеству и для еѣ ко-
ролевина прошенья поволити гол-
стенскіе компанѣи торговымъ лю­
демъ черезъ наши великіе государ­
ства для торговли въ Перейду и на­
задъ ис Персиды ходить, а у ней 
де з голстенскимъ княземъ соеди-
ненье учинено о пропускѣ, что гол-
стенского князя компанѣи торго­
вымъ людемъ черезъ еѣ государство 
ходить поволено. И мы, великій го­
сударь, наше царское величество, по 
тому ихъ прошенью торговымъ гол­
стенскимъ людемъ въ Перейду ходъ 
дати изволили, а послы его съ на­
шими царского величества бояры и 
з думными людми договорились и 
писмомъ укрѣпились, что давати 
имъ въ нашу царского величества 
казну отъ того персицкого ходу по 
штисотъ тысечь ефимковъ болшихъ 
на годъ, а впервые тѣ ефимки въ 
нашу царского величества казну да­
ти, какъ они товары свои изъ Гол-
стенскіе земли вь Ярославль приве-
зутъ, въ началѣ того году половину, 
триста тысечь ефимковъ, а другую 
половину въ концѣ того году, а не 
въ другомъ году. И договорясь они, 
послы, и утвердяся писмомъ нашего 
царского величества з бояры и з 
думными людми, учинили не по до­
говору: товаровъ вь Ярославль не 
повезли, не хотя въ нашу царского 
величества казну ефимковъ платить, 
а дорога имъ была чиста безо вся-
кіе зацѣпки. А во 144-мъ году при-
сылалъ къ нашему царскому вели­
честву онъ же, Фредерикъ князь, 
тѣхъ же своихъ пословъ, Филипуса 
и Отто Брюгмана, съ утверженною 
грамотою, а грамота за ево княж-
скою рукою и за печатью. И послы 
его били челомъ намъ, великому го­
сударю, а съ нашими царского ве­
личества бояры и з думными людми 
въ отвѣтѣ говорили, чтобъ ихъ, по­
словъ, пропустить черезъ наше Ро-
сійское государство въ Перейду по-
солскимъ обычаемъ для договору и 
утверженья съ шахомъ о торговлѣ 
голстенскихъ торговыхъ людей, а не 
съ товары и не для торгового про­
мыслу. И по послѣдней мѣрѣ дого­
ворились они, послы, съ нашими 
царского величества бояры и з дум­
ными людми и писмо на себя въ 
томъ дали за своими руками и за 
печатми сверхъ прежнего укрѣ-
пленья; а въ писмѣ написали: какъ 
они ис Персиды къ Москвѣ при-
дутъ, и съ того числа спустя семъ 
мѣсяцовъ заплатить имъ въ нашу 
царского величества казну половину 
уговорныхъ ефимковъ, хотя и това­
ры голстенскіе вь Ярославль не при-
дутъ, однако на тотъ срокъ ефимки 
платить, да съ того числа и годъ 
считать, а другую половину, триста же 
тысечь ефимковъ, заплатить в-ысходѣ 
того году; и впередъ платить по вся 
годы беспереводно и ничѣмъ не 
отъиматца по прежней договорной 
записи и но княжой утверженной 
грамотѣ. II мы, великій государь, 
по своему милосердому обычею ока-
зуючи нашу государскую любовь къ 
Фредерику князю, по челобитью и 
по прошенью пословъ его, и на то 
изволили, хотя было такъ и не до-
велося учинити, и пословъ его въ 
Перейду отпустить велѣли по по-
солскому обычею. А про то мы, ве­
лики государь, ему, Фредерику кня­
зю, объявляли, что присылали къ 
нашему царскому величеству многіе 
великіе государи бити челомъ и про­
сити дороги въ Перейду, и мы, ве-
ликій государь, никому дороги въ 
Перейду дати не изволили, а по его, 
Фредерика князя, прошенью его гол-
стенскимъ торговымъ людемъ дорогу 
въ Перейду дати велѣли, и нашихъ 
торговыхъ людей съ товары въ Пер­
ейду отпускати не велѣли, для того 
чтобъ ихъ голстенской торговлѣ по-
мѣшки не учинилося. II онъ, Фре­
дерикъ князь, къ намъ, великому 
государю, въ грамотѣ своей з гон­
цомъ нашимъ з Григорьемъ Неро-
повымъ писалъ: какъ послы его о 
торговлѣ утвердили, и то онъ во 
всемъ учнетъ держати, и въ добро 
учинитъ, и о той торговлѣ противъ 
пословъ его писма, которое они да­
ли, полное свидѣтелство за своею 
рукою и за печатью съ новою нѣ-
метцкою утверженною грамотою на 
учиненной договоръ пришлетъ, и 
вперетъ тѣ уговорные ефимки на 
урочной срокъ дати велитъ. II по 
нашему царского величества указу № 1 3 7 . 
послы его въ Персидѣ у шаха были, 
и назадъ не Персиды въ нашъ цар-
ствующій градъ Москву пріѣхали 
въ прошломъ во 147-мъ году, ген-
варя во 2 день, и съ нашими цар­
ского величества бояры и з думны­
ми людми въ отвѣтѣ же говорили, 
что они въ Персидѣ шаху о персиц-
кой торговлѣ говорили, и шахъ пер-
сицкой по ихъ прошенью о ихъ пер-
сицкой торговлѣ во всемъ поволилъ, 
! и посла своего шахъ перситцкой о 
I томъ къ голстенскому Фредерику 
князю послалъ. А на тѣ рѣчи, что 
они, послы, съ нашими царского 
величества бояры и з думными люд­
ми въ отвѣтѣхъ говорили, дали пис-
мо за своими руками и за печатми, 
сверхъ прежнего укрѣпленья. А въ 
писмѣ своемъ написали: какъ они 
ис Персиды къ Москвѣ будутъ, и 
съ того числа спустя семъ мѣся-
цовъ заплатить въ нашу царского 
величества казну половину уговор-
ныхъ триста тысечь ефимковъ, хотя 
и товары голстенскіе вь Ярославль 
не придутъ, однако на тотъ срокъ 
ефимки платить агенту его, да съ 
того числа и годъ считать, а дру­
гую половину, триста жъ тысечь 
ефимковъ, заплатить в-ысходѣ того 
году, и впередъ платить по вся годы 
беспереводно безо всякого отговору 
по прежней договорной записи и по 
утверженной грамотѣ; и тѣ уговор­
ные ефимки голстенскому агенту 
первая половина довелась платити 
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1 3 7 . съ пріѣзду ис Персиды голстенскихъ 
пословъ, генваря отъ 2-го числа, 
семъ мѣсяцовъ спустя, августа 2 чи­
сло прошлого 147-го году, и тому 
всему, какъ въ утверженьѣ написа­
но, отъ слова до слова сполна крѣп-
ку и содержану быти и въ томъ ни­
чему премѣнну не быти. И мы, ве­
дший государь, видя такое утвер-
женье, пожаловали, по ихъ про­
шенью велѣли имъ на то дати на­
шу царского величества утвержен-
ную грамоту за нашею царскою 
печатью, а противъ того велѣли у 
нихъ взяти ево княжую утвержен-
ную грамоту, какову онъ прислалъ. 
И пословъ его, и персицкого шахъ 
Сефіева посла, Имамкулыбека, ве-
лѣли есмя къ нему отпустить и 
кормъ и подводы дати по посолско-
му обычею. И по тому утверженью 
уговорные ефимки въ нашу царско­
го величества казну на утверженной 
срокъ, и послѣ сроку, и посямѣста 
не плачены. И та неправда учини­
лась мимо Фредерика князя утвер­
женной грамоты и его княжскихъ 
пословъ писма. А въ прошломъ же 
во 148-мъ году, декабря въ 3 день, 
писалъ къ намъ, великому государю, 
голстенской Фредерикъ князь з гон-
цомъ нашимъ съ Петромъ Образцо-
вымъ, что онъ изъ шаховы вѣрющіе 
грамоты, какова къ нему прислана 
съ посломъ его, также и изо устныхъ 
рѣчей посла его выразумѣлъ, и ны-
нѣ де онъ, Фредерикъ князь, уло-
жилъ послати къ шаху персидцкому 
! о той иоволной торговлѣ своего по-
і ела, чтобъ еще однѣмъ посолствомъ 
| у шаха персидцкого все справить, 
и сполна совершить, и для крѣпко-
го содержанья записми укрѣпить; и 
у нашего царского величества о тѣхъ 
дѣлахъ говорити, чтобъ ему нѣко-
торые товары съ посломъ своимъ 
въ Перейду послати, а за то бъ 
взяти въ нашу царского величества 
казну вѣсовыми ефимками или то­
варами, какіе намъ, великому го­
сударю, годны; и какъ онъ съ ша-
хомъ персидцкимъ посломъ своимъ, 
которого онъ для того пошлетъ, на 
мѣрныхъ статьяхъ договоритъ, и то де 
нашего царского величества казнѣ 
будетъ къ полученью; и нашему бъ 
царскому величеству велѣти по его 
прошенью посла его съ тѣми людми, 
которые съ нимъ будутъ, и съ рух­
лядью принять, и въ Перейду про­
пустить, и подводы дати. А нака­
зано отъ него о томъ было коми-
сару его Балтазару Демушерону да 
приказщикомъ его у насъ, великого 
государя, скорого отвѣту просити. 
И голстенской агентъ Балтазаръ ска-
зывалъ нашего царского величества 
бояромъ и думнымъ людемъ: писано 
де къ нему отъ голстенского Фре­
дерика князя, что посылаетъ онъ къ 
персидцкому Сефіи шаху для дого­
вору и утверженья о персидцкой 
торговлѣ пословъ своихъ, а съ тѣми 
де послы посылаетъ въ Перейду то-
варовъ на осмидесятъ возѣхъ су-
конъ, и ефимковъ, и всякихъ това-
ровъ, всего на четыреста тысечь 
ефимковъ, чтобъ тѣмъ позадатчить 
и завести торговой промыслъ; а ве-
лѣно де ему нашего царского вели­
чества у бояръ просити отвѣту, бу­
детъ мы, великій государь, по-
жалуемъ, пословъ его съ тѣми то­
вары въ Перейду пропустить ве­
лимъ и пошлинъ никакихъ съ тѣхъ 
товаровъ имати не велимъ, и отъ 
того пропуску дадутъ послы его въ 
нашу царского величества казну 
шездесятъ тысечь ефимковъ, и тѣхъ 
ефимковъ половину, тритцать ты­
сечь, привезутъ къ Москвѣ съ со­
бою вмѣстѣ, а другую половину, трит­
цать же тысечь ефимковъ, дадутъ 
въ нашу царского величества казну, 
какъ изъ Персиды придутъ; а бу­
детъ на тѣхъ осмидесятъ возѣхъ 
товаровъ будетъ болши четырехсотъ 
тысечь ефимковъ, и съ того платить 
по розчоту; а уговорные ефимки по 
прежнему договорному и утвержен-
ному писму учнутъ платить, какъ 
о той торговлѣ съ шахомъ утвер-
дятъ и торговлю поведутъ. И мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, къ голстенскому Фредерику 
князю писали, которыхъ онъ по­
словъ своихъ и съ ними на осми­
десятъ возѣхъ товаровъ всякихъ на 
четыреста тысечь ефимковъ нынѣ 
отпускаетъ въ Перейду, и тѣхъ его 
пословъ въ нашихъ царского вели­
чества порубежныхъ городѣхъ при-
няти и къ намъ, великому государю, 
къ Москвѣ съ тѣми товары и въ 
Перейду пропустить велимъ, и ефимки № 1 3 7 
у пословъ его приняти велимъ, и 
наше царское повелѣнье о пріемѣ 
пословъ его въ наши царского ве­
личества отчины въ Великій Нов­
городъ и во Псковъ къ бояромъ на­
шимъ и воеводамъ указали есмя 
послати; и ему бъ, Фредерику князю, 
тое нашу царского величества дружбу 
и любовь къ себѣ памятовать и про­
тивъ того нашему царскому вели­
честву воздавати своею дружбою и 
любовью, што намъ, великому госу­
дарю, будетъ годно; а прежніе бъ 
ефимки въ нашу царского величества 
казну платить по уговорному утвер-
женному писму пословъ его и по 
его княжской утверженной грамотѣ. 
И нынѣ мы, великій государь, вамъ, 
брату нашему, о томъ объявляемъ, 
что по договору и утверженью гол-
стенского Фредерика князя уговор-
ныхъ ефимковъ на срокъ, и послѣ 
сроку, и посямѣста многое время въ 
нашу царского величества казну пла­
тежу не бывало нисколко, а въ пер-
сидцкомъ ходу голстенскихъ пословъ 
и въ посолскихъ кормѣхъ и въ подъ-
емѣхъ нашей царского величества 
казнѣ учинились убытки многіе, и 
наши торговые люди въ Перейду 
съ товары въ то время не ходили, 
чтобъ голстенской торговлѣ о дого-
ворѣ помѣшки не было. А въ ны-
нѣшнемъ во 149-мъ году, сентября 
въ 9 день, писалъ къ нашему цар­
скому величеству голстенской Фре­
дерикъ князь, будто посолъ его Брюг-
№ 137- манъ дѣлалъ не по ево княжскому 
наказу, и за воровство ево казнилъ 
смертью, и нашему бъ царскому ве­
личеству тѣ всѣ дѣла, которые тотъ 
Брюгманъ дѣлалъ, и что вновѣ по 
его, Брюгманову, писму дѣлалъ Бал-
тазаръ Демушеронъ, отставить; а 
нынѣ де онъ учинилъ въ нашемъ 
царствуюшемъ градѣ Москвѣ коми-
саромъ вашего уставленого прика-
щика Ііетра Марселиса и подлинной 
ему наказъ свой послалъ, какъ и ко­
торыми мѣрами ему о томъ дѣлѣ 
нынѣ и впередъ въ правду уговари-
ватца. И прикащикъ вашъ Петръ 
Марселисъ наказъ свой, каковъ ему 
голстенской князь Фредерикъ далъ 
нѣмецкимъ писмомъ за своею княж-
скою рукою и за печатью, объявилъ 
нашего царского величества приказ-
нымъ людемъ. II въ томъ его наказѣ 
написано, чтобъ тѣ всѣ дѣла, кото­
рые посямѣста Брюгманъ дѣлалъ, ни 
во што и ни за што имѣть и съ обѣ-
ихъ сторонъ назадъ выдать. И хо­
четъ мимо правды договоры и утвер-
женья тѣмъ нарушить, не хотя уго-
ворныхъ ефимковъ въ нашу царского 
величества казну по утверженыо пла­
тить и то бъ о персидцкой торговлѣ 
мимо прежнего утверженья новымъ 
договоромъ утвердить. И то Фреде­
рика князя какая правда? То онъ 
дѣло утвержалъ самъ и закрѣплялъ 
своею княжскою рукою и печатми, 
а посолъ у него былъ о томъ дѣлѣ 
болшой думной Филипусъ Крузіюсъ, 
а Отто Брюгмапъ былъ съ пимъ въ 
товары щахъ, и вѣрено во всемъ ево 
княжской рукѣ и печатемъ и посол-
скону договору. И намъ, великому 
государю, то въ великое подивленье, 
что онъ, князь Фредерикъ, нынѣ пи-
шетъ къ намъ, великому государю, 
не дѣломъ. мимо всякіе правды. А 
о томъ дѣлѣ послы его съ нашими 
царского величества бояры и з дум­
ными людми договоры чинили и ста-
новили и писмами крѣпились во 
всемъ по его княжскому повелѣныо 
и наказу и подтверженную грамоту, 
за ево княжскою рукою и печатью на­
шимъ царского величества бояромъ 
и думнымъ людемъ противъ дого­
вору дали, и въ той подтверженной 
грамотѣ написаны были неисправ­
ные статьи. И онъ, Фредерикъ князь, 
вмѣсто той своей несправчивой гра­
моты прислалъ къ нашему царскому 
величеству другую новую утвержен-
ную грамоту, справа противъ дого­
вору, также за своею княжскою 
печатью, и рука у той грамоты ево 
же, Фредерика князя. А что мен-
шово посла своево онъ, Фредерикъ 
князь, Ото Брюгмана казнилъ, и 
тѣмъ таково своего укрѣпленья и 
грамотъ своихъ, каковы онъ къ на­
шему царскому величеству прислалъ 
за своею рукою и за печатми, на­
рушать не пристало: въ винахъ онъ 
своихъ людей воленъ, какъ хочетъ, 
такъ дѣлаетъ, а у всѣхъ у вели­
кихъ государей то бываетъ крѣпко 
и нерушимо, о которыхъ дѣлѣхъ 
послы '•> бояры и з думными людми 
приговорятъ и постановятъ и пис- | 
мами утвердятъ, н премѣнно то не | 
бываетъ, и нигдѣ того не ведетца, 
чтобъ утверженья на обѣ стороны 
назадъ отдавать. И толко такое 
великое утверженье не крѣпко, и 
впередъ чему ужъ и вѣрить и чѣмъ 
болши того крѣпитца? И про тѣ мы, 
великій государь, Фредерика князя 
неправды вамъ, брату нашему лю­
бителному, по сосѣцки объявляемъ; 
а намъ, валикому государю, тово дѣла 
николи не отступыватца. А съ сею 
нашею царского величества грамо- № 138. 
тою послали есмя къ вамъ, брату 
нашему любителному, гонца Ивана 
Фомина. И вамъ бы, брату нашему, 
велѣти его къ намъ, великому госу­
дарю, отпустити не задержавъ. Пи­
сана въ государствія нашего дворѣ, 
въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7149-го, мѣ-
сяца декабря 5-го дня. 
На оборотѣ адрѳсъ и печать. Нѣмецкій 
переводъ грамоты неправильно помѣченъ ноя-
бремъ 7149 года. 
138. 
1641 г., сентября 12. Царская грамота къ датскому королю Христіану 
IV, отпускная для датскихъ пословъ, графа Вальдемара Христіана и 
Грегерса Краббе, съ объясненіемъ причинъ. по которымъ не состоялось 
заключеніе договора между Россіею и Даніею. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду. Христьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Присылали къ намъ, 
великому государю, вы, братъ нашъ, 
пословъ, сына своего любителного, 
шляхетного и доброволного графа 
Волдемара Христьяна, графа шлез-
витцкого и голстенского, да Гри-
горья Крабба Тостолундского, ва­
шего думного и приказного города 
Риберсъуза. И мы, великій государь, 
наше царское величество, тѣмъ по­
сломъ, сыну вашему графу Волде-
мару и Григорыо, велѣли быти у 
насъ, великого государя, на посол-
ствѣ вскорѣ; и грамоту вашу у нихъ 
приняли и выслушали любително, и 
рѣчи у пословъ вашихъ выслушали. 
А въ грамотѣ своей къ нашему цар­
скому величеству вы, братъ нашъ, 
писали и послы ваши говорили, по-
здравляючи насъ, великого государя, 
на нашихъ великихъ и преславныхъ 
государствахъ Російского царствія, и 
желаете намъ, великому государю, 
всякого добра и благоденственного 
пребыванія и надъ недруги нашими 
побѣды и одолѣнія. И мы, великій 
государь, наше царское величество, 
то отъ васъ, брата нашего, прі-
имаемъ въ любовь и въ сердечную 
дружбу, и противъ того вамъ, бра-
№ 1 3 8 . ту нашему, по тому же желаемъ 
доброго здоровья и на государствахъ 
вашихъ счасливого пребыванья и 
надъ недруги вашими побѣды и одо-
лѣнія. Да къ намъ же, великому 
государю, вы, братъ нашъ, въ той 
же своей грамотѣ писали, что при­
казали вы тѣмъ вашимъ посломъ 
нашему царскому величеству объ-
явити и говорити о томъ, что намъ 
обоимъ, великимъ государемъ, и на­
шимъ государствамъ належитъ, и 
что они отъ васъ, брата нашего, 
учнутъ говорити, и намъ бы, вели­
кому государю, тѣмъ вашимъ по­
сломъ, какъ есть вамъ самимъ, в ѣ -
рить и съ пріятнымъ бы ихъ отвѣ-
томъ къ вамъ, брату нашему, от­
пустити по тому, какъ старинная 
дружба и вѣрная ссылка всегда 
межъ нами, великими государи, бы­
вала и велася, которые вы, братъ 
нашъ, чаете, что нашимъ обѣимъ 
государствамъ и подданнымъ на­
шимъ къ прибыли и къ полученыо 
будетъ; а вы, брать нашъ, противъ 
нашіе царскіе любви также въ та-
кихъ и в-ыныхъ мѣрехъ всегда во 
всемъ подвижны воздавати, что намъ, 
великому государю, къ чести и къ 
пріятности годно. А на посолствѣ 
намъ, великому государю, тѣ ваши, 
брата нашего, послы, сынъ вашъ 
графъ Волдемаръ и Григорей Крабъ, 
объявили: наказано де имъ отъ васъ, 
брата нашего, межъ пасъ обоихъ, ве­
ликихъ государей, старинную друж­
бу и любовь обновити и укрѣпити и 
о иныхъ нѣкоторыхъ надобныхъ до­
брыхъ дѣлехъ, которые належатъ 
обоимъ намъ, великимъ государемъ, 
и нашимъ великимъ государствамъ 
и подданнымъ нашимъ къ прибыли 
и къ полученыо, говорити и стано­
вити. И мы, великій государь, у 
пословъ вашихъ тѣхъ дѣлъ велѣли 
выслушати нашимъ царского вели­
чества боярину и намѣстнику ни­
жегородцам у князю Юрью Он-
дреевичю Ситцкому - Ярославскому, 
околничему и намѣстнику шатцкому 
Степану Матвѣевичю Проестеву, дум-
нымъ нашимъ діакомъ Ѳедору Ѳедо-
рову сыну Лихачеву, Михаилу Да­
нилову сыну Фефилатьеву- И ваши, 
брата нашего, послы з бояриномъ 
нашимъ и съ околничимъ и з дум­
ными діаки говорили и писмо на 
тѣ свои рѣчи дали, что вы, братъ 
нашъ, просите у насъ, великого 
государя, сосѣдственно и дружно, 
чтобъ всѣ договоры о добромъ со-
{увдствѣ и о дружбѣ, о миру и о 
соединеньѣ, также и о поволностяхъ, 
которые вашимъ, брата нашего, под­
даннымъ изстари и издавна поволе­
но о торговой волности, и то бъ все 
подтвердить и укрѣпить. И мы, ве-
ликій государь, велѣли посломъ ва­
шимъ объявити и нынѣ вамъ, бра­
ту нашему, тоже объявляемъ, что 
мы, великій государь, съ вами, бра­
томъ нашимъ, Христьянусомъ коро­
лемъ, въ братцкой дружбѣ и въ 
любви и въ ссылкѣ быти хотимъ. РТ 
велѣлп съ ними боярину нашему и 
околничему и думнымъ нашимъ діа-
комъ говорити, чтобъ они про то 
объявили имянно, какъ имъ отъ 
васъ, брата нашего, о подтверженьѣ 
наказано, на которыхъ статьяхъ имъ 
подтвердить и укрѣпить велѣно, на 
тѣхъ ли статьяхъ, какъ было до­
кончанье и перемирье при дѣдѣ на­
шемъ, блаженные памяти при ве­
ликомъ государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Иванѣ Васильевичѣ, всеа Ру-
сіи самодержцѣ, съ вашимъ, брата 
нашего. Христьянуса короля, от­
цомъ, славные памяти съ Фредери-
комъ, королемъ датцкимъ и иныхъ, 
и докончалнымъ грамотамъ на обѣ 
стороны таковымъ же ли быти про­
тивъ того прежнего докончанья. И 
ваши, брата нашего, послы говори­
ли: наказано де имъ отъ васъ, бра­
та нашего, о подтверженьѣ, какъ 
бывало издавна, чтобъ намъ, вели­
кому государю, на всѣхъ статьяхъ 
укрѣпленіе учинить, крестъ цѣлова-
ти при нихъ, послѣхъ, и нашу го-
сударскую грамоту о томъ съ ними 
къ вамъ, брату нашему, послати, 
чтобъ вамъ, брату нашему, то было 
вѣрно и надежно; а вы, братъ нашъ, 
при нашихъ царского величества по­
ел ѣхъ на тѣхъ же на всѣхъ стать­
яхъ но тому же крестъ поцѣлуете 
и свою королевскую грамоту за своею 
рукою и за печатью пншимъ царско­
го величества посломъ дадите. И на­
ши царского величества бояринъ и 
околничей и думные діаки, по на­
шему царского величества указу, по­
сломъ вашимъ говорили, чтобъ под- М& 1 3 8 . 
тверженные грамоты написати про­
тивъ прежнихъ докончалныхъ и 
перемирной грамотъ, какъ было до­
кончанье и перемирье при дѣдѣ на­
шемъ, блаженные памяти при ве­
ликомъ государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Иванѣ Васильевичѣ, всеа Ру-
сіи самодержцѣ, съ отцемъ вашимъ, 
брата нашего, славные памяти съ 
Фредерикомъ, королемъ датцкимъ; а 
то вѣчное докончанье отецъ вашъ 
своею королевскою душею закрѣ-
пилъ, крестъ цѣловалъ. И въ тѣхъ 
королевскихъ грамотахъ написано 
дѣда нашего, блаженные памяти ве­
ликого государя царя и великого 
князя Ивана Васильевича, всеа Ру-
сіи самодержца, имя и титло напе-
редъ, а Фредерика, короля датцкого, 
имя и титло написано послѣ. Да и 
| послѣ того вѣчного докончанья къ 
| дѣду же нашему, блаженные памяти 
къ великому государю царю и велико­
му князю Ивану Васильевичю всеа 
Русіи, и къ сыну его, къ дядѣ наше­
му, къ великому государю царю и 
| великому князю Федору Ивановичю 
всеа Русіи, отецъ же вашъ, слав-
| ные памяти Фредерикъ король, во 
; многихъ своихъ грамотахъ за своею 
| рукою и печатью писалъ противъ 
| того же вѣчного докончанья свое 
: королевское имя и титло ниже его, 
| царского величества, пмянованья и 
! титла. И они бъ, послы, наше цар-
і ского величества имянованье и титло 
I въ подтверженпыхъ грамотахъ на-
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какъ писано въ прежнихъ утвер-
женьяхъ и в-ыныхъ въ королев-
скихъ грамотахъ, напередъ, а ваше 
бъ, брата нашего, имя и титло на­
писали послѣ. И ваши, брата на­
шего, послы въ подтверженную гра­
моту противъ того прежнего обычая, 
какъ писано въ прежнихъ утвер-
женьяхъ и в-ыныхъ во многихъ гра­
мотахъ, писати и дѣлати не похо-
тѣли, и мимо того прежнего утвер-
женья хотѣли учинити вновь, не по 
прежнему, и о иныхъ ни о какихъ 
дѣлехъ, о которыхъ они говорили, 
отвѣту слушать не похотѣли. И мы, 
великій государь, вамъ, брату на­
шему, о томъ объявляемъ, что та 
честь предкамъ нашимъ, великимъ 
государемъ царемъ и великимъ кня­
земъ російскимъ, издавна повелася, 
и намъ, великому государю, той 
своей царского величества чести ми­
мо прежнего обычая и утверженья 
никому не поступыватца, для того 
что то дѣло давное и старое и на 
обѣ стороны государскими душами 
и грамотами и печатьми утвержено 
и закрѣплено; и что преже сего 
издавна укрѣплено и утвержено, и 
нынѣ тому вновь мимо прежнего 
обычая быти не мочно. А вновь мы, 
великій государь, ничего не всчи-
наемъ, и мимо прежнего утверженья 
чинити не хотимъ, и съ вами, бра­
томъ нашимъ любителнымъ, другомъ 
и сосѣдомъ, Христіянусомъ коро­
лемъ, съ вашимъ королевскимъ ве­
личествомъ, въ братствѣ, и въ друж-
бѣ, и въ любви, и въ ссылкѣ хотимъ 
быти по прежнему и свыше преж­
него. И пословъ вашихъ, пожало-
вавъ нашимъ царского величества 
жалованьемъ, отпустили къ вамъ, 
брату нашему, великому государю, 
не издержавъ. Писана въ государ-
ствія нашего дворѣ, въ царствую-
іцемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ со-
зданія міру 7150-го, мѣсяца сентя­
бря 12-го дня. 
На обороте адресъ и слѣдъ печати. Пере-
водъ, въ особомъ спискѣ, неправильно помѣ-
ченъ 11-мъ сентября и имѣетъ надпись: «Ье-
лѵегеі іЬеп 28 ,Іи1. ао 1642>. 
139. 
1642 г., мая 15. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
вѣрительная для пословъ С. М. Проѣстева и И. И. Патрикѣева. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду, Крестьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Послали мы, ве-
ликій государь, къ вамъ, брату на­
шему, великому государю, о нашихъ 
государственныхъ великихъ дѣлехъ 
нашихъ царского величества пословъ, 
околничего нашего и наместника 
шатцкого Степана Матвѣевича Про-
естева да дьяка Ивана Исакова сына 
Патрекѣева. И о которыхъ дѣлехъ 
отъ насъ, великого государя, вамъ, 
брату нашему, тѣ наши царского 
величества послы учнутъ говорити, 
и вы бъ имъ во всемъ вѣрили, то 
суть наши рѣчи; и что они утвер­
дятъ и закрѣпятъ, и то отъ насъ, № 1 4 0 . 
великого государя, будетъ здержано 
крѣпко и нерушимо. Писана въ го-
сударствія нашего дворѣ, въ цар­
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7150-го, мѣсяца маія 
15-го дня. 
На оборотѣ адресъ и слѣдъ печати. 
140. 
1642 г., іюня 28. Наказная рѣчь пословъ С. М. Проѣстева и И. И. 
Патрикѣева къ 6л и жни мъ людямъ короля датскаго касательно сватов­
ства графу Вальдемару Христіану царевны Ирины Михаиловны. 
Вѣдомо государю вашему, Хри-
стіянусу королю, какъ изъ давныхъ 
лѣтъ великіе государи цари и ве-
ликіе князи російскіе были въ брат­
ской дружбѣ и любви съ прежними 
датцкими короли; а послѣ того дѣдъ 
великого государя нашего, его цар­
ского величества, блаженные памяти 
великій государь царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь, всеа Ру-
сіи самодержецъ, былъ въ братской 
дружбѣ и любви съ отцомъ Хри-
стіянуса короля, славные памяти 
съ Фредерикомъ королемъ; а послѣ 
того дядя великого государя нашего, 
его царского величества, блаженные 
памяти великій государь царь и ве-
ликій князь Федорь Ивановичь, всеа 
Русіи самодержецъ, а послѣ того 
царь и великій князь Борисъ Ѳедо-
ровичь всеа Русіи былъ въ братской 
дружбѣ и любви и въ ссылкѣ съ 
нынѣпшимъ съ Христіянусомъ ко­
ролемъ. II ішиѣ великій государь 
* ) 15ъ подлииникѣ: <Тропда», 
нашъ, его царское величество, вспа-
мятовавъ прежную дружбу и любовь 
и докончанье предковъ своихъ, ве­
ликихъ государей царей и великихъ 
князей російскихъ, ноипаче сь его 
королевскимъ величествомъ хочетъ 
быти въ пріятелствѣ и въ крѣпкой 
дружбѣ и въ соединеньѣ свыше всѣхъ 
государей. И для того велѣли коро­
левскому величеству объявити, что 
всесилный въ Троицѣ *) славимый 
Господь Богъ подаровалъ ему, вели­
кому государю, его царскому величе­
ству, благородные чада, и его государ-
ской дщери, благовѣрной царевнѣ и 
великой княжнѣ Иринѣ Михаиловнѣ, 
время приспѣ сочетатися законному 
браку А вѣдомо его царскому ве­
личеству, что у королевского вели­
чества есть доброй родной и вы-
сокорожденой любителной его коро­
левской сынъ, королевичь Волдемаръ 
Христіянъ, графъ шлезвицкой (и) гол­
стенской. И для того великій госу-
№ 1 4 1 . дарь нашъ, его царское величество, 
его королевскому величеству люби­
телно объявляетъ: буде королевское 
величество похочетъ съ великимъ го­
сударемъ нашимъ быти въ братцкой 
дружбѣ, и любви, и въ соединеньѣ, 
и въ пріятелствѣ навѣки, и его бъ 
королевское величество поволилъ 
сыну своему, королевичу графу Вол-
демару Христіяну, у великого госу­
даря нашего, у его царского вели­
чества, его государскую дщерь, бла-
говѣрную и благородную царевну и 
великую княжну Ирину Михаиловну 
понять въ сочетаніе законного брака. 
А какъ тому дѣлу межъ великого 
государя нашего и королевского ве­
личества быти, и о томъ съ нами 
отъ царского величества есть пол­
ной наказъ. И вамъ бы, ближнимъ 
людемъ, извѣстити о томъ королев­
скому величеству, чтобъ королевское 
величество велѣлъ намъ быти у себя 
наодинѣ, или въ отвѣтѣ съ вами, 
ближними людми, и о томъ бы намъ 
велѣлъ объявити, что на то дѣло 
его королевского величества хотѣнье 
и мысль. 
Дата въ русскомъ подлинникѣ не означена 
На оборотѣ нѣмецкаго перевода рѣчи замѣ-
чено слѣдующее: «Ао 1642 йеп 26 іТиІі) ег 
(ІеМе 082 ай" сіеп гшізсЪе іоіск ойчіѳгіепчіегіі». 
На датскомъ переводѣ того же документа 
имѣется слѣдующая помѣта: <І,еѵегеі Шеп 
28 Іиі. ао 1 6 4 2 » , а сверхъ того новѣйшая 
ошибочная дата: €< 2 / , 1 6 4 1 » . 
141. 
164-3 г., января 10. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
вѣрительная для датчанина Петра Марселиса, отправленнаго въ каче-
ствѣ царскаго посланника. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, мы, великій государь царь 
и великій князь Михаилъ Федоро­
вичь, всеа Русіи самодержецъ (ти­
тулъ), брату нашему любительному, 
другу и сосѣду, Крестьянусу, ко­
ролю датцкому (титулъ). Послали 
мы, великій государь, къ вамъ, брату 
нашему, о нашихъ государственныхъ 
общихъ великихъ дѣлехъ подданного 
вашего Петра Марселиса вмѣсто на­
шего человѣка и вѣримъ ему во 
всемъ. И какъ онъ, Петръ, о тѣхъ 
дѣлехъ отъ насъ, великого государя, 
вамъ, брату нашему, учнетъ гово­
рити, и вы бъ ему во всемъ вѣрили, 
то наши рѣчи, и отъ насъ, вели­
кого государя, то будетъ здержано 
крѣпко и нерушимо. Писана въ го-
сударствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7151-го, мѣсяца ген-
варя 10-го дня. 
На оборотѣ адресъ и слѣдъ печати. На 
датскомъ переводѣ грамоты слѣдующая по-
мѣта: <[.е\ѵегеі іііеп 18 МаіЧ. ао 1 6 4 3 » . 
142. № 1 4 2 . 
1643 г., января 13. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
по дѣлу о потопяенныхъ и украденныхъ въ Архангельск товарахъ 
Давыда Бахарахта, котораго велѣно удовлетворить изъ царской казны 
за понесенные имъ убытки, принявъ при этомъ въ расчетъ только тѣ 
его товары, которые были объявлены и записаны въ двинскихъ тамо-
женныхъ книгахъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михайло Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду, Христьянусу, королю дат­
цкому (титулъ). Въ прошлыхъ го-
дѣхъ писали къ нашему царскому 
величеству вы, братъ нашъ, по чело­
битью подданного вашего Давыда 
Бахра о топлыхъ ево товарехъ и 
и о краденыхъ животахъ, что у него 
покрадено животовъ у Архангел-
ского города, и что о тѣхъ ево 
животахъ посланъ нашъ царского 
величества указъ Архангелского го­
рода къ воеводѣ къ Григорью Пле-
щѣеву, а велѣно тѣ товары, которые 
тамъ на устьѣ къ берегу принесло, 
отдать, и болшая будто доля убере­
жена, толко насилствомъ по роз-
нымъ временамъ задержаны, и въ 
томъ мало росправы учинилось. Да 
сверхъ де того тотъ же нашъ цар­
ского величества воевода Григорей 
Плещѣевъ того челобитчикова у Да­
выдова брата у Гаврила на Колмо­
горахъ животовъ ихъ цѣною болши 
тысечи двусотъ семидесяти цесар-
скихъ ефимоковъ толко отдалъ чет­
вертую долю. Да онъ же де, Гри­
горей, долженъ сверхъ того брату 
ево Давыдову, Гаврилу, пятьюдесятъ 
пятми ефимками, а тѣхъ ефимковъ 
не отдалъ же. И того будто тому 
челобитчику учинилось убытковъ де­
вять тысечь двѣсте пяддесятъ пять 
ефимковъ. И намъ бы, великому го­
сударю, для вашего, брата нашего, 
прошенья, велѣти о томъ нашъ цар­
ского величества указъ учинити, 
чтобъ тому вашему подданному въ 
томъ дѣлѣ платежъ былъ. И мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, вамъ, брату нашему, объяв-
ляемъ, что по нашему царского ве­
личества указу про то дѣло сыски­
вали на Москвѣ наши царского ве­
личества бояре и приказные люди. 
А по сыску объявилось: въ про­
шломъ во 143-мъ году, іюля въ 19 
день, писали къ намъ, великому го­
сударю, отъ Архангелского города 
нашъ царского величества воевода 
Григорей Плещѣевъ да дьякъ Ти-
моѳей ІІчелинъ, что того году, де­
кабря въ 8 день, подалъ имъ явку 
Анбурскіе земли торговой иноземецъ 
Таврило Олферьевъ сынъ Бахра за 
своею рукою, а вь явкѣ ево напи-
№ 1 4 2 . сано: декабря де ко 8-му числу, въ 
ночи, на Колмогорахъ, на подворьѣ, 
гдѣ онъ стоялъ, покрали ево, Гав­
рила, тати, а кражею вынесли жи­
вота брата ево, Давыда Бахра, и 
ево, Гаврилова: отласовъ, и барха-
товъ, и камокъ, и тафтъ, и суконъ, 
и иного живота на шестьсотъ на 
тритцать на три рубли на шесть ал-
тынъ на четыре денги. И они де, 
/ воевода и діакъ, про ту кражу сы­
скивали; и въ той кражѣ тати, ко­
торые крали, пытаны двожды и 
огнемъ зжены, и въ той татбѣ ви­
нились. И тѣхъ краденыхъ животовъ 
сыскано и отдано Давыдову брату 
Бахра, Гаврилу, треть, а двѣ доли, 
на четыреста на двадцать на два 
рубли на четыре алтына на двѣ 
денги, не сыскано. А въ челобитной 
подданного вашего Давыда Бахра, 
какову онъ на Москвѣ къ сыску по­
далъ, написано: потонуло де у него 
товаровъ на двѣ тысечи на девять-
сотъ на девяносто на два рубли. А 
какіе товары потонули, и того въ 
вашихъ, брата нашего, грамотахъ и 
въ ево, Давыдовыхъ, челобитныхъ не 
написано. А по таможеннымъ кни-
гамъ Архангелского города тотъ 
вашъ, брата нашего, подданной Да­
выдъ Бахръ товару своего у Архан-
гелсково города не продалъ и, объявя, 
повезъ съ собою на кораблѣ за море 
мушкетовъ и москотилново товару 
на тысечю на пятьсотъ рублевъ. А 
онъ, Давыдъ, у сыску въ допросѣ 
сказалъ, будто въ привозѣ у него 
было товаровъ болши семи 'тысечъ 
рублевъ. И онъ, Давыдъ Бахръ, про­
тивъ вашихъ, брата нашего, гра-
мотъ, каковы къ нашему царскому 
величеству вы, братъ нашъ, объ немъ 
писали, и своего челобитья, и записки 
таможенныхъ книгъ рѣчи свои роз­
ни лъ; и то знатно, что ево въ томъ не­
правда. И мы, великій государь, по 
вашему, брата нашего, писму и про­
шенью и несмотря на розные рѣчи 
подданного вашего, указали тому 
вашему, брата нашего, подданному 
Давыду Бахру за досталные его кра­
деные животы за двѣ доли четыреста 
дватцать два рубли четыре алтына 
двѣ денги дать изъ нашіе царского 
величества казны; а третья доля, 
двѣсте одиннатцать рублевъ два ал­
тына двѣ денги, по сыску нашего 
царского величества архангелского 
прежнего воеводы Григорья Пле-
щѣева, даны брату его, Гаврилу, у 
Архангелского города. А что онъ, 
Григорей, взялъ у него, Давыда, на 
пятдесятъ на пять ефимковъ това­
ровъ, и въ томъ указано дать вѣра; 
и Григорей Плещѣевъ далъ на душу 
Давыду Бахру, а Давыдъ сказалъ, 
что онъ въ такомъ маломъ иску 
душевредства не хочетъ, къ тому и 
руку приложилъ. А за топлые то­
вары подданному вашему Давыду 
Бахру да брату его Гаврилу, кото­
рые у нихъ рознесло водою, а въ 
томожеяныхъ книгахъ объявлены и 
записаны, велѣли мы, великій госу­
дарь, для вашей, брата нашего, 
любви, дати имъ изъ нашіе царского 
величества казны тысечю пятьсотъ 
рублевъ за тѣ товары, которые они 
объявили и записали въ таможнѣ. 
А которые товары въ двинскихъ въ 
таможенныхъ книгахъ у записки не 
объявились, и въ тѣхъ товарахъ имъ 
отказано потому, которые товары 
торговые люди въ таможнѣ не объя-
вятъ и не запишутъ, и въ тѣхъ не-
явленыхъ товарехъ вѣрить нечему. 
И тѣ денги тысеча иятсотъ рублевъ № 143. 
подданному вашему Давыду Бахру 
изъ нашіе царского величества казны 
даны, и отпись у него въ тѣхъ ден-
гахъ взята. Писана въ государствія 
нашего дворѣ, въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія 
міру 7151-го, мѣсяца генваря 13-го 
дня. 
На оборотѣ адресъ и слѣдъ печати. 
143. 
1643 г., іюля 4. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
отпускная для Петра Марселиса. какъ для королевскаго, и вѣрительная 
для него же, какъ для царскаго посланника. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Михаилъ Федоровичь, 
всеа Русіи самодержецъ [титулъ), 
брату нашему любительному, другу и 
сосѣду Христіянусу, королю датцко­
му (титулъ), наше царского вели­
чества любителное поздравленье. Пи­
сали къ нашему царскому величе­
ству вы, братъ нашъ любителный, 
въ грамотѣ своей, что вы по нашей 
любви вашему любителному Петру 
Марселису велѣли передъ собою 
быти и ему сполна повѣрили въ 
томъ, что онъ отъ насъ, великого 
государя, разумно и учтиво вамъ 
объявилъ, и не отчаетеся, что име­
нованной нашъ посланной такою 
же правдою вамъ на то даной от-
вѣтъ и мысль, какъ счастливо до-
ѣдетъ, намъ, великому государю, 
покорностью извѣститъ и подастъ. 
II на то вы, братъ нашъ, дружно 
и сосѣдствено положилися и дружно 
просите, чтобъ намъ, великому го­
сударю, также ему вѣрити, что онъ 
нашему царскому величеству отъ 
васъ, брата нашего, объявитъ и до-
носити станетъ. И мы, великій го­
сударь, наше царское величество, 
именованному Петру Марселису ве-
лѣли быти у насъ, великого госу­
даря, на посолствѣ, и грамоту вашу, 
брата нашего любителного, и от-
вѣтное писмо приняли, и выслу­
шали любително, и во всемъ ему, 
Петру, вѣрили, и на тѣ на всѣ 
статьи, которые писаны въ вашемъ, 
брата нашего, отвѣтномъ писмѣ, 
велѣли есмя ему дати наше цар­
ского величества отвѣтное писмо, 
и съ сею нашего царского величества 
1 4 4 . грамотою и съ отвѣтнымъ нашимъ 
писмомъ отпустили есмя его, Петра, 
къ вамъ, брату нашему любител­
ному. И о которыхъ дѣлѣхъ учнетъ 
онъ, Петръ, вамъ, брату нашему 
любителному, говорити, и вы бъ ему 
во всемъ вѣрили. И хотимъ мы, ве­
ликий государь, наше царское вели­
чество, съ вами, братомъ нашимъ 
любителнымъ, другомъ и сосѣдомъ, 
быти въ братствѣ, и въ дружбѣ, и 
въ любви, и въ ссылкѣ по прежнему 
и свыше прежнего, и желаемъ отъ 
всемогущаго Бога вамъ, брату на­
шему любителному, вашему коро­
левскому величеству, многолѣтнаго 
доброго здоровья и на г о с у д а Р
с Т в а х ъ 
вашихъ счастлива™ владѣяія и надо 
всѣми вашими недруги побѣды и 
одолѣнья. Писана въ государствія 
нашемъ дворѣ, въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія 
міру 7151-го, мѣсяца іюля 4-го дня. 
На оборотъ адресъ. печать и помѣта: <Р(го-
(Ііісічт) Сіискзгітгдіі , сіеп 31-1еп Ац^іізіі 
аппо 1 6 4 3 . Ре-; «ггозгіигзіеп іп сіег Мизсоѵ 
ап(1ег\ѵсШіоез с т і е і і ѵ аий' Реіег Магзеіі^геп 
е і с » . На нѣмецкомъ переводѣ грамоты замѣ-
чено глѣдующее. сГііьгнсп ігаіізІаіпЧез сге-
гііііѵ иЯТеіег Магг-еііс^яеп. Ніегсіп Ѵііуцеі аисіі 
(1 іе гизгізсііе Ігапзіаіігіе іезоішіоп зо ег т і і -
ЬгасЬі. Х В . Біе ѵЬгіцеп зіи^ке зеіпі пасЬ Со-
репЬа§еп ^езапск (Іеп 29-(еп 8ері. аппо1643>. 
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1 6 4 5 г., августа 11. Грамота царя Алексѣя Михаиловича н ъ д а т ш м у королю 
Христіану IV, съ извѣстіемъ о кончинѣ царя Михаила Ѳеодоровича. 
вступленіи царя Алексѣя Михаиловича на престолъ и о предстоящемъ 
отпускѣ изъ Москвы датскихъ пословъ. 
кихъ государей, о дружбѣ и о люб-Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, мы, великій государь царь 
и великій князь Алексѣй Михайло­
вичу всеа Русіи самодержецъ (ти­
тулъ), брату нашему любителному, 
великому государю, другу и сосѣду, 
Христіянусу, королю датцкому (ти­
тулъ). Изъ давныхъ лѣтъ межъ 
предковъ нашихъ, великихъ госуда­
рей царей и великихъ князей ро-
сійскихъ, и межъ предковъ вашихъ, 
великихъ государей королей дат-
цкихъ, была крѣпкая братцкая 
дружба и любовь и ссылка, и по­
слы и посланники межъ ихъ, вели-
ви на обѣ стороны ходили почасту. 
А какъ, по милости Божіи и по 
сродству прежнихъ великихъ госу­
дарей царей и великихъ князей ро-
сійскихъ, на Владимерскомъ и Мо­
сковскомъ и на всѣхъ великихъ го­
сударствахъ Російского царствія 
[учини]лся великимъ государемъ 
отецъ нашъ, великій государь царь 
и великій князь [Михайло Федоро­
вичу всеа Русіи [самодержецъ, и 
онъ,] великій государь, посылалъ 
государство свое обестить ко всѣмъ 
окрестнымъ великимъ [государемъ 
пословъ своихъ], а къ вамъ, бр[ату 
нашему и великому г]осударю, къ 
вашему королевскому величеству, 
посылалъ государство [свое обестить 
и о дружбѣ и о любви напомянуть 
пословъ свои]хъ, дворянина и на-
мѣстника брянского князя Ивана 
[Михайловича Борятинского да діа-
ка Гаврила Богданова; а послѣ'т]ого 
отецъ нашъ, великій государь царь 
и великіп князь Михаилъ [Ѳеодоро-
вичь, всеа Русіи самодержецъ, съ 
вами, братомъ нашимъ, великимъ 
госу]даремъ, по тому же ссылку 
держалъ во всемъ любително. И въ 
нынѣшнемъ [153-мъ году, іюля во] 
12 [день, судомъ Божіпмъ, отца на­
шего, велико]го государя царя и 
великого князя Михаила Федорови­
ча, всеа Русіи само[держца, не ста­
ло], отъ земнаго царства преселился 
[въ небесные] обители на вѣчное 
блаженство, а Московскимъ и всѣ-
ми государствы Російского цар-
ствія благословилъ насъ, сына сво­
его, великого государя. И з Божіею 
помощію, а по благословенно отца 
нашего, на Владимерскомъ и на 
Московскомъ и на всѣхъ великихъ 
государствахъ Російского царствія 
учинилися есмя великимъ государемъ. 
И какъ есмя з Божіею помощію и 
по благословенію отца нашего, бла­
женные памяти великого государя 
царя и великого князя Михаила 
Федоровича, всеа Русіи самодержца, 
учинились на нашихъ государствахъ 
великимъ государемъ царемъ и ве­
ликимъ княземъ, всеа Русіи само- № 1 4 4 . 
держцемъ, и памятуя мы, великій 
государь, наше царское величество, 
предковъ нашихъ, великихъ госуда­
рей царей и великихъ князей ро-
сійскихъ, межъ великихъ государей 
королей датцкихъ, предковъ вашихъ, 
и межъ отца нашего, блаженные 
памяти великого государя царя и 
великого князя Михаила Федорови­
ча, всеа Русіи самодержца, и межъ 
васъ, брата нашего любителного, 
великого государя, Христьянуса ко­
роля, вашего королевского величе­
ства, братственную дружбу и лю­
бовь и ссылку, и хотя мы, великій 
государь, наше царское величество, 
съ вами, братомъ нашимъ, великимъ 
государемъ, быти въ братственной 
крѣпкой дружбѣ и любви и въ ссыл­
ке;, носылаемъ къ вамъ, брату на­
шему любителному, великому госу­
дарю, къ вашему королевскому ве­
личеству, государство наше обестить 
и ваше, брата нашего, здоровье ви-
дѣти, и о дружбѣ и о любви напо-
мянути, и о иныхъ нашихъ государ-
ственныхъ дѣлехъ пословъ нашихъ. 
А напередъ пословъ послали есмя 
къ вамъ, брату нашему, великому 
государю, съ сею нашею любител­
ного грамотою гонца нашего Ва­
силья Опраксина. II вамъ бы, бра­
ту нашему, великому государю, ва­
шему королевскому величеству, съ 
нами, великимъ государемъ царемъ 
и великимъ княземъ Алексѣемъ Ми-
хаиловичемъ, всеа Русіи самодерж-
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1 4 5 . цемъ, съ нашимъ царскимъ величе­
ствомъ, быти въ доброй братствен-
ной дружбѣ и въ любви и въ ссыл-
кѣ, какъ была братцкая дружба и 
любовь и ссылка у васъ, брата на­
шего, великого государя, у вашего 
королевского величества, съ отцемъ 
нашимъ, блаженные памяти съ ве­
ликимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ Михаиломъ Федоро-
вичемъ, всеа Русіи самодержцемъ. 
А мы, великій государь, наше цар­
ское величество, съ вами, братомъ 
пашимъ любителнымъ, великимъ го­
сударемъ, съ вашимъ королевскимъ 
величествомъ, братственную дружбу 
и любовь и ссылку хотимъ имѣти 
такъ же, какъ и отецъ нашъ, бла­
женные памяти великій государь 
царь и великій князь Михаилъ Фе-
доровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
былъ съ вами, великимъ государемъ, 
въ дружбѣ и въ любви и въ ссылкѣ. 
И гонца нашего Василья Опракси-
на вамъ, брату нашему, великому 
государю, вашему королевскому ве­
личеству, велѣть къ намъ, [велико­
му государю, отпус]тить, не задер-
жавъ, и о всемъ къ намъ, велико­
му государю, отписать. А вашего, 
брата нашего, вел[икого государя, 
вашего королевского вел]ичества, 
сына, королеви[ча Волдемара Хри-
стіян]усовича, графа шлезвицкого, 
гол[стенского и иныхъ, и вашихъ 
же], великого государя, [великихъ 
пословъ, Олофа Пазберха Ерен]ско-
го и рыцаря и думно[во и приказ-
ново въ городѣ Багузѣ, да Стемъ 
Билл] я Кирсгарского, слугу вашего 
и приказново въ Ругердѣ, отпу]-
скаемъ мы, великій [государь, наше 
царское величество, къ вамъ, брату 
наше]му, великому государю, [къ 
вашему королевскому велич]еству, 
вскорѣ во всемъ честно. Какъ [они 
приняты и объ ихъ отпускѣ мы, 
ве]ликій государь, къ вамъ, брату 
нашему, великому государю, ртпи-
шемъ подлинно съ вашими, брата 
нашего, великого [государя, вели­
кими послы съ Олофомъ^ Пазбер-
хомъ рыцеремъ и съ Стенъ Бил-
лемъ. Писанъ въ государствія на­
шего дворѣ, въ царствующемъ гра-
дѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія міру 




мѣста заимствованы изъ копіп этой же гра­
моты, хранящейся въ Московскомъ главпомъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ статейномъ 
спискѣ Датскаго Двора 1 6 4 5 — 4 8 г., въ кото-
ромъ грамота помѣчена 9 августа. На обо­
рота царская печать, о которой см. Ю. Н. 
Щербачева «Датскій Архнвъ» (Москва. 1 8 9 3 ) , 
стр. 228 . 
145. 
1646, іюля 17 Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, съ 
выраженіемъ неудовольствія на то, что въ королевской грамотѣ къ царю 
не написано, будутъ ли приняты царскіе послы къ королю съ любовью, № 
и на то, что царскій гонецъ Василій Апраксинъ былъ принятъ коро­
лемъ не по прежнему обычаю, и съ просьбою прислать опасную гра­
моту на царскихъ пословъ къ королю. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайло­
вичу всеа Русіи самодержецъ (ти­
тулъ), брату нашему любителному, 
другу и сосѣду, великому государю 
Христіянусу, королю дацкому (ти­
тулъ), наше царского величества 
любителное поздравленье. Какъ въ 
прошломъ во 153-мъ году, іюля въ 
12 день, судомъ Божіимъ, отца на­
шего, великого государя царя и ве­
ликого князя Михаила Федоровича, 
всеа Русіи самодержца, не стало, 
отъ земнаго царства преселился въ 
небесные обители на вѣчное бла­
женство, а Московскимъ и всѣми го-
сударствы Російского царствія благо-
словилъ насъ, сына своего, великого 
государя, и з Божіею помощію, а 
по благословенно отца нашего, на 
Владимерскомъ и на Московскомъ 
и па всѣхъ великихъ государствахъ 
Російского царствія учинилися есмя 
великимъ государемъ, царемъ и ве­
ликимъ княземъ, всеа Русіи само-
дерьжцемъ, и памятуя мы, великій 
государь царь и великій князь Але­
ксий Михаиловичь, всеа Русіи са­
модержецъ, наше царское величе­
ство, предковъ нашихъ, великихъ 
государей царей и великихъ князей 
російскихъ, межъ великихъ госуда­
рей королей дацкихъ, претковъ ва-
шихъ, и межъ отца нашего, бла­
женные памяти великого государя 
царя и великого князя Михаила Фе­
доровича, всеа Русіи самодержца, и 
межъ васъ, брата нашего любител-
ного, друга и сосѣда, великого го­
сударя Христьянуса, короля дат­
цкого и иныхъ, вашего королевско­
го величества, братственную друж­
бу и любовь и ссылку, и хотя мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, съ вами, братомъ нашимъ, 
съ великимъ государемъ, быти въ 
братственной крѣпкой дружбѣ и въ 
любви и въ ссылкѣ, посылали къ 
вамъ, брату нашему любителному, 
великому государю, къ вашему ко­
ролевскому величеству, съ нашею 
царского величества грамотою гон­
ца нашего Василья Опраксина. А 
въ грамотѣ нашей мы, великій го­
сударь, къ вамъ, брату нашему, ве­
ликому государю, писали о томъ же 
и что хотя мы, великій государь, 
наше царское величество, съ вами, 
братомъ нашимъ, великимъ госуда­
ремъ, быти въ брацкой крѣпкой 
дружбѣ и въ любви и въ ссылкѣ, 
посылаемъ къ вамъ, брату нашему 
любителному, великому государю, къ 
вашему королевскому величеству, го­
сударство наше обестить, и ваше, 
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1 4 5 . брата нашего, великого государя, 
здоровье видѣти, и о дружбѣ и о 
любви напомянуть, и о иныхъ го-
сударственныхъ дѣлехъ пословъ на­
шихъ. И къ намъ, великому госу­
дарю, къ нашему царскому величе­
ству, вы, братъ нашъ, великій госу­
дарь, ваше королевское величество, 
съ тѣмъ же нашимъ царского вели­
чества гонцомъ съ Васильемъ Опра-
ксинымъ въ грамотѣ своей писали, 
что вы, братъ нашъ, великій госу­
дарь, ваше королевское величество, 
съ нами, великимъ государемъ, ны-
нѣ, и какъ преже сего съ нашими 
царского величества предки бывали, 
жить и пребывать хотите всякою 
доброю дружбою и сосѣдствомъ и 
вѣрностью, и объявляете себя друж­
но на своей сторонѣ, чтобъ ничего 
не убывало къ содержанью къ ста­
рой дружбѣ, но и паки прибавли-
вать что годно и надобно; потомъ 
предаете наше царское величество 
въ сохраненіе всемогущаго Бога и 
желаете сосѣдственного и счастли­
вого постоянного пребыванія и мно­
голетного здоровья. И мы, великій 
государь, наше царское величество, 
то отъ васъ, брата нашего, велико­
го государя, вашего королевского 
величества, приняли въ братцкую 
дружбу и любовь, и желаемъ вамъ, 
брату нашему, великому государю, 
и вашимъ наслѣдникомъ на вашихъ 
государствахъ долгоденственнаго до­
брого здоровья, и счастливого вла­
денья, и всякого добра, и надо всѣ-
ми вашими недруги побѣды и одо-
лѣнья. И посылаемъ мы, великій 
государь, наше царское величество, 
къ вамъ, брату нашему любително­
му, великому государю, другу и СО­
СЕДУ , нашихъ царского величества 
пословъ, дворянина и намѣстника 
серпуховского Баима Федоровича 
Болтипа да дьяка Федора Степано­
ва. Да мы же, великій государь, на­
ше царское величество, вамъ, бра­
ту нашему, великому государю, ва­
шему королевскому величеству, по 
брацкой дружбѣ и любви объявля-
емъ, что въ той вашей брата на­
шего, великого государя, вышеиме­
нованной грамотѣ къ намъ, вели­
кому государю, про пословъ нашихъ 
ничего не написано, въ любви ли 
ихъ примете. А какъ мы, великій 
государь, посылали гонцовъ нашихъ 
по окрестные государства къ вели­
кимъ государемъ и къ брату наше­
му, наяснѣйшему великому государю 
Владиславу, королю полскому и ве­
ликому князю литовскому и иныхъ, 
къ его королевскому величеству, о 
такой же ссылкѣ и послѣхъ на­
шихъ, и тѣ великіе государи и 
братъ нашъ, наяснѣйшій великій 
государь Владиславъ, король пол-
скій и великій князь литовскій, къ 
намъ, великому государю, въ гра­
мотахъ своихъ писали, что они, ве­
лите государи, пословъ нашихъ ожи-
даютъ, и въ любви ихъ примутъ, и 
назадъ къ намъ, великому государю, 
отпустятъ ихъ, не задержавъ. А го-
нецъ нашъ Василей Опраксинъ, прі-
ѣхавъ къ намъ, великому государю, 
отъ васъ, брата нашего, великого 
государя, сказалъ: какъ де онъ у 
васъ, брата нашего, великого госу­
даря, былъ, и ево приняли не по 
прежнему обычаю. А какъ онъ былъ 
у васъ, брата нашего, великого го­
сударя, на пріѣздѣ и нашу царско­
го величества грамоту вамъ, брату 
нашему, великому государю, под-
несъ, и вы, братъ нашъ, великій 
государь, учинили не по прежнему 
же обычаю, какъ вы были въ брат­
цкой дружбе и въ любви съ отцемъ 
нашимъ, блаженные памяти съ ве­
ликимъ государемъ царемъ и вели­
кимъ княземъ Мнхаиломъ Федоро-
вичемъ, всеа Русіи самодержцемъ, 
оказался нелюбительствомъ: нашей 
царского величества грамоты у гонца 
нашего самъ не принялъ, а велѣлъ 
принять канцлеру, и про наше цар­
ского величества здоровье не вспро-
силъ, и гонца нашего къ рукѣ по­
звать не велѣлъ, и на отпускѣ ему 
у своего королевского величества 
быти не велѣлъ же, а прислалъ 
свою королевского величества гра­
моту къ гонцу нашему на дворъ. И 
во всемъ вы, братъ нашъ, великій 
государь, нашему царского величе­
ства гонцу чести учинити не веле­
ли, и къ намъ, великому государю, 
къ нашему царскому величеству, въ 
своей королевского величества гра­
моте о послехъ нашихъ ничево на-
писати не велели, что вы, братъ 
нашъ, великій государь, ваше коро- № 
левское* величество, нашихъ цар­
ского величества пословъ въ любви 
принять велите. II вамъ бы, брату 
нашему, великому государю, вашему 
королевскому величеству, къ намъ, 
великому государю, на нашихъ цар­
ского величества пословъ прислати 
свою королевского величества опас­
ную грамоту, что нашимъ царского 
величества посломъ, дворянину и 
наместнику серпуховскому Баиму 
Федоровичю Болтину да дьяку Ѳе-
дору Степанову, къ вамъ, брату на­
шему, великому государю, пріехать 
и отъехать со всеми ихъ людми и 
з животы вцеле. А съ сею на­
шею царского величества грамотою 
послали есмя къ вамъ, брату нашему, 
великому государю, гонца нашего 
Максима Лихачева. И вамъ бы, брату 
нашему, великому государю, велѣти 
его къ нашему царскому величеству 
отпустити, не задержавъ, и о всемъ 
съ нимъ къ нашему царскому вели­
честву отписать, и свою королев­
ского величества опасную грамоту 
на пословъ нашихъ прислать. Пи­
сана въ государствія нашего дворе, 
въ царствующемъ граде Москве, 
лета отъ созданія міру 7154-го, ме­
сяца іюля 17-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: 
«8і<Ые ЪгеіГ 1646 іп Осі.- . На датскомъ пе-
реводѣ грамоты имѣется слѣдующая замѣтка: 
«Огіо(іп)аІе(:. аЯ йеііе Ъге$ ЫеЯ оЯиегІейие-
геі сіеп 7 ІТоѵетЪ. 1646» . 
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Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, мы, великій государь царь 
и великій князь Алексѣй Михаило­
вичу всеа Русіи самодержецъ (ти­
тулъ), брату нашему любителному, 
другу и сосѣду Крестьянусу, королю 
датцкому (титулъ). Послали мы, 
великій государь, къ вамъ, брату 
нашему, великому государю, госу­
дарство наше обестить и о нашихъ 
государственныхъ дѣлехъ нашихъ 
царского величества пословъ, дво­
рянина и намѣстника серпуховского 
Баима Федоровича Болтина да діака 
Осипа Семенова сына Пустынни­
кова. И о которыхъ дѣлехъ отъ 
насъ, великого государя, вамъ, брату 
нашему, тѣ наши царского вели­
чества послы учнутъ говорити, и 
вы бъ имъ во всемъ вѣрили, то суть 
наши рѣчи. II что они утвердятъ и 
закрѣпятъ, и то отъ насъ, великого 
государя, будетъ здержано крѣпко 
п нерушимо. Писанъ въ государствія 
нашего дворѣ, въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія 
міру 7155-го, мѣсяца іюля 15-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: <Ье-
тгегеі іЬеп 22 ОсІоЪ. ао 1647> . 
147. 
1650 г., марта 7 Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I I , 
привѣтственная по случаю вступленія его на престолъ и отпускная для 
королевскаго посланника Ивара Краббе. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, мы, великій государь царь 
и великій князь Алекеѣй Михаило­
вичу всеа Русіи самодержецъ (ти­
тулъ), брату нашему любителному, 
другу и сосѣду Фредерикусу, ко­
ролю датцкому (титулъ). Въ нынѣш-
немъ во 158-мъ году, генваря въ 
9 день, присылали къ намъ, вели­
кому государю, къ нашему цар­
скому величеству, вы, братъ нашъ, 
ваше королевское величество, по-
сланого своего Иверта Краба з 
грамотою. И мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, то­
му посланному вашему Иверту Кра­
бу наши царского величества очи 
велѣли видѣть вскорѣ и вашу, бра­
та нашего, грамоту приняли и вы­
слушали любително. А въ той ва­
шей грамотѣ написано: объявляете 
намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, особное друж­
ное, братцкое и сосѣдственное по-
здравленіе, также памятуете тѣ ста­
рые уставленые укрѣпленія и вѣко-
# 
1647 г., іюля 15. Царская грамота къ датскому королю Христіану IV, 
вѣрительная для царскихъ пословъ Б. Ѳ. Болтина и О. С. Пустынникова. 
вѣчные мирные договоры, которые 
межъ предковъ нашего царского ве­
личества, великихъ государей, и ва­
шихъ, брата нашего, на обѣ сто­
роны были зачаты и нерушимо съ 
обоихъ сторонъ воздержаны, и о 
томъ безъ далней протяжки къ на­
шему царскому величеству своимъ 
любителнымъ писаніемъ извѣстили, 
что вы по Божей волѣ во владѣнье 
отца своего, великого государя, вы­
сокославные памяти его королев­
ского величества, счастливо вступили, 
и нашему царскому величеству со-
сѣдственно дружно и братственно 
объявляетеся и хотите съ нами, ве­
ликимъ государемъ, съ нашимъ цар­
скимъ величествомъ, въ дружбѣ и 
въ любви и въ ссылкѣ быти, какъ 
наши царского величества пред­
ки съ вашими королевского ве­
личества предки межъ собою въ 
дружбѣ и въ любви и въ ссылкѣ 
были. И мы, великій государь, 
паше царское величество, то отъ 
васъ, брата нашего, вашего королев­
ского величества, приняли въ лю­
бовь. II памятуя мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, пред­
ковъ нашихъ, великихъ государей 
царей и великихъ князей російскихъ, 
съ предки вашими и отца нашего? 
блаженные памяти великого госу- № 1 4 8 . 
даря царя и великого князя Ми­
хаила Федоровича, всеа Русіи само­
держца и многихъ государствъ го­
сударя и облаадателя, съ отцемъ 
вашимъ, славные памяти съ ве­
ликимъ государемъ Христьянусомъ 
королемъ, сь его королевскимъ ве­
личествомъ, братцкую дружбу и лю­
бовь и пріятную ссылку, и съ вами, 
братомъ нашимъ, съ вашимъ коро­
левскимъ величествомъ, въ братцкой 
дружбѣ и въ любви по тому же быти 
хотимъ. И желаемъ мы, великій го­
сударь, наше царское величество, 
вамъ, брату нашему, великому госу­
дарю, вашему королевскому величе­
ству, и вашимъ наслѣдникомъ на 
вашихъ государствахъ долгоденствен-
ного здоровья и счастливого вла­
денья и всякого добра. И посла-
пого вашего Иверта Краба, пожа-
ловавъ нашимъ царскимъ жало-
ваньемъ, съ сею нашею грамотою 
велѣлп отпустить къ вамъ, брату 
нашему, не задержавъ. Писана въ 
государствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданья міру 7158-го, мѣсяца марта 
7-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
148. 
1650 г., марта 7 Царская грамота къ датскому королю Фредерику III 
о данномъ царемъ разрѣшеніи датчанамъ закупить въ Архангельск 
лишь десять тысячъ четвертей ржи, вслѣдствіе большей потребности въ 
148. хлѣбѣ въ самой Россіи по случаю учрежденія солдатскаго строя, а также 
по случаю недорода и опустошенія хлѣба въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
саранчею и требованій на хлѣбъ въ другія иностранныя государства. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило­
стью, мы, великій государь царь иве -
ликій князь Алексѣй Михайловичу 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду Фредерикусу, королю дат­
цкому (титулъ). Въ нынѣшнемъ 
158-мъ году, генваря въ 16 день 
да февраля въ 3 день, писали къ 
намъ, великому государю, къ наше­
му царскому величеству, вы, братъ 
нашъ, ваше королевское величество, 
въ дву своихъ грамотахъ и просите 
у насъ, великого государя, чтобъ 
намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, поволить въ 
нашемъ царского величества госу-
дарствѣ въ городѣхъ и въ уѣздехъ 
покупать и нагрузить и вывесть по 
первой грамотѣ двѣнатцать кара­
блей ржи, а подругой грамотѣ пят-
натцать сотъ ластовъ ржи или пше­
ницы. И мы, великій государь, наше 
царское'величество, вамъ, брату на­
шему, объявляемъ, что по вашему 
королевского величества писму и 
прошенью такова великого числа 
хлѣба въ нашихъ государствахъ тѣмъ 
вашимъ подданнымъ поволить ку­
пить невозможно, потому что у насъ, 
великого государя, у нашего цар­
ского величества, въ Великомъ Но-
вѣгородѣ, и во Псковѣ, и въ Нов-
городцкомъ и во Псковскомъ уѣз-
| дехъ, и въ Заонѣжьѣ на Олонцѣ, и 
в-ыныхъ городѣхъ и уѣздехъ, по 
указу нашего царского величества, 
устроены салдаты и иные ратные 
многіе люди. И которые были на 
пашнѣ, и тѣ многіе, оставя свои 
пашни, написалися въ салдатцкой 
строй и хлѣбъ покупаютъ. А въ 
полскихъ и въ понизовыхъ городѣхъ, 
гдѣ преже сего хлѣбу бывалъ родъ, 
и нынѣшняго лѣта во многихъ мѣ-
стехъ хлѣбъ саранча поѣла и хлѣб-
ной недородъ. Да къ намъ же, ве­
ликому государю, къ нашему цар­
скому величеству, писали о хлѣб-
ной покупкѣ съ прошеньемъ свѣй-
ская Христина королева, да галан-
скіе владѣтели, и Вилимъ, князь 
Оранской, да нашему же царскому 
| величеству били челомъ Яна Кази-
I мера, короля полского и великого 
I князя литовского, подданые запо-
рожскіе черкасы, чтобъ мы, великій 
государь, поволили имъ въ нашихъ 
царского величества государствахъ 
и городѣхъ х.тѣба купить. И мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, для вашего, брата нашего, 
королевского величества, прошенья 
и дружбы и любви, вашимъ брата 
нашего, вашего королевскаго вели­
чества, подданнымъ велѣли продать 
у Архангельского города десять ты-
сячь четвертей ржи, а о цѣнѣ го-
ворить съ нашими царского вели­
чества приказными людми, которые 
для хлѣбные продажи къ Архан­
гелскому городу посланы будутъ. 
Писана въ государствія нашего дво­
ре, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, № 1 4 9 . 
лѣта отъ созданія міру 7158-го, ме­
сяца марта 7-го дня. 
На оборотѣ адресъ и слѣдъ печати. 
149. 
1652 г., августа 26. Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I I , 
съ изложеніемъ дѣла о подьячихъ самозванцѣ Тимоѳеѣ Анкидиновѣ и 
Константине Конюховѣ, бѣжавшихъ изъ Москвы отъ смертной казни, о 
первомъ изъ которыхъ дошли до царя свѣдѣнія, что онъ захваченъ въ 
Зундѣ, вслѣдствіе чего царь проситъ о выдачѣ Анкидинова, а въ случаѣ 
его бѣгства изъ датскихъ владѣній, объ оказаніи содѣйствія царскому 
гонцу Силѣ Зерцалову къ проѣзду въ то государство, куда бѣжалъ 
Анкидиновъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайловичу 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду Фредерикусу, королю дат­
цкому (титулъ), наше царского ве­
личества любителное поздравленіе. 
Въ прошломъ во 152-мъ году збѣ-
жали изъ нашего царского величе­
ства государства съ Москвы отъ 
смертныя казни воры подьячіе Ти­
мошка Анкидиновъ да Костка Ко-
нюховъ, покрадчи нашу царского 
величества многую казну и учиня 
многое воровство. И бѣгая, межъ го­
сударствъ всякую ссору чинили и 
имяна себѣ перекладывали, и назы-
ваетца тотъ Тимошка ТЛуйскимъ, а 
в-ыныхъ мѣстехъ назывался Яганъ 
Синензисъ. И были они въ Царѣ-
городѣ у турсково салтана, и тамъ 
онъ, Тимошка, бусурманился, а бу-
сурманяся, заворовавъ, ушолъ отъ 
смерти въ Полшу и въ Литву. И 
были въ войскѣ Запорожскомъ у 
гетмана у Богдана Хмелницкого. И 
изъ Литвы тѣхъ воровъ, по указу 
брата нашего, наяснѣйшего вели­
кого государя Яна Казимера, ко­
роля полского и великаго князя 
литовскаго и иныхъ, его королев­
ского величества, велѣно, сыскавъ, 
прислати къ намъ, великому госу­
дарю; а для отдачи ихъ посланъ 
былъ отъ королевского величества 
дворянинъ Юрьи Ермоличъ. И за-
порожскихъ черкасъ гетманъ Бог-
данъ Хмелницкой тѣхъ воровъ и 
измѣнниковъ велѣлъ поймать, и на­
шего царского величества дворяни­
ну Петру Протасьеву поимочной 
листъ по нихъ далъ, и къ намъ, ве­
ликому государю, о томъ писалъ, и 
МЬ 1 4 9 . тѣхъ воровъ хотѣлъ къ нашему цар • 
скому величеству прислать. И тѣ 
воры ушли въ Римъ къ папѣ и при­
няли въ Римѣ папежскую вѣру; а 
изъ Риму бѣгали по инымъ госу­
дарствам^ и дѣлали ссоры многіе, 
и объявились въ Свѣйскомъ госу-
дарствѣ. И въ нынѣшнемъ во 160-мъ 
году наши царского величества под­
данные новгородцы и иныхъ горо­
довъ торговые люди, которые для 
торговыхъ своихъ промысловъ ѣздятъ 
въ Свѣйское государство, тѣхъ на­
шихъ царского величества измѣнни-
ковъ и воровъ въ Свѣйскомъ госу-
дарствѣ, познавъ, поймали, Тимош­
ку Анкидинова въ Колывани, а 
Костку Конюхова въ Ругодивѣ, и 
привели въ тѣхъ городѣхъ къ ге-
нераломъ. И генералы тѣхъ воровъ 
у нихъ приняли, а безъ королевина 
величества указу тѣхъ воровъ на­
шихъ царского величества поддан­
нымъ торговымъ людемъ отдать не 
смѣли, и прислали того Костку Ко­
нюхова изъ Ругодива въ Колывань 
же, и велѣли тѣхъ нашихъ цар­
ского величества измѣнниковъ и во­
ровъ до королевина величества ука­
зу держать въ Колывани за приставы. 
И въ нынѣшнемъ же во 160-мъ году 
писали мы, великій государь, наше 
царское величество, къ велеможной 
королевѣ свѣйской, къ еѣ короле-
вину величеству, з гонцомъ нашимъ 
з дворяниномъ сь Енаклычомъ Че-
лищевымъ, чтобъ еѣ королевино ве­
личество, по сосѣдцкой съ нами, ве­
ликимъ государемъ, съ нашимъ цар-
скимъ величествомъ, дружбѣ и люб­
ви и по нашему государскому вѣч-
ному утверженью, тѣхъ нашихъ 
царского величества измѣнниковъ и 
воровъ, подьячихъ Тимошку Анки­
динова, чтб, перекладывая имя свое, 
называетца ПІуйскимъ и Яганомъ 
Синензисомъ, и Костку Конюхова, 
которого называли ево, Тимошки-
нымъ, человѣкомъ, велѣла отдати 
тому нашему царского величества 
дворянину Енаклычу Челищеву. И 
но тому нашему царского величе­
ства писму еѣ королевино величе­
ство тѣхъ нашихъ царского величе­
ства воровъ и измѣнниковъ нашему 
царского величества дворянину Ена-
клычю Челищеву отдать велѣла, и 
листъ о отдачѣ тѣхъ воровъ и из-
мѣнниковъ въ Колывань къ гене­
ралу къ Ирику Оксенстерну по­
слала, а велѣла тѣхъ воровъ на­
шему царского величества гонцу, 
дворянину Енаклычю Челищеву, 
какъ онъ ис Стеколна *) въ Колы­
вань пріѣдетъ, отдать тотчасъ. И 
нашъ царского величества измѣн-
никъ Тимошка Анкидиновъ ис Ко­
лывани изъ-за приставовъ ушолъ до 
пріѣзду изъ Стеколны въ Колывань 
нашего царского величества гонца; 
а товарища его, Костку, по указу 
и по писму королевина величества 
' ) Въ подлинник*: сизс Стеколна». 
въ Колывани нашему царского ве­
личества гонцу, дворянину Енаклычю 
Челищеву отдали. А того вора Ти­
мошки Анкидинова при дворянинѣ 
нашемъ въ Колывани и в-ыныхъ 
свѣйскихъ городѣхъ не сыскано. А 
нынѣ намъ, великому государю, на­
шему царскому величеству, вѣдомо 
учинилось, что тотъ нашъ царского 
величества измѣнникъ воръ Тимош­
ка Анкидиновъ, которой ушолъ изъ 
за приставовъ ис Колывани, объ­
явился въ вашемъ брата нашего, 
великого государя, вашего королев­
ского величества, государствѣ и пои-
манъ въ Зунтѣ. И вамъ бы, брату 
нашему, великому государю, вашему 
королевскому величеству, для нашіе 
царского величества братцкіе друж­
бы и любви, того измѣнника подья­
чего Тимошку Анкидинова велѣти 
прислати къ намъ, великому госу­
дарю, къ нашему царскому величе­
ству, чтобъ межъ нами обоими, ве­
ликими государи, наша государская 
братцкая дружба и любовь множи­
лась, а тотъ бы воръ и измѣнникъ 
никуда не ушолъ и ссоры бъ впредь 
нигдѣ никакіе не чинилъ. А съ сею 
нашею царского величества грамо­
тою мы, великій государь, наше цар­
ское величество, послали къ вамъ, 
брату нашему, великому государю, 
къ вашему королевскому величеству, 
нашего царского величества гонца 
Силу Зерцалова. И того бъ нашего 
царского величества гонца къ памъ, 
великому государю, къ нашему цар­
скому величеству, вамъ, брату па- № 
шему, великому государю, вашему 
королевскому величеству, велѣти от­
пустити, не задержавъ. А будетъ тотъ 
нашъ царского величества измѣнникъ 
Тимошка Анкидиновъ изъ вашего, 
брата нашего, великого государя, госу­
дарства збѣжалъ въ которое иное 
государство, а нашему царского вели­
чества гонцу про него будетъ вѣдомо, 
въ которое государство онъ поѣхалъ, и 
учнетъ пашъ царского величества 
гонецъ изъ вашего, брата нашего, вели­
кого государя,государства проситися 
въ то государство, гдѣ про того вора 
вѣдомо ему будетъ, и вамъ бы, бра­
ту нашему, великому государю, ва­
шему королевскому величеству, для 
нашіе великого государя, нашего 
царского величества, братцкіе друж­
бы и любви, велѣти нашего царско­
го величества гонца въ то государ­
ство отпустити со всякимъ помога-
телствомъ. А мы, великіп государь, 
наше царское величество, вамъ, брату 
нашему, великому государю, вашему 
королевскому величеству, учнемъ воз-
давати нашею царского величества 
братцкою дружбою и любовью, въ 
какихъ дѣлехъ случится. Писана въ 
государствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7160-го, мѣсяца ав­
густа 26-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: <Ье-
•ѵѵеіеі Іііеп 10 ОсЦ)Ъ. ао 1652>. 
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1653 г., января 5. Царская грамота къ герцогу голштинскому Фреде­
рику, съ изложеніемъ дѣла о подьячихъ самозванцѣ Тимоѳеѣ Анкиди-
новѣ и Константинѣ Конюховѣ, о первомъ изъ которыхъ дошли до царя 
свѣдѣнія, что онъ схваченъ въ Нейштатѣ и привезенъ въ Готторпъ, вслѣд-
ствіе чего царь проситъ герцога о выдачѣ Анкидинова царскимъ 
посланнымъ. 
Бога всемогущаго, и во всѣхъ 
всяческая дѣйствующаго, и утѣшенія 
благая всѣмъ человѣкомъ дарующа-
го, того въ Троицѣ славимаго и ЕО 
единствѣ покланяемаго Бога нашего 
милостію, и властію, силою, и дѣй-
ствомъ, и благоволеніемъ, Богомъ 
избранный христіянскій содержаще 
скифетръ православія во осмотрѣніе 
и во обдержаніе великово Російского 
царствія и многихъ прибылыхъ го­
сударствъ и з Божіею помощію со-
блюдати мирно и безмятежно навѣки, 
отъ великого государя царя и вели­
кого князя Алексѣя Михаиловича, 
всеа Русіи самодержца (титулъ), 
велеможному Фредерику, наслѣднику 
норветцкому, арцуху шлезвицкому, 
голстенскому, стормарскому и дит-
марскому, графу олденбурскому и 
делменгорскому, любителное поздра-
вленье. Въ прошломъ во 152-мъ году 
збѣжали изъ нашего царского ве­
личества государства съ Москвы отъ 
смертные казни воры подьячіе Ти­
мошка Анкидииовъ да Костка Ко-
нюховъ, пократчи нашу царского ве­
личества многую казну и учиня мно­
гое воровство. И бѣгая, межъ госу­
дарствъ всякую ссору чинили, и имя 
на себѣ перекладывали, и назы-
ваетца тотъ Тимошка Шуйскимъ, а 
въ иныхъ мѣстехъ Яганъ Синензисъ. 
И были они в^ Царѣгородѣ у тур-
ского салтана, и тамъ онъ, Тимош­
ка, бусурманился; а бусурманяся, 
заворовавъ, ушли отъ смерти въ 
Полшу и въ Литву. И были въ вой-
скѣ Запорожскомъ у гетмана у Бог­
дана Хмелницкого. И изъ Литвы 
тѣхъ воровъ, по указу брата нашего, 
наяснѣйшего великого государя Яна 
Казимера, короля полского и вели­
кого князя литовского и иныхъ, его 
королевского величества, велѣно, 
сыскавъ, прислати къ намъ, вели­
кому государю; а для отдачи ихъ 
посланъ былъ отъ королевского ве­
личества къ гетману къ Богдану 
Хмелницкому дворянинъ Юрьи Ер-
моличь. И запорожскихъ черкасъ 
гетманъ Богданъ Хмелницкой тѣхъ 
воровъ и измѣнниковъ велѣлъ по­
ймать, и нашего царского величества 
дворянину Петру Протасьеву пои-
мочной листъ по ихъ далъ, и къ 
намъ, великому государю, о томъ 
писалъ, и тѣхъ воровъ хотѣлъ 
къ нашему царскому величеству 
прислать. И тѣ воры ушли въ 
Римъ къ папѣ и приняли въ Римѣ 
папежскую вѣру; а изъ Риму бѣ-
гали по инымъ государствам^ и дѣ-
лалп ссоры многіе, и объявились въ 
Свѣйскомъ государствѣ. И въ про­
шломъ во 160-мъ году наши царского 
величества подданные новгородцы и 
иныхъ городовъ торговые люди, ко­
торые для торговыхъ своихъ про-
мысловъ ѣздятъ въ Свѣйское госу­
дарство, тѣхъ нашихъ царского ве­
личества измѣнниковъ и воровъ въ 
Свѣйскомъ государстве, познавъ, 
поймали, Тимошку Анкидинова въ 
Колывани, а Костку Конюхова въ 
Ругодивѣ, и привели въ тѣхъ горо-
дѣхъ къ генераломъ. И генералы 
тѣхъ воровъ у нихъ приняли, и при­
слали Костку Конюхова изъ Руго-
дива въ Колывань же, и велѣли 
тѣхъ нашихъ царского величества 
иамѣнниковъ и воровъ до королевина 
величества указу держать въ Колы­
вани за приставы. И въ прошломъ 
же во 160-мъ году писали мы, ве­
лики! государь, наше царское вели­
чество, къ велеможной королевѣ 
свѣйской, къ еѣ королевину величе­
ству, з гонцомъ нашимъ з дворя­
ниномъ съ Янаклычомъ Челищевымъ, 
чтобъ еѣ королевино величество по 
сосѣцкой съ нами, великимъ госу­
даремъ, съ нашимъ царскимъ вели­
чествомъ, дружбѣ и любви тѣхъ на­
шихъ царского величества измѣнніь 
ковъ и воровъ, подьячихъ Тимошку 
Анкидинова, что, перекладывая имя 
свое, называетца Шуйскимъ и Яга-
номъ Синензисомъ, и Костку Ко- № 1 5 0 . 
нюхова, которого называли ево, Ти-
мошкинымъ, человѣкомъ, велѣла от­
дать тому нашего царского величе­
ства дворянину Янаклычю Челище­
ву. И по тому нашему царского ве­
личества писму еѣ королевино вели­
чество тѣхъ нашихъ царского вели­
чества воровъ и измѣнниковъ на­
шему царского величества дворя­
нину Янаклычю Челищеву отдать 
велѣла, и листъ о отдачѣ тѣхъ во­
ровъ и измѣнниковъ въ Колывань 
къ генералу къ Ирику Оксенстерну 
послала, а велѣла тѣхъ воровъ на­
шему царского величества гонцу 
Енаклычю Челищеву, какъ онъ изъ 
Стеколна въ Колывань пріѣдетъ, от­
дать тотчасъ. II тотъ нашъ царского 
величества измѣнникъ Тимошка Ан-
кидиновъ ис Колывани нзъ-за при-
стововъ ушолъ до пріѣзду изъ Сте-
колны въ Колывань нашего царского 
величества гонца; а товарыща ево 
Костку, по указу и по писму коро­
левина величества, въ Колывани на­
шего царского величества гонцу, 
дворянину Янаклычю Челищеву от­
дали. А того вора Тимошки Анки­
динова при дворянинѣ нашемъ въ 
Колывани и въ иныхъ свѣйскихъ 
городѣхъ не сыскано. И въ ны-
нѣшнемъ во 160-мъ году вѣдомо 
намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, учинилось, что 
тотъ нашъ царского величества из-
мѣнникъ воръ Тимошка Анкиди-
новъ, по извѣту нашего царского 
1 5 0 . величества подданного, новгородца 
Петра Микляева, которому о тѣхъ 
ворѣхъ и измѣнникахъ по наше­
му царского величества указу о 
поимкѣ дана наша царского ве­
личества грамота, поиманъ въ ва-
шемъ княжствѣ въ Голстенской 
землѣ, въ городѣ Нейстатѣ, и мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, послали къ тебѣ, Фреде­
рику князю, съ нашею царского ве­
личества грамотою гонца нашего Ва­
силья Шпилкина, объявляя въ той 
нашей царского величества грамотѣ 
про его, Тимошкино, воровство и 
измѣну имянно. И въ нынѣшнемъ же 
во 161-мъ году, декабря въ 31 день, 
нашимъ царского величества при-
казнымъ людемъ подданной нашъ, 
новгородецъ Петръ Микляевъ по далъ 
свидѣтелствованное писмо вашихъ, 
Фредерика князя, думныхъ людей за 
вашею княжскою печатью. А въ 
писмѣ писано, что онъ, Петръ, съ 
любчаниномъ сь Яганомъ Фанхо-
ренцомъ того нашего царского ве­
личества измѣнника Тимошку Анки-
динова въ вашемъ княжскомъ го­
роде Ыейстатѣ поймали, и о томъ 
ворѣ и измѣнникѣ тебѣ, Фредерику 
князю, говорили, и воровство ево 
розсказывали, и нашу царского ве­
личества грамоту, какова съ нимъ, 
Петромъ, о поимкѣ тѣхъ воровъ 
Тимошки и Костки послана, объ­
являли; и по вашему княжскому 
приказу тотъ нашъ царского вели­
чества измѣнникъ и богоотступникъ 
изъ Нейстата взятъ въ вашъ княж-
ской пребывателной городъ Готторфъ 
и въ крѣпкомъ береженіи впредь до 
указу задержанъ. А тотъ нашъ цар­
ского величества пзмѣнникъ воръ, 
подьячей Тимошка Анкидиновъ, са­
мые худые природы: вологженина по-
садцкого человѣка Демки, прозвище 
Анкудинка, холщевника сынъ, а мать 
ево, Тимошкина, Соломанидка и сынъ 
ево, Серешка, и нынѣ живы. А онъ, 
Тимошка, былъ на Москвѣ въ но­
вой чети въ подьячихъ, и кралъ 
нашу царского величества многую 
казну, а жену свою убилъ до смерти 
и зжегъ на дворѣ своемъ, и оттого 
и иныхъ многихъ нашихъ царского 
величества подданныхъ дворы пого-
рѣли, и убытки отъ его воровства 
починились многимъ людемъ; и за 
то многое воровство приговоренъ 
былъ къ смертной казни, и избы­
вая смерти, нзъ-за пристава ушолъ, 
и бѣгалъ и по се время въ иныхъ 
государствахъ и многіе ссоры чи-
нилъ. И вамъ бы, Фредерику князю, 
для нашіе царского величества друж­
бы и любви, того нашего царского 
величества измѣнника, подьячего Ти­
мошку Анкидинова, велѣти прислатп 
къ намъ, великому государю, къ на­
шему царскому величеству, съ на­
шимъ царского величества гонцомъ 
съ Васильемъ Шпилкинымъ и съ 
новгородцемъ съ Петромъ Микляе-
вымъ, которой нынѣ посланъ съ сею 
нашею царского величества грамо­
тою къ тебѣ, Фредерику князю, не 
задержавъ, со всякимъ помогател-
ствомъ, чтобъ тотъ воръ и измѣн-
никъ никуда не ушолъ и ссоры 
впредь нигдѣ никакіе не учинилъ. 
А мы, великій государь, наше цар­
ское величество, тебѣ, Фредерику 
князю, учнемъ воздавать нашею цар­
ского величества дружбою и любовью, № 
въ какихъ дѣлехъ лучитца. Писана 
въ государствія нашего дворѣ, въ 
царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта 
отъ созданія міру 7161-го, мѣсяца 
генваря 5-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
151. 
1653 г., августа 2. Царская грамота къ герцогу голштинскому Фреде­
рику съ выраженіемъ удивленія по случаю невыдачи герцогомъ подьячаго 
Тимоѳея Анкидинова по прежде посланной царской грамотѣ и съ изъ-
явленіемъ согласія на взаимный обмѣнъ договоровъ и подтвердитель-
ныхъ грамотъ о персидской торговлѣ голштинской компаніи, который 
имѣетъ произойти въ Любекѣ, куда долженъ быть привезенъ и Анкиди-
новъ и вы данъ тамъ царскимъ посланнымъ. 
Бога всемогущаго (и проч., то же 
богословіе, что и въ грамотѣ Л* 150), 
отъ великого государя царя и ве­
ликого князя Алексѣя Михаиловича, 
всеа Русіи самодержца (титулъ), 
велеможному Фредерику, наслѣднику 
норвецкому (титулъ), любителное 
поздравленье. Въ нынѣшнемъ во 
161-мъ году писали мы, великій го­
сударь, наше царское величество, 
къ вамъ, Фредерику князю, въ на­
шей царского величества грамотѣ 
з гонцомъ нашимъ съ Васильемъ 
Шпилкинымъ, объявляя нашего цар­
ского величества про измѣнника, про 
вора и богоотступника про Тимошку 
Анкидинова, и чтобъ вы, Фредерикъ 
князь, для нашіе царского величе­
ства дружбы и любви, того вора и 
измѣнника, подьячишка Тимошку 
Анкидинова, велѣли прислати къ 
намъ, великому государю, къ на­
шему царскому величеству, съ тѣмъ 
нашимъ царского величества гон­
цомъ съ Васильемъ Шпилкинымъ 
да съ новгородцемъ съ Петромъ 
Микляевымъ, не задержавъ, со вся­
кимъ помогателствомъ, а мы, вели-
кій государь, наше царское вели­
чество, вамъ, Фредерику князю, 
учнемъ воздавать нашею царского 
величества дружбою и любовью, въ 
какихъ дѣлехъ лучитца. И въ ны-
нѣшнемъ же во 161-мъ году, апрѣля 
въ 25 день, писали къ намъ, вели­
кому государю, къ нашему царскому 
величеству, вы, Фредерикъ князь, въ 
листу своемъ нашего царского вели­
чества съ подданнымъ съ Юрьемъ 
Вестовымъ, что вы, Фредерикъ князь, 
нашему царскому величеству всякіе 
пріятные службы и дружбы оказы-
№ 1 5 1 . вати ради, и въ той особой дружбѣ, 
которая съ нашимъ царского вели­
чества отцемъ, блаженные памяти 
съ великимъ государемъ царемъ и 
великимъ княземъ Михаиломъ Ѳедо-
ровичемъ, всеа Русіи самодержцемъ 
и многихъ государствъ государемъ 
и облаадателемъ, сь его царскимъ 
величествомъ, учинена, пребывати 
хотите, и того нашего царского ве­
личества измѣнника Тимошку Анки­
динова нашему царскому величеству 
выдадите. Да въ томъ же своемъ 
листу пишете, что вы, Фредерикъ 
князь, на наше царское величество 
надежны и не отчаетеся того, что мы, 
великій государь, наше царское вели­
чество, ваши крѣпости о персидцкомъ 
торгу выдать велимъ, а вы тогда 
тому же, которой тѣ ваши крѣпости 
вамъ отдастъ, того поиманого про­
тивъ того тотчасъ выдати язаетесь, 
а до тѣхъ мѣстъ того поиманого 
вора Тимошку въ вашемъ княжскомъ 
городѣ за крѣпкою сторожею бере-
гутъ, и намъ бы, великому государю, 
нашему царскому величеству, тѣ 
ваши крѣ(по)сти о персидцкомъ торгу 
велѣти прислати къ вамъ. И намъ, 
великому государю, нашему царскому 
величеству, то въ подивленье, что 
вы, Фредерикъ князь, того вѣдомого 
и уличеного вора Тимошку посямѣста 
у себя держите, и за него стоите, 
и его держите, а къ намъ, вели­
кому государю, не отпустите, не-
вѣдомо для какихъ мѣръ, и тѣмъ къ 
намъ, великому государю, оказуетесь 
нелюбовью. А тотъ воръ Тимошка 
передъ вами, Фредерикомъ княземъ, 
съ нашими царского величества по­
сланными, съ Васильемъ Шиилки-
нымъ да съ новгородцомъ съ Пет-
ромъ Микляевымъ, на очной ставкѣ, 
какъ они его воровство и худую 
природу учали уличать, во всемъ 
смѣялся и то объявилъ впрямь, что 
онъ, воръ, Демки холщевника да 
матери Соломанидки сынъ. И вамъ 
было, Фредерику князю, вѣдая ево 
такое явное воровство, стояти за 
него не годилось и въ стыдъ, по­
тому что во всѣхъ государствахъ 
такими ворами гнушаютца и за ихъ 
злые дѣла казнятъ ихъ смертью, для 
того чтобъ такіе воры межъ вели­
кихъ государей нелюбья и межъ ихъ 
великихъ государствъ злымъ своимъ 
воровствомъ ссоръ никакихъ не чи­
нили. Толко мы, великій государь, 
на то не смотря, по твоему про­
шенью крѣпости и писма о персид-
цкой торговлѣ, которые въ про-
шлыхъ во 143-мъ и во 144-мъ го-
дѣхъ при отцѣ нашемъ, блажен­
ные памяти при великомъ госуда-
рѣ царѣ и великомъ князѣ Ми-
хаилѣ Федоровичѣ, всеа Русіи само-
держцѣ и многихъ государствъ го-
сударѣ и облаадателѣ, послы ваши 
Филипъ Крузіюсъ да Отто Брюг-
манъ, будучи на Москвѣ, нашимъ 
царского величества бояромъ и дум-
нымъ людемъ дали, и ихъ посолскіе 
писма о персицкихъ торговляхъ от­
дать вамъ изволили, а нашу царского 
величества подтверженную и иные 
грамоты и нашихъ царского вели­
чества бояръ и думныхъ людей, боя­
рина и намѣстника тверскаго князя 
Бориса Михайловича Лыкова съ то­
варыщи, запись и отвѣтные писма, 
каковы дали они тѣмъ же вашимъ 
посломъ о той же персидцкой тор-
говлѣ, у васъ велѣли взяти. И по­
слали тѣ ваши крѣпости въ городъ 
Любокъ, а велѣли тѣ крѣпости от­
дати вашимъ Фредерика князя лю­
демъ, съ которыми вы пришлете въ 
Любокъ вора Тимошку Анкидинова 
и писма его и проѣзжіе и печало-
валные грамоты изъ иныхъ государ­
ствъ, которые въ то время, какъ онъ 
поиманъ въ городѣ Нестатѣ, у него 
взяты на ратушу при нашихъ цар­
ского величества людехъ, при Петрѣ 
Микляевѣ съ товарыщи, и при любча-
нинѣ при Яганѣ Фангорнѣ, о кото­
рыхъ и въ писмахъ вашихъ написано, 
и въ томъ городѣ Любкѣ тѣмъ всѣмъ 
розмѣнитися при любскихъ бурми-
страхъ и ратманехъ и полатникехъ. 
И вамъ бы, Фредерику князю, велѣти 
наши царского величества грамоты и 
нашихъ царского величества бояръ и 
думныхъ людей, боярина и намѣст-
ника тверскаго князя Бориса Ми­
хайловича Лыкова - Оболенского съ № 152. 
товарыщи, запись и отвѣтные писма, 
каковы они дали вашимъ посломъ 
Филипу Крузіюсу да Отто Брюгману 
противъ ихъ записи и писемъ о 
персицкой торговлѣ, и нашего цар­
ского величества измѣнника и вора 
Тимошку Анкидинова и съ нимъ 
писма его и проѣзжіе и печаловал-
ные грамоты изъ иныхъ государствъ, 
которые въ то время, какъ тотъ 
воръ поиманъ, у него взяты, послати 
въ Любокъ съ нашимъ царского ве­
личества гонцомъ съ Васильемъ 
Шпилкинымъ да съ новгородцомъ 
съ Петромъ Микляевымъ и съ своими 
людми и съ провожатыми, и прика­
зали имъ въ городѣ Любкѣ при 
любскихъ бурмистрахъ и ратманехъ 
и полатникехъ того вора Тимошку 
Анкидинова и писма всѣ нашему 
царского величества гонцу Василью 
ПІпилкину и Петру Микляеву отдать 
и тѣми вышеимянованными крѣпост-
ми розмѣнитца. Писана въ госу-
дарствія нашего дворѣ, въ царствую-
щемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ со-
зданія міру 7161-го, мѣсяца августа 
2-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта «Р(го-
(іисіит) СоМогіТ сіеп 17 8-Ьг. 1653» . 
152. 
1653 г., ноября 29. Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I I , 
содержащая въ себѣ жалобы на противныя вѣчному докончанью дѣй-
ствія польскихъ королей Владислава и Яна Казимира: въ пересылоч-
ныхъ порубежныхъ листахъ и королевскихъ грамотахъ допускались и до-
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152 . пускаются убавленія и прописки въ царскомъ титулѣ и описки въ цар-
скомъ именованіи (именно царь Михаилъ Ѳеодоровичъ называется Ми­
хаиломъ Филаретовичемъ и Ѳеодоромъ Михаиловичемъ, а царь Алексѣй 
Михаиловичъ- Александромъ Михаиловичемъ); допущены также укоризны 
и безчестья патріарха Филарета Никитича и царя Михаила Ѳеодоровича 
въ нѣкоторыхъ печатныхъ польскихъ и латинскихъ книгахъ, при чемъ 
с а мы я эти книги препровождаются царемъ датскому королю; неодно­
кратный требованія царя объ удовлетворен^ за безчестье и о наказаніи 
виновныхъ въ томъ лицъ остаются безъ всякихъ послѣдствій; король 
польскій входитъ въ сношенія съ крымскимъ царемъ противъ Московскаго 
государства; наконецъ, въ порубежныхъ мѣстахъ польскіе и литовскіе 
люди грабятъ и разоряютъ вотчины царскихъ подданныхъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михаиловичъ, 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду Фредерикусу, королю датцко­
му (титулъ). Вѣдомо вашему ко­
ролевскому величеству чипимъ и 
объявляемъ: въ прошломъ во 142-мъ 
году отецъ нашъ, блаженные па­
мяти великій государь царь и вели-
кій князь Михаилъ Федоровичь, всеа 
Русіи самодержецъ и многихъ госу­
дарствъ государь и облаадатель, вы­
сокославные памяти съ великимъ 
государемъ со Владиславомъ Чет-
вертымъ, Божіею милостію королемъ 
полскимъ и великимъ княземъ литов­
скимъ и иныхъ, учинили вѣчное до­
кончанье на томъ: быти имъ обоимъ, 
великимъ государемъ, межъ себя, и 
ихъ государскимъ дѣтемъ, и внуча-
томъ, и впредь будущимъ государемъ 
въ братцкой дружбѣ и въ любви и 
въ соединеніи, и межъ собою во вся­
кихъ мѣрахъ добра хотѣти, и другъ 
другу лутчего искати, и во всемъ 
правда чинити; а обоихъ ихъ вели­
кихъ государствъ всякихъ чиновъ 
людемъ по тому же межъ собою 
быти въ дружбѣ, и въ любви, и въ 
тишинѣ, и въ покоѣ навѣки неподвиж­
но, а лиха и недружбы на обѣ сто­
роны не чинити никоторыми дѣлы, 
и прежніе давно зашлые и новые 
всякіе дѣла и обиды отставити и 
замирити, и впередъ тѣхъ мимошед-
шихъ дѣлъ не всчинати, и недруж­
бы никакіе не мстити, и впередъ 
тому ни съ которую сторону николи 
во вѣки воспомяновену не быти; а 
отца нашего, блаженные памяти ве­
ликого государя, его царского вели­
чества, и его государскихъ дѣтей и 
наслѣдниковъ великому государю 
Владиславу, королю полскому и ве­
ликому князю литовскому, его коро­
левскому величеству, и его королев­
ского величества дѣтемъ и наслѣд-
никомъ, и впередъ будучимъ вели-
кпмъ государемъ королемъ полскимъ 
и великимъ княземъ литовскимъ, и 
паномъ радѣ, и всей рѣчи посполи-
той коруны Полскіе и великого 
княжства Литовского всякихъ чиновъ 
людемъ во всякихъ писмахъ описы-
вати и имяновати по его государ­
скому достоинству и по вѣчному 
доконьчанью великимъ государемъ 
царемъ и великимъ княземъ, всеа 
Русіи самодержцемъ, съ полными 
его государскими титлы, какъ онъ, 
великій государь, самъ себя опи-
суетъ, отнынѣ и до вѣка и впередъ 
неподвижно безо всякого премѣ-
ненья, а великому государю Влади­
славу королю, его королевскому ве­
личеству, и впередъ будучимъ вели­
кимъ государемъ королемъ полскимъ 
и великимъ княземъ литовскимъ пи-
сатися по прежнимъ обычаемъ съ 
полными же ихъ королевскими титлы 
по докончалной грамотѣ; а по преж­
нему договору гетмана Станислава 
Желковского Владиславу королю, его 
королевскому величеству, и его братьѣ, 
и дѣтемъ, и внучатомъ къ Москов­
скому государству причитанья ни 
въ чемъ не имѣть и царемъ и ве­
ликимъ княземъ всеа Русіи и тит­
лами Московского государства не 
писатися и не именоватися. И то 
вѣчное доконьчанье съ обѣ стороны 
сперва великіе послы, а послѣ того 
и сами обои великіе государи, отецъ 
нашъ, блаженные памяти великій го­
сударь, его царское величество, и 
великій государь Владиславъ король, 
его королевское величество, своими № 152. 
государскими душами крестнымъ цѣ-
лованьемъ закрѣпили и грамотами и 
печатми утвердили, что межъ ими 
обоими, великими государи, тому 
вѣчному утверженью быти навѣки 
непремѣнну. И отецъ нашъ, бла­
женные памяти великій государь, его 
царское величество, объявляя то вѣч-
ное докончанье вашего королевского 
величества къ отцу, высокославные 
памяти Христіянусу королю, къ его 
королевскому величеству, въ своей 
царского величества грамотѣ пи­
салъ. И съ нашіе царского величе-
стви стороны то вѣчное докончанье 
по всякихъ мѣрахъ и посямѣста 
здержано крѣпко и нерушимо. А съ 
стороны королевского величества вы­
сокославные памяти при великомъ 
государѣ Владиславѣ королѣ, при 
его королевскомъ величествѣ, учали 
быть многіе неправды къ нарушенью 
вѣчного докончанья: отца нашего, 
блаженные памяти великого госу­
даря царя и великого князя Ми­
хаила Федоровича, всеа Русіи само­
держца, его царского величества, и 
насъ, великого государя, наше цар­
ское величество, въ его королевского 
величества во многихъ грамотахъ 
наше государское имянованье и титло 
писано не по вѣчному доконьчанью 
и съ пропискою; а сенаторей его, и 
врадниковъ, воеводъ, и каштеляновъ, 
и старостъ, и капитановъ, и дер-
жавцовъ въ наши царского величе­
ства порубежные городы къ вое-
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наши государскіе имянованья и тит­
лы писаны з болшого пропискою не 
по вѣчному доконьчанью, а иные 
злодѣи писали з болшимъ з бесче-
стьемъ и съ укоризною. А писано 
отца нашего, блаженные памяти ве­
ликого государа царя и великого 
князя Михаила Федоровича, всеа 
Русіи самодержца, имянованье Ми-
хаиломъ Филаретовичемъ, а в-ыныхъ 
Федоромъ Михаиловичемъ, а вмѣсто 
самодержца державцомъ, а в-ыныхъ 
многихъ листѣхъ царского имяно­
ванья и всеа Русіи самодержца не 
написано, и ис титлъ много уба-
вливано, а наше государское имяно­
ванье вмѣсто Алексѣя Михаиловича 
писано Александромъ Михаилови­
чемъ; а въ королевскомъ имяно-
ваньѣ писано, прибавливая изъ на­
шихъ царского величества титлъ, ца­
ремъ и многихъ государствъ го­
сударемъ и облаадателемъ, противно 
вѣчному докончанью. И о тѣхъ ко­
ролевского величества многихъ не-
правдахъ посыланы отъ отца на­
шего, блаженные памяти отъ вели­
кого государя, отъ его царского ве­
личества, въ Полшу и въ Литву къ 
великому государю ко Владиславу 
королю, къ его королевскому вели­
честву, сперва во 144-мъ году по­
сланники Юрьи Телепневъ да Дмит-
рей Жеребиловъ, а послѣ того во 
145-мъ году дворянинъ и намѣст-
никъ елатомской князь Семенъ Ива­
новичь Шаховской да дьякъ Гри­
горей Нечаевъ, а послѣ того во 
146-мъ году посыланы послы, око л-
ничей и намѣстникъ шатцкой Сте-
панъ Матвѣевичь Проестевъ да дьякъ 
Таврило Левонтьевъ, а послѣ того во 
152-мъ году великіе послы, бояринъ 
и намѣстникъ суздалской князь Але­
ксей Михайловичь Львовъ-Ярослав-
ской съ товарыщи. И тѣ великіе 
послы и посланники, будучи у ве­
ликого государя у Владислава ко­
роля, у его королевского величе­
ства, на посолствѣ и съ паны рады 
въ отвѣтехъ, о тѣхъ ихъ неправ-
дахъ, что отца нашего, блаженные 
памяти великого государя, его цар­
ского величества, имянованье и титло 
писали королевского величества под­
данные не по вѣчному докончанью, 
говорили, и подлинные прописные 
листы казали, и списки съ нихъ да­
вали, и на тѣхъ людей за бесчестье 
отца нашего, великого государя, его 
царского величества, и за наше цар­
ского величества бесчестье просили 
смертные казни, а за иные про­
писки наказанья. Также и на Мо-
сквѣ наши царского величества бояре 
и думные люди полскимъ и литов­
скимъ посломъ и посланникомъ, спер­
ва во 145-мъ году посланникомъ 
Янушу Оборскому да Яну Кунов-
скому, а во 146-мъ году посланни­
комъ Яну Оборскому, старостѣ лив-
скому, да князю Самойлу Соколин-
скому, а во 148-мъ году посланни­
комъ же Матвѣю Стахорскому да 
Хриштопу Раетцкому, а во 153-мъ 
году великому послу Гаврилу Стемп-
ковскому, каштеляну брясловскому, 
въ отвѣтехъ о томъ началномъ ве­
ликомъ дѣлѣ, о чести отца нашего, 
блаженные памяти великого госу­
даря, его царского величества, и о 
нашей царского величества чести 
говорили же многижды и тѣ под­
линные прописные листы имъ ка-
зали. И королевского величества въ 
грамотахъ, каковы присыланы ко от­
цу нашему, блаженные памяти къ 
великому государю, къ его царскому 
величеству, писано, что его коро­
левское величество накрѣпко и гроз­
но всѣмъ воеводамъ, и старостамъ, 
и державцамъ, и инымъ порубеж-
нымъ урядникомъ приказали и уста-
вомъ соймовымъ утвердили, чтобъ 
наша государская честь была содер-
жана, а непослушныхъ и преступ-
ныхъ карать велѣли, а которые пи­
сали неостерегателно, и тѣхъ лю­
дей Съ сейму подлинно за тѣ вины 
велитъ карать, а впередъ того от­
нюдь не будетъ. А въ отвѣтныхъ 
писмахъ пановъ радъ, каковы давали 
нашимъ царского величества вели­
кимъ посломъ и посланникомъ, пи­
сано, что его королевское величе­
ство, для остереганья прописокъ, з 
докончалныхъ грамотъ наши госу­
дарств обои титла напечатавъ, въ 
порубежные свои городы розослати 
велитъ, и будетъ которые впередъ 
въ титлахъ, пишучи, прописки чи-
нити учнутъ, и тѣхъ всѣхъ карать; 
и въ прошломъ 1637-мъ году сой-
момъ о томъ подтвержено, и въ № 152 . 
констытуцыю напечатано, и въ по­
рубежные городы розослано. Да въ 
отвѣтномъ же писмѣ пановъ радъ, 
каково дали нашимъ царского вели­
чества великимъ посломъ, боярину 
и намѣстнику суздалскому, которой 
былъ на докончаньѣ великимъ по­
сломъ, князю Алексѣю Михайловичю 
Львову-Ярославскому съ товарыщи, 
во 153-мъ году написано, что коро­
левскому величеству покамѣста пра­
во не ставало, потамѣста каранья 
чинить было не мочно, а нынѣ за 
тѣ проступки, послѣ права поста-
новленого, его королевское величе­
ство тѣхъ людей на соймъ позвати 
велѣлъ, и казнь по проступкѣ ихъ 
учинена противъ права ихъ под­
линно будетъ. А какъ, праведнымъ 
судомъ Божіимъ, отецъ нашъ, бла­
женные памяти великій государь 
царь и великій князь Михаилъ Фе­
доровичь, всеа Русіи самодержецъ, 
его царское величество, оставя зем­
ное царство, преселился въ вѣчное 
блаженство небеснаго царствія, а 
на Московскомъ и на всѣхъ вели­
кихъ государствахъ Російского цар-
ствія по благословенію отца нашего, 
блаженные памяти великого госу­
даря, его царского величества, учи­
нились мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайловичу 
всеа Русіи самодержецъ, и съ коро­
левского величества стороны наше 
царского величества имянованье и 
титло по тому жъ учали писать не 
№ 1 5 2 . по вѣчному докончанью и з бес-
честьемъ. И какъ посылали мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, славные памяти къ великому 
государю ко Владиславу, королю 
полскому и великому князю литов­
скому, къ его королевскому величе­
ству, для подтверженья вѣчного до­
кончанья и о иныхъ нашихъ госу­
дарскихъ дѣлехъ нашихъ царского 
величества великихъ и полномочныхъ 
пословъ, боярина и намѣстника воло-
готцкого Василья Ивановича Стреш­
нева съ товарыщи, и тѣ наши цар­
ского величества великіе послы, буду­
чи съ паны рады въ отвѣтехъ, о нашей 
царского величества чести говорили 
жъ,и на тѣхъ людей, отъ ково въ на­
шихъ государскихъ имянованьяхъ и 
въ титлахъ писано з бесчестьемъ и 
съ укоризною, казни и наказанья 
просили; и при тѣхъ нашего цар­
ского величества послѣхъ никакова 
исправленья не учинили жъ. А въ 
прошломъ во 156-мъ году въ договор-
ныхъ статьяхъ нашихъ царского ве­
личества бояръ и думныхъ людей, 
боярина и намѣстника казанского 
князя Алексѣя Никитича Трубецкого 
съ товарыщи, съ полскимъ посломъ 
съ Адамомъ Киселемъ, каштеляномъ 
кіевскимъ, съ товарыщи написано, 
что за прежніе прописки винныхъ 
людей, по королевскимъ грамотамъ 
и по отвѣтному писму 153-мъ году, 
на соймъ позвати, и соймомъ судити 
и казнити будутъ, а хто впередъ въ 
пропискѣ тителъ объявитЦа, и тѣхъ 
на соймѣ карать же. И послѣ того 
въ прошломъ же во 156-мъ году, 
въ декабрѣ мѣсяцѣ, писалъ нашего 
царского величества къ бояромъ и 
къ думнымъ людемъ онъ же, коро­
левского величества великой и пол­
номочной посолъ Адамъ Кисель, каш-
телянъ кіевскій, что королевское ве­
личество, исполняя и утвержая тотъ 
нашихъ царского величества бояръ 
и думныхъ людей съ ними, великими 
послы, договоръ, свои королевского 
величества уневерсалы, за своею ко­
ролевского величества рукою и пе­
чатью корунною, розослати по всѣмъ 
городомъ велѣлъ, чтобъ никоторые 
его королевского величества приказ­
ные люди ни въ какомъ дѣлѣ непри­
стойно къ воеводамъ и ни х кому 
иному царского величества въ Мо­
сковское государство писати не дер­
зали, но толко что оберегали цар­
ского величества, также и королев­
ского величества титла съ опасеньемъ 
безъ прибавки и умаленья въ ли-
стѣхъ своихъ писали, а естли хто 
въ пропискѣ тителъ объявитца, всякъ 
таковъ присуженъ и кажненъ будетъ 
по винѣ своей, яко нарушитель яв­
ного миру. И по тѣмъ королевского 
величества грамотамъ и по догово-
рамъ и по отвѣтнымъ писмамъ при 
великомъ государѣ при Владиславѣ 
королѣ, при его королевскомъ вели-
чествѣ, исправленья никакова не бы­
вало, а откладывали то дѣло съ сой­
му на соймъ по многіе годы, и тѣмъ 
чинили проволоку мимо истинные 
правды и вѣчного доконьчанья. А 
какъ послѣ высокославные памяти 
наяснѣйшего и великого государя 
Владислава, короля полского и ве­
ликого князя литовского и иныхъ, 
его королевского величества, учи­
нился на королевствѣ Полскамъ и 
на великомъ княжствѣ Литовскомъ 
нынѣшней наяснѣйшій и великій го­
сударь Янъ Казимеръ, Божіею ми-
лостію, король полскій и великій 
князь литовскій, его королевское ве­
личество, и сь его королевского ве~ 
личества стороны не токмо что въ 
прежнихъ неправдахъ исправленья 
учинено, но учало быть и пуще 
прежнего. По его королевского ве­
личества указу и по повелѣнью па-
новъ радъ напечатаны въ розныхъ 
городѣхъ книги на полскомъ и на ла-
тынскомъ языкехъ, а въ тѣхъ кяигахъ 
напечатано про отца нашего, бла­
женные памяти про великого госу­
даря царя и великого князя Михаила 
Федоровича, всеа Русіи самодержца? 
и про дѣда нашего, блаженные 
памяти про великого государя свя-
тѣйшаго патріарха Филарета Ники­
тича московского и всеа Русіи, и 
про насъ, великого государя царя и 
великого князя Алексѣя Михаило­
вича, всеа Русіи самодержца, злые 
безсчестья и укоризны и хулы, что 
не токмо намъ, великимъ государемъ 
христіянскимъ, помазанникомъ Бо-
жіимъ, и простому человѣку слышати 
и терпѣти невозможно и помыслити № 1 5 2 . 
страшно, и ни въ которыхъ государ­
ствахъ и не за вѣчнымъ докончаньемъ 
и утверженьемъ такихъ злыхъ доса-
дителствъ не слыхано; а въ вѣчномъ 
докончаньѣ тому особая договорная 
статья на унятіе крови и на утвер-
женье обоихъ великихъ государей 
братцкіе любви написано, что отца 
нашего, блаженные памяти великого 
государя, его царского величества, 
и дѣтей его, и наслѣдниковъ, и впе­
редъ будучихъ великихъ государей 
царей и великихъ князей російскихъ 
королевскому величеству, и его дѣ-
темъ, и наслѣдникомъ, и впредь бу-
дучимъ королемъ полскимъ, и всей 
рѣчи посполитой всякихъ чиновъ лю­
демъ во всякихъ писмахъ писать и 
имяновать во всемъ противъ того, 
какъ въ вѣчномъ докончаньѣ напи­
сано. А братъ его королевского ве­
личества, высокославные памяти ве-
ликій государь Владиславъ король, 
его королевское *) величество, напи-
санъ съ великими похвалами, не по 
вѣчному докончанью, обранымъ ве­
ликимъ княземъ московскимъ; а въ 
вѣчномъ докончаньѣ тотъ прежней 
договоръ отставленъ, п его королев­
ское величество то имянованье съ 
себя сложилъ, что ему, и братьѣ 
его, и дѣтемъ, и наслѣдникомъ къ 
Московскому государству причитанья 
ни въ чемъ не имѣть и царемъ и 
великимъ княземъ и всеа Росіи и 
1 5 2 . титлы нашего царского величества 
Московского государства не описы-
ватися во вѣки, и о томъ гетман-
скомъ, договорѣ великій государь 
Владиславъ король, его королевское 
величество, за себя, и за братью свою, 
за него, Яна Казимера, нынѣшнего ко­
роля полского и великого князя ли­
товского и иныхъ, тогда будучаго ко­
ролевича, и за иныхъ королевичей, 
и за дѣтей, и за внучатъ, и за 
ихъ наслѣдниковъ крестъ цѣловалъ 
вдругорядь, также и паны рада 
коруны Полскіе и великого княж-
ства Литовского и повѣтные послы 
ото всей рѣчи посполитой крестъ 
цѣловали же и дали крѣпкое утвер-
женье за руками своими и за пе-
чатми. Да въ его же королевского 
величества грамотѣ, какову писалъ 
онъ къ намъ, великому государю, 
къ нашему царскому величеству, въ 
прошломъ во 157-мъ году о обраньѣ 
своемъ на коруну Полскую и на ве­
ликое княжство Литовское з гонцомъ 
своимъ сь Яномъ Млотцкимъ, и въ той 
его королевского величества грамотѣ 
написано про брата его, высокослав­
ные памяти про наяснѣйшаго и ве­
ликого государя про Владислава ко­
роля, про его королевское величе­
ство, высокіе и Богу грубные слова, 
чего тлѣнному и смертному чело-
вѣку и помыслити страшно, будто его 
королевское величество былъ великое 
всего христіянства свѣтило и, про-
свѣтивши весь свѣтъ, преселился въ 
небесные обители въ вѣчную хвалу, 
и такъ въ той его королевского ве­
личества грамотѣ написано превыше 
человѣка, а свѣтило всему свѣту 
едино праведное солнце Христосъ 
Богъ нашъ, Той просвѣщаетъ вся 
человѣки; а про отца нашего, вели­
кого государя, и про дѣда нашего, 
святѣйшаго патріарха, про нихъ, ве­
ликихъ государей, и про насъ, ве­
ликого государя, про наше царское 
величество, по его королевского ве­
личества и пановъ радъ велѣнью, 
напечатаны въ книгахъ такіе злые 
хулные слова, забывъ крестное цѣ-
лованье и вѣчное докончанье и от-
ринувъ страхъ Божій, какъ тѣ ихъ 
злые книги подлинно окажутъ. А въ 
прошломъ во 157-мъ году присылалъ 
къ намъ, великому государю, къ на­
шему царскому величеству, великій 
государь Янъ Казимеръ король, его 
королевское величество, пословъ сво­
ихъ великихъ, Добеслава Чеплин-
ского, каштеляна чеховского, съ то­
варыщи, для подтверженья вѣчного 
докончанья и иныхъ нашихъ госу-
дарственныхъ дѣлъ съ подтвержен-
ною грамотою, а въ той королевского 
величества подтверженной грамотѣ 
отца нашего, блаженные памяти ве­
ликого государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича, всеа Русіи са­
модержца, его царского величества, 
имянованье написано не по вѣчно-
му докончапью, просто государемъ 
Михаиломъ Федоровичемъ, а ца­
ремъ, и великимъ княземъ, и всеа 
Русіи, и самодержцемъ не писано, 
и иные многіе прописки; а его ко­
ролевского величества, также и бра­
та его королевского величества, вы­
сокославные памяти великого госу­
даря Владислава короля, его коро­
левского величества, имянованье и 
честь писана сполна. И по тѣмъ по 
всѣмъ мѣрамъ знатно, что сь его ко­
ролевского величества стороны такое 
же бесчестье намъ, великому госу­
дарю, учинено къ нарушенью вѣч-
ного доконьчанья на ссору; и намъ, 
великому государю, нашему царско­
му величеству, то у чало быти въ ве­
ликую неистерпимую досаду, что сь 
его королевского величества стороны 
дѣлаетца такое злое дѣло, забывъ 
Бога и наше государское вѣчное до­
кончанье и крестное цѣлованье, что 
про отца нашего, блаженные памяти 
про великого государя, и про дѣда 
нашего, блаженные памяти про ве­
ликого государя, помазанниковъ Бо-
жіихъ, по ихъ государскомъ отъ сего 
свѣта къ Богу отшествіи, также и 
про насъ, великого государя, такіе 
злые бесчестья и укоризны въ книги 
напечатаны и пошли въ иные госу­
дарства; да не токмо что въ печат-
ныхъ книгахъ или въ пересылоч-
яыхъ порубежныхъ листѣхъ такіе 
злости починены, но и самого коро­
левского величества въ подтвер-
женной грамотѣ отца нашего, бла­
женные памяти великого государя, 
его царского величества, имянованье 
писано бесчестно, противно вѣчному 
докончанью. И въ прошломъ во 
158-мъ году, по нашему царского № 1 5 2 . 
величества указу, посыланы въ Пол-
шу и въ Литву къ великому государю 
Яну Казимеру королю, къ его коро­
левскому величеству, о нашей цар­
ского величества чести и о подтвер-
женьѣ вѣчного докончанья наши 
царского величества великіе и пол­
номочные послы, бояринъ и оружей-
ничей и намѣстникъ Нижнего Но-
вагорода Григорей Гавриловичь Пуш-
кинъ съ товарыщи,. а велѣно имъ о 
тѣхъ ихъ многихъ неправдахъ го­
ворити накрѣпко и за нашу госу-
дарскую честь по посолскимъ дого-
ворамъ на виноватыхъ просити казни 
смертные. И великій государь Янъ 
Еазимеръ король, его королевское 
величество, велѣлъ паномъ радѣ тѣмъ 
нашимъ царского величества вели­
кимъ посломъ дати договоръ за ру­
ками своими и за печатми, что тѣхъ 
всѣхъ про нашу царского величества 
честь обвиненыхъ людей, которые въ 
росписи отъ нихъ, великихъ пословъ, 
имъ, паномъ радѣ, поданы, на соймъ 
позвать, и на соймѣ противъ консты-
туцыи 1637-го году осудя, и по про­
ступи и смертью, хто достоенъ, 
казнити при нашихъ царского вели­
чества послѣхъ или посланникѣхъ, 
которыхъ мы, великій государь, для 
обличенья виноватыхъ съ пропис­
ными листами пришлемъ. А въ кон-
стытуцыѣ 1637-го году напечатано, 
что на такихъ людей, которые учнутъ 
наши царского величества титлы 
убавливать или перемѣнять, поло-
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намъ пердуэлліонисъ, то есть на 
тѣхъ винныхъ смертная неотпуща-
телная казнь и отлученіе имѣнія. А 
послѣ того договору, въ прошломъ 
во 159-мъ году, присылалъ къ намъ, 
великому государю, къ нашему цар­
скому величеству, онъ же, великій 
государь Янъ Казимеръ король, его 
королевское величество, своихъ ве­
ликихъ и полномочныхъ пословъ, 
Станислава Витовского, каштеляна 
сендомирского, съ товарыщи, и тѣ 
его королевского величества великіе 
и полномочные послы, будучи съ на­
шими царского величества бояры и 
з думными людми въ отвѣтехъ, при­
сылали къ нимъ писма о дѣлехъ, а 
въ тѣхъ своихъ писмахъ въ нашихъ 
царского величества титлахъ писали 
съ пропискою же, нарушаючи вѣч-
ное докончанье, а въ королевского 
величества титлахъ приписывали 
лишніе изъ нашихъ царского вели­
чества титлъ. И мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, по­
сылали о томъ къ его королевскому 
величеству съ нашею царского ве­
личества грамотою гонца нарочно, и 
великТй государь Янъ Казимеръ ко­
роль, его королевское величество, 
по той нашей царского величества 
грамотѣ тѣмъ своимъ посломъ ничего 
не учинилъ. Да и преже сего отецъ 
нашъ, блаженные памяти великій го­
сударь, его царское величество, и 
мы, великій государь, наше царское 
величество, о тѣхъ королевскихъ не-
правдахъ посылали въ розныхъ го-
дѣхъ и числехъ съ нашими царского 
I величества грамотами о томъ ихъ 
I неисправленьѣ гонцовъ шестнатцать 
человѣкъ, опрочѣ пословъ и послан­
никовъ, и прежней высокославные 
памяти великій государь Владиславъ 
король, его королевское величество, 
и нынѣшней великій государь Янъ 
Казимеръ король, его королевское 
величество, по тѣмъ нашимъ госу-
дарскимъ грамотамъ ничего не учи­
нили же. А въ прошломъ во 160-мъ 
году писалъ къ намъ, великому госу­
дарю, къ нашему царскому величе­
ству, великій государь Владиславъ, 
король полскій и великій князь ли-
товскій, въ грамотѣ своей з гонцомъ 
своимъ съ Михаиломъ Обуховичемъ, 
что его королевское величество въ 
году 1652-мъ соймъ болшой штине-
дѣлной въ Варшавѣ сложили, и 
намъ бы, великому государю, на­
шему царскому величеству, на тотъ 
соймъ прислати нашихъ царского 
величества пословъ, при которыхъ 
его королевское величество на соймѣ 
надъ подданными своими обвине-
ными по договору исправленье учи-
нитъ, И мы, великій государь, наше 
царское величество, по тому коро­
левского величества писму, для со-
вершенья тѣхъ дѣлъ посылали къ 
Яну Казимеру королю, къ его ко­
ролевскому величеству, на соймъ на­
шихъ царского величества послан­
никовъ, дворянина и намѣстника во­
ровского Оѳонасья Осиповича Прон-
чищева да діака Алмаза Иванова, 
чтобъ королевское величество и паны 
рада за бесчестье отца нашего, бла­
женные памяти великого государя 
царя и великого князя Михаила Фе­
доровича всеа Русіи, и за наше цар­
ского величества бесчестье, по до­
говору своему, каковъ дали нашимъ 
царского величества великимъ и пол-
номочнымъ посломъ за своими се­
наторскими руками и за печатми, 
исправленье учинили. И королев­
ское величество, и паны рада, и вся 
рѣчь посполитая на томъ соймѣ, при 
нашихъ царского величества послан-
никахъ, надъ тѣми обвиненными 
людми по договору исправленья, 
казни и наказанья никому не учи­
нили, да не токмо что надъ вин­
ными казни не учинили, и на соймъ 
многихъ тѣхъ винныхъ людей, до кото­
рыхъ по договору дошли вины смерт­
ные, самихъ не поставили, а ставились 
за нихъ наемныя ябедники и ого­
варивались бездѣльемъ, чего было и 
слышать не годилось. А по договору 
надъ тѣми обвиненными людми 
исправленье учинить было на соймѣ 
при тѣхъ нашихъ царского величе­
ства посланникахъ; и королевское 
величество и паны рада на тотъ 
соймъ тѣхъ винныхъ людей поста­
вить не велѣли, для того что не хотя 
по договору исправленья учинить по 
прежнему, и тѣхъ нашихъ царского 
величества посланниковъ, не учиня 
при нихъ никакого исправленья, от­
пустили безъ дѣла. И послѣ того 
присылали къ намъ, великому госу- № 1 5 2 . 
дарю, къ нашему царскому величе­
ству, великій государь Янъ Кази-
меръ король, его королевское вели­
чество, посланниковъ своихъ Албрех-
та Пецлавского да Хриштопа Уни-
ховского, а съ ними присылалъ съ 
сойму на тѣхъ подданныхъ своихъ 
за нашу государскую честь обвине-
ныхъ людей з декретомъ; и въ томъ 
декретѣ къ прямому исправленью 
ничего не написано, и многіе вин­
ные люди отъ винъ своихъ мимо 
всякіе правды учинены свободными^ 
а на которыхъ на худыхъ людей 
отъ четырехсотъ винныхъ толко на 
двѣнатцать человѣкъ и вина поло­
жена, и про тѣхъ въ томъ же де-
кретѣ таково беззазорно написано: 
гдѣ они, и живы ли, или померли, 
про то имъ и самимъ невѣдомо; а 
которые въ лицахъ лутчіе люди се-
натори и сенаторскіе дѣти, а вина 
до нихъ дошла болши тѣхъ худыхъ 
и невѣдомыхъ людей вины, и тѣ 
учинены отъ винъ своихъ свобод­
ными. Да мы же, великій государь, 
наше царское величество, исполняя 
вѣчное доконьчанье и ожидая сь его 
королевского величества стороны 
исправленья, въ прошломъ во 161-мъ 
году посылали къ его королевскому 
величеству нашихъ царского вели­
чества великихъ и полномочныхъ 
пословъ, боярина и намѣстника ве-
ликопермского князя Бориса Але­
ксандровича Репнина-Оболенского съ 
товарыщи, чтобъ его королевское ве-
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и посолскіе договоры, и соймовые 
свои уложенья, констытуцыю, ве-
лѣлъ въ тѣхъ вышеимянованныхъ 
дѣлехъ исправленье учинить. И ве-
ликій государь Янъ Казимеръ король, 
его королевское величество, въ томъ 
дѣлѣ правды никакіе не показалъ, 
а паны рада въ отвѣтехъ нашимъ 
царского величества великимъ по-
сламъ говорили и называли то дѣло, 
что они говорили о нашей государ-
ской чести, малымъ дѣломъ и смѣяся, 
и тѣмъ они отца нашего, блажен­
ные памяти великого государя, его 
царское величество, и насъ, вели­
кого государя, наше царское ве­
личество, обезчестили, и отказали 
в-ысправленьѣ того великого дѣла 
впрямь, и тѣхъ нашихъ царского ве­
личества великихъ и полномочныхъ 
пословъ отпустили безъ дѣла. Да 
его жъ королевское величество, за-
бывъ вѣчное доконьчанье и крестное 
цѣлованье, умышляя надъ нашимъ 
царского величества Московскимъ 
государствомъ злые непріятелскіе 
замыслы, ссылался и договоры чи-
нилъ съ общимъ христіянскимъ не-
пріятелемъ, съ крымскимъ ханомъ, 
почасту и всякими вымыслы умыш-
лялъ, чтобъ имъ сопча наше цар­
ского величества Московское госу­
дарство воевать и разорить. Да сь 
его жъ королевского величества сто­
роны учали быть въ порубежныхъ 
мѣстехъ задоры болшіе: приходя въ 
нашу царского величества сторону, 
ихъ полскіе и литовскіе люди на­
шихъ царского величества дворянъ 
и дѣтей боярскихъ помѣстья и вот­
чины разоряютъ, а людей ихъ и кре-
стьянъ грабятъ, и мучатъ розными 
муками, и за рубежъ вывозятъ силно, 
и всякіе злости имъ чинятъ, а уряд­
ники ихъ, по писму нашихъ цар­
ского величества воеводъ, росправи 
въ томъ не чинятъ. И намъ, вели­
кому государю, нашему царскому 
величеству, видя такіе съ королев­
ского величества стороны явные гру­
бости и неправды, что отцу нашему, 
блаженные памяти великому госу­
дарю царю и великому князю Ми­
хаилу Федоровичи), всеа Русіи само­
держцу и многихъ государствъ го­
сударю и облаадателю, его царскому 
величеству, и дѣду нашему, блажен­
ные памяти великому государю свя-
тѣйшему патріарху Филарету Ники­
тичи) московскому и всеа Русіи, и 
намъ, великому государю царю и 
великому князю Алексѣю Михайло­
вичи), всеа Русіи самодержцу и 
многихъ государствъ государю и 
облаадателю, чинили многіе бесчестья 
и укоризны и вѣчному докончанью 
нарушенье, болши того терпѣти не­
возможно. А для подлинные вѣдо-
мости и оказанья тѣ ихъ печатные 
книги, въ которыхъ про отца на­
шего, великого государя, про его 
царское величество, и про дѣда на­
шего, про великого государя, и про 
насъ, великого государя, про наше 
царское величество, писаны злые 
укоризны и безчестья, къ вашему 
королевскому величеству послали же. 
II вашему бы королевскому величе­
ству, вычетчи сю нашу царского ве­
личества грамоту, поразсудити и въ 
книгахъ полскіе печати, которая съ 
повелѣнья королевского печатана, 
досмотрити, пригоже ли такъ вели­
кимъ государемъ христіянскимъ надъ 
христіянскими же великими госу­
дари дѣлать, что за вѣчнымъ до-
кончаньемъ про отца нашего, бла­
женные памяти великого государя, 
про его царское величество, такіе 
злые бесчестья и укоризны въ кни­
гахъ печатать. А съ сею нашею цар­
ского величества грамотою мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, послали къ вашему королев­
скому величеству гонца нашего Оѳо-
насья Кокошкина. И вашему коро­
левскому величеству того гонца на­
шего Оѳонасья къ намъ, великому 
государю, къ нашему царскому ве­
личеству, велѣти отпустить, не за-
державъ. Писанъ въ государствія 
нашего дворѣ, въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія 
міру 7162-го, мѣсяца ноября 29-го 
дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Ье-
\ѵеге(; і Со1сНг)§ 14 54>.—Грамота совер­
шенно такого же содержанія, какъ напечатан­
ная подъ № 152, была отправлена и къ коро-
лѳвѣ шведской Христинѣ (напеч. въ Дополи, 
къ Актамъ Историческимъ, т. У І (Спб. 1 8 5 7 ) , 
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153. 
1653 г., ноября 29. Царская грамота къ датскому королю Фредерику III, 
съ просьбой о доставленіи въ Новгородъ двадцати тысячъ мушкетовъ по 
казенной цѣнѣ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь, царь и 
великііі князь Алексѣй Михайловичу 
всеа Русіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду Фредерикусу, королю дат­
цкому (титулъ), наше цаского ве­
личества любителное поздравленіе. 
Въ прошлыхъ годѣхъ при отцѣ 
нашемъ, блаженные памяти при 
великомъ государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Михаилѣ Федоровичѣ, всеа 
Русіи самодержцѣ и многихъ госу­
дарствъ государѣ и облаадателѣ, 
по писму и прошенью вашего коро­
левского величества отца, славные 
памяти великого государя Христія-
нуса, короля датцкого и иныхъ, его 
королевского величества, куплено 
хлѣба въ нашемъ государствѣ малою 
цѣною и беспошлинно и вывезено 
въ ваше государство со 135-го году 
по 141-й годъ сто девять тысечь чети; 
а нынѣ намъ, великому государю, 
нашему царскому величеству, по-
надобилося къ ратному строю дват-
цать тысячь мушкетовъ добрыхъ. И 
вамъ бы, брату нашему, вашему 
1 5 4 . королевскому величеству, для на-
шіе царского величества дружбы 
и любви, велѣть изъ своей королев­
ского величества казны дватцать ты-
сячь мушкетовъ дати по той цѣнѣ, 
по чему мушкеты въ вашу королев­
ского величества казну ставятца. И 
какъ. для нашіе царского величества 
дружбы и любви, ваше королевское 
величество то учинить велите, и ва­
шему бы королевскому величеству 
тѣ мушкеты велѣти прислати въ 
нашу царского величества сторону 
въ Великій Новгородъ съ своими 
королевского величества подданными, 
а о цѣнѣ тѣхъ мушкетовъ въ намъ, 
великому государю, отписати; а мы, 
великій государь, за тѣ мушкеты 
денги изъ нашіе царского величества 
[ казны велимъ дати вскорѣ. А про­
тивъ того мы, великій государь, наше 
царское величество, вашему королев­
скому величеству учнемъ по тому же 
воздавати въ какихъ мѣрахъ слу-
читца. Писанъ въ государствія на­
шего дворѣ, въ царствуюшемъ градѣ 
Москвѣ, лѣта отъ созданія міру 
7162-го, ноября 29-го дня. 
| На оборотѣ адрѳсъ, печать и поыѣта: 
| «Ьеѵуегеі і Со1<Нп§ 14 .Типіі 54» . На обороте же 
I мелкимъ, едва заыѣтнымъ почѳркоыъ написано 
} въ углу: < 0 мушкѣтахъ». 
I 
154. 
1656 г., марта 8. Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I I , 
вѣр и тельная для царскаго посланника, стольника князя Д . Е. Мышец-
каго, посланнаго для поддержанія прежнихъ добрыхъ отношеній между 
Россіею и Даніею. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михаиловичь, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержецъ (титулъ), брату 
нашему любителному, другу и со-
сѣду, Фредерикусу, королю дац-
кому (титулъ). Вѣдомо вашему ко­
ролевскому величеству самимъ под­
линно, какая у предковъ нашихъ, 
у великихъ государей царей и ве­
ликихъ князей російскихъ, и отца 
нашего, блаженные памяти у вели­
кого государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича, всеа Русіи са­
модержца и многихъ государствъ 
государя и облаадателя, у его цар­
ского величества, съ предки вашего 
королевского величества и съ от-
цемъ вашимъ, высокославные па­
мяти съ Христіянусомъ королемъ, 
сь его королевскимъ величествомъ, 
была братцкая дружба и любовь и 
ссылка. А нынѣ къ намъ, великому 
государю, къ нашему царскому ве­
личеству, отъ васъ, брата нашего, 
отъ вашего королевского величества, 
присылки давно не бывало, и намъ, 
великому государю, то показалось 
кабы сумнително. И мы, великій го-
сударь, наше царское величество, 
не хотя тое предковъ своихъ, вели­
кихъ государей царей и великихъ 
князей російскихъ, и отца нашего, 
блаженные памяти великого госу­
даря, его царского величества, съ 
предки вашего королевского вели­
чества и со отцемъ вашимъ высоко­
славные памяти, сь его королевскимъ 
величествомъ, сосѣдственную брат­
цкую дружбу и любовь въ забвенье 
положити, послали къ вашему коро­
левскому величеству съ сею нашею 
царского величества грамотою въ 
посланникахъ столника нашего князя 
Давни ла Еуѳимьевича Мышецкого, да 
съ нимъ же наказали объявить ва­
шему королевскому величеству о нѣ- № 1 5 5 . 
которыхъ надобныхъ великихъ госу-
дарственныхъ дѣлехъ. И вашему бъ 
королевскому величеству тѣхъ дѣлъ 
у него велѣть выслушать ближнимъ 
I вѣрнымъ своимъ людемъ, и что 
| учнетъ говорить, тому вѣрить и къ 
| намъ, великому государю, велѣть от-
! пустить его, не задержавъ. Писанъ 
1
 въ нашемъ царствуюпдемъ градѣ 
| Москвѣ, лѣта отъ созданія міру 
| 7164-го, мѣсяца марта 8-го дня. 
На оборотѣ пдресъ, печать (описаніе которой 
см. въ трудѣ Ю. Н. Щѳрбачева «Датскій Ар-
хивъ» (Москва. 1 8 9 3 , стр. 2 3 9 — 2 4 0 ) и по-
мѣта: сЬегТиегеі Наіп. 33 Ма^ 56 >. 
155. 
1656 г., августа 17. Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I I , 
съ извѣщеніемъ о ходѣ военныхъ дѣйствій Россіи противъ Швеціи, объ 
одержанныхъ русскими войсками побѣдахъ надъ шведами, о взятіи 
у нихъ нѣсколькихъ городовъ и о томъ, что царь идетъ къ Ригѣ; съ 
предложеніемъ королю вступить съ царемъ въ наступательный союзъ 
противъ Швеціи и съ просьбою о разрѣшеніи русскимъ купцамъ ходить 
Варяжскимъ моремъ и безпошлинно торговать въ Даніи. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайло­
вичу всеа Великія и Малыя и Б ѣ -
лыя Росіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду, Фредерикусу, королю дат­
цкому (титулъ), наше царское друж­
ное и братцкое любителное ноздрав-
леніе. Въ нынѣшнемъ во 164-мъ году, 
въ мартѣ мѣсяцѣ, посылали мы, вели-
кій государь, наше царское величе­
ство, къ вамъ, любезнѣйшему брату 
нашему, къ вашему королевскому 
величеству, посланника, столника 
нашего князя Данила Еуѳимьевича 
Мышецкого съ нашею царского ве­
личества грамотою за нашею госу-
дарскою самодержавною рукою, а 
велѣли ему объявити тебѣ, люби­
телному брату нашему, вашему ко­
ролевскому величеству, побѣду на 
№ 1 5 5 . непріятелей нашихъ, иже мы, вели-
кій государь, побѣдили честнымъ и 
животворяідимъ крестомъ Господ-
нимъ, пришедшему къ намъ, вели­
кому государю, изъ Царяграда, иже 
древле греческой царь Констянтинъ 
побѣди Максентія царя, и о тайныхъ 
великихъ дѣлехъ общихъ нашихъ 
государствъ приказали объявити 
вамъ, любителному брату нашему, 
вашему королевскому величеству, о 
добрыхъ дѣлехъ, и чтобъ вамъ, лю­
бителному брату нашему, вашему 
королевскому величеству, для на­
шего царского и братцкого проше-
нія, выслушати самому наодинѣ съ 
вѣрными и думными людми у него, 
посланника нашего, и что учнетъ 
посланникъ нашъ говорити, и вамъ 
бы, любителному брату нашему, ва­
шему королевскому величеству, во 
всемъ вѣрить, то суть истинніи на­
ши царскіе рѣчи, и выслушавъ у 
посланника нашего тѣ тайные и го­
сударственные дѣла, отпустити его, 
не задержавъ, и съ нимъ къ намъ, 
великому государю, противъ нашіе 
великого государя грамоты вамъ, 
любителному брату нашему, вашему 
королевскому величеству, отписати 
о добромъ дѣлѣ за своею королев­
скою рукою. И въ пѣнышнемъ же 
во 164-мъ году, августа въ 9 день, 
къ намъ, великому государю, къ на­
шему царскому величеству, вы, лю-
бителный братъ нашъ, ваше коро­
левское величество, съ нашимъ цар­
ского величества посланпикомъ, со 
столникомъ со княземъ Даниломъ 
Еуѳимьевичемъ Мышецкимъ, въ гра-
мотѣ своей писали, что вы, лю-
бителный братъ нашъ, ваше ко­
ролевское величество, наше *) ве­
ликого государя любителное и дру-
желюбственное писмо приняли, и 
въ томъ выразумѣли, что мы, ве-
ликій государь, наше царское ве­
личество, постоянное и вѣчное 
воздержаніе, которое межъ пред­
ковъ нашихъ, блаженныхъ памятей 
великихъ государей, и васъ бывало, 
воздержимъ. Также вы, любителный 
братъ нашъ, ваше королевское ве­
личество, у нашего царского вели­
чества посланника, у столника у 
князь Данила Еуѳимьевича Мышец-
кого словесной приказъ достовѣрно 
выразумѣли, которою мѣрою нашему 
царскому величеству всякая досада 
и грубость при времени Христины 
королевы и которая при нынѣшнемъ 
владѣиьѣ свѣйского Карла-Густава 
короля чинилась и оттого вѣковѣч-
ной мирной договоръ нарушился. И 
вы, любителный братъ нашъ, ваше 
королевское величество, намъ, ве­
ликому государю, нашему царскому 
величеству, за такое дружелюбовное 
донесеное посольство и объявленіе 
тѣмъ досадителствамъ и грубостямъ 
прежепомянутого короля свѣй-
ского челомъ бьете и обѣщаетеся 
намъ супротивъ того всѣ старые 
подтверженія всякимъ добромъ, и со-
сѣдствомъ, всякою вѣрною дружбою 
воздержати. И потомъ вы, люби-
телный братъ нашъ, ваше королев­
ское величество, великую причину 
даете, чтобъ намъ, великому госу­
дарю, нашему царскому величеству, 
съ вашимъ особымъ посланымъ 
впредь нашею царского величества 
любовью договоритися сверхъ того, 
что вдаль отъ нашего царского ве­
личества посланой доносилъ, и съ 
нынѣшнего времени вашего, люби­
телного брата нашего, пребыванья 
къ намъ, великому государю, къ на­
шему царскому величеству, ваше ко­
ролевское величество посылаете сво­
его особого посланого впредь все 
провѣдать; и намъ бы, великому 
государю, нашему царскому величе­
ству, на вашу (зіс) любителного брата 
нашего, вашего королевского вели­
чества, на исполненіе дружелюбства 
и сосѣдство обнадежится; и потомъ 
намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, вы, любител-
ный братъ нашъ, ваше королевское 
величество, желаете всякого доброго 
пребыванья и счастливого владѣнья. 
И нынѣ мы, великій государь, наше 
царское величество, вамъ, любител­
ному брату нашему, вашему коро­
левскому величеству, дружелюбно и 
сосѣдственно объявляемъ, что мы, 
великій государь, наше царское ве-
личество, съ вами, любителнымъ бра- № 1 5 5 . 
томъ нашимъ, вашимъ королевскимъ 
величествомъ, хотимъ быти въ брат­
цкой дружбѣ, и въ любви, и въ друже­
любной сосѣдцкой ссылкѣ, и въ со-
единеньѣ непремѣнно навѣки свыше 
того, какъ напередъ сего были предки 
наши, великого государя, нашего 
царского величества, великіе госу­
дари цари и великіе князи росій-
скіе, и отецъ нашъ, блаженные па­
мяти великій государь царь и вели-
кій князь Михаилъ Федоровичь, всеа 
Росіи самодержецъ и многихъ го­
сударствъ государь и облаадатель, 
его царское величество, съ предки 
вашими *) , любителного брата на­
шего, вашего королевского величе­
ства, и съ отцомъ вашего королев­
ского величества, высокославные па­
мяти съ Христіянусомъ, королемъ 
датцкимъ и иныхъ, сь его королев­
скимъ величествомъ, была братцакя 
дружба и любовь и ссылка, которая 
межъ ими обоими, великими госу­
дари, бес престани велася крѣпко и 
постоянно. А какъ у васъ, люби­
телного брата нашего, у вашего ко­
ролевского величества, былъ нашего 
царского величества посланникъ, 
столникъ князь Данило Еуѳимье-
вичь Мышецкой, и онъ, будучи у 
васъ, любителного брата нашего, 
у вашего королевского величества, 
въ отвѣтѣ, вамъ, любителному брату 
нашему, объявилъ изустно, что мы, 
№ 1 5 5 . великій государь, наше царское ве­
личество, за многіе свѣйского Карлъ-
Густава короля неправды и за на-
рушенье вѣчного докончанья, идемъ 
на него, Карлъ-Густава короля, сво­
ею государскою особою и неправды 
его учнемъ мстить, сколко милосер­
дый Богъ помощи подастъ; а вы бы, 
любителный братъ нашъ, ваше ко­
ролевское величество, за нѣкоторые 
шведцкіе прежніе причины съ своей 
стороны своею королевского величе­
ства особою на свѣйского Карлъ-Гу-
става короля по тому же шли и про­
тивъ общего недруга съ нами, вели­
кимъ государемъ, съ нашимъ цар-
скимъ величествомъ, вы, любителный 
братъ нашъ, ваше королевское вели­
чество, стояли за одно. И мы, великій 
государь, наше царское величество, 
вскорѣ послѣ отпуску къ вамъ, лю­
бителному брату нашему, къ вашему 
королевскому величеству, того на­
шего вышеномянутого посланника, 
вземъ на помощь непобѣдпмое ору-
жіе, честный и животворящій крестъ 
Господень, которымъ побѣди благо­
честивый царь Констянтинъ Ма-
ксентія, и взбранной воеводы, заступ­
ницы нашея Богородицы и Присно-
дѣвы Маріи чюдотворный ея образъ 
Лахернскій, которымъ чюдотвор-
нымъ Пречистые Богородицы обра-
зомъ въ древніе мимошедшія вре­
мена избавленъ бысть Царьградъ отъ 
нашествія иноплеменныхъ, и за 
молитвъ великихъ святителей Петра, 
и Алексѣя, и Іоны, и Филиппа, митро-
политовъ московскихъ и всеа Русіи 
чюдотворцовъ, пошли свѣйского 
Карлъ-Густава короля, съ нашими 
царского величества подданными, 
з грузинскимъ и з сибирскими ца­
ревичи, и съ нашими бояры и вое­
воды, и со многими ратными кон­
ными и пѣшими людми, на лифлян-
скіе городы и мѣста. И за милостію 
Божіею, за его, свѣйского Карлъ-
Густава короля, передъ нами, вели­
кимъ государемъ, неправды и за на-
рушенье вѣчного докончанья, въ 
Лифлянтехъ взяли городы Динем-
боркъ, Викштоборкъ, Куконаузъ и 
иные мѣста, и тѣхъ городовъ и 
мѣстъ полковниковъ, и полуполков-
никовъ, и маеровъ, и капитановъ, 
и порутчиковъ, и иныхъ служилыхъ 
и всякихъ чиновъ людей, за ихъ 
непокорство, нашему государскому 
мечю предать велѣли. И нынѣ, за 
милостію Божіею, идемъ къ Ригѣ. 
А з другіе стороны, отъ нашіе цар­
ского величества отчины отъ Вели­
кого Новагорода на свѣйскіе же го­
роды послали нашихъ царского ве­
личества бояръ и воеводъ, ближнего 
нашего боярина и намѣстника ка­
занского князя Алексѣя Никитича 
Трубецкого съ товарыщи, сухимъ 
и водянымъ путемъ со многими же 
ратными, конными и пѣшими, людми. 
И наши царского величества бояре 
и воеводы, ближней бояринъ и на-
мѣстникъ казанской князь Алексѣй 
Никитичь Трубецкой съ товарыщи, 
многіе городы и мѣста свѣйского 
короля поймали и началныхъ и вся­
кихъ служилыхъ и жилецкихъ лю­
дей, которые противъ нашихъ цар­
ского величества р(атныхъ лю)дей 
стояли, побили. И вамъ бы, люби­
телному брату наше(му, ва)шему 
королевскому величеству, вѣдая то, 
съ своей королевского величества 
стороны по тому же итти на того 
общего недруга, на свѣйского Карлъ-
Густава короля, нынѣшнимъ лѣ-
томъ, и быти (въ вой)нѣ обоимъ 
намъ, великимъ государемъ, и одному 
безъ одного года два или три не 
миритца. Также бы вамъ, любител­
ному брату нашему, вашему коро­
левскому величеству, для нашіе ве­
ликого государя, нашего царского 
величества, брацкіе дружбы и любви, 
поволити нашего царского величе­
ства всякимъ купецкимъ людемъ съ 
товары Варяжскимъ моремъ ходить, 
и всякими товары торговать, и то­
вары жъ на товары мѣняти и съ 
собою вывозить поволно, чтобъ имъ 
пи въ которыхъ вашихъ королев­
ского величества городѣхъ и мѣстехъ 
задержанья и зацѣпки какіе не было, 
и съ товаровъ ихъ никакихъ по-
шлинъ имать не велѣть. А для того 
вышеимянованного дѣла мы, вели-
кій государь, наше царское вели­
чество, послали къ вамъ, любител­
ному брату нашему, къ вашему 
королевскому величеству, нашего 
царского величества посланника, 
прежде бывшаго у вашего коро­
левского величества, столника нашего 
князя Данила Еуѳимьевича Мышец- № 1 5 5 . 
кого, а съ нимъ для прежніе и ны-
нѣшніе съ вами, любителнымъ бра­
томъ нашимъ, вашимъ королевскимъ 
величествомъ, братцкіе дружбы и 
любви и для доброго нынѣшнего на­
шихъ обоихъ великихъ государствъ 
дѣла послали' сеѣ нашу цар­
ского величества грамоту, приписавъ 
мы, великій государь, наше царское 
величество, своею царскою самодер­
жавною рукою. И вамъ бы, люби­
телному брату нашему, вашему ко­
ролевскому величеству, посланника 
нашего князя Данила отпустить къ 
намъ, великому государю, не задер-
жавъ, и съ нимъ къ намъ, великому 
государю, къ нашему царскому ве­
личеству, прислати свою королев­
ского величества грамоту за своею 
королевскою рукою, чтобъ впредь 
по тѣмъ нашимъ обоихъ великихъ 
государей грамотамъ межъ нами, 
великими государи, наши государ­
с т в дѣла на обѣ стороны крѣпко 
и постоянно содержаны были навѣ-
ки, и чтобъ намъ обоимъ, великимъ 
государемъ, во всякихъ дѣ.техъ другъ 
другу лутчего искать и во всемъ вся­
кого добра хотѣть безъ всякого пре-
мѣненья. А потомъ мы, великій го­
сударь, наше царское величество, 
вамъ, любителному брату нашему, 
вашему королевскому величеству, 
желаемъ на вашихъ королевскихъ 
престолехъ доброго пребыванья и 
счастливого владѣнья и на не­
други всякого счастливого одо-
2 6 * 
№ 1 5 6 . лѣнья * ) . ІІисанъ въ нашемъ госу-
дарскомъ походѣ, въ Лифлянтехъ, 
въ нашемъ царского величества 
крѣпкомъ нововзятомъ городѣ Ку-
конаузѣ, при насъ, великомъ госу-
дарѣ, нашемъ царскомъ величествѣ, 
въ нашемъ государскомъ комнатномъ 
шатрѣ, лѣта отъ созданія міру 
7164-го, мѣсяца августа 17-го дня. 
(Припись:) Божіею милостію, мы, ве-
ликій государь царь и великій князь 
Алексѣй Михайловичу всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер­
жецъ, отчичь, и дѣдичь, и наслѣд-
никъ, и государь, и облаадатель, 
любя васъ, брата своего люби-
тельного, для укрѣпленія припи-
салъ своею царскою самодержавною 
рукою. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣты: <Ье-
^ѵегеі (;1іеп 9 8 е р і . ао 1656» и 2 ) <Ь -1 НаГп. 9 . 
7-Ьг. 1 6 5 6 » . 
156. 
1656 г., августа 17 Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I I , 
объ отпускѣ въ Данію королевскаго посланника Германа Коса и посылкѣ 
къ королю, для государственныхъ дѣлъ, посланника, стольника князя 
Д . Е. Мышецкаго. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайло­
вичу всеа Великія и Малыя и Б ѣ -
лыя Росіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду Фредерикусу, королю дац-
кому (титулъ), наше царского ве­
личества дружное и братцкое лю-
бителное поздравленье. Бъ нынѣш-
немъ во 164-мъ году, августа въ 
10 день, присылали къ намъ, вели­
кому государю, къ нашему царскому 
величеству, ваше королевское вели­
чество посланника своего, любимого 
и уставленого маіора у конныхъ 
Германа Коса, съ своею королев­
ского величества грамотою. II мы, ве-
ликій государь, наше царское величе-
ство, велѣли тому вашего королев­
ского величества посланнику видѣти 
наши царского величества очивскорѣ, 
и грамоту у него приняли и выслу­
шали любително. А въ грамотѣ своей 
къ намъ, великому государю, на­
шему царскому величеству, ваше 
королевское величество писали, 
чтобъ намъ, великому государю, на­
шему царскому величеству, у того 
вашего королевского величества у 
вышепомянутого посланника роз-
ныхъ дѣлъ, о которыхъ намъ, ве­
ликому государю, нашему царскому 
величеству, ваше королевское вели­
чество говорити наказали, которые 
дѣла належатъ намъ обоимъ, вели­
кимъ государемъ, къ сосѣцкой 
дружбѣ и любви, у него выслушати, 
и о чемъ онъ намъ, великому госу­
дарю, учнетъ говорити, и въ томъ 
во всемъ ему вѣрить, и на тѣ дѣла 
велѣти бы намъ, великому государю, 
нашему царскому величеству, от-
вѣтъ учинити и потомъ з добрымъ 
пріятнымъ совершеннымъ отвѣтомъ 
къ вашему королевскому величеству 
назадъ отпустить, чтобъ прежняя 
дружба и любовь, которая межъ на­
шихъ предковъ, блаженные памяти 
великихъ государей російскихъ, и 
высокославные памяти предковъ ва­
шего королевского величества бы­
вала, и нынѣ еще исполняетца, ко­
торой ваше королевское величество 
начаетеся, что нашимъ, великихъ го­
сударей, обоимъ подданнымъ къ добру 
и къ годности придетъ, и впередъ 
всегда намъ, великому государю, 
нашему царскому величеству, ваше 
королевское величество такою жъ 
мѣрою готовы оказыватца, что то 
къ чести и къ славѣ учинитца; а 
потомъ намъ, великому государю, 
нашему царскому величеству, ваше 
королевское величество на нашихъ 
государствахъ желаете счастливого 
владѣнья и всякого постоянного 
добра. И мы, великій государь, на­
ше царское величество, то отъ васъ, 
брата нашего, вашего королевского 
величества, что намъ, великому го­
сударю, нашему царскому величеству, 
ваше королевское величество на на­
шихъ великого государя государ­
ствахъ желаете счастливого вла­
денья и всякого постоянного добра, 
пріимаемъ въ великую братцкую № 156. 
дружелюбную любовь; и противъ 
того наше царское величество ва­
шему королевскому величеству на 
вашихъ государствахъ по тому же 
желаемъ счастливаго владѣнья и 
всякого постоянного добра. А что 
намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, вашего коро­
левского величества вышепомянутой 
посланникъ о дѣлехъ, которые намъ 
обоимъ, великимъ государемъ, на­
шему царскому величеству и ва­
шему королевскому величеству, так­
же и нашихъ обѣихъ государствъ и 
земель подданнымъ къ добру и ко 
всякой подвижности годны, будучи 
у насъ, великого государя, нашему 
царскому величеству объявилъ, и 
мы, великій государь, наше царское 
величество, для вашіе любителные 
брата нашего, королевского величе­
ства, брацкіе дружбы и любви, 
тому вашему вышеимянованному по­
сланнику велѣли быти у насъ, ве­
ликого государя, наодинѣ, и тѣхъ 
дѣлъ, о чемъ онъ намъ, великому 
государю, объявилъ, выслушали лю­
бително и выразумѣли. И того ва­
шего королевского величества по­
сланника, пожаловавъ нашимъ цар­
ского величества жалованьемъ, мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, къ вашему королевскому ве­
личеству отпустили безъ задержанья. 
А съ нимъ послали для нашихъ обоихъ 
великихъ государственныхъ дѣлъ 
съ нашею великого государя, нашего 
1 5 7 . царского величества, грамотою въ 
посланникахъ прежде бывшего у ва­
шего королевского величества стол-
ника нашего, князя Данила Еуѳимье-
вича Мышецкого. Писанъ въ на­
шемъ государскомъ походѣ, въ Лиф-
лянтехъ, въ нашемъ царского ве­
личества крѣпкомъ нововзятомъ го­
роде Куконаузѣ, лѣта отъ созда-
нія міру 7164-го, мѣсяца августа 
17-го дня. 
На оборотѣ адрѳсъ, печать ипомѣты: <1)8ес. 
т і § . 1е-і 27 Гашд. 57> и 2) «Бесгеі. т і § . 1е-і 27 
Лап. 57». 
157. 
1 6 5 8 г., апрѣля 2 5 . Царская грамота къ датскому королю Фредерику 
отпускная для королевскаго посланника Ганса Ольделанда.' 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михаиловичъ, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Ро­
с т самодержецъ (титулъ), брату 
нашему любителному, другу и со-
сѣду Фредерикусу, королю дацкому 
(титулъ), наше царского величества 
дружное и братцкое любителное 
поздравленье. Въ нынѣшнемъ во 
166-мъ году, генваря въ 25 день, 
присылали къ намъ, великому госу­
дарю, къ нашему царскому величе­
ству, вы, братъ нашъ любителный, 
ваше королевское величество, по­
сланника своего, секретаря Ягана 
Олделанда, съ своею королевского 
величества грамотою. И мы, великій 
государь, наше царское величество, 
того вашего, брата нашего, вашего 
королевского величества, посланника 
велѣли приняти честно, и велѣли 
ему видѣти наши царского величе­
ства пресвѣтлые очи вскорѣ, и вашу 
брата нашего, вашего королевского 
величества, грамоту приняли и вы­
слушали любително. А въ той ва­
шей брата нашего, вашего королев­
ского величества, грамотѣ написано, 
о чемъ къ намъ, великому государю, 
нашему царскому величеству, вы, 
братъ нашъ, ваше королевское ве­
личество, тому посланнику своему 
приказали объявить и говорити о роз-
ныхъ дѣлехъ, и что учнетъ вашего 
королевского величества имянемъ го­
ворить, и тому бъ вѣрить, и чтобъ 
намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, того вышеимя-
нованного посланника вашего къ 
вамъ, любителному брату нашему, къ 
вашему королевскому величеству, съ 
пріятными отвѣты отпустить. И мы, 
великій государь, наше царское вели­
чество, тому вашему брата нашего, ва­
шего королевского величества, выше-
имянованному посланнику велѣли 
быти въ отвѣтѣ и тѣхъ вашихъ 
брата нашего, вашего королевского 
величества, дѣлъ, о чемъ съ нимъ 
наказано, выслушати и отвѣтъ учи­
нить нашимъ царского величества 
бояромъ и думнымъ людемъ, бояри­
ну и намѣстнику муромскому князю 
Федору Федоровичу Волконскому 
съ товарыщи. И что съ тѣми на­
шего царского величества бояры и 
думными людми тотъ вашъ брата 
нашего, вашего королевского вели­
чества, посланникъ, будучи въ от-
вѣтѣ, какихъ дѣлъ объявилъ, и по 
нашему царского величества указу 
на тѣ дѣла тому вашему брата на­
шего, вашего королевского величе­
ства, посланнику отвѣтъ данъ на 
писмѣ. И пожаловавъ ево, мы, ве- № 1 5 8 . 
ликій государь, наше царское ве­
личество, нашимъ государскимъ жа­
лованьемъ, велѣли отпустить къ 
вамъ, брату нашему, къ вашему ко­
ролевскому величеству, не задер-
жавъ. Писанъ въ государства на­
шего дворѣ, въ царствующемъ градѣ 
Москвѣ, лѣта отъ созданія міру 
7166-го, мѣсяца апрѣля 25-го дня. 
На оборотѣ адрееъ, печать и помѣта: «Напз. 
Ошеіаші шей 8І§ ^ е т іогѣ <іеи 26 Дипу 1658» 
і5а. 
1 6 5 8 г. ОТВѢТЪ русскаго правительства на предложенія датскаго по­
сланника Ганса Ольделанда касательно наступательнаго союза между 
Россіею и Даніею противъ Швеціи, оказанія Россіею Даніи матеріальной 
по этому случаю помощи, уступки Даніи Ззеля и Колывани, въ случаѣ 
ихъ завоеванія, и незаключенія мира со Швеціею каждому изъ дого­
варивающихся государствъ безъ обоюднаго согласія. 
Божіею милостію, великого госу­
даря и великого князя Алексѣя Ми­
хаиловича всеа Великія иМалыя иБѢ-
лыя Росіи самодержца (титулъ), его 
царского величества, боярина и намѣ-
стника муромского князя Федора Ѳе-
доровича Волконского, околничего и 
намѣстника кашинского Ивана Аѳо-
насьевича Гавренева, думного діака 
Алмаза Иванова, діака Еѳима Юрье­
ва Фредерикуса, короля датцкого 
(титулъ), его королевского величе­
ства, посланнику, секретарю Ягану 
Олделанду, отвѣтъ на тѣ дѣла, о 
которыхъ съ нами, царского вели­
чества бояриномъ и з думными люд­
ми, королевского величества ты, 
посланникъ, въ отвѣтѣ говорилъ и 
на писмѣ далъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, великій государь царь и ве-
ликій князь Алексѣй Михаиловичь, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержецъ и многихъ го­
сударствъ и земель восточныхъ и 
западныхъ и сѣверныхъ отчичь и 
дѣдичь и наслѣдникъ и государь 
и облаадатель, брата своего люби­
телного, Фредерикуса, короля дац-
кого и иныхъ, тебѣ, посланнику, ве-
лѣлъ говорити. 
158. 1. 
Какъ ты, королевского величества 
посланнику будучи съ нами, цар­
ского величества бояриномъ и дум­
ными людми, въ отвѣтѣ генваря въ 
29 день, говорилъ и на писмѣ далъ. 
чтобъ съ великимъ государемъ на­
шимъ, сь его царскимъ величествомъ, 
государю вашему, королевскому ве­
личеству, быти межъ себя въ вѣр-
ной и непремѣнной дружбѣ и въ 
соединеньѣ противъ свѣйскогоКарлъ-
Густава короля, чтобъ на него 
общею силою наступить и на всѣ 
его королевства и земли и къ тѣмъ 
подлежащіе уѣзды, государства и 
владѣнья сухимъ и водянымъ пу-
темъ наступити жъ,— 
И на то отвѣтъ. 
Великій государь нашъ, его цар­
ское величество, з братомъ своимъ 
любителпымъ, государемъ вашимъ, 
сь его королевскимъ величествомъ, 
въ верной и непремѣнной братцкой 
дружбѣ и любви, также и въ соеди-
неньѣ противъ свѣйского Карлъ-Гу-
става короля быти хочетъ. И на 
того ихъ государского общего не-
пріятеля, на свѣйского Карлъ-Гу-
става короля, великій государь нашъ, 
его царское величество, своею госу-
дарскою особою ходили со многими 
ратми. И послѣ того и посямѣста 
его царского величества ратные 
люди стоятъ въ Лифлянтахъ, и въ 
Финской землѣ, и въ Ижерѣ безот-
ступно, и промыслъ надъ Свѣйскою 
землею чинятъ, и городы многіе 
поймали. А государю вашему, его 
королевскому величеству, отъ себя 
з другіе стороны учинити было по­
мощь подъ Ригу на караблехъ и 
морской путь у свѣйскихъ людей 
къ Ригѣ отнять: и того государя 
вашего, его королевского величе­
ства, съ стороны не учинено. 
2. 
А что ты же, королевского вели­
чества посланникъ, говорилъ, что 
великому государю нашему, его цар­
скому величеству, государь вашъ, 
его королевское величество, велѣлъ 
объявить, чтобъ имъ обоимъ, вели­
кимъ государемъ, противъ вышеимя-
нованного общего непріятеля, свѣй-
ского короля, стояти заодно, потому 
что нынѣ государь вашъ, его коро­
левское величество, на Варяжскомъ 
морѣ устроилъ великими проторми 
корованъ болшой, чтобъ на Варяж­
скомъ морѣ шведу пикуды проходу 
не было, и чтобъ великій государь 
нашъ, его царское величество, го­
сударю вашему, его королевскому 
величеству, учинилъ ратными люд­
ми вспоможенье, прислалъ къ нему 
сколко тысечь золота и хлѣбныхъ за­
пасовъ и товаровъ, и быти бъ тому 
всему вспоможенью великого госу­
даря нашего, его царского величе­
ства, (съ) стороны, покамѣста съ обѣ 
стороны война престанетъ, и чтобъ 
того непріятеля съ обоихъ сторонъ 
общими силами привести къ сми­
ренно,— 
И на то отвѣтъ. 
Великого государя нашего, его 
царского величества, на общего ихъ 
государского непріятеля, на свѣй-
ского Карлъ-Густава короля, крѣп-
кое стояніе государю вашему, его 
королевскому величеству, вѣдомо. 
И великого государя нашего, его 
царского величества, многими рат­
ными людми въ Лифлянской сторо-
нѣ многіе свѣйскіе рати задержаны, 
и посилку имъ, свѣйскимъ людемъ, 
противъ государя вашего людей съ 
Лифлянской стороны и отъ иныхъ 
сторонъ того берегу чинить не 
мочно. А тѣмъ великого государя 
нашего, его царского величества, 
ратнымъ людемъ на его государское 
жалованье роздана многая казна; 
также у него, великого государя 
нашего, и съ полскимъ королемъ о 
миру згоды никакіе еще не учине­
но, и ратные люди во многихъ го-
родехъ отъ Полскіе стороны сто-
ятъ, и тѣмъ ратнымъ людемъ его 
царского величества роздана мно­
гая же казна, и за тѣмъ великому 
государю нашему, его царско­
му величеству, ко государю ва­
шему, къ его королевскому величе­
ству, казны посылать не доведетца. 
А для государя вашего, его коро­
левского величества, съ великимъ 
государемъ нашимъ, сь его царскимъ 
величествомъ, братцкой дружбы и 
любви, великій государь нашъ, его 
царское величество, хлѣбныхъ за­
пасовъ отъ своего царского вели­
чества Архангелского города госу- ЗѴ6 158. 
дарю вашему, его королевскому ве­
личеству, дати велѣлъ десять тысечь 
чети безденежно. 
3 . 
А что ты же, королевского вели­
чества посланникъ, говорилъ и на 
писмѣ далъ, что у царского величе­
ства королевское величество велѣлъ 
о томъ просить, какъ ему, великому 
государю нашему, его царскому ве­
личеству, Богъ подастъ овладѣть на 
Варяжскомъ морѣ островъ Эрзель 
да въ Лифлянтехъ городъ Колывань, 
и великому бъ государю нашему, 
его царскому величеству, тотъ ост­
ровъ и Колывань уступить въ сто­
рону королевского величества, по­
тому что де тотъ островъ и Колы­
вань со всѣми принадлежностями 
изстари належали къ Датцкой зе-
млѣ,— 
И на то отвѣтъ. 
Какъ Господь Богъ обоимъ ве­
ликимъ государемъ, царскому вели­
честву и королевскому величеству, 
надъ тѣмъ общимъ непріятелемъ 
одолѣніе подастъ и сколко городовъ 
и земель въ которую сторону Богъ 
поручитъ, и тогда великій государь 
нашъ, его царское величество, з го­
сударемъ вашимъ, сь его королев-
скимъ величествомъ, въ брацкой 
дружбѣ и любви обослався, и до­
говоръ обо всемъ учинптъ, а преже 
времени о томъ договариватца не 
годитца. 
№ 158. 4. 
А что ты же, королевского ве­
личества посланнику говорилъ и 
на писмѣ далъ, что королевское ве­
личество наказалъ тебѣ, посланнику, 
царскому величеству объявить, бу­
детъ вышеимянованные статьи отъ 
его царского величества приняты 
будутъ, и великому бъ государю на­
шему, его царскому величеству, съ 
тѣмъ общпмъ непріятелемъ, не со-
слався сь его королевскимъ величе­
ствомъ, миру не чинить, а его ко­
ролевское величество съ своей ко­
ролевского величества стороны съ 
тѣмъ непріятелемъ по тому же, не со-
слався сь его царскимъ величествомъ, 
миритца отнюдь не станетъ,— 
И на то отвѣтъ. 
У великого государя нашего, у 
его царского величества, съ свѣй-
скимъ Карлъ - Густавомъ королемъ 
о миру договоровъ никакихъ не бы­
вало; а нынѣ къ великому государю 
нашему, кь его царскому величе­
ству, свѣйской король присылаетъ 
беспрестанно, чтобъ война унять и 
учинить съ нимъ покой. А у королев­
ского величества что нынѣ дѣлаетца 
съ свѣйскимъ королемъ, миръ ли 
или война, про то къ великому го­
сударю, къ его царскому величеству, 
отъ королевского величества вѣдома 
никакова не бывало многое время. 
И толко то дѣло съ королевского 
величества стороны позамѣшкаетца, 
и великому государю нашему, его 
царскому величеству, свѣйскому ко­
ролю о миру отказать нелзѣ. 
5. 
А что въ вышеимянованной чет­
вертой статьѣ написано, чтобъ обо-
имъ великимъ государемъ съ об-
щимъ непріятелемъ, съ свѣйскимъ 
Карлъ-Густавомъ королемъ, не со-
слався, не миритися, и то отъ ве­
ликого государя нашего, отъ его 
царского величества, здержано, ми­
ру съ тѣмъ непріятелемъ не учи­
нено. И нынѣ вѣдомо великому го­
сударю нашему, его царскому ве­
личеству, учинилось, что государь 
вашъ, его королевское величество, 
съ свѣйскимъ Карлъ-Густавомъ ко­
ролемъ учинилъ миръ, а вѣдома о 
томъ царскому величеству не учи­
нено. И великій государь нашъ, его 
царское величество, кладетъ то на 
судбы Божія и чаетъ того, что то 
у государя вашего, у его королев­
ского величества, учинилось отъ 
болшого принужденія, и въ нелюбье 
того государю вашему, его королев­
скому величеству, не ставитъ, и 
впредь великій государь нашъ, его 
царское величество, з государемъ 
вашимъ, сь его королевскимъ вели­
чествомъ, въ братцкой дружбѣ и въ 
любви, какъ было и у предковъ ихъ 
государскихъ, и свыше прежнего, 
хочетъ быти навѣки неподвижно. 
Подлинникъ писаиъ на вложенныхъ одинъ 
въ другой и сшитыхъ тетрадью двухъ листахъ 
обыкновенной бумаги. На оборотѣ перваго 
диета написано слѣдующѳѳ: «Кусізсііе йо(си-
т)епсН; з о т Напз Оібѳіапа ЙііШ^е тесі СгоШЗг-
зѣеаз зсЬгШиеІзе Ыа" Гогіе <іеп 26 Зищ 1658» . 
Высказанное въ «Датскомъ Архивѣ» (стр. 2 4 7 ) 
предположеніе, что настоящій документъ отно- № 1 5 9 
сится къ самому концу 1 6 5 8 или къ началу —160. 
1659 года, ошибочно. 
159. 
1659 г., мая 18. Спнсокъ съ царской грамоты на Двину воеводѣ И. Б. 
Милославскому и дьяку Л. Ермолаеву объ отпускѣ изъ Архангельска 
лицу, которое будетъ прислано отъ датскаго короля, пяти тысячъ чет­
вертей ржи. 
Списокъ великого государя царя 
и великого князя Алексѣя Михаи­
ловича, всеа Велпкія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержца, з грамоты. 
Отъ царя и великого князя Але­
ксия Михаиловича, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, 
на Двину, столнику нашему и вое-
водѣ Ивану Богдановичю Милослав­
скому да діаку Ларіону Ермолаеву. 
Указали мы, великій государь, по 
прошенью любителного брата наше­
го Фредерика, короля датцкого, дати 
у Архангелского города изъ нашего, 
великого государя, ис покупного изъ 
новопривозного хлѣба, которой бы 
былъ не подмоченъ и не гнилъ, въ 
цѣну пять тысечь чети ржи добрые, 
а взяти за тотъ хлѣбъ въ нашу ве­
ликого государя казну ефимками 
любскими по полутора ефимка за 
четь. И какъ къ вамъ ся наша ве­
ликого государя грамота придетъ, 
а братъ нашъ любителный Фреде-
рикусъ, король дацкой, къ Архан-
гелскому городу кого по тотъ хлѣбъ 
и сь ефимками на караблѣхъ съ сею 
нашею великого государя грамотою 
пришлетъ, и вы бъ ему изъ нашего 
ис покупного изъ новопривозного 
хлѣба, которой бы былъ не подмо­
ченъ и не гнилъ, въ цѣну пять ты­
сечь чети ржи добрые дать велѣли 
тотчасъ, а ис Приказу нашіе вели­
кого государя Болшіе Казны наша 
великого государя грамота о отдачѣ 
того хлѣба къ вамъ послана же. 
Писана на Москвѣ, лѣта 7167-го, 
мая въ 18 день. 
На оборотѣ настоящаго списка приведено по 
датски содержаніе грамоты и сдѣлана слѣдую-
щая помѣта: «АіТ Напз (Шеіаші ІеЙЧ 1 6 5 9 
и 8-Ьг.». 
1660 г., іюня 17 Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I I , 
о посылкѣ къ нему Я. Р Кокошкина и подьячаго А. Перфирьева, въ 
отвѣтъ на посольство къ царю Ганса Ольделанда. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайло­
вичу всеа Великія и Малыя и Бѣ-
82В 8 2 4 
1 6 0 . лыя Росіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду Фредерикусу, королю дат­
цкому (титулъ). Въ прошломъ во 
167-мъ году, въ мартѣ мѣсяцѣ, при­
сылали къ намъ, великому госу­
дарю, къ нашему царскому величе­
ству, вы, братъ нашъ любителный, 
ваше королевское величество, по­
сланника своего Ганца Олделанда 
Угорслевгорского съ своею королев­
ского величества грамотою. И мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, того вашего, брата нашего, 
посланника велѣли приняти мило­
стиво и наши царского величества 
пресвѣтлые очи велѣли видѣти вско-
рѣ, и вашу брата нашего, вашего 
королевского величества, грамоту 
приняли и выслушали любително. 
А въ той вашей брата нашего, ва­
шего королевского величества, гра­
моте писано, о чемъ намъ, велико­
му государю, нашему царскому ве­
личеству, тотъ вашего королевского 
величества посланникъ, по вашему 
брата нашего приказу, вашимъ ко­
ролевского величества имянемъ уч-
нетъ говорить, и тому бъ вѣрить и 
къ вашему королевскому величеству 
з желателнымъ отвѣтомъ его от­
пустить. И по нашему царского ве­
личества указу, тотъ вашъ брата 
нашего, вашего королевского вели­
чества, прежеименованной послан­
никъ у нашихъ царского величества 
бояръ и у думныхъ людей былъ въ 
отвѣтѣ. И будучи онъ въ отвѣтѣ, 
объявилъ, что съ нами, великимъ 
государемъ, съ нашимъ царскимъ 
величествомъ, вы, братъ нашъ лю­
бителный, ваше королевское вели­
чество, по своей подвижности хо­
тите быть въ дружбѣ и въ любви и 
въ добрыхъ пріятныхъ сосѣдцкихъ 
ссылкахъ свыше прежняго навѣки 
непремѣнно; и мы, великій государь, 
наше царское величество, то отъ 
васъ, брата нашего, отъ вашего ко­
ролевского величества, приняли въ 
великую любовь. Да тотъ же вашъ 
брата нашего, вашего королевского 
величества, посланникъ объявлялъ и 
о иныхъ дѣлехъ. И по нашему цар­
ского величества указу на тѣ дѣла 
и отвѣтъ ему данъ, и нашимъ го-
сударскимъ жалованьемъ пожало-
ванъ, и отъ насъ, великого госуда­
ря, отъ нашего царского величества, 
къ вамъ, любителному брату наше­
му, къ вашему королевскому вели­
честву, отпущенъ онъ безъ задер­
жанья. А нынѣ мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, па­
мятуя предковъ нашихъ, великихъ 
государей царей и великихъ князей 
російскихъ, межъ предковъ великихъ 
государей вашихъ, королей датцкихъ, 
и межъ отца нашего, блаженные 
памяти великого государя царя и 
великого князя Михаила Федорови­
ча, всеа Русіи самодержца, его цар­
ского величества, и межъ высоко­
славные памяти государя, вашего 
отца, Христьянуса, короля датцкого 
и иныхъ, его королевского величе-
ства, братственную дружбу и лю­
бовь, также и съвами, братомъ на­
шимъ любите лньшъ, съ вашимъ ко-
ролевскимъ величествомъ, хотя быти 
по тому же въ братцкой крѣпкой 
дружбѣ, и любви, и въ сосѣдцкихъ 
пріятелскпхъ ссылкахъ свыше преж-
няго навѣки непремѣнно, и другу 
вашему, брата нашего, другомъ, а 
недругу недругомъ, послали есмя съ 
сею нашею царского величества лю­
бите лною грамотою къ вамъ, брату 
вашему, къ вашему королевскому 
величеству, жилца нашего Якова 
Романовича Кокошкина, да съ нимъ 
подьячего Алексѣя Перфирьева. И 
вамъ бы, брату нашему, вашему ко­
ролевскому величеству, видя къ себѣ 
нашу государскую братцкую такую 
подвижность и къ пріятелству доб- № 1 6 1 
рохотство, съ нами, великимъ госу­
даремъ, съ нашимъ царскимъ вели­
чествомъ, по тому же быти въ доб­
рой братственной дружбѣ, и любви, 
и въ пріятелскихъ сосѣдцкихъ ссыл­
кахъ, и другу нашему другомъ, а 
недругу недругомъ, и жилца нашего 
Якова и подьячего Алексѣя къ намъ, 
великому государю, къ нашему цар­
скому величеству, велѣти отпустить, 
не задержавъ. Писанъ въ государ-
ствія нашего дворѣ, въ царствую­
щемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ со-
зданія міру 7168-го, мѣсяца іюня 
17-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Ье-і і 
сапігеііеі; йеші 11 8-Ьг. 60» . 
161. 
1662 г., марта 20. Царская грамота къ датскому королю Фредерику III 
съ извѣщеніемъ о посылнѣ къ королю пословъ Г Б. и Б. И. Нащоки­
ны хъ и дьяка А. Кощѣева, напередъ которыхъ посланъ съ этою гра­
мотою гонецъ И. Пазухинъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайло­
вичу всеа Великія и Малыя и Б е ­
ЛЫ я Росіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду Фредерикусу, королю датц­
кому (титулъ), наше царского ве­
личества любителное поздравленье. 
Посылаемъ мы, великій государь, 
наше царское величество, для на­
шихъ государскихъ и земскихъ дѣлъ, 
къ вамъ, брату нашему, къ вели­
кому государю, къ вашему королев­
скому величеству, нашихъ царского 
величества пословъ, дворянина и на-
мѣстника козелского Григорья Бо­
рисовича, дворянина же и намѣст-
ника кадомского Богдана Ивановича 
Нащокиныхъ, да дьяка Аврама Ко-
щѣева; а напередъ пословъ послали 
есмя къ вамъ, брату нашему, вели­
кому государю, съ сею нашею цар­
ского величества любителною гра-
1 6 2 . мотою гонца нашего, жилца Ивана 
1 6 3 . Пазухина. И вамъ бы, брату на­
шему, великому государю, вашему 
королевскому величеству, тѣхъ на­
шихъ царского величества вышеимя-
нованныхъ пословъ велѣти приняти 
и отпустити съ честью, также и то­
го нашего царского величества гон­
ца отпустити къ намъ, великому 
государю, къ нашему царскому ве­
личеству, не задержавъ. Писанъ въ 
государствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7170-го, мѣсяца мар­
та 20-го дня. 
На оборотѣ адресъ и слѣдъ печати. На двухъ 
имѣющихся въ архивѣ переводахъ этой гра­
моты есть отмѣтка о томъ, что грамота до­
ставлена 5 іюня 1662 года. 
162. 
1662 г., мая 31. Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I I , 
вѣрительная для царскихъ пословъ Г Б. и Б. И. Нащокиныхъ и дьяка 
А. Кощѣева. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайло­
вичу всеа Великія и Малыя и Б ѣ -
лыя Росіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу и 
сосѣду Фред ерику су, королю датцкому 
(титулъ). Послали мы, великій госу­
дарь, къ вамъ, брату нашему, велико­
му государю, о нашихъ государскихъ 
дѣлехъ нашихъ царского величества 
пословъ, дворянина и намѣстника 
козелского Григорья Борисовича На­
щокина, дворянина же и намѣстни-
ка кадомского Богдана Ивановича 
Нащокина, да дьяка Аврама Кощѣе-
ва. И о которыхъ дѣлехъ отъ насъ, 
великого государя, вамъ, брату на­
шему, тѣ наши царского величества 
послы учнутъ говорити, и имъ бы 
во всемъ вѣрили, то суть наши цар­
ского величества рѣчи, и отпустили 
пословъ нашихъ къ намъ, великому 
государю, не задержавъ. Писанъ въ 
государствія нашего дворѣ, въ цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7170-го, мѣсяца мая 
31-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
163. 
1662 г., іюля 31 Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I I , 
съ привѣтствіемъ по случаю провозглашенія его наслѣдственнымъ ко­
ролемъ Даніи, съ выраженіемъ благопожеланій и съ завѣреніями въ 
царской неизмѣнной дружбѣ и любви. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, мы, великій государь царь 
и великій князь Алексѣй Михаило-
вичь, всеа Великія и Малыя и Бѣ-
лыя Росіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, дру­
гу и сосѣду Фредерикусу, королю 
датцкому (титулъ), добросчастнаго 
и долгоденственнаго здоровья и ра-
достнаго пребыванья желаемъ. Мно­
гая отъ ВИДИМЫХЪ ветхостію и пре-
мѣненіемъ временъ старѣются п ко 
тлѣнію наклоняются, но крѣпость 
любве правыя [яже и въ видимыхъ 
насъ творитъ безмятежно утѣшатися 
и къ невидимымъ благимъ вѣсть 
руководствоватп] поелику давностію 
времене удобряется, потолику изряд­
ною ея красотою юнѣется и къ не-
старѣющемуся дружству сокрѣпляет-
ся, брате любезный и доброхотный. 
II понеже отъ давныхъ временъ 
между предковъ нашихъ, великихъ 
государей царей и великихъ князей 
російскихъ, и вашихъ предковъ, вели-
кославныя памяти королей датцкихъ, 
крѣпкая любовь цвѣтяше, такожде 
и отца нашего, блаженныя памяти 
великого государя царя и великого 
князя Михаила Ѳеодоровича, всеа 
Великія Росіи самодержца, съ от-
цемъ вашего королевского величе­
ства, великославныа памяти съ Хри-
стіанусомъ, королемъ датцкимъ, 
братцкая сотвержденная дружба 
сіяше, спце якоже лѣпо [чесо не­
забвенно въ нашей царской мысли 
носимъ] непщуемъ и между насъ, 
великого государя, нашего царскаго 
величества, и васъ, брата нашего, 
вашего королевскаго величества, оную 
уже добрѣ укорененную идавностію 
временъ и добрыми средствы со- № 1 6 3 . 
крѣиленую братцкую любовь и друж­
бу не точію не увядати, но и вяще, 
помощію Выпшяго, процвѣтати и въ 
неувядаемомъ постоянствѣ сіяти. Ея-
же выну въ сердцы имуще, посыла-
хомъ съ нашею царскаго величества 
грамотою къ вамъ, брату нашему, 
къ вашему королевскому величеству, 
въ лѣто 1660-е жилца нашего Якова 
Кокошкина да подьячего, воспоми-
нающе о вышеписанной здѣ пред­
ковъ нашихъ и вашихъ и рождынихъ 
насъ великихъ государей бывшей 
любви крѣпкой и нашей царскаго 
величества и васъ, брата нашего, 
вашего королевскаго величества, 
братственной и сосѣдственной друж-
бѣ и о пріятныхъ ссылкахъ. Повнегда 
же жилецъ нашъ Яковъ изъ вашихъ 
странъ въ царствующій нашъ градъ 
возвратися, предложи намъ, велико­
му государю, нашему царскому ве­
личеству, вашя брата нашего, ва­
шего королевскаго величества, лю­
безная намъ писмена, пзъявляющя къ 
нашему царскому величеству вашу 
брата нашего, вашего королевскаго 
величества, братцкую любовь, ваше 
вѣрное въ любителномъ усердіи 
потщаніе и крѣпкое межъ нами и 
обоихъ нашихъ государствъ и зе­
мель сосѣдственное дружство, и како, 
Божінмъ особнымъ изволеніемъ и 
повелѣніемъ, всѣ вашего королев­
скаго величества статы и чины 
любителные и вѣрные подданые, 
по особной подданственной любви 
>й 1 6 3 . и подвижности, васъ, брата нашего, 
ваше королевское величество, въ ва-
шемъ пребывателномъ городѣ Кап-
нагавѣ отчиннымъ королемъ и го­
сударемъ къ прежеішянованному ва­
шему королевству призвали и объяви­
ли и учинили, что такимъ обычаемъ то 
ваше королевство въ вашемъ королев­
ского величества дому и наслѣдни-
комъ вашимъ, какъ мужскаго, такъ и 
женскаго пола, во вѣки отчин­
нымъ королевствомъ уставлено. И 
мы, великій государь, наше царское 
величество, слыша о вашемъ къ намъ 
любленіи и о таковомъ на васъ, 
брата нашего, особпомъ Божіи при-
зрѣніи и изрядномъ вашего королев­
скаго величества благополученіи, 
возслахомъ всѣми царствующему 
Богу хваленіе, и сице о вашемъ 
семъ брата нашего благополученіи 
радуемся, яко о особичномъ намъ 
пріобрѣтеніи. На подкрѣпленіе же 
любве сотвержденныя послахомъ къ 
вамъ, брату нашему, къ вашему ко­
ролевскому величеству, нашего цар-
скаго величества великихъ пословъ, 
дворянина и намѣстника козелского 
Григорья Борисовича Нащокина, 
дворянина же и намѣстника кадом-
ского Богдана Ивановича Нащокина, 
дьяка Абрама Кощѣева, которымъ 
ваше брата нашего желатедное намъ 
здоровье видѣть, и о постояннѣй 
нашей къ вамъ пріязни простран-
нѣе объявить, и въ вашемъ особномъ 
благополученіи на отчиниомъ ва­
шего государства королевствѣ ва­
шему королевскому величеству по­
здравить наказахомъ. Но и чрезъ 
сія нашего царскаго величества 
племена вамъ, брату нашему, тво-
римъ явленно, яко наше царское 
величество съ вами, братомъ на­
шимъ, съ вашимъ королевскимъ 
величествомъ, твердую и неразор-
ванную братцкую любовь и дружбу 
за помощью Вышняго имѣти волимъ 
вѣчно, желающе, да всѣми Царствую-
щаго промыслъ вашу королевского 
величества державу въ непорушной 
цѣлости вамъ, брату нашему, и ва­
шего королевского величества по­
томству соблюдаетъ, и якоже пред­
ковъ нашихъ и вашихъ и рождшихъ 
насъ великихъ государей крѣпкая 
и давностію времене сокрѣпленная 
любовь доброхвалною твердости па-
мятію блистаетъ, сице и между насъ, 
великого государя, нашего царского 
величества, и васъ, брата нашего, 
вашего королевского величества, 
братцкая дружба и пріязнь въ не-
старѣющемся постоянствѣ да про-
цвѣтаетъ. Присемъ желаемъ вамъ, 
нашему любителному брату, благо-
полученья и славы во всякомъ ва­
шемъ великомъ намѣреньѣ и вру-
чаемъ вашъ королевской престолъ въ 
соблюденье Вседержителю Богу. Пи-
санъ нашего государствія во дворѣ, 
въ царствующемъ и великопрестол-
номъ градѣ Москвѣ, нашего цар­
скаго величества въ комнатной 
полатѣ, въ лѣта отъ сотвореніа 
свѣта 7170-го, а отъ воплощеніа 
единороднаго (Сына) Божіа 1662-го, 
іюля 31-го дня. 
Подлинникъ писанъ чѳткимъ полууставомъ. 
Кругомъ всего листа по краю узкій волотой 
ободокъ; сверхъ того кругомъ текста сверху, 
съ боковъ и снизу равный украшенія золотомъ, 
а частью чернилами. На верху по срѳдинѣ 164. 
изображены два единорога, поддерживающіѳ 
щитъ съ двуглавымъ орломъ, по бокамъ двѣ 
птпцы. На оборотѣ адресъ, слѣдъ царской 
печати и помѣта: *Ье-і і 10-Ьѵ 1 6 6 2 » . 
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1663 г., іюля 13. Царская грамота къ датскому королю Фредерику III, 
съ увѣдомленіемъ о томъ, что въ 1660 и 1661 годахъ порожнихъ дат­
скихъ кораблей не приходило къ Архангельску за пятью тысячами чет­
вертей хлѣба, вслѣдствіе чего и убыткамъ королю въ размѣрѣ восьми 
тысячъ ефимковъ быть не съ чего, и о сдѣланномъ распоряженіи каса­
тельно отпуска въ Архангельск королевскому гонцу Якову Шретеру пяти 
тысячъ пудовъ пеньки, о принесеніи которой царемъ въ даръ королю 
было заявлено послами Г Б. Нащокинымъ съ товарищами. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайло­
вичу всеа Великія и Малыя и Б ѣ -
лыя Росіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду Фредерикусу, королю датц­
кому (титулъ), наше царского вели­
чества дружное и братцкое любител-
ное поздравленье. Въ нынѣшнемъ во 
171-мъ году, іюня въ 15 день, при­
сылали къ намъ, великому государю, 
къ нашему царскому величеству, вы, 
братъ нашъ любителный, ваше ко­
ролевское величество, з грамотою 
своею гонца своего, переводчика 
Якова Ондреева сына Шретера. И 
мы, великій государь, наше царское 
величество, велѣли ему быти у насъ, 
великого государя, и видѣти наши 
царского величества очи вскорѣ, и 
вашу брата нашего, вашего коро­
левского величества, грамоту у него 
приняли и выслушали любително. 
А въ той вашей брата нашего, ва­
шего королевского величества, гра-
мотѣ писано, что лѣта 1659-го при­
сылали къ нашему царскому вели­
честву ваше королевское величество 
комисара своего Ганцъ Олделанда 
для нѣкоторыхъ обоихъ нашихъ го­
сударскихъ общихъ дѣлъ. также на­
казано было ему говорить въ цѣну 
о хлѣбѣ ржи о пяти тысечахъ чет-
вертяхъ, которая ему и обѣщана у 
Архангелского города дать въ цѣну, 
а взять по полтора ефимка любскихъ 
за четверть, и про то намъ, вели­
кому государю, нашему царскому 
величеству, вы, братъ нашъ, ваше 
королевское величество, сосѣдствен-
но и пріятелно объявляете, что буд-
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1 6 4 . то по тотъ хлѣбъ лѣта 1660-го и 
1661-го годовъ карабли къ Городу 
были отпущены, и въ то время буд­
то у Города нашъ царского величе­
ства воевода тоѣ ржи на караблѣхъ 
не отпустилъ, и въ томъ слово не 
додержано, и въ тѣхъ обѣихъ ка-
рабелныхъ отпускѣхъ вашему коро­
левскому величеству учинилось убыт-
ковъ восмь тысечь ефимковъ люб­
скихъ; и для того къ намъ, вели­
кому государю, къ нашему царско­
му величеству, вы, братъ нашъ, ва­
ше королевское величество, посылае­
те съ наказомъ и з грамотою своею 
того вышеимянованного перевод­
чика, которому бъ въ тѣхъ убыт-
кахъ въ восми тысечахъ ефимкахъ 
доволство учинено и отдано было. 
И мы, великій государь, наше цар­
ское величество, вамъ, брату наше­
му, вашему королевскому величеству, 
про то объявляемъ: какъ въ томъ 
вышеимянованномъ 1659-мъ году 
былъ у насъ, великого государя, у 
нашего царского величества, вашъ 
брата нашего, вашего королевского 
величества, комисаръ Ганцъ Олде-
ландъ, и въ то же время по ваше­
му брата нашего, вашего королев­
ского величества, чрезъ ево, коми-
сара, о томъ хлѣбѣ прошенію, по 
нашему царского величества указу, 
послана къ Архангелскому городу 
наша царского величества грамота, 
а велѣно тотъ хлѣбъ, пять тысячь 
четвертей ржи, отдать весь сполна 
вашимъ королевского величества под­
даннымъ, хто на карабляхъ по тотъ 
хлѣбъ для пріему присланъ будетъ, 
безъ задержанья въ томъ же году. 
Также и о пріемѣ того хлѣба мы. 
великій государь, наше царское ве­
личество, въ нашей царского вели­
чества грамотѣ къ вамъ, брату на­
шему, къ вашему королевскому ве­
личеству, съ тѣмъ же вашимъ ко­
ролевского величества комисаромъ 
з Ганцъ Олделандомъ писали, чтобъ 
вы, братъ нашъ, ваше королевское 
величество, тотъ хлѣбъ указали кому 
принять. А у Архангелского города 
тотъ хлѣбъ въ то время былъ го-
товъ; и для пріему того хлѣба къ 
Архангелскому городу ваши брата 
нашего, вашего королевского вели­
чества, карабли въ томъ году не 
бывали; а толко бы по тотъ хлѣбъ 
къ Городу карабли присланы были, 
и тотъ бы хлѣбъ въ то же время 
былъ и отданъ. И въ томъ отъ насъ, 
великого государя, вамъ, брату на­
шему, вашему королевскому величе­
ству, исправленье было; а не въ 
пріемѣ того хлѣба неисправленье 
учинилось съ вашей брата нашего, 
вашего королевского величества, сто­
роны. И послѣ того въ прошломъ 
во 170-мъ году, сентября въ 14 день, 
объявилъ нашимъ царского величе­
ства Архангелского города столнику 
и воеводѣ Ивану Милославскому да 
дьяку амбурецъ торговой человѣкъ 
Иванъ Плюсъ, что де по вашему 
брата нашего, вашего королевского 
величества, указу велѣно ему тотъ 
вышеимянованной хлѣбъ приняти; и 
въ томъ году нашего царского ве­
личества новопривозново хлѣба у 
Города не излучилось, а про карабль 
имъ, что отъ вашего королевского 
величества нарочно по тотъ хлѣбъ 
присланъ, не сказывалъ. А въ при-
ходѣ къ Городу его, Ивана Плюса, 
карабли были съ товарами, и отъ 
Города пошли, нагрузя рускими мно­
гими товары; а нарошныхъ по хлѣбъ 
порозжихъ караблей къ Городу въ 
приходѣ не бывало. А что намъ, ве­
ликому государю, нашему царскому 
величеству, вы, братъ нашъ, ваше 
королевское величество, въ той же 
своей королевского величества гра-
мотѣ припоминаете, что будто по 
тотъ хлѣбъ къ Городу приходили 
карабли въ 1660-мъ и въ 1661-мъ 
годѣхъ, и того хлѣба на тѣхъ ка-
раблѣхъ будто не отпущено, и въ 
тѣхъ карабелныхъ отпускѣхъ учи-
нилося убытку восмь тысячь ефим-
ковъ любскихъ, и чтобъ о тѣхъ ефим-
кахъ доволство было учинено и от­
дано,—и мы, великій государь, наше 
царское величество, вамъ, брату на­
шему, вашему королевскому величе­
ству, и про то объявляемъ, что по 
нашему великого государя указу про 
ваши брата нашего, вашего коро­
левского величества, карабелные къ 
Архангелскому городу по тотъ хлѣбъ 
присылки сыскивано, и Архангел­
ского города въ таможенныхъ кни-
гахъ, въ которыхъ карабелные къ 
городу приходы всякіе писаны, по 
хлѣбъ въ приходѣ карабли не объ- № 164. 
явливались; да и галанецъ Петръ 
Деладалъ, которой въ прошломъ во 
166-мъ году у Архангелского же 
города нашъ царского величества 
хлѣбъ, десять тысячь четвертей ржи, 
на васъ же, брата нашего, ваше ко­
ролевское величество, принялъ без­
денежно, сказалъ, что въ прошлыхъ 
во 167-мъ, и во 168-мъ, и во 169-мъ, 
и во 170-мъ годѣхъ къ Архангел­
скому городу по тотъ хлѣбъ, по пять 
тысячь четвертей ржи, ваши брата 
нашего, вашего королевского вели­
чества, карабли въ приходѣ не бы­
вали. И потому вамъ, брату наше­
му, вашему королевскому величе­
ству, мочно розсудити, что въ томъ 
такимъ вышеимянованнымъ убыткомъ 
учинитися было не отъ чево, а нѣ-
что о такихъ карабелныхъ убыткахъ 
до вашего королевского величества 
доносилъ нѣхто неправдою. А что 
въ той же вашей брата нашего, ва­
шего королевского величества, гра-
мотѣ написано, что наши царского 
величества послы, дворянинъ и на-
мѣстникъ козелской Григорей Бо­
рисовичь Нащокинъ съ товарыщи, 
будучи у васъ, брата нашего, ва­
шего королевского величества, на 
посолствѣ, объявили отъ насъ, ве­
ликого государя, въ поминкахъ пять 
тысячь пудъ пенки, и чтобъ та пен­
ка была отдана,—а кому та пенка 
отдать, и того въ той вашей брата 
нашего, вашего королевского вели­
чества, грамотѣ имянно не написа-
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№ 1 6 5 . но. А вашъ брата нашего, вашего 
королевского величества, вышеимя-
нованной гонецъ, будучи у нашихъ 
царского величества приказныхъ лю­
дей, говорилъ, что тоѣ пенку, по 
вашему королевского величества ука­
зу, велѣно принять у Архангелско­
го города ему и о пріемѣ де тоѣ 
пенки въ наказѣ написано ему имян­
но. И мы, великій государь, наше 
царское величество, указали тоѣ 
пенку у Архангелского города от­
дать всеѣ сполна тому вашему ко­
ролевского величества вышеимяно-
ванному гонцу Якову Шретеру на 
караблѣхъ, которые къ Архангел-
скому городу по тое пенку отъ васъ, 
брата нашего, присланы будутъ, безъ 
задержанья. И пожаловавъ ево, Яко­
ва, нашимъ царского величества жа-
лованьемъ, велѣли отпустить къ вамъ, 
брату нашему, къ вашему королев­
скому величеству, по тому же, не 
задержавъ. А потомъ вамъ, брату 
нашему, вашему королевскому вели­
честву, отъ всемогущаго Бога же-
лаемъ всякого благоденственного и 
счастливаго государствованія. Пи-
санъ въ государствія нашего дворѣ, 
въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міру 7171-го, мѣ-
сяца іюля 13-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и помѣта: «Оаі. 
.Іт ЛаЬг 1663 , сіеп 1 3 Диіц (далѣе другимъ по-
черкомъ и другими чернилами) осЬ апкоттеь 
тесі ЛасоЬ Зкгбйег». Въ Низзізке Асіа указанъ 
сверхъ того и день полученія грамоты — 
29 марта. 
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1665 г., февраля 14. Царская грамота къ датскому королю Фредери­
ку III, съ просьбою о посредничествѣ къ заключенію мира между царемъ 
и польскимъ королемъ Яномъ Казимиромъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго ми-
лостію, мы, великій государь царь 
и великій князь Алексѣй Михайло­
вичу всеа Великія и Малыя и Б ѣ -
лыя Росіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду Фредерикусу, королю дац-
кому (титулъ), наше царского ве­
личества вашему королевскому ве 
личеству *) братственное любител­
ное поздравленіе. Имѣюще мы, ве-
ликій государь, въ братственной бли­
жайшей сосѣдственной дружбѣ на-
дѣяніе ко всякой благополучной ве­
щи, еже государствамъ нашимъ вся­
кимъ изобиліемъ мирнымъ множити-
ся, сего ради подвижность наша цар­
ского величества вашему брата на­
шего королевскому величеству друж­
но объявити понуждаетъ: въ про­
шломъ во 172-мъ и въ нынѣшнемъ 
во 173-мъ годѣхъ, по нашему вели-
* ) Въ подлинникѣ описка: <королѳвского величества». 
кого государя, нашего царского ве­
личества, указу, а по присылкѣ бра­
та нашего, Яна Еазимера, короля 
полского, его королевского величе­
ства, о сьѣздахъ обоихъ пословъ и 
комисаровъ для вѣчнаго миру, и 
наши царского величества великіе и 
полномочные послы сь его королев­
ского величества съ великими и пол­
номочными комисары сьѣзжались и 
говорили о обновленіи нашіе цар­
ского величества сь его королевскимъ 
величествомъ прежніе братцкіе друж­
бы и любви и нашихъ обоихъ вели­
кихъ государствъ о покоѣ и тиши-
нѣ, и того за упорствомъ и несход-
ствомъ королевского величества ве­
ликихъ и полномочныхъ комисаровъ 
на тѣхъ сьѣздехъ ни вѣчнаго, ни 
временнаго миру учинить не могли, 
а отложили сьѣзды до іюня мѣсяца 
нынѣшняго же 173-го году. И видя 
наши царского величества великіе и 
полномочные послы полскихъ коми­
саровъ упорство, что по тому роз-
ѣзжему писму на договорной срокъ 
сьѣздамъ быть къ договоромъ вѣч-
наго миру безъ посредниковъ не на­
дежно, и говорили имъ, чтобъ впредь 
за такими же ихъ упорствы между 
нами обоими, великими государи, 
нашимъ царскимъ величествомъ и 
его королевскимъ величествомъ, къ 
совершенію вѣчнаго миру продолже-
нія и оттово кровопролитія болши 
не было, и чтобъ впредь тотъ вѣч-
ной миръ привести чрезъ посредство № 1 6 5 . 
и миротвореніе ваше брата нашего, 
вашего королевского величества, 
имѣючи къ намъ, великому госуда­
рю, къ нашему царскому величе­
ству, надежду на вашу брата наше­
го, вашего королевского величества, 
дружбу и любовь. И полскіе и ли-
товскіе комисары, по объявленію на­
шихъ царского величества великихъ 
и полномочныхъ пословъ, во мно­
гихъ укорителныхъ разговорехъ и 
въ сылныхъ писмахъ наслышались, 
что они, за бусурманскою дружбою, 
не ради въ той нынѣшней войнѣ 
христіянского миротворенія видѣть, 
якоже и свое государство тою бу­
сурманскою дружбою въ плѣнъ безъ 
милосердія обратили и до конца по­
рубежные край погубили, и въ по-
средствѣ предложеніемъ, дастъ Богъ, 
нынѣшніе войны зазорны они, пол­
ской сенатъ, въ своихъ неправдахъ 
всѣхъ государей христіянскихъ бу­
дутъ, а рѣчи посполитой успокое-
ніе желателно есть, и того ради при-
нужены объявленіе на посредство 
принять васъ, брата нашего, вашего 
королевского величества, и хотѣли 
то богоугодное дѣло на сеймѣ извѣ-
стити королевскому величеству и 
всей рѣчи посполитой. И вамъ бы, 
брату нашему, вашему королевскому 
величеству, по прежней своей *) къ 
намъ, великому государю, къ наше­
му царскому величеству, вашего ко-
1 6 5 . ролевского величества братолюбной 
и сосѣдственной дружбѣ, то бого­
угодное дѣло, покой христіянской, 
между нами, великими государи, на­
шимъ царскимъ величествомъ и бра­
томъ нашимъ, наяснѣйшимъ Яномъ 
Казимеромъ, королемъ полскимъ, 
его королевскимъ величествомъ, и 
рѣчью посполитою своимъ королев­
ского величества посредствомъ и ми-
ротвореніемъ вѣчной миръ учинить, 
и война успокоить, и своего усерд-
наго желателства христіянского ми­
ру и унятія такъ отъ продолжител-
ные войны многіе людцкіе крови 
своего королевского величества под­
вижность посредства оставить. И 
естли Янъ Казимеръ король и рѣчь 
посполитая вашего королевского ве­
личества посредства будутъ неот­
ступны, и то учинитца съ охоты об­
иде между нами; а естьли сь ихъ 
стороны, по ссорамъ хана крымско­
го, посредство и миротвореніе ваше 
брата нашего, вашего королевского 
величества, принято не будетъ, и то 
всему свѣту явно будетъ, что, за бу-
сурманскою дружбою, наводя на 
христіянскіе крови, отступны учи-
нятца, вѣдая свои неправды, отъ 
разсужденія и миротворенія всѣхъ 
христіянъ. А мы, великій государь, 
наше царское величество, отъ ва­
шего, брата нашего, вашего коро­
левского величества, миротворенія 
неотступны и съ охотою сего ожи-
даемъ. И вамъ бы, брату нашему, 
вашему королевскому величеству, 
какъ время дойдетъ, по обвѣщенію 
впредь нашіе царского величества 
любителные грамоты, изволить для 
того посредства пословъ своихъ по­
слати, ково ваше королевское вели­
чество укажете. А что мало не съ 
началу войны, для умиренья же, 
брата нашего, великого государя 
Леополдуса, цесаря римского, его 
цесарского величества, послы были 
въ посредствѣ между нашими цар­
ского величества великими и полно­
мочными послы и его королевского 
величества полскими и литовскими 
комисары, и тогда, бояся обличенія 
при посредникахъ, комисары умыс­
лили новое нѣкоторое дѣло, будто 
покой вѣчной учинить, насъ, вели­
кого государя, наше царское вели­
чество, на Полское королевство оби-
раньемъ, а посредники бы обиранью, 
завидя между нами, не измѣшали, и 
тѣмъ посредниковъ полскіе и литов-
скіе комисары къ миру непріемныхъ 
учинили, а потомъ дружбу учали съ 
ханомъ крымскимъ держать крѣпче. 
Также и послѣ того брата нашего, 
его цесарского величества, пословъ, 
для посредства договоровъ вѣчнаго 
миру которые у насъ, царского ве­
личества, были въ нашемъ царствую-
щемъ градѣ Москвѣ и въ вотчинѣ 
нашей въ Смоленскѣ, и они съ охо­
тою дожидали отъ полскихъ и ли­
товскихъ комисаровъ пріиму въ по­
средство съ полтора года, и коми­
сары и къ сьѣздамъ не приближи-
лись, покамѣстъ цесарского величе-
ства послы изъ Смоленска поѣхали 
въ свои край. И мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, нынѣ 
къ брату нашему, къ великому го­
сударю, къ цесарю римскому, къ 
его цесарскому величеству, по на-
деждѣ вѣчные нашіе брацтвеные 
любителные дружбы черезъ нашу 
любителную грамоту о посредствѣ 
напаметовали есмя, и впредь о томъ 
наше желателство къ вѣчному миру 
оставили. А съ сею нашею люби-
телною грамотою къ вамъ, брату 
нашему, къ вашему королевскому 
величеству, посланъ въ нашихъ го-
сударственныхъ службахъ повѣрен-
ной Петръ Марселисъ, для нынѣш-
него воинского времяни нужного 
проѣзду отъ непріятелства и добро­
му сему дѣлу помѣшки отъ войскъ, 
тайнымъ проѣздомъ. И надѣемся мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, на ваше брата нашего, ва­
шего королевского величества, брат- № 166. 
ственное, любовное, желателное, мир­
ное дѣло своего намѣренія къ по­
средству своею любителною грамо­
тою насъ обнадежите черезъ своего 
посланника бес продолженія. Посемъ 
наше царское величество васъ, бра­
та нашего, ваше королевское вели­
чество, при поздравленіи нашемъ, 
Богу всемогущему въ сохраненіе 
предаемъ и счасливого многолѣт-
наго здоровія желаемъ. Писанъ въ 
государствія нашего дворѣ, въ цар­
ствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7173-го, мѣсяца фев­
раля 14-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. На имеющем­
ся въ Кивзізке Асіа датскомъ пѳреводѣ этой 
грамоты отмѣчѳно, что грамота передана Пет-
ромъ Марсѳлисомъ въ августѣ 1665 года (ско­
рее въ концѣ іюля, о чемъ см. Ю. Н. Щер-
бачева «Датскій Архивъ» (Москва. 1 8 9 3 ) , стр. 
2 5 3 , № 9 4 1 ) . 
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1667 г., мая 31. Царская грамота къ датскому королю Фредерику I I I , 
съ извѣщеніемъ о заключеніи между царемъ и королемъ ггольскимъ пе-
ремирья на тринадцать съ половиною лѣтъ, въ теченіе котораго обѣ 
стороны должны искать вѣчнаго мира, а въ случаѣ если не заключатъ 
онаго, должны обратиться къ посредничеству иностранныхъ государей, 
причемъ царь напередъ обращается къ посредничеству датскаго короля. 
Бога всемогущаго, и во всѣхъ 
всяческая дѣйствующаго, вездѣсу-
щаго, и вся исполняющаго, и утѣ-
шенія благая всѣмъ человѣкомъ да-
рующаго,Содѣтеля нашего, въТроицѣ 
славимаго, силою, и дѣйствомъ, и 
хотѣніемъ, и благоволеніемъ, утвер-
дившаго насъ и укрѣпляющаго 
властію Своею всесилною избранный 
ксипетръ въ православіи, во осмотрѣ-
ніе великаго Російского царствія и 
со многими покаряющимися прибы-
№ 1 6 6 . лыми государствы дѣдичного на-
слѣдства и облаадателства мирно и 
безмятежно держати и соблюдати 
навѣки, мы, великій государь царь 
и великій князь Алексѣй Михайло­
вичу всеа Великія и Малыя и Б ѣ -
лыя Росіи самодержецъ (титулъ), 
брату нашему любителному, другу 
и сосѣду Фредерикусу, королю датц­
кому (титулъ), наше царского ве­
личества вашему королевскому ве­
личеству братственное любителное 
поздравленіе. І)ъ прошломъ во 173-мъ 
году писали мы, великій государь, 
наше царское величество, къ вамъ, 
брату нашему, къ вашему королев­
скому величеству, и дружно объяв­
ляли въ нашей царского величества 
любителной грамотѣ съ посланнымъ 
нашимъ съ Петромъ Марселисомъ 
о сьѣздехъ нашихъ царского вели­
чества великихъ и полномочныхъ 
пословъ брата нашего, наяснѣйшаго 
великого государя Яна Еазимера, 
короля полского, его королевского 
величества, и рѣчи посполитой 
съ великими и полномочными послы 
и комисары, и то вамъ, брату на­
шему, вашему королевскому вели­
честву, было тогда извѣстно. И въ 
нынѣшнемъ во 175-мъ году, по 
общимъ ссылкамъ, сьѣзжались наши 
царского величества великіе и пол­
номочные послы, бояринъ и намѣст-
иикъ шатцкой Афонасей Лаврентье-
вичь Ардинъ-Нащокинъ съ товары­
щи, брата нашего, его королевского 
величества, съ великими и полномоч­
ными послы и комисары, и на тѣхъ 
сьѣздехъ о обновленіи нашіе госу-
дарскіе братственные сосѣдственные 
дружбы и любви наши царского ве­
личества великіе полномочные послы 
съ полскими великими и полномоч­
ными послы и комисары учинили 
договоръ на перемирье на тринат-
цать лѣтъ и на шесть мѣсяцъ; а 
въ тѣ перемирные лѣта быти намъ 
обоимъ, великимъ государемъ, на­
шему царскому величеству и его 
королевскому величеству, въ преж­
ней братцкой дружбѣ и любви и 
межды себе во всякихъ мѣрахъ 
добра общего хотѣти и братъ бра­
ту лутчего искати, а недружбамъ 
всѣмъ, которые отъ начала войны 
мечемъ или инымъ какимъ непріят-
ствомъ учинились, во всемъ отста-
вленымъ и успокоенымъ и впредь не 
мстителнымъ и не памятнымъ быти. 
И тотъ договоръ записми укрѣпи-
ли и вѣрою утвердили. Да наши же 
царского величества великіе и пол­
номочные послы съ полскими и ли­
товскими послы и комисары до­
говоръ учинили, что въ тѣхъ же пе­
ремирныхъ лѣтехь обоимъ намъ, 
великимъ государемъ, ссылатися 
великими и полномочными послы 
съ обѣ стороны и искати всякими 
способы вѣчного мира; а естли 
межды обоими нами, великими го­
судари, въ тѣ перемирные лѣта 
вѣчного мира за какими любо труд-
ностми не учинится, и тогда, не 
откладываючи надежды до вѣч-
ного покою, обоимъ намъ, вели­
кимъ государемъ, имѣючи згодно 
чрезъ пословъ своихъ призвати го­
сударей христіянскихъ за посред­
ники, любо обще, или кто ково съ 
своей стороны требовати будетъ. И 
мы, великій государь, наше царское 
величество, по прежней къ намъ, 
великому государю, къ нашему цар­
скому величеству, васъ, брата на­
шего, вашего королевского величе­
ства, братолюбной и сосѣдственной 
дружбѣ, какъ напередъ сего жела­
ли, такъ и нынѣ желаемъ, когда 
время дойдетъ по нынѣшнему по-
солскому договору о посредствѣ, и 
въ то время мы, великій государь, 
наше царское величество, вамъ, бра­
ту нашему, вашему королевскому 
величеству, нашего царского вели­
чества любителного грамотою объя-
вимъ, и надѣемся, что вы, братъ 
нашъ, ваше королевское величество, 
по своей подвижности, радѣнья сво­
его не отложите. Да нынѣ жъ по 
склонности насъ обоихъ, великихъ 
государей, обои наши великіе и пол­
номочные послы и комисары въ томъ 
же договорѣ постановили, что то ны-
нѣшнее постоянное перемирье для 
надежды, чтобъ непорушимо было къ 
вѣчному покою, вамъ, великимъ го­
сударемъ окрестнымъ, братьи на­
шимъ, въ нашихъ любителныхъ гра­
мотахъ объявить, чтобъ то пере­
мирье не безъ вѣдомости было, и 
потомъ чтобъ впредь межь купетц-
кими людми со охрестными госу-
дарствы торговые промыслы множи- № 1 6 6 . 
лися. И надѣемся, что вамъ, брату на­
шему, вашему королевскому вели­
честву, сіе наше любителное объяв-
леніе, для чего мы, великій государь, 
наше царское величество, з Богомъ 
начавъ о покоѣ христіянскомъ, съ 
охотою сосѣдей нашихъ поздравляти 
извыкли есмя и ко всякой благо­
дарственной вещи побуждати, а паче 
же Богомъ пріемной и всѣмъ хри-
стіяномъ утѣшной миръ возвѣщати, 
въ пріятство сіе почтете. Ис ко­
торого ваше королевское величество, 
не усумнѣваемся, яко государь хри-
стіянскій, за общую христіянскую 
утѣху принявъ, и не менши оныхъ 
о вѣчной дружбѣ съ нами, великимъ 
государемъ, съ нашимъ царскимъ 
величествомъ, непремѣнную и не-
кончаемую братственную спомочную 
дружбу и любовь похочешь имѣти 
и доброхотственнымъ сосѣдомъ и 
другомъ быти, ис чего бъ погранич­
ные сосѣди наши, салтанъ турской 
и иные, увѣдавъ нашу христіянскую 
и богоугодную ПОДВИЖНОСТЬ И X 
крѣпчайшей дружбѣ и оборонѣ со-
вѣтъ, насиліе и кровопролитіе на 
христіянъ страхомъ Божіимъ отло-
жатъ и въ дружбѣ сосѣдственной со 
всѣми христіяны здержателны бу­
дутъ. И оное объявивъ, наше цар­
ское величество васъ. брата нашего, 
ваше королевское величество, при 
поздравленіи нашемъ, Богу всемо-
| гущему въ сохраненіе предаемъ и 
I счастливого многолѣтного здоровья 
1 6 7 . желаемъ. А съ сею нашею великого 
государя грамотою послали мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, къ вамъ, брату нашему, къ 
вашему королевскому величеству, по-
сланнаго нашего Семена Ерофѣевича 
Алмазова. И вамъ бы, брату нашему, 
вашему королевскому величеству, 
посланного нашего къ намъ, вели­
кому государю, къ нашему царскому 
величеству, съ любителною грамо­
тою велѣти отпустити, не задержавъ. 
Писанъ въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ созданія міра 7175-го, 
мѣсяца мая 31-го дня. 
На оборотѣ адресъ, слѣдъ печати и по-
мѣта: «Ьеіі'. 25 Лиі. 1 6 6 5 » . 
167. 
1671 г., февраля 22. Царская грамота къ датскому королю Христіану V, 
съ извѣщеніемъ объ отпускѣ въ Данію состоявшаго на царской службѣ 
генералъ-поручика Николая Баумана. 
Бога всемогущаго и во всѣхъ вся­
ческая дѣйствующаго (то же бого-
словіе, что въ Л
г
 166), мы, великій 
государь царь и великій князь Але-
ксѣй Михаиловичь, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ 
(титулъ), брату нашему любител­
ному, другу и сосѣду Христіянусу, ко­
ролю датцкому (титулъ), наше цар­
ского величества вашему королевско­
му величеству братственное люби-
телное поздравленіе. Въ прошломъ во 
174-мъ году, декабря въ 24-й день, пи­
салъ къ намъ, великому государю, къ 
нашему царскому величеству, высоко­
славные памяти братъ нашъ, ваше­
го королевского величества отецъ, 
Фредерикусъ, его королевское вели­
чество датцкой, въ грамотѣ своей, 
какову подалъ нашимъ царского ве­
личества приказнымъ людемъ въ то 
время генералъ-порутчикъ Николай 
Бовманъ, а въ той его королевского 
величества грамотѣ написано, что 
у нашего царского величества онъ, 
вышеимянованной генералъ - порут-
чикъ, въ службѣ живетъ долгое 
время, и службѣ ево урочные лѣта 
прошли, и чтобъ нашему царскому 
величеству изволити его въ свою 
землю отпустить. И мы, великій го­
сударь, наше царское величество, 
къ его королевскому величеству, 
тогда пребывающему на престолѣ 
государствованія его, писали, что 
того вышеимянованного генералъ-
порутчика Николая Бовмана въ на­
шемъ царского величества Російскомъ 
царствіи чрезъ волю его держати 
не велимъ, а что противъ ево вы­
мысла какіе дѣла въ то время къ 
нашему царского величества полко­
вому дѣлу начаты были, а въ со-
вершенье ещо не приведены, и ему, 
генералу-порутчику, велѣно побыть 
у насъ, великого государя, на Мо-
сквѣ, покамѣста у него противъ ево 
вымысла полковому строенью всякіе 
вымышленые дѣла въ совершенье при­
ведены будутъ; а какъ онъ тѣ дѣла 
въ совершенье учинитъ, и тогда къ его 
королевскому величеству отпускъ ему 
учиненъ будетъ. И мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, того 
вашего королевского величества под-
даннаго генерала Николая Бовмана 
нынѣ изъ нашего царского величе­
ства Російского царствія указали къ 
вамъ, брату нашему, къ вашему ко- № 1 6 8 . 
ролевскому величеству, отпустити. 
Писанъ въ государствія нашего дво-
рѣ, въ царствующемъ велицемъ гра-
дѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія міру 
7179-го, мѣсяца февраля 22-го дня. 
На оборотѣ адресъ, слѣдъ печати и от-
мѣтка по датски о содержаніи и датѣ грамоты. 
Грамота эта напечатана въ Дополненіяхъ къ 
Актамъ Историческимъ, т. V (Сиб. 1853) , 
стр. Ш—92. 
168. 
1671 г., марта 2. Царская грамота къ датскому королю Христіану V, 
съ выраженіемъ соболѣзнованія по поводу смерти его отца, короля 
Фредерика I I I , и съ поздравленіемъ по случаю восшествія его, короля 
Христіана, на престолъ. 
Бога всемогущаго и во всѣхъ вся­
ческая дѣйствующаго (то же бого-
словіе, что въ № 166), мы, великій 
государь царь и великій князь 
Алексѣй Михайловичу всеа Вели-
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи само­
держецъ (титулъ), брату нашему 
любителному, другу и сосѣду Хри-
стіянусу, королю датцкому (титулъ), 
наше царского величества вашему 
королевскому величеству братствен-
ное любителное поздравленіе. Въ 
прошломъ во 178-мъ году, февраля 
въ 19-мъ числѣ, къ намъ, великому 
государю, къ нашему царскому ве­
личеству, васъ, брата нашего, веле-
можнѣйшаго государя, вашего ко­
ролевского величества, въ любител­
ной грамотѣ, которую намъ, вели­
кому государю, нашему царскому 
величеству, подалъ въ нашихъ го-
сударственныхъ дѣлехъ повѣренной 
Петръ Марселисъ, чрезъ почту пи­
сано, что, по изволенію всемогу­
щаго Бога, брата нашего, друга и 
сосѣда Фредерикуса, короля датцкого, 
вашего королевского величества отца, 
его королевского величества, не 
стало, отъ временнаго сего житія 
переселился во оный будущій вѣч-
ный покой. И мы, великій государь, 
наше царское величество, о преста-
вленіи брата нашего, высокославные 
памяти его королевского величества, 
въ вѣчный покой и вашу брата на­
шего, вашего королевского величе­
ства, о томъ печаль слыша, немалое 
поскорбѣніе имѣемъ. Да вы же, 
1 6 9 . братъ нашъ, велеможнѣйшій госу­
дарь, ваше королевское величество, 
намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, объявляете, что 
вы, яко наслѣдникъ, коруну и вла-
дѣтелство и престолъ государство-
ванія отца вашего высокославные 
памяти, его королевского величества, 
воспріяли есте, и обнадеживаете, 
что междо нашимъ царскимъ вели­
чествомъ и вашимъ королевскимъ 
величествомъ къ братственной со-
сѣдственной дружбѣ и любви на-
стоитъ, содержати желаете. И мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, вамъ, брату нашему, ва­
шему королевскому величеству, объ-
являемъ, что по преселеніи въ 
оный вѣчный покой отца вашего 
высокославные памяти, его королев­
ского величества, государствовапія 
престолъ и коруну ваше королев­
ское величество возпріяли есте, хва-
леніе всемогущему Богу воздаемъ, 
и по древней предковъ нашихъ, ве­
ликихъ государей царей и великихъ 
князей російскихъ, съ предками жъ 
вашими, съ велеможнѣйшимн госу­
дари короли датцкими, сь ихъ ко­
ролевскими величествы, также и вы­
сокославные памяти з братомъ на­
шимъ, вашего королевского вели­
чества отцемъ, его королевскимъ 
величествомъ, сосѣдственной дружбѣ 
и любви, которая чрезъ любителные 
обсылки непремѣнно воздержалась, 
мы, великій государь, наше царское 
величество, съ вами, братомъ на­
шимъ, съ вашимъ королевскимъ ве­
личествомъ, по тому же въ сосѣд-
ственной братственной дружбѣ и 
любви быти желаемъ, и не сумнѣ-
ваемся, что и вы, братъ нашъ, ве-
леможнѣйшій государь, ваше коро­
левское величество, съ нами, вели­
кимъ государемъ, съ нашимъ цар­
скимъ величествомъ, тоѣ с о б с т в е н ­
ную дружбу и любовь содержати и 
сосѣдственные любителные обсылки 
имѣти будете. Присемъ мы, великій 
государь, наше царское величество, 
вамъ, брату нашему, вашему коро­
левскому величеству, желаемъ на 
престолѣ вашемъ счастливаго госу-
дарствованія и многолѣтного здо­
ровья и въ сохраненіе всемогущему 
Богу предаемъ. Писанъ въ госу-
дарствія нашего дворѣ, въ царствую­
щемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта 
отъ созданія міра 7179-го, мѣсяца 
марта 2-го дня. 
На оборотѣ адрѳсъ, слѣдъ печати и отмѣтка 
о содержаніи и датѣ грамоты. 
169. 
1672 г., января 17. Царская грамота къ датскому королю Христіану V, 
съ поздравленіемъ по случаю рожденія у короля сына. 
Бога всемогущаго и во всѣхъ вся- словіе, что въ Л» 166), мы, великій 
ческая дѣйствующаго (то же бою- государь царь и великій князь Але-
ксѣй Михаиловичъ, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ 
(титулъ), брату нашему любител­
ному, другу и сосѣду Христіянусу, 
королю датцкому (титулъ), наше 
царского величества вашему коро­
левскому величеству братственное 
дружелюбителное поздравленіе. Въ 
нынѣшнемъ во 180-мъ году, декаб­
ря 31-го дня, къ намъ, великому го­
сударю, къ нашему царскому вели­
честву, въ грамотѣ васъ, брата на­
шего, вашего королевского величе­
ства, которая къ нашему царскому 
величеству чрезъ Гданескъ и вилен-
скую почту донесена, писано, что 
по волѣ всемогущаго Бога и смо-
трѣніемъ Его Божіимъ ваша коро­
левского величества любителная су­
пруга, велеможнѣйшая и высоко­
рожденная княгиня и наслѣдница 
Харалота-Амалія, королева датцкая 
и норвецкая и вендѣйская и иныхъ, 
еѣ королевино величество, не въ 
давномъ времяни родила вамъ, бра­
ту нашему, вашему королевскому 
величеству, наслѣдника, сына-коро­
левича, и о томъ ваше королевское 
величество съ супругою вашею, сь 
еѣ королевинымъ величествомъ, и 
съ вашими королевского величества 
наслѣдниками о новорожденномъ ва­
шемъ королевского величества сынѣ 
королевичѣ велми обрадовались и 
всемогущему Богу за такую Его ми­
лость хвалу воздаете. И мы, великій 
государь, наше царское величество, 
увѣдомився чрезъ сю вашу королев­
ского величества любителпую гра- № 1 6 0 . 
моту, что всемогущій Господь Богъ 
чрезъ Свое милосердое благословеніе 
подаровалъ вамъ, брату нашему, ва­
шему королевскому величеству, на-
слѣдника, сына-королевича, по со-
сѣдственной дружбѣ и любви съ ва­
шимъ королевскимъ величествомъ то 
за великую радость себѣ воспріяли 
есмы и отъ всемогущаго Господа 
Бога желаемъ вашему королевскому 
величеству, и супругѣ вашего коро­
левского величества, еѣ королевину 
величеству, и вашимъ королевского 
величества наслѣдникомъ, также и 
нынѣшнему вашего же королевского 
величества новорожденному люби­
телному сыну королевичю многолѣт-
ного здоровья, и впредь, по нашему 
царского величества дружелюбител-
ному съ вашимъ королевскимъ ве­
личествомъ намѣренію, быти изво-
ляемъ въ неотмѣнной дружбѣ и люб­
ви и въ сосѣдственныхъ дружелюб-
ныхъ благополучныхъ обсылкахъ, 
чтобъ междо нами, великимъ госу­
даремъ, нашимъ царскимъ величе­
ствомъ, и вами, братомъ нашимъ, 
велеможнѣйшимъ государемъ, ва­
шимъ королевскимъ величествомъ, 
наша государская братцкая с о б ­
ственная дружба и любовь множи­
лась и прибавлялася свыше преж-
няго. Посемъ мы, великій государь, 
наше царское величество, васъ, бра­
та нашего, велеможнѣйшаго госу­
даря, ваше королевское величество, 
въ сохраненіе всемогущему Господу 
1 7 0 . Богу предаемъ и при государство-
ваніи вашемъ благосчастія и благо-
денствія и покою христіянского же-
лаемъ. Писанъ въ государствія на­
шего дворѣ, въ царствующемъ вели-
цемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ созда-
нія міра 7180-го, генваря 17-го дня. 
На оборотѣ адресъ, слѣдъ печати и отмѣтка 
по датски о содѳржаніи грамоты, съ неточною 
датою 20 января. Самая печать, разбившаяся 
па куски, находится при документѣ; описаніѳ 
ея см. въ трудѣ Ю. Н. Щербачева «Датскій 
Архивъ» (Москва. 1 8 9 3 ) , стр. 2 5 8 . Въ грамо-
тѣ именованія царя, короля и королевы пи­
саны аолотомъ. 
170. 
1672 г., октября 11. Царская грамота къ датскому королю Христіану V, 
съ просьбою оказать королю польскому помощь противъ турецкаго 
султана и побудить къ тому же королей англійскаго и французскаго. 
Бога всемогущаго и во всѣхъ вся­
ческая дѣйствующаго (то же бого-
словіе, что въ Ж° 166), мы, великій 
государь царь и великій князь Але-
ксѣй Михаиловичь, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ 
(титулъ), брату нашему любител­
ному, другу и сосѣду Христіянусу, 
королю датцкому (титулъ), наше 
царского величества вашему коро­
левскому величеству братственное 
любителное поздравленіе. Вѣдомо 
вамъ, брату нашему, вашему коро­
левскому величеству, что междо на­
ми, великимъ государемъ, нашимъ 
царскимъ величествомъ, и братомъ 
нашимъ, наяснѣйшимъ великимъ го­
сударемъ Михайломъ, Божіею ми-
лостію королемъ полскимъ и вели­
кимъ княземъ литовскимъ, рускимъ 
и иныхъ, его королевскимъ величе­
ствомъ, ссоры и войны, за помощію 
всемогущаго въ Троицѣ славимаго 
Бога, успокоены и посолскими съ 
обоихъ сторонъ договоры замирены 
и братцкая междо нами обоими, ве­
ликими государи, дружба и любовь 
обновлена и вамъ, брату нашему, ва­
шему королевскому величеству, воз-
вѣщена. При которомъ учиненіи ме­
жду нами обоими, великими госу­
дари, постановлено, естьли бъ, отъ 
чего Боже сохрани, общіе всѣхъ 
христіянскихъ государей, братьи на­
шей, непріятели, салтанъ турской и 
ханъ крымской, къ войнѣ обоихъ 
насъ, великихъ государей, или про­
тивъ единаго изъ насъ востати имѣ-
ли, тогда общими силами и войски 
тѣмъ салтанскимъ войскамъ отпоръ 
давати; о которомъ наступленіи и 
о помочи противъ тѣхъ непріятелей 
и вамъ, братьѣ нашей, вѣдомо учи­
нить договорено. И послѣ того по-
становленія намъ, великому госуда­
рю, нашему царскому величеству, 
измѣнилъ нашего царского величе­
ства подданной Ивашко Брюховец-
кой, и соединясь съ крымскими та­
тары, Украину воевали. Да къ тому 
же нашего царского величества из-
мѣннику и х крымскимъ татаромъ 
присталъ королевского величества 
подданной Петръ Дорошенко, и со­
единясь, всѣ наши царского вели­
чества городы и мѣста воевали. И 
по нашему царского величества ука­
зу о томъ къ брату нашему, къ его 
королевскому величеству, въ нашихъ 
царского величества грамотахъ пи­
сано, чтобъ его королевское величе­
ство и рѣчь посполитая намъ, ве­
ликому государю, нашему царскому 
величеству, противъ тѣхъ отступни-
ковъ казаковъ и крымскихъ татаръ 
войсками своими учинили помочь. 
И королевское величество и рѣчь 
посполитая намъ, великому госуда­
рю, нашему царскому величеству, 
по многимъ нашего царского вели­
чества грамотамъ, тогда войсками 
своими противъ измѣнниковъ каза­
ковъ и крымскихъ татаръ посилку 
и помочи никакой не учинили, а 
усмирены тѣ своеволные казаки и 
крымскіе татаровя изъ нашихъ цар­
ского величества украинныхъ горо­
довъ, прогнаны нашими царского 
величества ратными людьми одними, 
бес посилковъ его королевского ве­
личества войскъ. А брата нашего, 
его королевского величества, под­
данной Петръ Дорошенко, видя то, 
что онъ обоимъ намъ, великимъ го­
сударемъ, учинился измѣною своею 
и приставаньемъ нашего царского 
величества къ измѣннику и (къ) 
крымскимъ татаромъ грубенъ, и опа­
саясь отъ насъ, великихъ государей, № 1 7 0 . 
за то себѣ мести, поддался общему 
всего христіянства непріятелю, тур-
скому салтану, и учалъ проискивать 
того, какъ бы ему турского салтана 
на государство брата нашего подвиг­
нуть войною. И послѣ того ево под­
данства присылалъ къ намъ, вели­
кому государю, къ нашему царскому 
величеству, братъ нашъ, великій го­
сударь, его королевское величество, 
своихъ королевского величества ве­
ликихъ и полномочныхъ пословъ для 
подтверженія прежнихъ договоровъ; 
и по нашему царского величества 
указу тѣмъ его королевского вели­
чества великимъ и полномочнымъ 
посломъ о томъ, что во время на-
хожденія на наши царского величе­
ства украинные городы войною его 
королевского величества измѣнника 
Дорошенка съ казаки и крымскихъ 
татаръ нашимъ царского величества 
ратнымъ людемъ съ стороны его 
королевского величества и рѣчи по-
сполитой по договору помочи не 
учинено, выговаривано. И тѣ его 
королевского величества и рѣчи пос-
политой великіе и полномочные по­
слы, будучи у насъ, великого госу­
даря, у нашего царского величе­
ства, на Москвѣ, при подтверженіи 
прежнихъ договоровъ съ нашими 
царского величества бояры и дум­
ными людми въ договорѣхъ поста­
новили тѣхъ прежнихъ договоровъ 
неисполненные статьи впредь до 
комисіи 1674 году. И по отпускѣ 
№ 1 7 0 . отъ пасъ, великого государя, отъ 
нашего царского величества, тѣхъ 
его королевского величества вели­
кихъ и полномочныхъ пословъ, къ 
намъ, великому государю, къ на­
шему царскому величеству, братъ 
нашъ, великій государь, его коро­
левское величество, въ грамотѣ сво­
ей писалъ, что непріятель Креста 
святаго, не отъ немалого времяни 
имѣя въ великой у себя зависти 
соединеніе *) наше братское, прися­
гою укрѣпленное, по призыванію 
измѣнника ево Дорошенка войну 
противъ государствъ ево всчинати 
здумалъ, и не токмо чрезъ чауша 
своего его королевскому величеству 
и рѣчи посполитой, но и чрезъ по-
вращенного его королевского вели­
чества гонца объявилъ, и самъ изъ 
Андріанаполя съ войсками своими 
противъ его королевского величества 
государствъ вышелъ. И мы, великій 
государь, наше царское величество, 
его королевскому величеству про­
тивъ того общего христіянского не-
пріятеля, турского салтана, отвра­
щая ево отъ той войны, указали 
нашего царского величества под­
даннымъ, калмыцкимъ тайшамъ, и 
нагайскимъ и едисанскимъ мурзамъ, 
и всѣмъ татарскимъ ордамъ, и дон-
скимъ казакомъ итти на крымскіе 
улусы моремъ и сухимъ путемъ и 
всякой воинской промыслъ неот­
ложно чинить. И въ нынѣшнемъ во 
181-мъ году къ намъ, великому го­
сударю, къ нашему царскому вели­
честву, писалъ братъ нашъ, великій 
государь, его королевское величе­
ство, объявляя, что салтанъ тур-
ской и съ ханомъ крымскимъ, на 
пагубу государствъ христіянскихъ 
начавъ отъ коруны Полской при­
водя въ покореніе, сами особами сво­
ими пришедъ во множественныхъ 
своихъ войскахъ турскихъ, татар-
скихъ, волоскихъ, мултанскихъ, и 
своеволныхъ казаковъ, и иныхъ мно­
жественныхъ силъ собрався, въ го­
сударства его вступплъ и на Каме-
нецъ-Подолской обратился, которой, 
многими пушками и подкопы роз-
бивъ стѣны до основанія, въ под­
данство себѣ привелъ, шляхту и ду­
ховенство вырубилъ, и освященныхъ 
Господу Богу дѣвъ осрамотилъ, и 
церкви Божіи и костелы въ мечети 
обратилъ, и на искорененіе имени 
христіянского осѣлся, и тщится тѣ-
ми своими многочисленными войски 
государство его королевского вели­
чества обовладѣть, а обовладѣвъ, и 
далѣе войною во окрестные христіян-
скіе государства вступить намѣренъ; 
и чтобъ войски наши царского ве­
личества, на границахъ пребываю­
щее, съ войски его королевского ве­
личества и рѣчи посполитой случе-
ніе имѣли. И мы, великій государь, 
наше царское величество, для имяни 
Божія, и видя надъ государствомъ 
брата нашего, его королевского ве­
личества, отъ того общего христіян-
ского непріятеля, турского салтана 
и крымского хана, войну и разоре-
ніе и хвалящагося гордостію своею 
всѣхъ насъ, великихъ государей, на 
государства разореніемъ, указали на­
шимъ царского величества войскамъ 
быть на границахъ готовымъ. И 
вамъ бы, брату нашему, вашему ко­
ролевскому величеству, видя надъ 
государствомъ брата нашего, его 
королевского величества, отъ того 
общего христіянского непріятеля ра-
зореніе, къ намъ, великому госу­
дарю, къ нашему царскому вели­
честву, отписать, ваше королев­
ское величество его королевскому 
величеству своими королевского ве­
личества ратными людьми помочь 
чинить учнете ль? Да буде ваше 
королевское величество помочь сво­
ими королевского величества рат­
ными людьми его королевскому ве­
личеству отъ наступленія салтан-
ского чинить похотите, и вашему бъ 
королевскому величеству къ намъ, 
великому государю, къ нашему цар­
скому величеству, о томъ своемъ 
королевского величества изволеньѣ 
обослатца своею королевского вели­
чества грамотою вскорѣ, какими мѣ-
рами, и о которое время, и въ кото­
рыхъ мѣстехъ той помочи быть, и 
чтобъ о томъ учинить чрезъ общихъ 
посланниковъ договоръ, чтобъ намъ, 
всѣмъ государемъ, въ той помочи 
быть надежнымъ. А гдѣ и о кото­
рое время посланникомъ нашимъ съ № 1 7 0 . 
вашими королевского величества по­
сланники для договору сьѣхатца, и 
о томъ бы ваше королевское вели­
чество намъ, великому государю, в ѣ -
домо учиниливскорѣ. Дай ко окрест-
нымъ великимъ государемъ, братьѣ 
нашей, вашему королевскому вели­
честву о наступленіи общего хри-
стіянского непріятеля, турского сал­
тана, на государство брата нашего, 
его королевского величества, отъ 
себя писать же, чтобъ и они его 
королевскому величеству были по­
мощниками, а имянно писать къ 
братьѣ нашей, х королевскому вели­
честву францужскому да къ его ко­
ролевскому величеству аглинскому, 
чтобъ они на страхъ тѣмъ салтан-
скимъ войскамъ войну свою, кото­
рую нынѣ имѣютъ з Галанскими 
Статы, прекратили и тѣ свои оружія 
обратили на общего всѣхъ христіянъ 
непріятеля, на турского салтана. А 
мы, великій государь, наше царское 
величество, о томъ къ нимъ писали 
же. Да буде кто изъ братьи нашей, 
окрестныхъ великихъ государей, ко­
ролевскому величеству помочь чи­
нить похотятъ, и они бы по тому 
же къ вашему королевскому вели­
честву отписали и для договору съ 
нашими царского величества и съ 
вашими королевского величества по­
сланники своихъ посланниковъ сла­
ли, чтобъ та помочь противъ того хри­
стианского непріятеля всѣмъ намъ, 
великимъ государемъ, чинить, учиня 
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№ 1 7 1 . договоръ и укрѣпясь вѣрою, какъ въ 
томъ бываетъ у всѣхъ великихъ го­
сударей, братьи нашей, и другъ бы 
на друга въ той помочи быть на-
дежнымъ. А мы, великій государь, 
наше царское величество, ко окрест-
нымъ великимъ государемъ христіян-
скимъ, братьи нашей, о томъ писали 
же съ нарочными своими посыл-
шики. А съ сею нашею царского ве­
личества грамотою мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, по­
слали къ вашему королевскому ве­
личеству посланного нашего Емелья-
на Украинцова наскоро. II вамъ бы, 
брату нашему, вашему королевскому 
величеству, велѣти ево принять и 
отпустить, не задержавъ, и о намѣ-
реніи своемъ къ намъ, великому го­
сударю, съ нимъ отписать, не за-
мотчавъ. Да по нашему же царского 
величества указу наказано ему ѣхать 
съ нашею царского величества гра­
мотою къ Галанскимъ Статомъ; и 
вамъ бы, брату нашему, вашему ко­
ролевскому величеству, велѣть ево, 
Емельяна, для нашего царского ве­
личества, отпустить со всякимъ по-
могателствомъ, не замотчавъ. По-
семъ мы, великій государь, наше 
царское величество, васъ, брата на­
шего, ваше королевское величество, 
Господу Богу въ сохраненіе пре-
даемъ и многолѣтнаго здоровья и 
счасливаго государствованія ва­
шему королевскому величеству не-
отмѣнно желаемъ. Писанъ государ-
ствія нашего во дворѣ, въ царствую-
щемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта 
отъ созданія міра 7181-го, мѣсяца 
октября 11-го дня. 
На оборотѣ адресъ, слѣдъ печати и помѣта: 
• Ьеѵегей сіеп 1 4 РеЬг. 73> . Грамота эта при­
ведена въ Памятникахъ дипломат, сношеній 
древней Россіи съ державами иностранными, 
т. IV (Спб. 1 8 5 6 ) , столб. 8 3 1 — 8 3 2 . 
171. 
1673 г Роспись товаровъ, нужныхъ ежегодно для царской казны 
Роспись товаровъ, которые годны 
великого государя царя и великого 
князя Алексѣя Михаиловича, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержца, въ казну по вся годы. 
Суконъ: 
Кармазиновъ розныхъ цвѣтовъ 18 
половинокъ. 
Полукармазиновъ 16 половинокъ. 
Аглинскихъ цвѣтныхъ 7 кипъ, по 
10 половинокъ въ кипѣ. 
Амбурскихъ 719 половинокъ. 
Летчины 200 половинокъ. 
Бархатовъ виницѣйскихъ глад-
кихъ 6 косяковъ. 
Отласовъ гладкихъ 26 косяка да 
6 полукосяка. 
Камокъ италіянскихъ 16 косяковъ. 
Отласовъ и камокъ розныхъ цвѣ-
товъ 8 косяковъ. 
Тафтъ виницѣйскихъ гладкихъ 20 
косяковъ. 
Золота и серебра пряденого ам-
бурского 125 литръ. 
Ладану росного 4 пуда. 
Ладану жъ бѣлого 28 пудъ съ 
полупудомъ. 
Бумаги хлопчатой 14 пудъ. 
Бобровъ нѣмецкихъ 420. 
Питья: 
Романѣи 90 бочекъ беремянныхъ. 
Ренского 90 жъ бочекъ полубе-
ремянныхъ. 
Церковного 100 бочекъ полубе­
ремянныхъ же. 
Уксусу ренского 4 бочки полубе-
ремянныхъ. 
Лимоновъ 27 бочекъ беремянныхъ. 
Масла деревяного 78 пудъ съ полу­
пудомъ. 
Сахару головного 189 пудъ съ 
полупудомъ. 
Сахару жъ головного мятого 30 
пудъ съ полупудомъ. 
Сахару жъ узорочного 4 пуда. 
Сахаровъ зеренчатыхъ на розныхъ 
овощахъ 12 пудъ. 
Гвоздики 12 пудъ. 
Корицы сухіе 10 пудъ съ полу­
пудомъ. 
Корицы гвоздичные 4 пуда съ 
полупудомъ. 
Шафрану 2 пуда съ полуфунтомъ. 
Орѣшковъ мушкатныхъ пол-2 пуда. 
Мушкатного цвѣту пол-2-жъ пуда. 
Анису 39 пудъ. 
Имбирю сухово 5 пудъ съ полу­
пудомъ. 
Перцу черново 74 пуда съ полу­
пудомъ. 
Яблокъ, грушъ, лимоновъ и чер- № 1 7 1 . 
нос л ива въ сахарѣ 10 пудъ. 
Имбирю въ патокѣ 3 пуда. 
Су ката въ патокѣ 12 пудъ. 
Лимоновъ въ патокѣ 6 пудъ съ 
полупудомъ. 
Смоквей 7 пудъ съ полупудомъ. 
Ягодъ коринки 38 пудъ. 
Винныхъ 45 пудъ. 
Изюму кафимского 36 пудъ. 
Изюму крошенного 34 пуда. 
Ядеръ миндалныхъ 27 пудъ. 
Пшена сорочинского 50 пудъ. 
Желѣза бѣлого 51 бочка. 
Олова аглинского прутового 106 
пудъ. 
Олова аглинского въ блюдахъ 63 
пуда. 
Бумаги писчей 860 стопъ. 
А тѣ всѣ товары, сукна бъ были 
не тянутые, самые добрые, а отла-
сы и камки и тафты были бъ до­
брые жъ, гладкіе и не тонки, так­
же и бархаты виницѣйскіе добрые жъ. 
А питья: романѣя была бъ гишпан-
ская, и церковное самое доброе, и 
ренское бъ было доброе жъ, а не 
францужское. 
А противъ того, по указу вели­
кого государя, его царского величе­
ства, за тѣ товары учнутъ давать 
товарами же, по договору съ обо­
ихъ сторонъ о цѣнѣ, каковы есть 
товары въ государствахъ его цар­
ского величества, се есть: пенекъ, 
юфти, поташъ, соболи, лисицы, ку­
ницы, бѣлка, кость рыбья, воскъ, 
сало, смола, ленъ. 
1 7 2 . (Подпись): Царского величества 
діякъ Яковъ Поздышевъ. 
Подлинникъ писанъ въ тетради дистоваго 
формата; въ ней же находится и нѣмецкіп 
пѳреводъ. Роспись, вѣроятно, была приложена 
къ одному изъ донесеній датскаго резидента 
въ Москвѣ Магнуса Г'э. 
172. 
1673 г., марта 5. Царская грамота къ датскому королю Христіану V, 
привѣтственная по случаю рожденія у короля сына Христіана-Виль-
гельма. 
Бога всемогущаго и во всѣхъ вся­
ческая дѣйствующаго (то же бого-
словіе, что въ № 166), мы, великій 
государь царь и великій князь Але-
ксѣй Михаиловичь, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ 
(титулъ), брату нашему любител­
ному, другу и сосѣду Христіяну, ко­
ролю датцкому (титулъ), наше цар­
ского величества вашему королевско­
му величеству братственное любител-
ное поздравленіе. Нынѣшняго 181-го 
году, февраля 26-го числа, къ намъ, ве­
ликому государю, къ нашему царско­
му величеству, въ любителной васъ, 
брата нашего, вашего королевского 
величества, грамотѣ объявлено, что 
Господь Богъ неизреченною Своею 
милостію даровалъ вамъ, брату наше­
му, вашему королевскому величеству, 
съ супругою вашего королевского 
величества Карлутою-Амаліею, вы­
сокорожденною княгинею и короле­
вою, ноября въ 21-мъ числѣ сына, 
королевича Христіяна-Вилгелма. И 
мы, великій государь, наше царское 
величество, слыша тоѣ вашу брата 
нашего, вашего королевского вели­
чества, радость, радуемся же и же-
лаемъ, чтобъ Господь Богъ вамъ, 
брату нашему, вашему королевскому 
величеству, и съ супругою вашею 
и съ новорожденнымъ сыномъ по-
далъ многолѣтное и счасливое го-
сударствованіе. А мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, съ 
вами, братомъ нашимъ, съ вашимъ 
королевскимъ величествомъ, по преж­
нему въ сосѣдственной братцкой 
дружбѣ и любви и въ любителныхъ 
ссылкахъ быти неотмѣнно желаемъ 
и предаемъ васъ, брата нашего, въ 
сохраненіе всемогущему Богу. Пи­
санъ въ государствія нашего дворѣ, 
въ царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ, лѣта отъ созданія мира 
7181-го, марта 5-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и отмѣтка по 
латыни о томъ, что это грамота царя Але-
ксѣя Михаиловича къ королю Христіану отъ 
5 марта 1673 года. 
Въ нынѣшнемъ во 182-мъ году, 
іюня въ 9-мъ числѣ, великого госу­
даря, его царского величества, у рат­
ныхъ людей межъ городковъ Смѣло-
го и Болоклѣи, у рѣчки Ташлыка, 
былъ бой з Джамъбеть-Гирѣемъ да 
съ Тели-Гирѣемъ салтаны, и съ Пет-
ровымъ братомъ Дорошенка съ Ан­
дрюшкою, да съ наказнымъ ево, До-
рошенковымъ, гетманомъ з Гришкою 
Гамалѣемъ, и со всею чигиринскою 
старшиною. Съ которыми было вы-
борныхъ лутчихъ татаръ и Доро-
шенковыхъ казаковъ 6650 человѣкъ. 
И на томъ бою царского величества 
ратные люди многихъ мурзъ, и сал-
танского везиря, и татаръ, и каза­
ковъ побили, и сѣкли на пятнатцати 
верстахъ, и самого Андрюшку До­
рошенка ранили. А вь языцѣхъ взя­
ли Бѣлогородцкіе орды казыкермен-
ского бея, сына ево Алсана-агу, да 
острожскихъ татаръ ротмистра, да съ 
ними татаръ 19 человѣкъ. Да они 
жъ взяли Дорошенковъ значекъ, да 
татарскихъ два бунчюка, да трои 
литавры. II взятыхъ татаръ везутъ 
къ Москвѣ. А полковники рейтар­
ского строю Моисѣй Беклемишевъ 
да переяславской Дмитрей Раича 
пошли ис подъ Смѣлого подъ Жа-
ботинъ. 
Какъ были на Москвѣ коро­
левского величества свѣйского ве­
лите и полномочные послы, и по 
указу великого государя, его цар­
ского величества, имъ объявлено о 
союзѣ противъ салтана турского и 
крымского хана, да о торговой, о 
полоняничной, о долговой статьяхъ, 
о рубежахъ. И они ни о чемъ о томъ 
царского величества з ближними 
бояры и думными людми въ дого-
ворехъ не постановили; а придутъ 
ли тѣ статьи въ совершенье, или 
за чѣмъ не придутъ, въ то время, 
какъ будутъ царского величества ве­
лите и полномочные послы у ко­
ролевского величества въ Стеколнѣ, 
буде къ великому государю, кь его 
царскому величеству, его королев­
ское величество писати учнетъ о 
послѣхъ (конца нѣтъ). 
Это, безъ сомнѣнія, оффиціальное сообще­
ние изъ Посольскаго приказа датскому рези­
денту въ Москвѣ Магнусу Гэ, впослѣдствіи 
препровожденное имъ въ Копенгагенъ при 
одномъ изъ его донесеній. 
1674 г Краткая записка о битвѣ русскихъ войскъ съ татарами и ка­
заками у рѣчки Ташлыка и о шведскомъ посольствѣ въ Москвѣ. 
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1676 г., февраля 9. Грамота царя Ѳедора Алексѣевича къ датскому 
королю Христіану V, съ извѣщеніемъ о кончинѣ царя Алексѣя Михаи­
ловича и своемъ вступленіи на престолъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Феодоръ Алексѣевичь, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержецъ (титулъ), брату 
нашему любителному, другу и со-
сѣду Христіянусу, королю датцкому 
(титулъ), наше царского величества 
вашему королевскому величеству 
братственное любителное поздравле-
ніе. Всемогущій Господь Богъ и Вла­
дыка всѣхъ, Имъже цари царствуютъ 
и всѣ монархіи состоятся, по Своей 
святѣй и праведной волѣ изволилъ 
отъ сего земнаго царствія пресели-
ти въ вѣчное блаженство небеснаго 
Своего царствія дражайшаго и прелю-
безнѣйшаго отца нашего, великого 
государя царя и великого князя 
Алексѣя Михаиловича, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, 
его царское величество, нынѣшняго 
7184-го году, мѣсяца генваря 30-го 
дня; а при отшествіи съ сего свѣта 
въ вѣчное блаженство небеснаго 
царствія дражайшій и прелюбезнѣй-
шій отецъ нашъ, блаженныя памяти 
великій государь царь и великій князь 
Алексѣй Михаиловичъ, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, 
благословилъ и вручилъ намъ, вели­
кому государю, нашему царскому ве­
личеству, великого и преславнаго Ро-
сійского царствія вѣнецъ царской, и 
престолъ, и самодержавный скиптръ, 
и державу. И мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, 
вамъ, брату нашему, великому го­
сударю, вашему королевскому вели­
честву, объявляемъ, что по изволе-
нію того же всемогущаго Бога учи-
нилися мы, великій государь, наше 
царское величество, на великомъ и 
преславномъ Російского царствія 
престолѣ великимъ государемъ ца­
ремъ и великимъ княземъ, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержцемъ. Да отецъ же нашъ, 
блаженныя памяти великій госу­
дарь, его царское величество, при-
казалъ намъ, великому государю, 
нашему царскому величеству, со 
всѣми окрестными великими госу­
дари хрпстіянскими, а наипаче съ 
вами, братомъ нашимъ, великимъ 
государемъ, съ вашимъ королевскимъ 
величествомъ, пребывати въ брат­
цкой дружбѣ и любви, какъ и отецъ 
нашъ, блаженныя памяти великій 
государь, его царское величество, 
съ вами, братомъ нашимъ, съ вели­
кимъ государемъ, съ вашимъ коро­
левскимъ величествомъ, и съ иными 
окрестными великими государи хри-
стіянскими въ братцкой дружбѣ и 
любви пребывалъ. И мы, великій го-
сударь, наше царское величество, по 
приказу отца нашего, блаженныя 
памяти великого государя, царя и 
великого князя Алексѣя Михаило­
вича, всеа Великія и Малыя и Б ѣ -
лыя Росіи самодержца, съ вами, 
братомъ нашимъ, съ великимъ го­
сударемъ, съ вашимъ королевскимъ 
величествомъ, въ братцкой дружбѣ 
и любви и въ ссылкахъ быть желаемъ. 
А съ сею нашею великого государя 
грамотою послали мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, къ 
вамъ, брату нашему, къ великому 
государю, къ вашему королевскому 
величеству, гонца нашего, подьячего 
Семена Протопопова. II вамъ бы, 
брату нашему, великому государю, 
вашему королевскому величеству, 
велѣти того нашего царского вели- № 1 7 5 , 
чества гонца принять и къ намъ, 
великому государю, къ нашему цар­
скому величеству, отпустить, не за-
державъ. Посемъ отъ Господа Бога 
мы, великій государь, наше царское 
величество, желаемъ вамъ, брату 
нашему, великому государю, вашему 
королевскому величеству, многолѣт-
ного здравія. Писанъ государствія 
нашего во дворѣ, въ царствующемъ 
велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7184-го, мѣсяца фев­
раля 9-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать царя Алексѣя 
Михаиловича и помѣта: «ЬеГ. сіеп 1 Мау ао 
1676>. Напечатана въ Памяти, дипломат, сно-
шеній, т. V (Спб. 1 8 5 8 ) , столб 4 2 2 — 4 2 4 . 
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1676 г., мая 31. Царская грамота къ датскому королю Христіану V, объ 
отпуснѣ датскаго въ Москвѣ резидента Магнуса Гэ и о разрѣшеніи 
царя безпошлинно купить въ Россіи для Даніи въ 1677 году десять ты­
сячъ четвертей ржи. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великіи князь Ѳеодоръ Алексѣевичь, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержецъ (титулъ\ брату 
нашему любителному, другу и со-
сѣду Христіянусу, королю датцкому 
(титулъ), наше царского величества 
вашему королевскому величеству 
братственное любителное поздра-
вленіе. Въ прошломъ во 181-мъ году, 
сентября въ 22 день, блаженныя па­
мяти къ отцу нашему, къ великому 
государю царю и великому князю 
Алексѣю Михаиловичю, всеа Вели-
кія и Малыя и Бѣлыя Русіи само­
держцу, писали вы, братъ нашъ, ве-
ликій государь, ваше королевское 
величество, что вашему королевскому 
величеству хотя дове.тося удоволь-
нымъ быти блаженныя памяти съ 
отцемъ нашимъ, съ великимъ госу­
даремъ, сь его царскимъ величест­
вомъ, по старымъ договорамъ про 
1 7 5 . мирной союзъ, которой исстари межъ 
вашими, обоихъ великихъ государей, 
высокославныя памяти отцы и дѣды 
бывалъ и крѣпко и непоколебимо 
воздержанъ, однакожъ ваше коро­
левское величество къ такому доб­
рому дѣлу намѣрены, что хощете 
со отцемъ нашимъ, великимъ госу­
даремъ, сь его царскимъ величест­
вомъ, тоѣ жъ братцкую дружбу ис­
полните и крѣпко воз держати, и 
того ради ваше королевское вели­
чество за добро увидѣли, ко отцу 
нашему, блаженныя памяти къ ве­
ликому государю, кь его царскому 
величеству, прислали резидента сво­
его, шляхетного и добророжденного 
Магнуса Гея, которому свои коро­
левского величества и подданныхъ 
вашихъ будущіе дѣла объявляти 
вручили, и чтобъ того вашего коро­
левского величества резидента въ 
такихъ великихъ государственныхъ 
дѣлахъ призвати въ отвѣтъ, и что 
онъ учнетъ отцу нашему, блажен­
ныя памяти великому государю, его 
царскому величеству, отъ васъ, ве­
ликого государя, отъ вашего коро­
левского величества, доносить, и тому 
бъ вѣрить, чтобъ межъ отцемъ на­
шимъ, великимъ государемъ, его 
царскимъ величествомъ, и вашимъ 
королевскимъ величествомъ старая 
дружба и любовь была непремѣнно. 
И блаженныя памяти отецъ нашъ, 
великій государь, его царское вели­
чество, по желанію вашего королев­
ского величества, тому помянутому 
резиденту у своего царского вели­
чества на посолствѣ велѣлъ быть 
вскорѣ, и вашего королевского ве­
личества грамоту принялъ, и рѣчей 
выслушалъ милостиво, и у своего 
царского величества двора быть ему 
указалъ во всемъ противъ вашего 
королевского величества желанія и 
чести. И дѣла, которые имянемъ 
вашего королевского величества отцу 
нашему государеву, блаженныя па­
мяти великому государю, его цар­
скому величеству, чрезъ нашего цар­
ского величества ближнего боярина 
и намѣстника серпуховского Арте-
мона Сергѣевича Матвѣева объяв-
лялъ, намъ, великому государю, на­
шему царскому величеству, извѣстны. 
А нынѣшняго 184-го году, мая въ 
24 день, къ намъ, великому госуда­
рю, къ нашему царскому величеству, 
изволили вы, братъ нашъ, великій 
государь, ваше королевское величе­
ство, писать, чтобъ того вашего 
королевского величества резидента 
указали мы, великій государь, наше 
царское величество, для нѣкоторыхъ 
иныхъ вашего королевского вели­
чества дѣлъ, изъ нашего царского 
величества царствующаго великого 
града Москвы отпустить къ вашему 
королевскому величеству. И мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, по тому вашему королевского 
величества желанію, того вашего ко­
ролевского величества резидента, по-
жаловавъ нашимъ царского вели­
чества жалованьемъ, указали къ ва-
шему королевскому величеству от­
пустить безо всякого продолженія. 
Да мы же, великій государь, наше 
царское величество, вашему коро­
левскому величеству чинимъ сею 
нашею царского величества грамо­
тою вѣдомо, что тотъ вашего коро­
левского величества резидентъ при 
отпускѣ своемъ нашему царскому 
величеству доносилъ, имянемъ ва­
шего королевского величества, чтобъ 
мы, великій государь, наше царское 
величество, способствуя вашему ко­
ролевскому величеству въ нынѣшнее 
время нѣкоторымъ въ нуждѣ чрезвы-
чайнымъ прилучаемъ, поволили въ 
нашемъ царского величества Ро-
сійскомъ государствѣ купить и за 
море вывесть хлѣба нѣсколко тысячь 
четвертей. И мы, великій государь, 
наше царское величество, желая съ 
вами, братомъ нашимъ, великимъ 
государемъ, съ вашимъ королевскимъ 
величествомъ, быти въ братцкой 
дружбѣ и любви непремѣнно, ука­
зали въ нашемъ царского величества 
государствѣ купить хлѣба ржи въ 
будущемъ во 185-мъ году десять № 1 7 6 . 
тысячь чети и весть за море въ го­
сударство вашего королевского ве­
личества беспошлинно. Посемъ мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, васъ, брата нашего, ве­
ликого государя, ваше королевское 
величество, всемогущему Господу 
Богу въ сохраненіе предаемъ и 
счастливаго государствованія на 
многія лѣта желаемъ. Писанъ го-
сударствія нашего во дворѣ, въ 
царствующемъ велицемъ градѣ Мо-
сквѣ, лѣта отъ созданія міру 7184-го, 
мая 31-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать царя Алексѣя 
Михаиловича и новѣйшая (ошибочная) помѣта: 
«
3 , / 5 1 6 8 0 » . На хранящемся въ архивѣ пѳреводѣ 
грамоты сдѣлана слѣдующая приписка: «Тгапз-
Іаііоп аіТдгоігугзіепз ЪгегГзотІоІскеп іогтеепіе 
М-г Сібе а* ЬайѴе Іііа тесі зі§ ШЪаде Ьгаді. 
Те§пеа шей 1676 ііеп 17 (?іс; въ самомъ пе-
реводѣ вѣрная дата 31 мая) Мау, зо:п сіеп ІМ 
атГ шап§е1 раа еп іоіск е^  ЫеК іогкіагеі, шепзг 
пи аіГ сіеп іѴа ОаЬеІ Ыеткошпе гаа^ог сіеп 21 
БесетЪ-г 1677 зааІесІЬ ег іогіоіскеі, о§ ГтДев 
сісг) сіе 10 .000 і. гид іоісіігу аегіѴа аі Ы(Шге 
Ъеѵі1§ег.,]иг§оп... (фамилія не разобрана) т . р.-. 
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1677 г., августа 8. Царская грамота къ датскому королю Христіану V о 
данномъ царемъ датскому чрезвычайному посланнику Фридриху фонъ 
Габелю, по его просьбѣ, разрѣшеніи, по объявленіи ему отпуска, остаться 
при царскомъ дворѣ еще на шесть недѣль, въ виду ожидаемаго имъ, 
Габелемъ, полученія новаго указа отъ короля, и о данномъ ему же, по 
прошествіи и этого шестинедѣльнаго срока, новомъ разрѣшеніи еще 
176. побыть нѣкоторое время при царскомъ дворѣ, но только уже на своихъ 
кормахъ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій кпязь Ѳеодоръ Алексѣевичь, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Ро­
с т самодержецъ (титулъ), брату 
нашему любителному, другу и со-
сѣду Христіянусу, королю датцкому 
(титулъ), наше царского величе­
ства вашему королевскому величе­
ству братственное любителное по-
здравленіе. Въ нынѣшнемъ во 185-мъ 
году, ноября въ 17 день, къ намъ, 
великому государю, къ нашему цар­
скому величеству, прислали вы, братъ 
нашъ любителный, ваше королевское 
величество, чрезъзвычайного послан­
ника своего Фридриха фонъ Габеля 
съ своею королевского величества 
грамотою. И мы, великій государь, 
наше царское величество, того ва­
шего королевского величества по­
сланника велѣли принять милостиво, 
и наши царского величества пре-
свѣтлые очи велѣли ему видѣти 
вскорѣ, и вашу брата нашего, ва­
шего королевского величества, гра­
моту приняли и выслушали люби-
телно. Въ которой грамотѣ писано, 
что ваше королевское величество, 
внимая себѣ достойно въ память 
древніе договоры и вѣчно пребы­
вающую дружбу и мирные союзы, 
которые отъ древнихъ лѣтъ междо 
нашими обоими высокославными 
предками постановлены и съ обоихъ 
сторонъ непоколебимо содержаны 
были, того ради и ваше королевское 
величество къ той доброй сосѣдской 
дружбѣ и дружелюбію въ ближай-
шемъ обовязательствѣ добромъ быти 
разумѣли и къ намъ, великому го­
сударю, къ нашему царскому вели­
честву, того вашего королевского 
величества вышепомянутого чрезъ­
звычайного посланника послали, 
чтобъ намъ, великому государю, на­
шему царскому величеству, ваше 
брата нашего, вашего королевского 
величества, доброхотное и истинное 
поздравленіе о счасливомъ нашего 
царского величества начатомъ госу-
дарствованіи обьявилъ, также не­
которые дѣла, въ настоящемъ слу-
чаѣ належащіе, донесъ; и о чемъ 
намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, тотъ вашего 
королевского величества посланникъ 
вашимъ королевского величества имя-
немъ учнетъ говорить, и тому бъ 
вѣрить и желателный отвѣтъ учи­
нить. И мы, великій государь, наше 
царское величество, вамъ, брату на­
шему любителному, вашему королев­
скому величеству, обьявляемъ, что 
мы, великій государь, наше царское 
величество, съ вами, братомъ на­
шимъ, съ вашимъ королевскимъ ве­
личествомъ, вѣчно пребывающую 
дружбу непоколебимо содержати из-
воляемъ цодобіемъ отца нашего го-
сударева, блаженныя памяти вели­
кого государя царя и великого кня­
зя Алексѣя Михаиловича, всеа В е . 
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи са­
модержца и многихъ государствъ и 
земель восточныхъ и западныхъ и 
сѣверныхъ отчича и дѣдича и на-
слѣдника и государя и облаадателя; 
а что вы, братъ нашъ, ваше коро­
левское величество, намъ, великому 
государю, нашему царскому величе­
ству, счасливого государствованія 
поздравляете, и мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, и 
вамъ, брату нашему, вашему коро­
левскому величеству, такожъ взаим­
но счасливого государствованія же-
лаемъ. А у вышепомянутого вашего 
королевского величества посланника 
врученныхъ ему дѣлъ указали мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, выслушать нашимъ цар­
ского величества думнымъ людемъ; 
и о которыхъ дѣлехъ нашимъ цар­
ского величества думнымъ людемъ 
вашего королевского величества вы-
шеимянованной посланникъ объявилъ 
на писмѣ, и по нашему великого го­
сударя, нашего царского величества, 
указу наши царского величества дум­
ные люди отвѣтъ ему учинили при­
стойной на писмѣ же, и отпускъ 
ему къ вашему королевскому вели­
честву объявленъ мѣсяца генваря 
13-го числа. И тотъ вашего коро­
левского величества посланникъ, по 
воспріятіи отъ нашихъ царского ве­
личества думныхъ людей отвѣтныхъ 
писемъ и объявленного отпуску, ело- № 1 7 6 . 
весно тѣмъ же нашего царского ве­
личества думнымъ людемъ объявилъ, 
что отъ вашего королевского вели­
чества будто ему наказано побыть 
при дворѣ нашего царского величе­
ства для вашихъ королевского вели­
чества дѣлъ, о которыхъ дѣлехъ бу­
детъ онъ къ вашему королевскому 
величеству писать и ожидать про­
тивъ того себѣ вашего королевского 
величества указу, которого имѣлъ 
себѣ отъ вашего королевского вели­
чества получить съ того вышеимя-
нованного числа, въ которомъ от­
пускъ ему былъ объявленъ, въ шесть 
недѣль. А для какихъ дѣлъ ему къ 
вашему королевскому величеству пи­
сать и какого вашего королевского 
величества указу ожидать, того онъ 
нашимъ царского величества дум­
нымъ людемъ не объявилъ; да и въ 
вашей королевского величества гра-
мотѣ, которую намъ, великому го­
сударю, нашему царскому величе­
ству, тотъ вашего королевского ве­
личества посланникъ подалъ, того, 
чтобъ ему при дворѣ нашего цар­
ского величества, по совершеніи вру­
ченныхъ ему дѣлъ, побыть, не на­
писано. Однакожъ мы, великій го­
сударь, наше царское величество, 
имѣя съ вами, братомъ нашимъ лю­
бите лнымъ,съ вашимъ королевскимъ 
величествомъ, дружбу и любовь, ука­
зали тому вашего королевского ве­
личества вышепомянутому послан­
нику, хотя и противно древнимъ по-
МЬ 176 . солскимъ обычаемъ, при дворѣ на­
шего царского величества побыть и 
наше великого государя, нашего цар­
ского величества, жалованье, кормы, 
указали ему давать противъ преж­
няго. И тотъ вашего королевского 
величества посланникъ нашимъ цар­
ского величества думнымъ людемъ 
по словесному своему объявленію 
присланного къ себѣ вашего коро­
левского Ееличества указу іюня по 
16 число не объявилъ. И того ради 
указали мы, великій государь, наше 
царское величество, тому вашего ко­
ролевского величества посланнику 
объявити къ вашему королевскому 
величеству отпускъ; а буде онъ для 
ожиданія какова вашего королев­
ского величества указу при дворѣ 
нашего царского величества побыть 
похочетъ, и онъ бы жилъ на своихъ 
кормѣхъ, для того что по нашему 
царского величества указу на вру­
ченные ему дѣла, которые онъ имѣлъ 
отъ вашего королевского величества, 
отвѣтъ учиненъ пристойной, а послѣ 
того нашимъ царского величества 
думнымъ людемъ никакихъ онъ ва­
шего королевского величества дѣлъ 
по обіявленныхъ ему отпускѣхъ 
многое время не объявилъ. И тотъ 
вашего королевского величества вы-
шепомянутой посланникъ у насъ, 
великого государя, у нашего цар­
ского величества, на отпускѣ быти 
не похотѣлъ, а говорилъ нашего цар­
ского величества думнымъ людемъ, 
что онъ при дворѣ нашего царского 
величества побудетъ и на своихъ 
кормѣхъ. И мы, великій государь, 
наше царское величество, для брат­
цкой съ вашимъ королевскимъ ве­
личествомъ дружбы и любви, тому 
вашего королевского величества вы-
шепомянутому посланнику при дво-
рѣ нашего царского величества по­
быть на время повелѣли на ево кор-
мѣхъ, и о томъ о всемъ вамъ, бра­
ту нашему любителному, вашему ко­
ролевскому величеству, сею нашею 
царского величества грамотою объ-
являемъ. А съ сею нашею царского 
величества грамотою указали мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, послать къ вамъ, брату 
нашему, къ вашему королевскому 
величеству, нашего царского вели­
чества гонца, подьячего Гаврила 
Федорова. И вамъ бы, брату наше­
му, вашему королевскому величеству, 
того нашего царского величества 
гонца отпустить къ намъ, великому 
государю, къ нашему царскому ве­
личеству, безъ задержанія. И сіе 
объявя, желаемъ мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, вамъ, 
брату нашему, вашему королевскому 
величеству, многолѣтного здоровья 
и государствованія счасливаго. Пи-
санъ государствія нашего во дворѣ, 
въ царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ, лѣта отъ созданія міра 
7185-го, мѣсяца августа 8-го дня. 
На оборотѣ адрѳсъ и печать царя Ѳеодора 
Адексѣѳвича. 
1677 г., августа 20. Царская грамота къ датскому королю Христіану V 
объ исполнении датскимъ посланникомъ фонъ Габелемъ возложеннаго на 
него порученія и о сдѣланномъ распоряженіи, чтобы ему, Габелю, были 
выданы кормы за все время пребыванія его въ Москвѣ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Ѳеодоръ Алексѣевичь, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержецъ (титулъ), бра­
ту нашему любителному, другу и 
сосѣду Христіянусу, королю датц­
кому (титулъ), наше царского ве­
личества вашему королевскому ве­
личеству братственное любителное 
поздравленіе. Въ нынѣшнемъ во 
185-мъ году, ноября въ 17 день, къ 
намъ, великому государю, къ наше­
му царскому величеству, присылали 
вы, братъ нашъ любителный, ваше 
королевское величество, чреззвычай-
ного посланника своего Фридриха 
фонъ Габеля съ своею королевского 
величества грамотою. И мы, великій 
государь, наше царское величество, 
того вашего королевского величества 
посланника велѣли принять мило­
стиво, и наши царского величества 
пресвѣтлые очи велѣли ему видѣть 
вскорѣ, и вашу брата нашего, ваше­
го королевского величества, грамоту 
приняли и выслушали любително. 
Въ которой грамотѣ писано, что 
ваше королевское величество, вни­
мая себѣ достойно въ память древ-
ніе договоры и вѣчно пребывающую 
дружбу и мирные союзы, которые 
отъ древнихъ лѣтъ междо нашими 
обоими высокославными предками 
постановлены и съ обоихъ сторонъ 
непоколебимо содержаны были, того 
ради и ваше королевское величество 
къ той доброй сосѣдцкой дружбѣ и 
дружелюбію въ ближайшемъ обовя-
зательствѣ добромъ быти разумѣли и 
къ намъ, великому государю, къ на­
шему царскому величеству, того ва­
шего королевского величества выше-
помянутого чреззвычайного послан­
ника послали, чтобъ намъ, вели­
кому государю, нашему царскому 
величеству, ваше брата нашего, ва­
шего королевского величества, спо-
болѣзнованіе о преселеніп отъ сего 
свѣта отца нашего государева, бла­
женные памяти великого государя 
царя и великого князя Алексѣя Ми­
хаиловича, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержца и многихъ 
государствъ и земель восточныхъ и 
западныхъ и сѣверныхъ отчича и 
дѣдича и наслѣдника и государя и 
облаадателя, извѣстилъ, а въ сча-
сливомъ нашего царского величества 
начатомъ государствованіи доброхот­
ное и истинное поздравленіе объ­
явилъ, также нѣкоторые дѣла въ 
№ 177- настоящемъ случаѣ належащіе до-
несъ; и о чемъ намъ, великому го­
сударю, нашему царскому величе­
ству, тотъ вашего королевского ве­
личества посланникъ вашимъ коро­
левского величества имянемъ учнетъ 
говорить, и тому бъ вѣрить и же-
лателный отвѣтъ учинить. И мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, вамъ, брату нашему лю­
бителному, вашему королевскому ве­
личеству, объявляемъ, что мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, за помощію всемогущаго въ 
Троицѣ славимаго Бога и по благо­
словенно отца нашего государева, 
блаженные памяти великого госу­
даря, его царского величества, по 
древнему нашему царского величе­
ства чину и достоинству вѣнцемъ 
царскимъ вѣнчались и скиптръ и 
державу счасливо воспріяли мѣсяца 
іюля 18-го дня прошлого 184-го 
году, о чемъ вашего королевского 
величества чрезъзвычайной послан­
никъ намъ, великому государю, на­
шему царскому величеству, поздра-
влялъ. И мы, великій государь, на­
ше царское величество, вамъ, брату 
нашему, вашему королевскому вели­
честву, такоже взаимно счасливаго 
государствованія желаемъ. А что вы, 
братъ нашъ, ваше королевское ве­
личество, воспріявъ вѣдомость о пре-
селеніи отъ сего свѣта отца нашего 
государева, блаженные памяти ве­
ликого государя, его царского вели­
чества, благочестиваго, премудраго 
христіянского монарха, въ вѣчное 
блаженство, споболѣзновали, и то 
учинили вы, братъ нашъ, ваше ко­
ролевское величество, по должности 
христіянского обычая, понеже и всѣ 
христіянскіе государи о томъ не 
безъ сѣтованія пребывали. А у вы-
шепомянутого вашего королевского 
величества посланника врученныхъ 
ему дѣлъ указали мы, великій го­
сударь, наше царское величество, 
выслушать и отвѣтъ о тѣхъ дѣлехъ 
учинить нашимъ царского величества 
думнымъ людемъ. И будучи на роз-
говорехъ, вышеимянованной вашего 
королевского величества посланникъ 
нашего царского величества дум­
нымъ людемъ объявилъ и на пис-
махъ подалъ, что съ нами, вели­
кимъ государемъ, съ нашимъ цар­
скимъ величествомъ, вы, братъ нашъ 
любителный, ваше королевское ве­
личество, хотите быти въ дружбѣ и 
въ любви и въ добрыхъ пріятныхъ 
сосѣдцкихъ ссылкахъ свыше преж-
няго навѣки непремѣнно. И мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, то отъ васъ, брата нашего, 
отъ вашего королевского величе­
ства, принимаемъ въ любовь и же­
лаемъ съ вами, братомъ нашимъ, 
съ вашимъ королевскимъ величе­
ствомъ, въ братцкой дружбѣ и люб­
ви быти непремѣнно же. А что на­
шимъ царского величества думнымъ 
людемъ тотъ же вашего королев­
ского величества вышеимянованной 
посланникъ объявилъ о иныхъ дѣ-
лехъ, и по нашему великого госу­
даря, нашего царского величества, 
указу тому вашего королевского ве­
личества посланнику на то ево пред-
ложеніе наши царского величества 
думные люди отвѣтъ учинили и дали 
на писмѣ. И пожаловавъ мы, вели-
кій государь, наше царское величе­
ство, того вашего королевского ве­
личества посланника нашимъ цар­
ского величества жалованьемъ на 
отпускѣ, велѣли отпустить къ вамъ, 
брату нашему, къ вашему королев­
скому величеству. А что тотъ ва­
шего королевского величества выше-
имянованный посланникъ, по совер-
шеніи врученныхъ ему вашего ко­
ролевского величества дѣлъ и по 
обьявленныхъ ему отпускѣхъ, при 
дворѣ нашего царского величества 
жилъ долгое время, и о томъ къ 
вамъ, брату нашему, къ вашему ко­
ролевскому величеству, писано по­
длинно въ нашей великого государя, 
нашего царского величества, грамо-
тѣ, посланной мѣсяца августа 8-го 
дня. А что въ той же нашей цар­
ского величества грамотѣ къ вамъ, № 
брату нашему, къ вашему королев­
скому величеству, писано, что тому 
вашего королевского величества пред­
реченному посланнику указали мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, быть при нашемъ царско­
го величества дворѣ іюня съ 16-го 
дня на своихъ кормѣхъ, и мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, для братцкіе дружбы и люб­
ви съ вашимъ королевскимъ вели­
чествомъ, тому вашего королевского 
величества посланнику и за тѣ всѣ 
прошлые мѣсяцы по ево отпускъ 
наше царского величества жалованье 
за кормы выдать указали же. При-
семъ желаемъ мы, великій государь, 
наше царское величество, вамъ, бра­
ту нашему, вашему королевскому ве­
личеству, многолѣтного здоровья и 
государствованія счасливаго. Писанъ 
государствія нашего во дворѣ, въ 
царствующемъ велицемъ градѣ Мо-
сквѣ, лѣта отъ созданія міра 7185-го, 
августа 20-го дня. 
На оборотѣ адресъ п печать. 
178. 
1679 г., августа 21. Царская грамота къ датскому королю Христіану V 
о согласіи царя на назначеніе Андрея (Генриха) Бутенанта королев­
скимъ факторомъ въ Моснвѣ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило- І нашему любителному, другу и со-
стію, мы, великій государь царь и сѣду Христіянусу, королю датцкому 
великій князь Ѳеодоръ Алексѣевичь, (титулъ), наше царского величества 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Ро- вашему королевскому величеству 
сіи самодержецъ (титулъ), брату | братственное любителное поздра-
№ 1 7 9 . вленіе. Бъ нынѣшнемъ во 187-мъ 
году, апрѣля въ 22 день, въ на­
шемъ царского величества Госу-
дарственномъ Посолскомъ Приказѣ 
нашимъ царского величества дум­
нымъ людемъ объявилъ Амбурка 
города житель Андрей Бутенантъ 
вашу королевского величества гра­
моту къ намъ, великому государю, 
къ нашему царскому величеству пи­
саную, въ которой писано, что ваше 
королевское величество желаете отъ 
насъ, великого государя, отъ наше­
го царского величества, чтобъ мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, тому Бутенанту поволили 
въ нашемъ царского величества цар-
ствующемъ градѣ Москвѣ быти и 
имяноватися вашего королевского 
величества прикащикомъ. И мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, вашему королевскому вели­
честву сею нашею царского вели­
чества грамотою обьявляемъ, что, 
для братцкіе дружбы и любви съ 
вашимъ королевскимъ величествомъ, 
тому помянутому амбурченину Ан­
дрею Бутенанту вашимъ королев­
ского величества прикащикомъ имя­
новатися поволили, желая съ вашіе 
королевского величества стороны въ 
такихъ же и въ иныхъ случаяхъ 
взаимного воздаянія. И сіе обьявя, 
желаемъ мы, великій государь, наше 
царское величество, вашему коро­
левскому величеству многолѣтного 
здоровья и счастливого государство-
ванія. Писанъ государствія нашего 
во дворѣ, въ царствующемъ вели-
цемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ со-
зданія міра 7187-го, мѣсяца августа 
21-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать, описаніе ко­
торой см. въ трудѣ Ю. Н. Щербачева «Дат-
скій Архивъ» (Москва. 1 8 9 3 ) , стр. 270 . 
170. 
1680 г., августа 31. Царская грамота къ датскому королю Христіану V, 
съ извѣщеніемъ о продленіи перемирныхъ лѣтъ между Россіею и Поль­
шею, о назначеніи съѣзда русскихъ пословъ и польскихъ коммиссаровъ 
для заключенія вѣчнаго мира на 20 іюня стараго стиля 1681 года въ 
Андрусовѣ и съ просьбою, чтобы король прислалъ туда къ означен­
ному сроку своихъ пословъ, въ качествѣ посредниковъ съ русской 
стороны. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Ѳеодоръ Алексѣевичь, 
всеа Великія и Малыя и БѣлыяРосіи 
самодержецъ (титулъ), брату наше­
му любителному, другу и сосѣду Хри-
стіянусу, королю датцкому (титулъ), 
наше царского величества вашему 
королевскому величеству братствен-
ное любителное поздравленіе. В ѣ -
домо вамъ, брату нашему, вашему 
королевскому величеству, что въ 
прошломъ во 175-мъ году отецъ 
нашъ, блаженные памяти великій го­
сударь царь и великій князь Але-
ксѣй Михаиловичь, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, 
его царское величество, высокослав­
ные памяти съ великимъ государемъ 
сь Яломъ Казимеромъ, королемъ 
полскимъ и великимъ княземъ ли­
товскимъ, рускимъ и иныхъ, сь его 
королевскимъ величествомъ, чрезъ 
общіе посолскіе пересылки учинили 
перемирье, ис которого бъ могло 
прійти къ вѣчному миру и учинити 
о томъ съ обоихъ сторонъ посольской 
сьѣздъ, на которой и посредниковъ 
призвать, кто кого съ своей сторо­
ны требовати будетъ. И нашего 
царского величества отецъ, блажен­
ные памяти великій государь, его 
царское величество, по исконной 
дружбѣ и любви о томъ о всемъ 
вашего королевского величества отцу 
высокославные памяти, тогда госу­
дарствующему Фредерикусу, королю 
датцкому, его королевскому вели­
честву, чрезъ свою царского вели­
чества любителную грамоту вѣдомо 
учинилъ. И ко отцу нашему госу­
дареву, блаженные памяти къ ве­
ликому государю, кь его царскому 
величеству, вашего королевского ве­
личества отецъ высокославные па­
мяти, его королевское величество, 
прислалъ свою королевского вели­
чества любителную грамоту, въ ко­
торой написано, что всякая друж- № 1 7 9 . 
ба и пріятство бес премѣненія отъ 
его королевского величества воздер­
жано будетъ и къ такому добронале-
жащему дѣлу своею королевского 
величества персоною радѣти будетъ. 
И въ тѣ вышепомянутые перемир­
ные лѣта междо- обоихъ великихъ 
государей до вѣчного миру прійти 
не возмогло. И въ прошломъ во 
187-мъ году, видя мы, великій го­
сударь, наше царское величество, 
что къ вѣчному миру за великими 
трудностми не доходитъ, а преж-
ніе перемирные лѣта отступаютъ, 
показуя свою государскую братцкую 
любовь кь его королевскому вели­
честву, изволили учинить вновь про-
долженіе лѣтъ перемирныхъ, а на 
комисію о посредникахъ междо насъ 
обоихъ, великихъ государей, догово­
рили и постановили быти по преж­
нему; и о томъ о всемъ мы, вели-
кій государь, наше царское вели­
чество, къ вамъ, брату нашему, къ 
вашему королевскому величеству, в ѣ -
домо учинили чрезъ посланниковъ 
нашего царского величества. И къ 
намъ, великому государю, къ на­
шему царскому'величеству, ваше ко­
ролевское величество въ грамотѣ 
своей съ тѣми же вышепомянутыми 
нашего царского величества послан­
ники писали, о чемъ тѣ нашего 
царского величества посланники 
намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, съ стороны 
вашего королевского величества 
29 
1 7 9 . учнутъ доносить, и намъ бы, вели­
кому государю, нашему царскому 
величеству, тому повѣрити, потому 
что ваше королевское величество 
всегда оказуешся ко всякой сосѣд-
ственной дружбѣ. РІ тѣ наши царско­
го величества посланники намъ, вели­
кому государю,, нашему царскому ве­
личеству, донесли, что вашего коро­
левского величества думные людиимя-
немъ вашего королевского величества 
въ отвѣтехъ имъ объявили, что ваше 
королевское величество въ миротво-
реніи съ нашіе царского величества 
стороны совершеннымъ желаніемъ 
быть хощете неотложно по присылкѣ 
отъ насъ, великого государя, нашего 
царского величества, къ вашему ко­
ролевскому величеству, и пословъ 
своихъ прислать изволите. И въ ны-
нѣшнемъ во 188-мъ году нашего 
царского величества послы, окол-
ничей и намѣстникъ чебоксарской 
Иванъ _ Афонасьевичь Прончищевъ 
да дьякъ Емельянъ Украинцовъ, бу­
дучи у брата нашего, великого го­
сударя, у его королевского величе­
ства полского, о той помянутой съ 
посредники комисіи договорили и 
постановили, что быти той комисіи 
съ посредники отъ созданія міра въ 
7189-мъ году, мѣсяца іюня въ 20 день, 
а отъ Рождества Сына' Божія въ 
1681-мъ году, мѣсяца іюня въ 30-й 
день, блиско границъ нашего цар­
ского величества государства на 
прежнемъ сьѣзжемъ мѣстѣ въ де-
ревнѣ Ондрусовѣ, а прибыть на ту 
комисію съ обоихъ сторонъ нашего 
царского величества и королевского 
величества польского великимъ и 
полномочнымъ посломъ и комиса-
ромъ въ томъ же вышеимянован-
номъ году по старому календарю 
мѣсяца іюня въ 20 день, а по но­
вому въ 30 день. И вамъ бы, брату 
нашему, вашему королевскому вели­
честву, воспріявъ о томъ по сей 
нашей царского величества грамотѣ 
вѣдомость, по прежней братцкой 
дружбѣ и любви и по прежнему 
своему королевского величества на-
мѣренію, о чемъ чрезъ своихъ ко­
ролевского величества думныхъ лю­
дей нашимъ царского величества 
посланникомъ обьявилъ и въ гра-
мотѣ своей къ намъ, великому госу­
дарю, къ нашему царскому вели­
честву, писалъ, на ту вышеимяно-
ванную комисію въ пришломъ, дастъ 
Богъ, въ 7189-мъ году, іюня къ 
20-му числу по старому, а по но­
вому въ 1681-мъ году, въ томъ же 
мѣсяцѣ къ 30-му числу, на назна­
ченное мѣсто въ деревню Андрусово 
своихъ королевского величества по­
словъ прислать изволить, которыхъ 
вашихъ королевского величества по­
словъ наши царского величества ве­
лите и полномочные послы на томъ 
мѣстѣ къ тому постановленному 
числу ожидати будутъ. А съ сею 
нашею великого государя, нашего 
царского величества, грамотою по­
слали мы великій государь, наше 
царское величество, къ вамъ, брату 
нашему, вашему королевскому вели­
честву, гонца нашего, подьячего 
Максима Алексѣева. И вамъ бы, 
брату нашему, вашему королевскому 
величеству, о намѣреніи своемъ къ 
тому вышепомянутому посолскому 
отпуску къ намъ, великому госуда 
рю, къ нашему царскому величеству, 
писать и того нашего царского ве­
личества гонца отпустить безъ за-
держанія. Присемъ желаемъ мы, 
великій государь, наше царское ве- № 1 8 0 . 
личество, вамъ, брату нашему, ва­
шему королевскому величеству, мно-
голѣтного здоровья и счастливого 
государствованія. Писанъ государ-
ствія нашего во дворѣ, въ царствую­
щемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта 
отъ созданія міра 7188-го, мѣсяца 
августа 31-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
180. 
1681 г., февраля 14. Царская грамота къ датскому королю Христіану V, 
съ изъявленіемъ благодарности за согласіе короля быть посредникомъ 
въ дѣлѣ заключенія мира между Россіею и Польшею и прислать своихъ 
пословъ на съѣздъ въ Андрусово и съ просьбою, чтобы эти послы 
ранѣе съѣзда явились въ Москву, откуда они и отправятся на съѣздъ 
въ Андрусово. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Ѳеодоръ Алексѣевичь, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Ро­
с т самодержецъ (титулъ), брату 
нашему любителному, другу и со-
сѣду Христіанусу, королю датцкому 
(титулъ), наше царского величества 
вашему королевскому величеству 
братственное любителное поздравле-
ніе. Въ нынѣпшемъ во 189-мъ году, 
генваря въ 3 день, къ намъ, вели­
кому государю, къ нашему царско­
му величеству, въ вашей брата на­
шего, вашего королевского вели­
чества, грамотѣ з гонцомъ нашимъ 
подьячимъ Максимомъ Алексѣевымъ 
писано, что, воспомянувъ ваше ко­
ролевское величество о посредствѣ 
между насъ, великого государя, на­
шего царского величества, и брата 
нашего, королевского величества пол­
ского, ваше королевского величества 
обѣщаніе, и для оказанія и воздер-
жанія прежніе ото многихъ вѣкъ 
нельстивые и истинные дружбы меж­
ду высокославными предки нашими, 
и впредь для сохраненія и подтвер-
женія вящшіе любви и пересылки, 
своихъ королевского величества по­
словъ на назначенную комисію и къ 
назначенному въ нашей царского 
величества грамотѣ времяни и мѣ-
сту послать изволяете, желая, дабы 
та назначенная комисія способомъ 
приключающагося вашего, брата на-
2 9 * 
№ 1 8 1 . шего, посредства совершилась на 
пользу и радость всего христіанства 
и ко умноженію славы Божіа. И мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, вамъ, брату нашему, ва­
шему королевскому величеству, за 
сіе, что вы, братъ нашъ, ваше ко­
ролевское величество, между нами, 
великимъ государемъ, нашимъ цар­
скимъ величествомъ, и братомъ на­
шимъ, королевскимъ величествомъ 
полскимъ, въ посредствѣ быть изво­
лили и пословъ своихъ на назна­
ченную комисію и время въ Андру­
сово хощете послать, благодарству-
емъ, и желаемъ, чтобъ вы, братъ 
нашъ, ваше королевское величество, 
тѣхъ своихъ королевского величе­
ства назначенныхъ въ посредство 
пословъ преже сьѣздовъ изволили 
прислать къ намъ, великому госу­
дарю, къ нашему царскому величе­
ству. И вамъ бы, брату нашему, ва­
шему королевскому величеству, тѣхъ 
своихъ королевского величества на­
значенныхъ въ посредство пословъ 
изволить прислать преже сьѣздовъ 
къ намъ, великому государю, къ на­
шему царскому величеству, въ нашъ 
царствующій градъ Москву, чтобъ 
тѣмъ вашимъ королевского величе­
ства посломъ, видѣвъ наши велико­
го государя, нашего царского вели­
чества, очи, на вышепомянутую ко-
мисію на назначенное мѣсто въ Анд­
русово ѣхать отъ насъ, великого го­
сударя, отъ нашего царского вели­
чества. Присемъ желаемъ мы, ве-
ликій государь, наше царское вели­
чество, вамъ, брату нашему, вашему 
королевскому величеству, многолѣт-
ного здоровья и счастливого госу-
дарствованія. Писанъ государствія 
нашего во дворѣ, въ царствующемъ 
велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міра 7189-го, мѣсяца фев­
раля 14-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и отмѣтка: сУоп 
йет сгаагеп Гаесіог осіег Тііеоііог Аіехіешіг, 
сіаі. Мозсаи 1 6 7 0 (зіс!) сіеп 14 Б ,еЪгиагу>. 
Ш 
1681 г., ноября 25. Царская грамота къ датскому королю Христіану V, 
съ извѣщеніемъ, что съѣздъ русскихъ и польскихъ коммиссаровъ въ 
Андрусовѣ, по желанію короля польскаго, отложенъ на неопредѣленный 
срокъ, и объ отпускѣ въ Данію королевскаго секретаря Гильдебранда 
фонъ Горна, которому по возложеннымъ на него порученіямъ данъ про­
странный отвѣтъ, содержаніе котораго вкратцѣ приводится въ грамотѣ. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великій государь царь и 
великій князь Ѳеодоръ Алексѣевичь, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Ро­
с т самодержецъ (титулъ), брату 
нашему любителному, другу и со-
сѣду Христіанусу, королю датцкому 
(титулъ), наше царского величества 
вашему королевскому величеству 
братственное любителное поздравле-
ніе. Въ прошломъ во 189-мъ году, 
іюня въ 18 день, къ намъ, великому 
государю, къ нашему царскому ве­
личеству, присылали вы, братъ нашъ, 
ваше королевское величество, секре­
таря своего Гилдебран^а Фангорна 
съ своею королевского величества 
грамотою. И мы, великій государь, 
наше царское величество, тому ва­
шего королевского величества секре­
тарю наши царского величества очи 
видѣть повелѣли и вашу брата на­
шего, вашего королевского величе­
ства, грамоту у него принять изво­
лили. А въ той вашего королевско­
го величества грамотѣ писано, что 
ваше королевское величество намъ, 
великому государю, нашему царско­
му величеству, по братцкой дружбѣ 
и любви зѣло благопріятствовать хо-
тѣли, чтобъ своихъ королевского ве­
личества пословъ на назначенную 
комисію въ Андрусово послать, ток­
мо время къ помянутому сьѣзду бы­
ло кратко; однакожъ вы, братъ нашъ, 
ваше королевское величество, къ то­
му посолству назначенного вышепо-
мянутого секретаря своего къ намъ, 
великому государю, къ нашему цар­
скому величеству, отпустили для 
увѣданія належащихъ статей къ той 
вышепомянутой комисіи, и чтобъ ему 
въ томъ совершенно повѣрити, и о 
чемъ онъ и еще о вашихъ королев­
ского величества дѣлехъ доносити 
будетъ, въ томъ бы ему отвѣтъ учи­
нить. И мы, великій государь, наше № 1 8 1 . 
царское величество, воспріявъ о томъ 
чрезъ ту вашу брата нашего, ваше­
го королевского величества, грамоту 
вѣдомость, то ваше королевского ве­
личества благопріятное намѣреніе 
пріемлемъ въ братцкую любовь и 
ожидаемъ съ вашіе королевского ве­
личества стороны тому исполненія 
впредь, какъ время дойдетъ. А у 
вышепомяну того вашего королевско­
го величества секретаря указали мы, 
великій государь, наше царское ве­
личество, нашимъ царского величе­
ства думнымъ людемъ наказанныхъ 
ему дѣлъ выслушать и отвѣтъ ему 
учинить. И вашего королевского ве­
личества секретарь нашимъ царско­
го величества думнымъ людемъ объ­
явилъ, что вы, братъ нашъ, ваше 
королевское величество, желаете о 
дѣлехъ Андрусовской комисіи под­
линно вѣдать, какъ бы тѣ дѣла при­
вести къ совершенно и какое впредь 
будетъ о томъ наше царского вели­
чества намѣреніе. Да тотъ же ва­
шего королевского величества секре­
тарь обьявилъ, будто бы съ нашіе 
великого государя, нашего царского 
величества, стороны во обычаяхъ 
посолскихъ и во отбираніи десятины 
въ Колѣ показались къ вашему ко­
ролевскому величеству исконной 
дружбѣ противности. И по нашему 
великого государя, нашего царского 
величества, указу наши царского ве­
личества думные люди тому вашего 
королевского величества секретарю 
№ 1 8 1 . учинили отвѣтъ, что прежде назна­
ченная Андрусовская комисія отъ 
назначенного своего сроку, то есть 
іюня отъ 20-го числа прошлого 189-го 
году, по желанію королевского ве­
личества полского, отступила, для 
того что его королевское величество 
полской отложилъ тое комисію до 
иного времяни; а быти той комисіи 
впредь съ обоихъ сторонъ по об-
сылкамъ обоихъ насъ, великихъ го­
сударей. И когда къ нашему цар­
скому величеству королевское вели­
чество полской о той комисіи учи-
нитъ обсылку, и мы, великій госу­
дарь, наше царское величество, вамъ, 
брату нашему, вашему королевскому 
величеству, нашею царского вели­
чества любителною грамотою вѣдомо 
учинимъ. А о дѣлехъ, которые на-
лежатъ къ той Андрусовской коми-
сіи, вашему королевскому величеству 
извѣстно чрезъ отвѣтное писмо и по 
спискамъ съ перемирныхъ догово-
ровъ, каковы даны вашего же коро­
левского величества приказщику 
Андрею Бутенанту. А во обычаехъ 
посолскихъ съ нашіе великого госу­
даря, нашего царского величества, 
стороны во всякихъ мѣрахъ чинит-
ца по исконному обычаю и по обо-
вязателству нашіе государскіе братц-
кіе дружбы и любви, а премѣненія 
ни въ чемъ не чинилось и не чи-
нитца. А о десятинѣ рыбного кол­
ского промыслу писано въ отвѣтномъ 
писмѣ имянно, каково дано вашего 
королевского величества резиденту 
Монсъ Гею въ прошломъ во 181-мъ 
году, августа въ 6 день. А чтобъ 
въ обоихъ сторонахъ посломъ и по-
сланникомъ и гонцомъ кормъ учи­
нить равной денежною дачею, и то 
мы, великій государь, наше царское 
величество, изволили отложить до 
прибытія вашихъ королевского ве­
личества пословъ. И о томъ о всемъ 
вашего королевского величества вы-
шеимянованному секретарю отвѣтъ 
учиненъ пространной. И пожаловавъ 
его нашимъ царского величества жа-
лованьемъ, отпустить указали къ ва­
шему королевскому величеству. При-
семъ мы, великій государь, наше 
царское величество, желаемъ вамъ, 
брату нашему, вашему королевскому 
величеству, отъ Господа Бога мно-
голѣтного здоровья. Писанъ государ-
ствія нашего во дворѣ, въ царствую-
щемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта 
отъ созданія міра 7190-го, мѣсяца 
ноября 25-го дня. 
На оборотѣ адресъ, печать и отмѣтка: *Ѵоп 
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1682 г., іюня 9. Грамота царей Іоанна и Петра Алексѣевичей нъ дат­
скому королю Христіану V, съ извѣщеніемъ о кончинѣ царя Ѳеодора 
Алексеевича и своемъ вступленіи на престолъ. 
Бога всемогущаго и во всѣхъ вся­
ческая дѣйствующаго (то же бого-
словіе, что въ Л» 166), мы, великіе 
государи цари и великіе князи Іо-
аннъ Алексѣевичь, Петръ Алексѣе-
вичь, всеа Великія и Малыя и Б ѣ -
лыя Росіи самодержци (титулъ), 
брату нашему любителному, Хри-
стіанусу, королю датцкому (титулъ), 
наше царского величества вашему 
королевскому величеству братствен-
ное любителное поздравленіе. При 
поздравленіи же чинимъ вѣдомо, что 
всемогущій Господь Богъ и Владыка 
всѣхъ, Имъже царіе царствуютъ и 
всѣ монархіи состоятся, по Своей 
святѣй и праведной волѣ изволилъ 
отъ сего земнаго царствія преселити 
въ вѣчное блаженство небеснаго 
Своего царствія брата нашего, ве­
ликого государя царя и великого кня­
зя Ѳеодора Алексѣевича, всеа Ве-
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи са­
модержца, его царское величество, 
нынѣшняго 7190-го году, мѣсяца 
апрѣля 27-го дня; а по отшествіи 
его царского величества съ сего свѣ-
та въ вѣчное блаженство небеснаго 
царствія на прародителскомъ вели­
кого и преславнаго Російскаго цар-
ствія престолѣ учинилися и вѣнецъ 
царской и престолъ и самодержав­
ный скиптръ и державу, при помо­
щи того же всемогущаго Бога, вос-
пріяли обще мы, великіе государи, 
наше царское величество. И о семъ 
мы, великіе государи, наше царское 
величество, вамъ, брату нашему, ва­
шему королевскому величеству, обь-
являемъ, и желаемъ съ вами, бра­
томъ нашимъ, съ вашимъ королев­
скимъ величествомъ, пребывати въ 
братцкой дружбѣ и любви. А съ сею 
нашею великихъ государей грамотою 
послали мы, великіе государи, наше 
царское величество, къ вамъ, брату 
нашему, къ вашему королевскому 
величеству, гонца нашего, подьячего 
Никиту Алексѣева. И вамъ бы, бра­
ту нашему, вашему королевскому ве­
личеству, воспріявъ о томъ вѣдо-
мость, по тому же имѣти съ нами, 
великими государи, съ нашимъ цар­
скимъ величествомъ, братцкую друж­
бу и любовь непремѣнно, а того на­
шего царского величества вышеимя-
нованного гонца велѣть по принятіи 
нашей царского величества грамоты 
отпустить къ намъ, великимъ госу­
даремъ, къ нашему царскому вели­
честву, незадержавъ. И сіе обьявя, 
желаемъ мы, великіе государи, наше 
царское величество, отъ Господа Бога 
вамъ, брату нашему, вашему коро­
левскому величеству, многолѣтного 
здоровья и счастливого государство-
№ 1 8 3 . ванія. Писанъ государствія нашего 
въ дворѣ, въ царствующемъ вели-
цемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ со-
зданія міра 7190-го, мѣсяца іюня 
9-го дня. 
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1684 г., августа 10. Договоръ относительно нѣкоторыхъ подробностей 
обоюднаго пріема русскихъ и датскихъ пословъ, посланниковъ и гон-
цовъ и содержанія ихъ и ихъ свиты. 
Божіею милостію, пресвѣтлѣйшихъ 
и велеможнѣйшихъ великихъ го­
сударей царей и великихъ князей 
Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣе-
вича, всеа Великія и Малыя и Б ѣ -
лыя Росіи самодержцевъ (титулъ), 
ихъ царского величества, царствен­
ные болшіе печати и государствен-
ныхъ великихъ посолскихъ дѣлъ сбе­
регатель, ближней бояринъ и намѣ-
стникъ новгородцкой князь Василей 
Васильевичь Голицынъ, думной дьякъ 
Емельянъ Игнатьевичь Украинцовъ, 
дьяки Василей Бобининъ, Прокофей 
Возницынъ, Иванъ Волковъ, будучи 
на разговорехъ з другіе стороны, 
Христіянуса, короля датцкого (ти­
тулъ), его королевского величества, 
съ носланникомъ Гилдебрантомъ 
Ѳангорномъ, по отданіи къ великимъ 
государемъ нашимъ, къ ихъ цар­
скому величеству, вѣрющіе и пол­
номочные его королевского величе­
ства грамотъ, говорили о нѣкото-
рыхъ обоимъ государствамъ годныхъ 
дѣлехъ, и согласно договорили и по­
становили. 
1. 
Въ предьидущіе времена, когда 
къ великимъ государемъ нашимъ, къ 
ихъ царскому величеству, изволитъ 
королевское величество прислать по­
словъ своихъ и посланниковъ и гон-
цовъ, и въ то время, какъ будутъ 
они, вышереченные послы и послан­
ники и гонцы, у великихъ госуда­
рей нашихъ, у ихъ царского вели­
чества, на дворѣ на пріѣздѣ и на 
отпускѣ и у бояръ и у думныхъ лю­
дей въ отвѣтехъ, и имъ, посломъ и 
носланникомъ и гонцомъ, пріѣхавъ 
царского величества ко уреченному 
мѣсту или къ Государственному По-
солскому Приказу, у крылца шпаги 
съ себя снять и итти къ великимъ 
государемъ, къ ихъ царскому вели­
честву, и быти на пріѣздѣ и на от-
пускѣ предъ ихъ царскимъ величе­
ствомъ непокровенными главами и 
безъ шпагъ, и на розговорехъ у бо­
яръ и у думныхъ людей быти безъ 
шпагъ же. А великихъ государей 
нашихъ, ихъ царского величества, 
послы и посланники и гонцы, ^ бу-
дучи у королевского величества, въ 
такихъ поведеніяхъ имѣютъ чинить 
взаимно по тому же. 
2 . 
Такожъ договорено, чтобъ въ обо­
ихъ сторонахъ, такъ великихъ го­
сударей нашихъ, ихъ царского ве­
личества, какъ и его королевского 
величества, посломъ и носланникомъ 
и гонцомъ з дворяны и со всѣми 
при нихъ будучими людми вмѣсто 
всякихъ кормовъ и нитей давати 
равнымъ числомъ денгами въ доро-
гѣ съ рубежей во обоихъ путехъ и 
въ прибытіп ихъ, великихъ госуда­
рей, ихъ царского величества, так­
же и его королевского величества 
государствахъ, сколко пребывати бу­
дутъ, то есть великимъ и полномоч­
нымъ посломъ по пятидесять, но­
сланникомъ по десяти, гонцомъ по 
пяти ефимковъ битыхъ на день, счи­
тая мелкими московскими денгами 
по [осмнатцати алтынъ по четыре 
денги ефимокъ, кромѣ воды и дровъ 
и свѣчь. А постоялые дворы дать 
добрые, а подводъ давать великимъ 
и полномочнымъ посломъ по сту, 
посланникомъ по тритцати, гонцомъ 
по пятнатцати. А буде послы и по­
сланники и гонцы похотятъ во обо­
ихъ сторонахъ вмѣсто тѣхъ ефим­
ковъ взять столовыми запасы, и тѣмъ 
во обоихъ сторонахъ давать столо­
вые запасы по росписи, въ которой 
являетъ: 
Роспись поденному корму, по чему 
давать во обоихъ сторонахъ вмѣсто № 1 8 3 . 
указного числа денегъ. 
Посломъ: по калачю крупичетому, 
по два хлѣба, по двѣ сайки двуде-
нежныхъ, по гусю живому, по уткѣ, 
по ососу, по тетереву, по два ряб­
чика на день человѣку. 
Дворяномъ и чиновнымъ людемъ, 
сколко ихъ съ послы въ пріѣздѣ 
будетъ: по калачю, да по хлѣбу дву-
денежному человѣку, да всѣмъ вопче 
по три гуся битыхъ, по тетереву, 
по зайцу, по два утенка на день. 
Людемъ посолскимъи дворянскимъ, 
и конюхомъ, и скороходцомъ, скол­
ко ихъ съ ними ни будетъ, всѣмъ 
по хлѣбу двуденежному да по калачю 
денежному человѣку на день. 
Посломъ же з дворяны и съ люд­
ми вопче: двѣ яловицы, по десяти 
барановъ, по дватцати по пяти ку-
ровъ, по четыре полтя ветчины, по 
тритцати гривенокъ масла коровья, 
по четверти пуда соли, по четверику 
крупъ гречневыхъ, по двѣсти яицъ, 
масла деревяного по два фунта, да 
на мелкое: на лукъ, на чеснокъ, на 
свѣчи и на иное дватцать четыре 
алтына на день. 
Посломъ питья: по осми чарокъ 
вина двойного, по крушкѣ романѣи, 
по крушкѣ ренского, по крушкѣ меду 
смородинного, малинового и чернич­
ного по тому же, по двѣ крушки 
меду обарного, по третнику меду па­
точного, по ведру меду доброго, по 
два ведра пива ячного доброго на 
день человѣку. 
1 8 3 . Дворяномъ и чиновнымъ людемъ: 
по четыре чарки вина двойного, по 
крушкѣ меду обарного, по четверти 
ведра меду паточного, по полуведра 
меду доброго, по полуведра пива 
ячного человѣку на день. 
Посолскимъ и дворянскимъ лю­
демъ: по три чарки вина, по круш-
кѣ меду, по три крушки пива чело-
вѣку на день. 
А дрова давать и воду къ посломъ 
па дворъ возить сколко понадобится. 
Да посломъ же давать пряныхъ 
зелей: по десяти фунтовъ сахару го­
ловного, по фунту перцу, по фунту 
инбирю, по четверти фунта корицы, 
по четверти фунта мушкатного цвѣ-
ту, по полуфунту орѣховъ мушкат-
ныхъ, но четверти фунта кардамону, 
по дватцати золотниковъ шафрану, 
по фунту анису, по фунту кмину, 
по десяти фунтовъ черносливу, по 
десяти фунтовъ изюму, по осми фун­
товъ миндалныхъ ядеръ, по десяти 
фунтовъ коринки, по десяти фунтовъ 
пшена сорочинского, по два фунта 
масла деревяного, по дватцати ли-
моновъ, по двѣнатцати фунтовъ ягодъ 
винныхъ на недѣдю. 
Да посломъ же въ тотъ день, въ 
которой ихъ въ столной городъ при-
мутъ, дать вмѣсто стола въ почесть, 
сверхъ поденного корму: дватцать 
пять хлѣбовъ, калачей тожъ, три 
гуся, пол-яловицы, три барана жи-
выхъ, десять куровъ, два зайца, два 
тетерева, четверо утятъ, десять гри-
венокъ масла коровья, полоть вет­
чины, полведра смятаны, сто пятде-
сятъ яицъ, четверикъ крупъ, чет­
верть пуда соли, полведра уксусу, 
на лукъ, чеснокъ, на свѣчи и на иное 
мелкое полтина, калачъ крупичатой, 
калачъ смясной; питья: треть ведра 
вина боярского, крушка романѣи, 
крушка ренского, четверть ведра ме­
ду вишневого, четверть ведра меду ма­
линового, полведра меду обарного, 
два ведра меду паточного з гвос-
цы, два ведра меду паточного, ведро 
квасу медвяного, десять ведръ меду 
цыженого, пять ведръ пива доброго, 
дватцать ведръ пива рядового, два 
ведра вина простого. 
А которые дни послы будутъ у 
великихъ государей нашихъ на дво-
рѣ на пріѣздѣ и на отпускѣ, и въ 
тѣ дни посылано будетъ къ нимъ 
столъ противъ прежнихъ посолскихъ 
пріѣздовъ. 
А посланникомъ, естли не похо-
тятъ взять указного числа денегъ, 
давать корму запасовъ: по два ка­
лача да по два хлѣба двуденежныхъ, 
по гусю, по курицѣ, по части го­
вядины, по части свинины добрые, 
по уткѣ, по десяти яицъ, по гри­
в е н ^ масла коровья человѣку. 
Дворяномъ и чиновнымъ людемъ, 
которые будутъ съ ними въ пріѣздѣ: 
по хлѣбу да по калачю двуденеж­
ныхъ, по полууткѣ, по курицѣ, по 
части говядины, по части свинины, 
по пяти яицъ, по полугривенкѣ масла 
коровья человѣку. 
Посланниковымъ и дворянскимъ 
людемъ: по калачю денежному, да 
по хлѣбу двуденежному, по части 
говядины, по части свинины чело-
вѣку на день. 
Посланнику же з дворяны и съ 
людми на лукъ, и на чеснокъ, и на 
крупы, и на свѣчи, и на иное мел­
кое по осми алтынъ по двѣ денги 
на день. 
Питья: 
Посланникомъ: по четыре чарки 
вина двойного, по крушкѣ романѣи, 
по крушкѣ ренского, да медовъ виш­
невого, малинового, обарного, по 
крушкѣ же, по три крушки меду 
цыженого, по ведру пива доброго 
на день человѣку. 
Дворяномъ и чиновнымъ людемъ: 
по три чарки вина двойного, по двѣ 
крушки меду цеженого, по полувед­
ра пива доброго на день. 
Посланничыімъ и дворянскимъ лю­
демъ: по двѣ чарки вина, по двѣ 
крушки пива человѣку на день. 
Да посланникомъ же давать пря-
ныхъ зелей: по головѣ сахару, по 
полуфунту инбирю, шафрану по де­
сяти золотниковъ, корицы по двѣ-
натцати золотниковъ, гвоздики по 
двѣнатцати золотниковъ, мушкату по 
шти золотниковъ, мушкатного цвѣту 
по тому жъ, изюму, коринки, пшена 
по два фунта, масла деревяного по 
фунту на недѣлю. 
Имъ же по четыре воза дровъ на 
недѣлю. 
А въ первой день, какъ послан­
ники приняты будутъ, данъ имъ 
всѣмъ будетъ поденной кормъ и № 1 8 3 . 
питье въ стола мѣсто съ поденнымъ 
вдвое. 
А какъ они будутъ у великихъ 
государей нашихъ на дворѣ на прі-
ѣздѣ и на отпускѣ, и въ тѣ дни 
прислано къ нимъ будетъ въ стола 
мѣсто ѣства и питье: по два хлѣба 
да по два калача двуденежныхъ, по 
гусю, по уткѣ, по двѣ курицы, по 
части говядины, по части баранины, 
по десяти яицъ, по гривенкѣ масла 
коровья; на свѣчи, на лукъ, на чес­
нокъ, и на крупы и на иное мел­
кое по пяти алтынъ на день; питья: 
по шти чарокъ вина двойного, по 
крушкѣ романѣи, по крушкѣ рен­
ского, по три крушки меду цеже­
ного доброго, по ведру пива доброго 
жъ на день. 
Людемъ гонецкимъ, сколко съ ко­
торымъ будетъ въ пріѣздѣ, всякому 
человѣку: по хлѣбу да по калачю 
двуденежныхъ, по части говядины, 
баранины тожъ, по три чарки вина 
простого, по крушкѣ меду, по двѣ 
крушки пива человѣку на день. 
Гонцу же съ людми по три воза 
дровъ на недѣлю. 
3. 
О колскомъ дѣлѣ договорено, по­
неже съ обоихъ сторонъ о томъ дѣлѣ 
подлинные вѣдомости не имѣютъ, 
чтобъ ему быть въ настоящемъ пре-
бываніи, доколѣ обоихъ сторонъ ве­
лите государи отъ своихъ тамо жи-
вущихъ приказныхъ людей вяіцшую 
вѣдомость да воспріемлютъ, когда и 
184. помянутое дѣло по достоинству обо­
ихъ величествъ дружбы совершенно 
будетъ. 
А то наше нынѣшнее постановле-
ніе, которое межды нами, ихъ цар­
ского величества ближнимъ бояри-
номъ съ товарыщи и его "королев­
ского величества посланникомъ, до­
говорено, отъ великихъ государей 
нашихъ, Божіею милостію царей и 
великихъ князей Іоанна Алексѣе-
вича, Петра Алексѣевича, всеа Ве-
ликія и Малыя и Бѣлыя іРосіи са-
модержцевъ (титулъ), ихъ царско­
го величества, и отъ наслѣдниковъ 
ихъ, также и отъ велеможнѣйшаго 
Христіануса, короля датцкого (ти­
тулъ), отъ его королевского вели­
чества, здержано будетъ. X которо­
му постановленію мы, ихъ царского 
величества ближней бояринъ съ то­
варыщи, руками своими подписались 
и печати наши приложили есмы, и 
симъ писмомъ его королевского ве­
личества посланникомъ розмѣнилися. 
Писано сіе въ царствующемъ вели-
цемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ со-
зданія міра 7192-го, мѣсяца августа 
10-го дня, отъ Рождества Господа 
нашего Іисуса Христа 1684-го году. 
Великихъ государей, ихъ царско­
го величества, ближней бояринъ и 
думной дьякъ съ товарыщи. 
Въ договорехъ посолскихъ и въ 
крѣпости утверженной: 
Ближней бояринъ и намѣсникъ 
новгородцкой князь Василей Василье­
вичь Голицынъ. 
Государственнаго Посолского При­
казу думной діакъ Емельянъ Иг-
натьевичь Украинцовъ. 
Діакъ Василей Бобининъ. 
Діакъ Прокофей Возницынъ. 
Діакъ Иванъ Волковъ. 
Подлинникъ писанъ на чѳтырехъ листахъ, 
сложѳнныхъ тетрадью. Подъ подписями князя 
В . В . Голицына и дьяковъ приложены ихъ 
печати, описаніе которыхъ см. въ трудѣ 
Ю. Н. Щербачева «Датскій Архивъ» (Москва. 
1 8 9 3 ) , стр. 280 . 
184. 
1684 г., августа 16. Царская грамота къ датскому крролю Христіану V, 
отпускная для датскаго посланника Гильдебранда фонъ Горна. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
стію, мы, великіе государи цари и 
великіе князи Іоаннъ Алексѣевичь, 
Петръ Алексѣевичь, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцы 
(титулъ), брату нашему любител­
ному, другу и сосѣду Христіанусу, 
королю датцкому (титулъ), наше 
царского величества вашему коро­
левскому величеству братственное 
любителное поздравленіе. Въ про­
шломъ во 191-мъ году, октября въ 
19-мъ числѣ, къ намъ, великимъ го­
сударемъ, къ нашему царскому ве­
личеству, присылали вы, братъ нашъ 
любителный, ваше королевское ве-
личество, посланника своего Гилде-
бранта Ѳангорна съ своею королев­
ского величества грамотою. И мы, 
великіе государи, наше царское ве­
личество, того вашего королевского 
величества посланника повелѣли въ 
нашъ царствующій великій градъ 
Москву принять и наши царского 
величества очи видѣть ему вскорѣ, 
и вашу брата нашего, вашего коро­
левского величества, грамоту при­
няли, и указали перевесть, и по пе­
реводу выслушали любително. Въ 
которой грамотѣ писано, что всемо-
гущій Богъ изволилъ брата нашего, 
блаженные и вѣчные памяти достой-
наго великого государя царя и ве­
ликого князя Ѳеодора Алексѣевича, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержца, съ сего свѣта 
преселити, а нашему царскому ве­
личеству воспріять той Російского 
•царствія престолъ, и ваше королев­
ское величество, вѣдая междо пред­
ками нашего царского величества 
и вашего королевского величества 
дружбу, а съ нами, великими госу­
дари, съ нашимъ царскимъ величе­
ствомъ, по тому жъ желая вѣрную 
и сосѣдственную дружбу и ссылки 
имѣть, послали къ намъ, великимъ 
государемъ, къ нашему царскому 
величеству, того вышепомянутого 
посланника, дабы не токмо настоя­
щую печаль о преставленіи брата 
нашего, блаженные и вѣчные памя­
ти достойнаго великого государя, его 
царского величества, но и доброхот­
ное и истинное б счастливо начатомъ № 1 8 4 . 
нашего царского величества госу-
дарствованіи намъ, великимъ госу­
даремъ, нашему царскому величеству, 
поздравленіе донеслъ и насъ, вели­
кихъ государей, наше царское вели­
чество, обнадежилъ вашего королев­
ского величества постоянною сосѣд-
ственною дружбою и любовію, чтобъ 
всякое доброхотѣніе, которое междо 
нами и предки нашими издавна пре­
бывало, нынѣ паки благою вѣр-
ностью и постоянною дружбою обно-
вилъ и укрѣпилъ; того ради и полную 
мочь вышепомянутому посланнику 
ваше королевское величество вручи­
ли, чтобъ онъ всѣ дѣла, которые въ 
Колскомъ острогѣ къ торговлѣ на-
лежатъ, также и иные всѣ выше-
помянутые донесъ и междо нами со-
вершеяіе учинилъ; и о чемъ намъ, 
великимъ государемъ, нашему цар­
скому величеству, предлагати будетъ, 
и тому бъ вѣрить и склонность учи­
нить, и быти бъ тому посланнику 
при дворѣ нашего царского величе­
ства до тѣхъ мѣстъ, какъ онъ нужные 
дѣла по вашему королевскому указу 
исправитъ и совершитъ. И мы, ве­
лите государи, наше царское вели­
чество, вамъ, брату нашему люби­
телному, вашему королевскому вели­
честву, за то вашего королевского 
величества доброхотное желаніе бла­
го дарствуемъ и пріемлемъ въ любовь, 
и желаемъ съ вашимъ королевскимъ 
величествомъ быти въ братцкой друж-
бѣ и любви непремѣнно во всемъ 
№ 1 8 4 . противъ того жъ, какъ было изъ 
давныхъ лѣтъ нашего царского ве­
личества у предковъ, у великихъ го­
сударей царей и великихъ князей 
російскихъ, и у отца нашего, и у 
брата нашего, блаженные и вѣчные 
памяти достойнаго у великого госу­
даря, царя и великого князя Ѳеодора 
Алексѣевича, всеа Великія и Малыя 
и Бѣлыя Росіи самодержца, съ пред­
ки вашего королевского величества, 
съ королевскими величествы датцки-
ми, также и съ вами, братомъ на­
шимъ, съ вашимъ королевскимъ ве­
личествомъ. А у вышепомянутого 
вашего королевского величества по­
сланника врученныхъ ему дѣлъ ука­
зали мы, великіе государи, наше 
царское величество, выслушать и 
договоръ и постановленіе въ тѣхъ 
дѣлехъ учинить нашего царского 
величества царственные болшіе пе­
чати и государственныхъ великихъ 
посолскихъ дѣлъ оберегателю, ближ­
нему боярину и намѣстнику новго-
родцкому князю Василью Василье­
вичи) Голицыну съ товарыщи. И 
будучи на разговорехъ, вышеимяно­
ванной посланникъ нашего царского 
величества ближнему боярину объ­
явилъ вашего королевского величе­
ства полномочную грамоту за вашею 
королевского величества рукою и за 
печатью. Въ которой полномочной 
грамотѣ писано, что къ намъ, къ 
великимъ государемъ, къ нашему 
царскому величеству, послали ваше 
королевское величество того послан­
ника для договору не токмо о тор-
говлѣ въ Колскомъ острогѣ, но и о 
тѣхъ дѣлехъ, которые во обоихъ 
сторонахъ о чинахъ въ пріемѣ по-
солскомъ и о дружбѣ и любви на-
лежатъ, дабы онъ о томъ иостановилъ 
и совершилъ; а что договоритъ и 
совершитъ, то ваше королевское ве­
личество за благо пріимете и дер­
жати по его договору будете. А по 
отданіи вашей королевского величе­
ства полномочной грамоты нашего 
царского величества ближнему боя­
рину съ товарыщи посланникъ гово­
рилъ, чтобъ совершить и договоръ 
укрѣпить о равенствѣ въ обоихъ 
сторонахъ въ чинѣхъ посолскихъ, 
какъ въ пріемѣ, такъ и въ отпускахъ 
и во всякомъ почитаніи, и о иныхъ 
дѣлехъ настоящихъ о торговлѣ въ 
Колскомъ острогѣ. И намъ, великимъ 
государемъ, нашему царскому вели­
честву, по доношенію нашего цар­
ского величества ближняго боярина 
о тѣхъ о всѣхъ дѣлехъ извѣстно. 
И по нашему великихъ государей, 
нашего царского величества, указу 
тому вашего королевского величества 
посланнику на предложенные дѣла 
учинили нашего царского величества 
ближней бояринъ съ товарыщи на 
розговорехъ и на писмѣ пристойное 
объявленіе со удоволствованіемъ, и 
тѣми писмами на обѣ стороны роз-
мѣнились. Да іюля въ 1 1 день сего 
настоящего году объявилъ въ нашемъ 
Государственномъ Посолскомъ При-
казѣ ближнему нашему боярину съ 
товарыщи тотъ вышепомянутой ва­
шего королевского величества по­
сланникъ вашего королевского ве­
личества грамоту. И мы, великіе 
государи, наше царское величество, 
для братцкой съ вашимъ королев­
скимъ величествомъ дружбы и любви, 
указали тому вашего королевского 
величества посланнику видѣть на­
шего царского величества очи, и 
грамоту вашего королевского вели­
чества у него изволили принять лю­
бително, и по переводу съ той вашего 
королевского величества любителной 
грамоты намъ, великимъ государемъ, 
нашему царскому величеству, извѣст-
но. Въ которой грамотѣ писано, 
чтобъ мы, великіе государи, наше 
вамъ, брату нашему, вашему коро- № 1 8 5 . 
левскому величеству, сею нашего 
царского величества грамотою объ-
являемъ, что указали мы, великіе 
государи, наше царское величество, 
по желанію вашего королевского ве­
личества, вышеимянованного послан­
ника, пожаловавъ нашимъ царского 
величества жалованьемъ, къ вашему 
королевскому величеству отпустить, 
и не сумнѣваемся, что оной послан­
никъ отъ нашей царского величества 
къ вашему королевскому величеству 
дружбѣ и любви донесетъ. И сіе 
объявя, мы, великіе государи, наше 
царское величество, желаемъ вамъ, 
брату нашему, вашему королевскому 
величеству, многолѣтного здоровья и 
счастливого государствованія. Писанъ 
государствія нашего во дворѣ, въ 
царствующемъ велицемъ градѣ Мо-
сквѣ, лѣта отъ созданія міра 7192-го, 
мѣсяца августа 16-го дня. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
царское величество, указали того ва­
шего королевского величества по­
сланника изъ нашего царского ве­
личества царствующаго великого гра­
да Москвы къ вашему королевскому 
величеству отпустить. II мы, великіе 
государи, наше царское величество, 
185. 
1685 г., января. Царская грамота къ датскому королю Христіану V, о 
разрѣшеніи, по просьбѣ короля, королевскому коммиссару въ Москвѣ 
Андрею Бутенанту закупить въ Россіи для Даніи двадцать тысячъ 
четвертей ржи, съ уплатою установленной пошлины по торговому уставу. 
Бога въ Троицѣ. славимаго мило-
стію, мы, великіе государи цари и 
великіе князи Іоаннъ Алексѣевичь, 
Петръ Алексѣевичь, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцы, 
(тптулъ) брату нашему любител­
ному, другу и сосѣду, Христіанусу, 
королю датцкому (титулъ), наше 
царского величества вашему коро­
левскому величеству братственное 
любителное поздравленіе. Въ нынѣш-
немъ во 193-мъ году, генваря въ 
9 день, въ нашемъ царского вели­
чества Государственномъ Посолскомъ 
Приказѣ нашего царского величества 
царственные болшіе печати и госу-
1 8 5 . дарственныхъ великихъ посолскихъ 
дѣлъ сберегателю, ближнему боярину 
и намѣстнику новгородцкому князю 
Василью Васильевичю Голицыну съ 
товарыщи обьявилъ вашего коро­
левского величества факторъ Андрей 
Бутенантъ вашего королевского ве­
личества грамоту, которая отъ ва­
шего королевского величества при­
слана къ нему чрезъ почту. И мы, 
великіе государи, наше царское ве­
личество, для братцкой съ вашимъ 
королевскимъ величествомъ дружбы 
и любви, указали тому вашего ко­
ролевского величества фактору ви-
дѣть нашего царского величества 
очи и грамоту вашего королевского 
величества у него изволили принять 
любително. И по переводу съ той ва­
шего королевского величества люби-
телной грамоты намъ, великимъ госу­
даремъ, нашему царскому величеству 
извѣстно, что вашему королевскому 
величеству за добро показалось въ 
нашемъ царского величества цар­
ствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ 
вашего королевского величества пре-
бывающаго любителного и вѣрного 
фактора Андрея Бутенанта учинить 
и почитать комисаромъ, и дабы мы, 
великіе государи, наше царское ве­
личество, въ нашемъ Московскомъ 
государствѣ указали тому помяну­
тому комисару купить дватцать ты-
сячь чети ржи и чрезъ Арханьгел-
ской городъ къ вашему королевско­
му величеству прислать. И мы, ве­
лите государи, наше царское вели­
чество, вашему королевскому величе­
ству сею нашею царского величества 
любителною грамотою объявляемъ, 
что для братцкія дружбы и любви 
съ вашимъ королевскимъ величе­
ствомъ тому вашего королевского 
величества комисару Андрею Буте-
нанту, по желанію и по прошенію 
вашему, указали мы, великіе госу­
дари, наше царское величество, на­
шего царского величества въ госу­
дарствахъ купить поволною торгов­
лею дватцать тысячь чети ржи и 
вести къ морской пристани на Дви­
ну съ волнымъ наймомъ подводъ, 
заплатя съ покупки и съ отвозу за 
море съ того хлѣба пошлины по 
торговому уставу, и о покупкѣ того 
хлѣба наши царского величества 
грамоты дать ему повелѣли; въ чемъ 
надежны, что и съ вашіе королев­
ского величества стороны въ надоб-
ныхъ намъ, великимъ государемъ, 
нашему царскому величеству, слу-
чаяхъ взаимно съ вашей королев­
ского величества стороны воздано 
будетъ. Присемъ объявленіи мы? ве-
ликіе государи, наше царское вели­
чество, желаемъ вамъ, .брату наше­
му, вашему королевскому величеству, 
многолѣтного здоровья и счастли­
вого въ государствѣ вашемъ госу-
дарствованія. Данъ государствія на­
шего во дворѣ, въ царствующемъ 
велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міра 7193-го, мѣсяца ген-
варя « »-го дня. 
Современный списокъ. 
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1685 г., марта 26. Царская грамота къ датскому королю Христіану V 
объ освобождении королевскаго коммиссара въ Москвѣ Андрея Бутенанта 
отъ уплаты слѣдуемой по торговому уставу пошлины съ купленныхъ 
имъ для Даніи десяти тысячъ четвертей ржи. 
Бога въ Троицѣ славимаго мило-
етію, мы, великіе государи цари и 
великіе князи Іоаннъ Алексѣевичь, 
Петръ Алексѣевичь, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцы 
(титулъ), брату нашему любител­
ному, другу и сосѣду Христіанусу, 
королю датцкому (титулъ), наше 
царского величества вашему коро­
левскому величеству братственное 
любителное поздравленіе. Настоя-
щаго 7193-го году, генваря 27-го 
дня, въ нашей великихъ государей, 
нашего царского величества, гра-
мотѣ къ вамъ, брату нашему, къ 
вашему королевскому величеству, 
какова дана вашего королевского 
величества комисару Андрею Буте-
нату, писано, что по прошенію и 
желанію вашего королевского вели­
чества указали мы, великіе государи, 
наше царское величество, для брат-
скіе дружбы и любви съ вашимъ ко­
ролевскимъ величествомъ, тому вы-
шепомянутому комисару нашего цар­
ского величества въ государствахъ 
купить поволною торговлею дватцать 
тысечь четвертей ржи и вести ему 
къ морской пристани на Двину съ 
волнымъ наймомъ подводъ, заплатя 
съ покупки и съ отвозу за море съ 
того хлѣба пошлины по торговому 
уставу, и о покупкѣ того хлѣба на­
ши царского величества грамоты 
дать ему, комисару, повелѣли. И 
марта въ 15 день нынѣшняго же 
году въ нашемъ Государственномъ 
Посолскомъ Приказѣ нашего цар­
ского величества царственные бол­
иде печати и государственныхъ ве­
ликихъ посолскихъ дѣлъ сберега­
телю, ближнему нашему боярину и 
намѣстнику новгородцкому князю 
Василью Васильевичю Голицыну 
тотъ вашего королевского величе­
ства комисаръ но далъ писмо, въ 
которомъ объявляетъ вашимъ коро­
левского величества имянемъ, что 
по нашему великихъ государей, на­
шего царского величества, указу въ 
нашихъ царского величества Росій-
ского государства городѣхъ купилъ 
десять тысечь чети ржи, и чтобъ съ 
того хлѣба никакіе пошлины за по­
купку и отвозу взяты не были, а 
болши того безъ вашего королевского 
величества указу покупатп хлѣба не 
будетъ. И мы, великіе государи, 
наше царское величество, сею люби­
телного нашего царского величества 
грамотою вамъ, брату нашему, ва­
шему королевскому величеству, объ-
являемъ, для братцкіе дружбы и 
любви съ вашимъ королевскимъ ве-
30 
МЬ 1 8 7 . личествомъ тѣхъ вышепомянутыхъ 
пошлинъ имать не указали. И при 
семъ объявленіи мы, великіе госу­
дари, наше царское величество, же­
лаемъ вамъ, брату нашему, вашему 
королевскому величеству, многолѣт-
ного здоровья и счастливого въ го­
сударствахъ вашихъ государствова-
нія. Данъ государствія нашего во 
дворѣ, въ царствующемъ велицемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія 
міра 7193-го, мѣсяца марта 26-го 
дня, государствованія нашего 3-го 
году. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
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1687 г., февраля 28. Царская грамота къ датскому королю Христіаку V, 
съ извѣщеніемъ о заключены съ королемъ польскимъ мира и наступа­
тельная союза противъ турецкаго султана и съ приглашеніемъ короля 
равномѣрно начать весною текущаго года военный дѣйствія противъТурціи. 
Бога всемогущаго и во всѣхъ вся­
ческая дѣйствующаго (то же бою-
словіе, что въ М166), мы, пресвѣт-
лѣйшіе и державнѣйшіе великіе го­
судари цари и великіе князи Іоаннъ 
Алексѣевичь, Петръ Алексѣевичь, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержцы (титулъ), брату 
нашему любителному, другу и сосѣду 
Христіанусу, королю датцкому (ти­
тулъ), наше царского величества 
вашему королевскому величеству 
братственное любителное поздравле-
ніе. При поздравленіи жь братствен-
ной дружбѣ о належащемъ обьяв-
ляемъ. Какъ предковъ нашихъ го­
сударскихъ, великихъ государей ца­
рей и великихъ князей російскихъ, 
и отца нашего, блаженные и вѣчно-
достойные памяти великого государя 
царя и великого князя Алексѣя Ми­
хаиловича, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержца, и брата 
нашего, блаженные жъ и вѣчнодо-
стойные памяти великого государя 
царя и великого князя Ѳеодора Але-
ксѣевича, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержца, ихъ цар­
ского величества, о цѣлости хри-
стіянской истинное попеченіе было, 
тако и мы, оныхъ Богомъ хранимые 
наслѣдники, нынѣ счастливо госу­
дарствующее, великіе государи, наше 
царское величество, благодѣйстви-
телно во всемогущей въ Троицѣ про^ -
славляемой Божественной воли дви-
жущеся, доброхотно въ прошедшіе 
времена искали добраго пути и спо-
собныхъ случаевъ къ согласному 
христіянскому совѣту, ис чего бъ 
урослъ страхъ и печаль непріятелю 
Креста святаго, то есть турскому 
салтану и крымскому хану, ко пре-
кращенію ихъ, а ко освобожденію 
ис той поганской неволи множе­
ственно загнанныхъ христіянъ. И 
понеже тѣхъ страждущихъ многой 
вопль и стенаніе насъ, великихъ го­
сударей, побуждало, но несовершен-
ствомъ того доброго намѣренія 
в-ыностранствіяхъ *) тотъ непріятель 
имѣлъ себѣ ослабу и въ замыслехъ 
своихъ шатался, и егда тѣ непрі-
ятели Креста святаго, имѣвъ съ нами, 
великими государи, съ нашимъ цар­
скимъ величествомъ, войну безо вся­
кого имъ ото иныхъ странъ пре-
пятія, токмо жь отъ войскъ нашего 
царского величества бес посторонніе 
помочи они побѣждены, и увидя 
ослабу и упадокъ въ войскахъ своихъ, 
учинили съ нами, великими госуда­
ри, съ нашимъ царскимъ величе­
ствомъ, покой времянной, а силы 
свои обратили военно жь на госу­
дарства братіи нашей, великихъ го­
сударей, цесарского величества рим­
ского и королевского величества пол-
ского. И тогда, слыша мы, великіе 
государи, наше царское величество, 
на оные государства того непріятеля 
жестокое воинское наступателство, 
а видя ихъ, братіи нашей, великихъ 
государей, воспріемшихъ межды собою 
Господемъ Богомъ въ обовязателствѣ 
союзныхъ, а у насъ, великихъ госу­
дарей, у нашего царского величества, 
чрезъ великіе и нарочно тогда при-
сыланные посолства, какъ его це­
сарского величества, такъ же особо 
и королевского величества полского, 
чрезъ которое за его королевского 
величества полского сторону, и ко- № 187. 
ролевского же величества француж-
ского, и курфистра брандебурского, 
и рѣчи посполитой Венецыйской же-
ланіе, ко двору нашего царского 
величества о томъ же донесенное, 
воспріявъ, мы, великіе государи, наше 
царское величество, благоизволили з 
братомъ нашимъ, съ королевскимъ 
величествомъ полскимъ, счастливой 
миръ учинить на нерозорванную и 
непорушимую вѣчную дружбу, при-
томъ же и союзъ на того же выше-
помянутого всего христіянства не-
пріятеля. И тотъ нашъ христіянской 
союзъ на умноженіе хвалы Божія, 
всѣмъ христіяномъ на радость, чрезъ 
любителные наши государскіе гра­
моты ко государемъ христіянскимъ 
послать и объявить постановлено, 
которые бъ, з должности христіян-
ской принявъ оной общей совѣтъ, и 
ко общей оборонѣ противъ непрія-
телей Креста Христова подвижность 
свою намѣрили жь и совѣтъ свой 
на оборону христіянскую предло­
жили, отъ чего бъ страхомъ Бо-
жіимъ бусурманы гонимы были и по 
всему свѣту христіянъ не вредили. 
А мы, великіе государи, наше цар­
ское величество, по надеждѣ всемо­
гущая помощи Спасителя нашего, 
великого Бога, отъ Негоже наста­
влены есмы сіе творити, по едино-
мысленному согласію съ цесарскимъ 
величествомъ римскимъ и по выше-
№ 1 8 7 . помянутому укрѣпленному сь его ко­
ролевскимъ величествомъ полскимъ, 
къ тому жъ и съ иными въ то хри-
стіянству потребное и пожиточное 
дѣло совершенно же намѣренными, 
изволили въ нынѣшнее настоящее 
военное вешнее и удобное раннее 
время противъ того общаго непрія-
теля учинить какъ наилутчей воен­
ной и спомочной промыслъ, и послали 
ближнихъ нашихъ бояръ и воеводъ 
съ нашими государскими ратми, ко­
торые нынѣ ужь въ пути обрѣ-
таютца, а иные наши жь рати, на-
предъ тѣхъ вышеимянованныхъ на­
шихъ ближнихъ бояръ и воеводъ 
высланные, при помощи того же 
всемогущаго въ Троицѣ славимаго 
Бога, надъ непріятелемъ промыслъ 
чинить ужь и начинаютъ, понеже 
мы, великіе государи, наше царское 
величество, къ сему всего христіян-
ства потребному и пожиточному дѣ-
лу наше государское снисхожденіе, 
какъ по оному вышеобъявленному у 
насъ желанію, такъ же и для цѣлости 
всего христіянства, а видя того не-
пріятеля на государства какъ це­
сарского величества римского, такъ 
и королевского величества полского 
жестокое воинское наступленіе и въ 
замыслѣхъ ево разширеніе, изволили 
учинить съ истиннаго нашего госу-
дарского и доброхотного намѣренія, 
и чая къ сему совѣту и ваше ко­
ролевское величество участникомъ 
быти и сіе благотвореніе и общеніе 
святаго христіянского спомочного и 
славного покою, соизволили мы, ве­
лите государи, наше царское вели­
чество, по исконной нашей государ-
ской братцкой дружбѣ и по выше-
помянутому съ королевскимъ вели­
чествомъ полскимъ постановленію, 
вашему королевскому величеству объ­
явить сею нашею царского величе­
ства любителною грамотою, послан­
ною з гонцомъ нашимъ з Борисомъ 
Михаиловымъ. И указали ему о на­
шемъ великихъ государей, нашего 
царского величества, здоровьѣ и бла-
гопріятномъ государствованіи вашему 
королевскому величеству возвѣстить, 
а васъ, брата нашего, великого го­
сударя, вашего королевского вели­
чества, поздравить и нашу царского 
величества подвижность къ люби-
телной дружбѣ объявить, чтобъ 
впредь междо нами, великими госу­
дари, нашимъ царскимъ величествомъ 
и вашимъ королевскимъ величествомъ, 
наша государская братцкая дружба 
и любовь умножалась. И вамъ бы, 
великому государю, вашему королев­
скому величеству, повелѣти оному 
нашего царского величества гонцу 
быти у себя на пріѣздѣ, и по при­
няты сеѣ нашіе царского величества 
грамоты, выразумѣвъ изъ неѣ какъ 
для нашіе государскіе между нами 
имѣющейся братцкіе дружбы и любви, 
такъ же и для сего нашего царского 
величества з братомъ нашимъ, сь 
его королевскимъ величествомъ пол­
скимъ, учиненного вышеимянован-
ного союзу, и для цѣлости всего 
христіянства, и с-ымени христиан­
ского, съ своей королевского вели­
чества стороны на того общаго не-
пріятеля Креста святаго оружіе свое 
обратить и военной случай ко общей 
христіянской ползѣ держать, и, пред­
варяя непріятелскимъ замысламъ, 
многими своими войсками наступа-
телной промыслъ въ нынѣшнее иду­
щее вешнее военное и способное 
раннее время учинить, по образу 
вышеимянованныхъ великихъ госу­
дарей христіянскпхъ, чего отъ истин­
ного нашего христіянского сердца 
желаемъ. А каково о томъ насту-
пателномъ воинскомъ промыслу, и 
сухимъ ли или и водянымъ путемъ, 
или вспоможеніе казною, на того 
общаго непріятеля намѣреніе свое 
ваше королевское величество вое-
пріять изволите, и о томъ бы къ 
намъ, великимъ государемъ, къ на­
шему царскому величеству, вашему 
королевскому величеству писать въ 
своей королевского величества люби-
телной грамотѣ съ тѣмъ же нашимъ 
царского величества вышепомяну 
тымъ гонцомъ и отпустить ево къ 
намъ, великимъ государемъ, къ на­
шему царскому величеству, съ тою 
своею королевского величества гра­
мотою, не задержавъ. И надѣемся 
мы, великіе государи, наше царское № 188. 
величество, что ваше королевское ве­
личество то вышеобъявленное всему 
христіянству потребное дѣло, пред­
лагая къ тому благополучному со-
вѣту христіянскому паче иныхъ ве­
щей, въ сохраненіе любви своей 
братцкой примете и впредь то испол-
няти учнете, отъ чего наша государ-
екая братственная дружба умножа-
тися не престанетъ и государствамъ 
нашимъ и всему христіянству по 
множественному споможенію имѣти 
будетъ свое приращеніе. РІ подаждь 
Господь Богъ, чтобъ христіянской 
совѣтъ преумножалъ и бусурманомъ 
былъ страшенъ; и сему благонріят-
ному христіянскому совѣту настав-
никъ и совершитель въ Троицѣ сла­
вимый Господь Богъ, отъ Негоже 
вамъ, великому государю, вашему 
королевскому величеству, желаемъ 
многолѣтного здравія и счастливого 
въ государствахъ вашихъ поведенія 
и правленія. Данъ государствія на­
шего во дворѣ, въ царствующемъ 
велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міра 7195-го, мѣсяца фе­
враля 28-го дня, государствованія 
нашего 5-го году. 
На оборотѣ адресъ и печать. 
188. 
1 5 7 0 г., марта 3 0 . Царская жалованная грамота корабленику (корсару) 
Керстеню Роде, предоставляющая ему действовать на морѣ противъ 
польскаго короля, его подданныхъ, пособниковъ и друзей, съ тѣмъ чтобы 
188. въ пользу царя поступалъ третій ко 
изъ другихъ захваченныхъ 
Милосердія ради милости Бога 
нашего, въ нихже посѣти насъ 
востокъ свыше, во еже направити 
ноги наша на путь миренъ, мы, ве-
ликій государь царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи (ти­
тулъ). Всѣмъ духовнымъ и мір-
скимъ, вышему и нижнему чину и 
всѣми народы сеи имяна и вотчи 
или вышества ни буди, извѣщаемъ 
мы, великій государь царь и вели­
ки! князь, нашь поклонъ, милость и 
жалованье, по всякого чину надобно 
пригожество. Да извѣстпмъ тѣмъ 
всѣмь, что передъ нами королеву 
полского опасная грамота дошла, въ 
то онъ наши царской вышество и і 
наше желенскіи прямо крестьянскіи | 
апостолскіи ученіи и житія, чтобы 
ся мы своему царству и государь-
ству какъ языца и не крестьянскій 
государь царь и великій князь про- | 
тивъ святаго крестьянского церкви 
и крестьянство всѣмь лихомъ про-
мышляти хотимъ, великіе пристраш-
ные неправды противу Богу, люди, 
и пригожествено чювство и своего 
самого вѣданіе ни едино въ мірѣ 
прок лика лно, и ины которые мор-
скіи разбойники на того оманъ кого 
дѣль наши царство пообидити по-
ставилъ и себя принялъ, и многихъ 
неповинный волныи купцы изо мно­
гихъ крестьянскихъ государскихъ 
земли неподѣлного обычья погра-
абль и лучшая пушка съ каждаго 
Керстенемъ Роде судовъ. 
Піе п е г І 2 @ г г о п < і Ш у с ] і § е і'го\ѵаМ 
ѵшіа рііаЛ ѵпбегез ОоМез, ^пп ^ппеп 
ЬелѵЬаг ѵ і т з (Не аиіт^ап^к сіег попе 
ѵшісі гіспіе ѵпзеге іиззе аиГ а е т 
\ѵе§к сіез ггі(1еші, \ѵіг. §го88ег Ьег, 
кеізег ѵішсі § г о 8 і и г 8 І ; 1 і ^\ѵаи 'ѴѴаз-
зіігѵѵііг аііег Каивдеп, сіег лѵоііосіі-
т е г з с п е т (титулъ). 
АПеп ѵппсі ^есіеп, ^еізіЫісЬ ѵппсі 
ѵѵе1Шіс1і,попеп ѵппсі піскіегпп 8 і Ь а п -
сіез рагзоппеп пасіі еіпез іесіеп зіапа 
ѵ ш к і ^еЪиг епіЪрШеп л ѵ і г , ^гозгег 
к е і е е е г , Ьег ѵппсі ^гозгіигзііі, ѵпвег 
§ г и б 2 , § ; п а а ѵп(1 аііез %и.іъ, ѵппа 
іи§еп і ш і е п Ь ігт і іЬ оиепіЫіспеп 
ги\ѵі88еп, сіаз ѵп& е і п Ъе8Іпа11ип§; 
ѵ о п сіет коппі^к ги Роііеп іигкит-
гаеп, с 1 о г ] п п е п еЬг ѵппз ѵпсі ѵпзег 
кеузегІісЬе ЬоскеііЬ ѵ п 8 8 е г спгізйі-
Іісіі ѵѵаге арзіпоііспзспе аіі^етеіпе 
ІеЬг ѵппсі \ ѵ а п г і е 1 1 , а 1 І 8 еоШеп \ѵіг 
йіг ѵіі8 ѵпа ѵпзег ^апігез кеібегіит 
а і і з еіп пеу<іі ѵпсі ѵпкгіеіЫіЬ^ег 
роіепіай лѵісіег (Не §апге пеі і і^е 
кгІ8іЫіЬ§е кігспе ѵшні сгізіпеппеШ 
аизгѵіепеп ѵпсі ъи Ьапсііеп §епе&М 
зеіп, т Ш і ^гоззег §га\ѵ1ісп^ег ѵп-
\ѵагЬеііЬ \ѵіг!ег ОоЫ, ѵесЫ, ег ѵпсі 
ріШсгікеШі, аиск 8еіп еі§еп §е\ѵІ8-
8 е п п п і с Ы а і і е і п аиз^езскгі^еп, воп­
и е т аиск еЫіспе ігіЬиМег а и г " аіе-
зеп ЬеІгіі^НсЬ^еп 8сЬеіп ѵпв ѵпа 
ѵпзег кеібегіит ги Ъезсггѵѵегпп аизг-
^етасп&еМ ѵпсі ЪезіЪеІІеМ, сІогиЪег 
ГШ ѵп8с1ш11(%ег ігеіе каийолѵіе 
с 
* ) Слова и буквы, заключенный въ прямьія скобки, въ подлинникѣ истдѣли. 
аиз Шіеп сгібіЫісЬепп ЬоЬеп ро- № 1 8 8 . 
іепіаЦеші ѵпсі ѵЪеггіспкеШ Іашіеп 
ѵпЪіШсп^ег \ ѵ е І 8 ЪегаиЪеМ, ^епот-
т е і т , іоМ&езсЫа&епп, зспііТ, &и1-
г,ег ^еГеп^кІісЪ. \ѵе§к§еіигеМ ѵпсі 
г и т Ьосііевіпе Ъ е 8 \ ѵ е г е М , аЪег сіосіі, 
^бШісЬ^ег ^пасіепп, ѵпвегт геісЬ 
ѵпсі кеівегіитЪ кеіпеп зсЬасІеп ги-
іо^еп коішеп, ёогиЬег іШ ѵпсі #го8-
8е кіа^ сіег ѵіі8спи11(%епп Іаиііе, 
аисіі 8 с Ь г е і Ь е п Ш ѵоп копіп$ег, сиг 
ѵпсі ГигвіЬеп сіеп засЬеип ги Ьеіі-
ііепсіе Гог ѵпвег кеізегІісЬ^е Ьо-
спеііЬ ^еІап^іЬ ѵпсі ѵЪеггеісЪ^епЙі 
ѵѵогсіеп. Бег \ѵе§еіт лѵіг,^гоззег пег, 
кеібвег ѵп8 (зіс; вмѣсто: ѵпсі) ^гоз-
іигзЛ, аи8 бопйепш сЪгізіЫіспеп 
Ьейепскеп ѵпсі ^пасіепп, пісЫ; ѵ т -
§Ьеп ти^еа сіез кипіп^ез ш Роііеп, 
сіег 8 І с Ь ^аяіъ ГеіпіЫісЬ т і і Ь кеі-
п е т і\щ ѵппа* гесЫе аііз еіп гесЬ-
іег лѵагег егрГеіепаЧ аег Ьеі[1і^еп 
а р о 8 ] і Ы І 8 с Ь е п * ) скгізгІісЬ^епп ѵпсі 
аііег ^етеіпеп сгізіЬепЪеіаЧ іп сіет 
еЪг т Ш і (Іеп Тогкепп еіпеп ечѵі^еп 
[ѵогЪипоЧ] ѵпсі Мсіеп лѵісіег аііе 
сЪгівіЫіспе роіепШеп аи^егісЫ;, 
ке^епп ѵпз ѵпй ѵпзег ѵ[оп Сго]іі 
^ е Ь е п е кеізегІісЬ&е §е\ѵа1Ш, т і і Ь 
зеіпег зеІЪзіп ЬоЫЪеп зскаоіеп аиі-
§ е к о т т е п 8еіп \ѵейіег ѵп^еЬиІіг-
ІісЬ іигпетепп, ке^еи <ііе ѵпзсЬиІІ-
сИ^еп Ггеіеп каиГ-ѵпсІ Ь а п ( 1 е І 8 -
ІаиМ, аисЬ зипзШеп ГеіетЫісЬеп ъи 
Ьапоіеіеп я и ѵ ^ е г е п ѵпсі аряибіпгікеп, 
ѵпзег кеізегІісЬ сгізіЫісЬ ѵіт<1 ^пе-
билъ, убилъ, и ихъ корабли и весь 
животъ поималъ, и въ полонъ по-
везъ, и со всякимъ злодѣйствомъ 
тяготливу обидилъ, а з Божіе мило­
сти нашему царству некоторая шкота 
чинити не помогъ. А о томъ великіи 
и многи жалобщики отъ тѣхъ непо-
винены обиженыхъ людей и много 
писма и грамоты отъ короли, кро-
нову, князи и тому лиха дѣля посо-
бити передъ наше царское величе­
ство дошли и подали. Того для мы, 
великій государь царь и великій 
князь, и оприченного крестьянскій 
мысленную милость не мочно обхо-
дити королю полского, которое себѣ 
недружественье и непригожество и 
неправду свое лихомышленье пока­
зати, какъ единъ вѣчный крестьян-
скій врагъ и невдругъ того святого 
крестьянскіи церкви и всѣми желен-
скими крестьянство, въ томъ, что 
онъ съ татары вѣчной миръ и еди-
ненье противъ всѣми крестьянскими 
царь и государь сотворилъ и чинилъ 
противъ нашего отъ Божіе данного 
царского и государского великою 
силою своимъ великимъ вышемъ 
убытка поставилъ его впередны не-
подѣлнаго хотѣніе противъ тѣхъ 
неповинный волныи торговыхъ лю­
дей и иныхъ недружественныхъ дѣлъ 
и розвести наши царскіи крестьян­
ских и милостивіи мышленіе всѣмъ 
крестьянскимъ чюжимъ государемъ, 
городомъ, землямъ и торговле(вы)мъ 
№ 1 8 8 . людемъ въ наши царской величеству 
пристанище и море волно торговати 
милости жалованье показати ради, 
и ис того выше необходимово дѣля 
того чти крѣпленный и дородного 
Керстень Роду своему товарыщу и 
помочникомъ въ наши царского 
службу на отамана и приказано 
слугъ съ нашимъ царскимъ нака-
зомъ противу крестьянскіи и наши 
царя государя и великого князя не­
друга, полского и литовского короля, 
и противъ всѣхъ его подданыхъ, 
и помощниковъ, пособники, и други, 
и всѣхъ тѣхъ, которые къ нему вь 
его городе и земли какой товаръ и 
животъ запасу или что ни буди про-
везетъ и отвезетъ моремъ и сухимъ 
путемъ на его пристанище, море, и 
рѣки, и земли, или гдѣ ихъ мочно 
залѣсти, по всей его наше царское 
приказано атаману Керстень Роду 
и его товарищемъ и помощникомъ 
силою взяти, поимати, убити, въ 
полону держати, и ихъ корабли и 
людей съ огнемь и мечемь навсе 
недружествено обычаи по его воли 
сыскати, зацѣпляти и потребити по 
сей нашей царской величество пе­
чатной жаловалной грамотѣ и нака­
зу сполно поволилъ и приказалъ и 
себя (съ) своими товарищи и по­
мощники противъ тѣхъ всѣхъ имя-
нованого недруга и не противъ 
иныхъ до тѣхъ мѣсть, коли нашей 
царской войнѣ противъ того короля 
полского стояти, а не вдалѣ, вѣрою 
и въ правду, какъ чесному ратному 
сіі^ез §етитЬ аііеп сгізіЫіспетт ро-
МепіЫеп, зіеіеп ѵпсі [§етеі]пегт 
каиіІоѵѵЧіеп ѵпсі ігеіеп Ьапіпііегег іп 
ѵпзег кеізегішп ѵпсі геісЬеп, Ііапеп 
ѵпсі зітотеп [яи егі]геі^еп Ьосіііісп 
іопігзаспі. лѵогаепп сіеп егЬагпп ѵпсі 
патЪаШеп КегзіЬеп КооЧ затрі 
йег[8е1Ы?]§еп зеіпег ^езеІзспоШ;, ап-
Ьапп§- ѵпа ЪеІЙег, іш* ѵпзег кеізег-
Нсіі Ііоріптап, ЬеиеІісІгаЬег ѵпсі 
сііепег ш ЬезіЪеІІеп ѵппо! апгоііет-
т е п ке^еп ѵпсі ѵѵіаег сіег сгізіеп 
ѵпа ѵпзег іеиепае, сіеп кипіп^ ш 
Роііеп ѵпсі Ілікпѵеп, аепзеІЬі^еп 
тііЬ. ЬоЪезШет іогтидеп ъи ѵѵаззег 
ѵппа 2ц Іаппае аиі" аегзеІЪі&еп паі'-
іеп ѵпсі згготепп іппеп ѵпа аепп 
зеіпі&еп ѵпа аііеп зеіпеп ЬеШегпп 
ѵппо" ЬеІІІТегв ЪеШегп аисЬ аііеп 
сіеппепп сііе іп аЬр-ѵпо! гиіиг іип, 
апіго&геііТеп, ги петепп, т і і Ь іаиг 
ѵші зѵѵегМ ^апг іеиептЫісп§;ег \ѵеіз 
2и ГогГо1§еп іи кгаій аіззез ѵпзегз 
Іог^езі&еИеп ЪгіеіУз, іѵе] тасЫ; ѵпсі 
^еѵѵаН ги^езпіеШ ѵпсі ^е^еЪеп, 
зісЬ аисіі ке^еп сІезеІЬі^еп ѵітсі 
апсіеге ігісііі; затргЪ аеп зеіпі^епп, 
аіз еіп §еіго\ѵег кгіе^езтап ^ііег-
геііЬ хи паІШепп, ѵпсі аиі" зеіп еіііі 
ъ\ѵ еггеісЬеп ^еігаѵѵіісіі ап^еіорпі 
Ье^  изіі^епсіепп ѵпзегп кеізегіісііеп 
аизсігикііепеп ЬеиеІісЬ сопсіісіопез 
ѵппсі Ъезспеіі, ѵѵап ^етеі іег ѵпзег 
кезегіісп^ег ЬезіЬаШег ЬоріЬтап 
КегзіЬеп Косіі осісіег зеіпе тіпігог-
ѵѵапіеп ѵпсі пеІГГег аеп оЪ&етеиеп 
іеіепііі ѵпсі сІегзеІЬі^еп апспап^к 
еіпега арЪгисЬ ъ\х кз§еп, зспШ' ѵпсі 
человѣку и людемъ вѣдаючи по на­
шему наказу со всякихъ время по 
его крестному цѣлованью подержати 
и наказати съ тѣми подлинно и явно­
го завѣту и нашего царского при­
казу, коли тотъ нашь царской ото-
манъ Керстень Родъ съ своими то­
варыщи и помощники тому всѣхь 
имянованого наше недруговъ и его 
други и помощники привощики и 
отвощики станетъ убытка поспѣти, 
корабли, людей и животъ какой 
именя ни буди въ своей силѣ рука 
возметъ и мочно взяти, и толды 
быти ему съ своими товарыщи и по-
мощникомъ тѣ корабли, людей, то­
варъ и весь животъ привести въ 
наше царство и пристанище и рѣка 
Ругодиву, и тамъ тѣ корабли, лю­
дей и животъ нашимъ поставлен-
нымъ и приказнымъ рускимъ и нѣ-
мецкимъ людемъ, которыхъ мы въ 
наше царского городѣ Ругодивѣ 
держимъ, появляти, и по ихъ уго­
вору и приказу тѣ корабли и жи­
вотъ къ себѣ взяти, и нашимъ цар­
скимъ приказнымъ людемъ отъ вся­
кого живота, что ни буди, по десяти 
денегъ дати да третей корабль со 
всѣмъ наряду, да изо всяко корабл(ь) 
болши лутчи пушекъ да вся полоня­
нику. А мы нашимъ приказнымъ 
людемъ наказъ даемъ тѣхъ полоня-
никовъ, посмотря, и по нѣметцкому 
обычаю по всякой силѣ на откупъ 
дати и отпустити, или, какъ вѣдаючи, 
по человѣку смотря, насъ доклады-
вати, у себя держати. А будетъ, из-
^иііег, лѵіе ае патеп ЬаЪепп т й - № 188. 
§еші ]п ееіпе ^еѵѵаіі ѵпсі Ьепаепп 
Ьгеп§;еп, во 80І1 еЬг ѵпа ае зеіпеи 
Гогріісгііеі зеіп ае8е1Ьі§еп 8спШ' ѵпа 
§иМег і'п ѵпзег кевегіит ѵпа" геісп 
іЧі Ѵ П 8 Ѳ Г паі" ѵпа в і г о т т гиг Кагие 
ги іигепп, аозеІЬебіпеп сіигсіі ѵп-
8ііег сІоиМбсЪеи ѵпсі геизвспеші с о т -
тіігагіепп ѵоп аііеп ѵѵагетг аеп 
гпепсіеіт рЬепт^к &еЪеп ѵпа1 аав 
сІгШе бсШТ, аисЬ ѵопп аепѵЪгі^еп 
бспігТеіт с1а8 ЪезШе ѵпсі ^говіпе 
8іик ѵпа* аисп аііе ^етп^еп г\ѵге-
зіпеііеп іогрІісЫеІ веіп, ѵои \ѵе1$еп 
&еіап§;еп \ѵіг ѵпвег соттевзапепп 
ЪеГеІісЬ ^е^еЪеп аіе пасЪ ІеиізсЪет 
§;еЪгаисгі аиі* еіп гесііісіі гаигип 
аргиіозвеп оаМег ѵгаз сііе ^еіе&еи-
Ьеіпі егГогсІегЦ ѵпз ьиіі^ене ги т е і -
сіеп у п с і апгоЪгеп§;еп, ап вісіі ги 
ЪеЬаШеп, \ѵо11еп аисЬ 80 с!а8 ѵп-
ЬеШ гиіаііеп, сіавг ѵпвег Ьоріптап 
осісіег сііе зѳіпі^еіт, а
1
 аз ОоМ іог-
ЪиМе, §е?ап$еші, т*ппеп ѵѵісІегитЪ 
аизреиііеп осісіег ги Іовзеп, ѵпв §пе-
сіі^баі; ѵиа кеівегІісЬеп егЬоМеп Ьа-
Ьепп. Ез 80І1 аисп ^етеШег ѵпвег 
кгі^езЬоріптап затріЬ сіеп веіпі-
^еп, т і Л (ІепзеІЪі^еп ѵЬгі^епп ег-
Іаіі^іепп зспШеіт ѵпа ^іШегпп іге^ 
таепі ЬаЬеп і'п ѵпзег ЪагТепп аиі" 
егкапгЪпиз ѵпзег сотезагіе іт а Ѵ 
зе1Ьі§епи гиіогкаиіТеп ги Ьапйіеп 
ѵпа ги Іаззеп ѵЬог ез аеивеІЫ&еп 
Іге^ІісЬ ѵпа ^еіе^епп зеіп \ѵШ, оЬпе 
еіпі^е ГогЬіпаегип^ ѵпсі аи&піпаііі; 
аисЬ ѵоп ѵпзег кеізегІісЬеп \ѵаі.'ѵѵо-
сіеп, ЬеиеІісЬЬаЬег ѵпсі ІаиМеп ше. 
188. бави Богъ, что нашь отоманъ или 
его товарищи, люди помочники, на 
нашей той службѣ поиманъ быти, и 
мы хотимъ пожаловати своимъ цар­
скимъ жалованіемъ, на обмѣнъ, или 
какъ пригоже быти, ихъ ис тоѣ нужи 
пособити и выняти. И тому нашему 
отоману съ своимъ товарыщемъ по-
волилъ и пожаловалъ съ тѣми своею 
пойманный корабли животъ въ наши 
пристанищи и приказано мѣста въ 
Ругодивъ по уговору и наказу наши 
приказный и поставленыи людей 
продати всякимъ купящимъ безъ за-
цѣпки, или въ своей корысти поно-
ровити *), какъ хотятъ, а имъ о 
томъ нихто помѣшивати. А нашимъ 
царскимъ воеводамъ и всякимъ при­
казнымъ людемъ и инымъ всякимъ, 
хто имяня ни буди, того нашего 
отамана Керстонъ Родо и его това­
рищи и помочники въ наши при­
станищи, гдѣ ни буди, на морѣ и на 
земли, въ береженьѣ и чести дер­
жати, запасу или что имъ надобе 
безъ зацѣпки, какъ торгъ подыметъ, 
продати и не обидити. А тому на­
шему отоману Керстенъ Роду съ 
своими товарищи, и помощники, и 
всѣми скипереми, и отоманни наши 
царскіи приказано людей уговоръ и 
наказъ, по нашему царскому при­
казу, сполна безъ хитрости послу-
шати, и тѣмъ всѣмъ купчаи торго­
вые люди, которые въ наши госу-
дарскіи и царскіи городы и земли 
* ) Слово «поноровити» написано въ по; 
**) Слово это въ соврѳменныхъ копіяхъ 
аіе патеп ЬаЬеп тисЫеп, аиі* аііеп 
ѵпвегп зіготеп ѵпо" Ьаиеп ^п зспиіг 
ѵпсі егеп ^епаШеп ѵппсі аи%епот-
тепп \ѵегс!еп, ѵппа ѵѵаз сІегзеІЪі^еп 
поЙгоШ егіогаегіі, §;иШѵіШ^к ег-
геі^еп дѵісіегіагп ѵпсі г и к о т т е п Іаз-
зеп. Ее 80І1 аисЬ $ете1іег ѵпзег 
Ьоріптапп Кегзіпеп Коа затріп 
апсіеге зеіпе тііпгопѵапіеп ѵпсі кгі-
^езЪаирШаиііепгі ѵпа зсЪіррегпп 
зісЬ іп аііеп засЬеп ѵпіег сіег ег-
кіегип^ гесЫІісЬ^ег егкапіЬпизз ѵп-
зег соттеззаі^еп ^еіга\ѵ1іспеп ѵпа 
апе §еіЪег ГогЬаШеп, аисЬ аііе ігеіе 
каиПоѵѵіе ги \ѵаззег ѵпа ги Іапае 
зо ѵпз ѵпа" ѵпвегт геісп ар-ѵпсі 
гиГЬиг іип аисп ѵпзегпп ггаипсіепп 
ѵпсі Ъипсіезіопѵапіеп кеіп ІеііЬ ѵпа 
зспааіеп іип, зопаегпп Ш т е г пасЬ 
зеіпет ѵпа
1
 а" ег зеіпеп поЬзіЬеп ѵогти-
§еп ЪезсЬиігепп ги 8іоиг(? віапа)**) 
(?) ЫІіТ к о т т е п п ѵппа 8Ісп ги аі-
ІегігеііЬ §е1га\ѵ1іс1і оЬпе аііе §егепг 
іп сіепп аіз еіпепп геаІісЬеп кгі^ез-
т а п лѵоіі апзиіеМ ѵпегпаШепп. Ве-
зіппепп ѵппсі Ье^егпп ііепѵе^еп ап 
еіпез і"сІепі Іюпеп ѵпоі піаЧІегп зѣііап-
аез рагзоппепп, 8Іеііеп ѵпсі ^етеі-
пепп і*п 8оп(1егЬеіШ аи сіеппеп 80 
т і п і ѵп8 ] П іѴаипаЧзспоШ; ѵпсі іог-
8іЬапае §апг ггаипіЫісп ѵпа §пе-
аі§8іЬ сіе \ѵо11еп §;еа!асЫеп ѵпзегпп 
кеізегііск ЪевіЬаПіеп портап Кегз-
іпеп Еосіеп затриі зеіпеп іогѵѵапіеп 
ѵппсі пеМгпіі, бсіііпеп ѵпа ^иШ'пп 
^пп сІегзеІЫ^еп Ьаиеп ѵпсі зіготеші 
(линнивѣ дважды, 
опущено. 
всякій товаръ привезутъ и отвезутъ, 
и ѣздить иныхъ нашихъ други и 
ихъ люди не замати и не обидити, и 
имъ волно поѣздити беззацѣпленно, 
и пропустити, и въ береженьѣ дер­
жати, и пособити, какъ имъ на 
нужу надобе и пригоже будетъ, 
вѣрно и безхитростно. Есть того для 
ко всякому выше и нижнему чину 
наше царское величество мышленье 
спасени, чтобъ нашь царскій ата­
мань Керстень Родь съ своими то­
варищи и помочники и ихъ корабли 
и животъ на ихъ пристанище и море 
пожаловати, коли имъ надобе тѣ 
пути поѣхати, и ихъ сподобляти, и 
обороняти, и беречи хотѣли бъ, и 
ихъ всякіи на ихъ нужахъ ѣздити 
и отъѣздити пропустили и отпустили, 
до того нашего отомана Керстень 
Роду съ товарищи не на морскіи 
разбойнику позвати, но его на добро 
и береженье всѣмъ купцемъ и тор-
говлевымъ людемъ на всѣ замор-
скіе городы и земли и нашего цар­
ского величества чесни служи лъ 
отоманно и доброму ратному чело-
вѣку противъ наше и всекрестьян-
скій врагъ и невдругъ, коралю пол­
ского, въ честь держати и беречи. 
А то будемъ мы, царь государь и 
великій князь, по всякимъ чину при­
гожество по своей стати и милости 
показати и пожаловати ради; то все 
хотимъ мы по нашему царскому вы-
шежалованне слово крѣпко доржати, 
ино того наше царской нанизана 
грамота на утверженіе своего цар-
ар-ѵп(1 гигеівзепп, ^ пеаі^епп \ѵШеп, № 1 8 8 . 
^ипзіЬ ѵпсі аііе поНгоГШ&е Ъеіог-
сіегип^ еггеі^еп ѵпа г и к о т т е п Іаз-
зеп ]пеп затрШ аеп зеіпі^еп ѵог 
кеіпеи зпіе[і']гаиЬег, зопсіегпп іог 
ѵпзегпп кгі^езЪезіЬаШеп, сііпег ѵппа 
кпе&евпаиШЬтап аііеп ѵЪегзпеіз-
зсЬепп 8іеМ§п ѵппсі Іапсіеп ги ^иік 
ке^еп ѵпзег ѵпа сіег ^апгепп сгізіЬеп-
! ІіеШі Геіпае аеп коппі^к ги Роі-
! Іеп аиз егЪеЫіспепи ѵпа ѵпГогЬеі-
о-еп^кІісЬеп оЬеп еггеШеп ѵгззаспеп, 
егкеппеіт ѵпсі аиіпетеп, сіаз зеіп 
\ѵіг, Ьег кеузег ѵпсі ^гозіигзііі, ѵтЪ 
еіпез^есіеп ЬоЬеп ѵпсі піаегпп зікапсів 
^еЬиг гиіог^еііспеп ѵпа ^пеаі^зік 
ги егкешіепп егріШ^к. Біз аііез 
; \ѵо11еп ѵѵіг Ъеі ѵпзегип кеізегііскеп 
I 
I коііеп Ьеоиао!і§іеп \ѵогіеп ГезЙіісп-
і ІісЬепп ЬаШеип ѵпо" аіззе ѵпзеге 
! ЬезіЬаІІип^ т і і Ь ѵпзегпп кеізегН-
і сЬепп ^гоззеп т а ] , зіе&еі ги іезіЬі-
^епп Ьеиоіеп.
 Т
т ]аг зіЬеіг ІаизепаЧ 
; асЫ ѵппа зіЬепігі^к. ^езсЬгіеЪеп 
; ѵизег кеізегііспеп Ьаиз ѵпа зіаіі 
Аіехапсіге], ] т ]аг ѵоп апйт^к (іег 
\ѵеШ зіЬеп іаизепаі зіЬепсІігі^Ь ѵпа" 
асЫ, аеп 30 Маги],^паісіа 13, ѵп-
зегз ЬегзсЬоШез 36, ѵіт<1 ѵпзегез 
кеізегіетез 24, гіег КазапзсЬеп 18, 
(Іег АзіЬегкапезсЬеп 16. 
№ 188. ского величества велѣли есмя свою і 
царскую печать приложит Писана ! 
въ нашемъ дворѣ, въ Слободѣ, лѣта 
отъ созданья міру 7078-го, марта 
въ 30 день, индикта 13-го, государь-
ствія нашего 36-го, а царствъ на­
шихъ: Російского 24-го, Казанского 
18-го, Азтараханского 16-го. 
Русскій и нѣмецкій тексты писавы каждый 
на пергаменномъ листѣ; оба листа скрѣплены 
въ нижней части золотымъ шнуромъ, къ ко­
торому подвѣшена государственная печать 
краснаго воска, во всемъ подобная золотой | 
печати, находящейся при документѣ № 20 . 
Русскій текстъ, весьма неудобопонятный, есть 
пѳреводъ текста нѣмецкаго, сдѣланный при-
томъ лицомъ не русскаго происхожденія. На 
оборотѣ пергаменнаго листа, содержащаго нѣ-
мецкій текстъ, имѣется слѣдующая современ­
ная документу помѣта: «Сагзіеп Косіеп тиз - і 
іѣоиііізсЬеп Іезіаііеп айтігаіз )п й'е зее Ьез-
Іаііипд». 
У К А З А Т Е Л Ь . 
У К А З А Т Е Л Ь 
А. 
Абро (Абръ), островъ, 6 2 , 8 2 , 1 4 9 . 
Августъ, кесарь римскій. Отъ него ведетъ 
происхожденіе в. князь Рюрикъ, 4 1 4 . 
Августъ, король польскій. См. Сигизмундъ-
Августъ, король польскій. 
Августъ, курфюрстъ саксонскій (арцукъ 
сазскій), 1 1 9 . 
Авзель, г. См. Адзель. 
Аврамовъ, Леоптій (Левонтій), голландскій 
торговый человѣкъ, 5 8 5 . 
Австрія (Цесарева область), 1 1 2 . 
Аггерсгузъ (А^&ег&пизеп), гор. въ Нор­
вегия, 2 4 8 . 
Агентъ голштинской компаніи въ Россіи, 
7 1 0 , 7 1 2 . 
Аглинская земля, агличане. См. Англія. 
Адалфъ, король шведскій. См. Густавъ-
Адольфъ, король шведскій. 
Адашевъ, Алѳксѣй Ѳѳдоровичъ, окольни-
чій. Участвуетъ въ отвѣтѣ датскимъ 
посламъ, 4 1 , 4 2 . 
Адежъ, г. См. Нейермюленъ. 
Адесъ, г. См. Етцъ. 
Адзель, Авзель, а по латышски Говь, 
Годь, городъ въ Лифляндіи, 6 8 , 153 . 
Адмиралъ, амиралъ (датскій), 3 7 4 , 3 7 5 , 
3 9 1 , 3 9 3 , 397 См. До, Герловъ. 
Адріановъ (Андреяновъ,Ондреяновъ),Пѳтръ 
(Айгіап, Реіег), датскій корабельный 
капитанъ (корабельн. гетманъ), гонецъ 
въ Россію, 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 4 , 1 3 9 , 1 6 2 , 
1 6 3 , 1 6 5 , 1 7 5 , 177, 1 7 9 , 1 8 3 — 1 8 7 , 
1 8 9 , 1 9 0 , 2 0 0 , 2 0 1 . 
Адріанополь (Андріанополь), городъ, 8 6 3 . 
Аегпоизеп. См. Оргусъ. 
Азенъ, г. См. Газенпотъ. 
Азовскіе воинскіе люди. См. Войска. 
Айскародъ, Айскородъ, г. См. Ашераденъ. 
Акринъ, житель гор. Бергена. 6 1 9 . См. 
Гофтъ, Кривъ Кринсенъ. 
Аласаръ, островокъ, 1 5 0 . 
Александра Ѳеодоровна, царица. См. 
Ирина (въ монаш. Александра) Ѳеодо-
ровна, царица. 
Александровская слобода (Слобода Мо­
сковского государства, Слобода), 1 6 0 , 
1 6 2 , 9 5 1 . 
Александровъ(Олександровъ,Лександровъ) 
Василій, дьякъ, посолъ въ Данію. См. 
Василій Александровъ. 
Александровъ, Романъ, голландскій тор­
говый человѣкъ, 586 . 
Александръ (Олександръ) Ярославичъ 
Невскій, великій князь, св.. 4 1 4 ; съ 
нимъ сравнивается царь Ѳѳодоръ Ива­
новичу 3 1 2 . 
Алексій, св.,митрополитъвсероссійскій,803. 
Алексѣй Михайловичу царь, 7 3 5 — 7 6 5 , 
7 7 1 , 7 7 2 , 7 7 4 , 7 7 5 , 77* . 7 8 1 , 7 8 4 , 
7 8 5 , 7 8 7 , 7 8 8 , 7 9 0 — 8 3 1 . 8 3 3 — 8 6 8 , 
8 7 1 — 8 8 0 , 8 8 2 , 8 8 4 , 8 8 5 . 8 9 0 , 8 9 1 , 
8 9 2 , 8 9 7 , 9 2 3 , 9 3 1 . Жалуется, что 
царскій гонецъ, посланлый къ датскому 
королю съ извѣщевіемъ о восшѳствіи 
царя на престолъ, принять не по преж­
нему обычаю, 7 4 5 — 7 4 6 ; учреждаетъ 
во многихъ городахъ солдатскій строй, 
7 5 1 — 7 5 2 ; въ польскихъ королевскихъ 
грамотахъ намѣренно называется оши-
бочно Алѳксандромъ Михайловичемъ, 
7 7 5 ; въ печатныхъ польскихъ и ла-
тинскихъ книгахъ, изданныхъ въ Поль-
шѣ, содержатся противъ него укоризны 
и хулы; 7 8 2 ; проситъ датскаго короля 
прислать въ Новгородъ двадцать тысячъ 
мушкѳтовъ по казенной цѣнѣ, 7 9 3 — 
7 9 6 ; подписываетъ собственноручно гра­
моты къ датскому королю, 7 9 8 , 8 0 7 — 
8 0 8 ; военныя его дѣйствія противъ 
Швеціи, 7 9 7 — 8 0 5 ; заключеніе съ Да­
шей союза противъ Швеціи, 8 1 3 — 8 2 0 ; 
проситъ датскаго короля о посредниче-
ствѣ къ заключенію мира между Рос-
сіею и Польшею, 8 3 9 — 8 5 2 ; проситъ 
датскаго короля оказать помощь поль­
скому королю противъ турѳцкаго сул­
тана и побудить къ тому же королей 
англійскагои французскаго, 8 5 9 — 8 6 8 ; 
роспись товаровъ, нужныхъ ежегодно 
для его царской казны, 8 6 7 — 8 7 0 . 
Алексѣевъ, Максимъ, подьячій, гонецъ 
къ датскому королю, 9 0 1 . 
Алексѣевъ, Никита, подьячій, гонецъ къ 
датскому королю, 9 1 0 . 
Алешнитцкой, Николай. См. Олесницкій, 
Николай. 
Аліева мыза (Алло(?), въ Эстоніи, 6 3 . 
Алмазовъ, Семенъ Ерофѣевичъ, послан­
никъ въ Данію 8 5 1 . 
Алсанъ-ага, сынъ казыкермѳнскаго бея, 
8 7 3 . 
Алтынъ. Сотня сухой трески стоить 2 0 
алтынъ, 2 8 6 ; по 5 алтынъ 2 деньги 
съ лука бралась дань съ кильдинскихъ 
лопарей, 2 8 7 ; съ лопарей Нотозѳрскаго 
погоста датскіѳ даньщики берутъ по 8 
алтынъ поголовнаго, 2 8 8 , а въ стари­
ну брали по 4 алтына съ лука, 2 8 9 ; 
съ масельскихъ лопарей въ старину 
датскіѳ даныцики брали съ лука по 4 
алтына, а съ полулука по 2 алтына, 
2 9 1 ; въ приданомъ царевны Ксеніи Бо­
рисовны цѣна польскому золотому опре-
дѣлѳна въ 10 алтынъ, 3 5 2 . Упом., 
7 3 1 , 9 1 3 , 9 1 4 , 9 1 7 . 
Алыстъ, г. См. Маріенбургъ. 
Амборхъ г. См. Гамбургъ. 
Амботенъ (Амботонъ, Анботодень), го-
родокъ (разъ названъ городомъ) въ 
Курляндіи, 6 2 , 8 3 , 9 5 , 1 5 4 . 
Амботонъ, г. См. Амботенъ. 
Амбурчене. См. Гамбургъ. 
Амиралъ. См. Адмиралъ. 
[Амурать IV], турецкій-султанъ, 6 2 8 . 
Анботодень, г. См. Амботенъ. 
Анастасія Романовна Юрьева, царица, 
супруга царя Ивана І У Васильевича, 
4 5 4 , 4 8 5 . 
Анбары, 5 7 8 , 5 9 6 . 
Анбурская вемля, анбурцы. См. Гам­
бургъ. 
Ангельскій обравъ ( = монашество). Его 
принимаетъ царица Ирина Ѳеодоровна, 
3 1 2 , 3 1 3 . 
Ангермендь, г. См. Ангермюнде. 
Ангермюнде (Ангермендь, Аргенмендь), 
городокъ въ Курляндіи, 6 2 , 8 3 , 9 3 , 1 5 4 . 
Англеръ, Андрей, переводчикъ, гонецъ въ 
Данію, 6 2 4 , 6 3 0 . 
Англія (Аглинская, Английская земля), 
2 0 2 , 6 7 8 . Ангилѣйскій король, 3 3 . См. 
Генрихъ VIII. Королевское величество 
английское, 8 6 6 . См. Карлъ I I . Анги-
лѣйскіе гости. См. Гости. Нѣмцы ивъ 
Аглинской земли (т. е. англичане), 2 0 2 . 
Агличаве, 6 6 4 . Англичанинъ (аглича-
нинъ) служитъ «вожемъ> на датскомъ 
кораблѣ, 5 5 1 — 5 5 4 , 5 7 3 , 5 7 6 , 5 7 7 , 5 9 2 , 
5 9 4 , 5 9 5 . 
Андерскоу (Аш1ѳг8Спо\ѵ), городъ въ Да­
ши, 2 2 6 . 
Андреевъ (Ондреевъ), Андрей, начальный 
человѣкъ на датскомъ кораблѣ, 5 8 5 . 
Андреевъ (Ондреевъ), Павелъ, голландск. 
торговый человѣкъ, 6 7 8 . 
Андреяновъ, Петръ. См. Адріановъ, Петръ. 
Андріанополь. См. Адріанополь. 
Андрусово (Ондрусово), деревня, 8 9 5 , 
8 9 9 — 9 0 1 , 9 0 3 , 9 0 5 . Андрусовская ком-
миссія, 9 0 6 , 9 0 7 . 
Андрыхъ, королѳвичъфранцузскій. См. Ген­
рихъ (Андрыхъ), королевичъ француз-
скій. 
Анемборикъ, г. См. Лембургъ. 
Анисъ. Потребенъ для царской казны въ 
колич. 39 пудовъ ежегодно, 8 6 9 ; дается 
посламъ и посланникамъ датскимъ въ 
числѣ другихъ пряностей, 9 1 5 . 
Анкудинка. См. Демьянъ (Демка) , по 
прозвищу Анкудинка, вологодскій по­
сад скі и, холщевникъ. 
Анкудиновъ (Анкидиновъ), Сергѣй Ти-
моѳеевъ, сынъ подьячаго, 7 6 4 . 
Анкудиновъ (Анкидиновъ), Тимоѳей (Ти­
мошка), подьячій, бѣжавшій изъ Мо-
сквы и самозванно называвшейся Шуй-
скимъ и Яганомъ Синензисомъ. Свѣдѣ-
нія о немъ и царскія грамоты къ дат­
скому королю и голштинскому герцогу 
объ его выдачѣ, 7 5 3 — 7 7 0 . Его мать 
Соломонида, 7 6 8 . 
Антверпенъ (Антропь, Антрфъ), городъ. 
Въ него отправлены гость и купецъ 
для закупки нѣкоторыхъ предметовъ 
для царской казны, 9 1 . Торговый че-
ловѣкъ изъ него имѣлъ торговыя дѣла 
въ Колѣ, 2 7 5 . 
Антонъ (Онтонъ), датчанинъ (? ) , 3 0 . 
Антропь. Антрфъ, г. См. Антверпенъ. 
Апраксинъ (Опраксинъ), Василій [Петро-
вичъ], царскій гонецъ въ Данію, 7 3 8 , 
7 3 9 , 7 4 1 — 7 4 3 , 7 4 5 . 
Апсалъ, Апсаль. Апсель, Апсель, Апъслъ. 
См. Гапсаль. 
Арваленъ, дворъ въ Курляндіи, 6 3 , 8 3 , і 
1 5 4 . | 
Арвесь, г. См. Аррашъ. 
Аргенмендь г. См. Ангермюнде. ! 
Ардинъ-Нащокинъ, Аѳанасій Лаврентье-
вичъ. См. Ординъ-Нащокинъ. ' 
Аренсбургъ (Арензборихъ, Арензборхъ, 
Аренсборхъ, Аренцборихъ, Онцеборкъ, 
Разборхъ, Ренцьборихъ, по чудски 
Коресаръ, Колесарь), городъ на островѣ I 
Эзѳлѣ, 6 2 , 8 2 , 9 5 , 1 0 6 — 1 0 8 , 1 1 8 , 
127 , 1 3 0 , 1 3 4 , 1 3 7 , 1 4 6 , 1 4 8 , 1 4 9 , 
1 6 7 , 1 7 7 — 1 7 9 , 1 8 2 , 1 9 4 . 
Арнольдъ, датчанинъ, посланный коро­
лемъ датскимъ къ в. княэю Василію 
Ивановичу, 3 3 . 
Арраска (Раска), мыза въ Эстоніи, 6 3 . 
Аррашъ (Арвесь), г. въ Лифляндіи, 68 , 
1 5 3 . 
Архангельск (новый Двинской городъ у 
устья Двины, Двинской городъ у устья 
Двины, новый городъ на Колмогорахъ, 
Колмогорскій новый городъ, Двинское 
пристанище, Архангельске городъ, Го­
родъ). Устраивается въ немъ кора­
бельная пристань, 2 1 3 ; въ немъ ста­
вится гостиный дворъ для торговли, 
2 1 3 ; въ него переводится торговля съ 
иностранцами изъ Коды, Двинской зем­
ли и всего поморья, 2 2 4 , 2 3 5 — 2 3 6 ; 
въ него пріѣэжаютъ датскіе торговые 
люди, 2 4 6 ; датскимъ торговымъ людямъ 
дается разрѣшеніе свободно привозить въ 
него товары, 2 5 4 , 5 2 0 — 5 2 2 , 5 5 5 ; 
гамбургскій корабль, шедшій въ него 
съ товарами, разгромленъ датчанами, 
5 8 0 ; въ немъ русскій гостиный дворъ, 
5 9 6 ; датскій король ходатайствуешь о 
пропускѣ кораблей къ Архангельску глу-
бокимъ устьѳмъ, 6 6 3 ; торговые ино­
странные корабли должны приходить 
въ него исключительно Пудожѳмскимъ 
устьемъ, 6 6 6 — 6 6 7 ; къ нему приходятъ 
въ болыпомъ числѣ гамбургокіе и гол-
ландскіе корабли, 6 7 8 ; дѣло о потоп-
лѳнныхъ и покраденныхъ товараѵъ, 
привезенныхъ въ него гамбургскими 
торговыми людьми Бахарахтами, 6 7 6 — 
6 7 8 , 7 2 9 — 7 3 2 ; черевъ него идѳтъ тор­
говля съ Даніѳю преимущественно хлѣ • 
бомъ, а также другими товарами, 6 1 3 , 
6 6 0 , 7 0 0 , 7 0 3 , 7 5 2 , 7 5 3 , 8 1 8 , 8 2 1 , 
8 2 2 , 8 3 3 — 8 3 9 , 9 2 7 , 9 2 8 . Таможен­
ный въ немъ книги, 731 — 7 3 3 , 8 3 7 . 
Его таможенный голова. См. Микитни-
ковъ, Григорій. Его воеводы (архан-
гельскіе, двинсвіе) 5 4 7 , 5 5 3 , 5 5 4 , 
5 7 4 — 5 7 9 , 5 8 5 , 5 8 9 , 5 9 3 — 5 9 9 , 6 7 7 — 
6 7 8 , 7 2 9 — 7 3 2 . Упом. 2 2 5 , 2 4 7 , 5 1 9 , 
5 4 9 , 5 5 0 , 5 7 1 , 5 7 9 , 5 8 4 , 5 9 0 , 5 9 1 , 
5 9 3 — 5 9 7 , 6 5 5 , 6 6 1 , 6 6 2 , 7 0 0 . Ар­
хангельское устье, 6 8 3 . 
Архивъ (Датскій) , трудъ Ю. Н. Щерба-
чева. Ссылки на это изданіе, 1 6 0 , 2 8 6 , 
3 2 6 , 3 3 0 , 3 3 4 , 3 5 4 , 3 8 8 , 4 1 8 , 5 5 0 , 
5 8 4 , 6 6 2 , 6 9 0 , 6 9 9 , 7 4 0 , 7 9 8 , 8 4 6 , 
8 6 0 , 8 9 6 , 9 2 0 . 
Архивъ Копенгагенскій. Уп. 18 , 2 4 8 . 
Архивъ (Московскій главный) министер­
ства иностранныхъ дѣлъ. Уп. 1 8 , 6 9 6 , 
7 4 0 . 
Архимандриты (Архимариты), 4 0 2 . 
Архитектоны (зодчіѳ). Приглашаются в. кн. 
Василіемъ Ивановичемъ изъ Даніи въ 
Россію, 3 1 . 
Архіепископы, 3 1 2 , 3 1 4 , 3 3 1 , 4 0 0 , 4 0 3 , 
4 0 5 , 4 0 8 - 4 1 0 , 4 1 3 , 414", 4 1 6 , 4 4 3 , 
4 5 3 , 4 5 4 , 4 6 1 , 4 6 4 , 4 7 4 , 4 8 4 , 4 8 5 . 
Арцыбискупъ ливонскій. См. Ливонская 
земля. 
Арцыбискупы, 4 0 5 , 
Арцымагнусъ, король ливонскій. См. Маг-
нусъ, король ливонскій. 
Аршинъ, 3 0 0 , 6 8 2 . 
Астраханское (Азстараханское, Асторо-
ханское) царство, государство, 60 , 7 9 , 
9 2 , 1 0 0 , 1 0 4 , 1 0 6 , П О , 1 1 2 , 1 1 8 , 
1 2 0 , 1 4 0 , 1 4 6 , 1 6 2 , 1 7 6 , 1 7 8 , 1 8 2 , 
1 8 8 , 1 9 0 , 2 0 6 , 3 1 4 , 3 3 1 , 4 1 3 , 4 1 4 , 
4 5 3 , 4 5 4 , 4 8 5 , 4 8 6 , 9 5 1 . Царь астра-
ханскій, 4 9 . См. ЯмГурчей. 
Астрахань, 2 8 4 , 4 3 3 , 4 6 5 . 
Асъ (Азг) , городокъ въ Эстоніи, 6 5 . 
Атамань, отоманъ (въ нѣм. текстѣ: 
Ьаирітапп)—такъ называется царскій 
корсаръ Кѳрстѳнъ Родѳ, 9 4 3 , 9 4 5 , 
9 4 7 , 9 4 9 . Атаманы волжскихъ в 
донскихъ казаковъ, 4 6 3 . 
Атласы (отласы). Находятся въ числѣ то­
варовъ, покрадѳныхъ въ Архангѳльскѣ, 
6 8 2 , 7 3 1 ; гладкіѳ и разныхъ цвѣтовъ 
нужны ежегодно въ царскую казну, 
8 6 8 , 8 7 0 . 
Аусрозень. См. Розенъ. 
Аусь, г . См. Аутцъ. 
Аутцъ (Аусь), г . въ Курляндіи, 6 8 . 
Ашераденъ (Айскародъ, Айскородъ) а по 
чудски Сковенъ, Сировенъ (т. е. Скро-
вѳнъ), городъ въ Ливоніи, 6 8 , 1 5 3 . 
Аѳанасій (Оѳонасей), посланѳцъ великаго 
княэя къ цесарю, 13 . 
Аѳанасьевъ (Оѳонасьевъ), Иванъ, гость. 
Посданъ въ Антверпенъ съ царскою 
рухлядью для закупки потрѳбныхъ для 
царской казны прѳдмѳтовъ, 9 1 . 
Б . 
Бабій городъ. См. Ильценъ (ІМяеп). 
Багузъ (ВаЪииз), замокъ въ Даніи, 7 4 0 . 
Баклановской (Боклановсной), Иванъ Ива 
новичъ, дворянинъ, гонецъ (посланникъ) 
въ Данію; дворянинъ и намѣстникъ 
ѳлатомскій, посолъ въ Данію, 5 1 4 , 5 1 5 , 
5 1 8 , 5 2 2 , 5 2 3 , 5 2 7 , 5 2 9 , 6 3 7 , 6 3 8 . 
Балаклея (Болоклѣя), городокъ (нынѣ село 
Валыклѳи, Черкасск. уѣзда), 8 7 3 . 
Балцеревъ, Альбрехтъ. См. Бернтсъ. 
Андрей. 
Барабанскіе нѣмцы, Барабанцы. См. 
Брабантцы. 
Баранина, бараны. У пом. въ числѣ при-
пасовъ, отпускаемыхъ датскимъ посламъ. 
посланникамъ, гонцамъ и ихъ свитѣ 
9 1 4 , 9 1 5 , 9 1 8 . 
Баргъ. См. Бергенъ. 
Бархаты. Находятся въ числѣ товаровъ 
привезенныхъ въ Архангельскъ торго­
выми людьми Гамбурга Бахарахтами, 
6 8 2 , 7 3 1 ; виницѣйскіе гладкіе требу­
ются ежегодно для царской кавны, 8 6 8 , 
8 7 0 ; Болотные обѣщаѳтъ дать Само-
званецъ Маринѣ Мнишекъ въ случаѣ 
выхода ея за него замужъ, 4 1 1 . 
Барятинскій. См. Борятинскій. 
Зазіі ісиз, 3 5 6 , 3 5 9 . См. Пасселихъ. 
Басмановъ, Алексѣй Даниловичъ, бояринъ 
и воевода, бояринъ и намѣстникъ ко­
стромской, 3 6 , 37 , 3 8 , 5 5 (здѣсь названъ 
Плещеевымъ), 1 9 3 . 
Бауманъ (Бовманъ), Николай, гѳнералъ-
поручикъ Отпущенъ пвъ Россіи въ 
Данію, 8 5 1 - 8 5 3 . 
Баускъ (Боускъ), городъ въ Курляндіи, 
6 8 . 
Бахерахтъ (Бахарахтъ, Бахръ) [ВасЪе-
гасЫ], Гаврило Олферьевъ, торговый 
чѳловѣкъ Анбурской земли (Гамбурга). 
У него и у брата его Давыда Бахе-
рахта были потоплены и покрадены 
товары въ Архангельскѣ, 6 7 7 — 6 8 >, 
6 8 2 , 6 8 3 , 6 8 5 — 6 8 8 , 7 2 9 — 7 3 2 . 
Бахерахтъ (Бахарахтъ, Бахръ), Давыдъ 
Олферьевъ, торговый человѣкъ Анбур­
ской земли (Гамбурга), 6 7 5 — 6 8 ^ , 7 2 9 — 
7 3 2 , 7 3 4 . 
Безменъ. Употребляется при торговлѣ въ 
Ругодивѣ, 3 0 0 . 
Бей казыкерменскій, 8 7 3 . 
Беклемишевъ, Моисей, полковникъ рей-
тарскаго строя, 8 7 3 . 
Бергенъ, Баргъ, городъ, 2 3 6 , 6 1 5 - 6 1 7 , 
6 1 9 , 6 2 0 , 6 2 2 - 6 2 4 , 6 5 8 . 6 6 0 . 
Берентьсенъ См. Бернтсъ. 
Бернтсъ (Берентьсенъ, Бертсенъ, Берть-
сенъ), Альбрехтъ [Вегаіе, АІЬгесІіі ВаГЬ-
гѳг, т. е. Альбрехтъ-Вальтасаръ], ко­
ролевски датскій факторъ, 607 — 6 1 0 , 
6 1 2 (на этой страницѣ названъ въ 
грамотѣ Альбрехтомъ Балцеровымъ). 
Берсонъ (Ьорзень, Борзунъ), городъ въ 
Ливоніи, 6 7 , 1 5 2 . 
Бертель, Петръ, датскій даныцикъ (соби­
ратель дани), 4 9 9 . 
Бертсенъ, Бертьсенъ. См Бернтсъ. 
Беръ (Берь), Дидрихъ (Дидрикъ) [Веег, 
ВеЬг, ТЗіМегісп], датскій посолъ въ Рос-
; сію, 5 5 . 
I Билдень, Петръ. См. Бильде. 
I Билль, Стемъ. См. Бильде, Стенъ. 
Бильде (Билдень), Петръ, Шванголскій 
[РеЪег Вііае ги 8сЪ\ѵаппо1т], датскій 
посолъ въ Россію, 3 9 , 4 1 . 
Бильде (Билль), Стѳнъ (Стемъ), Кирсгар-
скій, рыцарь и приказный въ Ругердѣ 
[8ьееп В іИе Ш1 Кіегз&аагсі, Ъега1іп&8-
тапсі раа ѵог ^ аагсі Ви§аагсІ], датскій 
посолъ въ Россію, 7 4 0 . 
Бискупы, 4 0 5 , 4 1 1 , 4 1 2 (папскіе); колы-
ванскій, эзельскій, юрьевскій. См. Ко-
лывань, Эзель, Юрьевъ. 
Благово, Стефанъ, приказный человѣкъ въ 
Колѣ, 2 7 6 , 2 7 7 
Ближніе боярѳ. См. Бояре ближніе. Ближ­
няя дума, ближніе люди. См. Дума 
ближняя. 
Блуме, Климентъ (Клементій или Климъ 
Юрьевъ) [Сіѳтепі; В і п т е (В1иЬ.те) или 
Сіетепі Лцг&ѳпзеп], датскій торговый 
человѣкъ, задержанный въ Россіи за то, 
что зимовалъ въ Колѣ, которую назы 
валъ общею землею царя и датскаго 
короля, и ѣздилъ торговать въ Пусто-
зерскъ, куда иноземцамъ было запре­
щено ѣэдить торговать, 5 4 7 - 5 5 5 , 
5 7 1 — 5 8 0 , 5 8 3 , 5 8 4 , 587 5 8 9 — 6 0 0 , 
6 0 2 . 
Бобры нѣмецкіе. Требуются ежегодно въ 
царскую казну, 8 6 9 . 
Бобынинъ (Бобининъ), Василій, дьякъ По-
сольскаго приказа, 9 1 1 , 9 2 0 . 
Бовманъ. См. Бауманъ. 
Богдановъ, Таврило, дьякъ, посолъ въ 
Данію, 4 1 7 , 4 1 8 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 5 5 , 4 5 7 . 
4 8 7 , 5 0 8 . 7 3 7 . 
Бокгорстъ (Бокостръ), Иванъ (ІоЬаші 
ВоскІіогзЪ), ливонскій посолъ къ царю 
Ивану IV Васильевичу, 4 9 . 
Боклановской. См. Боклаковской. 
Бокостръ, Иванъ. См. Бокгорстъ. 
Болоклѣя. См. Балаклея. 
Болтинъ, Баимъ Ѳедоровичъ, дворянинъ и 
намѣстникъ серпуховскій, посолъ въ 
Данію 7 4 4 , 7 4 6 — 7 4 8 . 
Бонголмъ. См. Борнгольмъ. 
Борзень, Борзунъ, г . См. Берсонъ. 
Борисовъ, Борисъ, гонецъ въ Англію, 5 4 9 , 
5 5 0 . 
Борисовъ, Сѳменъ, дьякъ. См. Семенъ 
Борисовъ. 
Борисовъ, городъ. Дается въ приданое 
герцогу Гансу за царевною Ксеніею 
Борисовною, 3 3 6 , 3 5 1 . 
Борисъ и Глѣбъ, свв. вел. княэья. См. 
Церковь свв. Бориса и Глѣба въ Лоп­
ской зѳмлѣ. 
рисъ Ѳеодоровичъ (Годуновъ), царь, 
2 4 4 — 2 4 5 (уп. въ грамотѣ 1 5 9 0 года 
съ титуломъ двороваго воеводы, коню-
шаго, боярина и намѣстника каванска-
го и астраханскаго), 3 0 9 , 3 1 0 , 3 1 3 — 
3 1 5 , 3 1 9 — 3 3 7 , 3 3 9 — 3 9 9 , 4 0 2 , 4 0 4 — 
4 0 7 , 4 1 0 , 4 1 6 , 4 1 7 , 4 2 6 — 4 2 9 , 4 3 1 , 
4 5 5 , 4 5 6 , 4 5 8 — 4 6 1 , 4 6 3 , 4 8 6 , 4 8 8 , 
5 0 3 — 5 0 7 , 5 1 3 , 5 1 4 , 5 2 1 , 5 2 4 , 5 2 5 , 5 2 9 , 
5 4 3 , 5 6 3 , 5 6 8 , 5 8 2 , 6 2 6 , 6 2 7 , 6 3 1 , 
7 2 5 . Желаетъ быть съ датскимъ ко­
ролемъ въ дружбѣ и любви болѣѳ тѣс-
ной, чѣмъ прѳжніе государи, 3 2 7 — 
3 2 8 , 3 3 5 , 3 4 4 — 3 4 5 , 3 5 5 , 3 6 2 , 3 7 2 , 
3 7 8 , 3 9 0 , 3 9 2 ; переговоры съ датскимъ 
королемъ относительно брака царевны 
Ксеніи Борисовны съ герцогомъ шлезв. 
голштинск. Гансомъ, 3 3 3 — 3 4 1 , 3 4 5 — 
3 4 6 ; его крестоцѣловальная запись ко­
ролю, содержащая въ себѣ условія этого 
брака, 3 4 9 — 3 5 4 ; обѣщаетъ королю 
относиться къ герцогу Гансу и отно­
сится къ нему какъ къ своему сыну, 
3 6 2 , 3 6 4 , 3 6 8 , 3 7 1 ; крайне опечаленъ 
кончиною герцога, 3 6 4 — 3 7 0 , 3 7 1 , 3 8 9 ; 
выражаетъ сожалѣніе, что герцогъ 
Гансъ не эналъ русскаго языка, 3 7 6 ; 
желаетъ устроить бракъ царевны Ксе-
ніи Борисовны съ однимъ изъ сыновей 
герцога шлезвигъ-голштинск. Іоганна 
(старшаго), 3 7 4 — 3 7 6 , 3 9 1 - - 3 9 8 ; бла­
годарить за присылку портрета буду-
щаго жениха, 3 9 6 ; принимаетъ мѣры, 
чтобы будущій женихъ царевны зара-
нѣе научился русскому явыку, 3 7 5 — 
3 7 6 ; король польскій Снгизмундъ въ 
своихъ грамотахъ къ царю Михаилу 
Ѳеодоровичу именуетъ его просто Бо-
рисомъ Годуновымъ; жалоба на это 
царя Михаила Ѳеодоровича датскому 
королю, 5 1 3 — 5 1 4 . Его жена, 3 6 5 , 
3 6 9 . См. Марія Григорьевна, царица. 
Борисъ, Бориско, гонецъ (гончикъ) дат­
скаго короля въ Россію, 3 0 0 , 3 0 5 , 3 0 7 , 
3 1 8 . См. Гердтсенъ. 
Боркгольмъ (Борколь), городокъ въ Эетлян-
діи, 6 5 . 
Борколь г. См. Боркгольмъ. 
Борнгольмъ (Бонголмъ), островъ, 1 3 2 . 
Борятинскій, князь Иванъ Михайловичъ, 
дворянинъ и намѣстникъ козельскій, 
посолъ въ Колу для размежеванія между 
Лопскою землею и Норвѳгіею, 2 4 2 , 
2 4 3 , 2 5 9 , 2 6 0 , 2 7 3 , 2 9 3 , 3 0 2 , 3 1 6 ; 
дворянинъ и намѣстникъ брянскій, по­
солъ въ Данію, 4 1 7 4 2 5 , 4 2 6 , 4 5 5 , 
4 5 7 , 4 5 8 , 4 8 7 5 0 8 , 5 3 7 
Борятинскій, князь Ѳедоръ Петровичъ, 
воевода и намѣетникъ карачевскій, по­
солъ въ Колу для размежеванія между 
Лопскою землею и Норвегіею, 3 8 2 . 
Боускъ, г. См. Баускъ. 
Бочка. Какъ мѣра употребляется въ тор-
говлѣ въ Ругодввѣ, 3 0 0 ; бочки вина 
беремянныя и полуберемянныя, 8 6 9 ; 
пива, 1 7 9 . 
Бояре: 3 , 4, 37 , 50 , 5 9 , 78 , 7 9 , 107 , 1 0 8 , 
114 , 1 2 7 , 1 5 6 , 1 9 3 , 2 3 5 , 2 4 4 — 2 4 6 , 
2 7 4 , 3 1 2 , 3 1 4 , 3 3 1 , 3 4 5 , 3 7 7 , 3 8 0 , 
3 8 1 , 3 8 3 , 4 0 3 , 4 0 7 , 4 0 9 - 4 1 6 , 4 2 7 , 
4 2 9 , 4 3 1 — 4 3 3 , 4 3 6 , 4 4 1 — ' 4 5 , 4 4 7 -
4 4 9 , 4 5 1 - 4 5 3 , 4 5 9 , 4 6 1 , 4 6 3 - 4 6 5 , 
4 6 8 , 4 7 3 , 4 7 5 , 4 7 9 — 4 8 4 , 4 8 6 , 4 9 2 , 
4 9 4 , 5 1 4 , 5 5 4 , 5 6 8 , 5 9 " , 6 0 2 , 6 3 1 , 
6 3 3 , 6 3 5 , 6 4 1 , 6 4 2 , 6 4 6 , 6 4 7 , 6 5 2 , 
6 5 3 , 6 7 2 , 6 7 3 , 6 9 6 , 7 0 7 , 7 0 8 , 7 1 0 , 
7 1 3 , 7 1 4 , 7 3 0 , 7 6 8 , 7 6 9 , 8 4 4 , 9 1 2 . 
Бояре ближней думы, 3 4 5 ; ближніе 
бояре, 3 6 1 , 3 6 2 , 8 7 4 , 9 3 5 . Бояре 
болыпіе, 4 0 2 , 4 0 7 . Бояре великіѳ, 
4 4 6 , 4 4 7 ; бояре и воеводы меньшіе, 
4 0 7 . Бояре должны быть устроевы по 
государскому чиву для герцога Ганса, 
въ случаѣ его брака съ царевною Ксе-
ніею Борисовною, 3 3 7 , 3 5 1 . Бояре 
герцога Ганса, пріѣхавшіе съ нимъ изъ 
Даніи въ Россію, 3 9 0 . — С м . еще подъ 
словами: Дума ближняя и Чины. 
Брабантцы (Барабанцы). На ихъ кораблѣ 
ѣдетъ изъ Колы въ Антверпенъ Петръ 
Лукьяновъ, 2 7 5 . Брабантскіе (бара-
банскіе) нѣмцы, гости, пріѣзжаютъ въ 
Колу и къ Холмогорамъ, 2 0 4 , 2 0 5 . 
Сн. Гости и Нѣмцы. 
Браге (Брай), Аксель, «намѣстникъ лом-
клестерскій, пресѣдящій Эльвети» [Ахеіі 
Вгаііѳ, атѣтапп аиі Баіитсіозіег, ги 
ЕІ\ѵеіЬ егЬ^езеззеп], датскій посолъ въ 
Россію, 3 7 6 , 3 7 8 , 3 7 9 , 3 9 0 , 5 4 3 , 5 6 8 . 
Брай, Аксель. См. Браге. 
Браковщики товара. По Тявзинскому до­
говору должны быть на Ругодивской 
сторонѣ, 3 0 0 . 
Бракъ дочери князя Владиміра Андрее­
вича, княжны Маріи Владиміровны, съ 
королемъ ливонскимъ Магнусомъ. См. 
эти лица. 
Бранденбургскій (брандебурской) кур-
фарстъ (курфистръ), 9 3 4 . См. Фрид-
рихъ-Вильгельмъ, курфирстъ бранден-
бургскій. 
Браные люди (т. е. ратные люди), 2 6 . 
Сн. Ратные люди. 
Брекволтъ, Бретволтъ См. Броквольдъ. 
Бригиттенъ (Бригита), монастырь (местеч­
ко) въ Ливонской зѳмлѣ, 6 4 . 
Броквольдъ (Брекволтъ, Бретволтъ),[Вгоск-
чѵоісі ѵоп ОИепЬаг^], молодой датча-
яинъ. Изучалъ русекій языкъ въ Хол-
могорахъ и умеръ въ Россіи, 2 8 0 , 
2 8 3 , 2 8 4 . 
Броккъ (Брокъ), Эскѳ(Эскель) «думчій боя­
ринъ, намѣстникъ въ Дронбиргѣ или 
дробинбургскій» [Езспе (или АсзсЬуІиа) 
Вгоск, атЫтапп аи? Бгошип&зЪиг&к], 
датскій посолъ въ Россію, 3 4 1 , 3 4 6 , 
3 4 7 , 3 5 0 , 3 8 1 , 5 0 3 . 
Брокенгузъ (Броконгузъ, Прогонгузъ), 
Яковъ, «пресѣдящій на Кеболѣ и при­
казный въ городѣ Гелценборихѣ [\Га-
соЬ ВгокѳпЬипз гп ЫаскеЪиІ, паирѣ-
тапп НеІзіп^Ьог^], датскій посолъ 
въ Россію, 57 , 6 1 , 7 6 , 8 0 , 8 9 , 1 2 6 , 
166 , 1 9 3 , 6 4 8 . 
Броконгузъ, Яковъ. См. Брокенгузъ. 
Бруксъ, Карлъ. См. Брюске. 
Брюгеманъ (Брюгманъ), Отто, голштин-
скій посолъ въ Россіи, 7 0 5 , 7 0 8 , 7 1 4 , 
7 1 5 , 7 1 6 , 7 6 8 , 7 7 0 . 
Брюске (Бруксъ), Карлъ (Карло), намѣст-
никъ ругорскій, рухартскій [Сагі Вгиз-
зспѳ, атМтапп аиі" ВиЪ&ага], датскій 
посолъ въ Россіи, 3 4 1 , 3 4 6 , 3 5 0 , 5 0 3 , 
5 4 3 , 5 6 8 . 
Брюховецкій, Ивашко. измѣнникъ [Иванъ 
Мартыновичъ, гетманъ войска Запо-
рожскаго]. 8 6 0 . 
Буговъ, дворъ. См. Букгофъ. 
Букгофъ (дворъ Буговъ), въ Эстляндіи, 
6 1 , 8 1 , 8 2 . 
Бумага: александрійская. 3 5 4 ; писчая и 
хлопчатая, требуются ежегодно въ цар­
скую казну, 8 6 9 , 8 7 0 . 
Бунчуки татарскіѳ. Взяты на бою рус­
скими войсками, 8 7 3 . 
Бургомистры (бергомистры, бурмистры) 
Данцига, Любека, Риги. См. подъ 
этими городами. 
Бургшталлеръ (Бурхъстеллеръ), Маврикій, 
цесарскій посолъ въ Россіи, 1 1 . 1 
Буреусъ, Андрей (Ондрѳясъ), шведскій 
посолъ въ Россіи, 7 0 6 . 
Буртнекъ (Буртникъ), городъ въ Лифлян-
Діи, 6 8 , 1 5 3 . 
Буртникъ, г. Си. Буртнекъ. 
ВигсЬагсІ іпіегргез, 3 0 6 . См. Гердт-
сенъ. 
Бурхъстеллеръ, Маврикій. См. Бургштал-
леръ. 
Бурый, Юрій датчанинъ [Лиг&еп Виго\ѵ], 
3 7 1 . 
Бусы (суда): датскія, 24 ; даньчанъ (жи­
телей Данцига), 3 2 . 
Бутенантъ, Андрей (Генрихъ), житель 
Гамбурга, датскій королевскій факторъ 
(прикащикъ), а потомъ коммиссаръ въ 
Москвѣ, 8 9 3 — 8 9 6 , 9 0 7 , 9 2 5 , 9 2 7 — 
9 3 0 . 
Бѣглецы: взаимная выдача ихъ Россіею 
и Даніею, 2 1 ; вваимная выдача Рос-
сіею и Даніею чухонъ и латышей, бѣ-
жавшихъ за рубежъ, 7 5 , 8 7 , 1 5 4 . 
Бѣлая, по нѣмѳцки Витеновъ, рѣка, 6 4 , 6 5 . 
Бѣлка: по 8 лѣшихъ бѣлокъ съ чѳловѣ-
ка берется королевской дани съ лопа­
рей Пазрѣцкой волости, 2 8 5 ; отпу­
скается изъ царской кавны датскимъ 
торговымъ людямъ, потерпѣвшимъ I 
убытки въ Ругодивѣ, 3 8 7 ; предметъ 
вывоза изъ Россіи за границу, 8 7 0 . 
Бѣлобородъ, Иванъ Дѳваловъ, нѣмѳцъ, і 
2 0 3 . 
Бѣлогородская орда, 8 7 3 . 
Бѣлуга, бѣлужина. Для продовольствія 
датскимъ посламъ отпускаются: косяки 
бѣлужины, 5 6 ; пруты бѣлужьи, 55 ; 
спины бѣлужьи, 55 ; теши бѣлужьи, 
5 5 , 5 6 . 
[Бѣлый] , Василій Александровъ (Оле-
ксандровъ, Лександровъ), ("ѴѴавіІіиз), 
дьякъ, посолъ въ Данію, 1 — 3 , 5 , 
6 , 8 — 1 1 , 1 4 . 
Бѣльскій , Богданъ Яковлѳвичъ, оружѳй-
ничій и намѣстникъ ржѳвскій. Участ-
вуетъ въ переговорахъ съ датскими 
послами, 166 , 197 
Бѣльскій, князь Дмитрій Григорьевичу 
воевода и намѣстникъ елатомскій, 
посолъ для размежеванія Лопской вемли 
съ Норвегіею, 3 8 2 . 
В. 
Вайдагуба, Вайдо-губа (на Лапландскомъ 
берегу Сѣвернаго океана), 2 0 9 ; въ ней 
торгуютъ русскіе и датскіе (норвежскіѳ) 
люди, 2 1 0 ; датскіе торговые корабли 
покупаютъ въ ней рыбу у государевыхъ 
удѳбщиковъ, 2 6 5 . 
Важская земля. Дается въ приданое гер­
цогу Гансу за царевною Ксеніею Бо­
рисовною, 3 3 7 , 3 5 2 . 
Вазома, рѣка, 6 4 . 
Валитово городище на Мурманскомъ морѣ, 
3 8 3 . 
Валить (Варентъ, по русски Василій), 
корелскій дѳржавецъ. Завоевываетъ при 
в. к. Иванѣ I I I Лопскую землю и 
«прилучаетъ» ее къ Новгороду, 3 8 3 . 
Вальдемаръ - Христіанъ (Волдемаръ Хри-
стіанъ, Волдемаръ Христіанусовичъ), 
графъ шлезвигскій и голштинскій, сынъ 
датск. короля Христіана І У (скороле-
вичъ>), посолъ въ Россію, 717 — 7 1 9 , 
7 3 9 , 7 4 0 ; сватовство ему царевны 
Ирины Михаиловны, 7 2 5 — 7 2 8 . 
Вандергекъ, Юстъ. См. фанъ-деръ-Гекъ, 
Юстъ. 
Варгавъ (Варггавъ, Варъгавъ), [Варде-
гузъ], городъ въ Норвегіп, на Сѣвер-
номъ морѣ, «пріѣздный городокъ дат­
скихъ нѣмецъ>. Мимо него датчане не 
пропускаюсь русскихъ людей промыш­
лять на рѣку Теную, 5 3 — 5 4 ; опре­
деление рубежа между нимъ и Колою, 
7 0 , 8 4 , 1 3 8 , 1 5 5 , 2 2 2 — 2 2 4 , 2 2 8 , 
2 3 3 , 2 3 7 , 2 3 8 , 2 5 8 , 3 2 0 , 5 3 6 , 5 3 8 , 
5 4 1 , 5 4 2 , 5 4 6 , 557 — 5 6 2 , 5 6 5 — 5 6 9 , 
5 8 9 ; Старый Варгавъ стоить на рубежѣ 
Норвежской земли, а Новый Варгавъ, 
по мнѣеію русск. правительства, по-
ставленъ на царской вотіинѣ. въ Лоп­
ской землѣ, 2 3 0 ; датскій король жа­
луется, что русскіе неправильно всту­
паются въ Варгавъ, 3 2 2 ; земли и воды 
отъ Двины до Варгава искони принад­
лежать Россійскому государству, 5 4 2 , 
и самый Варгавъ поставленъ на рус­
ской вемлѣ, 3 2 3 , 5 4 2 , 5 6 7 — 5 6 8 ; царь 
Борисъ Ѳеодоровичъ требуетъ,чтобы дат-
скій король разорилъ Варгавъ или по­
ступился имъ царю, 3 2 4 ; въ него прі-
ѣвжаютъ торговать русскіѳ люди, 2 7 1 ; 
его жители (варгавскіе люди) ѣвдятъ 
торговать въ Холмогоры, 2 0 7 , и въ 
Колу, 2 0 8 , 2 1 2 , 2 1 4 . Упом. 2 0 4 , 
2 0 7 — 2 1 1 , 2 1 4 — 2 1 6 , 2 2 1 , 2 3 0 , 2 4 2 , 
2 4 3 , 2 6 0 , 2 6 3 , 2 6 5 . 2 7 5 — 2 7 7 , 2 8 6 , 
2 9 5 , 2 9 7 , 3 0 2 , 3 0 4 , 3 1 6 , 3 1 8 , 3 8 2 , 
4 1 9 , 4 2 0 , 4 2 3 , 4 9 9 - 5 0 2 , 5 4 0 , 5 4 2 , , 
5 4 3 , 5 6 8 . Варгавскіе державцы, 2 0 5 , 
2 0 7 — 2 1 6 , 4 1 9 , 4 2 1 , 4 2 3 , 4 2 4 , 4 9 9 , 
5 0 0 , 5 0 2 , 5 4 0 , 5 4 5 , 5 6 5 , 5 7 0 . 
Варенгская (Варенская) волость въ Лоп­
ской землѣ, 5 3 , 5 4 . 
Варенгская (Варенская) губа на Муриан-
скомъ морѣ, 5 3 . 
Варенская волость, Варенская губа. См. 
Варенгская волость, Варенгская губа. 
Варентъ. См. Валить. 
Варзуга, волость въ Лопской землѣ, 2 3 1 , 
3 2 0 , 3 2 1 , 5 3 9 , 5 6 4 . 
Варкочъ (Варкачъ), Николай, цесарскій 
посолъ въ Россіи, 2 4 0 , 2 4 6 , 2 4 7 . ! 
Вармекъ [т. е. Варбекъ], г. См. Костерь < 
Новый ; 
Варшава, гор., 7 8 8 . ! 
Варяжское море, 6 4 , 6 0 9 . 7 9 7 8 0 5 (царь і 
Алексѣй Михайловичъ ходатайствуете | 
о свободномъ по немъ ходѣ русскихъ 
торговыхъ людей), 8 1 6 , 8 1 8 . 
Василій Александровъ (Олександровъ, Ле-
ксандровъ), дьякъ, посолъ въ Данію. 
См. [Бѣлый] , Василій Александровъ. і 
Василій Ивановичь, великій князь (вездѣ 
называется въ документахъ «царемъ и 
великимъ княземъ>). Его сношенія съ 
Даніею, 1 - 3 6 ; посольства въ Данію 
и переговоры о союзѣ, 1 — 1 2 , 1 5 — 1 8 , і 
2 3 — 32; договорная грамота между 
Россіею и Даніею 7 0 2 4 года, 17 — 2 2 ; 
эта договорная грамота (или докончанье) 
въ 1 6 3 2 году, при царѣ Михаилѣ Ѳеодо-
ровичѣ, не могла быть, за утратою, 
розыскана, потому что «въ Московскомъ 
государствѣ были многія розрухи отъ 
польскихъ и литовскихъ людей», 6 4 2 
(здѣсь годъ докончанья показанъ 7 0 2 3 ) ; 
жалов. его грамота датскимъ купцамъ 
на строеніе дворовъ, церквей и на сво 
бодную торговлю въ Новгородѣ, Ивань-
городѣ и др. мѣстахъ, 21 — 24; проситъ 
датскаго короля о присылкѣ въ Россію 
разныхъ мастеровъ, 3 1 — 3 2 ; нѳ можетъ, 
по случаю предпринятаго похода на 
Казань, оказать датскому королю по­
мощь противъ дяди его Фредерика, 
3 3 — 3 4 ; его сношенія съ цесаремъ, 6 , 
1 2 — 1 4 ; его сношѳнія съ королемъ вен-
герскимъ (угорскимъ), 3 6 ; у п . 4 7 , 1 2 5 , 
1 7 3 , 1 8 5 , 1 9 3 , 1 9 9 , 2 2 1 , 2 5 2 , 3 8 4 , 
5 3 9 , 5 6 4 . 
Василій Ивановичь (Шуйск ій ) , царь. Его 
грамота къ датскому королю съ изло-
женіемъ событій Смутнаго времени и 
съ извѣщеніемъ о своемъ избраніи на 
царскій престолъ, 3 9 7 — 4 1 8 ; не посы-
лаетъ къ датскому королю посланника 
«обестить свое государство» «за нѣко-
торыми многими царственными дѣлы>, 
4 1 8 ; велитъ перенести мощи царевича 
Димитрія Угличскаго изъ Углича въ 
Москву, 4 1 6 ; его избраніе на престолъ, 
царствованіе, отказъ отъ престола и 
отсылка его поляками въ Литву, 4 3 3 , 
4 3 4 , 4 3 7 — 4 4 1 , 4 4 3 , 4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 9 , 
4 6 5 , 4 6 6 , 4 6 8 — 4 7 3 , 4 7 5 , 4 7 7 , 4 9 1 , 
4 9 2 ; въ польскихъ королевскихъ гра­
мотахъ намѣренно называется просто 
Шуйскимъ, 5 1 3 ; уп. 5 0 6 — 5 0 8 , 5 1 4 , 
6 2 6 , 6 3 1 . 
василій. См. Валить. 
Василій, дьякъ, 1 1 , 14 . См. [Бѣлый] , Ва-
силій Александровъ, дьякъ. 
Васильчиковъ, Григорій Борисовичъ, дво­
рян ивъ и кольскій воевода. Его грамоты 
къ варгавскому державцу, 2 1 1 — 2 1 6 . 
Дворянинъ и намѣстникъ болховской, 
посолъ на съѣздъ въ Колу для разме-
жеванія Лопской эемли съ Норвѳгіею, 
2 5 7 , 2 6 3 , 2 9 3 . 
Васюкъ Давыдовъ, кильдинскій лопарь, 
287 
Вашневетцкій, 4 0 1 . См. Вишневецкій. 
Ведро: меда, 5 3 , 5 4 , 9 1 4 — 9 1 6 ; пива, 
5 5 , 9 1 4 — 9 1 6 . 
Веземборихъ, г. См. Везенбергъ. 
Везенбергь (Веземборихъ, Возимборихъ, 
Ракоборъ), городъ въ Эстляндіи, 6 5 , 
1 2 9 , 1 5 1 , 1 6 9 . Ракоборскій рубежъ, 6 4 . 
Везирь хана (султана) крымскаго. Убитъ 
въ битвѣ при р. Ташлыкѣ, 8 7 3 . 
Вейсенштейнъ (Веотштень, Ветштень, 
Паеда, Пайда), городъ въ Эстляндіи, 
6 6 , 117 , 1 5 1 . Его уѣздъ, 6 6 , 1 5 1 . 
Пайдежскій, падежскій рубежъ, 64 . 
Векентьевъ, Михаилъ, кольскій воевода, 
4 2 3 . 
Велинкъ (Велинка, Велинкій), Захарій (Са-
харіасъ), датскій посолъ въ Россіи. См. 
Фелингъ. 
Велянская держава. См. Феллинъ. 
Велянъ, г. См. Феллинъ. 
Веметофтъ (Вементофтъ, Леметофтъ) [ѴѴет-
т е і о Ш ] . мѣст. въ Давіи, 57 76 , 8 9 , 
6 4 8 . 
Венеція (Венецыйская рѣчь посполитая), 
9 3 4 . 
Венденъ (по русски Кесь), городъ въ 
Лифляндіи, 67 , 1 5 3 . 
Веотштень. См. Вейсенштейнъ. 
Верея, городъ. Дается въ приданое гер­
цогу Гансу за царевною Ксеніею Бо­
рисовною, 3 3 6 , 3 5 1 . 
Веркоперы. Упом. въ договорѣ Россіи съ 
Даніею 1 5 6 2 года: « А меклиремъ [т. е. 
маклерамъ] и веркоперомъ на обѣ сто­
роны отнюдь у нихъ [т. е. у русскихъ 
торговыхъ людей, ѣздящихъ торговать 
въ Данію] не бывать>, 7 2 , 8 6 . — Н е 
есть ли это слово передѣлка слова 
ѵегкоорѳг ( = нѣмецк. Ѵегкаигег, т. е. 
продавецъ, а на аукціонѣ лицо, завѣ-
дывающее продажею), въ значеніи пе­
рекупщика или вообще посредника (ком-
миссіонѳра) нъ торговыхъ дѣлахъ? 
Вернембилтеберскій, Клаусъ, датскій по­
солъ въ Россіи. См. Урне, Клаусъ. 
Вернике (Верникъ), Павелъ [Раиі \Ѵег-
піске], печатникъ и секретарь, датскій 
посланникъ въ Россіи, 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 4 , 
137 , 1 3 9 — 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 5 , 1 4 8 , 6 4 9 . 
Верпалъ, г. См. Оберпаленъ. 
Вестовъ, Юрій, 7 6 6 . 
Ветчина. Уп. въ росписи поденнаго корма 
датскимъ посламъ, посланникамъ и гон-
цамъ, 9 1 4 — 9 1 6 . 
Ветштень, городъ. См. Вейсенштейнъ. 
Вибе, Михаилъ (ЛѴіЪе, МісЬеІ) , 5 5 6 . 
Викштобургъ (Викштоборкъ), г. въ Лиф-
ляндіи (при впаденіи р. Эвста (Викшты) 
въ 3 . Двину). Взятъ русскими войсками 
въ царств. Алексѣя Михайловича, 8 0 4 . 
Викъ (Вика, Викская земля, Витцкая земля, 
Вицкая земля, Вицкій уѣздъ), часть 
Эстляндіи, 5 5 , 5 6 , 6 1 , 62 , 6 5 , 6 6 , 6 9 , 
8 1 — 8 3 , 8 7 , 9 4 , 9 5 , 113 — 1 1 6 , 1 2 2 , 
127 , 1 2 8 , 1 3 0 , 1 3 2 , 1 4 1 , 1 4 3 , 1 5 0 , 
1 6 6 — 1 6 8 . 1 9 4 . Витцкіе города, 1 2 2 . 
Вицкій рубежъ, 6 3 ; старый витцкій 
рубежъ, 6 4 . 
Вилимъ, князь Оранскій. См. Вильгельмъ, 
князь Оранскій. 
Вильгельмъ (Вилимъ), князь Оранскій, 
7 5 2 . 
Вилянъ, Вилянская держава, Вилянскія 
земли, Вилянскія мѣста. См. Феллинъ. 
Виндава (Виндовъ), г. въ Курляндіи, 6 8 . 
Виндтъ (Винтъ), Иваръ (Иверъ, Эверъ) 
[Іѵаг (Іѵег) "ѴѴіпсІі], королевск.-датск. 
секретарь, дьякъ посланникъ датскій 
въ Россіи, 5 0 3 , 5 0 4 , 5 0 9 . 5 1 0 , 5 2 3 , 
6 0 6 , 6 2 7 . 
Вино: привозится на датскомъ кораблѣ 
въ Колу въ обмѣнъ на треску и сало, 
2 1 3 ; боярское: уп. въ росписи поден. 
корма датск. посламъ, посланникамъ и 
гонцамъ, 9 1 6 ; двойное: уп. тамъ же, 
9 1 4 , 9 1 5 , 9 1 7 , 9 1 8 ; простое: уп. тамъ 
же, 9 1 5 , 9 1 8 ; ренское: требуется 
ежегодно въ царек, казну въ количѳ-
ствѣ 9 0 бочекъ, при чемъ должно быть 
доброе, а не французское, 8 6 9 , 87» ; 
уп. въ вышеназв. росписи поден. корма, 
9 1 4 , 9 1 6 — 9 1 8 ; романѣя: требуется 
ежегодно въ царек, казну въ колич. 
9 0 бочекъ, при чемъ должна быть 
гишпаяская, 8 6 9 , 8 7 0 ; уп. въ назв. 
росписи поден. корма, 9 1 4 , 9 1 6 — 9 1 8 ; 
церковное, самое доброе, требуется еже­
годно въ царек, казну въ колич. 1 0 0 
бочекъ, 8 6 9 , 8 0 7 . 
Винограды. Уп. въ крестоцѣлов. записи 
царскихъ пословъ, содержащей условія 
брака царевны Ксеніи Борисовны съ 
герцогомъ Гансомъ, 3 3 7 . 
Винтъ, Иверъ (Эвѳръ). См. Виндтъ. 
Вирландъ (Вирлантъ, Вирская держава, 
Вирская земля, Вирскій уѣздъ), часть 
Эстоніи, 4 3 , 4 5 , 6 5 , 1 5 0 — 1 5 2 . 
Висби (Вызбю), городъ на о. Готландѣ, 
7 4 , 8 8 . Въ немъ русскіп купеч. дворъ. 
7 4 , 8 8 . 
Висковатый, Иванъ Михаиловичъ. Дьякъ 
(названъ Иваномъ Михайловымъ, безъ 
фамиліи), участвлтетъ въ отвѣтѣ дат­
скимъ посламъ, 4 1 ; дьякъ и печатникъ 
(названъ Иваномъ Михаиловичемъ безъ 
фамиліи), участвуѳтъ въ отвѣтѣ дат­
скимъ посламъ, 55 ; печатникъ, посолъ 
въ Данію, 9 0 , 91 (названъ Иваномъ 
Михаиловичемъ, безъ фамиліи), 6 4 9 
(съ фамиліею), 
Витеновъ, р. См. Бѣлая. 
Витовскій (Витомскій), Станиславъ, поль-
скій посолъ въ Россіи, 4 3 4 , 4 3 6 , 4 6 6 , 
4 6 8 , 7 8 7 . 
Вифлянская земля. Уп. въ титулѣ царя 
Ивана IV Васильевича, 9 0 , 0 1 , 97 
9 9 , 1 4 2 ; датскій королевичъ Магнусъ 
назначается царемъ Иваномъ IV Ва-
сильевичемъ наслѣдственнымъ королемъ 
Вифлянской земли, 9 3 — 9 6 , 130 ; воюет-
ся шведами, 1 2 9 ; уп. 1 6 8 . См. Ливо-
нія и Лифляндія. 
Вишневецкіе, князья, 4 0 8 , 4 3 3 , 4 6 5 . 
Вишневецкій(Вашневетцкій,Вишневетцкій), 
князь Адамъ, 4 0 1 , 4 2 8 , 4 3 5 , 4 6 0 , 4 6 7 . 
Вишневецкій(Вашневетцкій,Вишневетцкій), 
князь Константинъ, 4 0 1 , 4 2 8 , 4 6 0 . 
Владимірское государство, 3 1 4 , 3 3 1 , 
4 1 3 , 4 1 4 , 4 2 2 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 8 5 , 4 8 6 , 
7 3 6 , 7 3 7 , 7 4 1 . 
Владиміръ Андреевичъ, князь старицкій. 
Его дочь выдана замужъ за короля 
ливонскаго Магнуса, 1 3 5 , 1 3 6 . См. 
Марія Владиміровна. 
Владиміръ Святославичъ, великій князь 
кіевскій, св. Начиная съ его времени 
Ливонская земля отчина русскихъ го­
сударей, 1 2 4 (названъ вдѣсь «царемъ 
русскимъ>); съ нимъ сравнивается царь 
Ѳеодоръ Ивановичъ, 3 1 2 ; отъ него ве-
дутъ свое происхожденіе князья Суз-
дальскіѳ и Шуйскіе, 4 1 4 . 
Владиславъ IV, с. короля польск. Сигиз-
мунда III , королевичъ, а потомъ король 
польскій, 4 4 2 , 4 4 4 , 4 4 7 , 4 4 8 , 4 5 0 , 
4 7 4 , 4 7 6 , 4 7 8 — 4 8 1 , 5 0 6 , 5 1 1 , 5 1 2 . 
5 1 6 , 5 2 7 , 5 3 2 , 6 3 1 — 6 3 4 , 6 6 9 , 6 7 1 — 
6 7 4 , 7 4 4 , 7 6 9 , 7 7 1 — 7 7 6 , 7 7 9 - 7 8 3 . 
7 8 5 , 7 8 8 . 
Власъ, служитель датскихъ пословъ, 3 9 . 
Власьевъ, Аѳанасій Ивановичъ, ближней 
думы посольскій дьякъ, думный дьякъ, 
посланникъ въ Данію, 3 9 4 — 3 9 8 , 5 4 3 , 
5 6 8 . 
Вобиссеръ (Вобисеровъ), Войдиславъ (Во-
диславъ) Анботонскій, ["ѴѴоусІЫліГ ЛѴо-
Ъіззег, А т Ы т а п п ги ТгоуЬогсЬ— откуда 
и явилось испорченное слово: Аи отон-
скій], датскій посолъ въ Россіи, 3 9 , 4 1 . 
Вода. По договору 1 6 8 4 г. должна при­
возиться къ датскимъ посламъ на дворъ, 
сколько понадобится, 9 1 5 . 
Воеводы. 18 , 1 9 , 37 , 5 5 , 5 9 , 6 0 , 77 . 
7 8 , 1 0 7 , 1 1 6 , 1 1 7 , 127 , 1 2 8 , 1 3 4 , 
137 , 1 5 6 , 1 5 7 , 167 , 1 7 0 , 1 9 4 , 1 9 6 , 
2 0 7 , 2 1 5 , 2 4 4 , 2 4 9 , 3 1 4 , 3 3 1 , 3 8 6 , 
4 1 4 , 4 1 5 , 4 2 9 , 4 3 1 — 4 3 3 , 4 4 1 — 4 4 4 , 
4 4 7 , 4 4 9 , 4 5 1 , 4 5 2 , 4 5 4 , 4 6 1 , 4 6 3 — 
4 6 5 . 4 7 3 , 4 7 5 , 4 7 9 , 4 8 1 — 4 Я 4 , 4 8 6 , 
4 9 2 , 4 9 4 , 4 9 9 , 5 0 0 , 5 1 9 , 6 3 5 , 6 7 1 , 
6 7 2 , 6 7 5 , 7 1 4 , 7 7 4 , 7 7 7 , 7 8 0 , 7 9 2 , 
8 0 4 , 9 3 5 , 9 4 7 Воевода дворовый 
( 6 . Ѳ. Годуновъ), 2 4 4 , 2 4 5 . Воеводы 
должны быть даны герцогу Гансу 
вь случаѣ женитьбы его на царевнѣ 
Ксеніи Борисовнѣ, 3 3 7 , 3 5 1 . Воевода 
корабельный (датскій) 5 8 9 , 5 9 9 . Вое­
воды архангельскіе, двинскіе. См. Ар­
хангельска Воеводы кольскіе. См. Кола. 
Воеводы ругодивскіе. См. Ругодивь. 
Вожи корабельные, 5 5 2 , 5 5 4 , 5 7 3 , 5 7 6 , 
5 7 7 , 5 9 2 , 5 9 4 . 5 9 5 . 
Возимборихъ. См. Везенбергъ. 
Возни цынъ, Прокофій [Богдановичъ], 
дьякъ (Посольскаго прикава). Уча­
ствуешь въ заключеніи договора 1 6 8 4 г. 
между Россіею и Даніею, 9 1 1 , 9 2 0 . 
Воинскіе люди. См. Войска. 
Воинъ, князь, 5 4 7 . См. Крапоткинъ, князь 
Воинъ Михайловичъ. 
Войска (воинскіе люди, войска, рати, рат­
ные люди). Азовскіе воинскіѳ люди, 6 7 0 . 
Волоскгя (т. е. молдавскія) войска, 8 6 4 . 
Датскге воинскіе (ратные люди) 117 , 
1 6 9 , 1 9 5 . 8 6 5 ; прибывшіе къ Киль-
дину острову и Колѣ на военныхъ ко-
рабляхъ занимаются грабежомъ, 5 8 5 , 
5 8 6 , 5 8 9 — 5 9 0 , 6 0 1 . Воинскіе люди 
Казыева улуса 6 7 0 . Крымскіе воин-
скіе люди, 6 7 0 , 6 7 1 . Московские, рус-
скге ратные и воинскіѳ люди: датскій 
король Фредерикъ жалуется, будто они 
дѣлаютъ нападѳнія на Аренсбургъ. 
1 0 7 — 1 0 8 ; царь Иванъ Васильевичъ 
опровергаетъ это, 116; ратные люди 
многіе устроены въ Новгородѣ, Псковѣ 
и иныхъ городахъ и уѣздахъ, 7 5 2 ; 
датскій король проситъ царя Алекстя 
Михайловича оказать ему помощь про­
тивъ Швеціи ратными людьми, 8 1 6 ; 
уп. 5 5 , 1 0 1 , 1 1 4 — 1 1 7 , 4 0 7 , 4 3 3 , 
4 4 0 , 4 4 1 , 4 5 0 — 4 5 2 , 4 6 1 , 4 6 5 , 4 7 2 , 
4 7 6 , 4 7 7 , 4 8 0 , 4 8 2 , 4 8 3 , 4 9 0 — 4 9 4 , 
5 1 7 , 6 3 5 . 6 5 2 , 6 6 5 , 6 6 9 — 6 7 3 , 6 7 5 , 
8 0 4 , 80а', 8 1 7 , 8 6 2 , 8 6 5 , 8 7 3 , 8 7 4 , 
9 3 3 . Мултанскія (т. е. валахскія) 
войска, 8 6 4 . Ногайскге ратные люди, 
6 7 1 . Рать нѣмецкая (въ русской 
службѣ), 4 4 0 , 472 . Польскіе и литов-
скге воинскіе и ратные люди, 1 0 2 , 4 2 9 , 
4 3 0 , 4 4 0 , 4 6 2 , 631 (Сн. Поляки). 
Татарскге ратные люди, 8 6 4 . Турскія 
{шурецкгя) войска и ратные люди, 
6 3 4 , 8 6 4 , 8 6 6 . Шведскге (свѣйскге) і 
ратные люди: воюютъ русскія окраины, I 
1 2 0 , 1 2 9 , 1 3 3 , 1 6 9 , 195 ; уп. 1 2 2 , ! 
1 3 1 , 1 7 0 , 1 9 6 , 8 1 7 Наемный войска 
(ратные люди, воинскіе люди): по до­
говору 1 5 6 2 года царь и датскій 
король взаимно обязались не давать 
нанимать въ своихъ государствахъ 
людей въ случаѣ войны другого го­
сударства противъ Россіи или Даніи, 
5 9 — 6 0 , 7 7 — 7 9 , 1 2 8 , 194. Царь 
Иванъ Васильевичь проситъ датскаго 
короля не позволять шведскому королю 
нанимать въ датскихъ владѣніяхъ лю­
дей противъ Россіи, 9 8 . Датскіе под­
данные нанимаются къ шведскому ко­
ролю и ходятъ съ его войсками въ 
Ливонскую землю противъ Россіи, 1 1 6 , 
1 2 9 , 1 3 3 , 1 6 9 , 1 9 5 , 2 4 5 . Шведскій 
король нанимаетъ противъ Россіи лю­
дей италійскихъ земель, 1 1 7 . Наемные 
нѣмецкіе люди ходятъ съ шведскими 
войсками противъ Россіи, 1 2 9 , 1 3 1 , 
135 . По перемирной грамотѣ 1 5 7 8 г. 
датскій король Фредерикъ обязался, въ 
случаѣ войны Польши или Швеціи съ 
Россіею, не давать этимъ государствамъ 
нанимать вь датскихъ владѣніяхъ лю­
дей противъ Россіи и не пропускать 
черезъ свои владѣнія заморскихъ наня-
тыхъ Швеціею людей, 1 5 6 — 1 5 7 , а 
царь Иванъ Васильевичъ обязался, въ 
случаѣ войны ПІвеціи съ Даніею, не 
дозволять шведамъ нанимать людей въ 
царскихъ владѣніяхъ, 1 5 7 . Наемные 
нѣмцы и другіе иноземные люди въ 
польскихъ войскахъ въ Смутное время, 
4 5 0 , 4 5 2 , 4 7 9 , 4 8 2 ; наемные шведы 
и французы въ русскихъ войскахъ, 
4 7 2 4 8 9 — 4 9 2 . Наемные нѣмцы 
въ русскихъ войскахъ, 4 4 0 , 4 7 2 , 
6 6 9 . Царь Михаилъ Ѳѳодоровичъ про­
ситъ датскаго короля не дозволять 
польскому королю нанимать ратныхъ 
людей въ датскихъ владѣніяхъ, ибо 
онъ намѣреваѳтся послать ихъ про­
тивъ Россіи, 6 2 8 — 6 3 0 . Царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ посылаетъ полковника 
Лесли нанять пять тысячъ солдата 
(ратныхъ людей) вь Даніи и другихъ 
государствахъ, 6 3 5 — 6 3 6 , 638 .—Болъ-
шіе воинскіе люди (въ смыслѣ: на­
чальные воинскіе люди), 1 1 5 . 
Волга, р., 4 0 1 , 4 6 2 . 
8олковъ, Иванъ [Михайловичъ], дьякъ, 
[Посольскаго приказа]. Участвуетъ въ 
заключеніи договора 1 6 8 4 года между 
Россіею и Даніею, 9 1 1 , 9 2 0 . 
Волконскій, князь Григорій [Константи-
новичъ], посланникъ въ Польшу, 4 3 4 , 
4 6 6 . 
Волконскій, князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ, 
бояринъ и намѣстникъ муромскій. Уча­
ствуетъ въ отвѣтѣ датскому посланнику 
Ольделанду, 8 1 3 . 
Волмерь, г. См. Вольмаръ. 
Володимерецъ, г. См. Вольмаръ. 
Волокъ. Датскихъ нѣмецъ пріѣздный го­
родокъ Варгавъ «на волокѣ стоитъ на 
морѣ на острову», 53 ; «сушею по во-
локомъ запасу проводити не мочно>, 5 4 . 
Волокъ Ламскій [Волоколамскъ], г. Подъ 
нимъ двухдневное сраженіе между рус­
скими и поляками, 4 5 2 , 4 8 3 . 
Волости, 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 2 3 , 2 2 4 , 5 6 9 . 
Волости: Лопскія. См. Лопская земля; 
Новгородскія. См. Новгородъ; поморскія, 
5 3 8 , 5 4 3 , 5 7 0 . 
Воло(ш)скія войска. См. Войска. 
Волфелдъ, Волфелть, Якубъ, датскій по­
солъ въ Россіи. См. Ульфельдъ. 
Волховъ, р., 2 2 . 
Волынцовъ, Гурій Ивановичъ, кольскій 
воевода. Его грамота къ варгавскому 
державцу К . Гагге, 4 9 7 — 5 0 2 . 
Вольмаръ (Волмерь, Володимерецъ), г. въ 
Лифляндіи, 6 8 , 1 5 3 . 
Волѳедъ, Якубъ, датскій посолъ въРоссіи. 
См. Ульфельдъ. 
Ворзмъ, островъ. См. Вормсъ. 
Ворота городовыя въ Москвѣ. См. Москва. 
Вормсъ (Ворзмъ), островъ, 1 5 0 . 
Воронецъ, Николай (Миколай), польскій 
посланникъ, 6 7 2 . 
Воротынскій, князь Иванъ Михайловичъ, 
бояринъ. Участвуетъ при перѳнѳсѳніи 
мощей св. царевича Димитрія иеъ. 
Углича въ Москву, 4 1 6 . 
Воскъ. Предмѳтъ вывоза изъ Россіи за­
границу, 8 7 0 . 
Вотчины русскихъ дворянъ и дѣтѳй бояр-
скихъ въ пограничныхъ съ Польшею 
областяхъ грабятся и разоряются по­
ляками, 7 9 2 . 
Врадники (польскіе). См. Урядники. 
Врангель (Франгелъ), Вольдемаръ (Воло-
димеръ),ливонскій посолъ въ Москву, 4 9 . 
Вулфстенъ, Яковъ. См. Вульфсенъ. 
Вульфсенъ (Вулфстенъ), Яковъ,датчанинъ, 
поступившій потомъ на русскую службу, 
но затѣмъ бѣжавшій изъ Москвы къ 
польскому королю, 6 9 1 — 0 9 3 . 
Выборгъ (Выборъ), г., 3 2 , 2 9 9 (по Тяв-
зинскому мирному договору 1 5 9 5 г. 
иноземцы могутъ, какъ изстари, сво­
бодно торговать въ Выборгѣ). Выбор(г)-
скія мѣста: жалоба датскаго короля 
Христіерна II , будто они подвергались 
нападѳнію русскихъ подданныхъ изъ 
Орѣхова (орѣховцевъ), 2 8 . Выбор(г)скіе 
намѣстники, 17 (шведскій), 3 2 (датскій). 
Выборъ, Выборскія мѣста, выборскіе на-
мѣстники. См. Выборгъ. 
Выгъ (Ѳига), р., 3 2 0 . 
Вызбю. См. Висби. 
Вышегородъ (т. е. кремль): въ Колывани 
(Ревелѣ), 6 3 ; въ Ригѣ, 6 7 , 152 ; въ 
Ругодивѣ (Нарвѣ), 37 (взятъ русскими 
въ 1 5 5 8 году), 3 8 . 
Вѣдущіе люди старожильцы при сыскѣ 
рубежа между Россіѳю и Норвегіею, 
2 7 2 . См. Старожильцы. 
Вѣкуй (не отъ слова ли вѣко=лукошко?): 
по 3 вѣкуя трески съ человѣка беретъ 
датскій даныцикъ съ лопарей пазрѣц-
кихъ, 2 8 5 , 2 8 6 , и кпльдинсяихъ 2 8 7 , 
2 8 8 . 
Вѣнецъ царскій, 3 3 1 , 4 0 8 , 4 1 5 , 5 0 7 . 
6 2 7 , 8 9 1 . 
Вѣра: православная грѳческаго закона, 
4 0 1 , 4 1 1 , 4 3 2 , 4 4 2 , 4 4 3 , 4 5 0 , 4 7 4 
4 8 0 , 4 8 1 ; польскіѳ и литовскіѳ люди 
творятъ ей поруганья, 4 3 2 , 4 4 6 . 4 7 9 ; 
Лжѳдимитрій I хочетъ ее искоренить въ 
Россіи, 4 0 9 , 4 3 2 , 4 6 4 ; бояре рѣшаютъ 
выбрать московскимъ государемъ толь 
ко лицо, ее исповѣдающее, 4 9 4 ; ее 
хотятъ попрать и искоренить въРоссіи ко­
роль польскій Сигизмундъ и королевичъ 
Владиславъ, 5 1 2 , 6 2 8 , 6 3 4 , 6 3 5 . Рус­
ская. См. Лопари. Римская (папежская, 
еретическая): ее хочетъ утвердить въ 
Россіи Лжедимитрій, 4 1 1 , 4 1 2 , 4 3 2 , 
464; въ нее онъ хочетъ обратить не 
только православныхъ, но и лютѳранъ 
и ѳвангѳликовъ, 4 1 2 ; король польскій 
Сигизмундъ и королевичъ Владиславъ 
хотятъ утвердить ее въ Россіи, 5 1 2 , 
6 2 8 , 6 3 4 , 6 3 5 , а также въ государ­
ствахъ, исповѣдающихъ евангелическую 
(ѳвангелицкую) и лютеранскую вѣру, 
«512, 6 3 5 ; ее нринимаютъ въ Римѣ 
бѣглѳцы Московскаго государства, подья-
чіе Анкудиновъ и Конюховъ, 7 5 5 . Ко­
ролевичъ датскій Гансъ, въ случаѣ 
жевитьбы его на царевнѣ Ксеніи Бо-
рисовнѣ, и лица, который должны были 
прибыть съ нимъ въ Россію, не должны 
были мѣеять своей вѣры, 3 3 8 , 3 5 2 ; 
погребенье королевича Ганса было со­
вершено по обрядамъ лютеранской вѣры, 
3 6 6 . 
Вѣсы, 3 0 0 . 
Вязьма (Вязма), г. , 6 3 2 . 
Габель, фонъ, Фридрихъ [Ргіесігісп ѵоп 
СгаЬеІ], датскій посланникъ въ Россіи, 
8 8 1 — 8 9 4 . 
Гавреневъ, Иванъ Аѳанасьевичъ. Думный 
дьякъ, участвуѳтъ въ перѳговорахъ съ 
датскимъ посломъ М. Юлѳмъ, 6 4 1 ; 
окольничій и намѣстникъ кашинскій, 
участвуетъ въ отвѣтѣ датскому послан­
нику Ольделанду, 8 1 3 . 
Гаврилъ Семеновъ, лопарь, староста киль-
динскихъ лопарей, 2 8 7 . 
Гагге (Гаге), Клаусъ [Сіаиз Н а ^ ѳ ] , 
варгавскій (вардѳгузскій) державецъ, 
4 1 9 — 4 2 4 , 4 9 7 , 4 9 9 - 5 0 2 . 
Гадершлевенъ (Гардшлевенъ)(Найегѣ8сЫе-
чѵеп, Наг<І8сЫе\ѵѳп), г. въ Шлезвигѣ, 
7 0 0 , 7 0 6 . 
Газенпотъ (Азенъ, Газанпъ), городъ (го­
роде къ и слобода) въ Курляндіи, 6 2 , 
8 3 , 9 5 , 1 5 4 . 
Галабурда, Михаилъ. См. Гарабурда. 
Галанская земля, Галанскіе Статы, га-
ланцы, люди Галанской земли. См Гол-
ландія. 
Галеи (суда), 1 7 8 — 1 8 1 . 
Гамалѣя, Григорій, казацкій наказный 
гѳтманъ (отъ Дорошенка), 8 7 3 . 
Гамбургъ (Амборхъ, Амбуркъ, Анбурская 
земля), г. Шедшій изъ него въ Архан. 
гельскъ корабль съ товарами ра8гром_ 
ленъ у о. Кильдина датскими воинскими | 
кораблями, 5 7 2 , 5 8 0 . Уп. , 7 3 0 , 8 9 5 . | 
Его жители, анбурцы, ведутъ торговлю 
съ Архангельскомъ, 6 7 9 , 7 3 0 , 8 3 6 . 
Изъ него родомъ (аибурченинъ) былъ 
датскійкоммиссаръвъ МосквѣБутенантъ, > 
8 9 5 , 8 9 6 . ' 
[Ганза], 23 («семьдесятъ три города>). ! 
6 1 5 (нѣмецкіе вольные города). Сн. | 
Купцы и Торговля. 
Ганзенъ, Гансъ, датскій толмачъ (Напп-
вгеп, Тапз), 5 7 2 . 
Гансъ (Юганъ, Яганъ), королевичъ дат-; 
скій, герцогъ шлеввигъ-голштинскій, с. { 
датскаго короля Фредерика П. Условія ! 
брака его съ царевною Ксеніею Бори-1 
совною, 3 3 3 — 3 4 1 , 3 4 9 — 3 5 4 ; перего­
воры на Москвѣ съ датскими послами 
объ его бракѣ (тайныхъ великихъ дѣ-
лахъ), 3 4 2 , 3 4 5 — 3 4 6 ; переписка съ 
датскимъ королемъ объ его пріѣздѣ и | 
распоряженіяхъ объ его встрѣчѣ, 3 5 9 — 
3 6 2 ; былъ принятъ царемъ Борисомъ; 
Ѳеодоровичѳмъ, какъ сынъ, 3 6 4 , Я67; 
свадьба его была назначена на Рожде-
 : 
ствѣ Христовѣ 1 6 0 2 года, 3 6 5 , 3 6 8 ; ! 
его кончина и скорбь по этому случаю
 : 
царя Бориса Ѳеодоровича и его семей­
ства, 3 6 5 , 3 6 8 — 3 6 9 ; похороны совѳр 
шены по лютеранскому обряду и какъ 
подобаетъ члену королевскаго дома. 
3 6 6 , 3 0 2 ; похороненъ въ Москвѣ 
въ нѣмѳцкой церкви, 391 — 3 9 2 ; хода­
тайство короля датскаго, чтобы надъ [ 
мѣстомъ его погребенія былъ устроенъ 
каменный памятникъ съ надгробною 
надписью, 3 9 1 ; въ Смутное время его 
могила разграблена и гробъ разломанъ 
поляками, 6 9 5 ; его останки въ 1 6 3 7 г. 
по просьбѣ короля, положены въ но­
вый гробъ и отпущены изъ Москвы въ 
Данію, 6 9 3 — 6 9 6 ; его нравственный 
качества и отношеніе къ царю Борису 
Ѳеодоровичу 371 ;сѣтованье царяБориса 
Ѳеодоровича, что герцогъ не умѣлъ [ 
говорить по русски и долженъ былъ 
прибѣгать къ толмачу, 3 7 6 . Уп. 3 6 3 . 
3 6 6 , 3 7 0 , 3 7 7 , 3 7 9 , 3 8 0 , 3 8 3 , 3 8 7 — 
3 9 0 , 5 4 3 , 5 6 8 . Его мать, 3 3 9 , 3 5 3 . 
См. Софія, королева датская. 
Гансъ, датчанинъ, служитель М. Вибе, 5 5 0 . 
Гапсаль (Апсалъ, Апсаль, Апсель, Апъслъ), 
г. , 6 1 , 6 2 , 8 1 , 8 2 , 1 2 2 — 1 2 4 , 1 2 7 — 
1 3 1 , 1 3 4 - 1 3 7 , 150 , 1 6 6 — 1 7 1 , 1 7 3 , 
1 7 4 , 1 8 6 , 1 9 4 — 1 9 7 , Гапсальское 
(апсальскоѳ) прдтопопетвіѳ, 6 5 , 8 2 . 
Гарабурда (Галабурда), Михаилъ, посолъ 
польскій къ царю Ивану І У Васильевичу, 
1 0 3 . 
Гарденбергъ (Гендеборихъ, Генденборихъ, 
Герденберихъ, Герденборикъ, Герден-
борихъ, Гернуденборихъ, Горденборихъ, 
Горденьборихъ), Эллеръ (Эллертъ, Элле, 
Эле), пресѣдящій въ Маторпѣ(Маторнѣ), 
гофмейстеръ, датскій посолъ въ Россію 
[ЕНег НагсІепЬег^ ги МаПогіГ, Ноітѳі-
віег]. 5 7 , 6 1 , 6 9 (Эллеръ Алборъ), 
7 6 , 8 0 , 8 4 , 8 9 , 1 2 6 . 1 6 6 , 1 9 3 , 2 2 2 , 
2 2 9 , 2 3 9 , 2 4 0 , 3 2 2 , 5 4 0 , 5 6 5 , 6 4 8 . 
Гардшлевенъ (НагййсЫѳчѵеп). См. Гадер-
шлевенъ. 
Гарріенъ (земля Геріенъ, Герія, Гернь, 
Герская держава, Герскій уѣздъ), часть 
Эстоніи, 4 3 , 4 5 , 6 1 , 6 3 , 6 4 , 6 6 , 6 9 , 
8 1 . 8 2 , 8 4 , 1 5 0 , 1 5 2 . Сн. Эстонія. 
Гасевскій, Александръ. См. Госѣвскій. 
Наітпіа. См. Копенгагена 
Гвоздика Требуется ежегодно въ царскую 
казну, 8 6 9 ; медъ паточный съ гвосцы 
(т. е. гвоздикой), уп. въ росписи по-
деннаго корма датск. посламъ, 9 1 6 . 
Гданескъ, Гданскъ. См. Данцигъ. 
Гей, Магнусъ (Монсъ), датскій резидевтъ 
въ Москвѣ. См. Гэ, Магнусъ. 
Неііідепзіеаіеп, мѣст. въ Даніи, 4 5 8 . 
Гекъ, фонъ деръ (Вандергекъ), Юстъ 
(Юстръ) [<ГоезІ (Ливі) ѵоп йег Неск (НескЬ] 
датскій сынъ боярскій, 2 0 9 , 2 1 2 , 2 2 6 
(начиная съ этого столбца именуется 
только по имени: Юстъ, Юстръ, безъ 
фамиліи), 2 3 4 , 2 3 7 , 2 5 7 , 3 0 2 , 3 1 6 , 
3 2 3 , 5 4 1 , 5 6 6 . 
Гелманъ, г. въ Эстоніи. См. Гелыиетъ. 
Гелсенеръ, г. См. Гелъсингэръ. 
Гелценборихъ, г. См. Гельсингборгъ 
Гельметъ (Гелманъ), г. въ Эстоніи, 6 6 , 
151 . 
Гельсингборгъ (Гелценборихъ), г. въ Нор-
вѳгіи, 57 , 7 ' і , 6 4 8 . 
Гельсингэръ (Гелсенеръ), г. въ Даніи, 6 0 8 . 
Гендеборихъ, Генденборихъ, Эллеръ (Эл­
лертъ), датскій посолъ въ Россіи. См. 
Гарденбергъ. 
Гендриковъ (Гендрикъ, Гендрисовъ, Генд-
рисъ), [вѣроятно: Генрихсенъ], Юрій, 
гонецъ датскаго короля въ Россію, 
2 1 7 , 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 2 , 2 4 1 , 2 4 2 . \ 
Генералы: швѳдскіе, 7 5 5 , 7 6 1 , 7 6 2 ; ге-
нералъ-поручикъ, 8 5 1 — 8 5 3 (см. Бау-
манъ). і 
Геннадій, архіѳпископъ новгородскій, 3 8 4 . \ 
[Генрихъ VIII], король англійскій (анги-
лѣйскій), 3 3 . 
Генрихъ (Андрыхъ) [Валуа], французскій 
принцъ, избранный въ польскіѳ короли, 
1 0 3 — 1 0 7 , 1 0 9 — 1 1 0 . 
Генрихъ (Индрикусъ)-Фридрихъ, штат-
гальтѳръ голландскій, 617 
Георгій Побѣдоносецъ, 2 2 . 
Георгій Владиміровичъ, в. князь. См. 
Ярославъ (Георгій) Владиміровичъ. 
Георгій, отрокъ, посланникъ цесарскій въ 
Россіи, 11 , 13 , 14 . См. Раумшюссель, 
фонъ, Гѳоргъ. 
Гералдъ Давыдъ, посолъ датскій въ Рос­
сы. См. Коранъ, фанъ, Давыдъ, ге-
рольдъ короля датскаго, датскій посолъ 
въ Россіи. 
Герденберихъ, Герденборикъ, Герденбо-
рихъ, Эллеръ. См. Гарденбергъ. 
Гердтсенъ, Вурхардъ (Ворхардъ) (Борисъ 
Григорьевъ сынъ, Борисъ, Бэриско) 
[Сгегйізеп (Ѳегсізеп), ВигсЪагй (Вог-
Ьагі і ) ] , толмачъ, гонецъ датскаго ко­
роля въ Россію, 2 7 8 — 2 8 0 , 2 8 4 , 2 8 6 . 
3 0 0 , 3 0 3 , 3 0 5 , 3 0 7 , 3 1 7 3 1 8 . 
Геріенъ, Герія. См. Гарріенъ. 
Герловда, Герловдъ, датскій адмиралъ. 
См. До, Герловъ. 
Германдсенъ, Генрихъ (Германсендотъ, 
Индрикъ) [НепЫгісЬ Нѳгшапсізеп, Іосі. 
(Т. е. сіосіог), откуда и произошло 
ошибочное написаніѳ въ грамотѣ: Гер­
мансендотъ], датчанинъ, 6 6 1 . 
Германсендотъ, Индрикъ. См. Германдсенъ. 
Гермогенъ (Ермогенъ), патріархъ всерос-
сійскій, 4 4 6 , 4 4 9 , 4 7 8 , 4 8 0 . 
Гернуденборихъ, Эллеръ. См. Гарденбергъ. 
Гернь. См Гарріенъ и Эстонія. 
Герская держава, Герскій уѣздъ. См. Гар-
ріенъ. 
Герсъ, Юрій, норвежецъ. См. Гойеръ. 
Гессе (Ессе), Андерсъ (Андреясъ), [Ап-
сіѳгз Неззѳ], датскій купецъ. За взятые 
насильно у него и у брата его Маркуса 
Гессе ругодивскими воеводами товары 
велѣно вознаградить ихъ изъ цар­
ской каэны рухлядью, соболями и бѣл-
кою, 3 7 8 , 3 8 6 — 3 8 7 . 
Гессе (Ессе), Маркусъ [Магсиз Неззѳ], 
датскій купецъ, 3 7 8 , 3 8 6 — 3 8 7 . 
Гестонія. См. Эстонія. 
Гетманъ корабельный (датскій), 1 6 5 ; гет­
манъ наказный казацкій, 8 7 3 . Гетманы 
польскіе См. Жолкевскій и Сапѣга. 
Гигеръ, Юрій (Юшка), датчанинъ. См. 
Гойеръ. 
Гинтъ, островъ, 1 5 1 . Сн. Кюно. 
Глазаревъ, Андрей (Андрышъ), нѣмчинъ 
177 . 
Глѣбъ, св., князь-страстотерпецъ. См. 
Церковь свв. Бориса и Глѣба въ Лоп­
ской зѳмлѣ, на Пазъ-рѣкѣ. 
Глюксбургъ (ѲШсквгЪиг^Ь), г. въ Даніи, 
7 3 6 . 
Глюкштадтъ (Стіііскзіаоіі), г. въ Голшти-
ніи, 6 3 8 , 6 9 0 . 
Говь, г . См. Адзель. 
Говядина. Уп. въ числѣ припасовъ, от-
пускаѳмыхъ датскимъ посламъ и послан-
ннкамъ и ихъ свитѣ, 9 1 6 — 9 1 8 . 
Годуновъ, Борисъ Ѳеодоровичъ, дворовой 
воевода, конюшій, бояринъ и намѣст-
никъ казанскій и астраханскій, 2 4 4 , 
2 4 5 . Ся. Борисъ Ѳеодоровичъ (Году­
новъ), царь. 
Годуновъ, Семѳнъ Иикитичъ, бояринъ и 
намѣстникъ ниясегородскій, 3 6 1 . 
Годуновъ, Стѳпанъ Васильевичъ, бояринъ, 
дворѳцкій и намѣстникъ псковской, 3 4 5 , 
3 4 6 , 3 6 1 , 3 7 7 — 3 8 1 . 
Годь, г . См. Адзель. 
Гойеръ (Каерсъ), Арнтъ, жительница Бер­
гена, 2 3 6 [въ текстѣ русской грамоты 
это лицо принято за мужчину, но изъ 
королевской грамоты, на которую рус­
ская грамота царя служитъ отвѣтомъ, 
видно, что это лицо была женщина: 
«ипзгег ѵпйегіпапіп ги Вег&еп... Агпсіі 
Нбуегзи йетцЫ^зЬ ги егкеппеп ^еЬеп, 
\*іе йазг іпг Зоіт «Гбг^ Нбуегзг...»]. 
Гойеръ (Герсъ, Гигеръ, Егоиръ, Эгеиръ), 
Юрій (Юшка) [Сгеог^ ^бг^еа) Ноуѳг 
(Ноуегзг)], норвежецъ, лавутчикъ, ѣвдив-
шій къ Зеленой и Новой землѣ и взя­
тый русскими въ плѣнъ, 2 3 6 — 2 3 8 , 
2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 5 , 2 5 6 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 3 , 
2 8 4 . 
Голбинъ, г . См. Шваненбургъ. 
Голдинъ, г. См. Гольдингенъ. 
Голицынъ, князь Андрей Васильевичъ, 
бояринъ. Убитъ поляками, 4 4 9 , 480 . 
Голицынъ, князь Васидій Васильевичь 
бояринъ, посолъ въ Польшу, 4 4 5 , 477 
Голицынъ, князь Василій Васильевичь, 
ближній бояринъ, намѣствикъ новгород­
ский, царственной большой печати и 
государственныхъ великихъ посольскихъ 
дѣлъ оберегатель, 9 1 1 , 9 1 9 , 9 2 0 , 9 2 3 , 
9 2 4 , 9 2 7 , 9 3 0 . 
Голкъ (Олкъ), Христіанъ (Крѳстьянъ), 
намѣстникъ алскій,пресѣдящі й въ Эгортъ, 
датскій иосланникъ въ Россію [Сіігізііап 
Ноіск, АтМтапп апі"На11, ги Ноу^агаі 
(НШ&аагй)]. 3 7 5 , 3 7 8 , 3 7 9 , 3 9 0 . 
Голландія (Галансная эемля, Галанскіе 
Статы), голландцы (галанцы, люди Га-
ланской земли). Торгуютъ въ Колѣ 
5 8 4 , 58 ; . Три голландскихъ корабля 
разгромлены датчанами у Колы, 5 8 4 — 
5 8 5 . Датчане хотятъ захватить ис­
ключительно въ свои руки ихъ рыб­
ную торговлю въ Колѣ, 5 8 5 Въ нее 
посланъ купецъ Назаръ Чистой, 5 8 7 . 
Вывозъ въ нее хлѣба ивъ Россіи, 6 1 7 . 
7 5 2 . Ведутъ торговый дѣла съ Архан­
гельскому 6 6 4 , 8 3 8 . Въ нее посланъ 
Емельянъ Украинцовъ, 8 6 8 . Голланд-
СКІе (галанскіе) владѣтели, 7 5 2 . Уп. 
6 1 5 , 6 1 6 , 8 6 6 . 
Голмеръ, Николай, датск. капитанъ. См. 
Гольмеръ. 
Головинъ, Сѳменъ Васильевичь, бояринъ 
и наыѣстникъ брянскій. Участвуетъ въ 
пѳреговорахъ съ датскими послами, 6 4 1 . 
Голстенсная земля. См. Голштинія. 
Голштинія (Голстенснаяземля, Олштенская 
земля, Ноівіеіп), 1 3 0 , 7 0 0 , 7 0 6 , 7 0 7 , 
7 6 3 . Голштинская торговая компанія: 
торговля ея съ Пѳрсіею черезъ Россію 
и неисполненіе договора, заключеннаго 
этою компаніею съ Россіею, 7 0 5 — 7 1 5 . 
Гольдингенъ (Голдинъ), г. въ Курляпдіи 
6 8 . 
Гольмеръ (Голмеръ, Горлмеръ), Николай 
(Миколай, Никлаусъ) [ЭДсоІаиз Ноітег], 
датскій капитанъ, житель Копенгагена, 
торговый человѣкъ, 6 8 9 — 6 9 1 , 6 9 3 — 
6 9 7 , 6 9 9 — 7 0 1 , 7 0 5 , 7 0 6 . 
Гома [т. е. Гіома], островъ. См. Даго . 
Гонцы русскихъ государей: къ авглійскому 
королю, 5 4 9 ; къ голштинскому герцогу, 
7 0 9 , 7 1 1 , 7 6 4 - 7 6 6 , 7 6 8 , 7 7 0 ; къ 
датскимъ королямъ, 1 2 2 , 1 3 4 , 1 3 6 , 
1 8 3 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 4 , 2 6 0 , 
3 6 6 , 3 7 1 , 3 7 4 , 3 7 5 , 5 1 4 , 5 1 8 , 5 2 6 . 
5 3 4 , 5 3 5 , 5 4 6 , 6 0 3 , 6 2 4 , 6 3 0 , 7 1 8 , 
7 3 8 , 7 3 9 , 742 , 7 4 3 , 7 4 5 , 7 4 6 , 7 5 7 , 
7 5 8 , 7 9 4 , 8 3 0 , 8 7 7 , 8 7 8 , 8 8 8 , 9 0 1 , 
9 1 0 ; къ польскому королю, 7 4 4 , 7 8 7 ; 
шестнадцать гонцовъ были посылаемы 
изъ Россіи въ Польшу по вопросу о 
«неисправленіи» въ царскихъ титлахъ 
и о другвхъ польскихъ неправдахъ
ѵ 
78 ; къ римскому императору, 111 — 
1 1 2 , 1 7 5 — 177 , 1 8 1 — 1 8 2 ; къ швед­
ской королевѣ, 7 5 5 — 7 5 7 , 7 6 1 , »62 . 
Гонцы къ русскимъ государямъ: отъ 
датскихъ королей, 106 — 1 1 0 , 1 1 3 , 1 2 1 , 
1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 6 — 1 4 8 , 162 , 1 7 5 , 177 , 
1 7 9 , 1 8 3 , 1 8 5 - 1 8 7 , 1 8 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 
2 1 7 , 2 2 6 , 2 2 7 , 2 3 2 , 2 3 4 , 2 3 7 , 2 4 0 — 
2 4 2 , 2 5 4 , 2 5 7 , 2 6 1 — 2 6 3 , 2 6 6 , 2 6 7 , 
2 7 2 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 4 , 3 0 0 , 8 0 2 , 3 0 3 , 
3 0 5 , 3 0 7 , 3 0 8 , 3 1 6 — 3 1 8 , 3 2 3 , 3 2 7 , 
3 3 4 , 3 5 9 , 3 6 1 , 3 9 5 , 5 1 9 , 5 2 8 , 5 3 5 , 
5 4 6 , 5 4 8 , 557 , 5 6 6 , 5 7 2 , 5 9 1 , 6 0 3 , 
6 0 5 , 6 0 6 , 8 3 3 , 8 3 9 ; римскаго имаера-
тора, 111 — 112; шведскаго короля, 
137 Говцы оть бояръ московскихъ въ 
Польшу, 4 2 9 , 4 6 1 , 6 3 3 . Гонцы дат-
скіе и русскіе: путь первымъ по Мо­
сковскому государству, а вторымъ въ 
Данію и во всѣ поморскія государства 
должѳнъ быть чистъ, безъ всякихъ ва-
цѣпокъ, 7 2 , 8 6 , 157; договоръ отно­
сительно нѣкоторыхъ подробностей ихъ 
обоюднаго пріѳма и содѳржанія, 911 — 
9 2 0 . Говцы свободно могутъ приходить 
изъ Даніи къ королевичу Гансу и отъ 
него ходить въ Давію, 3 3 9 , 3 5 3 . Гонцы 
пословъ въ Колѣ, 2 9 8 . Гончикъ дат­
скаго короля. См. Гердтсенъ 
Гонъ, Фалентинъ, посолъ ливонскій къ 
царю Ивану Васильевичу См. Ганъ 
(Гонъ), Валентинъ. 
Горденборихъ, Горденьборихъ, Эле (Элле), 
посолъ
 г
датскій въ Россію. См. Гар-
денбергъ. 
Гордѣй Михайловъ, кольскій посадскій, 
4 1 9 , 4 2 0 , 5 0 1 , 5 0 2 . 
Горлмеръ, Николай, датск. капитанъ. См. 
Гольмеръ. 
Горловдъ, датскій адмиралъ. См. До , 
Герловъ. 
фонъ Горнъ (Фангорнъ, Ѳангорнъ), Гиль-
дебрандъ, королевскій секретарь, дат­
ский посланникъ въ Россію, 9 0 3 — 9 0 6 , 
9 0 8 , 9 1 1 , 9 2 0 — 9 2 6 . 
фанъ Горнъ (Фангорнъ, Фанхоренцъ [ѵап 
Н о т ] , Іоганнъ (Ягаеъ), любчанинъ, 
7 6 3 , 7 6 9 . 
Городень, городъ (нынѣ село Тверск. 
уѣзда). Дается въ приданое герцогу 
Гансу ва царевною Ксеніею Борисов­
ною 3 3 6 , 3 5 1 . 
Городища: Валитово; Сакенъ. См. подъ 
этими названіями. 
Городъ новый на устьѣ Двины рѣки на 
Колмогорахъ, 2 1 3 ; Городъ, 8 3 5 — 8 3 7 
См. Архангельскъ. 
Горохъ. Прѳдметъ вывоза изъ Россіи, въ 
Данію, 6 6 2 , 6 6 3 . 
Гости: англійскіе (ангилѣйскіе) и брабант-
скіе (барабанскіе) ѣздятъ торговать въ 
Колу; ихъ корабли «разбиты» датча­
нами, 2 0 4 — 2 0 5 . Изъ Варгава (Вар-
дегуза) ѣздятъ торговать въ Колу, 2 0 9 . 
Изъ Вики и Эзеля ѣздятъ въ Россію, 
8 7 . Данцига, 37 . Датскіе: опрѳдѣл. 
условія торговли ихъ съ Россіѳю, 2 0 , 
2 4 , 4 2 , 5 8 , 7 3 , 7 4 , 8 7 , 8 8 , 1 5 9 . Мо-
сковскаго государства (русскіе): опре-
дѣл. условія торговли вхъ съ Даніѳю, 
2 0 , 4 2 , 5 8 , 7 2 , 7 4 , 8 6 — 8 8 , 158 ; въ 
Ругодивѣ, 3 7 — 3 8 ; жители Юрьева не 
даютъ имъ торговать въ этомъ городѣ 
съ заморскими купцами, 4 8 ; ихъ ко­
рабли разбиваются на морѣ польскими 
и литовскими людьми, 1 3 1 ; уп. 3 3 1 , 
4 0 8 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 5 3 , 4 8 4 . Нѣмецкіе 
(въ смыслѣ: иностранные вообще), 2 0 5 . 
Вазныхъ земель, 1 9 1 ; равпыхъ госу­
дарствъ ѣздятъ торговать къ Архан­
гельску, 6 6 6 . Поморъкихъ государствъ 
ѣздятъ къ Колѣ и Холмогорамъ моремъ, 
2 0 4 . Сн. Купцы, торговля, торговые 
люди. 
Гостиные дворы. См. Дворы гостиные, 
Госѣвскій (Гасевскій), Александръ, дво-
рявинъ, староста велижскій, посолъ 
польскій въРоссію, 4 3 2 , 4 3 6 , 4 6 4 , 4 6 8 . 
Готландъ (Готланская земля, Готлантъ), 
островъ, 7 4 , 8 8 , 1 6 3 . Городъ на нѳмъ, 
7 4 . См. Висби. 
Готторпъ (еоПогі*), г . , 7 6 0 , 7 6 4 , 7 7 0 . 
Гофтъ, Кринъ (Акринъ) Кринсенъ (Крен-
сенъ) [Сгіп Сгіпвеп Ной], бергенецъ, 
торговый человѣкъ, 6 1 5 , 6 1 6 , 6 1 8 , 
6 1 9 , 6 2 1 , 6 2 3 , 624 , 6 5 6 , 6 5 8 — 6 6 2 , 
6 6 4 . 
Грамота русская и языкъ. Имъ обучаются 
присланные въ Россію молодые датчане, 
1 5 — 1 6 . Для изученія русской грамоты 
женихомъ царевны Ксеніи Борисовны 
оставляется въ Даніи царскій гонецъ 
Юрьѳвъ, 3 7 6 
Грамотинъ, Иванъ, думный дьякъ, 5 5 0 . 
Грамоты: впрительныя русскимъ посламъ 
и посланвикамъ, отправляемымъ въ Да­
вно, 1 — 2 , 7 — 8 , 1 5 — 1 8 , 8 9 — 9 2 , 
161 — 1 6 2 , 3 9 3 — 3 9 6 , 4 1 7 - 4 1 8 , 5 5 5 — 
5 5 8 , 7 2 3 - 7 2 6 , 7 2 7 - 7 2 8 , 7 3 3 - 7 3 0 , 
7 4 7 — 7 4 8 , 7 9 5 — 7 9 8 , 8 2 7 — 8 2 8 ; вѣ-
рющія (вѣрующая) датскимъ послан-
никамъ въ Россію, у п . 3 1 1 , 6 5 3 , 9 1 1 ; 
вѣрющая персидскаго шаха, уп. 7 1 1 ; 
вѣрющія посланнвкамъ короля поль-
скаго въ Россію, уп. 4 3 4 , 4 6 6 ; вѣрю-
щая (вообще), 1 9 9 ; договорныя: между 
Россіею и Даніею, 17 — 2 . \ 5 7 — 7 5 ; 
договорная грамота между Даніею и 
Россіею пишется на латинскомъ явыкѣ, 4<: 
докончальныя: между Россіею и Да­
шею, 5 7 — 7 5 (на стр. 7 5 она же на­
звана: утвѳрженою), 7 5 — 90; уп. 27 , 
4 4 , 4 7 , 5 6 , 0 0 , 6 8 , 7 8 , 7 9 , 8 8 — 9 0 , 
9 2 , 9 5 , 1 1 4 — 1 1 6 (уставная докончаль-
ная), 1 1 8 , 1 2 2 , 1 2 6 , 1 2 8 , 1 3 2 , 1 3 3 , 
1 3 5 , 1 4 5 , 1 6 4 , 1 6 8 , 1 9 4 , 4 2 1 , 5 4 1 , 
5 6 5 , 5 6 7 , 0 4 7 — 6 5 1 , 7 2 1 , 7 2 2 ; 
между Россіѳю и Польшею, уп. 7 7 3 , 
7 7 7 ; между королемъ датскимъ Фреде-
рикомъ I I и герцогомъ Магнусомъ, уп. 
134; жалоаанныя: в. кн. Василія 
Ивановича датскимъ купцамъ, 2 1 — 2 4 ; 
царя Ивана Васильевича корабленику 
К. Роде, 9 3 7 — 9 5 0 ; она же уп. 1 0 2 ; 
англійскимъ и инымъ торговымъ лю-
дямъ, уп. 2 0 2 ; любителъныя: царскія 
къ датскому королю, 8 2 6 , 8 4 5 , 8 4 9 ; 
царскія къ другимъ государямъ, 8 4 9 ; 
датскаго короля къ царю, 8 5 3 , 8 5 8 ; 
опасныя: на пріѣвдъ датскихъ пословъ 
въ Россію, : ,4 , 39 — 4 0 (жаловалная 
опасная), 1 3 9 — 1 4 0 , 14 3 — 1 4 5 (была 
написана не такъ, какъ слѣдовало), 
1 7 5 - 1 7 6 , 1 8 7 — 1 8 8 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 3 7 — 
2 3 8 , 2 3 7 — 2 4 0 , 2 5 5 - 2 5 6 , 2 7 0 , 3 0 7 -
3 1 0 , 3 2 7 — 3 2 9 ; уп. 1 6 4 , 174 , 1 8 3 -
1 8 6 , 199 , 2 0 0 , 2 3 5 , 2 6 4 , 2 7 0 ; боярина 
А. Д. Басманова жителямъ Данцига, 
3 5 — 3 8 ; на пріѣздъ магистра ливонскаго 
въ Россію, у п. 5 1 ; на пріѣѳдъ цесар. 
скихъ пословъ въ Россію, уп. 9 9 — 
100; на пріѣздъ русскихъ пословъ въ 
Данію, уп. 7 4 6 ; короля польскаго, уп. 
9 3 9 ; отпускныя: датскимъ посламъ, 
7 1 7 — 7 2 4 , 7 3 3 — 7 3 6 , 747 — 7 5 0 , 
8 0 7 — 8 1 2 , 811 — 8 1 4 , 877 — 8 8 2 , 
9 1 9 — 9 2 6 ; короля датскаго русскому 
подданному Петру Лукьянову, уп. 
2 7 5 — 2 7 7 ; перемирии я: царя Ивана 
Васильевича съ датскимъ королемъ Фре-
дѳрикомъ I I на 15 лѣтъ, 147 — 160; 
уп. 1 7 2 , 1 9 7 , 1 9 8 , 6 4 7 — 6 5 1 , 7 2 2 ; 
между Россіею и Польшею, уп. 3 9 9 , 
4 3 7 , 4 6 9 ; между Россіѳю и Швеціею, 
уп. 29 ; посольскія, 5 6 7 ; печаловаль-
ныя захвачены у бѣжавшаго изъ Москвы 
Т. Анкидинова, 7 6 9 , 7 7 0 , 7 7 7 ; печат­
ная (т. ѳ. съ печатью) жаловалная 
(К. Роде), 9 4 3 ; подтв&рженыя: между 
Россіею и Даніѳю, уп. 7 2 2 , 7 2 3 ; поль­
скаго короля, уп. 7 8 4 , 7 8 5 ; голштин-
скаго герцога, 7 1 6 , 7 6 9 ; полномоч-
ныя датскому посланнику, уп. 9 1 1 , 
9 2 4 ; проѣзжія, 1 8 9 , 1 9 1 , 2 0 1 , 6 8 5 ; 
захвачены у бѣжавшаго изъ Москвы 
Т. Анкидинова, 7 6 9 , 7 7 0 ; уставныя, 
уп. 6 6 4 ; утверженыя: между. Россіею 
и Даніею, 7, 8 , 2 2 , 7 5 ; Россіи съ 
Ливоніѳю, 4 7 ; герцога голштинскаго 
съ Россіею, 7 0 8 — 7 1 1 , 7 1 4 . 
Грани потесываются новыя между спор­
ными русскими и норвежскими землями, 
2 2 4 . 
Гривенка, полугривенка масла коровья, 
9 1 4 - 9 1 6 , 9 1 8 . 
Гривна нѣмѳцкая. Ливонскіе послы опрѳ-
дѣляютъ, что дань царю ливонскіѳ люди 
будутъ платить по нѣмецкой гривнѣ съ 
человѣка, 4 9 , но затѣмъ находятъ, что 
платить такую дань они не въ силахъ, 
5 0 . 
Григорьевъ, Борисъ, толмачъ, гонецъ дат­
скаго короля въ Россію. См. Гердтсенъ, 
Бурхардъ. 
Гридни: русскія въ Ригѣ отдаются ливон­
скими людьми литовскимъ попамъ и 
купцамъ, 4 8 ; русскія въ Колывани 
лрисвоиваютъ себѣ колыванскіе люди, 
4 8 ; ливонскіе послы обѣщаютъ вернуть 
ихъ русскимъ, 4 9 , но не исполняютъ 
обѣщанія, 5 0 . 
Гробинъ, г. въ Курляндіи, 6 8 . 
Гробъ. Въ мѣдномъ гробѣ было положено 
тѣло герцога Ганса; его гробница въ 
Смутное время разграблена поляками; 
останки герцога положены, для пере­
возки въ Данію, въ новый гробъ, 
6 9 5 — 6 9 6 . 
Гротгузенъ(Грудгузъ),Мельхіоръ(Мелхеръ), 
посолъ ливонскій въ Россію, 5 0 . 
Гротгузенъ (Грутгусъ), Отто (Ортемъ), 
посолъ ливонскій въ Россію, 4 9 . 
Грудгузъ, Мелхеръ. См. Гротгузенъ, Мель-
хіоръ. 
Грузинскій царѳвичъ, 8 0 4 . 
Грутгузъ, Ортемъ. См. Гротгузенъ, Отто. 
Груши. Требуются ежегодно для царскаго 
обихода, 8 7 0 . 
Грязевъ, Иванъ Кирилловичъ, дьякъ, по­
солъ въ Данію, 6 3 8 . 
Гуде, фонъ деръ, Вильгельмъ (Фандергу-
демъ, Фандергуденъ, Фандергенъ, Ви-
лимъ) [ѴѴіІпеІш ѵоп аѳг Нпаѳ] , гонецъ 
датск. короля въ Россію, 5 1 9 , 5 2 8 , 
5 2 9 , 557 , 5 7 2 , 5 7 3 , 5 9 1 . 
Гюлденстернъ, Пребенъ. См Гюльден-
стіерне, Пребенъ. 
Гулденстернъ, Гулденштернъ, Аксель. См. 
Гюльденстіерне, Аксель. 
Гуси. Уп. въ чисдѣ съѣстныхъ припасовъ, 
отпускаѳмыхъ датск. посламъ и послан-
никамъ и ихъ свитѣ, 9 1 4 — 9 1 6 , 9 1 8 . 
Битые, 9 1 4 ; живые, 9 1 4 . 
Густавъ-Адольфъ (Адалфъ), король швед-
скій, 4 9 6 , 5 1 2 , 5 1 5 , 6 0 9 , 6 1 7 , 6 3 5 , 
6 3 7 , 6 3 8 , 6 5 4 — 6 5 6 , 7 0 4 . 
Гэ (Гей), Магнусъ (Монсъ) [Ма^пиз Оіое], 
датскій ревидентъ въ Москвѣ, 8 7 2 . 8 7 4 , 
8 7 7 — 8 8 2 , 9 0 8 . 
Гулденстеренъ. См. Гюльденстіерне. 
Гюльденстіерне (Гулденстернъ, Гулден­
штернъ), Аксель (Аксенъ), «намѣстникъ 
силвіуборхскій, пресѣдящій въ Линби>, 
датскій посолъ въ Россіи [Ахеі Сгуі-
сіепзіііегпѳ ИЛИ Огуіаепвѣегп, атМтапп 
аиі" ЗіІѵіІгЬог^, ги Ьіп^Ьиу], 3 7 7 — 3 7 9 , 
3 8 7 , 3 8 8 , 3 9 0 , 3 9 1 , 5 4 3 . 5 6 8 . 
Гюльденстіерне (Гюлденстеркъ), Ирикъ, 
шведскій посолъ въ Россіи, 7 0 6 . 
Гюльденстіерне (Гулденстеренъ, Гюлден-
стернъ),Пребенъ(Пребѳлъ),«Сувосборгъ, 
намѣстні;къ Елбогону (Елборгону, елбо-
скій)» [РгеЪѳп 6гу1аеп8т,ега ги ТѴозгЬог^ 
(откуда испорченное: Сувосборгъ), а т Ы -
тапп аиі" Ааавігар], датскій посолъ въ 
Колу для размѳжѳванія, 2 9 3 — 2 9 5 . 
д 
Давидъ, царь-псалмопѣвецъ. Съ нимъ 
сравнивается царь Ѳеодоръ Ивановичь, 
3 1 2 . 
Давыдовъ, Алексѣй Григорьевичъ, дворя­
нинъ и намѣстникъ мценскій, посолъ 
въ Данію, 1 6 1 , 1 7 2 , 1 9 2 . 
Даго (Дагда), островъ, 6 2 , 8 2 , 1 4 9 , 1 5 0 
(на этой страницѣ называется Додонъ 
[т. е. Дагденъ], а по латышски Гома 
[т. ѳ. Гіома]). 
Данило, посланникъ царскій въ Данію, 
1 1 8 . См. Обаринъ, Данило. 
Даниловъ, Константинъ, сынъ боярскій. 
2 5 9 . 
Данія (Датская 8ѳмля, Датская коруна, 
Датское государство, Датское королев­
ство), 11 , 2 2 — 2 4 , 3 5 41 — 4 3 , 4 5 , 
4 6 , 56 , 5 9 , 6 1 , 7 0 , 7 2 — 7 4 , 77 , 7 8 , 
8 1 — 8 8 , 9 6 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 1 0 , 1 1 2 , 1 1 4 , 
1 2 6 — 1 2 8 , 1 3 8 , 1 4 1 , 1 5 5 , 156 , 1 5 8 , 
1 5 9 , 1 6 1 , 1 6 7 , 1 6 8 , 1 8 9 , 1 9 3 , 1 9 4 , 
1 9 9 , 2 3 0 , 2 3 4 , 2 3 6 , 2 3 8 , 2 4 3 — 2 4 5 , 
2 5 0 , 2 5 2 , 2 5 7 , 2 6 0 , 2 7 6 , 2 > 8 , 3 0 4 , 
3 1 8 , 3 7 7 , 3 8 0 , 3 8 1 , 4 9 8 , 5 0 5 , 5 2 7 , 
5 3 7 , 5 4 0 , 5 4 7 , 5 4 9 , 5 5 0 , 5 5 8 , 5 6 4 , 
5 6 7 , 5 7 1 , 5 7 2 , 5 8 0 , 6 0 4 — 6 0 7 , 6 . )9, 
6 1 0 , 6 1 2 , 6 1 5 , 6 1 6 , 6 2 0 , 6 2 2 , 6 2 5 , 
6 2 9 , 6 3 5 , 6 8 9 , 6 9 0 , 6 9 4 , 6 9 9 , 7 0 0 , 
7 1 8 , 7 9 6 , 7 9 8 , 8 0 7 , 8 1 3 , 8 1 4 , 8 1 8 , 
8 2 7 , 8 5 1 , 8 5 2 , 8 7 8 , 9 0 3 , 9 2 6 , 9 2 9 . 
Данцигъ (Данескъ, Гданескъ, Гданскъ). 
Его жители (даньчане) дѣлаютъ напа­
дете на орѣховскій рубежъ, 32 ; его 
жители приглашаются имѣть торговый 
сношѳнія съ Ругодивомъ и другими 
ливонскими городами, завоеванными рус­
скими, 3 5 , 3 7 , 3 8 ; его бургомистры, 
ратманы, гости и купцы, 37; польскіе 
и литовскіѳ люди изъ Данцига равби-
ваютъ на морѣ русскихъ торговыхъ 
людей, 1 3 1 . Уп. 1 0 4 , 8 5 7 . 
Дань съ Ливонской земли. Налагается 
на ливонскихъ людей вел. княвѳмъ 
Ярославомъ Владимировичемъ, 4 6 ; съ 
того времени платится Ливонскою зем­
лею русскимъ государямъ, 4 6 , 4 7 , до 
вел. кн. Василія, 1 2 5 ; пѳрѳстаѳтъ пла­
титься Ливонскою вѳмлеіо въ малолѣт-
ство царя Ивана I V Васильевича, 4 8 ; 
царь Иванъ Васильевичь требуетъ ея 
уплаты, 4 8 — 4 9 ; ливонскіѳ послы обѣ-
щаютъ прислать старую дань чрезъ 
два года, а новую дань впредь давать 
съ человѣка по гривнѣ нѣмецкой, кромѣ 
цѳрковныхъ людей, 4 9 ; но затѣмъ, 
когда пришелъ срокъ, не исполняютъ 
этого, с старой дани> не нашли въ 
книгахъ, а размѣръ новой дани нахо­
дясь для себя невоэможнымъ, 50 ; ли-
вонскіе послы просятъ, чтобы за прош­
лый дани царь взялъ 5 0 . 0 ^ ефимковъ, 
а впередъ дань съ Ливонской вемли 
платить <урокомъ золотыми, а не по­
головную», 5 1 ; ливонскіе послы сооб-
щаютъ царскимъ казначѳямъ, что дань 
у нихъ готова, а когда ее требуютъ, 
извѣщаютъ, что пришлютъ ее изъ своей 
земли, 5 1 ; въ случаѣ привоза всей дани 
сполна магистромъ, царь Иванъ IV 
Васильевичь согласѳнъ прекратить ли­
вонскую войну, 5 1 ; уп., что въ цар-
ствованіѳ Ивана I V Васильевича ли-
вонскіе послы обѣщали уплатить старую 
дань и платить ее и впередъ, но не 
сдержали обѣщанія, 125 . 
Дань съ Лопской земли, даньщики (т. е. 
собиратели дани) въ этой землѣ: лопари 
Варенгской волости даютъ ѳѳ москов­
скому царю, датскому королю и швед­
скому королю, 5 3 ; не додаютъ ежегод­
но государевой дани четыре лука, а 
между тѣмъ съ царскихъ даныциковъ 
казначеи взимаютъ по книгамъ сполна, 
5 4 ; царскіѳ даньщики ходятъ брать 
царскую дань за р. Теную до р. Ивгея, 
5 3 ; русскіѳ люди въ Лопской 8ѳмлѣ, 
по словамъ датскаго короля, наложили 
на датскихъ подданныхъ многую дань, 
2 1 8 , 2 4 1 ; русскіе и корельскіѳ люди 
въ Лопской вѳмлѣ не даютъ дани и 
оброка королю датскому, 2 1 8 ; русскіе 
и корѳльскіѳ люди въ Лопской зѳмлѣ 
и лопари давали дань русскимъ госу­
дарямъ, 2 2 1 ; датчане ивъ Варгава спра-
шиваютъ дани у русскихъ людей въ 
Лопской землѣ, «чего николи не бы­
вало», 2 2 1 , 2 3 0 ; царскіѳ даньщики 
изъ давнихъ лѣтъ ходятъ изъ Колы 
сбирать дань съ Лопской эемли, 2 2 9 ; 
лопари платятъ дань царю московскому, 
2 2 9 ; русскіѳ люди въ Кандалакшѣ, Ковдѣ, 
Керети, Умбѣ и Варзугѣ изъ давнихъ 
лѣтъ даютъ дань русскимъ государямъ, 
2 3 1 ; опровергается утвержденіѳ дат­
скаго короля, что съ Мурманской земли 
брали даиь норвежскіе короли, 2 3 1 ; 
датскіе (варгавскіе, мурманскіе) дань­
щики притѣсняютъ и дѣлаютъ насиліе 
лопарямъ Пазрѣцкой волости, 2 8 5 — 
2 8 6 , также кильдинскимъ лопарямъ, 
2 8 7 — 2 8 8 , лопарямъ Нотозерскаго по­
госта, 2 8 9 — 2 9 0 , и масельскимъ ло­
парямъ, 2 8 9 — 2 9 2 ; королевская дань 
съ лопарей Пазрѣцкой волости, 2 8 5 , 
съ кильдинскихъ лопарей, 2 8 7 — 2 8 8 , 
съ лопарей Нотозерскаго погоста, 
2 8 8 — 2 9 0 ; дань царскую и королев­
скую платятъ лопари Нотозерскаго по­
госта, 2 8 9 , а также масѳльскіе, 2 9 2 ; 
уп. дань (взимаемая съ лопарей) съ 
лука, 2 8 7 — 2 8 9 , и поголовная (съ че-
ловѣка съ головы), 2 8 8 ; датскій король 
жалуется, будто въ Лопской землѣ дань 
изстари платилась лопарями королю 
датскому, а русскіе даньщики насильно 
сбираютъ съ лопарей дань русскому 
государю, 3 1 5 , 3 2 0 ; съ лопскихъ во­
лостей дань искони давалась русскимъ 
государямъ, 3 2 1 ; дань съ лопарей взи 
мается царскими даньщиками, 3 2 1 , 3 2 3 , 
3 2 6 ; царскіѳ даньщики ходятъ ва данью 
за р. Ивгей, 3 2 3 , на рѣку Ивгей вѳрстъ 
съ двѣсти, 3 2 6 ; датскіе люди изъ Вар­
гава насильно бѳрутъ дань съ лопарей, 
3 2 4 ; дань на лопарей наложена Вали-
томъ при в. кн. Иванѣ III Васильевичѣ, 
ЗбЗ; царскіе даньщики сбираютъ дань 
съ лопскихъ погостовъ за Кольскимъ 
острогомъ до р. Ивгея и за р. Ивгей 
болѣѳ тысячи вѳрстъ, 3 8 4 ; дань съ 
лопскихъ волостей и погостовъ берется 
на русскихъ государей, 3 8 5 ; датскіе 
даньщики ходятъ за королевскою данью 
въ Терскую Лопь, 4 2 2 — 4 2 3 , 4 9 9 , и 
въ Верхнюю Лопь, 4 9 9 ; царскіе дань­
щики изъ Колы ѣвдятъ ва данью въ 
Кончанскую Лопь, 4 2 3 ; задерживаются 
датскими властями въ Варгавѣ и не 
пропускаются въ Кончанскую Лопь, 
4 2 3 , 4 9 9 ; сданные» цѣловальники цар-
скіе, для сбора дани съ лопарей, 4 2 3 ; 
датскіѳ даньщики ходятъ во многія 
волости Лопской эемли, принадлежащая 
Новгородскому и Двинскому уѣвдамъ и 
насильно и не по старинѣ берутъ дань, 
5 2 4 ; платится лопарями съ давняго 
времени русскимъ государямъ, 5 3 9 , 5 6 4 ; 
датскіѳ даньщики неправильно берутъ 
многую дань съ лопарей русской вѣры, 
5 6 1 ; дань съ лопарей между Колою и 
Варгавомъ, по бѣдности ихъ, незначи­
тельна, 5 6 2 ; царь Михаилъ Ѳеодоро-
вичъ проситъ датскаго короля, чтобы 
было дано варгавскимь властямъ при-
казаніѳ не налагать на лопарей новой 
дани, 5 7 0 . 
Даньчане. См. Данцигъ. 
Датчане (датскіе нѣмцы, датскіе люди) . 
Молодые датчане присылаются королемъ 
Христіерномъ въ Россію для ивучѳнія 
русскаго языка и русской грамоты, 
15 — 1 6 ; стѣсняютъ рыбный промыселъ 
на Мурманскомъ морѣ, что вызываетъ 
жалобу лопарей царю Ивану Василье­
вичу, 51 — 54; не пропускаютъ рус­
скихъ людей въ рѣку Теную мимо 
Варгава, 5 3 — 5 4 ; нанимаются въ швед­
ское войско и воюютъ вмѣстѣ съ шве­
дами противъ Россіи, 116; посылаются 
вмѣстѣ съ шведами воевать противъ 
Россіи намѣстяикомъ Аренсбурга К. 
фонъ Унгерномъ, 134; вмѣстѣ съ шве­
дами ходятъ войною противъ Россіи, 
169, 2 4 5 ; царь Иванъ Васильѳвичъ 
дозволяетъ имъ торговать въ Перновѣ 
и Ругодивѣ, 174; приглашаются ѣвдить 
торговать въ Холмогоры, 2 0 7 — 2 0 8 ; 
многіѳ датчане живутъ въ Московскомъ 
государствѣ для торговли и ивученія 
русскаго языка и грамоты лѣтъ по 
пяти—шести и болѣе, 2 7 8 ; вапрѳщено 
имъ вимовать въ Колъскомъ острогѣ, 
5 4 9 . Сн.Нѣмцы и Торговые датскіе люди. 
Двина (Западная), рѣка, 6 7 , 6 9 , 1 5 2 , 
154 . 
Двина (Сѣверная), рѣка, 2 1 2 , 2 1 3 , 2 2 4 , 
2 3 6 , 284 , 5 4 2 , 5 4 7 , 5 6 7 , 5 8 0 , 5 8 9 , 
5 9 3 , 8 2 1 , 9 2 8 , 9 2 9 . 
Двинская земля, Двинской уѣздъ. Къ 
ней принадлежишь Лопская вемля, 2 2 1 , 
2 2 4 , 2 2 9 , 2 3 6 , 3 2 1 , 5.)4, 5 2 4 . Уп. 
2 2 4 , 2 3 1 , 2 3 4 , 2 3 8 , 3 8 5 , 5 3 8 , 5 3 9 , 
5 6 3 , 5 6 4 . 
Двинскіе воеводы, 5 5 4 , 5 7 5 , 5 7 6 , 5 7 8 . 
Сн. Архангельскъ. 
Двинское пристанище, Двинской городъ, 
Двинской новый городъ. См. Архан­
гельскъ. 
Дворовые люди датскаго королевича Ган­
са, 3 9 0 . 
Дворы: русскіѳ ставятся въ Ригѣ и Ко-
лывани в. кн. Ярославомъ Владимиро-
вичемъ, 4 6 ; бискуповъ и поповъ со-
борвой ропаты въ Колывани, 6 1 , 6 8 . 
8 1 ; душевные, 6 4 , 7 9 , 8 2 ; мызные. 
1 5 2 ; русскій купеческій въ Висби на 
Готлантѣ, 7 4 , 8 8 ; въ Копѳнгагенѣ, 
7 4 , 8 8 ; два купѳческихъ датскихъ двора, 
одинъ въ Новгородѣ, другой въ Ивань 
городѣ, 7 4 , 8 8 ; жалуются въ Москов­
скомъ государствѣ англійскимъ и инымъ 
торговымъ людямъ, 2 0 2 ; мѣста подъ 
дворы для датскихъ купцовъ въ Нов-
городѣ и Псковѣ, 6 9 9 — 7 0 2 ; мѣста 
подъ дворы для русскихъ купцовъ въ 
Даніи, 6 9 9 — 7 0 2 ; царь Борисъ Ѳѳодо-
ровичъ разрѣшаетъ датчанамъ ставить 
гостиные дворы въ Новгородѣ, Псковѣ, 
Иваньгородѣ и Москвѣ, 3 8 5 — 3 8 6 ; го­
стиный русскій дворъ въ Холмогорахъ, 
5 7 8 ; дворъ гостиный поставленъ въ 
новомъ городѣ на Холмогорахъ, 2 1 3 ; 
русскій гостиный дворъ въ Архангѳльскѣ, 
5 9 6 ; дворы для лютеранской церкви и 
для пріѣзда герцога Ганса должны 
быть устроены въ Твери, въ случаѣ 
женитьбы герцога Ганса на царѳвнѣ 
Ксѳніи Борисовнѣ, 3 3 8 ; дворы постоя­
лые для пословъ, посланниковъ и гон-
цовъ русскихъ въ Даніи и датскихъ 
въ Россіи должны быть добрые, 9 1 3 . 
Дворяне, 1 8 0 , 3 1 2 , 3 1 4 , 3 3 1 , 4 0 7 - 4 1 5 , 
4 4 4 , 4 4 5 , 4 4 8 , 4 4 9 , 4 5 2 — 4 5 4 , 4 7 5 , 
4 7 7 , 4 8 0 , 4 8 1 , 4 8 3 , 4 8 4 , 4 8 6 , 4 9 2 , 
5 0 6 , 5 1 1 , 5 2 6 , 5 3 3 , 6 9 6 , 7 9 2 , 9 1 4 , 
9 1 5 ; дворяне болыпіе, 4 7 5 ; дворяне 
изъ городовъ, 4 7 5 ; дворяне должны 
быть у герцога Ганса въ сдучаѣ же­
нитьбы его ва царевнѣ Ксенія Бори-
совнѣ, 3 3 7 , 3 5 1 ; дворянинъ датскій, 
выѣхавшій на службу въ Россію, 6 0 5 , 
6 0 7 , 6 1 9 . 
Декраковъ, Карлъ, голландецъ, 6 0 7 , 6 0 8 , 
6 2 0 . 
[Делагарди], [графъ] Яковъ Понтусовъ 
(Пунтосовъ, Пунтусовъ, Пунтусъ),швед-
скій гѳнералъ, 4 4 0 , 4 4 1 , 4 7 2 , 4 7 3 , 
4 9 0 — 4 9 5 . 
Деладалъ, Петръ, голландецъ, 8 3 8 . 
Деламоветь, Томасъ, датскій капитанъ. 
См. Лановетъ, дѳ, Томасъ Норманъ. 
Делменгорстъ (Делманорстъ), область, 9 4 . 
Денисъ Яковлевъ, староста лопарей Ното-
верскаго погоста, 2 8 7 . 
Дементій, попъ кольскій, 2 7 7 . 
Дементій (Демка), проввищѳ Анкудинка, 
холщѳвникъ, вологжанинъ, посадскій 
чѳловѣкъ, 7 6 8 . 
Демушеронъ, Балтазаръ, коммиссаръ гол-
штинской торговой компаніи въ Москвѣ, 
7 1 2 , 7 1 3 , 7 1 5 . 
Деньги. Уплачиваются посланному коро­
лемъ датскимъ С. Норби ва оставлен­
ную имъ въ Москвѣ рухлядь, 3 6 ; под­
воды и кормъ датскимъ посламъ даются 
за ихъ деньги, 3 9 ; датскимъ и рус­
скимъ посламъ, посланникамъ и гон-
цамъ вмѣсто кормовъ и питей догово­
рено давать деньги, 9 1 3 . Деньги (въ 
смыслѣ опредѣлѳнной монеты): 2 8 7 
7 3 1 , 7 3 2 ; деньги мѳлкія московскія, 
9 1 3 . Сн. ефимки, золотые, новгородки. 
Деревни, 6 5 , 8 2 , 137 , 2 2 3 , 2 3 2 , 4 3 6 . 
Держава царская, 8 7 6 , 8 9 1 , 9 0 9 . 
Державцы: варгавскіе, 2 0 5 , 4 1 9 , 4 2 1 , 
4 2 3 , 4 2 4 , 4 9 9 , 5 0 0 , 5 4 0 , 5 4 5 , 5 6 5 , 
5 7 0 ; датскій въ Арѳнсбургѣ, 106; Ко-
лыванской области (герцогъ Магнусъ), 
9 4 ; литовскихъ порубежныхъ городовъ, 
6 3 3 , 6 3 4 ; польскіе, 4 0 3 , 4 0 7 , 4 2 9 , 
4 3 0 , 4 6 1 , 4 6 2 , 7 7 4 , 7 7 7 -
Дерптъ. См. Юрьевъ. 
Десятина. Варгавскій державецъ хочетъ 
взимать ее съ государевыхъ людей въ 
поморскихъ волостяхъ, 2 1 5 . Король 
датскій жалуется, будто съ русской 
стороны въ собираніи ѳя съ рыбнаго 
промысла въ Колѣ учинились нѣкото-
рыя противности, 9 0 6 , 9 0 8 . 
Детмарскія области. См. Дитмарскія об­
ласти. 
Джанбекъ-Гирѣй, крымскій ханъ (царь), 
6 7 0 , 6 7 1 . 
Джанбекъ-Гирѣй (Джамъбеть-Гирѣй), сул-
танъ, крымскій, 8 7 3 . 
Димитрій Іоанновичъ, царѳвичъ, с. царя 
Іоанна Грознаго, 4 0 2 , 4 0 5 , 4 1 0 , 4 1 6 , 
4 2 8 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 6 0 , 4 6 2 , 4 6 3 . 
Димитрій Іоанновичъ (первыйсамовванѳцъ). 
См. Отрепьевъ, Гришка. 
Димитрій Іоанновичъ (Тушинскій воръ). 
См. Лжедимитрій I I . 
Динабургъ (Динемборкъ, Дюнемборихъ, а 
по чудски Невгинъ), 6 8 (вдѣсь наэванъ 
Лудерборихъ), 1 5 3 . Взятъ русскими 
войсками, 8 0 4 . 
Динамюнде (Дюнемендь, Дюнюмендь), г . , 
6 8 , 1 5 3 . 
Динемборкъ. См. Динабургъ. 
Дитмарскенъ, 3 3 4 , Дитмарскія (Детмар-
скія) области, 9 4 . 
Діадима царская, 3 3 1 , 4 1 5 , 5 0 7 , 6 2 7 . 
Дмитріевъ (Дмитреевъ), Посникъ, думный 
дьякъ. См. Лодыгинъ, Посникъ Дми 
тріѳвичъ. 
До, Гѳрловъ (Герловда, Герловдъ, Гор-
ловдъ), датскій адмиралъ [Нѳгіогі Баа] , 
3 7 3 — 3 7 5 , 3 9 1 , 3 9 3 , 3 9 7 
Добленъ (Доблень), г. въ Курляндіи, 6 8 . 
Довдангень. См. Дондангенъ. 
Договоры: Тявзинскій мирный между Рос-
сіею и Швѳціею; небольшая изъ него 
выписка, 2 9 9 — 3 0 0 ; мирный между 
Россіею и Польшею, уп. 6 3 1 — 6 3 5 . 
6 7 3 , 6 7 4 ; перѳмиряый между Россіею 
и Польшею, 8 4 8 , 9 0 7 ; въ договоръ, 
заключаемый между Россіею и Даніею, 
царь Михаилъ Ѳеодоровичъ желалъ бы 
включить и шведскаго короля, 6 3 7 — 
6 3 8 ; мирный вѣчный между Швѳціею 
и Россіею, уп. 6 5 5 , 6 5 6 ; Россіи съ 
голштинскимъ герцогомъ о торговлѣ 
съ Персіѳю, уп. 7 0 7 — 7 1 0 , 7 1 4 — 7 1 6 , 
7 6 6 — 7 6 8 . Договоръ между Россіею и 
Даніею относительно нѣкоторыхъ под­
робностей обоюднаго пріема русскихъ 
и датскихъ пословъ, посланниковъ и 
гонцовъ и содержанія ихъ и ихъ свиты, 
9 1 1 — 9 2 0 . Сн. Записи, докончанія, 
грамоты. 
Додонъ [т. е. Дагденъ], а по латышски 
Гома [т. ѳ. Гіома], островъ. См. Даго, 
Докончаніе (въ смыслѣ договора) между 
Россіею и Даніѳю, 7 0 , 7 1 , 8 4 , 8 5 и 
далѣѳ очень часто. 
Докончаніе: царь Ѳеодоръ Ивановичъ 
сообщаѳтъ королю датск. Христіану IV, 
что прежніѳ датскіѳ короли для закрѣп-
ленія докончанія присылали пословъ 
къ московскимъ государямъ, 2 4 2 ; до-
кончаніе вел. княэя Василія Ивано­
вича съ королемъ датскимъ Христіа-
номъ I I 7 0 2 3 года не было найдено 
на Москвѣ въ 1 6 3 2 году, «потому что 
были въ Московскомъ государствѣ мно­
гая розрухи отъ польскихъ и литов­
скихъ людей», 6 4 2 , а найдено лишь до-
кончаніѳ царя Ивана Васильевича съ 
королемъ Фрѳдерикомъ 7 0 7 0 года, 6 4 2 . 
Докончанье вѣчноѳ между Россіею и 
Польшею, 6 7 3 , 7 6 9 , 7 7 1 , 7 7 3 - 7 7 6 , 
7 7 9 , 7 8 1 , 7 8 2 , 7 8 4 — 7 8 7 , 7 9 0 - 7 9 2 . 
Докончаніѳ вѣчноѳ между Россіею и 
Швеціею, 5 1 2 , 8 0 3 , 8 0 4 . 
Доктора (дохторы) приглашаются изъ-эа 
моря въ Россію, 7 3 , 8 7 , 1 5 8 , 1 5 9 . 
Докторъ царя Ивана Васильевича, 2 0 3 , 
2 0 5 . См. Илфъ. 
Долгой (Ьап&ѳ?), Иванъ, датскій капитанъ, 
2 7 6 . 
Дондангенъ (Довдангень), городокъ въ 
Курляндіи, 6 2 , 8 3 , 9 5 , 1 5 4 . 
Донъ, р., 4 0 1 , 4 6 2 , 4 6 7 . 
Дополненія къ Актамъ Историческимъ. 
Ссылка на это изданіѳ, 7 9 4 , 8 5 4 . 
Дорбинъ, г. См. Дурбенъ. 
Доротея-Августа, принцесса голштинская. 
Сватовство къ ней царя Михаила Ѳѳодо-
ровича, 581 — 5 8 4 . 
Дорошенко, Андрей, 8 7 3 . 
Дорошенко,Пѳтръ,гетманъ малороссійскій, 
8 6 1 , 8 6 2 , 8 6 3 , 8 7 3 . 
Дрова: по договору отпускаются посламъ 
въ неограниченномъ количествѣ, 9 1 5 ; 
посланникамъ по 4 воза въ нѳдѣлю, 
9 1 7 . 
Дронбиргъ (Вгоппіп^зЬиг^), г., 3 4 1 , 3 4 7 , 
3 8 1 . 
Друцкой (Друтцкой)-Соколинскій (Здрутцка 
Соколинской) Янъ, КНЯЗЬ, ПОЛЬСКІЙ 
посланникъ въ Россію, 4 3 4 , 4 3 6 , 4 6 6 , 
4 6 8 . 
Дубровскій, Казаринъ [Юрьевичъ], дьякъ. 
Участвуетъ въ отвѣтѣ датскимъ по­
сламъ, 4 1 . 
Дума ближняя (царская), 3 9 5 , 3 9 7 ; бояре 
ближней думы, 3 4 5 ; посольскій дьякъ 
ближней думы, 3 9 3 , 3 9 7 , 3 9 8 ; дум­
ные люди, думные ближніе люди, 1 6 6 , 
171, 173 , 197 199 , 3 8 1 , 4 1 0 - 4 1 1 , 
5 0 6 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 2 5 , 5 2 6 , 5 3 3 , 7 0 7 , 
7 0 8 , 7 1 0 , 7 1 2 , 7 1 6 , 7 6 8 , 7 6 9 , 7 7 6 , 
7 7 9 , 7 8 0 , 7 8 7 , 8 1 3 , 8 1 5 , 8 2 3 , 8 6 2 , 
8 7 4 , 8 8 5 — 8 8 7 , 8 9 2 , 8 9 3 , 8 9 5 , 9 0 6 , 
9 1 2 . Думные голштинскаго герцога, 
7 0 5 , 7 1 5 , 7 6 3 . Дума ближняя короля 
датскаго, 5 0 3 ; думцы короля датскаго, 
1 1 3 , 2 6 6 ; думные люди короля датскаго, 
3 3 4 , 3 9 5 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 8 8 , 5 4 3 , 5 5 7 
5 7 1 , 6 3 8 , 6 5 6 , 7 1 7 , 7 9 9 , 8 9 9 , 9 0 0 | 
ближніе люди короля датскаго, 5 8 4 , 
7 2 5 , 7 2 8 . 
Дурбенъ (Дорбинъ), г. въ Курляндіи, 68 . 
Дьяки думные 6 4 1 , 6 4 2 , 6 4 4 , 6 4 6 , 6 5 2 , 
6 5 3 , 7 2 0 , 7 2 1 . 
Дьякъ въ Архангѳльскѣ, 6 7 8 , 6 7 9 , 6 8 2 , 
6 8 7 , 6 8 8 , 7 3 1 , 8 3 6 (см. Ермолаевъ, 
Ларіонъ). 
Дюнемборихъ ,г.См .Динабургъ. 
Дюнемендь, Дюнюмендь, г. См. Дина-
мюнде 
Дѣти боярскіе, 3 1 2 , 3 3 1 , 4 1 1 , 4 4 5 , 4 4 9 , 
4 5 2 , 4 7 5 , 4 8 0 , 4 8 1 , 4 8 3 , 4 9 2 , 7 9 2 
Е . 
Евангелики (евангилики). Разстрига на-
мѣрѳнъ обращать ихъ въ католичество, 
4 1 2 . 
Еверпалъ, г. См. Оберпаленъ. 
Евфимьевъ (Еуфимьевъ), Григорій, гол-
ландскій торговый человѣкъ, 5 8 5 . 
Егоиръ, Юрій. См. Гойеръ, Юрій. 
Едцъ, г . См. Етцъ. 
Езелъ. См. Эзель. 
Езовиты. См. Іезуиты. 
Елбогонъ, Елборгонъ (испорч. слово), гор. 
въ Даніи, 2 9 3 , 2 9 4 . 
Еліазъ, датскій пославникъ въ Россію, 
9 9 , 1 0 0 . См. Эйзенбергъ. 
Еллертъ, Еллеръ, посолъ ливонскій въ 
Россію, 5 1 . См. Крузе. 
Елмзинъ, Иванъ Ѳоминъ, перѳводчикъ. 
Посланъ къ римскому императору съ 
грамотою 4 9 7 , 4 9 8 . Сн. Иванъ Ѳоминъ. 
Енникъ, гонецъ датскаго короля въ Рос 
сію 1 1 9 (Въ грамотѣ датск. короля 
было сказано просто: «ипзегп еіпзреппі^» 
(т. ѳ. ганца). Не отсюда ли и образо­
вана была фамилія: Енникъ?). 
Епископы (Епискупы), 3 1 2 , 3 3 1 , 4 0 0 , 
4 0 3 , 4 0 5 , 4о8 , 4 0 9 , 4 1 0 , 4 1 3 , 4 1 4 , 
4 1 6 , 4 3 0 , 4 3 2 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 6 1 , 4 6 4 , 
4 8 4 , 4 8 5 . 
Еремѣевъ, Еремѣй, перѳводчикъ, гонецъ 
въ Данію, 5 3 4 , 5 3 5 , 5 4 6 
Ерлель, г. См. Эрла. 
Ермогенъ, патріархъ. См Гермогенъ. 
Ермолаевъ, Ларіонъ, дьякъ въ Архан­
г е л ь с к , 8 2 1 , 8 3 6 . 
Ермоличъ, Юрій, дворянинъ польскій, 
7 5 4 , 7 6 0 . 
Еслеръ, Яковъ, посолъ цѳсарскій въ Рос-
сію. См. Эзлеръ. 
Ессъ. См. Гессе. 
Естонія. См Эстонія. Сн. Гарріенъ. 
Етвалинъ, Етвальнъ, городокъ. См. Эдва-
ленъ. 
Етцъ (Едцъ), или Адесъ, городокъ въ 
Эстоніи, 6 5 . 
Еуфимьевъ. См. Евфимьевъ. 
Ефимки. Ливонскіе послы просятъ царя 
Ивана І У Васильевича взять съ Ли­
вонской земли за прошлыя дани и ста­
рые залоги 5 0 . 0 0 0 ефимковъ, 5 0 . Гол-
штинская крмпанія отправляетъ въ 
Персію товаровъ на 4 0 0 слишкомъ 
тысячъ ефимковъ, 7 1 3 . Уп. 1 7 9 , 5 9 0 , 
6 0 0 , 7 0 7 - - 7 1 5 , 7 3 0 , 7 3 2 . Ефимки 
битые: по договору 1 6 8 4 г . посламъ 
датскимъ *въ Россіи и русскимъ въ 
Даніи должно выдаваться на содержа­
ще по 50 ефимковъ въ день, послан-
никамъ по 1 0 , а гонцамъ по 5 ефим­
ковъ, 9 1 3 , при чемъ ефимокъ считается 
на московскія мелкія деньги равнымъ 
18 алтынамъ 4 деньгамъ, 9 1 3 . Ефимки 
болыиіе: по 6 0 0 тысячъ ефимковъ 
болыпихъ ежегодно голштинск. компа-
нія обязалась вносить въ царскую казну 
за разрѣшеніѳ вести торговлю съ Пѳр-
сіей черезъ Россію, 707- Ефимки люб-
скіе: 8 2 1 , 8 2 2 , 8 3 3 — 8 3 5 , 8 3 7 
Ефимки цесарскге: 6 7 7 , 6 8 0 , 6 8 6 , 7 2 9 . 
Ефимъ (Ефимко) Онисимовъ сынъ, дань-
щикъ (собиратель дани) съ лопарей. 
Челобитная его царю Ивану Василье­
вичу о рыбной ловлѣ, 5 1 — 5 4 . 
Ж . 
Жаботинъ, мѣстѳчко Черкасов, у . , 8 7 4 . 
Жадикъ, Якубъ, польскій вѳликій посолъ 
въ Россію, бискупъ хѳлминскій, 6 7 3 . 
Желковскій, Станиславъ. См. Жолкевскій. 
Желѣза. Въ нихъ заковываетъ датскій 
даныцикъ лопарей Нотозерскаго погоста, 
2 8 9 . 
Желѣзо бѣлоѳ. Требуется ежегодно въ 
царскую кавну, 8 7 0 . 
Жемчугъ добывается (скопаѳтся») въ р. 
Теной, 5 3 — 5 4 . 
Жемчужниковъ, Василій Терѳнтьевичъ, 
кольскій воевода. Его грамоты къ вар­
гавскому державцу, 4 1 9 — 4 2 4 . 
Жеребиловъ, Димитрій, посланникъ въ 
Польшу, 7 7 5 . 
Жеребцы, числомъ шесть, присылаются 
королемъ датскимъ Христіаномъ въ 
подарокъ царю Михаилу Ѳеодоровичу 
6 2 3 . 
Жигимантъ, Жигимонтъ, Жикгимонтъ. См. 
Сигизмундъ. 
Жилецкіе люди, 4 0 8 . 4 1 0 , 4 1 5 , 4 4 2 , 4 4 9 , 
4 7 3 , 4 8 1 , 4 9 4 . 
Жолкевскій ^Жолковскій, Желковскій), 
Станиславъ, гетманъ коронный польскій, 
4 4 0 - 4 4 2 , 4 4 4 - 4 4 6 , 4 4 8 , 4 7 2 — 4 7 4 , 
4 7 6 — 4 7 9 , 4 9 1 , 4 9 2 , 7 7 3 . 
3 . 
Заболотцкой, Алексѣй Григорьевичъ, по­
солъ къ цесарю, 12 . 
Заболотцкой (Заболотцкого), Иванъ Ми-
кулинъ сынъ (Микуличъ), (Лоііаппев 
Шсоіаив, «Гопаппеа), сынъ боярскій, по­
солъ въ Данію, 1 — 5 , 7— 1 0 , 14 . 
Загряжскій (Загрязскій), Григорій Дмит-
ріѳвичъ, посланникъ къ цесарю, 1 2 — 1 4 . 
Зайцы. Уп. въ числѣ кормовъ посламъ 
и посланникамъ и ихъ свитѣ, 9 1 4 , 9 1 5 . 
Залисъ (Залесъ, Залѣсь), слобода въ Лиф-
ляндіи, 67, 1 5 3 . 
Заморпалъ, г. См. Зоммерпаленъ. 
Заморскіе города. Ихъ торговые люди, 
1 0 2 . Заморскія государства, 7 2 , 7 3 , 
8 6 , 8 7 , 1 5 8 . Заморскіе люди, заморцы, 
4 8 , 4 9 , 5 0 , 7 2 , 8 6 . 
Заонѣжье, 7 5 2 . 
Записи: договорная о персидской торговлѣ 
Голштиніи, уп. 7 6 9 , 7 7 0 ; крестоцѣло-
вальная царскихъ пословъ, содержащая 
условія брака герцога Ганса съ царев­
ною Ксѳніею Борисовною, 3 3 3 — 3 4 1 ; 
крестоцѣловальная запись о томъ же 
царя ''Бориса Ѳеодоровича, 3 4 9 — 3 5 4 . 
Запись поручная. См. Порука. 
Запорожское войско, 7 5 4 , 7 6 0 . 
Запорожскіе черкасы. См. Черкасы. 
Зборовскій (Збаровскій), Александръ 
полковникъ Тушинскаго вора, 4 3 5 , 4 6 7 . 
Звенигородской, князь Семенъ Григорье­
вичъ, воевода и намѣствикъ брянскій, 
посолъ въ Колу для размежеванія съ 
Еорвегіею, 2 5 7 , 2 6 3 , 2 9 3 — 2 9 5 , 3 0 3 , 
3 0 8 , 3 1 7 , 3 1 9 . 
Звѣриныя ловли. Предоставляются въ 
Тверскомъ вел. княжѳньи герцогу Гансу, 
въ случаѣ его женитьбы на царевнѣ 
Ксеніи Борисовнѣ, 3 3 9 . 
Зегевольдъ (Зеилболтъ, Зелиболтъ, а по 
латышски Секвалтъ), г. въ Лифляндіи, 
6 8 , 1 5 3 . 
Зеилболтъ, г. См. Зегевольдъ. 
Зелборихъ, г . См. Зельбургъ, 
Зеленая земля. Въ нее направлялся нор-
вежскій торговый человѣкъГойеръ, 2 3 6 . 
Зеленый, Семенъ, дьякъ въ Архангѳльскѣ, 
547 , 5 4 8 . 
Зелиболтъ, г. См. Зегевольдъ. 
Зельбургъ (Зелборихъ, а по чудски Сели-
пиль (или Селипель), г . въ Лифляндіи, 
6 8 , 1 5 3 . 
Зелье (порохъ), 4 4 7 , 4 7 9 . 
Зелья пряныя. Отпускаются посламъ, 1915 . 
Земскіе люди, 4 3 3 , 4 6 5 . 
Земскіе черные люди, 4 3 3 , 4 6 5 . 
Зеньядуры (зѳнядуры). Приглашаются изъ 
Даніи въ Россію в. княземъ Василіѳмъ 
Ивановичемъ, 3 1 . 
Зернсонъ, Янсъ, конюхъ датскій, 6 2 4 . 
Зерцаловъ, Сила, гонецъ въ Данію. По-
сланъ для поимки бѣжавшихъ изъ 
Москвы подьячихъ: самозванца Авку-
динова и Конюхова, 7 5 3 , 7 5 7 , 7 5 8 . 
Змеевъ, Яковъ (Якушъ), посланецъ въ 
Данію, 1 3 6 . 
Золото пряденое амбурскоѳ. Требуется 
ежегодно для царской каэны. 8 6 9 . 
Золото. Король датскій проситъ царя Але-
ксѣя Михайловича оказать ему помощь 
золотомъ противъ Швеціи, 8 1 6 . 
Золотые. Ливонскіѳ послы просятъ царя 
Ивана IV Васильевича взимать съ Ли­
вонской вѳмли дань золотыми, 5 0 . Нѣ-
сколько тысячъ золотыхъ дается ко­
ролемъ польскимъ Димитрію Самозванцу 
на подъѳмъ, 4 0 3 . Царь Михаилъ Ѳеодо-
ровичъ проситъ датскаго короля оказать 
ему помощь золотыми противъ Польши, 
4 9 6 . 
Золотые польскіе. По крестоцѣловчльной 
записи русск. пословъ въ приданое 
царевнѣ Ксеніи Борисовнѣ дается 3 0 0 
тысячъ золотыхъ польскихъ, 3 3 7 . По 
крестоцѣл. ваписи царя Бориса Ѳеодо-
ровича цѣна приданому царевны Ксеніи 
Борисовны нарядами, волотыми и день­
гами опрѳдѣлѳно въ 4 0 0 тысячъ поль­
скихъ волотыхъ, считая золотой по 10 
алтынъ, 3 5 2 . Польскій король обѣщаѳтъ 
Самозванцу дать 9 0 0 тысячъ польскихъ 
волотыхъ ( = 3 0 0 тысячамъ русскихъ 
рублей), когда онъ сядетъ на Московск. 
царствѣ, 4 1 1 . 
Зоммерпаленъ (Заморпалъ, Курстень), г. 
въ Лифляндіи, 6 5 . 
Зонненбургъ (Зоненборихъ, Зониборхъ, Зу-
немборихъ, а по чудски Масаръ), г . на 
островѣ Эзелѣ, 6 2 , 8 2 , 9 5 , 127 , 1 4 9 , 
1 6 7 . 
Зубъ, Иванъ, 2 0 9 . 
Зундъ (Зунтъ) Великій (проливъ, отдѣ-
ляющій о-въ Моонъ отъ Эстлявдскаго 
берега), 6 2 , 8 2 , 1 3 0 , 1 3 8 (на этихъ 
двухъ страницахъ названъ просто про-
ливою), 1 4 9 ; на нѳмъ островъ, 6 2 , 
8 2 , 1 4 9 . 
Зундъ (Зунтъ), морской проливъ въ Даніи, 
7 3 , 8 7 , 1 0 4 , 1(^6, 107 1 0 9 , П О , 
1 9 0 , 191 (на этой страницѣ названъ 
Орсунтъ), 2 0 2 , 6 3 6 , 7 5 3 , 7 5 7 
Зунемборихъ. г. См. Зонненбургъ. 
И. 
Ивангородъ. См. Иваньгородъ. 
Ивановъ, Алмазъ, дьякъ. См. [Чистой], 
Алмазъ [Ероѳей] Ивановичь. 
Ивановъ, Андрей, дьякъ, посланникъ въ 
Польшу, 4 3 4 , 4 6 6 . 
Ивановъ, Рудольфъ, нѣмчинъ, царскій го­
нецъ къ датскому королю, 6 7 6 . 
Иванъ III Васильевичь, вел. княэь. См. 
Іоаннъ III Васильевичь. 
Иванъ IV Васильевичь, царь. См. Іоаннъ IV 
Васильевичь. 
Иванъ, король датскій. См. Іоаннъ (Иванъ), 
король датскій. 
Иванъ изъ Варгава (варгавской), датскій 
даныцикъ (сборщикъ дани) въ Мур­
манской землѣ, 2 8 5 , 2 8 6 , 2 9 0 , 2 9 1 . 
Иванъ (Иванко) Володимировъ, староста 
масельскихъ лопарей, 2 9 0 . 
Иванъ Михайловъ, дьякъ, 4 1 . Иванъ Ми­
хайловичу печатникъ, 5 5 , 9 1 . См. Ви 
сковатый, Иванъ Михайловича 
Иванъ Ѳоминъ, гонецъ въ Данію, 7 1 8 . 
Иванъ Ѳоминъ, гонецъ къ англійскому 
королю. 5 4 9 . Сн. Елмзинъ, Иванъ Ѳо 
минъ. 
Иваньгородъ (Ивангородъ, Ивань) противъ 
Нарвы. Вѳликій князь Василій Ивано-
вичъ разрѣшаетъ датскимъ купцамъ 
построить въ немъ деревянные дворъ и 
церковь, 2 1 — 2 3 . Въ немъ: посадъ, вѣс-
чая изба, стрѣльница, ворота городскія, 
2 2 . Датскій король Фредерикъ I I по 
договорной грамотѣ 15І.2 г. не долженъ 
его воевать, 7 0 , 8 0 (вдѣсь названъ 
нригородомъ Новгорода) Въ немъ дат-
скій купеческій дворъ, 7 4 , 8 8 . Дат-
скій король Фредерикъ I I по договор­
ной грамотѣ 1 5 7 8 г. не долженъ его 
воевать, 1 5 5 . Ввятъ русскими у швѳ-
довъ въ 1 5 9 0 году, 2 4 4 . По Тяв-
зинскому договору 1 5 9 5 г. торговля 
должна производиться въ Нарвѣ, а не 
въ Иваньгородѣ и не на Иваньгород-
ской сторонѣ, 2 9 9 — 3 0 0 . Царь Борисъ 
Ѳеодоровичъ разрѣшаетъ датчанамъ 
имѣть въ немъ гостиные дворы и тор­
говать повольною торговлею, 3 8 5 — 3 8 6 . 
Уп, 16 , 2 4 . 3 9 , 4 0 , 3 3 6 , 3 5 0 , 3 5 1 , 
3 6 0 — 3 6 2 , 3 7 1 , 3 8 2 , 3 9 0 . 
Ивашской городъ, что на Кокшенгѣ. 
Дается въ приданое герцогу Гансу ва 
царевною Ксѳніѳю Борисовною, 3 5 2 . 
Ивгей (Ивгѣй), рѣка. Русскіѳ даньщики 
ходятъ сбирать дань за р. Теную до 
р. Ивгѳя, 5 3 . Составляетъ рубежъ 
Лопской земли съ Норвежскою и на­
ходится болѣе тысячи верстъ отъ Колы, 
3 2 3 . По показаніямъ старожильцѳвъ 
течѳтъ изъ Швѳціи (Свѣйской земли), 
внадаетъ въ морѳ-окіанъ верстахъ въ 
пятидесяти отъ норвѳжскаго городка 
Стромшуя; отъ верховья этой рѣки до 
ея устья будетъ 2 0 0 вѳретъ; ва нее 
верстъ за двѣсти ходятъ царскіѳ дань­
щики, а потому рѣка эта и должна 
составлять границу между Лопскою 
эемлею и Норвежскою, 3 2 5 — 3 2 6 . Цар-
скіе даньщики ходятъ за данью до р. 
Ивгея и эа нее, отъ Колы болѣе чѣмъ 
на тысячу верстъ, 3 8 4 . 
Игнатій, толмачъ, 1 7 7 — 1 8 0 . 
Игумены, 4 0 2 . 
Ижера, область, 8 1 5 . 
Измайловъ, Артемій Васильевичь, околь-
ничій и намѣстникъ калужскій, посолъ 
въ Польшу, 5 3 2 . 
Изюмъ: кафимскій; крошеный. Оба сорта 
требуются ежегодно въ царскую кавну, 
8 7 о . Уп. въ числѣ кормовъ. отпускав-
мыхъ датск. посламъ, 9 1 5 . 
Икскуль (Ишкель), г . въ Лнфлявдіи, 67 , 
152 . 
Икскуль (Ушкуль), Мѳнцѳнскій, Іогаввъ 
(Яганъ), датск. намѣстникъ на островѣ 
Ээелѣ ^оЬапп ІІхкиІІ ѵоп ЖепЬг], 
1 4 5 — 1 4 8 . 
Ильинъ день ( 2 0 іюля), 2 5 3 , 2 6 2 , 2 6 4 , 
2 7 2 . 
Илѳъ, Дѳмьянъ, нѣмецъ, сынъ царскаго 
доктора Ивана Илѳа. Онъ н его зять 
захвачены въ Сѣвѳрномъ Ледовитоыъ 
океанѣ датскими кораблями, 2 0 3 — 2 0 5 . 
Илѳъ, Иванъ, нѣмецъ, докторъ царя 
Ивана І У Васильевича, 2 0 3 , 2 0 § . 
Имамкулыбекъ, посолъ шаха персидскаго 
къ голштинскому герцогу, 7 1 1 . 
Инбирь (имбирь): сухой ежегодно требуется 
въ царскую казну, 8 6 9 ; въ патокѣ 
требуется туда жѳ, 8 7 0 . У п. въ числѣ 
кормовъ, отпускаѳмыхъ посламъ, 9 1 5 , 
9 1 7 . 
Индрикусъ, князь голландскій. См. Ген-
рихъ-Фридрихъ, штатгальтеръ. 
Иноземцы. Живутъ въ Москвѣ и другихъ 
городахъ своими дворами, какъ рус-
скіе люди, 2 0 2 . Иноземецъ (датчанинъ) 
служилый въ Россіи, 6 9 2 . 
Ипструпъ ( Ірзігир), въ Даніи, 6 0 4 . 
Ириксонъ, Нилсъ, датск. гонецъ въ Рос 
сіи. См. Эриксенъ, Нильсъ. 
Ирикъ, король шведскій. См. Эрикъ, ко­
роль шведскій. 
Ирина Михаиловна, царевна, дочь царя 
Михаила Ѳеодоровича. Сватовство ѳя 
графу Вальдемару-Христіаву, 7 2 5 . 
Ирина (въ иноч. Александра) Ѳеодоровна, 
царица, супруга царя Ѳеодора Іоанно-
вича, 3 1 2 — 3 1 4 , 3 3 1 . 
Исидоръ, митрополитъ новгородскій, 4 9 5 . 
Ислантъ. См. Эстонія. 
Испанскій (шпанскій) король, 6 3 4 . См. 
Филиппъ IV. 
Италійскія (италискія) земли. Людей этихъ 
вемель швѳдскій король нанимаетъ про­
тивъ Россіи, 117 
Ишкель, г. см. Икскуль. 
I. 
Іаковъ I (Якубъ), король англійскій, 5 4 9 , 
5 5 0 , 5 5 3 , 5 7 7 , 5 9 4 . 
Іевлевъ, Иванъ, голландѳцъ, торговый 
человѣкъ, 6 7 8 . 
Іевъ, патріархъ. См. Іовъ. 
Іезуиты (Езовиты). Приводятся въ боль-
шомъ числѣ Разстригою въ Московское 
государство, 4 0 9 . 
Іервенская (Ярвейская, Ярвенская, Ярьев-
ская) держава, въЭстоніи, 6 6 , 1 5 1 , 1 5 2 . 
Іоаннъ Алексѣевичъ, царь, 9 0 9 - 9 1 1 , 9 1 9 , 
9 2 5 , 9 2 9 , 9 3 1 . 
Іоаннъ (Иванъ) III Васильевичь (вѳздѣ 
наэванъ царемъ и великимъ княземъ). 
Находился въ докончаніи съ датсвммъ 
королемъ, 2 8 . Уп. 2 2 1 , 2 2 3 , 2 2 9 , 3 8 4 , 
5 3 9 , 5 6 4 . 
Іоаннъ (Иванъ) IV Васильевичь, царь. 
Завоевываѳтъ Ругодивъ, Вышегородъ и 
другіѳ города Ливонской вемли, 37 
Бояре посылаютъ королю датскому Хри­
стиану грамоту съ жалобою, что король 
въ своей грамотѣ назвалъ царя бра 
томъ, и не даютъ отвѣта на королев-
скія грамоты, 3 7 — 3 8 . Посылаетъ свои 
рати воевать Ливонскую землю за ея 
«многія грубости и неисправленія», 
39 — 4 0 . Король датскій посылаетъ къ 
нему пословъ ходатайствовать о прекра-
щѳніи военныхъ дѣйствій въ Ливоніи, 
3 9 . Царь приглашаешь этихъ пословъ 
поскорѣе ѣхать къ нему на Ругодивъ 
и Иваньгородъ, 4 0 . Король датскій 
Фредерикъ присылаѳтъ къ нему пословъ 
для ваключенія договора о торговлѣ 
между Россіею и Даніею, 4 1 — 4 2 , про­
ситъ его не воевать Колыванскихъ зе­
мель, такъ какъ онѣ подвластны Дат­
скому королевству, 4 2 — 4 3 , а также 
проситъ прекратить войну съ Ливоніею 
и даровать ей миръ, 4 2 — 4 3 . И8ъявляетъ 
желаніе заключить союзъ съ датскимъ 
королемъ, 4 4 — 4 5 . Доказываешь искон-
ныя права русскихъ государей на Ли­
вонскую землю, и между прочимъ и на 
Колывань, 4 5 — 47 Сообщаетъ королю 
датскому причины, по которымъ при-
нужденъ былъ воеватьЛивонскую землю, 
4 7 — 5 1 . Выражаѳтъ ливонскимъ по­
сламъ согласіе на прекращѳніѳ войны, 
въ случаѣ если магистръ ливонскій 
пріѣдетъ самъ бить челомъ и привѳзетъ 
слѣдующую съ Ливонской земли дань 
всю сполна, 51 . По ходатайству дат­
скаго короля соглашается прекратить 
войну въ Ливоніи, если магистръ ли-
вонскій пріѣдѳтъ самъ бить царю чѳ-
ломъ пѳрѳдъ датскими послами, 5 1 — 5 2 . 
По просьбѣ короля датскаго и герцога 
Магнуса соглашается не воевать Эзеля 
и Вики, до прибытія весною датскихъ 
великихъ пословъ для ваключенія дого­
вора между Россіею и Даніею, 5 5 — 5 7 . 
Считаетъ Ливонскую землю исконною 
вотчиною русскихъ государей, 5 6 . До 
говорная его грамота (151І2 г.) ст 
датскимъ королемъ Фредерикомъ, 57 — 
7 5 . Докончальная съ нимъ грамота 
датскаго короля Фредерика И, 7 5 — 90 . 
Отправляѳтъ въ Данію пословъ кн 
А. М. Ряполовскаго, И. М. Вискова-
таго и дьяка П. Г . Совина, 8 9 — 9 2 . 
Посылаетъ въ Антверпенъ для закупки 
нужныхъ для царской казны товаровь 
гостя Ивана Аѳанасьева, 91 — 9 2 . 
Жалуетъ брата датскаго короля Фреде­
рика, герцога Магнуса, королемъ Ливо-
ніи, въ качествѣ царскаго голдовника 
(вассала), извѣщаѳтъ объ этомъ короля 
датскаго грамотою, сообщаетъ ему пе­
речень городовъ въ Ливоніи, жалуемыхъ 
герцогу Магнусу, а также, что, въ 
случаѣ прекращенія потомства герцога } 
Магнуса, въ ливонскіе короли будутъ 
избираться исключительно члены дат­
скаго королевскаго дома, 9 3 — 9 6 . За 
это пожалованіѳ требуетъ, чтобы король 
датскій окавывалъ Россіи помощь про­
тивъ Швеціи и Польши и прислалъ въ 
скорѣйшемъ времени пословъ для за 
ключенія съ этою цѣлью союзнаго до­
говора; въ случаѣ же если въ буду-
щемъ времени короли датскіѳ не ста 
нутъ стоять заодно съ Россіѳю про­
тивъ Швеціи и Польши, ливонскіѳ ко­
роли не будутъ выбираться изъ датскагс 
королевск. дома, 96 — 9 7 . Выражаетъ 
датск. королю нѳудовольствіѳ по поводу 
заключенія имъ мира съ пгведскимг 
королемъ, усматриваетъ въ этомъ нару-
шеніе союзнаго договора, проситъ не 
оказывать Швеціи помощи противъ Рос-
сіи, не дозволять шведскому королю 
нанимать въ датскихъ владѣніяхъ лю­
дей, чтобъ не навести тѣмъ на себя 
царскаго гнѣва, и сообщить царю уело 
вія, на которыхъ заключенъ мирт і 
между Даніею и ПІвеціею, и что до і 
говорѳно относительно Колывани, 97 — 
9 8 . Посылаетъ къ датскому королю 
опасную грамоту на пословъ римскаго 
цесаря, отправленныхъ къ царю, 9 9 — 
1 0 0 . Объясняетъ королю датскому, 
вслѣдствіе его жалобы, причины появ-
ленія въ датскихъ проливахъ корабле-
ника (корсара) К. Роде, которому дано 
царемъ повелѣніе защищать на морѣ 
суда торговыхъ людей, идущія въ Рос-
сію, отъ нападеній польскихъ и швед-
скихъ людей, 1 0 1 — 1 0 4 . Жалованная 
его грамота корабленику К. Роде, пре­
доставляющая ему для защиты судовъ, 
идущихъ въ Россію, действовать на 
морѣ противъ подданныхъ польскаго 
короля и его пособниковъ, съ тѣмъ, 
чтобы въ пользу царя поступалъ третій 
корабль и лучшая пушка съ каждаго 
изъ другихъ захваченныхъ К. Роде су­
довъ, 9 3 7 — 9 5 1 . Поляки присылаютъ 
просить его себѣ на престолъ, на что 
онъ изъявляетъ согласіѳ, но затѣмъ 
выбираютъ въ короли французскаго ко­
ролевича Генриха, 1 0 3 . Сообщаетъ дат­
скому королю полученный отъ цесаря 
свѣдѣнія по поводу избранія француз-
скаго принца на польскій престолъ, 
указываетъ на грозящую другимъ госу-
дарствамъ опасность отъ совмѣстныхъ 
дѣйствій Польши, Франціи и Турціи, 
проситъ короля помочь, чтобы избраніе 
принца Генриха въ польскіе короли не 
могло осуществиться, нѳ пропускать 
принца въ Польшу черезъ датскія вла-
дѣнія и сообщить царю, черезъ гонца, 
вѣсти, которыя будутъ получены ко­
ролемъ относительно отправленія принца 
въ Польшу, 1 0 4 — 1 0 6 . Опровергаетъ 
жалобу датскаго короля, будто русскія 
войска дѣлаютънападѳніяна Аренсбургъ, 
обѣщаетъ твердо соблюдать докончаль-
ную грамоту съ датскимъ королемъ, 
утверждаетъ, что къ Арѳнсбургу при­
ступали шведы, и прѳдлагаетъ королю 
дѣйствовать совмѣстно противъ швед-
скаго короля, 1 0 8 — 1 0 9 . Благодарить 
датскаго короля за задѳржаніе пословъ 
французскаго короля, бывшихъ въ Поль-
шѣ, повторяетъ просьбу о непропускѣ 
принца Генриха въ Польшу черезъ 
датскія владѣнія, а также пословъ фран-
цузскихъ въ Польшу и польскихъ во 
Францію, снова указываетъ на опас­
ность, грозящую цесарю и другимъ го-
сударямъ отъ избранія фравцузскаго 
принца напольскій престолъ, и проситъ 
датскаго короля крѣпко соблюдать дого 
воръ, заключенный съ Россіѳю, 1 0 9 — 
1 1 0 . Желаетъ, по предложенію риы 
скаго императора Максимиліана, заклю­
чить съ нимъ союзный договоръ, посы­
лаетъ съ этою цѣлью къ цесарю гонца 
К. Скобельцына черезъ датскія владѣ-
нія, чтобы онъ могъ поскорѣѳ доѣхать 
до цесаря, проситъ короля о свобод-
номъ пропускѣ туда и обратно этого 
гонца черезъ датскія владѣнія, а также 
и о свободномъ пропускѣ гонца цесаря 
къ царю, 1 1 1 — 1 1 2 . Выражаетъ дат­
скому королю удивленіе по поводу уста­
новившихся добрыхъ огношееій между 
нимъ и королемъ швѳдскимъ и неудо 
вольствіѳ, что царскаго недруга онъ, 
король датскій, называетъ любитель-
нымъ пріятелѳмъ; пишѳтъ, что ему 
ничего неизвѣстно про то, будто швед-
скій король у ступил ъ Вику цесарю; 
что русскія войска оттого и воюютъ 
Вику, что она находится подъ властію 
шведскаго короля, который дѣлаѳтъ 
частые военные походы противъ при-
надлежащихъ царю городовъ въ Лиф-
ляядіи; жалуется, что датскіѳ поддан­
ные нанимаются къ шведскому королю 
и вмѣстѣ съ его войсками ходятъ про­
тивъ русскихъ; сообщаетъ, что, если 
король датскій пошлетъ свои войска 
противъ шведскаго короля въ Вику, 
то царскія войска съ ними не будутъ 
«ставить бою»; проситъ датскаго короля 
не оказывать никакой помощи швед­
скому королю; считаетъ датскихъ по­
словъ виновными въ томъ, что не заклю-
ченъ между Россіею п Дашею союзъ 
противъ шведскаго короля и другихь 
государей, и проситъ датскаго короля 
жить съ царемъ въ дружбѣ и пріятель-
ствѣ, 1 1 5 — 1 1 8 . Отказываетъ датскому 
королю въ выдачѣ саксонца Антона 
Пфлуга, приходившаго со шведами вое­
вать русскія украины и взятаго въ 
плѣнъ, 1 1 9 — 1 2 0 . По повЪду откаѳа 
короля датскаго поступиться царю Га-
псалемъ, а королю Магнусу городками 
Лодъ, Лѳалъ и Падисъ, которыми ва- і 
владѣлъ шведскій король, сообщаетъ | 
королю Фредерику, что Ливонская земля 
со временъ в. к.н. Владйміра, крестив-
шаго Русскую землю, составляѳтъ вот­
чину русскихъ государей, что въ ней 
ни единой части не принадлѳжитъ коро-
лямъ польскому, шведскому и датскому, 
припоминаетъ условія, на которыхъ была 
заключена въ 1 5 6 2 году докончальная 
грамота царя съ датскимъ королемъ, и 
укоряетъ короля за то, что онъ не вы-
полнилъ этого договора, а также докон-
чанія съ королемъ Магнусомъ ливон-
скимъ, и отступился отписанныхъ на 
его долю городковъ Гапсаля, Лода, 
Леала и Падиса шведскому королю, 
а когда русскіѳ стали воевать эти го­
рода, сталъ за нихъ вступаться и по­
сылать своихъ людей вмѣстѣ съ шве­
дами воевать противъ русскихъ, 1 2 4 — 
137 . Укоряетъ короля Фредерика за то, 
что онъ допустилъ шведовъ напасть на 
царскаго кораблѳника К. Роде въ дат­
скихъ. владѣніяхъ и отнять захвачен­
ный имъ суда и тѣ русскіѳ корабли, 
на которыхъ былъ самъ Роде; что ко­
роль заключилъ въ тюрьму К. Роде, 
бѣжавшаго отъ шведовъ въ Копѳнгагенъ, 
а его товарищей отослалъ къ шведскому 
королю, 1 3 2 . Сообщаетъ королю Фреде­
рику, что онъ въ особенности долженъ 
былъ бы соблюдать свой договоръ и 
дружбу съ царемъ, послѣ того какъ 
царь выдалъ замужъ за короля Магнуса 
дочь своего двоюроднаго брата, князя 
Владиміра Андреевича, 1 3 5 — 1 3 6 . В ы ­
ражаетъ недоумѣніе, что посланный къ 
королю Фредерику съ этимъ послѣднимъ 
извѣстіемъ Якушъ Змеевъ не возвра­
тился къ царю, а, по слухамъ, умѳръ 
въ Швѳціи, 1 3 6 , и что въ то время, 
какъ датскій посолъ правитъ свое по­
сольство на Москвѣ и шведскій король 
присылаетъ своего гонца съ просьбою 
о перѳмирьѣ, датчане сообща со шведами 
воюютъ русскія земли и чинятъ многое 
кроворазлитіе, 137 На жалобу дат­
скаго короля, что на Норвежской гра­
н и ^ русскіе ставятъ монастыри, церкви 
и дворы на землѣ короля датскаго и 
чинятъ обиды его подданнымъ, заявляетъ, 
что русскіе приказные люди вѣдаютъ 
рубежъ по старинѣ, и что, по точномъ 
укававіи имѣющими прибыть датскими 
послами, въ какомъ именно мѣстѣ рус-
4* 
скіѳ порубежные люди <позадрались>, 
царь велитъ объ этомъ сыскать и учи­
нить <прямой> рубежъ, 1 3 8 — 1 3 9 . Сооб­
щаетъ королю Фредерику, что если онъ 
хочетъ утвердить докончаніе, нарушен­
ное съ его стороны, то чтобы онъ при­
слалъ пословъ съ точнымъ наказомъ, 
1 3 9 — 1 4 0 . Посылаетъ грамоту на сво­
бодный пріѣздъ и отъѣздъ датскихъ | 
пословъ, 1 3 9 — 1 4 0 . Проситъ датскаго! 
короля о свободномъ пропускѣ черезъ I 
его землю царскаго посланника къ рим­
скому императору Рудольфу I I Ждана 
Квашнина, 1 3 9 — 1 4 2 . На заявленіе 
датскаго короля, что посланная опасная 
грамота на пріѣздъ датскихъ пословъ 
въ Москву написана не такъ, какъ по-
добаетъ, сообщаетъ, что она написана 
такъ, какъ обыкновенно пишутся опас- | 
ныя грамоты къ пограничнымъ госу-
дарямъ, но, по жѳланію короля, посы­
лаетъ новую опасную грамоту для по- ; 
словъ, которыхъ проситъ прислать не 
мѣшкая, 1 4 4 — 1 4 5 . Даетъ повелѣніе, < 
чтобы, до прибытія пословъ, не было 
предпринимаемо никакихъ непріязнен- | 
ныхъ дѣйствій противъ датчанъ, 1 4 5 — ! 
146 . Объясняетъ замѳдленіе въ отпускѣ і 
королевскаго посланца тѣмъ, что ходилъ I 
«дозрити и очищати своей отчины Лиф 
лянской земли», 1 4 6 . Перемирная его 
грамота съ королемъ датскимъ Фреде­
рикомъ на 15 лѣтъ съ 1 5 7 8 по 1 5 9 3 годъ. 
1 4 7 — 1 6 0 . Отправляетъ къ королю 
датскому пословъ А. Г . Давыдова и 
Т. Петрова, 161 — 1 6 2 . Укоряѳтъ дат­
скаго короля за то, что, ссылаясь на 
неполномочіѳ своихъ пословъ, король 
не захотѣлъ заключить перѳмирья на 
15 лѣтъ, какъ это сдѣлалъ царь, а 
возвратилъ его перемирную грамоту съ 
московскими послами, которымъ въ Да-
ніи было великое бѳзчестіе и тѣснота; 
упрекаетъ короля Фредерика за неис-
полненіе имъ договора и за воѳнныя 
дѣйствія совмѣстно со шведами противъ 
Россіи, 1 6 1 — 1 7 3 . Предлагаетъ королю 
въ скорѣйшѳмъ времени прислать пословъ 
для подтвержденія прѳжняго докончанья 
и препровождаетъ опасную на нихъ 
грамоту, 1 7 3 — 1 7 4 , 1 7 5 — 1 7 6 ; просил 
короля не вступаться въ города Лѳалъ. 
Лодъ, Падлсъ и другіѳ, завоеванные у 
ШвеДовъ; увѣдомляетъ, что въ пору­
бежныхъ съ датскими владѣніями мѣ-
стахъ овъ унялъ рать и разрѣшилъ 
датскимъ подданнымъ свободно торговать 
всякими товарами въ Перновѣ и Ру-
годивѣ, 1 7 3 — 1 7 4 . Проситъ датскаго 
короля о свободномъ пропускѣ черезъ 
его владѣнія отправленныхъ гонцами 
къ цесарю А. Резанова, 1 7 5 — 1 7 8 , и 
Истомы Шевригина, 1 8 1 — 1 8 2 . Извѣ-
щаетъ короля Фредерика о желаніи 
возобновить съ нимъ прежнюю союзную 
любовь, которая порушилась было, 
вслѣдетвіе дѣйствій Швеціи, и проситъ о 
скорѣйшей присылкѣ въ Москву пословъ 
для подкрѣпленія прѳжняго докончанія, 
1 8 4 — 1 8 6 . Увѣдомляетъ о томъ, что 
въ порубежныхъ съ датскими владѣ-
ніями мѣстахъ Ливоніи прекращены 
военныя дѣйствія, и что царь вѳлѣлъ 
пускать датскихъ подданныхъ въ Пѳр-
новъ и Ругодивъ и тамъ торговать сво­
бодно всякими товарами, 1 8 6 . Посы­
лаетъ опаеную грамоту на пріѣздъ дат­
скихъ пословъ, 1 8 7 — 1 8 8 . Проситъ 
датскаго короля о пропускѣ черезъ его 
землю толмача Филиппова, отправлен-
нагокъ римскому императору Рудольфу II , 
и выражаетъ желаніе скорѣе возобно­
вить съ королемъ союзную любовь, 
1 8 7 — 1 9 0 . По поводу жалобы датскаго 
короля, что торговые люди разныхъ 
земель ѣздятъ въ Россію по королев­
скимъ проливамъ «украдомъ», безъ ко-
ролевскихъ проѣзжихъ грамотъ, отъ 
чего не поступаетъ много пошлинъ, 
объѣзжаютъ кругомъ Норвегіи и ведутъ 
на крайнемъ сѣверѣ торговлю съ рус­
скими, отчего происходятъ убытки для 
Даніи, и заявленій короля, что этимъ 
нарушаются добрыя отношенія между 
Россіею и Даніею, закрѣпленныя крест­
нымъ цѣлованьемъ, припоминаетъ ко­
ролю происшедшія съ его стороны на-
рушенія договорной грамоты съ Россіею, 
о которыхъ сообщалось королю въ 
прежней царской грамотѣ, 1 8 9 — 2 0 1 ; 
укоряетъ короля за неприсылку пословъ 
и за то, что датскія войска принимали 
участіе въ осадѣ Пскова Стефаномъ 
Баторіемъ, 2 0 1 ; заявляетъ, что король 
не имѣетъ права мѣшать иностраннымъ 
торговымъ людямъ ѣздить въ Колу и 
ы 
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торговый сношенія англичанъ и дру-
гихъ иностранцевъ этимъ путемъ съ 
Холмогорами ведутся уже около сорока 
лѣтъ и этимъ торговымъ людямъ вы 
даны царскія жалованный грамоты, 
2 0 1 — 2 0 3 , 2 0 5 ; жалуется на захватъ ! 
датскими кораблями въ русскихъ в о - 1 
дахъ у Колы и Холмогоръ иностран-1 
ныхъ судовъ, шедшихъ въ Россію, п | 
требуетъ наказанія виновныхъ и воз-
вращенія захваченныхъ людей и ихъ 
кораблей и награбленныхъ товаровъ 
2 0 3 — 2 0 4 , 2 0 5 . По поводу заявленія 
короля о нарушевіяхъ Норвежской гра- \ 
ницы со стороны русскихъ, которые ; 
ставятъ монастыри, церкви и дворы на | 
землѣ .датскаго короля, сообщаетъ, что 
находящійся противъ Варгава (Варде-
гуза) Печенгскій монастырь стоитъ 
болѣе 7 0 лѣтъ (грамота писана въ | 
1 5 8 2 г.) и спору о немъ никогда не і 
было, 2 0 4 . Заявляетъ, что съ русской 
стороны не чинилось никакой помѣшки | 
иностранцам?, пріѣзжающимъ торговать | 
въ Варгавъ (Вардегузъ), 2 0 4 . Сноше-1 
нія царя съ цесаремъ, 99 — 1 0 0 , 1 0 4 — 
1 0 5 , 1 1 1 — 1 1 2 , 1 7 5 — 1 7 8 , 181 — 182 , 
1 8 7 — 1 8 8 ; съ Нидерландами, 91 — 9 2 . 
Его докторъ. См. Илѳъ. Его братъ. 
1 3 5 . См. Владиміръ Андреевичъ, князь. 
Уп . 3 5 , 3 6 , 5 3 , 5 4 . 107 , 1 1 3 , 1 1 4 , 
1 2 1 - 1 2 3 , 1 8 3 , 2 0 5 — 2 1 2 , 2 1 7 , 2 1 9 -
2 2 2 , 2 2 7 — 2 2 9 , 2 3 2 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 5 . 
2 4 6 , 2 4 9 — 2 5 2 , 2 6 0 , 2 7 3 , 2 8 2 , 3 2 1 , 
3 2 2 , 3 3 2 , 3 3 3 , 4 0 0 — 4 0 2 , 4 0 5 , 4 1 6 . 
4 1 7 , 4 2 7 , 4 2 8 , 4 3 0 , 4 5 3 — 4 5 6 , 4 5 9 , 
4 6 0 , 4 6 2 , 4 8 5 , 4 8 6 , 4 8 8 , 5 0 4 , 5 0 5 . 
5 2 1 , 5 2 3 , 5 2 5 , 5 2 9 , 5 3 8 — 5 4 0 , 5 4 4 . 
5 5 9 , 5 6 2 — 5 6 5 , 5 6 9 , 5 8 1 , 6 2 5 , 6 4 2 , 
6 4 3 , 6 4 5 , 6 4 8 - 6 5 1 , 7 2 1 , 7 2 2 , 7 2 5 . 
Іоаннъ (Иванъ), король датскій, 1, 2, 5 . 
9 , 10 , 2 8 , 2 9 . 
Іоаннъ III (Яганъ), король шведскій (свѣй-
скій), 9 7 , 9 8 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 8 , 
1 0 9 , 1 1 3 — 1 1 8 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 8 5 , 194 , 
1 9 5 , 2 4 4 , 2 4 5 , 2 5 0 — 2 5 3 . 
Іовъ (Іевъ), патріархъ всероссійскій, 312 . 
3 1 4 , 3 3 1 , 4 0 0 , 4 0 5 . 
Іоганнъ (Яганъ) [старшій], герцогъ (арцы-
князь) шлезвигъ-голштинскій, сынъ ко­
роля датскаго Христіана III . Переписка 
о сватовствѣ кого-либо изъ его сыно­
вей царевнѣ К-сеніи Ворисовнѣ, 3 7 0 , 
3 7 4 , 3 7 5 , 3 9 2 , 3 9 4 . 
Іоганнъ (Яганъ)-Адольфъ, князь голштин-
скій, 5 8 3 — 5 8 4 . 
Іона, св. , митрополитъ всероссійскій, 8 0 3 . 
И. 
Кавелехтъ (Кавлеть), г. въ Лифляндіи, 6 5 . 
Кавлеть, г. См. Кавелехтъ. 
Кавокъ, 3 2 0 . 
Каерсъ, Арнтъ, жительница Бергена. См. 
Гойеръ (Каерсъ), Арнтъ. 
Казаки, 4 3 6 , 4 7 5 , 8 6 1 , 8 6 2 . Казаки съ 
Вэлги, волжскіе, 4 6 2 , 4 6 3 . Каааки съ 
Дона, донскіе, 4 6 2 , 4 6 3 , 4 6 6 , 8 6 3 . 
Казаки съ Явка, 4 6 2 . Казаки сѣвер-
скихъ и украинныхъ городовъ, 4 3 5 , 
4 6 7 Казаки Дорошенковы (бывшіе съ 
Петромъ Дорошенкомъ), 8 7 3 , 8 7 4 . 
Казанское царство (государство), 6 0 , 7 9 , 
9 2 , 1 0 0 , 1 0 4 , 106 , П О , 112 , 1 1 8 , 
1 2 0 , 1 4 0 , 146 , 162 , 1 7 6 , 1 7 8 , 1 8 2 , 
1 8 8 , 1 9 0 , 2 0 6 , 3 1 4 , 3 3 1 , 4 1 3 , 4 1 4 , 
4 5 3 , 4 5 4 , 4 8 5 , 4 8 6 , 9 5 1 . 
Казанскій царь, 3 4 . См. Саипъ-Гирей. 
Казанскій царь, 4 9 . См. Ядигеръ-Мухам-
медъ. 
Казань, г. , 3 4 . 
Казна царская. Изъ нея посылается рух­
лядь въ Антверпенъ съ купцомъ и го-
стемъ и для нея тамъ закупаются нуж­
ные предметы, 9 1 . Изъ нея удовлетво­
ряются соболями и бѣлками датскіе 
торговые люди, у которыхъ товары были 
неправильно захвачены ругодивскими 
воеводами, 387 Въ Смутное время 
частью отослана поляками въ Польшу 
къ королю, частью пограблена и раз-
дѣлена между поляками, 4 4 9 , 4 8 1 . Въ 
нее обязалась голштинская торговая 
компанія вносить ежегодно по 6 0 0 т. 
ефимковъ за право торговли съ Пер­
шею черезъ Россію, 7 0 7 , 7 0 8 , 7 1 0 , 
7 1 1 . Изъ нея выдаются деньги Давыду 
Бахарахту за потонувшіе п украден ые 
у него въ Архангельскѣ товары, 7 3 2 — 
7 3 3 . Роспись товаровъ. потребныхъ 
ежегодно въ царскую казну, 8 6 7 — 8 7 0 . 
Уп. 6 1 1 , 6 1 4 , 7 1 3 — 7 1 5 , 7 9 6 . 
Казна королевская датская, 7 9 5 . 
Казначеи царскіе (въ смыслѣ: сборщики 
царской дани съ лопарей), 5 4 . 
Казнь смертная. См. Смертная казнь. 
Казы-Гирей, крымскій хапъ (царь), 4 0 5 . 
Казыевъ улусъ. Его воинскіе люди, 6 7 0 . 
Казыкерменскій бей, 8 7 3 . 
Калачи. У п. въ числѣ припасовъ, от-
пускаемыхъ для продовольствія дат­
скимъ посламъ: 9 1 5 ; «двадцатьные» доб­
рые, 56 ; денежные, 9 1 4 , 9 1 7 , и дву-
дѳнежные, 9 1 6 , 9 1 8 ; крупичатыѳ, 5 6 , 
9 1 4 , 9 1 6 ; смесныѳ, 56 ; смясные, 9 1 6 . 
Калмыцкіе тайши, 8 6 3 . 
Калуга (Колуга) , г., 4 3 9 , 4 4 1 , 4 4 4 , 4 4 6 
4 7 1 , 4 7 3 , 4 7 6 , 4 7 7 , 4 9 2 . 
Калфъ(?), городокъ въ Эстоніи, 6 5 . 
Каменецъ-Подольскій, г. , 8 6 4 . 
Каменнаго дѣла мастера. В . князь Василій 
Ивановичъ проситъ датск. короля о 
присылкѣ ихъ въ Россію, 3 1 . 
Камка (матерія). Привозятся въ Россію, 
6 8 2 , 7 3 1 ; итальянскія, веницейскія 
гладкія и разныхъ цвѣтовъ требуются 
ежегодно въ царскую казну, 8 6 8 , при 
чемъ онѣ должны быть гладкія и не 
тонкія, 8 7 0 . 
Канаты, канатное дѣло. Датчане хотятъ 
завести въ Россіи прядильни канатныя : 
7 0 2 — 7 0 3 ; смолу для канатнаго дѣла 
они должны покупать у откупщиковъ, 
6 9 9 — 7 0 0 . 
Кандалакша, волость въ Лопской землѣ. 
2 3 1 , 3 2 0 , 3 2 1 , 5 3 9 , 5 6 4 . 
Кандау (Кандовъ), г . въ Курляндіи, 6 8 . 
Кандовъ, г. См. Кандау. 
[Кантакузинъ], Ѳома (Тома), грекъ, ту-
рецкій посолъ въ Россію, 6 3 4 . 
Канцлеръ датскаго короля, 7 4 5 . 
Капитаны (капитайны. капитоны, каптейны). 
Нанимаются въ Давіи для Россіи, 6 3 6 . 
Уп. 1 7 9 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 6 5 , 2 6 8 , 2 7 0 . 
2 7 2 , 2 7 6 , 2 7 7 , 4 5 1 , 4 8 3 , 4 9 1 , 7 7 4 , 
8 0 4 . Капитаны корабельные, 2 1 8 . 
Капнагавъ, Каппенгавъ. См. Копенгагенъ. 
Караванъ (корованъ) кораблей, 8 1 6 . 
Карамышевъ, Михаилъ (Мишата), дворя­
нинъ, 6 9 6 . 
Караси (корасы) свѣжіѳ. У п. въ числѣ 
припасовъ, отпускаѳмыхъ для продо 
вольствія датск. посламъ, 5 6 . 
Кардамонъ. Уп. въ числѣ припасовъ 
отпуск, датскимъ посламъ, 9 1 5 . 
Каркусъ, г. въ Эстоніи 6 6 , 1 5 1 . Каркус-
ская держава, 6 6 , 151 . 
Каркъполмъ, г. См. Кирхгольмъ. 
Карлута-Амалія, королева датская. См 
Шарлотта-Амалія, королева датская. 
[Карлъ I I ] , король англійскій, 8 5 9 , 8 6 1 . 
Карлъ V (Каролъ), цесарь рпмскій, 3 5 . 
Карлъ IX (Карлусъ), король швѳдскій, 
4 4 0 , 4 5 7 , 4 5 8 , 4 7 2 , 4 8 7 , 4 8 9 — 4 9 1 , 
4 9 3 — 4 9 5 . 
Карлъ Х-Густавъ, король шведскій, 8 0 0 , 
8 0 3 — 8 0 5 , 8 1 5 — 8 1 7 , 8 1 9 , 8 2 0 . 
Каспаръ (Кашпиръ\ дворянинъ короля 
ливонскаго Магнуса, толмачъ, 1 3 4 . 
Касти (Касть, Кастъ), городъ (иногда назы­
вается городкомъ) въ Викѣ, 6 1 , 6 2 , 8 1 , 
8 2 , 9 5 , 127 , 167 
Кашинъ, г . Дается въ приданое герцогу 
Гансу за царевною Ксеніею Борисов­
ною, 3 3 6 , 3 5 1 . 
Кашпиръ, дворянинъ короля ливонскаго 
Магнуса. См. Каспаръ. 
Каштеляны (польскіе), 7 7 4 . 
Квасъ медвяной. Уп. въ росписи кормовъ, 
отпуск, датскимъ посламъ, 9 1 6 . 
| Квашнинъ, Жданъ Ивановичъ, послан­
никъ къ цесарю, 1 4 0 , 1 4 1 . 
Кебола (...пресѣдящій на Кеболѣ...). Оши­
бочный переводъ слова: ...211 ЫаскеЪиІ, 
при чемъ первый слогъ N3 принять за 
предлогъ на), 5 7 , 7 6 , 8 9 , 6 4 8 . 
Кегель, дворъ и ропата (въ Эстляндіи), 
6 4 . 
Кегель, рѣка въ Эстляндіи, 6 4 . 
Кеклегеръ, Зйдертъ, магистръ ливонскій. 
См. Кетлеръ, Готгардъ. 
Кеникъ (Кяникъ),мызавъГарріенск.у , 6 3 . 
Кережь съ снастью бралъ датскій дань-
щикъ Мортенсонъ съ каждой лопской 
волости, 2 9 2 . 
Керепеть, г. См. Киремпе. 
Кереть, волость въ Лопской зѳмлѣ, 2 3 1 , 
5 3 9 , 5 6 4 . 
Кесь (а по нѣмецки Венденъ), г. См. 
Венденъ. 
Кетлеръ (Кеклегеръ), Готгардъ (Гедеръ, 
Едѳртъ, Эйдертъ), магистръ ливонскій. 
6 3 , 127 , 1 6 7 . 
Кивезель, городокъ. См. Фегефейеръ. 
Кигень, рѣка въ ЛИВОБІИ, 6 4 . 
Кильдинъ (Килдинъ), островъ у Лапландск. 
берега Сѣвернаго океана, 2 6 4 , 2 6 5 , 
3 0 4 , 5 7 2 , 5 8 0 , 5 8 9 . 
Кинжалъ нѣмецкій, 6 8 2 . 
Кинъ, островъ. См. Кюно. 
Кипа (суконъ), 8 6 7 . 
Киремпе (Перепеть),.г. въ Лифлявдіи, 0 5 . ! 
Кирсъ, островокъ, 1 5 0 . \ 
Кирхгольмъ (КігсЫіоІт) (Каркъполмъ\ г. | 
въ Лифляндіи, 6 8 , 1 5 3 . 
Кисель, Адамъ, каштелявъ кіѳвскій,посолъ 
польскій въ Россію, 7 7 9 , 7 8 0 . : 
Кіевъ, 4 0 1 . 
Кликъ (Скликъ), Гансъ (Анцъ) [Напа Сііск]. 
гонецъ датск. короля въ Россію, 1 4 1 , і 
1 4 4 , 1 4 6 — 1 4 8 , 1 6 4 . ! 
Климъ (Климко) Дороѳеевъ, лопарь ма-
сельскій, 2 9 0 . 
Кминъ. См. Тминъ. 
Книги (русскихъ сборщиковъ) по сбору 
дани съ лопарей, 54; таковыя же книги 
датскихъ даньщиковъ, 2 9 1 . 
Кнудсенъ (Кнуцынъ) [Кпийзеп], Петръ, 
конюхъ датскій, 6 2 4 . ! 
Кнуцынъ, Петръ.См. Кнудсенъ. 
Князья (князи). Уп. въ ряду другихъ 
служилыхъ людей Московск. государ­
ства, 3 1 2 , 3 1 4 , 3 3 1 . Будутъ у герцога 
Ганса въ случаѣ его ясенитьбы на ца-
ревнѣ Ксевіи Борисовнѣ, 3 3 7 , 3 5 1 . \ 
Ковда, волость въ Лопской землѣ, 2 3 1 , ; 
3 2 0 , 5 6 4 . | 
Коза, ропата въ Гарріенск. у. См. Кошъ. 
Кокенгаузенъ (Куконаузъ, Куконосъ), г. 
на Зап. Двинѣ, 67 , 1 5 2 ; взятъ рус-, 
скими войсками въ 1 6 5 6 г., 8 0 4 , 8 0 7 . | 
8 1 2 . I 
Козма Мокроусъ, житель Колы, 2 7 7 
Кокенгофъ (дворъ Кокенкъ). въ Викѣ, 62 . | 
8 2 , 1 2 7 , 1 6 7 . | 
Кокенкъ, дворъ. См. Кокенгофъ. ' 
Кокошкинъ, Аѳанасій, гонецъ БЪ Данію, \ 
7 9 4 . ! 
Кокошкинъ, Яковъ Романовичъ, жилецъ і 
Пославъ съ царскою грамотою къ дат- ; 
скому королю, 8 2 1 , 8 2 5 , 8 2 6 , 8 3 0 . 
Коксбелдъ, г. въ Даніи, 147 , 6 4 9 . 
Кокшенга, р. , 3 5 2 . 
Кокъ, Николай [№ске1 Коек], датскій мор 
ской капитанъ, 7 0 2 . 
Кола, г. (Кола волость, Кольская волость, 
Кольскій городъ и городокъ, Кольскій 
острогъ, Кольское пристанище, Коль­
ское становище). Начало торговых! 
сношеній съ нею иностранцѳвъ отно­
сится къ половинѣ Х У І вѣка, 2 0 2 
(названа ядѣсь волостью). Датскіе ко­
рабли захватываютъ между Колою и 
Холмогорами нѣсколько иностранныхъ 
кораблей, шедшихъ съ товарами въ Рос-
сію, 2 0 3 (здѣсь Кола названа Коль-
скимъ пристанищемъ). Къ Колѣ ѣздятъ 
торговать англичане, брабантцы идругіе 
иноземцы, 2 0 4 , 2 0 6 . Царь Иванъ Ва­
сильевичъ проситъ датск. короля не 
препятствовать торговымъ иноземцамъ 
ѣздить въ Колу по Сѣверному океану, 
2 0 4 — 2 0 5 . Торговый сношенія Колы 
съ Варгавомъ и вообще съ Даніѳю, 
2 0 7 — 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 3 — 2 1 4 , 5 9 1 — 5 9 2 . 
Царь Ѳеодоръ Ивановичъ даетъ повелѣ-
ніѳ торговать въ Кодѣ исключительно 
трескою, палтусомъ и саломъ треско-
вымъ и китовымъ, «большими же то­
варами» никакими не торговать, 2 1 3 — 
2 1 4 . Торговля изъ Колы и изо всего 
поморья переводится въ Двинской го­
родъ на устьѣ Двины (т. е. въ Архан-
гельскъ), 2 2 4 , 2 3 5 — 2 3 6 , ибо Кола 
«мѣсто убогое», 2 3 6 . Просьба короля 
датск. Фредерика II о томъ, чтобы 
торговля снова велась въ Колѣ, 2 3 5 , 
и отказъ царя Ѳеодора Ивановича въ 
этой просьбѣ, 2 3 6 . Датскимъ торговымъ 
людямъ разрѣшается торговать въ Колѣ, 
2 4 6 , 2 5 4 , 2 7 1 (повольною торговлею безъ 
вывѣта). Упоминается о значительномъ 
числѣ торговыхъ кораблей, приходив-
шихъ къ Колѣ, 2 9 8 . Датчанамъ не 
разрѣшѳно зимовать въ Колѣ, 5 4 9 . 
Погромъ у Колы датскими кораблями 
трехъ голландскихъ торговыхъ кораб­
лей, 5 8 5 . Торговля Колы съ иностран­
цами рыбою и стремленіе датчанъ за­
хватить исключительно въ свои руки 
торговыя дѣла съ русскими рыбными 
ловлями, 5 8 5 . Въ ней торгуютъ пріѣз-
жіе голландцы, 5 8 6 ; погромъ ихъ дат­
чанами, 5 8 6 . Переговоры датскаго пра­
вительства съ русскимъ о нѳправпль-
ностяхъ будто бы при взиманіи деся­
тины съ рыбнаго промысла въ Колѣ и 
о торговлѣ въ этомъ городѣ, 9 0 6 , 9 0 8 , 
9 1 8 , 9 1 9 , 9 2 2 , 9 2 4 . Нѣкоторыя лоп-
скія волости тянутъ къ Колѣ, 2 2 4 . 
Изъ Колы ходятъ царскіе сборщики 
дани въ Лопскую землю, 2 2 9 . Зимній 
путь отъ Колы до Двины трудный и 
непроходимый, ѣздятъ на оленяхъ, ма­
лыми стежками, на легкѣ, 5 9 3 — 5 9 4 . 
Въ ней тюрьма, 4 2 0 . Кольскіе воеводы, 
4 9 9 — 5 0 0 , 5 4 5 , 5 7 0 , 5 7 4 , 5 7 9 , 5 8 5 , 
5 8 9 , 5 9 7 , а также см. Васильчиковъ, 
Векентьевъ, Волынцовъ, Судимантовъ, 
Ярцовъ. Дьякъ въ Колѣ. См. Ховра-
левъ. Кольскіе приказные люди. См. 
Приказные люди. Кольскіе лучшіе люди 
даютъ поручную запись по датчанинѣ 
Шмакѣ, 4 1 9 . Кольскіе посадскіе, 4 1 9 , 
5 0 1 . Размежеваніе земель между Колою 
и Варгавомъ (Вардегузомъ) и споры о 
рубежахъ между ними. См. Лопская 
земля, Норвегія, Посольства. Кольская 
губа, 5 9 1 . Кольскій уѣздъ, 5 8 5 . 
Кольская земля, 2 5 8 . Уп. 1 8 9 , 2 1 5 , 
2 1 6 — 2 1 9 , 2 2 1 — 2 2 3 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 3 , 
2 3 8 , 2 4 1 — 2 4 3 , 2 5 0 , 2 5 3 , 2 5 7 — 2 6 0 , 
2 6 2 — 2 6 5 , 2 6 7 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 3 , 2 7 5 — 
2 7 9 , 2 8 1 , 2 3 6 , 2 9 1 — 2 9 9 , 3 0 2 — 3 0 6 , 
3 0 8 , 3 1 7 — 3 2 3 , 3 2 5 , 3 8 2 , 3 8 4 , 3 8 5 , 
4 1 9 — 4 2 4 , 4 9 9 — 5 0 2 , 5 1 9 , 5 3 5 , 5 3 6 , 
5 3 8 , 5 3 9 , 5 4 1 — 5 4 3 , 5 4 5 , 5 4 6 , 5 4 8 , 
5 4 9 , 5 5 1 , 5 5 3 , 5 5 7 , 5 5 9 - 5 6 3 , 5 6 5 — 
5 6 7 , 5 6 9 — 5 7 1 , 5 7 3 — 5 7 6 , 5 7 8 , 5 7 9 , 
5 8 3 , 5 8 9 — 5 9 4 , 5 9 6 — 6 0 0 . 
Колесарь, 1 4 9 . См. Аренсбургъ. 
Колкъ (Колки) , дворы, въ Гарріенск. у., 
6 9 , 7 0 , 8 4 . 
Колмаковъ, Никифоръ (Микифоръ), цѣло-
вальникъ для сбора дани съ лопарей, 
4 2 3 . 
Колмогорскій новый городъ, 2 4 6 , 2 5 4 . 
См. Архангельскъ. 
Колмогоры, г. См. Холмогоры. 
Коловерь, г. См. Лоде. 
Колуга. См. Калуга. 
Колывань (по нѣмецки Ревель (стр. 6 3 , 
1 5 0 ) , а по чудски Талина (стр. 6 3 , 
1 5 0 ) , г. Датскій король Фредерикъ I I 
утверждаетъ, будто Колывань изстари 
принадлежала Датскому королевству, 
4 3 , 4 5 , 5 2 . Вел. князь Ярославъ Вла-
диміровичъ ставить въ ней русскіе 
дворы и церкви, 4 6 . Изначала принад-
лѳжитъ Россіи, 4 7 . Въ малолѣтство 
царя Ивана І У Васильевича колыван-
скіе люди присвоиваютъ сѳбѣ русскія 
гридни и палаты въ Колывани, 4 8 . 
Въ ней соборная ропата, дворъ биску-
повъ и дворы поповъ соборной ропаты, 
по договори, грамотамъ царя Ивана І У 
Васильевича съ королемъ датскимъ 
Фредерикомъ, находятся во владѣніи 
сего послѣдняго, 6 1 , 6 8 , 8 1 , 8 2 , 8 3 , 
1 6 6 . По договорнымъ грамотамъ съ 
Россіею король датскій Фредерикъ не 
долженъ вступаться въ Колывань и 
Колыванскія земли, 4 7 , 6 3 , 6 4 , 1 5 0 . 
Жалуется царемъ Иваномъ І У Василіс-
вичемъ ливонскому королю Магнусу 
9 3 , 9 5 . Договоръ о ней между ПІвѳ-
ціею и Даніею, 9 8 . Подъ нее въ 
7 0 8 3 году послано русское войско, 1 3 1 . 
По Тявзинскому договору 1 5 9 5 г. раз-
рѣшено въ ней быть повольной торговлѣ, 
2 9 9 . Король датскій проситъ царя 
Алексѣя Михайловича уступить ее Да-
ніи, въ случаѣ взятія ея у шведовъ, 
8 1 8 . Въ ней Вышегородъ, 6 3 . Уп. 3 9 , 
137 , 1 7 0 , 178 , 1 9 5 , 7 5 5 - 7 5 7 , 7 6 1 , 
7 6 2 , 8 1 4 . Колыванская держава, колы-
ванская область, Колыванскія земли, 
4 3 , 4 5 , 47 , 5 2 , 6 3 , 6 1 , 9 3 (герцогъ 
Магнусъ названъ дѳржавцемъ Колы-
ванской области), 9 5 . Колыванскій 
бискупъ, 4 3 , 4 7 , 4 9 , 5 0 , 6 1 , 6 8 , 8 1 , 
8 2 , 1 5 4 . Колыванскій рубежъ, 6 4 . 
Кольдингенъ (СоШп^п) , въ Даніи, 2 8 4 . 
2 8 6 , 7 9 4 , 7 9 6 . 
Коммиссары: голштинскаго князя въ 
Москвѣ,715; датскаго короля въ Москвѣ, 
9 2 7 — 9 3 0 ; полъскіе для заключѳнія 
мира между Россіею и Польшею, 8 4 1 , 
8 4 2 , 8 4 4 , 8 4 7 — 8 4 9 , 9 0 0 , 9 0 4 . 
Компанія голштинская торговая. Торгуетъ 
съ Персіею черезъ Россію; не испол-
няетъ условія договора, заключеннаго 
по этому поводу съ Россіею, 7 0 5 — 7 1 5 . 
Конгота, г. въ Лифляндіи, 6 5 . 
Конобѣево. Дается въ приданое герцогу 
Гансу за царевною Ксеніею Борисов­
ною, 3 3 7 (здѣсь названо городомъ Ко-
новѣевымъ), 3 5 1 . 
Конопля (конопле). Ее закупаютъ для 
себя сборщики дани съ лопарей, 2 8 9 . 
Константинъ Великій, св., равноапостоль­
ный, императоръ византійскій. Съ нимъ 
сравнивается царь Ѳеодоръ Ивановичь, 
3 1 2 . Уп. 7 9 7 , 8 0 3 . 
Конституция польская, 7 7 8 , 7 8 6 , 7 9 1 . 
Концы русскіе въ Юрьевѣ, 4 8 , 4 9 . 
Конюхи: короля датскаго, 624 ; посольскіо, 
9 1 4 . 
Конюховъ, Константинъ, подьячій. Б ѣ -
жалъ изъ Москвы въ иностранный го­
сударства отъ смертной казни, къ ко­
торой былъ приговорѳнъ за многое 
своровство», 7 5 3 — 7 5 6 , 7 5 9 — 7 6 3 . 
Конюшня ставится нѣмцами на мѣстѣ 
разоренной ими православной церкви 
с в Николая Чудотворца въ Юрьевѣ, 
4 8 . Конюшня царская, 6 2 3 ; короля 
датскаго, 6 2 3 . 
Копейка (копѣйка). По 8 копѣекъ съ 
полулука дань бралась съ кильдинскихъ 
лопарей, 2 8 7 Уп. 6 6 3 . 
Копангагъ. См. Копенгагенъ. 
Копенгагенъ (Капнагавъ, Каппенгавъ, Ко­
пангагъ, Копенгагъ, Копенгогъ, Копна-
гавъ, Копноговъ, Копонговъ, Наттпіа, 
Сореппадеп, Кореппадеп), г. Король 
Фредерикъ I I желаетъ, чтобы торговые 
люди Московск. государства ѣздили въ 
него для торговли, 4 2 ; по договоралъ 
1 5 6 2 и 1 5 7 8 гг, торговые люди Мо­
сковск. государства могутъ свободно 
въ немъ торговать, 7 2 , 8 6 , 158 ; по 
договору 1 5 6 2 г. вь немъ должѳнъ 
быть поставленъ русскій купеческій 
дворъ, 7 4 , 8 8 ; его торговые люди хо-
тятъ завести торговлю съ Печорскимъ 
краемъ, 5 1 9 ; его жителямъ Гольмеру 
и Трегору царь Михаилъ Ѳѳодоровичъ 
разрѣшаѳтъ свободно торговать въ Нов-
городѣ и Псковѣ, 6 8 9 — 6 9 0 . Уп. 9 8 , 
1 1 2 , 1 3 2 , 2 0 0 , 2 5 6 , 2 9 8 , 3 4 6 , 3 5 0 , 
3 5 9 , 3 8 2 , 4 1 8 , 4 9 8 , 5 5 8 , 5 9 9 , 6 2 0 . 
6 9 1 , 7 3 6 , 7 9 8 , 8 0 8 , 8 3 1 , 8 7 4 . 
Копенгогъ, Копнагавъ, Копноговъ, Копон-
гавъ. См. Копенгагенъ. 
Копорье, г . , 7 0 , 8 0 , 1 5 5 ; взятъ русскими 
войсками въ 1 5 9 0 году, 2 4 4 . 
Корабленикъ (Дерстенъ Роде), 1 0 1 , 1 0 2 , 
9 3 8 . 
Корабли: брабантскгй, шедшій въ Рос-
сію, 2 7 5 ; гамбрръскіе, шѳдшіе въ Рос-
сію, 5 8 0 , 8 3 7 ; голландскіе торговые, 
шедшіѳ въ Россію, 5 8 5 ; датскге, 1 7 8 , 
1 8 1 , 1 8 3 , 2 0 3 , 2 1 3 , 2 5 9 , 2 7 7 , 3 3 6 , 
3 6 1 , 5 4 6 , 5 5 1 — 5 5 4 , 5 7 3 , 5 7 6 , 5 7 7 , 
5 8 5 , 5 8 6 , 5 9 1 , 5 9 2 , 5 9 4 , 5 9 5 , 5 9 9 , 
6 1 3 , 6 6 3 , 6 6 6 , 6 6 7 , 6 9 4 , 6 9 6 , 8 3 8 , 
8 3 9 ; датскге воинскіе, 5 8 0 , 5 8 1 , 5 8 9 ; 
датскге торговые, 2 0 8 , 2 1 2 — 2 1 4 
3 0 4 , 5 1 9 ; полъскіе, 101 шведскіе, 
1 0 1 , 1 3 2 , 2 9 9 (шведскіе торговые); 
заморскихъ торговыхъ людей, торю 
вые, ведшіѳ торговлю съ Россіею, 101 , 
192І 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 9 8 , 3 0 4 , 5 8 0 , 
5 8 1 6 6 6 , 6 7 8 , 6 7 9 , 7 3 1 , 8 3 5 , 8 3 6 . 
Корабли вообще: 16 , 2 3 6 , 2 3 7 , 2 5 4 
2 6 5 , 5 4 7 , 6 0 4 , 6 0 5 , 6 3 6 , 6 5 9 , 6 6 6 — 
6 6 8 , 7 5 1 , 8 2 2 
[Коранъ, фанъ],Давыдъ[ОаѵіаѵапКогап], 
гѳрольдъ датскаго короля посолъ въ 
Россію (у насъ назывался Гералдъ 
Давыдъ), 3 — 5 , 9 , 1 0 , 12, 1 4 — 1 6 , 
2 1 , 2 4 — 2 9 , 3 1 . 
Корела (Корѣла) (нынѣшній Кексгольмъ), 
г . , 7 0 , 8 0 , 1 5 5 , 3 2 0 . 
Корельская(Корѣлская) земля составляетъ 
отчину русскихъ государей, 3 8 5 . Ко-
рельскіе (корѣльскіе) люди, кореляне 
(корѣляне) живутъ въ лопскихъ воло-
стяхъ, 2 1 8 , 2 2 1 , 3 2 1 . 
Коресаръ, г. См. Аренсбургъ. 
Коринка. Требуется ежегодно въ царек, 
казну, 8 7 0 ; уп. въ числѣ припасовъ, 
отпускаемыхъ датск. посламъ, 9 1 5 , 
9 1 7 . 
Корица: сухая; гвоздичная. Оба эти сорта 
требуются ежегодно въ царскую казну, 
8 6 9 . Уп. въ росписи припасовъ, отпуск, 
датскимъ посламъ, 9 1 5 , 9 1 7 . 
Кормовый дворецъ, 5 5 . 
Кормъ, кормы: датскому посланнику и его 
людямъ дается въ дорогѣ по Россіи, а 
также въ Москвѣ въ достаточномъ ко-
личествѣ, 36; датскимъ посламъ про­
дается въ Россіи за ихъ деньги, 3 9 — 
4 0 ; датскій посланникъ Габель, по объ-
явлѳніи ему отпуска, оставленъ на нѣ-
котороѳ время въ Москвѣ, но на сво­
ихъ кормахъ, 8 8 7 — 8 8 8 , 8 9 4 , но за-
тѣмъ вѳлѣно выдать ему кормы изъ 
царской казны за все время пребыва-
нія его въ Москвѣ, 8 9 4 . Кормъ цар­
скому гонцу въ Копѳнгагенѣ дается 
«нужный» (т. ѳ. въмаломъ количествѣ), 
2 0 0 . Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ про­
ситъ о дачѣ кормовъ царскимъ гонцамъ 
при проѣздѣ ихъ черѳвъ Данію, 4 9 8 , 
5 1 8 . Переговоры между Россіею и Да-
ніею о замѣнѣ кормовъ посламъ, по-
сланникамъ и гонцамъ датскимъ въ 
Россіи и русскимъ въ Даніи соотвѣт-
ствующею денежною дачею, 9 0 8 , чтб 
и устанавливается по договору 1 6 8 4 г. , 
9 1 3 . Роспись, сколько кормовъ поден-
ныхъ давать посламъ, посланникамъ и 
гонцамъ вмѣсто опредѣленной денежной 
дачи, 9 1 3 и слѣд.—Голштинскимъ по­
сламъ въ Москвѣ дается по посоль­
скому обычаю, 7 1 1 , 7 1 4 . Польскимъ 
посламъ въ Москвѣ, по смерти перваго 
Самовванца, дается по прежнему посоль­
скому обычаю, безъ убавки, 4 3 3 , 4 6 5 . 
Кормы немѣрные сбираются въ Смут 
ное время поляками въ Москвѣ и дру-
гихъ городахъ, 4 4 7 , 4 7 9 . Кормъ для 
ратныхъ людей, нанятыхъ въ Даніи и 
другихъ государствахъ для Россіи, по­
купается въ Даніи по «достойной цѣнѣ >, 
6 3 6 — 6 3 7 . Кормъ поденный жалуется 
взятому въ плѣнъ датчанину, перешед­
шему на русскую службу, 7 0 5 . Кормы 
берутся варгавскимъ даньщикомъ съ 
лопарей Пазрѣцкой волости, 2 8 5 , 2 8 6 . 
Кормъ многій берется датскимъ дань­
щикомъ съ лопарей Нотозерскаго по­
госта, 2 9 0 , и съ масельскихъ лопарей, 
2 9 1 — 2 9 2 . 
Коробьинъ, Василій Гавриловичъ, дворя-
нинъ и намѣстникъ муромскій, посолъ 
въ Данію, 6 3 7 , 6 3 8 . 
Корона (Коруна). Царь Иванъ І У Василье 
вичъ обѣщаетъ дать герцогу Магнусу, 
назначенному вифлянскимъ (ливонскимъ) 
королемъ, корону «отъ своей руки>, 9 3 . 
Космографія (Козмографія), книга. Ссылка 
на нее по спорному вопросу о Ливон­
ской землѣ, 56; ссылка на нее царя 
Ивана І У Васильевича по тому же во­
просу, 1 2 6 . 
Костелы, римскіе, папежской вѣры. Ихъ 
намѣревается Самозванецъ ставить въ 
Московскомъ государствѣ вмѣсто пра-
вославныхъ церквей, 4 0 9 , 4 1 1 , 4 3 2 , 
4 6 4 . По договорному письму Само­
званца съ Юрьемъ Мнишкомъ, Мари­
на Мнишекъ можетъ ихъ ставить въ 
Новгородѣ, Псковѣ и ихъ уѣздахъ, 4 1 1 . 
Самозванецъ обѣщаетъ Юрью Мнишку 
ставить ихъ въ Сѣверской землв, 4 1 2 . 
Королевичъ польскій Владиславъ обѣ 
щается не ставить ихъ въ Московскомъ 
государствѣ, 4 4 3 , 4 7 4 ; ставятся поля­
ками въ Москвѣ, 4 4 7 , 4 7 9 . Обращают­
ся крымскимъ ханомъ въ Камѳнцѣ-По-
дольскомъ въ мечети, 8 6 4 . 
Костеръ Новый, а по нѣмецки Вармекъ 
(т. е. Варбекъ), г въ Лифляндіи, 6 6 
Костеръ Старый, а по нѣмецки Ольден-
торнъ, г. въ Лифляндіи, 6 5 — 6 6 . 
Кость рыбья. Предметъ вывоза изъ Рос-
сіи за границу, 8 7 0 . 
Косъ, Германъ (Негташі Кааз) , маіоръ, 
датскій посланникъ въ Россію, 8 0 7 — 
8 1 0 . 
Косъ (Кошъ),Ергенъ (Юрій) (<Гбг&еп Кааз), 
варгавскій державецъ (приказный че-
ловѣкъ), 2 7 5 , 2 7 6 . 
Косяки и полукосяки: атласа, бархата, ка-
мокъ, тафтъ, 8 6 8 . 
Кошъ, Юрій. См. Косъ, Ергенъ. 
Кошъ (Коза) [по эстонски Еоззе] ропата 
въ Гарріѳнск. у., 6 3 . 
Кощѣевъ, Авраамъ, дьякъ, посолъ въ Да-
нію, 8 2 5 — 8 2 8 , 8 3 1 . 
Краббе (Краббъ, Крабъ) «Толстолундскій», 
Грегерсъ (Григорій), думный и приказ­
ный города Риберсъуза, датскій посолъ 
въ Россію [Сгге^егз КгаЬЪѳ ѣіі Тозіе-
Іапсі, ѵогшапй, гаасі осіі етЪИгтапй 
раа ѵогі віоъ ВіЪегшізг], 7 1 7 , 7 1 9 . 
Краббе (Крабъ), Иваръ (Ивертъ) [Іѵаг 
КгаЪЬѳ], датскій посланникъ въ Россію, 
7 4 7 , 7 4 8 , 7 5 0 . 
Крагъ (Крахъ, Кровъ), Нильсъ (Нилисъ, 
Нилсъ), [№еІ8 Кга^] , Же. Сга^іпз, дат-
скій посланникъ въ Россію, 3 5 5 — 3 5 7 , 
3 5 9 . 
[Крапоткинъ], князь Воинъ [Михайловичъ], 
5 4 7 . 
Красная Слобода, г. (нынѣшній Красно-
слободскъ). Дается въ приданое герцогу 
Гансу эа царевною Ксевіею Борисов­
ною, 3 3 7 , 3 5 1 . 
Крахъ, Нильсъ (Нилисъ). См. Крагъ. 
Кребсъ (Кребсомъ, Крепсоиъ), Іоганнъ 
(Яганъ) [ЛоЪапп КгеЪз], датск. гонецъ 
въ Россію, 6 0 3 , 6 0 5 , 6 0 6 . 
Креилъ, Николай, датскій гонецъ въ Рос-
сію. См. Кретцевитцъ, Никель. 
Крейцбургъ (Круборихъ, Крутцъборикъ), г. 
на Зап. Двинѣ, 6 7 , 1 5 2 . 
Кремонъ, г. въ Лифляндіи, 67 , 1 5 3 . 
Кремпа (Сгѳтра), въ Даніи, 4 9 6 . 
Крепсомъ, Яганъ. См. Кребсъ, Іоганяъ. 
Крестернъ, король датскій. См. Христіернъ, 
король датскій, а также Христіанъ IV , 
король датскій. 
Крестное цѣлованье. Имъ закрѣпляются 
договоры, 4, 5, 1 0 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 27 , 4 7 , 
4 9 и далѣе весьма часто.— Люди гер­
цога Ганса голштинскаго, «для ихъ 
измѣвы» («для ихъ неправды»), должны 
были быть приведены по русскому обы­
чаю къ крестному цѣлованью, 337 , 3 5 2 . 
Датскій посолъ Мальте Юль, для ва-
крѣпленья новаго докончанія, долженъ 
былъ цѣловать крестъ по своей вѣрѣ, 
6 4 3 , 6 4 5 . — Крестное цѣлованье при 
рѣшеніи гражданскихъ дѣлъ, 2 3 , 30 
Крестьяне: архангельскіе, 6 7 9 ; въ пору-
бежныхъ съ Польшею русскихъ обла-
стяхъ грабятся и разоряются поляками, 
7 9 2 . 
Крестьянусъ, Крестьянъ, король датскій 
См. Христіанъ IV, король датскій. 
Кретцевитцъ Никель (Креилъ, Николай) 
[Шскеі Кѵеігетіг], датскій гонецъ въ 
Россію, 5 3 5 , 5 4 8 (здѣсь названъ просто: 
Миколай), 5 5 7 
Кринсенъ, 6 2 1 . См. Гофтъ. Кринъ Крин-
сенъ. 
Кристернъ, король датскій См. ХристіернъІІ 
(Кристернъ), король датскій. 
Кристьянусъ, король датскій. См. Хри-
стіанъ, кор. датскій. 
Крифтъ (ошибочное написаніе грамоты вм 
Кринъ Гофтъ), 6 5 8 . См. Гофтъ, Кринъ 
Кринсенъ. 
Крозъ, Нилсъ, 3 5 9 . См, Крагъ, Нильсъ, 
датск. посланникъ въ Россію. 
Кроники, книги. См Хроники. 
Круборихъ, г. См. Крейцбургъ. 
Кружки вина, меда, пива, 9 1 4 — 9 1 7 . 
Крузе (Крузъ) , Еллеръ (Еллертъ), ливон-
скій посолъ въ Россію, 5 0 , 5 1 . 
Крузіусъ (Крузіюсъ), Филиппъ (Филипусъ), 
голштинскій посолъ въ Россію, 7 0 5 , 
7 0 8 , 7 1 5 , 7 6 8 , 7 7 0 
Крузъ, Еллеръ (Еллертъ). См. Крузе, 
Крупы. Вывозятся въ Данію изъ Россіи, 
6 6 2 , 6 6 3 . У п . въ росписи припасовъ, 
отпуск датск посламъ, 9 1 6 , 9 1 8 . Крупа 
гречневая, уп. тамъ же, 9 1 4 . 
Крусъ (Крушса, Крушуса, Крушъ), Лав-
рентій (Лаверъ, Лавреносса, Лавриносъ, 
Лавроносъ), «княвь» Свенструпъ или 
(просто) «Свяструпъ» [Ьапгѳпі2 Кгоивв 
ги Зиепаігир], варгавскій державецъ, 
а ватѣмъ датскій посолъ въ Колу для 
размежеванія между Россіею и Норве-
гіею, 2 0 9 — 2 1 6 , 2 9 3 — 2 9 5 . 
Крутцборикъ, г. См. Крейцбургъ. 
Крушса, Крушуса, Крушъ, Лаверъ (Лав­
реносса, Лавриносъ, Лавроносъ). См. 
КрусъДаврентій . 
Крымскіе ханы, цари. Крымскій царь на­
ходится во враждебныхъ отношѳніяхъ 
къ Полыпѣ, 6 2 8 . Съ крымскимъ ха-
номъ король польскій заключаетъ союзъ 
противъ Москвы, 7 9 1 . Дружественный 
отношенія крымскаго хана къ Польшѣ, 
8 4 3 , ^44 . Союзъ Россіи и Польши про­
тивъ крымскаго хава, 8 6 0 , 9 3 2 . Крым-
скій ханъ идетъ съ турецкимъ султа-
номъ войною на Польшу, 8 6 4 . Пере­
говоры о союзѣ противъ крымскаго 
хана: съ Даніею, 8 6 5 , 9 3 2 , и Швеціею, 
8 7 4 . Крымскіе воинскіе люди, 6 7 0 , 6 7 1 . 
Крымскіе улусы, 8 6 3 . Крымскіе татары, 
8 6 0 — 8 6 2 . 
Ксенія (Ксинья, Оксинья) Борисовна, ца­
ревна, дочь царя Бориса Ѳеодоровича. 
Условія ея брака съ герцогомъ шлѳзвигъ-
голштинскимъ Гансомъ, 3 3 3 — 3 4 1 , 
3 4 9 — 3 5 4 . По, смерти герцога Ганса 
царь Борисъ Ѳеодоровичъ стремится со­
сватать ей одного изъ сыновей дяди 
датскаго короля Христіана ГУ, герцога 
шлезвигъ-голштинскаго Іоганна (стар-
шаго), 3 7 2 — 3 7 5 , 3 9 1 — 3 9 6 . Уп. 3 4 2 , 
3 6 9 , 3 7 0 . 
Кубасовъ, Андрей, голова стрѣлецкій, 6 7 8 , 
6 8 8 . 
Куконаузъ, Куконосъ, г. См. Кокенгаузенъ. 
Куницы. Предмѳтъ вывоза изъ Россіи,870. 
Куновскій, Янъ, польскій посланникъ въ 
Россіи, 7 7 6 . 
Купцы, купецкіе люди. Ганзейскаю сою­
за (73 городовъ): уп. о предоставлен-
номъ имъ правѣ свободно торговать 
въ Россіи всякимъ товаромъ безъ вы-
вѣта, 2 3 . Данцига: приглашаются ве­
сти торговый сношенія съ русск. тор­
говыми людьми въРугодивѣ, 37 . Дат-
скіе: опредѣл. условія торговли ихъ съ 
Россіею, 2 0 — 2 1 . 4 2 , 5 8 , 7 3 , 7 4 , 8 7 , 
8 8 , 1 5 8 . Просьба короля датск. Хри-
стіана І У о томъ, чтобы имъ было 
разрѣшено яавести торговый сношенія 
съ Печорскимъ краемъ, 5 1 9 . Литов-
скге: имъ отдаютъ нѣмцы русскія 
гридни и палаты въ Ригѣ, 4 8 . Рус-
скге (Московскаго государства): опрѳ-
дѣл. условія торговли ихъ съ Даніею, 
2 0 — 2 1 , 4 2 , 5 8 , 7 2 - 7 4 , 8 6 - 8 8 , 
1 5 8 ; въ Ругодивѣ, 3 8 ; жители Юрье­
ва не даютъ имъ торговать въ этомъ 
городѣ съ заморскими купцами, 4 8 ; 
изъ Даніи ходятъ съ товарами въ за-
морскія государства, 7 2 , 7 3 , 8 6 ; царь 
Алексѣй Михаиловичъ ходатайствуетъ 
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у датск. короля о разрѣшѳніи имъ хо 
дить по Варяжскому морю съ товара­
ми и торговать вѳздѣ въ Даніи без­
пошлинно, 8 0 5 ; стрѳмленіе московск. 
государя объ умноженіи ихъ торговыхъ 
промысловъ, 8 4 9 . Купцы заморскихъ 
государствъ ѣздятъ въ Россію, 7 3 , 87; 
жалоба датск. короля, что они проѣз-
жаютъ чѳрезъ датскіе проливы тай-
комъ, беэъ уплаты пошлинъ, 1 9 1 . Куп­
цы (иностранные), уп. 9 3 9 . Купече-
скіе дворы: датскіе въ Иваньгородѣ и 
Новгородѣ, 7 4 , 88 ; русскіѳ въ Висби 
(на Готландѣ) и Копенгагенѣ, 7 4 , 8 8 . 
См. гости, торговые люди и торговля. 
Курстень, а по нѣмецки Заморпалъ. См. 
Зоммерпаленъ. 
Курицы, Куры. Уп. въ росписи припасовъ, 
отпуск, датск. посламъ, 9 1 4 — 9 1 6 , 
9 1 8 . 
Курляндская (Курлянская) земля, Курская 
земля. Царь Иванъ І У Васильевичъ 
сообщаетъ королю датскому Фредерику, 
что она искони вѣчная вотчина рус­
скихъ государей, 1 6 6 . Уп. 6 1 , 6 2 , 
6 8 , 6 9 , 8 1 , 8 3 , 9 4 , 1 2 7 , 1 5 3 , 154 , 
1 5 7 , 1 6 7 , 1 9 4 , 5 1 6 . Курскій бискупъ, 
6 2 , 8 3 , 1 2 8 . 
Кучинъ, Игнатій, переводчлкъ. Посланъ 
съ царскою грамотою къ датск. ко­
ролю, 6 0 3 . 
Кюно(Кинъ),островъ, 6 2 , 82,149.Сн .Гинтъ. 
Кяникъ, мыѳа. См. Кеникъ. 
Л. 
Лавриценъ, Расмусъ, бѳргѳнецъ. См. Лау-
ритценъ. 
Ладанъ, бѣлый и росный, требуется 
годно въ царскую казну, 8 6 9 . 
Лаисъ (Лаюсъ), г. въ Лифляндіи, 6 6 , 
1 5 1 . 
Лановетъ, де (Деламоветь), Томасъ Нор-
манъ [Тпотаз Ыогтап (Коегтапп) де 
ЬапоѵеМѳ], датскій капитанъ, послан­
никъ въ Колу для размежеванія меж­
ду Россіею и Норвегіею, 2 0 9 , 2 1 0 , 
2 1 2 , 2 6 5 , 2 6 8 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 7 , 2 7 8 . 
Уіаскиревъ, Дмитрій Ѳеодоровичъ, посолъ 
къ цесарю, 6. 
Ластъ московскій (мѣра хлѣба), 6 1 6 , 6 1 8 , 
6 2 3 , 6 2 4 , 7 5 1 . 
Латыши, Латышскій языкъ ( = н а р о д ъ ) , 
6 6 - 6 8 , 7 4 , 8 8 , 1 5 2 — 1 5 4 , 1 8 0 . 
УІаудонъ (Ловдокъ), г. въЛифляндіи, 67 , 
1 5 2 . 
Лауритценъ (Лавриценъ, Лауретсенъ, УІау-
ритцынъ), Расмусъ (Арасмусъ) [Кав-
тиз ЬаиггЬгеп], бергенецъ, 6 5 6 — 6 6 2 , 
6 6 4 . 
Лаюсъ. См. Лаисъ. 
Леалъ (Леялъ, Леяль, по русски Лиговерь), 
г. въ Эстляндіи, 6 1 , 6 2 , 8 1 , 8 2 , 9 5 
(навванъ городкомъ), 1 2 2 — 1 2 4 , 1 2 7 — 
1 3 1 , 1 3 4 — 1 3 6 , 1 5 0 , 1 6 6 — 1 7 1 , 1 7 3 , 
1 7 4 , 1 8 6 , 1 9 4 — 1 9 7 Въ немъ мона­
стырь дѣвичій, 6 2 , 8 2 , 1 2 7 , 1 5 0 , 1 6 7 . 
Островъ на усть Лиговерской лахты, 
1 5 0 . 
Левзерь, г . См. Лемзаль. 
Левонтьевъ. См. Леонтьевъ. 
Левфь, Левѳь, г . См. Сунцель. 
Легатъ папскій, 4 1 2 . 
Ледоватое (Сѣверное) море, 5 4 6 . 
Лександровъ, Василій, дьякъ. См. Але­
ксандровъ, Василій, дьякъ, 
Лембургъ (Анемборикъ, Немборихъ), г. въ 
Лифляндіи, 6 8 , 1 5 3 . 
Леметофтъ, г См. Веметофть. 
Лемзаль (Левзерь, а по латышски Ломбжъ, 
Ломбужъ), г . въ Лифляндіи, 67 , 1 5 3 . 
Ленвортъ, г . См. Ленневарденъ. 
Ленневарденъ (Ленвортъ), г . въ Лифлян-
діи, 67 , 1 5 2 . 
Ленъ. Предметъ вывоза въ Данію изъ 
Пскова и Новгорода, 6 9 0 . Предметъ 
отпускной торговли изъ Россіз, 8 7 0 . 
Леонтьевъ (Левонтьевъ), Таврило, дьякъ, 
посолъ въ Польшу, 7 7 6 . 
Леопольдъ I, цесарь римскій, 8 4 4 , 8 4 5 , 
9 3 3 — 9 3 5 . 
Лесли, Алѳксандръ, «старшій» полков-
никъ русской службы. Посланъ въ Да-
нію для найма 5 тысячъ солдатъ и за­
купки для нихъ мушкетовъ съ заря­
дами, 6 3 0 , 6 3 6 — 6 3 8 . 
Летчина (родъ сукна). Требуется ежегод­
но для царской казны, 8 6 8 . 
Лещи. Уп. въ росписи припасовъ, отпуск, 
датск. посламъ, 5 5 . 
Леялъ, Леяль, г. См. Леаль. 
Лжедимитрій I. См. Отрепьевъ, Гришка. 
Лжедимитрій II (Тушинскій воръ, жидо-
винъ), 4 3 5 — 4 4 1 , 4 4 3 - 4 4 6 , 4 6 7 - 4 7 1 , 
4 7 3 , 4 7 6 , 4 7 7 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 2 . 
Ливонская земля. Ругодивъ, Вышѳгородъ 
и иные города Ливонской земли взяты 
царемъ Иваномъ І У Васильевичемъ, 37; 
ее воюетъ царь Иванъ IV Василье­
в и ч у 3 9 — 4 0 ; датскій король проситъ 
царя отозвать свои войска ивъ Ливо-
ніи, 3 9 — 4 0 ; датскій король сообщаетъ 
царю, что нѣкоторыя мѣста въ Ливон­
ской зѳмлѣ, который воевали русскіе, 
издавна принадлежать Даніи, проситъ 
ихъ впредь не воевать, прекратить 
войну въ Ливоніи и заключить миръ съ 
магистромъ ливонскимъ, 4 3 — 4 4 ; царь 
Иванъ Васильевичъ доказываетъ искон 
ныя права на нее русскихъ государей, 
4 5 — 4 7 , 56 ; ее 8авоѳвываетъ великій 
князь Ярославъ Владиміровичъ, осно-
вываетъ въ ней городъ Юрьевъ, ста-
витъ русскіе церкви и дворы въ Ко­
лывани и Ригѣ и налагаетъ дань на 
жителей Ливоніи, которую съ того вре­
мени Ливонская земля и платила рус­
скимъ государямъ, 4 6 ; попытки отпасть 
отъ Россіи, 4 6 , 47; перестаетъ пла­
тить дань въ малолѣтство царя Ивана 
Васильевича, не исполняетъ трѳбованій 
царя и чинитъ разныя «неисправленія», 
за что тотъ ее воюетъ, 4 8 — 5 2 ; дого­
ворная грамота царя Ивана Василье­
вича съ королемъ датскимъ Фредѳри-
комъ II о томъ, кому какими города­
ми и мѣстами владѣть въ Ливонской 
землѣ и въ какіѳ не вступаться, 5 7 — 75; 
докончальная грамота о томъ же ко­
роля датскаго Фредерика I I съ ца­
ремъ Иваномъ Васильевичемъ, 7 5 — 9 0 ; 
грамота царя Ивана Васильевича дат­
скому королю о навначеніи герцога 
Магнуса королемъ ливонскимъ въ ка-
чествѣ царскаго голдовеика (вассала), 
93—97; царь Иванъ Васильевичъ со­
общаетъ датскому королю, что онъ тог­
да л ЕШЬ пѳрестанетъ воевать принад­
лежащая королю мѣста въ Ливоніи, 
когда они на самомъ дѣлѣ будутъ за 
датскимъ королемъ, 1 1 3 — 1 1 7 ; со вре-
менъ великаго князя Владиміра и сына 
его великаго князя Ярослава вотчина 
русскихъ государей, 1 2 4 — 1 2 5 ; сътѣхъ 
поръ жители Ливонской земли платили 
дань русскимъ государямъ и ходили на 
ихъ службы, 1 2 5 ; въ малолѣтство ца­
ря Ивана Васильевича отложилась отъ 
Россіи, 1 2 5 — 1 2 6 ; за разныя неисправ-
ленія Ливонской земли царь Иванъ 
Васильевичъ воюетъ ее, 1 2 5 — 1 2 6 ; въ 
отвѣтъ на притяѳанія датскаго короля, 
царь Ивавъ Васильевичъ сообщаетъ, 
что въ Ливонской землѣ ни малой части 
не принадлежите Полыпѣ, Швеціи и Да-
ніи, 1 2 6 ; перечисленіе городовъ и мѣстъ 
въ Ливонской землѣ, которыхъ датскій 
король не долженъ воевать въ течѳніе 
15 перемирныхъ лѣтъ съ Россіею. 
1 5 0 — 1 5 4 . Помѣщается въ титулѣ ца­
ря Ивана Васильевича, 37 , 3 9 , 5 5 , 5 7 , 
7 5 , 76 . Уп. 107, 122 , 1 2 7 , 137 , 1 6 7 , 
1 8 3 , 1 8 4 , 194 , 2 4 4 . Сн. Вифлянская 
земля и Лифляндская земля. Ливонскіе: 
арцыбискупы, 4 3 , 4 4 , 4 7 , 67 , 6 8 ; ма­
гистры (маистры), 3 9 , 4 3 , 4 7 — 5 2 , 6 7 , 
6 8 , 127 , 1 5 3 , 167; намѣстники (цар-
скіе) Ливонской земли, 5 9 , 7 8 , 7 9 , 
1 2 7 — 1 2 8 , 156; нѣмцы, 1 2 5 . 
Ливскій (Лифскій) языкъ (т. е. ливы), 
народъ, 67 , 6 8 , 1 5 3 . 
Лиговерь. г. См. Леалъ. 
Лимоны. Требуются ежегодно въ царскую 
казну, 8 6 9 , а также лимоны въ са-
харѣ и въ патокѣ, 8 7 0 . 
Линби [Ьіп^Ъиу или Ьуп&Ъу&аагсІ], въ 
Даніи, 3 7 9 . 
Лисицы. Предметъ вывоза изъ Россіи, 
8 7 0 . 
Листы подметные, 4 0 1 . 
Литавры, 8 7 3 . 
Литва (Литовская земля, Литовское вели­
кое княжество). Уп. 5 9 , 6 0 , 77 , 7 8 , 
9 6 , 1 0 3 — 1 0 7 , 1 0 9 , П О , 3 7 1 , 3 9 0 , 
3 9 8 , 4 0 1 , 4 0 3 , 4 0 5 , 4 0 6 , 4 0 9 , 4 1 5 , 
4 2 7 , 4 2 9 , 4 3 2 , 4 3 4 , 4 3 7 , 4 4 4 , 4 4 5 , 
4 5 1 , 4 5 9 , 4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 5 , 4 6 9 , 4 7 6 , 
4 8 2 , 5 1 2 , 5 2 7 , 5 2 8 , 5 3 2 , 5 3 3 , 6 3 1 , 
6 3 3 , 6 7 0 , 6 7 1 , 6 7 3 , 6 7 5 , 7 5 4 , 7 6 0 , 
7 7 3 , 7 7 5 , 7 8 1 , 7 8 3 , 7 8 6 . Литовскіе 
люди, 1 3 1 , 4 1 5 , 4 2 8 , 4 2 9 , 4 3 1 — 4 3 3 , 
4 3 5 , - 4 5 2 , 4 6 0 , 4 6 1 , 4 6 3 — 4 6 5 , 4 6 7 — 
4 8 4 , 4 8 9 — 4 9 3 , 5 1 2 , 6 4 2 , 6 6 9 , 6 7 0 , 
6 9 3 - 6 9 5 , 7 9 2 . Сн. Польша и Поляки. 
Литовскіе попы и купцы въ Ригѣ: нѣм-
цы отдаютъ имъ русскую церковь св. 
Николая Чудотворца, русскія гридни и 
палаты, 4 8 . Литовскій великій князь, 
9 3 , 9 5 , 96; литовскій король, 1 0 1 , 
1 0 2 . См. Сигизмундъ-Августъ I I , ко-
роль польскій ж великій князь литов­
ский. 
Литцы (т. е. литейщики), которые умѣютъ 
лить пушки и пищали, приглашаются 
в. кн. Василіѳмъ Ивановичемъ изъ Даніи 
въ Россію, 3 1 . 
Лифляндская (Лифлянская) земля, Лиф-
лянты, Лифлянтская сторона. Упом. въ 
титулѣ царя Ивана Васильевича, 1 0 3 , 
1 0 5 , 1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 9 , 1 2 1 , 1 4 5 , 1 4 7 . 
1 6 1 . Шведскій король дѣлаетъ часты я 
нападенія на ея города, 1 1 6 ; датчане 
совмѣстно съ шведами ее воюютъ, 1 3 3 ; 
царь Иванъ І У Васильевичъ ходитъ 
сдоврити и очищати своей отчины Лиф-
лянской 8 е м л и > , 1 4 6 ; въ теченіе 15 
перемирныхъ лѣтъ датскій король обя­
зался ея не воевать, 1 5 0 , 154 ; въ 
теченіе того же срока царь Иванъ Ва­
сильевичъ обяэался не дозволять швед­
скому и польскому королямъ нанимать 
въ ней людей противъ датскаго короля, 
158 ; по нросьбѣ датскаго короля царь 
Иванъ Васильевичъ «описываетъ» въ 
докончаніи ва королемъ датскимъ нѣ-
которые города и острова въ Лифлянд 
ской землѣ, 1 6 6 — 1 6 7 , 1 9 3 ; шведскій 
король посылаетъ своихъ людей вмѣстѣ 
съ подданными датскаго короля вое­
вать Лифляндскую землю, 1 6 9 , 1 9 5 ; 
на всѣхъ указ. страницахъ называется 
отчиною русскихъ государей; уп. какъ 
таковая, 1 7 1 , 1 7 4 , 1 8 1 , 1 9 6 , 2 0 2 ; 
составляетъ искони вѣчную вотчину 
русскихъ государей, 1 6 6 ; царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ проситъ датскаго короля 
послать въ нее войска противъ поль-
скаго короля, 5 1 6 ; царь Алексѣй Ми­
хаиловичъ дѣлаетъ на нее походъ и 
беретъ въ ней нѣкоторые города, 8 0 4 , 
8 1 5 , 8 1 7 . Уп. 8 0 , 8 0 7 , 8 1 1 . Нѣмцы 
Лифлянской земли, 1 5 8 . Сн. Вифлян-
ская земля и Ливонская земля. 
Лихачевъ, Максимъ, гонецъ въ Данію. 
7 4 6 . 
Лихачевъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, думный 
дьякъ. Участвуетъ въ переговорахъ съ 
датскими послами, 6 4 1 , 7 2 0 . 
Лобановъ-Ростовскій, княвь Иванъ. дво­
рянинъ, 6 9 4 . 
Лобановъ-Ростовскій, князь Ѳедоръ Ми­
хаиловичъ, намѣстникъ пѳрновскій и 
воевода. Его грамота къ эзельскому 
намѣствику Юргену Фарѳнсбеку, 1 7 7 — 
1 8 0 . 
Ловдонъ, г. См. Лаудонъ. 
Лоде (Лодъ, Лодь, по русски Коловерь), 
г. въ Эстляндіи, 6 1 , 6 2 , 8 1 , 8 2 , 9 5 
(названъ городкомъ), 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 7 — 
1 3 1 , 1 3 4 — 1 3 6 , 1 5 0 , 1 6 6 - 1 7 1 , 1 7 3 , 
1 7 4 , 1 8 6 , 1 9 4 — 1 9 7 . 
Лодуги (рыба) свѣжія. Уп. въ росписи 
припасовъ, отпуск, датск. посламъ, 5 6 . 
Лодъ, Лодь, г. См. Лоде. 
[Лодыгинъ], Посникъ Дмитріевъ, думный 
дьякъ, посолъ въ Данію, 3 2 9 , 3 3 1 , 
3 3 3 , 3 3 4 , 3 4 0 — 3 4 2 , 5 4 3 , 5 6 8 . 
Лодьи, 5 3 , 5 4 , 5 9 0 , 5 9 4 , 6 7 9 , 6 8 0 , 
6 8 3 , 6 8 5 , 6 8 7 . 
Локоть (мѣра длины), 3 0 0 . 
Ломбжъ Ломбужъ. г . См. Лемзаль 
Лопари (Лопляне, Лопеня, Лопяне,. Лопь). 
Лопари Варенгской волости платятъ 
дань московскому царю, датскому ко­
ролю и шведскому королю, 5 3 ; произ-
водятъ рыбную ловлю въ р. Полной и 
терпятъ притѣсненія отъ датчанъ, 5 3 ; 
датчане мѣшаютъ имъ проходить на р. 
Теную, гдѣ они промышляютъ рыбною 
ловлею и добываніемъ жемчуга, 5 3 — 
5 4 ; не додаютъ государевой дани еже­
годно четыре лука, 5 4 . Лопари Пав-
рѣцкой волости терпятъ притѣсненія 
отъ датскихъ даныциковъ; челобитная 
этихъ лопарей царю Ѳеодору Ивано­
вичу съ жалобою на эти притѣсненія, 
2 8 5 — 2 8 6 ; платили дань датскому ко­
ролю, 2 8 5 . Еильдинскіе лопари, рус-
скіе крещеные, 2 8 7 ; ихъ челобитная 
датскому королю съ жалобою на при-
тѣсненія, которыя они терпятъ отъ 
датскаго даныцика, 287 — 2 8 8 ; ихъ 
староста, 2 8 7 . Лопари Нотозерскаго 
погоста, новокрещеные, 2 8 7 ; ихъ че­
лобитная датскому королю съ жалобою 
на притѣснѳнія, которыя они терпятъ 
отъ датскихъ даныциковъ, 2 8 7 — 2 9 0 ; 
ихъ староста, 2 8 7 ; всѣхъ лопарей въ 
этомъ погостѣ было въ 1 5 9 5 году 20 
человѣкъ, 2 8 9 ; платили дань москов­
скому государю и датскому королю, 
2 8 9 . Масельскіе лопари, новокрещеные, 
2 8 9 ; ихъ челобитная датскому королю 
съ жалобою на притѣсненія, которыя 
они терпятъ отъ датскихъ даныциковъ, 
2 8 9 — 2 9 2 ; ихъ староста, 289; пла-
тятъ дань русскому государю и дат­
скому королю, 2 9 2 . Русскимъ госуда-
рямъ издавна платятъ дань: лопь 
крещеная и некрещеная, 2 2 1 , 3 2 1 , 
5 3 9 , 5 6 4 ; лопь еконская, 3 2 1 ; лопь 
кончанская, 2 2 1 , 3 2 1 , 5 3 9 , 5 6 4 ; лопь 
понойская, 3 2 1 ; лопь терская, 2 2 1 . 
3 2 1 , 5 3 9 , 5 6 4 . Датскіе даныци-
щики изъ Варгава (Вардегуза) насиль 
но взимаютъ дань съ лопарей, 3 2 4 . 
Дань съ лопарей берутъ царскіе давь-
щики, 3 2 6 . Много лопарей крестилось 
при архіепископѣ новгородскомъ Ген-
надіи, 3 8 4 . Дань съ лопарей берется 
русскими государями со временъ в . 
кн. Ивана I I I Васильевича, 2 2 1 , 3 8 3 — 
3 8 4 . Даныцики датскаго короля хо­
дятъ сбирать дань съ терской лопи, 
4 2 3 , 4 2 4 , 4 9 9 , 5 0 0 , и съ верхней лопи 
(верховыхъ лопарей), 4 9 9 , 5 0 0 . Рус-
скіѳ даныцики не пропускаются вар 
гавскими властями въ кончанскую лопь 
4 2 3 , 4 2 4 , 4 9 9 , 5 0 0 . Лопари изстари 
стали селиться, для морскихъ про-
мысловъ, на сѣверныхъ земляхъ, при-
надлежащихъ русскимъ государямъ, 
5 4 0 , Датскій король утвѳрждаетъ буд­
то сами лопари жаловались русскимъ 
государямъ на неправильное завла-
дѣніе лопскими землями со стороны 
русскихъ подданныхъ, 5 6 0 . Датскіе 
даныцики неправильно берутъ мно­
гую дань съ лопарей русской вѣры и 
тѣснятъ ихъ въ царствованіѳ Михаила 
Ѳеодоровича, 5 6 2 . Между Колою и 
Варгавомъ (Вардегузомъ), въ царство-
в а т е Михаила Ѳеодоровича, жило съ 
небольгаимъ 2 0 0 человѣкъ лопарей, 
бѣдныхъ, спромысловъ никакихъ у нихъ 
нѣтъ, питаются звѣрѳмъ и рыбою, и 
дань съ нихъ небольшая», 5 6 2 . Ста­
рые (т. е. старожильцы) лопари допра­
шиваются при проведѳніи рубежа меж­
ду Колою и Варгавомъ (Вардегузомъ), 
5 4 1 , 5 6 7 . Крещеные лопари, русскіѳ 
подданные, берутся датскими воинскими 
людьми, прибывшими на корабляхъ къ 
Колѣ, «вмѣсто подводъ», и датчане 
запрещаютъ имъ промышлять рыбною 
ловлею, 5 8 6 . 
Лопская земля (Лопь). Споры о ней меж­
ду Даніею и Россіею, переговоры о 
проведѳніи въ ней рубежа для разгра-
ниченія русскихъ и датскихъ (норвеж-
скихъ) владѣній и посольств съѣвды 
съ этою цѣлью, 2 1 8 — 2 3 5 , 2 3 7 — 2 3 8 , 
2 4 1 - 2 4 3 . 2 5 7 — 2 7 5 , 2 9 1 — 3 0 8 , 
3 1 5 — 326І 3 7 5 — 3 8 5 , 4 2 1 — 4 2 4 , 
4 9 9 — 5 0 6 , 5 0 9 — 5 1 1 , 5 2 2 — 5 2 7 , 
5 3 5 — 5 4 6 , 5 5 7 — 5 7 2 , 6 0 2 . Сн. Вар­
гавъ (Вардегузъ), Кола, Норвегія, По­
сольства. Датскіе короли, заявляя 
притязанія на Лопскую землю, утверж-
даютъ, что она искони принадлеяситъ 
Норвежскому королевству и что по­
томъ въ ней стали селиться русскіѳ и 
корѳльскіѳ люди, которые завладѣли 
многими мѣстами, тѣснятъ подданныхъ 
датскаго короля и налагаютъ на нихъ 
многую дань, 2 1 8 , 2 2 8 , 2 4 1 , 5 0 3 — 
5 0 4 , 5 2 2 , 5 5 9 — 5 6 0 . Русскіе госу­
дари утвѳрждаютъ, что она искони 
вѣчная вотчина русскихъ государей, 
принадлежавшая Великому Новгороду 
вмѣств съ Двинскою землею, что на 
ней издавна поставленъ Печенгскій мо­
настырь и нѣсколько волостей и пого-
стовъ, въ которыхъ живутъ русскіе, 
корелы и лопари и платятъ дань рус­
скимъ государямъ со временъ в . кн. 
Ивана I I I Васильевича, взявшаго Нов­
городъ, и что до царствованія короля 
датскаго Фредерика I I датчане въ Лоп­
скую землю не вступались, 2 2 1 — 2 2 2 , 
2 2 9 , 3 2 1 , 5 2 3 — 5 2 4 , 5 3 8 — 5 4 0 . Въ 
царствованіе короля Фредерика I I вар-
гавскіѳ (вардегузскіе) державцы стали 
вступаться въ Лопскую и поморскую 
земли, желая ими завладѣть для по-
морскихъ промысловъ, 5 4 0 , 5 6 5 . Въ 
Лопской зѳмлѣ рубежъ между Колою 
и Варгавомъ составляла р. Полная, 
2 2 2 . Русскіе даныцики издавна ходятъ 
ивъ Колы въ Лопскую землю за данью, 
2 2 9 , и ходятъ ва нею до р. Ивгея и 
за р. Ивгей, 3 8 4 . Опредѣленіе въ гра-
мотѣ датскаго короля ея границъ съ 
землею русскихъ государей, 3 2 0 . Из­
стари принадлежитъ къ Новгородской 
землѣ и завоевана корельскимъ дер-
жавцемъ Валитомъ при в. кн. Иванѣ 
I I I Васильев ичѣ, наложившимъ на 
лопарей дань, 3 8 3 — 3 8 4 . Царь Борисъ 
Ѳеодоровичъ, по просьбѣ датскаго ко­
роля, изъявляѳтъ согласіе уступить ему 
въ Лопской вемлѣ многіе волости и 
погосты, съ которыхъ дань взималась 
на русскихъ государей, 3 8 4 — 3 8 5 , и 
опредѣляѳтъ на Москвѣ часть границъ 
между Лопскою йемлею и Норвегіѳю, 
3 8 5 . Датскіе даныцики, не по правдѣ 
и не по старииѣ, ходятъ вь тѳченіе 
многихъ лѣтъ за данью въ царскую 
отчину, Лопскую землю Двинскаго 
уѣвда, 5 0 4 , 5 2 4 . Король датскій на 
стаиваетъ, въ спорѣ о Лопск й землѣ 
на проведеніи границы между Норвѳ-
гіею и Русскою землею, тогда какъ 
русское правительство требуетъ уста-
новленія рубежа между Колою и Вар-
гавомъ (Вардегузомъ), 5 3 5 — 5 4 4 , 
5 5 9 — 5 6 9 . Лопскія мѣста отъ Москвы 
«край зѣло дальній и отлеглый> 5 4 6 . 
Чертежи Лопской земли раэсматрива-
ются на Москвѣ при переговорахъ дат­
скихъ пословъ съ русскими боярами, 
3 8 1 . Лопскія волости (вообще), 2 2 4 , 
2 3 5 , 2 9 2 , 3 2 1 — 3 2 3 , 3 8 5 , 5 0 4 , 5 3 9 . 
Варенткая , Кола, Масельская, Нявде-
ма, Пазръцкая (Пазъ-рѣка), Порья-губа. 
См. подъ этими именами. На заявле-
ніе короля датскаго, что въ Лопской 
землѣ находятся еще волости: Варзуга, 
Кандалакша, Кѳреть, Ковда и Умба, 
царь Ѳеодоръ Ивановичъ сообщаетъ, 
что эти волости изначала принадле­
жать къ Новгородскому уѣзду и что 
въ нихъ живутъ русскіѳ люди, 2 3 1 . Мо­
настырь въ Лопской землѣ. См. Мона­
стырь Печенгскій. Лопскіе погосты (во­
обще), 2 9 0 , 3 2 2 , 3 8 4 , 3 8 5 , 5 4 4 , 5 6 1 , 
5 6 3 , 5 7 0 ; Мотоцкій, Нотозерскій, Паз-
рѣцкій . См. подъ этими именами. Цер­
ковь свв. Бориса и Глѣба, на Пазъ-
рѣкѣ, въ Лопской вемлѣ. См. Церковь. 
Лососи: казанскіѳ; муромская; спины ло­
сосьи. Уп. въ росписи припасовъ, от­
пуск, датскимъ посламъ, 5 5 . 
Лукомъ, островъ, 1 5 0 . См Нуккё. 
Лудерборихъ, а по чудски Невгинъ, г . , 68 . 
См. Динабургъ. 
Лудзень, г. См. Лужа. 
Лужа, а по нѣмецки Лутзень, Лудзень, 
[т.е. Ьііігеп; нынѣшній Люцинъ, уѣвдн. 
г. Витебск, губ.], г. въ Лифляндіи, 
6 8 , 1 5 3 . 
Лукъ. Съ лопарей кильдинскихъ дань взи­
малась датскими даньщиками съ лука 
по 5 алт. 2 деньги, а съ полулука по 
8 коп., 2 8 7 . Новый даныцикъ сталъ 
брать дань не по лукамъ, а поголов­
ное, 2 8 8 . Въ старину съ нотозѳрскихъ 
лопарей- дань бралась съ лука по 4 
алтына, всего съ 8 луковъ, 2 8 9 . Съ 
лопарей масѳльскихъ дань взималась 
въ старину по лукамъ, по 4 алтына 
съ лука и по 2 алтына съ полулука, 
2 9 1 . 
Лукъ. Уп. въ росписи припасовъ, отпуск, 
датскимъ посламъ, 9 1 4 , 9 1 6 — 9 1 8 . 
Лукьяновъ, Петръ, русскій «пашенный 
человѣкъ>. Отправился въ Данію за 
долгомъ и для изучѳнія нѣмецкаго (дат­
скаго) языка, 2 5 8 , 2 7 5 — 2 7 7 . 
Лунге (Лугасъ, Луганусъ), Овѳ (Ува , Уве) , 
Одевъ (Одѣнъ), намѣстникъ албаргскій 
[Оѵе или Ойпеіліп&е ги ОбМеп, атЫ;-
тапп аиі АЫЬиг^к], датскій посолъ 
въ Колу для размѳжеванія между Рос-
сіею и Норвегіею, 2 8 6 , 2 9 1 — 2 9 5 . 
Лупандинъ, Богданъ, гонець вь Данію, 
6 0 3 . 
Лутзень, г. См. Лужа. 
Лыковъ-Оболенскій, князь, Борисъ Ми­
хайловичу бояринъ и намѣстникъ твер­
ской, 7 6 9 , 7 7 0 . 
Львовъ, князь Алексѣй Михайловичъ, 
бояринъ и намѣстникъ суздальскій, по­
солъ въ Данію, 5 5 6 , 5 8 1 , 5 8 2 ; вели-
кій посолъ въ Польшу, 6 7 3 , 7 7 6 7 7 8 , 
(на двухъ послѣднихъ страницахъ име­
нуется княземъ Львовымъ—Ярослав­
скими). 
Львовъ, князь Василій[Петровичъ], столь-
никъ и воевода двинской, 6 8 6 — 6 8 8 . 
Лѣтописцы русскіѳ, лѣтописныя КНИГИ 
(русскія). На старые лѣтописцы ссы­
лается царь Иванъ І У Васильевичъ 
въ доказательство, что въ Ливонской 
землѣ ничего не принадлѳжитъ Даніи, 
1 2 6 . На нихъ ссылается царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ по спорному вопросу о 
Лопской зѳмлѣ, въ доказательство, что 
она составляетъ отчину русскихъ го­
сударей, 5 2 4 , 5 3 8 , 5 6 3 , 5 6 7 . Въ нихъ 
наводятся при царѣ Михаилѣ Ѳѳодоро-
вичѣ справки о датск. посольствѣ къ 
царю Ѳеодору Ивановичу, 5 6 6 . 
Лѣтописцы старые На нихъ ссылается 
король датскій Фредерикъ по вопросу 
о Лопской зѳмлѣ, 5 4 1 , 5 6 6 . 
Любекъ (Любка, Любокъ), г. , 3 4 , 1 8 8 , 
765 , 769 , 770. Его бургомистры (бур­
мистры), ратманы и палатники, 769, 
770 . Его жители, Любчане, 33. Люб-
скіѳ торговые нѣмцы, бывшіѳ съ то­
варомъ въ Перновѣ, ограблены эки-
пажемъ судна на морѣ, 1 7 9 — 1 8 0 . 
[Людовикъ XIV], король французскій, 860. 
866, 934. 
Лютеране (люторы). Разстрига обѣщаетъ 
обращать ихъ въ католичество, 412 . 
Люткенъ (Люткинъ), Петръ [РеЪег Ъигкеп] 
датчанинъ, 283 . 
М . 
Магистры ливонскіѳ. См. Ливонія. 
Магистръ прусскій. См. Пруссія. 
Магнусъ (Магнушъ), король шведскій, 
29, 30. 
Магнусъ (Магнушъ), гѳрцогъ (арцогъ, 
князь) голштинскій (откуда: Арцымаг-
нусъ), братъ датскаго короля Фреде­
рика П . Назначается царемъ Ива­
номъ І У Васильевичемъ королемъ ли­
вонскимъ (вифлянскимъ, лифлянскимъ) 
въ качествѣ царскаго вассала (голдов-
ника): царская грамота о томъ къ ко­
ролю, 9 3 — 9 8 . Его титулъ, 9 3 — 9 4 
За него выдана замужъ двоюродная 
племянница царя, княжна Марія Вла-
диміровна, 135, 136. У п . 55, 56 , 69, 
83, 1 2 1 , 122, 127, 130, 133, 134. 138. 
Магнусъ, Павелъ (Магнусъ Павлусъ) [Ма&-
ші8 Раиіиз], гонецъ римскаго цесаря 
въ Россію, 1 1 1 , 112. 
Магнушъ. См. Магнусъ. 
Маенборихъ, г. См. Маріенбургъ. 
Маіоры (маеры), шведскіѳ, 804 . 
Маклеры, 86; меклиры, 72 (постановленіе, 
чтобы на обѣ стороны, т. е. между 
русск. и датск. купцами, отнюдь имъ 
не бывать). 
Максентій, императоръ римскій, 799, 803. 
Максимиліанъ I (Максимьянъ), цесарь рим-
скій, 6, 11 — 14, 19. 
Максим ил іанъ II (Максимьянъ), цесарь 
римскій, 99 , 100, 104, 105, 110—116 . 
Максимовъ, Иванъ, дьякъ, посолъ въ 
Колу для размежеванія между Россіею 
и Норвегіею, 257, 263, 2 9 3 — 2 9 5 . 
Максимьянъ, цесарь римскій. См. Макси-
миліанъ. 
Малміусъ, Малміюсъ, Маішозг (норвежское 
вазваніѳ города Колы), 212, 214. 216, 
228, 235, 286, 536, 538, 5 4 1 , 557 .559 , 
560 , 563, 566, 567, 569. См. Кола. 
Мангазея (Мангазѣя), г . въ Сибири (на 
р. Тазѣ), 5 2 1 , 547. 
Маневъ, островъ. См. Маніа. 
Маніа, Манья (Маневъ), островъ, 1 5 1 . 
Марингузъ, г. См. Маріенгузъ. 
Маріенбургъ (Маенборихъ), по латышски 
Алыстъ, г. въ Лифляндіи, 67, 153. 
Маріенгаузенъ (Марингузъ), а по латышски 
Флейнъ, Фленкъ, г. въ Лифляндіи (нынѣ 
мѣстечко въ Люцинск. у., Витебск. 
губ.), 67, 152. 
[Марія Владиміровна], д. князя Влади-
міра Андреевича, жена короля ливон-
скаго Магнуса, 135, 136. 
Марія [Григорьевна], царица, жена царя 
Бориса Ѳѳодоровича Годунова, 365 , 
369 , 3 7 1 . 
[Мармедукъ, Магтесіиск], Матвѣй (Ма-
тюшка, Матюшко, Матюшка Ивановъ), 
англичанинъ (нѣмчинъ, агличанинъ), 
служившій вожемъ на датскомъ ко-
раблѣ, 5 5 1 - 5 5 4 , 5 7 3 , 576, 5 7 7 , 5 9 2 , 
594, 595. 
Марселисъ (Марцелисъ), Гавріилъ (Габ-
ріель) [СгаЬгіеІ Магсеііз], королевско-
датскій факторъ (прикащикъ), 6 0 8 — 
610, 612, 614. 
Марселисъ, Петръ [Реіег Магвеііа], коро-
левско-датскій факторъ (прикащикъ) 
въ Москвѣ и коммиссаръ голштинскаго 
герцога тамъ же, 715. ОтправленъвъДа-
нію въ качѳствѣ царскаго посланника, 
7 2 7 — 7 2 8 , 733, 7 3 5 — 7 3 6 , 8 4 5 — 8 4 7 
Онъ же датскій посланникъ въ Рос-
сію, 734. Уп. 854. 
Мартенсенъ (Мартыновъ), Вилимъ [ \ Ѵ і 1 -
Ііеіт Магіепзеп], датчанинъ, 6 0 5 — 6 0 7 , 
619, 620. 
Мартенсенъ (Мартыновъ), Иванъ, датча­
нинъ, 607. 
Мартыновъ, Вилимъ, датчанинъ. См. Мар­
тенсенъ, Вилимъ. 
Мартыновъ, Иванъ, датчанинъ. См. Мар­
тенсенъ, Иванъ. 
Мартыновъ, Корнилій (Корнилъ), голланд-
скій торговый чѳловѣкъ, 585. 
Мартыновъ, Мартынъ, датчанинъ [Магііп 
Магѣепзеп, служившій въ Даніи тамо-
женнымъ чиновникомъ], перешедшій на 
русскую службу, дворянинъ. ЦарьМи-
хаилъ Ѳѳодоровичъ ходатайствуешь у 
датскаго короля объ оказаніи ему. Мар­
тынову, содѣйствія въ полученіи при­
читающегося на его долю въ Даніи 
наслѣдства, 6 0 5 , 6 0 7 , 6 0 8 , 6 1 9 — 6 2 3 . 
Мартыновъ, Юсипъ, варгавскій давыцикъ 
(сборщикъ дани). См. Мортенсонъ, 
Іосифъ. 
Мартыновъ день, 1 6 5 . 
Мартынъ, гонецъ датск. короля въ Рос-
сію, 1 0 6 — 1 1 0 , 113 (Сн. фанъ-Пирнъ 
Мартынъ). 
Мартынъ, гонецъ датскаго короля въ Рос-
сію, 1 2 2 , 1 3 9 . См. фанъ-Пирнъ, Мар­
тынъ. 
Марцелисъ, Габріель. См. Марселисъ. 
Марѳа Ивановна, мать царя Михаила 
Ѳеодоровича, великая старина инокиня, 
4 5 3 , 4 5 4 , 4 8 4 , 4 8 5 . 
Марѳа [въ мірѣ Марія] Ѳеодоровна [На­
гая], царица, жена царя Ивана І У Ва­
сильевича, 4 0 2 , 4 1 0 . Ея братья и 
дядія, 4 0 2 . 
Масаръ, г. См. Зонненбургъ. 
Масло деревянное. Требуется ежегодно въ 
царскую казну, 8 6 9 . У п. въ росписи 
припасовъ, отпуск, датск. посламъ, 9 1 4 , 
9 1 5 , 9 1 7 . 
Масло коровье. Уп. въ росписи припа­
совъ, отпуск датск. посламъ, 9 1 4 — 
9 1 6 , 9 1 8 . 
Мастера (архитектоны, зеньядуры, ка-
меннаго дѣла, литейщики пушекъ и 
пищалей) приглашаются в. кн. Васи 
ліемъ Ивановичемъ изъ Даніи въ Рос-
сію, 3 1 . Мастеровые люди изъ замор-
скихъ государствъ пропускаются ко­
ролемъ датскимъ Фредерикомъ II , по 
договорамъ 1 5 6 2 и 1 5 7 8 гг. , въ Рос-
сію безъ задержанія, 7 3 , 8 7 , 1 5 8 , 1 5 9 . 
Масти (благовонныя) положены въ гробъ 
подъ головой герцога голштинскаго 
Ганса, 6 9 5 . 
Матвѣевъ, Артемонъ Сергѣевичъ, ближній 
бояринъ и намѣстникъ серпуховскій. 
Ведетъ переговоры съ резидентомъ дат­
скимъ въ Москвѣ, Магнусомъ Г э , 8 8 0 . 
Маторнъ (ошиб. написаніе въ грамотѣ), 
Маторпъ. См. Матторфъ. 
Матта Индерсова дочь. Задержана въ Рос-
сіи ва бѣгство изъ Москвы ея мужа, 
6 8 9 , 6 9 0 , 6 9 2 — 6 9 4 , 
Матторфъ (Маторнъ, Маторпъ), въ Даніи, 
57 , 7 6 , 8 9 , 6 4 8 . 
Матценъ (Матцынъ) Нильсъ [Шеіз Маі-
геп], житель г. Бергена, 6 1 5 — 6 1 7 , 
6 1 9 , 6 2 1 , 6 2 2 . 6 2 4 . 
Матценъ (Матцынъ), Стенъ [8ѣеп Маігеп], 
датскій посолъ въ Россію, 3 0 9 , 3 1 1 , 
3 1 9 , 3 2 6 , 5 4 3 , 5 6 8 . 
Матьяшъ, цесарь римскій. См. Матѳей, це­
сарь римскій. 
Матюшка. Матюшко, Матюшка Ивановъ, 
англичанинъ. См. Мармедукъ. 
Матвей (Матьяшъ), цесарь римскій, 4 9 7 , 
4 9 8 
Махабеосъ, Христіанъ (Крестьянусъ), го­
нецъ датск. короля въ Россію, 101 . 
Медъ. Уп. въ росписяхъ кормовъ, отпуск, 
датск. посламъ: боярскій 5 4 ; вишневый, 
5 3 , 9 1 6 , 9 1 7 ; добрый, 9 1 5 ; княжой, 
54; малиновый, 5 3 , 9 1 4 , 9 1 6 , 9 1 7 ; 
обарный, 5 4 , 9 1 4 — 9 1 7 ; паточный, 54 , 
9 1 4 — 9 1 6 ; паточный съ гвовдцы, 9 1 6 ; 
смородинный, 9 1 4 ; черничный, 9 1 4 ; це­
женой (цыженой), 9 1 6 — 9 1 8 . Приво­
зится датск. торгов, людьми изъ Вар­
гава въ Колу въ обмѣнъ на треску и 
сало, 2 1 3 . 
Межи (въ Лопской землѣ), 2 2 4 (старыя 
и новыя), 2 2 5 , 2 4 2 , 3 0 6 , 3 1 6 («раз­
вести межи по прежнему»). 
Мезецкой, князь Данило Ивановичь, боя­
ринъ и намѣстникъ суздальскій, посолъ 
въ Польшу, 5 3 2 . 
Мекелборхъ, Индрихъ. См. Мекленборхъ. 
Мекленборхъ (Мекелборхъ), Генрихъ (Инд­
рихъ) [Непгік МескІепЪогсЬ], датча­
нину 3 7 1 . 
Меклиры. См. Маклеры. 
Мерикъ, Джонъ (князь Иванъ), англій-
скій посолъ въ Россію, 5 5 3 , 5 5 4 , 5 7 7 , 
5 9 4 , 5 9 5 . 
Мечети. Въ нихъ обращаются въ Камен-
цѣ-Подольскѣ турками костелы, 8 6 4 . 
Микитниковъ, Григорій, гость, архангель-
скій таможенный голова. Неправильныя 
его дѣйствія при закупкѣ датчанами 
хлѣба въ Архангѳльскѣ 6 1 1 , 6 1 3 , 6 1 4 . 
Микляевъ, Петръ, новгородецъ. Былъ по-
сланъ къ голштинскому герцогу Фреде­
рику для поимки бѣжавшихъ иэъ Мо­
сквы подьячихъ Анкидинова и Коню­
хова, 7 6 3 , 7 6 4 , 7 6 6 , 7 6 8 — 7 7 0 . 
Миколаевъ, Давыдъ, 6 1 3 . См. Рюдтцъ, 
Давыдъ. 
Миколай. См. Николай. 
Микулинъ, городъ. Дается въ приданое 
герцогу Гансу за царевною Ксѳніею 
Борисовною, 3 3 6 , 3 5 1 . 
Милославскій, Иванъ Богдановичъ, столь-
нжкъ и воевода архангельскій, 8 2 1 , 
8 2 2 , 8 3 6 . 
Миндальный ядра. Требуются ежегодно въ 
царек, казну, 8 7 0 . Уп. въ росписи 
кормовъ, отпуск, датск. посламъ, 9 1 5 . 
Митава (Митовъ), г . , 6 8 . 
Митрополиты, 3 1 2 , 3 1 4 , 3 3 1 , 4 0 0 , 4 0 2 , 
4 0 3 , 4 0 5 , 4 0 8 - 4 1 0 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 6 , 
4 2 9 , 4 3 2 , 4 4 3 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 6 1 , 4 6 4 , 
4 7 4 , 4 8 4 , 4 8 5 . 
Михайловъ, Гансъ (Анца) [Напз Місііеі-
$еп?], гонецъ датскаго короля въ Рос-
сію, 3 0 8 . 
Михайловъ, Борисъ, гонецъ къ датск. ко­
ролю, 9 3 6 , 9 3 7 . 
Михаилъ Ѳеодоровичъ, царь. Посылаетъ 
къ датск. королю Христіану IV пословъ 
кн. Барятинскаго и дьяка Богданова 
«обестити свое государство», 4 1 7 — 4 1 8 , 
4 5 5 , 5 0 7 — 5 0 8 . Извѣщаетъ короля о 
своемъ ивбраніи на царство и указы-
ваетъ на родство свое съ царемъ Ива-
номъ І У Васильевичемъ, 4 5 3 — 4 5 4 , 
4 8 4 — 4 8 6 . Желаѳтъ быть съ королемъ 
въ любви, дружбѣ и докончаніи и про­
ситъ короля прислать въ Москву по­
словъ для совершенія докончанья, 4 5 5 — 
4 5 6 , 4 8 6 — 4 8 8 , 5 0 7 — 5 0 8 . Проситъ 
короля оказать ему помощь противъ 
польскаго короля и еодѣйствовать тому, 
чтобы шведскій король возвратилъ за­
хваченные имъ русскіе города и стоялъ 
заодно съ царемъ противъ Польши, 
4 9 5 — 4 9 6 . Проситъ короля пропустить 
черезъ его владѣнья переводчика Елм-
зина, отправленнаго къ римскому це­
сарю, 4 9 7 — 4 9 8 . По спорному вопросу 
о Лопской землѣ сообщаетъ королю, что 
за нимъ, царемъ. земли датскаго ко 
роля нѣтъ, приглашаетъ короля при­
слать въ Москву пословъ для постанов-
ленія договора о Лопской вемлѣ, послѣ 
чего уже будутъ отправлены на съѣвдъ 
царскіе дворяне для проведѳнія рубе­
жей на мѣстѣ совмѣстно съ датскими 
посланными 5 0 1 — 5 0 6 , 5 0 9 — 5 1 1 . 
Жалуется королю на нѳпріятныя дѣй-
ствія польск. короля Сигизмунда и сына 
его Владислава; указываетъ на то, что 
намѣрѳніѳ ихъ покорить Россію и Шве-
цію и ввести въ нихъ католическую 
вѣру будетъ имѣть печальвыя послѣд-
ствія и для самой Даніи; препровож-
даетъ къ королю грамоту короля Си­
гизмунда, въ которой онъ царей Бо­
риса Ѳеодоровича и Ваеилія Ивановича 
называетъ просто Годуновымъ и Шуй-
скимъ и тѣмъ унижаетъ другихъ ино-
странныхъ государей, и посылаетъ эту 
же грамоту къ другимъ государямъ, 
5 1 1 — 5 1 8 . Проситъ короля оказать ему 
помощь посылкою противъ короля Си­
гизмунда датскаго войска, 5 1 5 — 5 1 8 . 
Извѣщаетъ короля о невозможности 
пройти Сѣвернымъ моремъ въ р. Пе­
чору и устроить пристань въ Пѳчор-
скомъ краѣ, съ которымъ нѣкоторыѳ 
копенгагѳнскіе торговые люди намѣре-
вались завести торговыя сяошѳнія, 
5 1 9 — 5 2 1 , 5 4 6 — 5 4 8 ; вмѣсто же того 
приглашаетъ датчанъ пріѣзжать торго­
вать повольною торговлею въ Архан­
гельску взамѣнъ чего проситъ для рус­
скихъ торговыхъ людей свободной тор­
говли въ Даніи, 5 2 1 — 5 2 2 . Доказы-
ваетъ древнія права русскихъ госуда­
рей на Лопскую землю и приглашаетъ 
прислать пословъ для постановленія до­
говора о Лопской зѳмлѣ или въ Мо­
скву или въ тѣ мѣста Лопской земли, 
гдѣ идетъ споръ между Россіею и Да­
шею о границахъ, 5 2 2 — 5 2 7 , 5 3 5 — 
5 4 6 , 5 5 7 — 5 7 2 . Жалуется, что въ гра­
мотахъ короля датскаго въ царскомъ 
титулѣ и именованіи пропущены слова 
<царь> и «московскій», 5 2 9 — 530; 
сообщаетъ, что намѣревался грамоту 
къ королю написать съ убавленіемъ ко­
ролевскаго титула, но отложилъ это на 
время, 5 3 0 ; проситъ, чтобы на буду­
щее время въ грамотахъ не было по-
добныхъ пропусковъ, чтб можетъ осла­
бить взаимный дружественный стноше-
нія Россіи и Даніи, 5 3 0 — 5 3 1 . Сооб­
щаетъ королю о заключеніи перемирія 
съ Польшею и о возвращеніи въ Мо­
скву изъ польскаго плѣна отца госуда­
рева, патріарха Филарета Никитича, и 
другихъ лицъ, 5 3 1 — 5 3 4 . Проситъ ко-
роля пропустить черезъ датскія владѣ-
нія гонцовъ Ѳомина и Борисова, отправ-
ленныхъ къ англійск. королю, 5 4 9 — 
5 5 2 . По поводу прибытія датчанина К. 
Блуме на кораблѣ безъ товаровъ въ 
Пустозѳрскъ, проситъ короля воспре­
тить датчанамъ ѣздить торговать въ та-
кія мѣста въ Россіи, въ которыхъ ра-
нѣѳ того они не имѣли торга, и ука-
зываетъ, чтобы они пріѣзжали для тор­
говли въ Архангельскъ, 5 5 1 — 5 5 5 . Жа­
луется на пропускъ въ корол. грамотѣ 
въ царек, титулѣ слова «московскій» и 
проситъ, чтобы на будущее время въ 
королѳвск. грамотахъ царскій титулъ 
былъ описываемъ по достоинству, 5 5 5 — 
5 5 6 . Посылаетъ къ королю пословъ 
КНЯЗЯ Львова и дьяка Шипова, 5 5 5 — 
5 5 8 . Опровѳргаетъ, въ грамотѣ, своей 
къ королю, свѣдѣнія, представленныя 
датчаниномъ К. Блуме касательно за-
дѳржанія въ Колѣ его самого и его то­
варовъ, и заявляетъ, чтобы датскіе под­
данные не пріѣзжали въ тѣ мѣста, гдѣ 
ранѣѳ того не было пріѣзда для тор­
говли, 5 7 1 — 5 8 0 . Жалуется на раз-
громъ у острова Кильдина датск. воен­
ными кораблями гамбургск. купеческ. 
судна, шедшаго въ Архангельскъ, и 
причиненіе ими же убытковъ русскимъ 
рыбнымъ ловцамъ, и проситъ, чтобы 
на будущее время датск. военные ко­
рабли не были отправляемы къ рус 
скимъ морскимъ пристанямъ, 5 8 0 — 5 8 2 . 
Сватается къ племянницѣ датск. ко­
роля, принцессѣ Доротѳѣ - Августѣ, 
5 8 1 — 5 8 4 . Требуетъ отъ датск. короля 
сыска о погромѣ у Колы датскими ко­
раблями трехъ голландск. торговыхъ 
кораблей, а также другихъ годландцевъ 
торгующихъ въ Колѣ, 5 8 3 — 5 8 7 Извѣ 
щаетъ короля о сдѣланныхъ распоря-
женіяхъ относительно возвращенія дат­
чанину К. Блумѳ или его повѣренному 
задѳржанныхъ у него въ Архангельскѣ 
товаровъ, 5 8 7 — 5 8 8 . Проситъ короля 
о пропускѣ черезъ его владѣнія купца 
Назара Чистаго, посланнаго въ Голлан 
дію и Нидерланды, 587 — 5 9 0 . Жа­
луется на пограблѳніѳ по всѣмъ сѣвер-
нымъ становищамъ царской казны, 
хлѣбныхъ запасовъ и имущества част-
ныхъ лицъ прибывшими къ острову 
Кильдину и Колѣ датск. военными ко­
раблями въ отвѣтъ на задержаніѳ въ 
Россіи имущества датчанина К. Блуме, 
5 8 9 — 6 0 2 . Извѣщаетъ, что проведеніе 
границы въ Лопской землѣ между Ко­
лою и Варгавомъ не можетъ состояться 
безъ предварительной присылки въ Мо­
скву великихъ пословъ, 6 0 2 — 6 0 3 . 
Разрѣшаетъ, по просьбѣ короля, датск. 
торг. человѣку Рюдцу закупить въ Рос-
сіи хлѣба на десять кораблей, по слу­
чаю хлѣбнаго недорода въ Даніи, 6 0 3 — 
6 0 6 . Проситъ короля о безпошлинной 
выдачѣ выѣзжѳму въ Россію изъ Да-
ніи дворянину Мартыну Мартынову при­
читающейся на его долю части остав­
шегося въ Даніи, по смерти отца его, 
наслѣдства, 6 0 5 — 6 0 8 . Разрѣшаѳтъ, по 
просьбѣ короля, датчанамъ Марселису, 
Берентсу и Рюдцу закупить въ Россіи 
недокупленноѳ въ прошломъ году коли­
чество хлѣба для Даніи и безпошливно 
вывезти его изъ Россіи и увѣдомляѳтъ, 
что дача такого же разрѣшенія на слѣ-
дующіе годы будетъ зависѣть отъ уро-
хлѣба въ Россіи, 6 0 9 — 6 1 2 . Раз-
рѣшаетъ, по просьбѣ короля, датчани­
ну Марселису съ товарищами бе8пош-
линно докупить въ Россіи для Даніи 
четыре тысячи четвертей хлѣба; дѣ-
лаетъ распоряженіе сыскать, по жало-
бѣ короля, про неправильныя дѣйствія 
архангельск. тамож. головы Микитни-
кова при эакупкѣ хлѣба овначенными 
датчанами; разрѣшаетъ и впредь заку­
пать въ хлѣбородные года въ Россіи 
хлѣбъ для Даніи, 6 1 1 — 6 1 4 . Разрѣ-
шаетъ бѳргенцамъ Матцену и Гофту 
закупить въ Россіи для Даніи по 1 5 0 0 
ластовъ хлѣба каждому, не смотря на 
нѳдородъ хлѣба въ Россіи и значитель­
ный вывозъ хлѣбныхъ запасовъ изъ 
Россіи въ Швецію, Голландію и другія 
государства, по случаю постигшаго эти 
страны неурожая, и даетъ это разрѣ-
шеніѳ единственно вслѣдствіе прошенія 
короля и изъ желанія помочь хри-
стіанскому государству, а не для на­
живы помянутыхъ купцовъ, 6 1 5 — 6 2 0 . 
Проситъ короля оказать содѣйствіе 
отправляющемуся въ Данію дворянину 
Мартынову въ полученіи причитающа­
я с я ему тамъ наслѣдства, 6 1 9 — 6 2 2 . 
Благодарить короля за присылку имъ I 
в
ъ подарокъ шести жеребцовъ, 6 2 3 — 
6 2 4 . Разрѣшаѳтъ бергенцамъ Матцену 
и Еринсѳну закупать въ Россіи для Да-
ніи въ теченіе трѳхъ лѣтъ по 2 5 ты 
сячъ четвертей хлѣба ежегодно и обѣ 
щаетъ продолжить имъ срокъ закупки 
еще на годъ, если имъ окажется нѳ-
возможнымъ вывезть все означенное 
количество хлѣба въ теченіе этихъ трехъ 
лѣтъ, 6 2 4 — 6 2 6 . Проситъ короля не 
давать разрѣшенія польскому королю 
нанимать въ Даніи ратныхъ людей, такъ 
какъ онъ намѣреваѳтся послать ихъ про­
тивъ Россіи, по совѣту римскаго папы 
и цесаря, съ цѣлью разорить Москов­
ское государство и ввести въ немъ ка­
толическую вѣру, 6 2 5 — 6 3 0 . Сообщаетъ 
королю, что, вслѣдствіе многихъ не-
правдъ польскаго короля относительно 
царя и Московскаго государства, онъ 
не хочетъ ждать окончанія заключен-
наго между Россіею и Польшею пере-
мирія и намѣренъ начать съ нимъ вес­
ною войну и проситъ съ этою цѣлью 
короля дать разрѣшѳніѳ полковнику Ле­
сли нанять въ Даніи пять тысячъ сол­
дата и купить для нихъ И8Ъ королев­
ской казны мушкеты съ зарядами, 6 2 9 — 
6 3 8 . Поляки пишутъ въ грамотахъ его 
царское именованіе съ укоризною и съ 
бевчестіемъ, 6 3 3 . Посылаетъ въ Данію 
пословъ Коробьина, Баклановскаго и 
дьяка Грязѳва, для заключенія съ ко­
ролемъ договора; сообщаетъ причины 
неуспѣха перѳговоровъ по заключенію 
договора, веденныхъ на Москвѣ датскимъ 
носланникомъ М. Юлемъ, 6 3 7 — 6 5 4 . 
Сообщаетъ королю о желаніи включить 
въ этотъ договоръ и шведскаго короля 
Густава-Адольфа, съ которымъ царь 
находится теперь въ дружественныхъ 
отношеніяхъ, 6 5 4 — 6 5 6 . Разрѣшаетъ 
бергенцамъ Гофту и Лауритсену заку­
пить въ 1 6 3 3 году въ Архангельскѣ 
для Даніи 2 5 тысячъ четвертей хлѣба, 
6 5 9 — 6 6 0 . Иэвѣщаѳтъ короля о КОН­
ЧИНЕ патріарха Филарета Никитича, 
6 6 4 , 6 6 7 — 6 6 8 . Отказываетъ разрѣ-
шить въ 1 6 3 4 году бергенцамъ Гофту 
и Лауритсену покупку хлѣба въ Россіи 
въ виду хлѣбнаго въ ней недорода в 
войны съ Польшею и сообщаетъ, что 
пошлины съ нихъ были ввяты правиль­
но, 6 6 4 — 6 6 6 . Разрѣшаетъ датск. тор­
говымъ людямъ покупать въ Архан­
г е л ь с к всякіе припасы для судовъ на-
равнѣ съ торговыми людьми другихъ 
государствъ, 6 6 6 . Сообщаетъ, что дат­
скимъ кораблямъ, какъ и кораблямъ 
другихъ странъ, слѣдуетъ ходить къ 
Архангельску исключительно Пудожем-
скимъ устьемъ, 6 6 6 — 6 6 8 . Сообщаетъ 
королю о неудачной войвѣ съ Поль­
шею, вслѣдствіе чего долженъ былъ со­
гласиться на ваключѳніе между Россіею 
и Польшею мира, 6 6 9 — 6 7 6 . Сообщаетъ 
королю показанія, данныя въ Посоль-
скомъ приказѣ бывшимъ архангельскимъ 
воеводою Плещеевымъ по дѣлу о де­
нежной претензіи къ нему Д. Баха-
рахта и о назначѳніи новаго сыска по 
этому дѣлу въ Архангельскѣ, 6 7 5 — 
6 8 9 . Разрѣшаетъ, по просьбѣ короля, 
жителямъ Копенгагена Гольмеру и Тре-
гору свободно торговать въ Псковѣ и 
Новгородѣ и даѳтъ обѣщаніе отвести 
овначѳннымъ лицамъ въ этихъ горо-
дахъ мѣста подъ дворы, подъ условіемъ 
взаимности со стороны датскаго пра­
вительства по отношенію къ русск. куп-
цамъ въ Даніи, 6 8 9 — 6 9 1 , 6 9 9 — 7 0 2 . 
Не можѳтъ исполнить просьбы короля 
объ отпускѣ въ Данію Матты Индер-
совой дочери, задержанной на Москвѣ 
за бѣгство ѳя мужа изъ Москвы, только 
за смертью этой женщины, 691 — 6 9 4 . 
Отпускаетъ, по просьбѣ короля, въ Да-
нію гробъ съ останками герцога гол-
штинскаго Ганса, 6 9 3 — 6 9 6 . Разрѣ-
шаетъ закупать селитру въ Россіи дат­
скимъ торговымъ людямъ на тѣхъ же 
условіяхъ, на какихъ она продается 
Швѳціи, 6 9 7 — 6 9 8 . По поводу хода­
тайства короля о разрѣшеніи датчанамъ 
заняться выдѣлкою канатовъ въ Рос-
сіи, сообщаетъ, что смоляной промы-
сѳлъ въ Россіи отданъ на откупъ и что 
поэтому смолу для канатнаго дѣла дат­
чане должны покупать у откупщиковъ, 
7 0 2 — 7 0 3 . Изъявляетъ согласіѳ на 
отпускъ въ Данію Якобсена, взятаго 
въ плѣнъ во время войны со Швеціѳю, 
въ случаѣ если Якобсенъ самъ вахо-
чѳтъ вернуться на родину, 7 0 4 — 7 0 6 . 
Жалуется королю на герцога голштин. 
скаго Фредерика, отказывавдщагося 
исполнять договоръ съ царемъ относи­
тельно торговли голштинскоа компаніи 
съ Персіею черезъ Россію и не при-
знающаго силы за этимъ договоромъ. 
7 0 5 — 7 1 8 . Заключеніе договора между 
Давіею и Россіею не могло состояться 
вслѣдствіе несогласія царя, чтобы его 
имя и титулъ были написаны послѣ 
имени и титула короля датскаго, 7 1 9 — 
7 2 3 . Сообщаетъ королю, что честь, 
чтобы царское имя и царскій титулъ 
писались въ грамотахъ впереди коро-
левскаго имени, «повелась издавна> и 
что ею онъ не можѳтъ поступиться, 
7 2 3 — 7 2 4 . Отправляѳтъ къ королю по 
словъ Проѣстева и Патрикѣева, 7 2 3 — 
7 2 6 . Сватаетъ графу Вальдемару Хри-
стіану дочь свою, царевну Ирину Ми­
хаиловну, 7 2 5 — 7 2 8 . Отправляетъ къ 
королю, въ качѳствѣ царскаго послан­
ника, датчанина ПетраМарселиса, 727 — 
7 2 8 , 7 3 3 — 7 3 6 . Сообщаетъ королю, что, 
по дѣлу о потонувшихъ и украденныхъ 
въ Архангельскѣ *у Д. Бахарахта то-
варахъ, велѣно удовлетворить этого по-
слѣдняго изъ царской казны за поне­
сенные имъ убытки, 7 2 9 — 7 3 4 . Умыш­
ленно называется въ польскихъ грамо­
тахъ Михаиломъ Филарѳтовичемъ и Ѳео-
доромъ Михаиловичемъ и вмѣсто само­
держца державцемъ, 7 7 5 . Въ печат-
ныхь польскихъ и латинскихъ книгахъ 
допущены противъ него укоризны, без-
честія и хулы, 7 8 1 . В ь подтвержден­
ной грамотѣ короля польскаго Яна Ка­
зимира названъ просто государемъ, а 
не царемъ, великимъ княземъ и всея 
Россіи самодержцемъ, 7 8 4 . Уп. 4 1 8 — 
4 2 2 , 4 2 5 , 4 2 6 . 4 5 7 , 4 5 8 , 4 9 3 , 4 9 9 , 
5 0 0 , 5 0 2 , 6 3 9 , 6 4 0 , 7 3 7 - 7 3 9 , 7 4 1 , 
7 4 2 , 7 4 5 , 7 5 0 , 7 6 7 , 7 6 8 , 7 7 1 — 7 7 4 , 
7 7 6 — 7 7 8 , 7 8 2 , 7 8 5 , 7 8 7 , 7 8 9 , 791 — 
7 9 3 , 7 9 5 , 7 9 7 , 8 0 2 , 8 2 4 , 8 2 9 . 
Михаилъ, король польскій, 8 5 9 , 8 6 1 — 
8 6 6 . 
Михаилъ, докторъ в . к. Василія Ивано­
вича. Ему поручено обучѳніе русск 
языку прибывшихъ въ Россію моло-
дыхъ датчанъ, 1 6 . 
Млотцкій, Янъ, гонецъ польскій въ Рос-
сію, 7 8 3 . 
Мнишекъ, Марина, 4 0 8 , 4 1 0 , 4 1 1 , 4 2 8 , 
4 3 2 , 4 3 3 , 4 3 7 , 4 3 8 , 4 4 5 , 4 6 0 , 4 6 4 
4 6 5 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 6 
Мнишекъ, Юрій, воевода сендомирскій, 
4 0 1 , 4 0 4 , 4 0 6 , 4 0 8 , 4 1 0 - 4 1 2 , 4 2 8 , 
4 2 9 , 4 3 2 , 4 3 3 , 4 3 7 , 4 3 8 , 4 6 0 , 4 6 1 , 
4 6 4 , 4 6 5 , 4 6 9 , 4 7 0 . Его сынъ, 4 0 8 , 
4 3 8 , 4 7 0 . 
Можайскъ (Можаескъ), г., 7 5 , 9 0 9 2 , 
6 7 2 . 
Моисей (Моссекъ) Ивановъ, стрѣлецъ, 547 
Монастыревскій, городъ, 6 7 0 . 
Монастыри. Въ Ливонской землѣ: вообще, 
6 6 , 6 8 , 126 , 1 2 7 , 1 5 2 , 1 6 6 , 167 , 1 9 3 ; 
дѣвичій Бригитъ. См. Бригиттенъ; д ѣ -
вичій въ Леалѣ. См. Леалъ; Падежъ. 
См. Падисъ; Фалконовъ, а по чудски 
Муковъ. См. Фалкенау. Въ Лопской 
землѣ: русскіе ставятъ ихъ, по заяв-
ленію короля датскаго, на Норвежской 
землѣ, 1 2 3 , 138 , 2 0 4 , 2 3 1 ; Печенг-
скій (Печенской) монастырь въ Лоп­
ской землѣ: уп. въ царскихъ грамо­
тахъ къ датск. королямъ, въ доказа­
тельство, что Лопская земля издавна 
принадлежитъ русскимъ государямъ, 
причѳмъ говорится, что спору со сто­
роны Даніи прежде о немъ не бывало 
и что онъ стоить болѣе 70 лѣтъ, 2 0 4 
(въ грамотѣ 1 5 8 2 г.); болѣе 1 0 0 лѣтъ, 
2 2 1 (грам. 1 5 8 5 г . ) ; около 1 0 0 лѣтъ 
(а по словамъ короля датскаго лѣтъ со-
рокъ), 2 3 0 (грам. 1 5 8 6 г . ) ; болѣѳ 8 0 
лѣтъ, 3 2 1 (грам. 1 5 9 8 г.); болѣѳ 1 0 0 
дѣтъ и стали его строить при в. к. Ва-
силіи Ивановичѣ, 3 8 4 (грам. 1 6 0 3 г.); 
болѣе120 лѣтъ. 5 4 0 , 5 6 5 (грам. 1 6 2 0 г . ) . 
Долженъ принадлежать къ Новгород­
ской землѣ и угодья къ нему должны 
простираться на 5 верстъ по ту сто­
рону р. Пѳченги, 3 8 5 . Король датскій 
утвѳрждаѳтъ, что монастырь поставленъ 
на Норвежской зѳмлѣ, 3 2 0 . Уп. 1 9 0 , 
2 1 8 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 9 , 3 2 2 , 5 3 9 , 5 4 2 , 
5 6 3 , 5 6 7 . Въ Москвѣ: Новый и Чу-
довъ. См. Москва.—Римскіе (т. е. ка-
толическіѳ). Разстрига обѣщается Ма-
ринѣ Мнишекъ разрѣшить ей ставить 
ихъ въ Новгородѣ и Псковѣ и ихъ уѣз-
дахъ, 4 1 1 , а Юрью Мнишку ставить 
ихъ въ Смоленской и Сѣверской землѣ, 
4 1 2 . 
Монъ, островъ, 6 1 , 8 2 , 1 4 9 . 
Море большое окіанъ (т. е. Сѣверный 
океанъ), 2 0 2 , 2 0 4 , 2 0 6 (великое море). 
2 4 7 . 
Мортенсонъ (Мартыновъ) Іосифъ (Юсипъ), 
датскій (варгавскій) даньщикъ (сбор-
щикъ дани) въ Мурманской землѣ. Жа­
лобы лопарей на его притѣсненія, 2 8 5 — 
2 9 2 . 
Москва, г. Ииоземцы живутъ въ ней сво­
ими дворами, 2 0 2 . Въ ней гостиные 
дворы датскихъ торговыхъ людей, 385— 
3 8 6 . Въ ней монастыри: Новый, 3 1 3 , 
и Чудовъ, 4 0 0 . Въ ней соборъ архи­
стратига Михаила, куда перенесены изъ 
Углича мощи св. царевича Дпмитрія, 
4 1 6 . Въ ней нѣмецкая церковь, въ ко­
торой былъ похороненъ герцогъ гол-
штинскій Гансъ, 391 — 3 9 2 Москва въ 
Смутное время, взятіе ея поляками и 
освобожденіѳ русскими, 4 3 1 , 4 3 4 — 4 3 9 , 
4 4 1 — 4 4 7 , 4 4 9 , 4 5 7 , 4 6 3 , 4 6 4 , 4 6 6 — 
4 8 3 , 4 9 0 — 4 9 3 ; церкви, монастыри, 
иконы и св. мощи осквернены въ ней 
въ Смутное время поляками, 4 4 9 , 4 8 0 ; 
ключи городовые въ Москвѣ поляки бе­
рутъ къ себѣ, 4 4 7 4 7 9 ; сожжена по­
ляками, 4 4 9 , 4 8 0 . Въ ней: каменный 
большой городъ, 4 5 1 , 4 8 2 ; каменные 
городы, 4 4 6 , 4 7 7 ; Китай-городъ, 4 5 1 , 
4 5 1 , 4 8 1 — 4 8 3 ; кремль, 4 5 0 . 4 5 9 . 
4 8 1 — 4 8 3 ; ворота городовыя, 4 4 7 , 4 7 0 , 
Уп. 2 , 8, 1 4 , 16 , 18 , 2 2 , 2 4 , 3 4 , 36 , 
4 0 , 4 2 , 5 2 , 5 4 , 9 2 , 9 7 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 3 , 
1 2 0 , 140 , 1 7 6 . 1 7 8 , 1 8 1 , 182 1 8 7 , 
1 8 8 , 1 9 0 , 2 0 6 , 2 2 6 , 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 8 , 
2 5 5 — 2 5 7 , 2 6 3 , 2 6 4 , 2 6 6 , 2 7 0 — 2 7 4 , 
2 8 0 , 2 8 4 , 2 8 6 , 3 0 6 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 2 6 
3 2 8 — 3 3 0 , 3 3 4 , 3 3 6 , 3 4 2 , 3 4 6 , 3 5 0 , 
3 5 4 , 3 5 6 , 3 5 8 , 3 6 2 , 3 6 7 , 3 7 0 , 3 7 4 , 
3 7 6 , 3 7 8 , 3 8 7 , 3 9 3 , 3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 2 , 
4 0 8 , 4 1 0 , 4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 8 , 4 2 5 , 4 9 8 , 
5 0 6 , 5 1 8 , 5 2 0 , 5 2 6 - 5 2 8 , 5 3 3 - 5 3 6 , 
5 4 3 , 5 4 5 , 5 4 6 , 5 4 8 , 5 5 0 — 5 5 2 , 5 5 4 , 
5 5 6 , 5 5 8 , 5 6 5 , 5 6 8 , 5 6 9 , 5 7 2 , 5 7 6 , 
5 7 7 , 5 8 2 , 5 8 4 , 5 8 8 , 5 8 9 , 5 9 4 , 6 0 2 , 
6 0 4 , 6 0 6 , 6 0 8 , 6 1 2 . 6 1 4 , 6 2 0 , 6 2 2 , 
6 2 6 , 6 3 0 , 6 3 8 , 6 5 7 , 6 6 1 , 6 6 2 , 6 6 8 , 
6 6 9 , 6 7 2 , 6 7 5 , 6 7 6 , 6 8 3 — 6 8 5 , 6 8 9 , 
6 9 0 , 6 9 3 , 6 9 6 , 6 9 8 - 7 0 0 , 7 0 6 , 7 0 8 , 
7 1 0 , 7 1 3 , 7 1 5 , 7 1 8 , 7 2 4 , 7 2 6 , 7 2 8 , 
7 3 0 , 7 3 1 , 7 3 4 , 7 3 6 , 7 4 0 , 7 4 6 , 7 4 8 . 
7 5 0 , 7 5 3 , 7 5 4 , 7 5 8 , 7 5 9 , 7 6 4 , 7 6 6 , 
7 6 8 , 7 7 0 , 7 7 6 , 7 9 4 , 7 9 6 , 7 9 8 , 8 1 4 , 
8 2 2 — 8 2 6 , 8 2 8 , 8 3 2 , 8 4 0 , 8 4 4 , 8 4 6 , 
8 5 2 , 8 5 4 , 8 5 6 , 8 5 9 , 8 6 0 , 8 6 2 , 8 6 8 , 
8 7 2 — 8 7 4 8 7 7 , 8 7 8 , 8 8 0 , 8 8 2 , 8 8 8 , 
8 9 0 , 8 9 4 - 8 9 6 , 9 0 1 , 9 0 2 , 9 0 4 , 9 0 8 , 
9 1 1 , 9 2 0 , 9 2 1 , 9 2 5 — 9 2 8 , 9 3 0 , 9 3 2 , 
9 3 8 . 
Московская земля, 7 2 , 8 6 , 158; Москов­
ское государство, Московское царство, 
60 , 7 5 , 7 8 , 9 0 , 9 2 , 157 , 1 6 0 , 1 6 2 , 
1 9 0 , 2 1 1 , 2 4 0 , 3 1 2 — 3 1 4 , 3 3 1 , 4 0 0 , 
4 0 1 , 4 0 3 — 4 0 8 , 4 1 0 — 4 1 5 , 4 2 2 , 4 2 5 — 
4 3 9 , 4 4 2 — 4 5 0 , 4 5 2 — 4 7 1 , 4 7 4 — 4 8 1 , 
4 8 3 — 4 8 7 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 2 - 4 9 6 , 5 2 5 , 
5 3 0 , 5 3 3 , 5 4 3 , 5 5 4 , 5 5 5 , 5 6 8 , 5 6 9 , 
5 7 7 , 6 0 8 , 6 1 2 — 6 1 4 , 6 1 8 , 6 2 4 , 6 2 6 , 
6 2 7 , 6 2 9 — 6 3 2 , 6 3 4 , 6 3 5 , 6 4 2 , 6 4 4 , 
6 5 5 , 6 5 6 , 6 6 0 , 6 6 4 , 6 7 4 , 6 9 5 , 6 9 8 , 
7 0 3 , 7 3 6 , 7 3 7 , 7 4 1 , 7 7 1 — 7 7 4 , 7 7 8 , 
7 8 0 , 7 8 2 , 7 8 3 , 7 9 1 , 9 2 7 Московскіе 
города, города Московской земли (Мо­
сковскаго государства), 72 , 7 3 , 8 6 , 8 7 , 
1 5 8 , 2 8 4 , 3 1 4 . 
Мосты (въ Архангѳльскѣ), 6 7 9 . 
Мотоцкій (по нынѣшнѳму: Мотовскій) ва-
волокъ, 3 8 5 . 
Мотоцкій (вын. Мотовскій) погостъ на 
Мурманскомъ берегу, 2 2 1 , 5 3 9 , 5 6 4 . 
Мощи св. царевича Димитрія Угличскаго. 
Перенесены изъ Углича въ Москву, 4 1 6 . 
Моянъ (Муянъ), г. въ Лифдяндіи, 67 , 1 5 3 . 
Мука. Привозится датск. торговыми людь­
ми изъ Варгава въ Колу въ обмѣнъ на 
треску и жиръ, 2 1 2 , 2 1 3 . Мука ржа­
ная находится въ датск. кораблѣ, шед-
шѳмъ въ р. Печору, 592 . Прѳдметъ 
отпуска изъ Россіи въ Данію, 6 6 2 . 
Муковъ, монастырь. См. Фалкенау. 
Мултанскія (т. ѳ. валахскія) войска. См. 
Войска. 
Муратъ І У , турецкій султанъ. Предлагаетъ 
царю Михаилу Ѳеодоровичу дѣйствовать 
съ нимъ противъ Польши. 6 3 4 . 
Мурзы: крымскіе, 6 7 0 , 8 7 3 ; едисанскіе, 
8 6 3 ; ногайскіе, 8 6 3 . 
Мурманская земля: 2 2 8 (русское назва-
ніе Лопской земли), 2 3 1 (или Печер-
ская), 2 9 0 . См. Лопская земля. 
Мурманское море, 52 , 53 (рыбная на немъ 
ловля лопарей стѣсняется норвежцами), 
2 0 3 , 2 0 4 , 3 2 0 (король датскій Фреде­
рикъ утверждаетъ, что оно принадле-
житъ Норвегіи), 3 8 3 (на немъ Вали-
тово городище). 
Мусинъ, Юрій, нѣмецъ, 2 0 3 . 
Мусъ,Юрій [Лог&еп Миѳ82, Оеог^іиз Мцзз], 
датскій гонецъ въ Россію, 2 5 0 , 2 5 4 , 
2 5 6 , 2 6 1 — 2 6 3 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 7 2 , 2 7 9 , 
2 8 0 , 2 8 4 , 3 0 2 , 3 1 6 . 
Мушкатные орѣхи, орѣшки и мушкатный 
цвѣтъ требуются ежегодно въ царскую 
казну, 8 6 9 . Уп. въ росписи кормовъ, 
отпуск, датск. посламъ, 9 1 5 , 9 1 7 
Мушкеты. За вакупкою въ Даніи для Рос-
сіи мушкетовъ съ зарядами посланъ 
полковникъ Лесли, 6 3 7 . Привозятся на 
продажу къ Архангельску датскими 
торговыми людьми, 7 3 1 . Царь Але-
ксѣй Михайловичъ проситъ датск. ко­
роля о доставленіи нужныхъ для рат-
наго строя 2 0 тысячъ мушкетовъ въ 
Новгородъ по казенной цѣнѣ, 7 9 4 — 
7 9 6 . 
Муянъ, г . См. Моянъ-
Мызы въ Ливонской землѣ и на островѣ 
Эзелѣ, 6 1 - 6 6 , 6 8 , 6 9 , 7 9 — 8 3 , 1 2 6 , 
1 2 7 , 149 — 1 5 4 , 1 6 6 , 1 6 7 , 1 9 3 , 1 9 4 . 
Мызничьи земли, 79 . Мызницкія мы­
зы, 6 9 , 1 5 4 . 
Мытъ. По договорамъ Россіи съ Даніею 
1 5 1 6 , 1 5 6 2 и 1 5 7 8 гг. , русскіе и дат-
скіе купцы платятъ мытъ, по обычаю 
той или другой изъ договаривающихся 
земель, 2 0 , 7 2 , 8 6 , 1 5 8 . Царь Иванъ 
I V Васильѳвичъ проситъ датск. короля 
не брать мыта съ рухляди, посланной 
изъ Россіи въ Антверпенъ, 9 2 . 
Мышецкій, князь Данило Евфимьѳвичъ 
(Еуѳимьевичъ), стольникъ, посланникъ 
въ Данію, 7 9 5 — 8 0 0 , 8 0 2 , 8 0 3 , 8 0 5 — 
8 0 8 , 8 1 1 . 
Мѣра: 6 1 3 ; московская, 6 6 0 ; московская 
таможенная, 6 1 4 ; указная печатная, 
6 1 8 . 
Мясо: закупаютъ для себя даныцики съ 
лопарей, 281). Датскій даньщикъ бѳретъ 
съ лопарей Нотозерск. погоста 12 чу-
румбалъ мяса, 2 9 0 , а царскіе даныцики 
брали 2 чурумбалы, 2 9 0 . 
Н. 
Наблетъ, Гансъ, брабантскій торговый 
человѣкъ, 2 7 5 . ѵ 
Навгородки (деньги). См. Новгородки. 
Нагой, Григорій Ѳедоровичъ, 4 0 2 . 
Нагой, Михаилъ Ѳедоровичъ, 4 0 2 . 
Назаръ Ѳоминъ, житель Колы, 2 7 7 
! Намѣстники: в. кн. московскаго, а за-
тѣмъ царскіе, уп. 2 0 , 2 7 , 2 8 , 7 1 , 7 4 , 
8 5 , 8 8 , 107 , 1 5 9 . Новгородскіе. См. 
Новгородъ Великій. Ливонской земли. 
і См. Ливонская земля. Перновскій (кн. 
М. Ю. Оболенскій), 1 4 6 . Намѣстники 
короля датскаго: вообще, 27 , 2 8 , 6 9 , 
7 1 , 8 3 , 8 5 , 127; въ Эстоніи, Гарріенѣ 
и Вирландѣ, 4 3 ; въ Аренсбургѣ (Клаусъ 
фонъ-Унгернъ), 106 ; выборгскіе. См. 
Выборгъ. 
Нарби, Нарбій, Севринъ, воевода готланд 
скій. См. Норбю, Сэрѳнъ. 
Нарва, Нарвь, г. См. Ругодивъ. 
Наргенъ (Норгенъ), островъ колыванскій 
[въ Финскомъ заливѣ ; въ 2 0 в. отъ 
Ревеля], 6 4 , 1 5 0 . 
Нарманская область. См. Норманская 
область. 
Нарова (Норова), рѣка, 6 5 . 
Наряды царскіѳ даются въ приданое за 
царевною Ксеніею Борисовною, 3 5 2 . 
Нащокинъ, Богданъ Ивановичъ, дворя­
нинъ и намѣетникъ кадомскій, посолъ 
въ Данію, 8 2 6 - 8 2 8 , 8 3 1 . 
Нащокинъ, Григорій Борисовичъ, дворя­
нинъ и намѣстникъ козельскій, посолъ 
въ Данію, 8 2 6 — 8 2 8 , 8 3 1 , 8 3 3 , 
8 3 4 , 8 3 8 . 
Нащокинъ, Петръ Аѳанасьевичъ, холмо-
горскій воевода. Грамота его къ вар­
гавскому державцу, 2 0 5 - 2 0 8 . 
Невгинъ, г. См. Динабургъ. 
Недерлянская земля. См. Нидерланды. 
Нейгарденъ (№идагс!еп), въ Даніи, 2 0 6 . 
Нейгаузенъ (Неингузъ, Ніусъ), городокъ въ 
Курляндіи, 6 2 , 8 3 , 9 5 , 1 5 4 . 
Нейгаузенъ (Неингузъ, или Новый Горо­
докъ) , г . въ Лифляндіи, 6 5 . 
Нейгофъ (дворъ Новый), въГарріенск. у., 
6 1 , 8 1 , 8 2 . 
Нейермюленъ (Неймиль, а по чудски 
Адежъ) , г. въ Лифляндіи, 6 8 , 1 5 3 . 
Неймель, г. См. Нейермюленъ. 
Неингузъ, городокъ. См. Нейгаузенъ. 
Неингузъ (Новый Городокъ), городъ. См. 
Нейгаузенъ. 
Нейштатъ (Неестатъ, Нейстатъ), г. въ Гол-
штиніи, 7 5 9 , 7 6 0 , 7 6 3 , 7 6 4 , 7 6 9 . 
Нелюбовъ, Василій, дьякъ, посолъ въ 
Колу для размежеванія между Рос-
сіею и Норвегіею, 3 0 8 , 3 1 9 . 
Немборихъ, г. См. Лембургъ. 
Нёрманъ (ІУоегтапп), капитанъ. См. Ла- . 
новетъ, дѳ, Томасъ Норманъ. 
Нероновъ, Григорій, гонецъ къ голштин-
скому князю, 7 0 9 . 
Нестатъ, г. См. Нейштатъ. | 
Нечаевъ, ГригорШ, дьякъ, посланникъ въ | 
Польшу, 7 7 6 . 
Нечай Поповъ, житель Колы, 2 7 7 . 
Нечай Стефановъ, 2 0 9 . 
Нидерланды (Недерлянская земля). Въ 
нее посланъ изъ Москвы купецъ На-
варъ Чистый, 5 8 7 , 5 8 8 . 
Никита Васильевъ, лопарь Нотозерскаю 
погоста, 2 8 7 . 
Николай (Никола) Чудотворецъ, св. Церк­
ви въ его имя въ Ригѣ п Юрьевѣ, 4 8 . 
Николай (Николай), датскій гонецъ въ 
Россію, 5 4 8 . См. Кретцевитцъ, Никель. 
Николай (Миколай), воевода датскаго воин-
скаго корабля, 5 8 9 , 5 9 0 . 
Нитау (Нитовъ), городокъ въ Лифлян-
діи, 6 8 , 1 5 3 . 
Нишлотъ, Нишлонтъ, по русски Сыренскъ, 
городокъ, 6 5 , 1 5 1 . 
Ніусъ, г. въ Курляндіи, 9 5 . См. Нейгау-
зенъ. 
Новая Земля. Къ ней пристаетъ датскій 
торговый корабль, 2 3 6 . 
Новгородки (навгородки), деньги. По 8 
новгородокъ съ человѣка берется коро­
левской дани съ тѣхъ лопарей Пазрѣц-
кой волости, у которыхъ нѣтъ бѣлокъ 
для уплаты дани, 2 8 5 . 
Новгородъ Великій. По просьбѣ датск. 
короля в. князь Василій Ивановичъ 
жалуетъ въ немъ датскимъ купцамъ 
мѣсто подъ дворъ у Волхова противъ 
Лубяницы, 2 1 — 2 2 . Въ немъ купеч. 
датскій дворъ, 7 4 , 8 8 . По жалов. гра­
мот в в. кн. Василія Ивановича датскіе 
купцы могутъ въ немъ торговать сво­
бодно, безъ вывѣта, всякимъ товаромъ, 
2 3 , и судятся въ немъ, какъ новго­
родцы, 2 4 . По докончальнымъ грамо­
тамъ в . кн. Ивана III Васильевича и 
Василія Ивановича съ датск. королями 
было постановлено, что которыя земли 
и воды изстари тянули къ Новгороду, 
тѣ и впредь должны къ нему тянуть, 
2 9 . Тоже постановлено и вь перемир­
ныхъ грамотахъ съ Швеціею, 3 0 . Съ 
нимъ вѳдутъ торговлю датскіе купцы, 
7 3 . Его гости и купцы ѣздятъ торго­
вать въ Данію, 7 2 , 158 . Царь Борисъ 
Ѳеодоровичъ разрѣшаетъ датчанамъ ста­
вить въ немъ гостиные дворы и тор­
говать повольною торговлею, 3 8 5 — 3 8 6 . 
Самозванецъ обѣщаетъ дать Маринѣ 
Мнишекъ Новгородъ съ уѣздомъ, 4 1 0 . 
Въ Смутное время посылаются туда ца­
ремъ Василіемъ Шуйскимъ многіе рат­
ные люди, 4 4 1 , 4 7 3 , 4 9 2 , и кн. М. В . 
Шуйскій, 4 8 9 , 4 9 0 ; изъ него идутъ въ 
Москву, послѣ московскаго разоренія, 
бояре и воеводы, 4 9 3 . Царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ разрѣшаетъ жителямъ Ко­
пенгагена Гольмеру и Трегору свобод­
но въ немъ торговать и даѳтъ обѣща-
ніѳ отвести этимъ лицамъ мѣста подъ 
дворы, 6 8 9 — 6 9 1 , 6 9 9 — 7 0 1 . Въ немъ 
и его уѣздѣ устроены солдаты и иные 
многіѳ ратные люди, 7 5 1 . Ему изстари 
принадлежитъ Лопская земля, 2 2 1 , 2 2 9 , 
3 2 1 ; къ нему «прилучаетъ» Лопскую 
землю корѳльскій державецъ Валитъ, 
3 8 3 . Его пригороды: Иваньгородъ, Ко-
рѣлу, Орѣшѳкъ, Яму и Копорье король 
датскій Фредерикъ II по докончальной 
и перемирной грамотамъ съ царемъ 
Иваномъ І У Васильевичемъ обязался не 
воевать, 7 0 , 8 0 , 1 5 5 . Его пригороды 
(вообще), 1 5 7 , 5 3 9 , 5 6 4 . Уп. 1 0 6 , 
ПО, 112 , 1 4 2 , 1 4 6 , 164 , 1 6 7 , 1 6 8 , 
1 7 0 - 1 7 1 , 1 7 4 , 1 9 4 , 1 9 6 , 4 9 4 , 4 9 5 , 
5 3 9 , 5 6 4 , 6 9 6 , 7 0 5 , 7 1 4 , 7 9 4 , 7 9 5 , 
8 0 4 . Новгородская земля. Шведы съ 
датчанами наносятъ ей многіе убытки, 
2 0 2 . Къ ней издавна принадлежать 
Лопская лемля (лопскія волости), 2 2 4 , 
3 2 1 , 3 8 3 ; многіе ея города берутся 
шведсесимъ королемъ, 2 4 4 , а затѣмъ 
нѣкоторыѳ ея города (Иваньгородъ, Яма 
и Копорье) берутся царемъ Иваномъ 
Васильевичемъ, 2 4 4 . Кола, Мотоцкій 
наволокъ и Печенгскій монастырь, не 
смотря на обѣщанную царемъ Борисомъ 
Ѳеодоровичемъ уступку датскому коро­
лю нѣкоторыхъ лопскихъ волостей, долж­
ны были по прежнему принадлежать 
къ Новгородской землѣ, 3 8 5 . Уп. 2 3 1 , 
4 9 3 . Новгородскій уѣздъ. Къ нему 
издавна принадлежать села: Умба, Вар-
зуга, Кереть, Ковда и Кандалакша, 
2 3 1 . Къ нему принадлежитъ Лопская 
земля, 2 5 9 , 2 6 3 , 5 2 4 , 5 3 8 . На его 
землѣ стоить Варгавъ, 3 2 4 . У п . 1 5 7 , 
2 3 2 , 5 6 3 , 7 5 1 . Новгородское государ­
ство, 6 0 (царство), 7 8 , 157 (царство), 
3 1 4 , 3 3 1 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 8 5 , 
4 8 6 . Волости новгородскія, 7 0 , 8 0 , 
5 3 9 , 5 6 4 . Новгородскія мѣста, 4 4 1 , 
4 7 3 , 4 9 3 . Новгородскіе намѣстники: съ 
ними были въ укрѣпленьѣ о торгахъ и 
о всяквхъ дѣлахъ ливонскіѳ люди, 4 6 ; 
інведскіе короли въ старину ссылались 
съ московск. государями черезъ новго-
родскихъ намѣстяиковъ, 1 2 8 — 1 2 9 , 1 6 8 , 
195 , 2 4 4 ; уп. 5 9 , 60 , 7 8 , 7 9 , 1 2 7 , 
1 5 6 . Новгородцы, 24 ; новгородцы тор­
говые люди ѣздятъ въ Швецію для 
торговыхъ промысловъ, 7 5 5 , 7 6 1 . 
Новгородъ Нижній, Новгородъ Низовской 
земли, 7 6 , 9 1 , 7 8 6 . 
Новодворскій, князь Адамъ, бискупъ ка-
менецкій, 5 3 2 , 6 3 1 . 
Новый Городокъ. См. Нейгаузенъ. 
Новый дворъ вь Гарріенск. у. См. Ней-
гофъ. 
Ногайскіе ратные люди, 6 7 1 , 
Норбю (Нарби, Нарбій), Сэренъ (Севривъ), 
воевода готландскій, датскій посланникъ 
въ Россію, 3 4 — 3 6 . 
Норвегія (Норветцкая земля, Норвецкая 
земля, Норветцкое королевство, Нор-
вецкое королевство, Гііогде, Могѵѵедеп). 
Датскіе короли утверждаютъ, будто рус-
скіе люди нарушаютъ старинный ру­
бежъ между Россіею и Норвегіею и 
ставятъ монастыри, церкви и дворы на 
Норвежской землѣ, 1 2 3 — 1 2 4 , 1 3 8 , 2 0 4 . 
Переговоры о проведеніи рубежей ме­
жду Россіею и Норвегіею, причемъ 
короли датскіе считаютъ Лопскую зем­
лю принадлежащею Норвегіи, 1 2 3 — 
1 2 4 , 1 3 8 , 1 5 5 , 1 5 6 , 2 0 4 , 2 0 6 , 2 1 8 , 2 2 0 , 
2 2 1 , 2 2 3 , 2 2 8 — 2 3 0 , 2 3 2 , 2 5 7 , 3 0 1 , 
3 0 2 , 3 2 0 — 3 2 3 , 3 8 3 , 5 2 2 , 5 3 5 — 5 3 8 . 
5 4 0 — 5 4 3 , 5 5 8 - 5 6 1 , 5 6 4 — 5 6 9 . Дат-
скіе короли считаютъ Мурманское мо­
ре принадлежащимъ Норвѳгіи, 3 2 0 . 
Торговый ея сношенія съ Россіею, 2 3 6 . 
(сн. Бергенъ и Варгавъ). Ее постигаетъ 
сильный неурожай хлѣба, 6 5 8 . Уп. 
1 9 1 , 1 9 2 , 2 0 1 , 2 4 8 , 5 7 2 , 6 2 0 . Нор­
вежек!^ (норветцкіе) короли брали дань 
съ Мурманской земли, 2 2 8 . Норвежскія 
(норвецкія) старыя судныя книги, 5 4 1 . 
5 6 6 . Норвежцы (норвецкіе люди) ста­
рые должны были быть допрошены при 
провѳдѳвіи рубежей между Норвегіею 
Россіею, 5 4 1 , 5 6 7 . 
Норгенъ, островъ. См. Наргенъ. 
Норманская (Нарманская) область. Уп. въ 
титулѣ ливонскаго короля Магнуса, 9 4 . 
Норманъ, Томасъ. См. /Іановетъ, де, То-
масъ Норманъ. 
Норова, р См. Нарова. 
Носко, Иванъ, голландскій торговый че-
ловѣкъ, 5 8 6 . 
Нотозерскій погостъ, въ Лопской землѣ, 
2 8 7 , 2 8 8 . Челобитная новокрѳщенныхъ 
лопарей этого погоста датскому королю 
на притѣсненія, которыя они терпятъ 
отъ датскихъ сборщиковъ дани, 2 8 7 — 
2 9 0 . 
Нуккэ, почуостровъ (въ текстѣ грамоты 
стоить: островъ Лукомъ—испорченное 
чтеніе; на полуостровѣ Нуккэ . есть 
мѣстечко Люкгольмъ, откуда и могло 
явиться названіѳ Лукомъ), 1 5 0 . 
Нурадынъ Нубарекъ Гирѣй, царевичъ 
крымскій, 6 7 1 . 
Нѣмцы, Нѣмецкіе люди: Нѣмиы анги-
лѣйскір, Аглинской зомли (т. е. ан­
гличане). См. Англія. Нѣмцы бара-
банскіе (т. е. брабантскіѳ). См.* Бра-
бантцы Йѣмцьг датскіе, нѣмцы дат­
скаго короля (т. е. датчане), нѣмчинъ 
датскій (т. е. датчанинъ\ 5 3 , 5 4 , 
2 8 4 , 5 4 8 , 5 9 1 , 6 8 0 - 6 8 3 , 6 8 5 , 6 8 8 ; 
нѣмчинъ (въ смыслѣ датчанинъ), 2 3 , 
4 2 2 , 4 2 3 . Си. Датчане. Нѣмцы горо­
довъ Ливонской (Лифляндской) земли: 
могутъ свободно ѣздить торговать въ 
Данію, 7 2 , 8 6 , 1 5 8 ; ѣздятъ торговать 
въ заморскія государства, 7 3 , 87 , 1 5 8 ; 
нѣмцьг ливонскіе отлагаются отъ Рос-
сіи въ малолѣтство царя Ивана Ва­
сильевича, 1 2 2 . Шѣмцы любскіе. См. 
Любекъ. Нѣмецкге люди (въ смыслѣ 
ліведовъ) нанимаются въ Смутное время 
в а службу къ царю Василію Шуйскому, 
4 4 0 , 4 7 2 , 4 7 3 , 4 9 0 , 4 9 2 . Нѣмецкіе 
люди на службѣ у поляковъ въ Смут­
ное время Московскаго государства, 
4 4 6 — 4 4 8 , 4 5 0 , 4 5 2 , 4 7 7 , 4 7 9 , 4 8 0 , 
4 8 2 , 4 8 3 . 
Нѣмецкіе вольные города, 6 1 5 . 
Нѣмецкій языкъ. Для его изученія (^науки) 
русскійлгашѳвный чѳловѣкъ Петрушка 
Лукьяновъ отправился въ Антверпенъ 
и Данію, 2 7 5 — 2 7 6 . 
Нявдема, волость въ Лопской землѣ, 2 2 1 , 
5 3 9 , 5 6 3 . 
О . 
Обаринъ, Данило, царскій гонецъ къ дат­
скому королю, 1 1 8 , 1 2 1 , 1 2 2 , 134 . 
1 3 6 . 
Оберпаленъ (Еверпалъ, Верпалъ, по рус­
ски Полчевъ), 6 6 , 1 5 1 . 
Обозасара, островокъ, принадл. къ Га-
псалю, 1 5 0 . 
Оболенскій, князь Михаилъ Юрьѳвичъ, 
намѣстникъ и воевода перновскій. Его 
отписка въ Арѳнсбургъ Іоганну Икску-
лю, 1 4 5 — 1 4 6 . 
Оборскій, Янъ (Янушъ), польскій по­
сланникъ въ Россію, 7 7 6 . 
Образцовъ, Петръ, гонецъ къ голштин-
скому князю, 7 1 1 . 
Образъ чудотворный (икона) Влахернской 
Божіей Матери. Берется царемъ Алѳ-
ксѣемъ Михаиловичемъ при отправлѳ-
ніи его въ Ливонсній походъ, 8 0 3 . 
Оброкъ, 2 1 8 . См. Дань. 
Обуховичъ, Михаилъ, польскій гонецъ въ 
Россію, 7 8 8 . 
Огаревъ, Посникъ, посланникъ въ Поль­
шу, 4 0 5 , 4 0 6 , 4 2 9 , 4 6 1 . 
Оденсгольмъ или Одесгольмъ (Оцхалмъ), 
островъ, 150 . 
Оденъ (Одѣнъ), У в а Лугасъ, 2 9 3 , 2 9 5 
(исковерканное имя датскаго посла). 
См. Лунге, Ове. 
Одоевскій, князь Иванъ [Никитичъ], боя­
ринъ и воевода вовгородскій, 4 9 5 . 
Озборнъ, Томасъ, англичанинъ, торговый 
чѳловѣкъ, 6 7 8 . 
Озелъ, островъ. См. Эзель. 
Окольничіе. Царь Борись Ѳеодоровичъ 
обѣщаетъ, что они будутъ у герцога 
Ганса, въ случаѣ женитьбы его на 
царевнѣ Ксеніи Борисовнѣ, 3 3 7 , 3 5 1 . 
Уп. 3 1 4 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 8 4 , 
4 8 6 , 6 9 6 . 
Оксенстернъ, Ирикъ. См. Оксеншерна. 
Оксеншерна (Оксенстернъ), Эрикъ (Ирикъ), 
шведскій гѳнералъ, 7 5 6 , 7 6 2 . 
Оксинья Борисовна, царевна. См. Ксенія 
Борисовна. 
Олделандъ, Гансъ; Олденбургъ; Олден-
торнъ. См. Ольделандъ; Ольденбургъ; 
Ольденторнъ. 
Олександровъ, Василій, дьякъ. См. Але-
ксандровъ, Басилій. 
Олександръ Невскій, в. князь, св. См. 
Александръ Ярославичъ Невскій, в. 
князь. 
Олени. По 30 оленей для подводы бѳретъ 
датскій даньщикъ (сборщикъ дани) съ 
лопарей Нотозерскаго погоста, 2 8 9 , и 
съ масельскихъ лопарей, 2 9 1 . На нихъ 
ѣздятъ малыми стежками валѳгкѣ зи­
мою изъ Колы на Двину, 5 9 3 — 5 9 4 . 
Олесницкій (Алешнитцкой, Олешнитцкой), 
Николай, каштелянъ малогосскій (ма-
логотцкой), 4 3 2 , 4 3 6 , 4 3 8 , 4 6 4 , 4 6 8 , 
4 7 0 . 
Олешнитцкой, Николай. См. Олесницкій. 
Олкъ, Крѳстьянъ, посолъ датскій въ Рос-
сію. См. Голкъ, Хриетіанъ. 
Олово англійскоѳ (аглинское) въ блюдахъ 
и олово прутовое. Требуются ежегодно 
для царской казны, 8 7 0 . 
Олонецъ, г. Въ немъ устроены солдаты и 
многіѳ ратные люди, 7 5 2 . 
Олферьевъ, Гаврило, торговый человѣкъ 
изъ Гамбурга. См. Бахерахтъ, Гаврило 
Олферьевъ. 
Олштенская земля. См. Голштинія. 
Ольделандъ (Олделандъ), Гансъ (Ганцъ, 
Яганъ), Угорслевгорскій, [Напз ОИе-
Іапсі Ш "ѴѴ^егзІеп&аагсІ], королевскій 
секретарь, датскій посланникъ въ Рос-
сію, 8 1 1 — 8 1 6 , 8 1 9 , 8 2 1 — 8 2 4 , 8 3 4 — 
83В. 
Ольденбургъ (Олденбургъ), герцогство, 9 4 . 
Ольденторнъ (Олденторнъ), г. См. Костеръ 
Старый. 
Ондреевъ. См. Андреевъ. 
Ондреяновъ, Петръ, датскій гонецъ въ 
Россію-. См. Адріановъ, Петръ. 
Ондрусово. См. Андрусово. 
Онтонъ, датчанинъ. См. Антонъ. 
Онцеборкъ, городъ, 1 1 8 . См. Аренсбургъ. 
Опраксинъ. См. Апраксинъ. 
Оргусъ (Аеіѣоизеп), городъ, 2 0 8 . 
Ординъ (Ардинъ) - Нащокинъ, Аѳанасій 
Лаврентьевичъ, бояринъ и намѣстникъ 
шацкій, посолъ для эаключенія мира 
между Россіею и Польшею, 8 4 7 . 
Орсунтъ, 1 9 1 . См. Зундъ (проливъ въ 
Даніи). 
Орѣшекъ [нынѣшній Шлиссельбургъ], 
городъ, 70, 8 0 , 154 . 
Орѣховцы (жители г. Орѣхова или Орѣш-
ка), подданные великаго князя москов-
скаго. Король датскій жалуется в. кн. 
Василію Ивановичу, будто они сдѣлали 
нападенія на Выборгскія мѣста, 2 8 . 
Орѣховскій рубежъ. На него приходятъ 
поляки изъ Данцига (Гданска) и гра-
бятъ русскихъ людей, 3 2 . 
Осетры: длинные; косяшные; свѣжіе; ше-
хонскіе (т. е. изъ Шѳксны); спины. 
пруты и теши осетрьи. Уп. въ росписи 
припасовъ, отпуск, датскимъ посламъ, 
5 5 — 5 6 . 
Осмина (мѣра), 3 0 0 . 
Ососъ. У п. въ росписи кормовъ, отпуск, 
датскимъ посламъ, 9 1 4 . 
Остроги. Ставятся поляками, противно 
мирному договору- въ пограничныхъ 
русскихъ областяхъ, 6 3 3 . Сн. Кола. 
Острожки въ Московскомъ государствѣ. 
Сидѣвшіе въ нихъ поляки побиты рус­
скими ратными людьми, 4 5 2 , 4 8 4 . 
Острожекъ ставится на р. Печорѣ, 5 2 1 , 
547 (сн. Пустозерскъ). 
Откупъ смоляной въ Россіи. См. Смола. 
Отрепьевъ, Гришка, Юрій Богдановъ, 
сынъ галичанина сына боярскаго, раз-
стрига, воръ разстрига (Лжедимитрій I ) , 
4 0 0 , 4 0 1 , 4 0 3 - 4 1 3 , 4 1 5 , 4 2 7 — 4 3 3 , 
4 3 5 , 4 3 8 , 4 5 9 - 4 6 5 , 4 6 7 , 4 7 0 , 4 8 9 . 
Отрепьевъ, Смирной Замятнянъ сынъ, 
дядя Гришки Отрепьева, посланецъ 
(гонецъ) отъ бояръ Московскаго госу­
дарства въ Польшу, 4 0 4 , 4 2 9 , 4 6 1 . 
Оцхалмъ, островъ. См. Оденсгольмъ. 
Оѳонасій, 1 3 . См. Аѳанасій. 
Оѳонасьевъ, Иванъ, гость. См. Аѳанасьевъ, 
Иванъ. 
П. 
Павлусъ, Магнусъ, гонецъ римскаго це­
саря въ РоссіюСм. Магнусъ, Павелъ. 
Падежъ, монастырь. См. Падисъ-клостеръ. 
Падисъ, Падисъ-клостеръ (монастырь 
Падежъ, г. Падосъ, г. Падца, Патца, 
Патцъ), въ Гарріенск. уѣздѣ, 6 1 , 8 1 , 
8 2 , 9 5 , 1 2 2 , 1 2 3 . 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 5 — 
1 3 7 , 1 5 0 , 1 6 8 — 1 7 1 , 1 7 4 , 1 9 4 , 1 9 6 , 
1 9 7 . 
Падосъ, 9 5 . См. Падисъ. 
Падтца, г . См. Падисъ. 
Паеда, г. См. Вейсенштейнъ. 
Пазберхъ, Олофъ, Еренской, «рыцарь, и 
думный, и приказный въ Багузѣ», 
датскій посолъ въ Россію [Оіип0 Раз-
Ъег&Ъ (иногда фамилія писалась: Рагз-
Ъег&Ь) ѣіі 5егті, го<Иег, ѵогтапсі, 
гаа<1 асЬ Ъеіаііп&зтапсі раа ѵогі; віоѣ 
ВаЬішз], 7 4 0 . 
Пазрѣцкая волость, волость Пазъ-рѣка, 
въ Лопской землѣ. Жалоба лопарей 
этой волости на дѣлаемыя имъ дат­
скими даныциками притѣсненія, 2 8 5 — 
2 8 6 . Уп. 2 2 1 , 5 3 9 , 5 6 3 . 
Пазухинъ, Иванъ, гонецъ въ Данію, 
8 2 5 — 8 2 7 . 
Пазъ-рѣка, волость. См. Пазрѣцкая во­
лость. 
Пазъ-рѣка, рѣка, впадающая въ Север­
ный океанъ, 3 8 5 , 5 4 2 , 5 6 7 . 
Пайда, г. См. Вейсенштейнъ; Пайдежскій, 
Падежскій рубежъ, 6 4 . 
Палатки. Въ нихъ живутъ подъ Колою 
датскіѳ послы, присланные для разме-
жеванія между Россіею и Норвегіею, 
' 2 8 6 . 
Палата каменная надъ гробницею герцога 
голштинскаго Ганса. Разорена въ Смут­
ное время поляками, 6 9 5 . 
Палаты (полаты) русскія: въ Ригѣ от 
даются литовскимъ купцамъ, 4 8 ; въ Ко­
лывани и въ Юрьевѣ завладѣваютъ ими 
жители этихъ городовъ, 4 8 ; ливонскіе 
послы обѣщаютъ, что онѣ будутъ воз­
вращены русскимъ, 4 9 , но это обѣща-
ніе не исполняется, 5 0 . 
Палатнини въ Любекѣ, 7 6 9 , 7 7 0 . 
Палицынъ, Аверкій (Оверкей), 2 8 3 . 
Палтусъ (палтасъ). Торговля этою рыбою 
въ Колѣ, 2 1 3 , 2 1 4 . 
Памятники дипломатическихъ сношеній 
древней Россіи съ державами иностран­
ными. Ссылка на это изданіѳ, 8 6 8 , 8 7 8 , 
9 1 2 . 
Паны рада (польскіѳ), 3 9 9 , 4 0 1 , 4 0 3 — 
4 0 8 , 4 2 6 , 4 2 8 — 4 3 0 , 4 3 4 , 4 4 0 , 4 6 1 , 
4 6 2 , 4 6 6 , 4 7 2 , 4 8 0 , 4 9 1 , 4 9 5 , 4 9 6 , 
5 1 1 , 5 2 7 , 5 3 2 , 6 2 7 , 6 3 1 , 6 3 2 , 6 3 4 , 
6 7 2 , 6 7 3 , 7 7 3 , 7 7 6 - 7 7 9 , 7 8 3 , 7 8 4 , 
7 8 6 , 7 8 9 , 7 9 1 . 
Папсаръ, островъ, 1 5 1 . 
Парсона, т. е. персона (портретъ) датскаго 
принца, выбравнаго въ женихи для ца­
ревны Ксеніи Борисовны. Присылается 
королемъ Христіаномъ IV царю Борису 
Ѳеодоровичу, 3 9 5 , 3 9 6 . 
Пасселихъ (Позоликъ, Пошлихъ, Вазі і і -
СІІЗ), Клаусъ [Сіаиз Раззеіісп], датскій 
посланникъ въ Россію, 3 5 5 — 3 5 7 , 3 5 9 . 
Патока. Уп. 8 7 0 . 
Патрикѣевъ, Иванъ Исаковичъ, дьякъ, по­
солъ въ Данію, 7 2 3 — 7 2 6 . 
Патца, Патцъ, г. См. Падисъ. 
Пашенные люди: чухны и латыши, 6 6 . 
Пашенный человѣкъ Петрушка Лукья 
новъ, 2 7 5 . Многіе люди, воторыэ были 
на пашеѣ, оставивъ ее, записались въ 
солдатскій строй въ Новгородѣ, Псковѣ 
и другихъ городахъ и уѣвдахъ, 7 5 2 . 
Пебалъ, г. См. Пебальгъ. 
Пебальгъ (Пебалъ, Пибаль, по латышски 
Пилбинъ, Пиболда), г. въ Лифляндіи, 
67 , 1 5 2 . 
Пенки (суда), 1 7 9 , 1 8 0 . 
Пенька. Предметъ вывоза изъ Пскова и 
Новгорода въ Данію, 6 9 0 . Пять ты­
сячъ пудовъ ея принесено въ даръ ца­
ремъ Алексѣемъ Михайловичемъ дат­
скому королю и отпущено изъ Архан­
гельска, 8 3 8 , 8 3 9 . Предметъ вывоза 
изъ Россіи за границу, 8 7 0 . 
Пеня налагается на поручителей, 4 2 0 , 5 0 1 . 
Пергаменъ. На немъ писаны грамоты, 2 2 , 
2 4 , 7 6 , 1 6 0 , 9 5 1 . 
Переводчики въ гонцахъ къ датск. королю, 
5 3 4 , 6 3 0 . Сн. Толмачи. 
Перемирье: между Россіею иДаніею, 149, 
1 6 0 , 1 6 3 , 164 , 1 6 5 , 1 7 1 , 1 7 3 , 197 , 
1 9 8 , 2 1 6 , 6 4 3 , 6 4 7 , 6 4 9 , 7 2 1 , 7 2 2 ; 
между Россіею и Польшею, 3 9 8 — 4 0 0 , 
4 0 6 , 4 3 9 , 4 5 9 , 5 3 2 , 6 2 9 — 6 3 2 , 8 4 8 , 
8 9 7 , 8 9 8 ; между Россіею и Швеціею, 
2 9 , 2 5 3 . 
Перецъ. Черный ежегодно требуется въ 
царскую казну, 8 6 9 . Уп. въ росписи 
кормовъ, отпуск, датск. посламъ, 9 1 5 . 
Перколь, Перкулъ, г. См. Пиркель. 
Пернава (Перновка), р., 6 3 , 6 4 . 
Перновка, р. См. Пернава. 
Перновъ, г. Въ него пускаются царемъ 
Иваномъ IV" Васильевичемъ торговать 
датскіѳ торговые люди, 1 7 4 , 186 . Уп. 
1 2 9 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 5 1 , 1 6 2 , 1 6 9 , 1 7 0 , 
1 7 7 — 1 7 9 , 1 8 2 , 1 9 6 . Перновъ Новый, 
6 2 - 6 4 , 6 6 , 8 2 , 127 , 1 5 1 , 1 6 7 . Пер­
новъ Старый, Перновская старая сло­
бода, 6 2 , 8 2 , 9 5 , 1 2 7 . 1 5 1 , 167. Пер-
новскій уѣздъ, 6 2 , 5 6 , 8 2 , 1 2 7 , 137 , 
1 5 1 , 167 . Перновская пристань, 1 7 8 , 
1 8 0 , 1 8 1 . Перновскій воевода княэь 
М. Ю. Оболенскій, 1 4 6 . 
Персія (Персида). Съ нею ведетъ торговлю 
голштинская компанія черезъ Россію, 
7 0 5 — 7 1 4 . Шахъ персидскій, 7 0 8 , 7 1 0 . 
См. Сефи, шахъ персидскій. 
Перфирьевъ, Алексѣй, подьячій. Посланъ 
съ грамотою къ датскому королю, 8 2 2 , 
8 2 5 , 8 2 6 , 8 3 0 . 
Петерсонъ, Андрей, датскій конюхъ, 6 2 4 . 
Петрова [вѣроятно: Реіегѳоп], Елизавета 
(Ливобета), жена датскаго торговаго 
человѣка, 6 9 1 . 
Петровъ, Андрей, голландецъ, 6 7 8 . 
Петровъ, Тимоѳѳй, дьякъ, посолъ въ Да-
нію, 1 6 1 , 1 6 2 , 1 7 2 , 1 9 8 . 
Петровъ день и Павловъ; Петровъ день 
( 2 9 іюня), 1 5 6 , 2 3 3 . 
Петръ, св., митрополитъ московскій, 8 0 3 . 
Петръ Алексѣевичъ, царь. (Совмѣстно съ 
царемъ Іоанномъ Алексѣевичемъ): иввѣ-
щаютъ датск. короля о кончинѣ царя 
Ѳѳодора Алексѣевича и своемъ вступ-
леніи на престолъ, 9 0 9 — 9 1 0 . Заклю­
чаюсь съ датск. королемъ договоръ от­
носительно нѣкоторыхъ подробностей 
обоюднаго пріема русск.и датск. пословъ, 
посланниковъ и гонцовъ и содѳржанія 
ихъ и ихъ свиты, 9 1 1 — 9 2 0 . Желаютъ 
быть съ датск. королемъ, по примѣру 
своихъ предковъ, въ дружбѣ и любви, 
9 2 2 — 9 2 3 . Отпускаютъ въ Данію, по 
желанію короля, датск. посланника Гор­
на, 9 2 4 — 9 2 6 . Разрѣшаютъ датск. ком-
миссару въ Москвѣ Бутенанту закупить 
въ Россіи для Давіи двадцать тысячъ 
четвертей ржи, съ уплатою установл. 
пошлины, 9 2 5 — 9 2 8 . Освобождаютъ его 
отъ уплаты пошлины съ купленныхъ 
имъ для Даніи десяти тысячъ четвер­
тей ржи, 9 2 9 — 9 3 2 . Извѣщаютъ ко­
роля датскаго о заключеніи съ коро 
лемъ польскимъ мира и наступатель-
наго союза противъ Турціи и пригла-
шаютъ короля равномѣрно начать про­
тивъ нея весною военныя дѣйствія, 
9 3 1 — 9 4 2 . Уп. объ ихъ сношеніяхъ съ 
цесаремъ, 9 3 3 , 9 3 4 , съ королемъ фран-
цузскимъ.934, съ бранденбургскимъ кур-
фюрстомъ, 9 3 4 , и съ Венеціею, 9 3 4 . 
Пецлавскій, Альбрехтъ, посланникъ ноль-
скій въ Россію, 7 9 0 . 
Печати: великокияжескгя и царскгя при 
грамотахъ: вислыя (привѣспыя) золо-
тыя при договорныхъ грамотахъ съ 
датск. королями, 2 2 , 7 5 — 7 6 , 3 5 4 : ви­
слая краеваго воска при договорной 
грамотѣ съ датск. королемъ, 1 6 0 ; ви­
слыя краен, воска при жалов. грамо­
тахъ, 2 4 , 9 5 1 ; «государственная», 5 6 5 ; 
«отворчатыя>, 1 8 3 , 1 8 5 , 2 0 0 ; 2 , 1 4 , 
16 , 34 , 3 6 , 4 0 , 9 2 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 4 , 
1 0 6 , 1 1 0 , 1 1 2 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 4 0 , 1 4 2 , 
1 4 5 , 1 4 6 , 1 6 2 , 1 6 4 , 1 7 6 , 1 8 2 , 1 8 8 , 
1 9 0 , 2 0 6 , 2 2 6 , 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 8 , 2 5 6 , 
2 6 4 , 2 7 0 , 2 8 4 , 3 0 6 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 3 0 , 
3 4 6 , 3 5 6 , 3 6 2 , 3 6 8 , 3 7 0 , 3 7 4 , 3 7 6 , 
3 7 8 , 3 9 2 , 3 9 4 , 3 9 6 , 3 9 8 , 4 1 8 , 4 9 8 , 
5 0 6 , 5 1 8 , 5 2 8 , 5 3 4 , 5 4 8 , 5 5 2 , 5 5 6 , 
5 5 8 , 5 7 2 , 5 8 2 , 5 8 8 , 5 8 9 , 6 0 4 , 6 0 6 , 
6 0 8 , 6 1 2 , 6 1 4 , 6 2 0 , 6 2 2 , 6 2 6 , 6 3 0 , 
6 3 8 , 6 6 8 , 6 6 9 , 6 7 6 , 6 8 9 , 6 9 4 , 6 9 6 , 
6 9 9 , 7 0 6 , 7 1 1 , 7 1 8 , 7 2 4 , 7 2 6 , 7 2 8 , 
7 3 4 , 7 3 6 , 7 4 0 , 7 4 6 , 7 4 8 , 7 5 0 , 7 5 4 , 
7 5 8 , 7 6 6 , 7 7 0 , 7 7 4 , 7 9 4 , 7 9 6 , 7 9 8 , 
8 0 8 , 8 1 2 , 8 1 4 , 8 2 6 , 8 2 8 , 8 3 4 , 8 4 0 , 
8 4 6 , 8 5 2 , 8 5 4 , 8 5 6 , 8 6 0 , 8 6 8 , 8 7 2 , 
8 7 8 , 8 8 2 , 8 8 8 , 8 9 4 , 8 9 6 , 9 0 2 , 9 0 4 , 
9 0 8 , 9 1 2 , 9 2 6 , 9 3 2 , 9 3 8 . Царевича 
Ѳеодора Борисовича, 3 5 0 , 3 5 9 . Пат-
ріарха Филарета Никитича, 6 6 1 — 
6 6 2 . Перваго Самозванца, 4 1 2 . Л. Д. 
Басманова, 3 8 . Князя С. Г. Звени 
городскаго и дьяка Ивана Максимова 
(пословъ въ Колу для размежеванія), 
2 9 8 . Пословъ въ Данью, И. С. Ржев-
скаго и дьяка Посника Дмитріева 
(Лодыгина), при ихъ крестоцѣлов. за­
писи, вислыя, краснаго воска, 3 4 0 , 
3 4 2 . Еолъскаю воеводы В. Т. Жем-
чужникова, 4 2 1 — 4 2 2 , 4 2 4 . Князя 
В.В.Голицына и дьяковъ Украынцова, 
Бобынина,Возницына иВолкова,919— 
9 2 0 . Голштинскаго герцога, 7 0 8 , 7 0 9 , 
7 1 5 , 7 1 6 , 7 6 3 ; голштинскихъ пословъ, 
7 0 8 , 7 1 0 . Датскихъ королей, 4 (ви­
слая), 9 0 , 1 6 3 , 1 6 4 , 2 7 5 , 5 4 0 , 5 6 5 , 
6 4 4 , 6 4 9 , 6 5 0 , 6 5 1 , 7 2 1 , 7 2 2 ; дат­
скихъ пословъ въ Россіи (при догово-
рахъ, ,'вислыя), 4 , 8 9 — 9 0 , 1 7 2 , 197 , 
647 Ливонскаго магистра, арцыби-
скупа рижскаго и бискуповъ колыван-
скаго и юръевскаго (болыпія, вислыя), 
50 . Польскихъ королей, 4 3 4 , 4 6 6 , 
4 7 4 , 5 1 3 , 7 7 4 , 7 8 0 (корунная); поль­
скихъ пановъ радъ и повгътныхъ по­
словъ, 7 8 3 , 7 8 6 , 7 8 9 . 
Печенга, рѣка, 3 8 5 . 
Печора (Печера), рѣка. Въ нее въ 1 6 1 9 г. 
хотятъ пройти съ моря датскіе торго­
вые люди, не смотря на то, что «ко-
рабельнаго хода въ нее съ моря не 
было и нѣтъ», 5 1 9 , 5 2 0 , 5 3 5 , 5 4 6 ; 
торгу на ней у русскихъ ни съ кѣмъ 
нѣтъ, 547; датскій корабль не попа-
даетъ въ нее, такъ какъ не могъ найти 
печорскаго устья, 5 9 2 . 
Печорская (Печерская) земля, Печеры, 
Печерскій край. Король датскій утверж-
даетъ невѣрно, будто съ этой земли (или 
иначе съ Мурманской земли) норвеж-
скіѳ короли сбирали дань, 2 2 8 , 2 3 1 . 
Копѳнгагенскіе торговые люди хотятъ 
пройти Сѣвернымъ моремъ въ Печору 
и устроить пристань въ Печорскомъ 
краѣ, съ которымъ они думаютъ заве­
сти торговыя сношенія, 5 1 9 , 5 2 0 , 5 3 5 . 
Пибаль, Пибольда, г. См. Пебалыъ. 
Пиво. Уп. въ роснисяхъ кормовъ, от­
пуск, датск. посламъ: доброе, 9 1 6 — 
— 9 1 8 ; поддѣланное, 55; простое, 5 5 , 
рядовое, 9 1 6 ; ячное. 9 1 4 , 9 1 5 При­
возится на датск. кораблѣ изъ Вар­
гава въ Колу, 2 1 3 . Уп . 1 7 9 . 
Пилбинъ, г. См. Пебалыъ. 
Пилтемъ, Пилтенъ, г. Ср. Пильтенъ. 
Пилтусъ, латышъ, 177 . 
Пильтенъ (Пилтемъ, Пилтенъ), г. въ Кур-
ляндіи, 6 2 , 8 3 , 9 5 (названъ здѣсь го­
родкомъ), 1 5 3 . 
Пиркель (Перколь, Перкулъ), г. въ Лиф-
ляндіи, 6 7 , 1 5 3 . 
Пирнъ, фанъ (Фанпринъ), Мартынъ, дат-
скій гонецъ въ Россію, 1 2 1 , 1 2 2 , 139 . 
Пищали, 3 1 . 
Плещеевъ, Алексѣй Даниловичъ, бояринъ. 
Участвуетъ въ отвѣтѣ датскимъ по­
сламъ, 5 5 . См. Басмановъ, Алексѣй 
Даниловичъ. 
Плещеевъ (Плещѣевъ), Григорій [Андрее-
вичъ], воевода архангельскій. Денеж­
ный къ нему претѳнзіи датскаго тор-
говаго чѳловѣка Бахарахта, 6 7 5 — 6 8 8 , 
7 2 9 — 7 3 2 . 
Плихта, Константинъ, кастелянъ суха-
чевскій, 5 3 2 . 
Плѣнъ (полонъ, поиманье), плѣнники (по-
лоняники): русскіѳ (на Орѣховскомъ ру-
бѳжѣ) взяты (въ плѣнъ) жителями Гдан-
ска, 3 2 ; русскій (Ф. Шавровъ) взятъ въ 
плѣнъ датскими войсками подъ Пай-
дою (Вейсѳнштѳйномъ), 117 — 1 1 8 ; рус-
скіе (дѣти боярскіе), взятые въ плѣнъ 
датскими войсками въ Ливовіи, возвра­
щены датскимъ королемъ въ Россію, 
124; царскій корабленикъ К. Роде 
захваченъ шведами, 1 3 2 ; русскіе въ 
МосковсК; государствѣ берутся въ плѣнъ 
поляками въ Смутное время, 4 3 6 , 4 6 8 , 
5 3 3 ; раэмѣнъ русскихъ и польскихъ 
плѣнниковъ, 6 3 2 ; много русскихъ бе­
рется въ плѣнъ крымскимъ ханомъ, 
6 7 1 . Нѣмчинъ Пфлугъ взятъ въ 
плѣнъ русскими, 1 1 9 — 1 2 0 . Король 
датскій Фредерикъ II ходатайствуетъ о 
возвращевіи изъ Россіи находящихся 
въ ней датскихъ плѣннвковъ, 1 2 4 . 
Нѣмчинъ (датчанинъ) Гойѳрнъ съ то­
варищами взяты у Новой Земли въ 
плѣнъ русскими, 2 3 6 , 2 5 5 — 2 5 6 , 2 8 3 , 
2 8 4 . Датскій подданный Якобсенъ, во 
время войны Россіи съ Швеціею, взятъ 
русскими въ плѣнъ, 7 0 4 . Всѣ плѣн-
ники, взятые на захваченныхъ цар­
скимъ корабленикомъ К. Роде судахъ, 
должны были отдаваться царскимъ 
приказнымъ людямъ, 9 4 5 . Полонянич-
ная статья обсуждалась на Москвѣ 
между московск. думными людьми и 
шведскими послами, 8 7 4 . 
Плюкъ, Антонъ. См. Пфлугъ, Антонъ. 
Плюсъ, Иванъ, торговый человѣкъ изъ 
Гамбурга, 8 3 6 , 8 3 7 . 
Поголовное (дань поголовная). Берется 
насильно датскими даныциками съ 
лопарей Нотозерскаго погоста, 2 8 9 , и 
съ масельскихъ лопарей, 2 9 1 . 
Погосты въ Лопской землѣ. См. Лопская 
земля. 
Погребы, русскіе, въ Юрьевѣ. Юрьевскіе 
люди ими завладѣваютъ, 4 8 ; ливон-
скіѳ послы обѣщаютъ возвратить ихъ 
русскимъ, 4 9 , но не исполняютъ своего 
обѣщанія, 5 0 . 
Подати, 6 7 3 . 
Подводы: датскимъ посламъ при проѣздѣ 
ихъ въ Россіи, 3 9 — 4 0 (даются ва ихъ 
деньги), 5 1 8 , 5 8 9 ; царскимъ послан­
никамъ и гонцамъ при проѣздѣ ихъ 
черезъ Данію, 141 — 1 4 2 , 1 7 6 — 1 7 7 , 
1 8 1 — 1 8 2 , 4 9 8 , 5 1 8 , 5 8 8 — 5 8 9 ; год-
штинскимъ посламъ въ Россіи, 7 1 1 , 7 1 2 . 
Опредѣленіѳ ихъ числа для пословъ, 
посланниковъ и гонцовъ, 9 1 3 . Даются 
посланному варгавскаго (вардегузскаго) 
державца отъ Колы до корабля, 2 1 4 . 
Берутся датскими даныциками (сбор­
щиками дани): съ лопарей Пазрѣцкой 
волости, 2 8 5 , 2 8 6 ; съ кильдинскихъ 
лопарей, двое-трое, однѣ зимой, другія 
лѣтомъ, 2 8 8 ; съ лопарей Нотозерск. 
погоста, въ большомъ числѣ, 2 8 9 ; то­
же съ масельскихъ лопарей, 2 9 1 ; въ 
старину брались съ масельск. лопарей 
по 3 — 4 подводы, 2 9 2 . Воинскіѳ люди 
съ датск. кораблей, пришедшихъ къ 
Колѣ, берутъ крещеныхъ лопарей «въ 
подводъ мѣсто», 5 8 6 . Датскій коммис-
саръ нанимаетъ подводы для привоза 
къ Архангельску хлѣба, закупленнаго 
въ Россіи для Даніи, 9 2 8 , 9 2 9 . 
Подворье на Холмогорахъ, 7 3 1 . 
Подьячіе, 5 4 8 , 7 5 3 , 7 5 7 , 7 5 9 , 7 6 1 , 7 6 4 , 
7 6 5 , 8 2 5 , 8 2 6 , 8 3 0 , 8 7 7 , 8 7 8 , 9 0 1 , 
9 0 9 . 
Поздышевъ, Яковъ, дьякъ, 8 7 1 . 
Позоликъ, Клаусъ. См. Пасселихъ. 
Полки московскіе, 4 0 7 . 
Полковники: русской службы, 6 3 6 , 6 3 8 
(старшій), 8 7 3 (рейтарскаго строя); 
нанимаются для русскихъ войскъ изъ 
иноземцевъ, 6 3 6 ; польскіе, 4 3 5 , 4 4 1 , 
4 4 6 , 4 6 7 , 4 7 3 , 4 7 6 , 4 7 8 , 4 9 1 ; швед-
скіе, 8 0 4 . 
Половинки (суконъ), 8 6 7 , 8 6 8 . 
Полная рѣка на Мурманскомъ морѣ, въ 
Варенгской губѣ. Производившаяся въ 
ней лопарями рыбная ловля стѣсняется 
норвежцами, отнявшими у лопарей по­
ловину этой рѣки, 5 3 . По словамъ 
царской грамоты 1 5 8 5 г . , составляла 
въ старое время межу между Колою 
и Варгавомъ, 2 2 2 . 
Полоть, полти ветчины, 9 1 4 , 9 1 5 . 
Полтина, 6 6 3 , 9 1 6 . 
Полуполковники (шведскіѳ), 8 0 4 . 
Полушкинъ. Яковъ, посланникъ въ Данію, 
33 . 
Полчевъ, г. См. Оберпаленъ. 
Польша (коруна Польская, королевство 
Польское, Польская земля, Польская сто­
рона). Приглашеніе царя Ивана Ва­
сильевича на королевство, а затѣмъ 
избраніе на королевство французскаго 
принца Генриха, 1 0 3 — 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 9 , 
1 1 0 ; отношѳвіѳ ея къ Россіи и само-
званцамъ къ"Смутное время, 4 0 3 , 4 0 5 , 
4 0 6 , 4 0 8 , 4 0 9 , 4 1 5 , 4 2 8 , 4 2 9 , 4 3 5 , 
4 4 0 , 4 4 1 , 4 4 4 , 4 4 7 , 4 5 2 , 4 5 8 — 4 6 1 , 
4 6 4 , 4 6 7 , 47 2, 4 7 6 , 4 7 8 , 4 8 4 ; пере­
мирье съ Россіею на 14 лѣтъ, 5 3 2 , 
5 3 3 . Неудачная война съ нею царя 
Михаила Ѳеодоровича, 6 6 1 , 6 6 2 , 6 6 9 , 
6 7 0 ; посредничество короля датскаго въ 
заключеніи мира между-Россіею и Поль­
шею, 8 4 2 , 8 4 4 , 9 0 2 ; военныя дѣйствія 
противъ нея турецкаго султана и крым-
скаго хана, 8 6 3 , 8 6 4 . Уп. 5 9 , 6 0 , 77, 
7 8 , 5 2 7 , 5 2 8 , 6 3 0 , 6 3 1 , 6 7 3 , 7 5 4 , 
7 6 0 , 7 7 3 , 7 7 5 , 7 8 1 , 7 8 3 , 7 8 6 , 8 1 7 , 
8 9 5 , 9 0 6 . 
ляки (Польскіе люди). ИзъГданска раз-
Побойничаютъ и нападаютъ на корабли 
торговыхъ людей, идущіе въ Россію, 
1 3 1 ; въ Смутное время въ Московскомъ 
государстве, 4 0 7 , 4 1 5 , 4 2 9 , 4 3 1 — 4 3 3 , 
4 3 5 - 4 5 2 , 4 6 0 , 4 6 1 , 4 6 3 — 4 6 5 , 4 6 7 — 
4 8 4 , 4 8 9 — 4 9 3 , 6 9 5 ; подъ Смолѳнскомъ, 
5 1 2 ; въ нарушеяіе мирнаго договора 
селятся ,въ русск. порубежныхъ горо-
дахъ, ставятъ остроги, села и деревни, 
6 3 3 ; грабятъ въ порубежныхъ мѣстахъ 
вотчины царскихъ подданныхъ, 7 9 2 . 
Уп. 6 4 2 , 6 6 9 , 6 7 0 . 
Польскій король, 6 0 9 , 6 2 6 . См. Сигиз-
мундъ I I I . Польскій король, 8 1 7 См. 
Янъ-Казимиръ. Польскій король, 9 3 2 — 
9 3 6 . См. Янъ III Собѣскій. Польскій ко­
роль, 9 3 9 , 9 4 3 , 9 4 9 . См. Сигизмундъ-
Августъ. 
Поморская земля (по берегу Сѣвернаго 
океана). Составляѳтъ старинную вот­
чину русскихъ государей, 2 1 5 ; въцар-
ствованіе короля Фредерика II въ нее 
начинаютъ вступаться варгавскіѳ (вар 
дегузскіе) державцы, 5 4 0 , 5 6 5 . По­
морье. Торговля изо всего Поморья со 
средоточѳна, въ царствованіе царя Ѳео-
дора Ивановича, въ Архангельскѣ, 2 2 4 . 
2 3 5 . Поморскія волости: притязанія на 
нихъ датскихъ королей, тогда какъ онѣ 
составляютъ исконную вотчину рус­
скихъ государей, 2 1 5 , 2 1 6 , 5 3 8 , 5 4 4 
5 6 4 (поморскія мѣста), 5 7 0 . Помор-
скіе города, 5 2 4 . 
Поморскіе государи, 1 0 9 , П О . Поморскія 
государства, 7 2 , 8 6 , 157 , 2 0 4 . Сн. За-
морскія государства. 
Попы (православные), въ Новгородѣ и 
Псковѣ), 4 1 1 ; въ Колѣ, 2 7 7 . Попы 
римскіе (т. е. католическіѳ), 4 1 1 , 4 1 2 . 
Литовскіе въ Ригѣ. См. Рига. Попы со­
борной ропаты въ Колывани. См. Ко­
лывань. 
Порубъ. По жалов. грамотѣ 1517 г. дат­
скимъ куп цамъ было постановлено: «Во 
всякихъ дѣлехъ энати истцу истца по 
своей исправѣ, а порубу въ томъ не 
быти на обѣ стороны •, 2 4 . 
Порука (т. е. поручительство) съ записью 
берется съ 12 КОЛЬСКЕХЪ лучшихъ лю­
дей по датчанинѣ И. Шмакѣ, 4 1 9 , 501 
(вдѣсь сказано, что взята поручная за­
пись). Порука (въ смыслѣ поручители), 
2 7 7 Поручники (т. е. поручители): по 
договору 1 5 1 6 года между Россіѳю и 
Даніею «по исправѣ> выдаются на обѣ 
стороны, 2 1 , уп. 2 7 7 Порутчики (въ 
смыслѣ: поручители), 4 2 0 , 5 0 1 . 
Поручики (шведскіе), 8 0 4 . 
Порья-губа, волость въ Лопской зѳмлѣ, 
2 2 1 , 5 3 9 , 5 6 3 . 
Посадники рижскіе. См. Рига. 
Посады , 4 0 1 , 6 7 1 . Посадскіе люди: архан-
гельскіѳ, 6 7 9 ; вологжанинъ, 7 6 4 ; коль-
скіе, 4 1 9 , 5 0 1 . 
Послы и посланники, посольства^:) москов­
скихъ государей: къ Голландскимъ 
Штатамъ, 8 6 8 . Къ королямъ дат­
скимъ, 1, 2, 5, 8 , 9 , 1 0 , 1 4 , 16 , 2 0 , 3 1 , 
3 3 , 7 0 , 7 2 , 8 4 , 8 6 , 9 1 (великіе), 9 7 , 1 3 6 , 
1 5 7 , 1 5 9 , 161 — 1 6 5 , 1 7 2 — 1 7 3 и 1 9 7 — 
1 9 8 (имъ чинится въ Даніи безчестіе и 
тѣснотаиони отпущены изъ Даніи «безъ 
дѣла»), 177 , 1 7 8 , 1 8 0 , 2 2 0 , 3 2 9 , 3 3 2 — 
3 3 4 , 3 4 0 , 3 4 1 , 3 6 4 , 3 9 5 , 3 9 7 , 3 9 8 , 
4 1 8 , 4 5 5 , 4 8 7 , 4 8 8 (великіе), 5 0 8 , 
5 1 1 , 5 2 3 , 5 2 7 , 5 2 9 , 5 4 3 , 5 5 5 - 5 5 7 , 
5 6 8 , 5 7 1 , 5 7 2 , 5 8 1 , 5 8 4 , 5 9 9 , 6 0 2 , 
6 2 7 , 6 3 7 , 6 3 8 , 6 4 4 , 6 4 5 , 6 4 8 , 6 4 9 , 
6 5 2 , 6 5 4 , 6 5 6 , 7 2 1 , 7 2 3 , 7 2 6 — 7 2 8 , 
7 3 3 — 7 3 4 , 7 3 7 , 7 3 8 , 7 4 3 — 7 4 8 , 7 9 5 — 
8 0 0 , 8 0 2 — 8 0 7 , 8 1 1 , 8 2 5 - 8 2 8 , 8 3 1 
(великіе), 8 3 3 , 8 3 4 , 8 3 8 , 8 5 1 , 8 6 7 , 
8 6 8 , 8 9 8 — 9 0 0 . Послы для проведе­
ния іраницъ въ Лопской землѣ (между 
Колою и Варгавомъ) русскіе и дат­
скге, 1 2 4 , 2 1 9 , 2 2 4 / 2 2 5 , 2 2 8 , 2 3 2 -
2 3 5 , 2 3 7 — 2 3 8 , 2 4 1 - 2 4 3 , 2 4 9 , 2 5 0 , 
2 5 3 , 2 5 4 , 2 5 7 — 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 3 , 2 7 9 — 
2 8 2 , 2 9 3 - 2 9 8 , 3 0 1 — 3 0 8 , 3 1 6 - 3 2 0 , 
3 2 3 , 3 2 5 , 3 2 6 , 3 8 2 — 3 8 5 , 5 0 3 — 5 0 5 , 
5 1 0 , 5 2 3 , 5 2 4 , 5 2 6 , 5 3 5 — 5 3 6 , 5 4 6 , 
5 6 0 , 5 7 0 , 6 0 2 (здѣсь названы меже­
выми послами). Въ Польшу, 3 9 9 , 
4 0 4 — 4 0 6 , 4 2 9 , 4 4 5 , 4 4 6 , 4 4 7 (задер­
жаны въ Полыпѣ, перекованы и разо­
сланы въ заточѳнье), 4 4 8 , 4 6 1 , 4 6 9 . 
4 7 7 , 4 7 8 , 5 2 8 , 5 3 2 , 5 3 3 (задержаны 
въ Польшѣ), 6 3 1 — 6 3 3 , 6 7 3 — 6 7 5 , 
7 4 4 , 7 7 3 , 7 7 5 — 7 7 9 , 7 8 6 , 7 8 8 - 7 9 1 , 
8 4 1 , 8 4 2 , 8 4 4 , 8 4 7 — 8 4 9 , 8 7 4 , 8 9 9 , 
9 0 0 . Къримскимъ цесарямъ, 6 , 1 2 — 1 4 , 
1 4 0 — 1 4 2 . Въ Швецім, 8 7 4 . б) Къ мо­
сковскими государямъ'. англійскаго ко­
роля, 5 5 3 , 5 5 4 , 5 5 7 , 5 9 4 , 5 9 5 ; венгер-
скагокороля, 36 ; голштинскаго герцога, 
7 0 3 , 7 0 7 — 7 1 1 , 1 1 4 , 7 1 6 , 7 6 8 , 7 6 9 ; 
датских?, королей, 3 — 5 , 9 , 10 , 1 3 — 
1 5 , 2 0 , 2 1 , 2 5 — 2 8 , 3 1 , 3 3 , 3 5 , 3 9 , 4 1 , 
5 2 — 5 8 , 6 1 , 7 0 , 7 3 , 7 5 — 7 6 , 8 0 , 8 4 , 
8 6 , 8 9 , 9 0 , 9 6 , 9 9 — 1 0 0 , 1 0 1 , 1 1 3 , 
1 1 9 , 1 2 1 , 1 2 6 . 1 3 5 , 1 3 7 — 1 4 9 , 157 , 
1 6 0 , 1 6 3 — 1 6 6 , 1 7 1 — 1 7 6 , 1 8 3 — 1 8 ^ , 
1 9 3 , 1 9 6 — 2 0 1 , 2 0 4 , 2 2 0 , 2 2 2 , 2 2 6 , 
2 2 8 , 2 2 9 . 2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 3 , 2 4 8 , 
2 5 5 , 2 6 4 , 2 7 0 , 2 7 1 — 2 7 4 , 3 0 9 — 3 1 1 , 
3 1 9 , 3 2 2 , 3 2 4 3 2 7 , 3 2 8 , 3 3 4 , 3 4 1 — 
3 4 3 , 3 4 5 3 4 7 , 3 5 5 — 3 6 0 , 3 6 6 , 3 7 3 -
3 7 5 , 3 7 7 — 3 7 9 , 3 8 1 , 3 9 0 , 3 9 1 , 3 9 3 , 
3 9 7 , 4 5 6 , 4 5 7 4 8 8 , 5 0 3 , 5 0 9 , 5 1 0 , 
5 1 7 , 5 2 3 , 5 2 5 , 5 2 6 , 5 3 5 , 5 3 7 , 5 4 3 , 
5 4 5 , 5 6 5 , 5 6 8 , 6 0 2 , 6 2 7 , 6 3 9 — 6 4 7 , 
6 4 9 — 6 5 4 , 7 0 1 , 7 1 7 — 7 2 4 , 7 3 5 , 7 3 6 , 
7 3 9 , 7 4 7 , 7 4 8 , 8 0 7 — 8 1 6 , 8 1 8 , 8 1 9 , 
8 2 3 , 8 2 4 , 8 4 4 , 8 8 3 — 8 9 4 (чрезвычай­
ный), 9 0 4 — 9 0 8 , 9 1 1 , 9 1 9 — 9 2 6 ; ли-
вонскіе, 4 9 — 5 1 ; польскге, 1 0 3 , 3 9 8 , 
3 9 9 , 4 2 6 , 4 3 3 , 4 3 4 , 4 3 7 , 4 3 9 , 4 5 9 , 
4 6 5 , 4 6 6 , 4 6 8 , 4 6 9 , 4 7 1 , 6 3 2 , 6 7 3 , 
6 7 5 , 7 7 3 , 7 7 6 , 7 7 7 , 7 8 4 , 7 8 7 , 7 9 0 , 
8 6 2 , 8 6 3 ; римскихъ цесарей, 6, 1 1 , 
1 3 , 14 , 9 9 — 1 0 0 , 2 4 6 , 2 4 7 ; турец­
кий, 6 3 4 ; шведскихъ королей, 2 4 5 , 
2 5 3 , 4 9 6 , 6 3 5 , 7 0 6 , 8 7 4 . в) Голш­
тинскаго герцога къ шаху персид­
скому, 7 1 2 , 7 1 3 . Ливонскаго короля 
Магнуса къ датскому королю, 1 3 4 . 
Персидскаго шаха къ голштинскому 
герцогу. 7 1 0 , 7 1 1 . Польскге къ ко­
ролю французскому, 1 0 3 , НО. Фран­
цу зскаго короля въ Польшу, 107 , 1 0 9 , 
1 1 0 . Послы повѣтные всей Рѣчи По-
сполитой (польской и литовской), 7 8 3 . 
Послы и посланники датскіѳ и русскіѳ: 
договоръ относительно нѣкоторыхъ по­
дробностей ихъ обоюднаго пріема и со­
держала, 9 1 1 — 9 2 0 . Послы и послан­
ники свободно могутъ приходить изъ 
Даніи къ герцогу Гансу и отъ него 
ходить въ Данію, 3 3 9 , 3 5 3 . Поеодьскіе 
обычаи: жалоба короля датскаго, будто 
съ русской стороны въ этомъ отношѳ-
ніи учинились нѣкоторыя «против­
ности», 9 0 6 , и отвѣтъ царя, что въ 
этомъ отношеніи никакихъ пѳрѳмѣнъ 
не произошло, 9 0 7 — 9 0 8 . Посольское 
дѣло штѳтинекое (штятинское) между 
цѳсарѳмъ, королемъ швѳдскимъ и коро­
лемъ датскимъ, 1 1 3 . Сн. Гонцы и Ре-
зидентъ. 
Посникъ Дмитріѳвъ, дьякъ. См. Лоды-
гинъ, Посникъ Дмитріевъ. 
Посредники, посредство (посредничество). 
Король датскій Фредерикъ I I I изби­
рается царемъ Алексѣѳмъ Михайлови-
чѳмъ въ посредники дяя заключенія 
мира между Россіѳю и Польшею, 8 4 1 — 
8 4 4 , 8 4 9 , 8 9 7 — 8 9 8 ; король датскій 
Христіанъ У избирается съ тою же 
цѣлью въ посредники царемъ Ѳѳодо-
ромъ Алексѣевичемъ, 8 9 9 , 9 0 2 — 9 0 4 . 
Посредничество цесаря римскаго Лео­
польда для заключенія мира между 
Россіею и Польшею, 8 4 4 , 8 4 5 . 
Постель. Берется датскимъ даньщикомъ съ 
лопарей Нотозерскаго погоста и уво­
зится съ собою въ противность стари-
нѣ, 2 8 9 — 2 9 0 ; постель большая берет­
ся имъ же на всякую ночь съ масѳль-
скихъ лопарей и свозится съ собою, 
2 9 2 . 
Поташъ. Предмѳтъ вывоза изъ Россіи за 
границу, 8 7 0 . 
Потемкинъ, Ѳѳдоръ Ивановичь, гонецъ въ 
Данію, 1 7 4 , 1 7 5 , 1 7 7 - 1 8 0 , 1 8 3 , 1 9 9 , 
2 0 0 . 
Почта виленская, 8 5 7 . 
Пошлина. По договорамъ Россіи съ Да­
шею русскіе купцы въ Даніи и датскіѳ 
въ Россіи должны были платить пош­
лину, «какъ есть обычай въ которой 
странѣ»,20, 2 1 , 7 2 , 7 4 , 8 6 — 8 8 , 1 5 8 , 
1 5 9 . Царь Иванъ Васильевичъ проситъ 
датск. короля не ввимать пошлинъ съ 
рухляди, отправленной съ гостемъ и съ 
купцомъ въ Антверпенъ, 9 2 . Король 
датсвій жалуется, что датчане теряютъ 
пошлину съ рыбныхъ ловель въ Сѣвер-
номъ морѣ, 1 9 1 , 1 9 2 , 2 0 1 . Варгавскій 
державецъ хочетъ взимать ее съ цар-
скихъ подданныхъ въ поморскихъ во-
лостяхъ, 2 1 5 . Пошлина съ иностран­
ныхъ (датскихъ) кораблей, пришедшихъ 
къ Колѣ, 5 8 5 . Стремленіѳ датчанъ 
брать пошлину съ царскихъ подданныхъ 
въ поморскихъ земляхъ, 6 0 0 . Царь Ми-
хаилъ Ѳеодоровичъ разрѣшаѳтъ не 
брать въ царскую казну пошлинъ съ 
хлѣба, закупленнаго въ Россіи для Да-
ніи, 6 1 0 — 6 1 1 , 6 1 4 . Царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ сообщаетъ королю датскому, 
что пошлины съ вакуплѳннаго въ Рос-
сіи для Даніи Лауритсеномъ и Гофтомъ 
хлѣба были взяты по уставнымъ гра­
мотамъ такъ же, какъ онѣ были взя­
ты съ хлѣбныхъ закупокъ англичанъ 
и голландцѳвъ, 6 6 4 . Пошлины платятся 
датск. купцами въ Новгородѣ и Псковѣ, 
6 9 1 , 7 0 2 . Гѳрцогъ голштинскій проситъ 
о безпошлинномъ пропускѣ товаровъ, 
которые везетъ въ Персію голштинск. 
торговая компанія, 7 1 3 . Царь Але-
ксѣй Михайловичъ ходатайствуетъ, что­
бы въ датскихъ владѣніяхъ не взима­
лось пошлинъ съ товаровъ русскихъ 
купцовъ, 8 0 5 . Пошлины съ вывозимаго 
изъ Россіи въ Данію хлѣба берутся по 
торговому уставу, 9 2 8 . По просьбѣ 
датск. короля датскій коммиссаръ осво-
божденъ отъ уплаты слѣдуемой по торг. 
уставу пошлины съ 10 тысячъ четвер­
тей хлѣба, куплѳнныхъ въ Россіи для 
Даніи, 9 3 0 - 9 3 1 . 
Пошлихъ, Клаусъ. См. Пасселихъ. 
Прага, г . 188. 
Престоянія, по латынски Естонія, а по 
нѣмецки Герія. См. Эстонія. 
Пригороды: новгородскіѳ. См. Новгородъ; 
тверскіе, 3 3 8 ; пригородки (новгород-
скіѳ и псковскіе), 4 1 1 . 
Приказные люди, прикащики (приказчики). 
Герцога голштинскаю прикащики, 
7 1 2 . Короля датскаго: приказные люди, 
7 1 , 8 5 , 1 7 3 , 1 9 1 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 5 , 2 1 8 , 
5 6 1 , 5 7 3 — 5 7 6 , 5 8 8 , . 5 9 7 — 6 0 0 , 9 1 8 ; 
прикаэный чѳловѣкъ (т. ѳ. намѣстникъ) 
въ Аренсбургѣ, 1 3 4 , 1 4 8 ; приказные 
люди въ Варгавѣ (Вардегузѣ), 3 8 2 ; 
прикащики, 7 1 , 8 5 , 8 8 , 6 0 9 , 6 6 0 ; при-
кащикъ (факторъ) въ Москвѣ, 7 1 5 , 
8 9 5 , 8 9 6 , 9 0 7 . Московскихъ госуда­
рей: приказные люди (вообще), 7 2 , 8 5 , 
1 1 5 , 1 3 8 , 1 5 9 , 2 8 3 , 3 1 2 , 3 1 4 , 4 1 0 , 
4 1 4 , 4 2 9 , 4 5 4 , 4 6 1 , 4 8 6 , 5 1 9 , 5 2 2 , 
5 6 2 , 5 7 9 , 5 9 4 , 5 9 7 , 7 1 5 , 7 3 0 , 7 6 3 , 
8 3 9 , 8 5 1 , 9 1 8 , 9 4 7 ; приказные люди: 
кольскіе (съ Колы), 2 0 3 , 2 1 8 , 2 4 3 , 
2 9 2 , 2 9 6 , 3 0 4 , 3 1 8 , 3 8 2 , 5 5 1 , 5 5 2 , 
5 8 9 , 5 9 6 , 5 9 8 ; холмогорскіе, 203 ; 
поморскихъ городовъ, 5 2 4 ; украинныхъ 
городовъ, 4 0 3 ; ругодивскіе, 3 8 6 , 9 4 5 
(русскіе и нѣмецкіе). Прикащики, 2 0 , 
7 1 , 7 4 , 8 5 . Приказные люди въ Твери 
и пригородахъ, въ случаѣ женитьбы 
герцога Ганса на царевнѣ Ксѳвіи Бо-
рисовнѣ, должны были быть русскіе и 
нѣмецкіѳ, 3 3 8 , 3 5 2 . Рижскге приказ­
ные люди, 6 7 . 
Приказы: Большой Кавны, 8 2 2 ; Посоль-
скій, 2 8 5 , 5 4 8 , 5 5 0 , 6 7 6 , 6 7 7 , 8 7 4 , 
8 9 5 , 9 1 2 , 9 2 0 , 9 2 4 , 9 2 6 , 9 3 0 . 
Припасы, отпущенные для иродовольствія 
датскихъ пословъ. Роспись имъ, 5 3 — 
56 . 
Приставы:русскій подданный Петръ Лукья-
новъ отсылается изъ Варгава обратно 
въ Данію съ приставомъ, 2 7 6 ; царь 
Михаилъ Ѳеодоровичъ проситъ датскаго 
короля дать пристава купцу Навару 
Чистому при проѣздѣ его черезъ Данію, 
взамѣнъ чего обѣщаетъ давать пристава 
датскимъ посланнымъ при проѣздѣ ихъ 
черезъ Россію, 5 8 8 — 5 8 9 . Вѣжавшій 
изъ Москвы подьячій Тимоѳей Анкуди-
новъ держится «ва приставы»въ Колы-
вани, но уходитъ «изъ за приставовъ>, 
7 5 5 — 7 5 7 , 7 6 1 , 7 6 2 , 7 6 4 . 
Пристани, пристанища: морскія къ Ливон­
ской землѣ, 6 4 — 6 7 , 6 9 , 8 0 , 8 3 , 1 5 0 — 
1 5 4 , 1 5 8 ; морскія (по Сѣверному океану), 
2 0 2 , 2 0 4 , 2 0 5 , 5 8 1 , 5 8 5 , 5 8 9 , 5 9 0 ; 
по р. Западной Двинѣ, 6 9 ; въ Архан­
г е л ь с к : 2 1 3 (корабельная, устраивает­
ся на устьѣ Двины у новаго города на 
Холмогорахъ), 2 2 5 (пристанище двин­
ское), 2 5 4 (пристань морская въ Хол-
могорскомъ городѣ), 5 2 2 (корабельная 
у Архангельскаго города), 5 8 0 (мор­
ская у Архангельск, города), 5 8 5 (ко­
рабельная на Холмогорахъ), 5 9 3 (ко-
рабельеая въ Архангѳльскѣ), 9 2 8 , 9 2 9 
(морская на Двинѣ). Сн. Архангельскъ; 
пѳрновская, 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 1 . Сн. Пер-
новъ; датскія, 1 0 2 , 1 0 3 , 1 3 2 . 
Присуды рижскіе. См. Рига. 
Присяга, 4 3 8 , 4 7 0 . 
Проестевъ. См. Проѣстевъ 
Проконгузъ, Іаковъ. См. Брокенгузъ. 
Промыслы: звѣриный въ Сибири, 5 2 1 ; 
морскіѳ (поморскіѳ) въ Лопской землѣ, 
5 4 0 , 5 6 5 . Рыбный. См. Рыба. 
Прончищевъ, Аѳанасій Осиповичъ, дворя­
нинъ и намѣстникъ боровскій, послан­
никъ въ Польшу, 7 8 8 , 7 8 9 . 
Прончищевъ, Иванъ Аѳанасьевичъ, околь-
ничій и намѣстникъ чѳбоксарскій, по­
солъ въ Польшу, 8 9 9 . 
Протасьевъ, Петръ, дворянинъ, 7 5 4 , 7 6 0 . 
Протопоповъ, Семенъ, подьячій, гонецъ въ 
Данію, 8 7 7 , 8 7 8 . 
Проѣстевъ (Проестевъ), Стѳпанъ Михай-
ловичъ, окольвичій и намѣстникъ шац-
кій. Участвуетъ въ отвѣтѣ датскимъ 
посламъ, 7 2 0 ; посолъ въ Данію, 7 2 3 — 
7 2 6 ; посолъ въ Польшу, 7 7 6 . 
Пруна [эстонск. пазваніе мызы Тойсъ],мыза 
въ Гарріенск. у., 6 3 . 
Пруссія (Прусы, Прусская земля), 4 4 7 , 
4 7 8 , 5 1 6 . Магистръпрусскій (въ 1521 г. 
Альбрехтъ), 2 6 , 2 7 . 
Псковъ. По договорамъ 1 5 6 2 и 1 5 7 8 гг, 
его купцы (псковичи купцы) могутъ 
ѣздить свободно торговать въ Данію, 
7 2 , 1 5 8 , а датскіе торговые люди въ 
свой черѳдъ въ него, 7 3 . Разрѣшается 
ставить въ немъ дворы датскимъ тор­
говымъ людямъ, 3 8 5 , 3 8 6 . Лжедимит-
рій обѣщаетъ, по вступленіи на Мо­
сковское царство, дать Псковъ съ уѣз-
домъ Маринѣ Мнишекъ, 4 1 0 . Житѳлямъ 
Копенгагена Гольмеру и Трегору раз-
рѣшено свободно торговать во Псковѣ 
и дается обѣщаніе отвести имъ тамъ 
мѣста подъ дворы, 6 8 9 — 6 9 1 , 6 9 9 — 
7 0 1 . Въ немъ и его уѣздѣ устроены 
солдаты и иные многіѳ ратные люди, 
5 7 1 . Уп . 2 9 , 2 0 1 , 4 4 1 , 4 7 3 , 7 0 4 , 7 1 4 . 
Псковская земля, 202;Псковскій уѣвдъ, 
4 1 0 , 7 5 1 . 
Пудожемское устье. Имъ исключительно 
велѣно ходить к ъ Архангельску ино-
страннымъ кораблямъ, 6 6 2 , 6 6 6 , 6 6 7 . 
Уп. 6 7 8 . 
Пунтосовъ, Пунтусовъ, Пунтусъ, Яковъ, 
воевода шведскій. См. Делагарди, графъ 
Яковъ Понтусовъ. 
Пустозерскъ (Пустозерскій городъ, горо­
докъ, Пустоозеро, Пустозеро), г. По-
ставленъ «для прохода и опочиванья 
русскихъ людей, которые ходятъ въ Си­
бирь пѣши», 5 2 1 , 5 4 7 . Инозѳмцамъ за­
прет; но ѣздить торговать въ Пусто­
зерскъ, 5 5 0 . Въ него ѣздилъ, вопреки 
воспрѳщенію, датчанинъ Влуме, 5 4 8 , 
5 5 1 , 5 5 3 , 5 7 6 , 5 7 7 , 5 9 2 — 5 9 5 . 
Пустынниковъ, Осипъ Семеновъ, дьякъ, 
посолъ въДанію,747, 7 4 8 . 
Пушки. Мастера, умѣющіѳ ихъ лить, при­
глашаются в . кн. Васнліемъ Иванови-
чѳмъ изъ Даніи въ Россію, 3 1 ; упо­
треблены турками при осадѣ Каменца-
Подольскаго, 8 6 4 ; лучшая пушка съ 
каждаго изъ захваченныхъ корсаромъ 
К. Роде польскихъ судовъ должна была 
поступать въ царскую казну, 9 4 5 . Пу­
шечные запасы забираются засѣвшими 
на Москвѣ поляками, 4 4 7 , 4 7 9 . Пушеч­
ная казна: царь Михаилъ Ѳѳодоровичъ 
проситъ датскаго короля помочь ему 
противъ польскаго короля, между про-
чимъ, и пушечною казною, 4 9 6 . 
Пушкинъ, Григорій Гавриловичъ, великій 
полномочный посолъ въ Польшу, боя­
ринъ, оружейничій и намѣстникъ Ниж-
няго-Новгорода, 7 8 6 . 
Пфлугъ(Плюкъ), Антонъ [АпЪоюіііз Рі1и&], 
нѣмчинъ, взятый русскими въ плѣнъ, 
1 1 9 , 1 2 0 . 
Пчелинъ, Тимоѳѳй, дьякъ въ Архангѳльскѣ, 
6 8 6 , 7 3 0 , 7 3 1 . 
Пшеница. Предмѳтъ вывоза изъ Россіи въ 
Данію, 6 5 8 , 6 6 2 , 6 6 3 , 7 5 1 . 
Пшено сорочинскоѳ. Ежегодно требуется въ 
царскую кавну, 8 7 0 . Уп. въ росписи при­
пасовъ, отпуск, датск. посламъ, 9 1 5 , 9 1 7 
Пытка: воры, за покражу ими товаровъ, 
пытаны (въ Архангѳльскѣ) и жжены 
огнемъ, 6 8 2 , 7 3 1 ; уп. о пыткѣ, 6 8 8 . 
Пѣхота. См. Солдаты. 
Р 
Раба. См. Холопъ. 
Рады королевскіе (датскіѳ), 2 6 8 . Рада 
начальная государства (Датскаго), 3 7 9 . 
Рада духовная польская и литовская, 
4 0 3 , 4 3 0 , 4 6 1 . Сн. Паны рада. 
Раетцкій, Христофоръ (Хриштопь), ноль-
скій посланникъ въ Россію, 7 7 6 . 
Разбойники (Розбойники) Въ договорѣ 
между Россіею и Даніею, 1 5 1 6 г., 
было постановлено сразбойника по 
исправѣ выдавати на обѣ стороны>, 2 1 . 
Разбойники морскіѳ: шведскіѳ, а также 
польскіѳ изъ Данцига нападаютъ на 
торговый суда, идущія въ Россію, 
1 0 1 — 1 0 2 , 131 — 1 3 2 , 9 3 9 , 9 4 9 (Сн. 
Роде, Карстенъ). Разбойники морскіе 
изъ Колывани и Риги, 1 7 8 , 179 .—Дат-
скіѳ корабли «разбойнымъ обычаемъ» 
нападаютъ у Колы и Холмогоръ на 
иностранный торговыя суда, шедшія въ 
Россію, 2 0 3 . 
Разборхъ, г. См. Аренсбургъ. 
Разграниченіе, размежеваніе ( 2 1 7 ) между 
Колою и Варгавомъ (Россіею и Нор-
вегіѳю). См. Кола и Посольства. 
Разикъ (Розикъ), мыэа, въ Эстляндіи, 6 3 . 
Размыслъ, Размысъ, Петръ, датскій го­
нецъ въ Россію. См. Расмуссенъ. 
Раича, Дмитрій, полковникъ пѳреяслав-
скій, 8 7 4 . 
Ракоборъ, г . См. Везенбергъ; Ракоборскій 
рубежъ. См. тамъ же. 
Ранденъ (Рандень), г. въ Лифляндіи, 6 5 . 
Раска, мыза, 6 3 . См. Арраска. 
Расмуссенъ (Размыслъ, Размысъ), Петръ 
[РеЪег Еавтиззеп], датскій гонецъ въ 
Россію, 3 5 9 , 3 9 5 . 
Ратманы въ Любекѣ, 7 6 9 , 7 7 0 . 
Ратомскій, Михаилъ, староста острянскій, 
4 0 4 , 4 0 6 , 4 2 8 , 4 6 0 . 
Ратуша (въ Нѳйштатѣ), 7 6 9 . 
[фонъ Раумшюссель], Георгъ (отрокъ 
Георгій), цѳсарскій посланникъ въ Рос-
сію, 1 1 , 1 3 , 14 . 
Ревель, г. См. Колывань. 
Резановъ, Аѳанасій Дмитріевичъ, гонецъ 
къ цесарю, 1 7 5 — 1 8 0 . 
Резиденты: датскій въ Москвѣ, 8 7 9 — 8 8 1 , 
9 0 8 ; шведскій въ Москвѣ, 6 9 8 . 
Рейтарскій строй, 8 7 3 . 
Ренское. См. Вино. 
Ренцьборихъ, г. См. Аренсбургъ. 
Репнинъ-Оболенскій, князь Борисъ Але-
ксандровичъ, бояринъ и намѣстникъ 
великопѳрмскій, вѳликій полномочный 
посолъ въ Польшу, 7 9 0 . 
Ржевскій, Иванъ Стѳпановичъ, думный 
дворянинъ и намѣстникъ шацкій, по­
солъ въ Данію, 3 2 9 , 3 3 0 , 3 3 2 — 3 3 4 , 
3 4 0 — 3 4 2 , 5 4 3 , 5 6 ^ . 
Риберсъузъ, городъ въ Даніи, 717 
Рига, г. Великій князь Ярославъ Влади-
міровичъ ставитъ въ ней русскіѳ церкви 
и дворы. 4 6 . Изначала принадлежитъ 
Россіи, 4 6 . Въ ней русская церковь 
св. Николая Чудотворца, гридни и па­
латы отдаются вѣмцами литовскимъ 
попамъ и купцамъ, 4 8 . Жалуется ца­
ремъ Иваномъ Васильевичемъ ливон­
скому королю Ыагнусу, 9 3 , 9 5 . Къ 
ней идетъ походомъ царь Алѳксѣй Ми­
хаиловичъ, 8 0 4 . Уп. 67 , 6 8 , 1 5 2 , 1 5 3 , 
1 7 8 , 7 9 8 , 8 1 6 . Въ ней Вышегородъ 
(кремль), 67 , 1 5 2 . Рижскіе: арцыби-
скупъ, 4 7 — 5 0 , 5 2 , 6 7 , 1 5 2 , 154; 
бургомистры (бурмистры), 6 7 ; посад­
ники, 6 7 ; приказные люди, 67; при-
суды, 6 7 , 152 . 
Рижскій городокъ, вблизи Риги, 6 8 , 1 5 3 . 
Римское цесарство (Австрія), 4 6 ' 
Римъ, г. , 7 5 5 , 7 6 1 . 
Рингенъ (Рындехъ), г. въ Лифляндіи, 6 5 . 
Ровный ( 6 7 ) , Родный ( 1 5 2 ) , г. См. Рон-
небургъ. 
Роде (Родъ), Кѳрстенъ (Карстенъ, Кяр-
стенъ) (Сагеіеп Косіе), нѣмчинъ, «ко-
рабленикъ», «атаманъ». Ему дается 
царемъ Иваномъ Васильевичемъ пове-
лѣніѳ защищать торговыя суда, идущія 
въ Россію, отъ нападеяій польскихъ и 
шведскихъ корсаровъ (разбойниковъ), 
101 — 1 0 2 . Данная ему съ этою цѣлью 
жалованная грамота царя Ивана Ва­
сильевича, 9 3 7 — 9 5 1 . Захватываетъ 
на Балтійскомъ морѣ двадцать два ко­
рабля польскихъ и литовскихъ людей 
иэъ Данцига, которые разбойничали на 
морѣ и нападали на торговыя суда, 
идущія въ Россію; но шведы на воен-
ныхъ корабляхъ нападаютъ на Роде и 
отнимаютъ у него захваченные имъ 
корабли, а равно и тѣ корабли, на 
которыхъ онъ самъ пошелъ на море, 
самому же Роде удается съ нѣсколь-
кими человѣками бѣжать въ Копѳнга-
генъ, гдѣ король Фредерикъ вѳлитъ 
посадпть его въ тюрьму; бѣжавшихъ 
же съ нимъ товарищей король отсы-
лаетъ въ Швецію, 131 — 1 3 2 . 
Рожь: предметъ вывоза изъ Россіи въ 
Данію и Норвѳгію, 6 2 3 , 6 5 8 , 6 6 2 , 
7 5 1 , 7 5 2 , 8 2 1 , 8 2 2 , 8 3 4 , 8 3 5 , 8 8 1 . 
8 8 2 , 9 2 7 , 9 2 8 , 9 2 9 . Закупалась въ 
1 6 5 9 году по полтора любскихъ ефимка 
четверть, 8 2 1 — 8 2 2 , 8 3 4 . 
Розенбекъ (Розонбекъ), г. въ Лифляндіи 
67 , 1 5 3 . 
Розенъ (Розень) по латышски Аусрозень, 
г. въ Лифляндіи, 6 7 , 1 5 3 . 
Розикъ, мыза. См. Разикъ. 
Розитинъ, Михаилъ, перѳводчикъ, 6 8 4 . 
Розонбекъ, г. См. Розенбекъ. 
Романовъ, Романъ, гонецъ въ Данію, 3 6 6 . 
См. Рѣзвый, Романъ. 
Романовъ-Юрьевъ, Ѳедоръ Никитичъ, боя­
ринъ, 4 1 6 , 4 5 4 , 4 8 5 . См. Филаретъ 
Никитичъ, патріархъ всероссійскій. 
Романѣя. См. Вино. 
Ромодановскій-Ряполовскій, князь Антонъ 
Михайловичъ. См. Ряполовскі^. 
Роннебургъ (Ронемборихъ, Ровный) г., 6 7 , 
152(здѣсь по опискѣ наэванъ Родный). 
Роопъ (Ропъ), а по латышски Страупъ, 
г. въ Лифляндіи, 6 7 , 1 5 3 . 
Ропаты (лютеранскія церкви). Въ Ливон­
ской зѳмлѣ вообще, 6 8 , 7 9 , 8 0 , 8 1 , 
8 3 , 154 ; въ Курляндіи, 167; въ Эсто 
ніи, 6 6 ; на островѣ Эзелѣ, 6 2 , 6 3 , 8 2 , 
127 , 1 4 9 , 1 6 7 , 194; соборная въ Ко-
лывани, 6 1 , 6 8 , 8 1 , 1 6 6 ; ропата Ке­
гель, 64 ; ропата Коза, 6 3 (сн. подъ 
этими именами). По договору РОІСІИ СЪ 
Даніею, 1 5 6 2 г. , не дозволено въ Рос-
сіи устройство ропатъ для датскихъ 
купцовъ, 7 4 , 8 8 . Ропатныя земли, 6 6 , 
1 5 2 , ропатныя мѣста, 6 3 , 1 5 0 , 152 . 
Ропатныѳ душевные дворы, 6 6 . 
Роптова, мыза, въ Эстоніи, 6 3 . 
Ропъ, г. См. Роопъ. 
Россія (Россійское государство, Россій-
ское царство, Русія, Русь, Россійская 
земля, Русская земля), 1—4. 7, 9, 
1 5 — 1 8 , 2 1 , 2 2 , 2 8 , 3 4 — 3 9 , 4 1 — 4 5 , 
4 7 , 5 1 , 5 2 , 5 5 , 57 — 6 3 , 6 9 , 7 0 , 
7 4 — 8 5 , 8 9 — 9 2 , 97 9 9 — 1 0 1 , Ю З — 
1 0 6 , 1 1 0 — 1 1 3 , 118 — 1 2 1 , 1 2 4 , 1 3 9 — 
1 4 2 , 1 4 5 — 147 , 1 4 9 , 1 6 0 — 1 6 2 , 1 7 3 , 
1 7 5 — 1 7 8 , 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 6 — 1 9 0 , 1 9 3 , 
1 9 9 , 2 0 6 - 2 1 3 , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 2 1 — 2 2 3 , 
2 2 5 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 2 , 2 3 7 , 2 3 9 , 2 4 0 , 
2 4 6 , 2 4 9 — 2 5 2 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 0 , 2 6 9 , 
2 7 3 , 2 7 4 , 2 7 9 , 2 8 0 , - 8 2 , 2 8 5 , 2 9 1 , 
2 9 3 — 2 9 5 , 2 9 9 — 3 0 3 , 3 0 5 — 3 3 3 , 
3 3 5 _ 3 6 0 , 3 6 3 , 3 6 4 , 3 6 6 — 3 6 9 , 3 7 3 , 
3 7 5 , 3 7 8 - 3 8 2 , 3 8 4 , 3 8 6 , 3 8 7 , 3 8 9 — 
3 9 2 . 3 9 4 - 3 9 8 , 4 0 0 — 4 0 2 , 4 0 5 , 4 0 3 — 
4 1 7 , 4 1 9 — 4 2 2 , 4 2 5 - 4 2 8 , 4 3 0 , 4 3 1 , 
4 3 3 , 4 4 4 , 4 4 6 , 4 5 3 - 4 6 0 , 4 6 2 , 4 6 3 , 
4 6 5 , 4 6 6 , 4 7 5 , 4 7 8 , 4 8 4 — 4 8 9 , 4 9 4 , 
4 9 6 , 4 9 7 , 4 9 9 , 5 0 0 , 5 0 2 — 5 0 7 , 5 0 9 , 
5 1 0 , 5 1 2 — 5 1 4 , 5 1 6 , 5 1 9 , 5 2 1 , 5 2 3 -
5 2 5 , 527 — 5 2 9 , 5 3 2 , 5 3 3 , 5 3 5 - 5 3 9 , 
5 4 1 — 5 4 4 , 5 4 7 , 5 4 9 , 5 5 1 . 5 5 5 , 5 5 7 — 
5 6 9 , 5 7 2 , 581 — 5 8 3 , 5 8 7 , 5 8 9 , 6 0 3 — 
6 0 6 , 6 0 8 — 6 1 2 , 6 1 5 — 6 1 9 , 6 2 1 , 6 2 2 , 
6 2 4 — 6 2 7 , 6 2 9 — 6 3 3 , 6 3 7 , 6 3 9 — 6 4 3 , 
6 4 5 , 6 4 8 - 6 5 1 , 6 5 3 , 6 5 4 , 6 5 7 , 6 5 9 , 
6 6 1 , 6 6 3 — 6 6 5 , 6 6 7 — 6 7 0 , 6 7 4 , 6 8 9 , 
6 9 3 , 6 9 4 , 6 9 7 — 7 0 0 , 7 0 3 , 7 0 5 , 7 0 8 , 
7 1 7 , 7 1 8 , 7 2 1 - 7 2 3 , 7 2 5 , 7 2 7 , 7 2 9 , 
7 3 3 , 7 3 5 - 7 3 9 , 7 4 1 , 7 4 2 , 7 4 5 , 7 4 7 , 
7 5 0 , 7 5 1 , 7 5 3 , 7 5 9 , 7 6 5 , 7 6 7 , 7 6 8 , 
7 7 1 , 7 7 3 — 7 7 5 , 7 7 8 , 7 8 1 , 7 8 2 , 7 8 4 , 
7 8 9 , 7 9 2 , 7 9 3 , 7 9 5 — 7 9 8 , 8 0 2 , 8 0 8 , 
8 2 4 , 8 2 5 , 8 2 9 , 8 3 3 , 8 4 6 , 8 5 2 , 8 5 3 , 
8 5 9 , 8 6 8 , 8 7 5 - 8 7 7 , 8 8 1 , 8 9 5 , 8 9 6 , 
9 0 1 , 9 0 2 , 9 2 1 , 9 2 6 , 9 3 9 , 9 5 1 . Ве­
ликая Россія, 4 1 6 , 6 5 7 Великая, Ма­
лая и Бѣлая Россія, въ царек, титулѣ, 
начиная со стр. 7 9 5 . Русскіе люди: 
издавна стали селиться въ Лопской и 
поморской (по Сѣверному океану) землѣ, 
2 1 8 , 2 2 1 , 2 3 1 , 3 2 1 , 5 3 9 , 5 4 0 (при­
чиною ихъ посѳленія здѣсь выставлены 
морскіе промыслы), 5 6 4 , 5 6 8 . Сн. Лоп­
ская земля; уп. 2 0 2 , 4 0 5 , 4 8 9 , 4 9 0 , 
4 9 2 . Русскіѳ ѣэдятъ въ Данію для 
торговли и для изучѳнія нѣмецкаго 
языка, 2 7 8 . Русь (въ смыслѣ русскіѳ), 
7 2 , 1 5 8 . Русскій языкъ и русская гра­
мота: Для ихъ изученія датчане жи­
вутъ въ Московскомъ государствѣ лѣтъ 
по пяти — шести и больше, 2 7 8 . Ему 
учится на Холмогорахъ молодой нѣм-
чинъ Броквольдтъ, 2 8 4 . Для обученія 
ему датскаго королевича, жениха ца­
ревны Ксеніи Борисовны, оставляется 
въ Даніи на нѣкотороѳ время царскій 
гонецъ М. ІОрьѳвъ, 3 7 6 . 
Ростовскій, князь Василій Ивановичъ, 
иванегородскій воевода, 3 8 2 . 
Ротмистры, (польскіе) 4 3 5 , 4 4 1 , 4 4 4 , 4 4 6 , 
4 5 1 , 4 6 7 , 4 7 3 , 4 7 6 , 4 7 8 , 4 8 3 , 4 9 1 . 
Ротмистры острожскихъ татаръ, 8 7 3 . 
Рубежи (границы). Мурманское море со-
ставляетъ рубежъ датск. короля на 
сѣверѣ, 5 3 , 5 4 . Рубѳжъ русскій на 
сѣверѣ р. Ивгѳй, 5 3 , 5 4 . Рубежи 
между Россіею и Норвѳгіею, Колою и 
Варгавомъ (Вардегузомъ): переговоры 
о нихъ между Россіею и Даніѳю, дого­
воры о нихъ, отправлѳніѳ пословъ для 
ихъ проведевія, 7 0 , 8 4 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 3 8 , 
1 3 9 , 1 5 5 , 1 5 6 , 2 2 2 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 0 , 
2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 7 , 2 4 2 , 2 5 0 , 2 5 3 , 
2 5 4 , 2 5 7 — 2 6 3 , 2 6 6 , 2 7 2 — 2 7 5 , 2 7 9 — 
2 8 2 , 2 9 3 — 2 9 6 , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 1 6 , 3 1 9 , 
3 2 0 , 3 2 2 — 3 2 6 , 3 8 1 , 3 8 2 , 3 8 5 , 5 2 5 -
5 2 6 , 5 3 5 — 5 3 7 , 5 4 1 — 5 4 3 , 5 4 6 , 5 6 5 — 
5 6 7 , 5 6 9 , 5 7 0 ; рубежное мѳжеванье, 
5 3 6 . Рубежи въ Ливонской землѣ (въ 
поморскихъ земляхъ) между Россіею и 
Даніѳю, 5 5 — 5 6 ; вицкій, 6 3 ; старый 
вицкій, 6 4 ; колыван кій, 64 ; пайдеж-
скій, 64 ; ракоборскій, 6 4 . Рубежи 
(вообще): 7 5 , 8 8 , 1 4 2 , 1 5 4 , 3 3 6 , 4 2 2 , 
8 7 4 . 
Рубежникъ. Въ договорѣ 1 5 1 6 г. между 
Россіею и Даніею было постановлено, 
чтобы «рубѳжніша по исправѣ выдавати 
на обѣ стороны», 2 1 . 
Ругердъ [Ки&аагсі], г. въ Даніи, 7 4 0 . 
Ругодивъ (а по нѣмецка Нарвь (т. е. 
Нарва) —это названіѳ встрѣчается толь­
ко на стр. 6 5 и 1 5 1 ; во» всѣхъ осталь-
ныхъ случаяхъ городъ называется про­
сто Ругодивомъ). Завоеванъ царемъ 
Иваномъ Васильѳвичемъ, 37 . Жители 
Данцига приглашаются по прежнему) 
пріѣзжать торговать въ Ругодивъ, 3 7 . ' 
Иэначала принадлежать Россіи, 4 6 . Въ | 
него пріѣзжаютъ торговать датскіе} 
торговые люди, 7 3 , 3 8 6 . Въ него ѣздятъ 
торговать заморскіѳ торговые люди, 
1 0 1 , 1 0 9 , 1 3 1 , 2 0 2 ; шведы и поляки 
изъ Данцига нападаютъ на этихъ тор­
говыхъ людей на морѣ, 1 0 1 , 1 0 9 , 1 3 1 . 
Царь Иванъ Васильѳвичъ разрѣшаетъ 
датскимъ торговымъ людямъ свободно 
пріѣзжать въ него торговать всякими 
товарами, 174 , 1 8 6 . Царь Ѳеодоръ 
Ивановичъ отводить свои войска отъ 
Ругодива, 2 4 5 . По Тявзинскому мир­
ному договору шведскіѳ подданные изъ 
Швѳціи, Финляндіи и Чухонской земли 
на корабляхъ съ товарами безъ задер-
жанія могутъ ѣздить въ Ругодивъ, 2 9 9 , 
и торгъ производится на Ругодивской 
сторонѣ, а не на Иванѳгородской, 3 0 0 . 
При взятіи его шведами они захватили 
«всякое письмо» (т. е. всѣ письмен­
ный дѣла), 3 8 6 . Уп . 3 9 , 4 0 , 6 5 , 1 5 1 , 
1 8 3 , 1 8 9 , 3 3 5 , 3 3 6 , 3 6 1 , 6 9 4 , 6 9 6 , 
7 5 5 , 7 6 1 , 9 4 5 — 9 4 7 ; ругодивское взятье, 
уп. 1 9 0 , 2 0 1 . Вышегородъ (кремль) 
вь Ругодивѣ, 37 , 3 8 . Ругодивскіе 
воеводы: царскіѳ, 3 8 6 ; шведскіѳ, 2 5 3 ; 
приказные люди, 3 8 6 . 
Руда серебряная. Предоставляется владѣть 
ею герцогу Гансу въ отводимыхъ ему 
вемляхъ, въ случаѣ женитьбы его на 
царѳвнѣ Ксеніи Борисовнѣ, 3 3 9 . 
Рудольфъ (Руделфъ) I I , цесарь (импера-
торъ) римскій, 1 3 9 — 1 4 1 , 1 7 5 — 
1 7 7 , 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 7 188 , 2 3 9 , 2 4 0 , 
2 4 6 , 2 4 7 . 
Руенъ, островъ. См. Руно. 
Ружинскій, Романъ, князь, 4 3 5 , 4 6 7 . 
Руйенъ (Руинъ), г. въ Лифляндіи, 6 6 , 
1 5 1 . 
Руинъ, г. См. Руйенъ. 
Руно (Руенъ, Руянъ), островъ въ Рвж-
скомъ заливѣ, 6 3 , 8 3 , 1 5 4 . 
Русинъ, Петръ, посланникъ датскій въ 
Россію, 3 5 . 
Русскіе люди, Русь (т. е. русскіе), Рус­
ский языкъ. См. подъ словомъ Роесія. 
Русцъ, Рутцъ, Давидъ. См. Рюдцъ. 
Рухлядь, 3 6 , 9 1 — 9 2 (изъ царской казны 
посылается съ гостемъ и купцомъ въ_ 
Антвѳрпенъ), 3 8 7 , 7 1 2 . 
Руянъ, островъ. См. Руно. 
Рыба, рыбный промыселъ, рыбныя ловли, 
рыбные ловцы. Рыбная ловля, произво­
димая лопарями Варенгской волости въ 
рѣкахъ Полной и Теной, стѣсняется 
датчанами, 5 3 — 5 4 . Жалоба короля 
датскаго на непоступленіе пошлинъ съ 
рыбныхъ ловѳль (въ Сѣверномъ океанѣ), 
1 9 1 , 2 0 1 . Датскіе торговые корабли 
покуиаютъ рыбу въ Вайдѣ-губѣ у го-
сударевыхъ удебщиковъ, 2 6 5 . Рыба бе­
рется въ кормъ датскими даньщиками 
съ лопарей Нотозерскаго погоста, 2 9 0 , 
и съ масѳльскихъ лопарей, 2 9 1 — 2 9 2 . 
Датск. воинскіѳ корабли причиняютъ 
убытки и грабежи русскимъ рыбнымъ 
ловцамъ у острова Кильдина, 5 8 0 . 
Стрѳмленія датчанъ захватить исклю­
чительно въ свои руки торговый дѣла 
съ русскими рыбными ловлями въ Коль-
скомъ уѣздѣ, 5 8 5 , причемъ рыбу они по-
купаютъ по дешевой цѣнѣ, 5 8 5 . Перего­
воры Россіи и Даніи о рыбномъ промы-
слѣ въ Колѣ. 9 0 8 . (Сн. Треска, палтусъ). 
Рыбвый промыселъ въ Сибири, уп. 5 2 1 . 
Рыбныя ловли (по Балтійскому морю) 
въ Ливонской землѣ, уп. 6 4 — 6 6 , 6 9 , 
8 0 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 4 . Рыбныя ловли 
предоставляются во владѣнье герцога 
Ганса въ отводимыхъ ему эемляхъ въ 
случаѣ женитьбы его на царѳвнѣ Ксе-
ніи Борисоввѣ, 3 3 9 . Рыба свѣжая, 5 5 ; 
рыба бочечная, 5 6 . 
Рындехъ, г . См. Рингенъ. 
Рытцъ, Давидъ. См. Рюдтцъ. 
Рыцарскіе (рыцерскіе) люди. Иліѣютъ 
быть у герцога Ганса, въ случаѣ его 
женитьбы на царевнѣ Бсѳніи Бори-
совнѣ, 3 3 7 . Рыцарскіе люди подьскіѳ, 
уп. 4 0 4 . 
Рѣжица (Рѣзица) [въ ливонск. лѣтопи-
сяхъ Рѳвиттенъ], г. въ Лифлявдіи [ны-
нѣ въ Витебск, губ.] , 6 8 , 1 5 3 . 
Рѣзвый, Романъ Романовъ, гонецъ въ | 
Данію, 3 6 6 (на этой стр. названъ 
просто Романомъ Романовымъ), 3 7 1 , 
3 8 7 . 
Рѣзица, г. См. Рѣжица. 
Рюдтцъ (Русцъ, Рутцъ, Рытцъ) [ Я у а і г ] , 
Давыдъ уполномоченный королевско-
датскихъ факторовъ, 6 0 3 — 6 0 7 , 6 0 9 — 
6 1 2 , 6 1 3 (названъ здѣсь Давыдомъ 
Миколаевымъ), 6 1 4 (здѣсь названъ 
московскимъ торговымъ чѳловѣкомъ). 
Рюрикъ, вѳликій князь. Происхожденіе 
его отъ колѣна Августа, кесаря рим-
скаго, 4 1 4 . 
Рябчики. Уп. въ росписи кормовъ, от­
пуск, датск. посламъ, 9 1 4 . 
Ряполовскій, князь Антонъ Михайловичъ, 
дворецкій Нижпяго Новгорода, посолъ 
въ Данію, 9 0 , 9 1 , 6 4 8 , 6 4 9 (на этихъ 
двухъ страницахъ называется княземъ 
Ромодановскимъ-Ряполовскимъ). 
С . 
Сабелель, г. См. Цабельнъ. 
Савелинкъ, Захарій, 6 4 8 [испорч. въ 
грамотѣ начертаніе фамиліи датскаго 
посла 2асЬагіа8 ѴЬеІіп^. Въ болѣе ран-
нихъ документахъ это имя, въ винит, 
падежѣ, читалось такъ: Захаріаса Вѳ-
линка, откуда и проивошѳлъ Захарій 
Савелинкъ]. См. Фелингъ. 
Сажень, 2 2 . 
Сайка двудѳнежная. Уп. въ росписи кор­
мовъ, отпуск, датск. посламъ и ихъ 
свитѣ, 9 1 4 . 
[Саипъ-Гирей], царь казанскій, 34 . 
Сакенъ (Сакень, Скень), городокъ, чтб на 
берегу [Балтійскаго моря], въ К у р -
ляндіи, 6 2 , 8 3 , 9 5 (здѣсь названъ го-
родищѳмъ), 1 5 4 . 
фонъ Салингенъ (Фанзелинъ, Фансалинъ, 
Фонзалингенъ) Симонъ (Семенъ, Си-
манъ), [8ітоп ѵоп (или ѵап) Заііп^еп], 
датскій капитанъ, 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 8 , 2 1 1 , 
2 1 2 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 7 6 ; датскій посолъ 
въ Россію, 3 4 1 , 3 4 2 . 
Салмановъ, Гаврило, гонецъ въ Данію, 
2 4 7 — 2 5 0 , 2 6 0 , 2 8 2 (на этомъ столбцѣ 
названъ посланникомъ). 
Салмановь, Иванъ Самойловичъ, кольсвій 
приказный человѣкъ. Грамота его къ 
датскимъ посламъ, посланнымъ въ Колу 
для равмежеванія, 2 9 1 — 2 9 4 . Уп. 2 9 6 . 
Сало. Царь Ѳеодоръ Ивановичъ прика-
кываетъ торговать въ Колѣ исклю­
чительно китовымъ и тресковымъ са-
ломъ, трескою и палтусомъ, 2 1 3 — 2 1 4 . 
Сало (вообще) — предметъ вывоза изъ 
Россіи ва-границу, 8 7 0 . 
Салтыковъ-Морозовъ, Михаилъ Глѣбовичъ, 
бояринъ и наыѣствикъ суздальскій, по­
солъ въ Польшу, 3 9 9 ; на нижеслѣ-
слѣдующихъ столбцахъ просто: Салты­
ковъ, 4 4 1 , 4 4 5 , 4 4 6 , 4 7 3 , 4 7 7 . 
Самборъ, г., 4 1 0 . 
Санаганицъ, островъ, 1 5 1 . 
Сандерсенъ, Сандерсонъ, житель Бергена. 
См. Янсенъ, Сандеръ. 
Сапѣга (Сопѣга) , Левъ, канцлеръ вели­
каго княжества Литовскаго, посолъ въ 
Россію, 3 9 8 , 3 9 9 , 4 2 7 , 4 5 9 , 5 3 2 . 
Сапѣга (Сопѣга) , Янъ-Петръ, польскій 
гетманъ, 4 3 5 , 4 4 0 , 4 4 1 , 4 4 4 , 4 6 7 
4 7 3 , 4 7 6 , 4 9 2 . 
Сара, мыза въ Лифляндіи, 6 6 , 1 5 1 . Са-
рейская земля, 6 4 . 
Саранча. Поѣдаетъ въ 1 6 4 9 году хлѣбъ 
въ польскихъ и понизовыхъ городахъ 
Россіи, 7 5 2 . 
Сахарія, Сахаріясъ, докторъ, датскій по­
сланникъ въ Россію, 6 1 , 8 0 . См. Фе­
лингъ, Захарій. 
Сахаръ: головной; головной мятый; ве-
ренчатый на разныхъ овощахъ; уво-
рочный. Всѣ эти сорта требуются еже­
годно въ царскую казну, 8 6 9 . Сахаръ 
головный уп. въ росписи кормовъ, от­
пуск, датскимъ посламъ, 9 1 5 . Голова 
сахару, уп. тамъ же, 9 1 7 . 
Свабъ (Свовъ, Свопъ), Юргѳнъ (Юрій) 
[«Гиг&еп 8ѵаЬ, 8\ѵап, 8сЬ.\ѵаоег], датскій 
посолъ въ Россію, 3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 9 , 
3 2 6 , 5 4 3 , 5 6 8 . 
Свовъ, Свопъ, Юрій. См. Свабъ, Юргенъ, 
датскій посолъ въ Россію. 
Свинецъ. Берется на Москвѣ изъ казны 
поляками, 4 4 7 , 4 7 9 . 
Свинина. Уп. въ росписи кормовъ, от­
пуск, датск. посламъ, 9 1 6 , 9 1 7 . 
Свійская, Свѣйская земля; свійскіе, свѣй-
скіе люди, свіяне, свѣяне. См. Швеція, 
шведы. 
Свѣнъ, <нѳдругъ датскаго короля», 2 5 . і 
См. Стуре, Стенъ. і 
Свѣчи. Уп. въ росписи припасовъ, от-1 
пуск, датск. посламъ, 9 1 4 , 9 1 6 — 9 1 8 . 1 
Свяструпъ, Лавреносъ (Лавриносъ) К р у - 1 
шуса (Крушса), 2 9 3 , 2 9 5 (исковер­
канное имя датскаго посла). См. 
Крусъ. 
Севринъ, датскій посланецъ въ Россію, І 
3 3 . См. Сэренъ. 
Севрюга (шеврига). Спины шеврижіи; 
пруты шеврижіи; теши шеврожіи. Уп. 
въ росписи припасовъ, отпущ. датск. 
посламъ, 5 5 . 
Севрюки (жители Сѣверской области)! 
4 0 6 , 4 0 7 . 
Сеймы (соймы) польскіе, 1 0 3 , 1 0 4 , 7 7 7 — 
7 8 0 , 7 8 6 , 7 8 8 - 7 9 0 , 8 4 2 . Соймовыя 
уложенья, 7 9 1 . 
Секвалтъ, г. См. Зегевольдъ. 
[Селимъ I I ] , султанъ турецкій (салтанъ 
турской), 1 0 3 — 1 0 5 , 1 0 9 . 
Селипель, Селипиль, г. См. Зельбургъ. 
Селитра. Добывается въ Россіи, 6 9 7 . 
Покупается въ ней Швѳціею, 6 9 8 , и 
Даніею, 6 9 8 . 
Семеновъ (Семень) день Лѣтопроводца 
(1 сентября), 1 4 9 , 1 7 1 , 2 8 0 . 
Семенъ Борисовъ, дьякъ, посолъ въ Да­
вно, 2 5 , 3 1 . 
Семь-острововъ.на Сѣвѳрномъ океавѣ, 3 2 0 . 
Сенаторы (польскіе), 7 7 4 , 7 9 0 . Сенатъ 
(польскій), 8 4 2 . 
Сербенъ (Сербень), г въ Лифляндіи, 6 7 , 
1 5 2 . 
Серебро. Самозванецъ обѣщаетъ дать его 
Ыаринѣ Миишекъ, когда онъ вступить 
на Московское царство, 4 1 1 . 
Серебро пряденное гамбургское (амбур-
ское). Требуется ежегодно для царской 
каэны, 8 6 9 . 
Сесвегенъ (Сесвегинъ, Сесвягинъ, по ла­
тышски Чесвинъ, Чествинъ), г. въ 
Лифляндіи, 67 , 1 5 2 . 
Сефи (Сефіи), шахъ персидскій, 7 0 8 , 
7 1 0 — 7 1 3 . 
Сефренсонъ, Христіанъ. См. Сэренсенъ. 
Христіанъ. 
Сибирь (Сиберь, Сибирская земля, Сибир­
ское царство). Уп. 7 6 , 147 , 1 6 1 , 2 8 4 , 
3 3 1 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 3 3 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 6 4 , 
4 7 5 , 4 8 5 , 4 8 6 , 521 (въ нее ходятъ 
изъ Россіи для рыбнаго и ввѣринаго 
промысла), 5 4 7 , 5 5 3 , 5 7 7 , 6 8 8 . Си-
бирскіе царевичи (на службѣ въ Москов­
скомъ государствѣ), 8 0 4 . 
Сиги: свѣжіе уп. въ росписи припасовъ, 
отпущ. датск. посламъ, 5 6 . Датскіе 
даньщики брали въ кормъ съ лопарей 
Нотозерскаго погоста по 10 сиговъ, а 
потомъ по сто сиговъ, 2 9 0 , а съ ма­
сельскихъ лопарей по пятидесяти луч-
шихъ сиговъ, 2 9 1 — 2 9 2 . 
Сигизмундъ I (Жигимонтъ, Жикгимонтъ), 
король польскій. Находится во враж-
дебныхъ отношеніяхъ къ Россіи; в. кн. 
Василій Ивановичъ привлекаетъ дат­
скаго короля къ совмѣстнымъ съ Рос-
сіею дѣйствіямъ противъ него, 5 — 7 , 
11 , 1 2 , 1 8 , 1 9 , 2 5 — 2 7 . Уп. 3 2 . 
Сигизмундъ-Августъ II (Жигимантъ, Жи­
гимонтъ, Августъ), король польскій. 
Царь Иванъ Васильевичъ ваключаетъ 
съ королемъ датскимъ Фредерикомъ 
союзъ противъ него, 5 9 , 6 0 , 77 , 7 8 . 
Уп. 9 3 , 1 0 1 , 1 0 2 , 9 3 9 , 9 4 3 , 9 4 9 . 
Сигизмундъ III (Жигимантъ, Жигимонтъ), 
король польскій ишведскій, 2 9 9 , 3 9 7 — 
3 9 9 , 4 0 4 - 4 0 7 , 4 1 2 , 4 2 6 - 4 3 2 , 4 3 4 , 
4 3 6 , 4 3 7 , 4 3 9 — 4 4 2 , 4 4 4 — 4 5 2 , 4 5 7 — 
4 6 3 , 4 6 5 , 4 6 6 , 4 6 8 - 4 7 3 , 4 7 6 — 4 8 4 , 
4 8 7 , 4 8 9 , 4 9 1 — 4 9 6 , 5 0 5 - 5 0 9 , 5 1 1 — 
5 1 8 , 5 2 7 , 5 2 8 , 5 3 2 , 5 3 3 , 6 0 9 , 6 2 6 — 
6 3 5 , 6 6 9 , 6 7 4 . 
Сидоръ, датскій посланникъ въ Россію, 
1 3 — 1 6 . Его жена, родомъ русская, 1 5 , 
Синензисъ, Яганъ, 7 5 3 , 7 5 6 , 7 6 0 - 7 6 2 . 
Такъ прозывался бѣжавшій изъ Мо­
сквы Тимошка Анкудиновъ. См. Анку­
диновъ. 
Сировенъ, г. , 153 . См. Ашераденъ. 
Сировъ, дворъ. См. Цироу. 
Сицкій (Ситцкій)—Ярославскій, князь 
Юрій Андрѳѳвичъ, бояринъ и намѣст-
никъ нижегородскій. Участвуѳтъ въ 
отвѣтѣ датскимъ посламъ, 7 2 0 . 
Сицъ [8іі$], дворъ, въ Эстоніи, 6 5 . 
Скень, городокъ, 8 3 . См. Сакенъ. 
Скиперы. См. Шкиперы. 
Скиптръ самодержавный, 8 7 6 , 8 9 1 , 9 0 9 . 
Скликъ, Анцъ. См. Кликъ, Гансъ, дат-
скій гонецъ въ Россію. 
Скобельцынъ, Константинъ, гонецъ къ 
цесарю, 1 1 1 , 1 1 2 . 
Сковенъ, г., 6 8 . См. Ашераденъ. 
Скороходцы, 9 1 4 . 
Скребесъ, Янъ, датчанинъ, привѳзшій ко-
ролѳвск. грамоту къ царю, 6 7 8 , 
6 8 0 — 6 8 3 , 6 8 5 , 6 8 8 (Не тоже ли лицо, 
что гонецъ Напз КгеЬз? Сн. это лицо). 
Слезевикъ-Олстенъ. См. Шлезвигъ-Гол-
штейнъ. 
Слобода Московскаго государства, Сло­
бода, 160 , 1 6 2 , 9 5 1 . См. Алексан­
дровская слобода. 
Слободы въ Ливоніи, 6 2 , 6 7 , 8 2 , 8 3 , 
1 2 7 , 153 , 1 5 4 , 1 6 7 , 1 9 4 . 
Служилые люди, 3 1 3 , 3 1 4 , 3 3 1 , 4 0 8 — 
4 1 0 , 4 1 3 , 4 1 5 , 4 3 3 , 4 4 2 , 4 4 9 , 4 5 1 , 
4 5 3 , 4 5 4 , 4 6 5 , 4 7 3 , 4 7 5 , 4 8 0 , 4 8 1 , 
4 8 3 , 4 8 4 , 4 8 6 , 4 9 2 . Служилые люди 
герцога голштинскаго Ганса, 3 9 0 . 
Смертная казнь. Датчане, приговоренные 
въ Россіи по суду къ смертной казни, 
могутъ быть казнены только по прѳд-
варительномъ сношѳніи русскихъ вла­
стей съ датскими, равно какъ и рус-
скіе, приговоренные въ Даніи по суду 
къ смертной казни, могутъ быть ей 
подвергнуты только по предварит, сно-
шеніи датскихъ властей съ русскими, 
71 8 5 _ _ 8 6 . Многіѳ московскіѳ бояре 
и воеводы казнены Самозванцемъ смерт­
ными казнями, 4 3 1 , 4 6 3 . Къ ней были 
приговорены въ Москвѣ подьячіе Ан­
кудиновъ и Конюховъ за многое < во­
ровство», 7 5 3 , 7 5 9 , 7 6 4 . Царь Але-
ксѣй Михайловичъ требуетъ, чтобы ей 
были подвергнуты поляки, виновные 
въ допущеніи прописокъ въ царскомъ 
титулѣ и имѳнованіи, 7 7 6 , 7 8 6 . 
Сметана. Уп. въ росписи кормовъ, от­
пуск, датск. посламъ, 9 1 6 . 
Смильтенъ (Смилтинъ), городокъ въ Лиф-
ляндіи, 67 , 1 5 2 . 
Смоквы. Требуются ежегодно для царской 
казны, 8 7 0 . 
Смола. Смоляной промыселъ отданъ съ 
7 1 4 4 ( 1 6 3 6 г . ) въ Россіи на откупъ, 
7 0 3 — 7 0 4 . Смолу для канатнаго дѣла 
датчане должны покупать у откупщи-
ковъ, 7 0 3 — 7 0 4 . Предметъ вывоэа ивъ 
Россіи за границу, 8 7 0 . 
Смоленскъ (Смоленескъ), 4 1 2 , 4 3 9 — 4 4 1 , 
4 4 5 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 7 1 , 4 7 2 , 4 7 6 , 4 7 8 , 
4 8 0 , 4 9 1 , 5 1 2 , 6 7 0 — 6 7 2 , 6 7 4 , 6 7 5 , 
8 4 4 , 8 4 5 . 
Смываловъ, Тимоѳей, купецъ. Посланъ въ 
Антвѳрпѳнъ для закупки нѣкоторыхъ 
прѳдмѳтовъ для царской казны, 9 1 . 
Смѣлой, городокъ (нынѣ Смѣла, мѣстѳчко 
Черкасск. у . ) , 8 7 3 , 8 7 4 . 
Снасть, 2 9 2 . Сн. Кережь. 
Сницъ-Памеръ, Юрій, цесарскій посолъ въ 
Россію. См. Шнитценпаумеръ, Георгъ. 
Соболи. Выдаются изъ царской казны 
датск. торговымъ людямъ, у которыхъ 
неправильно отобраны были товары 
ругодивскими воеводами, 3 8 7 Предметъ 
вывоза изъ Россіи заграницу, 8 7 0 . 
Двѣ собольи пластинки находились 
въ числѣ покраденыхъ у Д. Бахѳрахта 
товаровъ въ Архангельсвѣ, 6 8 2 . 
Собраніе государственныхъ грамотъ и 
договоровъ. Ссылка на это ивданіѳ, 1 8 . 
Совинъ, Петръ Григорьевичъ, дьякъ, по­
солъ въ Данію, 9 0 , 9 1 , 6 4 9 . 
Соймъ. См. Сеймъ. 
Соколинскій, князь Самойло, польсвій 
посланникъ въ Россію, 7 7 6 . 
Соколинскій (Соколинской съ Друтцка) , 
князь Янъ. См. Друцкой-Соколинскій, 
князь Янъ. 
Солдаты пѣхоты. Для ихъ найма, въ 
числѣ 5 тысячъ чѳловѣкъ, посланъ въ 
Данію полковникъ русской службы 
Лесли, 6 3 6 . Устроены въ Новгородѣ, 
Псковѣ, Олонцѣ и другихъ городахъ и 
уѣздахъ, и многіѳ «люди, которые бы­
ли на пашнѣ» (т. ѳ. крестьяне) 
записались тогда въ солдатсвій строй, 
7 5 1 — 7 5 2 , 
Солодъ ячный. Предмета вывоза изъ 
Россіи въ Норвегію, 6 5 9 , 6 6 2 , 6 6 3 . 
Соломонида (Соломонидка), мать Тимо-
ѳѳя Анкудинова, жена вологодскаго 
посадскаго человѣка Демки (по про­
званью Анкудинки), 7 6 4 , 7 6 8 . 
Соль. Уп. въ росписи кормовъ, отпуск, 
датск. посламъ, 9 1 4 , 9 1 6 . У п . 5 9 2 . 
Сонсель, г . См. Сунцель. 
Сопѣга. См. Сапѣга. 
Соркгольмъ (Сормъ), островъ, 1 5 1 . 
Сормъ, островъ. См. Соркгольмъ. 
Сотникъ стрѣлецкій, 6 7 9 . 
Софренсонъ. См. Сэренсенъ. 
Софія, королева датская. Грамота къ ней 
царя Бориса Ѳеодоровича о кончинѣ 
герцога Ганса, 3 6 7 — 3 7 0 . Уп. 3 3 9 , 
3 5 3 , 3 6 6 . 
Спирингъ, Арентъ, шведскій посолъ въ 
Россію, 7 0 6 . 
Списокъ статейный Датскаго Двора въ 
Моск. Г л . Арх. М. И. Д. Ссылка на 
него, 7 4 0 . 
Ставка очная, 7 6 8 . 
Старожильцы. Ими сыскиваются рубежи 
въ Лопской вѳмлѣ между спорными 
русскими и норвежскими вемлями, 2 2 4 , 
2 2 5 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 4 2 , 2 5 3 , 2 6 2 , 2 6 3 . 
2 7 2 , 2 7 3 , 2 8 1 , 3 1 6 , 3 2 3 , 3 2 5 , 3 8 2 , 
3 8 5 , 5 0 5 , 5 0 6 , 5 1 0 , 5 2 4 , 5 4 1 , 5 6 7 
(на этихъ двухъ столбцахъ названы 
старинными людьми). 
Старосты: лопарей кильдинскихъ, 2 8 7 ; 
лопарей Нотозерскаго погоста, 2 8 7 ; 
лопарей масельскихъ, 2 9 0 . 
Старосты (польскіѳ), 4 0 3 , 4 2 9 , 4 3 0 , 
4 6 1 , 4 6 2 , 7 7 4 , 777 
Стахорскій, Матвѣй, польскій посланникъ 
въРоссію, 7 7 6 . 
Стекольнъ. См. Стокгольмъ. 
Стемпковскій, Гавріилъ, польскій вѳликій 
посолъ въ Россію, кастелянъ брѳслав-
скій, 7 7 7 . 
Степановъ, Ѳѳдоръ, дьякъ, посолъ въ 
Данію, 7 4 4 . 
Степанъ, посланникъ короля венгѳр-
скаго Фердинанда, 3 6 . 
Степанъ, нѣмчинъ, пушечникъ въ Москвѣ, 
3 0 . 
Стерляди. Спины стѳрляжьи уп. въ рос­
писи кормовъ, отпущ. датск. посламъ, 
5 5 . 
Стефановъ, Томила, толмачъ, 2 1 2 . 
Стефанъ-Баторій, король польскій, 156 , 
1 5 7 , 2 0 1 , 2 5 0 . 
Стокгольмъ (Стеколнъ), г., 7 5 6 , 7 6 2 , 8 7 4 . 
Стольники, 4 4 9 , 4 7 5 , 4 8 1 . 
Стормарнъ, область, 94 . 
Страупъ, г. См. Роопъ. 
Стрешневъ, Василій Ивановичь, бояринъ 
и намѣстникъ вологодскій, вѳликій по­
солъ въ Польшу, 7 7 9 . 
Стромшуй, городокъ въ Норвѳгіи, 3 2 5 . 
Струсъ, Николай, староста хмѳлѳвскій и 
любецкій, 4 5 1 , 4 8 3 . 
Стрѣльцы, 4 7 5 , 5 4 7 . Стрѣлецкіѳ люди 
(въ Архангѳльскѣ), 6 7 9 . Голова стрѣ-
лецкій, 5 4 8 , 6 7 8 , 6 8 8 . Сотникъ стрѣ-
лецкій, 6 7 9 . 
Стряпчіе, 4 4 9 , 481 
Стуре, Сванте (Швантъ), правитель Швѳ-
ціи, 2 9 . 
Стуре (Стуръ), Стенъ (Свѣнъ), Свантовъ 
(Швантовъ) сынъ (т. ѳ. сынъ Сванте 
Стуре), правитель (обдѳржатель) Ш в ѳ -
ціи, 8 , 1 2 , 17 , 18, 2 5 (навванъ здѣсь 
просто: Свѣнъ). 
Стуръ, Стенъ, правитель Швѳціи См. 
Стуре (Стуръ), Стенъ, правитель Швѳціи. 
Сувосборгъ, Пребенъ (Пребѳлъ) Гулден-
стерѳнъ, 2 9 3 — 2 9 5 (Исковерканное 
имя датскаго посла). См. Гюлденстіерна. 
Суда: архангельскихъ посадскихъ и стрѣ-
лѳцкихъ людей, 6 7 9 ; вообще: 5 3 (ма­
лыя), 1 7 8 , 2 9 6 , 3 0 4 . 
Судаки (судоки) свѣжіе. Уп. въ росписи 
припасовъ, отпущ. датскимъ посламъ, 
5 6 . 
Судебникъ русскій. По нему долженъ 
судъ судить герцогъ голштинскій Гансъ 
въ Твери и пригородахъ, 3 3 8 , 3 5 2 . 
Судимантовъ, Максакъ Ѳѳдоровичъ, коль-
скій воевода. Грамота его къ варгав­
скому державцу, 207 — 2 1 0 . У п. 2 8 3 . 
Судъ надъ датчанами, совершившими прѳ-
ступленіѳ въ Россіи, и русскими, со­
вершившими преступленіѳ въ Даніи, 
71 — 7 2 , 8 5 — 8 6 . 
Судьи, 6 8 4 , 6 8 5 . По равграничѳнію зе­
мель между Россіею и Норвѳгіѳю (Колою 
и Бардегузомъ), 1 5 6 . 
Суздальскіе князья, 4 3 3 , 4 6 5 . 
Суздальское княженіѳ, 4 1 4 . 
Сукна. Привозятся на датскомъ кораблѣ 
въ Колу, 2 1 3 . Англійское багровое 
цривовится въ Россію, 6 8 2 , Посы-
лаются голштинскою торговою компа-
ніею въ Пѳрсію, 7 1 2 . Привозятся въ 
Россію, 7 3 1 . Требуются ежегодно для 
царской казпы: англійскія цвѣтныя, 
Ьб7; гамбургскія (амбурскія), 8 6 8 ; 
кармазины разныхъ цвѣтовъ я полу­
кармазины, 8 6 7 , причемъ всѣ сукна 
должны быть не тянутыя, добрыя, 
8 7 0 . 
Суковъ, Еливаръ^ дьякъ, посолъ къ це­
сарю, 6. 
Сунцель, (Сонсель) а по латышски Левфь, 
Левѳь, г. въ Лифляндіи, 0 7 , 1 5 2 . 
Суровецъ, городъ. Дается въ придапое 
герцогу Гансу за царевною Ксеніею 
Борисовною, 351 
Сшоть, г . , 6 8 (вѣроятно Мезотенъ (по ла­
тышски Мѳзсіюіпе). 
Сыренскъ, городокъ. См. Нишлотъ. 
Сытный Дворецъ, 5 3 . 
Сѣвера. См. Сѣверская земля. 
Сѣверное (Сѣверское Ледоватое,» море, 
5 1 9 , 5 2 0 , 5 4 6 . 
Сѣверный наволокъ, 2 9 8 . 
Сѣверская земля, Сѣвера, 4 0 3 , 4 0 6 , 4 0 7 
4 1 2 , 4 3 5 , 4 6 7 . Сѣверскіе города, 4 0 4 , 
4 0 6 , 4 2 9 , 4 3 5 , 4 3 6 , 4 4 6 , 4 6 1 , 4 6 7 , 
4 6 8 , 4 7 8 . 
Сэренсенъ (Сефренсонъ, Софренсонъ) 
[Спгізііап Зогепаеп ( 8 е ѵ е г і п 8 2 е п ) ] , бер-
генецъ, торговый человѣкъ, 6 1 6 , 6 1 7 , 
6 2 2 , 6 2 4 . 
Сэренъ (Севринъ), датскій посланецъ въ 
Россію, 3 3 . 
Т 
Таборы, 4 3 6 , 4 3 8 , 4 3 9 , 4 6 8 , 4 7 0 , 4 7 1 , 
4 9 0 . 
Тайши калмыцкіе, 8 6 3 . 
Талина, г . См. Колывань. 
Талкгофъ (дворъ Талковъ), въ Лифляндіи 
6 6 , 1 5 1 . 
Талковъ, дворъ. См. Талкгофъ. 
Тамга. Царь Иванъ IV Васильевичъ про­
ситъ датскаго короля о невзиманіи ея 
съ рухляди, посланной въ Автверпенъ, 
9 2 . ' 
Таможня въ Архангельскѣ, 7 3 3 . Тамо­
женный голова въ Архангельскѣ, 6 1 2 , 
6 1 3 . Таможенный (таможной) денеж­
ный сборъ, 5 9 0 . Таможенныя книги 
архангельскія (двинскія), 7 3 1 — 7 3 3 , 
8 3 7 . 
Тарвастъ (Тарвасъ), г. въ Лифляндіи, 6 6 , 
1 5 1 . 
Тарвасъ, г. См. Тарвастъ. 
Тарло, Сигязмундъ, польскій панъ, 4 3 8 , 
4 7 0 . 
Татары, 8 7 3 , 8 7 4 , 9 4 1 . Татары острож-
скіе, 8 7 3 . Татаринъ взятъ въ плѣнъ 
датчанами, 117 Татарскія войска, 8 6 4 . 
Татарскія орды, 8 6 3 . 
Тать, тати, 2 1 , 6 8 8 , 7 3 1 . Татьбы, 7 0 — 
7 1 , 8 4 , 7 3 1 . 
Тафты. Привозятся въ Россію, 6 8 2 , 7 3 1 . 
Веницѣйскія гладкія требуются еже­
годно І І Ъ царскую казну, 8 6 8 , при­
чемъ должны быть гладкія и не тон-
кія, 8 7 0 . 
Ташлыкъ, рѣчка, 8 7 3 . 
Тверское (Тверское) великое княжество 
(кня;і евіе). Дается герцогу Гансу въ 
приданое за царевною Ксеніею Бори­
совною, 3 3 6 , 3 3 8 , 3 5 1 — 3 5 3 . Уп. 1 1 8 . 
Тверь, г . Въ пей для пріѣвда герцога 
Ганса долженъ быть устроенъ дворъ 
и церковь и должны быть прикавныѳ 
люди русскіе и пѣмецкіе, 3 3 8 , 3 5 2 . 
Телепневъ, ІОрій, посланникъ въ Польшу, 
7 7 5 . 
Тели-Гирѣй (вѣроятпо, Дели-Гирѣй), сул-
танъ крымскій, 8 7 3 . 
Теная, рѣка [нынѣшняя р. Тана, въ Нор-
вегіи]. Государева отчина; впала въ 
Сѣверноѳ море за Варгавомъ (Варде-
гузомъ); въ ней рыбная ловля и до­
быв аніе жемчуга; датчане не пропу­
с к а ю т въ нее русскихъ промышлен-
никовъ мимо Варгава, 5 3 — 5 4 . 
Теннеръ (Тенеръ), Іеронпмъ (Еронимъ) 
[Іегопішиз Тііеппѳг], датскій посолъ въ 
Россію, 3 9 , 4 1 . 
Терентій (Треня), сынъ Нечая, житель 
Колы, 2 7 7 
Терка, г . , 2 8 4 . 
Тетеревы. Уп. въ росписи кормовъ, от­
пуск, датск. посламъ, 9 1 4 , 9 1 5 . 
Титулъ. Царскгй: царь Иванъ Василье­
вичъ пишется въ грамотахъ госуда­
ремъ юрьевскимъ Ливонской земли, 
37 , 3 9 ; государемъ ливонскимъ, 55; 
государемъ Ливонской земли, 5 7 , 7 5 ; 
государемъ отчинной Вифлянской земли, 
8 9 , 9 1 , 9 7 , 9 9 ; государемъ отчинной 
(отчиннымъ) земли Лифлянской, 1 0 3 , 
1 0 5 , 111 , 1 1 3 , 1 1 9 , 1 2 0 — 1 2 1 , 
1 4 5 , 147; государемъ отчиннымъ и 
обладателемъ земли Лифлянской нѣ-
мецкаго чина, 161 . Царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ жалуется на пропускъ въ 
грамотахъ короля датскаго Христіана 
I V въ царскомъ титулѣ словъ «царь> 
и «московский», 5 2 9 — 5 3 1 ; онъ же 
жалуется, что грамоты короля Хри-
стіана пишутся не съ полнымъ цар­
скимъ титуломъ, съ пропускомъ слова 
«московскій», 5 5 3 — 5 5 6 , 5 7 7 — 5 7 8 . 
Титулъ и имя русскаго государя въ 
докончальной и перемирной грамотахъ 
царя Ивана Васильевича, а также въ 
грамотахъ королей датскихъ къ царямъ 
Ивану Васильевичу и Ѳеодору Ивано­
вичу были написаны ранѣе имени и 
титула датск. короля, 6 4 8 , 6 5 0 , 7 2 2 . 
Датскіѳ послы не хотятъ писать въ 
договорной записи имени и титула ца­
ря Михаила Ѳеодоровича раньше имени 
и титула короля Христіана, 6 5 1 , 7 2 2 — 
7 2 3 . Въ перемирной записи между 
Россіею и Польшею царскій титулъ 
былъ написанъ съ полнымъ царскимъ 
именованьѳмъ, 6 3 2 . Державцы поль-
скихъ порубежныхъ городовъ въ своихъ 
листахъ къ царскимъ воеводамъ назы-
ваютъ королевича Владислава царемъмо-
сковскимъ, 6 3 3 . Въ договорѣ царя Ми­
хаила Ѳеодоровича съ Польшею было 
постановлено, чтобы въ грамотахъ цар­
ское имѳнованіѳ писалось съ полнымъ 
именованіемъ: вѳликій государь царь и 
вѳликій князь, всея Русіи самодер­
жецъ, и со всѣмъ полнымъ титуломъ, 
6 7 3 — 6 7 4 , 7 7 3 ; король же польскій 
не долженъ былъ писаться царемъ и 
великимъ княземъ всея Русіи и тит­
лами Московскаго государства, 7 7 3 , 
7 8 3 . Въ 4 0 0 польскихъ пересылоч-
ныхъ порубежныхъ листахъ и коро-
левскихъ грамотахъ допущены были 
убавленія и прописки въ титулѣ ца­
рей Михаила Ѳѳодоровича и Алексѣя 
Михайловича (напр. они назывались 
державецъ вм. самодержецъ; опуска­
лись слова: всеа Русіи, и др.), 7 7 4 — 
7 7 6 , въ титулъ же короля польскаго 
вносились именованья изъ царскаго 
титула, 7 7 5 . Для иабѣжанія пропи-
сокъ въ грамотахъ король польскій 
обѣщаетъ напечатать титулы царскій 
и королевскій, какъ они должны пи­
саться по докончанью, и разослать ихъ 
въ порубежные города, 777 Переговоры 
русскихъ государей съ Польшею по во­
просу о «пропискахъ» и убавленіяхъ 
въ царскомъ титулѣ, отправленіѳ по 
этому поводу пословъ и гонцовъ, 7 7 3 — 
791 Поляки считаютъ это дѣло о 
«чести» русскихъ государей смалымъ» 
(нѳважнымъ) дѣломъ, 7 9 1 . 
Титъ Самойловъ (Самыловъ), кильдинскій 
лопарь, 2 8 7 . 
Тишкѣевичъ. См. Тышкевичъ. 
Тминъ (кминъ). Уп. въ росписи припа­
совъ, отпуск, датск. посламъ, 9 1 5 . 
Товары. Ихъ мѣна и торговля между 
русскими купцами и датскими, 7 2 , 8 6 , 
1 5 8 , 8 0 5 . Мѣна товаровъ, привози-
мыхъ датчанами, на русскіе товары въ 
Колѣ, 2 1 3 . Товары болъшіе: ими не 
вѳлѣно торговать въ Колѣ, 2 1 4 . То­
варъ москотильный: привозится въ 
Архангельскъ датскими торговыми 
людьми, 7 3 1 . Роспись товаровъ, по-
требныхъ ежегодно для царской казны, 
8 6 7 — 8 7 0 , и тѣхъ товаровъ, которые 
могутъ быть взамѣнъ того отпускаемы 
изъ Россіи за границу, 8 7 0 . Король 
датскій проситъ царя Алексѣя Михай­
ловича оказать ему помощь въ войнѣ 
противъ Швѳціи присылкою, между 
прочимъ, и товаровъ, 8 1 6 . 
Толмачи. Въ посольствахъ: 1 3 4 , 1 7 7 — 
1 8 0 , 1 8 7 , 189 . Съ толмачемъ посы­
лается грамота кольскаго воеводы къ 
варгавскому державцу, 2 1 2 . Съ тол­
мачами ѣздятъ даныцики, собирающіе 
дань съ лопарей, 2 8 9 . Королевичъ дат-
скій Гансъ для разговоровъ съ царемъ 
Борисомъ Ѳеодоровичѳмъ и его семей-
ствомъ долженъ былъ обращаться къ 
помощи толмача, 3 7 6 . У п . 2 8 4 . 
Толщъборъ, г . См. Тольсбургъ. 
Тольсбургъ (Толщъборъ), городокъ ВЪ 
Эстляндіи, 6 5 , 1 5 1 . 
Тома, грѳченинъ, турецкій посолъ въ 
Россію, 6 3 4 . См. Кантакузинъ, Ѳома 
Тонарской, городъ. Дается въ приданое 
герцогу Гансу эа царевною Ксеніѳю 
Борисовною, 3 5 2 . 
Торговля между Россіею и Даніею, дат-
скіе и русскіе торговые люди. Поста-
новленіе договора 1 5 1 6 года о торгов-
лѣ русскихъ гостей и купцовъ въ Да-
ніи и датскихъ въ Россіи, 2 0 . Великій 
князь Василій Ивановичъ жалованною 
грамотою датск. купцамъ разрѣшнетъ 
имъ ставить дворы и торговать въ 
Новгородѣ, Иваньгородѣ и др. мѣстахъ 
всякимъ товаромъ безъ вывѣта, 21 — 
2 4 . Король Фредерикъ желаетъ, чтобы 
русскіе могли безвозбранно ѣздить тор­
говать въ Давію, а датскіе въ Россіго, 
4 2 , а царь Иванъ Васильевичъ изъяв­
ляешь на это согласіѳ, 4 5 . Постановле-
нія о торговлѣ русскихъ купцовъ и 
торговыхъ людей въ Даніи и датскихъ 
въ Россіи по докончальной грамотѣ 
1 5 6 2 года, 7 2 — 7 4 , 8 6 — 8 8 , и по пе­
ремирной грамотѣ 1 5 7 8 года, 1 5 8 — 1 5 9 . 
Датскіѳ торговые люди допускаются 
царемъ Иваномъ Васильевичемъ по преж­
нему свободно торговать всякими това­
рами въ Перновѣ и Ругодивѣ, 1 7 4 , 
1 8 6 . Торговля русскихъ съ датчанами 
въ Вайдогубѣ, 2 1 0 . Торговля варгав-
скихъ (вардѳгувскихъ) жителей и во­
обще датчанъ съ Холмогорами, 2 0 7 — 
2 0 8 , и съ Колою, 2 0 7 — 2 0 8 , 2 1 2 , 
2 1 3 (привозятъ въ Колу муку, вино, 
медъ, пиво и сукна мѣнять на 
треску и сало), 2 1 4 . Царь Ѳеодоръ 
Ивановичъ выражаетъ желаніе, чтобы 
русскіе и датскіѳ торговые люди тор­
говали повольно на обѣ стороны, 
2 2 0 . Датскіѳ торговые люди пріѣз-
жаютъ къ Двинскому пристанищу (Ар­
хангельску), 2 2 5 . Царь утверждаѳтъ, 
что датскіѳ торг. люди никогда не бы­
вали для торговли въ Мурманской или 
Печорской эемлѣ, 2 3 1 . Датск. торг. 
людямъ дозволяется пріѣзжать къ но­
вому Двинскому городу (Архангельску) 
торговать всякими товарами безъ вы-
вѣта, 2 3 6 . Датск. торг. люди изъ Бер­
гена Ю . Гойеръ съ товарищами ѣдутъ 
въ Зеленую и Новую Землю, 2 3 6 . 
Датск. торг. люди ѣздятъ къ Архан­
гельску (новому Холмогорскому городу) 
и Колѣ и имъ дозволено торговать въ 
Московскомъ государствѣ повольно вся­
кими товарами, 2 4 6 , 2 5 1 . Датск. торг. 
людямъ дозволено торговать у Морской 
пристани у Холмогорск. города (т. е. 
въ Архангѳльскѣ), у Кольскаго острога 
и по всѣмъ городамъ Московск. госу­
дарства, 2 5 4 . Ходатайство короля Фре­
дерика, чтобы датск. торг. людямъ 
былъ данъ въ Колѣ торгъ корабельный 
повольный, 2 5 8 . Между русск. и датск. 
торг. людьми происходить въ Колѣ и 
Варгавѣ повольная торговля безъ вы-
вѣта, 2 7 1 . Датск. подданные живутъ 
въ Московск. государствѣ для торговли 
лѣтъ по пяти—шести и болѣѳ, 2 7 8 . 
Датск. торг. люди вольны пріѣзжать 
въ Россію для торговли и отъѣвжать 
безъ задержки, 2 8 2 , 2 8 3 . Торгуютъ 
съ Колою, 3 0 4 . Царь Борисъ Ѳеодоро-
вичъ дозволяетъ датск. торговымъ лю­
дямъ торговать повольною торговлею и 
ставить гостиные дворы въ Новгородѣ, 
Псковѣ, Иваньгородѣ и Москвѣ. Датск. 
торг. люди пріѣзжаютъ съ товарами тор­
говать въ Ругодивъ, 3 8 6 — 3 8 7 . Копенга-
генскіе торг. люди хотятъ завеститорговлю 
съ Печорскимъ краемъ, 5 1 9 — 5 2 0 , 5 4 6 . 
Датск. торг. людямъ предлагается прі-
ѣзжать торговать съ русскими въ Ар­
хангельску взамѣнъ чего русск. торг. 
людямъ должна быть предоставлена по­
вольная торговля въ Даніи, 5 2 1 — 5 2 2 . 
Датск. торг. человѣкъ ѣдетъ въ Пуст-
озерскъ, хотя иноземцамъ тамъ запре­
щено торговать, 5 5 0 , 5 5 1 , 5 9 3 . Царь 
Михаилъ Ѳеодоровичъ проситъ датск. 
короля о распоряженіи, чтобы датск. 
торговые люди не ѣздили въ тѣ мѣста 
Московск. государства, гдѣ прежде не 
имѣли торга, а ѣздили бы къ Архан­
гельску, 5 5 5 . Король датскій ходатай­
ству етъ, чтобы датск. подданнымъ раз-
рѣшено было торговать вездѣ, гдѣ есть 
пристани и рѣки, и впредь не было бы 
урочныхъ мѣстъ, 5 7 4 , и отказъ въ 
этомъ царя Михаила Ѳеодоровича, 5 8 0 . 
Датчане стремятся захватить исклю­
чительно въ свои руки торговый дѣла 
съ русск. рыбными ловлями на сѣвѳрѣ, 
5 8 5 . Вывозъ изъ Россіи въ Данію и 
Норвѳгію хлѣба, 6 0 4 — 6 0 6 , 6 0 9 — 6 1 9 , 
6 2 2 — 6 2 6 , 6 5 7 — 6 6 5 , 7 5 1 — 7 5 3 , 821 — 
8 2 2 , 8 8 1 — 8 8 2 , 9 2 7 — 9 3 1 . Датск. тор­
говымъ людямъ разрѣшѳно покупать въ 
Архангельскѣ припасы для судовъ на-
равнѣ съ торговыми людьми другихъ 
государствъ, 6 6 6 . Жителямъ Копенга­
гена Гольмеру и Трегору разрѣшено 
свободно торговать въ Псковѣ и Нов-
городѣ и привозить въ Данію лѳнъ, 
пеньку и иные товары, 6 8 9 — 6 9 1 , 
6 9 9 — 7 0 2 . Датск. торг. людямъ раз-
рѣшено покупать въ Россіи селитру на 
тѣхъ же условіяхъ, на какихъ она 
продается Швеціи, 6 9 7 — 6 9 8 . Торговля 
Даніи съ Россіею, 8 3 3 — 8 3 9 . Перего­
воры на Москвѣ между датск. послан­
никами и боярами о торговыхъ поволь-
ностяхъ, уп. 6 4 7 , 6 5 2 , 7 2 0 . Царь 
Алексѣй Михаиловичъ проситъ датск. 
короля о раврѣшѳніи русск. купцамъ 
ходить Варяжскимъ моремъ и свободно 
торговать въ Даніи всякими товарами 
безъ взиманія пошлинъ, 8 0 5 . Перего­
воры между Даніею и Росеіею о тор-
говлѣ въ Еолѣ, 9 2 2 , 9 2 4 . Датскіе 
торговые люди, уп. 5 7 3 , 5 7 4 , 5 7 7 , 
5 7 9 , 5 8 7 , 5 8 8 , 5 9 0 — 5 9 2 , 5 9 5 - - 5 9 7 , 
5 9 9 , 6 1 1 , 6 5 2 , 6 9 1 , 6 9 3 , 6 9 4 , 7 0 1 ; 
торговые люди города Бергена, 6 1 5 , 
6 1 6 , 6 1 9 , 6 2 2 — 6 2 6 , 6 5 8 , 6 6 0 ; Копен­
гагена, 5 1 9 , 6 8 9 . Торговые люди (тор­
говцы) русскіѳ, уп. 1 9 1 , 2 0 1 , 3 8 5 , 6 9 1 , 
6 9 9 , 7 0 0 . Торговля Россіи съ другими 
государствами (кромѣ Даніи): съ Анг-
ліею Колы и Холмогоръ, 2 0 2 , 2 0 4 — 
2 0 6 , 6 7 8 (Архангельска); съ брабант-
цами Колы и Холмогоръ, 2 0 4 — 2 0 6 , 
2 7 5 ; съ ГамбургомъАрхангельска, 5 8 0 , 
6 7 8 , 6 7 9 , 7 3 0 , 8 3 6 ; съ ганзейскими 
городами (купцы 7 3 городовъ свободно 
торгуютъ въ Новгородѣ, Иваньгородѣ 
и другихъ мѣстахъ всякимъ товаромъ 
безъ вывѣта), 2 3 ; съ Голландіею (Ни­
дерландами), 9 1 — 9 2 (съ Антверпе-
номъ), 5 8 5 — 5 8 6 (голландскіе торго­
вые люди пріѣзжаютъ торговать въ Ко­
лу), 5 8 7 — 5 8 8 , 6 7 8 , 7 5 2 (вывозъ въ 
нее изъ Россіи хлѣба); съ ІПвеціею, 
2 9 9 — 3 0 0 (опредѣленіе условій торговли 
въ Ругодивѣ по Тявзинскому мирному 
договору), 6 9 8 (вывозъ въ нее изъ Рос-
сіи селитры), 7 5 2 (вывозъ въ нее изъ 
Россіи хлѣба), 7 5 5 и 7 6 1 (въ нее ѣздятъ 
для торговыхъ промысловъ торговые 
люди изъ Новгорода и другихъ городовъ), 
8 7 4 (переговоры между Россіею п Шве-
ціѳю о торговлѣ); съ запорожскими 
черкасами, 752 ^закупаютъ въ Россіи 
хлѣбъ). Торговля русскихъ съ замор­
скими государствами вообще: 7 2 — 7 3 , 
8 6 — 8 7 , 1 5 8 — 1 5 9 , 191 — 1 9 2 , 2 0 1 , 
5 8 2 , 5 8 5 , 5 8 6 , 5 8 8 , 6 0 2 ; торговые за-
морскіе люди, идущіе накорабляхъ къ 
Ругодивуи другимъ пристанямъ, грабят­
ся на морѣ шведами и поляками, 101 — 
1 0 2 ; для ихъ защиты посылается ца­
ремъ Иваномъ Васильевичемъ кораблѳ-
викъ К. Роде, 1 0 2 , 9 4 1 — 9 4 9 ; торго­
вымъ людямъ поморскихъ государствъ 
путь къ Ругодиву <затворѳнъ> швед-
скимъ королемъ, 1 0 9 ; русскіе торг. лю­
ди, идущіе въ заморскія государства, и 
нѣмецкіе, пріѣзжающіе въ Ругодивъ, 
грабятся на морѣ поляками, 131 ; тор­
говые люди изъ разныхъ государствъ 
пріѣзжаютъ къ Колѣ и Холмогорамъ, 
2 0 2 — 2 0 6 , 2 9 8 , 3 0 4 , и къ Архангель­
ску, 6 6 6 , 7 3 3 . Жители Данцига при­
глашаются по прежнему пріѣзжать тор­
говать въ Ругодивъ по взятіи его рус­
скими, 37 — 3 8 , причемъ имъ заявляет­
ся, что русскихъ « гостей, купцовъ и тор­
говыхъ людей со всякими товары добрѣ 
много», 3 8 . Ливонскіе люди о торгахъ 
«были въ уврѣпленіи» съ новгородск. 
намѣстниками, 4 6 . Жители Юрьева не 
даютъ русск. торговымъ людямъ торго­
вать съ ваморцами; царь Иванъ Ва­
сильевичъ требуетъ, чтобы это право 
было имъ воэвращено, 4 8 — 4 9 . Торго­
вые любекскіе (любскіе) нѣмцы пріѣз-
жаютъ съ товаромъ въ Перновъ, 1 7 9 — 
1 8 0 . Торговля голштинской компаніи 
съ Персіею черезъ Россію, 7 0 5 — 7 1 4 , 
7 6 9 . Царь Михаилъ Ѳѳодоровичъ не вѳ-
литъ ходить русск. торговымъ людямъ въ 
Персію, чтобы не учинить помѣшки гол­
штинской торговлѣ, 7 0 9 , 7 1 4 . Торгов­
ля эаводится у Архангельска, 2 1 3 , и 
туда переводится изъ всего поморья и 
Колы, 2 2 4 , 2 3 5 — 2 3 6 . Торговые люди 
Московск. государства (вообще), 4 1 4 , 
4 4 9 , 4 8 0 . Торговый уставъ, уп. 9 2 8 — 
9 3 0 . Сн. Гости, Купцы, Корабли, Суда, 
Товары, Архангельску Кола, Холмогоры, 
Ругодивъ. 
Торойтъ, г. См. Трейденъ. 
Торупъ (Топір), въ Даніи, 147 . 
Трегартъ, Гансъ. См. Трегоръ. 
Трегоръ (Трегартъ, Трейгартъ), Гансъ 
(Анцъ) [Напз Тге&аагсГ], житель Копен­
гагена, торговый чѳловѣкъ, 6 8 9 — 6 9 1 , 
6 9 9 — 7 0 2 . 
Трейгартъ, Анцъ. См. Трегоръ. 
Трейденъ (Трейдень), по латышски То-
ройть, г въ Лифлявдіи 6 7 , 153 . 
Трекатъ, г. См. Трикатенъ. 
Тренезь [нынѣ называется Святой Носъ], 
мысъ на Лапландск. берегу, 3 2 0 . 
Треска (троска). Въ обмѣнъ на нее при­
возятся въ Колу товары изъ Варгава, 
2 1 3 . По указу царя Ѳеодора Ивано­
вича велѣно въ Колѣ торговать исклю­
чительно трескою и саломъ тресковымъ 
и китовымъ, 2 1 3 , 2 1 4 . По три вѣкуя 
трески на человѣка накладывается 
варгавскимъ даныцикомъ на лопарей 
Паэрѣцкой волости, 2 8 4 ; слѣдующій 
даиыцикъ накладываешь еще лишній 
вѣкуй трески и еще по сотнѣ сухой 
трески съ человѣка, 2 8 5 — 2 8 6 . Цѣна 
сотнѣ сухой трески 2 0 алтынъ, 2 8 6 . 
По три вѣкуя сырой трески съ чѳло-
вѣка беретъ датскій даныцикъ съ киль-
динскихъ лопарей, 2 8 7 — 2 8 8 ; онъ же 
беретъ треску на выборъ большую, 
2 8 8 . 
Третникъ меду паточнаго, 9 1 4 . 
Трикатенъ (Трекатъ), г. въ Лифляндіи, 
6 8 , 1 5 3 . 
Трофимовъ, Иванъ, дьякъ, 6 9 5 . 
Трубецкой, князь Алексѣй Никитичъ, 
ближній бояринъ и намѣстникъ 
скій, 7 7 9 , 8 0 4 . 
Трутцанъ, Греиръ. См. Трутценъ. 
Трутценъ (Трутцанъ), Грегерсъ (Греиръ), 
предсѣдящій въ Торупу, датскій посолъ 
въ Россію [Сгге^егз Тгиігеп (Тгшізгеп) 
ги Тогпр], 1 4 7 , 6 4 9 . 
Туккумъ (Тукомъ), г. въ Курляндіи, 6 8 . 
Турецкіе султаны (Турскіе салтаны). Ту­
рецкий султанъ [Селимъ I I ] находится 
въ сношеніяхъ съ Польшею по поводу 
избранія франц. принца Генриха Валуа 
на польскій престолъ, 1 0 3 — 1 0 5 , 109 . 
Турецкій султанъ [Магометъ I V ] воюѳтъ 
съ Польшею; царь Алѳксѣй Михайло-
вичъ оказываетъ Польшѣ помощь и 
проситъ датск. короля съ своей стороны 
оказать помощь польскому королю и по­
будить къ тому же королей англійскаго 
ифранцузскаго, 8 5 9 — 8 7 4 . Цари Петръ 
и Іоаннъ Алексѣѳвичи заключаютъ съ 
королемъ польскимъ наступательный 
союзъ противъ турецкаго султана [Со-
лимана I I I ] и приглашаютъ короля 
датскаго равномѣрно начать военныя 
дѣйствія противъ Турціи, 9 3 1 — 9 4 2 . 
Уп. 5 2 9 , 6 2 8 , 7 5 3 , 7 6 0 , 8 5 0 . Турец-
кія (турскія) войска и ратные люди. 
См. Войска. 
Тышкевичъ (Тишкѣевичъ), Самойло, панъ, 
4 3 5 , 4 6 7 . 
Тышкевичъ (Тишкѣевичъ), Янь, польскій 
панъ, 4 3 5 , 4 6 7 . 
Тюрьма. Въ нее посажѳнъ, по приказанію 
датск. короля, кораблѳникъ К . Роде, 
1 3 2 . Гришка Отрѳпьевъ за чернокни-
жество, призываніе нечистыхъ духовъ 
и отступленіе отъ Бога, былъ приго-
ворѳнъ къ заточенію въ тюрьмѣ, 4 0 1 . 
Тюрьмы: въ Архангельскѣ, 6 8 2 , 6 8 4 , 
6 8 5 , 6 8 8 ; въ Колѣ, 4 2 0 , 5 9 9 ; на 
Холмогорахъ, 5 7 3 — 5 7 6 , 5 9 8 , 5 9 9 , 
6 8 7 . 
Тявзино, деревня, 2 9 9 . Тявзинскій мир­
ный договоръ между Россіѳю и Шве-
ціѳю: небольшая изъ него выписка, 
2 9 9 — 3 0 0 . 
У. 
Угерукъ, въ Даніи, 6 4 9 . См. Угерупъ. 
Угерупъ (Умгуртъ), Арильдъ (Арентъ), пре-
сѣдящій въ Угерупу (Угеруку) [Аггііа 
Ц&егир ги Ц&егпр], датскій посолъ въ 
Россію, 147 , 6 4 9 . 
Угерупъ (Угерукъ) [И§егир], въ Даніи, 
1 4 7 , 6 4 9 . 
Угличъ, г . , 3 9 8 , 4 0 2 , 4 1 0 , 4 1 6 . 
Удебщики государевы рыбные, 2 6 5 . 
Украина, 8 6 0 . Украинскіе города, 8С1. 
Украинцовъ, Емельянъ Игнатьевичъ, Го­
сударственна™ посольскаго приказа дум­
ный дьякъ. Посланъ въ Данію и Гол­
ландию, 8 6 7 , 8 6 8 ; посолъ въ Польшу, 
8 9 9 ; участвуетъ въ закдюченіи дого­
вора съ датск. послами, 9 1 1 , 9 2 0 . 
Уксусъ ренскій. Требуется ежегодно въ 
царскую казну, 8 6 9 Уп. въ росписи 
кормовъ, отпуск, датск. посламъ, 9 1 6 . 
Улицы русскія въ Юрьевѣ. Ими завла-
дѣвають нѣмцы, 4 8 ; ливонскіе послы 
обѣщаются верну гь ихъ русскимъ, 4 9 , 
но не исполняюсь обѣщанія, 50 . Ули­
цы въ Москвѣ: по нимъ у рѣшетокъ 
поляки ставятъ своихъ людей, 4 4 7 , 4 7 9 , 
Улсень (т. е. Тіеігеп) или Бабій городъ. 
См. Ильценъ. 
Улусы крымскіѳ, 8 6 3 . 
Улштанта, Улштантъ, Улштанъ, Янгаъ 
Струцовичъ (Труцовичъ), датскій по­
солъ въ Россію. См. Ульфстандъ. 
Ульфельдъ (Волфелдъ, Волфелтъ, Вол-
ѳедъ), Яковъ (Якубъ), иресѣдящій въ 
Коксбелдѣ [ІасоЪ ІШеІсІ (ѴѴШеЫі) 2и 
КохЬШІ], датскій посолъ въ Россію, 
147 , 1 6 5 , 1 7 1 , 197 , 2 0 4 , 3 2 2 , 6 4 9 . 
Ульфстандъ (Улштанта, Улштантъ, Улш­
танъ), Трутценъ, Енсъ (Аншъ, Яншъ, 
Янша) Труцовичъ (Струцовичъ), прѳ-
сѣдящій въ Веметофтѣ (Вементофтѣ, 
Леметофтѣ) [Іепз ТЛМапск ги "ѴѴеш-
теіоШ;], датскій посолъ въ Россію, 
57 , 6 1 , 7 6 , 8 0 , 8 9 , 6 4 8 . 
Умба, волость въ ЛОПСКОЙ зѳмлѣ, 2 3 1 , 
5 3 9 , 5 6 4 . 
Умгуртъ, Арѳнтъ, датск. посолъ въ Рос-
сію. См. Угерупъ, Арильдъ. 
Унгернъ, фонъ (Унгоръ, Фанугренъ, Фа-
нугринъ, Фануморнъ), Клаусъ, датскій 
намѣстникъ въ Аренебургѣ на Эзелѣ, 
1 0 6 , 1 1 8 , 1 3 1 , 1 3 4 , 137 , 138 , 1 7 0 , 
1 9 6 . 
Унгоръ, Клаусъ. См. Унгернъ. 
Универсалы (уневѳрсалы) короля поль-
скаго, 7 8 0 . 
Униховскій, Христофоръ(Хриштопъ), поль­
с к и посланникъ въ Россію, 7 9 0 . 
Уренобрехъ, г. , 6 8 . См. Юргенсбургъ. 
Урне (Вернембилтеберскій, Вернембилтем-
бергскій), Клаусъ [Сіаиз Ѵіігпе (Шпе) 
ги ВіеИеЪег^:], датскій посолъ въ Рос-
сію, 3 9 , 4 1 . 
Урочища, 2 2 4 . 
Урядники (врадники) польскіѳ, 4 4 7 , 4 7 8 , 
7 7 4 , 7 7 7 , 7 9 2 . 
Уряды, 4 4 2 . 
Усовъ, Андрей, 5 4 7 . 
Устюжна, городъ. Дается въ приданое 
герцогу Гансу за царевною Ксѳніею 
Борисовною 3 3 6 , 3 5 1 . 
Утвари царскія въ Смутное время отосла­
ны поляками въ Польшу къ королю и 
разграблены иподѣлены между полз­
ками, 4 8 1 . 
Утки, утята. Уп. въ росписи кормовъ, 
отпуск, датск. посламъ, 9 1 4 , 9 1 5 , 
9 1 8 . 
Ушкуль, Яганъ. См. Икскуль, Іоганнъ. 
Ф . 
Факторъ короля датскаго въ Москвѣ, 9 2 7 . 
Фалкенау (монастырь Фалконовъ, а по 
чудски Муковъ), 6 5 . 
Фангорнъ, Гилдебрандъ. См. фонъ Горнъ, 
Гильдебрандъ. 
Фангорнъ, Яганъ, любчанинъ. См. фанъ 
Горнъ. 
Фандергенъ, Фандергудемъ, Фандѳргу-
денъ, Вилимъ. См. Гуде, фонъ дѳръ. 
Фанзелинъ, Симонъ. См. фонъ Салингенъ, 
Симонъ. 
Фанпринъ, Мартынъ, датскій гонецъ въ 
Россію. См. фанъ Пирнъ, Мартынъ. 
Фансалинъ, Симонъ. См. фонъ Салингенъ, 
Симонъ. 
Фанугренъ, Фанугринъ, Клаусъ. См. Ун­
гернъ, фонъ, Клаусъ. 
Фануморнъ, Клаусъ, 1 0 6 . См. Ун­
гернъ, фонъ Клаусъ. 
Фанхоренцъ, Яганъ, любчанинъ. См. фанъ, 
Горнъ, Іоганнъ. 
Фаренсбекъ (Франзбекъ, Франзъбекъ), 
Юргенъ (Юрій), датскій намѣстникъ 
на Эзелѣ, 1 7 7 — 1 7 9 , 1 8 2 , 2 0 1 . 
Фегефейеръ (Фегефюръ, дворъ Фюгфелъ, 
дворъ Фюгефелъ), городокъ въ Эстлян-
діи, 6 1 , 6 4 , 8 1 , 8 2 , 9 5 (въ этомъ 
мѣстѣ вазванъ городкомъ и сказано, 
что по русски называется Кивезель). 
Фегефюръ, городокъ. См. Фегефейеръ. 
Федоровъ. См. Ѳедоровъ. 
Фекилъ, городокъ. См. Фикель. 
Фелингъ (Велинкъ, Велинка, Велинкій, 
Савелинкъ), Захарій (Сахаріасъ, Саха-
рія, Сахаріясъ), судитѳльства докторъ, 
датскій посолъ въ Россію [2асЬагіаз 
Ѵеііп^ (Ѵііеііп^), аосіог .іигіз], 58 , 6 1 , 
7 6 , 8 0 , 8 9 , 6 4 8 . 
Фелксъ (Ѳолчкъ), городокъ въ Эстляндіи, 
9 5 . 
Феллинъ, а по русски Велянъ, Вилянъ, 
г. , 6 6 , 1 5 1 . Велянская (Вилянская) 
держава, 6 6 , 1 5 1 . Вилянскія земли, 
1 2 9 . Вилянскія мѣста, 1 6 9 . 
[Фердинандъ I I ] , цесарь римскій, 6 2 8 , 
6 3 4 , 6 3 5 . 
Фердинандъ, король венгерскій (угорскій), 
3 5 , 3 6 . 
Фефилатьевъ, Михаилъ Даниловичъ, дум-
н ы
й дьякъ. Участвуетъ въ перегово-
рахъ съ датск. послами, 7 2 0 . 
Фикель (Фекилъ), городокъ въ Эстляпдіи, 
9 5 . 
Филаретъ Никитичъ (въ ыірѣ бояринъ 
Ѳедоръ Никитичъ Романовъ), патріархъ 
московскій. Посылается царемъ Васи-
ліѳмъ Ивановичѳмъ ІНуйскимъ въ У г -
личъ для перенесѳнія мощей царевича 
Димитрія въ Москву, 4 1 6 . Отправлепъ 
въ посольствѣ изъ Москвы въ Смо-
ленскъ къ королю Сигизмунду, 4 4 5 , 
4 7 7 Воввращепіе его изъ польскаго 
плѣпа и ивбрапіе въ патріархи, 5 3 2 — 
5 3 4 , 6 3 2 . Его грамота къ датск. ко­
ролю Христіану І У о разрѣшеніи бер-
генцамъ Гофту и Лауритсену закупить 
въ Архангельскѣ 2 5 тысячъ четвертей 
ржи, 6 5 5 — 6 6 1 . Царь Михаилъ Ѳег>до-
ровичъ сообщаетъ датск. королю объ 
его кончинѣ,; 6 6 4 , 6 6 7 , 6 6 8 . Противъ 
него въ польск. и латинск. печатиыхъ 
книгахъ допущены польск. королемъ 
укоризны и бѳзчестія, 7 8 1 , 7 8 4 , 7 8 5 , 
7 9 2 . Его печать, 6 6 1 — 6 6 2 . Уп. 4 5 4 , 
4 8 5 , 5 2 7 , 5 2 8 , 6 0 5 , 6 0 6 , 6 1 0 , 6 1 6 — 
6 1 8 , 6 2 4 , 6 3 3 , 6 3 7 , 6 3 9 - 6 4 3 , 6 5 3 , 
6 5 4 , 6 6 5 , 7 7 1 , 7 7 2 . 
Филипповъ, Ѳедоръ, толмачъ, 1 7 7 — 1 8 0 , 
1 8 8 , 1 8 9 . 
Филиппъ, св., митрополитъ всѳроссійскій, 
8 0 3 . 
[Филиппъ IV], король испанскій (шпан-
скій), 6 3 4 . 
Финляндія (Финлантъ, Финская земля), 
8 , 2 9 9 , 8 1 5 . Финляндскіе намѣстники, 8. 
Флейнъ, 1 5 2 ; Фленкъ, 67 , г. См. Ма-
ріенгаузенъ. 
Фонзалингенъ, Семенъ. См. фонъ Салин-
генъ, Симонъ. 
Франгелъ, Володимеръ, посолъ ливонскій 
въ Россію. См. Врангель, Вольдемаръ. 
Франзбекъ, Франзъбекъ, Юрій, намѣст-
никъ на Эзелѣ. См. Фаренсбекъ, Юргенъ. 
Франкъ (Фрянкъ), Клаусъ [Сіаиз Егапск], 
ливонскій посолъ въ Москву, 5 0 , 5 1 . 
Французскій король, 1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 9 , 1 1 0 . 
См. Карлъ IX; 8 6 0 , 8 6 6 , 9 3 4 . См. 
Людовикъ XIV. 
Французы, воинскіе люди, присылаются 
для найма шведскимъ королемъ Кар-
ломъ въ Новгородъ къ князю М. В. 
Шуйскому, 4 9 0 . 
Францъ (Фрянцъ), «писарь», датскій по­
солъ въ Россію, 55 . 
Фрауборихъ, г. См. Фрауенбургъ. 
Фрауенбургъ (фрауборихъ), г. въ Кур-
ляндіи, 6 8 . 
Фредериксборгъ (ЕпйпспбЪег^, Егіагікз-
Ъиг^, ЕгіеагіспзЪиг^Іі), въ Даніи, 1 0 0 , 
190 , 3 0 6 , 6 3 0 . 
Фредерикъ II (Федерикъ, фридерикъ), ко­
роль датскій. Сообщаетъ царю Ивану 
Васильевичу о своѳмъ вступленіи на 
датскій престолъ и о желаніи своемъ 
быть съ царемъ въ пріятельствѣ и 
союзной любви, 4 1 — 4 2 . Желаѳтъ воз-
становить торговыя сношенія Даніи съ 
Россіею, 4 2 . Указываешь, что въ Ли­
вонской зѳмлѣ княжество Эстонія, 
Гарріенъ и Вирландъ съ г. Колыванью 
изстари принадлежали Датскому коро­
левству и что въ этихъ земляхъ ко­
роль имѣетъ своего намѣстника, жа­
луется, что русскія войска, во время 
Ливонской войны, воевали Колыванскія 
мѣста, которыя тяпутъ къ Датск. ко­
ролевству, и проситъ царя впредь 
ихъ не воевать и не налагать на нихъ 
викакихъ тягостей, 4 3 . Проситъ царя 
прекратить войну съ Ливоніею и да­
ровать ей миръ, 4 3 — 4 4 . Проситъ 
царя приказать своимъ воеводамъ не 
воевать Эзеля и Вики, пока въ 
Москву не прибудутъ отъ короля 
болыпіе послы и не учинятъ объ 
этихъ эемляхъ договора, 5 5 — 5 6 . До­
говорная съ нимъ грамота царя Ивана 
Васильевича 1 5 6 2 года, 5 7 — 7 5 , и его 
договорная грамота съ царемъ Ива-
вомъ Васильевичемъ 1 5 6 2 года, 7 5 — 
9 0 . Извѣщаетъ царя о заключѳніи имъ 
мира съ шведскимъ королемъ, 9 7 . 
Проситъ царя прислать съ его, коро­
левскимъ, посланнымъ опасную гра­
моту на пословъ римскаго цесаря, 9 9 . 
Сообщаетъ царю о чинимыхъ царскимъ 
корабленникомъ Карстеномъ Роде гра-
бѳжахъ въ датскихъ проливахъ и про­
ситъ о томъ, чтобы впредь этого не 
было, 1 0 1 . Сообщаетъ царю, что онъ, 
король, велѣлъ своему намѣстнику въ 
Аренсбургѣ фонъ Унгерну соблюдать 
въ Ливонской землѣ съ царскими вое­
водами уставленное докончальною гра­
мотою перемирье и проситъ царя дать 
такое же прикаваніе своимъ намѣстни-
камъ и воеводамъ, 1 0 7 . По просьбѣ 
царя вадерживаетъ пословъ француз-
скаго короля, бывшихъ въ Полыпѣ, и 
нѳ хочетъ пропускать фраецузскаго 
королевича въ Польшу Зундомъ, 1 0 7 . 
Сообщаетъ царю, что, по соглашенію 
между цесарѳмъ и королями датскимъ 
и шведскимъ, шведскій король уступилъ 
Вику и нѣкоторыя другія мѣстности 
цесарю, 1 1 3 — 1 1 4 . Проситъ царя дать 
повелѣніѳ, чтобы царскіе воеводы и 
воинскіѳ люди не воевали Вики и Эзеля, 
1 1 4 — 1 1 5 . Просатъ царя о выдачѣ 
ему саксонца Антона Пфлуга, воевав-
шаго вмѣстѣ съ шведами русскія 
украины, для отсылки его въ Саксонію, 
1 1 9 — 1 2 0 . Желаетъ находиться съ ца­
ремъ въ пріязни, по прежнему докон-
чанію, 1 2 1 . Проситъ царя не вѣрить ко­
ролю ливонскому Магнусу, будто бы онъ, 
датскій король, питаетъ къ царю не­
дружбу, 1 2 1 . На трѳбованіе царя, что­
бы онъ поступился царю г. Гапса-
лемъ, а королю Магнусу городами: Лоде, 
Леалъ и Падисъ, которые онъ, король 
Фредерикъ, вопреки докончанію, отдалъ 
королю шведскому, сообщаетъ, что 
означенные города онъ не отдавалъ 
шведскому королю, а тотъ ими самъ 
вавладѣлъ, 1 2 2 . Опровергаѳтъ утвѳрж-
деяіе царя, будто бы датскія войска 
воевали за одно со шведами противъ 
русскихъ, 1 2 3 . Сообщаетъ царю, что 
онъ крѣпко соблюдаетъ съ нимъ до-
кончаніѳ и на предложенія отъ многихъ 
государей стать съ ними противъ царя, 
со стороны его, короля, послѣдовалъ 
откавъ, 1 2 3 . Сообщаетъ, что онъ не 
можетъ поступиться царю Гапсалемъ, 
а королю ливонскому городами: Леалъ, 
Лоде и Падисъ, потому что объ этомъ 
ничего не упомянуто въ докончаніи 
его, короля Фредерика, съ царемъ, 1 2 3 . 
Жалуется на нарушеніѳ русскими нор­
вежской границы и проситъ прислать 
пословъ для установленія границы, 
1 2 3 — 1 2 4 . Проситъ царя отпустить 
въ Данію датчанъ, взятыхъ въ плѣнъ 
подъ равными ливонскими городами, и 
возвращаетъ въ Россію взятыхъ въ 
плѣнъ датск. войсками русскихъ дѣ-
тей боярскихъ, 1 2 4 . Проситъ царя 
сообщить ему, желаетъ ли царь про­
должать съ нимъ находиться въ 
дружбѣ и соблюдать крестное цѣло-
ваніѳ относительно тѣхъ городовъ въ 
Ливонской зеылѣ, о которыхъ упомя­
нуто въ докончаніи между царемъ и 
королемъ, 1 2 4 . Мирится съ Швеціею, 
вопреки докончанію съ царемъ, 1 2 9 . 
Уступаетъ королю ливонскому Магнусу, 
за его вотчину въ Голштиніи, нѣко-
торые города въ Викѣ и на Эзелѣ, вы-
даетъ ему на то грамоту, а затѣмъ не 
выполняетъ этого договора, не умѣетъ 
отвоевать ихъ у швѳдскаго короля; 
когда же русскія войска, во время 
войны со Швеціею, пошли на эти го­
рода, проситъ ихъ не воевать, утверж­
дая, что они находятся у него въ за-
кладѣ, 1 3 1 , 133 . Рѣшитѳльно отказы­
вается уступить царю Гапсаль, Леалъ, 
Лоде и Падисъ, 1 3 6 , 196— 197 . Утверж-
даетъ, въ грамотѣ своей къ царю, что 
онъ ни въ чемъ не нарушилъ крест-
наго цѣлованья съ царемъ и что ука­
занный въ царек, грамотѣ дѣйствія 
датскихъ властей, противныя этому 
крестн. цѣлованью, совершались безъ 
его вѣдома, 1 4 2 — 1 4 3 . Проситъ царя 
прислать, вмѣсто присланной съ но­
сланникомъ Вернике, новую опасную 
грамоту для имѣющихъ быть отпра­
вленными въ Москву датск. пословъ, 
которой бы король могъ вѣрить; про­
ситъ не задержать этихъ пословъ въ 
Москвѣ болѣе двухъ мѣсяцѳвъ, и, ка­
ковы бы ни были результаты ихъ пе-
реговоровъ на Москвѣ, не чинить 
надъ ними никакого насилія, 1 4 3 — 
144 . Перемирная съ нимъ грамота царя 
Ивана Васильевича на 15 лѣтъ, 147 — 
160 . Выражаетъ царю досаду, что 
вмѣсто заключенія мирнаго докончанья 
съ Даніею царь рѣшилъ заключить 
съ нею лишь одно перемирье, 1 6 3 . 
Сообщаетъ русск. посламъ, что онъ не 
желаетъ укрѣпить перемирную грамоту 
царя, 164 , а согласенъ ѳакрѣпить 
крестнымъ цѣлованіѳмъ и обновить 
прежде заключенное мирное докончаніе, 
для чего отправляетъ въ Москву вмѣ-
стѣ съ возвращающимися русск. по­
слами и своего посланника, 1 6 4 — 1 6 5 . 
Сообщаетъ царю, что прежде бывшіе 
его, королѳвскіѳ, послы въ Россіи со­
гласились иа иеремирье не по его, ко­
роля, приказу, 1 6 5 , 1 7 3 , 1 9 8 . Задер­
живаешь русскихъ пословъ въ Даніи, 
не укрѣпляетъ крестнымъ цѣлованіемъ 
присланной съ ними царской перемир­
ной грамоты и отсылаетъ ее назадъ къ 
царю, 1 7 2 , 1 9 8 . Нарушаѳтъ прежніе 
посольскіе обычаи: когда царскій го­
нецъ Потѳмкинъ правилъ ему поклонъ 
отъ царя, то онъ, король, не всталъ 
противъ царскаго имени, 2 0 0 : дер-
житъ этого гонца ва стражею и велитъ 
ему отпускать кормъ «нужный» (т. е. 
малый), 2 0 0 . Ивъявляегъ въ своей гра­
м о т , къ царю, отправленной съ царек, 
гонцомъ Потемкинымъ, согласіѳ поста­
новить мирный договоръ объ Эзѳлѣ и 
проситъ царя прислать напѳрѳдъ опас­
ную грамоту на имѣющихъ быть от­
правленными въ Россію датск. пословъ, 
1 8 3 — 1 8 4 , 2 0 0 . Жалуется въ своей 
грамотѣ къ царю на то, что многіе 
торговые люди ѣздятъ на корабляхъ 
съ товарами въ Московск. государство 
безъ королѳвск. проѣзжихъ грамотъ, 
минуя датскіѳ проливы и пошлинныя 
мѣста, «позади и кругомъ> Норвегіи, 
чѣмъ наносятся убытки датск. королю, 
и сообщаетъ о сдѣланномъ распоряже­
ние мѣшать подобнаго рода объѣздамъ, 
1 9 0 — 1 9 4 , 2 0 1 — 2 0 2 . Соболѣзнуетъ о 
кончинѣ царя Ивана Васильевича и 
поздравляетъ царя Ѳеодора Ивановича 
со вступленіѳмъ на престолъ, 2 1 7 . Заяв­
ляете, что Лопская земля искони при­
надлежитъ Норвежскому королевству 
и что поселившіеся тамъ болѣе ста лѣтъ 
и продолжающіе селиться русскіе и коре-
лы тѣснятъ подданныхъ датск. короля и 
не даютъ королевской дани и оброка, что 
для разрѣшѳнія этого спорнаго вопроса 
о Лопск. землѣ были уже посылаемы 
королемъ въ Колу корабельные капи­
таны, но дѣло это было КОЛЬСКИМИ 
властями отложено; проситъ царя при­
слать въ Колу для постановлѳнія до­
говора о спорной Лопск. зѳмлѣ своихъ 
пословъ и сообщаетъ, что къ тому же 
времени прибудутъ туда и королѳвск. 
послы, 2 1 8 — 2 1 9 . Иввѣщаетъ царя о 
своемъ жѳланіи быть съ нимъ въ доб­
рыхъ сосѣдственныхъ отношеніяхъ, про­
ситъ сыскать черевъ старожильцевъ и 
исправить старые рубежи между Вар-
дѳгувомъ и Колою; снова утверждаѳтъ, 
что Лопская или Мурманская земля 
принадлежитъ Норвегіи и что короли 
норвѳжскіе взимали съ Лопск. земли 
дань; сообщаетъ, что онъ, король, не­
однократно писалъ къ царю Ивану Ва­
сильевичу о разрѣшеніи спорнаго во­
проса о Лопск. зѳмлѣ и о присылкѣ 
туда пословъ, но что по этому дѣлу 
досѳлѣ ничего не учинено, и проситъ 
царя обратить на это вниманіѳ и покон­
чить съ этимъ спорнымъвопросомъ о Лоп­
ской вѳмлѣ, 2 2 7 — 2 2 8 . Ходатайствуетъ 
объ оставленіи въ Колѣ торга, пере-
ведѳннаго по указу царя въ Архан­
гельску но получаетъ въ этомъ от­
к а з у 2 3 5 — 2 3 6 . Проситъ царя о по-
вѳлѣніи разыскать жителя Бергена 
Юрья Гойѳрна, взятаго русскими под­
данными въ плѣнъ у Новой земли, и 
отпустить его назадъ на родину, 2 3 6 — 
2 3 7 . Уп. 4 5 — 4 7 , 5 2 , 9 1 — 9 6 , 9 8 , 
1 0 0 , 1 0 2 — 1 0 6 , 1 0 8 - 1 1 2 , 1 1 6 - 1 1 8 , 
1 2 6 — 1 3 0 , 1 3 2 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 7 — 1 4 1 , 
1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 7 — 1 7 1 , 1 7 4 — 1 7 8 , 1 8 1 , 
1 8 2 , 1 8 6 — 1 8 9 , 1 9 5 , 198 , 2 0 1 — 2 0 7 , 
2 0 9 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 0 — 2 2 2 , 
2 2 5 , 2 2 6 , 2 2 9 — 2 3 4 , 2 3 7 — 2 4 6 , 2 4 9 — 
2 5 2 , 2 5 5 , 3 0 2 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 2 2 , 3 2 3 , 
3 3 2 , 3 3 4 , 3 4 4 , 3 4 5 , 3 8 4 , 4 1 7 , 4 5 5 , 
4 5 6 , 4 8 6 , 4 8 8 , 5 0 4 , 5 0 5 , 5 2 1 , 5 2 3 — 
5 2 5 , 5 3 0 , 5 3 8 , 5 4 0 — 5 4 2 , 5 4 4 , 5 5 9 , 
5 6 3 , 5 6 5 — 5 6 9 , 5 8 1 , 5 9 1 , 6 4 2 , 6 4 3 , 
6 4 8 — 6 5 1 , 7 2 1 , 7 2 2 , 7 2 5 . Сн. Іоаннъ IV 
Васильевичъ, царь, и Ѳеодоръ Ивано­
вичъ, царь, а также Лопская земля. 
Фредерикъ (Фредерикусъ) I I I , король дат-
скій. Извѣщаетъ царя Алексѣя Михай­
ловича о своемъ вступленіи на пре­
столъ и желаетъ быть съ царемъ въ 
дружескихъ отношѳніяхъ, 7 4 8 — 7 4 9 . 
Проситъ, въ двухъ своихъ грамотахъ, 
о разрѣшеніи закупить въ Россіи для 
Даніи ржи 12 кораблей и 1 5 0 0 ла­
стовъ ржи или пшеницы, но царь даѳтъ 
согласіѳ на закупку лишь десяти ты­
сячъ четвертей, 7 5 1 — 7 5 2 . Царь Алѳ-
ксѣй Михайловичъ прѳдлагаѳтъ ему 
вступить съ нимъ, царемъ, въ насту­
пательный союзъ противъ Швѳціи, 
8 0 5 . Прѳдлагаетъ съ своей стороны 
10* 
царю Алѳксѣю Михайловичу вести на­
ступательную войну противъ Швеціи, 
8 1 5 . Царь укоряетъ его за то, что онъ 
не окаэалъ помощи царю и не послалъ 
кораблей къ Ригѣ, чтобы съ моря не 
допустить къ ней шведовъ, 8 1 6 . Заяв-
ляѳтъ царю объ устройствѣ имъ, съ 
громадными расходами, большаго кара­
вана судовъ, для того чтобы шведамъ 
не было никакого прохода на Балтійск. 
морѣ, и проситъ царя оказывать ему, 
во все время войны со Швеціею, помощь 
деньгами, хлѣбными запасами и товарами, 
8 1 6 . Царь отказываетъ ему въ денеж­
ной помощи, но вѳлитъ отпустить ему 
изъ Архангельска безденежно десять 
тысячъ четвертей хлѣба, 8 1 7 — 8 1 8 . 
Проситъ царя уступить Даніи Эзель 
и Колывань, въ случаѣ ихъ завоѳванія, 
но царь Алексѣй Михаиловичъ нахо-
дитъ преждѳвременнымъ вести объ 
этомъ переговоры до окончанія войны, 
8 1 8 . Проситъ царя о незаключеніи 
Россіѳю и Давіѳю мира со Швеціею 
безъ обоюднаго согласія, 8 1 9 . Царь 
упрекаѳтъ его за долгое нѳсообщеніе 
свѣдѣній о томъ, въ какихъ отноше-
ніяхъ находится король къ ІПвеціи, 
8 1 9 . Заключаетъ миръ съ шведскимъ 
королемъ, чтб царь Алексѣй Михаило­
вичъ не ставить ему <въ нелюбье», 
полагая, что это «учинилось отъ боль­
шаго принуждѳнія», 8 2 0 . Царь велитъ 
отпустить изъ Архангельска, по его, 
короля, прошенію, пять тысячъ четвер­
тей хлѣба присланному королемъ лицу, 
8 2 1 — 8 2 2 . Желаетъ быть съ царемъ 
въ дружбѣ, любви и добрыхъ сосѣд-
скихъ ссылкахъ «свыше прежняго на-
вѣки нѳпремѣнно», 8 2 4 . Прововгла-
шенъ наслѣдствѳннымъ королемъ Да­
ши, 8 3 0 — 8 3 1 . Царь выражаѳтъ ему 
по этому поводу благопожеланія и ва-
вѣряѳтъ въ неизмѣнной дружбѣ и 
любви, 8 3 1 — 8 3 2 . Жалуется на не-
отпускъ присланнымъ датскимъ кораб-
лямъ въ 1 6 6 0 и 1 6 6 1 годахъ архан-
гельскимъ воеводою пяти тысячъ чет­
вертей хлѣба, закупка котораго для 
Даніи была разрѣшѳна царемъ, и про­
ситъ возмѣстить происшедший отъ 
того королю убытокъ въ раэмѣрѣ 8 
тысячъ ефимковъ, 8 3 4 — 8 3 5 , 8 3 7 . 
Опровѳрженіѳ этихъ сообщенныхъ ко­
ролемъ данныхъ въ царской къ нему 
грамотѣ, 8 3 5 — 8 3 8 . Царь Алѳксѣй 
Михаиловичъ дарить ему пять тысячъ 
пудовъ пеньки, 8 3 8 — 8 3 9 . Къ нему 
царь Алексѣй Михаиловичъ обращается 
съ просьбою о посредничествѣ къ за-
ключенію мира между царемъ и поль-
скимъ королемъ Яномъ Казимиромъ, 
8 4 1 — 8 4 4 , 8 4 9 . Уп. 7 4 7 , 7 5 0 , 7 5 3 , 
7 5 4 , 7 5 7 , 7 5 8 , 7 7 0 — 7 7 2 , 7 9 3 — 8 0 3 , 
8 0 6 — 8 1 4 , 8 2 1 — 8 2 3 , 8 2 5 — 8 2 9 , 8 3 3 , 
8 3 6 , 8 4 0 , 8 4 5 — 8 4 7 , 8 5 0 — 8 5 6 , 8 9 7 . 
Фредерикъ (Фредрикъ), герцогъ голштин-
скій (князь алшатскій) [впослѣдствіи 
король датскій Фредерикъ I ] . Дѣй-
ствуетъ съ Любекомъ и другими горо­
дами противъ короля датск. Хри-
стіерна I I , 3 3 , 3 5 . 
Фредерикъ, герцогъ (князь) голштин-
скій. Отказывается исполнять дого­
воръ съ царемъ относительно торговли 
голштинской компаніи и не признаетъ 
за этимъ договоромъ никакой силы, 
хотя онъ заключенъ его, герцога Фре­
дерика, посланникомъ и подтвержденъ 
самимъ герцогомъ, 7 0 5 — 7 1 7 . Цар­
ская къ нему грамота о выдачѣ цар­
скимъ посланнымъ бѣжавшаго изъ 
Москвы подьячаго Тимоѳея Анкуди-
нова, 7 5 9 — 7 6 6 . Отказывается выдать 
Анкудинова, пока ему не будетъ вов-
вращенъ договоръ съ Россіею о тор-
говдѣ голштинской компаніи съ Пер-
сіею, 7 6 7 . Царская къ нему грамота 
о согласіи царя на вэаимный обмѣнъ 
договоровъ и подтвѳрдитѳльныхъ гра-
мотъ о персидск. торговдѣ голштинск. 
компаніи, который имѣетъ произойти 
въ Любекѣ, куда долженъ быть при­
везенъ и Анкудиновъ и выданъ тамъ 
царек, посланнымъ, 7 6 5 — 7 7 0 . 
Фридрихсбергъ, Фридрихсбургъ. См. Фре-
дериксборгъ. 
[Фридрихъ-Вильгельмъ], курфирстъ бран-
дѳнбургскій, 9 3 4 . 
Фризъ, Кѳрстенъ, датскій посолъ въ Ко­
лу для равмѳжеванія. См. Фрисъ, Хри-
стіанъ. 
Фрикъ, Гансъ (Ганусъ), посолъ, ливонскій 
въ Россію. 50. 
Фрисъ (Ггіізг) , [Іоганнъ], датскій госу­
дарственный канцлеръ, 6 7 0 . 
Фрисъ (Фризъ), Христіанъ (Кѳрстенъ, 
Хрѳстевъ, Хриштинъ) [СЬгізЬіап (Сішв-
Ііѳіі) іГгііэ (ЕѴіез, Г г у з г ) ] , датскій по­
солъ въ Колу для размежев.інія ыѳжду 
Россіею и Норвегіею, 2 4 3 , 2 5 9 , 2 7 3 , 
2 7 4 , 3 0 2 , 3 1 6 . 
Фритсъ, Гансъ (Анцъ), датскій копюхъ, 
6 2 4 . 
Фрязъ (Ргіез?) Пѳтръ, датскій капитанъ, 
1 7 9 . 
Фрянкъ, Клаусъ, ливонскій посолъ въ 
Москву. См. Франкъ, Клаусъ. 
Фрянцъ, «писарь», датск. посолъ въ Рос-
сію. См. Францъ. 
Фюгефелъ, Фюгфелъ, дворъ. въ Эстлян-
діп. См. Фегефейеръ. 
X . 
Харалота-Амалія, королева датская. См. 
Шарлотта-Амалія. 
Харитонъ Юрьевъ, лопарь Нотозерскаго 
погоста, 2 8 7 . 
Харламовъ, Нѳкрасъ (Иванъ) Владимі-
ровъ, дьякъ, посланникъ въ Данію
ѵ
' 
1 2 , 1 4 , 16 , 31 (только въ этомъ мѣ-
стѣ названъ Иваномъ). 
Хилковъ, князь Андрей Васильевичъ, 
архангельскій воевода. Списокъ съ 
царской грамоты ему изъ Посольскаго 
Приказа, 5 4 7 - 5 5 0 . Уп. 5 7 8 , 5 8 0 , 
5 9 1 — 5 9 3 , 5 9 6 . 
Хлѣбенный Дворецъ, 5 6 . 
Хлѣбъ. Хлѣбные запасы, отправленные 
на лодкахъ изъ Архангельска въ Колу, 
разграблены прибывшими къ Колѣ и 
о-ву Кильдвну датск. воен. кораблями, 
5 9 0 . Неурожай хлѣба въ Даніи, 6 0 3 , 
6 0 9 . Датск. торг. человѣку Рюдцу раэ-
рѣшено закупить въ Россіи для Даніи 
хлѣба на 1 0 кораблей, 6 0 4 — 6 0 6 . 
Дается разрѣшеніе закупить въ 1 6 2 8 г. 
въ Россіи для Даніи недокупленное въ 
1 6 2 7 г. количество хлѣба и вывезти 
его безпошлинно въ Данію, 6 1 0 — 6 1 1 , 
прачѳмъ такая закупка на будущее 
время ставится въ зависимость отъ 
урожая хлѣба въ Россіи, 611 — 6 1 2 . 
Датск. король ходатайствуете о раз-
рѣшѳніи эакупать въ хлѣбородные года 
:-,0 или 4 0 тысячъ четвертей хлѣба въ 
Россіи для Даніи, 6 1 3 . Царь разрѣ-
щаетъ безпошлино докупить въ Даніи 4 / 
тысячи четвертей хлѣба, 6 1 4 , прачемъ 
даетъ обѣщаніѳ разрѣшить и на буду­
щее время въ хлѣбородныѳ годы заку­
пать въ Россіи хлѣбъ для Даніп, раз-
мѣръ отпуска котораго ставится въ 
зависимость отъ урожая хлѣба въ Рос-
сіи, 6 1 4 . Датск. король проситъ разрѣ-
шенія въ тѳченіе трехъ лѣгъ жителямъ 
Бергена Матцену и Гофту закупать въ 
Россіи для Даніи по 3 тысячи ластовъ 
хлѣба ежегодно, 6 1 5 — 6 1 6 ; таковое 
разрѣшеніѳ дается царемъ только на 
одинъ 1 6 2 9 г . , по случаю неурожая 
хлѣба въ самой Россіи (хлѣбъ побитъ 
люрозомъ и отъ этого цѣна на хлѣбъ 
высока) и значит, вывоза хлѣба въ 
Швѳцію, Голандію и др. страны, 6 1 6 — 
6 1 8 . Датск. король ходатайствуетъ 
о разрѣшѳніи Матцену и Гофту по­
стоянно вывозить по 3 тысячи ластовъ 
хлѣба ежегодно изъ Россіи въ Данію, 
6 2 3 . Этимъ лицамъ раврѣшено царемъ 
закупать въ тѳченіѳ трехъ лѣтъ въ 
Россіи для Даніи по 25 тысячъ чет­
вертей хлѣба ежегодно и дается обѣ-
щаніѳ продолжить срокъ эакупки еще 
на годъ, если имъ окажется нѳвозмож-
нымъ вывезть все означ. количество 
хлѣбавътѳченіѳ этихъ трехъ л ѣ т ъ , 6 2 4 — 
6 2 6 . Большой нѳдородъ хлѣба въ Нор-
вегіи и вывозъ въ нее хлѣба изъ Рос-
сіи, 6 5 8 . Король датскій проситъ царя 
дать разрѣшѳніе жителямъ Бергена 
Лауритсену и Гофту закупать ежегодно 
въ теченіѳ 10 лѣтъ въ Россіи по 3 0 
тысячъ четвертей ржи, 6 т. четвер­
тей пшеницы и 4 т. четв. солода 
ячнаго, 6 5 8 — 6 5 9 , 6 6 2 — 6 6 3 . Царь 
разрѣшаетъ этимъ лицамъ эакупить 
въ 7 1 4 1 ( 1 6 3 3 ) г. 25 тысячъ четвер­
тей хлѣбныхъ запасовъ, дачу же по-
добнаго разрѣшенія на будущіѳ го­
ды ставитъ въ зависимость отъ уро-
хлѣба въ Россіи, 6 6 0 . Въ 1 6 3 4 
году этимъ же лицамъ отказано въ 
разрѣшеніи закупать хлѣбъ въ виду 
хлѣбнаго недорода въ Россіи (во мно­
гихъ мѣстахъ хлѣбъ морозомъ побило 
и оттого цѣна на хлѣбъ высока) и 
войны съ Польшею, 6 6 5 . Датск. ко­
роль, въ двухъ своихъ грамотахъ, про­
ситъ (въ 1 6 5 0 г . ) разрѣшенія заку­
пить въ Россіи 12 кораблей ржи и 
1 5 0 0 ластовъ ржи или пшеницы, 7 5 1 ; 
но но случаю учрежденія во многихъ 
мѣстахъ Россіи солдатск. строя, хлѣб-
лаго недорода въ польскихъ и пони-
зовыхъ городахъ (опустошенія хлѣба 
саранчею) и вывоза хлѣба въ Швецію, 
Голлавдію и къ запорожск. каяакамъ, 
царь разрѣшаетъпродать для Даніи лишь 
10 тысячъ четвертей ржи, 7 5 1 — 7 5 3 . 
ЦарьАлексѣйМихайловичъ напоминаетъ 
датск. королю, что съ 7 1 3 5 по 7 1 4 1 г. 
въ Россіи куплено для Даніи по де­
шевой цѣнѣ и бѳзпошлинно 1 1 0 ты­
сячъ четвертей хлѣба, 7 9 4 . Король 
датскій проситъ царя Алексѣя Михай­
ловича оказать ему помощь противъ 
Швѳціи хлѣбными вапасами, 8 1 6 , 
вслѣдствіе чего царь велитъ (въ 7 1 6 6 
( 1 6 5 8 ) году) безденежно отпустить изъ 
Архангельска въ Данію 10 тысячъ 
четвертей хлѣба, 8 1 7 — 8 1 8 , 8 3 8 . Вслѣд-
ствіѳ ходатайства датск. короля въ 
1 6 5 9 году было разрѣшѳно царемъ 
отпустить и8ъ Архангельска въ Данію 
пять тысячъ четвертей хлѣба (ржи) 
не подмочѳннаго и не гнилаго, по пол­
тора любскихъ ефимка за четверть, 
8 2 1 — 8 2 2 , 8 3 4 - 8 3 8 . Датск. король 
проситъ царя Ѳеодора Алѳксѣевича 
дать разрѣшѳніе на закупку въ Россіи 
для Даніи нѣсколькихъ тысячъ четвертей 
хлѣба, 8 8 1 ; царь разрѣшаетъ заку­
пить 10 тысячъ четвертей ржи и без-
пошлино вывезть ихъ въ Данію, 8 8 2 . 
Цари Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи 
разрѣшаютъ, по просьбѣ короля, заку­
пить для Даніи въ Россіи 2 0 тысячъ 
четвертей ржи, 9 2 7 — 9 3 0 . См. Пшеница, 
Рожь. 
Хлѣбы. Датск. даньщикъ беретъ съ лопа­
рей Нотозѳрск. погоста по 5 хлѣбовъ, 
а прѳжніе даныцики брали по хлѣбу, 
2 9 0 ; онъ же съ масельскихъ лопарей 
беретъ по 2 хлѣба, 2 9 1 - 2 9 2 . Хлѣбъ 
двуденежный, 9 1 4 , 9 1 6 — 9 1 8 . Хлѣбцы 
крупичатые, 5 6 . 
Хмельницкій, Богданъ, гетманъ войска 
Запорожскаго, 7 5 4 , 7 6 0 . 
Ховралевъ, Неудача, дьякъ въ Колѣ, 
4 1 9 , 4 2 1 . 4 2 3 . 
Ходкѣвичь (Хоткѣевъ), Янъ-Карлъ (Кар-
лусъ), гетманъ литовскій, 4 5 0 — 4 5 2 , 
4 8 2 , 4 8 3 . 
Холмогоры (Колмогоры, Колмогорскій го­
родъ), г. Торговый сношенія ино-
странцѳвъ съ Холмогорами начались 
лѣтъ за сорокъ до 1 5 6 2 года, 2 0 2 , 
2 0 3 . Къ Холмогорамъ ходили моремъ 
англійскіе, брабантскіе и другихъ го­
сударствъ гости, 2 0 4 — 2 0 6 . Въ Хол­
могоры ходятъ датекіѳ корабли, 2 0 8 . 
Въ немъ: гостиный русскій дворъ, 
5 7 8 ; подворье, 7 3 1 ; пристань, 5 8 5 ; 
тюрьма, 5 7 3 — 5 7 6 , 5 9 8 , 5 9 9 . Холмо-
горскіе воеводы, 207 (см Нащокинъ, 
Петръ Аѳ. ) , 5 7 5 , 5 7 7 5 8 5 , 5 8 7 , 5 9 8 . 
Уп. Ш , 2 1 3 . 2 8 4 , 5 4 8 , 5 5 8 , 5 7 7 , 
5 9 2 , 6 0 2 , 6 7 7 , 6 7 9 , 6 8 3 — 6 8 8 , 7 2 9 . 
Холмъ, городъ. Дается въ приданое гер­
цогу Гансу за царевною Ксеніею Бо­
рисовною, 3 3 6 , 3 5 1 . 
Холопы. Въ договорѣ 1 5 1 6 г. между Рос-
сіею и Даніею было постановлено «хо­
лопа, рабу по исправѣ выдавати на 
обѣ стороны., 2 1 . Уп. 1 2 6 , 2 1 1 . Х о ­
лопы боярскіе въ сѣверскихъ и украин-
ныхъ городахъ пристаютъ къ Само­
званцу, 4 3 5 , 4 6 7 
Холщевникъ, 7 6 4 , 7 6 8 . 
Хоткѣевъ, Карлусъ, гетманъ литовскій. 
См. Ходкѣвичь. 
Хрестернъ, 2 9 3 . См. Христіанъ IV, ко-
коль датскій. 
Хрестиновъ, Петръ, датскій даньщикъ. См. 
Христиновъ. 
Христина, королева шведская, 6 9 7 , 6 9 8 , 
7 0 6 , 7 0 7 7 5 2 , 7 5 5 , 7 5 6 , 7 6 1 , 7 6 2 , 
7 9 4 , 8 0 0 . 
Христиновъ (Хрестиновъ), Петръ, датекій 
даньщикъ (сборщикъ дани), 4 2 1 — 4 2 4 , 
4 9 9 , 5 0 0 . 
Христіернъ II (Крестернъ, Кристернъ, 
Крестьянусъ), король датскій, 1 — 3 , 5, 
7, 9 , 1 1 , 1 3 , 1 5 , 1 7 — 1 9 , 2 1 — 3 6 . 
Находится въ дружѳскихъ сношѳніяхъ 
и союзѣ съ Россіею; привлекается в. 
княземъ къ совмѣстнымъ съ Россіѳю 
дѣйствіямъ противъ Польши, 6 — 7 , 
I I — 1 2 , 2 5 — 2 7 , а в. князь обязуется 
дѣйствовать съ нимъ противъ Швѳціи, 
8, 12. Проситъ отпустить изъ Россіи 
въ Данію жену датскаго посланника 
Сидора, но получаетъ въ этомъ от-
казъ со стороны великаго князя, 1 5 . 
Присылаетъ молодыхъ датчанъ въ Рос-
сію учиться русскому языку, 16 . До-
говорная съ нимъ грамота в . кн. Ва-
силія Ивановича, 17 . Не могъ оказать 
Россіи помощи противъ Польши, вслѣд-
ствіѳ военныхъ его дѣйствій въ Шве-
ціи, 2 5 . Посылаетъ магистру прусско­
му, въ помощь противъ польскаго ко­
роля, въ три рава шесть съ половиною 
тысячъ ратныхъ людей, 2 6 . Изъяв-
ляетъ согласіѳ еще послать ему въ по­
мощь ратныхъ людей, если в. князь 
пришлѳтъ ему денегъ. 2 6 . Принужденъ 
отказать великому княэю въ его прось-
бѣ о присылкѣ разныхъ мастеровъ въ 
Россію, эа неимѣніѳмъ этихъ масте­
ровъ въ Даніи, 3 1 . Противъ него 
воюютъ Любекъ и другіе города и 
герцогъ Фредерикъ голштинскій, 3 3 , 
3 5 . Принужденъ удалиться съ женою 
и дѣтьми изъ Даніи къ англійскому 
королю, 3 3 , 3 5 . Проситъ в. князя 
окаэать ему помощь противъ его вра-
говъ, 3 3 , чего тотъ не въ состояніи 
исполнить, 3 3 — 3 4 . Проситъ в. князя 
оказать дружескій пріемъ С. Норбю, 
въ случаѣ если обстоятельства выну-
дятъ его ѣхать въ Москву, 3 4 . Про­
ситъ в. князя отпустить изъ Москвы 
С. Норбю, который былъ тамъ задер-
жанъ, 3 5 — 3 6 . Уп. 1 7 3 , 186 , 1 9 3 , 
199, 2 0 3 , 2 2 1 , 2 2 9 , 6 4 2 Сна этой 
страницѣ названъ Крестьянусъ Вторый, 
единственный разъ во всемъ томѣ). 
Христіанъ II I (Крестьянъ, Крестьянусъ, 
Кристьянусъ, Христьянусъ), король дат-
скій. Нрисылаѳтъ къ царю Ивану Ва­
сильевичу и къ боярамъ грамоты, въ 
которыхъ называѳтъ царя «братомъ», 
вслѣдствіе чего бояре отказываются 
отвѣчать на эти грамоты, 3 7 — 3 8 . 
Присылаетъ къ царю Ивану Василье­
вичу пословъ съ ходатайствомъ о пре­
кращены войны съ Ливоніею, 3 9 — 
4 0 . Уп. 4 1 , 1 3 0 , 1 3 3 , 1 7 3 , 1 8 4 , 186 , 
1 9 9 , 2 2 9 , 2 5 2 . 
Христіанъ IV (Крестернъ, Крестьянусъ, 
Хрестьянусъ, Христьянусъ), король дат-
скій. Не увѣдомляетъ царя Ѳеодора 
Ивановича о своемъ вступленіи на 
престолъ, 2 4 4 . Жалоба царя, что онъ, 
король, разрѣшаетъ датск. подданнымъ 
наниматься въ службу къ шведск. ко­
ролю противъ Россіи, 2 4 5 . Сообщаетъ, 
что отправленные въ Колу для равме-
жеванія датск. послы уѣхалл обратно, 
такъ какъ не имѣли вѣсти про рус­
скихъ пословъ, и пріситъ царя сооб­
щить свое рѣшеніе насчеть съѣзда 
пословъ въ Колу, 2 5 0 , 2 6 1 . Сообщаетъ 
царю, что онъ никогда не помогалъ 
шведск. королю нротивъ царя и желаетъ 
находиться съ послѣднимъ въ добромъ 
сосѣдствѣ и пріятельствѣ, 2 5 1 . Сооб­
щаетъ русскимъ посламъ, отправлен-
нымъ въ Колу, чтобъ они по напрас-
ну не ждали прибытія датск. пословъ, 
такъ какъ король боится отправить 
ихъ въ столь дальній путь, не зная 
причины долгаго невозвращенія въ 
Данію королевск. гонца Ю. Муса, 
ранѣѳ огправлѳпнаго въ Москву, 2 6 6 — 
267 Проситъ пословъ отослать къ 
царю королевск, грамоту такого же 
содержанія, какъ и отправленная къ 
посламъ, 2 6 7 . Проситъ царя прислать 
въ Колу пословъ съ полнымъ наказомъ для 
заключенія докончанія о Лопской зѳмлѣ, 
2 7 9 — 2 8 0 . Проситъ царя о возвраще-
ніи въ Данію Юрія Гойерна, 2 8 3 . Из-
вѣщаетъ царя о томъ, что къ назна­
ченному сроку (1 іюля 1 5 9 5 года) дат-
скіѳ послы прибыли въ Колу и ждали 
русскихъ пословъ послѣ сроку еще три 
недѣли, и проситъ сообщить причину 
ихъ веприбытія, 3 0 1 . Сообщаетъ царю 
о невозможности прислать въ Колу 
датск. пословъ къ іюлю 1 5 9 6 года и 
предлагаетъ назначить съѣздъ русск. и 
датск. пословъ въ Колѣ въ іюнѣ 1 5 9 7 г. , 
3 0 6 — 3 0 7 , но получаетъ въ томъ от-
казъ, 3 0 8 . Проситъ царя прислать опас­
ную грамоту на пріѣздъ датск. пословъ 
въ Москву, 3 0 9 . Сообщаетъ царю Бо­
рису Ѳеодоровичу, что въ Лопской 
землѣ русскіѳ завладѣли землями, при­
надлежавшими датск. воролямъ, и про­
ситъ сыскать черезъ старожильцѳвъ 
старые рубежи въ Лопской землѣ и 
установить тамъ правильный границы, 
3 1 5 — 3 1 6 . Проситъ паря прислать опас­
ную грамоту на пріѣздъ датск. великихъ 
пословъ въ Москву, 3 2 7 . Поздравляетъ 
царя Бориса Ѳеодоровича со вступле-
ніемъ на престолъ, 3 4 3 , 3 4 7 . Выра-
жаетъ желаніе быть съ царемъ въ 
дружбѣ и любви, 3 4 4 , 3 5 5 , 3 5 7 . Осо­
бенно желаетъ «уставить прямую друж-
бу и знатство» съ царевичѳмъ Ѳѳодо-
ромъ Борисовичемъ, 3 4 4 , 3 4 7 — 3 4 8 , 
3 5 5 — 3 5 8 . Сообщаетъ царю о своемъ 
желаніи привести къ доброму оконча-
вію дѣло о женитьбѣ герцога Ганса на 
царевнѣ Ксеніи Борисовнѣ и извѣщаетъ 
о времени отъѣ8;;а герцога, встрѣчу 
котораго въ Ругодивѣ или Иваньгородт 
кладетъ на волю царя, 3 6 0 — 3 6 1 . Про­
ситъ царя, чтобы были разрѣшены 
старые споры о Лопской землѣ и былъ 
о ней постановленъ договоръ, 3 7 7 , 3 8 0 , 
3 8 3 («для любви и для сватовства»). 
Проситъ, чтобы датск. торговымъ лю­
дямъ было разрѣшено, какъ въ преж-
нія времена, ѣздить въ Россію и сво­
бодно торговать въ ней всякими това­
рами и ставить гостиные дворы въ 
Иваньгородѣ, Великомъ Новгородѣ, 
Псковѣ и Москвѣ, 3 8 5 . Проситъ про­
извести разслѣдованіе по дѣлу датск. 
купцовъ Гессе и заплатить имъ за 
взятые у нихъ ругодивск. воеводами 
товары, 3 8 6 . Скорбитъ по случаю кон­
чины герцога Ганса и соболѣзнуетъ 
царю Борису Ѳеодоровичу, 3 8 8 — 3 8 9 . 
Желаетъ по прежнему быть съ царемъ 
въ дружбѣ и любви, 3 8 9 . Проситъ от­
пустить въ Данію всѣхъ лицъ, прі-
ѣхавшихъ въ Россію съ герцогомъ Ган­
сомъ, 3 9 0 . Проситъ поставить надъ 
тѣломъ герцога Ганса каменный па-
мятникъ съ надписью, 3 9 1 . Присы-
лаетъ царю Борису Ѳеодоровичу пор­
трета жениха, выбраннаго имъ, коро­
лемъ, для царевны Ксеніи Борисовны, 
3 9 5 . Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ про­
ситъ его оказать помощь противъ 
Польши деньгами, товарами и пушеч­
ного казною и содѣйствовать къ воз­
вращение шведск. королемъ Россіи 
вэятыхъ имъ въ междуцарствіе горо­
довъ и къ совмѣстнымъ съ Россіею 
дѣйствіямъ противъ польск. короля, 
4 9 5 — 4 9 6 . Поздравляетъ царя Михаила 
Ѳеодоровича со вступленіемъ на пре­
столъ, 5 0 3 . Проситъ царя прислать 
отвѣтъ по давнему спору о Лопской 
вемлѣ, 5 0 3 — 5 0 4 . Царь Михаилъ Ѳео-
доровичъ проситъ его оказать помощь 
противъ польскаго короля посылкою 
ратныхъ людей или чѣмъ-либоинымъ, 
5 1 7 . Проситъ царя разрѣшить датск. 
торг. людямъ торговать въ Печорскомъ 
краѣ, 5 1 9 . Сообщаетъ царю еще разъ, 
что русскіе государи завладѣли Лоп-
скою землею, принадлежащею Норве-
гіи, проситъ царя поступиться королю 
Лопскою землею и вообще дать отвѣтъ 
по спорному вопросу о Лопской землѣ, 
5 2 2 —523. Выражаетъ царю свою 
дружбу и любовь, сожалѣетъ о войнѣ 
между Россіею и Польшею и желаетъ 
установленія мира между этими двумя 
государствами, 5 2 7 — 5 2 8 . Посылаетъ 
къ царю грамоты, въ которыхъ допу­
щены пропуски въ царек, титулѣ и 
именованіи, 5 2 9 — 5 3 0 , 5 5 4 , 5 7 7 . Вы­
ражаетъ царю благодарность за отвѣтъ 
по вопросу о Лопской землѣ и опа-
сѳніе, что предложенная царемъ по­
сылка русскихъ пословъ въ Колу по 
прежнему не будетъ имѣть никакихъ 
послѣдствій, выражаетъ желаніе, что­
бы граница была проведена между 
Россіею и Норвегіею, а не между Ко­
лою и Вардѳгузомъ, проситъ дать безъ 
промедленія отвѣтъ, согласенъ ли царь 
дать имѣющимъ быть отправленными 
посламъ полномочіе на провѳденіѳ ру­
бежа между Россіею и Норвѳгіею, 
ему слѣдуетъ быть ивстари, и напоми-
наетъ, что въ Смутное время Данія не 
предпринимала никакихъ недружелюб-
ныхъ дѣйствій противъ Россіи, 5 3 4 — 
5 3 7 . Выражаетъ удивленіе по поводу 
царскаго заявлѳнія въ грамотѣ къ ко­
ролю, что вся земля отъ Холмогоръ 
до Вардегуза изстари принадлежала 
Россіи, а не Норвегіи, утверждаетъ, 
что въ прежнихъ сношеніяхъ между 
Россіею и Даніею рѣчь шла всегда о раз-
грани ченіи между Россіею и Норвегіею, 
а не между Колою и Вардегузомъ, 
проситъ учинить договоръ о рубежахъ 
между Россіѳю и Норвегіею и предла-
гаетъ прислать для этой цѣли со сто­
роны Россіи и Даніи пословъ въ опре-
дѣленноѳ заранѣе мѣсто, 5 5 7 — 5 6 0 . 
Заявляетъ царю о нѳправильномъ за-
держаніи въ Колѣ датчанина Климента 
Блуме и его товаровъ, проситъ объ­
явить, въ какомъ мѣстѣ будутъ запла­
чены ему понесенные имъ убытки, и 
разрѣшить датчанамъ пріѣзжать торго­
вать во всѣ мѣста, гдѣ есть пристани 
и рѣкв, а чтобъ урочныхъ мѣстъ впе­
редъ не было, 5 7 3 — 5 7 4 . Проситъ царя 
разрѣшить датск. торговому человѣку 
Рюдцу закупить въ Россіи для Даніп 
хлѣба не десять кораблей, 6 0 3 — 6 0 4 . 
Просить царя разрѣшить датчанам! 
Марселису, Бертсену и Рюдцу заку­
пить въ Россіи нѳдокуплѳнноѳ въ пред-
шествопавшѳмъ году количество хлѣба 
и ватѣмъ дать такое же разрѣшеніѳ на 
нѣсколько лѣтъ и впредь, 6 0 9 — 6 1 0 . 
Жалуется царю на нѳправильныя дѣй-
ствія арханг. тамож. головы Микитни-
кова при закупкѣ въ 1 6 2 8 г. хлѣба 
для Даніи, проситъ царя вознаградить 
понесенные датск. торг. людьми при 
этомъ убытки и разрѣшить этимъ торг. 
людямъ на будущее время закупать въ 
Россіи въ хлѣбород. года отъ 3 0 до 4 0 
тысячъ четв. хлѣба, 6 1 2 — 6 1 3 . Сооб­
щаетъ царю, что по случаю великой 
войны торговыя сношѳнія Даніи съ нѣ-
мѳцк. вольн. городами прервались и въ 
Данію нѣтъ привоза хлѣба, отчего мо-
жетъ произойти дороговизна хлѣба и 
голодъ въ Даніи, и вслѣдствіѳ того 
проситъ царя разрѣшить бергѳнцамъ 
Матцену и Гофту закупать въ Россіи 
въ течѳніе трехъ предстоящи хъ лѣтъ 
по 1 5 0 0 ластовъ хлѣба ежегодно, а 
сверхъ того закупить Гофту 1 5 0 0 
ластовъ хлѣбн. эапасовъ, 6 1 5 — 6 1 6 , 
6 2 3 . Проситъ царя разрѣшить Матцену 
и Гофту, въ случаѣ недостатка въко-
рабляхъ, не вывезенное ими въ 1 6 3 0 г. 
количество хлѣба вывѳзть въ слѣдую-
щемъ году, 6 2 3 . Исполняетъ просьбу 
царя по дѣлу о наслѣдствѣ, которое 
долженъ былъ подучить въ Даніи вы-
ѣзжій изъ нея на службу въ Россію 
дворянинъ Мартыновъ, 6 2 3 . Присы­
лаете въ подарокъ царю шесть жерѳб-
цовъ, 6 2 3 . Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ 
проситъ его не давать раэрѣшенія 
польск. королю нанимать въ Даніи 
ратн. людей, 6 2 8 — 6 2 9 . Царь про-, 
ситъ его разрѣшить, по случаю 
предстоящей войны съ Польшею, пол­
ковнику Лесли нанять въ Даніи 
5 тысячъ солдатъ и купить для нихъ 
изъ королѳвск. казны мушкеты съ за­
рядами, 6 3 6 — 6 3 7 Желаетъ обновить 
съ царемъ старое докончаніе, заклю­
ченное между в. кн. Василіѳмъ Ивано-
вичѳмъ и королемъ Христіерномъ, 6 4 1 — 
6 4 2 . Благодарить царя за помощь, 
оказанную Норвѳгіи разрѣшѳніѳмъ Лау­
ритсену и Гофту закупить въ Россіи 
хлѣбъ, 6 5 7 — 6 5 8 . Проситъ царя о 
разрѣшеніи этимъ лицамъ въ течѳніе 
десяти лѣтъ покупать въ Россіи по 
3 0 тысячъ четвертей ржи, муки, крупъ, 
6 т. четв. пшеницы и 4 т. четвертей 
ячнаго солода, 6 5 8 — 6 5 9 , 6 6 2 . Про­
сите объявить точное количество хлѣб-
ныхъ эапасовъ, которые будетъ раэрѣ-
шено покупать этимъ лицамъ, 6 6 8 . 
Проситъ вернуть указаннымъ лицамъ 
излишне перѳплачѳнныя ими за хлѣбъ 
деньги или деньгами или хлѣбомъ, раз-
рѣшить датчанамъ покупать нужные 
для ихъ кораблей съѣстныѳ и кора­
бельные запасы и отмѣнить вапрещѳ-
ніе ходить датск. кораблямъ къ Ар­
хангельску лучшимъ и глубокимъ усть-
ѳмъ, 6 6 3 . Проситъ царя вѳлѣть ар-
хангельск. воѳводѣ Плещееву бѳвъ за­
держки удовлетворить датск. поддан-
наго Бахарахта за причиненные ему 
въ раэмѣрѣ 9 2 5 5 ефимковъ убытки, 
6 7 6 — 6 7 7 , 7 2 9 — 7 3 0 . Просите царя 
разрѣшить жителямъ Копенгагена Голь-
меру и Трегору свободно торговать въ 
Новгородѣ и Псковѣ и вывозить оттуда 
въ Данію ленъ, пеньку и иные товары, 
6 8 9 — 6 9 1 . Проситъ царя раэрѣшить 
вернуться въ Данію Маттѣ Индѳрсовой 
дочери, задержанной нъ Россіи эа бѣг-
ство изъ Москвы ѳя мужа, 6 9 1 — 6 9 2 . 
Проситъ царя отпустить въ Данію 
останки герцога Ганса, погрѳбеннаго 
въ Москвѣ, 6 9 3 — 6 9 4 . Проситъ царя 
разрѣшить Даніи закупать въ Россіи 
все добываемое въ ней количество се­
литры, 6 9 7 . Проситъ царя повѳдѣть от­
вести мѣста для торговли датчанину 
Гольмѳру и его товарищамъ, раврѣшить 
имъ пріѣзжать торговать и въ Ар­
хангельскъ и отвести мѣсто, гдѣ могъ 
бы жить королѳвск. прикащикъ, 6 9 9 — 
7 0 0 . Проситъ царя окавать особую по­
мощь датчанамъ Коку и Трегору, хо-
тящимъ заняться канатнымъ дѣломъ 
въ Россіи, разрѣшить имъ поставить 
прядильни въ удобныхъ для того мѣ-
стахъ и покупать нужное имъ для этого 
дѣла количество смолы, а также вести 
торговлю въ Архангельскѣ, 702— 7 0 3 . 
Проситъ царя отпустить въ Данію 
датск. подданнаго Якобсена, находя­
щегося лѣтъ двадцать въ плѣну въ 
Россіи, 7 0 4 . Присылаетъ въ Москву 
пословъ, графа Вальдемара-Христіана 
и Грѳгерса Краббе для подтвѳржденія 
прежнихъ договоровъ о дружбѣ и союзѣ 
и торговыхъ повольностяхъ, 7 1 9 — 7 2 0 . 
Желаетъ находиться съ царемъ Але-
ксѣемъ Михайловичемъ въ дружбѣ и 
любви, 7 4 3 . Принялъ царскаго гонца 
Василія Апраксина, посланнаго съ объ-
явленіемъ о восшѳствіи царя Алѳксѣя 
Михайловича на престолъ, не по преж­
нему обычаю: не принялъ самъ царской 
грамоты у гонца, а велѣлъ принять 
канцлеру, не спросилъ про вдоровье 
царя, не вѳлѣлъ позвать гонца къ 
рукѣ, на отпускѣ быть у себя не вѳ-
лѣлъ, а прислалъ свою грамоту къ 
гонцу на дворъ, 7 4 5 . Въ отвѣтной гра-
мотѣ царю не пишетъ, что онъ при-
метъ царскихъ пословъ съ любовью, 
7 4 5 — 7 4 6 . Уп. 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 6 — 2 4 9 , 
2 5 2 , 2 5 3 , 2 5 5 , 2 5 7 — 2 6 0 , 2 6 2 — 2 6 4 , 
2 7 0 — 2 8 2 , 2 8 4 , 2 8 7 — 2 9 3 , 2 9 5 , 2 9 9 , 
3 0 0 , 3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 5 , 3 1 1 , 3 1 7 — 3 2 0 , 
3 2 2 , 3 2 4 - 3 2 6 , 3 2 8 — 3 3 0 , 3 3 2 — 3 3 6 , 
3 4 0 — 3 4 3 , 3 4 5 , 3 4 6 , 3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 4 , 
3 5 7 — 3 5 9 , 3 6 2 — 3 6 4 , 3 6 6 , 3 6 7 , 3 6 9 — 
3 7 6 , 3 7 8 , 3 7 9 , 3 8 1 , 3 8 2 , 3 8 4 , 3 8 7 , 
3 9 2 — 3 9 4 , 3 9 6 — 3 9 8 , 4 1 0 , 4 1 7 — 4 1 9 , 
4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 5 5 — 4 5 8 , 4 8 6 -
4 8 8 , 4 9 3 , 4 9 7 — 4 9 9 , 5 0 1 , 5 0 2 , 5 0 5 — 
5 1 1 , 5 1 3 — 5 1 6 , 5 1 8 , 5 2 0 , 5 2 1 , 5 2 4 — 
5 2 6 , 5 3 3 , 5 3 8 , 5 4 2 — 5 4 6 , 5 4 9 - 5 5 3 , 
5 5 5 , 5 5 6 , 5 6 1 — 5 6 3 , 5 6 7 — 5 6 9 , 5 7 1 , 
5 7 2 , 5 7 7 — 5 9 0 , 5 9 2 , 5 9 4 , 5 9 5 , 5 9 8 , 
6 0 0 — 6 0 2 , 6 0 6 — 6 0 8 , 6 1 1 , 6 1 7 — 6 2 2 , 
6 2 4 — 6 2 7 , 6 3 0 , 6 3 1 , 6 3 8 , 6 3 9 , 6 4 3 — 
6 5 6 , 6 6 0 , 6 6 1 , 6 6 4 - 6 7 0 , 6 7 5 , 6 7 8 , 
6 8 0 , 6 8 3 , 6 8 8 , 6 9 5 , 6 9 6 , 6 9 8 , 7 0 1 , 
7 0 5 , 7 0 6 , 7 1 7 , 7 1 8 , 7 2 1 , 7 2 3 — 7 2 8 , 
7 3 2 — 7 4 2 , 7 4 4 , 7 4 7 — 7 5 0 , 7 7 4 , 7 9 4 , 
7 9 6 , 7 9 7 , 8 0 2 , 8 2 4 , 8 2 9 . 
Христіанъ (Христіанусъ) V, король дат-
скій. Иввѣщаѳтъ царя Алексѣя Ми­
хайловича о кончинѣ своего отца, ко­
роля Фредерика П І , и своемъ вступ-
леніи на престолъ, 8 5 3 — 8 5 5 . Сооб­
щаетъ царю о рождѳніи у него, коро­
ля, сына, 8 5 7 . Царь Алѳксѣй Михай-
ловичъ проситъ его оказать помощь 
польскому королю противъ турецкаго 
султана и побудить къ тому же коро­
лей англійскаго и французскаго, 8 6 5 — 
8 6 6 . Извѣщаетъ царя о рожденіи у 
него, короля, сына королевича Хри-
стіана-Вильгельма, 8 7 1 . Присылаетъ 
въ Москву своего резидента Магнуса 
Гэ , 8 7 8 — 8 7 9 . Проситъ царя Ѳеодора 
Алѳксѣевича отпустить этого резидента 
въ Данію, 8 8 0 . Проситъ царя дать 
разрѣшѳніѳ на вакупку въ Россіи и 
вывозъ въ Данію нѣсколькихъ тысячъ 
четвертей хлѣба, 8 8 1 . Присылаетъ въ 
Москву чрѳзвычайнаго посланника фонъ 
Габеля для поздравленія царя Ѳеодора 
Алексѣевича съ восшествіѳмъ на пре­
столъ и для донѳсенія нѣкоторыхъ нуж-
ныхъ дѣлъ, 8 8 3 — 8 8 4 , 8 8 9 — 8 9 0 . Же­
лаетъ быть съ царѳмъ въ дружбѣ, 
любви и сосѣдскихъ ссылкахъ «свыше 
прежняго, навѣки непремѣнно>, 8 9 2 . 
Проситъ царя дать согласіе на бытіе 
Андрея Бутенанта королевскимъ при­
кащикомъ (факторомъ) въ Москвѣ, 8 9 5 . 
Изъявляѳтъ согласіе быть посредни-
комъ при заключеніи мира между Рос-
сіѳю и Польшею, 8 9 8 — 8 9 9 , и отпра­
вить съ этою цѣлью своихъ пословъ 
въ Андрусово къ назначенному въ цар­
ской грамотѣ сроку, 9 0 1 — 9 0 3 , 9 0 5 . 
Присылаетъ въ Москву своего секре­
таря фонъ Горна по дѣлу объ Андру-
совскомъ съѣвдѣ и нѣкоторыхъ дру­
гимъ дѣлахъ, 9 0 5 — 9 0 6 . Присылаетъ 
въ Москву посланника фонъ Горна для 
поздравленія царей Іоанна и Петра 
Алѳксѣѳвичей съ восшѳствіемъ на пре­
столъ и для заклншенія договора о 
торговли въ Колѣ и о порядкѣ пріема 
датскихъ посланниковъ въ Россіи л 
русскихъ въ Даніи, 921 — 9 2 4 . Извѣ-
щаетъ царей о томъ, что королевск. 
факторъ въ Москвѣ Бутенантъ сдѣланъ 
королевск. коммиссаромъ въ Москвѣ, и 
проситъ ихъ дать ему разрѣшеніе на 
закупку въ Россіи 2 0 тыс. чѳтв. ржи 
и вывозъ ихъ чѳрѳэъ Архангельскъ въ 
Данію, 9 2 7 . Проситъ не брать пошли­
ны съ эакуплѳнныхъ Бутенантомъ 10 
тыс. четв. ржи, 9 3 0 . Цари Іоаннъ и 
Петръ Алексѣевичи сообщаютъ ему о 
эаключеніи съ королемъ польскимъ ми­
ра и настулатѳльнаго союза противъ 
Турціи и приглашаютъ его равномѣрно 
начать весною 1 0 8 7 г. военныя дѣй-
ствія противъ Турціи, 9 3 1 — 9 3 8 . Уп. 
8 5 1 , 8 5 2 , 8 5 6 , 8 5 8 — 8 6 0 , 8 6 7 , 8 6 8 , 
8 7 2 , 8 7 5 — 8 7 7 , 8 8 2 , 8 8 5 — 8 8 7 , 8 8 9 -
8 9 1 , 8 9 3 — 8 9 7 , 9 0 0 , 9 0 4 , 9 0 7 — 9 1 3 , 
9 1 9 , 9 2 0 , 9 2 5 , 9 2 6 , 9 2 8 , 9 2 9 . 
Христіанъ-Вильгелыиъ, королевичь дат-
скіа, сынъ короля Христіана У , 8 7 1 , 
8 7 2 . 
Христофоръ, датскій посолъ въ Россіго, 
5 5 . 
Христофоръ, человѣкъ варгавскаго дѳр-
жавца, 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 6 . 
Хроники (кроники) датскія. На нихъ ссы­
лается царь Михаилъ Ѳѳодоровичъ въ 
спорпомъ вопросѣ о Лопской землѣ. 
5 3 8 , . , 6 3 . 
Ц. 
Цабельнъ (Сабелель) [по латышски 8а-
ЪШе], г. въ Курляндіи, 6 8 . 
Царь: Этотъ титулъ употребляетъ въ гра­
мотахъ вел. князь Василій Ивановичъ. 
Называются въ грамотахъ царемъ: вѳ-
ликій князь Ивааъ III Васильевичь (см. 
это имя); св. вѳликій княэь Владиміръ, 
1 2 4 , и в. кн. Ярославъ Мудрый, 1 2 5 . 
Цари и царевичи разныхъ государствъ, 
служащіе московскимъ государямъ, 3 1 4 , 
3 3 1 , 3 5 1 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 8 4 , 4 8 6 . 
Царьградъ, 7 5 3 , 7 6 0 , 7 9 9 , 8 0 3 . 
Церкви. Русскія (т. е. православный) въ 
Ригѣ и Колывани ставятся в. кн. Яро-
славомъ Владиміровичемъ, 4 6 . Русская 
церковь св. Николая Чудотворца въ 
Ригѣ отдается ливонскими людьми ли­
товскимъ попамъ, 4 8 . Русская церковь 
св. Николая Чудотворца въ Юрьевѣ 
разоряется нѣмцами, которые на ея 
мѣстѣ ставятъ конюшню, 4 8 . Царь 
Иванъ Васильевичь требуѳтъ возвра-
щенія этихъ церквей русскимъ, 4 8 — 
4 9 ; ливонскіѳ послы обѣщаютъ это 
исполнить, 4 9 , но не сдерживаютъ 
своего обѣщанія, 5 0 . По договору 1 5 6 2 г. 
между Россіею и Даніею русская цер­
ковь не могла быть построена въ Да­
ши, 7 4 , 8 8 . Церковь свв. Бориса и 
Глѣба въ Лопской вемлѣ, на Паэъ-
рѣкѣ, 3 8 4 , 3 8 5 , 5 4 2 , 5 6 8 ; по словамъ 
короля дат скаго русскіѳ на сѣвѳрѣ ста­
вятъ свои церкви на Норвежской землѣ, 
1 2 3 ; 1 3 8 . Въ Москвѣ: соборный храмъ 
архангела Михаила, 4 1 6 ; православ-
нымъ церквамъ въ Москвѣ Разстрига 
наносить поруганіе, 4 0 8 , и намѣре 
вается ихъ разорить, 4 0 9 , 4 3 2 , 4 6 4 . 
Нѣмецкая церковь въ Москвѣ, 391 — 
3 9 2 . Датскимъ купцамъ разрѣшѳно 
имѣть въ Новгороде и Иваньгородѣ 
церкви и при нихъ поповъ или мни-
ховъ, 2 1 , 2 3 . Церковь (лютеранская), 
или палата большая для церкви въ 
особомъ дворѣ должна была быть устро­
ена для герцога голшгинскаго Ганса 
въ случаѣ его женитьбы на царѳвнѣ 
Ксепіи Борисовнѣ, 3 3 8 , 3 4 2 . Сн. Ко­
стелы и Ропаты. 
Церковные люди въ Ливонской землѣ 
освобождаются отъ уплаты дани царю, 
4 9 . 
Цесарева область. См. Австрія. 
Цесарь: 6 2 8 , 6 3 4 , 6 3 5 . См. Фердинандъ I I ; 
9 3 3 - 9 3 5 . См. Леопольдъ I. 
Цироу (Сировъ), мыза (дворъ) въ Кур-
ляндіи, 6 2 , 8 3 , 154 . 
Цукатъ (сукатъ) въ пагокѣ. Требуется 
ежегодно въ царек, каэну, 8 7 0 . 
Цѣловальники данные. См. Дань. 
Цѣпь (чѣпь) золотая: дается королемъ 
польскимъ Димитрію Самоэванцу, 4 0 3 . 
Ч. 
Чаплинскій (Чеплинскій), Добеславъ, поль­
ски великій посолъ въ Россію, касте-
лянъ чѳховскій, 7 8 4 . 
Чарки (вина), 9 1 4 , 9 1 5 , 9 1 7 . 
Часы боевые, мѣдныѳ позолоченые, были 
привевены для продажи къ Архан­
гельску, 6 8 2 . 
Чаушъ турецкаго султана, 8 6 3 . 
Чашники, 4 4 9 , 4 7 5 , 4 8 1 . 
Чеглоковъ. См. Чоглоковъ. 
Челищевъ, Енаклычъ (Янаклычъ), дво­
рянинъ, гонецъ въ Швецію, посланный 
русскимъ правительствомъ для поимки 
бѣжавшихъ ивъ Москвы подьячихъ 
Анкудинова и Конюхова, 7 5 5 — 7 5 7 , 
7 6 1 , 7 6 2 . 
Чеплинскій. См. Чаплинскій. 
іі* 
Черкасскій, каязь Дмитрій Мамстрюко-
вичъ, бояринъ и воевода, 6 7 2 . 
Черкасскій, кня8і» Иванъ Борисовичъ, 
ближній бояринъ и намѣстникъ казан-
скій. Участвуетъ въ переговорахъ съ 
датскимъ посломъ, 6 4 1 . 
Черкасы, 4 3 6 , 4 6 8 . Черкасы запорожскіе, 
7 5 4 . 
Черкасы запорожскіе, подданные поль-
скаго короля, закупаютъ хлѣбъ въ 
Россіи, 7 5 2 . 
Черниговъ, г . , 6 7 0 . 
Чернокнижество. Имъ занимаѳтсяДимитрій 
Самозванецъ, 4 0 0 . 
Черносливъ въ сахарѣ. Ежегодно тре­
буется въ царскую каэну, 8 7 0 . Чер­
носливъ, у п. въ росписи кормовъ, от­
пуск, датск. посламъ, 9 1 5 . 
Черные люди (въ противоположность «слу-
жилымъ людямъ»), 3 1 3 . 
Чертежи (т. е. карты) спорныхъ меясду 
Россіѳю и Норвѳгіею земель въ Лоп­
ской землѣ, 3 8 1 , 3 8 2 . 
Чесвинъ, г. См. Сесвегенъ. 
Чеснокъ. Уп. въ росписи кормовъ, отпуск, 
датск. посламъ, 9 1 4 , 9 1 6 — 9 1 8 . 
Чествинъ, г . , 1 5 2 . См. Сесвегенъ. 
Четверикъ (крупъ), 9 1 6 . 
Четверть, четь (единица мѣры) хлѣба, 
ржи, 6 1 1 , 6 1 2 , 6 2 5 , 6 5 8 — 6 6 0 , 6 6 2 , 
6 6 3 (цѣна четверти хлѣба въ Архан­
г е л ь с к полтина или 2 0 алтынъ 4 к.) , 
7 4 9 , 7 9 4 , 8 1 8 , 8 2 1 , 8 2 2 , 8 3 4 , 8 3 8 , 
8 8 1 , 8 8 2 , 9 2 7 — 9 3 0 . Четь вологод­
ская, 6 1 3 . 
Чиновные служивые люди: должны быть 
у герцога Ганса въ случаѣ женитьбы 
его на царевнѣ Ксѳніи Борисовнѣ, 3 3 7 , 
3 3 9 , 3 5 1 , 3 5 3 ; пріѣхавшіѳ въ Россію 
съ герцогомъ Гансомъ отпускаются 
обратно въ Данію, 3 9 0 . Чиновные 
люди (при посольствахъ), у п. 9 1 5 . 
Чины и званія. Бояринъ, конюшій, дво­
ровый воеЕода и намѣстникъ 
скій и астраханскій (Б. Ѳ. Годуновъ). 
2 4 4 , 2 4 5 . Ближній бояринъ, царствен­
ной большой печати и государствен-
ныхъ великихъ посольскихъ дѣлъ сбе­
регатель и намѣстникъ новгородскій 
(князь Б . В . Голицынъ), 9 1 1 , 9 2 3 , 
9 2 6 , 9 2 7 , 9 3 0 . Бояринъ и намѣстникъ 
брянскій, 6 4 1 . Бояринъ и намѣстникъ 
вѳликопермскій, 7 9 0 . Бояринъ и на-1 
мѣстникъ вологодскій, 7 7 9 . Ближній 
бояринъ и намѣстникъ казанскій, 6 4 ] . 
Бояринъ и намѣстникъ казанскій, 7 7 9 , 
8 0 4 . Бояринъ и вамѣстникъ костром­
ской, 1 9 3 . Бояринъ и намѣстникъ му-
ромскій, 8 1 3 . Бояринъ и намѣстникъ 
нижегородский, 7 2 0 . Бояринъ, оружей-
ничій и намѣстникъ нижегородскій, 
7 8 6 . Ближній бояринъ и намѣстяикъ 
новгородскій, 9 2 0 . Бояринъ, дворецкій 
и вамѣстникъ псковской, 3 4 5 , 3 4 6 , 
3 7 8 — 3 8 1 . Бояринъ и намѣстникъ 
псковской, 5 3 2 , 6 3 1 , 6 7 3 . Ближній 
бояринъ и намѣстникъ серпуховскій, 
8 8 0 . Бояринъ и намѣстникъ суздаль-
скій, 3 9 9 , 5 3 2 , 6 7 3 , 7 7 6 , 7 7 8 . Боя­
ринъ и намѣстникъ тверской, 6 4 1 , 
7 6 9 . Бояринъ и намѣстникъ шацкій, 
8 4 7 . Бояринъ, 5 5 , 4 4 0 , 4 7 2 , 4 9 0 ; 
ближній бояринъ, 9 1 9 , 9 2 0 ; бояринъ 
и воевода, 3 6 — 3 8 , 4 4 0 , 4 7 2 , 4 9 1 . 
Воевода и намѣстникъ брянскій, 2 5 7 , 
2 6 3 , 2 9 3 — 2 9 5 , 3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 8 , 3 1 7 , 
3 1 9 . Воевода и намѣетникъ елатом-
скій, 3 8 2 . Воевода и намѣстникъ ка-
рачевскій, 3 8 2 . Дворянинъ и намѣст-
никъ болховской, 2 5 7 , 2 6 3 , 2 9 3 . Дво­
рянинъ и намѣстникъ боровскій, 7 8 8 . 
Дворянинъ и намѣстникъ брянскій, 
4 1 7 , 4 5 5 , 4 8 7 . 5 0 8 , 737 Дворянинъ 
и намѣстникъ елатомскій, 6 3 8 , 7 7 5 . 
Дворянинъ и намѣстникъ кадомскій, 
8 2 6 , 8 2 7 , 8 3 1 . Дворянинъ и наиѣстникъ 
калужскій, 5 5 5 . Дворянинъ и намѣст-
никъ козельскій, 2 4 2 , 2 5 8 — 2 5 9 , 2 9 3 , 
3 0 2 , 3 1 6 , 8 2 6 , 8 2 7 , 8 3 1 . Дворянинъ 
и намѣстникъ муромскій, 6 3 7 . Дворя­
нинъ и намѣстникъ мценскій, 1 7 2 , 
198. Дворянинъ и намѣстникъ серпу­
ховской, 7 4 4 , 7 4 6 , 7 4 7 . Думный дво­
рянинъ и намѣстникъ шацкій, 3 2 9 , 
3 3 2 , 3 3 4 , 3 4 0 , 3 4 1 . Дворяне, 1 7 9 , 
2 1 3 , 2 1 5 , 5 1 4 , 5 1 5 , 5 1 8 , 5 2 2 , 5 2 7 , 
5 2 9 . Дворецкій Нижняго Новгорода, 
9 1 , 6 4 8 (нижегородски). Дворецкій, 
3 4 5 , 3 4 6 , 3 7 8 — 3 8 1 . Дьякъ, 1, 2, 8, 
1 2 , 14 , 1 6 , 3 1 , 4 1 , 5 5 , 9 1 , 1 6 1 , 
1 7 2 , 1 9 8 , 2 5 7 , 2 6 3 , 2 9 3 , 2 9 5 , 3 0 8 , 
3 1 9 , 4 1 7 , 4 3 4 , 4 5 5 , 4 8 7 , 5 0 8 , 5 4 7 , 
5 5 6 , 5 6 8 , 6 3 8 , 6 8 6 , 7 2 5 , 7 3 7 , 7 4 4 , 
7 4 6 , 7 4 7 , 7 7 5 , 7 7 6 , 8 1 3 , 8 2 6 , 8 2 8 , 
8 3 1 , 8 9 9 , 9 1 1 . Ближній дьякъ, 1 2 1 . 
Думный дьякъ, 3 3 1 , 3 3 3 , 3 3 4 , 3 4 0 , 
3 4 1 , 5 4 3 , 5 5 0 , 5 0 8 , 6 4 1 , 7 2 0 , 8 1 3 , 
9 1 1 , 9 2 0 . Ближаѳй думы посольскій 
дьякъ, 3 9 3 , 3 9 7 , 3 9 8 . Государствен-
наго ТЛосольскаго приказа думный 
дьякъ, 9 2 0 . Жилецъ, 8 2 5 , 8 2 6 . Ко-
нюшій, 2 4 4 , 2 4 5 . Намѣстникъ мцен-
скій, 1 6 1 . Окольничій, 4 1 . Окольни-
чій и иамѣстникъ калужскій, 5 3 2 . 
Окольничій и намѣстникъ кашинскій, 
8 1 3 . Окольничій и намѣсгникъ чебо-
ксарскій, 8 9 9 . Окольничій и намѣстникъ 
шацкій, 7 2 0 , 7 2 4 — 7 2 5 . 7 7 6 . Ору-
жѳйничій и намѣстникъ ржѳвскій, 1 6 6 . 
Оружейнвчій, 197 , 7 8 6 . Печатяикъ, 
5 5 , 9 1 , 6 4 9 . Стольникъ, 6 9 6 , 797 , 
7 9 8 , 8 0 0 . Сынъ боярскій, 2 , 8 , 9 7 , 
1 1 7 , 3 9 1 , 4 0 0 . 
[Чистой], Алмавъ [Ероѳей] Ивановъ, дьякъ, 
посланникъ въ Польшу, 7 8 9 ; думный 
дьякъ, участвуете въ отвѣтѣ датскому 
посланнику, 8 1 3 . 
Чистой, Назаръ, купецъ. Посланъ въ 
Голлавдію и Нидерланды, 5 8 7 , 5 8 8 , 
5 9 1 . 
Чигиринская старшина, 8 7 3 . 
Чоглоковъ(Чеглоковъ), Сѣрой, приказный 
человѣкъ въ Колѣ, 5 9 1 . 
Чурумбала мяса: датскіе даньщики бѳ-
рутъ съ лопарей Нотозерскаго погоста 
сначала по 2 чурумбалы, а потомъ 
по 12 чурумбалъ, 2 9 0 . 
Чухны (чюхны), народъ, 66 (пашенные 
люди); по договорамъ Россіи съ Даніѳю 
1 5 6 2 и 1 5 7 8 гг. оба государства обя­
зывались не перезывать каждое на свою 
сторону чухонъ, 7 4 , 8 8 , 1 5 4 . 
Чухонская земля, 2 9 9 . Сн. Эстонія. 
Ш . 
Шаблыкинъ, Яковъ, сынъ боярскій, по­
ел анецъ въ Данію, 9 7 , 
Шавровъ, Фока, сынъ боярскій. Веять 
въ плѣнъ датчанами подъ Пайдою 
(Вейсенштейвомъ). Его прошѳаіе ко­
ролю датскому Фредерику объ отпускѣ 
его въ Россію. 1 1 7 — 1 1 8 . Уп. 2 4 8 . 
Шарлотта (Карлута, Харалота)—Амалія, 
королева датская, 8 5 7 , 8 7 1 , 8 7 2 . 
Шатеръ комнатный государскій (въ лиф-
ляндскомъ походѣ царя Алексѣя Ми­
хайловича), 8 0 7 . 
Шафранъ. Ежегодно требуется въ цар­
скую казну, 8 6 9 . Уп. въ росписи кор-
мовъ, отпуск, датск. посламъ, 917 
Шаховской, князь Семенъ Ивановичъ, 
дворянинъ и намѣетнпкъ елатомскій, 
посланникъ въ Польшу, 7 7 5 . 
Швабенъ (8с1і\ѵаЪеп), Юргенъ, датск. 
посолъ въ Россію, 3 2 6 См. Свабъ, 
Юргенъ. 
Шванебургъ (Шванемборихъ, Шваненбо-
рихъ), а по латышски Голбинъ, г. въ 
Лифляндіи, 6 7 , 152 . 
Швеція (Свѣя, Свѣйская и Свійская зем­
ля, Свѣйское государство, Свѣйское 
королевство); шведы (свіяне, свѣяне, 
свѣи, свѣйскіе люди, шведы). Союзъ, 
противъ нея в. кн. Ивана I I I Ва­
сильевича съ королемъ датск. Іоанномъ, 
2 9 , и в. кн. Василія Ивановича съ 
королемъ датск. ХристіерномъІІ, 8 , 1 2 , 
1 7 — 1 8 . Завоевана королемъ датск. Хри-
стіерномъ И, 2 5 — 2 8 , 3 0 . Заключаете 
перемирье съ Новгородомъ въ княже-
ніѳ в. кн. Василія Ивановича, 2 9 —30. 
Союзъ противъ нея царя Ивана І У 
Васильевича съ королемъ датск. Фрѳ-
дерикоиъ I I , 59 -І іО, 7 8 , 9 6 , 1 2 8 , 
194 . Заключѳніѳ мира со Швеціею 
королемъ датск. Фредерикомъ II и не-
удовольствіѳ по этому поводу царя 
Ивана Васильевича, 9 7 — 9 8 . Нападе-
нія швѳдск. воинск. людей на иностр. 
торговыя суда, идушія въ Россію, 101 — 
1 0 2 . Царь Иванъ І У Васильевичъ 
предлагаете королю датск. Фредерику 
совмѣстно дѣйствовать противъ шведск. 
короля, 1 0 8 . Отношенія короля датск. 
Фредерика къ Швѳціи въ Ливонской 
землѣ, 1 1 4 — 1 1 8 , 1 2 2 — 1 2 3 , 128 , 1 3 0 , 
1 3 3 — 1 3 6 , 167 , 1 6 8 , 1 7 0 — 1 7 1 , 1 9 4 — 
1 9 6 . Война между Россіѳю и Швеціею, 
въ Ливонской вемлѣ въ царств. Ивана 
Васильевича, 1 1 6 — 1 1 8 , 1 2 0 , 1 2 3 , 
1 2 8 — 1 2 9 , 1 3 1 , 1 3 3 — 1 3 4 , 1 3 6 - 1 3 7 , 
1 6 8 — 1 7 0 , 1 9 5 — 1 9 6 . По пвремирной 
грамотѣ 1 5 7 8 г. въ случаѣ войны 
Россіи съ Швѳціею датск. король обя­
зывался не оказывать Швѳціи ника­
кой помощи и не дѣйствовать совмѣстно 
съ нею противъ Россіи; точно тѣже 
обязательства и царь Иванъ Василье-
принималь на себя относительно Даніи, 
въ случаѣ ея войны со Швеціею, 1 5 6 — 
157 . Царь Ѳеодорь Ивановичъ счаст­
ливо воюетъ съ шведами, 2 4 4 ; по 
просьбѣ шведскихъ воеводъ царь отво­
дить свои войска отъ Ругодива, 2 4 5 . 
Небольшая выписка изъ Тявзинскаго 
мирнаго договора между Россіею и 
Швеціею, 2 9 9 — 3 0 0 . Шведы берутъ 
Ругодивъ и захватываюсь тамъ всѣ 
письменные документы («всякое пис­
мо»), 3 8 6 . Воююгъ съ русскими, 4 7 5 . 
Отношенія Швеціи къ Россіи въ Смут­
ное время, 4 7 2 — 4 7 3 , 4 8 9 — 4 9 5 . При-
ходъ шведск. короля подъ Псковъ въ 
7 1 2 3 г., 7 0 4 . Царь Михаилъ Ѳеодо-
ровичъ проситъ короля датск. Хри-
стіана воздействовать на шведск. ко­
роля къ возвращѳнію Московскому го­
сударству забранныхъ шведами въ 
междуцарствіе городовъ, соблюденіюимъ 
мирнаго докончанія съ Россіѳю и сов-
мѣстнымъ съ царемъ дѣйствіямъ про­
тивъ Польши, 4 9 6 . Царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ заключаетъ вѣчное мир­
ное докончаніѳ съ шведск. королемъ 
Густавомъ Адольфомъ, 5 1 2 , 6 5 4 — 6 5 5 , 
7 0 4 . Намѣреніѳ короля польск. Сигиз­
мунда завоевать Швецію и ввести въ 
ней католичество, 5 1 2 , 6 3 5 . Война 
между Польшею и Швѳцію, 6 0 9 . Въ 
нее вывозится хлѣбъ изъ Россіи, 6 1 7 , 
7 5 2 . Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ ;ке-
лаетъ включить въ мирный договор ь 
съ Даніею и шведск. короля Густава-
Адольфа, 6 5 4 — 6 5 6 . Въ нее закупается 
изъ Россіи селитра, 6 9 8 . Въ нее ѣздятъ 
для торговыхъ промысловъ новгородцы 
и другихъ городовъ торговые люди, 
7 5 5 , 7 6 1 . Переписка царя Алѳксѣя 
Михайловича съ шведскою королевою 
о выдачѣ бѣжавшихъ изъ Москвы 
подьячихъ Анкудинова и Конюхова, 
7 5 5 — 7 5 7 , 7 6 1 — 7 6 2 . Счастливая вой­
на царя Алексѣя Михайловича про­
тивъ шведск. короля въ Лифляндіи, 
8 0 4 — 8 0 5 , 8 1 5 , 8 1 7 . Царь Алексѣй 
Михайловичъ приглашаетъ датск. ко­
роля Фредерика I I I дѣйствовать СОВ­
МЕСТНО съ нимъ противъ шведск. ко­
роля и не заключать съ нимъ отдѣль-
наго мира въ теченіе двухъ или трехъ 
лѣтъ, 8 0 5 . Переговоры по заключенію 
между королемъ Фредерикомъ I I I и 
царемъ Алексѣѳмъ Михаиловичемъ на­
сту пате ль наго союза противъ Швоціи, 
8 1 5 — 8 2 0 . Жалоба царя Алексѣя Ми­
хайловича, чт.> король датскій не по­
слалъ своихъ морскихъ силъ подъ Ригу 
и не отрѣзалъ шведамъ пути къ Ригѣ, 
8 1 6 . Датскій король устраивавгъ боль­
шой караванъ судовъ на Варяжскомъ 
морѣ, чтобы шведамъ никуда не было 
прохода по этому морю, 8 1 6 . Король 
швѳдскій Карлъ-Густавъ присылаетъ 
къ царю Алексѣю Михайловичу про­
сить о заключены мира, 8 1 9 . Заклю-
чѳніе мира между королемъ датск. 
Фредерикомъ III и королемъ швед­
скимъ Карломъ-Густавомъ, 8 2 0 . Крат-
кія свѣдѣнія о шведскомъ посольствѣ 
въ Москвѣ и веденныхъ сь нимъ пе-
рѳговорахъ, 8 7 4 . Уп. 3 0 , 9 3 , 9 5 , 1 7 4 , 
2 5 2 , 3 2 5 . Шведскіѳ (свѣйскіе) намѣст-
ники, 8 . Шведскій резидентъ въ Мо-
сквѣ, 6 9 8 . См. еще Войска. 
Шеврига. См. Севрюга. 
Шевригинъ, Истома, гонецъ къ цесарю, 
1 8 1 , 1 8 2 . 
Шейдингъ, Филиппъ, посолъ шведскій 
въ Россію, 7 0 6 . 
Шеинъ, Михаилъ Борисовичь, бояринъ и 
намѣстникъ тверской, бояринъ и вое­
вода, 6 4 1 , 6 6 9 , 6 7 1 — 6 7 3 , 6 7 5 . 
Шенкурскъ (Шенкурской), г. Дается въ 
приданое герцогу Гансу ва царевною 
Ксеніею Борисовною, 3 5 1 . 
Шереметевъ, Ѳѳдоръ Ивановичъ, бояринъ 
и намѣстникъ псковской, посолъ въ 
Польшу, 5 3 2 , 6 3 1 , 6 7 3 . 
Шерть. Нарушается крымскимъ ханомъ, 
6 7 0 . 
Шестаковъ, Второй, приказный человѣкъ 
въ Колѣ, 5 9 1 , 5 9 2 . 
Шильдо (Шкилдовъ, Шкилдъ), островъ 
на Валтійскомъ морѣ, 6 2 , 8 2 , 1 4 9 . 
Шиповъ, Жданъ Михайловъ, дьякъ, по­
солъ въ Данію, 5 5 6 , 5 8 1 . 
Шкилдовъ, Шкилдъ, островъ. См. Шильдо. 
Шкиперы (скипѳры), 9 4 7 . 
Шкуинъ, г. См. Шуйенъ. 
Шлезвигъ Голштейнъ (Слезевикъ - Ол-
стенъ), 9 4 . 
Шлекъ, дворъ. ( м. Шлокъ. 
Шлокъ (Шлекъ) , дворъ, въ Курляндіи, 
6 3 , 8 3 , 1 5 4 . 
Шляхта, 8 6 4 . 
Шмакъ, Иванъ, датчанинъ, 4 1 9 , 4 2 0 , 5 0 1 . 
Шнитценпаумеръ (Сницъ-Памеръ), Георгъ 
(Юрій), цесарскій посолъ въ Россію, 6. 
Шпаги . Послы, посанникч и гопцы, при 
пріѳмѣ ихъ государями и при отпускѣ 
ихъ, должны быть безъ шпагъ, 9 1 2 . 
Шпилкинъ, Василій, гонѳцъ къ голштин-
скому князю, 7 6 3 — 7 6 6 , 7 6 8 , 7 7 0 . 
Шрёдеръ (Шретеръ), Яковъ Андрѳѳвъ 
расоЬ Ускгойег], переводчику датскій 
гонецъ въ Россію, 8 3 3 — 8 3 5 , 8 3 9 , 
8 4 0 . 
Шретеръ, Яковъ. См. Шрёдеръ. 
Шуйенъ (Шкуинъ) , г . въ Лифляндіи, 6 8 , 
1 5 3 . 
Шуйск ій , княвь Василій Ивановичъ, 4 3 3 . 
См. Василій Ивановичъ (ІПуйскій), 
царь. 
Шуйск ій , князь Дмитрій Ивановичъ, 
бояринъ и воевода, 4 4 0 , 4 4 1 , 4 7 2 , 
4 9 1 , 4 9 2 . 
Шуйскій [Скопинъ] , князь Михаилъ Ва­
сильевичъ, 4 8 9 , 4 9 0 . 
Шуйск ій , князь Пѳтръ Ивановичъ, бояринъ 
и воевода. Его и другихъ бояръ гра­
мота къ датскому королю Христіану, 
3 7 — 3 8 . 
Шуйскій , 7 5 3 , 7 5 6 , 7 6 0 , 7 6 1 . Этимъ 
именѳмъ называется подьячій Анкуди-
новъ, бѣжавшій изъ Москвы. 
Шульце, Иванъ [Лоііаппез ЗсЬигігѳ], пере­
водчику 7 0 0 , 7 0 6 . 
Щ . 
Щекинъ, Алексѣй Григорьевъ (Алексѣй 
Малой), дьякъ, посолъ къ цесарю, 12 . 
Щелкаловъ, Андрей [Яковлевичу], ближ-
ній дьякъ. Участвуетъ въ отвѣтѣ дат­
скимъ посламъ, 1 2 1 . 
Щелкаловъ, Василій [Яковлевичъ], дьякъ, 
3 2 6 . 
Щербачевъ Юрій Николаевичъ. Ссылки 
на его трудъ «Датсаій Архивъ». См. 
Архивъ (Датск ій ) . 
Щ у к и живыя. Уп. въ росписи кормовъ, 
отпущенныхъ датск. посламъ, 5 5 — 56. 
Щучина живопросольная; ея отпущено 
на десять блюдъ датскимъ посламъ, 56 . 
Э . 
Эгеирь, Юрій. См. Гойеръ, Юрій. 
Эгордъ (Эгортъ) [Нбігаагй], въ Данін, 
3 7 9 . 
Эдваленъ (Етвалинъ, Етвальнъ, Этваинъ, 
Этвалнъ), городокъ въ Курляндіи, 6 2 , 
8 3 , 9 5 , 154 . 
Эзель (Езелъ, Озелъ, Эрзель, Езелскій 
(Эзелскій) островъ, Эзелская земля, 
Эзельская держава), островъ, 5 5 , 56 , 
6 1 , 62 , 6 9 , 8 1 — 8 3 , 8 7 , 9 4 , 1 0 6 — 
1 0 8 , 113 , 116 , 127 , 1 3 0 , 1 3 8 , 1 4 3 , 
1 4 9 , 166 , 1 6 7 , 1 7 1 , 1.74, 1 8 3 , 1 8 4 , 
1 9 0 , 193 , 194 , 197 , 8 1 4 , 8 1 8 . Эзель-
скій (островскій) бискупъ, 4 7 , 6 1 , 6 9 , 
8 1 , 8 3 , 127 , 1 5 3 , 1 5 4 , 167 , 194 . 
Эзельскій уѣзду 8 3 . 
Эзлеръ (Еслеръ), Яковъ расоЪ Оезіег], 
докторъ, посолъ цесарскій въ Россію, 
1 1 . 
[Эйзенбергъ], Эліасъ (Еліазъ),датск. послан­
никъ въ Россію [ЕІіаз ЕізепЪег^], 9 9 , 
1 0 0 . 
Элветъ [ЕЬѵеѣІі], въ Даніи, 3 7 9 . 
Эрзель, островъ, 8 1 8 . См. Эзель. 
Эриксенъ (Ириксонъ), Нильсъ (Нилсъ) 
[Шеіз Егіскзеп], датскій гонецъ въ 
Россію, 3 2 7 
Эрикъ XIV (Ирикъ), король шведскій, 5 9 , 
6 0 , 7 8 , 7 9 , 1 2 8 . 
Эрикъ, Августъ [Аи&изіпз ЕгісЬ], 2 4 8 . 
Эрла (Ерлель, Эрлель), г. въ Лифляндіи 
67 , 1 5 2 . 
Эрлель. См. Эрла. 
Эстонія (княжество Эстонѣянъ; Естонія, 
а нѣмѳцкимъ языкомъ Ислантѵ, Гесто-
нія; Престоянія, по латыни Естонія, 
апонѣмецкиГернь(Герія)[т.е.Гарріенъ]). 
Король датскій заявляетъ о своихъ пра-
вахъ на нее, 4 2 , 4 5 . Уп 6 3 , 6 5 , 6 6 , 
1 5 0 — 1 5 2 . 
Этваинъ, Этвалнъ, 6 2 , 1 5 4 , городокъ. См. 
Эдваленъ 
Ю . 
Юганъ, датскій королевичъ. См. Гансъ, 
герцогъ шлѳзвигъ-голштинскій 
Юль Гизингарскій (Зигингарской), Мальте, 
[МаШіе ЛиеІІ ги Оіезгіп^аагсі], датскій 
посолъ въ Россію, 6 3 7 — 6 4 7 , 6 4 9 — 
6 5 4 , 7 0 1 . 
Юргенсбургъ (Уренобрехъ, Юренборихъ), 
г. въ Лифляндіи, 6 8 , 1 5 3 . 
Юргенсонъ («Гш'зепэгвп, Лоп ,^ житель Бер­
гена, 6 2 0 . 
Юренборихъ. См. Юргенсбургъ. 
Юрій [Даніиловичъ], вѳликій князь [нов-
городскій], 2 9 , 30 . 
Юрій, датскій гонецъ въ Россію, 2 2 7 , 
2 3 2 . См. Гендриковъ, Юрій. 
Юрьевъ (Юрьевъ Ливонской земли), а по 
вѣмецки Дерптъ (Дерпть, Дерьпть), г 
Его ставить въ свое имя въ Ливонск. 
эемлѣ в. к. Ярославъ-Георгій Владимі-
ровичъ, 4 5 , 1 2 5 . Издавна принадлежите 
Россіи, 4 6 . Нѣмцы разоряютъ въ немъ 
русск. церковь св. Николая Чудотворца 
и на ея мѣстѣ ставятъ конюшню, 4 8 . 
Жители Юрьева завладѣваютъ въ немъ 
русскими улицами, палатами и погре­
бами, не даютъ въ нихъ жить русскимъ 
и не повволяютъ русскимъ гостямъ, 
купцамъ и торговымъ людямъ торго­
вать съ заморцами и чинятъ русскимъ 
многіѳ грабежи и насилія во всякихъ 
дѣлахъ, 4 8 . Уп. 37 3 9 (на этихъ двухъ 
стр. въ титулѣ царя Ивана Васильевича), 
3 8 , 6 5 . 1 5 1 . Юрьевская держава, 6 5 , 
6 6 , 1 5 1 . Юрьевскія мѣста: воюются 
шведами, 1 5 1 , 1 6 9 . Юрьевскій бискупъ, 
4 7 — 5 0 , 6 8 . 1 5 4 . 
Юрьевъ, Еѳимъ, дьякъ. Участвуете въ 
отвѣтѣ датскому посланнику, 8 1 3 . 
Юрьевъ, Клементій, Климъ. См. Блуме. 
Юрьевъ, Михаилъ, сынъ боярскій, гонецъ 
въ Данію, 3 7 3 , 3 7 4 , 3 7 5 (царь Борисъ 
Ѳеодоровичъ ходатайствуетъ объ остав-
лѳніи его, Юрьева, на нѣтоторое время 
въ Даніи, чтобы научить жениха ца­
ревны Ксеніи Борисовны русскому языку 
и грамотѣ), 3 9 1 . 
Юрьевъ, Юрій, толмачъ, 2 8 4 . 
Юрьевъ день вешній, 1 1 . 
Юстръ, Юстъ, гонецъ датскій въ Россію, 
2 2 6 , 2 3 4 , 2 3 7 , 2 5 7 , 3 0 2 . 3 1 6 , 3 2 3 , 5 4 1 , 
5 6 6 . См. Гекъ, фонъ деръ, Юстъ. 
Юфти. Предметъ вывоза изъ Россіи за 
границу, 8 7 0 . 
Юшковъ, Пименъ, приказный человѣкъ въ 
Колѣ, 5 9 2 . 
Я . 
Яблоки въ сахарѣ. Ежегодно требуются 
въ царскую казну, 8 7 0 . 
Яганъ, королевичъ датскій. См. Гансъ, 
королевичъ датскій. 
Яганъ, король шведскій. См. Іоаннъ I I I , 
король шведскій. 
Яганъ герцогъ шлезвигъ-голштинскій. См. 
Іоганнъ (Яганъ) [старт ій], герцогъ 
шлеввигъ-голштинскій. 
Яганъ-Адолфъ, князь голштипскій. См. 
Іоганнъ (Яганъ)-Адольфъ, князь гол-
штинскій. 
Ягговалъ, по эст. Яггала, мѣстечко въ 
Гарріѳнск. у. (дворъ Яковль, Яколъ, 
Яколь), 6 1 , 6 4 , 8 1 , 8 2 . 
Ягоды винныя. Ежегодно требуются въ 
царскую казну, 8 7 0 . Уп. въ росписи 
кормовъ датск. посламъ, 9 1 5 . 
Ядигеръ-Мухаммедъ, царь казанскій, 4 9 . 
Ядра, 4 4 7 , 4 7 9 . 
Яикъ, рѣка, 4 6 2 . 
Яйца У п. въ росписи кормовъ датск. по-
сланникамъ, 9 1 4 , 9 1 6 , 9 1 8 . 
Якобсенъ, Индрикъ, Андрей [Апйегз 5а,-
соЬвеп], датчанинъ. Взятъ въ плѣнъ 
русскими во время войны со Швеціѳю; 
цярь изъявляете согласіе на отпускъ 
его въ Данію, если Якобсенъ самъ того 
пожелаете, 6 9 9 , 7 0 0 , 7 0 4 , 7 0 5 . 
Яковль, Яколъ, Яколь, дворъ въ Гарріѳнск. 
у. См. Ягговалъ. 
Якубъ, король англійскій. См. Іаковъ I, 
король англійскій. 
Яловицы. Уп. въ росписи кормовъ датск. 
посланникамъ, 9 1 4 , 9 1 5 . 
Яма, городъ. Пригородъ Великаго Нов­
города, 7 0 , 8 0 , 1 5 5 : взятъ русскими 
у швѳдовъ, 2 4 4 . 
[Ямгурчей], царь астраханскій, 4 9 . 
Ямы копаются по урочищамъ при разгра­
ничены между Колою и Варгавомъ, 2 2 4 . 
Янсонъ, Сандерсъ (Сандеръ) [Запсіѳгв 
т
ап.8вп], бѳргенецъ, 6 5 7 , 6 5 8 (на этихъ 
двухъ столбцахъ именуется: Сандер-
сенъ, Сандерсонъ), 6 6 1 . 
Янтурово, с. Дается въ приданое герцогу 
Гансу за царевною Ксеніею Борисов­
ною, 337 (здѣсь названо: городъ Янту-
ровъ), 3 5 1 . 
Янъ-Казимиръ, король польскій, 7 5 2 , 
7 5 4 , 7 6 0 , 7 7 0 , 7 8 1 , 7 8 3 — 7 9 1 , 8 1 7 , 
8 3 9 — 8 4 3 , 8 4 6 - 8 4 8 , 8 9 7 
ЯнъІІІСобѣскій ,корольпольскій,932—936. 
Ярвейская, Ярвенская, Ярьевская держа­
ва. См. Іервенская держава. 
Ярославль, г . Череэъ него провоэятся гол-
штиескою торгового компаніею товары, 
идущіе въ Персію, 7 0 7 , 7 0 8 , 7 1 0 . 
Ярославъ (Георгій, зовомый Ярославъ) 
Владиміровичъ [Мудрый], в . князь. 
Уп. , что онъ взялъ Ливонскую землю,
1 
основалъ г. Юрьевъ, въ Ригѣ и Колы- ' 
вани поставилъ русскія церкви и дворы 
и наложилъ дань на ливонскихъ лю­
дей, 4 5 — 4 6 . Уп. , что онъ поставилъ 
въ Ливонской землѣ въ свое имя г. 
Юрьевъ, 1 2 5 (названъ на этой стр. 
царемъ). Съ нимъ сравнивается царь 
Ѳеодоръ Ивановичь, 3 1 2 . 
Ярцовъ, Адріанъ (Андрѣянъ) Григорье­
в и ч у кольскій воевода (державецъ). 
Грамота его къ варгавскому державцу, і 
2 1 1 - 2 1 2 . Уп. 2 1 3 , 2 1 5 . I 
Ѳангорнъ, Гильдебрандъ. См. фонъ Горнъ, 
Гильдебрандъ. 
Ѳедоровъ (Федоровъ), Таврило, подьячій, 
гонецъ въ Данію, 8 8 8 . 
Ѳедоръ Васильевъ, кольскій посадскій, 
4 1 9 , 4 2 0 , 4 9 9 — 5 0 2 . 
Ѳедоръ Ивановъ, лопарь Нотозерскаго 
погоста, 2 8 7 . 
Ѳеодоръ Алексѣевичъ, царь.Извѣщаетъ ко­
роля датскаго Христіана У о кончинѣ 
царя Алѳксѣя Михайловича, своемъ 
вступленіи на престолъ и желаніи про­
должать находиться съ Даніею въ преж­
нихъ дружескихъ отношеніяхъ, 8 7 5 — 
8 7 8 . Увѣдомляетъ короля объ отпускѣ 
изъ Москвы королевскаго резидента 
М. Г э , 8 7 7 — 8 8 0 . Разі-ѣшаетъ за­
купить въ Россіи для Давіи 10 тысячъ 
четвертей ржи и вывезть ее безпошлин-
но, 881 — 8 8 2 . Разрѣшаетъ датскому 
посланнику фонъ Габелю, по обгявле-
ніи ему отпуска, остаться при царек, 
дворѣ еще на 6 недѣль, въ виду ожи-
даемаго имъ, Габелемъ, полученія но-
ваго укаэа отъ короля, и даетъ ему же, 
по прошествіи и этого шестинедѣльнаго 
срока, разрѣшеніе еще побыть нѣкото-
роѳ время при царек, дворѣ, но только 
на своихъ кормахъ, 8 8 3 — 8 8 8 . Извѣ-
щаетъ короля датскаго о своемъ вѣн-
чаніи на царство, 8 9 1 , и о желаніп 
быть съ королемъ въдружбѣ и любви, 
8 9 2 . Сообщаетъ королю объ исполненіи 
фонъ Габелемъ вовложенваго на него 
поручѳнія и сдѣланномъ распоряжѳніи, 
чтобы ему, Габелю, были выданы кор­
мы за все время пребывавія его въ 
Москвѣ, 8 9 2 — 8 9 4 . Соглашается на 
назначение Андрея Бутѳнанта королев­
скимъ прикащикомъ (факторомъ) въ 
Москвѣ, 8 9 3 — 8 9 6 . Извѣщаетъ датск. 
короля о продленіи перемирныхъ лѣтъ 
между Россіѳю и Польшею и о време­
ни назначенія съѣзда русск. пословъ и 
польск. коммиссаровъ въ Андрусовѣ 
для заключѳнія вѣчнаго мира и про­
ситъ, чтобы король прислалъ туда сво­
ихъ пословъ въ качествѣ посрѳдниковъ 
съ русской стороны, 8 9 5 — 9 0 2 . Изъ­
являете королю благодарность за согла-
сіѳ быть посредникомъ въ дѣлѣ ваклю-
ченія мира между Россіею и Поль­
шею и приедать своихъ пословъ на 
съѣздъ въ Андрусово и проситъ короля, 
чтобы эти послы до съѣвда явились въ 
Москву, откуда они и отправятся въ 
Андрусово, 901 — 9 0 4 . Извѣщаетъ ко­
роля, что съѣздъ въ Андрусовѣ, по 
желанію короля польскаго, отложенъ 
на неопрѳдѣленноѳ время, 9 0 7 . На жа­
добу короля, будто въ посольскихъ обы-
чаяхъ происходятъ съ русской стороны 
перемѣны, сообщаетъ королю, что та-
кихъ перемѣнъ ни въ чемъ не послѣ-
довало, 9 0 7 — 9 0 8 . По вопросу о деся-
тинѣ съ рыбнаго промысла въ Колѣ, 
ссылается на отвѣтъ, данный ранѣе 
датск. резиденту Г э , 9 0 8 . Вопросъ о 
замѣнѣ кормовъ посламъ, посланникамъ 
и гонцамъ денежною дачею отлагаетъ 
до прибытія въ Москву датскихъ по­
словъ, 9 0 8 . Отпускаетъ съ Москвы ко-
ролевск. секретаря Горна, 9 0 8 . Уп. 
8 8 9 , 8 9 0 , 9 0 5 , 9 0 6 , 9 0 9 , 9 1 0 , 9 2 1 , 
9 2 3 , 9 3 2 . 
Ѳеодоръ Борисовичъ, царевичъ, сынъ царя 
Бориса Ѳеодоровича Годунова. Король 
датскій Христіанъ 1У, слыша отличные 
о немъ отвывы («въ юныхъ лѣтахъ 
цвѣтущій»), выражаетъ желавіѳ быть 
съ нимъ дружескихъ отношеніяхъ, 3 4 4 . 
Отправляетъ королю датскому грамоты 
съ изъявленіемъ благодарности ва доб­
рыя пожѳланія царевичу и въ свою 
очередь желаетъ быть съ королемъ въ 
тѣснѣйшѳй дружбѣ, 3 4 5 — 3 5 0 , 3 5 7 — 
3 5 8 . Относится съ сердечною любовью 
къ герцогу голштинскому Гансу, 3 6 4 , 
3 6 8 . Соболѣзнуетъ о кончиаѣ герцога 
Ганса, 3 7 1 . Уп. 3 2 8 , 3 2 9 , 3 4 0 , 3 4 2 , 
3 4 3 , 3 5 1 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 6 6 , 3 7 9 , 3 8 9 , 
3 9 0 , 3 9 6 . 
Ѳеодоръ Ивановичъ, царь. Сосредоточи­
ваешь торговлю на Сѣверѣ въ Архан­
г е л ь с к , 2 1 3 , 2 2 4 . Желаетъ быть съ 
датск. королемъ въ любви, пріятель-
ствѣ и докончаніи, 2 1 7 — 2 1 8 , 2 2 0 . 
Желаетъ умноженія торговыхъ сноше-
ній между Россіею и Даніею, 2 2 0 . До­
казываешь исконныя права русск. го­
сударей на Лопскую землю и Печенг-
скій монастырь, 2 2 1 — 2 2 2 . Сообщаетъ, 
что притязанія датскихъ властей на 
Лопскую землю начались лишь въ са­
мое послѣднеѳ время (года ва два за 
три до 1 5 8 5 г . ) , 2 2 3 . Сообщаетъ ко­
ролю, что для разрѣшевія вопроса о 
спорныхъ лопскихъ земляхъ будутъ при­
сланы весною 1 5 8 6 года послы въ Колу, 
съ полнымъ наказомъ, приглашаетъ ко­
роля прислать своихъ пословъ къ тому 
же времени въ Варгавъ (Вардегуэъ); 
при этомъ настоящій рубежъ въ спор­
ныхъ земляхъ долженъ быть сысканъ 
черезъ старожильцевъ, и послы должны, 
въ случаѣ спора между старожильцами, 
ѣздитьсами на старыя межи спорныхъ зе­
мель, 2 2 4 — 2 2 5 . Желаетъ, чтобы преж­
нее докончаніевпредь не нарушалось «та­
кими малыми дѣлами>, какъ споры о 
Лопской землѣ, 2 2 5 . Желаетъ, чтобы 
датск. торг. люди пріѣзжали торговать 
въ Архангельскъ всякими товарами и 
чтобы отъ этой торговли былъ прибы-
токъ какъ русскимъ, такъ и датск. 
подданнымъ, 2 2 5 . Въ случаѣ желанія 
короля подтвердить старое и укрѣпить 
новое докончаніе, на страхъ недруговъ 
Россіи и Даніи, приглашаетъ короля 
прислать въ Москву великихъ пословъ, 
2 2 6 . Повторяетъ королю свое желаніе 
быть съ нимъ въ любви и докончаніи, 
2 2 7 , 2 3 2 . Снова доказываетъ, что Лоп­
ская вемля издавна принадлежитъ русск. 
государямъ и что съ нея берется дань 
на русскихъ государей, 2 2 9 — 2 3 0 . 
Опровергаетъ утвержденіе короля, будто 
Печенгскій монастырь построенъ всего 
лѣтъ сорокъ, 2 3 0 . Сообщаешь, что если 
сыскать старыхъ рубежей, то окажется, 
что и Варгавъ построенъ въ царской 
вотчинѣ, на Лопской вемлѣ, 2 3 0 . Со­
общаетъ королю, что волости Канда­
лакша, Ковда, Кереть, Варзуга и Ум-
ба совершенно неправильно считаются 
королемъ Лопскою землею, а что онѣ 
искони принадлежать къ Новгородской 
землѣ, 2 3 0 — 2 3 1 . Опровергаетъ утверж-
деніѳ короля, что норвежскіе короли 
взимали дань съ Мурманской, или съ 
Печорской земли: въ такой далекой 
землѣ чужаго государства датск. тор­
говые люди доселѣ и не бывали, 2 3 1 . 
Сообщаетъ королю, что вслѣдствіѳ «за-
дорныхъ> словъ его грамоты, въ ко­
торой эемли Новгородскаго уѣзда на­
зываются Лопскою землею и считаются 
принадлежащими Норвегіи, царю не 
слѣдовало бы отправлять пословъ на 
СЪѢЗДЪ ВЪ Колу, НО ОНЪ ЭТО ИСПОЛНИТ!, 
по ранѣе имъ, царемъ, данному слову, 
2 3 2 — 2 3 3 . Срокомъ съѣзда русск. по­
словъ въ Колу и датск. въ Варгавъ 
навначаеть 1 іюня 1 5 8 6 г. , 2 3 3 . Со­
общаетъ королю, что для закрѣплевія 
договора о рубежахъ въ Лопской зем-
лѣ, а также для потверждѳнія стараго 
докончанія и заключенія новаго докон-
чанія датск. вѳликіе послы должны прі-
ѣхать въ Москву, 2 3 2 — 2 3 4 . Посылаетъ 
опасныя грамоты на пріѣэдъ датск. по­
словъ для опрѳдѣленія спорныхъ рубе­
жей между Колою и Варгавомъ, 2 3 4 , 
2 3 7 — 2 3 8 , и на пріѣздъ датск. вели­
кихъ пословъ въ Москву, 2 3 5 , 2 3 7 — 
2 4 0 . На просьбу короля, чтобы тор­
говля снова производилась въ Колѣ, 
сообщаетъ, что торговля иво всего по­
морья сосредоточена у новаго Двинск. 
города (Архангельска), куда разрѣшается 
ѣвдить датск. торг. людямъ торговать 
безъ вывѣта, а торговля въ Колѣ унич­
тожена, потому что это «мѣсто убогое», 
2 3 5 — 2 3 6 . Сообщаетъ, что, по просьбѣ 
короля, онъ велитъ сыскать про жите­
ля Бергена Юрія Гойера, ѣздившаго 
къ Зеленой Землѣ и захваченнаго жи­
телями Новой Земли, хотя Гойера и 
слѣдовало бы казнить 8а то, что онъ 
ѣвдилъ кораблемъ въ чужой землѣ ла-
зутчествомъ, 2 3 6 — 2 3 8 . Сообщаетъ ко­
ролю датскому Христіану IV о пѳре-
говорахъ между королемъ Фредерикомъ 
и царемъ насчѳтъ посылки въ Колу 
пословъ для разрѣшѳнія спорнаго во­
проса о Лопской вемлѣ и о томъ, что 
съѣздъ посольскій не могъ состояться 
вслѣдствіе нежеланія датск. пословъ 
нѣсколько подождать прибытія русск. 
пословъ, замѣшкавшихъ за болѣвнью 
одного иэъ нихъ и за непогодою на 
морѣ, послѣ чего никакой присылки 
отъ короля Фредерика не было, 2 4 1 — 
2 4 3 . Выражаетъ удивленіѳ, что король 
не увѣдомилъ его о своѳмъ вступлѳніи 
на престолъ, 2 4 4 . Извѣщаетъ короля 
о счастливой войнѣ со шведами и взя-
тіи городовъ Ямы, Копорья и Ивань-
города и о заключеніи со шведами пе-
ремирья, 2 4 4 — 2 4 5 . Упрекаѳтъ короля 
за то, что онъ дозволялъ своимъ под­
даннымъ наниматься въ шведскую служ­
бу и воевать противъ Россіа, 2 4 5 — 
2 4 6 . Сообщаетъ о данномъ раврѣшеніи 
пріѣзжающимъ къ новому Двинск. го­
роду (Архангельску) и Колѣ датск. 
торг. людямъ торговать повольно вся-
кимъ товарэмъ, 2 4 6 . Сообщаетъ объ 
отправленіи цѳсарск. посланника Вар-
коча къ цесарю изъ Архангельска мо-
рѳмъ-океаномъ мимо Даніи, 2 4 6 — 2 4 7 . 
Признаетъ въ грамотѣ своей къ коро­
лю неосновательность прѳжняго своего 
обвиненія короля въ томъ, будто онъ 
оказывадъ помощь Швеціи въ войнѣ 
съ Россіею, 2 5 2 — 2 5 3 . Жалуется на 
троекратное нарушеніѳ шведск. коро­
лемъ перѳмирья, заключѳннаго между 
его послами и ругодивсіс. воеводами, 
2 5 3 . Сообщаетъ о предстоящемъ отправ­
лении, къ 2 0 іюля 1592 г . , пословъ въ 
Колу для размежеванія лопскихъ зе­
мель и проситъ короля прислать туда 
къ тому же сроку своихъ пословъ, при-
чемъ прибавляетъ, что русск. посламъ 
ведѣно ожидать датск. пословъ, въ слу-
чаѣ ихъ нѳприбытія къ сроку, еще мѣ-
сяцъ послѣ Ильина дня, 2 5 3 . Повто-
ряетъ увѣреніѳ о свободномъ пріѣздѣ 
въ Москву пословъ для совершѳнія до-
кончанія, 2 5 4 . Сообщаетъ о разрѣше-
ніи датск. торг. людямъ торговать зъ 
Архангѳльскѣ, Колѣ и по всѣмъ горо-
дамъ Московск. государства, 2 5 4 . Со­
общаетъ о томъ, что вѳлѣно розыскать 
плѣннаго датчанина Юрія Гойѳра и о 
томъ, что, если онъ будетъ розыскаеъ, 
то будетъ отправленъ въ Данію съ 
имѣющими прибыть датск. послами, 
2 5 5 — 2 5 6 . Посылаетъ опасную грамо­
ту на пріѣздъ датск. великихъ пословъ 
въ Москву, 2 5 5 — 2 5 6 . Посылаетъ въ 
Колу для разрѣшенія спорныхъ вопро-
совъ о границахъ въ Лопской землѣ 
пословъ: кн. Звенигородскаго, Василь-
чикова и дьяка Ивана Максимова, 2 6 3 . 
Сообщаетъ королю, что ему было воз­
можно въ 1592 г. прислать къ сроку 
( 2 0 іюля) пословъ своихъ на съѣздъ 
въ Колу, такъ какъ корол. гонецъ Мусъ 
былъ отпущенъ изъ Москвы съ царек, 
грамотою о согласіи на посольск. съѣздъ 
въ февралѣ того года, 2 8 0 . Сообщаетъ, 
что царскіе послы ждали въ Колѣ корол. 
пословъ долгое время и послѣ 1 сен­
тября, 2 8 0 . Изъявляетъ согласіе, не 
смотря на двукратную не имѣвшую по-
слѣдствій посылку пословъ въ Колу, 
прислать туда же пословъ для разгра-
ниченія Лопской земли къ 1 іюля 1 5 9 5 
года и прѳдлагаетъ королю велѣть сво­
имъ посламъ, по учиненіи договора о 
рубѳжахъ, ѣхать, вмѣстѣ съ царек, по­
слами, въ Москву для заключенія до-
кончанія, подобнаго тому, какое было 
между царемъ Иваномъ Васильѳвичемъ 
и королемъ Фредерикомъ, 2 8 1 — 2 8 2 . 
Повторяетъ королю свои увѣрѳнія о 
свободѣ пріѣзда датск. торг. людей въ 
Россію для торговли и о томъ, что имъ 
не будетъ чинимо никакихъ насилій и 
обидъ, 2 8 2 — 2 8 3 . Сообщаетъ королю 
свѣдѣнія, относящаяся до розыска датск. 
подданныхъ Юрія Гойера и Броквольдта, 
2 8 3 — 2 8 4 . Посылаетъ въ Колу для 
учиненія договора о спорныхъ лопск. 
земляхъ и проведѳнія границы князя 
Звенигородскаго и дьяка Ивана Макси­
мова, 2 9 3 , 2 9 5 . Дѣлаетъ въ своей гра-
мотѣ къ королю упреки ва то, что дат-
скіе послы, присланные въ Колу въ 
1 5 9 5 г. для учиненія договора о рубе-
жахъ въ Лопской землѣ, уѣхали, не 
дождавшись царскихъ пословъ, не смо­
тря на сообщѳніѳ кольскихъ властей о 
скоромъ ихъ, пословъ, прибытіи, и даетъ 
объяснѳнія причинъ неприбытія цар­
скихъ пословъ къ назначенному сроку 
(противные вѣтры и непогода на морѣ), 
3 0 3 — 3 0 4 . Предлагаете королю новый 
съѣздъ русскихъ и датскихъ пословъ 
въ Колѣ въ іюлѣ 1 5 9 6 года, сообщаетъ, 
что царек, послы, если пріѣдутъ ранѣѳ 
королѳвск. пословъ, будутъ дожидаться 
этихъ послѣднихъ, и проситъ короля, 
чтобы и датск. посламъ, если они при-
будутъ наперѳдъ царек, пословъ, ве-
лѣно было ихъ дожидаться, 3 0 5 — 3 0 6 . 
На сообщеніѳ датск. короля о томъ, 
что онъ не успѣлъ послать пословъ на 
съѣздъ въ Колу къ іюлю 1 5 9 6 года, 
и просьбу его о присылкѣ царек, по­
словъ въ Колу въ іюнѣ 1 5 9 7 года, на 
поминаете королю, что, сколько ни было 
посылано царскихъ пословъ въ Колу, 
датскіе послы ихъ никогда не дожида­
лись; что, по просьбѣ короля, раннею 
весною 1 5 9 6 года были отправлены въ 
Колу кн. Звенигородскіи и дьякъ Не­
любовь, которымъ царь теперь далъ 
повелѣніе вернуться назадъ въ Москву, 
3 0 5 — 3 0 8 . Посылаетъ опасную грамо­
ту на пріѣздъ датск. пословъ въ Мо­
скву, 3 0 7 — 3 1 0 . Сравненіѳ его съ ца-
ремъ-ясалмопѣвцѳмъ Давидомъ, Кон-
стантиномъ Великимъ, св. равноапост. 
в. княземъ Владиміромъ, Ярославомъ 
Мудрымъ и Александромъ Невскимъ, 
3 1 2 . Уп . 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 8 , 2 3 9 , 2 4 0 , 
2 4 9 , 2 5 7 - 2 6 2 , 2 6 4 — 2 7 9 , 2 8 5 , 2 8 6 , 
2 9 1 , 2 9 4 , 2 9 6 — 3 0 2 , 3 1 1 , 3 1 3 — 3 1 9 , 
3 2 1 , 3 2 3 , 3 2 5 , 3 3 0 — 3 3 3 , 3 9 8 , 4 0 2 , 
4 1 7 , 4 2 2 , 4 2 5 , 4 5 4 - 4 5 8 , 4 8 5 , 4 8 6 , 
4 8 9 , 4 9 6 , 5 0 4 , 5 0 5 , 5 2 1 , 5 2 3 — 5 2 5 , 
5 2 9 , 5 3 8 , 5 3 9 , 5 4 1 , 5 4 3 , 5 4 4 , 5 6 3 , 
5 6 4 , 5 6 8 , 5 6 9 , 5 8 2 , 6 2 5 , 6 4 3 , 6 4 5 , 
6 5 0 , 6 5 1 , 7 2 2 , 7 2 5 . 
Ѳеодосій, архіепископъ астраханский итер-
скій, 4 1 6 . 
Ѳига, рѣка, 3 2 0 , См. Выгъ. 
Ѳолчкъ, городокъ. См. Фелксъ. 
Ѳома Кондратьевъ, лопарь, 2 8 5 . 
Ѳоминъ (Фоминъ) [ТЬошзоп?], Рячардъ 
(Рыцарь), торговый чѳловѣкъ изъ Гам­
бурга, 6 7 8 , 6 7 9 . 
ОПЕЧАТКИ. 
Столбецъ. Строки сверху. Напечатано. Слѣдуетъ быть. 
89 1 7 — 1 8 Уяштанъ Улштанъ 
9 0 послѣ стр. 28-й добавить: Современная копія. Пи­
сано на столбцѣ. 
92 23 апрѣля 24 , индикта апрѣля 2 4 дня, индихта 
1 0 6 13*) Російского Російскаго. 
106 послѣ стр. 20-й добавить: Напеч. въ Собр. госуд. 
грамотъ и договоровъ, 
ч. V, ст. 1 2 3 . 
112 26 гоударствін государствія 
112 38 I . Коп. Мауу. I . Коп. Мау. 
1 1 8 послѣ стр. 32-й добавить: Писано на небольшомъ 
лоскуткѣ. 
116 31 крестъ цѣловалъ крестъ цѣловалъ 2 ) 
1 1 6 въ примѣч. добавить: 2 ) Въ подл.: цѣловали. 
171 2 5 соединанья соедпненья 
1 7 3 18 утвердяти утвердятъ 
1 7 5 24 посла гонца 
1 7 6 7 На оборотѣ адресъ: и На оборотѣ адресъ и 
188 7 РгіолчспздЪег^ РгИгісІіззЬег^ (8іс) . 
194 вверху, на полѣ добавить: № 49 . 
1 9 5 — 2 2 3 въ нумѳраціи актовъ 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 5 . 4 9 , 50, 5 1 , 52 , 5 3 , 54 , 
5 5 , 56 . 
1 9 5 24 имая вь языцехъ, имая, вь язьщехъ 
201 2 7 — 2 8 Норветцкого. А почалося Норветцкого, а почадося 
2 0 4 2 9 — 3 0 поморскимъ поморскихъ 
211 2 Сямона Симона 
*) Таже опечатка, т. ѳ. ого вм. аю въ словѣ Російского, встрѣчаѳтся еще на столб-
цахъ: 1 0 6 строка 13; 1 1 0 стр. 3 1 — 3 2 - 112 стр. 27; 1 1 8 стр. 17; 176 стр. 4 — 5 ; 1 7 8 стр. 6 ; 
182 стр. 22 ; 1 8 8 стр. 3 и 1Я; 206 стр. 26 . 
Столбецъ. Строки сверху. Напечатано. Сдѣдуетъ быть. 
216 36 
№ 3. Кеиззез зсІігеуЪеп № 3 . Кеиззез зсЪгеуЬеи 
^ Ь т Іиііо хие Маітозх (затѣмъ почѳркомъ конца 
^езспгіеЪе ». 
ХУ11 вѣка вставлено: «ап 
Ьаигепіг Кгизе>) ]Ьга 
Іиііо хие М а і т о з г ^е-
зсЬгіеЪеп. С > . 
229 20 
съ Новымъ городомъ 
съ Новымъ-городомъ 






2 4 3 3 1 - 3 4 
пришедъ въ Колу и въ 





254 24 прислалъ если прислалъ еси 
2 6 0 1 
ен 
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2 6 3 добавить 





277 3 6 — 3 7 пзвѣщамъ извѣщаемъ 
2 7 9 6 
Гойѳрнѣ Гойерѣ 









3 2 9 24 
самодержца 
самодержца *) 
3 2 9 Добавить въ подстрочи. 
примѣчаніи: ' ) В ъ подлиникѣ: «само-
держща». Такое же на-
писаніѳ этого слова 
встрѣчается въ этой же 
грамотѣ на ст. 3 3 0 строка 
16 , ст. 331 строки 3 и 
32 , ст. 332 строки 1 6 — 1 7 , 
20 и 24 , ст. 333 строки 
5 и 2 1 — 2 2 и ст. 334 
строка 1. 
333 32 **») 
всеа Русіи 
всеа Руси 





Ксинья * ) , ' 
351 
Добавить въ подстрочи. 
примѣчаніп: *) И далѣе въ этой гра-
мотѣ вевдѣвмѣсто Ксенья 
читай Ксаднья (Ксгшью, 
Ксмньею). 
354 2 1 — 2 5 царь ведикій князь 
царь и великій князь 
378 28 1 
3 8 8 1 и 10 > Гильденстіерне Гюльденстіерне 
* ) Таже опечатка въ словѣ любовь (т. е. ъ вмѣсто ъ ) встрѣчается на ст. 714 , строки 
10 и 13, и на ст. 8 6 0 , строка 1 3 . 
* • ) Тажѳ опечатка въ написаніи этой фамиліи встрѣчаѳтся на ст. 2 8 7 — 2 9 0 . 
***) Эта опечатка повторяется вездѣ въ текстѣ документа № 78 . 
Столбецъ. Строки сверху. Напечатано. Сдѣдуетъ быть 
4 0 0 27 отъ Б о го отъ Бога 
4 0 3 26 Литовского (паны) Литовского 
4 2 0 3 0 мы чѳловѣка и и мы человѣка 
4 2 1 2 9 - 3 0 докончаннымъ докончалнымъ 
4 3 4 33 
секретаревъ 
секратаревъ 
4 6 3 11 
Ѳѳдорпвича 
Ѳедоровича 
4 9 8 31 




546 1 9 - 2 0 отъ песковъ караблемъ, отъ песковъ, караблеъм 
пошли 
пошли 
551 20 самодѳржцѳцъ самодержецъ 
571 19 увѣрѣнья увѣренья 




649 24 Торуну Торупу 
6 4 9 25 Угеруку Угеруку (зіс) 
6 5 6 25 
Лауритсену 
Лауритцену 
662 8 Лавритсену Лауритцену 
697 1 3 — 1 4 
Миколаемомъ 
Миколаемъ 
717 12 валикому великому 
7 2 9 2 потопденныхъ потонувшихъ 
7 2 9 3 6 ефимоковъ ефимковъ 
735 25 брату [брату 
735 27 датцкому д]атцкому 
7 4 0 1 6 — 1 7 отпишемъ [отпишемъ] 
740 19 съ Олофомъ съ Олофомъ] 
7 5 3 3 4 — 3 5 | въ Царѣгородѣ во Царѣгородѣ 
7 6 0 1 0 
774 1 5 — 1 6 величестви величества 
774 17 по всякихъ мѣрахъ во всякихъ мѣрахъ 
797 16 Давнила Данила 
602 23 братцакя братцкая 
806 38 счастливого счасливого 
8 4 6 33 ксипетръ скипетръ 
847 27 полномочными полномочными 
867 2 4 167.3 г. 1 6 7 3 г. (?) 
8 8 8 3 6 - 3 7 печать царя Ѳеодора Але- печать царя Ѳеодора 
ксѣевпча 
Алексѣевича, во всемъ 
сходная съ печатью царя 
Алексѣя Михайловича 
послѣдняго обравца, 
949 36 доржати держати 
951 2 1 — 2 2 а" е еее Ье8іа1іипд>. .Іп йіе зее Ье8Ш1ипд> 
ВЪ УКАЗАТЕЛЬ. 
Столбецъ. Строки сверху. 








1 2 3 
1 2 8 
1 5 0 
154 
155 




1 6 9 
1 7 1 
12 5 9 9 
22 4 
4 3 — 4 4 султанъ, крымскій, 
32 (Здрутцка 
2 прежнему 
3 9 4 1 8 — 
31 посольства а:) 
4 Норвегіею, Колою 
53 русская, 15 , 





3 5 — 3 6 нѣкоторыхъ другихъ дѣ-
лахъ 
2 4 — 2 5 слатомскій 
39 въ Даеію, 97, 
29 и Швецію 
5 9 0 
4; 
султанъ крымскій, 
( 3 Друтцка 
прежнему 
4 1 9 — 
посольства: а) 
Норвсгіею (Колою 









въ Данію, 97. 
и Швеціею 
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